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Notas explicativas 
En lüs cuadros del presente Anuario se han empleado los siguientes signos: 
El asterisco indica que se trata de cifras preliminares. 
Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. 
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el período considerado, 
ambos años inclusive. 
La sigla n.e.p. significa no especificado (o incluido) en otra parte. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo 
indicación contraria. 
Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman 
el total correspondiente. 
Notes and explanation of symbols 
The following symbols have been used in the tables in the Yearbook'. 
An asterisk indicates preliminary figures. 
Three dots (...) indicate that data are not available or are not separately reported. 
A dash (-) indicates that the amounts is nil or negligible. 
A point (.) is used to indicate decimals. 
Use of a hyphen (-) between years, e.g., 1971-1973, indicates reference to the complete number of calendar years involved, 
including the beginning and end years. 
The abbreviation n.e.s, indicates that the item in question is not elsewhere specified or included. 
The abbreviation n.e.c. indicates that the item is not elsewhere classified or included. 
References to "tons" mean metric tons, and to "dollars" United States dollars, unless otherwise stated. 
Unless otherwise stated, references to annual rates of growth or variation signify compound annual rates. 
Individual figures and percentages in tables may not necessarily add up to the corresponding total, because of rounding. 













¡PRIMERA PARTE: INDICADORES DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE 
PART ONE: INDICATORS OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA AND THE 
CARIBBEAN 
I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR/SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
L Crecimiento de la población total 
2. Dependencia demográfica 
3. Crecimiento de la población en edad activa 
4. Urbanización 
5. Población urbana 
6. Concentración urbana 
7. Crecimiento de la población urbana 
8. Natalidad 
9. Mortalidad 
10. Esperanza de vida al nacer 
IL Fecundidad 
12. Tamaño de los hogares particulares 
13. Participación en la actividad económica por 
sexo 
14. Participación en la actividad económica por 
sexo y edades, 1970 
15. Participación en la actividad económica por 
sexo y edades, 1980 
16. Participación en la actividad económica por 
sexo y edades, 1985 
17. Población económicamente activa por sexo 
y sector de actividad económica, 1%0 . . . 
18. Población económicamente activa por sexo 
y sector de actividad económica, 1970 . . . 
19. Población económicamente activa por sexo 
y sector de la actividad económica, 
1980 
20. Crecimiento sectorial del empleo por sexo 
21. Desempleo urbano 
22. Magnitud de la pobreza 
23. Crecimiento del consumo privado por 
habitante 
24. Disponibilidad de calorías y proteínas. 
25. Médicos 
26. Mortalidad infantil 
27. Auxiliares médicos 
28. Camas de hospital 
29. Gasto público en salud 
30. Analfabetismo 
31. Matricula por nivel de enseñanza 































1. Total population growth 3 
2. Demographic dependency 4 
3. Growth of the population of active age .. 6 
4. Urbanization 7 
5. Urban population 8 
6. Urban concentration 9 
7. Urban population growth 
8. Natality 13 
9. Mortality 14 
10. Life expectancy at birth 15 
11. Fertility 
12. Size of private households 18 
13. Participation in economic activity by 
sex 20 
14. Participation in economic activity by sex 
andage,1970 22 
15. Participation in economic activity by sex 
and age, 1980 28 
16. Participation in economic activity by sex 
and age, 1985 34 
17. Economically active population by sex and 
sector of economic activity, 1960 40 
18. Economically active population by sex and 
sector of economic activity, 1970 41 
19. Economically active population by sex and 
sector of economic activity, 
1980 42 
20. Sectoral growth of employment, by sex . . . 43 
21. Urban unemployment 44 
22. Magnitude of poverty 45 
23. Growth of per capita private 
consumption 46 
24. Calories and proteins available 47 
25. Physicians 48 
26. Infant mortality 49 
27. Medical assistants 50 
28. Hospital beds 52 
29. Public expenditure on health 53 
30. Illiteracy 54 
31. Enrolment by education level 55 
32. Teachers by education level 58 
vu 
33. Nivel de instrucción de la población 
económicamente activa 60 
34. Población total y población 
económicamente activa cubierta por la 
seguridadsocial, alrededor de 1980 63 
35. Gasto píblico en educación 64 
36. Personas por cuarto en el área urbana 65 
37. Unidades de vivienda particulares 







Education level of (he economically active 
population 60 
Total population and economically active 
population, covered by social security, 
around mo 63 
Public expendture on education 64 
Persons per room in the urban area 65 
Occupied private dwelling 
units, by type of services 
available 66 
II. CRECIMIENTO ECONOMICO / ECONOMIC GROWTH 
38. Crecimiento del producto interno bruto, a 38. 
precios constantes de mercado 68 
39. Crecimiento del producto interno bruto a 39. 
precios constantes de mercado, por 
habitante 69 
40. Crecimiento del ingreso nacional bruto real 40. 
disponible, a precios constantes 
de mercado 70 
41. Crecimiento del quántum de las impor- 41. 
taciones de bienes y servicios 71 
42. Coeficientes de las importaciones de bienes 42. 
y servicios 72 
43. Crecimiento del quántum de las expor- 43. 
taciones de bienes y servicios 73 
44. Coeficientes de las exportaciones de bienes 44. 
y servicios 74 
45. Coeficientes de la inversión interna bruta 75 45. 
46. Crecimiento de la agricultura, silvicultura, 46. 
caza y pesca 76 
47. Participación de la agricultura, silvicultura, 47. 
caza y pesca en la generación del 
producto 77 
48. Superficie cosechada de los once prin- 48. 
cipales productos 78 
49. Crecimiento de la producción de alimentos 79 49. 
50. Mecanización 80 50. 
51. Exportaciones agropecuarias 81 51. 
52. Crecimiento de la producción minera . . . . 82 52. 
53. Consumo de hidrocaiburos por habitante . 84 53. 
54. Crecimiento del consumo total de 54. 
hidrocarburos 85 
55. Consumo de energía eléctrica por 55. 
habitante 86 
56. Crecimiento del consumo total de energía 56. 
eléctrica 87 
57. Participación de la energía hidroeléctrica en 57. 
la generación de electricidad 88 
58. Crecimiento de la industria manufacturera 89 58. 
59. Participación de la industria manufacturera 59. 
en la generación del producto 90 
60. Industrialización 91 60. 
61. Concentración industrial 92 61. 
62. Participación de las industrias 62. 
metalmecánicas en la generación de la 
Droducción industrial 9 6 
Growth of gross domestic product, at 
constant market prices 68 
Growth of per capita gross domestic 
product, at constant market 
prices 69 
Growth of real gross national disposable 
income, at constant market 
prices 70 
Growth of quantum of imports of goods and 
services 71 
Coefficients of imports of goods and 
services 72 
Growth of quantum of exports of goods and 
services 73 
Coefficients of exports of goods and 
services 74 
Coefficients of gross domestic investment. 75 
Growth of agriculture, forestry, hunting and 
fishing 76 
Share of agriculture, forestry, hunting and 
fishing in the generation of the 
product 77 
Eleven main products area 
harvested 78 
Growth of food production 79 
Mechanization 80 
Agricultural exports 81 
Growth of mining production 82 
Per capita consumption of hidrocarbons . 84 
Growth of total consumption of 
hydrocarbons 85 
Per cemita consumption of electric 
energy 86 
Growth of total consumption of electric 
energy 87 
Share of hydroelectric power in generation 
of electricity 88 
Growth of manufacturing 89 
Share of manufacturing in the generation of 
the product 90 
Industrialization 91 
Industrial concentration 92 
Share of industrial ouput produced by metal 
manufactures and machinery 
industry 96 
Vlll 
III. PRECIOS INTERNOS / DOMESTIC PRICES 
63. Variaciones en el índice de precios al con-
SUmiHrtr QR 
63. Variations in the consumer price 
98 
IV. FORMACION DE CAPITAL Y FINANCL^MIENTO / CAPITAL FORMATION AND FINANCING 
64. Inversión en construcción 102 64. Investment in construction 102 
65. Inversión en maquinaria y equipo 103 65. Investment in machinery and equipment.. 103 
66. Coeficientes del ahorro interno bruto 104 66. Coefficients of gross domestic saving .... 104 
67. Participación del ahorro interno bruto en el 67. Share of gross domestic saving in 
financiamiento de la inversión 105 investment financing 105 
68. Coeficientes del ahorro nacional bruto . . . 106 68. Coefficients of gross national saving .... 106 
69. Participación del ahorro nacional bruto en 69. Share of gross national saving in investment 
el financiamiento de la inversión 107 107 
V. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
70. Exportaciones de productos primarios . . . 108 
71. Exportaciones de productos manufacturados 109 
72. América Latina: exportación de los diez 
productos principales según su 
participación porcentual en cada año . . . . 110 
73. Argentina: exportación de los diez produc-
tos principales según su participación por-
centual en cada año 112 
74. Barbados: exportación de los diez produc-
tos principales según su participación por-
centual en cada año 114 
75. Bolivia: exportación de los diez productos 
principales según su participación porcen-
tual en cada año 116 
76. Brasil: exportación de los diez productos 
principales según su participación porcen-
tual en cada año 118 
77. Colombia: exportación de los diez produc-
tos principales según su participación por-
centual en cada año 120 
78. Costa Rica: exportación de los diez produc-
tos principales según su participación por-
centual en cada año 122 
79. Chile: exportación de los diez productos 
principales según su participación porcen-
tual en cada año 124 
80. Ecuador: exportación de los diez productos 
principales según su participación porcen-
tual en cada año 126 
81. El Salvador: exportación de los diez produc-
tos principales según su participación por-
centual en cada año 128 
82. Guatemala: exportación de los diez produc-
tos principales según su participación por-
centual en cada año 130 
83. Honduras: exportación de los diez produc-
tos principales según su participación por-
centual en cada año 132 
84. México: exportación de los diez productos 
principales según su participación porcen-
tual en cada año 134 
85. Nicaragua: exportación de los diez produc-
tos principales según su participación por-
















Exports of primary products 
Exports of manufactures 
Latin America: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
Argentina: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
Barbados: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
Bolivia: exports of the ten leading products 
by their percentage share 
each year 
Brazil: exports of the ten leading products 
by their percentage share 
each year 
Colombia: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
Costa Rica: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
Chile: exports of the ten leading products 
by their percentage share 
each year 
Ecuador: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
El Salvador: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
Guatemala: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
Honduras: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
Mexico: exports of the ten leading products 
by their percentage share 
each year 
Nicaragua: exports of the ten leading 


















86. Panamá: exportación de los diez productos 
principales segün su participación porcen-
tual en cada año 
87. Paraguay: exportación de los diez productos 
principales seglin su participación porcen-
tual en cada año 
88. Perú: exportación de los diez productos 
principales segdn su participación porcen-
tual en cada año 
89. Trinidad y Tabago: exportación de los diez 
productos principales segín su 
participación porcentual en cada año 
90. Uruguay: exportación de los diez productos 
principales seglin su participación porcen-
tual en cada año 
91. Venezuela: exportación de los diez produc-
tos principales seglin su participación por-
centual en cada año 
92. Exportaciones intrarregionales 
93. Importaciones intrarregionales 
94. Ingresos por transportes y seguros 
95. Gastos en transportes y seguros 
96. Ingresos por concepto de viajes 

























Panama: exports of the ten leading products 
by their percentage share 
each year 
Paraguay: exports of the ten leatilng 
products by their percentage share 
each year 
Peru: exports of the ten leading products by 
their percentage share 
each year 
Trinidad and Tobago: exports of the ten 
leading products by their percentage share 
each year 
Uruguay: exports of the ten leading 
products by their percentage share 
each year 
Venezuela: exports of the ten leading 




Income from transport and insurance .... 















VI. FINANCIAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL FINANCING 
98. Balance en cuenta corriente con respecto a 98. Balance on current account with respect to 
las exportaciones 156 exports :. 156 
9 9 . Balance en cuenta corriente con respecto a 99. Balance on current account with resepect to 
las importaciones 157 157 
100. Contribución del financiamiento externo 100. Contribution of net external financing to 
neto a la inversión interna bruta 158 gross domestic investment 158 
101. Coeñcientes de financiamiento extemo neto 159 101. Coefficients of net external 
159 
102. Remesas por pagos de utilidades e intereses 160 102. Remittances for payments of profits and 
160 
103. Variaciones de las reservas internacionales 161 103. Annual changes of international reserves . 161 
SEGUNDA PARTE: SERIES ESTADISTICAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
PART TWO: STATISTICAL SERIES FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 
I. POBLACION / POPULATION 
104. Población total 
105. Proyecciones de la población total 
106. Población estimada por sexo y grupos de 
edades, 1990 
107. Población por tamaño de localidades última 
información disponible 
108. Población en hogares particulares por 
tamaño del bogar última información dis-
ponible 
165 104. Total population 165 
166 105. Projections of total population 166 
106. Estimated population by sex and age group, 
168 1990 168 
107. Population by size of localities latest 
174 information available 174 
108. Population in private households by size of 
household latest information 
176 176 
II. CUENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
109. América Latina y el Caribe: producto inter-
no bruto por tipo de gasto, a precios con-
stantes de mercado 178 
109. Latin America and the Caribbean: gross 
































América Latine y el Caribe: producto inter- 110. 
no bruto por clase de actividad económica, 
a precios constantes de mercado 178 
América latina y el Caribe: relaciones 111. 
entre principales agregados de cuentas 
nacionales, a precios constantes 180 
Producto interno bruto total, a precios con- 112. 
stantes de mercado 182 
Producto interno bruto por liabitante, a 113. 
precios constantes de mercado 184 
Producto interno bruto de la agricultura, a 114, 
precios constantes de mercado 186 
Producto interno bruto de las actividades in- 115. 
dustriales, a precios constantes de mercado 188 
Producto interno bruto de servicios básicos, 116. 
a precios constantes de mercado 190 
Producto interno bruto de otros servicios, a 117. 
precios constantes de mercado 192 
Consumo total, a precios constantes de mer- 118. 
cado 194 
Formación bruta de capital fijo, a precios 119. 
constantes de mercado 196 
Inversión en construcción, a precios con- 120. 
stantes de mercado 198 
Inversión en maquinaria y equipo, a precios 121. 
consUntes de mercado 200 
Ingreso nacional bruto real disponible, a 122. 
precios constantes de mercado 202 
Ahorro interno bruto 204 123. 
Ahorro nacional bruto 206 124. 
Efecto de la relación de precios del inter- 125. 
cambio 208 
Remuneración neta de factores pagados al 126. 
resto del mundo 210 
Antigua y Barbuda: producto interno bruto 127. 
por clase de actividad económica, al costo 
de factores 212 
Argentina: producto interno bruto por tipo 128. 
de gasto, a precios de mercado 214 
Argentina: relaciones entre principales 129. 
agregados de cuentas nacionales 216 
Argentina: producto interno bruto por clase 130. 
de actividad económica, al costo de factores 218 
Bahamas: producto interno bruto por tipo 131. 
de gasto, a precios de mercado 220 
Bahamas: relaciones entre principales 132. 
agregados de cuentas nacionales 222 
Bart^ados: producto interno bruto por tipo 133. 
de gasto, a precios de mercado 224 
Barbados: relaciones entre principales 134. 
agregados de cuentas nacionales 224 
Barbados: producto interno bruto por clase 135. 
de actividad económica, al costo de factores 226 
Belice: producto interno bruto por tipo de 136. 
gasto, a precios de mercado 228 
Belice: relaciones entre principales 137. 
agregados de cuentas nacionales 230 
Belice: producto interno bruto por clase de 138. 
actividad económica, al costo de factores . 232 
Bolivia: producto interno bruto por tipo de 139. 
gasto, a precios de mercado 234 
Latin America and the Caribbean: gross 
domestic product by kind of economic 
activity, at consta/it market prices 178 
Latin America and the Caribbean: relations 
among main national accounts aggregates, 
at constant prices 180 
Total gross domestic product, at constant 
market prices 182 
Per capita gross domestic product, at 
constant market prices 184 
Gross domestic product of agriculture, at 
constant market prices 186 
Gross domestic product of industrial 
activities, at constant marlietprices 188 
Gross domestic product of basic services, at 
constant market prices 190 
Gross domestic product of other services, at 
constant market prices 192 
Total consumption, at constant market 
prices 194 
Gross fixed capital formation, at constant 
market prices 196 
Investment in construction, at constant 
market prices 198 
Investment in machinery and equipment, at 
constant market prices 200 
Real gross national disposable income, at 
constant market prices 202 
Gross domestic saving 204 
Gross national saving 206 
Effect of the terms of 
trade 208 
Net factor income paid to the rest of the 
world 210 
Antigua and Barbuda: gross domestic 
product by kind of economic activity, at 
factor cost 212 
Argentina: gross domestic product by type 
of expenditure, at market prices 214 
Argentina: relations among main national 
accounts aggregates 216 
Argentina: gross domestic product by kind 
of economic activity, at factor cost 218 
Bahamas: gross domestic product by type of 
expenditure, at market prices 220 
Bahamas: relations among main national 
accounts aggregates 222 
Barbados: gross domestic product by type 
of expenditure, at marlcet prices 224 
Barbados: relations among main national 
accounts aggregates 224 
Barbados: gross domestic product by kind 
of economic activity, at factor cost 226 
Belize: gross domestic product by type of 
expenditure, at market prices 228 
Belize: relations among main national 
accounts aggregates 230 
Belize: gross domestic product by kind of 
economic activity, at factor cost 232 
Bolivia: gross domestic product by type of 






























Bolivia: relaciones entre principales 140. 
agregados de cuentas nacionales 236 
Bolivia: producto interno bruto por clase de 141. 
actividad económica, a precios de mercado 238 
Bolivia: ingresos y gastos de los hogares, in- 142. 
cluidas las empresas no financieras no con-
stituidas en sociedad 240 
Bolivia: ingresos y gastos del gobierno 143. 
general 242 
Brasil: producto^intemo bruto por tipo de 144. 
gasto, a precios de mercado 244 
Brasil: relaciones entre principales 145. 
agregados de cuentas nacionales 246 
Brasil: producto interno bruto por clase de 146. 
actividad económica al costo de factores . 248 
Brasil: ingresos y gastos del gobierno 147. 
general 250 
Colombia: producto interno bruto por tipo 148. 
de gasto, a precios de mercado 252 
Colombia: relaciones entre principales 149. 
agregados de cuentas nacionales 254 
Colombia: producto interno bruto por clase 150. 
de actividad económica, a precios de mer-
cado 256 
Colombia: ingresos y gastos de los hogares, 151. 
incluidas las empresas no financieras no 
constituidas en sociedad 258 
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general 260 
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agregados de cuentas nacionales 264 
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de actividad económica, a precios de mer-
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Costa Rica: ingresos y gastos del gobierno 156. 
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Chile: producto interno bruto por tipo de 157. 
gasto, a precios de mercado 270 
Chile: relaciones entre principales 158. 
agregados de cuentas nacionales 272 
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Ecuador: producto interno bruto por clase 165. 
de actividad económica, a precios de mer-
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Ecuador: ingresos y gastos de los hogares, 166. 
incluidas las empresas no financieras no 
constituidas en sociedad 288 
Ecuador: ingresos y gastos del gobierno 167. 
general 290 
Bolivia: relations among main national 
accounts aggregates 236 
Bolivia: gross domestic product by land of 
economic activity^ at market prices 238 
Bolivia: income and outlay of households, 
including private unincorporated 
non-finaticial enterprises 240 
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government 242 
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government 250 
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of expenditure, at market prices 252 
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prices 256 
Colombia: income and outlay of 
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unincorporated non-financial entreprises . 258 
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government 260 
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of expenditure, at market prices 262 
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of economic activity, at market 
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Costa Rica: income and outlay of the 
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Chile: gross domestic product by type of 
expenditure, at market prices 270 
Chile: relations among main national 
accounts aggregates 272 
Chile: gross domestic product by kind of 
economic activity, at market prices 274 
Cuba: gross social product 276 
Cuba: creation and use of national 
income 278 
Dominica: gross domestic product by kind 
of economic activity, at factor cost 280 
Ecuador: gross domestic product by type of 
expenditure, at market prices 282 
Ecuador: relations among main national 
accounts aggregates 284 
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La edición 1990 del Anuario estadístico de 
América Latina y el Caribe contiene una 
selección actualizada a fines de diciembre de las 
principales series estadísticas disponibles sobre 
la evolución económica y social de los países de 
la región. Representa un sistemático esfuerzo de 
la División de Estadística y Proyecciones de la 
CEPAL, orientado a homogeneizar las cifras y a 
hacerlas internacionalmente comparables. 
Con respecto a la edición 1989, no se han 
introducido modificaciones significativas ni en 
su estructura ni en su contenido. 
La primera parte comprende indicadores 
socioeconómicos derivados (tasas de 
crecimiento, proporciones o coeficientes), que 
representan una visión resumida de cada área de 
interés y que constituyen antecedentes para que 
la información pueda ser utilizada en análisis 
especializados. En este conjunto de indicadores 
se han incluido los que se emplean en las 
evaluaciones regionales periódicas del proceso 
de desarrollo de América latina y el Caribe que 
realiza la Secretaría de la CEPAL. 
En la segunda parte figuran las series 
históricas en números absolutos, lo que permite 
su posible utilización para una gran variedad de 
propósitos. En la mayoría de los cuadros 
estadísticos aparecen cifras referidas a un mismo 
tema, ordenadas de manera que se facilite la 
comparación entre países y entre éstos y los 
totales o promedios regionales. Al respecto, sólo 
los cuadros de balanza de pagos y cuentas 
nacionales son una excepción, ya que han sido 
elaborados por países. 
Aunque en la actualidad 33 países 
latincamericanos y del Caribe son miembros de la 
Comisión, los cuadros en que se presenlan totales 
regionales por lo general corresponden a la suma 
de datcB referentes a 25 países. En este sentido, 
cabe señalar que las estadísticas de les países del 
Caribe son menos completas, razón por la cual la 
cobertura regional varía según el área temática que 
se aborda. Al respecto, se siguen haciendo 
esfuerzos por superar esta situación y se espera 
The 1990 edition of the Statistical Yearbook for 
Latin America and the Caribbean contains a 
selection, updated to the end of December, of the 
main statistical series available on economic and 
social trends in the countries of the region. It 
represents a systematic effort of the ECLAC 
Statistics and Projections Division to harmonize 
the figures and make them internationally 
comparable. 
No major modifications in structure or 
content have been made in the Yearbook since the 
1989 edition. 
Part One consists of derived socioeconomic 
indicators (growth rates, ratios or coefficients) 
which provide an overview of each area of 
interest, along with the background material 
needed to make the information suitable for 
use in specialized analyses. This group of 
indicators include those used in the periodic 
regional appraisals of the development process of 
Latin America and the Caribbean conducted by 
the PTLAC secretariat. 
Part Two provides historical series in 
absolute figures which can be used for a large 
variety of purposes. The majority of the 
statistical tables provide figures on a single topic, 
organized in such a way as to facilitate 
comparisons among countries as well as between 
individual countries and regional totals or 
averages. The tables on the balance of payments 
and national accounts are the only exceptions in 
this respect, since they have been prepared on a 
country-by-country basis. 
Although there are currently 33 Latin 
American and Caribbean member countries of the 
Commission, the tables giving regional totals 
generally correspond to the sum of data on 25 
countries. In this connection it should be noted 
that the statistics of the Caribbean countries are 
less complete, which is why the regional coverage 
varies according to the subject area addressed. 
Efforts continue to be made to overcome this 
situation and it is hoped that in the medium term 
TTYÍií 
contar en el mediano plazo con información 
completa, al menos sobre los grandes esquemas 
estadísticos macroeconómicos, como las cuentas 
nacionales, la balanza de pagos y el comercio 
exterior. 
En la mayoría de los cuadros, los países 
aparecen en orden alfabético, excluyéndose 
aquellos sobre los que se carece de datos o en los 
que las cantidades son nulas o mínimas. 
Los indicadores de la primera parte del 
Anuario corresponden, en general, a los años 
1970,1980 y al período comprendido entre 1985 
y 1 9 8 9 . Cuando los datos no están 
suficientemente actualizados, se presenta el 
último año disponible de cada país. Algunos de 
los indicadores basados en información censal se 
consignan sólo en torno a los años en que se han 
efectuado los censos respectivos. 
Cuando las series estadísticas de la 
segunda parte son de origen nacional, se 
presentan datos de los años 1970,1975 y 1980 y 
del período comprendido entre 1981 y 1989. En 
cambio, si las series se refieren a estimaciones 
regionales, se incluyen datos de los años 1970, 
1975, 1980 , 1981 y 1982 y del período 
1984-1989. 
Dada la excelente receptividad de los 
usuarios, así como el buen grado de aproximación 
alcanzado en versiones anteriores, se continúan 
publicando estimaciones preliminares del año de 
edición úz\ Anuario (en este caso 1990). Se trata de 
un esfuerzo realizado en el último bimestre de cada 
año para informar a la región acerca de la evolución 
macroeconómica ocurrida en el período. Al 
respecto, cabe formular la siguiente precisión: 
debido a las diferentes fechas de cierre, en ciertos 
casos las cifiras históricas de los últimos años de los 
cuadros del Anuario pueden acusar pequeñas 
diferencias con las del Balance preliminar de la 
economía latinoamericana y el Caribe, 1990, ello 
por el distinto momento en que se obtuvo la 
información contenida en cada una de dichas 
publicaciones. 
complete information will become available, at 
least on the major macroeconomic statistical 
items such as national accounts, the balance of 
payments and foreign trade. 
In most of the tables, the countries appear 
in Spanish alphabetical order; those for which 
there are not data or for which the amounts are 
zero or negligible are not included. 
The indicators in Part One of the Yearbook 
correspond, in general, to the years 1970, 1980 
and the period between 1985 and 1989. When the 
data have not been sufficiently updated, the last 
available year for each country is presented. Some 
of the indicators based on census information 
apply only to the years when the censuses were 
taken. 
In those cases where the statistical series in 
Part Two have been supplied by the individual 
countries, data are given for the years 1970,1975 
and 1980 and for the period 1981-1989. In those 
cases where the series correspond to regional 
estimates, data are shown for the years 1970,1975, 
1980,1981 and 1982 and for the period 1984-1989. 
In view of the favourable response on the 
part of users, as well as the degree of accuracy 
achieved in preceding versions, preliminary 
estimates for the year of issue of the Yearbook 
(in this case, 1990) are once again given. These 
estimates are the result of an effort made 
during the last two months of each year to inform 
the region about the macroeconomic trends 
observed during the period. In this connection 
it is important to note that due to the difference 
in closing dates, in certain cases the historical 
figures given for recent years in the tables of the 
Yearbook may differ slightly from those of the 
Preliminary Overview of the Economy of Latin 
America and the Caribbean, 1990. 
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Amtecedeimte 
La CEPAL comenzó a elaborar sistemáticamente, 
a contar de 1973, un conjunto de indicadores del 
desarrollo económico y social en América Latina 
que pudieran servir de base a las evaluaciones 
regionales de la Estrategia Internacional de 
Desarrollo dispuestas por la resolución 2626 
(XXV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Se seleccionó un primer conjunto de 
indicadores en América Latina y la Estrategia 
Internacional de Desarrollo: primera evaluac ión 
regional (E'CN.12/947/Add.2), documento que 
sirvió de apoyo a la Evaluación de Quito en 1973. 
La elaboración sistemática de indicadores 
destinados a suministrar una base cuantitativa a 
los análisis de las evaluaciones regionales 
cristalizó en El desarrollo latinoamericano y la 
coyuntura económica internacional 
(E/CEPAL/981/Add.3), en el que se apoyó la 
Evaluación de Chaguaramas en 1975. Este 
conjunto de indicadores fue ulteriormente 
publicado en Indicadores del desarrollo 
económico y social enAméricaLatina (Cuaderno 
estadístico de la CEPAL, N® 2). El Anuario 
estadístico de América Latina y el Caribe ha ido 
incorporando a su contenido la mayor parte de 
aquellos indicadores además de algunos otros que 
son el fruto de una mayor dispsnibilidad de datos 
estadísticos o que han demcstrado ser pertinentes 
para apreciar mejor determinados aspectos del 
desan-ollo. 
sEíni 
ín 1973 ECLAC systematically began to prepare a 
set of indicators of economic and social 
development in Latin America which could be 
used as a basis for the regional appraisals of the 
International Development Strategy provided for 
by United Nations General Assembly resolution 
2 6 2 6 (XXV). An initial set of indicators was 
employed in Latin America and the International 
Development Strategy: First Regional Appraisal 
(E/CN.12/947/Add.2), which furnished supporting 
documentation for the Quito Appraisal in 1973. 
The systematic preparation of indicators to serve 
as a quantitative analytical base for the regional 
appraisals found its full expression in Latin 
American Development and the International 
Economic Situation (E/CEPAiV981/Add.3) which 
provided the background material for the 
Chaguaramas Appraisal in 1975. This set of 
indicators was subsequently published in 
Indicadores del desarrollo económico y social en 
América Latina (Cuaderno Estadístico de la 
CEPAL, No. 2). The Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean includes most of 
these indicators, as well as some others whose 
preparation has been made possible by the greater 
availability of statistical data or which have 
proved to be useful for a better appreciation of 
specific aspects of development. 
En términcs generales, se denomina indicador a 
una observación empírica que sintetiza aspectos de 
un fenómeno que resultan importantes para uno o 
más propósitos analíticos y prácticos. Si bien el 
término indicador puede aludir a cualquier 
característica otservable de un fenómeno, suele 
TEis 
Broadly speaking, an indicator is an empirical 
observation which synthesizes aspects of a 
phenomenon which are of importance for one or 
more analytical or practical purposes. Although 
the term "indicator" may refer to any observable 
characteristic of a phenomenon, it is usuallv 
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aplicarse a aquellas que son susceptibles de 
expresión numérica. 
En la medida en que los datos sobre una 
variedad de fenómenos se van combinando en 
conceptos agregativos, se obtienen itidicadores 
sintéticos del proceso de desarrollo económico, 
como son el producto, los números índices de los 
agregados de la actividad económica, o la 
esperanza de vida al nacer. Desde otra 
perspectiva, parece también necesario disponer 
de indicadores analíticos, que se obtienen al 
acotar el universo de estudio y precisar la 
definición, de manera que se expliciten los 
propósitos específicos de cada indicador. 
Los indicadores pueden ser expresados en 
los términos absolutos en que se realiza la 
medición, o derivados mediante un proceso de 
cálculo que relacione dicha medición con otras 
magnitudes (tasas de variación, participaciones, 
relaciones). La expresión en términos relativos 
suele estar asociada a la especificidad de los usos 
a que se destina cada indicador, aunque también 
contribuye a facilitar la comparación entre países. 
En cambio, los indicadores en números absolutos 
pueden servir a una multiplicidad de propósitos, 
y además ser utilizados posteriormente para 
construir indicadores específicos aplicables a 
distintas áreas de interés. Por esta razón, y en 
concordancia con el uso corriente, en la parte I 
del Anuario sólo se han incluido indicadores 
derivados, destinándose la parte II a las 
mediciones o series estadísticas en números 
absolutos. 
applied to those which may be expressed 
numerically. 
When data on a variety of phenomena are 
combined to form aggregate concepts, synthetic 
indicators of the economic development process 
are obtained, such as the product, index numbers 
for economic aggregates or life expectancy at 
birth. From another standpoint, there also 
seems to be a need for analytical indicators, which 
are obtained by limiting the universe under 
consideration and defining it more precisely 
so as to focus on the specific aims of each 
indicator. 
Indicators may be expressed in the 
absolute terms in which the measurement is 
made or may be derived through a process of 
calculation which relates that measurement to 
others (rates of change, shares, ratios). The use of 
indicators expressed in relative terms is usually 
associated with the specific purposes for which 
each indicator is intended, although it also makes 
comparisons between countries easier. On the 
other hand, indicators in absolute figures may 
serve a variety of purposes and may also 
subsequently be used to construct specific 
indicators which are applicable to different areas 
of interest. Therefore, in accordance with current 
practice, Part One of the Yearbook includes only 
derived indicators, while Part Two presents the 
measurements or statistical series in absolute 
numbers. 
Criterios utilizados en ¡a selección de 
indicadores 
Criteria used in the selection of 
indicators 
En esta edición del Anuario se incluyen tanto 
indicadores del desarrollo económico como 
indicadores s o c i a l e s . Por medio de las 
evaluaciones del desarrollo regional que ya se 
mencionaron, se ha ido decantando un conjunto 
adecuado de indicadores de los aspectos 
económicos del desarrollo. Por otra parte, los 
esfuerzos internacionales por elaborar un sistema 
coherente de indicadores sociales^ constituyen el 
marco conceptual dentro del cual se inscribe la 
elaboración de indicadores sociales para la región 
latinoamericana. 
'Naciones Unidas, Hacia un sistema de estadísticas 
socialesy demográficas, Estudios de métodos, Serie F, N" 18, 
Nueva York, 1975, y Naciones Unidas, Social Indicators: 
Preliminary Guidelines and Illustrative Series, Statistical 
Papers, Series M, N= 63, Nueva York, 1978. 
This issue of the Yearbook includes indicators of 
economic development as well as social 
indicators. In the course of the above-mentioned 
appraisals of regional development, a suitable 
set of indicators of the economic aspects of 
development has gradually been formed. 
International efforts to prepare a coherent 
system of social indicators^ provide the 
conceptual framework for the preparation of 
social indicators for the Latin American 
region. 
'United Nations, Towards a System of Social and 
Demographic Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 18, 
New York, 1975, and United Nations, Social Indicators: 
Preliminary Guidelines and Illustrative Series, Statistical 
Papers, Series M, No. 63, New York, 1978. 
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Los indicadores incluidos en e¡ / m m ñ o se 
han seleccionaoo atendiendo básicamsnls s su 
pertinencia, a ia posibilidad de comparar a través 
de ellos la situación de ios países, a la 
conveniencia de mantener un buen equilibrio 
entre la información referente a distintos sectores 
o áreas de interés y al propósito de evitar 
duplicaciones y superposiciones en los datos 
presentados. 
El criterio de pertinencia se tradujo en una 
definición inicial de las áreas sociales y 
económicas más estrechamente asociadas al 
proceso tíe desarrollo de los países tís la región y 
una posterior selección tíe aquellos indicadores de 
mayor interés sustantivo dentro de cada área. 
B1 criterio tíe comparabilidad tuvo en cuenta 
la disponibilidad de los datos básicos, su 
homogeneidad conceptual, así como su cobertura 
social y espacial. Se tendió a favorecer la inclusión 
de indicadores disponibles o que pudieran ser 
calculados para todos o la mayoría de los países 
de la región. Asimismo, se prefirieron indicadores 
en cuya construcción se pudieran utilizar aquellas 
series estadfeticas nacionales que tienen suficiente 
homogeneidad en cuanto a contenido conceptual, 
limitación de las categorías sociales a que se 
refieren los datos y cobertura espacial. 
El criterio de equilibrio entre sectores se 
tradujo en la tendencia a equiparar el número de 
indicadores en cada área de interés, respetándose, 
sin embargo, la complejidad de ios fenómenos 
característicos de cada una de ellas. 
Finalmente, se procuró evitar duplica-
ciones y superposiciones en la información 
provista por los distintos indicadores dentro de 
cada área. 
Los indicadores seleccionados han sido 
agrupados en seis grandes áreas: Desarrollo y 
bienestar social, que contiene indicadores tíe 
población y características demográficas, de 
empleo y estructura ocupacional, de niveles de 
vida, consumo, nutrición y distribución del 
ingreso, así como de salud, educación, seguridad 
social y vivienda; Crecimiento económico, que 
incluye indicadores referentes a los agregados 
económicos globales y a los principales setíores 
productivos; Precios internos; Formación de 
capital y su financiamiento, que incluye 
indicadores sobre la inversión, el ahorro y los 
recursos financieros públicos; Comercio 
exterior, y Financiamiento externo. 
Tne indicators included in the Yearbook 
have been chosen primarily on grounds of 
relevance, the possibility of using them to 
compare the situations in the various countries, 
the desirability of achieving a balanced coverage 
of different sectors or areas of interest, and the 
goal of avoiding duplication and overlapping of 
data. 
Hie criterion of relevance led to an initial 
identification of the social and economic areas 
mcst closely linked with the development process 
of the countries of the region, followed by a 
selection of the indicators of greatest substantive 
interest in each ares. 
The criterion of comparability took into 
account the availability of basic data, their 
conceptual homogeneity, and their social and 
spatial coverage. There was a tendency to give 
preference to indicators which either were already 
available or could be calculated for all or most of 
the countries of the region. Preference was also 
given to indicators which could be constructed 
using those national statistical series having a 
satisfactory level of homogeneity as regards their 
conceptual content, the definition of the social 
categories covered by the data, and spatial 
coverage. 
The criterion of balanced coverage of the 
sectors led to a tendency to have a similar number 
of indicators in each area of interest, while, 
however, ensuring that due regard was given to the 
complexity of the phenomena involved in each 
case. 
Finally, an attempt was made to avoid 
duplication and overlapping in the information 
provided by the different indicators within each 
area. 
The chosen indicators have been grouped 
into six major areas: Social development and 
welfare, which contains indicators of population 
and demographic variables, employment and the 
occupational structure, standards of living, 
consumption, nutrition and income distribution as 
well as health, education, social security and 
housing; Economic growth, which includes 
indicators referring to global economic 
aggregates and the main sectors of production; 
Domestic prices; Capital formation and 
financing, which includes indicators on 
investment, saving and public financial resources; 
External trade; and External financing. 
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En su gran mayoría, los indicadores 
incluidos en la parte I se derivan de las series 
estadísticas que se incluyen en la parte ü, y están 
sujetos, por lo tanto, a las mismas limitaciones que 
éstas. Por la misma razón, se aplican a estos 
indicadores derivados las observaciones que se 
formulan más adelante acerca de dichas series, en 
lo que atañe a conceptos, definiciones, abertura, 
procedimientos de cálculo y fuentes utilizadas para 
su obtención. 
La definición de cada indicador se deduce 
de su denominación y de las aclaraciones que 
figuran en el cuadro respectivo acerca de la forma 
en que se expresa. Así, por ejemplo, bajo el título 
"Coeficientes de la inversión interna bruta total" 
se señala que éstos están expresados en un 
porcentaje del producto interno bruto a precios 
constantes de 1980. 
Las tasas de crecimiento se basan en datos 
a precios constantes. Las tasas anuales de 
variación para períodos mayores de un año han 
sido calculadas en forma geométrica, a contar de 
los años extremos del período. 
En el caso de algunos indicadores se han 
omitido los valores regionales, ya sea porque no 
se dispone de ponderaciones adecuadas, o porque 
la información básica es parcial o no 
estrictamente comprable entre los países, o bien 
porque las informaciones para cada país corres-
ponden a diferentes períodos de referencia. 
Los cuadros contienen anotaciones que 
especifican si los valores correspondientes a un 
país tienen o no la cobertura o el período a que se 
refiere la definición del indicador, y cuáles son 
las diferencias respectivas. 
For the most part the indicators contained 
in Part One are derived from the statistical series 
included in Part Two and are therefore subject to 
the same limitations as the latter. For this reason, 
the observations made below in reference to the 
series in Part Two concerning concepts, 
definitions, coverage, methods of calculation and 
the sources used to obtain them also apply to these 
derived indicators. 
The definition of each indicator may be 
deduced from the title and the notes which appear 
in the corresponding table concerning the form in 
which it is presented. Thus, for example, under 
the title "Coefficients of gross domestic 
investment" it is noted that these coefficients are 
expressed as percentages of the gross domestic 
product at constant 1980 prices. 
Growth rates are based on data at constant 
prices. Annual rates of variation for periods of 
more than one year have been calculated 
geometrically on the basis of data for the initial 
and final years of the period. 
In the case of some indicators, the regional 
values have been omitted either because adequate 
weightings are not available, because the basic 
information is partial or not strictly comparable 
among countries, or because the information on 
each country corresponds to different reference 
periods. 
The tables contain notes that indicate 
whether or not the values shown for a country 
correspond to the coverage or the period to which 
the definition of the indicator refers and that 
specify the differences in question. 
POBLACION Y CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS/ 
POPULATION AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
Las series sobre población y los indicadores 
demográficos corresponden a las estimaciones 
que realiza el CELADE y que publica 
periódicamente en su Boletín demográfico. 
Tanto en este capítulo como en los de 
educación, empleo, salud y vivienda, se incluyen 
cifras o indicadores que se han obtenido o 
elaborado sobre la base de los censos de 
población y vivienda. Si bien las recomen-
daciones internacionales indican que éstos deben 
The population series and demographic indicators 
are estimates which have been prepared by 
CELADE and which are published periodically in 
its Demographic Bulletirt. 
This chapter, as well as the chapters on 
education, employment, health and housing, 
contain figures or indicators obtained from or 
compiled on the basis of population and housing 
censuses. Although international recom-
mendations indicate that such censuses should be 
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reaferss en ¡os años terminados en C, los países 
no siempre estáis en condiciones ds cumplir con 
esta recomendación; por este motivo, en algunos 
cuadrc® los títulos de las columnas que indican la 
fecha a que se refiere la información dies 
"alrededor de ...". Para mayor facilidad del 
lector, se indica a continuación !a fecha de 
levantamiento de los censos cuya información 
figura en el presente ÁPimno. 
carried out in Vas years ending in 0, the countries 
are not aiways able to comply with this 
recommendation; for that reason, ths column 
headings showing the dats io which ths 
information refers include the word "around ...". 
IFbr the reader's information, the dates of ths 
censuses from which information was taken for 
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En las proyecciones de población elaboradas 
por el CELADE se utilizó el método de 
componentes. Este método supone la proyección 
en forma separada de la fecundidad, la mortalidad 
y el saldo migratorio internacional por sexos y 
grupos quinquenales de edades {ara cada período 
quinquenal que abarca la proyección hasta el año 
2025. Se estimó también una población inicial 
coherente con las estimaciones de fecundidad, 
mortalidad y migración internacional establecidas 
en el pasado, así como con las estructuras por sexcs 
y edades de la población enumerada en los censos. 
Con estos elemente® se proyectó la población por 
cohortes a fin de obtener la población para 
mediados de les añcs terminados en los dígitos O y 
5, desagregada p>r sexcs y grupos quinquenales de 
p^ ariRS dasde el añn 1QSO basta el añn 7ÍVS. 
In the population projections prepared by 
CELADE, the component method was used. This 
method involves the preparation of separate 
projections of fertility, mortality and the 
international migratory balance by sex and 
five-year age group for each five-year period 
covered by the projection up to the year 2025. 
Also, an initial population estimate was prepared 
that was consistent with past estimates of fertility, 
mortality and international migration, as well as 
with the structures by sex and age of the 
population covered by the censuses. These 
elements were used to project the population by 
cohorts in order to obtain the population for the 
middle of the years ending in 0 and 5, broken 
down by sex and five-year age group, from 1950 
until 7(175. 
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Distribución espacial de la población. En 
este rubro se incluye un conjunto de indicadores 
que muestran la importancia relativa de la 
población en localidades de distinto tamaño y el 
crecimiento que éstas han experimentado en los 
últimos decenios. Dada la dificultad de comparar 
la información entre países, debido a la falta de 
uniformidad en las definiciones y a las 
diferencias en la forma de identificar las 
aglomeraciones urbanas, se presentan además los 
datos sobre distribuciái espacial desagregando la 
población según el tamaño de las localidades de 
residencia, de acuerdo con los últimos censos de 
población. 
Natalidad. Se adoptó como medida la tasa 
bruta de natalidad, que se presenta por 
quinquenios y representa el número de nacidos 
vivos por cada mil habitantes. Esta se calcula 
dividiendo el promedio anual de los nacidos 
vivos en un quinquenio por la población media 
de esc quinquenio, y multiplicando el resultado 
por mil. 
Mortalidad. La medida adoptada fue la 
tasa bruta de mortalidad, que representa el 
número de defunciones por cada mil habitantes. 
Las tasas quinquenales se calcularon dividiendo 
el promedio anual de defunciones en el 
quinquenio por la población media en ese 
quinquenio. 
Mortalidad infantil. Representa el número 
de niños que mueren antes de cumplir un año de 
edad, por cada mil niños que nacen vivos y se 
calcula dividiendo las defunciones de los menores 
de un año, en un año y zona determinados, por el 
número de nacidos vivos en el mismo año y zona, 
y multiplicando el resultado por mil. La limitación 
principal de este indicador es que generalmente las 
cifras se extraen de registros civiles que adolecen 
de omisiones, tanto de nacimientos como de 
defunciones, o que registran ambos hechos con 
diferentes grados de precisión. Para dsviar estos 
problemas, se adoptaron las tasas de mortalidad 
infantil elatoradas por el Centro Latinoamericano 
de Demografía (CELADE) las que se construyen 
sobre la base de las tablas de vida implícitas en las 
proyecciones de población, en las que se han 
corregido las anomalías derivadas de errores en el 
registro de los datos. 
Fecundidad. Se midió a través cte la tasa 
global de fecundidad, que corresponde al número 
de hijos por cada mujer perteneciente a una 
cohorte de mujeres en edad fértil que no está 
expuesta a riesgos de mortalidad hasta el término 
Spatial distribution of the population. This 
includes a set of indicators showing the relative 
weight of the population in localities of different 
sizes and the growth they have experienced in 
recent decade. Given the difficulty of comparing 
the information for different countries due to the 
lack of uniformity in the definitions and to 
differences in the way urban agglomerations 
are identified, data on spatial distribution are 
also presented on the basis of a breakdown 
of the population according to the size of 
residential localities based on the latest 
population censuses. 
Birth rate. This is the gross birth rate and is 
shown for five-year periods. The gross birth rate 
represents the numl)er of live births per 1 000 
inhabitants. It is calculated by dividing the 
average number of live births per year in a 
five-year period by the average population for that 
five-year period and multiplying the result by 
1000. 
Mortality. The measurement used for this 
variable is the gross mortality rate, which 
represents the number of deaths per 1 000 
inhabitants. The five-year rates were calculated 
by dividing the average number of deaths per year 
in a five-year period by the average population in 
that five-year period. 
Infant mortality. This measurement 
represents the number of children per 1 000 
live-born children who die before reaching their 
first birthday and is calculated by dividing the 
number of deaths of children aged less than one 
year in a given year and zone by the number of live 
births in that year and zone and multiplying the 
result by 1 000. The main limitation of this 
indicator is that the figures are generally obtained 
from registry office records which do not include 
some births and deaths or do not record births and 
deaths with the same degree of accuracy. To avoid 
these p-oblems, the infant mortality rates prepared 
by CELADE were used. These rates are constructed 
from the life tables implicit in population 
projections in which the anomalies resulting from 
errors in the recording of data have been 
ccwrected. 
Fertility. The measurement selected for this 
variable is the global fertility rate, which indicates 
the number of children per woman in a cohort of 
women of child-bearing age who are not exposed 
to mortality risks up to the end of their 
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Población sn hogares particulares por 
tamaño del hogar. I&tos datos fueron extraídos 
directamente de los censos nacionales de 
población. En su lectura es conveniente tener 
presente las dificultades que ®n la práctica del 
levantamiento censal suele encontrar la 
identificación de los hogares dentro de las 
viviendas. Al hacer equivalentes los hogares con 
las unidades habitacionales se aumenta el tamaño 
medio de los hogares. La inclusión o no inclusión 
de los empleados domésticos en los hogares de 
los empleadores también influye en el tamaño 
medio y afecta la comjarabilidad de este® datos. 
c&ild-bsaring ysa^. Tiis raie is ^Icuiated by 
adding the average fertility rates for each five-
year age group and multiplying the result by 
Life expectancy at birth. This is defined as 
the average number of years which newborn 
children could be expected to live if they 
to the 
recent period. 
Population im private households by size of 
homehoM. These data were taken directly from 
tlhie national population censuses. When using 
these data it is necessary to bear in mind the 
piactiral difficulties which usually arise during 
csnsus-taldng in identifying households within 
housing units. Equating households with housing 
units has the effect of increasing the average size 
of households. The inclusion or exclusion of 
domestic servants in the households of their 
employers also affects the average size, as well as 
the comparability of the data. 
E M P L E O Y ESTMUCTUIKA O C U P A O O N A L / E M P L O Y M E N T ANID 
O C C U P A T I O N A L S T K U C T U M E 
En esta sección se incluyen datos sobre volumen 
y crecimiento de la población económicamente 
activa (PEA), su distribución por sectores de 
actividad, categonas del empleo y ocufBción, sus 
tasas de |Brtici¡»ción refinadas y específicas. 
Asimismo, se incluyen tasas de desempleo 
urbano provenientes de encuestas de hogares. 
Algunas de las características de la PEA 
fueron sometidas a procedimientos de ajuste 
tendientes a mejorar su comparabilidad 
sincrónica y diacrónica. Como sólo fue posible 
homogeneizar algunas variables, el lector 
percibirá que en general no coinciden los totales 
de la PEA sobre un mismo país y una misma ronda 
censal en los cuadros que presentan su 
distribución según distintas característiass. 
Volumen y crecimiento de la PEA. La 
información sobre la PEA proviene de le® censos 
nacionales de población. Tanto íes límites de 
edad como la definición de la ?EA han sido 
homogeneizadm; asimismo, le® dates han sido 
This section includes data on the size and growth 
of the economically active population (EAP), its 
distribution by sector of activity, category of 
employment and occupation and refined and 
specific frarticipation rates. It also includes urban 
unemployment rates obtained from household 
surveys. 
Some of the characteristics of the EAP were 
adjusted in order to increase their synchronic 
and diachronic comparability. Since only some of 
the variables could be brought into line with each 
other in this way, the reader will find that the 
EAP toíaís for a given country and a given 
csnsus round do not usually coincide in the tables 
showing its distribution in terms of different 
diaracteristics. 
Volume and grovnh of the EAP. The 
information on the EAP is taken from national 
population censuses. Both age limits and the 
definition of the EAP were aligned and the 
dala were adjusted to years ending in 0 by 
adding the figures obtained by indepssidently 
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cual se han sumado las cifras resultantes de la 
interpolación de la PEA de cada sector de 
actividad en forma independiente. 
Participación en la actividad económica. 
Se presentan tasas de participación refinadas, por 
sexos, y específicas por sexos y edades. Las tasas 
refinadas son el cuociente entre la PEA de 10 años 
y más por la población de esa edad, multiplicado 
por 100. Las tasas específicas son el cuociente 
entre la PEA de cada grupo de edades y sexos y 
la población de esa edad y sexo, multiplicado 
por 100. Para calcular estas tasas, la PEA 
centralizada y homogeneizada por definición se 
dividió por la población centralizada en forma 
independiente. 
Sector de actividad económica. Se incluye 
información sobre volumen, estructura y 
crecimiento de la población económicamente 
activa por sexo y sectores de actividad 
económica. Estos corresponden a la agregación 
de las clases de actividades en tres grupos: 
Agricultura, Industria y Servicios. 
La información sobre la ronda censal de 
1960 fue homogeneizada de acuerdo con la 
Qasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las Actividades Económicas, revisada en 
1958 (cnu. Rev. 1), y la correspondiente a los 
censos de 1970 y 1980 de acuerdo con la misma 
clasificación, pero en su revisión de 1968 (ciiu. 
Rev. 2).2 
Categoría del empleo. La información 
sobre la PEA por categorías del empleo fue 
homogeneizada con respecto a una clasificación 
tricotómica que incluyó a los autoempleados 
(empleados y trabajadores por cuenta propia), 
asalariados y trabajadores familiares no 
remunerados. 
Ocupaciones. A diferencia de la 
distribución de la PEA por clases de actividad y 
por categorías de empleo, la distribución por 
ocupaciones no ha sido sometida a ajustes 
tendientes a mejorar su comparabilidad, sino que 
se ha registrado directamente la información que 
aparece en las publicaciones censales. Sin 
embargo, a los efectos de facilitar la lectura de los 
cuadros y el análisis de las diferencias entre 
países, éstos se han agrupado de acuerdo con la 
clasificación de ocupaciones utilizadas. 
interpolating the EAP for each class of 
activity. 
Participation in economic activity. Refined 
participation rates by sex and specific rates by sex 
and age are shown. The refined rates are obtained 
by dividing the EAP aged 10 and over by the 
population of that age, multiplied by 100. The 
specific rates are obtained by dividing the EAP in 
each age and sex group by the population of that 
age and sex, multiplied by 100. These rates were 
calculated by dividing the EAP, after adjusting the 
figures to the specified years and aligning its 
definition, by the population which was adjusted 
to the years in question on the basis of a separate 
calculation. 
Sector of economic activity. Information is 
provided cxi the size, structure and growth of the 
economically active population by sex and by 
sector of economic activity. These sectors 
correspond to three aggregate groups of kinds of 
activity: Agriculture, Industry and Services. 
The information on the 1960 census round 
was systematized in accordance with the 
International Standard Industrial Classification of 
All Economic Activities, revised in 1958 (isic. 
Rev. 1), while the 1970 and 1980 census data were 
organized in accordance with the same 
Qassification, but on the basis of its 1968 revision 
(ISIC, Rev. 2).^ 
Category of employment. The information 
on the EAP by category of employment was 
standardized according to a three-part 
classification including self-employed persons 
(own-account employees and workers), wage 
earners and unpaid family workers. 
Occupations. Unlike the distribution of the 
EAP by kind of activity and by category of 
employment, its distribution by occupation was 
not adjusted to improve comparability, but was 
instead recorded directly as presented in census 
publications. However, in order to facilitate the 
reading of the tables and the analysis of 
differences between countries, the tables are 
grouped according to the classification of 
occupations used. 
Las diferencias se pueden ver en Naciones Unidas, 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas, Serie M, 4, Rev. 2. 
^The changes made may be found in United Nations, 
International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, Series M, No. 4, Rev. 2. 
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Dssemplec. Se presentan íssas de 
desempleo urbano para aquellos países de Is 
región que recogen en forma sistemática 
información a través de encuestas de hogares. En 
la lectura comparada ds los datos se deberá tener 
en cuenta que se trata de promedios que 
corresponden a universos de distinta cobertura 
geográfica y temporal (anuales, semestrales, 
trimestrales, etc.) de las encuestas de cada país. 
Pess a que en los cuadros no se indican las 
definiciones de desempleo utilizadas en cada 
país, el lector deberá considerar que éstas pueden 
diferir tanto en Is extensión del período de 
búsqueda, como en la inclusión u omisión de les 
desocupados desalentados, o en los límites de 
edad de la PEA. 
En general, la tasa de desempleo es el 
cuociente entre el número de personas que no 
tienen empleo pero que han buscado trabajo 
durante el período de referencia y la PEA, 
multiplicado por ICO. 
Unsmployment. Urban unemployment 
rates are presented for tlioss ocuntries of tits 
region that systematically gather information 
through household surveys. In comparing the 
data, the fact should be taken into account that the 
averages correspond to universes which 
encompass different geographical areas and time 
spans (yearly, six-monthly, quarterly, etc.) in 
individual country surveys. 
Although the tables do not give the 
definitions of unemployment used in each 
country, the reader should bear in mind that these 
may differ as regards the time period for seeking 
a job, the inclusion or omission of unemployed 
persons no longer actively seeking work or the 
BAP age limits. 
In general, the unemployment rate is the 
figure obtained by dividing the number of persons 
who do not have a job but have sought work 
during the reference period in to the EAP, 
multiplied by 100. 
MAGNITUD ® E L A P O B R E Z A / IPOVEMTY 
Las estimaciones sobre la magnitud de la pobreza 
que se incluyen en esta publicación fueron 
elaboradas por la CEPAL a partir de información 
proporcionada por las encuestas de hogares.^ 
Las cifras son porcentajes de hogares con 
ingresos inferiores a las respectivas líneas de 
pobreza. Estas últimas representan presupuestos 
mínimos de consumo privado, estimados para 
cada país a partir del costo de una canasta básica 
de alimentos que satisface los requerimientos 
nutricionales de la población. 
The estimates of the extent of poverty which are 
given in this publication were prepared by ECLAC 
on the basis of information obtained from 
household surveys.^ 
The figures represent the percentage of 
households whose incomes are below the 
corresponding poverty line. Poverty lines represent 
minimum budgets for private consumption as 
estimated for each country on the basis of shopping 
baskets of staple foods which meet the nutritional 
requirements of the population. 
'Las estimaciones de alrededor de 1970 se tomaron de 
CEPAL , La dimensión de la pobreza en América Latina, 
Cuadernos de la CEPAL, N" 27, Santiasgo de Chile, 1979. U s 
de alrededor de 1986, en tanto, provienen del documento de 
la CEPAL, tiítulatío Magnitud de la pobreza en América 
Latina en los años ochenta (LC/L.533), Santiago de Chile, 
mayo de 1990; la información sobre Chile del año 1987 se 
obtuvo del documento de la CEPAL, titulado Una estimación 
de la magnitud de la pobreza en Chile. 1987 (LC/L.S99), 
Santiago de Chile, octubre de 1990. 
Estimates for around 1970 were taken from ECLAC, 
La dimensión de la pobreza en América Latina, Cuadernos de 
CEPAL, No. 27, Santiago, Chile, 1979. Tiiose foi around 
1986 were taken from ECLAC, Magnitud de la pobreza en 
América Latina en los años ochenta (LC/L.533), Santiago, 
Chile, May 1990; «he informatioa oc Chile for the year 1987 
was ob^ined from ECLAC, Una estimación de la magnitud de 
la pobreza en Chile. 1987 (LC/L.599), Santiago, Chile, 
October 19S0. 
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CONSUMO Y NUTRICION / CONSUMPTION AND NUTRITION 
Disponibilidad de calorías y proteínas. Las 
estadísticas correspondientes provienen de la 
FAO, en que esta variable se denomina "consumo 
aparente de calorías y proteínas". Ccffresponde a 
la suma de la cantidad total de alimentos 
producidos en cada país, y la cantidad total 
importada, sin incluir la cantidad exportada y 
ajustada según las variaciones de existencias. La 
disponibilidad para el consumo por habitante de 
cada producto alimenticio se obtiene dividiendo 
la disponibilidad del producto por la población 
que participa en el consumo, y se expresa en 
términos de las calorías o proteínas que contiene. 
El total de calorías y proteínas disponibles por 
habitante en cada país se crtjtiene por agregación 
de la disponibilidad de cada alimento en términos 
de nutrientes. 
Es importante hacer notar que las 
cantidades de alimentos disponibles para el 
consumo no representan los alimentos realmente 
consumidos, debido a las pérdidas que se 
registran en el comercio o en los hogares durante 
su almacenamiento, preparación, etc. 
Availability of calories and proteins. These 
statistics were provided by FAO, which refers to 
this variable as "apparent consumption of 
calories and proteins". This variable corresponds 
to the total quantity of food produced in each 
country and the total amount of food imports 
(food exports are not included), adjusted for 
changes in stocks. The per capita availability 
for consumption of each food product is 
obtained by dividing the supply of the product 
by the consumer population and is expressed 
in terms of calories or proteins. The total per 
capita availability of calories and proteins in 
each country is obtained by adding together 
the nutrient supply figures for all the food 
products. 
It is important to note that the quantities of 
food available for consumption do not represent 
the amount of food actually consumed, due to 
wastage occurring in commercial establishments 
SALUD / HEALTH 
Dentro de esta sección, se considera la mortalidad 
infantil como un indicador importante de la 
eficiencia del funcionamiento de los sistemas 
nacionales de salud, y se presentan series e 
indicadores sobre los niveles de recursos 
humanos y materiales de este sector a los que 
potencialmente fxxlría acceder la población. 
Número de habitantes por médico. Con 
respecto a la información sobre el número de 
médicos, es necesario hacer presente que no 
existen métodos de recopilación uniformes, ni 
entre los países, ni dentro de un mismo país a 
través del tiempo. En algunos, la información se 
extrae de los registros de los colegios médicos, 
los que en muchos casos incluyen a médicos que 
han jubilado o que han fallecido. En otros casos, 
las cifras se obtienen de informes emitidos por los 
establecimientos hospitalarios. Debido a que 
estos profesionales trabajan en jornadas parciales 
en diferentes centros asistenciales, es posible que 
se los incluya más de una vez en la estadística 
final. Por estas razones, tanto la comparación 
entre países como la comparación entre distintos 
momentos en un mismo país de los valores de este 
In this section, infant mortality is used as an 
important indicator of the effectiveness of 
national health systems. It includes series and 
indicators on the levels of human and material 
resources in the health sector that are potentially 
available to the population. 
Number of inhabitants per doctor. With 
regard to the information on the number of doctors, 
it should be noted that compilation methods are not 
uniform either from one country to another or 
within a single country over time. In some countries 
the information is taken from the registers of 
medical associations, which in many cases include 
doctca^ who have retired or died. In other cases, the 
figures are obtained from reports issued by 
hospitals, and since doctors often work prt-time in 
various medical centres, they may be counted more 
than once in the final statistics. For these reasons, 
caution must be exercised in comparing the 
values shown for this indicator, both between 
countries and at different times within the same 
country. Such comparisons should be 
supplemented by and checked against the trends 
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intíicatíor, tísbs hacerse COE cauteÍE, y debs ssr 
cxímplementeda y coatrokda sobre l£ esse tísl 
coni|X)rt2miento de oíros indicadores tíeí accsso 
potencial de la pobisción a los servicios de salud. 
Auxiliar médico. Bajo este íérmiao se 
incluye a las enfermeras universitarias y los 
auxiliares de enfermería. Respecto de estos 
grufKK la información presenta en general las 
mismas dificultades que en ei caso de los 
médicos. 
Camas éz hospital. Se entiende por cama de 
hospital aquella instalada en una institución 
hospitalaria en la que hay personal y equipos 
necesaricK como para que pueda ser utilizada 
regularmente durante ¡as 24 horas del día por 
pacientes hcspitalizadCK. La calidad de esta 
información depende de la estructura del sistema 
de prestación ds servicios de salud. Cuando un 
organismo o ministerio tiene tuición sobre la 
maywfei de los hospitales, suele ser más fócil 
obtener datos completes y comparables; no así 
cuando esta res|X)nsabilidad está repartida entre 
mudas instituciones, ya sean públicas o privadas. 
Gasto público en salud. Las cifras 
corresponden al porcentaje que representa el 
gasto en salud del gobierno central consolidado 
en el producto interno bruto a precios corrientes 
de mercado. En la comparación de las cifras, el 
lector deberá tener presente que estas no incluyen 
los gastos en salud que no provienen del gobierno 
central. 
oí oíhsr iMiraíors of the pOiSCíial accs^ of ílis 
population to h^líh ssrvicss. 
Ancillary medical staff. Tnis term includes 
anivsrsity-trained nurses and nursing auxiliaries. 
Broadly speaking, the data OE these grou|® are 
subject to the same problems as the information 
on doctors. 
Hospital beds. The term "hospital bed" is 
understood to mean a bed in an institution 
providing kospital care and having the staff 
and equipment needed to rare for hcspitalized 
patients 24 hours a day. Tne quality of this 
infomatioa depends on the structure of the health 
service system. When a particular body or 
ííánistry has authority over most of the hospitals, 
it is usually easier to obtain complete and 
comparable data than when this responsibility is 
shared by many institutions, •whether public or 
Public expenditure on health. The figures 
correspond to the consolidated central 
government's expenditure on health as a 
percentage of the gross domestic product at 
current market prices. In comparing the figures, 
the reader should bear in mind that they do not 
cover health expenditures by any entity other than 
the central government. 
En esta sección se aportan date® sobre el nivel 
educativo de la población potencialmente 
disponible para el mercado de trabajo, sobre ia 
capacidad del sistema educativo para incorporar 
a los segmentos de |X)blación en edad escolar, y 
sobre los recursos humanos y materiales 
invertidos en la educación. 
Analfabetismo. Se mide a tra-vés del 
porcentaje de personas de 15 años o más que no 
saben leer ni escribir, según lo declarado en el 
censo de población, sobre el total de la fK)blación 
de esa edad. Tal declaración está sujeta a sesgos 
subestimativos. 
su medición ss ha adoptado ia tasa bruta ds 
matrícula que representa la relación entre el total 
de matriculados en cada uno de los niveles de 
This sect ion contains data on the 
educational level of the portion of the fwpulation 
potentially available for the labour market, on the 
capacity of the educational system to incorporate 
the school-age Kgment of the population, and on 
the human and material resources invested in 
education. 
Elliteracy. This variable is measured by 
calculating the f^rcentage of persons aged 15 and 
over who cannot read or write, according to 
responses recorded in the population census in the 
total population of that age. Such responses are 
subject to under-reporting biases. 
Enrolment at each level of education. The 
m^urement used for this variable is the gross 
school enrolment rate, which is the ratio between 
the total number of pupils enrolled in each level 
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enseñanza -cualquiera sea la edad de los 
alumnos- y una población cuyos límites de edad 
se determinan según la duración legal de los 
estudios en cada uno de dichos niveles (excepto 
en el caso de la educación de tercer nivel para el 
cual se consideró el grupo de población de 20 a 
24 años como denominador de la masa). 
La comparación internacional de estos 
datos debe considerar que los países no guardan 
uniformidad con respecto a los programas y 
extensión de cada nivel. 
Los cambios efectuados por los países en la 
extensión de cada nivel de enseñanza, que en 
general ha sigrtíficado un aumento cte los años de 
estudio en el primer nivel y una disminución de los 
del segundo, afectan la comparabilidad de la 
información a través del tiempo en ambos niveles 
de enseñanza, tanto en lo relativo a la matrícula 
como a los maestros. La UNESCO ha 
homogeneizado los datos de matrícula según la 
extensión de los niveles de enseñanza del último 
sistema en vigor desde 1960 para los siguientes 
p a í ^ : en Bolivia la enseñanza de primer nivel 
aumentó de 6 a 8 años en 1968, y en 1969 la de 
segundo nivel disminuyó de 6 a 4 años. En Brasil 
la enseñanza de primer nivel aumentó de 4 a 8 años 
en 1970, y en 1971 la de segundo nivel disminuyó 
de 7 a 4 años. En Chile la enseñanza de primer nivel 
aumentó de 6 a 8 años en 1967, y la de segundo 
nivel disminuyó de 6 a 4 años. En El Salvador la 
enseñanza de primer nivel aumentó de 6a 9anos 
en 1971 y la de segundo nivel disminuyó de 6 a 3 
años. 
Según la definición de la UNESCO, la 
enseñanza de segundo nivel es la que se imparte 
en las escuelas de enseñanza general, normal y 
vocational. Mientras que el título obtenido en la 
primera permite el ingreso al tercer nivel, ello no 
es necesariamente así en el caso de las otras dos. 
La enseñanza de tercer nivel es aquella para cuya 
admisión se exige como condición mínima haber 
cursado con éxito el segundo nivel o estar en 
condiciones de demostrar la posesión de 
conocimientos equivalentes. La comparación de 
los datos de matrícula en el tercer nivel deberá 
considerar el posible efecto de las diferencias en 
la proporción de estudiantes de tiempo parcial, así 
como las variaciones entre los países en cuanto al 
tipo de instituciones educativas que se consideran 
de tercer nivel. 
Al comparar los datos relativos a los recursos 
del servicio educativo también deben tenerse en 
cuenta las posibles diferencias en cuanto a la 
oí education -regardless of their age- and a 
population whose age limits are determined by the 
legally required duration of schooling at each of 
the levels (except in the case of third-level 
education, for which the number of people in the 
age group 2 0 - 2 4 years was used as the 
denominator). 
In comparing these data internationally it 
should be borne in mind that the countries vary 
with respect to the content and the length of each 
level. 
Changes made by the countries in regard to 
the duration of studies in each level of education, 
which have generally involved increasing the 
years of schooling in the first level and decreasing 
those in the second, affect the comparability 
across time of the information on enrolment and 
teachers in both levels of education. UNESCohas 
standardized enrolment data based on the duration 
of the levels of education under the latest system 
in force since 1960 for the following countries: in 
Bolivia first-level education was extended from 6 
to 8 years in 1968, and in 1969 the second level 
was reduced from 6 to 4 years. In Brazil 
first-level education was extended from 4 to 8 
years in 1970, and in 1971 the second level was 
reduced from 7 to 4 years. In Chile first-level 
education was extended from 6 to 8 years in 1967 
and the second level was reduced from 6 to 4 
years. In El Salvador first-level education was 
extended from 6 to 9 years in 1971 and the second 
level was reduced from 6 to 3 years. 
As defined by UNESCO, second-level 
education is the instruction provided in 
general-education schools, teachers' training 
schools and vocational schools. A diploma 
awarded by a general-education school makes it 
possible to enter the third level, but this is not 
necessarily true of the other two types of 
secondary schools. Third-level education is 
education for admission to which it is necessary, 
as a minimum condition, to have successfully 
completed the second level or to be in a position 
to demonstrate the possession of equivalent 
iaiowledge. When comparing data on enrolment 
in third-level education, account should be taken 
of the possible effect of differences in the 
proportion of part-time students and of variations 
among countries as to what types of institutions 
are considered to provide third-level education. 
When comparing the data relating to the 
rescxirces of the educational system, consideration 
must also be given to possible differences in 
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inísnsitísd ¿s Is dsdicacióa ¿e ¡es maestros a sus 
cursos, te¡ cc3:c ss manifiesta por ejemplo en las 
horas prometíio por jornada tís trabajo. ISste 
fenómeno afecta paríicularmente ¡a 
comparabilidad de los índices de alumnos por 
maestro en el segundo nivel. 
Gasto público en educación. Se ha tomado 
como indicador el porcentaje del producto 
nacional bruto, sn monedas nacionales a precic^ 
corrientes del mercado, dedicado a !a educación. 
Comprende, en general, todos los gastos 
destinados a la educación que efectúa el gobierno 
central consolidado. 
Niveles de instrucción de la población 
económicamente activa. La información de 1950 
y 1970 se obtuvo de tabulaciones especiales de 
las muestras de censos de población que mantiene 
el CELADE, y la de 1980, de las publicaciones de 
los censos nacionales de población. La 
comparabilidad de los datos entre los países, y 
pra cada país entre 1960 y 1980, está afectada 
por las diferencias entre los límites de edad 
establecidos para la población económicamente 
activa; solamente las cifras de los países que 
consideraron límites de edad inferiores a 10 años 
fueron ajustadas a esa edad. 
tgschsrs' course leads, as reEecíed, for example, 
in íhs average ¡lum'csr of hours worked daily. 
Tais particularly affects ths corsparability of 
pupil-teacher ratios at the second level. 
Public expenditure on education. The 
indicator used is the percentage of the gross 
national product, expressed m local currency 
at current market prices, allocated to education, 
it includes, in general, al! expenditures on 
education by the consolidated central 
government. 
Educational kvels of the economically active 
populaiion. Tne information given for Í9&) and 
1 ^ 0 was obtained from special tabulations of ths 
fKjpulation census samples maintained on file by 
CELADE The data for 1980 were taken from 
national population census publications. The 
comprability of the data from one country to the 
next and for each country between 1%0 and 1980 
is affected by the differences in the age limits 
established for the economically active [xjpulation. 
Only the figures for countries in which the lower 
age limit was under 10 were adjusted; in these cases 
the figures were adjusted up to that age. 
Se han incluido en esta sección estadísticas e 
indicadores sobre tipo de tenencia y condiciones 
habitacionales. 
Unidad de vivienda. El término designa el 
local de habitación o vivienda destinado a alojar 
un hogar particular, aunque en el momento de 
recoger los datos pueda haber estado ocupado fxjr 
más de un hogar particular. También se incluyen 
locales que aun cuando no hayan sido 
originalmente concebidos como hogares 
particulares, de hecho están ocupados como tales. 
This section includes statistics and indicators on 
types of tenancy and housing conditions. 
Housing unit. This term refers to dwellings 
or living quarters intended to house one private 
household, even though at the time when the data 
were collected it may have t ^ n occupied by more 
than one private household. Also included are 
premises which, although not originally intended 
as private housing units, are in fact occupied as 
such. 
Cuarto. Se refiere a un espacio situado en 
una unidad de habitación que está cerrado por 
paredes desde el suelo hasta el techo, o por lo 
menos hasta una altura de dos metros a partir del 
suelo, y que tiene una superficie suficiente ¡ara 
(fer cabida a una cama para una fsrsona adulta. 
Deben estar disjxjnibles para habitar, por lo que 
se excluyen aquellas habitaciones que si bien se 
ajustan a la definición, se utilizan exclusivamente 
con fines profesionales o comerciales. También 
ss excluyen baños, pasillos, vestíbulos, y otros. 
Room. This means a space within a housing 
unit enclcsed by walls from the floor to the 
ceiling, or at least to a height of two metres above 
the ground, of a size large enough to hold a 
for one adult. A room in this sense must be 
available for habitation, and the term therefore 
does not include spaces which, although 
conforming to the definition, are u ^ exclusively 
for professional or commercial purposes. 
Bathrooms, passages, vestibules, etc., are also 
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Tipo de tenencia. Se refiere al tipo de 
convenio bajo el cual un hogar ocupa una 
vivienda, ya sea como dueño, inquilino, o de 
acuerdo con algún otro sistema. 
Acceso a agua potable. La población que 
dispone de agua potable es aquella que puede 
acceder a agua no contaminada sin que ello 
demande el uso de una parte despropor-
cionadamente alta de su tiempo. En general para 
el sector urbano se suele establecer como criterio 
que la fuente de agua no esté a más de 200 metros 
de la vivienda del consumidor. Lxs problemas de 
definición operativa son mucho más complejos 
en el sector rural, lo que afecta la confiabilidad de 
los datos en ese sector. Los cuadros incluyen 
información sobre las viviendas y sobre la 
población que reside en ellas. 
Sistemas de eliminación de excretas. Se 
incluyen datos sobre el número de viviendas 
conectadas a los sistemas de alcantarillado y 
sobre la población que, residiendo en ellas, tiene 
acceso por ese medio, a sistemas de recolección 
y eliminación (con o sin tratamiento) de 
excrementos humanos y de aguas servidas que 
Mn arrastrados por corrientes de agua. 
También se incluye una estimación de la 
población que reside en aquellas áreas urbanas en 
que e x i s t e n redes públicas de instalaciones para 
la eliminación de excretas y aguas servidas. 
Instalaciones sanitarias. Se refiere al 
número de viviendas ocupadas con retretes, esto 
es, con instalaciones para la eliminación de 
excrementos humanos, con salida de agua y con 
instalaciones fijas para bañarse (bañeras y 
duchas). 
Alumbrado. Se midió a través del número 
de viviendas y del tamaño de la población que 
reside en ellas, que cuentan con instalación de luz 
eléctrica. 
Type of tenancy. Refers to the type of 
agreement under which a household occupies a 
dwelling, either as owner, tenant or under some 
other system. 
Access to drinking water. The population 
having access to drinking water is that which 
can obtain unpolluted water without devoting 
a disproportionate amount of time to this task. 
Generally, the criterion for the urban sector is that 
the source of water should not be no further than 
200 metres from the user's dwelling. The 
problems of establishing an operative definition 
are much more complex in the rural sector, and 
this affects the reliability of the data for that 
sector. The tables include information on housing 
units and on the population residing in them. 
Sewage disposal systems. Data are included 
on the number of dwellings connected up to 
sewerage systems and on the population residing 
in such dwellings which thereby has access to 
systems for the collection and disposal (with or 
without treatment) of human waste and other 
sewage which are carried away by running 
water. 
An estimate is also included on the 
population residing in urban areas where there are 
networks of public facilities for the disposal of 
human waste and other sewage. 
Sanitary facilities. This refers to the number 
of occupicd dwellings that have bathrooms, i.e., 
facilities for thedisposal of human waste, running 
water, and permanent bathing facilities (bathtubs 
and showers). 
Lighting. This is measured on the basis 
of the number of dwellings that have electric 
lighting and the size of the population living in 
them. 
CUENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
Los conceptos y clasificaciones que figuran en los 
cuadros sobre cuentas nacionales corresponden a 
la revisión vigente del Sistema de Cuentas 
Nacionales de las Naciones Unidas (SCN)'* y a la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las Actividades Económicas, revisión 2.^ 
•"Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, 
Serie F, N' 2, Rev. 3, Nueva York, 1970. y a la Clasificación 
Industrial Inlemacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas, revisión 2. 
'Naciones Unidas, Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas lasActividadesEconámicas, 
Serie M, N» 4, Rev. 2, Nueva York, 1969 
The headings and classifications used in the tables 
on national accounts correspond to the most recent 
revision of the United Nations System of National 
Accounts (SNA)"* and to the International Standard 
Industrial Classification of All Economic 
Activities, Revision 2.^ 
•"United Nations, A system of national accounts. Scries 
F, No. 2,Rev. 3, New York, 1970 and to the International 
Standard Industrial Classification of All Economic Activities, 
Revision 2. 
United Nations, International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities, Series M, No. 4, 
Rev. 2, New York, 1969. 
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? a r a mantener e ¡ principio de 
comparabilidad internacional y teniendo en 
cuenta que la aplicación del SCN tiene distintcs 
grados de desarrollo y uniformidad entre ¡os 
países de la región, se han seleccionado las 
est imaciones de aquellos agregados de 
elaboración más generalizada en los cálculos 
nacionales que sean imjxírtantes desde el punto 
de vista de los indicadores económicos. 
Asimismo, el detalle de las respectivas 
clasificaciones se ha simplificado y limitado a las 
aperturas que f^rmitan presentar los datos por 
países en la forma más homogénea posible y 
efectuar su agregación a fin de obtener las 
estimaciones corresfxjndientes al conjunto de 
América Latina y facilitar el uso e interpretación 
de los datos a los usuarios. 
ín order ío uphold the principle of 
international comparability, and bearing in 
mind that the SNA is used to varying extents and 
applied with differing degrees of uniformity by 
the countries of the region, the estimates selected 
for inclusion concern those aggregates most 
commonly used in the countries' national 
calculations which are of importance as economic 
indicators. The resf^ctive classifications have 
been simplified and confined to those entries for 
which the data can be presented by countries on 
as uniform a basis as possible and which can be 
aggregated so as to obtain estimates for Latin 
America as a whole and facilitate the use and 
interpretation of the data by users. 
Con tai propósito, la clasificación del 
producto por clase de actividad económica se 
presenta al nivel de las grandes divisiones de la 
ciiu (sectores económicos) sin efectuar la 
separación propuesta en el sCN por tipos de 
productores, que distingue entre industrias, 
productores de servicios gubernamentales, 
productores de servicios privados sin fines de 
lucro que se prestan a los hogares y servicios 
domést icos . Como e x c e p c i ó n y por la 
importancia que revisten, se presentan por 
aparado las actividades correspondientes a los 
servicios de vivienda, en la gran división 8, y a 
los servicios gubernamentales, en la gran 
división 9.^ 
La base de valoración de las distintas 
estimaciones se indica en los respectivos cuadros, 
señalándose si están expresadas a precios de 
mercado o al costo de factores, a precios 
corrientes o a precios constantes. Cuando en un 
cuadro no figura la base de valoración, se 
entiende que las series de datos están medidas a 
precios de mercado, y si no se indica lo contrario, 
a precios corrientes. 
Los valores a precios de mercado se 
diferencian de los valores al costo de factores por 
incluir los impuestos indirectos netos de 
subsidios. Los valores a precios corrientes 
indican que los flujos de bienes y servicios están 
valuados a los precios del año en que se realizaron 
las transacciones; los valores a precios constantes 
To this end, the classification of the product 
by kind of economic activity is presented at the 
level of the major divisions of isic (economic 
sectors) without making the separation proposed 
in the SNA by type of producer, which distinguishes 
among industries, producers of government 
services, producers of non-profit services to 
households and domestic services. As exceptions, 
owing to their importance, the activities 
corresponding to household services in major 
division 8, and government services in major 
division 9 are presented separately.*^ 
The valuation basis of the different 
estimates is given in the respective tables, 
indicating whether they are expressed in market 
prices or at factor cost, in current prices or 
constant prices. When the valuation basis for a 
table is not shown, it is understcxxl that the data 
series are measured at market prices, and unless 
otherwise indicated, at current prices. 
The values at market prices differ from the 
values at factor cost in that they include net 
indirect taxes on subsidies. Values at current 
prices indicate that the flows of goods and 
services are valued at the prices for the year when 
the transactions were made; values at constant 
prices represent flows of goods and services 
*Cabe destacar que el conjunto de actividades 
incluidas en esta categoría de servicios guternamentales 
equivale en la práctica a la categoría de productores de 
servicios gubernamentales del SCÑ, ya que normalmeote los 
servicios comunes prestados por el gobierno ^neral se 
refieren a actividades comprendidas en la gran división 9 de 
la CIIU. Rev. 2. 
*It should be noted that the group of activities included 
in this category of government services is equivalent in 
practice to the category of producers of government services 
of the SNA, since normally the community services provided 
by tie general government relate to activities included in 
maior division 9 of ISIC, Rev. 2. 
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representan flujos de bienes y servicios que están 
valuados a los mismos precios del año que se ha 
tomado como base. 
Por otra parte, ctsresponde aclarar que las 
estimaciones de los componentes del gasto final 
están valoradas a precios de comprador, en tanto 
que las serie de los valores agregados sectoriales 
están medidas a precios de productor. Los valores 
de compradcx se refieren al valor de los bienes y 
servicios en el punto de entrega al comprador, es 
decir, una vez añadido al valor de productor los 
márgenes de distribución y de transporte. Los 
valores de productor corresponden al valor de los 
bienes en el establecimiento de los productores, 
y el valor agregado de cada actividad a precio de 
productor es igual al valor de la correspondiente 
producción bruta a precio de productor menos el 
valor a precio de comprador del respectivo 
consumo intermedio. 
Cuando el valor agregado sectorial está 
expresado a precios de mercado, la suma de todas 
las actividades en valores de productor totaliza el 
producto interno bruto a valores de comprador'^ 
En consecuencia, para el producto total de la 
economía y agregados similares, las expresiones 
"a precios de mercado" y "a valores de 
comprador" son equivalentes y se usan 
indistintamente. 
which are valued at the prices of the year taken as 
the base year. 
It should be clarified that the estimates of 
the compcaients of final expenditure are valued at 
fRirchasers' prices, while the series of the sectoral 
values added are measured at producers' prices. 
Purchasers' values refer to the value of the goods 
and services at the point of delivery to the 
purchaser, i.e., after the addition to the producers' 
value of distribution and transport margins. 
Producers' values correspond to the value of the 
goods at the production site, and the value added 
of each activity at producers' prices is equal to the 
value of the corresponding gross output at 
producers' prices less the value at purchasers' 
prices of the respective intermediate 
consumption. 
When the sectoral value added is exp-essed 
in market prices, the sum of all activities in 
producers' values equals the gross domestic 
product at purchasers' values.' Consequently, for 
the total product of the economy and similar 
aggregates the expression "at market prices" and 
"at purchasers' values" are equivalent and are 
used interchangeably. 
Series regionales Regional series 
Las series a precios constantes de 1980 incluidas 
en esta publicación contienen datos actualizados 
de las series presentadas en anteriores versiones 
del presente Anuario; asimismo, están referidas 
al origen del producto interno bruto pra clase de 
actividad económica, al destino por componentes 
del gasto del producto y al ingreso bruto real. 
Estas estimaciones, calculadas a partir de los 
datos oficiales que los países proporcionan 
periódicamente a la CEPAL, fueron 
complementadas para los efectos del cálculo 
original con información oficial que se solicitó 
expresamente a fin de que el cálculo realizado 
con la nueva base arrojara resultados lo más 
homogéneos posibles, y que al mismo tiempo, 
permitiera su agregación regicxial. 
The series at constant 1980 prices included in this 
publication update the series presented in earlier 
editions of the Yearbook; these series refer to the 
origin of the gross domestic product by kind of 
economic activity, the final expenditure 
components of the GDP and real gross income. 
These estimates, which were calculated on 
the basis of the official data periodically 
furnished by the countries to ECLAC, were 
supplemented with official information 
expressly requested from them for use in the 
original calculations so that the calculations 
made using the new base would yield the most 
homogeneous results possible and facilitate a 
regional aggregation. 
^Para l o s p a í s e s q u e ap l i can la ve r s ión ac tua l d e l S C N , 
a l a s u m a d e lo s v a l o r e s a g r e g a d o s sec tor ia les s e a ñ a d e n los 
d e r e c h o s d e impor t ac ión y s e testa la comis ión imputada d e 
los s e rv i c io s b anca r i o s p a r a obtener e l p roduc to interno bruto 
total . Para lo s p a í s e s q u e mant ienen la anter ior rev i s ión de l 
S C N , a m b o s concep to s es tán comprend idos en lo s va lo res 
a g r e g a d o s sec tor i a l es . 
For countr ies a p p l y i n g the current rev i s ion of the 
S N A , import du t i e s a r e a d d e d to the s u m of the sectoral v a l ue s 
a d d e d and the imputed commiss ion o f b ank ing s e rv i c e s is 
deduc t ed to obta in the total g ross domes t i c product . For 
countr ies u s ing the p r ev ious rev i s ion o f the S N A , both i tems 
are inc luded in the sectora l v a l u e s a d d e d . 
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Los soacspíGSp c las i f i cac ionss , 
ésfisícicnss y caísgorfss -J:;ÍÍÍ7¿SCÍCS sn ess 
racsrxnto (1585) ss a IES últimes 
rso32Esndsciosss ¿s !a Oficias cís EsJsdístira ¿s 
las Kacioaes Unidas y E ¡es manuales y 
crienísciosgs íécKicas vigentes s ess fecha.® 
l a s estimacicnss ss efectuaren msdianis 
cálculos scire tres grupcs inteeiacicnsács ¿s 
dates. BI primero comprenáió la estimaciós dsl 
producto por class tís actividad económira a 
precios ds raercaáo. IPara este conjunío de datos, 
en general, e¡ prcoedimisnío seguido «insistió ca 
transformar ei prcdacto interno 'eruto a precios 
ccr^taaíss ds cada psfe z Íes precios dsí misvo año 
bsse extrapoiando, a nivel ds Iss grandes divisiones 
ds la cnu (con excepción de viviendas), tí, año !ms 
con ¡(K respectivos índices del producto real 
obtenidos de sus series oficiales, muchas de las 
cuales están referidas a una bass diferente ds la 
seleccionada para las estimaciones regionales. Los 
totales nacionales se obtuvieron por agregación ds 
sus componentes, prccsdimiento que deteraiisa 
para cada paÉ un desempeño dsl producto total 
diferente del observado a través de ¡as series 
oficiales a precios constantes, cuando tienen un año 
base de comíraracióa distinto. 
El producto interno bruto total a precios 
constantes de mercado obtenido por el lado del 
origen, se distribuyó por categorías de gasto 
según ¡os distintos componentes ds la demanda 
ñnal y de las importaciones. Este segundo grupo 
de datos, relacionado con el primero a través del 
producto global, se obtuvo manteniendo este tota; 
y calculando cada uno de los componentes del PIB 
a precios del nuevo año base 1980. El método 
aplicado fue diferente en cada grupo de 
categorías que ss deseaba estimar. Hs así como 
para la obtención de los gasten de consumo del 
gobierno general y de la formación interna bruta 
de capital fijo total, el método consistió en 
extrapolar el año base 1980 con las series 
oficiales de cada uno de ellos, expresadas a 
precios constantes. Por su parte, la variación ds 
esisíencias ss obtuvo por diferencia entre la 
formación bruta de capital y la formación bruta 
"Hhs cIsssiScíiticES, c:sfii:itic:ss 
and catsgoriss nssá at tSs': tí^s (1986) wsrs 
Edj-«:stsé ío cotJctst. l e ths zzosl rsceEt 
rscosasffiendations o f the U:3ited Nations 
Statistical Offics and ths manuals and technic^ 
güidslinss which wers a.-.rrsnt ss of that date.® 
Ths estimates wers made by OElculaiing 
three interrelated groups of data. The first set of 
data was used to estimate the product by kind of 
economic activity at market pricss. The procedure 
gsEsrally foüowed in this case was to convert 
(^ch country's gro^ domestic product at constant 
prices to the pricss for the new bsse year by 
extrapolating, at ths level of isic major divisions 
(sxcspt for dwellings), ths data for ths base year 
using the corresponding real product indexes 
obtained from the country's official series, which 
io many cases use a different base year from that 
selected for the regional estimates. Ths national 
totals were obtained by aggregating their 
ramponents. ITiis procedure yields a different 
result for a given country's total product than that 
shown in its official series at constant prices in 
those cases where the bass year used is not the 
same. 
The total GDP at constant market prices 
obtained from series by sectors of origin was 
categorized by type of expsnditare according to 
the different components of final demand and 
imports. Tnis second group of data, which is 
related to ths first set through the totai prcxiuct, 
was obtained by maintaining this total snd 
calculating each of the components of GD? at the 
prices of the new base year (1980). The method 
used to do this varied according to the group of 
categories to be estimated. Si order to obtain 
general government consumption expenditure 
and the national and total figures for grctss fixed 
capita! formation, the method ased consistsd of 
extrapolating ths base year 1980 from ths official 
series for each expressed in constant pricss. The 
increase in stociss on the other hand, was obtained 
by calculating the difference between gross 
capital formation and gross fixed capital 
formation, both valued at 
N a c i o a s s UcidES y O C D E , Instrucciones y 
definiciones para e¡ caesúoHuño sobre cuentas nacionales 
(¡revisión 198Í); Kzc ionss yaitías, Manual de cuentes 
nacionales a precios constantes, Ssris M , Nueva 
Yoríi, 1979; Ua sistetíia <& cuentas aacianales, Ssds i?, K® 2, 
R s v . 3, W-jev£ Y o r i , 1970; Clasi^ación industrial 
Interr^ional Uni^rms de todas lías Actividades EcoK-ómicas, 
SsTr.s Wl. K™ 4. Rev. ?,. NMVZ YOÍX 1969. 
_ ®UniíeíS N s í i o a s tnd O E C D , Instrssctions and 
Definitions for National AccourJs Questiomaire (rsvicsd 
19M); £E¿ Uasteii Manual omNetiom!Accounts et 
CoKslant Prices, Szziss M , Ko . 64, Kew Yorft, 1979; A 
Sysss¡n of Naíiosmi Accounts, Ssriss Ko . 2, Rev. 3, K s w 
Tojís, /.970; InlernaíionaíStandardIndwtrÍ£:lClassificaüon 
of/JlEco'MmicAcÚKáes, Ssríss M , Ko . 4, Ksw. 2, K e w Yoás, 
istxa 
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Las exportaciones e importaciones de bienes 
y servicios cc»Tesponden a elaboracicmes de la 
CEPAL mediante la deflación con los respectivos 
índices de valor unitario con lase 1980, de las 
cifras de la balanza de pagos. Finalmente, los 
gastos de consumo privatto se obtuvieron por 
diferencia, según la siguiente ecuación: 
Exports and imports of goods and 
services were calculated by ECLAC using the 
respective indexes of unit value (base year 1980) 
to deflate the balance-of-payments figures. 
Finally, private consumption expenditure was 
calculated by difference using the following 
equation: 
Cp = [PIB+M(b y s)] - (Cg+FBK+X(b y s)] 
Los indices de valor unitario calculados 
para las exportaciones y para las importaciones de 
servicios permiten, además, estimar, a precios 
constantes de 1980, los respectivos componentes 
de servicios de la cuenta corriente de las balanzas 
de pagos, es decir, los pagos de servicios 
factoriales, las donaciones privadas netas, el 
efecto de la relación de precios del intercambio y 
el saldo en cuenta corriente. 
Estos valores y el producto interno bruto a 
precios constantes de mercado de 1980 dieron 
origen a la determinación de un tercer juego de 
variables, en el cual nuevamente se repite el 
producto como elemento integrador. Sobre la base 
de esta cifra se han generado series sobre ingreso 
y ahorro a precios constantes de 1980, de acuerdo 
con el siguiente algoritmo: 
Cp = [GDP+M(g & s)]-[Cg+GCF+X(g & s) ] 
The unit value indexes calculated for 
exports and for imports of services also made it 
possible to estimate, at constant 1980 prices, the 
respective services components of the 
balance-of-payments current account, i.e., factor 
service payments, net private donations, the 
terms-of-trade effect, and the balance on current 
account. 
The values and the GDP at constant 1980 
market prices led to the determination of a third 
set of variables for which, once again, the product 
served as an integrating element. Based on this 
figure, series on income and savings at constant 
1980 prices have been calculated according to the 
following algorithm: 
Froducio interno bruto a predos de tnercado 
Más: Efecto de la relación de precios del intercambio 
Gross domestic product at market prices 
Plus: Tenns-of-trade effect 
Igual: Ingreso interno bruto 
Menos: Remuneración neta de factores pagada al resto del 
mundo 
Equals: Gross domestic income 
Less: Net factor income paid to the rest of the world 
Igual: Ingreso bruto nacional real a precios de mercado 
Más: Donaciones privadas netas procedentes del resto del 
mundo 
Equals: Real gross national income at market prices 
Plus: Net private donations from the rest of the world 
Igual: Ingreso nacional bruto disponible 
Menos: Gasto total de consumo final 
Equals: Gross national disposable income 
Less: Total final consumption expenditure 
Igual: Ahorro nacional bruto 
Dado que no fue posible contar con la 
información necesaria referente a varios países de 
la región, se podrá apreciar la menor cobertura de 
países en los totales regionales de las variables 
componentes del producto por tipo de gasto 
cuando se la compara con la correspondiente a 
clases de actividad económica. 
La utilización de tipos de cambio oficiales, 
para convertir los valores de determinadas 
Equals: Gross national saving 
As the necessary information was not 
available for several countries of the region, the 
country coverage of the regicxial totals for the 
component variables of the product by type of 
expenditure is more limited than it is in the case 
of the product by kind of economic activity. 
The procedure of using official exchange 
rates to convert the values of certain macro-
xlii 
variables íBsarí3S3onÓ3iics!S en monsós EScionsL 
a una uEitíatí moEeíEria comús, ss mn 
procedimiento qus puetís ssr inzásciiEdo pzrz 
efectuar comparacioaes eaíre países. Al ^especio, 
debe tenerse en cuenta que dichos tipos de 
cambio ss aplican sí intercambio externe de 
bienes y ssrvicics üS un país, de modo qus es 
discutible su utili^cién para valorar ios bienes y 
servicios que no forman parte de esíe comertío. 
El valor del tipo de cambio oficial, en 
ocasiones, puede apartarse considerablemente de 
las paridades de poder adquisitivo de las 
monedas, por lo que su utilización, al valorar ¡as 
distintas variables de las cuentas nacionaks, 
pxlría originar importantes sesgos, tanto en las 
relaciones entre ellas como en las comparaciones 
internacionales. 
En la mayoría de las publicaciones de la 
CEPALSel 
de las monedas de los diferentes países en 
relación con el dólar. Sin embargo, en algunas 
publicaciones orientadas principalmente a 
examinar la evolución del sector externo de la 
región, se han utilizado tipos de cambio que en 
un determinado período regían en el cratiercio 
exterior y en el financiamiento extemo de los 
f»íses. 
Fara estimar te tipos de cambio de paridad, 
la CEPAL realizó numérelas investigaciones que, 
en una primera etapa, incluyeron encuestas de 
precios en casi todas las capitales 
latinoamericanas y en algunas ciudades de le® 
Estadc® Unidos. No obstante, a medida que las 
economías latinoamericanas se fueron 
desarrollando, esc^ estudios perdieron vigencia y 
su actualización resultó cada vez más onerosa. 
Teniendo presentes los altos costos que 
suponía actualizar dichos estudios, así como las 
restricciones financieras de la Organización, ss 
optó [X>r participar en la cuarta fase del proyecto 
sobre Comparación internacional de precios, 
investigación a nivel mundial auspiciada por la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. 
Lamentablemente, la información que se recopiló 
con los escasc® fondos de que ss dispuso no 
satisfizo los requisitos técnicos de una 
investigación de esta naturaleza, y sus primeros 
resultados sobre la región mostraron 
contradicciones que hicieron evidente la 
imposibilidad de obtener esíiraacioraes 
©oosojssic variables &on: :ns.lioml cjrrsscy te e 
coms!03i sKoseísiry línit may 'ss inappropriate for 
Hiakisig comparisons between countries, ll should 
bs borne in mind that since these exchange rates 
apply to the external trade in goods and services 
of a country, their usefulness as a unil for 
measuring the value of goods and services which 
are rtol mrt of such trade is debatable. 
The value of the official exchange rate may 
zt times differ comsiderably from the purchasing 
power parities off the currencies in question, and 
its use for valuing the differcEt variables of the 
national accounts may therefore give rise to 
significant distortions, both within the national 
accounts themselves and in international 
comparisons of these accounts. 
Parity exchange rates have been used in 
m£Ki BCLAC publications in order to establish the 
purchasing power of the currencies of the 
different countries in relation to the United States 
dollar. Nonetheless, a few publications which are 
mainly concerned with analysing the evolution of 
the external sector of the region have employed 
the exchange rates which the countries used in 
their foreign trade and external financing 
operations during a given period. 
jfa order to estimate the parity exchange 
rates, ECLAC carried out a number of studies 
which initially included price surveys in almost 
all the capitals of Latin America and in some 
ciiies in the United States. However, as the 
economies of Latin America developed, these 
studies became obsolete and it became 
inaeasingly costly to update them. 
In view of the high cost of ujxiating these 
studies and the financial limitations of the 
Organization, the decision was taken to 
larticipte in the fourth phase of the project on the 
intsraational comparison of prices, a research 
effort at a global level sponsored by the Statistical 
Offic® of the United Nations. Unfortunately, the 
information that could be compiled with the scant 
resources that were available did not meet the 
technical requirements of a research undertaking 
of this nature, and the initial results concerning 
the regioa contained contradictions which mads 
il clear thai acceptable estimates could not bs 
Por otro lado, desde mediados ds los años Hie face remained, however, that sin«^ the 
asente les paísgs ds América LaüEa y el Carite ífflid!-l%íte te ooaníxi^ o£ Lalio America and ííis 
xlüi 
han realizado importantes esfuerzos para ampliar 
la participación del comercio y del 
financiamiento externo en sus economías. Así, 
hacia 1980 los flujos de las exportaciones e 
importaciones y del financiamiento externo 
representaban porcentajes del producto mucho 
mayores que los de 1970. A la vez, los tipos de 
cambio y los precios internacionales 
desempeñaron en la economía latinoamericana 
un papel mucho más importante que en los años 
cincuenta y sesenta. 
Habida cuenta de lo anterior, se decidió 
utilizar para 1980 un tipo de cambio que tuviera 
su base en los tipos de cambio que regían las 
relaciones externas. Sin embargo, también se 
pudo verificar que en tomo a 1980 se había 
producido en América Latina, o al menos en la 
gran mayoría de los países, el punto culminante 
del endeudamiento externo. Este fenómeno, de 
particular importancia en la evolución económica 
de la región, afectó notablemente la 
disponibilidad interna de bienes y, en muchos 
casos, la estructura de precios. Por ello, al 
decidirse el cambio de año base para expresar las 
cuentas nacionales a precios constantes de 1980, 
se consideró indispensable introducir 
correcciones al tipo de cambio oficial. Mediante 
estos ajustes se pretendía obtener un tipo de 
cambio que, manteniendo en algún grado la 
representatividad de ese año, reflejara las 
relaciones promedio de algunos años cercanos y 
muy especialmente de 1982, lapso en que muchos 
países ya habían introducido modificaciones a la 
situación existente en 1980. 
El procedimiento utilizado para corregir la 
mencionada distorsión consistió en examinar la 
evolución del tipo de cambio real durante el 
período 1970-1985, con el fin de identificar 
aquellos países en que éste se había distanciado 
significativamente del registrado en 1970. Para 
estimar el tipo de cambio real se relacionó la 
evolución de los precios internos de cada país con 
el índice de precios de los Estados Unidos, 
utilizándose en ambos casos los deflactores 
implícitos del producto. 
Como resultado de este análisis, se 
estableció que en Argentina, Barbados, Haití, 
México, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela, el índice del tipo de cambio real 
excedía los rangos definidos como aceptables. 
En los países cuyo tipo de cambio real no 
se distanció significativamente del de 1970, se 
calculó el índice promedio del tipo de cambio real 
Caribbean had been making strenuous efforts to 
expand the role of trade and external financing in 
their economies. As a result, by 1980 the flows of 
exports and imports and of external financing 
represented much greater percentages of their 
products than they had in 1970. At the same time, 
exchange rates and international prices were 
playing a much more important role in the 
economies of Latin America than they had in the 
1950s and 1960s. 
Accordingly, a decision was taken to use an 
exchange rate for 1980 that would be based on the 
rates used in external transactions. However, it 
was also clear that by 1980 a turning point in the 
process of external indebtedness had been 
reached in Latin America, or at least in the vast 
majority of the countries of the region. This 
phenomenon, which was of particular importance 
in the economic evolution of the region, had a 
strong effect on the domestic availability of goods 
and, in many cases, on the price structure, 
consequently, when the decision was taken to 
change the base year to express the national 
accounts at constant 1980 prices, it was 
considered essential to make corrections in the 
official exchange rate. The purpose of these 
adjustments was to obtain an exchange rate 
which, while maintaining to some extent the 
representativity of that year, would reflect the 
average rates for some of the preceding and 
following years and, in particular, 1982, by which 
time many countries had already made changes 
with respect to the situation that had existed in 
1980. 
The procedure used to correct the 
above-mentioned distortion consisted of an 
examination of the trends in the real exchange rate 
during the period 1970-1985 in order to identify 
those countries in which this rate had changed 
significantly since 1970. In order to estimate the 
real exchange rate, the domestic prices trends in 
each country were compared with the price index 
in the United States, using the deflators implicit 
in the product in both cases. 
As a result of this analysis, it was 
determined that in Argentina, Barbados, Haiti, 
Mexico, Trinidad and Tobago, Uruguay and 
Venezuela the index of the real exchange rate 
exceeded the limits defined as acceptable. 
In those countries in which the real 
exchange rate had not changed significantly since 
1970, the average real exchange rate index was 
xlii 
psra el período 1973-1582. Con este promedio, 
se corrigió el tipo de csmbio de cxjmercio exterior 
y financiamiento externo de 1980.^ 
Con respecto a los países antes 
mencionados, en los que la variabilidad del tipo 
de cambio real en torno a 1980 era 
extremadamente acentuada, se utilizó un 
promedio que abarcaba un período más amplio. 
Finalmente, en el cuadro que se presenta a 
continuación puede verificarse que en más de la 
mitad de le® países ss aplicaron correcciones 
inferiores a 10%, prevaleciendo aquellos países 
cuyos ajustes fueron inferiores a 3%. Por 
contraste, en le® casos de Argentina, Cesta Rica y 
Uruguay, se necesitó corregir en más de 35% les 
tipos de cambio. 
calculated for thg psncá 1979-1982. This svsrags 
was used to correct the rate yssd for foreign irads 
iransactions and external financing for 198C.^ 
In the above-mentioned cases of countries in 
which the change in the real exchange rate around 
1980 was extremely pronounced, an average ttet 
covered a longer period was used. 
As may be seen from the following table, in 
more than half of the countries corrections of less 
than 10% were applied, and in most of these the 
adjustments were less than 3%. In the cases of 
Argentina, Cesta Rica and Uruguay, however, it 
was necessary to correct the exchange rates by 
more than 35%. 
Factor Tipode Ti|!ode Adjust- Official Adjusted 
de cambio cambio ment exchange exchange 
ajuste oficial" ajustado factor rate" rate 
Argentina 1.8148 1837.20 3334.2 Argentina 1.8148 1837.20 3334.2 
Barbados 1.0164 20113 2.04 Barbados 1.0164 2.0113 2.04 
Bolivia 1.1453 24.51 28.07 Bolivia 1.1453 24.51 28.07 
Brasil 0.%46 52714 50.85 Brazil O.S«46 52714 m 8 5 
Colombia 1.0283 47.280 48.62 Colombia 1.0283 47.280 48.62 
Costa Rica 1.3629 8.57 11.68 Costa Rica 1.3629 8.57 11.68 
Chile 1.0690 39.000 41.69 Chile 1.0690 39.000 41.69 
Ecuador 1.0212 25.0 25.53 Ecuador 1.0212 25.0 25.53 
El Salvador 1.0201 Z5 2.55 El Salvador 1.0201 2 5 2 5 5 
Guatemala 1.0107 1.0 1.01 Guatemala 1.0107 1.0 1.01 
Guyana 1.1173 2.55 2.85 Guyana 1.1173 2.55 2 8 5 
Haiti 1.0460 5.0 5.23 Haiti 1.0460 5.0 5.23 
Honduras 1.0214 ZO 2.04 Honduras 1.0214 2 0 2 0 4 
Jamaica 1.0160 1.7814 1.81 Jamaica 1.0160 1.7814 1.81 
México 1.1072 22.951 25.41 Mexico 1.1072 22951 25.41 
Nicaragua 0.9996 10.050 10.05 Nicaragua 0.9996 10.0S) 10.05 
Panamá 1.0310 1.0 1.03 Panama 1.0310 1.0 1.03 
Paraguay l .(»36 126.0 137.79 Paraguay 1.0936 126.0 137.79 
Perú 1.0148 0.28865 0.29 Peru 1.0148 0.28865 0.29 
República Dominican 




1.0705 2.4 2.57 Totego 1.0705 2 4 2 5 7 
Uruguay 1.4326 9.16 13.12 Uruguay 1.4326 9.16 13.12 
Venezuela 1.1678 4.2925 5.01 Venezuela 1.1678 4.2925 5.01 
"Fondo Moüeterio Iníeraacional, Estadísticas financieras 
internacionales, series ' r f . 
° International Monetary Fund, International Financial 
Statistics, series 'rí'. 
el caso tíe Bolivia el valor del tipo de cambio para 
1982contempló UD promedio de Ies diferentes tipos de cambio 
con que se realizaros k s transacciones de comercio exterior 
y Financiamiento externo. 
^ the case of Bolivia the value of the exchange rate 
for 1982 vras calculated on the basis of an average of the 
different exchange rates used to coadizct foreign trade aad 
external finandog transactions. 
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Series por países Country series 
Como en versiones anteriores, el segundo grupo 
de cuadros de cuentas nacionales que se entrega 
en este Anuario contiene las estimaciones que 
los países miembros de la región pusieron a 
disposición de la CEPAL a la fecha de cierre de su 
publicación, y están referidas al producto interno 
bruto por tipo de gasto y por clase de actividad 
económica, a precios corrientes y a precios 
constantes, y sobre las transacciones de ingresos 
y gastos corrientes del gobierno general y de los 
hogares. En un cuadro resumen de cada país se 
presentan las relaciones entre los principales 
agregados de las cuentas nacionales a precios 
corrientes. 
As in previous editions, the second group of 
National Accounts tables provided in this 
Yearbook contains the estimates which the 
member countries of the region had made 
available to ECLAC by the closing date for its 
publication. These estimates refer to the gross 
domestic product by type of expenditure and by 
kind of economic activity, at current prices and 
at constant prices, and to current incomes and 
outlays of the general government and of 
households. A summary table for each country 
gives the relations among the main national 
accounts aggregates at current prices. 
En esta oportunidad, la información 
actualizada se obtuvo mayoritariamente por 
medios magnéticos, utilizándose un programa de 
computación de difundida aplicación en la región. 
Debido a la continua y valiosa cooperación de las 
oficinas de cuentas nacionales de los países, dicha 
experiencia resultó altamente exitosa, ya que la 
mayoría de éstas apoyó dicha iniciativa, 
desplegando los esfuerzos necesarios para 
concretarla. 
La presentación de los datos continúa 
efectuándose de manera uniforme, y a medida que 
la información disponible lo permite, se van 
adaptando las series de todos los países a las 
clasificaciones propuestas en las revisiones 
vigentes del SCN y de la ciiu. En el caso especial 
de Cuba se publican sus estimaciones de acuerdo 
con el Sistema de Balances del Producto 
Material.^" 
Así, el cuadro del producto social global 
muestra el valor del conjunto de todos los bienes 
materiales producidos en los sectores de la esfera 
material. Desde el punto de vista de^su 
composición material concreta, comprende dos 
grandes tipos de bienes: medios de producción y 
bienes de consumo. El valor se subdivide en valor 
transferido (insumos materiales) y nuevo valor 
creado (valca- creado neto o ingreso nacional). 
The updated data presented here was, for the 
most part, obtained on diskettes or tapes using 
software which is widely used in the region. 
Thanks to the ongoing co-operation of the 
countries' national accounting offices, this 
procedure proved highly successful, since most 
of these offices supported this initiative and 
took the necessary steps to ensure its 
implementation. 
These data continue to be presented in a 
standard format and, as the available information 
permits, the series of all the countries are being 
adapted to conform to the classification proposed 
in the current revisions of the SNA and isic. In the 
special case of Cuba, the estimates are published 
according to the system of material product 
balances.^" 
Thus, the table on the gross social product 
shows the value of all material goods produced in 
the sectors of the material sphere. In terms of its 
actual material composition, it comprises two 
major types of goods: means of production and 
consumer goods. This value is subdivided into 
transferred value (material inputs) and new created 
value (net created value or national income). The 
Yearbook once again includes a table on the net 
material product, which consists of the difference 
^®Naciones Un ida s , Principios fundamentales del 
sistema de balances de la economía nacional, Ser i e F, N" 17, 
Nueva York . 1971. 
U n i t e d Nations, Bas t e principies of the system of 
balances of the national economy, Ser ies F, No. 17, New York, 
1071 
viví 
Nusvameate ss iECcrjrara el cuadro dsl producto 
material neto, que cxmtituye la diferencia entre el 
producto sodal global y el consumo material 
intermedio, analizada desde la perspectiva ds la 
producción. 
El producto material neto es un concepto 
equivalente en valor al ingreso nacional, concepto 
que también refleja la diferencia anterior, pero 
desde el punto ds vista del valor generado o 
añadido en el proceso de producción. 
beíweso the gross social product and 
intermediate material consumpíion,analysed 
The net material product is a concept 
equivalent ÍE value to national incoiae, which also 
reOects the foregoing difference bat from the 
stend5X>int of the value generated or added in the 
Salvo en lo relativo a la forma de la 
presentación, las series de datos son las calculadas 
oficialmente PR cada ¡HÍS. Se han mantenido los 
criterios propios de valoración, los distintc® 
períodos base elegidra para las estimaciones a 
precic® constantes y las diferencias conceptuales, 
de alcance o cobertura derivadas de la aplicación 
práctica de las recomendaciones internacionales y 
que se señalan en los respective® cuadros. 
Respecto a las estimaciones a precios 
constantes de las series nacionales, por primera 
vez se han incorporado las estimaciones del 
producto interno bruto por tipo de gasto de 
Bahamas y Venezuela. En cuanto a las series a 
precic® corrientes, cabe destacar la información 
por sectores de actividad económica de 
Guatemala y los cuadrc® sobre ingresos y gastCB 
de los sectores hogares y gobierno, estimados por 
Bolivia y Trinidad y Tatego, que hasta ahora no 
habían sido publicados. 
Except as regards the format in which they 
are presented, the data series are identical to the 
official series calculated by each country. TTie 
countries' own valuation criteria have been 
maintained, as teve the different base ^riods 
ch(sen for the estimates at constant prices and the 
differences in concept, scope or coverage 
stemming from the way in which the international 
recommendations have t®en applied, as indicated 
in the respective tables. 
The estimates at constant prices presented as 
fKirt of the country series include, for the first time, 
estimates of the gross domestic product by tyj® of 
expenditure for the Bahamas and Venezuela. As 
regards the ^ ries at current prices, special mention 
should be made of the information presented by 
sector of economic activity for Guatemala and of 
the tables containing estimates of household and 
government incomes and outlays for Bolivia and 
Trinidad and Tobago, which have not been 
published in any previous edition of the Yearbook. 
Por su parte, los años base de las 
estimaciones ¡xw países también fueron objeto de 
revisión y en esta o|X)rtunidad puede observarse 
que la mayor concentración de f^ríodcs tese se 
encuentra entre 1976 y 1985 (23 países), 
destacándose el esfuerzo de Guatemala ¡x)r 
actualizar su año base de 1958 a 1978. 
The base years for the country estimates 
have also been revised, and most of these base 
years now fall between 1976 and 1985 (23 
countries); Guatemala made a particularly 
noteworthy effort in this resfKct, updating its base 
year from 1958 to 1978. 
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PREaOS INTERNOS / DOMESTIC PRICES 
Indices de precios implícitos del producto 
interno bruto. Los índices implícitos del 
producto interno bruto que se presentan en 
esta edición han sido elaborados por la CEPAL 
con una metodología uniforme que se inscribe 
en el marco del programa de cambio de base 
de las series regionales de cuentas nacionales. 
Reemplazan a las series incluidas en ediciones 
anteriores cuyos índices, predominantemente 
de origen nacional, eran sometidos a diversas 
transformaciones para homogeneizar su 
presentación mediante procedimientos 
aritméticos. Por lo tanto, en algunos países las 
trayectorias de los índices de la presente 
edición pueden diferir en mayor o en menor 
grado de los publicados anteriormente. 
Los índices, que continúan teniendo 
como base el año 1980, se obtuvieron de la 
relación entre el producto interno bruto a 
precios corrientes de mercado en moneda 
nacional, cuyas cifras provienen de los paí^s, y 
su equivalente a precios constantes de 1980 
elaborado por la CEPAL. Los datos a precios 
constantes se estimaron siguiendo la 
metodología de cálculo descrita en las notas 
técnicas para ser aplicada a las series 
regionales de las cuentas nacionales. 
Indices del nivel general de precios 
mayoristas por cada país. Estos varían 
considerablemente en cuanto a los bienes que 
comprenden y a la etapa de captación de los 
precios. 
Indices de precios al consumidor. 
Representan en general el costo, relativo al 
período base, de una canasta típica de bienes y 
servicios efectivamente adquirida por un grupo 
representativo de consumidores. Con respecto 
a aquellos países que calcularon sus índices de 
precios al consumidor con una base distinta a 
la de 1980, se procedió a uniformar la base 
utilizando un procedimiento aritmético. Así, 
las series de un considerable número de países 
se elaboraron efectuando empalmes con 
índices de distinta base y, en algunos casos, fiie 
inevitable vincular índices de diferente 
cobertura ya sea desde el punto de vista 
geográfico o según los estratos socieconómicos 
investigados. En todo caso, la tendencia 
general de estos índices constituye una buena 
pauta para analizar la evolución de los precios 
al cnnsiimidnr 
Price indexes implicit in the gfoss domestic 
product. The indexes implicit in the gross 
domestic product which are presented in this 
edition were prepared by ECLAC using a 
standard methodology in keeping with the 
programme of changing the base year for the 
regional series of national accounts. They 
replace the series used in previous editions 
whose indexes, primarily of national origin, 
were modified in various ways in order to 
standardize their presentation by means of 
arithmetic procedures. Consequently, for some 
countries the trend of the indexes given in this 
edition may differ to some degree from those 
pre viously pu blished. 
Those indexes for which 1980 continues to 
be used as the base year were obtained by 
calculating the ratio between the gross domestic 
product at current market prices in local 
currency, the figures for which are provided by 
the respective countries, and its equivalent at 
constant 1980 prices as calculated by ECLAC. 
The data at constant prices were estimated 
using the method of calculation described in the 
technical notes concerning the regional series of 
national accounts. 
Indexes of the general level of wholesale 
prices in each country. These vary considerably 
in terms of the goods covered and the point at 
which the prices are measured. 
Consumer price indexes. Generally 
speaking, these represent the cost, relative to 
the base period, of a typical basket of 
goods and services actually acquired by a 
representative group of consumers. For those 
countries which calculated their consumer price 
indexes using a base year other than 1980, the 
base was standardized arithmetically. The 
series for a considerable number of countries 
were thus prepared by splicing indexes with 
different base years and, in some cases, it 
was necessary to link indexes having different 
geographic or socioeconomic coverages. 
Nonetheless, the general trend of these 
indexes constitutes a good fi-ame of reference 
for analysing the evolution of consumer 
prices. 
vlviii 
Bn la prsssiite -ysrsión ss hsn incluido ssis 
cuadros que contienen un con junto de 
variables vincuísdas al flnanciamisnto ejáerno. 
Hn general, s menos que s® especifique otra 
cosa, las cifras de estos cuadros corresponden 
a las dsfíniciones siguisntes: 
lia deuda exSema Setal: comprende el 
total de la deuda pública ejáerna, la deuda 
pri"rada garantizada por el sector público y la 
deuda privada de mediano, largo y corto plazo, 
más el uso de crédito del FMI. 
La tramfsmncia neta de ¡ocursos desde el 
exterior, equivale al ingreso neto de capitales 
por concepto de transferencias oficiales y 
capitales de corto y de largo plazo, más (-:- ) 
errores y omisiones; menos (-) las utilidades e 
intereses netos, que incluyen tanto los intereses 
efecti-ramente pagados como los vencidos y no 
pagados. 
Los intereses pagados y devengados: se 
refiere a los intereses de la deuda ejierna 
efectivamente pagados y a aquellos vencidos y 
no pagados. En la práctica, estos últimos se 
inscriben en la cuenta de capital de la balanza 
de pagos, de modo que genera lmente 
incrementan el ingreso de capital de largo 
plazo por similar magnitud. 
Las utilidades pandas: comprenden las 
remesas enviadas al exterior y las utilidades 
rein vertidas. 
La inversión extranjera directa neta: 
incluye, además, la reinversión de utilidades y 
la inversión de cartera. Esta última sólo ha 
cobrado cierta importancia en los años ochenta 
en algunos paí^s que han tratado de pagar la 
deuda externa mediante la venta de bonos y 
acciones. 
This edition of the Yearbook includes six tables 
that contain a series of variables relating to 
esáernal financing. In general, unless othervwse 
specified, the figures in these tables correspond 
to the following definitions: 
Total external debt includes the total 
external public debt, private debt guaranteed by 
the public sector and medium-, long- and 
short-term private debt, plus the use made of 
IMF credit. 
Net transfer of resources from abroad 
equals the net capital inflow of official transfers 
and short- and long-term capital, plus (-s- ) 
errors and omissions, less ( - ) net profits and 
interest, which include both actual interest 
payments and interest due but not paid. 
Interest paid and due refers to interest on 
the external debt that has actuallybeen paid and 
interest due but not paid. In practice, the 
latter is recorded on the capital account of the 
balance of payments, so it generally increases 
the inflow of long-term capital by a similar 
amount. 
Profits paid include remittances to the 
exterior and reinvested profits. 
Direct foreign investment (net) a lso 
includes the reinvestment of profits and 
portfolio investment. The latter has only taken 
on a certain amount of importance in the 1980s 
in some countries which haw tried to pay their 
e terna l debt through the sale of stocks and 
bonds. 
: es 
un concepto que conviene ej^licitar, pues 
constituye una categoría especial de capital que 
trata de reflejar en forma aproximada la 
liquidez internacional de un país en un 
determinado momento . No existe una 
definición precisa acerca de los activos que 
desempeñan la función de "reserva". La 
identificación de los activos de reser-t® presenta 
dos interrogantes. La primera: además de ¡os 
activos realmente propios, ¿qué otros recursos 
pueden considerarse a disposición de las 
International reserve holding is a concept 
that requires explanation, since it is a special 
category of capital that is intended to provide 
an approximate indication of the international 
liquidity of a country at a giwn point in time. 
There is no precise definition of the assets that 
p e r f o r m the role o f " r e s e r v e s " . The 
identification o f reserve assets raises two 
questions. The first is: what assets, in addition 
to those that they actually own, could be 
considered as actually being at the disposal of 
the central authorities? The second question: 
xlii 
pueden considerarse a disposición de las 
autoridades centrales? La segunda: de los 
activos que se controlan, ¿cuáles se pueden 
usar si se presenta la necesidad? Estas 
interrogantes llevan a referirse al "control 
efectivo" y a la "disponibilidad de uso" de los 
activos. El control efectivo de éstos tiene 
incluso connotaciones políticas, pues en un 
sentido amplio puede decirse que, en virtud de 
su poder, el Estado podría no sólo controlar 
todos los activos situados en la economía que 
lo sustenta, sino también disponer de ellos. No 
obstante, es obvio que esta situación estaría 
reñida con un sistema político mixto o con el 
predominio de la propiedad privada. Al 
respecto, el FMI recomienda adoptar como 
criterio de control efectivo que "los únicos 
activos que se clasifican como parte de las 
reservas son los activos sobre el exterior que 
efectivamente pertenezcan a las autoridades 
centrales"; sin embargo, no se descartan 
situaciones en que ese control pudiera 
ampliarse mediante políticas monetarias para 
estimular una colaboración del sector privado 
en esta materia. 
Según el criterio de "disponibilidad de 
uso" (posibilidad de que las autoridades que 
posean los activos puedan disponer de ellos de 
inmediato), el oro, los DEG y las posiciones de 
reservas en el FMI, constituyen la máxima forma 
de liquidez. Sin embargo, éste se considera un 
enfoque excesivamente riguroso en la 
definición de las reservas. Un criterio más 
flexible consiste en examinar si existe un 
razonable grado de seguridad de que, en caso 
necesario, se pueda contar con las condiciones 
para utilizar el activo dentro de la 
institucionalidad vigente. 
En resumen, no hay un definición rígida 
del concepto de reservas. Este sólo cobra 
sentido concreto cuando en cada pafe se fija el 
límite entre activos de reservá y otros activos, 
teniendo en cuanta los criterios de "control 
efectivo" y "disponibilidad de uso", antes 
indicados. En todo caso, cabe señalar que el 
concepto de reservas en los cuadros sobre 
"tenencias" incluye el oro monetario, los DEG, 
la posición de reserva en el Fondo Monetario 
Internacional y las divisas. 
Debido a los problemas de definición de 
las reservas internacionales mencionados y a la 
valorización del oro, los niveles de tenencias de 
reservas publicadas en otras fuentes no se 
consideran estrictamente comparables con las 
which of the assets that they control are 
available for use if the need arises? These 
questions lead to the concepts of "effective 
control" of assets and their "availabilityfor use". 
The concept of effective control has political 
connotations as well, since in a broad sense it 
could be said that, by virtue of its authority, the 
State can not only control all the assets located 
within the economy that sustains it, but could 
also make use of them. However, it is obvious 
that such a situation would be at variance with 
a mixed political system or one in which private 
ownership predominates. In this regard, the 
IMF recommends that the question of effective 
control be determined on the basis of the 
criterion that "only foreign claims actually 
owned by the central authorities would be found 
to form part of the reserves", although it is 
recognized that there may be situations where 
such control could be broadened by means of 
monetary policies designed to elicit the 
collaboration of the private sector in this 
respect. 
Using the criterion of "availability of use" 
(i.e., the possibility that the authorities 
possessing the assets can make use of them 
immediately), gold, SDRS and IMP reserve 
positions are the most unconditional form of 
liquidity. However, this is considered to be an 
ejcessively rigorous criterion for the definition 
of reserves. A more flexible approach is to 
consider whether there is a reasonable degree 
of assurance that, should the need arise, the 
necessary conditions for using the asset within 
the existing institutional structure could be 
satisfied. 
In sum, there is no strict definition of the 
concept of reserves. This term only takes on a 
concrete meaning when the dividing line 
between reserve assets and other assets is drawn 
in each country, taking into consideration the 
criteria of "effective control" and "availability 
of use" mentioned above. In the case at hand, it 
should be noted that the concept of reserves 
used in the tables on "holdings" includes 
monetary gold, Special Drawing Rights, IMF 
reserve position and foreign exchange. 
Due to these problems in defining 
international reserves and to the changing 
valuation of gold, the levels of reserve holdings 
published in other sources are not considered 
to be strictly comparable with the figures 
published in this Yearbook. 
cifras publicadas en csleÁnuarh. 
La porción de oro de las reservas 
publ icadas en este Anuaiio se valoran 
uniformemente a los precios en Londres a ñn 
de cada año, es decir US$34.70 por onza en 
1950, US$34.97 en 1955, US$35.60 en 1960, 
U S $ 3 5 . 1 2 en 1965, U S S 3 7 . 3 7 en 1970, 
US$140.25 en 1975, US$598.50 en 1980, 
US$397.50 en 1981, US$456.90 en 1982, 
US$381.50 en 1983, US$308.3C en 1984, 
US$327.00 en 1985, US$390.90 en 1986, 
US$484.1D en 1987, US$410.25 en 1988 y 
US$^l.(K)en 1989. 
Para los años 1 ^ , 1985,1986,1987,1988 
y 1989, las tenencias de reservas a ñn de cada 
año se expresan también en función del número 
de meses de importaciones de bienes y servicios 
que podrían f inanc iarse con e l las , 
c o n s i d e r a n d o el valor medio de las 
importaciones de cada año. 
The gold portion of the reserves published 
in this Yearbook is uniforraiy valued at the 
London price at the end of each year, that is to 
^ y US$34.70 per ounce in 1950, US$34.57 in 
1955, US$35.60 ic 1960, US$35.12 in 1965, 
U S S 3 7 . 3 7 in 1970, U S S : 4 C . 2 5 in 1975 
U S $ 5 9 8 . 5 0 in 1980, U S $ 3 9 7 . 5 0 in 1981 
U S $ 4 5 6 . 9 0 in 1982, 
U S $ 3 0 8 . 3 0 in 1984, 
U S $ 3 9 0 . 9 0 in 1986, 
US$410.25 in 1988 and Us$40i.00 in 1989. 
i l .50 i c 
US$327.0G in Í 
U S $ 4 8 4 . 1 0 in 1987 
For the years 1984,1985,19^, 1 9 8 7 , 1 9 ^ 
and 1989 the reserve holdings at the end of each 
year are also ejqDressed in terms of the number 
of months of imports of goods and services that 
they would finance, calculated on the basis of 
the mean value of imports in each year. 
C O M E E C E O E X T E M O R / E X T E R N A L TOAIDE 
Para calcular los índices del comercio exterior 
con base 1980= 100, se han seleccionado los 
bienes más representativos del comercio 
exterior de cada país, definiéndose las 
"muestras" sobre la base de los siguientes 
criterios: 
a ) R e s t r i c c i ó n de valor . Se 
consideraron sólo los productos que superaban 
un determinado valor a precios corrientes; por 
lo general se trató de una proporción fija de las 
ejqjortaciones o importaciones. 
b ) Re la t iva uniformidad de las 
magnitudes de los valores unitarios a través del 
tiempo, esto es, que tales valores reflejen 
movimientos de precios y no transacciones 
realizadas bajo condiciones especiales, en cuyo 
caso no prevalece el concepto de precio 
convenido de acuerdo con las condiciones del 
mercado. 
c ) Relativa homogeneidad de los 
productos incluidos en cada partida, que 
supone que los p r o d u c t o s s u j e t o s a 
comparación posean características básicas 
similares. 
La selección de la muestra se realizó 
In order to calculate the external trade indexes 
using 1980 as the base year, the goods which are 
most representative of the foreign trade of each 
country have been chosen, the "samples" being 
defined according to the following criteria: 
a) Value limits. Only the products which 
exceeded a gi't^n value at current prices were 
taken into account; the threshold was usuallya 
fi®d proportion of e;q)orts or imports. 
b) Relative uniformity of the unit values 
over time. This means that these values reflect 
true price mo\cments rather than transactions 
made under special conditions, in which case 
the concept of a price set according to market 
conditions does not apply. 
c) Relative homogeneity of the products 
included in each group. This means that the 
products to be compared have similar basic 
characteristics. 
The sample was chosen on the basis of 
product groups arranged according to the 
sobre la base de partidas ordenadas según la 
Clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional (cuci modificada), utilizándose 
principalmente información contenida en el 
Banco de Datos del Comercio Exterior de 
América Latina y el Caribe (BADECEL),^^ que 
mantiene la División de Estadística y 
Proyecciones de la CEPAL. Complementaria-
mente, se recurrió a diversas publicaciones del 
comercio exterior de los pafees. 
La selección de partidas según la cuci 
hizo posible un considerable ahorro de tiempo 
al construir los índices, toda vez que esta 
información se puede obtener directamente de 
la base de datos del BADECEL, lo que facilita el 
estudio y la selección preliminar de la muestra. 
Para obtener los índices implícitos de 
valor unitario sobre el total de las 
ejqDortaciones e importaciones se calcularon 
valores constantes para la parte excluida del 
universo de cada Sección de la cuci, y se 
deflactaron por el índice resultante de la 
muestra cuando se trataba de productos 
homogéneos que tenían una alta 
representatividad como, por ejemplo, 
determinados tipos de materias primas. Sin 
embargo, en el caso de productos heterogéneos 
con baja representatividad, como maquinaria y 
equipo, se utilizaron índices internacionales 
publicados por organismos especializados o 
por pafees desarrollados. 
Para realizar el cálculo de índices de 
valor unitario del conjunto regional se 
obtuvieron valores corrientes y constantes 
mediante la agregación de los respectivos 
valores a nivel de países, y se aplicó la fórmula 
de Paasche, cuyas caracterfeticas se explican 
más adelante. 
Mediante los índices del comercio 
exterior de bienes se midieron las variaciones 
del valor, del quántum, del valor unitario, de la 
relación de precios del intercambio y del poder 
de compra de las exportaciones, durante el 
período 1970-1989. 
El índice del quántum se construyó 
utilizando la fórmula de Laspeyres, que 
contempla ponderaciones fijas del año 
utilizado como base. En cambio, el índice del 
valor unitario se calculó mediante la aplicación 
" v é a s e f u e n t e s : C o m e r c i o e x t e r i o r , f u e n t e s 
g e n e r a l e s q u e m a n t i e n e la D iv i s i ón d e E s t a d í s t i c a y 
P r o y e c c i o n e s d e la C E P A L . C o m p l e m e n t a r i a m e n t e , se 
r e cu r r i ó a d i v e r s a s pub l i c a c ione s d e l comerc io exter ior d e 
los pa í s e s . 
Standard International Trade Classification 
(siTC), Revised.The main sourceofinformation 
used vras the External Trade Data Bank for 
Latin America and the Caribbean 
(BADECEL),^ ^ which is maintained by the 
ECLAC Statistics and Projections Division. In 
addition, several foreign trade publications of 
the countries were used as supplementary 
sources. 
The selection of product groups 
according to the SITC saved considerable time 
in constructing the indexes, as this information 
could be obtained directly from the BADECEL 
data base, thus facilitating the study and 
preliminary selection of the sample. 
In order to obtain the implicit unit value 
indexes for total exports and imports, constant 
values were calculated for the portion not 
included in the universe of each siTC section; 
these were deflated by the index obtained 
from the sample in the case of broadly 
representative, homogeneous products, as, for 
example, certain types of raw materials. In the 
case of heterogeneous products, such as 
machinery and equipment, which were not 
broadly representative, however, international 
indexes published by specialized agencies or by 
the developed countries were used. 
In order to calculate the unit value indexes 
for the region as a whole, using the Paasche 
formula, which is explained below, current 
and constant values were obtained by 
aggregating the respective values for each 
country. 
The indejEs for external trade in goods 
were used to measure the changes in value, 
volume, unit value, terms of trade and 
purchasing power of ejqjorts for the period 
1970-1989. 
The index of volume was constructed 
using the Laspeyres formula, which employs 
fixed weightings for the base year. The unit value 
index, for its part, was calculated by applying the 
Paasche formula, which is based on weightings 
for each year in question, FOB values are used 
" S e e s o u r c e s : E x t e r n a l t r a d e , g e n e r a l s o u r c e s 
w h i c h i s m a i n t a i n e d b y t h e E C L A C S t a t i s t i c s a n d 
Pro j ec t ions Div is ion. In add i t ion , s eve ra l fore ign t r ade 
pub l i c a t i ons of the count r i e s w e r e used a s s u p p l e m e n t a r y 
1Ü 
ds ¡s fórmuls tís Psasche, qus ss bass en 
ponderaciones de cada año considerado. 151 
índice del i®¡o- unitario ds las ej^ortacionss 
corresponde a valores fob y el de las 
i3 ihs unü ^lue isdex for 
val-jes are assd for imporís. 
sjíporís, whils Cl? 
Como es natural , los resul tados 
obtenidos presentan ias l imitaciones 
inherentes a fórmulas como las del tipo 
Laspeyres y Paasche. La elección de estas 
fórmulas obedeció a que su combinación 
satisface la propiedad de reversión de factores, 
de manera que al multiplicar un índice del 
quántum calculado con la fórmula de 
Laspeyres por un índice del -i^lor unitario 
calculado con la fórmula de Paasche, se obtiene 
un índice del valor. Lógicamente, al ser 
reversibles los factores, cada índice puede 
obtenerse despejando la ecuación: 'i^lor = 
valor unitario x cantidad. 
El índice de la relación de precios del 
intercambio se define como el cuociente entre 
el índice del valor unitario de las exportaciones 
y el índice del valor uni tar io de las 
importaciones, ambos referidos a la misma 
base. En la práctica, al no disponerse de un 
índice de -ralor unitario de las importaciones 
fob, se comparan los índices de valor unitario 
de las exportaciones e importaciones en 
términos fob y cif, respectivamente. Esta 
relación podría distorsionarse si los costos de 
fletes y seguros experimentaran variaciones 
significativas en el período analizado. 
Exponaciones de productos primarios y 
manufacturados. Los datos que se presentan en 
este Anuario se compilaron sobre la base de las 
estadísticas oficiales del comercio exterior de 
los respectivos países y desde el año 1981 
mediante un método computarizado, en que se 
utilizó el BADECEL. El total correspondiente al 
conjunto de la región (excluidos Cuba y Haití, 
sobre los cuales no se dispone de información), 
se obtuvo agrupando los datos por pa&es. Los 
valores de las ejqjortaciones totales al mundo 
incluj®n ajustes por revaluación para varios 
países. 
El criterio adoptado para clasificar tanto 
los productos pr imarios como los 
manufacturados corresponde al que utiliza la 
Oficina de Estadfetica de las Naciones Unidas 
para presentar los datos del comercio exterior 
mundial por regiones económicas. Para ello se 
agrupan las secciones de la c u c ! modificada y 
de la CUCI Rev. 2 de la manera siguiente: 
The results obtairxd naturally reflect the 
limitations iEherent in such formulas as the 
Laspeyres and Paasche. These two formulas 
were chosen because together they satisfy the 
factor reversal principle, so that when a volume 
index which is calculated according to the 
Laspeyres formula is multiplied by a unit 'ralue 
iedes calculated according to the Paasche 
formula, an indexof value is obtained. Logically, 
since the factors are reversible, each 
index can bs obtained by applying the 
equation: •ralue = unit -(^lue x quantity. 
The index of the terms of trade is defined 
as the quotient of the unit index for ej^orts 
and the unit value index for imports, both 
referring to the same base. In practice, as no unit 
value index for imports FOB was available, the 
unit TOlue indexes for exports and imports are 
compared in FOB and CIF terms, respectiwly. 
Such a ratio maybe distorted if the cost of freight 
and insurance varies significantly during the 
period under review. 
Exports of primary products and 
manufactures. The data given in this Yeathook 
were compiled on the basis of official foreign 
trade statistics of the respective countries and, 
since 1981, through a computerized method in 
which use was made of the BADECEL. The total 
for the region as a whole (excluding Cuba and 
Haiti, for which information was not available) 
was obtained by adding together the data for the 
individual countries. The values for total 
exports to the rest of the world include 
adjustments for revaluation in the case ofseveral 
countries. 
The criterion adopted for classifying both 
primary products and manufectured goods is 
that used by the United Nations Statistical 
Office in presenting world foreign trade data by 
economic regions. For this purpose the sections 
o f the SITC, Revised and S!TC, R e v . 2 are 
grouped as follows: 
liü 
A. Productos primarios 
Comprende el total de las secciones: 
0. Productos alimenticios y animales vivos 
destinados principalmente a la 
alimentación 
1. Bebidas y tabaco 
2. Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3. Combustibles y lubricantes minerales 
4. Aceites, grasas y ceras de origen animal y 
vegetal 
9. Mercancías y operaciones no clasificadas 
en otro rubro de la cuci. 
Se incluye además ei capítulo 68 
denominado metales no ferrosos. 
B. Productos manufacturados 
Comprende el total de las secciones: 
5. Productos químicos y conexos, n.e.p. 
6. Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
(excluido el capítulo 68: metales no 
ferrosos) 
7. Maquinaria y equipo de transporte 
8. Artículos manufacturados diversos. 
A. Prim ary products 
This group includes all the products in 
sections: 
0. Food and live animals chiefly for food 
1. Beverages and tobacco. 
2. Crude materials, edible, except fuels 
3. Mineral fuels, lubricants and related 
materials 
4. Animal and vegetable oils, fats and waxes 
9. Commodities and transactions not 
classified elsev^^ere in the s i T C . 
Division 68 -non-ferrous metals- is also 
included. 
B. Manufactured goods 
This group includes all the products in 
sections: 
5. Chemicals and related products, n.e.c. 
6. Manufactured goods classified chiefly by 
material (excluding division 68: 
non-ferrous metals) 
7. Machinery and transport equipment 
8. Miscellaneous manufactured articles. 
CLASIFICACION DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES / 
CLASSIFICATION OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS 
Las importaciones de bienes se presentan 
según las tres clases básicas del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN). El criterio para 
definir esta clasificación se basa en la 
reestructuración parcial de las 19 categorías de 
las Grandes Categorías Económicas (gce)^^ 
de las Naciones Unidas. Así, se obtienen totales 
aproximados de los bienes de capital, los bienes 
intermedios y los bienes de consumo. Por otra 
parte, dada la importancia que tienen en el 
comercio internacional los carburantes para 
motores (categoría 321*) y los vehículos 
automotores de pasajeros (categoría 51*), 
éstas se presentan separadamente. 
' ^ N a c i o n e s U n i d a s , C l a s i f i c a c i ó n p o r g r a n d e s 
c a t e g o r í a s e c o n ó m i c a s , s e r i e M , N" 53, Nueva Y o r k , 1971 
y s e r i e M , N» 53, R e v . 1, N u e v a Y o r k , 1976 d e l a s N a c i o n e s 
U n id a s . A s í , s e o b t i e n e n t o t a l e s a p r o x i m a d o s d e l o s b i e n e s 
d e c ap i t a l , l o s b i e n e s i n t e r m e d i o s y lo s b i e n e s d e c o n s u m o . 
P o r o t r a p a r t e , d a d a l a i m p o r t a n c i a q u e t i enen e n e l 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l l o s c a r b u r a n t e s p a r a m o t o r e s 
( c a t e g o r í a 3 2 1 * ) y lo s v eh í cu lo s a u t o m o t o r e s d e p a s a j e r o s 
( c a t e g o r í a 5 1 * ) , é s t a s s e p r e s e n t a n s e p a r a d a m e n t e . 
Imports of goods are presented according to the 
three basic classes used in the System of 
National Accounts ( S N A ) . The approach used 
in defining this classification was based on a 
partial reorganization of the 19 categories of the 
United Nations Classification by Broad 
Economic Categories.^^ On this basis, 
approximate totals have been obtained for 
capital goods, intermediate goods and 
consumption goods. In view of the important 
role in international trade played by motor spirit 
(category 321*) and passenger motor car 
(category 51*), these categories are presented 
separately. 
' H l n i t e d N a t i o n s , C l a s s i f i c a t i o n b y B r o a d 
E c o n o m i c C a t e g o r i e s , S e r i e s M , No. 53, N e w Y o r k , 1971, 
a n d S e r i e s M , No. 53, R e v . 1, N e w Y o r k , 1976. O n t h e bas i s , 
a p p r o x i m a t e t o t a l s h a v e b e e n o b t a i n e d for c ap i t a l g o o d s , 
i n t e r m e d i a t e g o o d s a n d c o n s u m p t i o n g o o d s . In v i e w o f the 
i m p o r t a n t ro l e in i n t e r n a t i o n a l t r a d e p l a y e d b y moto r sp i r i t 
( c a t e g o r y 3 2 1 * ) a n d p a s s e n g e r m o t o r c a r ( c a t e g o r y 5 1 * ) , 
t h e s e c a t e g o r i e s a r e p r e s e n t e d s e p a r a t e l y . 
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Suma de catsgoríás: 
41® MaquinarÉa y oíros bienes de capital 
( exceptuando el material de 
521" Material de transporte, industrial. 
2. 
41'^  Machinery and other capital equipment 
(except transport) 
521® Transport equipment, industrial. 
2. 
121 Alimentos y bebidas, elaborados, 
destinados principalmente a la 
industria 
111® Alimentos y bebidas , básicos , 
destinados principalmente a la 
industria 
2® Suministros industriales no especificados 
en otra partida 
31* Combustibles y lubricantes, básicos 
3 2 2 " Combust ib les y lubricantes , 
e laborados (exc luidos los 
carburantes) 
42® Piezas y accesorios para maquinaria y 
otro equipo de capital (e»:eptuando el 
material de transporte) 
53® Piezas y accesorios para material de 
transporte. 
3. Bienes de comum o 
Suma de categorfeis: 
112® Alimentos y bebidas, básicos, 
dest inados principalmente al 
consumo en los hogares 
122® Alimentos y bebidas, elaborados, 
dest inados principalmente al 
consumo en los hogares 
522® Materia] de transporte no industrial 
6® Bienes de consumo no especificados en 
otra partida. 
Sum of categories: 
121® Food and beverages, processed, mainly 
for industry 
111® Food and bewrages, primary, mainly 
for industry 
2® Industrial supplies not elsewhere 
specified 
31® Fuels and lubricants, primary 
322® Fuels and lubricants, processed (other 
than motor spirit) 
42® Parts and accessories for machinery and 
other capital equipment (except 
transport) 
53® Parts and accessories for transport 
equipment. 
3. Consumer§3ods 
Sum of categories: 
112® Food and beverages, primary, mainly 
for household consumption 
122® Food and beverages, processed, mainly 
for household consumption 
522® Transport equipment, non- industrial 
6® Consumer goods not elsewhere specified. 
En cuanto a las exportaciones, además de 
la presentación tradicional en que se 
consideran dos grandes grupos, definidos 
según la cucí como productos primarios y 
productos manufacturados, se ha incluido 
información según la Clasificación Industrial 
Internac ional Uni forme de todas las 
In the case of exports, in addition to their 
presentation in the traditional format which 
distinguishes between two broad groups 
defined, on the basis of the SITC, as primary 
products and manufectured products, data 
organized on the basis of the International 
Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities (isic. Rev. 2) have also 
"Las referencias a ia clasificacióD eia GCE ss 
sefialaB coa ua asJerisoo para evitar el riesgo de coíifusiÓQ 
ooa ias ssococes, capítulos y grupos Quraerados de !a 
CUCI, modificada o la CUCI, Rev. 2. 
^References to the Class if icat ion by Broad 
EcoEociic Categories are marked with an asterik to 
eliainate tíse risk of confusion with She numbered sections, 
divisions and groups of SITC, Revised and SITC, Rev. 2. 
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Actividades Económicas, (ciiu, Rev. 2.) Estas 
estadísticas tiene por objeto ilustrar las 
transacciones comerciales de acuerdo con las 
tres grandes divisiones (1 dígito) de la ciiu 
vinculadas con los bienes, que son: Gran 
división 1. Agricultura, caza, silvicultura y 
pesca; Gran división 2. Explotación de minas y 
canteras, y Gran división 3. Industrias 
manufactureras. 
Las grandes divisiones 1 y 2 figuran 
individualmente como un todo. En cambio, en 
el caso de la Gran división 3, se ha preferido 
presentar estadfeticas que reflejen en forma 
más específica la clase de actividad económica 
que genera los bienes; en consecuencia, se han 
creado cuatro categorías agregándose las 
siguientes agrupaciones (3 dígitos): 
- Industria de alim entos, bebidas y tabaco 
Agrupación: 
3 1 1 - 3 1 2 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s 
alimenticios 
313 Industria de bebidas 
314 Industria del tabaco 
- Otras industrias, principalmente de bienes de 
consumo no duraderos 
A grupación: 
321 Fabricación de textües 
322 Fabricación de prendas de vestir, 
ejKepto calzado 
323 Industria del cuero y productos de 
cuero, y sucedáneos de cuero y pieles, 
excepto el calzado y otras prendas de 
vestir 
324 Fabricación de calzado, excepto el de 
caucho vulcanizado o moldeado o de 
plástico 
332 Fabricación de muebles y accesorios, 
excepto los que son principalmente 
metálicos 
342 Imprentas, editoriales e industrias 
conexas 
390 Otras industrias manufactureras. 
-Industrias, principalmente de bienes 
intermedios 
Agrupación: 
331 Industria de la madera y productos de 
madera y de corcho, excepto muebles 
341 Fabricación de papel y productos de 
papel 
351 Fabricación de sustancias químicas 
industriales 
352 Fabricac ión de otros productos 
químicos 
been included. These statistics are intended to 
provide information about commercial 
transactions in terms of the three isic major 
divisions (one digit) relatingto goods, which are: 
Major Division 1. Agriculture, Hunting, 
Forestry and Fishing; Major Division 2. Mining 
and Quarrying; and Major Division 3. 
Manufacturing. 
Major divisions 1 and 2 each appear as one 
unit. In the case of Major Division 3, however, it 
has been deemed appropriate to present 
statistics which provide a more specific 
indication of the class of economic activity that 
generates the goods; thus, four categories have 
been created by aggregating the following major 
groups (three digits): 
-Manufacture offood, beverages and tobacco 
Major ffvups: 
311-312 Food manufacturing 
313 Beverage industries 
314 Tobacco manufactures 
- Other manufacturing mainly of non-durable 
consumer goods 
Major groups: 
321 Manufacture of textiles 
322 Manufacturing of wearing apparel, 
except footwear 
323 Manufacture of leather and products of 
leather, leather substitutes and fur, 
ejcept footwear and wearing apparel 
324 Manufacture of footwear, except 
vulcanized or moulded rubber or 
plastic footwear 
332 Manufecture of furniture and fixtures, 
except primarily of metal 
342 Printing, publishing and allied industries 
390 Other manufacturing industries. 
-Manufacturing mainly of intermediate goods 
Major g-oups: 
331 Manufacture of wood and wood and cork 
products, except furniture 
341 Manufacture of paper and paper 
products 
351 Manufecture of industrial chemicals 
352 Manufacture of other chemical products 
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353 Refinsrás de petróleo 
354 Fabricación de productos diversos 
derivados del petróleo y del carbón 
355 Fabricación de productos de caucho 
356 Fabricación ds productos de plástico, 
ffi.e.p. 
361 Fabricación de objetos de barro, loza y 
262 Fabricacióa de vidrio y producios de 
vidrio 
3 6 9 Fabr icac ión de otros productos 
minerales no metálicos 
371 Industrias básicas de hierro y acero 
372 Industrias básicas de metales no 
ferrosos. 
Ágfupación: 
381 Fabricación de productos metálicos, 
exceptuando maquinaria y equipo 
3 8 2 C o n s t r u c c i ó n de maquinar ia , 
e®:eptuando la eléctrica 
383 Construcción de maquinaria, aparatos, 
accesorios y suministros eléctricos 
384 Construcción de material de transporte 
385 Fabricación de equipo profesional y 
científico, instrumentos de medida y 
de c o n t r o l n .e .p . , y a p a r a t o s 
fotográficos e instrumentos de óptica. 
D e este modo, por un íado se ha 
procurado introducir una clasi f icación 
universal, apta para el análisis económico 
desde el punto de vista del uso que se da a los 
bienes importados, y por otro, brindar 
información básica para ejaminar la evolución 
de la estructura de las ej^jortaciones de bienes 
según el origen de la actividad que los genera, 
fenómeno que en buena medida refleja el 
progreso tecnológico de un pafe. 
Además, para dar una visión más amplia 
de los principales productos de exportación de 
cada país, se han seleccionado ¡os diez más 
importantes según la magnitud de su valor en 
los años 1970, 1980 a 1982 y el período 
1985-1989. Estos pueden ser variables de un 
año a otro, en la medida que se produzcan 
importantes cambios en los volúmenes y en los 
precios relativos de las e^ortaciones, o que 
aparezcan nuevos productos esportables que 
desplacen a los seleccionados anteriormente. 
353 Petroísum refineries 
354 Manufacture of miscellaneous producís 
of petroleum and coal. 
355 Manufacture of rubber products 
356 Manufacture of plastic products, n.e.c. 
361 Manufacture of pottery, china and 
Manufacture of other non-metallic 
mineral products 
371 Iron and steel basic industries 
372 Non-ferrous metal basic industries. 
- Manufacture of fabricated metal products, 
machinery and equipment 
Major ffvups: 
381 Manufacture of fabricated metal 
products , except machinery and 
equipment 
382 Manufacture o f machinery except 
electrical 
383 Manufacture of electrical machinery, 
apparatus, appliances and supplies 
384 Manufecture of transport equipment 
385 Manufacture o f professional and 
s c i e n t i f i c , and measur ing and 
controlling equipment, n.e.c. and of 
photographic and optical goods. 
By this means an attempt has been made, 
on the one hand, to introduce a universal system 
of classification geared to the purposes of 
economic analysis from the standpoint of the 
use to which merchandise imports are put and, 
on the other hand, to provide basic information 
for use in examining trends in the structure of 
merchandise ejqjorts in terms of the activity that 
produces them, which to a large extent reflects 
the technological progress made in a country. 
In addition, in order to provide a broader 
view of the main exports of each country, the ten 
esports which were most important in terms of 
value in the years 1970,1980 to 1982 and in the 
period 1985-1989 have been selected. These 
may vary from year to year as major changes 
occur in export volumes and relative prices or as 
new e^ortable products overshadow those 
selected previously. 
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BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
Los cuadros de balance de pagos contenidos en 
este Anuario sé basan en el formato de 
presentación detallado del Fondo Monetario 
Internacional, que resume estas estadísticas 
siguiendo un plan uniforme de clasiScación, lo 
que ha permitido hacer comparable la 
información contenida en los balances de 
pagos de 24 pafees de la región. 
Las principales partidas del formato de 
los cuadros de balance de pagos están 
definidas, como se indica a continuación, de 
acuerdo con los componentes normalizados 
que utiliza el FMi.^ ^ 
Bienes fob. Esta partida comprende todas 
las e x p o r t a c i o n e s e importaciones de 
mercancías y oro no monetario. 
Servicios. Incluye las transacciones de 
fletes y seguros y otros transportes, viajes y 
otras transacciones oficiales y privadas. 
Balance comercial. Este es el saldo del 
comercio en bienes y servicios; excluye 
utilidades e intereses. 
Utilidades e intereses. Corresponde a los 
ingresos obtenidos por los residentes sobre sus 
inversiones financieras en el extranjero 
(crédito) y los ingresos obtenidos por los 
extranjeros sobre sus inversiones financieras en 
e] país compilador (débito). Las utilidades se 
presentan en forma de saldo neto. 
Otros servicbs de factores. Corresponde a 
la renta del trabajo y de la propiedad, excepto 
aquella que se registra como renta de inversión 
directa extranjera. 
Transferencias unilaterales privadas. 
Comprende el saldo neto de las transacciones 
definidas como pagos de transferencias sin una 
contraprestación equivalente en bienes o 
servicios entre los sectores privados del pafe 
compilador y los pafees extranjeros. 
Balance en cuenta corriente. Comprende 
el balance comercial, más las utilidades e 
intereses y las transferencias unilaterales 
privadas. 
Transferencias unilaterales oficiales. 
Comprende el saldo neto de todas las 
' ^ o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l , Manual de 
balanza de pagos, t e r ce ra ed ic ión , 1961 y cua r t a ed i c ión , 
1977. 
The balance-of-payments tables published in 
this Yearbook are based on the International 
Monetary Fund's detailed format, which sets 
out these statistics following a standard 
classification scheme. This permits the data out 
these s tat is t ics following a s tandard 
classification scheme. This permits the data 
contained in the balance of payments of 24 
countries of the region to be presented on a 
comparable basis. 
The main entr ies in the balance-
of-payments tables are defined, as indicated 
below, in keeping with the standard components 
used by IMF." 
Goods FOB. This item includes all exports 
and imports of merchandise and non-monetary 
gold. 
Services. This item includes freight and 
insurance and other transportation, travel and 
other official and private transactions. 
Tradebalance. This is the balance of trade 
in goods and services, excluding profits and 
interest. 
Profüs and interest. This entry corresponds 
to the residents' income from their financial 
investments abroad (credit) and the income of 
foreigners from financial investments in the 
compiling country (debit). Profits are shown as 
a net balance. 
Other factor services. This corresponds to 
labour and property income, except that 
registered as direct foreign investment income. 
Private unrequited transfers. This entry 
represents the net balance of transactions 
defined as transfer payments which are not 
offset by an equivalent transfer of goods or 
services between the private sectors of the 
compiling country and foreign countries. 
Current account balance. This includes the 
trade balance, plus profits and interest and 
private unrequited transfers. 
Official unrequited transfers. This entry 
represents the net balance of all transfers 
" i n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d , Balance of 
Payments Manual, th i rd ed i t ion , 1961, a n d four th ed i t ion , 
1977. 
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trsasferenciss definidas como pagos de 
transferencias sin uns contrapresíación 
equivalente en bienes y servicios entre e¡ 
gobierno central del oafe compilador y el reste 
del " 
Capital a las-go plazo. Incluys iodo capital 
con un plazo de vencimiento contractual inicia: 
superior a un año o el capital sin un plazo de 
vsncimiento determinado (por ejempío, las 
acciones y otras participaciones del capital 
social). 
inversiones netas de capital a largo plazo 
invertido por residentes en el extranjero y por 
no residentes dentro del pafe. 
Inversión de canem. íncluj® los bonos a 
largo plazo y acciones y otras participaciones 
del capital social no incluidas en las categorías 
de inversión directa y reser\«s. 
Balance básico. Este balance comprende 
los componentes de la cuenta corriente más las 
transferencias unilaterales oficiales y el capital 
a largo plazo. Ejcluye todas las transacciones 
de carácter fugaz y que posiblemente se 
reviertan o sean al menos muy susceptibles de 
revertirse a corto plazo. 
Capital a corto plazo. Comprende todo 
capi ta l con un plazo de venc imiento 
contractual inicial de un año o menos e incluye 
billetes y moneda. 
Asientos de contrapartida. Comprende las 
contrapartidas por variaciones en reservas que 
no se deben enteramente a una transacción 
entre dos partes. Por "contrapartida de 
variaciones por revalorizaciones" se entiende 
sobre todo las variaciones originadas por 
f luctuaciones del precio del activo. La 
asignación o c a n c e l a c i ó n de d e r e c h o s 
especiales de giro (DEG) es la contrapartida del 
aumento o la disminución respecti-ra, de las 
tenencias de DEG. Finalmente, las variaciones 
en las tenencias de oro de las autoridades 
centrales tienen una contrapart ida de 
monet izac ión o d e s m o n e t i z a c i ó n que 
corresponde a un aumento o disminución de 
dichas tenencias. 
l. Inc luye todos los 
componentes de la cuenta corriente y de la 
cuenta de capital, menos los activos de reservas 
y por lo común, determinados pasivos que 
pueden clasificarse como afines de uno u otro 
modo a dichas reservas. Este balance puede 
medirse con mayor facilidad como la suma 
sed; as írsESíer payjnssís waich ars noi 
an eq-jivEÍsal transfer of gccds or 
services betweeE the central govsrnmeE'; of 
:he compiling country and all foreign 
countries 
Long-term cfí/jstoí. This includes all capital 
having an orignai contractual maturity of mors 
than one year or with no stated maturity (e.g., 
corporate equities). 
Direct investment. This entry corresponds 
to net investment of long-terrr. capital by 
residents abroad and by non-residents in the 
country. 
Portfolio investment. Th i s i n c l u d e s 
long-term bonds and corporate equities other 
than those included in the categories of direct 
investment and reserves. 
Basic balance. This balance includes all 
components of the current account plus official 
unrequited transfers and long-term capital and 
escludesall transactions that are volatile and are 
likely in the short run to bs reversed, oi at least 
are rather susceptible to being reversed. 
Shon-term capital. This entry covers all 
capital having an original contractual maturity 
of one year or less and includes currency. 
Counterpart items. T h i s covers 
counterparts for changes in reserves that are not 
wholly the result of a transaction between two 
parties. The term "counterpart to valuation 
changes" refers mainly to changes that have 
come about as a result of fluctuations in the 
price of the item. The allocation or cancellation 
of SDRs is the counterpart of the rise and fall, 
respectively, of SDR holdings. Finally, changes 
in the gold holdings of the central authorities 
have a counterpart for monetization or 
demonetization that corresponds to an increase 
or decrease in these holdings. 
Global balance. This entry covers all 
components of the current account and the 
capita] account ejscept reserve assets and, in 
most cases, certain liabilities that may be 
re^rded as being related in some way to those 
reserves. This balance is most easily measured 
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neta, con signo contrario de activos de reserva 
y ciertas clases de pasivos. 
Reservas. Comprende el oro monetario, 
los derechos especiales de giro (DEG), la 
posición de reserva en el Fondo y el uso del 
crédito del Fondo, así como los títulos de 
crédito constituidos frente a no residentes de 
que dispongan las autoridades centrales para 
financiar directamente desequilibrios de pagos 
o para regular la magnitud de dichos 
desequilibrios mediante intervención 
destinada a influir en el tipo de cambio de la 
moneda nacional. 
Oro monetario. Comprende las 
variaciones netas en las reservas de oro de la 
autoridad monetaria central. 
Derechos especiales de giro (DEG). 
Comprende las variaciones netas en las 
tenencias de derechos especiales de giro. 
Posición de reserva en el Fondo. Es la 
variación positiva del total de las compras que 
el país puede efectuar en el tramo de reserva 
más toda deuda del Fondo contraída en virtud 
de un convenio de préstamo cuyo reembolso 
puede obtener fácilmente el país miembro. 
Activos en divisas. Comprende los activos 
clasificados en el rubro "divisas" de la serie de 
datos sobre "liquidez internacional" publicado 
por el FMI en la publicación titulada 
Estadísticas financieras internacionales. 
Otros activos. Incluye todos los demás 
activos que forman la categoría de activos de 
reserva. 
Uso del crédito del FMi. Comprende los 
giros de un país miembro contra el Fondo, salvo 
los efectuados contra su posición de tramo de 
reserva. 
as the net sum with sign reversed, of reserve 
assets and certain types of liabilities. 
Reserves. This covers the monetary gold, 
SpecialDrawingRights (SDRS), reserve position 
in the Fund, use of Fund credit, and existing 
claims on non-residents that are available to the 
central authorities either to finance payments 
imbalances directly or to manage the size ofsuch 
imbalances by intervening to influence the 
exchange rate for the national currency. 
Monetary gold. This item consists of the 
net variation in the gold reserves of the central 
monetary authority. 
SpecialDrawingRigkts CSDRs). This refers 
to the net variations in holdings of Special 
DrawingRights. 
Reserve position in the Fund. The positive 
changes in the sum of the reserve tranche 
purchases that a member could make and the 
amount of any indebtedness of the Fund under 
a loan agreement that is readily payable to the 
member country. 
Foreiffi exchange assets. This covers the 
claims that are shown as the "foreign ejKhange" 
element of the series for "international 
liquidity" published by the IMF in international 
Financial Statistics. 
Other assets. This entry includes all other 
assets which form the categoryof reserve assets. 
Use of Fund credit. This refers to a 
member's drawing against the Fund other than 
a dravráig against its reserve tranche position. 
RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NATURAL RESOURCES AND PROnUCnON OF GOODS 
Estadísticas agropecuarias 
La mayoría de las series estadfeticas y los 
correspondientes indicadores provienen de las 
estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), con excepción del 
crecimiento de la actividad agropecuaria y de 
la participación del sector agropecuario en la 
generación del producto, en cuyo cálculo se 
utilizaron los datos de cuentas nacionales. 
¿Agricultural statistics 
Most of the statistical series and the 
corresponding indicators are taken from 
estimates of the United Nations Food and 
Agriculture Organization (FAO), with the 
exception of those on the grovrth of agricultural 
activity and the share of the agricultural sector 
in the gross domestic product, where national 
accounts data were used for the calculations. 
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Indices ds producción a^opecuaria e 
índices de producios alimenticios. 
Corresponden al concepto de producción neta. 
Consumo de fertilizantes. Se refiere al 
consumo de abonos nitrogenados, fosfatados y 
potásicos. 
Parque de tractores. Los datos 
representan el número total de tractores de 
rueda y oruga que se emplean en la agricultura. 
Tierras cultivables. 
corresponden a ¡as tierras destinadas a cultivos 
permanentes y a Jas tierras arables o de 
labranza de cultivos temporales, aun cuando no 
se hallen cultivadas. 
afficultural production and 
. These correspond ío 
neí production, 
Consumption of fertilizers. This refers to 
the consumption of nitrogenous, phosphate and 
Nurdber of tractors, 'A H 
total number of wheeled and iracklaying 
tractors used in agriculture. 
Cultivable land. The figures refer to land 
under permanent crops and arable or ploughed 
land (for seasonal crops), even if it is not 
cultivated. 
Indices de volumen físico de la producción 
minera de cada país. Los índices que se 
presentan en esta edición están referidos a una 
bass de comparación que corresponde a un 
promedio anual del per íodo trienal 
comprendido entre 1979 y 1981. 
Los precios utilizados para ponderar los 
distintos productos mineros contenidos en el 
índice corresponden a un promedio aritmético 
ponderado de sus prec ios medios 
internacionales en dichos años, cuyo factor de 
ponderación fue la cantidad total producida en 
la región de cada uno de esos productos en los 
años respectivos. 
Tanto para calcular el índice de 
producción minera, que excluye el petróleo yel 
carbón, como el índice general, ejcluido el 
carbón, ss utilizó la fórmula de Laspeyres. 
Indexes of the physical volume of mining 
production in each country. The indexes 
presented in this edition refer to a basis of 
comparison corresponding to an annual 
average for the three-year period 1979-1981. 
The prices used in weighting the larious 
mining products included in the index 
correspond to a weighted arithmetical average 
of the mean international prices for these 
products in 1979-1981. They are weighted 
according to the total amount of each such 
product produced in the region during the 
respective years. 
In order to calculate both the index of 
mining production, which ejscludes petroleum 
and coal, and the general index, which ealudes 
coal, the Laspeyres formula was used. 
Estadísticas de la ándustria manufacturera 
Se incluyen series de producción ej^resadas en 
términos físicos de 15 productos principales. 
uno de ¡os países productores y para la región 
en su conjunto. 
Concentración industrial. Só¡o se 
consideraron aquellos países que presentaban 
información censal sobre ocupación por 
tamaño de establecimientos y siempre que 
indujeran el estrato denominado "menos de 
cinco' 
Production series ejspressed in phjsical terms 
are giwn for 15 main products. The series are 
presented by product for each of the producer 
countries and for the region as a whole. 
Industrial concentration. Only countries 
which provided census information on 
empJoymesi by size of establishment were 
considered, and then only iff ihey included the 
slratum "less than ñvs pszsoES employed". 
M 
Estadísticas de energía eléctrica Electrical energy statistics 
Consumo total de hidrocarburos. Se refiere al 
consumo bruto de los derivados combustibles 
del petróleo (gasolina, querosene, jeí-^e/, gas 
y diesel-oil, ^el-oil y gas licuado) y del gas 
natural. 
Energía comercial. Comprende los 
derivados combustibles del petróleo y del gas 
natural, el carbón mineral y la electricidad de 
origen hidráulico, nuclear y geotérmico. 
Energía eléctrica de origen hidráulico, 
nuclear y geotérmico. Fue expresada en 
toneladas equivalentes de petróleo (tep), 
considerada la cantidad de calor consumido en 
las centrales térmicas para generar 1 kWh. 
Potencia instalada. L a s cifras 
representan la capacidad de todos los 
generadores disponibles, al término del año, 
para operaciones simultáneas de plantas 
hidroeléctricas y termoeléctricas. 
Producción total de electricidad. Se refiere 
a la producción de los servicios públicos y la de 
los establecimientos industriales que la 
generan para su propio uso, mediante plantas 
hidroeléctricas, termoeléctricas o de ambos 
tipos. 
Total consumption of hydrocarbons. This refers 
to the gross consumption of petroleum-based 
fuels (gasoline, kerosene, jet fuel, diesel oil, fuel 
oil, and liquified gas) and of natural gas. 
Commercial energy. This consists of fiiels 
derived from petroleum and from natural gas, 
coal , hydroelectricity and nuclear and 
geothermal energy. 
Hydroelectricity, nuclear energy and 
geothermal energy. This is expressed in tons of 
petroleum equivalent (tpe), considering the 
quantity of heat consumed in thermal power 
stations to generate 1 kWh. 
Installed capacity. The figures represent 
the capacity, as of the end of the year, of all the 
generators available for simultaneous operation 
in hydroelectric and thermoelectric plants. 
Total production of electricity. This 
includes both public-service generation and that 
of industrial establishments which use 
hydroelectric and/or thermoelectric plants to 
generate electricity for their own use. 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA / INFRASTRUCTURE SERVICES 
Las series estadísticas que se incluyen en esta 
sección se refieren a red de carreteras, 
ferrocarriles, marina mercante y tráfico aéreo. 
En lo que se refiere a la información 
sobre la red de carreteras, se presentan datos 
de su longitud total y de la proporción 
pavimentada para el último año disponible. 
Los datos sobre la marina mercante de 
cada país comprenden solamente barcos de 
1 000 y más toneladas de registro bruto. Dada 
su escasa variabilidad con respecto a los ya 
publicados para años anteriores, los datos se 
refieren sólo al año 1989. 
A continuación se ofrecen algunas 
definiciones de los indicadores utilizadosen los 
cuadros sobre tráfico aéreo. 
Kilómetros volados. Es la suma de los 
productos obtenidos al multiplicar el número 
de vuelos efectuados en cada etapa de vuelo 
por la longitud de la etapa. 
The statistical series included in this section 
refer to the road system, railways, merchant 
fleets and air traffic. 
As regards the information on the road 
system, data on the total length and the 
proportion paved arc presented for the last 
available year. 
The data on the merchant fleet of each 
country include only vessels of 1 000 gross 
register tons and over. Because the figures have 
changed very little with respect to those 
published in previous years, data are shown for 
1989 only. 
Some definitions of the indicators used in 
the air traffic tables are given below. 
Kilometres flown. This figure is obtained 
by multiplying the number of flights made over 
each flight stage by the length of the stage. 
bdi 
Pasajems mmpomdos. Ei número tíe 
pasajeros transportados se obtiene contando 
sólo una vez cada pasajero de un vuelo 
determinado (con un solo número de vuelo) sin 
volver a contarlo en cada etapa de ese vuelo; 
cuando un pasa jero realiza etapas 
internacionales y del interior dentro del mismo 
vuelo debs contarse como pasajero del interior 
y también como internacional. Ss esscluyen los 
pasajeros que pagan menos del 25% de la tarifa 
normal aplicable. 
Pasajems-kUémetrv. Corresponde a la 
suma de los producios obtenidos al multiplicar 
el número de pasajeros transportados en cada 
etapa de vuelo por la longitud de la etapa; la 
cifra resultante es igual al número de 
kilómetros recorridos por todos los pasajeros. 
Toneladas-kilómetro realizadas. Es la 
suma de los productos obtenidos al multiplicar 
el número de toneladas de carga transportadas 
en cada etapa de vuelo por la longitud de la 
etapa. 
Passengers carried. The number o f 
passengers carried is obtained bycountingonce 
only each passenger on a specific flight (with a 
sin^e flight number) rather than recounting 
them in each stage of the flight; when a 
passenger is flying over international and 
domestic stages on the same flight, however, he 
should be counted as both a domestic and an 
international passenger. Passengers paying less 
than 25% of the normal applicable fare are 
ejscluded. 
Passenger-kilometres. This is obtained by 
multiplying the number of passengers carried 
over each stage of the flight by the length of the 
stage, the result being equal to the number of 
Idlometres covered by all the passengers. 
Ton-kilometres. This is obtained by 
multiplying the number of tons of cargo 
transported in each stage of the flight by the 




1. P O B L A O O N / P O P U L A T I O N S ^ 
A. Fuentes ^nemleslGeneralsouvces 
Centro Latinoamericano de Demografci (CELADE), Boletín demoffáfico, N®s. 44 y 45, e 
información directa. "Desarrollo de la población urbana en América Lstina y el Caribe", 
inédito. 
United Nations, Statistical Yearbook, 1963-1979,1981 y 1982; Demog-aphic Yearbook, 1967 a 1986; 
World Population Prospects, 1988; Estimates and Projections, sección Population, 
Department of International Economic and Social Affairs (ST/ESA/SER.R/79): Global 
Estimates and Projections of Population by Sex andAgz. The 1988 Revision (Department of 
International Economic and Social Affairs) (ST/ESA/SER.R/93), 1989 e información 
directa. 
B. Fuentes por países/Sources by country 
Argentina: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo nacional de población, familias y 
vivienda, 1970, Resultados obtenidos por muestra. Total del país: INEC. Censo nacional de 
población y vivienda, 1980; serie D, Resumen nacional 
Bolivia: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Planeamiento y Coordinación, Censo 
nacional de población y vivienda, 1976, vol. 10, Resultados definitivos. Encuesta Nacional de 
Población y Vivienda 1988. Resultados finales. 
BrasU/Brazil: Instituto Brasileño de Estadística, Departamento de Censos, Censo demográfico, 
VIII Recenseamento ^ral, 1970; IX Recenseamento geral do Brasil 1 9 ^ : Censo 
demoffáfico. Datos ^rais, mi^agáo, instmg&o, fecundidade, mortalidade, vol. 1, tomo 4, N® 
1; y Familias e domicilios, vol. 1, tomo 6, N^ 1. 
Costa Rica: Dirección General de Estadfetica y Censos, Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, Censos nacionales, 1973, Población, tomos 1 y 2, Censo de Población, 1984, tomos 
1 y 2, censo de vivienda, 1984. 
Cuba: Junta Central de Planificación, Censo de población y vivienda, 1970. Comité Estatal de 
Estadísticas, Oficina Nacional del Censo, Censo de población y viviendas, 1981, w)!. XVI . 
Chile: Instituto Nacional de Estadística, XIV Censo de población y III de viviendas, 1970. 
Viviendas, hogares y familias. Total del país. Censo de vivienda, hogar y famiUa; XV Censo 
nacional de población y IV de vivienda, Chile, abril de 1982, tomos I y II. 
Ecuador: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Junta Nacional de Planificación y 
Coordinación Económica, III Censo de población y II Censo de vivienda, 1974. Resultados 
definitivos. Resumen nacional, IV Censo de población y III Censo de vivienda, 1982. 
Resultados definitivos. 
' ' 'Las fuentes se citan en el idioma en que se ' 'Vhe sources are given in the language in wíiicíi 
publicaron originalmente y están ordenadas por tema de they were originally published and are arranged by 
acuerdo con los cuadros de la segunda parte. subjeci in acoordanoa with the tables included in Part 
Ixvi 
' induys características demográficas. "includes demographic characteristics. 
El Salvador: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Economía, IV Censo 
nacional de población y III Censo de viviendas, 1971 e información directa. 
Guatemala: Dirección General de Estadística, Ministerio de Economía, HI Censo de habitación, 
1973, Cifras definitivas, Censos nacionales: IV Censo de habitación y IX Censo de población, 
1981. Características generales, e información directa; Instituto Nacional de Estadística, 
Encuesta nacional socio-demográfica 1986-1987. Demografía. Total República, vol. 1,1987. 
Honduras: Dirección General de Estadística y Censos, Secretaría de Economía, Censo nacional 
de población y viviendas, 1974. Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto. 
Censo nacional de población, 1988, tomo 1,1989. 
México/México: Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio, IX Censo 
general de población, 1970. Resumen general. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, X Censo general de población y vivienda, 1980, e información directa, 
Panamá/Panama: Dirección de Estadística y Censos, Contraloría General de la República, III 
Censo nacional de vivienda, 1970, Dirección de Estadística y Censo, Censos nacionales de 
1980 (VIII de Población y IV de Vivienda), resultados obtenidos por muestreo, vol. II, 
Población, e información directa. 
Paraguay: Dirección General de Estadística y Censos, Censo nacional de población y viviendas, 
1972; Censo nacional de población y vivienda, 1982. 
Perú/Peru: Oficina Nacional de Estadística y Censos, VII Censo de población y II de vivienda, 
1972, Resultados definitivos. Total del país, INE, Censos nacionales: VIII Censo de población 
yIII Censo de vivienda, 1981, tomos 1 y 2, nivel nacional, e información directa. 
Uruguay: Dirección General de Estadística y Censos, Censo de población, 1975, fascículo sobre 
demografía, e información directa; VI Censo de población y III Censo de viviendas, 1985. 
Venezuela: Oficina Central de Estadística e Informática, XI Censo general de población y vivienda, 
1981. Total nacional, e información directa. 
2. CUENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS'® 
A. Fuentes generales/Generalsources 
Naciones UnidasAJnited Nations: National accounts statistics: main aggregates and detailed tables, 
1982,1984 y 1985. 
Naciones Unidas/United Nations: ECLAC, Subregional Headquarters for the Caribbean, 
información directa. 
B. Fuentes por paísesjSources by country 
Antigua y Barbuda/Antigua and Barbuda: Antigua Statistical Office, información directa, octubre 
de 1989. 
Argentina: Banco Central de la República Argentina, información directa, octubre de 1990, 
Estimaciones trimestrales sobre oferta y demanda global, abril de 1988; El sector público en el 
sistema de cuentas nacionales. Series estadísticas para el período 197011980, N® 21, octubre de 
1982; Sistema de cuentas del producto de in^eso. Cuadros estadísticos, vol. II, y suplemento 
del Boletín estadístico, diciembre de 1974. 
Bahamas: Central Statistical Office, información directa, octubre de 1990, octubre de 1987 y 
septiembre de 1986. 
"comprende crecimiento económico y formación '^Includes economic growth and capital formation 
de capital y su finandamiento. and financing. 
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Barbados: Central Bank oí Barbados, AnnualStaúsíkal Digest 1989, Í9S9. Barbados Statistical 
Service, informaciÓR dirscta, septiembre de Í58S. 
Belice/Belize: Ministry of Economic Development, información directa, octubre de 1 9 ^ . 
Bolivia: Instituto Nacional de EstadísticE, información directa, noviembre de Cuentas 
nacionales definitivas. 1978-1986, diciembre de i ^ , Boktín de cuentas nacionales, N® 3, 
enero de 1969. 
Brasil/Brazil: Funda§ao Instituto Brasüeiro de Geografía e Ssíatfetics (IBGE), información 
directa, noviembre de 19S3 y Estadísticas históricas do Brasil, serie Estat&ticas 
retrospectivas, vol. 3,1987; IndicadorasIBGE, vol. 8, N^ 4, abril de 1S89. 
Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAKE), información directa, 
octubre de 195C, "Cuentas nacionales de Colombia", 1585-1S87, en Boktín estadístico, N® 
433, abril de 19S9,y Cuentas Nacionales de Colombia, 1970-1S84, julio de 1586. 
Costa Rica: Banco Central de Costa Rica, información directa, octubre de 1950. 
Chile: Banco Central de Chile, información directa, octubre de 15®, Boletín mensual, junio de 
Cuba: Comité Estatal de Estadísticas, información directa, octubre de 1989. 
Dominica: Central Statistical Office, información directa, noviembre de 1990. Ten years of ^owth 
1978-1980, 1989 e información directa, octubre de 1989; Eastern Caribbean Economic 
Management Programme, información directa, octubre de 19®. 
Ecuador: Banco Central del Ecuador, información directa, octubre de 1990, y Cuentas nacionales 
1979-1988, N® 12,1989. 
El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador, información directa, noviembre de 1990 y 
septiembre de 1989. 
Granada/Grenada: Central Statistical Office, información directa, diciembre de 1 9 ^ . 
Guatemala: Banco de Guatemala, información directa, noviembre de 1 9 ^ . 
Guyana: Naciones Unidas, Economic activity 1985 in Caribbean countries, abril de 1987; "National 
accounts statistics: main aggregates and detailed tables, VM2", Monthly Bulletin of Statistics, 
Haiti/Haiti: Institut haitien de statistique et d'informatique, información directa, noviembre de 
1990. 
Honduras: Banco Central de Honduras, información directa, octubre de 1 9 ^ . 
Jamaica: The Statistical Institute of Jamaica, información directa, noviembre de 1990; 
Department of Statistics, información directa, noviembre de 1987. 
México/México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) información 
directa, noviembre de 1990. INEGI Naciones Unidas para el Desarrollo, Cuentas 
consolidadas de la nación. Oferta y utilización. Producto interno bruto, 1980-1985, noviembre 
de 1587. Banco de México, S.A., Secretaría de Programación y Presupuesto y Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sistema de cuentas nacionales de México. 
Estimación preliminar, 1985, febrero de 1986. 
Nicaragua: Ministerio de Planificación, información directa, septiembre de 1989; Banco Central 
de mczxagüa,Boktín Anual, 1578, enero-diciembre, año XVEI, N® 54, enero de 1980. 
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Panamá/Panama: Dirección de Estadística y Censos, información directa, octubre de 1990, 
octubre de 1989, Estadística panameña. Sección 342, Situación económica, Cuenta 
nacionales, 1984-1986, febrero de 1988. 
Paraguay: Banco Central del Paraguay, información directa, octubre de 1990, Cuentas nacionales, 
1987-1988, N® 23, julio de 1989. 
Perú/Peru: Instituto Nacional de Estadística, información directa, noviembre de 1990, Informe 
económico, marzo de 1989, e información directa, agosto de 1989. 
República Dominicana/Dominican Republic: Banco Central de la República Dominicana, 
información directa, octubre de 1990 y Boletín mensual, vol. XLI, N® 11, noviembre de 1988. 
San Cristóbal y Nieves/Saint Christopher and Nevis: '?\annmg\¡ mi, National accounts 1977-1988. 
San Vicente y las Granadinas/Saint Vincent and the Grenadines: Statistical Office, National 
accounts of St. Vincent and the Grenadines, 1977-1988, información directa, abril de 1989. 
Santa Lucía/Saint Lucia: ECLAC (Puerto España) y OECS Secretariat, información directa, octubre 
de 1987; Statistical Department, información directa, julio de 1986. 
Suriname: Algemeen Bureau voor de Statistiek, información directa, octubre de 1990; Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), Cuestionario anual de cuentas nacionales, abril de 
1981. 
Trinidad y Tabago/Trinidad and Tobago: Central Statistical Office, información directa, octubre 
de 1990, The national income of Trinidad and Tobago, 1983-1987, 1989, y Review of the 
economy, 1988,1988. 
Uruguay: Banco Central del Uruguay, información directa, octubre de 1990. 
Venezuela: Banco Central de Venezuela, información directa, noviembre de 1990, Alegados 
macroeconómicos. Señe estadística 1987/1988, a precios corrientes y constantes de 1984; 
A nuario de cuentas nacionales, 1985; A nuario de series estadísticas, 1981 y 1983. 
3. PRECIOS INTERNOS / DOMESTIC PRICES 
Para calcular los índices de precios implícitos For calculation of the indices of implicit 
en el producto interno bruto se utüizaron las prices in GDP the same sources were used as 
nacSnales^^"^^^ for national accounts. 
Para calcular los índices de precios al For calculation of the Indices of consumer 
consumidor y al por mayor se emplearon las and wholesale prices, the following sources 
siguientes fuentes: were used: 
A. Fuentes generales/Generalsources 
International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics; United Nations, Monthly 
Bulletin of Statistics. 
B. Fuentes por países/Sources by country 
Argentina; Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, Boletín semanal de economía; Instituto 
Nacional de Estadística, Indice de precios al consumidor (fascículo mensual) y Estadística 
mensual. 
Barbados: Barbados Statistical Service, Monthly Digest of Statistics. 
I w i i i 
Bolivia: Instituto Nacional de Estadfetica, Departamento de Estadísticas Económicas, División de 
Precios, © información directa, raensual. 
Brasil/Brazii: Funda^áo Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economía, Conjuntura económica, 
publicación mensual. 
Colombá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, índice de precios al consum idor 
(boletín mensual); Banco de la República, Revista del Banco de la República y boletín 
mensual. 
Chils: Instituto Nacional de Estadística, indicadores mensuales, Indice de precios al consum idor, e 
información directa mensual; Banco Central de Chñs,3oktífi mensual 
Costa Rica: Dirección General de Estadística y Censos, e información directa mensual. 
Ecuador: Instituto Nacional de Estadística y Censos, índice de precios al consumidor (boletui 
mensual). 
El Salvador: Dirección General de Estadística y Censos, información directa. Ministerio de 
Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, Indicadores económicos y 
sociales (boletín trimestral). 
Guatemala: Banco de Guatemala, estadístico, mensual. 
Haiti/Haiti: Institut haitien de statistique, Département des études économiques. Bulletin 
trimestriel de statistique. Bulletin de la tanque de la République d'Haüi. 
Honduras: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos, Indices de 
precios al consumidor, e información directa. 
Jamaica: Department of Statistics, Consumer Price Indices (monthly bulletin). 
México/Mejáco: Secretaría de Programación y Presupuesto, Dirección General de Estadística, 
Banco de México S.A., e información directa mensual. 
Nicaragua: Banco Central, Indicadores económicos. Instituto Nacional de Estadística y Censos; 
Indices deprecias al consum idor, e información directa. 
Panamá/Panama: Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censos, 
información directa mensual. 
Paraguay: Banco Central del Paraguay, Departamento de Estudios Económicos, División de 
precios y mercado interno, e información directa. 
Perú/Peru: Banco Central de Reserva del Perú, Boletín mensual Instituto Nacional de 
Estadística, Indices de precios al consumidor (boletín mensual); Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, Peni: compendio estadístico 1989-90. 
República Dominicana/Dominican Republic: Banco Central de la República Dominicana, Boletín 
mensual, e información directa. 
Trinidad y Tabago/Trinidad and Tobago: Central Statistical Office, Quarterly Economic Report, 
Central Bank of Trinidad and Tobago, Monthly Statistical Digest. 
Uruguay: Dirección General de Estadísticas y Censos, Boletín mensual 
Venezuela: Banco Central de Venezuela,Sofeífe mensual, e información directa. 
/ 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments Yearbook, vols. 17, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 ,28 ,29 y 30, y grabación en cinta magnética de noviembre de 1 9 ^ . 
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5. FINANCIAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL FINANCING 
Fuentes generales I General sources 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Balance of Payments Yearbook, cinta magnética de 
noviembre de 1990, y Estadísticas financieras internacionales, diciembre de 1990. 
6. ENDEUDAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL INDEBTEDNESS 
Fuentes generales/Generalsources 
IBRD (World Bank), World Debt Tables, External Debt of Developing Countries, 1986-1987 edition, 
cifras provisionales; BID. External Public Debt of the L atin American Countries, julio de 1985, 
BPL, The Maturity Distribution of International Bank Lending julio de 1985 y julio de 1986; 
FMI, Estadísticas financieras internacionales, vol. 43, N® 10, octubre de 1990; y fuentes 
nacionales. 
7. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
A. Fuentes gsnerales/Generalsources 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), El comercio internacional 
1987-1988, vols. 1 y 2,1988. 
CEPAL, División de Estadística y Análisis Cuantitativo, Banco de Datos del Comercio Exterior de 
América Latina y el Caribe (BADECEL). Contiene información de comercio exterior sobre 
cada uno de los respectivos países componentes, a partir del año 1970, suministrada en 
cintas magnéticas por la ALADI y el Mercado Común Centroamericano. Asimismo, se ha 
completado esta base de datos con información sobre los siguientes países: Antigua y 
Barbuda, Antillas Neerlandesas, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guadalupe, 
Guyana, Haití, Islas Caimán, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, 
Montserrat, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y 
Trinidad y Tabago. La información fue suministrada por algunos de los propios países y por 
la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Estadísticas de comercio exterior. 
FAO, United Nations, TradeYearbook (publicación anual). 
International Monetary Fund (IMF), Direction of Trade, publicaciones mensuales y anuales; 
International Financial Statistics. 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 
Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior. 
United Nations, Yearbook of International Trade Statistics, publicaciones anuales. 
United Nations, Commodity Trade Data Base (COMTRADE), Commodity Trade Statistics, Series D, 
publicaciones anuales y por países. 
United Nations Conference on Trade and Development, Handbook of international trade and 
developm ent statistics. 
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B. Fuentes por paísss/Sourcss by country 
Argentina: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Comercio exíerior. 
Barbados: Statistical Service, Monthly and Quarterly Di^st of Statistics y Abstract of Statistics. 
Bolivia: Instituto Nacional de Estadística, Anuario de comercio exterior de ¡a República; Banco 
Central de Bolivia, Boletín Estadístico. 
Brasil/Brazil: Coordsnagáo do sistema de informaqoss económico-físcais, Comércio exterior do 
Brasil, Impoitagáo y Banco Central do Brasil (CACEX), Comércio exíerior. Exportagáo, 
Boktim mensal 
Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Anuario de comercio 
exterior, Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX), Comercio exterior de 
Colombia. 
Costa Rica: Dirección General de Estadística y Censos, Anuario de comercio exterior de Costa 
Rica-, Banco Central, Boletín mensual y memoria anual 
Chile: Instituto Nacional de Estadística, Comercio exterior, exportación e importación (publicación 
anual); Banco Central de Chile, Boletín mensual, e Indicadores de comercio exterior. 
Ecuador: Departamento de Estadísticas Fiscales, Anuario de comercio exterior. Banco Central del 
Ecuador, Boletín. 
El Salvador: Dirección General de Estadística y Censos, Anuario estadístico-. Banco Central de 
Reserva de El Salvador, Revista mensual 
Guatemala: Dirección General de Estadística, A«Marao de comercio exterior. Banco de Guatemala, 
Boletín estadístico. 
Guyana: Statistical B,\ií&d,\i,AnnualAccomt Relating to External Trade. 
Haiti/Haiti: Administración Générale des Douat\es,Annuair2du CommerceExtérieurd'HaM. 
Honduras: Dirección General de Estadística y Censos, Comercio exterior de Honduras-, Banco 
Central de Honduras, Boletín estadístico. 
Jamaica: Department oíStaiistics,ExtemalTrade. 
México/México: Secretaría de Programación y Presupuesto, Amaño estadístico del comercio 
exterior de los Estados Unidos Mexicanos, y Banco Nacional de Comercio Exterior S.A., 
Comercio exterior. Banco Nacional de Comercio Exterior, s.N.c. Comercio exterior. 
Nicaragua: Dirección General de Aduanas, Comercio exterior. Banco Central de Nicaragua, 
Boletín semestrale. Informe anual 
Panamá/Panama: Dirección de Estadfctica y Censos, Estadística panameña, Comercio Exterior y 
Panamá en cifras. 
Paraguay: Banco Central del Paraguay, Sofeí&i estadístico. 
Perú/Peru: Dirección General de Aduanas, Estadística del comercio exterior. Banco Central de 
Reserva del Perú, Boletín del Banco Central de Reserva del Perú. 
República Dominicana/Dominican Republic: Secretariado Técnico de la Presidencia, Oficina 
Nacional de Estadística Dominicana, Comercio exterior, Banco Central de la República 
Dominicana, Boletín mensual. 
Trinidad y Tabago/Trinidad and Tobago: Central Statistics OíBce, Overseas Trade, Central Bank 
of Trinidad and Tobago, Monthly Statistical Di^st. 
Uruguay: Banco de ía República, Exportaciones cumplidas-importaciones cumplidas, y Centro de 
Estadísticas Nacionales y Comercio Internacional del Uruguay (CENCI), 
bod 
Venezuela: Oficina Central de Estadística e Informática, Estadística de comercio exterior y 
Anuario estadístico; Banco Central de Venezuela, Sofeííh mensual. 
8. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCIONES DE BIENES / 
NATURAL RESOURCES AND PRODUCHON OF GOODS 
a) Estadísticas agropecuarias/Agricultural statistics 
A. Fuentes generales/Generalsources 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Anuario de 
producción, Informe anual sobre los fertilizantes, Anuario de fertilizantes. El estado mundial 
de la afficuUura y la alimentación, 1968,1971,1972 y 1976, e información directa de la sede 
de la (FAO) en Roma. 
b) y c) Estadísticas mineras y de la industria manufacturera / 
Mining and manufacturing statistics 
A. Fuentes generales/Generalsources 
American Bureau of Metal Statistics, Non-Fertous Metal Data, 1975,1977,1980,1987 y 1988. 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA), Anuario Estadístico, 1984, y 1986; 
Informe estadístico, Siderur^ latinoamericana, e información directa. 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Metal Statistics, 1967-1977, 64» edición, Frankfurt, 1978; 
1971-1981,69» edición, Frankfurt, 1982; 1974-1984,72» edición, Frankfurt, 1985; 73« edición, 
Frankfurt, 1986; 74« edición, Frankfurt, 1987; 75" edición, Frankfurt, 1988; y 77» edición, 
Frankfurt, 1990. 
United Nations, Monthly Bulletin of Statistics, Statistics Yearbook, Cuestionario sobre estadísticas 
de producción de productos industriales. 
United States Bureau of Mines, MineralYearbook, 1974,1977,1982,1983,1984,1985 y 1987. 
World Bureau of Metal Statistics, World Metal Statistics (publicación mensual). 
B. Fuentes por países/Sources by country 
Argentina: Dirección General de Estadística y Censos, Boletín de estadística. 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Boletín estadístico trimestral; Indicadores 
industriales, serie 1,5; Anuario estadístico, 1978,Estadística mensual, e información directa. 
Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, Coyuntura y desarrollo (publicación 
mensual). 
Barbados: Statistical Service, Quarterly Digest of Statistics, diciembre de 1970; Monthly Digest of 
Statistics, e información directa. 
Bolivia: Banco Central de Bolivia, Boletín estadístico. Indicadores económicos, y Memoria anual 
Dirección General de Estadística y Censos, e información directa. 
Instituto Nacional de Estadística, Bolivia en cifras, 1980, 1985, 1988; Boletín estadístico 
trimestral. Boletín estadístico semestral. Resumen estadístico, 1983. 
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Miaisterio ds PÍSEesEiisnio y Cooidinación, s rafoxmacióa directa. 
Yacixiesíos Pstroliferos Fiscsíss Bolivianos, Memoria amal, 1970, 1971; Revista, enero s 
Brasil/Brazii: Analiss e perspectii® económica (APEC), A economía bmsikim ¡s mas perspectivas, 
1972. 
FuEda^áoGetólio Var^s , Conjuñíum económica (publicsción mensual). 
Fundadlo (IBGE), Instituto Brasileiro de Geogyafe e Esíatfeíica, Sofeísm estatístico; Ánuário 
esíatístico do Brasü; Sinopss esíatística do Bmsil; Censo industrial, 1970; indicadores 
(mensual). 
Colombia: Banco de la República, Revista del Banco de la República, íRensual, Indicadores 
socioeconómicos, 1970-1978. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Boletín mensual de estadística, Boletín de 
estadfetica (publicación trimestral); e información directa. 
Costa Rica: Dirección General de Estadfetica y Censos,/V de manufactura, 1975, tomo 3. 
Banco Central de Costa Rica, Boletín estadístico (publicación trimestral). 
Cuba: Comité Estatal de Estadística,/i/íwano estadístico de Cuba 1980, 1982; 1984, 1987,1988; y 
1989; La economía cubana, 1%3, 1984 (boletín estadístico mensual); Junta Central de 
Planificación, e información directa. 
Chile: Banco Central,^ofeíih mensual. 
Instituto Nacional de Estadística, Compendio estadístico anual. Síntesis estadística, enero a 
diciembre de 1973, 1974, enero a mayo de 1975; Informativo estadístico trimestral, e 
información directa. 
ENDESA, Producción y consumo de energía en Chile, 1979. 
Colegio de Ingenieros de Chile, Ingenieros, N® 76,1977. 
Ecuador: Banco Central del Ecuador, Boletín (trimestral) y Memoria, 1968 a 1988, 
Boletín-Anuario 1977 a 1988; División de Petróleo, Boletín estadístico, N® 6, diciembre de 
1975; información estadística mensual. 
Ministerio de Recursos Naturales y Turismo, Boletín de hidrocarburos, enero de 1972; 
Instituto Nacional de Est&á1stics,Anuariodeestadística, 1965-1970. 
El Salvador: Banco Centra] de Reserva de El Salvador, Revista (trimestral); Consejo Nacional de 
Planificación y Coordinación Económica (CONAPLAN). Indicadores económicos y sociales 
(publicación trimestral). 
Dirección General de Estadfetica y Censos, Boletín estadístico, El Salvador en gráficas, 1970, 
septiembre de 1971; información directa; Censos nacionales, 1972; Censos económicos, vol. 
I; El Salvador en cifras, 1979. 
Guatemala: Banco de Guatemala,BoJeí^s estadístico (publicación mensual). 
Dirección General de Estadística, Anuario estadístico, 1977,1978. 
Instituto Nacional de Estadística, ;!Mano estadístico, 1982 a 1987. 
Guyana: Ministry of Economic Development, Econom ic Survey of Guyana, 1973. 
The Staifetical Bm&zu, Quarterly Statistical Digest, e información directa. 
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Haiti/Haiti: Institut haítien de statrsliquc,Bulletin trimestriel destatistique, e información directa. 
Honduras: Banco Central dc Honduras, Boletín estadístico, mensual, Infame económico, 1970 a 
1973; Memoria, 1972, e información directa. 
Dirección General de Estadística, Honduras en cifras, 1971,1973; A nuario estadístico, 1970 a 
1973, e información directa. 
Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica, Boletín estadístico de 
indicadores económicos, N® 9 y 10. 
Jamaica: Central Planning Unit, Economic Survey, 1972 y 1983. 
Department of Statistics, Productive Sto/isíícs, 1972 y 1911, Pocket Book of Statistics, 1983, e 
información directa. 
Jamaica Public ScT\ice, Annual Report, 1972. 
México/México: Banco de México, Informe anual. Información económica, Indicadores 
económ icos (mensual). 
Banco Nacional de México S.A., Examen de la situación económica de México, marzo de 
1972, junio de 1974 y abril de 1975. 
Dirección General de Estadística y Censos, Agenda estadística, 1971; Anuario estadístico 
compendiado, 1971 y 1972; Estadística industrial anual, 1970, 1972 y 1973; Estadística 
industrial mensual, enero de 1975, 1977; Principales indicadores económicos de México; 
Revista de estadística, enero de 1971, 1973, 1975, enero a marzo de 1976; Información 
estadística básica, agosto de 1976; información directa; IX Censo industrial. Resumen 
general; Boletín mensual de información económica, vol. Ill, N® 5, mayo de 1979. 
Secretaría de Programación y Presupuesto, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, Boletín mensual de información económica. Anuario estadístico de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1984 a 1986; y Agenda estadística, 1982 a 1988. 
Nicaragua: Banco Central de Nicaragua,/n/omie anual, e información directa. 
Panamá/Panama: Dirección de Estadística y Cansos, Estadística panameña. Industrias, segundo y 
tercer trimestre de 1973, tercer trimestre de 1974; Panamá en cifras. Industria 
manufacturera, construcción y electricidad, vol. I; Censos nacionales de 1970, Industria 
manufacturera, construcción y electricidad, vol. I, e información directa. 
Paraguay: Banco Central, Bofe/íh estadístico mensual 
Dirección General de Estadística, A ««ano estadístico, 1972 y 1973. 
Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, Producción Industrial, 1964 a 1970. 
Perú/Peru: Banco Industrial del Perú, Memoria anual, 1974, e información directa. 
Dirección Nacional de Estadística y Censos, A nuario estadístico del Peni, 1976. 
Dirección de Estadística e Información, Producción industrial peruana, 1969 a 1971; Boletín 
trimestral, marzo de 1974. 
Instituto Nacional de Promoción Industrial, Banco Industrial del Perú, Situación de la 
industria peruana, 1971 y 1972. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, II Censos nacionales económicos, 1974, 
tomo III, Compendio estadístico, 1981 a 1990, e Informe estadístico trimestral. 
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República Doisinicsna/Domiaicaa IRep^ABLIC: 3£ECO Csníral, Bolsüm memsml 
d i r e c c i ó n Genera l de Estadfeíica, Esméístóca mdasims! de h Repúblkes Dommkana y 
Trinidad yTsbago/Trinidad and Tobago: Quarísñy Economic Repon, e informadón direcía. 
Central Bank of Trinidad and Tobago, Monthly Smtisíkal Digest 
Uruguay: Banco de la República Orienta] del Uruguay, indicadoí^s de fe actividad 
Usinas y Transmisiones del Estado (UTE), Memoms ama!, 1976. 
Dirección General de Estadísííca y Censos, Industam manufactuvem, Amariú estadístico, 
1983 a 1988, Boletín mensual. 
Venezuela: Banco Centra! de Venezuela, iKisvisís delEamo Cmtmlde Venemeki. 
Dirección General de Estadística y Censos N&cionahs, Amaño estadístico, WIA-, H! Censos 
económicos. Resultados definitivos. Mamfactum, I, II, I II y I V . 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Oficina de Economfe Petrolera. Apénáice estadístico, 
separata de la Memoria correspondiente al ejercicio anual 1970; Carta semanal de noticias, 
15 de enero de 1973,27 de octubre de 1973. 
Oficina Central de Estadfetica e Informática, Indicadores de coyuntura. Amaño estadístico, 
1977 a i m 
A . Fuentes ^nemles/Generalsources 
Comisión Sconómica para América Latina y el Cari'ss (CEFAL), Subssds os Méáco, Estimación 
del potencial hidroeléctrico en México y los países del ísümo Centmameñcano, 1977. 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), ¡Revista Energética, año 6/84, 
noviembre-diciembre 1984. 
United Nations, ¥/orld Ener^ Supplies, 1973-1978, Yearbook of V/orM Ener^ Statistics, 1 9 ^ y 
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles < MS(ALAF) , Anuario estadístico ferroviario 
Instituto de Estudios de la Marina 
iberoameñcana, IW. 
International Road Federation aSF). Hi Road and Motor Vehicle Statistics; 
1985-1989, edición i » 0 . 
Internationa] Road Transport Union ÍMU), ¥/oíM TmnsponDam, 19S0. 
0rgani2ación de Aviación Civil Internacional (OACI), Compendio estadístico, N® 169, serie T-N® 
31; N« 189-B, serie T-N» 33; N« 199-B, serie T-N» 34; N« 218-B, serie T-N» 36; N» 270, serie 
T-N® 40; N® 283, serie T-N® 41; N® 292, serie T-N® 42 y N® 303, serie T-N® 43; Civil Aviation 
Statistics of the World, 1983,1984,1985,1986,1987 y 1988, e información directa. 
10. EMPLEO / EMPLOYMENT 
A. Fuentes general/General sources 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Boletín demográfico, N®s. 2 ,16 y 38. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La población económicamente 
activa en los países de América Latina por sectores de actividad económica y categoría del 
empleo, 1950,1960,1970. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, United Nations Children's Fund 
(CEPALAJNICEF), Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina. 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1950-2025, Población económicamente activa. 
Proyecciones, vol. Ill, América Latina. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, El desarrollo de la seguridad social en 
América Latina (LC/G.1334), Estudios e Informes de la (CEPAL), N® 43, Santiago de Chile, 
1985. 
B. Fuentes por paísesJSources by country 
Argentina: Dirección Nacional de Estadística y Censos, Censo nacional de población, 1960. Total 
del país, tomo I. 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo nacional de población, familias y viviendas, 
1970. Resultados anticipados por muestreo. Total del país. Censo nacional de población y 
vivienda, 1980, Serie D. Resumen nacional. 
Bolivia: Instituto Nacional de Estadística, Censo nacional de población y vivienda, 1976, vol. 10; 
Encuesta nacional de población y vivienda de 1988. Resultados finales; Encuesta integrada de 
hogares, 1989. 
Brasil/Brazil: Instituto Brasileiro Geral de Estatística, Servido Nacional de Recenseamento, 
Censo Demográfico, VII Recenseamentogzraldo Brasil, 1960, Serie nacional, vol. I. 
Funda^áo (IBGE), Diretoria Técnica, Departamento de Censos, Censo demog-áfico, 1970, 
VIII Recenseamento geral, 1970, Serie nacional, vol. I, y Tabülagóes araugadas do censo 
demogúfico, IX RecenseamentoGeral do Brasil, 1980. 
Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), AT/// Censo nacional de 
población, 1964. Resumen general, XIV Censo nacional de población y III de vivienda, 1973, 
resumen nacional, .Y V Censo nacional de población y IV de vivienda, 1985, vol. I. 
Costa Rica: Dirección General de Estadística y Censos, Informe general; Censo de población, 
1963, Censo de población, 1973, y Censo de población, 1984, tomos 1 y 2. 
Cuba: Oficina Nacional de los Censos Demográfico y Electoral, Junta Central de Planificación, 
Censo de población y viviendas, 1970. Censo de población y vivienda, 1980. 
Chile: Servicio Nacional de Estadística y Censos, Dirección General de Estadística y Censos, J f / / / 
Censo de población, 1960. Resumen del país, Serie A. 
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Isslüuíc N£CÍC222 és IBsíad&íñcs, X1!V Cerno áepoblación y lili áe vivienda, 1970. ResuUaém 
dzfh%iávm del cerno is población, viviendas, hogares y fam ilim. Total dslpaís, f oblación, X V 
censo mcéjomldepoblación y IV de vivienda, abril de 1S82, tomos I y II. 
Ecuador: Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, Divisiósi de Estadística y 
Censos, // Cerno de población y í de vivienda, 1962, tomos I, II y III. 
Instituto Nacional de Estad^tica y Censos, MI Censo de población, 1974. ResuUados 
defkiiúvos. Remmzñ nacional y ÍV Censo de Población, IIÍ de Vivienda. Resultados 
anticipados por muesís-eo. IV Censo de pobhción y III Censo de vivienda, 1982. Resumen 
El Sallador: Dirección General de Estadística y Censos, III Censo nacional de población, 1961. 
Cifras definiávas, y IV Censo nacional de población, 1971. Cifras definitivas, vols. I y ÍI. 
Guatemala: Dirección General de Estadística, Vil Censo de población, 1964, Datos definitivos, 
tomo III; VH! Censo de población, 1973, Cifras definitivas, serie lí l , tomo I; IX Censo de 
población, 1980; Instituto Nacional de Estadística, Encuesta nacional socio-demogfáfica, 
1986-1987. Empleo. Total República, vol II, 1987. 
Haiti/Haiti: ínstitut haítien de statistique, Recensement ^néral, 1950. Recensement général de la 
population et du lo^ment, 1971, w l . I. 
Institut haítien de statistique et d'informatique; Résultats preliminaires du recensement 
général (sept., 1982); Analyse de quelques indicateurs démog-aphiques tirés de recensements 
de 1950, 1971 et 1982,1983 y La population active en 1982. Un diagtostic á partir des résuüats 
anticipés du recensement de 1982,1984. 
Honduras: Dirección General de Censos y Estadísticas, XIII Censo de población y II de vivienda, 
1961, Resultados definitivos, vols. I, II y III y XIV Censo nacional de población y III Censo 
nacional de vivienda, 1974, Resultados definitivos, tomos I y III. 
México/México: Dirección General de Estadística. Resumen general; VIII Censo general de 
población, 19&). Resumen ^neral y IX Censo general de población, 1970. Resumen general, 
Oscar Altimir, "La medición de la población económicamente activa de México, 
1950-1970", Demo^afía y Economía, Colegio de México, México, D.F., pp. 50 a 83. 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, X Censo general de población y 
vivienda, 1986, tomos I y II. 
Nicaragua: Dirección General de Estadística y Censos, Informe generaly cifras definitivas, y Censo 
nacional de población, 1963. Resultados definitivos. 
Convenio Banco Central-Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Censos nacionales, 
ISni, Población, vo\.m. 
Panamá/Panama: Dirección de Estadística y Censos, Censo nacional, 1 9 ^ ; VI Censo de población 
y II de vivienda, 1960; Características económicas, vol. V; Censo nacional, 1970; VII Censo de 
población y III Censo de vivienda, 1970; Compendio general de población, vol. Ill y Censos 
nacionales de 1980, VIH Censo de población y IV Censo de vivienda, wl . II, Población. 
Paraguay: Dirección General de Estadística y Censos, Censo de población y vivienda, 1962; Censo 
nacional de población y viviendas, 1972; Censo nacional de población y viviendas, 1982 
(muestra 10%). 
Perú/Peru: Dirección Nacional de Estadística y Censos, Instituto Nacional de Planificación, V! 
Censo nacional de población, 1%1. Resultados de primera prioridad. 
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Oficina Nacional de Estadística y Censos, VII Censo de población y II de vivienda, 1972. 
Resultados definitivos a nivel nacional. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, Censos nacionales: VIII censo de población y 
III censo de vivienda. Resultados de prioridad, tomos I y II, 1982. 
República Dominicana/Dominican Republic: Dirección General de Estadística, Oficina Nacional 
del Censo, IV Censo nacional de población, 1960. Resumen general 
Oficina Nacional de Estadística, V Censo nacional de población, 1970, vols. I, II, III y IV. 
Uruguay: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda, IV Censo de 
población y / / de vivienda, 1963, y V Censo de población y III de vivienda, 1975. 
Venezuela: Oficina Central del Censo, IX Censo generalde población, 1961. Resumen general de la 
República, partes B y C, y A' Censo general de población y vivienda, 1971. Resumen nacional. 
Fuerza de trabajo, tomo VI. 
Oficina Central de Estadística e Informática, XI Censo general de población y vivienda, 28 de 
octubre de 1981. 
11. CONDICIONES SOCIALES / SOCIAL CONDITIONS 
a) Salud / Health 
A. Fuentes generales/Generalsources 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), "Mortalidad y políticas de salud" (aporte del 
(CELADE) a la reunión del Grupo de Ejqíertos sobre Mortalidad y Políticas de Salud, Roma, 
30 de mayo al 3 de junio de 1983), E/CEPAL/CELADE/L.3. 
Organización Mundial de la Salud y Oficina Panamericana de Salud (OMS/OPS), Las condiciones 
de salud en las Américas: 1981-1984. Oficina de Estadística de Salud, OPS (regional Santiago 
de Chile), e información directa. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Anuario de 
producción, 1989. 
United Nations, Statistical Yearbook, 1970 a 1981, Demographic Yearbook, special issues, historical 
supplement. New York, 1979. Demographic Yearbook, 1980 a 1987. 
B. Fuentes por países/Sources by country 
Argentina: Instituto Nacional de Estadfetica y Censos, A/iwario estadístico, 1981-1982. 
Bahamas: Department of Statistics, información directa, enero de 1991. 
Bolivia: Instituto Nacional de Estadística, Resumen estadístico, 1982,1983, Bolivia en cifins, 1988, 
e información directa, noviembre de 1990. 
Brasil/Brazil: Fundaqáo Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, Anuário estatístico do 
Brasil, 1989 e información directa, diciembre de 1990. 
Colombia: Ministerio de Salud, Macroindicadoresde salud 1970-1979, DANE, Colombia estadística 
nacional, vol. 1,1987, vol. 1,1988, e información directa, diciembre de 1990. 
Cuba: Comité Estatal de Estadísticas, Anuario estadístico, 1980 a 1989, e información directa, 
octubre de 1990. 
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Chile: Instituto Kscions:! 6& Bsístíísíics, "Ssrlss ssísdfeíicss 1581-Í5S2". Cc>mps¡ídm sstadbtko 
1985 a 1989; Banco Ceaíra:, BokíM, dicistóre ds 1SS5, s tííoinzcíéz átscíz, Ecvignibrs 
ds 
Ecuador: Ministerio de Salud, "Ssrie ssmdlstica, 2970-1975". Insamm Nmmníií! de Esmdistka y 
Cmsos, Ánuañci de estadístkas kospitalarms, 1979 a 19§8; Eñcmesía. anual de tecuvsos y 
actividades de miad, 1S8ÍM981 a Í98§ Señe estadística 1976-1985, AiKumtw de PSCBÍ^OS y 
actividades de sabid, 1587, e ÍEformaciÓE directa, noviembre de 1S9C. 
Ei Ssívador: Dirección GeoeraS de Sstsd&tica y Censos, Anuaño esmdistko^ 1565-197'9 y 
1979-1S80, voi. II, e información directa, octubre de 19®. 
Guatemala: Dirección General de Estadística, Anuario estadístico, 1978 y í9gG, s información 
Honduras: Dirección General de Estadística y Cansos, Anuario estadístico, 1980, y Honduras en 
Cifras, 1980-1982, e información directa, noviembre de 1990. 
Jamaica: Department of Statistics, Pocketbook of statistics, 1979; 1983; Bemo^phic Statistics, 
1%1 y 1983. Statistical Yeafbook, 1981. Statistical Abstract, 1980, s información directa, 
noviembre de 19^. 
México/México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, A íSMcreo estadístico de 
hs Estados Unidos Mexicanos, 1984, e información directa, 1988. 
Nicaragua: Oficina Estatal de Estadística y Censos, Anuario estadístico, Í977, e información 
directa, octubre de 1988. 
Panamá/Panama: Dirección General de Estadística y Censos, Estadística panameña, 1985, 
Estadísticas vitaks, I S ^ , 1979, 1981 a 1984. Situación social Servicios de salud, 1987, e 
información directa, noviembre de 1990. 
Paraguay: Dirección General de Estadística y Censos, Anuario estadístico del Paraguay, 1979, 
1%1, e información directa, diciembre de 19S®. 
Perú/Peru: Instituto Nacional de Estadística, Compendio estadístico, 1983, 1985 y 1986, e 
información directa, octubre de 1989. 
Trinidad y Tabago/Trinidad and Tobago: Central Statistical Office. Trinidad and Tobago 
statistical pocket 1980,1983,1984 y 1%5, e información directa, noviembre de 19OT. 
Uruguay: Dirección General de Estadística y Censos, Amano estadístico, 1%Í-1982,1985 a 1987, 
e información directa, diciembre de 1990. 
Venezuela: Oficina Central de Estadística e Informática, Anuario estadístico, 1978 a 1987, e 
información directa, noviembre de 1 ^ . 
fe) tMascscló® / IMiEC®íi©a 
A. Fuentes gsneraks/General sources 
Centro Latinoamericano de Demograík (CELADE), Boletín demográfico, N®s. 43 y 44, e 
información directa. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe y United Nations Children's Fund 
(CEPALAJNICEF), Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina, cuadros 
International Monetary Fund (IMF), Government Finance Statistics Yearbook, 1977 a 1988. 
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Junta del Acuerdo de Cartagena, Sistema Subregional de Información, Indicadores 
socioeconómicos, 1970-1979, edición 1982. 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Instituto Interamericano de Estadística (LASI), 
América en cifras. Situación cultural, 1970. 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Anuario estadístico, 1963 a 1989, Estadísticas de educación, último año disponible, enero 
1989 
United Nations, Demographic Yearbook, 1978 a 1986, y Cuestionarios relativos al movimiento 
demográfico, 1985 a 1989. 
B. Fuentes por países/Sources by country 
Argentina: Dirección Nacional de Estadística y Censos, Censo nacional de población, 1960, Total 
del país. 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo nacional de población, familias y 
viviendas, 1970, Resultados anticipados pormuestreo. Total del país: Anuario estadístico de la 
República Argentina, 1973,1978 y 1983 a 1986. 
Ministerio de Cultura y Educación, Departamento de Estadfetica, Estadísticas 
educacionales, Síntesis 1970-1974, Síntesis 1971-1975, Síntesis 1972-1976 y Síntesis 1973-1977; 
Comunicaciones para la prensa, N®s. 8 al 38,1979, e información directa, octubre de 1988. 
Bolivia: Instituto Nacional de Estadística, Censo nacional de población y vivienda, 1976, vol. 10, 
Bolivia en cifras, 1988, Encuesta nacional de población y vivienda, 1988. Resultados finales. 
Brasil/Brazil: Fundaqáo Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGB), Anuário estatístico 
do Brasil, 1974 a 1982,1987-1989, e información directa, noviembre de 1990. 
Colombia: Departamento Administrativo Nacional (DANE), Boletín mensual de estadística, N®s. 
311 ,316,330 y 324, e información directa, noviembre de 1990. 
Cuba: Comité Estatal de Estadística, Anuano estadístico de Cuba, 1980,1981,1982 a 1989; Boletín 
estadístico mensual, diciembre de 1982; Series cronológieas sobre educación, 1985 e 
información directa, octubre de 1990. 
Chile: Instituto Nacional de Estadística (INE), Compendio estadístico, Santiago de Chile, 1985 a 
1989, e información directa, noviembre de 1990. 
Ecuador: Instituto Nacional de Estadística, Series estadísticas, 1970-1975 y 1976-1985, e 
información directa, noviembre de 1990. 
Guatemala: Dirección General de Estadística, VII Censo de población, 1964; Datos definitivos, 
tomo III; VIII Censo de población, 1973, serie III, tomo I; Cifras definitivas y Anuario 
estadístico, 1978, 1980, Instituto Nacional de Estadística, Encuesta nacional 
socio-demoff-áfica, 1986-1987, e información directa. Ministerio de Educación, Estadísticas 
educacionales, 1983, e información directa, diciembre de 1990. 
Honduras: Dirección General de Estadística y Censos, XIII Censo de población y II de vivienda, 
1961, vols. I, II y III, Resultados definitivos, y XIV Censo nacional de población y III Censo 
nacional de vivienda, 1974, tomos I y III, Resultados definitivos: Anuario estadístico, 1975 y 
1976,1968-1979; Banco Central de Honduras, Honduras en cifras, 1981-1983, e información 
directa, noviembre de 1990. 
México/México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, A nuano estadístico de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1984, e información directa, octubre de 1988. 
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Pansatá/PEnama: lOirscciés á s S s í s d & í i c a y CSHSCS. Ss l sd í s l i ca PSNSSISÑS, SÍÍMSC:Ó:E CUHUTZI, 
educación año 1983, e inforstEcióa tíirscía, Eovieiabrs ás 19KÍ. 
Paraguay: Dirección General de Estadística y Ceasos, Cmso dts poblacióm y vb/mndas, 1%2, y 
Cmso nacional de población y vivisnda, 1972; Ámuam> estadüstko 1981, e informaciós 
tíirecía, noviembre de 19*í. 
Perú/Peru: Dirección Nacional de Estadísíica y Censos, AKMfflfró estadístico, 1966, ¥oL XXVIIII, V! 
Oficina Nacional de EstadMica y Censos, VH Csmo de pobhción y H áe vivienda, WJ?^ 
Resubaáos deflniávos a nivel mcional. 
Instituto Nacional de Estadística. Compendio estadfetico, 1^1 , Enforxs estadístico 3er. 
trimestre, e información directa, octubre de 
Trinidad y Tabago/Trinidad and Tobago: Central Statistical Office, Tmiáad and Tobag? 
Síatisti€al PockelDigest, 19m, 1983 y I W , e información directa, noviembre de 1 9 » . 
Uruguay: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda, ÍV Censo de 
población y II de vivienda, 1%3, y V Censo de población y III de vivienda, 1975, Resultados 
finales. Anuario estadístico 1983,1985 a 1989, e información directa, noviembre de 1 ^ ) . 
Venezuela: Dirección General de Estadística y Censos Nacionales, Oficina Central del Censo, IX 
Censo general de población, 1%1, Resumen general de la República, partes ¡B y C, yX Censo 
^neral de población y vivienda, 1971, Resumen nacional Fuerza de trabajo, tomo VI; 
Ministerio de Educación, Memoria y cuenta 1987, vol. ¡I, N® 108, Caracas, marzo de 1986, e 
información directa, diciembre de 1990. 
€) vivienda / Hoasing 
A. Fuentes ^nerales/Generalsoutves 
Or^nización Panamericana de ¡a Salud (OPS), Resumen de los informes cuadrienales sobre las 
condiciones de salud en las Am ¿ricas, 1957-1^); Las condiciones de salud en las Américas, 
1977-19^ y 1S«1-1984. 
United Nations (NU), Compendium of Housing Statistics, 1975-1977; Statistical Yearbook, 1979 y 
1^; Compendium of Human Settlements Statistics, 1983. 
B. Fuentes por países/Sources by country 
Argentina: Dirección Nacional de Estadística y Censos, Censo nacional de población, i % 0 . 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo nacional de población, familias y 
viviendas, 1970. Resultados para el total del país obtenidos por muestreo, Censo nacional de 
población y vivienda 1980, serie D, Resumen nacional. 
Bolivia: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Planeamiento y Coordinación, Censo 
nacional de población y vivienda, 1976, vol. 10, Resultados definitivos. Encuesta nacional de 
población y vivienda, 19®, Resultados finales. 
Brasü/Brazil: Instituto Brasiisiro de Estatística, Servigo Nacional de Recenseamento, Censo 
demo^áfico, 1^. 
Instituto Brasileiro de Estatfetica, Departamento de Censos, Censo demográfico, VIII 
rscenseamento^rul, 1970; cifras preliminares del censo áe ISS), e información directa. 
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Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Censo nacional de población, 
1964, XV Censo nacional de población y IV de vivienda, 1985, vols. I y VI. 
Costa Rica: Dirección General de Estadfetica y Censos, Censo de población, 1963; Dirección 
General de Estadística y Censos, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Censos 
nacionales, 1973. Vivienda (4). Censo de vivienda, 1984. 
Cuba: Junta Central de Planificación, Censo de planificación y viviendas, 1970, e información 
directa. Comité Estatal de Estadísticas, Oficina Nacional del Censo, Censo de población y 
viviendas 1981, vol. XVII, tomo 2, e información directa. 
Chile: Dirección General de Estadística y Censos, Censo de población, 1960. 
Instituto Nacional de Estaáística, XIV Censo de población y HI de viviendas, 1970. Viviendas, 
hogares y familias. Total del país. Vivienda, hogar y familia. XV Censo de población y IV de 
vivienda, Chile, 1982. 
Ecuador: Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, División de Estadfetica y 
Censos, II Censo de población y I de vivienda, 1962, tomos I, II y III. 
Instituto Nacional de Estadfetica y Censos, Junta Nacional de Planificación y Coordinación 
Económica, III Censo de población y II Censo de vivienda, 1974, Resultados definitivos. 
Resumen nacional, III Censo de vivienda, 1982, Resultados definitivos, resumen nacional. 
El Salvador: Dirección General de Estadfetica y Censos, Censo nacional de población, 1961, 
Resultados definitivos. 
Dirección General de Estadfetica y Censos, Minfeterio de Economía, III Censo nacional de 
viviendas, 1971, e información directa. 
Guatemala: Dirección General de Estadfetica, Censo de población, 1964. Resultados definitivos, 
III Censo de habitación, 1973. Resultados definitivos, tomo II; Encuesta nacional 
sociodemoff-áfica 1986-1987, vol. I, e información directa. 
Haiti/Haiti: Instituí haítien de statistique, Recensement gínéral de la population et du logsment, 
vol. I; Résultats pour l'ensemble du pays, 1971; Institut haítien de statisque et d'informatique, 
Résultats preliminaires du recensement gínéral Septembre, 1982. 
Honduras: Dirección General de Estadfetica y Censos, XIII Censo de población y II de vivienda, 
1961. Resultados defmitivos, vok. I, II y III, Censo nacional de vivienda, 1974, tomo III. 
México/México: Dirección General de Estadfetica, Secretaria de Industria y Comercio, IX Censo 
general de población, 1970, Resumen General, Censo general de población y vivienda, 1980, 
Resumen general abreviado, e información directa, septiembre de 1984. 
Nicaragua: Dirección General de Estadfetica y Censos, Censo nacional de población, 1963, 
Resultados definitivos, e información directa. 
Convenio Banco Central-Minfeterio de Economía, Industria y Comercio, Censo nacional de 
vivienda, 1971. 
Panamá/Panama: Dirección de Estadfetica y Censos, Censos Nacionales, 1960, VI Censo de 
Población y II Censo de vivienda, 1960. 
Dirección de Estadfetica y Censos, Contrataría General de la República, III Censo nacional 
de vivienda, 1970. D .E .C., Censos nacionales de 1980: VIII Censo de población y IV Censo de 
vivienda, resultados anticipados por muestreo, vol. II, Población, e información directa. 
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Paraguay: Dirección GsEsra' ds Esístísiica y Censos, Cemm de población y vivienda, 1%2; Censo 
nacional de pobíacióm y viviendas, 1972, Resudados pnaks; Censo nacional de población y 
viviendas, 1982. 
l?erú/P©iria: Oficina Nacional de Esíadístíca y Censos, I Censo nacional de vivienda, 1961, tomo i l ¡ 
(^ass ^ nuario ssmdístico del Perú, 1%6, wl. Z), y VH Censo de población y II de viviendas, 
1972. ñesuUados definitivos. Total del país:, ¡iisüíuto Nacicisal de Sstadfeücs, Censos 
nacionales, VIH de población y IM de vivienáts, imi, tomos i y 2, Nivel nacional, e 
safcrmación direcia, octubre de 
República Dominicaoa/Doniinican Republic: Dirección General de Esíadisíica, Oficina Nacional 
del Censo, Cerno nacional de población, 1 ^ , e ÍHformacióa directa, octubre d® 1987. 
Uruguay: Dirección GsEeral de Esíadfetica y Censos, Ministerio de Hacienda, IV Censo de 
población y II de vivienda, 1963. 
Dirección General de Estadística y Censos, Secretará de Planeamiento, Coordinación y 
Difusión, V Censo de población y HI de viviendas, 1975, Resubados finales, e información 
directa, noviembre de 1 « ) . 
Venezuela: Dirección General de Estadística y Censos Nacionales, Oficina Central del Censo, IX 
Censo §emmldepoblación, 1961. Resumen ^nemlde la República, partes B y C. 
Dirección General de Estadística y Censos Nacionales, Ministerio de Fomento, X Censo de 
población y vivienda, 1971. Resumen nacionaL Camcterisúcas de las viviendas; X! Censo 
^neml de población y vivienda, 1^1 , Situación habiíacional en Venezuela, e información 




INDICADORES DEL DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE 
PART ONE 
INDICATORS OF ECONOMIC AND SOCIAL 
DEVELOPMENT IN LA TIN AMERICA 
AND THE CARIBBEAN 

I. DESARROLLO SOC IAL Y BIENE^^^AR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
1. CaECIMIENTO DE LA POBLACION TOTAL o) 
TOTAL POPULA TION GROWTH a) 
(Tasas anuales medias por cada ICO habitantes ¡Average annual rates per 100 inhabitants) 











Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda 1.7 2.1 1.4 13 0.1 0.2 
Argentina 1.6 1.5 1.7 1.6 1.4 13 
Bahamas 5.0 3.2 2.1 2.1 2.0 1.7 
Barbados 0.4 0.3 0.6 0.3 0.3 0.2 
Belice ¡Belize 3.4 2.2 1.4 2.5 2.6 2.4 
Bolivia 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 
Brasil/5razí7 3.0 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 
Colombia 3.0 2.9 2.3 2.3 2.1 2.0 
Costa Rica 3.6 3.1 2.6 3.0 2.9 2.6 
Cuba 2.1 1.9 1.8 0.8 0.8 1.0 
Chile 2.4 2.0 1.7 1.5 1.7 1.7 
Dominica 2.0 1.2 0.3 0.8 1.5 0.6 
Ecuador 3.1 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 
El Salvador 3.1 3.5 2.6 2.1 1.0 1.9 
Granada / Grenada 1.6 -0.6 -0.1 -0.1 -0.6 -0.6 
Guatemala 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 
Guyana 2.5 1.9 0.7 0.7 0.8 0.2 
Haiti ¡Haiti 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8 2.0 
Honduras 3.4 2.7 3.2 3.5 3.6 3.2 
Jamaica 1.6 1.2 1.5 1.2 1.6 1.2 
México ¡Mexico 3.3 3 3 3.2 2.6 2.4 2.2 
Nicaragua 3.2 3.2 3.2 2.8 3 3 3.4 
Panamá ¡Panama 3.0 3.0 2.7 2.8 2.2 2.1 
Paraguay 2.9 2.7 2.6 3.2 3.2 2.9 
Perú/Pew 2.9 2.8 2.8 2.6 23 2.1 
República Dominicana / 
Dominican Republic 3.3 3.0 2.6 2.4 2.4 2.2 
Saint Kitts y Nevis/ 
Saint Kitts and Nevis -0.8 -1.0 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 
San Vicente y las Granadinas / 
Saint Vincent and the Grenadines 0.9 2.2 1.0 1.0 13 1.1 
Santa Lucia / Saint Lucia 1.4 1.4 2.0 2.0 2.0 1.9 
Suriname 2.7 2.3 -0.4 -0.7 1.7 1.9 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 1.2 1.6 0.8 1.3 1.7 1.7 
Uruguay 1.2 0.8 0.1 0.6 0.6 0.6 
Venezuela 3.6 3.4 3.5 3.4 2.8 2.6 
a) Tasa de crecimento implícita en las proyecciones de 
población elaborsdes según la hipótesis medía de fecundidad. 
a) Growth rate implicit in population prafection based on the 
average fertility hypothesis. 
I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENE^^^AR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
2. DEPENDENCIA DEMOGRAFICA 
DEMOGRAPHIC DEPENDENCY 
(Porcentaje de la población menor de 15 años y mayor de 64 años sobre la población de 15 a 64 años / 
Population under 15 and over 64 as a percentage of the population between 15 and 64 years of age) 
Pais 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 57.0 61.8 62.4 62.9 64.1 
Barbados 81.7 66.0 65.4 65.1 63.7 
Bolivia 86.2 87.7 87.9 88.1 88.5 
Brasü 84.1 71.7 70.9 703 68.7 
Colombia 912 80.4 78.5 76.5 71.4 
Costa Rica 96.8 73.8 723 71.1 68.5 
Cuba 75.8 64.8 62.1 59.5 52.7 
Chüe 79.1 63.9 62.7 61.7 59.5 
Ecuador 96.4 88.5 873 86.0 82.2 
El Salvador 97.0 963 96.7 97.2 97.7 
Guatemala 95.1 95.1 95.2 953 95.5 
Guyana 105.2 80.8 78.2 75.4 67.8 
Haiti 84.0 82.2 81.9 81.7 80.9 
Honduras 99.2 101.9 101.4 100.8 98.5 
Jamaica 110.7 88.6 86.1 83.8 77.2 
México 1013 90.8 88.8 86.7 80.2 
Nicaragua 102.8 99.4 99.0 98.5 97.2 
Panamá 933 80.7 78.9 773 723 
Paraguay 99.3 83.7 82.7 81.9 80.1 
Perú 90.4 83.0 81.9 80.6 76.9 
República Dominicana 1013 83.1 813 79.6 75.2 
Suriname 107.2 80.5 76.9 73.9 67.2 
Trinidad y Tabago 87.4 66.1 65.4 65.1 64.9 
Uruguay 58.2 59.9 60.0 60.1 60.7 
Venezuela 94.4 79.5 78.4 77.5 75.1 
1986 1987 1988 1989 1990 Country 
643 64.4 64.4 64.7 64.0 Argentina 
62.6 61.1 59.6 58.2 57.1 Barbados 
88.7 88.8 88.9 89.0 89.0 Bolivia 
68.2 67.8 673 66.9 66.4 Brazil 
70.4 69.5 68.8 68.0 67.2 Colombia 
683 683 68.2 68.2 67.8 Costa Rica 
50.8 48.9 473 46.1 453 Cuba 
59.0 58.5 58.2 57.9 57.8 Chile 
81.0 79.8 78.7 77.5 76.4 Ecuador 
97.0 96.2 95.1 93.9 92.8 El Salvador 
95.4 95.4 953 993 94.6 Guatemala 
65.8 63.9 62.1 60.6 59.2 Guyana 
80.6 803 80.0 79.7 79.4 Haiti 
97.2 95.8 94.4 93.0 91.7 Honduras 
74.9 72.5 70.2 68.0 66.1 Jamaica 
78.0 75.6 73.4 713 69.6 Mexico 
96.6 96.1 95.5 95.0 943 Nicaragua 
71.1 69.6 683 67.1 65.8 Panama 
79.7 793 79.1 78.7 78.4 Paraguay 
75.6 74.4 73.1 71.9 70.7 Peru 
74.0 72.9 72.0 71.2 70.2 Dominican Republic 
65.5 63.9 62.6 61.6 61.0 Suriname 
64.9 64.9 65.0 65.0 64.9 Trinidad and Tobago 
603 60.2 60.1 603 59.8 Uruguay 
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I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENE^^^AR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
3. CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN EDAD ACTIVA a) 
GROWTH OF THE POPULATION OF ACTIVE AGE .) 
(Tasas anuales medias por cada 100 personas en edad activa / 
Avemge annual rates per 100 persons of active age) 
Pais / Country 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985-1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Argentina 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 13 
Bahamas 3.8 5.0 4.8 1.6 2.0 
Barbados -0.3 0.5 1.6 1.1 0.9 0.5 
Belice / Belize 3.1 2.1 2.0 2.6 2.5 
Bolivia 23 2.3 2.4 2.6 2.7 2.7 
Brasil/BraziV 2.8 3.1 3.1 3.1 2.6 2.4 
Colombia 2.9 3.2 3.2 3 3 3.2 2.5 
Costa Rica 3.5 4.0 4.0 4.1 3.6 2.8 
Cuba 1.5 1.2 1.4 2.5 2.4 2.0 
Chile 2.1 2.4 2.5 2.6 2 3 1.9 
Ecuador 3.0 3.4 3.4 3.5 3.5 33 
El Salvador 2.7 3.4 2.8 1.9 0.9 2.5 
Granada / Grenada -0.4 -0.7 3.2 2.9 23 
Guatemala 2.7 3.0 2.9 2.7 2.8 3.0 
Guyana 3.1 1.6 2.2 1.8 23 1.2 
Haiti/Ífoíft 13 1.8 1.7 1.9 2.0 2.2 
Honduras 3.0 2.3 2.8 3.7 4.0 2.5 
Jamaica 0.5 -03 2.1 2,8 2.9 23 
Mádco / Mexico 2.8 3.2 3.4 3.5 3.6 3.5 
Nicaragua 2.9 3.5 3.4 3.1 3.6 3.7 
Panamá / Panama 2.6 2.9 3.2 3.1 3.2 2.9 
Paraguay 2.5 3.7 3.5 4.1 3.7 3.2 
Perú / Peru 2.6 2.9 3.1 3.2 3.1 2.8 
República Dominicana / 
Dominican Republic 3.0 3.1 3.5 3.6 33 2.8 
Santa Lucia / Saint Lucia 0.4 0 3 3.9 3.2 2.5 
Suriname 2.3 2.9 -0.5 2.0 33 2.9 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 1.8 1.2 2.1 2.5 1.9 1.7 
Uruguay 1.1 0.7 0.0 0.5 0.5 0.7 
Venezuela 3.4 3.6 4.4 4 3 3.4 3.0 
Total 2.9 3 .0 ••• 
a) La población en edad activa se define como la población 
comprendida entre 15 y 64 afios de edad. 
a) The population woridng-age is defined as the population 
between 15 and 64 yean of age. 
I. DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL / SOCIAL DEVELOPMENT AMD WELFARE 
4. URBANIZACION 
URBANIZATION 
(Porcentaje de la población total / Percentage of total population) 
País / Country 
Población en localidades de 20 mil 
habitantes y más, alrededor de 
Population in localities with 
20 thousand or more 
inhabitants, around 
Población en localidades de 100 mil 
habitantes y más, alrededor de 
Population in localities with 
100 thousand or more 
inhabitants, around 
1952 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980 
Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda - 38.9 34.2 - - -
Argentina 493 59.1 66.4 70.6 42.0 50.6 55.7 57.9 
Bahamas 54.4 62.1 60.1 64.6 - - - -
Barbados 45.5 46.2 47.0 46.6 - - - -
Belice/fiefee 37.0 44.3 36.2 27.9 - - - -
Bolivia 19.7 ... 32.0 10.6 26.4 
Brasil / Brazil 21.9 30.7 40.8 52.2 16.5 23'.'3 323 42.0 
Colombia 22.4 37.1 45.8 55.1 15.4 293 37.6 46.2 
Costa Rica 18.4 22.8 30.8 33.6 18.4 19.4 21.8 25.1 
Cuba 33.6 . 38.3 43.8 47.9 223 25.7 31.0 34.5 
Chüe 47.5 55.0 62.5 68.6 33.7 37.9 46.0 56.0 
Dominica - - 27.8 - - - -
Ecuador 18.0 28.2 35.2 42.9 14.8 19.6 23.7 33.2 
El Salvador 14.6 19.1 21.6 103 12.6 13.9 
Granada / Grenada - 30.3 31.9 33.0 - - - -
Guatemala 13.9 19.3 22.1 22.6 12.1 17.2 19.6 19.9 
Guyana 
Haiti /Haiti 
24.5 _ - - - 26.5 23.4 22.1 
5.5 13.7 17.4 4.7 
7 1 
11.5 143 
Honduras 7.6 11.'5 21.2 - 16.0 
Jamaica 16.4 24.9 32.1 38.0 16.4 23.4 26.1 24.0 
México / Mcdco 28.2 36.1 45.5 51.4 20.3 27.1 37.4 43.4 
Nicaragua 
Panamá / Panama 
15.3 23.0 31.5 10.4 153 21.2 
28.2 34.6 39.1 43.0 21.7 26.9 31.7 33.3 
Paraguay 
Perú /Peru 
16.9 18.3 23.5 29.3 16.9 18.3 20.8 233 
15.9 30.3 41.6 49.6 12.0 213 34.6 40.4 
República Dominicana / 
20.5 28.2 Dominican Republic 11.1 18.7 30.5 41.9 8.5 12.1 
Santa Lucia / Saint Lucia 32.0 37.6 40.5 37.9 - - - -
San Vicente y 
las Granadinas / 
Saint Vincent and 
the Grenadines - 25.6 27.0 25.7 - - - -
Suriname 40.5 - - - 34.2 273 
TrinidadyTabago/ 
30.2 30.4 32.2 Trinidad and Tobago 22.1 36.8 37.4 40.8 -
Uruguay 
Venezuela 
65.3 67.9 70.5 48.9 48.2 49.5 
37.9 523 63.2 70.2 24.2 38.4 48.6 59.5 
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'Pais/Country 1960 1970 1975 1980 1985 1990 
Argentina 73.6 78.4 80.6 82.7 84.6 86.2 
Barbados 35.5 37.2 38.6 40.2 42.3 44.8 
Bolivia 39.3 40.7 41.5 44.3 47.8 51.4 
Brasil / Brazil 44.9 55.8 61.8 67.5 72.7 76.9 
Colombia 48.2 57.2 60.0 64.2 67.4 70.3 
Costa Rica 36.6 39.7 42.2 46.0 49.8 53.6 
Cuba 54.9 60.2 64.2 68.1 71.7 74.9 
Chile 69.6 75.2 78.3 81.1 83.6 85.6 
Ecuador 34.4 40.0 42.4 47.3 52.3 56.9 
El Salvador 38.3 39.4 40.4 41.5 42.7 44.4 
Guatemala 33.0 35.7 37.0 38.5 40.0 42.0 
Guyana 30.0 29.5 29.6 30.5 32.2 34.6 
Haiti/Haiti 15.6 19.8 22.1 24.6 27.2 30.3 
Honduras 22.7 28.9 32.3 35.9 39.7 43.6 
Jamaica 33.8 41.5 44.1 46.8 49.4 52.3 
México / Mexico 50.7 59.0 62.8 66.4 69.6 72.6 
Nicaragua 39.6 47.0 50.3 53.4 56.6 59.8 
Panamá / Panama 41,2 47.6 49.1 50.6 52.5 54.8 
Paraguay 35.6 37.1 39.0 41.7 44.4 47.5 
Perú / Peru 46.3 57.4 61.4 64.5 67.4 70.2 
República Dominicana / 
Dominican Republic 30.2 40.3 45.3 50.5 55.7 60.4 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 22.5 38.8 48.4 56.9 63.9 69.1 
Uruguay 80.1 82.1 83.0 83.8 84.6 85.5 















.   .
a) La definición del término "urbano" corresponde a la 
utilizada en cada país. 
a) T7te lerm "urban" is defined as it is used in each couniry. 
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URBAN CONCENTRATION 
(a) Area metropalitansi primcipall a) / Main metmpolitan area a) 
(Porcentaje de la población total / Percentage of total population) 
País /Country Area metropolitana principal / 
Main metropolitan area 
Alrededor de / Around 
1950 1960 1970 1980 
Antigua and Barbuda St. John's 23.3 39.8 31.2 
Argentina Gran Buenos Aires / Greater Buenos Aires 24.9 34.0 36.1 35.7 
Bahamas Nassau 54.4 62.1 60.1 64.6 
Barbados Bridgetown b) 45.5 46.2 47.0 46.6 
Belice/Be/ize Ciudad Belice / Belize City 37.0 44.3 32.6 27.9 
Bolivia La Paz 10.6 11.7 13.0 13.8 
Brasil /Braza Sao Paulo c) 4.5 5.8 8.5 10.2 
Colombia Bogotá 5.6 9.6 12.7 14.8 
Costa Rica San José 18.4 19.4 21.8 25.1 
Cuba La Habana /Havana 18.8 21.0 20.8 19.8 
Chile Santiago 24.2 28.0 31.8 34.4 
Dominica Roseau a) 26.0 27.6 28.0 27.8 
Ecuador Guayaquil 8.3 11.7 12.9 15.5 
El Salvador San Salvador 10.3 12.6 13.9 
Granada / Grenada St. George's d) 27.2 30.3 31.9 33.0 
Guatemala Guatemala 13.5 17.2 19.6 19.9 
Guyana Georgetown 25.4 26.5 23.4 24.0 
H a i t i / / / a t ó Puerto Príncipe / Port-au-Prince 4.7 7.1 11.5 14.3 
Honduras Tegucigalpa 4.6 5.3 7.1 10.3 
Jamaica Kingston 16.4 23.4 26.1 24.0 
México / Mexico Ciudad de México / Mexico City 12.2 15.0 18.4 20.0 
Nicaragua Managua 10.4 15.3 21.2 
Panamá /Panama Panamá /Panama City 21.7 26.9 31.7 33.3 
Paraguay Asunción 28.2 31.0 34.3 38.5 
Perú / Peru Lima 10.4 18.6 24.4 27.1 
República Dominicana / 
Dominican Republic Santo Domingo SS 12,1 16.7 23.3 
Saint Kitts y Nevis / 
Saint Kitts and Nevis Basseterre d) 31.1 31.8 30.9 33.0 
Santa Lucia / Saint Lucia Castries 32.0 376 4 0 J 379 
San Vicente y las Granadinas / 
Saint Vincent and the Grenadines Kingstown 24.0 25.6 27.0 25.7 
Suriname Paramaribo 4 0 J 34.2 27.3 
Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago Puerto España / Port of Spain 16.9 30.2 30.4 32.2 
Uruguay Montevideo 40.4 48.9 48.2 49.5 
Venezuela Caracas 14.8 18.2 20.4 18.2 
a) Se consideró como área metropolitana la superficie de la 
ciudad central más las zonas de alta densidad de su entorno. 
b) Corresponde a las parroquias de St. Michael y St. James. 
c) En los censos de 1950 y 1960 Río de Janeiro aparece como el 
área metropolitana más populosa del Brasil. En 1970 Sao Paulo 
pasó a tener tener mayor cantidad de habitantes que Rio; para 
los efectos de este este cuadro, Sáo Paulo fue considerada 
como el área metropolitana principal desde 1950. 
d) Corresponde a la parroquia de St. George. 
a) Metropolitan area refers to the city in question plus the 
high density zones in its environments. 
b) Corresponds to the Parishes of St. Michael and St. James 
c) The 1950 and I960 censuses indicate that Rio de Janeiro was 
the most populous metropolitan area in Brazil. In 1970, 
Sao Paulo had more inhabitants than Rio. For the purposes 
of this table, Sao Paulo is considered to have been the 
largest metropolitan area since 1950. 
d) Corresponds to the Parish of St. George. 
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6. CONCENTRACION URBANA (conclusión) 
URBAN CONCENTRATION (concluded) 
(b) Dos áreas metropolitanas pricipales a) / Two main metmpolitan areas a) 
(Porcentaje de la población total / Percentage of total population) 
País ¡Country 
Dos áreas metropolitanas principales / 
Two main metropolitan areas 
Alrededor de / Around 
m o 1960 1970 1980 
Argentina b) Gran Buenos Aires y Córdoba / 
Greater Buenos Aires and Cordova 32.4 37.3 39.6 39.2 
Bolivia c) La Paz y Santa Cruz / La Paz and Santa Cruz 12.0 19.3 
Brasil /Brazil Sao Paulo y Rio de Janeiro / 
Sao Paulo and Rio de Janeiro 10.3 12.4 16.0 17.6 
Colombia Bogotá y Medellín / Bogotá and Medellín 8.9 15.0 19.2 21.9 
Costa Rica San José y Heredia / San José and Heredia 20.3 21.2 23.8 215 
Cuba La Habana y Santiago de Cuba / 
Havana and Santiago de Cuba 23.8 24.0 23.4 
Chile Santiago y Valparaíso / Santiago and Valparaíso 30.1 33.9 37.8 40.4 
Ecuador Guayaquil y Quito / Guayaquil and Quito 14.9 19.6 22.1 26.2 
El Salvador San Salvador y Santa Ana / San Salvador and Santa Ana 13.1 15.5 16.7 
Guatemala Guatemala y Quetzaltemango / 
Guatemala City and Quetzaltemango 14.5 18.2 20.6 20.9 
Haiti/Haití Puerto Príncipe y Cap Haitien / 
Port-au-Prince and Cap Haitien 5.5 12.6 15.6 
Honduras Tegucigalpa y San Pedro Sula / 
Tegucigalpa and San Pedro Sula 6.4 7.6 10.2 16.0 
Jamaica d) Kingstown y Spanish Town / Kingston and Spanish Town 17.4 24.3 28.3 28.1 
Mexico / Mexico Ciudad de México y Guadalajara / 
Mexico City and Guadalajara 13.9 17.4 21.5 23.3 
Nicaragua Managua y León / Managua and León 13.3 18.2 24.2 
Panamá / Panama Panamá y Colón / Panama City and Colón 28.2 32.4 36.6 37.3 
Paraguay Asunción y Encamación / Asunción and Encamación 30.0 32.7 35.9 40.1 
Veri/Peru Lima y Arequipa / Uma and Arequipa 20.3 26.7 29.7 
República Dominicana / Santo Domingo y Santiago de los Caballeros / 
Dominican Republic Santo Domingo and Santiago de los Caballeros 11.1 14.9 20.6 28.2 
Trinidad y Tabago / Puerto España y San Femando / 
Trinidad and Tobago Port of Spain and San Fernando 22.1 36.8 37.3 38.4 
Uruguay Montevideo y Salto /Montevideo and Salto 51.2 50.9 52.3 
Venezuela Caracas y Maracaibo / Caracas and Maracaibo 19.5 24.3 26.8 24.8 
a) Se consideró como área metropolitana la superficie de la ciudad 
central más las zonas de alta densidad de su entorno. 
b) Hasta 1970 la segunda área metropolitana más poblada era 
Gran Rosario. 
c) En 1950 la segunda área metropolitana más poblada era 
Cochabamba. 
d) En 1960 y 1970 la segunda área metropolitana más poblada 
de Jamaica era Montego Bay. 
a) Metropolitan orea refen to the city in question plus the 
high density zones in its environments. 
b) Vrail 1970 the second largest metropolitan area was 
Greater Rosario. 
c) In 1950 the second largest metropolitan area was 
Cochabamba. 
d) In 1960y 1970, the second largest metropolitan area in 
Jamaica was Montego Bay. 
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7. 
URBAN POPULA TION GROWTH 
(a) Area nnsíropolitoniE principal a) / Main metmpolitan area a) 
(Tasas anuales medias de crecimienío ¡Average annual gmwth rates) 
País / Country Area metropolitana principal a) 
Main metropolitan ares o) 







Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda St. John's 4.8 0.3 ... 
Argentina Gran Buenos Aires / Greater Buenos Aires 2.7 2.2 1.6 
Bahamas Nassau 5.7 35 2.9 
Barbados Bridgetown b) 1.4 0.3 0.3 
Belice ¡Belize Ciudad Belice ¡Belize City 4.3 -0.3 0.0 
Bolivia La Paz ... 2.6 
Brasil/Brozi/ Sao Paulo c) 5.4 6.8 4.4 
Colombia Bogotá 7.0 5.8 3.0 
Costa Rica San José 4.4 45 3.9 
Cuba La Habana / Havana 2.1 0.7 
Chile Santiago 4.2 3.3 2.7 
Dominica Roseau d) 2.1 1.7 OJ 
Ecuador Guayaquil 5.7 4.1 4.6 
El Salvador San Salvador 4.6 4.4 
Granada / Grenada St. George's d) 2.2 1.1 -0.1 
Guatemala Guatemala 4.8 3.6 2.2 
Guyana Georgetown 3.3 1.0 0.2 
Haiti / / /a/n" Puerto Principe / Port-au-Prince 3.4 
Honduras Tegucigalpa 5.7 5.5 
Jamaica Kingston 1.8 -1.0 
México / Mexico Ciudad de México / Mexico City 5.1 5.4 4.0 
Nicaragua Managua 5.0 6.8 
Panamá / Panama Panamá / Panama City 5.0 4.8 3.0 
Paraguay Asunción 3.2 4.0 3.6 
Perú / Peru Lima 5.3 3.7 
República Dominicana / 
Dominican Republic Santo Domingo 7.1 6.3 6.1 
Saint Kitts y Nevis / 
Saint Kitts and Nevis Basseterre d) 1.7 -1.6 0.3 
Santa Lucia / Saint Lucia Castries 2.6 2.2 0.6 
San Vicente y las Granadinas / 
Saint Vincent and the Grenadines Kingstown 2.3 . 1.3 0.7 
Suriname Paramaribo 3.0 -0.9 
Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago Puerto España / Port of Spain 0.0 -0.8 
Uruguay Montevideo ... oj; 0.7 
Venezuela Caracas 6.4 4.8 1.9 
a) Se consideró como átea metropolitana la superficie de la 
dudad central más las zonas de alta densidad de su entorno 
b) Corresponde a las parroquias de St. Michael y S t James. 
c) En los censos de 1950 y 1960 Río de Janeiro aparece como el 
área metropolitana más populosa del Brasil. En 1970, Sao Paulo 
pasó a tener mayor cantidad de habitantes que Río; para 
efectos de este cuadro, Sáo Paulo fué considereda como 
el área metropolitana principal desde 1950. 
d) Corresponde a la parroquia de St. George. 
a) Metropolitan area r^ers to the city in question plus the 
high density zones in its envinmments. 
b) Corresponds to the Parishes of St Michael and St James. 
c) The 1950 and 1960 censuses indicate that Rio de Janeiro was 
the most populous metropolitan arm in Brasil. In 1970 Sáo 
Paulo had more inhabitants than Rio. For the purposes of 
this table, Sáo Paulo is considered to have been the 
largest metropolitan area since 1950. 
d) Corresponds to the Parish St George. 
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Argentina b) Gran Buenos Aires y Córdoba / 
Greater Buenos Aires y Córdova 2.9 2.3 1.7 
Bolivia c) La Paz y Santa Cruz /La Paz and Santa Cruz 3.5 
Brasil /Brazil Sao Paulo y Río de Janeiro / Sao Paulo and Rio de Janeiro 4.9 5.5 3.6 
Colombia Bogotá y Medellín / Bogotá and Medellín 7.1 5.8 2.8 
Costa Rica San José y Heredia / San José and Heredia 4.4 4.6 3.7 
Cuba La Habana y Santiago de Cuba / 
Havana and Santiago de Cuba 2.7 0.9 
Chile Santiago y Valparaíso / Santiago and Valparaíso 4.3 2.9 2.6 
Ecuador Guayaquil y Quito / Guayaquil and Quilo 5.3 4.2 4.9 
El Salvador San Salvador y Santa Ana / San Salvador and Santa Ana 4.4 4.3 
Guatemala Guatemala y Quetzaltemango / 
Guatemala City and Quetzaltemango 4.7 3.5 2.2 
Haiti /Haiti Puerto Príncipe y Cap Haitien / 
Port-aut-Prince and Cap Haitien 5.7 3.5 
Honduras Tegucigalpa y San Pedro Sula / 
Tegucigalpa and San Pedro Sula 5.8 6.3 
Jamaica d) Kingston y Spanish Town / Kingston and Spanish Town 3.0 0.6 
México / Mexico Ciudad de México y Guadalajara / 
Mexico City and Guadalajara 5.5 5.4 4.2 
Nicaragua Managua y León / Managua and León 5.5 6.2 
Panamá / Panama Panamá y Colón / Panama City and Colón 4.4 4.1 2.7 
Paraguay Asunción y Encamación /Asunción and Encamación 3.2 3.8 3.7 
Perú /Peru Lima y Arequipa / Lima and Arequipa 5 J 3.8 
República Dominicana / Santo Domingo y Santiago de los Caballeros / 
Dominican Republic Santo Domingo and Santiago de los Caballeros 6.7 6.1 6.2 
Trinidad y Tabago / Puerto España y San Femando / 
Trinidad and Tobago Pon of Spain and San Femando 0.6 -0.8 
Uruguay Montevideo y Salto / Montevideo and Salto 0.5 0.8 
VenezueJa Caracas y Maracaibo / Caracas and Maracaibo 5.8 4.6 2.3 















6 .  
a) Se consideró como área metropolitana la superficie de la 
ciudad central más las zonas de alta densidad de su entorno. 
b) Hasta 1970 la segunda área metropolitana más poblada era 
Gran Rosario. 
c) En 1950 la segunda área metropolitana más poblada era 
Cocfaabamba. 
d) En 1960 y 1970 la segunda área metropolitana más poblada 
era Monteeo Bay. 
a) Metropolitan area refers to the city in question plus the 
high density zones in its environments. 
b) Until 1970 the second largest metropolitan area was Greater 
Rosario. 
c) In 2950 the second largest metropolitan area was 
Cochabamba. 
d) In 1960 and 1970 the second largest metropolitan area was 
Montego Bay. 
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§. NATAUDAD 
NATALITY 
(Tasas anuales medias por cada mil habitantes a) / Average annual rates per thousand inhabitants a)) 











Argentina 23.2 22.6 23.4 25.0 23.0 21.4 
Barbados 29.1 23.8 20.8 17.7 17.4 16.2 
Bolivia 46.1 45.6 45.4 433 39.4 36.6 
Brasil/5/riz// 42.1 36.4 33.7 32.0 30.6 28.6 
Colombia 44.2 41.6 34.5 32.8 29.2 27.4 
Costa Rica 45.3 383 31.5 31.7 30.2 283 
Cuba 34.1 32.2 26.7 16.6 16.0 17.4 
Chüe 36.8 31.6 27.6 23.7 24.2 23.8 
Ecuador 45.6 44.5 41.2 38.2 35.4 32.9 
El Salvador 47.8 45.5 42.8 41.4 38.0 363 
Guatemala 47.8 45.6 44.6 443 42.7 40.8 
Guyana 41.1 40.6 35.0 31.5 29.1 26.9 
Haiti/ffo/ft" 41.9 39.7 38.6 36.8 36.6 36.2 
Honduras 51.2 50.1 48.7 43.8 423 39.8 
Jamaica 39.6 373 32.5 28.8 26.8 23.8 
México / Mexico 45.5 44.5 42.6 34.4 31.7 29.0 
Nicaragua 503 48.4 46.8 45.6 44.2 41.8 
Panamá / Panama 40.8 393 35.7 31.0 28.0 26.7 
Paraguay 42.3 39.5 36.6 35.4 35.8 34.9 
Perú /Peru 463 43.6 40.5 38.0 36.7 343 
República Dominicana / 
Dominican Republic 49.4 44.9 38.8 34.9 33.6 313 
Suriname 44.4 40.0 34.6 29.5 28.9 28.1 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 38.0 28.9 26.4 27.0 27.5 263 
Uruguay 21.9 20.5 21.1 203 183 17.6 
Venezuela 44.2 40.6 36.1 34.4 33.0 30.7 
a] Tasas brutas de natalidad por cada mil habitantes, que se definen 
como el cociente entre el número de nacimientos ocurridos 
durante un período determinado y la población media del 
mismo período. Están implícitas en las proyecciones de población 
elaboradas según la hipótesis de fecundidad recomendada. 
a) Gmss birth rates per thousand inhabitants (d^ined as the 
quotient of the number of births occurring during a given 
period and the average population in the same period) are 
implicit in the population projections based on the 
recorrmte/uled fertility. 
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9. M O R T A L I D A D 
MORTALITY 
(Tasas anuales medias por cada mil habitantes a) / 
Avemge annual rates per thousand inhabitants a)) 
Pais / Country 1960- 1%5- 1970- 1975- 1980- 1985-1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Argentina 8.8 9.1 9.0 8.9 8.7 8.6 
Barbados 9.2 8.5 8.7 8.6 8.8 9.0 
Bolivia 21.4 20.2 18.9 15.7 12.2 10.6 
Brasa / Brazil 123 10.8 9.7 8.9 8.4 7.9 
Colombia 11.5 10.1 8.7 7.6 6 3 6.1 
Costa Rica 9.2 7 3 5.8 5.0 4.2 4.0 
Cuba 8.8 7.5 6.5 6.0 6 3 6.5 
Chile 12.1 10.4 8.9 7.5 6 3 6.4 
Ecuador 143 12.8 11.2 9.5 8.0 7.4 
ElSah^ador 14.8 12.5 10.8 11.0 10.8 8.4 
Guatemala 183 15.9 13.4 12.0 10.5 8.9 
Guyana 13.7 11.6 103 9.2 8.7 7.8 
Haiti / Haiti 22.2 19.6 17.7 15.9 14.5 13.1 
Honduras 18.1 15.9 13.6 11.2 9.1 8.1 
Jamaica 9.1 8.5 7.4 6 3 6.6 5.5 
México ¡Mexico 11.2 10.2 8.9 7.1 6 3 5.8 
Nicaragua 17.0 14.6 12.6 11.6 9.7 8.0 
Panamá / Panama 9.6 8.4 73 6.0 5.4 5.2 
Paraguay 8.1 7.6 7.2 6.9 6.8 6.6 
Perú/Pe/M 17.6 15.6 12.8 11.7 10.7 9.2 
República Dominicana / 
Dominican Republic 14.7 12.1 9.8 8.4 7.5 6.8 
Suriname 103 8.8 7.5 7 3 6.9 6.2 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 7.7 7.5 7.2 6.7 6.7 6.2 
Uruguay 9.6 9.6 10.0 10.1 10.0 10.0 
Venezuela 9.2 7.7 6.5 5.9 5.6 5.4 
a) Tasas impUcitas en las proyecciones de población. Se 
definen como el cociente entre el número total de 
defimciones ocurridas durante un período determinado y la 
población media del mismo período. 
a) Rates implicit in population projections. D^ned as the 
quotient of the total number ef deaths occurring during a 
given period and the average p<^)Ulation for the same 
period. 
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10. ESPERANZA DE VIDA AL NACER a) 
LIFE EXPECTANCY AT BIRTH a) 
(Años / Years ) 











Argentina 65.5 66.0 673 68.7 69.7 70.6 
Barbados 65.9 67.6 69.4 713 73.2 74.6 
Bolivia 43.5 45.1 46.7 51.0 56.2 58.8 
Brasil /Brazil 55.9 57.9 59.8 61.8 63.4 64.9 
Colombia 57.9 60.4 61.6 64.0 67.2 68.2 
Costa Rica 63.0 65.6 68.1 70.8 73.5 74.7 
Cuba 65.4 68.6 71.0 73.1 74.2 75.2 
CMe 58.0 60.6 63.6 67.2 71.0 71.5 
Ecuador 54.7 56.8 58.9 61.4 643 65.4 
El Salvador 523 55.9 58.8 57.4 57.2 62.2 
Guatemala 47.0 50.1 54.0 56.4 59.0 62.0 
Guyana 573 59.2 60.0 60.7 61.2 63.2 
Haiti//fa/ft' 43.6 463 48.5 50.7 52.7 54.7 
Honduras 47.9 50.9 54.0 57.7 61.9 64.0 
Jamaica 643 663 68.6 70.1 71.4 72.5 
México / Mexico 58.6 603 62.6 65.4 67.4 68.9 
Nicaragua 48.5 51.6 54.7 563 59.8 623 
Panamá / Panama 62.0 643 663 69.2 71.0 72.1 
Paraguay 64.4 65.0 65.6 66.0 66.4 68.9 
?em/Peru 49.1 51.5 55.5 56.9 58.6 61.4 
República Dominicana / 
Dominican Republic 53.6 57.0 60.0 62.1 64.1 65.9 
Suriname 61.6 62.4 64.0 65.1 67.2 68.8 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 64.8 65.7 66.5 67.5 69.6 70.9 
Uruguay 68.4 68.6 68.8 69.7 70.9 72.0 
Venezuela 61.0 63.8 66.2 67.7 69.0 69.7 
a) Es el número medio de años que viviría en promedio cada 
recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante su 
vida a una determinada ley de mortalidad. 
a) The average Ufe expectancy in years of a newborn child 
belonging to a hypothetical cohort which is subject to a 
given rate of mortality throughout life. 
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11. FECUNDIDAD 
FERTILITY 
(Tasas globales de fecundidad expresadas en número de hijos a) / 
Globed fertility rates expressed in number of children a)) 
País 1960- 1965- 1970-1965 1970 1975 
Argentina 3.1 3.1 3.2 
Barbados 4.3 3.5 2.7 
Bolivia 6.6 6.6 6.5 
Brasü 6.2 5 3 4.7 
Colombia 6.8 6.3 4.7 
Costa Rica 7.0 5.8 43 
Cuba 4.7 4.3 3.6 
Chüe 5.3 4.4 3.6 
Ecuador 6.9 6.7 6.1 
El Salvador 6.9 6.6 6.1 
Guatemala 6.9 6.6 6.5 
Guyana 6.2 6.1 4.9 
Haití 6.3 6.0 5.8 
Honduras 7.4 7.4 7.4 
Jamaica 5.6 5.8 5.0 
México 6.8 6.7 6.4 
Nicaragua 7.3 7.1 6.7 
Panamá 5.9 5.6 4.9 
Paraguay 6.8 6.4 5.7 
Perú 6.9 6.6 6.0 
República Dominicana 7.3 6.7 5.6 
Suriname 6.6 5.9 5.3 
Trinidad y Tabago 5.0 3.8 3.5 
Uruguay 2.9 2.8 3.0 
Venezuela 6.5 5.9 5.0 
a) La tasa global de fecundidad, es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotéticá 
de mujeres que durante el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edades de la 
población en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad, desde el nacimiento hasta el 
término del período fértil. Las tasas implícitas en las proyecciones de población están 








3.4 3.4 3.0 Argetttina 
2.2 1.8 2.0 Barbados 
6.4 6.3 6.1 Bolivia 
4.2 3.8 3.5 Brazil 
4.1 3.5 3.1 Colombia 
3.9 3.5 33 Costa Rica 
2.1 1.9 1.8 Cuba 
2.9 2.8 2.7 Chile 
5.4 4.8 43 Ecuador 
5.7 5.2 4.9 El Salvador 
6.4 6.1 5.8 Guatemala 
3.9 33 2.8 Guyana 
5.4 5.1 5.0 Haiti 
6.6 6.2 5.6 Honduras 
4.0 3.6 2.7 Jamaica 
4.9 4.2 3.6 Mexico 
63 5.9 5.5 Nicaragua 
4.1 3.5 3.1 Panama 
5.1 4.8 4.6 Paraguay 
5.4 4.7 4.5 Pent 
4.7 4.2 3.8 Dominican Republic 
4.2 3.4 3.0 Suriname 
3.2 3.1 3.0 Trinidad and Tobago 
2.9 2.6 2.4 Urugfiay 
4.5 4.1 3.8 Venezuela 
a) The global fertility rate is the average number cf children which would be bom to each woman a hypothetical 
cohort o/ woman whose childbearing during their period (^fertility was consistent with the age-specific 
fertility rale of the population concerned and who were not exposed to mortality risks, between binh and 
the end of their period (^fertility. The rates used are those implicit in the population projections 
based on the recommended fertility hypothesis. 
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País 
Fecha última 
información disponible a) 
Date of latest 





Distribución de los hogares 




Argentina 1980 3.9 10.4 18.9 
Barbados 1980 3.8 6.0 10.7 
Bolivia 1988 4.6 8.0 11.8 
Brasil 1980 4.4 6.1 13.6 
Colombia e) 1985 4.7 1.1 3.5 
Costa Rica e) 1984 4.8 1.1 4 J 
Cuba 1981 4.0 8.5 14.0 
Chile 1982 4.5 6.8 12.2 
Ecuador e) 1982 5.1 18.5 35.6 
El Salvador 1971 5.4 8.4 8.5 
Guatemala 1986/1987 5.4 16.6 8.0 
Guyana 1970 5.4 10.7 11.6 
Haití 1971 5.0 
Honduras 1974 5.7 4.2 7.9 
Jamaica 1970 4.3 19.0 15.6 
México 1980 5.3 3.9 4.3 
Nicaragua 1971 5.9 
Panamá 1980 3.7 11.7 125 
Paraguay 1982 5.2 5.8 10.4 
Perúe) 1981 5.1 1.8 4.1 
República Dominicana 1970 5.3 8.1 11.5 
Trinidad y Tabago 1980 4 3 2.6 6.3 
Uruguay 1985 2.7 15.1 23.4 

















a) Se refiere a las fechas de los Censos de Población y Vivienda en las rondas de 1970 y 1980. 
b) Promedio de personas por cada hogar particular. 
c) De cinco a siete personas 
d) De ocho y más personas. 
e) Se refiere al tamaño de las viviendas. 
O De cinco a nueve personas. 












39.1 26.6 c) 5.1 d) Argentina 
37.3 34.5 c) 11.5 d) Barbados 
33.0 41.5 5.7 Bolivia 
34.9 37.2 8.1 Brazil 
20.4 51.5 235 Colombia e) 
26.1 51.1 17.3 Costa Rica c) 
39.4 33.2 4.8 Cuba 
36.7 3&5 5.8 Chile 
33.1 0.0 15.8 Ecuador e) 
24.9 44.1 14.0 El Salvador 
28.8 53.5 f) 6.2 g) Guatemala 
22.2 38.2 17.3 Guyana 
Haiti 
72.3 0.0 15.6 Honduras 
255 30.6 9.3 Jamaica 
20.2 49.1 22.4 Mexico 
Nicaragua 
29.2 38.4 8.2 Panama 
25.9 42.2 12.1 Paraguay 
18.4 51.5 24.3 Peru e) 
25.3 40.3 14.8 Dominican Republic 
22.1 49.8 20.2 Trinidad and Tobago 
38.9 19.4 c) 2.9 d) Uruguay 










a) R^ers to the dates of the Population and Housing censuses corresponding to the 1970 and 19S0 census rounds. 
b) Average number of persons per private household. 
c) Five to seven persons. 
d) Eight persons and over. 
e) R^ers to size of dwellings. 
f) Five to nine persons, 
e) Ten persons or more. 
I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
13. PARTICIPACION EN l A ACTIVIDAD ECONOMICA, POR SEXO 
PARTICIPA TION IN ECONOMIC ACTIVITY, BY SEX 
(Tasas refinadas a) / Refined rates a)) 
Ambos sexos / Both sexes HombKS /Male 
País 1960 1970 1980 1985 1960 1970 1980 1985 
Argentina 49.7 48.6 46.0 45.6 78.3 73.4 68.3 67.1 
Barbados 53.5 50.3 58.7 60.5 72.6 65.1 66.0 68.4 
Bolivia 56.1 49.3 45.5 45.6 80.4 75.8 72.3 70.9 
Brasil 47.1 44.9 49.2 49.1 77.9 71.8 72.4 71.8 
Colombia 45.9 44.1 42.2 43.3 75.5 69.8 65.6 67.3 
Costa Rica 46.9 44.9 46.7 47.1 79.3 73.7 72.8 73.5 
Cuba 44.1 42.5 45.1 471 72.7 67.5 62.4 64,0 
Chile 45.3 41.7 43.0 44.4 72.5 66.5 63.7 65.2 
Ecuador 49.4 46.2 43.1 42.9 82.1 77.6 69.8 69.2 
El Salvador 47.8 48.9 49.0 48.5 80.7 78.6 73.7 72.9 
Guatemala 47.3 45.0 41.7 42.5 82.0 77.7 72.1 71,7 
Guyana 44.8 42.3 45.9 47.5 73.9 67.9 70.3 71.8 
Haití 77.8 73.0 64.0 63.0 84.0 80.4 73.6 72.9 
Honduras 47.8 45.0 44.8 45.1 82.7 78.2 75.4 74.5 
Jamaica 59.2 57.3 59.3 62.3 76.9 68.6 65.8 68.7 
México 43.1 41.4 46.8 46.4 72.5 68.2 70.9 68.1 
Nicaragua 47.9 43.3 45.3 45.8 80.5 70.5 72.0 70.8 
Panamá 48.4 50.2 44.8 46.7 75.8 73.6 64.6 67.1 
Paraguay 48.9 47.3 46.6 47.3 78.5 75.9 74.7 75.5 
Perú 46.4 42.3 43.3 44.0 73.1 67.3 65.8 66.5 
República Dominicana 42.8 47.4 40.4 41.1 75.9 71.5 70.4 70.7 
Suriname 43.5 40.2 39.4 41.2 68.5 60.7 57.7 59.3 
Trinidad y Tabago 48.2 46.5 47.1 49.1 71.2 66,8 68.7 69.5 
Uruguay 49.2 48.1 47.9 47.5 74.3 71.6 68.8 67.6 
Venezuela 47.6 42.9 45.2 47.0 77.1 67.3 67.9 68.4 
a) Porcentaje de la población económicamente activa de 10 y más años de edad sobre el total de la población de 10 y más años de edad. 
20 
Mujeres / Female 
Country 
1960 1970 1980 1985 
21.4 24.4 24.7 24.7 Aigentina 
39.6 36.7 52.3 55.4 Barbados 
33.2 24.1 20.1 21.5 Bolivia 
16.8 18.5 26.6 26.6 Brazil 
17.6 20.3 19.0 19.2 Colombia 
15.0 15.9 20.7 20.6 Costa Rica 
13.9 16.2 27.3 29.6 Cuba 
19.7 18.4 23.1 24.4 Chile 
17.3 15.1 16.7 16.6 Ecuador 
16.5 20.4 24.4 24.3 El Salvador 
12.0 12.1 12.0 12.9 Guatemala 
16.7 • 17.1 22.3 23.6 Guyana 
72.1 66.2 54.8 52.2 Haiti 
13.7 12.9 14.1 15.6 Honduras 
43.6 46.9 53.1 56.0 Jamaica 
14.3 15.2 25.1 25.0 Mexico 
17.3 17.8 19.3 21.3 Nicaragua 
20.2 26.0 24.5 25.4 Panama 
21.3 19.9 19.0 19.5 Pamguay 
20.4 17.5 21.3 21.4 Peru 
9.3 23.7 10.1 11.3 Dominica/t Republic 
19.1 20.0 21.6 23.6 Suriname 
25.8 27.0 27.0 26.8 Trinidad and Tobago 
24.2 25.4 27.8 28.2 Uniguay 
17.2 18.8 24.0 25.3 Venezuela 
Ai'geiuin
Bwbados 




\1 . Ecuador 
.  . .  l l  
. . .  uate ala 
.  .  .  23.6  
. . .  i i 
. .  r s 
. Jamaica 
.






a) Economically active population aged 10 years and over as a percentage of the total population aged 10 years and over. 
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I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
14. PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO Y EDADES, 1970 
PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY BY SEX AND AGE, 1970 
(a) Ambos sexos / Both sexes 
(Tasas específicas a) / Specific rates a)) 
Grupos de edades 
País 
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 8.9 47.2 65.7 663 64.7 64.1 
Barbados 4.6 45.6 74.5 73.7 73.1 72.1 
Bolivia 14.1 42.7 56.7 62.2 62.6 62.0 
Brasil 12.8 42.5 57.1 58.6 58.5 57.7 
Colombia 15.1 40.8 55.8 57.8 57.9 56.3 
Costa Rica 11.3 45.2 58.9 60.1 60.3 58.8 
Cuba 0.7 34.2 56.0 59.1 59.2 58.5 
CMle 2.8 30.9 57.8 62.0 60.6 59.9 
Ecuador 16.7 42.6 54.5 57.2 58.2 56.8 
El Salvador 18.7 48.3 63.0 60.5 61.0 59.5 
Guatemala 17.0 44.8 53.7 54.0 55.0 54.3 
Guyana 2.0 43.6 65.3 65.3 62.8 61.6 
Haití 41.9 65.4 82.1 85.2 85.4 86.4 
Honduras 17.3 45.7 55.3 55.8 56.6 55.7 
Jamaica 0.6 54.5 83.5 84.2 84.5 84.2 
México 6.2 35.2 53.6 54.9 56.0 56.2 
Nicaragua 13.3 38.1 55.3 57.0 58.4 57.9 
Panamá 8.7 46.1 67.4 66.9 66.1 65.9 
Paraguay 12.0 51.5 61.7 61.7 61.7 59.5 
Perú 4.6 30.8 54.2 58.9 60.2 58.4 
República Dominicana 18.7 37.9 55.8 60.2 62.8 62.0 
Suriname 0.7 28.4 59.8 60.2 63.3 64.5 
Trinidad y Tabago 1.3 38.0 65.9 67.2 66.2 66.0 
Uruguay 7.0 46.4 66.1 67.6 66.8 66.2 
Venezuela 6.6 35.6 55.7 61.0 61.6 61.2 
a) Porcentaje de la población económicamente activa de un determinado grupo de edad y sexo sobre el total de la 
población en ese mismo grupo de edad y sexo. 
22 
Age groups 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 65 and over 
Country 
64.2 60.1 56.2 47.4 33.2 15.7 Argentina 
71.6 72.5 70.1 67.2 53.9 18.2 Barbados 
61.9 62.9 59.2 58.1 53.7 45.5 Bolivia 
58.2 56.3 52.6 48.3 42.1 26.8 Brazil 
56.8 55.6 54.4 50.6 49.7 30.2 Colombia 
58.6 57.3 54.9 52.7 47.9 30.3 Costa Rica 
57.6 56.5 53.8 48.4 38.5 16.0 Cuba 
59.0 56.4 52.4 47.3 40.0 22.5 Chile 
58.0 57.2 57.0 55.8 52.9 44.7 Ecuador 
59.7 58.0 57.0 55.4 54.5 38.8 El Salvador 
55.6 55.6 54.3 53.6 50.4 39.2 Guatemala 
61.2 60.9 58.9 53.6 38.0 18.4 Guyana 
88.5 88.6 88.1 86.9 82.3 62.0 Haiti 
55.5 55.2 53.7 51.9 48.9 34.4 Honduras 
83.8 83.4 78.6 74.7 61.9 33.4 Jamaica 
56.7 57.6 55.9 52.6 49.5 39.4 Mexico 
58.7 57.2 55.6 52.4 47.9 34.9 Nicaragua 
65.8 64.8 61.9 57.9 48.2 30.8 Panama 
60.3 57.7 57.1 53.3 49.3 34.2 Paraguay 
60.0 58.2 57.3 54.8 48.6 33.3 Peru 
64.7 63.2 63.6 61.2 58.7 48.6 Dominican Republic 
65.6 63.9 60.0 56.7 44.3 23.8 Suriname 
66.1 68.8 67.4 65.4 50.2 22.9 Trinidad and Tobago 
65.1 62.4 57.4 46.3 34.8 11.5 Uruguay 
61.1 59.3 55.9 50.6 41.7 26.5 Venezuela 
a) Economically active population of a given age and sex group as a percentage of the total population in the same age 
and sex group. 
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14. PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO Y EDADES, 1970 (continuación 1) 
PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY BY SEX AND AGE, 1970 (continued 1) 
(b) Hombres / Male 
(Tasas específicas a) / Specific rates a)) 
Grupos de edades 
País 
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 11.5 62.2 87.4 %.7 98.2 98.5 
Barbados 5.0 59.8 91.0 97.2 98.1 98.4 
Bolivia 16.7 60.6 87.3 96.4 98.9 99.2 
Brasil 19.2 61.9 87.5 95.3 96.4 96.1 
Colombia 21.1 59.2 84.9 94.1 95.9 96.0 
Costa Rica 18.9 70.5 91.1 97.3 98.2 98.4 
Cuba 1.1 51.1 85.7 92.5 93.6 93.8 
Chile 4.0 45.8 85.5 96.7 98.1 98.0 
Ecuador 27.8 68.0 88.9 96.7 98.7 98.9 
El Salvador 31.5 71.8 93.3 98.3 98.8 98.9 
Guatemala 28.9 75.4 91.8 95.5 96.2 96.4 
Guyana 2.8 65.4 94.0 97.7 97.9 97.9 
Haití 42.0 66.1 89.7 97.5 98.7 99.2 
Honduras 31.0 78.4 94.3 97.5 98.1 98.1 
Jamaica 0.6 62.5 95.0 97.3 98.1 98.2 
México 8.7 49.9 85.7 95.0 97.1 98.0 
Nicaragua 21.9 59.1 88.0 94.9 95.9 96.2 
Panamá 12.0 61.5 94.6 98.1 98.4 98.4 
Paraguay 18.1 78.8 94.5 98.1 98.8 98.8 
Perú 5.0 42.2 82.6 94.9 97.8 98.3 
República Dominicana 24.9 55.1 86.0 95.0 97.2 96.1 
Suriname 0.7 43.0 87.0 96.9 97.6 98.2 
Trinidad y Tabago 1.6 55.7 90.8 95.7 96.9 97.1 
Uruguay 9.9 64.6 91.1 95.8 97.2 97.4 
Venezuela 9.1 51.4 84.0 94.6 96.8 97.1 
a) Porcentaje de la población económicamente activa de un determinado grupo de edad y sexo sobre el total de la 
población en ese mismo grupo de edad y sexo. 
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Age groups 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 65 a«í/ over 
Country 
97.8 95.8 91.7 80.4 57.2 29.1 Argentina 
97.8 95.5 92.1 87.1 60.4 27.6 Barbados 
99.0 98.7 97.7 95.6 91.1 80.8 Bolivia 
94.9 92.7 87.9 81.9 72.7 49.6 Brazil 
94.6 94.6 90.8 85.2 83.6 53.8 Colombia 
98.2 97.9 96.5 94.6 87.3 57.2 Costa Rica 
93.2 92.1 88.9 82.3 65.5 27.9 Cuba 
96.6 94.0 88.5 82.6 72.1 42.4 Chile 
98.8 98.5 97.6 96.0 93.9 83.4 Ecuador 
99.0 98.6 97.8 96.8 94.1 71.7 El Salvador 
96.1 95.8 94.6 93.1 88.6 71.2 Guatemala 
97.7 96.6 93.1 85.2 61.6 33.2 Guyana 
98.9 98.7 98.1 97.4 95.3 82.2 Haiti 
97.8 97.4 95.8 92.9 87.6 65.0 Honduras 
98.4 97.5 96.2 92.9 84.6 59.5 Jamaica 
97.7 97.8 96.8 90.6 86.1 70.4 Mexico 
95.8 95.6 93.9 89.8 83.9 65.2 Nicaragua 
97.8 96.9 943 90.3 77.9 54.3 Panama 
98.3 97.6 96.6 93.4 88.9 68.4 Paraguay 
97.9 97.6 96.2 93.6 85.5 62.7 Peru 
96.0 95.6 94.1 89.9 86.9 76.2 Dominican Republic 
97.0 95.8 92.9 85.0 72.0 40.6 Suriname 
96.1 96.1 94.2 92.5 74.9 38.9 Trinidad and Tobago 
96.6 94.6 88.5 73.9 59.9 21.6 Uruguay 
96.6 95.9 92.9 88.0 75.2 51.9 Venezuela 
a) Economically active population of a given age and sex group as a percentage of the total population in the same age 
and sex group. 
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I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
14. PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO Y EDADES, 1970 (conclusión) 
PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY BY SEX AND AGE, 1970 (concluded) 
(c) Mujeres / Female 
(Tasas específicas a) / Specific rates a)) 
Grupos de edades 
País 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 6.2 31.9 44.2 36.6 31.8 29.3 
Barbados 4.2 31.5 57.5 52.1 52.6 52.7 
Bolivia 113 24.7 28.1 30.2 28.5 28.2 
Brasil 6.4 24.2 28.3 23.2 21.2 20.5 
Colombia 9.1 24.4 30.7 26.0 22.9 21.4 
Costa Rica 3.5 20.2 27.9 24.6 22.5 20.8 
Cuba 0.4 16.7 25.5 24.4 23.3 22.5 
Chile 1.5 16.7 31.9 29.7 25.5 24.6 
Ecuador 5.2 17.7 21.7 19.4 17.6 16.6 
El Salvador 5.2 26.0 34.6 26.3 24.0 22.2 
Guatemala 4.4 14.9 16.6 14.3 13.5 13.4 
Guyana 1.4 26.3 29.1 20.5 18.5 20.0 
Haití 41.8 64.7 75.6 75.2 74.8 75.9 
Honduras 2.9 14.9 19.7 18.0 16.6 15.7 
Jamaica 0.5 47.0 73.3 72.0 71.8 71.7 
México 3.5 20.9 24.1 17.4 15.7 15.8 
Nicaragua 4.5 18.5 26.0 24.0 23.4 23.2 
Panamá 5.3 30.9 40.5 35.7 33.1 32.0 
Paraguay 5.5 24.6 30.8 28.0 25.9 23.8 
Perú 4.1 19.1 26.1 24.2 21.7 20.6 
República Dominicana 12.5 22.4 28.5 28.5 28.9 28.3 
Suriname 0.7 13.0 33.0 28.0 32.0 33.0 
Trinidad y Tabago 1.0 21.1 42.1 40.2 37.5 37.5 
Uruguay 3.9 28.3 41.5 40.6 37.1 36.3 
Venezuela 4.0 20.1 29.0 28.9 26.4 24.7 
a) Porcentaje de la población económicamente activa de un determinado grupo de edad y sexo sobre el total de la 
población en ese mismo grupo de edad y sexo. 
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Age groups 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 65 and over 
Country 
27.1 25.2 22.1 16.2 10.3 4.7 Argentina 
52.4 54.7 52.8 51.2 40.8 13.1 Barbados 
28.4 29.3 25.5 23.7 203 15.7 Bolivia 
20.6 18.8 16.5 14.0 11.2 6.2 Brazil 
20.6 19.8 18.6 16.5 17.8 9.9 Colombia 
18.7 16.2 13.3 10.6 8.0 4.0 Costa Rica 
21.4 19.2 16.3 12.4 7.1 2.2 Cuba 
23.0 21.4 19.3 15.5 11.1 6.5 Chile 
16.7 16.2 15.7 14.6 13.2 10.2 Ecuador 
21.5 19.8 18.5 16.5 15.3 9.7 El Salvador 
13.6 13.3 12.7 11.8 10.1 7 3 Guatemala 
22.0 22.3 20.4 18.1 12.1 5.2 Guyana 
78.1 78.0 77.5 76.0 70.3 46.5 Haiti 
14.5 13.8 12.7 11.7 9.6 5.6 Honduras 
70.3 70.4 62.4 57.1 40.8 12.6 Jamaica 
16.2 16.4 15.9 15.1 14.1 10.9 Mexico 
22.8 21.3 19.4 17.9 14.8 9.8 Nicaragua 
31.4 29.3 25.2 21.0 15.0 8.0 Panama 
23.2 21.5 19.4 17.2 14.3 7.7 Paraguay 
21.1 19.7 18.4 16.6 14.2 9.0 Peru 
29.6 27.9 28.2 26.8 27.5 20.9 Dominican Republic 
34.5 32.0 27.8 25.0 19.5 8.7 Suriname 
37.9 41.3 39.0 36.4 253 10.5 Trinidad and Tobago 
34.0 31.2 25.9 18.5 11.5 3 3 Uruffioy 
23.5 20.7 17.0 13.6 9.9 6.0 Venezuela 
a) Economically active population of a given age and sex group as a percentage of the total population in the same age 
and sex group. 
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15. PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO Y EDADES, 1980 
PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY BY SEX AND AGE. 1980 
(a) Ambos sexos / Both sexes 
(Tasas espetíficas a) / Specific rates a)) 
Grupos de edades 
País 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 5.1 39.7 63.6 653 65.2 64.8 
Barbados 3.2 46.6 84.8 88.3 88.4 88.2 
Bolivia 10.8 36.6 53.4 59.3 60.2 59.9 
Brasil 14.5 47.8 64.2 65.5 64.4 63.3 
Colombia 5.6 29.2 56.8 60.8 61.5 61.4 
Costa Rica 8.2 40.3 60.5 63.4 63.6 61.0 
Cuba 0.7 25.0 63.2 71.3 72.7 72.4 
Chile 2.0 22.4 58.5 67.4 66.6 62.8 
Ecuador 8.4 33.0 50.2 58.4 59.8 59.1 
El Salvador 11.1 45.5 69.1 64.9 63.5 62.2 
Guatemala 11.4 38.2 50.2 52.6 54.4 53.0 
Guyana 2.0 43.6 65.3 65.3 62.8 61.6 
Haití 27.5 48.7 74.5 80.1 80.1 81.5 
Honduras 14.6 43.6 55.8 58.4 57.8 57.8 
Jamaica 0.5 46.1 88.6 92.0 92.4 92.5 
México 16.6 41.1 59.6 63.6 66.7 63.0 
Nicaragua 14.9 39.2 57.6 60.3 60.6 60.3 
Panamá 5.0 28.6 60.3 67.5 68.1 66.8 
Paraguay 11.7 45.8 59.3 61.8 62.3 60.2 
Perú 4.3 27.6 52.2 60.4 63.6 62.6 
República Dominicana 5.4 33.8 53.0 55.7 56.2 56.2 
Suriname 0.6 22.6 56.9 64.1 66.0 65.7 
Trinidad y Tabago 0.9 34.4 67.9 69.2 68.5 67.6 
Uruguay 4.1 42.5 65.7 69.2 70.2 70.5 
Venezuela 3.7 30.7 58.0 66.5 69.6 69.5 
a) Porcentaje de la población económicamente activa de un determinado grupo de edad y sexo sobre el total de la 
población en ese mismo grupo de edad y sexo. 
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Age groups 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más é5 and over 
63.9 613 55.6 46.7 29.5 9.5 Argentina 
87.7 86.6 84.7 67.6 54.4 14.3 Barbados 
59.5 59.2 57.9 55.1 50.9 43.4 Bolivia 
61.9 58.8 53.9 4 7 3 37.7 243 Brazil 
60.7 58.0 54.4 51.7 39.9 18.0 Colombia 
59.7 58.2 553 51.7 42.2 23.0 Costa Rica 
70.8 66.5 60.8 51.9 35.1 123 Cuba 
&).7 58.7 52.0 43.0 35.2 15.4 C/tile 
59.5 573 56.7 55.0 513 41.6 Ecuador 
61.8 59.7 583 553 52.6 34.0 El Salvador 
54.0 52.7 52.2 51.2 49.5 36.7 Guatemala 
61.2 60.9 58.9 53.6 38.0 18.4 G i t ana 
81.4 81.8 80.2 78.2 73.7 583 Haiti 
56.6 55.4 53.8 52.4 47.9 33.4 Honduras 
92.4 91.8 86.1 80.7 64.4 32.2 Jamaica 
62.7 61.5 60.0 58.6 54.0 42.1 Mexico 
59.5 57.2 55.0 52.0 47.7 31.0 Nicaragua 
66.1 633 57.2 49.2 40.4 22.7 Panama 
60.4 57.6 55.4 533 46.5 28.8 Pamguay 
63.1 61.8 61.2 58.9 54.6 36.0 Peru 
56.1 54.9 54.9 53.0 51.4 29.4 Dominican Republic 
64.4 63.2 58.5 523 39.6 14.6 Sutiname 
66.0 64.1 60.9 593 46.0 12.4 Trinidad and Tobago 
68.8 66.2 61.1 50.8 33.9 9 3 Uruguay 
67.5 63.7 593 53.6 45.8 25.9 Venezuela 
o) EconomicaUy active population of a given age and sex group as a percentage of the total population in the same age 
and sex group. 
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I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
País 
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 7.0 51.6 85.5 93.8 95.6 95.6 
Barbados 3.5 52.0 90.0 97.2 98.0 983 
Bolivia 13.7 51.4 82.2 94.2 98.0 98.6 
Brasil 20.2 64.8 90.0 96.1 95.7 95.4 
Colombia 7.2 39.0 813 94.8 973 97.5 
Costa Rica 13.6 60.4 85.5 96.0 97.5 973 
Cuba 1.1 34.1 83.1 94.6 96.5 96.0 
Chüe 3.0 30.5 783 94.0 96.5 96.2 
Ecuador 12.7 51.1 78.5 92.8 97.1 97.9 
El Salvador 17.0 62.5 90.0 97.1 97.6 97.7 
Guatemala 18.9 64.5 86.2 92.4 93.8 94.0 
Guyana 2.8 65.4 94.0 97.7 97.9 97.9 
Haití 28.5 47.8 85.0 95.1 %.8 97.8 
Honduras 28.0 72.0 89.0 94.5 95.5 95.8 
Jamaica 0.6 52.0 94.5 96.6 97.9 97.9 
México 10.0 55.9 83.4 94.2 96.1 96.2 
Nicaragua 25.8 57.6 85.7 94.7 %.7 96.7 
Panamá 7.0 40.2 833 93.7 96.1 95.7 
Paraguay 18.5 71.5 91.0 96.1 97.7 97.6 
Perú 4.9 36.7 76.6 92.2 97.6 98.7 
República Dominicana 9.1 583 91.2 97.2 98.0 98.0 
Suriname 0.5 35.0 80.0 93.5 97.0 97.5 
Trinidad y Tabago 1.1 50.9 90.2 95.4 96.5 97.0 
Uruguay 6.0 583 87.9 94.2 96.8 973 
Venezuela 5.7 46.6 82.0 93.0 98.1 98.2 






















9 8 2 
a) Porcentaje de la población económicamente activa de un detenninado grupo de edad y sexo sobre el total de 
población en ese mismo grupo de edad y sexo. 
Age groups 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 65 and over 
Country 
94.6 92.4 87.6 77.6 51.9 17.9 Argentina 
97.7 95.1 91.7 83.7 66.6 23.6 Barbados 
98.4 98.2 97.2 94.5 89.1 78.6 Bolivia 
93.2 89.5 83.4 743 633 45.6 Brazil 
98.1 96.8 95.0 92.4 73.6 323 Colombia 
97.1 963 95.0 92.0 78.0 50.0 Costa Rica 
96.1 94.9 91.8 95.7 613 22.0 Cuba 
95.0 91.0 84.0 73.1 63.0 28.2 Chile 
97.7 973 95.7 93.7 893 74.8 Ecuador 
97.8 97.4 96.6 94.2 91.6 64.7 El Salvador 
93.6 93.4 92.0 90.5 86.0 67.1 Guatemala 
97.7 96.6 93.1 85.2 61.6 33.2 Guyana 
97.2 96.6 94.9 94.0 923 803 Haiti 
95.5 95.1 93.5 92.0 86.0 63.0 Honduras 
98.0 97.4 963 92.5 84.0 58.9 Jamaica 
95.2 953 93.8 91.4 85.6 68.6 Mexico 
96.0 96.1 94.5 89.6 84.8 58.2 Nicaragua 
95.5 94.2 903 803 65.5 40.1 Panama 
97.0 96.2 93.7 91.0 84.2 56.4 Paraguay 
98.5 98.5 97.2 94.7 88.0 63.0 Peru 
97.8 96.8 96.5 92.0 90.5 55.1 Dominican Republic 
95.0 93.0 90.0 81.0 65.0 22.0 Suri It ante 
95.5 95.4 94.0 94.0 89.6 71.4 Trinidad and Tobago 
96.3 94.7 90.0 79.2 56.2 16.7 Uruguay 
97.7 97.0 93.5 89.0 78.0 50.5 Venezuela 
a) Economically active population of a given age and sex group as a percentage of the total population in the same age 
and sex group. 
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I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
País 
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 3.2 27.8 42.2 37.5 35.2 34.5 
Barbados 2.9 41.1 79.7 79.8 79.1 79.4 
Bolivia 7.9 22.0 25.5 25.9 23.9 22.9 
Brasil 8.6 31.2 39.1 36.0 33.8 32.1 
Colombia 4.0 19.2 32.2 26.1 24.6 24.0 
Costa Rica 2.5 19.4 34.8 30.0 29.0 24.0 
Cuba 0.4 15.6 43.2 48.3 49.0 48.2 
Chile 1.0 14.0 38.3 40.6 37.2 30.4 
Ecuador 4.0 15.0 22.7 25.5 22.8 21.8 
El Salvador 5.0 28.0 47.6 31.9 28.7 26.3 
Guatemala 3.6 13.5 17.2 15.8 15.2 14.0 
Guyana 1.2 21.3 36.3 33.2 30.2 27.4 
Haití 26.5 49.5 64.2 65.4 64.5 66.6 
Honduras 1.1 14.7 22.0 21.8 19.9 19.6 
Jamaica 0.7 40.2 86.7 94.9 96.5 96.2 
México 3.0 26.8 32.3 35.0 32.5 31.3 
Nicaragua 3.8 20.8 29.9 26.8 25.2 24.7 
Panamá 2.8 17.0 38.1 41.4 39.8 37.7 
Paraguay 4.6 20.9 28.3 27.8 25.6 24.3 
Perú 3.7 18.7 29.0 30.5 30.0 28.4 
República Dominicana 1.6 9.1 14.5 14.0 14.0 14.2 
Suriname 0.6 10.0 34.6 36.2 37.5 37.5 
Trinidad y Tabago 0.7 18.0 45.5 42.8 40.5 38.7 
Uruguay 2.0 26.1 43.0 44.0 44.0 44.0 
Venezuela 1.6 14.3 33.2 39.1 40.0 40.0 
















4 0 0 .n 
a) Porcentaje de la población económicamente activa de un determinado grupo de edad y sexo sobre el total de 
población en ese mismo grupo de edad y sexo. 
.1
Age groups 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 65 and over 
Country 
33.3 30.2 25.4 17.6 9.8 3.2 Argentina 
79.5 80.0 79.4 55.0 45.0 8.1 Barbados 
23.1 22.7 20.8 18.7 16.8 14.1 Bolivia 
30.7 28.8 24.9 20.7 13.6 5.6 Brazil 
22.4 21.7 16.3 14.5 10.0 6.5 Colombia 
22.0 20.0 15.7 12.0 8.0 3.4 Costa Rica 
45.3 38.1 29.2 17.5 7.7 2.0 Cuba 
29.5 28.2 22.5 16.0 11.5 6.0 Chile 
20.7 18.7 17.2 15.8 14.2 11.0 Ecuador 
25.8 22.5 21.1 18.7 17.7 9.9 El Salvador 
13.6 12.4 11.8 10.3 9.0 6.6 Guatemala 
27.0 26.9 25.5 21.8 15.1 5.0 Guyana 
67.2 68.5 67.3 64.6 58.0 40.2 Haiti 
n.6 15.5 14.1 13.1 10.8 6.6 Honduras 
94.9 91.6 87.1 75.0 43.1 9.5 Jamaica 
30.2 29.1 27.5 25.8 24.1 18.6 Mexico 
23.9 20.6 19.0 17.6 14.1 8.7 Nicaragua 
35.3 30.6 22.9 16.0 12.5 5.0 Panama 
23.4 21.3 18.0 15.9 12.8 7.0 Paraguay 
27.2 25.9 25.0 22.6 22.0 12.0 Peru 
14.5 13.7 10.9 11.1 9.2 3.6 Dominican Republic 
36.4 34.9 26.8 23.6 15.0 8.0 Suriname 
36.7 34.1 30.9 28.4 18.2 4.9 Trinidad and Tobago 
41.5 38.3 33.4 23.8 13.5 3.6 Uruguay 
37.0 30.0 24.8 18.5 15.0 5.6 Venezuela 
a) Economically active population of a given age and sex group as a percentage of the total population in the same age 
and sex group. 
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I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
16. PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO Y EDADES, 1985 
PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY BY SEX AND AGE, 1985 
(a) Ambos sexos / Both sexes 
(Tasas específicas a) / Specific rates a)) 
Grupos de edades 
País 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 3.4 38.7 65.1 66.7 66.4 66.1 
Barbados 2.2 45.9 85.6 89,3 89.2 89.5 
Bolivia 9.3 35.4 54.8 61.1 61.7 61.2 
Brasil 10.0 46.2 65.3 66.5 65.1 64.1 
Colombia 4.2 28.1 57.1 60.9 61.5 61.4 
Costa Rica 6.0 38.7 61.1 63.8 63.8 61.2 
Cuba 0.1 24.2 65.1 73.5 74.7 74.4 
Chüe 1.4 21.6 59.5 68.4 67.8 63.6 
Ecuador 6.2 32.1 51.1 59.4 60.0 59.9 
El Salvador 9.1 44.1 69.3 65.0 63.6 62.4 
Guatemala 10.1 39.1 52.6 55.5 56.7 56.0 
Guyana 1.4 42.0 66.4 66.3 64.4 62.0 
Haití 25.0 47.0 73.2 78.8 79.0 80.1 
Honduras 13.1 43.0 56.9 59.9 59.4 58.9 
Jamaica 0.4 44.3 88.6 92.4 92.7 92.5 
México 5.0 40.1 60.9 64.9 64.3 63.5 
Nicaragua 12.7 38.8 59.4 62.3 62.3 61.8 
Panamá 4.4 31.0 63.5 69.8 69.8 69.0 
Paraguay 9.7 45.4 60.3 62.5 61.8 61.1 
Perú 3.2 26.8 53.2 61.8 64.4 63.9 
República Dominicana 4.5 33.1 53.6 56.6 57.1 57.0 
Suriname 0.4 21.9 58.2 64.8 66.8 66.6 
Trinidad y Tabago 0.6 33.9 68.3 69.7 69.1 68.4 
Uruguay 2.7 41.0 66.8 70.3 71.5 71.4 
Venezuela 2.5 29.7 58.8 67.4 70.3 70.4 
a) Porcentaje de la población económicamente activa de un determinado grupo de edad y sexo sobre el total de la 
población en ese mismo grupo de edad y sexo. 
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Age groups 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 65 and over 
Country 
64.8 61.6 563 45.9 28.7 8.4 Argentina 
88.8 87.7 85.7 663 52.8 12.9 Barbados 
61.0 60.0 58.1 55.4 50.2 40.7 Bolivia 
62.1 59.1 53.8 46.2 36.2 17.7 Brazil 
60.9 59.6 54.8 51.0 38.4 163 Colombia 
59.9 58.2 55.1 50.9 40.6 111 Costa Rica 
72.5 67.9 61.2 50.9 33.2 10.8 Cuba 
62.3 59.3 52.4 453 33.8 133 Chile 
59.4 58.2 56.0 53.3 48.6 36.6 Ecuador 
61.9 59.7 58.2 54.4 50.8 31.5 El Salvador 
55.6 54.8 52.8 50.6 46.5 34.4 Guatemala 
61.8 61.0 58.5 51.8 363 16.1 Guyana 
79.9 80.1 78.5 76.5 71.5 56.5 Haiti 
57.6 56.0 54.2 52.6 47.5 32.5 Honduras 
92.4 91.9 85.4 78.3 61.0 28.8 Jamaica 
62.5 61.4 59.4 56.1 50.4 36.6 Mexico 
60.8 58.6 56.0 52.0 46.8 29.6 Nicaragua 
673 64.1 58.1 49.0 36.7 20.0 Panama 
59.6 58.4 55.9 53.0 47.2 llA Paraguay 
63.0 62.3 60.7 56.9 51.5 32.1 Peru 
56.8 55.4 53.2 52.1 49.5 27.2 Dominican Republic 
64.7 63.3 57.9 51.6 38.4 12.6 Suriname 
66.3 64.9 61.8 56.5 43.5 11.4 Trinidad and Tobago 
69.6 67.1 61.6 49.6 323 8.1 Uruguay 
68.4 64.1 59.5 52.8 44.1 22.7 Venezuela 
a) Economically active population of a given age and sex group as a percentage of the total population in the same age 
and sex group. 
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I. DESARROLLO SOCLU. Y BIENESTAR / SCX:iAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
16. PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO Y EDADES, 1985 (continuación 1) 
PARTICIPATION IN ECONOMIC ACTIVITY BY SEX AND AGE, 1985 (continued 1) 
(b) Hombres / M a / e 
(Tasas específicas a) / Specific rates a)) 
Grupos de edades 
País 
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 4.7 50.3 85.3 93.7 95.6 95.6 
Barbados 2.5 51.3 89.9 97.2 98.0 98.3 
Bolivia 11.2 49.8 81.9 94.1 98.0 98.6 
Brasil 15.0 62.4 89.6 95.9 95.7 95.4 
Colombia 5.5 37.6 80.9 94.7 97.3 97.4 
Costa Rica 10.1 58.2 85.2 95.9 97.5 97.3 
Cuba 0.2 32.9 82.7 94.5 96.5 96.7 
Chile 2.1 29.5 78.1 93.9 96.5 96.2 
Ecuador 9.3 49.4 78.2 92.7 97.1 97.8 
El Salvador 14.2 60.7 87.7 97.0 97.6 97.6 
Guatemala 16.6 63.5 85.2 92.2 95.7 96.0 
Guyana 2.0 63.0 93.6 97.6 97.9 97.9 
Haití 26.3 47.1 84.8 95.1 96.8 97.8 
Honduras 25.1 70.6 88.7 94.4 95.5 95.8 
Jamaica 0.5 50.2 94.1 96.5 97.9 97.9 
México 7.7 54.0 83.2 94.1 96.1 96.2 
Nicaragua 21.7 56.0 85.4 94.6 96.7 96.7 
Panamá 6.8 45.3 85.1 95.2 97.4 97.2 
Paraguay 15.6 70.1 91.9 96.9 97.7 98.0 
Perú 3.8 35.5 76.2 92.1 97.6 98.3 
República Dominicana 7.3 56.5 90.8 97.1 98.0 98.0 
Suriname 0.4 34.0 79.8 93.4 97.0 97.5 
Trinidad y Tabago 0.8 50.0 90.1 95.4 96.5 97.0 
Uruguay 4.1 56.4 87.6 94.1 96.8 97.3 
Venezuela 3.9 45.2 81.8 92.9 98.1 98.2 
a) Porcentaje de la población económicamente activa de un determinado grupo de edad y sexo sobre el total de 
población en ese mismo grupo de edad y sexo. 
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Age groups 
40-44 45-49 50-54 55-59 65 y más (55 a/iíí over 
Country 
94.6 92.3 87.4 77.1 50.7 16.1 Argentina 
97.7 95.0 91.6 83.4 65.7 21.9 Barbados 
98.4 98.1 96.8 93.6 86.5 72.9 Bolivia 
93.2 84.4 83.1 73.5 61.1 32.0 Brazil 
98.0 96.6 94.6 91.4 71.1 29.4 Colombia 
97.1 96.1 94.6 91.0 75.3 45.0 Costa Rica 
96.0 94.7 91.5 84.9 59.2 19.5 Cuba 
95.0 90.9 83.7 72.5 61.2 24.9 Chile 
97.6 97.1 95.3 92.7 86.3 68.2 Ecuador 
97.7 97.3 96.3 93.4 89.0 60.4 El Salvador 
95.8 95.5 92.7 90.3 84.1 63.8 Guatemala 
97.7 96.5 92.7 84.3 59.4 29.5 Guyana 
97.2 96.5 94.7 93.5 91.0 77.9 Haiti 
98.5 95.0 93.3 91.4 84.4 60.5 Honduras 
98.0 97.2 95.9 91.5 81.1 53.5 Jamaica 
96.0 95.3 93.4 90.5 82.1 61.7 Mexico 
96.0 96.0 94.1 88.8 82.5 54.5 Nicaragua 
96.9 95.7 91.7 81.2 61.8 35.2 Panama 
97.4 97.2 95.5 92.2 85.8 52.9 Paraguay 
98.2 98.3 96.7 93.7 84.9 57.5 Peru 
97.8 96.6 96.1 91.1 87.8 50.9 Dominican Republic 
95.0 92.9 89.7 80.4 63.1 19.5 Suriname 
95.5 95.4 93.9 89.2 70.2 20.0 Trinidad and Tobago 
96.2 94.6 89.7 78.6 54.5 14.8 Uruguay 
97.6 96.9 93.2 88.3 75.7 44.2 Venezuela 
a) Economically active population of a given age and sex group as a percentage the total population in the same age 
and set group. 
I. DESARROLLO SOCL\L Y BIENESTAR / SOCL4L DEVELOPMENT AND WELFARE 
País 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 2.0 26.9 44.3 39.5 36.7 35.9 
Barbados 1.9 40.4 81.3 81.7 80.9 81.3 
Bolivia 17.4 21.2 28.6 29.6 27.5 25.7 
Brasil 5.1 29.8 40.8 37.1 34.6 32.9 
Colombia 2.8 18.4 33.0 26.5 24.7 24.1 
Costa Rica 1.7 18.5 36.2 30.9 29.6 24.5 
Cuba 0.1 15.0 46.4 51.7 52.2 51.4 
Chile 0.6 13.5 40.6 42.7 38.9 31.8 
Ecuador 2.9 14.4 23.4 25.9 22.4 21.9 
El Salvador 3.9 27.1 48.6 32.4 29.0 26.5 
Guatemala 3.4 13.9 19.2 18.1 17.5 15.7 
Guyana 0.8 20.4 38.3 34.7 31.3 28.4 
Haití 27.7 46.9 61.6 62.8 61.9 63.8 
Honduras 1.0 15.1 24.7 24.9 22.8 22.0 
Jamaica 0.2 38.3 83.0 88.1 87.9 87.8 
México 2.1 25.7 38.3 35.4 32.7 31.5 
Nicaragua 3.6 21.4 33.5 30.7 28.9 27.8 
Panamá 1.8 16.3 41.4 43.0 41.1 39.1 
Paraguay 3.6 20.4 28.7 28.3 26.0 24.9 
Perú 2.7 17.9 29.5 30.7 30.4 28.8 
República Dominicana 1.5 9.3 16.3 16.0 16.1 16.0 
Suriname 0.4 9.6 36.6 38.0 39.2 39.3 
Trinidad y Tabago 0.5 17.6 47.0 44.1 41.7 39.9 
Uruguay 1.3 25.1 45.5 46.2 46.0 46.1 
Venezuela 1.0 13.7 35.1 41.1 41.9 41.9 















a) Porcentaje de la población económicamente activa de un detertninado grupo de edad y sexo sobre el total de 
población en ese mismo grupo de edad v sexo. 
3B 
Age groups 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 65 and over 
Country 
34.7 31.3 23.6 16.8 9.0 in Argentina 
81.4 81.9 81.2 53.8 42.9 7.0 Barbados 
25.7 24.8 22.4 19.9 17.4 14.0 Bolivia 
31.2 29.2 25.1 19.7 12.5 4.9 Brazil 
22.5 21.9 16.4 13.8 9.3 5.8 Colombia 
22.4 20.3 15.8 11.4 7.4 3.0 Costa Rica 
48.3 40.3 30.5 16.7 7.0 1.8 Cuba 
30.9 29.4 23.5 15.3 10.5 5.0 Chile 
21.3 19.6 17.4 15.2 12.5 9.0 Ecuador 
26.0 22.6 21.2 17.8 16.7 9.2 El Salvador 
15.2 13.5 12.8 10.9 9.3 6.5 Guatemala 
28.0 27.8 26.1 20.7 13.7 4.3 Guyana 
64.3 65.5 64.3 61.6 55.0 39.9 Haiti 
19.6 16.9 15.2 14.0 11.2 6.6 Honduras 
87.4 87.0 76.4 66.7 43.4 8.8 Jamaica 
30.3 29.4 27.7 24.6 22.3 16.1 Mexico 
26.6 22.4 20.5 18.7 14.6 8.6 Nicaragua 
36.2 31.1 22.9 15.1 10.1 4.5 Panama 
23.7 21.5 18.1 15.9 12.1 6.6 Paraguay 
27.4 26.1 25.2 21.6 20.4 10.8 Peru 
16.1 15.0 11.8 11.8 9.5 3.6 Dominican Republic 
38.1 36.5 27.9 22.6 13.8 6.7 Suriname 
37.8 35.1 31.8 27.7 17.2 4.2 Trinidad and Tobago 
43.4 40.0 34.8 22.7 12.3 3.3 Uruguay 
38.7 31.4 25.8 17.7 13.7 4.7 Venezuela 
a) Economically active population of a given age and sex group as a percentage of the total population in the same age 
and sex group. 
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I. DESARROLLO S O C L ^ Ü L Y BIENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AMD WELFARE 
17. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y SECTOR 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA.), 1960 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY SEX AND SECTOR 
OF ECONOMIC ACTIVITY I960 
(Porcentaje de la población económicamente activa total b) / 
Perventage of total economically active population b)) 
Ambos sexos / Both sexes Hombres / Men Mujeres / Women 
País / Country Agricul- Indus-turac) triad) 
Affitul- Indus-





Agricul- Indus- Servi- Agricul- Indus- Servi-
turac) triad) ciose) tura c) triad) ciose) 
Agricul- Indus- Serv- Agricul- Indus- Serv-
turec) tryá) icese) turre) tryá) ices c) 
Argentina 20.6 45.4 24.8 36.0 39.2 4.9 26.7 68.4 
Barbados 26.4 27.1 46.5 26.3 37.7 36.0 26.4 12.4 61.2 
Bolivia 56.3 19.8 23.9 64.0 18.0 18.0 26.2 27.2 46.6 
Brasil /Brazil 52.0 18.4 29.6 57.2 17.1 25.7 27.7 24.3 48.0 
Colombia 50.1 19.5 30.4 59.5 18.8 21.7 11.3 22.3 66.4 
Costa Rica 51.2 18.4 30.4 59.4 18.6 22.0 7.5 17.0 75.5 
Cuba 36.7 23.7 39.6 42.0 24.2 33.8 6.8 20.8 72.4 
Chüe 30.0 30.0 40.0 37.3 32.6 30.1 3.6 20.3 76.1 
Ecuador 58.7 18.2 23.1 66.1 15.6 18.3 21.5 30.8 47.7 
El Salvador 61.5 17.1 21.4 72.4 15.6 12.0 7.3 25.0 67.7 
Guatemala 66.5 13.5 20.0 74.4 12.1 13.5 11.0 22.9 66.1 
Guyana 38.0 27.3 34.7 41.0 30.3 28.7 25.8 15.0 59.2 
Haiti / Haiti 79.9 6.4 13.7 86.5 6.2 7.3 72.6 6.7 20.7 
Honduras 70.3 10.6 19.1 79.5 9.5 11.0 5.3 18.6 76.1 
Jamaica 41.5 21.7 36.8 54.0 24.2 21.8 21.8 17.7 60.5 
México / Mexico 55.1 19.5 25.4 59.2 20.5 20.3 32.7 14.0 53.3 
Nicaragua 61.8 16.0 22.2 72.3 15.2 12.5 14.2 19.7 66.0 
Panamá / Panama 51.0 14.0 35.0 62.2 14.8 23.0 9.0 10.8 80.2 
Paraguay 56.5 19.1 24.4 66.0 16.7 18.3 21.5 31.0 47.5 
Perú /Peru 5 2 J 20.1 27.6 57.3 20.3 22.4 33.7 19.0 47.3 
República Dominicana / 
Dominican Republic 63.7 12.8 23.5 69.2 12.4 18.4 13.2 16.2 70.6 
Suriname 29.9 22.1 48.0 30.3 26.2 43.5 28.5 8.0 63.5 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 21.7 34.4 43.9 23.2 40.0 36.8 17.7 19.0 63.3 
Uruguay 21.3 28.9 49.8 26.7 29.7 43.6 4.1 26.3 69.6 
Venezuela 33.3 22.5 44.2 39.8 23.1 37.1 4.6 19.7 75.7 
Total 47.9 20.9 31J 53.5 20.9 25.6 23.8 21.1 55.1 
a) De acuerdo con la Clasificación industrial internacional 
uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Rev. 
b) Se refiere a la población económicamente activa de 10 y 
más años de edad. 
c) Incluye: (0) Agricultura, silvicultura, caza y pesca. 
d) Incluye: (1) Explotación de minas y canteras; (2/3) 
Industrias manufactureras; (4) Construcción y (5) 
Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios. 
e) Incluye: (6) Comercio; (7) Transportes, almacenaje y 
comunicaciones; (8) Servidos. 
a) In accordance with International Standard Industrial 
Classification of AH Economic Activities (ISIC), Rev 1. 
b) R^ers to economically active population aged 10 years and 
over. 
c) Includes: (0) Agriculture, forestry, hunting and fishing. 
d) Includes: (1) Mining and quarrying; (2/3) Manufacturing; 
(4) Construction; (5) Electricity, gas, water and sanitary 
services. 
c) Includes: (6) Commerce; (7) Transport, storage and 
communications; and (8) Services. 
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. POBLACION ECONOMKCAMEBTira; ACmVA FOR SEXO Y SECTOffi 
DE ACmVIDAIÍ ECONOMICA o), 197® 
ECONOMCALLY ACTIVE POPULATION BY SEX AND SECTOR 
OF ECONOMIC ACTIVITY tí), 1970 
(Porcentaje de la población económicamente activa tola] b) / 
Percentage of total economically active population b)) 
Ambos sejfos / Both sexes Hombres / Men Mujeres / Women 











A^cul- Indus- Serv- Agricul- Indus- Serv- Agricul- Indus- Serv-
tuivc) fryd) ices e) ture) try A) ices e) ture c) try d) ices e 
Argentina 16.0 343 49.7 19.9 37.7 42.4 43 24.0 71.7 
Barbados 18.2 26.0 55.8 19.6 33.2 47.2 16.0 15.4 68.6 
Bolivia 52.1 20.0 27.9 59.0 19.5 21.5 26.8 21.9 513 
Brasil / Brazil 44.9 21.8 333 51.8 22.5 25.7 20.1 19.2 60.7 
Colombia 393 233 37.4 48.0 23.7 283 7.0 21.9 71.1 
Costa Rica 42.5 20.0 37.5 50.9 20.5 28.6 4.4 17.8 75.8 
Cuba 303 26.7 43.0 353 27.7 37.0 8.2 22.1 69.7 
Chüe 23.2 28.7 48.1 29.2 30.2 40.6 2.5 23.4 74.1 
Ecuador 50.6 20.5 28.9 57.6 19.6 22.8 14.6 25.0 60.4 
El Salvador 56.0 14.4 29.6 69.0 13.4 17.6 5.2 18.4 76.4 
Guatemala 61.2 17.1 21.7 65.4 16.2 18.4 10.4 22.5 67.1 
Guyana 31.9 28.5 39.6 35.9 32.1 32.0 16.9 15.0 68.1 
nútíf Haiti 74.4, 7.1 18.5 84.2 6.8 9.0 63.0 7.6 29.4 
Honduras 64.9 14.1 21.0 74.6 12.1 13.4 6.7 263 67.0 
Jamaica 33.2 18.1 48.7 44.0 24.0 32.0 18.6 10.0 71.4 
México / Mexico 44.1 243 31.6 48.0 25.0 27.0 26.1 20.9 53.0 
Nicaragua 51.5 15.5 33.0 62.1 153 22.6 83 163 75.4 
Panamá / Panama 41.6 17.6 40.8 52.5 18.9 28.6 93 13.2 77.5 
Paraguay 52.6 20.2 27.2 63.0 17.0 20.0 14.2 323 53.5 
Perú / Peru 47.1 17.6 353 533 17.6 29.1 22.8 17.4 59.8 
República Dominicana / 
Dominican Republic 54.7 14.2 31.1 60.2 14.5 253 10.5 11.9 77.7 
Suriname 24.8 20.9 543 25.0 25.0 50.0 24.0 8.7 673 
Trinidad y Tabago / 
16.7 18.7 64.6 Trinidad and Tobago 18.6 35.2 46.2 19.4 42.1 38.5 
Uruguay 18.6 29.1 523 24.0 30.6 45.4 3.5 24.7 71.8 
Venezuela 26.0 24.8 49.2 31.7 26.8 41.5 4.0 173 78.7 
Total 40.9 23.1 36.0 47.1 24.1 28.8 18.1 19.7 62.1 
a) De acuerdo con la aasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU), Rev. 2. 
b) Se refiere a la población económicamente activa de 10 y 
más años de edad. 
c) Induye: (1) Agricultura, caza, süvicuttura, y pesca. 
d) Incluye: (2) Explotación de minas y canteras; (3) Industrias 
manufactureras; (4) Electricidad, gas y agua y (5) Construcción. 
e) Incluye: (6) Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes 
y hoteles; (7) Transportes, almacenamiento y comunicaciones;' 
(8) Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, 
y servicios prestados a las empresas y (9) Servicios comunales, 
sociales y personales. 
a) In accordance with International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev. 2. 
b) Refers to economically active population ages 10 years and 
over. 
c) Includes: (I) Agriculture, hunting, forestry and fishing. 
d) Includes: (2) Mining and quarrying; (3) Manufacturing; (4) 
Electricity, gas and water and (5) Constrution. 
e) Includes: (6) Wholesale and retail trade and restaurants and 
hotels; (7) Transport, storage and communications; (S) 
Financing, insurance, real estate and business services; 
and (?) Community, social and personal services. 
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19. POBLACION E C O N O M I C A M E N T E ACTIVA P O R S E X O Y SECTOR 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA a), 1980 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY SEX AND SECTOR 
OF ECONOMIC ACTIVITY 1980 
(Porcentaje de la población económicamente activa total b) / 
Percentage of total economically active population b)) 
Ambos sexos / Both sexes Hombres / Men Mujeres / Women 
País / Country Agricul- Indus- Servi- Agricul- Indus- Servi- Agricul- Indus- Servi-turac) triad) ciose) turac) triad) ciose) turac) triad) ciose) 
Agricul- Indus- Serv- Agricul- Indus- Serv- Agricul- Indus- Serv-
turec) tryá) icese) turec) try á) icesc) ture c) //ya) ices e) 
Argentina 13.0 33.8 53.2 16.7 39.6 43.7 3.0 18.3 78.7 
Barbados 9.9 20.8 69.3 10.2 23.5 66.3 9.5 18.0 72.5 
Bolivia 45.5 19.7 33.8 52.0 20.6 27.4 27.5 16.5 56.0 
Brasil/BraziV 31.2 26.6 42.2 37.0 29.4 33.6 15.3 19.0 65.7 
Colombia 34.2 23.5 42.3 42.7 24.2 33.1 5.0 21.0 74.0 
Costa Rica 30.8 23.1 46.1 38.0 24.0 38.0 4.0 20.0 76.0 
Cuba 23.8 28.5 47.7 23.8 28.5 47.7 10.4 21.5 68.1 
CMe 16.5 25.2 58.3 21.8 28.3 49.9 2.3 16.4 81.3 
Ecuador 38.6 19.8 41.6 44.7 20.3 35.0 12.8 18.0 69.2 
El Salvador 43.2 19.3 37.5 55.8 19.8 24.4 5.0 18.2 76.8 
Guatemala 56.9 17.1 26.0 64.4 16.6 19.0 9.4 20.0 70.6 
Guyana 26.8 25.8 47.4 31.6 28.9 39.5 11.7 16.3 72.0 
Haiti / Haiti 70.0 8.2 21.8 79.0 8.4 12.6 58.5 8.1 33.4 
Honduras 60.5 16.2 23.3 70.4 13.6 16.0 7.3 30.2 62.5 
Jamaica 31.3 16.4 52.3 42.4 22.9 34.7 18.2 8.8 73.0 
México / Mexico 36.6 29.0 34.4 42.9 29.4 27.7 19.3 27.9 52.8 
Nicaragua 46.5 15.8 37.7 57.2 16.0 26.8 8.0 15.0 77.0 
Panamá ¡Panama 31.8 18.2 50.1 40.2 20.8 39.0 8.0 10.4 81.6 
Paraguay 48.6 20.6 30.8 58.0 19.5 22.5 12.5 24.5 63.0 
Perú/Pern 40.0 18.3 41.7 45.1 19.7 35.2 24.4 13.5 62.1 
República Dominicana / 
Dominican Republic 45.7 15.5 38.8 51.0 16.6 32.4 7.8 7.6 84.6 
Suriname 19.9 19.8 60.3 20.0 24.0 56.0 19.7 9.0 71.3 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 10.2 38.6 51.2 11.9 45.3 42.8 5.9 21.2 72.9 
Uruguay 18.8 29.2 55.0 21.2 31.7 47.1 2.9 23.1 74.0 
Venezuela 16.1 28.4 55.5 20.7 31.9 47.4 2.6 18.3 79.1 
Total 32.1 25.7 42.2 38J 11» 34.0 14.8 20.0 6SJ 
a) De acuerdo con la a a s i f i c a d ó n Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU), Rev. 2. 
b) Se refiere a la población económicamente activa de 10 y 
años de edad. 
c) Incluye: (1) Agricultura, caza, silvicultura, y pesca. 
d) Incluye: (2) Explotación de minas y canteras; (3) Industrias 
manufactureras; (4) Electricidad, gas y agua y (5) Construcción. 
e) Incluye: (6) Comercio al por mayor y ai por menor y 
restaurantes y hoteles; (7) Transportes, almacenamiento y 
comunicaciones; (8) Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles, y servicios prestados a las empresas y 
(9) Servicios comunales, sociales y personales. 
a) In accordance with Intemaríonal Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev. 2. 
b) Refers to economically active population ages 10 years and 
over. 
c) Includes: (1) Agriculture, hunting, forestry and fishing. 
d) Includes: (2) Mining and quarrying; (3) Manufacturing; (4) 
Electricity, gas and water and (5) Construction 
t) Includes: (6) Wholesale and retail trade and restaurants and 
hotels; (7) Transport, storage and communications; (8) 
Financing, insurance, real estate and business services; 
and (9) Community, social and personal services. 
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2ffl. CRECSMIENTO SECTOMAL DEL EMPLEO POR SEXO n), 1970-1983 
SECTORAL GROWTH OF EMPLOYMENT, BY SEX 1970-1980 
(Tasas anuales medias b) / Average annual rates b)) 
Pais / Country Total 





































Argentina 0.9 -1.1 0.8 1.6 -1.1 1.1 1.0 -1.6 -1.0 2.7 
Barbados 2.6 -3.4 0.4 4.8 -5.0 -2.1 4.9 -1.1 5.9 4.8 
Bolivia 1.7 0.5 1.5 3.7 0.3 2.1 4.1 2.4 -0.7 3.1 
Brasil/BraziV 3.8 0.1 5.9 6.3 -0.3 5.9 5.9 3.2 6.0 6.9 
Colombia 2.5 1.1 2.6 3.8 1.2 2.6 4.0 -0.4 2.6 3.5 
Costa Rica 4.1 0.8 5.7 6.3 0.7 5.4 6.7 4.8 7.0 5.5 
Cuba 3.0 -1.3 2.9 5.3 -2.4 1.8 4.1 10.7 7.8 7.9 
Chüe 2.6 -0.9 13 4.6 -1.0 1.3 4.0 4.0 1.0 5.6 
Ecuador 2.6 -0.1 2.3 6.4 -0.3 2.6 6.7 3.0 1.0 5.8 
El Salvador 2.5 -0.1 5.6 4.9 -0.2 6.0 5.3 4.1 4.4 4.6 
Guatemala 2.0 1.2 2.0 3.9 1.2 2.1 4.5 1.5 1.3 3.1 
Guyana 3.8 2.0 2.7 5.7 2.0 2.2 5.5 1.8 6.2 6.0 
Hai t i /Haiti 0.7 0.1 2.3 2.4 0.6 3.5 4.7 -0.6 0.9 1.4 
Honduras 3.5 2.7 4.9 4.6 2.7 4.4 5.2 5.5 6.0 3.8 
Jamaica 2.9 2.3 1.9 3.6 1.9 1.8 3.1 3.5 2.4 4.0 
México /Mexico 4.7 2.8 6.6 5.6 2.3 5.2 3.8 5.9 12.4 9.1 
Nicaragua 3.6 2.6 3.8 5.0 2.5 3.9 5.2 4.3 3.7 4.8 
Panamá / Panama 2.2 -0.5 2.6 4.3 -0.6 3.1 5.3 1.2 0.0 3.2 
Paraguay 3.3 2.5 3.4 4.6 2.5 4.8 4.6 1.7 0.2 4.7 
Peru / Peru 3 3 1.7 3.7 5.1 1.1 4.0 4.8 5.9 2.6 5.5 
República Dominicana / 
3.9 Dominican Republic 1.7 -0.1 2.6 4.1 -0.1 3.0 4.0 0.0 -1.6 
Suriname 0.5 -1.7 -0.1 1.5 -2.1 -0.3 1.2 -0.5 1.7 2.0 
Trinidad y Tabago / 
3.2 Trinidad and Tobago 23 -3.8 3.2 3.3 -2.5 3.1 3.5 -8.1 3.6 
Uruguay 03 -1.4 0.3 0.9 -1.4 0.1 0.2 -0.1 1.1 2.1 
Venezuela 4.7 -0.2 6.1 6.0 -0.3 5.9 5.4 2.5 7.7 7.1 
Total 33 0£ 4.4 4.9 OJ 4.2 4.4 3 a 5 .5 5.8 
a) De acuerdo con la aasif icación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU) , Rev. 2 . 
b) Se refiere a la población económicamente activa de 10 y más 
años de edad. 
c) Incluye: (1) Agricultura, caza, silvicultura, y pesca. 
d) Incluye: (2) Explotación de minas y canteras; (3) Industrias 
manufactureras; (4) Electriddad, gas y agua y (5) Construcdón. 
e) Incliqre: (6) Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes 
y hoteles; (7) Transportes, almacenamiento y comunicaciones; 
(8) Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, 
y servicios prestados a las empresas y (9) Servidos 
Comunales sociales y personales. 
a) In accordance with Intemationat Slandard Industrial 
Classification t^Ali Economic Activities (ISIC), Rev. 2. 
b) Rtfers to economically active population ages 10 yean 
and over. 
c) Includes: (1) Apiculture, hunting, forestry and fishing. 
d) Includes: (2) Mining and quarrying; (3) Manufacturing; 
(4) Electricity, gas and water; and (5) Construction. 
e) Includes: (6) Wholesale and retail trade and restaurants 
and hotels; (7) Transport, storage and communications; 
(5) Financing, insurance, real estate and business services; 
and (9) Community, social and 
personal sernces. 
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21. D E S E M P L E O URBANO 
URBAN UNEMPLOYMENT 
(Tasas anuales medias /Average annual rates) 
Vaís/Counoy 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
4 . 9 3 . 7 2 . 6 4 . 7 5 . 3 6 . 1 5 . 6 5 . 9 6 . 3 7 . 8 
1 2 . 6 1 0 . 8 1 3 . 7 1 8 . 7 1 7 . 8 1 6 . 4 1 7 . 4 1 6 3 
5 . 8 5 . 9 8 . 2 5 . 8 7 . 0 7 . 2 6 . 7 7 . 0 
6 . 2 7 . 9 6 . 3 5 . 3 3 . 6 3 . 7 3 . 8 3 . 3 
10 . 6 1 1 . 0 9 . 7 8 . 3 9 . 1 1 4 . 0 1 3 . 8 1 1 . 7 1 1 3 9 . 6 
3 . 5 ... 6 . 0 9 . 1 9 . 9 6 . 7 6 . 7 5 . 9 5 . 5 3 . 8 
4 . 1 1 5 . 0 11.7 9 . 0 2 0 . 0 1 7 . 0 1 3 . 1 1 1 . 9 1 0 . 2 7 . 2 
4 . 2 5 . 7 6 . 0 6 . 3 1 0 . 4 1 2 . 0 1 2 . 0 1 2 . 3 1 4 . 3 
2 . 2 1 . 5 6 . 0 1 2 . 0 1 4 . 2 1 2 . 1 . 9 . 6 7 . 2 
8 . 8 9 . 0 9 . 2 1 1 . 7 12J 1 1 . 4 1 2 . 0 13 . 0 
1 7 . 2 1 1 . 2 1 4 . 3 1 0 . 9 1 0 . 9 8 . 6 8 . 7 
7.0 7.2 4 . 2 4 . 2 4 . 4 4 . 3 3 . 9 3 3 2 . 9 
1 8 . 3 1 5 . 8 1 4 . 0 2 4 . 2 2 4 . 4 2 6 . 0 
l o ' s 8 . 6 1 0 . 4 1 0 . 7 1 0 . 1 1 5 . 6 1 2 . 6 1 4 . 1 2 1 . 1 2 0 . 0 
3 . 9 2 . 2 5 . 6 5 . 1 6 . 1 5 . 5 4 . 7 6 . 1 
1 7 . 1 6 . 8 6 . 6 1 0 . 1 5 . 4 4 . 8 7 . 9 7 . 9 
9 . 9 1 0 . 4 9 . 9 1 6 . 0 1 7 . 2 2 2 . 2 2 1 . 1 2 2 . 0 
75 ... 7 . 4 6 . 7 1 1 . 9 1 3 . 1 1 0 . 7 9 . 3 9 . 1 8 . 6 












México / Mexico k) 
Nicaragua i) 
Panamá / Panama m) 
Paraguay n) 
PcTÚ/Peru ñ) 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago o) 
Uruguay p) 
Venezuela q) 
a) Nacional urbano, promedio abril-octubre; 1986: octubre. 
b) Nacional; 1980: promedio primer y cuarto trimestre. 
c) Nacional, estimaciones oOciales. 
d) Areas Metropolitanas de R io de Janeiro, Sao Paulo, Bello 
Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife, promedio de doce 
meses; 1980, promedio junio-diciembre. 
e) Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, promedio de marzo, 
junio, septiembre y diciembre; 1985 promedio marzo, julio, 
septiembre y diciembre; 1986 promedio abril, junio, 
septiembre y diciembre; 1987 promedio marzo, julio y 
septiembre. 
f) Nacional tubano, promedio de marzo, julio y noviembre; 1986 
promedio maizo y julio; 1987 julio. La cifra de este 
año no es estrictamente comparable con las anteriores 
debido a que se hizo cambios en la metodología al 
iniciar la nueva Encuesta de hogares de propósitos 
múltiples. 
g) Gran Santiago, promedio de cuatro trimestres; 1987, 
promedio tres trimestres. A partir de agosto de 1983 la 
información se refiere al área Metropolitana de Santiago. 
Desde octubre de 1985 las cifras no son estrictamente 
compararables con las anteriores debido a cambios en el 
diseño y tamaño de la muestra. 
h) Total país, estimaciones oficiales. 
i) Total pals, estimaciones oficiales. 1986 Encuesta de 
fuerza de trabajo urbana; 1987 marzo Distrito Central. 
j ) Nacional, promedio abril-octubre. 
k) Areas Metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey, promedio de cuatro trimestres; 1987, promedio julio. 
I) Nacional, actividades no agrícolas. 
m)Nacional urtwino agosto de cada año; a parth- de 1978 Región 
Metropolitana. 1980 datos del censo de población de ese 
año; 1989, estimación. 
n) Asunción, Femando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de 
Luque y San Lorenzo, promedio anual; 1981, primer 
semestre; 1985 promedio noviembre y diciembre. 
ñ) Lima Metropolitana. 1985 estimación oficial. 
o) Nacional, promedio dos semestres; 1980 promedio agosto 
diciembre; 1985 promedio enero-junio. 
p) Montevideo, promedio cuatro trimestres; 1987 promedio tres 
primeros trimestres. 
q) Nacional urbano, promedio de dos semestres; 1985 nacional; 
1986 segundo semestre; 1987 primer semestre. 
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a) National urban, April-October average; 1986: October. 
b) National: 1980, first and fourth quarter average. 
c) National; official estimates. 
d) Metropolitan areas of Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo 
Horizorue, Porto Alegre, Salvador and Recife. Twelve-month 
average; 1980: average for June-December. 
e) Bogotá, Barranquilla, Medellín and Cali, average for March, 
June, September atui December, 198S: average for March, 
July, September and December; 1986: average for April, 
June, September and December; 1987: average for 
March, July and September. 
t) National urban, average for March, July and November; 1986: 
average for March and July; 1987: July. From 1987 
ortward the figures are not strictly comparable with the 
data for preceding years due to methodogical 
changes accompanying the introduction of the new series 
of multi-purpose household surveys. 
g) Greater Santiago, four-quarter average; 1987, three-quarter 
average. From August 1983 onward, the data refer to the 
Santiago metropolitan area. From 1985 onward, the figures 
are not strictly comparable with the data for preceding 
years due to changes in the design and size <tfthe 
sample. 
h) Country total, official estimates. 
i) Country total, official estimates; 1986: urban labour force 
survey; 1987: March, Central District. 
j) National, April and October average. 
k) Metropolitan areas of Mexico City, Guadalajara and 
Monterrey, four-quarter average; 1987, average for July. 
1) National; non-agricultural activities. 
m)Nalional urban, for August o/ each year; from 1978 onward 
Metropolitan Region; 1980: data from population census 
of that year, 1989: estimate. 
n) Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré and the urban areas 
of Luque and San Lorenzo, annual average; 1981: first 
semester, 1985: average for November and December. 
ft) Metropolitan Lima; 1985: <^cial estimate. 
o) National, two-semester average; 1980: average for August 
and December; 1985: Jarmaiy-June average. 
p) Montevideo, four quarter average; 1987: average for first 
three quarters. 
q) National urban, two-semester average; 1985: national; 1986: 
second semester, 1987: first semester. 
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2. MAGNITUD DE LA POBREZA a) 
MAGNITUDE OF POVERTY 
Percentages / Percentages a) 







Hogares en situación 
de pobreza 
Households in condi-



















Argentina 1970 8 5 1986 13 12 
Brasil /Brazil 1972 49 35 1987 40 34 
Colombia 1972 45 38 1986 38 36 
Costa Rica 1971 24 15 1988 25 21 
Chile 1968 17 12 1987 38 37 
Guatemala 1986 68 54 
Honduras 1967 65 40 
México /Mexico 1967 34 20 1984 30 23 
Panamá / Panama 1970 1986 34 30 
Perú /Peru 1972 50 28 1986 52 45 
Uruguay 1968 10 1986 15 13 
Venezuela 1971 25 20 1986 27 25 
a) Porcentaje de hogares cuyo ingreso es inferior al doble del 
costo de una canasta básica de alimentos. 
a) Percentage of households having incomes of less than twice 
the cost of the basic foods shopping basket. 
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23. CRECIMIENTO D E L CONSUMO PRIVADO P O R HABITANTE 
GROWTH OFFER CAPFTA PRIVATE CONSUMPTION 





1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 1.4 -5.9 -9.6 -16.1 -11.7 11.5 1.6 -9.7 -6.7 
Bolivia 4.5 -4.7 2.1 -7.6 -5.9 5.2 -0.9 2.9 -3.0 
Brasil / Brazil 6.1 -2.1 -8.7 0.8 4.3 8.3 -0.1 -3.8 2.9 
Colombia 3.0 0.8 1.3 -0.4 5.0 2.1 -1.8 2.8 2.1 
Costa Rica 1.8 -6.0 -16.7 -17.1 -1.5 -0.8 8.1 0.2 2.1 
Chile 0.4 -4.1 11.1 -18.4 -3.9 2.4 2.7 8.8 9.3 
Ecuador 4.6 0.0 11.2 -6.7 -0.2 -0.7 -7.5 3.6 -3.9 
El Salvador 0.3 -3.2 -5.0 -5.8 1.1 -3.5 -1.7 2.8 -1.4 
Guatemala 3.0 -4.5 -4.1 -6.8 -3.7 -1.3 -0.4 0.3 -1.4 
Haití / Haiti 2.5 -4.0 -3.1 -11.4 -2.2 1.0 -1.9 -0.3 -2.9 
Honduras 1.0 -4.3 -3.6 1.6 -11.6 8.6 -1.7 5.9 -2.5 
México / Mexico 2.7 -1.4 4.9 -6.4 3.4 -5.2 -5.1 0.9 4.7 
Nicaragua -2.1 -8.2 -10.5 -9.7 -5.3 -7.9 -9.2 -19.9 0.4 
Panamá / Panama 1.3 1.9 -4.9 2.2 -0.4 -6.3 -2.9 -21.2 18.5 
Paraguay 4.1 1.6 6.1 1.4 -3.9 -14.1 1.5 5.0 -1.7 
Perú / Peru -0.7 -1.0 4.8 -5.0 -1.6 16.0 7.2 -9.3 -16.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 3.5 -3.0 -1.0 0.1 -13.2 5.8 -2.9 -6.9 6.7 
Uruguay 1.6 -7.3 -3.0 -15.0 -1.5 12.4 13.1 -2.4 1.3 
Venezuela 5.0 -3.8 -0.1 5.4 0.0 -43 5.5 5.4 -16.5 
Total 3.5 -2.5 -2.7 -4.5 0.8 -0.7 -2.0 0.5 
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4. DISPONIBILIDAD DE CALORIAS Y PROTEINAS 
CALORIES AND PROTEINS AVAILABLE 
(Calorías y proteínas diarias por habitante, promedios trienales / 
Caloñes and proteins per day, per capita, three-year averages) 
País / Country 
Calorías diarias por habitante, 
promedios trienales 
Calories and protein per day, 
per capita, three-year averages 
Gramos diarios de proteínas 
por habitante, promedios trienales 
Grammes of protein per day, 
per capita, three-year averages 
1969- 1974- 1979- 1983- 1986- 1969- 1974- 1979- 1983- 1986-
1971 1976 1981 1985 1988 1971 1976 1981 1985 1988 
Antigua y Barbuda / 
57.7 67.4 Antigua and Barbuda 2 260 2 078 2 061 2105 2178 60.2 59.1 59.9 
Argentina 3 317 3 324 3 252 3195 3168 105.2 105.2 107.9 104.4 105.7 
Bahamas 2 649 2 224 2 497 2 703 2086 79.6 64.8 67.0 76.2 76.6 
Batbados 2 889 2 947 3125 3129 3188 79.4 82.8 86J 88.2 99.0 
Belice ¡Belize 2 448 2 656 2 711 2 546 2 en 61.3 67.9 68.7 66.6 70.3 
Bolivia 1936 2 015 2084 2114 2 096 49.1 52.8 54.4 54.9 57.5 
Brasil /Brazil 2504 2497 2 623 2 629 2 703 61.6 59.8 61.1 60.6 62.5 
Colombia 2166 2 332 2 505 2578 2 544 49.3 49.8 54.3 56.7 55.8 
Costa Rica 2 408 2563 2 621 2 772 2 781 57.4 59.9 63.8 64.4 73.4 
Cuba 2568 2 652 2 834 3094 3103 67.9 68.8 73.0 76.2 77.4 
Chile 2 659 2 601 2 642 2589 2 581 69.8 70.3 73.1 69.4 68.8 
Dominica 2189 2167 2 379 2 615 2 884 54.6 53.0 63.1 64.2 70.4 
Ecuador 2 082 2 037 2 063 2 031 2544 50.5 47.8 48.2 45.0 53.6 
Granada / Grenada 2 449 2140 2 297 2 371 2 959 63J 57.3 70.2 57.8 82.2 
Guatemala 2085 2156 2 220 2 298 2 327 57.0 57.1 57.0 «).4 60.2 
Guyana 2 291 2 343 2412 2492 2 423 57,4 56.4 61.2 54.2 59.2 
Haiti//fató 1959 1936 1904 1843 1992 45.0 44.8 47.7 44.0 49.4 
Honduras 2162 2109 2197 2208 2138 55.0 52.4 54.0 54.0 51.2 
Jamaica 2531 2 669 2572 2576 2 579 65.9 68.0 61.4 59.2 63.6 
México / Mexico 2 622 2 717 3 053 3147 3123 67.1 67.2 78.0 81.3 81.0 
Panamá /Panama 2 339 2 405 2 322 2 420 2 484 56.6 68.2 583 60.7 63.3 
Paraguay 2 684 2728 2780 2 813 2 789 72.1 73.1 77.7 78.6 74.2 
Verá/Peru 2 289 2 243 2 1 ^ 2144 2 277 61.1 58.2 515 56.8 60.1 
República Dominicana / 
Dominican Republic 2 023 2109 2 316 2468 2 359 43.8 46.3 49.2 51.9 48.7 
Saint Kitts y Nevis / 
655 77.1 Saint Kitts and Nevis 2176 2 333 ... 2 822 47.6 
San Vicente y 
las Granadinas / 
Saint Vmcent and 
the Grenadines 2 307 2 461 ... 2 764 51.8 56.6 68.8 
Santa Lucia / Saint Lucia 2138 2112 2 341 2 421 2 760 53.6 52.9 64.3 76.5 
Suriname 2 338 2 449 2 553 2666 2 775 59.1 57.9 64.0 64.3 65.1 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 2 566 2 472 2 853 zm 2 983 65.2 68.8 75.5 78.1 76.2 
Uruguay 2 999 2 954 2 832 2 721 2 746 90.8 88.3 84.2 79.1 84.6 
Venezuela 2413 2 358 2665 2550 2 534 61.8 63.2 71.4 69.0 67.1 
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25. MEDICOS 
PHYSICMNS 
(Número de habitantes por cada médico / Number of inhabitants per physician) 
Vaí&ICountry 1960 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda ... ... 
Antillas Neerlandesas / 
Netherlands Antilles ... 
Argentina 681») 528 356 ... 
Bahamas ... ... 
Barbados 2 987 1175 1147 1136 
Belice /Belize 3 750 2 655 2723 2 050 2128 2 214 2 063 2 046 2 023 
Bolivia 5 218 b) 2 018 1956 1958 2 017 2120c) 2365c) 2100c) 
Brasil / Brazil 3 411 2 081c) 830 796 740 684 712 685 ... 
Colombia 2 669 2 297 1621 1802 1405 1271 1209 1171 1136 ... 
Costa Rica 2 699 1622 1517 1206 ... 
Cuba 1057 1385 635 602 584 440 398 366 333 
Chile b) 1648 2160 1143 d) 2 744 2125 2185 2 079 2182 
Dominica ... 
Ecuador c) 2 909 1281 1276 1188 990 973 991 939 
El Salvador 5 321 4 216 2 860 2 859 2 878 2 891 ... 
Granada / Grenada 2 308 2 351 
Guatemala 3 656 1773 7 068 b) ... 
Guyana 3 924 8 929 b) ... 
Haiti / Haiti 8 952 b) 11 342 b) 
Honduras 12 565 b) 3 992 3 021 2 870 2 756 
Jamaica ... 2 632 2 979 5 293 7 290 6416 5 972 6 537 
México / Mexico 1880 1553 1245 1 121 1 134 1037 ... ... 
Nicaragua 2 849 2136 2044 1857 1539 
Panamá / Panama ns6 1735 1074 1012 1000 878 858 835 841 840 
Paraguay 3598 a) 916 1283 1215 1166 1077 1051 1038 1024 1007 
Perú /Peru 1 962 a) 1391 1311 1186 1088 1029 1035 1016 
República Dominicana / 
Dominican Republic 7 310 b) 1800 ... 
Santa Lucia / Saint Lucia 3 263 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 2 395 1349 1398 1290 1068 1086 1048 1211 
Uruguay 2180 b) 915 540 535 534 463 456 344 
Venezuela 1487 1120 925 889 830 799 722 643 615 590 
trabajan en el país. 
b) Ministerio de Salud solamente. 
c) Médicos que trabajan en establecimientos de salud. 
d) Médicos inscriptos en el Colegio Médico y que trabajan en 
el pais. 
a) Number of physicians registered; not all live or work in 
the country. 
b) Ministry Health only. 
c) Physicians working in health institutions. 
d) Physicians belonging to the Medical Association and working 
in the country. 
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Argentina 59.7 57.4 49.0 40.5 36.0 32.2 
Barbados 61.0 46.0 33.0 27.0 15.0 11.0 
Bolivia 163.6 157.5 151.3 131.1 108.6 97.1 
Brasil /Brazil 109.4 100.1 90.5 78.8 70.7 63.2 
Colombia 92.1 82.2 73.0 59.4 41.2 39.7 
Costa Rica 81.3 67.7 52.6 36.5 23.3 19.4 
Cuba 59.4 49.7 38.5 22.5 17.1 15.2 
Chile 109.4 90.1 69.9 46.6 23.7 18.1 
Ecuador 119.2 107.1 95.0 82.4 69.6 63.4 
El Salvador 122.7 110.3 99.0 87.3 77.0 57.4 
Guatemala 119.0 107.6 95.1 82.4 70.4 58.7 
Guyana 95.0 82.0 79.0 67.0 63.0 56.0 
Haiti / Haiti 170.5 150.3 134.9 120.9 108.2 96.6 
Honduras 147.2 123.7 100.6 89.8 78.4 68.4 
Jamaica 54.0 45.0 42.0 26.0 18.0 17.0 
México / Mexico 86.3 78.5 70.9 59.0 49.9 42.6 
Nicaragua 130.9 114.8 100.0 92.9 76.4 61.7 
Panamá / Panama 62.7 51.6 42.8 31.6 25.7 22.7 
Paraguay 62.3 58.6 54.8 52.8 53.0 48.9 
Perú / Peru 136.1 126.3 110.3 104.9 98.6 88.2 
República Dominicana / 
Dominican Republic 117.0 105.0 93.5 84.3 74.5 65.0 
Suriname 63.0 55.0 49.0 44.0 39.0 33.0 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 44.0 41.0 30.0 26.0 18.0 16.0 
Uruguay 47.9 47.1 46.3 42.4 33.5 24.4 






























a) Defunciones de niños de O a 1 año de edad por cada mil 
niños nacidos vivos. 
b) Tasas implicitas en las proyecciones de población. 
a) Deaths of children aged Oto 1 years per thousand Uve 
births. 
b) Rates implicit in population projections. 
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País 1960 1970 1 9 7 5 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 620 732 
Argentina 628 b) 620 
Barbados 512 3 0 9 209 210 212 
Belice 816 c) 8 3 7 c) 705 c) 
Bolivia 4 1 7 0 2 3 9 5 d) 2 743d)c ) 995 1 0 3 9 1 0 7 6 
Brasil 2 571 2 9 3 2 1 5 2 8 1 3 8 1 1 2 2 9 
Colombia 2 258 1 4 7 2 1 0 9 2 1 0 7 4 1 0 5 9 
Costa Rica 785 d) 0 504 315 
Cuba 722 4 3 9 356 332 309 
ChUe 741 491 d) 0 4 2 7 d) 0 435 o 442 o 445 o 
Ecuador 902 1 0 2 8 779 760 761 
El Salvador 1 9 8 8 o 1 4 7 9 1 283 1 118 1 1 1 9 1 137 
Granada 400 265 
Guatemala 1 2 3 6 1 4 5 3 1 3 5 6 
Guyana 1 7 5 1 0 c) 410 d) 
Haití 3 189 o 2 828d) 3 950 o 
Honduras 3 101 1 4 8 7 1 131 958 950 933 
Jamaica c) 269 2 0 2 180 178 442 
México 8 247 1 4 3 2 9 8 2 884 d) 913 929 
Nicaragua 3 546 803 9 2 8 591 586 6 1 7 
Panamá 759 554 4 3 1 443 409 406 
Paraguay 1 8 4 4 1 5 9 5 2 5 7 d) 249 d) 
Perú 3 630g) 2 0 0 2 c) 1 718 c) 1 632 c) 1 513 c) 
República Dominicana 3 2 5 1 o 1 2 7 1 
Santa Lucía 366 
Suriname 3 3 5 
Trinidad y Tabago 672 c) 463 b) 3 9 3 292 271 269 
Uruguay 
Venezuela 431 403 328 331 318 
     






















4 2 7 d) t) 
1028 
1 283 
















2 5 7 d) 
1 718 c) 























a) Incluye enfermeras graduadas y auxiliares de enfermería. 
b) Corresponde a 1969. 
c) Sólo enfermeras graduadas. 
d) Incluye matronas. 
e) Incluye laboratoris^, técnicos y otros. 
O Sólo funcionarios del Ministerio de Salud. 
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Trinidad and Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
a) Including graduate nurses and nursing auxiliaries. 
b) 1969. 
c) Only graduate nurses. 
d) Including midwives. 
e) Including laboratory workers, technicians and others. 
[) Ministry of Health staff only. 
g) It is not known whether these data rtfer to graduate, nursing auxiliaries or both. 
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28. CAMAS DE HOSPITAL 
HOSPITAL BEDS 
(Camas de hospital por cada mil habitantes / Number of hospital beds per thousand inhabitants) 
?a.is/Country 1960 1970 1975 1980 1981 1985 1986 1987 1988 1989 
Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda 2.8 2.7 
Argentina 6.4 5.6 5.3 5.3 
Bahamas 5.7 5.1 4.6 
Barbados 5.9 10.2 8.8 8.6 8.6 
Balice / Belize 5.2 4.7 4.7 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 2.9 
Bolivia L8 2.2 2.2 1.8 1.9 1.9 1.5 1.5 
Brasil /B/az// 3.2 3.7 3.9 4.2 4.2 3.9 3.7 3.7 3.7 
Colombia 2.7 2.2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 
Costa Rica 4.5 4.0 3.8 3.3 ... 
Cuba a) 4.4 6.8 5.5 5.5 5.8 6.4 6.5 6.9 7.0 7.4 
Chile 3.7 3.8 3.7 3.4 3.3 3.5 3.4 3.3 3.4 
Ecuador 3.5 2.6 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 
El Salvador 2.2 2.0 1.5 1.3 1.3 0.9 
Granada / Grenada 3.6 3.6 
Guatemala 2.6 2.3 1.9 1.8 1.6 1.2 b) 1.2 b) 1.2 b) 
Guyana 5.6 4.8 5.4 
Haiti / Haiti 0.6 0.8 b) 0.8 0.7 b) 1.0 b) 
Honduras 1.7 1.7 1.5 1.4 c) 1.4 c) 
Jamaica 4.1 4.1 3.9 3.1 3.0 2.5 2.2 2.4 2.4 
México / Mexico 1.7 1.4 1.3 0.8 0.7 1.0 
Nicaragua 2.2 2.4 2.0 1.7 1.8 
Panamá / Panama 3.9 3.3 3.7 3.8 3.7 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 
Paraguay 2.5 1.6 1.2 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 
Perú /Peru 2.4 2.2 2.2 1.7 1.5 1.5 1.5 
República Dominicana / 
Dominican Republic 2.3 2.6 2.5 
San Vicente y las Granadinas / 
Saint Vincent and the Grenadines 5.6 5.5 
Suriname 9.0 
Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago 5.6 4.9 4.8 4.2 4.1 3.5 3.7 3.5 3.7 
Uruguay 5.5 5.9 4.2 b) 6.0 5.0 b) 
Venezuela 3.5 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 
a) Incluye camas de asistencia social. 
b) Sólo incluye las camas de los establecimientos guberaamenlales. 
c) Incluye camas para recién nacidos. 
a) Including social welfare beds. 
b) Beds in government establishments only. 
c) Including beds for newborn infants. 
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29. GASTO P U B L I C O E N SALUD a) 
PUBLIC EXPENDITURE ON HEALTH =>) 
(Porcentaje del producto interno bruto a precios corrientes / 
Percentage of the gross domestic product at current prices) 
YdA&/Country 1970 1975 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 0.3 0.4 0.5 0.4 03 0.5 0.6 0.6 
Bahamas ... 2.4 2.6 2.7 2.7 2.9 
Barbados 5.0 4 3 5.0 4.9 4.1 4.0 4.1 4.2 ... 
Bolivia 0.9 0.9 1.7 1.0 0.4 0.4 
Brasil/Braz/7 1.3 2.2 13 1.5 1.7 ... ... 
Colombia ... 4.2 4.8 5.0 4.4 4.5 3.6 3.5 
Costa Rica 0.4 1.0 1.6 1.1 1.1 0.5 0.4 
Chile 1.7 2.4 2.1 2.9 3.6 2.7 2.0 
Ecuador 0.5 1.5 1.8 2.1 2.2 1.1 1.1 1.4 13 1.1 
El Salvador 13 1.5 1.5 1.6 1.4 1.2 ... 
Guatemala ... 0.8 1.6 1.1 1.4 0.7 1.0 
Guyana 2.1 2.5 4.1 4.4 4.9 4.2 4.0 4.4 ... 
Haiti / Haiti 1.1 1.2 0.8 0.8 13 0.9 
Honduras 1.5 1.4 2.2 2.8 3.1 2.0 2.6 2.2 ... 
Jamaica 2.0 2.9 10.6 6.1 6.2 6.0 6.2 6.9 
México / Mexico ... 0.4 0.4 0.5 0 3 0 3 0.4 0 3 03 
Nicaragua 0.7 1.5 4.4 4.6 4.4 5.0 6.6 
Panamá / Panama 1.8 1.8 1.6 1.5 1.6 1.8 1.6 2.0 1.9 
Paraguay 2.0 1.0 0.4 0.4 0.5 0.7 0.4 0.4 ... 
Perú/Pe/w 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 
República Dominicana / 
Dominican Republic 1.6 2.0 2.1 1.2 1.0 1.0 
Suriname ... 3.0 0.5 0.4 0.4 ... ... 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 13 13 1.5 23 2.7 3.0 3.2 
Uruguay ... 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 1.1 
Venezuela 1.7 1.6 13 1.2 1.7 1.8 2.0 
a) Se refiere a gasto del gobierno central consolidado. a) R^ers to experuUture by the consolidated centra! govemmetu. 
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Vavs,/Countty 
1960 1970 1980 1985 a) 1990 a) 
Antillas Neerlandesas / 
Netheriands Antilles 1 1 3 
Argentina 8.6 7.4 6.1 5.2 4.7 
Bahamas 10.3 a) 8.8 a) 
Barbados 1.8 0.7 a) b) 0.5 a)b) 
Belice/Be//ze 13.4 a) 8.8 a) 
Bolivia 61.2 a) 36.8 18.9 c) 27.5 22.5 
Brasil /Brazil 39.7 33.8 25.5 21.5 18.9 
Colombia 27.1 19.2 12.2 d) 15.3 13.3 
Costa Rica 15.6 11.6 7.4 8.2 7.2 
Cuba - 2.2 e) 7.6 6.0 
Chüe 16.4 11.0 8.9 7.8 6.6 
Dominica 5.9 a) b) 
Ecuador 32.5 25.8 16.5 17.0 14.2 
El Salvador 51.0 42.9 32.7 a) 31.2 27.0 
Granada / Grenada 2.2 a) b) 
Guatemala 62.2 54.0 44.2 48.1 44.9 
Guyana 12.9 8.4 a) b) 4.6 3.6 
Haiti / Haiti 85.5 a) 78.7 62.5 51.2 47.0 
Honduras 55.0 43.1 32.0 26.9 
Jamaica 18.1 3.9 a) b) 2.0 1.6 
México / Mexico 34.5 25.8 16.0 15.3 12.7 
Nicaragua 50.4 42.5 13.0 
Panamá / Panama 23.2 18.7 12.9 13.6 11.9 
Paraguay 25.5 19.9 b) 12.3 11.7 9.9 
Perú / Peru 38.9 27.5 18.1 18.0 14.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 35.5 33.0 31.4 og) 19.6 16.7 
Santa Lucia / Saint Lucia ... 18.3 a) b) 
Suríname ... 35.0 0 7.3 5.1 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 6.6 a) 7.8 5.1 3.9 ... 
Uruguay 9.5 6.1 5.0 4.7 3.8 
Venezuela 37.3 d) 23.5 15.3 14.3 11.9 
Alrededor de / Atvimd 
í í 































a) Estimación de la UNESCO. 
b) Las personas sin escolaridad han sido consideradas como analfabetas. 
c) Corresponde a 1988. 
d) Se refiere a la población de 10 y más años de edad. 
c) Se refiere a la población de 10 a 49 años de edad. 
() Excluye población indígena que vive en la selva. 
g) Se refiere a la población de 5 y más años de edad. 
a) UNESCO estimate. 
b) Persons without schooling are considered lo be illiterate. 
c) Corresponds to 1988. 
d) Population aged 10 years and over. 
e) Population from 10 to 49 years of age. 
Í) Excluding indigenuous population living in the forest, 
a) Population aged 5 years and over. 
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31. MATRICULA POR NIVEL DE ENSEÑANZA 
ENROLMENT BY EDUCATION LEVEL 
(a) Enseñanza de primer niwi / First level 
(Tasas brutas de matrícula a) / Gross enrolment rates o)) 
Grupos de 
Pais/Country 
eaaab) ^ ^ ^^^ ^ g^^  ^^^ 
Age 
1983 1984 1985 1986 1987 
groups b) 
Argentina 6-12 9 8 J 113.6 113.0 106.0 111.2 112.1 107.0 109.0 110.0 
Barbados 5-10 108.0 108.0 101.0 1(X).0 101.0 103.0 111.2 ... 
Bolivia 6-13 56.4 76.2 86.9 84.0 85.7 85.5 87.0 91.0 
Brasil /Brazil 7-14 57.2 78.7 87.8 99.0 95.7 101.6 101.0 103.0 103.0 103.7 
Q)lombia 6-10 73.7 105.0 116.9 102.1 103.4 103.1 98.7 98.1 101.6 104.4 
Ojsta Rica 6-11 92.6 109.6 106.9 105.6 104.6 101.2 97.2 99.3 99.7 1(K).7 
Cuba 6-11 109.6 123.1 124.2 105.7 105.7 108.3 104.1 101.4 98.9 98.3 99.0 
Chile 6-13 86.6 104.8 112.2 108.8 106.5 105.6 106.0 105.0 103.0 102.0 
Ecuador 6-11 77.4 99.4 101.0 112.8 113.7 114.3 116.9 118.0 117.0 
El Salvador 7-15 60.0 61.4 64.6 74.9 62.5 70.1 77.2 79.0 
Guatemala 7-12 43.4 58.3 63.2 70.8 74.8 70.2 755 75.5 77.0 77.0 
Guyana 6-11 107.0 99.0 93.0 95.0 96.0 95.0 
Haiti/Haiti 7-12 44.0 46.2 57.7 74.0 73.8 81.0 95.0 
Honduras 7-12 67.9 87.3 87.5 92.8 93.9 99.3 109.5 112.2 113.1 114.2 
Jamaica 6-11 92.0 c) 119.0 c) 98.0 103.0 104.7 105.5 97.8 99.8 98.9 98.9 
México /Mexico 6-11 78.2 103.5 108.4 115.0 120.0 120.0 119.0 119.0 118.0 
Nicaragua 7-12 64.9 80.0 84.1 102.0 102.5 105.8 101.0 98.0 99.0 
Panamá /Panama 6-11 90.9 102.0 119.1 106.2 104.7 104.8 105.0 106.0 106.3 105.6 106.5 
Paraguay 7-12 102.0 104.9 99.3 103.7 103.8 103.6 103.0 102.0 102.0 103.8 104.0 
Perú /Peru 6-11 89.2 106.6 113J 114.0 113.8 118.0 122.0 118.9 118.6 
República Dominicana / 
Dominican Republic 7-12 95.7 98.4 101.4 117.6 121.5 115.1 126.0 101.0 
Suriname 6-11 131.0 99.0 125.0 132.0 125.0 
Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago 5-11 88.0d)107.0 99.0 lOl.O 96.0 99.0 95.0 98.0 100.0 
Uruguay 6-11 117.0 112.1 106.6 106.4 107.0 108.8 110.0 110.0 107.1 107.6 
Venezuela 7-12 98.7 98.6 99.7 108.7 109.3 110.3 108.0 107.0 109.0 107.7 
a) Total de matriculados sobre la población del grupo de 
edades correspondiente, multiplicado por cien. La compara-
bilidad de la información de este cuadro está afectada por 
los cambios en los sistemas de enseñanza de algunos países, 
lo que se detalla en las notas explicativas. 
b) Límites de las edades legales de la población considerada 
en el denominador de la tasa bruta de matricula. 
c) Límites de edad: 6 a 10 años. 
d) Limites de edad; 5 a 13 años. 
a) Tota! number of enrolled persons populalion the 
corresponding in age groups, multiplied by 100. The 
comparability cf the data presented in this table has been 
affected by changes in some countries' educational systems. 
Details are provided in the explanatory notes. 
b) Legal age limits for the population included in the 
denominator of the gross enrolment rate. 
c) Age limits: 6 to 10 years. 
d) Age limits: 5 to 13 years. 
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31. MATRICULA POR NIVEL DE ENSEÑANZA (continuación 1) 
ENROLMENT BY EDUCATION LEVEL (continued 1) 
(b) Enseñanza de segundo nivel / ) Second level 






1970 1975 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentitia 13-17 31.9 44.6 54.0 56.0 57.1 58.9 70.5 73.6 73.2 
Barbados 11-16 44.0 71.0 c) 77.0 90.0 89.0 89.0 
Belice / Belize 14-20 
Bolivia 14-17 9.6 24.0 30.8 35.5 33.7 34.7 36.6 37.0 
BrasW/Brazil 15-17 6.2 15.7 26.2 33.6 32.9 34.1 35.9 37.0 37.7 ... 
Colombia 11-16 11.9 24.0 37.7 44.0 48.0 46.4 50.0 56.0 
Costa Rica 12-16 20.3 34.8 51.4 47.5 c) 46.8 c) 45.9 c) 40.2 c) 40.4 c) 403 c) 
Cuba 12-17 14.2 29.8 53.8 80.7 80.4 77.1 82.3 84.6 87.6 91.1 91.8 
Chile 14-17 22.9 37.9 47.7 53.0 62.5 63.0 67.0 68.0 70.0 74.0 
Ecuador 12-17 11.9 25.9 39.2 50.7 52.6 54.9 53.1 55.2 55.6 53.0 553 
El Salvador 16-18 10.8 21.0 d) 24.4 21.2 24.1 27.4 29.5 
Guatemala 13-18 6.1 10.4 15.0 18.0 17.3 16.4 19.0 20.0 21.0 
Guyana 12-17 40.0 56.0 56.0 60.0 57.0 57.0 
Haiti/Haiti 13-18 4.3 5.7 8.2 13.0 14.0 15.0 17.6 ... 
Honduras 13-17 7.4 13.7 16.3 29.9 32.3 35.0 32.0 
Jamaica 12-18 46.0 46.0 c) 58.0 66.7 65.0 56.8 58.6 c) 58.2 40.6 
México / Mexico 12-17 10.7 22.0 33.2 46.0 51.3 53.1 53.0 53.0 53.0 
Nicaragua 13-17 7.3 20.9 28.0 42.6 40.4 40.0 39.0 42.0 43.0 
Panamá / Panama 12-17 26.9 39.2 52.9 61.0 60.4 59.3 59.3 59.6 59.9 59.7 60.1 
Paraguay 13-18 11.1 15.3 19.0 26.2 27.1 29.0 303 29.8 293 293 30.0 
Perú/Pew 12-16 18.6 36.2 45.5 58.8 57.9 61.0 65.0 72.3 733 
República Dominicana / 
Dominican Republic 13-18 7.3 20.1 28.3 41.5 43.4 3.9 50.5 c) 46.2 
Suriname 12-17 43.0 47.0 35.0 e) 44.0 53.0 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 12-16 26.0 42.0 48.0 69.9 72.0 73.4 79.6 823 83.6 e) 
Uruguay 12-17 36.6 60.9 62.0 60.0 58.4 61.3 71.0 73.6 
Venezuela 13-18 17.7 29.6 38.1 40.6 41.2 42.6 
a) Total de matriculados sobre la población correspondiente, 
multiplicado por cien. La comparabilidad de la información 
de este cuadro está afectada por los cambios en los 
sistemas de enseñanza de algunos países, lo que se 
detalla en las notas explicativas. 
b) Limites de las edades legales de la población considerada 
en el denominador de la tasa bruta de matrícula. 
c) Límites de edad: 11 a 17 años. 
d) Limites de edad: 13 a 17 años. 
e) A contar de ese año el límite de edad es de 12 a 18 años. 
a) Total number enrolled persons divided by the 
corresponding population, multiplied by 100. The 
comparability of the data presented in this table has been 
ejected by changes in some countries' educational systems. 
Details are provided in the explanatory notes. 
b) Legal age limits for the population included in the 
denominator of the gross enrolment rale. 
c) Age limits: 11 to 17 years. 
a) Age limits:13 to 17 years. 
e) From that year the age limit is from 12 to 18 years. 
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31. MATRICULA POK NIVEL DE ENSEÑANZA (conclusión) 
ENROLMENT BY EDUCATION LEVEL (concluded) 
(c) Ensensraza d® tercer nivel / Thirri level 
(Tasas brutas de matrícula a) / Gmss enrolment rates a)) 
fdh/Country 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 10.7 14.9 26.0 21.6 23.0 24.0 36.4 38.7 
Barbados 0.8 4.0 9.4 15.5 18.6 18.7 
Bolivia 4.2 9.3 11.7 12.6 16.5 16.4 17.2 17.2 16.9 17.7 
Brasil ¡Brazil 1.5 5.1 10.7 11.9 11.6 11.4 10.0 10.5 10.7 
Colombia 1.8 4.8 8.5 10.2 11.6 11.9 12.6 13.0 13.2 13.5 
Costa Rica 4.8 8.8 17.3 23.2 21.7 22.8 22.7 23.3 24.8 
Cuba 3.1 4.9 11.2 20.5 20.8 19.8 21.3 22.6 22.8 21.6 20.9 
Chile 4.2 9.7 15.6 10.8 b) 10.5 b) 10.3 b) 15.9 17.1 17.9 10.1 b) 
Dominica 
Ecuador 2.6 7.6 26.9 36.5 34.6 28.3 b) 
El Salvador 1.1 3.3 7.4 4.3 6.6 10.1 17.9 17.9 17.7 
Guatemala 1.6 3.8 5.2 8.4 7.4 8.4 8.6 
Guyana 2.0 3.8 2.6 2.8 2.0 2.1 
Haiti/«a/ft" 0.4 0.4 0.6 1.0 0.8 0.7 
Honduras 1.0 2.3 4.6 8.6 9.3 7.7 6.2 6.9 6.9 
Jamaica 1.7 5.5 6.7 7.1 4.6 c) 4.4 c) 4.4 4.3 4.5 4.5 
México / Mexico 2.6 5.9 10.6 13.9 14.4 14.5 15.6 15.2 15.8 
Nicaragua 1.2 5.5 4.1 14.1 13.2 12.3 9.8 8.7 8.4 
Panamá / Panama 4.5 7.0 17.7 22.0 ?.?.5 23.5 24.8 27.2 24.1 22.0 21.0 
Paraguay 2.4 4.3 6.3 8.5 8.9 9.0 0.8 d) 0.8 d) 0.7 d) 1.0 d) 0.9 d) 
Perú / Peru 3.6 9.9 14.6 19.8 22.2 22.4 24.3 30.5 29.0 30.8 
República Dominicana / 
Dominican Republic 1.3 6.3 6.4 18.6 
Suriname 1.3 2.2 7.0 3.2 b) 3.4 b) 6.0 7.2 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 0.8 2.8 4.8 5.0 2.9 c) 4.5 2.8 c) 
Uruguay 7.6 10.0 16.0 17.3 17.0 20.5 35.8 41.6 ... ... 
Venezuela 4.4 11.0 18.8 21.4 22.3 22.7 26.1 25.7 26.5 28.0 
a) Total de matriculadce de 20 a 24 años sobre la población de 
esa misma edad, multiplicado por cien. 
b) Univeisitaríos solamente. 
c) Universidad de West Indies solamente. 
d) Se refiere a nivel superior no universitario. 
a) TolaJ number of enrolled persons between 20 and 24 years of age 
divided by population in that age group, multiplied by 100. 
b) University students only. 
c) University of the West Indies only. 
d) Refers to non-university upper level. 
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32. MAESTROS POR NIVEL DE ENSEÑANZA 
TEACHERS BY EDUCATION LEVEL 
(a) Enseñanza de primer nivel / First level 
(Número de alumnos por cada maestro a) / Number of pupils per teacher a)) 
Pais/Co««fry 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda 23 22 25 
Argentina 21 19 18 19 'Í9 19 20 20 19 
Bahamas 45 25 26 21 19 19 
Barbados 46 29 23 21 21 20 
Belice ¡Belize 28 27 24 24 24 25 25 
Bolivia 29 27 23 20 23 23 26 26 27 
Brasil / Brazil 37 24 22 26 24 24 24 24 24 24 
Colombia 38 38 35 31 31 31 30 29 30 30 
Costa Rica 26 29 29 28 28 27 27 32 31 
Cuba 34 25 22 17 17 16 14 13 13 12 12 
Chüe 50 35 33 33 26 30 
Dominica 25 23 23 25 25 24 
Ecuador 37 38 37 35 35 36 32 32 32 32 30 
El Salvador 39 37 45 48 41 45 45 45 
Granada / Grenada ... 38 23 23 23 26 
Guatemala 29 36 35 34 37 35 36 35 35 35 
Guyana 33 29 32 33 37 36 
Haiti/Haiti 43 41 40 43 44 44 38 
Honduras 32 35 35 37 39 37 38 39 37 35 
Jamaica 43 44 32 41 33 33 34 35 33 34 
México / Mexico 44 46 45 39 37 36 34 33 32 
Nicaragua 35 37 40 35 35 35 33 32 32 
Panamá / Panama 31 29 31 27 27 26 25 25 25 26 25 
Paraguay 28 32 28 27 27 26 25 25 25 25 25 
fern/Pent 34 36 39 37 37 36 35 33 31 
República Dominicana / 
Dominican Republic 58 55 51 46 44 41 
Saint Kitts y Nevis / 
Saint Kitts and Nevis ... 22 25 
Santa Lucia / Saint Lucia 31 31 ii 32 30 30 
San Vicente y 
las Granadinas / 
Saint Vincent and 
the Grenadines 18 18 19 18 19 
Suriname 37 31 27 27 25 25 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 23 25 31 24 23 23 22 23 24 
Uruguay 33 29 24 21 21 20 24 22 21 21 
Venezuela 35 34 28 27 27 26 26 26 17 18 
a) Este cuadro se ve afectado por los cambios en los sistemas 
de enseñanza de algunos países, lo que se 
detalla en las notas técnicas. 
a) This table has been influenced by changes in some 
countries' educational systems. Details are provided in the 
technical notes. 
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32. MAESTROS POM NIVEL DE ENSEÑANZA (conclusión) 
TEACHERS BY EDUCATION LEVEL (concluded) 
(b) Enssñaozffl ds segundlo mivell / Second level 
(Número de alumnos por cada maestro a) / Number of pupils per teacher a)) 
Pais/Counfty 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Antigua y Barbuda / 
14 Antigua and Barbuda 





Bahamas 29 33 28 25 21 
Barbados 29 26 20 22 23 21 
13 Belice ¡Belize 14 16 16 "Í3 'Í3 'Í3 
Bolivia "7 15 18 ... 22 
15 Brasil/fimz/Y 3 9 15 14 14 14 15 15 15 
Colombia 11 17 19 26 23 21 21 20 20 21 
Costa Rica 17 23 27 19 19 20 17 18 18 
Cuba 18 12 14 13 13 12 11 11 11 
Chile 9 17 15 23 18 17 
Dominica 20 22 
14 13 Ecuador 11 14 16 17 17 16 15 15 14 
El Salvador 7 25 45 24 21 27 23 
Granada / Grenada 25 32 21 
Guatemala "s 14 17 16 13 14 12 13 15 
Guyana 47 26 23 18 19 19 
Haiti///ai/i 13 15 16 20 24 17 21 
k Honduras 10 15 18 28 28 28 
Jamaica 92 49 33 33 29 28 28 19 
México / Mexico 13 14 17 18 i s 18 17 17 18 
Nicaragua 13 26 33 33 32 34 25 41 47 
19 19 Panamá / Panama 23 21 22 21 20 20 19 19 19 
Paraguay 8 9 10 17 
23 22 
20 
Perú /Peru 12 17 24 29 ih ¿ J 24 
República Dominicana / 
39 43 Dominican Republic 9 26 24 ... 
Saint Kitts y Nevis/ 
15 Saint Kitts and Nevis 
2Í Santa Luda / Saint Lucia 15 20 16 17 21 
San Vicente y 
las Granadinas / 
Saint Vincent and 
25 18 the Grenadines 
Suriname n Í7 15 14 
Trinidad y Tabago / 
20 20 20 20 Trinidad and Tobago 29 26 29 20 21 
Uruguay 13 11 12 25 19 
17 Venezuela 17 18 18 17 18 17 17 17 18 
a) Este cuadro se ve afectado por los cambios en los sistemas 
de enseñanza en algunos países, lo 
que s® detalla en las notas técnicas 
a) This table has been mfliienced by changes in some 
countries' educational systems. Details are provided in 
the technicai notes. 
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33. NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
EDUCATION LEVEL OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 
(a) Alrededor de 1960 /Amund 1960 
(Porcentaje del total de la población económicamente activa / 
Percentage of the total economically active population) 
Número de años de estudio aprobados 
Number of years of education completed 







4 to 6 
7-9 
7 to 9 
10-12 








Argentina a) 100.0 6.9 24.4 45.8 4.7 9.6 4.4 4.2 
Brasil / Brazil b) 100.0 41.6 30.6 19.2 1.9 3.0 3.2 0.5 
Costa Rica c) 100.0 15.8 34.8 36.2 5.6 4.0 3.4 0.2 
Chile c) 100.0 14.1 21.3 35.2 12.3 10.0 2.3 4.8 
Ecuador c) 100.0 30.4 29.3 30.0 4.2 3.7 1.4 1.0 
El Salvador b) 100.0 54.6 24.2 14.2 3.2 2.3 0.5 1.0 
Guatemala d) 100.0 3.3 21.0 11.4- 2.3 1.8 0.9 59.3 
Honduras b) 100.0 53.5 26.9 12.3 1.6 2.5 0.6 2.6 
México / Mexico c) 100.0 35.4 32.0 24.3 4.6 2.1 1.6 0.0 
Panamá / Panama b) 100.0 21.3 19.5 36.9 9.4 9.5 3.2 0.2 
Paraguay c) 100.0 15.3 42.3 29.7 3.1 3.4 4.9 1.3 
Perú / Peru e) 100.0 32.8 52.2 0.0 11.6 0.0 2.5 f) 0.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic b) 100.0 33.3 37.9 18.0 7.2 2.6 1.0 0.0 
Uruguay b) 100.0 9.3 23.5 44.4 12.2' 6.5 3.0 1.1 
Venezuela b) 100.0 48.3 g) 18.6 24.8 6.5 0.0 1.8 0.0 
a) Población económicamente activa de 14 años y más. 
b) Población económicamente activa de 10 años y más. 
c) Población económicamente activa de 12 años y más. 
d) Población económicamente activa de 7 años y más. 
e) Población económicamente activa de 6 años y más. 
1) Se refiere a educación universitaria. 
g) Incluye otros (¡pos de educación y casos no declarados. 
h) Incluido en "ninguno". 
a) Economically active population aged 14 years and over. 
b) Economically active population aged 10 years and over. 
c) Economically active population aged 12 years and over. 
d) Economically active population aged 7 years and over. 
e) Economically active population aged 6 years and over. 
Í) University edtication. 
g) Including other types of education and unreported cases. 
h) Included under "none". 
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33. N!VEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (continuación 1) 
EDUCATION LEVEL OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION (continued 1) 
(b) Alrededor de 1970 / ; Amund 1970 
(Porcentaje del total de la población económicamente activa / 
Percentage of the total economically active population) 
Número de años de estudio aprobados 
Number of years of education completed 
Pais / Country Total Ninguno 1-3 4-6 7-9 10-12 13y mas 
No de-
clarado 
None lto3 4 to 6 7 to 9 10 to 12 13 and over 
Not 
declared 
Argentina a) 100.0 0.0 15.8 20.3 36.6 13.1 5.9 8.3 
Bolivia b) 100.0 31.4 21.7 20.2 13.6 6.5 3.1 3.5 
Brasil / Brazil a) 1(X).0 36.1 27.6 22.9 6.1 4.9 2.3 0.1 
Colombia c) 1(M).0 21.6 31.1 27.8 10.0 5.6 2.8 1.1 
Costa Rica c) 100.0 10.8 24.4 43.8 8.2 10.1 2.6 0.1 
Chile c) 100.0 8.2 15.4 31.6 13.0 13.5 4.0 14.3 
Ecuador c) 100.0 22.8 22.8 d) 36.2 7.0 6.0 3.7 1.5 
El Salvador a) 100.0 45.4 24.6 20.9 4.1 3.1 0.8 1.1 
Guatemala a) 100.0 50.4 24.7 16.2 2.7 3.4 1.4 1.2 
Honduras a) 100.0 42.6 27.1 21.9 2.3 4.6 1.2 0.3 
México / Mexico c) 100.0 27.1 30.3 29.7 5.9 3.7 3.3 0.0 
Nicaragua a) 100.0 47.8 18.5 19.8 4.5 ' 3.4 2.3 3.7 
Panamá / Panama a) 100.0 17.2 16.3 39.1 11.3 10.8 5.2 0.1 
Paraguay c) 100.0 10.3 35.1 37.0 7.7 5.4 2.6 1.9 
Perú/Peme) 100.0 19.3 27.3 28.1 7.9 9.4 4.8 3.2 
República Dominicana / 
Dominican Republic a) 1(K).0 36.5 20.8 18.6 8.2 4.5 1.1 10.3 
Uruguay c) 100.0 4.9 32.10 28.7 g) 14.1 h) 4.8 i) 12.0 J) 3.4 
Venezuela e) 100.0 29.3 11.0 33.3 10.4 6.5 2.5 7.0 
a) Población económicamente activa de 10 y más años de edad. 
b) Población económicamente activa de 7 y más años de edad.. 
c) Población económicamente activa de 12 y más años de edad.. 
d) Incluye a las personas alfabetizadas. 
e) Población económicamente activa de 15 y más años de edad.. 
1) Educación de primer grado incompleta. 
g) Educación de primer grado completa. 
h) Educación de segundo grado incompleta. 
i) Educación de segundo grado completa, 
j ) Educación de tercer grado. 
a) Economically active population aged 10 year and over. 
b) Economically active population aged 7 year and over. 
c) Economically active population aged 12 year and over 
d) Including persons through in literacy campaigns. 
e) Economically active population aged 15 year and over. 
1) First-level education incomplete. 
g) First-level education complete. 
h) Second-level education incomplete. 
i) Second-level education complete. 
j) Third-level education. 
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33. NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (conclusión) 
EDUCATION LEVEL OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION (concluded) 
(c) Alrededor de 1980 ¡Around 1980 
(Porcentaje del total de la población económicamente activa / 
Percentage of the total economically active population) 
Número de años de estudio aprobados / Number of years of education completed 





4 to 6 
7-9 
7 to 9 
10-12 









100.0 . 29.4 b) 48.4 c) 16.9 d) - 5.3 e) 0.0 
100.0 27.1 g) 24.7 28.1 10.1 6.8 3.1 0.1 
100.0 11.5 49.2 j) - 29.8 k) - 7.71) 1.8 
100.0 6.4 24.4 m) 31.6 n) 14.3 ft) 12.1 0) 11.2 p) 0.0 
100.0 1.7 13.2 m) 23.1 n) 22.9 Í) 32.2 o) 6.9 p) 0.0 
100.0 4.9 11.3 25.9 14.9 s) 33.3 0 9.7 0.0 
100.0 15.0 15.9 u) 36.2 9.8 8.9 8.2 6.0 
100.0 36.5 27.4 21.3 4.7 6.2 V) 2.7 w) 1.2 
100.0 72.9 18.9 j) - 7.4 k) - 0.81) 0.0 
100.0 2i.l 353 X) 24.1 y) 5.2 8.2 z) 3.3 aa) 0.0 
100.0 - 29.5 b) 26.4 n) 19.6 ñ) 12.5 o) 11.6 p) 0.4 
100.0 7.4 66.8 j) - 21.1 k) - 4.71) 0.0 
100.0 12.4 24.2 m) 18.4 n) 13.1 ñ) 13.8 o) 12.1 p) 6.0 
100.0 2.8 20.2 m) 28.5 n) 22.3 ñ) 4.2 o) 21.3 p) 0.7 
100.0 5.8 11.0 35.4 18.1 11.6 7.3 10.8 
Argentina a) 
Brasil / Brazil f) 
Colombia h) i) 





Haiti / Haiti o 
Honduras f) 
Panamá / Panama t) 
Paraguay h) 
Perú / Peru r) 
Uruguay h) 
Venezuela h) 
a) Población económicamente activa de 14 y más años de edad. 
b) Población económicamente activa sin ningún grado de estudio 
aprobado y con educación de primer nivel incompleta. 
c) Población económicamente activa con educación de primer 
nivel completa y con educación de segundo nivel incompleta. 
d) Población económicamente activa con educación de segundo 
nivel completa y de tercer nivel incompleta. 
e) Población económicamente activa con educación de tercer 
nivel completa. 
O Población económicamente activa de 10 y más años de edad. 
g) Incluye población económicamente activa con menos de 1 año 
de estudios. 
h) Población económicamente activa de 12 y más años de edad. 
i) Se refiere a población ocupada. 
j) Población económicamente activa con algún grado de 
educación de primer nivel, 
k) Población económicamente activa con algún grado de 
educación de segundo nivel. 
1) Población económicamente activa con algún grado de 
educación de tercer nivel, 
m) Población económicamente activa con educación de primer 
nivel incompleta, 
n) Población económicamente activa con educación de primer 
nivel completa. 
ñ) Población económicamente activa con educación de segundo 
nivel incompleta. 
0) Población económicamente activa con educación de segundo 
nivel completa. 
p) Población económicamente activa con tercer nivel, 
q) Se refiere a la población económicamente activa de 15 a 49 
años de edad. 
r) Población económicamente activa de 15 y más años de edad, 
s) Población económicamente activa con 7-8 años de estudio 
aprobados. 
1) Población económicamente activa con un mínimo de 9 y un 
máximo de 12 años de estudio aprobados. 
u) Incluye población económicamente activa alfabetizada, 
v) Se refiere a la población económicamente activa con un 
mínimo de 10 y un máximo de 14 años de estudio aprobados, 
w) Se refiere a la población económicamente activa con 15 y 
más años de estudio aprobados. 
X) Se refiere a la poblacion económicamente activa con un 
mínimo de 1 y un máximo de 4 años de estudio aprobados, 
y) Se refiere a la población económicamente activa con 5-6 
años de estudio aprobados, 
z) Se refiere a la población económicamente activa con un 
mínimo de 10 y un máximo de 13 años de estudio aprobados. 
aa)Se refiere a la población económicamente activa con 14 o 
más años de estudio aprobados. 
a) Economically active population aged 14 years and over. 
b) Economically active population not having completed any 
year of schooling or not having completed first-level education. 
c) Economically active population having completed first-level 
education but not having completed second-level education. 
d) Economically active population having completed second-level 
education but not having completed third-level education. 
c) Economically active population having completed 
third-level education. 
f) Refers to economically active population aged 10 year and over 
g) Includes economically active population having less than 
one year of schooling. 
h) Refers to econoinically active population aged 10 years and over. 
i) R^ers to employed population. 
j) Economically active population having some first-level 
schooling. 
k) Economically active population having some second-level 
schooling. 
1) Economically active population having some third-level 
schooling. 
m) Economically active population not having completed 
first-level education. 
n) Economically active population having completed 
first-level education. 
ñ) Economically active population not having completed 
second-level education. 
o) Economically active population having completed 
second-level education. 
p) Economically active population with third-level schooling. 
q) Refers to economically active population from 15 to 49 
years ttf age. 
r) Refers to economically active population aged 15 years and over. 
s) Economically active population having completed from 7 to 8 
years of schooling. 
t) Economically active population having completed from 9 to 12 
years of schooling. 
u) Includes literate economically active population. 
v) Economically active population haviitg completed from 10 to 14 
years of schooling. 
w) Economically active population having completed 15 or more 
years of schooling. 
X) Economically active population having completed from 1 to 4 
years of schooling. 
y) Economically active population having completed from 5 to 6 
years of schooling. 
z) Economically active population having completed from 10 to 13 
years of schooling. 
aa) Economically active population having completed 14 or more 
years of schooling. 
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I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
34. POBLACION TOTAL Y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA CUBIERTA 
POR LA SEGURIDAD SOCIAL, ALREDEDOR DE 1980. 
TOTAL POPULATION AND ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, COVERED 
BY SOCL4L SECURITY, AROUND 1980 
(Porcentaje / Percentage) 





















Argentina 1980 78.9 69.1 
Bolivia 1980 25.4 18.5 
Brasil /B a^z/V 1980 96.3 95.6 
Colombia a) 1979 11.6 22.4 
Costa Rica 1980 76.0 68.3 
Chile 1980 67.2 61.7 
Ecuador 1980 7.8 23.2 
El Salvador 1980 6.3 11.6 
Guatemala 1981 15.0 33.1 
Haiti / Haiti 1980 0.8 1.6 
Honduras 1982 13 13.3 
México / Mexico 1980 53.4 42.0 
Nicaragua 1980 9.1 18.9 
Panamá / Panama 1980 50.4 45.5 
Paraguay a) 1980 18.2 14.0 
Perú ¡Peru 1980 17.4 37.5 
República Dominicana / 
Dominican Republic 1980 7.9 14.0 
Uruguay 1980 73.3 91.3 
Venezuela a) 1980 45.2 49.8 
Total ... 61.4 61J 
a) Excluye a diversos grupos de asegurados. a) Excluding various groups of insured persons. 
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I. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
35. GASTO P U B L I C O EN EDUCACION a) 
PUBLIC EXPENDITURE ON EDUCATION a) 
(Porcentaje del producto interno bruto a precios corrientes / 
Percentage of the gmss domestic product at current prices) 
?ais/Country 1970 1975 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 1.0 1.8 1.9 1.8 1.4 1.6 1.5 1.7 
Bahamas 3.7 4.1 4.2 3.8 3.9 
Barbados 6.1 6.2 6.5 7.0 5.9 6.4 5.8 5.9 
Bolivia 3.1 2.7 3.8 3.4 2.8 2.4 
Brasil / Brazil 1.2 1.2 0.7 0.8 1.0 1.2 1.6 
Colombia 2.0 2.3 2.7 2.7 
Costa Rica 3.4 5.5 6.2 5.0 4.3 4.1 4.3 
Chile 3.9 4.1 4.1 3.5 3.8 3.3 3.7 
Ecuador 1.5 1.8 2.1 2.2 1.1 1.1 1.4 1.3 1.1 
El Salvador 2.9 3.3 3.4 3.8 3.6 2.8 2.2 2.1 
Guatemala 2.0 1.5 1.8 1.8 1.6 1.2 1.4 
Guyana 4.4 5.4 7.2 8.5 7.0 7.4 5.9 5.9 
Haiti / Haiti 1.0 0.7 1.0 1.1 1.2 1.0 
Honduras 3.3 3.1 3.0 3.5 3.7 4.7 4.7 4.5 
Jamaica 3.2 6.0 7.5 7.2 7.2 0.6 1.2 0.8 2.2 2.0 
México / Mexico 2.7 3.1 3.6 3.4 2.6 2.6 2.0 2.0 
Nicaragua 2.3 2.5 3.5 4.2 4.2 6.6 5.8 
Panamá / Panama 4.2 3.9 4.5 4.4 4.6 4.9 5.0 5.1 5.6 
Paraguay 1.6 1.5 0.4 0.5 0.8 1.2 1.1 1.0 
Perú / Peru 3.2 3.5 2.5 2.5 2.6 3.0 2.9 2.7 2.7 
República Dominicana / 
Dominican Republic 1.8 2.1 2.2 1.9 1.5 1.4 
Suriname 5.7 3.0 5.0 3.0 9.1 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 2.1 2.5 2.4 4.1 4.9 5.5 5.6 
Uruguay 3.6 2.6 2.0 1.9 2.3 1.5 1.6 
Venezuela 3.5 4.1 4.1 4.8 4.6 4.7 4.3 
a) Se refiere a gastos del gobierno central consolidado. a) Refers lo expendiiure by the consolidated centra! government. 
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L DESARROLLO SOCL^IJL Y BIENECTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE 
36. PERSONAS POR CUARTO EN EL AREA URBANA 
PERSONS PER ROOM IN THE URBAN AREA 
(Promedio ¡Average ) 
País / Country 
Alrededor de 1960 
Around 1960 
Alrededor de 1970 
Around 1970 














Argentina 1960 1.3 1970 1.4 a) 1980 1.2 a) 
Barbados 1960 1.2 a) 1970 1.0 a) 
Brasil /BrazíV 1970 1.0 1980 1.0 a) 
Colombia 1964 1973 1.6 1985 1.4 
Costa Rica 1963 1.3 1973 1.4 a) 1984 1.2 a) 
Cuba 1970 1.1 1980 1.0 
Chile 1960 1.6 b) 1970 1.3 1982 1.3 
Ecuador 1962 2.1 1974 1.9 1982 1.6 
El Salvador 1961 1971 2.4 
Guatemala 1964 1.9 1973 1.6 1986 2 .0 a) 
Guyana 1960 1.7 1970 2.1a) 
Honduras 1961 1.8 1974 
Jamaica 1960 1.6 1970 
México / Mexico 1960 2.6 1970 2.2 1980 2.3 a) 
Nicaragua 1963 2.2 1971 
Panamá / Panama 1960 2 .1 1970 1.8 1980 1.6 
Paraguay 1962 2.6 a) 1972 1.7 1982 1.6 
Fern/Peru 1961 2 .0 1972 1.8 1981 1.8 
República Dominicana / 
Dominican Republic 1960 1.6 1970 1.2 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 1957 1.6 1970 1.7 a) 1980 1.5 a) 
Uruguay 1963 1.5 a) 1975 2.1 1985 1.7 
Venezuela 1961 1.6 a) 1971 1.5 a) c) 1981 1.4 
a) Total del país. 
b) Excluye las viviendas semipermanentes. 
c) Viviendas ocupadas; excluye viviendas no destinadas a 
habitación que son utilizadas como tal. 
a) Country total. 
b) Excluding semi-permanent housing. 
c) Occupied dwellings; excluding those not designed for 
habitation but used as such. 
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I. D E S A R R O L L O S O C L ^ Ü L Y B I ENESTAR / SOCIAL DEVELOPMENT AMD WELFARE 
37. UNIDADES DE VIVIENDA PARTICULARES OCUPADAS, 
SEGUN TIPO Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
OCCUPIED PRIVATE DWELLING UNITS, 
BY TYPE OF SERVICES AVAILABLE 
(Porcentaje respecto del total de viviendas j As a percentage of total dwellings) 
Pais 
Agua por tubería >) 
Piped water a) 
Inodoro 
(retrete de agua) 
Flush toilets 
Sistema de eliminación 
de excretas a) 
Sewage disposal b) 
1970 1980 1970 1980 1970 1980 
Argentina 86.0 95.1 
Bolivia 39.3 60.0 21.6 41.2 12.4 22.7 
Brasü 32.8 54.9 26.6 27.7 
Colombia 67.8 70.5 57.6 69.6 51.4 59.4 
Costa Rica 78.2 86.9 44.3 88.6 14.8 
Cuba 66.7 74.1 43.8 91.0 
Chile 81.6 81.4 98.1 98.7 c) 
Ecuador 42.9 51.8 33.3 46.1 28.1 51.1 
El Salvador 47.2 22.4 16.1 
Guatemala 42.3 52.3 17.9 21.4 18.6 
Haití 2.8 1.0 
Honduras 43.1 17.4 13.0 
México 61.0 70.7 43.7 
Nicaragua 38.7 19.3 15.3 
Panamá 52.2 75.4 40.1 43.6 31.6 33.2 
Paraguay 11.1 20.5 14.3 26.2 9.5 
Perú 29.6 37.9 23.2 22.1 28.9 
Trinidad y Tabago 93.3 91.5 98.3 d) 99.1 d) 12.2 19.9 
Uruguay 80.6 86.5 62.2 c) 73.0 c) 43.5 c) 44.2 c) 
Venezuela 72.4 85.3 77.4 71.3 40.3 
a) Agua por tuberta incluye agua dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del edificio y fuera del 
edificio a menos de 100 metros de la vivienda. 
b) Por sistema de alcantarillado. 
c) CaVulado sobre el total de hogares. 
d) Incluye unidades de habitación con algún tipo de retrete distinto del inodoro (letrina, pozo ciego, pozo negro, 
excusado lavable, etc.). , , 
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Instalación de baño 
Bathmom 
Alumbrado eléctrico 
Electric lighting Country 
1970 1980 1970 1980 
66.9 Argentina 
7.5 23.1 34.3 59.3 Bolivia 
47.6 68.5 Brazil 
62.6 Colombia 
66.3 83.1 Costa Rica 
46.6 70.7 82.9 Cuba 
46.1 62.1 c) 84.6 Chile 
41.2 62.1 Ecuador 
27.9 33.9 El Salvador 
28.5 37.2 Guatemala 
4.1 Haiti 
25.0 Honduras 
31.8 58.9 76.5 Mexico 
39.7 41.3 Nicaragua 
52.4 65.9 51.9 64.8 Panama 
38.6 53.9 17.5 38.8 Paraguay 
23.3 32.1 44.9 Peru 
83.3 Trinidad and Tobago 
63.3 c) 80.7 88.4 Uruguay 
58.6 33.6 76.8 88.6 Venezuela 
a) The term "piped water' includes water supplied withing the dwelling, outside the dweling but inside the Imilding 
and outside the building but within 100 metres of the dwelling. 
b) By sewerage system. 
c) Calculated on the basic of the total number if households. 
d) Includes dwelling units with types cffacilities other than indoor flush toilets, (letrine, blind drains, 
cesspools, outhouses with or running water). 
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II. CREC IM I ENTO E C O N O M I C O / ECONOMIC GROV/TH 
38. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, A PRECIOS 
CONSTANTES DE MERCADO 
GROWTH OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, A T CONSTANT 
MARKET PRICES 






1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 2.6 -2.5 -6.9 -5.8 -4.4 6.0 2.1 -2.8 -4.5 
Bolivia 3.9 -1.9 0.9 -4.4 -1.0 -2.5 2.6 3.0 2.7 
Brasil / Brmil 8.6 1.1 -4.4 0.6 8.4 7.5 3.7 0.0 3.6 
Colombia 5.4 2.5 2.3 1.0 3.8 6.9 5.6 3.7 3.4 
Costa Rica 5.5 0.2 -2.4 -7.3 0.7 53 4.5 3 3 5.5 
Chile 2.5 -0.5 5.8 -12.6 2.2 5.4 53 7.2 9.5 
Ecuador 9.7 2.6 3.8 1.1 4.8 3.4 -9.5 15.4 -0.3 
El Salvador 3.1 -2.0 -8.4 -5.7 1.8 0.5 2.7 1.5 1.1 
Guatemala 5.5 -1.4 0.3 -3.8 -0.2 0.5 3.7 4.0 4.0 
'Raiú/Haiti 4.7 -1.0 -2.8 -3.4 0.4 1.0 0.1 1.3 0.7 
Honduras 5.5 0.7 0.9 -1.8 2.0 4.7 4.5 4.9 2.3 
México / Mexico 6.5 1.9 8.8 -0.6 2.6 -3.8 1.7 13 3.0 
Nicaragua 0.3 0.6 5.4 -0.8 -4.1 -1.0 -0.7 -10.9 -2.9 
Panamá / Panama 5.4 2.6 4.0 4.9 4.8 3.5 2.0 -16.0 -0.7 
Paraguay 8.7 2.4 8.8 -0.8 4.0 -03 4.5 6.7 5.9 
Perú / Peru 3.9 -0.3 4.3 0.3 2 3 8.7 8.0 -8.0 -10.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 6.9 1.7 4.0 1.3 -1.9 3.1 7.7 1.1 4.6 
Uruguay 3.0 -3.2 1.4 -10.1 0.2 7.8 6.4 0.2 13 
Venezuela 0.2 -1.9 -1.0 -1.2 -0.1 6.9 5.1 6.1 -43 
Subtotal 5.6 0.6 0.4 -13 3.6 3.8 3.2 0.9 1.7 
Barbados 2.7 -0.5 -2.0 -5.2 1.0 5.1 3.2 3.0 4.5 
Guyana 1.3 -3.8 -0.7 -10.8 1.1 0.2 0.7 -2.9 -5.1 
Jamaica -1.3 -0.4 2.6 0.0 -5.4 2.2 6.7 1.1 63 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 5.1 3.1 -0.2 0.3 -1.4 -2.0 -6.4 -3.7 -13 
Total 5.5 0.6 0.4 -13 3.5 3.7 3.1 0.9 1.7 
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II. CRECIMIENTO ECONOMICO / ECONOMIC GROV/TH 
. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 
DE MERCADO, POR HABITANTE 
GROWTH OFFER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT, 
A T CONSTANT MARKET PRICES 





1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 0.9 -3.9 -8.3 -7.1 -5.7 4.6 0.8 -4.1 -5.7 
Bolivia 1.3 -4.4 -1.7 -6.8 -3.4 -4.9 0.1 0.5 0.2 
Eíasüf Brazil 6.1 -1.1 -6.5 -1.6 6.1 5.2 1.5 -2.1 1.5 
Colombia 3.0 0.4 0.1 -1.1 1.7 4.8 3.5 1.7 1.4 
Costa Rica 2.6 -2.7 -5.3 -9.9 -2.1 2.4 1.7 0.6 2.8 
Chile 0.9 -2.2 4.1 -14.1 0.5 3.7 3.6 5.4 7.7 
Ecuador 6.5 -0.2 0.9 -1.7 2.1 0.7 -11.8 12.5 -2.8 
El Salvador 0.7 -3.0 -9.6 -6.5 0.5 -1.2 0.8 -0.5 -1.1 
Guatemala 2.7 -4.2 -2.4 -6.5 -3.0 -2.4 0.8 1.0 1.1 
Haiti / Haiti 2.9 -2.8 -4.5 -5.2 -1.5 -1.0 -1.9 -0.8 -1.3 
Honduras 2.0 -2.9 -2.7 -5.4 -1.5 1.3 1.2 1.7 -0.8 
México / Mexico 3.5 -0.5 6.1 -3.0 0.2 -5.9 -0.6 -0.9 0.8 
Nicaragua -2.6 -2.7 2.0 -4.0 -7.3 -4.3 -4.0 -13.9 -6.1 
Panamá / Panama 2.5 0.4 1.7 2.7 2.6 1.3 -0.1 -17.7 -2.7 
Paraguay 5.6 -0.8 5.3 -4.0 0.9 -3.3 1.4 3.6 2.9 
Perú / Peru 1.1 -2.8 1.6 -2.3 -0.3 6.0 5.3 -10.3 -13.1 
República Dominicana / 
Dominican Republic 4.2 -0.7 1.5 -1.1 -4.1 0.8 5.3 -1.1 2.4 
Uruguay 2.7 -3.9 0.8 -10.6 -0.4 7.2 5.8 -0.4 0.7 
Venezuela -3.2 -4.6 -4.0 -4.0 -2.8 4.0 2.3 3.3 -6.7 
Subtotal 3.0 -1.6 -1.9 -3.6 I J 1.5 1.0 -12 -0.4 
Barbados 2.3 -0.8 -2.3 -5.5 0.6 5.1 2.8 3.0 4.1 
Guyana 0.7 -4.6 -1.5 -11.6 0.4 0.0 0.6 -2.9 -5.1 
Jamaica -2.6 -2.0 1.0 -1.7 -6.8 0.9 5.4 -0.1 5.1 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 4.0 1.4 -1.7 -1.4 -3.1 -3.7 -8.1 -5.3 -2.9 
Total 3.0 -1.6 -1.9 -3.5 1.2 1.5 0.9 -1.2 -0.4 
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II. CREC IM I ENTO E C O N O M I C O / ECONOMIC GROV/TH 
40. CRECIMIENTO DEL INGRESO NACIONAL BRUTO REAL DISPONIBLE, 
A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO 
GROWTH OF REAL GROSS NATIONAL DISPOSABLE INCOME, 
A T CONSTANT MARKET PRICES 





1985 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 2.8 -5.0 -10.7 -11.3 -7.5 8.8 3.3 -3.9 -7.2 
Bolivia 6.1 -2.8 -2.7 -5.5 -1.2 -2.8 3.3 2.6 4.0 
BtslsiI / Brazil 8.3 0.2 -7.0 -1.2 8.5 9.3 3.3 -0.2 4.2 
Colombia 6.0 1.5 0.3 -0.1 2.9 10.3 1.7 5.1 2.1 
Costa Rica 5.1 -1.8 -13.9 -11.8 1.6 12.0 0.9 2.2 4.2 
Chile 1.6 -3.6 1.9 -19.0 -0.6 6.6 8.8 12.6 10.5 
Ecuador 9.1 1.2 2.5 -1.8 5.7 -4.3 -10.5 11.4 -0.1 
El Salvador 3.0 -3.1 -10.1 -4.3 2.5 5.5 -2.8 5.4 2.5 
Guatemala 5.8 -2.9 -3.1 -5.9 -0.5 4.8 0.5 5.5 3.4 
Haiti / Haiti 4.6 -1.6 -5.9 -4.8 1.6 4.3 0.2 -0.2 -1.2 
Honduras 5.2 -0.8 -2.4 -2.9 -3.3 9.7 1.6 6.9 1.2 
México / Mexico 6.4 1.1 7.8 -4.8 4.1 -7.6 1.8 0.8 4.0 
Nicaragua 0.0 -0.8 1.2 -1.9 -5.7 -0.1 0.2 -12.4 2.5 
Panamá / Panama 4.5 3.8 4.8 1.6 7.7 4.8 -1.5 -15.3 1.2 
Paraguay 8.7 2.8 10.8 -1.6 1.9 -10.9 10.0 12.1 7.5 
Perú /Peru 3.4 -1.5 2.4 -2.2 0.8 11.9 11.3 -7.4 -11.8 
República Dominicana / 
Dominican Republic 6.5 0.6 6.1 -2.6 -9.0 7.2 2.6 2.8 9.4 
Uruguay .2.4 -5.6 1.4 -11.7 -2.0 14.3 8.8 1.6 3.3 
Venezuela 8.2 -2.8 0.2 -8.3 -1.5 -12.8 11.7 0.6 -5.0 
Total 62 -0.6 -1.6 -4.8 3 J 2.6 0.5 2.0 
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II. CRECIMIENTO ECONOMICO / ECONOMIC GROV/TH 
41. CRECIMIENTO DEL QUANTUM DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS a) b) 
GROWTH OF QUANTUM OF IMPORTS OF GOODS AND SERVICES „) b) 
(Tasas anuales medias ¡Average annual rates) 
Y&is/Country 1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 26.9 -13.4 -43.0 -8.7 -16.0 20.2 11.1 -12.2 -19.8 
Bolivia -37.0 26.8 -37.3 5.6 3.8 25.4 8.1 -13.8 19.2 
Brasil / Brazil -0.8 -11.4 -9.6 -18.5 -1.4 21.4 -3.2 -2.7 16.9 
Colombia 16.2 4.7 8.8 -8.1 -8.2 5.8 3.4 9.1 -4.5 
Costa Rica -4.9 -25.1 -19.8 14.4 -0.2 10.1 17.1 -0.6 15.6 
Chüe 16.1 16.1 -38.4 -13.8 -8.3 14.7 13.0 15.3 24.0 
Ecuador -3.8 8.0 -5.5 -41.7 9.0 5.6 18.1 -24.1 1.3 
El Salvador -23.0 -7.3 -11.0 6.6 0.6 4.3 -1.8 2.6 -3.7 
Guatemala -13.3 -4.7 -18.7 -14.9 -10.5 -10.9 46.1 3.7 9.7 
Haiti / Haiti 26.6 2.5 -10.5 3.8 5.6 -17.5 2.2 -6.4 -4.5 
Honduras 3.0 -13.2 -19.2 12.6 -6.0 5.6 -0.2 0.5 -0.8 
México / Mexico 39.5 19.8 -37.2 -28.6 16.2 -10.1 0.8 38.1 20.0 
Nicaragua 36.2 8.6 -19.5 9.5 2.1 -8.5 0.7 -5.7 -17.2 
Panamá / Panama 116.4 2.9 -6.4 -21.8 10.4 14.0 1.3 -19.4. 23.8 
Paraguay -4.3 13.5 8.7 -31.0 27.8 -30.3 3.7 -0.9 11.2 
Vcm/Peru 39.1 17.5 0.8 -22.6 -6.2 39.3 17.3 -13.9 -21.1 
República Dominicana / 
Dominican Republic 12.2 -11.8 -15.2 14.4 -1.1 10.9 13.5 -1.6 16.8 
Uruguay 8.9 -8.2 -14.7 -20.2 -4.7 26.3 11.5 0.1 2.1 
Venezuela -7.1 7.9 10.2 -47.3 -4.2 3.6 7.1 27.6 -41.8 
Total 12.1 2 J -18.1 , -23.5 0.7 13 4.9 8.1 2.7 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) 1980 = 100. 
a) According to Balance of payments values. 
b) mo = 100. 
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II. C R E C I M I E N T O E C O N O M I C O / ECONOMIC GROV/TH 
42. COEFICIENTES DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
COEFFICIENTS OF IMPORTS OF GOODS AND SERVICES 
(Porcentajes del producto interno bruto a precios constantes de 1980 / 
Percentages of the gross domestic product at constant 1980 prices) 
Fah/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 9.4 15.4 14.4 8.7 7.0 8.0 8.7 7.8 6.6 
Bolivia 15.0 19.0 23.9 15.7 17.0 21.8 23.0 19.2 22.3 
Brasü / Brazil 12.3 11.4 10.6 9.5 6.6 7.4 6.9 6.7 7.6 
Colombia 16.6 16.8 17.2 18.5 13.3 13.1 12.9 13.5 12.5 
Costa Rica 46.6 46.8 35.9 31.1 35.1 36.7 41.1 39.5 43.3 
Chile 19.7 27.3 29.9 21.1 17.3 18.8 20.2 21.7 24.6 
Ecuador 22.9 25.5 26.5 24.8 18.4 18.8 24.5 16.1 16.4 
El Salvador 27.3 33.5 33.9 32.0 33.4 34.6 33.1 33.5 . 31.9 
Guatemala 23.0 28.9 27.4 23.2 19.8 17.6 24.8 24.7 26.0 
Haiti / Haiti 19.6 35.1 37.0 34.3 39.4 32.2 32.9 30.4 28.8 
Honduras 53.0 45.2 38.9 32.0 36.2 36.5 34.9 33.4 32.4 
México / Mexico 10.2 14.3 15.8 10.0 9J 9.1 9.0 12.3 14.3 
Nicaragua 32.8 43.8 45.1 36.7 45.0 41.5 42.1 44.6 38.0 
Panamá / Panama 52.1 48.8 46.8 45.3 42.6 40.5 38.0 29.8 34.1 
Paraguay 19.4 20.7 21.6 23.7 36.4 25.5 25.3 23.5 24.6 
Perú ¡Peru 21.3 19.3 21.8 21.9 14.4 18.4 20.0 18.7 16.6 
República Dominicana / 
Dominican Republic 32.6 29.9 25.3 21.2 23.6 25.3 26.7 26.0 29.0 
Uruguay 26.0 30.6 27.7 26.2 19.0 22.2 23.3 23.3 23.5 
Venezuela 12.3 29.9 32.5 36.3 22.6 21.9 22.3 26.8 16.3 
Total D.6 16.7 17.1 14J 11.1 11.4 11.6 12.4 12.5 
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43. CRECIMIENTO DEL QUANTUM DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS a) b) 
GROWTH OF QUANTUM OF EXPORTS OF GOODS AND SERVICES a) b) 
(Tasas anuales medias ¡Average annual rates) 
Fais/Country 1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina -11.4 15.0 11.0 5.4 20.8 -12.9 -7.9 19.0 4.3 
Bolivia -5.5 -2.0 -9.7 -3.9 -7.6 4.5 -0.2 3.7 18.6 
Brasil / Brazil 21.0 22.4 -8.0 16.6 2.0 -13.9 18.4 15.8 -1.2 
Colombia 1.3 -13.7 -1.7 -11.4 -7.6 28.0 26.6 -5.5 7.7 
Costa Rica -6.2 19.5 -1.9 0.1 -3.7 3.2 8.9 6.8 13.4 
Chile 7.2 -9.5 11.7 3.9 17.6 11.0 7.1 5.4 9.4 
Ecuador -0.2 1.7 -1.9 5.5 15.1 9.3 -8.2 18.8 0.7 
El Salvador -14.3 -23.4 -14.3 27.3 -0.4 0.6 6.1 -10.5 -18.2 
Guatemala 4.7 -12.7 -3.9 -4.8 0.0 -13.4 17.9 3.1 21.7 
Haiti / Haiti 26.6 -5.8 10.1 11.5 0.7 -25.0 5.0 -9.2 5.2 
Honduras 1.0 -3.6 -11.9 5.0 15.8 -2.1 4.8 -2.7 6.3 
México / Mexico 7.4 14.5 23.7 16.8 -8.4 6.5 16.1 3.9 2.6 
Nicaragua -41.5 16.4 -15.0 19.7 -22.1 -19.9 9.4 -21.3 27.4 
Panamá / Panama 165.2 5.8 6.3 -22.3 12.4 2.3 4.1 -12.1 5.3 
Paraguay 8.6 -10.0 23.8 -21.9 76.2 -10.4 0.2 -1.8 26.1 
Perú / Peru -8.2 -9.6 14.8 -18.3 10.0 -12.9 -8.2 -12.8 19.3 
República Dominicana / 
Dominican Republic -8.2 0.0 -4.1 11.7 39.9 -5.1 23.8 4.4 1.7 
Uruguay -0.3 6.9 0.1 10.3 4.3 11.0 -7.9 5.0 4.0 
Venezuela -9.9 -1.6 -12.4 -1.6 -7.3 19.2 -1.1 9.5 8.3 
Total 7.0 2.9 7.0 1.4 Q2 93 7.6 4.0 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) 1980 = 100. 
a) According to Balance (^payments values. 
b) mo = m. 
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44. COEFICIENTES DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
COEFFICIENTS OF EXPORTS OF GOODS AND SERVICES 
(Porcentajes del producto interno bruto a precios constantes de 1980 / 
Percentages of the gross domestic product at constant 1980prices) 
Vais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 12.3 11.7 14.4 17.0 19.7 16.2 14.6 17.9 19.5 
Bolivia 38.6 23.6 22.9 21.6 18.6 19.9 19.4 19.5 22.6 
BraiSÜ. / Brazil 9.2 9.0 11.5 10.5 13.6 10.9 12.4 14.4 13.7 
Colombia 17.1 16.4 13.9 13.5 13.6 16.2 19.4 17.7 18.5 
Costa Rica 38.2 33.8 41.4 43.8 41.6 40.7 42.4 43.8 47.2 
Chile 12.6 23.2 19.8 25.4 28.9 30.4 30.9 30.4 30.3 
Ecuador 15.6 25.2 24.7 23.9 30.5 32.3 32.7 33.7 34.0 
El Salvador 28.8 34.8 29.1 26.5 33.4 33.5 34.6 30.5 24.7 
Guatemala 23.9 25.5 22.2 22.2 22.3 19.2 21.8 21.6 25.3 
Haiti / Haiti 17.4 22.3 21.6 24.6 26.0 19.3 20.3 18.2 19.0 
Honduras 41.6 37.8 36.1 32.4 37.3 34.9 35.0 32.4 33.7 
México / Mexico 10.0 11.8 12.5 15.5 17.6 19.4 22.2 22.8 22.7 
Nicaragua 29.5 24.0 26.5 22.7 16.8 13.6 15.0 13.2 17.4 
Panamá / Panama 38.9 45.4 42.3 43.6 41.6 42.2 40.5 46.8 45.5 
Paraguay 15.8 13.9 11.5 14.4 27.8 25.0 24.0 22.1 263 
Perú /Peru 24.9 22.5 19.6 22.4 24.0 19.2 16.3 15.5 20.7 
República Dominicana / 
Dominican Republic 21.2 19.8 19.0 18.0 26.7 24.5 28.2 29.1 283 
Uruguay 16.5 21.8 22.9 25.5 29.6 30.5 26.4 27.7 28.4 
Venezuela 65.4 39.4 39.2 34.8 35.5 39.6 37.2 38.4 43.5 
Total 193 15.0 15.9 16.6 18.8 18.2 193 20.6 21.0 
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. COEFICIENTES DE LA INVERSION INTERNA BROTA 
COEFHCIENTS OF GROSS DOMESTIC INVESTMENT 
(Porcentajes del producto interno bruto a precios constantes de 
Percentages of the gross domestic product at constant 1980prices) 
¥Ms/Coimtiy 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 20.5 22.8 18.8 16.0 10.1 11.2 12.9 11.8 8.6 
Bolivia 17.4 14.7 16.8 10.3 18.8 16.8 18.2 13.4 15.8 
Brasil /Bmzil 21.5 23.4 21.2 19.3 17.0 19.1 18.4 17.6 18.1 
Colombia 19.4 18.7 20.7 21.6 16.4 16.0 16.2 17.5 15.2 
Costa Rica 18.6 26.6 17.0 13.7 19.5 24.2 23.8 21.1 223 
Chile 20.7 21.1 23.4 11.6 12.1 13.8 16.1 16.4 19.2 
Ecuador 24.4 26.2 21.8 24.3 16.4 16.4 17.5 15.2 15.7 
El Salvador 12.6 13.3 14.0 13.3 11.3 13.7 12.8 14.9 19.8 
Guatemala 17.3 18.9 21.7 17.1 12.7 12.3 17.5 17.8 17.4 
Baiti/Haiti 10.0 19.3 20.0 19.3 23.4 21.2 20.8 20.2 193 
Honduras 22.2 24.6 20.4 12.4 20.2 16.4 16.8 153 14.2 
México ¡Mexico 21.8 27.2 28.7 21.9 18.6 15.1 15.4 17.2 17.4 
Nicaragua 17.1 16.8 24.4 20.3 22.4 223 22.1 24.9 23.5 
Panamá / Panama 32.4 27.8 30.1 26.6 19.2 20.2 20.2 8.8 3.7 
Paraguay 12.5 28.8 31.0 25.9 20.9 21.7 22.2 21.6 21.9 
Perú /Peru Y13 27.5 31.8 29.4 153 18.7 22.1 213 183 
República Dominicana / 
Dominican Republic 18.4 24.9 21.4 17.3 18.2 183 24.1 25.7 27.2 
Uruguay 10.0 17.4 15.6 14.2 8.0 7.8 9.0 9.2 8.2 
Venezuela 173 24.8 24.7 27.5 17.6 17.4 18.9 20.5 10.1 
Total 2 0 J 2 4 1 23.6 20.4 1 6 J 16.(5 17.0 17.1 163 
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46. CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
GROWTH OF AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING AND FISHING 




1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 2.1 2.5 1.9 7.0 -1.7 -33 2.9 -0.4 -2.5 
Bolivia 4.1 2.4 -0.9 6.9 7.7 -3.5 3.5 2.4 -1.5 
Brasil / Brazil 4.7 3.9 8.1 -0.5 9.8 -8.1 14.9 1.5 2.2 
Colombia 4.4 1.5 3.2 -1.9 1.6 3.4 6.4 2.6 4.9 
Costa Rica 2.6 1.6 5.1 -4.7 -5.5 4.8 4.2 4.6 5.5 
Chüe 2.2 3 3 3.8 -0.7 7.0 8.8 3.2 5.5 4.7 
Ecuador 3.0 2.7 6.8 2.0 9.9 10.2 2.5 8.6 3.0 
El Salvador 3.0 -2.5 -6.4 -4.7 -1.1 -3.1 2.1 -1.0 0.5 
Guatemala 3.8 0.9 3.2 -0.7 0.2 -3.0 4.4 4.6 3.6 
Haiti/ifa/ft" 1.5 -1.1 -1.4 -4.2 0.6 2.4 1.1 2.8 1.5 
Honduras 3.0 1.3 3.8 -0.6 2.9 2.4 4.1 1.8 2.2 
México / Mexico 3.4 2.5 6.1 -2.0 3.8 -2.7 1.4 -3.9 -2.0 
Nicaragua 0.0 1.4 9.5 2.8 -4.8 -8.8 -3.2 -10.5 2.7 
Panamá / Panama 1.5 3.3 8 3 -1.5 5.0 -2.2 7.4 -5.0 3.1 
Paraguay 6.7 3.6 10.1 0.4 4.6 -6.1 7.0 12.1 7.7 
Peru -0.6 3.1 9.0 3.0 3.8 6.2 5.1 7.9 -2.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 3.4 1.9 5.5 4.6 -3.6 -0.5 2.9 -13 23 
Uruguay 0.6 -0.6 5.5 -73 4.5 4 3 2.6 0.5 1.4 
Venezuela 3.2 2.2 -1.9 3.7 8.1 8.1 4.0 4.6 -5.1 
Subtotal 3.5 2J8 5.6 OJ 5.2 -2.9 7.5 1.1 0,9 
Barbados -1.1 -1.8 -17.1 -2.5 -0.5 4.5 -10.9 -7.1 7.4 
Guyana 0.9 0.1 2 3 -1.4 0.0 3.7 -5.8 -9.0 -1.1 
Jamaica 0 3 1.4 2.2 -7.9 -3.5 -2.1 5.2 -5.4 -43 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago -1.9 -1.2 -13 3.2 -1.4 2.6 3.9 -43 8.8 
Total 3.5 2.8 5.5 0.1 5.1 -2.9 7.4 1.0 0.9 
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7. PARTÍCIPACIGN DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 
EN LA GENERACION DEL PRODUCTO 
SHARE OF AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING AND FISHING 
IN THE GENERA TION OF THE PRODUCT 
(Porcentajes del producto interno bruto total 
Percentages of the total gross domestic product 
a precios constantes de 1980 / 
at constant 1980prices) 
Vdi&JCountry 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 9.0 8.6 9.4 10.7 11.0 10.1 10.2 10.4 10.6 
Bolivia 17.9 18.4 18.0 20.1 22.1 22.5 22.7 22.6 21.7 
Brasü/fimziV 15.2 10.5 11.9 11.8 12.0 10.3 11.4 11.6 11.4 
Colombia 21.4 19.4 19.5 19.0 18.4 17.8 17.9 17.7 18.0 
Costa Rica 23.5 17.8 19.2 19.7 19.1 19.0 18.9 19.2 19.2 
Chile 7.4 7.2 7.1 8.1 8.7 9.0 8.8 8.7 8.3 
Ecuador 22.6 12.1 12.5 12.6 12.2 13,0 14.7 13.8 14.3 
El Salvador 28.1 27.8 28.4 28.7 27.2 26.2 26.0 25.4 25.3 
Guatemala 25.4 21.6 111 22.9 24.3 23.4 23.6 23.7 23.6 
Haiti / Haiti 45.4 33.4 33.9 33.6 33.2 33.7 34.0 34.5 34.8 
Honduras 30.9 24.5 25.2 25.5 25.3 24.8 24.7 24.0 23.9 
México / Mexico 11.0 8.2 8.0 7.9 8.5 8.5 8.5 8.1 7.7 
Nicaragua 24.1 23.2 24.1 25.0 24.1 22.2 21.7 21.8 23.0 
Panamá / Panama 13.0 9.0 9.4 8.8 9.3 8.8 9.2 10.4 10.8 
Paraguay 35.3 29.5 29.8 30.2 31.3 29.5 30.2 31.7 32.2 
Perú /Peru 15.9 10.2 10.7 11.0 12.1 11.8 11.4 13.4 14.6 
República Dominicana / 
Dominican Republic 27.9 20.2 20.4 21.1 20.3 19.6 18.7 18.3 17.8 
Uruguay 13.4 10.6 11.0 11.3 12.1 11.7 11.3 11.4 11.4 
Venezuela 4.2 5.7 5.6 5.9 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 
Subtotal 12.4 lOJ 10.8 11.0 11.4 10.7 11.1 11.1 11.1 
Barbados 14.2 9.7 8.2 8.5 9.1 9.0 7.8 7.0 7.2 
Guyana 23.3 22.2 22.9 25.3 27.1 28.0 26.2 24.5 25.6 
Jamaica 7.0 8.2 8.2 7.5 9.0 8.6 8.5 7.9 7.1 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 4.5 23 2.2 2.3 1.8 1.9 2.1 2.1 2.3 
Total 12.4 102 10.7 10.9 I I J 10.6 11.1 11.1 11.0 
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48. SUPERFICIE COSECHADA DE LOS ONCE PRINCIPALES PRODUCTOS .) 
ELEVEN MAIN PRODUCTS: AREA HARVESTED a) 
(Porcentaje sobre el total del área cosechada / Percentage of the total area harvested) 
Pais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda 86.0 55.3 51.0 41.4 72.0 69.6 70.2 70.3 70.2 
Argentina 53.5 60.2 64.9 63.7 66.8 67.9 69.6 67.8 71.1 
Bahamas 89.5 84.7 84.6 84.7 84.6 84.7 84.7 84.7 84.9 
Barbados 87.8 85.9 82.9 84.3 86.5 88.7 89.0 86.1 85.4 
BeUce / Belize 72.6 79.3 79.1 78.6 77.0 74.5 76.8 74.5 72.7 
Bolivia 41.8 46.6 47.5 45.9 48.4 48.6 49.0 47.8 47.9 
Brasil / Brazil 71.1 75.5 75.8 75.1 74.9 75.5 75.5 74.5 75.8 
Colombia 69.1 69.6 70.4 69.7 69.5 70.3 68.5 68.4 67.4 
Costa Rica 72.5 75.5 77.3 77.5 76.7 75.9 75.2 74.6 77.9 
Cuba 87.6 86.0 87.2 84.1 85.5 85.7 85.7 85.8 85.2 
Chile 563 50.3 49.6 45.9 48.5 51.1 54.7 58.3 54.0 
Dominica 17.2 15.5 15.2 15.2 15.1 15.1 14.7 14.9 14.7 
Ecuador 47.8 55.4 57.3 58.2 58.0 59.4 56.3 57.5 57.7 
El Salvador 63.2 64.6 64.4 63.4 64.5 64.0 63.1 61.6 62.1 
Granada / Grenada 13.9 14.4 24.0 19.8 19.1 21.2 25.0 25.9 25.9 
Guatemala 62.0 63.9 62.4 62.1 62.0 62.1 61.9 60.9 61.9 
Guyana 98.3 96.1 96.0 96.6 96.5 95.6 94.6 94.9 94.9 
Haiti /HcdH 56.7 55.7 56.0 55.8 55.1 55.2 55.5 55.4 55.2 
Honduras 63.1 62.5 62.7 62.5 60.1 62.6 61.0 63.2 58.1 
Jamaica 71.1 60.8 62.8 59.0 55.2 58.6 54.4 52.6 55.8 
México ¡Mexico 54.8 52.4 53.4 55.2 55.2 55.4 56.2 55.6 55.7 
Nicaragua 65.2 71.8 65.2 66.8 74.6 70.4 67.7 66.1 65.7 
Panamá / Panama 75.0 74.5 75.9 76.1 73.1 71.3 71.4 71.1 71.3 
Paraguay 66.3 73.4 73.6 76.4 76.1 77.0 77.7 74.3 75.4 
Perú ¡Peru 47.0 49.4 47.7 50.0 54.9 54.6 54.1 54.6 53.4 
República Dominicana / 
Dominican Republic 64.7 69.7 70.5 71.8 68.0 69.0 65.0 63.9 67.9 
Saint Kitts y Nevis/ 
Saint Kitts and Nevis 93.4 89.9 91.8 90.7 90.8 91.0 91.0 91.0 91.1 
Santa Lucia / Saint Lucia 17.5 19.2 19.5 19.3 20.2 19.8 19.9 20.4 20.3 
San Vicente y las 
Granadinas / 
Saint Vincent and the 
Grenadines 23.8 40.7 37.0 38.0 43.2 25.8 22.6 26.9 30.5 
Suriname 97.1 98.5 98.6 98.2 98.4 98.5 98.3 97.5 97.8 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 68.5 70.0 68.1 65.3 56.7 57.6 54.6 58.2 57.3 
Uruguay 50.8 56.8 55.1 56.9 52.3 53.4 55.4 51.5 50.2 
Venezuela 57.6 60.6 60.5 62.3 60.6 60.4 57.0 57.1 57.4 
a) Se refiere a los siguientes cultivos: algodón, arroz, café, 
caña de azúcar, fríjoles secos, girasol, maíz, mandioca, 
soja, sorgo y trigo. 
a) Refen to the following cmps: cotton, rice, coffee, sugar 
cane, dried beans, sunflower, maize, cassava, soya, sorghum 
and wheal. 
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49. CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 
GROWTH OF FOOD PRODUCTION 






1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Antigua y Barbuda / 
0.8 -1.6 Antigua and Barbuda 2.3 3 3 1.0 0.0 19.8 0.8 0.8 
Argentina 1.7 0.2 8 3 3.8 -1.0 0.0 2.1 9.1 -83 
Bahamas -1.2 0.8 1.0 -1.0 -4.4 2.8 1.8 -0.9 9.8 
Barbados 0.1 -6.5 -13.8 -6.4 -4.9 11.5 -103 5.1 -6.1 
BeUce/Befíze 4.7 0.2 1.0 7.7 -2.8 -1.0 7.8 -1.8 4.6 
Bolivia 3.0 -28.0 -2.0 8 3 -5.0 2053 15.5 6.0 -8.5 
Brasil/Bmzií 4.9 3.8 1.0 8.7 8.8 -4.0 7.6 8.6 2.9 
Colombia 4.3 1.4 3.0 0.0 1.0 8.5 1.7 6.8 8.0 
Costa Rica 3.5 1.0 0.0 -5.1 2.0 2.9 1.9 0.0 4.6 
Cuba -0.7 3.0 10.6 2.9 -3.5 0.9 -2.7 4.7 1.8 
Chile 1.2 1.6 8.2 -1.9 1.0 5.7 2.7 5.2 6.6 
Dominica -2.9 7.2 20.2 7.5 3 3 27.0 -13 8.9 -15.1 
Ecuador 2.1 2.8 2.0 3.9 12.6 2.6 4.2 8.1 6.0 
El Salvador 3.1 -0.6 -8.8 -8.6 0.0 3.0 -5.9 10.4 -3.8 
Granada / Grenada -0.4 -1.5 73 -7.8 -8.2 2.2 6.6 -1.0 3.1 
Guatemala 3.1 3.8 7.1 5.7 6 3 4.2 -0.8 5.7 4.7 
Guyana 1.5 -2.4 10.5 -3.8 -23 4.8 -6.8 -3.7 -11.4 
Haití/Haiti 1.4 2.1 1.0 0.0 2.8 1.8 1.8 -2.6 0.0 
Honduras 1.6 0.4 7.9 -3.7 1.0 1.0 7.7 4.5 3.4 
Jamaica 1.4 1.9 -3.0 -2.1 -2.7 1.8 0.9 -9.8 3.0 
México / Mexico 3.9 2.7 6.0 -3.8 3.6 -0.9 -0.9 63 -0.8 
Nicaragua 0.7 0.2 1.1 9.1 -2.2 0.0 -1.1 -8.0 5.0 
Panamá ¡Panama 33 2 3 6.1 -1.9 3.8 1.8 3.6 -9.5 1.0 
Paraguay 3.5 5.6 6.1 2.9 83 -9.2 11.9 12.1 8.8 
?etVi¡Feru -0.5 3.4 14.0 3.8 -5.2 0.0 73 7.6 -3.1 
República Dominicana / 
Dominican Republic 1.8 1.8 2.0 5.0 -5.3 0.0 0.9 0.9 12.8 
Santa Lucía / Saint Lucia 0.8 6 3 5 3 1.0 6.6 21.7 -12.7 28.5 -8.0 
San Vicente y las 
Granadinas / 
Saint Vincent and the 
Grenadines 2.1 10.6 2.0 5.0 19.1 -0.6 -22.4 40.8 -5.7 
Suriname 3 3 5.2 6.1 0.0 8.6 -12.7 -8.2 0.0 2.0 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago -3.0 -13 -4.1 -14.0 42.2 -9.9 -6.1 39.0 -17.8 
Uruguay 
Venezuela 
2.2 17.7 0.0 2.9 -0.9 0.0 7.5 9.6 
2.8 1.2 0.0 1.0 1.9 113 -5.1 4.5 0.0 
Total 3.0 2.9 S.1 2.9 4.6 -0.9 3 J 6.0 0.8 
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50. MECANIZACION 
MECHANIZATION 
(Hectáreas de tierra cultivable por tractor / Hectares of amble land per tractor) 
Yais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 
Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda 34 34 34 34 34 34 34 
Argentina 197 211 165 176 177 175 175 170 
Bahamas 125 122 120 133 133 130 130 
Barbados 80 60 59 58 56 56 55 54 
BeMcs/Belize 65 64 63 56 56 54 53 
Bolivia 843 804 767 715 693 700 739 
Brasil / Brazil 205 130 129 127 116 116 117 116 
Colombia 181 183 177 169 158 157 155 154 
Costa Rica 97 85 85 85 84 84 84 83 
Cuba 51 47 49 48 48 45 45 44 
Chile 241 161 161 161 161 146 136 117 
Dominica 191 191 191 189 189 189 189 
Ecuador 824 397 371 345 326 325 323 319 
El Salvador 249 220 218 217 216 216 217 215 
Granada / Grenada 560 538 538 519 519 500 464 
Guatemala 490 438 437 442 448 448 456 448 
Gujíana 102 143 142 141 139 139 139 138 
Haití / Haiti 5086 4972 4849 4525 4415 4324 4209 
Honduras 912 541 538 536 531 530 534 522 
Jamaica 143 95 92 92 91 90 89 88 
México / Mexico 238 213 173 169 158 155 153 150 
Nicaragua 1830 566 .558 546 522 518 513 507 
Panamá / Panama 226 102 99 96 93 93 93 92 
Paraguay 430 255 251 246 229 220 225 211 
Perú / Peru 256 248 228 218 260 246 241 233 
República Dominicana / 
Dominican Republic 230 660 657 662 653 650 635 639 
Saint Kitts y Nevis / 
Saint Kitts and Nevis 65 65 65 65 65 65 65 
Santa Lucía / Saint Lucia 213 200 200 200 200 200 207 
San Vicente y las 
Granadinas / 
Saint Vincent and the 
Grenadines 227 227 227 224 221 221 234 
Suriname 47 49 51 49 48 50 54 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 73 49 48 48 46 45 45 46 
Uruguay 69 44 44 43 42 42 41 38 
Venezuela 275 99 96 94 87 86 82 83 
Total 205 156 145 144 136 135 134 132 
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AGRICULTURAL EXPORTS 
(Porcentajes del valor fob de las exportaciones totales de bienes / 
Percentages of the FOB value of total exports of goods) 
?ais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 843 69.3 70.5 64.0 67.4 65.9 59.6 60.4 51.8 
Barbados 53.6 35.6 18.8 15.4 11.7 14.4 26.0 27.9 23.8 
Bolivia 4.3 11.3 5.1 5.8 3.2 5.8 11.1 10.5 10.5 a) 
Brasil! Brazil 72.0 46.8 41.8 40.1 37.7 29.9 32.5 29.3 27.6 
Colombia 81.2 111 71.1 70.1 65.0 70.3 44.7 47.2 40.8 
Costa Rica 78.8 65.9 68.4 69.4 70.4 69.8 65.8 62.2 61.5 
ChUe 33 8.0 9.6 10.3 13.7 17.8 16.3 13.5 12.5 
Ecuador 86.9 25.2 20.6 24.4 20.6 37.4 33.4 27.0 27.2 
El Salvador 67.7 llA 72.1 71.6 58.4 75.4 64.6 64.6 44.6 a) 
Guatemala 70.3 69.8 62.8 62.3 79.7 83.1 73.2 72.5 753 a) 
Guyana 38.7 57.8 44.5 53.0 31.6 41.1 48.8 38.6 43.2 
Yiaiú/Hairi 58.8 49.9 25.4 43.7 30.2 36.0 25.0 27.6 33.4 
Honduras 72.8 76.9 71.6 77.0 66.2 78.5 78.2 69.6 64.5 
Jamaica 22.7 12.8 13.1 16.0 24.0 26.6 26.2 24.8 18.5 
México / Mexico 54.2 11.1 7.9 6.5 7.9 15.7 11.2 12.0 10.7 
Nicaragua 73.8 76.3 80.9 86.4 79.3 92.1 83.9 91.8 753 
Panamá / Panama 66.5 48.1 52.0 34.8 48.6 44.1 47.2 49.1 48.7 a) 
Paraguay TIA 75.0 82.9 70.3 96.7 69.7 76.3 92.3 82.5 
Perú / Peru 16.9 9.7 8.3 9.4 11.0 15.9 9.9 9.5 9.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 87.7 53.5 65.5 65.4 60.4 62.9 53.9 44.6 42.5 
Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago 7.5 2.0 2.2 2.0 2.1 4.2 4.3 5.7 5.9 
Uruguay 83.8 56.4 63.3 59.0 69.7 51.3 40.2 42.4 45.6 
Venezuela 1.4 0.4 0.4 0.5 0.8 1.7 1.0 0.7 1.4 
Total 4 4 J 293 26.9 152 213 30.8 2 6 J 263 23.6 
a) Cifra extraofidaL a) Unofficial figure. 
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52. CRECIMIENTO DE l A PRODUCCION MINERA 
GROWTH OF MINING PRODUCTION 
(a) Incluido i^tvóleo / Includingpetrvleum 





1985 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 2.2 -1.2 0.9 -1.0 -3.5 -5.5 -1.4 53 2.1 
Bolivia -0.5 -8.1 4.1 -7.4 -13.7 -21.5 10.0 24.7 -13.2 
Brasü /Brazil 6.8 11.2 -13 9.6 12.4 3.0 2.7 7.9 -6.1 
Colombia -4.0 9.7 5.7 4.8 13.1 55.7 15.8 -1.5 -5.4 
Costa Rica 43.1 -2.3 11.1 35.0 -543 -27.5 -17.2 5.2 1.0 
Cuba 13 4 3 1.6 11.5 5.6 5.7 -0.4 4.4 -4.0 
Chile 4.1 4.6 14.7 4.2 3.5 0.9 -0.1 1.6 -7.9 
Ecuador 46.0 7.6 3.0 -0.1 10.9 4.5 -38.6 72.4 9.7 
El Salvador 0.3 -34.5 13.4 -263 -10.6 -33.5 - - -
Guatemala 33.2 -59.9 -88.6 -533 -1.1 1 034.0 -143 -4.8 -
Guyana -33 -6.0 -17.2 -29.0 -11.0 18.9 10.1 -33.2 20.2 
Haití/Haiti -6.1 -38.2 15.4 -283 - - - - -
Honduras -5.1 13.4 -3.0 29.4 4.1 -41.4 -26.8 43.7 20.1 
Jamaica - -12.2 -3.1 -28.2 -28.6 11.6 10.0 -33 -21.2 
México / Mexico 13.4 5 3 9.2 18.1 -0.2 -6.5 2.4 -0.1 -0.5 
Nicaragua -7.1 -16.4 -12.0 -6.0 -5.6 12.4 -0.6 -1.7 0.7 
Perú /Peru 5.5 1.5 -2.2 4.9 4.9 0.5 -1.2 -20.1 -11.4 
República Dominicana / 
Dominican Republic 23.0 0.4 12.0 -28.9 2.2 -9.6 12.1 -13.4 13.8 
Suriname -2.0 -53 -15.7 -25.8 10.8 -0.2 -30.8 33.0 -
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 4.3 -3.7 -11.0 -6.6 93 -43 -8.6 -2.1 13 
Venezuela -5.2 -4.8 -2.7 -10.2 -6.2 6.7 0 3 6.5 9.2 
Total 1.5 2.1 2.5 3.9 0.9 0.8 0 3 3.4 -0.1 
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52. CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION MINERA 
GROWTH OF MINING PRODUCTION 
(b) Excluido / Excluding petroleum 
(Tasas anuales medias ¡Average annual rates) 
¥aís/Country 1970-1980 
1980-
1985 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina -1.4 2.8 1.6 8.8 183 1.2 -3.4 11.9 1.6 
Bolivia -0.6 -9.8 8.0 -12.7 -17.0 -26.8 9.0 41.2 -16.6 
Biasü/Brazil 11.0 2.9 -9.0 3.0 7.2 1.2 7.0 18.0 -5.6 
Colombia 8 3 19.2 3 3 -0.5 38.6 15.1 -25.7 43 6 3 
Costa Rica 43.1 -23 11.1 35.0 -543 -27.5 -17.2 5.2 1.0 
Cuba 0.7 -2.5 3 3 -5.2 1.5 43 23 19.9 -5.5 
CMe 4.7 5.0 13.7 4 3 4.6 1.5 0.7 3.0 -8.7 
Ecuador -0.7 95.2 10.1 -39.2 55.9 53 0.4 2.5 -16.8 
El Salvador 0 3 -34.5 13.4 -263 -10.6 -33.5 - - -
Guatemala 33.2 -59.9 -88.6 -533 -1.1 1 034.0 -143 -4.8 -
Guyana -33 -6.0 -17.2 -29.0 -11.0 18.9 10.1 -33.2 20.2 
Haití/Haiti -6.1 -38.2 15.4 -283 - - - - -
Honduras -5.1 13.4 -3.0 29.4 4.1 -41.4 -26.8 43.7 20.1 
Jamaica - -12.2 -3.1 -28.2 -28.6 11.6 10.0 -33 -21.2 
México / Mexico 2.5 4.6 8.6 10.9 2.9 1.9 7.6 2.5 2.0 
Nicaragua -7.1 -16.4 -12.0 -6.0 -5.6 12.4 -0.6 -1.7 0.7 
?em/Peru 2.7 3.2 -2.9 8.2 7.0 4.9 2.9 -23.9 -20.6 
República Dominicana / 
Dominican Republic 23.0 0.4 12.0 -28.9 2.2 -9.6 12.1 -13.4 13.8 
Suriname -2.0 -53 -15.7 -25.8 10.8 -0.2 -30.8 33.0 -
Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago 29.2 -38.5 -22.8 -70.5 -28.6 - - - -
Venezuela -4.7 1.9 -1.6 -12.8 143 9.8 5.8 5.1 03 
Total 3.0 1.0 I J SJ 1.9 2.5! 3.7 -7.1 
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53. CONSUMO DE HIDROCARBUROS POR HABITANTE a) 
PER CAPITA CONSUMPTION OF HYDROCARBONS a) 
(Kilogramos de petróleo equivalente / Kilogmms of petroleum equivalent) 
'País/Country 1970 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 
Argentina 1071 1065 1023 1030 1059 987 1044 1147 1203 
Barbados 695 734 810 949 845 897 933 930 976 
Bolivia 121 235 253 235 196 188 174 183 198 
Brasa / Brazil 247 378 331 312 284 290 323 326 323 
Colombia 290 351 424 406 356 350 344 351 365 
Costa Rica 255 280 289 279 229 231 251 241 231 
Cuba 690 918 963 976 922 891 937 918 960 
Chile 586 495 495 470 433 416 424 428 488 
Ecuador 199 447 442 471 409 389 395 375 432 
El Salvador 124 116 123 103 107 105 101 95 121 
Guatemala 133 171 150 139 127 123 115 103 102 
Guyana 726 572 551 537 459 454 340 314 391 
Kaiü ¡ Haiti 20 36 36 34 34 34 32 30 30 
Honduras 148 134 142 126 127 124 115 107 105 
Jamaica 854 1151 1063 992 632 659 691 685 623 
México / Mexico 642 1029 1013 1094 1057 1048 1003 1019 997 
Nicaragua 227 191 192 1,66 179 183 183 177 175 
Panamá j Paiiama 459 585 445 417 381 360 360 328 323 
Paraguay 83 102 113 134 127 129 131 124 116 
Perú ! Pem '369 376 374 390 319 294 312 327 301 
República Dominicana / 
Dominican Republic 193 309 293 286 305 260 274 263 256 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad aitd Tobago 3 103 4182 3 664 4 014 3 629 4 372 3 654 3 776 3 741 
Uruguay 548 560 503 470 319 298 290 320 440 
Venezuela 1311 1965 2009 2 041 2 057 2 010 2 043 1771 1894 
Total 471 646 625 633 604 595 601 601 610 
a) Comprende el consumo de los derivados combustibles del 
petróleo y del gas natural. 
a) Consumption of peimleum and natural gasfuel products. 
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11. CRECIMIENTO ECONOMICO / ECONOMIC GROWTH 
54. CRECIMIENTO DEL CONSUMO TOTAL DE HIDROCARBUROS a) 
GROWTH OF TOTAL CONSUMPTION OF HYDROCARBONS 
(Tasas anuales medias ¡Average annual rates) 
Pais/Country 1970-1980 
1980-
1985 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 
Aigentina 1.7 -0.1 -2.5 0.7 2.4 -5.5 7.2 113 6.2 
Barbados 1.5 33 3.6 2.0 1.9 6.6 13.7 -5.4 1.6 
Bolivia 9.7 -1.8 10.4 -4.6 -5.8 -1.7 -4.6 7.6 11.6 
Brasil/5rar/7 6.9 -3.0 -103 -3.7 1.5 4.4 13.5 3.2 13 
Colombia 3.9 2.9 233 -2.2 -1.5 0.2 0.4 4.0 5.8 
Costa Rica 3.8 -0.9 5.8 -0.6 3.6 3.7 11.6 -13 -1.6 
Cuba 4.2 0.1 5.5 1.9 7.8 -2.5 6.1 -0.9 5.7 
Chile - -1.7 1.8 -3.6 1.0 -2.5 3.7 2.7 15.9 
Ecuador 11.7 2.2 3.1 9.7 1.4 -23 43 -2.6 18.2 
El Salvador 1.7 -0.8 7.6 -15.1 -0.4 - -3.0 -4.1 30.6 
Guatemala 5.8 -4.7 -14.0 -4.6 14.9 -0.1 -3.5 -8.2 2.4 
Guyana -0.2 -3.0 -1.6 -2.8 12.9 0.9 -23.8 -5.8 -03 
Haiti / Haiti 7.6 0.6 3.1 -4.5 3.0 0.5 -5.5 -4.2 4.4 
Honduras 2.4 2.0 9.7 -8.1 4.8 0.9 -4.4 -4.0 1.6 
Jamaica 4.6 -73 -63 -6.4 -3.9 183 -13.9 12.7 1.2 
México / Mexico 8.2 3.1 1.1 10.9 0.7 1.5 -2.1 3.9 -
Nicaragua 1.7 2.5 3.6 -10.2 -2.4 5.5 3 3 - 2.8 
Panamá / Panama 5.5 -73 -223 -43 7.7 -3.6 2.2 -6.7 0 3 
Paraguay 53 8.1 14.6 22.2 11.1 5.1 4.2 -2.2 -3.9 
Perú / Peru 2.7 -23 1.9 7.0 -2.6 -5.4 7.0 6.9 -5.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 7.4 -0.6 -2.7 2.5 -123 -12.9 8.0 -1.7 -0.7 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 5.1 1.2 -11.1 0.1 -5.4 23.0 -15.1 5.0 0.5 
Uruguay 0.5 -113 -9.6 -5.9 -9.1 -6.2 -2.0 11.2 38.1 
Venezuela 8.1 2.5 1.4 4.6 12.0 0.4 4.4 -11.0 9.8 
Total 0.7 -1.0 3.6 2.4 0.6 32 2.2 3.6 
a) Comprende el consumo de los derivados combustibles del 
petróleo y del gas natural. 
a) Consumption of petroleum and natural gas fuel products. 
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55. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR HABITANTE 
PER CAPITA CONSUMPTION OF ELECTRIC ENERGY 
(Kilowatt horas (kWh) / Kilowatt hours) 
País/Cou/ií/y 1970 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 
Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda 455 760 829 846 938 939 1036 1083 1082 
Argentina 915 1406 1361 1367 1501 1492 1593 1681 1692 
Bahamas 2860 4 024 3 594 3 751 3 608 3 514 3 684 3 845 3 839 
Barbados 613 1307 1363 1384 1514 1535 1529 1654 1740 
Belice / Belize 192 372 372 375 419 433 440 439 440 
Bolivia 184 281 294 286 244 237 232 226 273 
Brasil / Brazil 491 1 148 1 144 1212 1345 1442 1528 1 549 1607 
Colombia 426 890 921 950 1064 1054 1 145 1 181 1254 
Costa Rica 595 977 1 005 1977 1 022 1047 1 110 1087 1 180 
Cuba 572 1017 1079 1 124 1242 1226 1317 1349 1432 
Chile 806 1058 1061 1034 1 133 1 158 1202 1247 1327 
Dominica 127 151 162 149 237 286 295 342 363 
Ecuador 159 420 452 480 462 512 549 539 549 
El Salvador 190 322 299 293 357 374 363 400 372 
Granada / Grenada 160 234 231 229 260 258 255 250 257 
Guatemala 144 223 213 ??? 218 220 215 210 206 
Guyana 456 484 481 393 427 409 401 389 382 
Haití / Haiti 28 54 55 59 64 69 73 72 71 
Honduras 119 250 264 274 289 281 272 266 258 
Jamaica 825 1012 1007 1008 1030 978 999 988 973 
México / Mexico 569 972 1036 1 100 1 120 1 176 1 179 1239 1285 
Nicaragua 342 380 381 391 391 381 370 358 347 
Panamá / Panama 585 1001 1019 1095 1064 1 123 1207 1276 1 196 
Paraguay 95 213 304 279 312 328 353 408 448 
Perú / Pem 411 567 606 623 610 615 643 685 665 
República Dominicana / 
Dominicatt Republic 247 597 630 551 639 659 703 788 772 
Saint Kitts y Nevis / 
Saint Kitts and Nevis - - 756 778 745 745 729 735 755 
Santa Lucía / Saint Lucia 178 483 508 492 535 566 573 606 776 
San Vicente y las Granadinas / 
Saint Vincent and the Grenadines 129 273 270 297 288 286 283 290 294 
Suriname 3 563 4 480 3 895 3 700 3 369 3 457 3 478 3 437 3 435 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 1170 1904 2146 2 376 2 569 2 545 2 736 2 842 2 789 
Uruguay 772 1 182 1238 1253 1275 1302 1409 1511 1 592 
Venezuela 1237 2 298 2 319 2 507 2 628 2 771 2 872 2 994 3 082 
Total 536 1054 1044 1087 1165 1216 1273 1314 1355 
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56. CRECIMIENTO DEL CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA 
GROWTH OF TOTAL CONSUMPTION OF ELECTRIC ENERGY 





1985 1981 1982 1984 1985 1986 
1987 1988 
Antigua y Barbuda / 
5,0 4.1 1.3 11.7 5.8 1.1 Antigua and Barbuda 6.2 6.2 4.8 
Argentina 6.2 2.7 -1.7 2.1 4.5 -0.8 8.2 6.9 2.0 
Bahamas 5.6 0.2 -10.7 6.8 -0.6 -1.4 6.6 6.0 1.0 
Barbados 8.6 3.3 5.1 -0.9 2.1 1.8 - 9.0 5.6 
BeUce / Belize 8.9 5.6 1.9 3.6 - 6.0 4.2 1.4 2.7 
Bolivia 7.1 -0.7 7.3 - -1.9 -0.1 0.3 0.3 24.0 
Brasil / Brazil 11.9 7.0 1.9 6.8 6.9 9.6 8.3 3.5 5.9 
Colombia 10.3 5.7 5.7 5.4 1.6 1.2 10.9 5.4 8.4 
Costa Rica 8.0 4.5 6.1 4.6 8.1 5.7 9.0 9.8 2.1 
Cuba 7.3 4.3 6.7 4.8 6.4 -0.8 8.0 3.2 7.0 
Chile 4.5 3.2 1.9 -0.9 6.9 4.0 5.6 5.5 8.2 
Dominica 5.9 10.3 9.1 -8.3 - - 4.5 17.4 7.4 
Ecuador 12.6 7.1 n . i 10.5 -1.9 12.9 10.3 1.0 4.7 
El Salvador 8.7 3.0 -4.5 1,0 5.3 6.0 -1.6 12.2 -5.1 
Granada / Grenada 5.2 - - - - - - - 4.0 
Guatemala 7.9 1.7 -0,2 -2.5 4.5 3.8 0.3 0,6 0.8 
Guyana 
Haití/Haiti 
2.6 -1.4 1,2 -15.3 - -2.5 - -1,3 -
10.3 3.5 3.2 10.8 0.5 - 6,6 1,6 -
Honduras 11.4 5.9 9.3 7.5 7.0 0.6 - 0,8 0.4 
Jamaica 3.8 0.8 1.4 1.8 -1.2 -3.6 3.7 0.4 -
México / Mexico 8.9 6.7 9.4 9.1 5.6 7.5 2.6 7.4 6.0 
Nicaragua 5.3 3.4 3.5 4.1 -2.6 0.6 0.6 - 0.4 
Panamá /Panama 11.3 - 3.1 9.9 -1.2 7.8 9.8 7,9 -4.3 
Paraguay 
Perú/Pew 
14.6 13.3 13.0 13.6 9.4 13.1 11.0 19,0 13.1 
5.9 4.3 -3.9 5.5 9.8 3.4 7.2 9,3 -0.4 
República Dominicana / 
5.5 9.1 14.8 0.1 Dominican Republic 10.6 5.0 8.0 -10.5 17.9 
Saint KittsyNevis/ 
2.9 2.9 2.8 Saint Kitts and Nevis 0.6 - - -
Santa Lucía / Saint Lucia 12.4 4.7 6.9 -1.6 - 7.4 2.7 6.7 30.0 
San Vicente y las Granadinas / 
3.3 3.2 Saint Vincent and the Grenadines 8.4 2.1 - 11.1 - - -
Suriname 2.0 -3,8 -13.3 -2.6 12,9 4.0 1.9 0.4 1.5 
Trinidad y Tabago / 
3.2 0.7 9.2 5.5 -0.3 Trinidad and Tobago 5.4 8.2 6.7 16.6 
Uruguay 
Venezuela 
7.5 2.2 1.9 -0.3 7.0 0.6 9.0 8.1 6.1 
10.9 6.0 4.4 6.7 5.5 8.3 6.5 7.1 5.6 
Total 9 J 3.6 6.1 7.0 6.6 6.9 5.4 5.4 
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57. PARTICIPACION DE LA ENERGIA HIDROELECTRICA EN LA GENERACION 
DE ELECTRICIDAD 
SHARE OF HYDROELECTRIC POWER IN GENERATION 
OF ELECTRICITY 
(Porcentajes ¡Percentages) 
VdLÍ&Z Country 1970 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 
Argentina 7.2 38.2 37.8 44.2 44.2 45.6 42.9 42.0 29.8 
Bolivia 81.4 69.1 68.9 71.9 78.6 76.8 75.2 74.3 67.0 
Brasil / Brazil 87.7 92.4 92.0 92.9 93.3 92.6 90.6 91.7 93.0 
Colombia 70.7 72.9 72.9 72.5 67.7 72.0 75.3 723 76.5 
Costa Rica 91.4 95.6 95.7 96.7 98.0 97.9 98.2 95.9 95.5 
Cuba 1.9 1.0 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 03 0.5 
Chile 57.0 62.5 63.3 71.3 69.1 73.8 76.3 77.7 67.8 
Dominica 77.8 81.8 83.3 81.8 88.9 63.6 56.5 51.9 55.2 
Ecuador 42.7 26.5 21.2 21.8 76.0 79.1 81.4 84.7 85.5 
El Salvador 70.6 69.9 51.8 53.7 52.9 52.4 51.6 55.4 52.9 
Guatemala 43.2 17.2 21.5 29.6 35.8 38.6 38.6 , 38.4 38.7 
Guyana 1.2 1.2 1.4 1.3 1.3 1.3 13 13 
Haiti / Haiti - 69.8 69.2 69.4 69.3 72.0 72.6 71.9 71.9 
Honduras 62.2 84.4 81.0 79.8 82.5 82.2 81.9 81.1 80.7 
Jamaica 7.9 5.5 5.6 6.0 6.3 3.4 4.9 5.0 5.0 
M&dco / Mexico 52.3 25.3 33.5 28.4 27.1 28.1 20.6 17.6 17.6 
Nicaragua 51.0 47.8 44.8 40.3 24.2 24.9 25.2 25.2 25.1 
Panamá / Panama 8.6 49.2 65.5 48.0 65.7 78.7 77.9 70.0 68.7 
Paraguay 70.6 87.1 90.2 .95.0 96.3 99.7 99.8 99.8 99.8 
Perú ¡Peru 69.1 77.7 74.3 74.0 73.2 76.9 77.9 77.8 77.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 8.5 17.4 22.8 23.6 12.8 24.5 19.5 17.9 17.9 
San Vicente y las Granadinas / 
Saint Vincent and the Grenadines 83.3 63.0 63.0 60.0 60.0 60.0 60.0 613 62.5 
Suriname 75.6 56.6 61.0 79.7 72.0 70.8 70.2 70.3 69.6 
Uruguay 56.5 67.7 71.0 81.4 96.4 97.7 98.2 95.8 77.5 
Venezuela 32.3 39.9 40.2 40.0 44.4 44.5 44.2 44.1 44.1 
Total 53.9 60.0 60.9 613 63.2 63.9 61.7 60.5 59.6 
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38. CREClMnENTO LA MroUSTKIlA MAHUFACTUKEIiA 
GROWTH OF MANUFACTURING 





1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 1.6 -3.9 -15.7 -5.1 -103 12.9 -0.5 -6.8 -7.0 
Bolivia 4.8 -5.6 -7.8 -12.4 -83 1.9 2.5 5.4 3.5 
Brasil IBraül 9.0 -0.6 -10.4 -0.1 8.4 11.2 1.0 -3.4 3.0 
Colombia 6.0 1.2 -2.6 -1.4 3.0 5.9 6.2 2.2 2.3 
Costa Rica 7.4 0.2 -0.5 -11.4 2.0 73 5.5 2.2 5 3 
CMle 1.1 -13 2.6 -21.0 2.7 8.2 5.4 9.2 10.4 
Ecuador a) 10.0 1.5 11.1 0.4 -1.1 -33 1.4 0.2 -3.8 
El SaWador 3.0 -2.5 -10.4 -8.4 3.7 2.5 3.0 3.0 2.5 
Guatemala 5.6 -1.4 -1.5 -3.2 -1.8 0.7 2 3 2.4 2.1 
Haiti//fa/ft 8.3 -3.6 -12.4 -1.6 -2.9 0.4 -3.9 -03 -13 
Honduras 6.5 1.1 -2.4 -3.6 -1.7 3.0 10.1 8.4 1.7 
México /Mexico 6.9 1.2 6.4 -2.7 6.1 -53 2.9 3.0 6.0 
Nicaragua 2.4 0.8 3.0 0.1 -4.7 2.1 -1.6 -28.8 -7.0 
Panamá / Panama 3.6 -03 -33 2.2 2.0 2.2 3.7 -22.6 5.5 
Paraguay 8.3 1.1 4 3 -3.7 5.0 -1.4 3.5 5.8 5.9 
Vern/Peru 3 3 -2.1 0.7 -1.2 4.5 15.6 12.8 -10.4 -17.8 
República Dominicana / 
Dominican Republic 6.8 -0.6 2.7 3 3 -7.1 7.0 10.7 -3.1 23 
Uruguay 3.3 -5.7 -4.6 -16.9 -1.6 12.1 12.4 -3.7 -2.1 
Venezuela 2.0 13 -3.2 3.6 5.0 7.1 2.5 6.9 -11.2 
Subtotal 62 •22 4.4 6.6 22 -13 1.5 
Barbados 6.2 -2.9 -3.6 -5.4 -9.5 5.1 -6.6 6.8 5.2 
Guyana 6.7 -6.8 6.1 -12.9 -3.1 0.0 -7.5 -4.7 -11.0 
Jamaica -2.1 1.2 0.8 7.5 0.4 2.4 6 3 2.0 7.1 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 1.7 -5.5 -6.5 2 3 -16.5 43 -9.5 -8.1 -0.7 
Total 6.1 -OJ -S J -22 43 6.6 22 -13 1.5 
a) Incluye la actividad de refinación de petróleo, que se presenta 
en fonna separada en las estadísticas oficiales del país. 
a) Includes petroleum refining, which contítutes a separate 
category in the country's official statistics. 
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59. PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA GENERACION 
DELPRODUCTO 
SHARE OF MANUFACTURING IN THE GENERATION 
OF THE PRODUCT 
(Porcentajes del prodij«to interno bruto total a precios constantes de 1980 / 
Percentages of the toial gross domestic product at constant 1980prices) 
Vdiis/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 27.5 25.0 22.6 22.8 23.3 24.8 24.2 23.2 22.6 
Bolivia 13.4 14.6 13.4 12.2 12.1 12.6 12.6 12.9 13.0 
Brasú / Brazil 32.2 33.1 31.1 30.8 30.4 31.4 30.6 29.6 29.4 
Colombia 22.1 23.3 22.2 21.6 21.7 21.5 21.7 21.3 21.1 
Costa Rica 15.5 18.6 19.0 18.1 18.6 19.0 19.1 18.9 18.9 
Chile 24.5 21.4 20.8 18.8 20.6 21.1 21.1 21.5 21.7 
Ecuador a) 8.6 8.8 9.5 9.4 8.4 7.8 8.8 7.6 7.4 
El Salvador 15.2 15.0 14.7 14.3 14.6 14.9 14.9 15.2 15.4 
Guatemala 13.5 13.6 13.3 13.4 13.6 13.6 13.4 13.2 13.0 
Haiti/ Haiti 12.5 17.6 15.8 16.1 15.3 15.3 14.6 14.4 14.1 
Honduras 14.2 15.7 15.2 14.9 16.0 15.8 16.6 17.2 17.1 
México / Mexico 21.2 22.1 21.6 21.2 21.4 21.0 21.3 21.6 22.3 
Nicaragua 20.9 25.6 25.1 25.3 25.9 26.7 26.4 21.1 20.2 
Panamá / Panama 11.8 10.0 9.3 9.1 8.7 8.6 8.7 8.0 8.5 
Paraguay 17.1 16.5 15.8 15.3 15.5 15.3 15.1 15.0 15.0 
Perú / Peru 21.4 20.2 19.5 19.2 18.4 19.6 20.5 20.0 18.4 
República Dominicana / 
Dominican Republic 15.5 15.3 15.1 15.4 13.7 14.2 14.6 14.0 13.6 
Uruguay 28.0 28.7 27.0 24.9 25.2 26.2 27.7 26.6 25.8 
Venezuela 13.6 16.2 15.9 16.6 19.0 19.1 18.6 18.7 17.4 
Subtotal 24.0 25.4 23.9 23.7 24.0 24.7 24.4 23.9 23.8 
Barbados 9.2 12.9 12.7 12.7 11.4 11.4 103 10.7 10.8 
Guyana 8.2 13.7 14.7 14.3 11.7 11.7 10.8 10.6 9.9 
Jamaica 18.1 16.6 16.3 17.6 18.0 18.1 18.0 18.1 18.3 
Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago 124 8.9 8.4 8.5 5.8 6.1 5.9 5.7 5.7 
Total 23.8 25.2 23.7 2 3 J 23.8 24.5 24.2 23.7 23.7 
a) Incluye la actividad de refinación de petróleo, que se presenta 
en forma separada en las estadísticas oficiales del país. 
a) Includes petroleum lining, which contitules a separóle 
category in Ihe country's official statistics. 
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60. INDUSTRIALIZACION 
INDUSTRIALIZA TION 
(Elasticidad de la industria manufacturera con resperto al producto interno bruto / 








Argentina 1.2 0.1 1.5 7.0 
Bolivia 1.2 1.4 2.9 2.4 
Brasil /Brazil 1.1 1.0 0.6 0.8 
Colombia 1.3 0.9 0.5 0.8 
Costa Rica 1.5 1.2 1.1 1.1 
Chile 2.6 1.1 2.5 1.2 
Ecuador 0.9 1.3 0.6 0.8 
El Salvador 1.1 0.3 1.3 2.0 
Guatemala 0.8 1.3 1.0 0.6 
Haiti / Haiti 1.3 2.2 3.7 1.7 
Honduras 1.8 0.9 1.6 1.4 
México / Mexico 1.1 1.1 0.6 3.0 
Nicaragua 1.2 0.2 1.3 2.4 
Panamá / Panama 0.7 0.7 0.1 1.1 
Paraguay 0.7 1.1 0.5 0.8 
Perú/Pew 1.0 0.5 7.5 
República Dominicana / 
Dominican Republic 1.0 0.9 0.3 1.0 
Uruguay 1.2 1.0 1.8 1.1 
Venezuela 0.2 1.6 0.7 0 3 
Subtotal 12 1.0 0.8 0.9 
Barbados 1.2 6.3 0.6 
Guyana 2.6 4.6 1.8 3.3 
Jamaica 1.9 1.7 3.1 1.1 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 0.3 1.0 1.8 1.1 
Totat 1.2 1.0 0.8 0.9 
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61. CONCENTRACION INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL CONCENTRATION 
(a) Empleo por tamaño de los establecimientos / Employment by size of establishments 





Total 1-4 5-9 10-19 
Argentina >)b) 1964 100.0 19.9 
Argentina b) 1974 100.0 14.9 
Brasil 1959 100.0 8.6 
BrasU 1970 100.0 7.0 
BrasU 1975 100.0 5.6 e, 
Brasil 1980 100.0 4.6 
Colombia 1970 100.0 ... o 
Chile 1967 100.0 ... o 
ChUe 1979 100.0 ... o 
Costa Rica 1963 100.0 31.9 
Costa Rica 1975 100.0 6.4 
Ecuador 1965 100.0 48.6 
Ecuador 1980 100.0 51.8 
El Salvador 1961 100.0 35.9 
El Salvador 1971 100.0 39.1 
Guatemala 1964 100.0 45.6 
Guatemala 1979 100.0 ... i) 
México i) j)k) 1960 100.0 18.7 
México i) j)k) 1970 100.0 12.6 
México i) j)k) 1975 100.0 11.2 
México 1) 1988 100.0 9.4 
Panamá 1961 100.0 19.4 
Panamá 1971 100.0 4.4 
Panamá 1982 100.0 3.2 
Paraguay 1963 100.0 31.8 
Perú 1963 100.0 18.2 
Perú 1973 100.0 14.8 
Trinidad y Tabago 1969 100.0 ...o 
Trinidad y Tabago 1970 100.0 ...o 
Uruguay 1968 100.0 29.2 
Uruguay 1987 100.0 13.0 
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a) Se refiere a establecimientos con una peisona ocupada y en los que se emplea fuerza motriz superior a 0.5 H.P., como asimismo a los 
que se cuentan con dos o más personas ocupadas (excluidos los familiares del propietario, ya sea que empleen o no fuerza motriz. 
b) Los tramos de acuerdo con el personal ocupado por los establecimientos son los siguientes: 
1-5,6-10,11-25,26-50, 51-100,101-200,201-500,501 y más personas ocupadas. 
c) De 100 a 249 personas ocupadas. 
d) De 250 a 499 personas ocupadas. 
c) Incluye establecimientos que no declararon la cantidad de personal ocupado. 
O No se dispone de información sobre establecimientos que emplean de 1 a 4 personas. 
g) Incluye los establecimientos sin personal remunerado no clasificado en otro tramo. 
h) Incluye al personal ocupado en los establecimientos que no llevan contabilidad. 
i) Comprende las industrias extractivas con excepción del petróleo, pero no incluye las industrias de 
refinería del petróleo ni las de petroquímica básica. 
j) Los tramos de acuerdo con el personal ocupado por los establecimientos son los siguientes: 
1-5, 6-25,26-100,101-500 y 501 y más. 
k) El personal ocupado en la industria extractiva equivale a 5, 3y 3.1del total en los años 1960,1970 y 1975, respectivamente. 
1) Los tramos de acuerdo con el personal ocupado por los establecimientos son los siguientes: 
0-5, 6-10 ,11-20,21-50,51-100,101-250,251-500,501 y más. 
m)No se dispone de información sobre establecimientos que emplean de 5 a 9 personas. 
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Persons employed 
50-99 100-199 200-499 500 y más ^ ' ' " " "y 500 and over 
8.5 9.0 9.1 11.9 20.3 Argentina 
9.0 9.4 10.5 14.0 24.9 Argentina b) 
11.0 9.6 13.7 c) 13.1 d) 29.0 Brazil 
12.7 11.4 16.1c) 13.5 d) 24.7 Brazil 
13.9 13.1 14.5 c) 19.6 d) 18.4 Brazil 
14.1 12.7 19.7 c) 14.7 d) 19.6 Brazil 
13.9 13.2 14.2 46.8 Colombia 
16.4 12.4 13.3 17.7 20.9 Chile 
• 65.3 Chile 
16.1 27.9 Costa Rica 
14.8 51.6 Costa Rica 
8.2 7.2 14.7 8.0 Ecuador 
6.7 5.8 5.7 6.8 6.8 Ecuador 
8.4 7.0 18.8 8.5 El Salvador 
7.9 7.6 24.9 El Salvador 
10.7 10.6 9.8 8.0 7.3 Guatemala 
12.7 75.5 Guatemala 
18.0 28.8 25.6 Mexico 
19.2 3 2 3 25.5 Mexico i)m 
17.1 31.7 30.7 AfeMC(ji)j)k) 
9.0 9 3 15.4 14.1 3 5 3 Mexico i) 
17.1 19.4 22.1 Panama 
21.3 19.2 22.6 17.4 Panama 
17.1 2 0 3 17.7 30.1 Panama 
10.8 7.7 20.1 Paraguay 
12.0 12.0 12.0 16.5 16.4 Pern 
11.5 11.2 13.5 1 7 3 20.5 Peru 
15.9 65.6 Trinidad and Tobago 
17.1 6 5 3 Trinidad and Tobago 
9.1 8.6 3 6 3 Uruguay 
14.0 11.2 12.6 26.8 Uruguay 
11.1 39.7 Venezuela 
a) R^ers to establishments employing one person and using motor power of more than 0.5 H.P., and those employing two or more persons 
(excluding owner's relatives) whether or not they use motor power. 
b) Establishments are classified according to number of persons employed, as follows: 
1-5, 6-10,11-25, 26-50, 51-100, 101-200, 201-500, 501 and over. 
c) 100-249 employees. 
i) 250-499 employees. 
c) Including establishments which did not report number cf persons employed. 
I) No data available for establishments employing fpom 1 to 4 persons. 
g) Including establishments without paid staff not classified in another section. 
h) Including personnel employed in establishments which do not keep acccounts. 
i) Including mining industries other than petroleum. Does not include petroleum refining or basic 
petrochemical industries. 
j) Establishments are classified according to number (^persons emph^ed, as fotkws: 
1-5, 6-25, 26-100,101-500, 501 and over. 
k) Personnel employed in mining industry represent 5,3y 3.1cftíie totals for the years 1960,1970 and 1975, respectively. 
1) EstaMishments are classified according to number tfpersons employed, as follows: 
0-5, 6-10,11-20, 21-50, 51-100,101-250, 251-500, 501 and over. 
m)No data available for establishments employir^ firm 5 to 9 persons. 
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61. CONCENTRACION INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL CONCENTRATION 
(b) Valor agregado censal por tamaño de los establecimientos / 
Census value added by size of establishments 
(Porcentajes ¡Percentages) 
Año Personas ocupadas 
País 
Year Total 1-4 5-9 10-19 
Argentina .)b) 1%3 100.0 8.8 5.9 9.0 
Argentina b) 1973 100.0 5.4 3.6 6.8 
Brasil 1959 100.0 4.4 5.4 6.4 
Brasil 1970 100.0 1.8 3.5 5.4 
Brasil 1975 100.0 2.4 c) 3.6 5.6 
Brasil 1980 100.0 1.6 c) 2.0 4.5 
Colombia 1970 100.0 ...í) 1.6 2.9 
Chile 1967 100.0 3.0 5.4 
Chile 1979 100.0 ...0 1.8 12.2 
Costa Rica 1962 100.0 12.0 9.1 g) 10.7 
Costa Rica 1974 100.0 2.1 3.9 tí 14.9 
Ecuador 1965 100.0 1.4 3.9 5.7 
Ecuador 1980 100.0 12.8 4.9 6.4 
El Salvador 1961 100.0 14.4 5.2 6.6 
El Salvador 1971 100.0 12.0 4.0 4.6 
Guatemala 1979 100.0 ...0 2.0 2.8 
México h)i)j) 1960 100.0 6.8 6.6 g) 
México h) i) k) 1970 100.0 3.3 6.6 tí 
Médco h) i) 1) 1975 100.0 2.9 5.5 
Panamá 1961 100.0 5.0 6.2 9.1 
Panamá 1971 100.0 1.4 3.0 6.6 
Panamá 1982 100.0 0.8 2.5 5.4 
Paraguay 1963 100.0 12.9 9.0 9.7 
Perú 1%3 100.0 2.1 1.9 3.6 
Perú 1973 100.0 2.2 1.8 3.1 
Trinidad y Tabago 1%9 100.0 ...0 ...m) 13.6 
Trinidad y Tabago 1970 100.0 ...0 ...m) 13.1 
a) Sc refiere a establecimientos con una persona ocupada y en los que se emplea fuerza motriz superior a H.P, como asimismo a los 
que cuentan con dos o más personas ocupadas (excluidos los familiares del propietario), ya sea que empleen o no fuerza motriz. 
b) Los tramos de acuerdo con el personal ocupado por los establecimientos son los siguientes: 
1-5 ,6-10,11-25,26-50,51-100,101-200,201-500,501 y más personas ocupadas. 
c) D e 100 a 249 peisonas ocupadas. 
d) De 250 a 499 personas ocupadas. 
e) Incluye establecimientos que no declararon la cantidad de personal ocupado. 
O No se dispone de información sobre establecimientos que emplean de 1 a 4 personas. 
g) Incluye los establecimientos sin peisonal remunerado no clasificado en otro tramo. 
h) Comprende las industrias extractivas con excepción del petróleo, pero no incluye las industrias de 
refinería del petróleo ni las de petroquímica básica. 
i) Según el número de personas ocupadas por los establecimientos se han establecido los siguientes tramos: 
1-5,6-25,26-100,101-500 y 501 y más. 
j ) E l valor agregado de la industria extractiva equivale a 11.6 del total. 
k) E l valor agregado de la industria extractiva equivale a 3.9 del total. 
1) E l valor agregado de la industria extractiva equivale a 3.8 del total. 
m)No se dispone de información sobre establecimientos que emplean de 5 a 9 personas. 
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20-49 50-99 100-199 200-499 500 y más 500 and over 
Country 
8.5 10.2 12.1 15.6 29.9 Argentina «) b) 
7.4 9.6 12.9 16.8 37.5 Argentina b) 
9.9 8.9 14.6 c) 14.4 d) 36.0 Brazil 
10.2 10.7 1 8 3 c) 15.7 d) 34.4 Brazil 
11.9 12.8 17.7 c) 22.2 d) 23.8 Brazil 
10.4 12.1 22.2 c) 19.9 d) 273 Brazil 
73 9.6 16.6 -62.0 Colombia 
12.1 11.1 12.5 26.0 29.9 Chile 
18.1 
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Trinidad and Tobago 
Trinidad attd Tobago 
a) R^ers to esmblhhments employing one penon and using motor power more than 0.5 H.P., and those 
employing two or more persons (excluding owner's relatives) whether or not they use motor power. 
b) Establishments are classified according to number of persons employed, as follows: 
1-5, 6-10,11-25, 26-50, 51-100,101-200, 201-500, 501 and over. 
c) 100-249 employees. 
a) 250-499 employees. 
e) Including establishments which did not report number of persons employed. 
f) No data available for establishments employing from 1 to 4 persons. 
g) Including establishments without paid staff not classified in another section. 
h) Including mining industries other than petroleum. Does not include petroleum r^nig or basic 
petrochemical industries. 
0 Establishments are classified according to number ofpersons en^loyed, as follows: 
1-5, 6-25, 26-100,101-500, 501 and over. 
j) Value added by mining industry equals 11.6 total. 
k) Value added by mining industry equals 3.9 c^total. 
1) Value added try mining industry equals 3.8 cf total. 
m)No data available for establishments employing from 5 to 9 persons. 
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62. PARTICIPACION DE LAS INDUSTRIAS METALMECANICAS EN LA GENERACION 
DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL a) 
SHARE OF INDUSTRIAL OUPUT PRODUCED BY THE METAL MANUFACTURES 
AND MACHINERY INDUSTRY a) 
(Porcentajes / Percentages) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina b) 26.3 28.9 24.9 23.7 23.2 
Barbados b) d) 14.3 18.9 21.6 28.5 
Bolivia 1.2 3.6 3.1 2.4 0.9 
Brasü 18.5 e) 24.5 22.0 20.5 20.4 
Colombia t) 12.2 13.6 13.2 12.5 11.5 
Costa Rica 11.6 10.4 d) 11.4 d) 12.6 d) 7.1 d) 
Cuba d) g) ... 8.8 7.5 8.2 10.5 
Chile 22.3 18.9 17.8 13.2 12.1 
Ecuador 3.7 4.6 4.3 4.0 4.3 
El Salvador 6.4 5.5 4.5 4.0 4.0 
Guatemala 11.5 9.5 9.4 9.8 9.1 
Haití i) 10.6 23.1 26.1 20.1 23.5 
Honduras b) 4.3 6.1 6.2 6.9 
Jamaica 14.9 9.6 11.8 11.1 9.9 
México 20.0 21.3 21.9 19.8 18.5 
Nicaragua 6.9 4.2 4.5 4.6 5.6 
Panamá 7.9 5.6 5.7 5.8 5.0 
Paraguay 6.9 3.3 3.4 3.6 5.5 
Perú 6.8 10.8 11.6 10.6 7.0 
República Dominicana 2.1 3.8 3.8 4.1 
Trinidad y Tabago b) 10.4 21.4 24.3 23.0 21.4 
Uruguay 11.1 14.5 13.0 10.8 
Venezuela 10.2 13.4 13.4 12.9 14.8 
a) Aporte de las industrias dedicadas a la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo (División 38 de la CIIU, revisión 2) 
al total del producto interno bruto del sector manufacturero, calculado sobre la base de valores constantes a precios de mercado. 
b) Al costo de factores. 
c) Basado en le promedio de los dos primeros trimestres. 
d) Basado en cifras a precios corrientes. 
e) A partir de 1970, sobre la base de cifras estimadas de acuerdo con la variación anual del producto real. No incluye la producción 
de productos metálicos clasificados bajo metalurgia. 
t) Incluye industrias metálicas básicas. 
g) El total manufacturero incluye la extracción minera. 
h) A partir de 1986, sobre la base de cifras proyectadas por el Banco Central; no comparables con la serie anterior. 
i) Se refiere al año fiscal que comienza el 1 de julio del año indicado y termina el 30 de junio del año siguiente. 
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1986 1987 1988 1989 Country 
24.0 24.7 22.9 18.6 c) Argentina b) 
18.5 14.3 13.2 11.1 Barbados b) d) 
1.0 1.1 1.6 Bolivia 
21.8 21.5 21.5 Brazil 
11.7 12.5 Colombia i) 
7.6 d) 8.6 d) Costa Rica 
Cuba d) g) 
11.0 h) 12,0 11.8 12.4 Chile 
5.1 5.7 6.2 7.4 Ecuador 
4.3 4.3 4.4 El Salvador 
8.9 8.9 Guatemala 
24.4 23.5 22,8 Haiti i) 
Honduras b) 
9.2 9.4 Jamaica 
16.8 17.2 18,7 18.9 Mexico 
Nicaragua 
4.9 5.4 3.5 3.4 Panama 
4.7 4.4 4.0 Paraguay 
8.4 10.7 8,6 6.2 Peru 
Dominican Republic 
19.8 14.0 16.8 Trinidad and Tobago b) 
Uruguay 
15.2 13.7 13.2 13.8 Venezuela 
a) Contribution of the industries which produce metal products, machinery and equipment (Division 38 oflSIC, Rev.2) to the total 
gross domestic product of the manufacturing sector, calculated on the basis of constant values at market prices. 
b) At factor cost. 
c) Based on the average of the first two quarters. 
d) Based on figures at current prices. 
e) From 1970 onward, calculated using estimates based on the annual variation in real output. Does not include the manufacture 
cf metal products classified under metallurgy. 
Í) Includes basic metal industries. 
g) The total figure for mamtfacturing includes mining. 
h) From 1986 onward, calculated on the basis of proyected figures prepared by the Central Bank; not comparable wiht the preceding series. 
i) R^ers to the fiscal year beginning on 1 July of the calendar year shown and ending on 30 June of the following year. 
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O. VARIACIONES EN EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
VARIA TIONS IN THE CONSUMER PRICES INDEX 
(a) Nivel General / General Level 
(Tasas anuales medias /Average annual rates) 
País Cobertura geográfica 1970-1980 
1980-
1985 1981 1982 
Argentina Capital Federal 118.5 322.6 104.5 164.8 
Bahamas Nassau 5.9 11.1 6.0 
Barbados 14.2 7.7 14.6 103 
Bolivia La Paz 18.8 610.9 32.1 123.5 
Brasil Sao Paulo 34.2 135.1 95.6 89.6 
Colombia Colombia 223 27.5 24.9 
Costa Rica Ciudad de San José 10.8 34.8 37.0 90.1 
Chñe Santiago 130.2 213 19.7 9.9 
Ecuador Ecuador 12.6 27.5 163 163 
El Salvador San Salvador/Mejicanos/ 
Villa Delgado 10.8 14.7 14.9 11.7 
Guatemala Guatemala 9.6 73 11.4 0.2 
Guyana Zona urbana 10.2 19.6 24.7 20.2 
Haití Puerto Príncipe 10.4 9.1 11.0 7.2 
Honduras Tegucigalpa 7.9 6.9 93 9.1 
Jamaica Jamaica 18.1 16.6 12.7 6.9 
México México 16.5 60.7 28.0 58.8 
Nicaragua Area Metropolitana de Managua 54.4 23.9 24.8 
Panamá Ciudad de Panamá 7.1 3.2 73 43 
Paraguay Asunción 12.5 15.8 14.0 6.8 
Perú Lima Metropolitana 30 J 102.1 75.2 64.4 
República Dominicana República Dominicana 16.2 7.5 73 
Santa Lucía ... 13.7 4.6 15.0 4.6 
Suriname Paramaribo 9.0 7.0 8.7 73 
Triiüdad y Tabago 13.0 12.7 14.5 11.4 
Uruguay Montevideo 62.7 44.8 34.0 19.0 
Venezuela Area Metropolitana de Caracas 8.4 n . i 16.1 9.6 
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1985 1986 1987 1988 1989 Remanal Coverage Country 
672.2 90.1 1313 343.0 3 079.5 Federal Capital Argentina 
4.6 5.4 6.0 4.2 5.4 Nassau Bahamas 
4.0 1 3 3 3 4.8 6.2 Bathados 
11 749.2 2763 14.6 16.0 15.2 La Paz Bolivia 
301.8 129.9 220.9 585.9 1586.6 Sao Paulo Brazil 
24.1 18.8 23.4 28.0 25.9 Colombia Colombia 
15.1 11.8 16.9 20.8 16.5 San José City Costa Rica 
30.7 19.5 19.9 14.7 17.0 Santiago Chile 
28.0 23.0 29.5 58.2 75.6 Ecuador Ecuador 
San Salvador and Mejicanos El Salvador 
2 2 3 32.9 24.5 19.8 17.4 and Villa Delgado 
18.5 32.2 12.0 10.1 7.7 Guatemala Guatemala 
15.0 7.9 35.0 Urban Zone Gttyana 
10.8 3 3 -11.5 4.1 7.5 Port-au-Prince Haiti 
3.4 4.4 2.5 4.5 9.8 Tegucigalpa Honduras 
25.8 15.0 6.7 8.6 1 4 3 Metropolitan Area of Kingston Jamaica 
57.8 86.2 131.8 114.2 20.0 Meneo Mexico 
219.5 681.6 911.9 9 788.5 ... Metropolitan Area of Managua Nicaragua 
1.0 - 0.9 0.5 - 0 3 Panama City Panama 
25.2 31.7 21.8 23.0 26.0 Asunción Paraguay 
163.4 77.9 85.8 667.0 3 398.6 Lima and Callao Peru 
37.5 9.8 15.9 44.4 45.4 Dominican Republic Dominican Republic 
1 3 2.2 7.0 0.9 ... Saint Lucia 
10.9 18.7 5 3 3 7 3 Paramaribo Suriname 
7.9 7.5 10.7 7.8 11.4 Trinidad and Tobago 
72.2 76.4 63.6 62.2 80.4 Montevideo Uruguay 
1 1 3 11.6 28.1 29.4 84.5 Metropolitan Area of Caracas Venezuela 
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63. VARIACIONES EN EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (conclusión) 
VARIA TIONS IN THE CONSUMER PRICE INDEX (concluded) 
(b) Alimentos / Food 
(Tasas anuales medias ¡Average annual rates) 
País Cobertura geagráfica 1970-1980 
1980-
1985 1981 1982 
Argentina Capital federal 119.3 319.7 99.2 178.4 
Bahamas Nassau 5.9 14.8 6.8 
Barbados 15.1 7.0 13.9 8.3 
Bolivia La Paz 19.8 622.5 35.2 123.9 
Brasil Sao Paulo 36.4 142.5 93.0 83.9 
Colombia Colombia ... 24.1 28.6 25.4 
Costa Rica Ciudad de San José 11.8 36.4 36.7 100.6 
Chile Santiago 134.4 18.2 14.2 3.6 
Ecuador Ecuador 14.3 33.6 14.2 17.1 
El Salvador San Salvador/Mejicanos/ 
and Villa Delgado 10.5 14.9 17.6 10.7 
Guatemala Guatemala 93 6.3 11.2 -2.8 
Guyana Zona urbana 12.6 27.6 29.3 
Haití Puerto Príncipe 11.5 8.5 13.2 0.9 
Honduras Tegucigalpa 8.8 4.2 13.7 6.2 
Jamaica Jamaica 19.9 16.1 10.3 6.2 
México México 16.5 59.6 26.1 53.6 
Nicaragua Area Metropolitana de Managua 63.2 29.0 29.1 
Panamá Ciudad de Panamá 7.8 3.8 9.2 5.9 
Paraguay Asunción 13.5 17.1 10.4 3.5 
Perú Lima Metropolitana 32.2 99.2 76.4 52.9 
República Dominicana República Dominicana 15.1 0.4 8.0 
Santa Lucía 14.9 3.0 19.4 
Suriname Paramaribo 8.8 5.4 8.2 3.2 
Trinidad y Tabago 13.6 14.3 16.5 13.7 
Uruguay Montevideo 61.7 42.9 25.6 11.7 
Venezuela Area Metropolitana de Caracas 12.1 15.0 18.5 9.7 
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1985 1986 1987 1988 1989 Regional coverage Country 
624.1 98.1 132.8 438.0 3 048.7 Federal Capital Argentina 
5.5 8.4 9 3 5.9 5.4 Nassau Bahamas 
4.8 2.6 5.0 6.1 9.2 Batbados 
10 698.9 276.7 10.3 11.4 14.4 La Paz Bolivia 
310.1 138.5 189.3 641.8 1 7433 Sao Paulo Brazil 
31.5 19.2 27.2 31.7 24.6 Colombia , Colombia 
12.3 11.8 14.7 20.2 17.9 San José City Costa Rica 
283 23.9 24.1 13.2 20.7 Santiago Chile 
30.7 23.2 28.7 643 62.1 Ecuador Ecuador 
San Salvador and Mejicanos El Salvador 
18.9 31.8 21.8 33.2 26.9 and Villa Delgado 
21.9 39.4 16.4 13.5 10.9 Guatemala Guatemala 
Urban Zone Guyana 
11.7 3.3 -18.9 6.4 7.8 Port-au-Prince Haiti 
1.6 2.g 1.7 7.0 12.5 Tegucigalpa Honduras 
25.5 17.8 8.4 9.0 17.9 Metropolitan Area of Kingston Jamaica 
59.8 85.6 131.1 109.5 203 Mexico Mexico 
246.8 886.1 991.5 7 695.4 Metropolitan Area of Managua Nicaragua 
0.2 0.4 2.6 0.2 -1.4 Panama City Panama 
52.3 43.6 23.8 23.8 20.4 Asunción Paraffiay 
150.0 85.1 65.6 535.5 2 715.9 Lima and Callao Peru 
43.5 12.0 20.7 53.5 47.9 Dominican Republic Dominican Republic 
Saint Lucia 
9.9 25.5 Paramaribo Suriname 
8.5 10.5 16.9 12.4 20.1 ... Trinidad and Tobago 
63.0 91.7 59.6 57.9 80.6 Montevideo Uruguay 
22.4 19.2 41.4 39.9 125.7 Metropolitan Area of Caracas Venezuela 
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64. INVERSION EN CONSTRUCCION 
INVESTMENT IN CONSTRUCTION 
(Porcentajes de la inversión bruta fija a precios constantes de 1980 / 
Percentages of the gross fixed investment at constant 1980prices) 
?ais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 77.1 69.9 74.5 80.2 70.6 69.6 69.5 70.7 67.9 
Bolivia 493 57.8 53.9 65.1 52.5 39.2 37.0 59.4 42.9 
Brasil /Brazil 58.5 60.5 64.9 683 68.6 66.0 66.9 67.7 69.2 
Colombia 62.1 54.1 54.8 553 65.9 64.6 57.0 57.7 593 
Costa Rica 54.8 57.4 57.4 62.2 56.4 523 463 50.1 50.7 
Chüe 69.9 593 593 713 70.6 68.8 66.7 64.7 59.4 
Ecuador 70.4 533 56.0 56.0 643 62.1 62.0 58.9 58.5 
El Salvador 51.2 52.9 49.8 52.0 513 43.6 44.1 45.4 43.9 
Guatemala 53.2 563 58.5 62.7 49.8 47.1 39.2 44.1 49.5 
Haiti /Haiti 49.6 58.2 513 54.0 56.7 60.0 59.9 60.8 63.2 
Honduras 42.5 49.2 55.9 76.2 55.8 59.2 52.7 52.9 533 
México / Mexico 60.7 56.2 55.0 61.8 62.7 64.0 65.2 61.0 593 
Nicaragua 49.1 37.8 26.1 24.0 31.0 33.0 35.0 33.1 34.9 
Panamá / Panama 61.0 65.2 62.5 70.6 533 56.7 57.8 64.0 70.2 
Paraguay 44.7 59.2 63.4 65.4 61.5 603 57.8 57.2 54.6 
Peru/Pe/M 54.2 53.8 52.5 54.5 65.8 68.1 683 72.5 76.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 64.0 62.0 66.4 693 65.0 69.1 71.1 68.1 69.0 
Uruguay 66.4 68.5 70.7 76.6 73.9 693 65.2 64.9 68.7 
Venezuela 64.8 59.6 55.8 53.1 46.0 45.1 45.8 45.0 45.7 
Total 63^ 59.7 60.4 64.4 64.5 63.7 63.9 63J 63.4 
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65. INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO 
INVESTMENT IN MACHINERY AND EQUIPMENT 
(Porcentajes de la inversión bruta fija a precios constantes de 1980 / 
Percentages of the gmss fixed investment at constant 1980prices) 
Vais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 23.0 30.2 25.6 19.9 29.5 30.5 30.6 29.4 32.2 
Bolivia 50.8 423 46.2 35.0 47.6 60.9 63.1 40.7 57.2 
Brasil /Brazil 41.6 39.6 35.2 31.8 31.5 34.1 33.2 32.4 30.9 
Colombia 38.0 46.0 453 44.8 34.2 35.5 43.1 42.4 40.8 
Costa Rica 45.3 42.7 42.7 37.9 43.7 47.8 53.8 50.0 49.4 
Chüe 30.2 40.8 40.8 28.8 29.5 313 33.4 35.4 40.7 
Ecuador 29.7 46.8 44.1 44.1 35.8 38.0 38.1 41.2 41.6 
El Salvador 48.9 47.2 503 48.1 48.8 56.5 56.0 54.7 56.2 
Guatemala 46.9 43.8 41.6 37.4 503 53.0 60.9 56.0 50.6 
Haiti / Haiti 50.5 41.9 48.8 46.1 43.4 40.1 40.2 393 36.9 
Honduras 57.6 50.9 44.2 23.9 443 40.9 47.4 47.2 46.8 
México / Mexico 39.4 43.9 45.1 383 37.4 36.1 34.9 39.1 40.8 
Nicaragua 51.0 623 74.0 76.0 69.1 67.1 65.1 67.0 65.2 
Panamá / Panama 39.1 34.9 37.6 29.5 46.8 43.4 423 36.1 29.9 
Paraguay 55.4 40.9 36.7 34.7 38.6 39.8 423 42.9 45.5 
Perú / Peru 45.9 463 47.6 45.6 343 32.0 31.8 27.6 23.2 
República Dominicana / 
Dominican Republic 36.1 38.1 33.7 30.8 35.1 31.0 29.0 32.0 31.1 
Uruguay 33.7 31.6 29.4 23.5 26.2 30.8 34.9 35.2 31.4 
Venezuela 353 40.5 443 47.0 54.1 55.0 543 55.1 54.4 
Total 36.6 40.4 39.7 35.7 3S.6 36.4 36.2 36.9 36.7 
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66. COEnCIENTES DEL AHORRO INTERNO BRUTO 
COEFHCIENTS OF GROSS DOMESTIC SAVING 
(Porcentajes del ingreso interno bruto real a precios constantes de 1980 / 
Percentages of real gross domestic income at constant 1980prices) 
Vais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 21.5 19.0 18.0 20.5 17.5 14.4 14.1 16.8 15.4 
Bolivia 24.8 19.2 14.1 14.8 19.4 12.6 11.9 9.9 12.8 
Brasil / Brazil 20.1 20.9 20.9 18.6 21.8 21.6 22.0 23.5 22.7 
Colombia 17.7 183 16.0 15.5 15.0 19.4 19.9 19.4 18.0 
Costa Rica 9.8 13.6 14.8 17.7 19.5 263 20.5 20.6 19.8 
Chüe 20.5 16.9 11.8 10.5 15.9 183 20.6 22.4 223 
Ecuador 17.8 25.8 19.9 22.8 263 22.1 17.1 21.5 22.4 
El Salvador 13.1 14.6 7.2 6 3 3.7 93 4.8 5.9 7.4 
Guatemala 18.1 15.5 14.2 12.6 11.6 14.2 10.8 11.6 12.5 
Haiti/iiaift 7.6 6.5 0 3 5.2 7.9 8.8 8.8 7.2 7.0 
Honduras 11.7 17.1 14.4 10.5 15.8 14.5 13.5 12.4 12.4 
México / Mexico 20.2 24.7 25.6 25.4 24.1 19.5 22.5 21.0 19.7 
Nicaragua 14.6 -3.1 3.5 3.5 -5.8 -4.9 •4.1 -5.4 2.6 
Panamá / Panama 25.8 243 24.9 22.8 19.5 24.1 22.6 24.2 15.2 
Paraguay 10.5 22.0 21.5 16.1 15.2 17.2 20.5 21.8 25.1 
Perú /Peru 223 30.7 28.4 27.0 213 17.1 18.0 19.0 22.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 8.6 14.8 16.7 12.2 15.6 15.2 20.0 24.2 24.4 
Uruguay 7.0 8.6 10.4 13.4 12.9 14.1 11.4 14.2 15.4 
Venezuela 40.5 34.2 31.7 24.2 30.9 20.0 22.7 16.6 23.2 
Total 212 223 21.8 20.6 21.6 19.5 20.5 20.8 20.6 
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S7= PAKTECÍPACION ©EL AHOSKO INTERNO BEUTO 
EN EL MNANCIAMIENTO DE LA líWERSION 
SHARE OF GROSS DOMESTIC SAVING IN INVESTMENT 
HNANCING 
(Porcentajes de la inversión interna bruta a precios constantes de 
Percentages of gross domestic investment oí constant 1980prices) 
fais/Coutttry 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 102.7 83.5 95.0 1223 1623 1213 104.5 134.6 167.9 
Bolivia 112.4 131.0 82.7 141.6 101.7 73.2 63.7 70.8 783 
Brasü/Brazil 95.9 89.6 96.9 94.4 124.4 112.1 117.2 131.2 123.1 
Colombia 88.7 97.9 76.2 70.9 90.2 121.6 119.2 107.8 114.8 
Costa Rica 52.8 51.2 79.2 1163 923 106.1 81.2 91.7 81.6 
Chüe 108.2 80.5 49.6 86.2 119.9 121.7 118.5 132.5 112.8 
Ecuador 73.7 98.8 91.0 93.1 155.5 121.8 88.5 121.6 123.1 
El Salvador 103.4 109.7 50.5 46.8 30.5 66.1 34.4 37.5 353 
Guatemala 105.1 82.2 63.9 71.0 88.0 116.6 59.5 63.0 68.7 
Haiti / Haiti 76.2 33.6 13 25.8 333 41.7 42.7 35.5 35.5 
Honduras 533 69.7 68.2 82.4 73.1 89.0 77.6 80.0 843 
México / Mexico 90,9 90.9 89.6 113.2 125.5 120.5 135.1 111.7 105.0 
Nicaragua 87.0 -183 14.1 16.9 -26.1 -22.2 -213 -21.8 11.1 
Panamá / Panama 86.9 87.7 823 83.6 103.1 123.6 111.4 270.4 420.0 
Paraguay 85.5 76.5 69.9 61.8 75.5 75.4 92.0 103.0 117.6 
Perú/Pew 132.2 111.7 87.8 88.5 133.8 893 81.2 90.1 1263 
República Dominicana / 
Dominican Republic 47.8 59.6 80.1 68.7 80.2 80.7 77.5 883 87.5 
Uruguay- 75.8 493 66.5 94.4 150.5 178.0 126.1 155.7 194.9 
Venezuela 1172 138.6 129.6 86.0 177.1 93.4 103.4 65.9 188.8 
Total 98J 92.7 91.8 98.9 126.9 112.1 114.4 115J 120.1 
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68. COEFICIENTES DEL AHORRO NACIONAL BRUTO 
COEFFICIENTS GROSS NATIONAL SAVING 
(Porcentajes del ingreso nacional bruto real disponible a precios constantes de 1980 / 
Percentages of real gross national disposable income at constant 1980prices) 
Yais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 20.4 17.4 13.7 14.5 103 8.7 9.0 11.4 83 
Bolivia 22.9 143 7.2 6.5 11.7 5.2 5.5 4.0 7.8 
Brasü/fimzíV 18.3 18.6 17.6 14.0 18.2 18.0 19.0 20.2 19.6 
Colombia 15.3 18.1 15.4 13.6 123 17.4 18.0 17.9 16.1 
Costa Rica 8.3 8.5 6.9 7.0 13.1 20.8 14.4 13.8 13.5 
Chile 18.0 13.7 6.4 1.8 7.5 10.5 14.9 17.0 17.6 
Ecuador 16.7 21.5 14.2 15.4 18.9 13.9 7.7 13.5 14.4 
El Salvador 13.4 13.4 6.2 6.1 4.8 10.4 7.2 8.2 10.2 
Guatemala 16.9 163 143 11.9 93 11.8 9.7 11.1 12.7 
Haiti / Haiti 10.9 9.0 4.0 7.7 9.8 11.0 10.8 93 8.9 
Honduras 7.8 11.9 9.4 3.0 9.9 6.8 6.6 5.4 5.6 
M&dco / Mexico 19.1 21.8 21.7 20.5 20.4 15.8 19.5 18.0 16.6 
Nicaragua 11.2 -9.6 -4.4 -5.0 -21.1 -19.9 -18.2 -21.8 -5.5 
Panamá / Panama 233 22.2 24.0 20.8 20.7 25.1 233 26.9 17.8 
Paraguay 8.6 21.9 22.2 173 14.0 13.5 17.4 20.7 25.0 
Perú /Peru 20.5 27.5 24.9 233 163 12.7 14.2 143 18.0 
República Dominicana / 
Dominican Republic 9.0 13.8 15.7 113 15.8 15.1 19.4 243 25.1 
Uruguay 5.2 7 3 9.6 10.5 6.4 8.8 6.6 9.4 10.7 
Venezuela 36.0 34.1 31.9 21.0 26.8 16.1 19.5 12.9 18.8 
Total 19.4 20.1 18.7 16.0 17.4 15.5 17.1 173 17.1 
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69. PARTICIPACION DEL AHORRO NACIONAL BRUTO 
EN EL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 
SHARE OF GROSS NATIONAL SAVING IN INVESTMENT 
HNANCING 
(Porcentajes de la inversión interna bruta a precios comsíantes de 1980 / 
Percentages of gross domestic investmertt at constant 1980 prices) 
fais/Coimtry 1970 19«) 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 963 753 68.9 80.4 87.5 ^ . 7 62.6 853 84.1 
Bolivia 100.8 91.7 38.9 56.9 56.4 28.1 273 27.1 45.0 
Brasü/SmziV 85.0 77.4 78.4 67.5 993 88.9 973 108.0 102.5 
Colombia 74.8 96.6 72.9 60.9 71.2 106.4 105.0 97.6 100.6 
Costa Rica 43.7 30.1 33.7 40.4 573 78.0 52.9 56.5 51.8 
Chile 92.1 62.7 25.4 13.5 51.1 63.6 80.1 94.4 83.8 
Ecuador 68.1 77.6 60.6 57.4 101.7 69.5 35.8 693 71.9 
El Salvador 105.8 99.8 43.1 453 39.4 74.9 52.5 52.9 50.1 
Guatemala %.9 87.2 64.2 66.6 69.2 94.2 52.5 60.2 69.5 
n&iti/Haiti 112.9 47.9 19.9 393 42.0 53.5 53.9 46.8 46.2 
Honduras 34.0 45.9 42.2 21.8 43.1 38.4 35.1 32.1 35.6 
M6dco / Mexico 85.1 77.4 T2A 85.6 1013 93.4 112.5 92.6 85.2 
Nicaragua 63.7 -53.7 -16.5 -22.1 -82.6 -78.7 -73.2 -76.6 -21.5 
Panamá ¡Panama 76.2 77.7 783 743 111.2 130.1 1163 312.0 509.7 
Paraguay 69.4 763 73.1 67.5 68.2 56.8 75.4 %.6 117.0 
Perú ¡Peru 118.6 95.6 73.6 72.6 95.6 63.0 60.9 643 933 
República Dominicana / 
Dominican Republic 50.0 54.7 74.0 63.5 81.5 80.1 74.9 88.8 90.7 
Uruguay 54.8 413 <m.5 71.4 70.0 104.7 69.5 97.8 127.9 
Venezuela 96.9 137.9 131.1 71.6 145.1 72.0 85.4 49.4 144.7 
Total 88.1 mj& 7 S J 72.4 97.1 8 4 J 91.6 91.S) 953 
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70. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS 
EXPORTS OF PRIMARY PRODUCTS 
(Porcentajes del valor fob de las exportaciones totales de bienes / 
Percentages of FOB value of total exports of goods) 
'Pa.is/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 a) 1987.) 1988 a) 1989 a) 
Argentina 86.1 76,9 80.4 75.8 79.2 73.9 68.6 68.6 64.6 
Barbados 69.7 47.5 3 0 3 2 8 3 16.2 19.7 
Bolivia 96.9 98.1 96.2 97.4 99.4 97.0 97.1 96.8 95.2 
Brasa/Bmzil 84.6 62.8 60.6 6 2 3 56.1 51.9 5 0 3 
Colombia 8 9 3 8 0 3 72.7 75.9 82.9 85.4 80.6 76.0 75.3 
Costa Rica 81.5 71.7 70.9 74.6 77.7 79.5 76.0 
Chile 95.9 91.1 92.6 92.6 88.9 91.5 9 1 3 91.0 
Ecuador 9 8 3 96.9 96.6 96.8 99.2 98.6 97.7 97.8 97.5 
El Salvador 7 1 3 64.6 63.1 60.2 7 4 3 8 5 3 77.4 
Guatemala 72.0 75.8 70.7 73.5 79.8 82.9 7 6 3 
Honduras 91.9 87.5 88.1 90.9 96.0 9 6 3 95.6 
Jamaica 51.9 9 4 3 94.1 89.6 46.6 84.1 7 8 3 80.1 
México / Mexico 67.5 88.7 89.5 90.5 79.4 5 4 3 b) 61.9 
Nicaragua 84.4 86.2 90.6 88.8 91.1 94.2 
Panamá / Panama 98.9 91.0 90.2 87.6 87.2 83.8 80.8 80.5 
Paraguay 91.9 95.6 88.9 90.7 94.5 91.0 89.7 92.2 
Perú ¡Peru 98.6 8 3 3 83.9 8 4 3 86.6 83.1 83.1 
República Dominicana / 
Dominican Republic 97.2 76.4 8 1 3 83.7 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 77.4 95.9 92.4 9 0 3 81.8 75.7 76.6 6 7 3 68.5 
Uruguay 84.6 62.1 70.2 67.7 64.6 54.1 45.1 46.8 48.9 
Venezuela 98.8 9 8 3 98.1 98.0 90.1 92.7 93.9 92.5 86.5 
Total 87.7 8 3 J 82.4 82.8 76.1 c) 67.9 d) ... ... ... 
a) Productos primarios definidos según la CUCI, revisión 2. 
b) Estimaciones. 
c) Excluye Républica Dominicana. 
d) Excluye Panamá y Républica Dominicana. 
a) Primary commodilies as depned in SITC, Rev. 2. 
b) Estimates. 
c) Does not include Dominican Republic. 
d) Does not include Dominican Republic and Panama. 
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71. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
EXPORTS OF MANUFACTURES 
(Porcentajes del valor fob de las exportaciones totales de bienes / 
Percentages of FOB value of total aq>orts of goods) 
P^/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986«) 1987 a) 1 9 ^ a) 1989 a) 
Argentina 13.9 23.1 19.6 24.2 20.8 26.1 31.4 31.4 35.4 
Barbados 3 0 3 52.5 69.7 71.7 83.9 803 ... 
Bolivia 3.1 1.9 3.8 2.6 0.6 3.0 2.9 3.2 4.8 
Brasil/5mri/ 15.4 37.2 39.4 37.7 43.9 48.1 49.7 ... 
Colombia 10.7 19.7 27.3 24.1 17.1 14.6 19.4 24.0 24.7 
Costa Rica 18.5 28.3 29.1 25.4 22.3 20.5 24.0 
Chile 4.1 8.9 7.4 7.4 11.1 8.5 8.7 9.0 
Ecuador 1.7 3.1 3.4 3.2 0.8 1.4 2 3 2.2 2.5 
El Salvador 28.7 35.4 36.9 39.8 25.7 14.7 22.6 
Guatemala 28.0 24.2 293 26.5 20.2 17.1 23.7 
Honduras 8.1 12.5 11.9 9.1 4.0 3.7 4.4 
Jamaica 48.1 5.7 5.9 10.4 53.4 15.9 21.7 19.9 
México ¡Mexico 32.5 11.3 10.5 9.5 20.6 45.7 b) 38.1 
Nicaragua 15.6 13.8 9.4 11.2 8.9 5.8 ... 
Panamá ¡Panama 1.1 9.0 9.8 12.5 12.8 16.2 19.2 19.5 
Paraguay 8.1 4.4 11.1 9 3 5.5 9.0 103 7.8 ... 
Perú/Pe/w 1.4 16.7 16.1 15.7 13.4 16.9 16.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 2.8 23.6 18.7 163 ... 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 22.6 4.1 7.6 9.7 18.2 243 23.4 32.7 31.5 
Uruguay 15.4 37.9 29.8 323 35.4 45.9 54.9 53.2 51.1 
Venezuela 1.2 1.7 1.9 2.0 9.9 7 3 6.1 7.5 13.5 
Total U J 16.8 17.6 1 7 J 23.9 c) 32.1 d) ••• ... ... 
a) Productos manufacturados definidos según la CUCI, revisión 2. 
b) Estimaciones. 
c) Excluye Républica Dominicana. 
d) Excluye Panamá y Républica Dominicana. 
o) Manufactures as defined in SITC, Rev. 2. 
b) Estímales. 
c) Does not include Dominican Republic. 
á) Does not include Dominican Republic and Panama. 
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72. AMERICA LATINA: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
LATIN AMERICA: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
cva/sJTc 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
3 3 1 0 1 14 .4 2 8 . 5 3 3 . 0 3 4 . 5 
0 7 1 1 1 
3 3 4 1 1 ... 
7 3 2 1 ... 
0 8 1 3 1 ... 
6 8 2 1 2 4 . 9 2 . 3 1 . 6 
7 1 3 2 
0 5 7 3 
0 7 1 1 2 
2 8 1 3 2 . 4 2 . 3 2 . 5 2 . 4 
0 3 1 3 ... 
0 4 1 0 
0 4 4 0 2 . 4 1 .4 
0513 
0 5 3 5 
0611 2 . 7 1 . 9 1 .4 
0 7 1 1 13 .5 7 . 8 4 . 9 5 . 8 
0 8 1 3 2 . 1 2 . 7 2 . 4 
0 8 1 4 ... 
2 2 1 4 1 .2 1 . 1 
2 6 3 1 2 . 9 
3 2 2 2 
3 3 2 0 2 . 8 5 . 6 
3 3 2 1 
3 3 2 3 6 . 2 2 . 1 
3 3 2 4 6 . 4 1 . 9 
3 3 2 5 1 ... 
3 4 1 1 ... 1 . 2 1 . 1 
6 1 1 4 ... 
6 8 2 1 1 3 . 3 
6 8 4 1 ... 
7 1 1 5 
8 5 1 0 2 
0 1 1 1 3 . 5 1 .0 
9 9 9 9 8 5 6 . 2 5 5 . 8 5 3 J 5 7 . 4 
9 9 9 9 9 14 2 9 2 . 7 8 8 7 6 8 . 1 9 1 7 1 9 J 8 6 6 0 4 4 
1 9 8 5 1986 1 9 8 7 1 9 8 8 1989 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1989 en la CUCI, Rev. 2. 
b) Excluye Panamá. 
c) Excluye Baibados y Nicaragua. 
d) Incluye Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Panamá, Paraguay, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 
e) Incluye Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Panamá,Trínidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 
a) l/p to 1985, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period 1986-1989 in SITC, Rev. 2 
b) Does not include Panama. 
c) Does not include Barbados and Nicaragua. 
d) Include Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panama, 
ParagM^, Trinidad and Tobago, Uruguay and Venezuela. 
e) Include Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Fanama, 
Trinidad and Tobago, Uruguay and Venezuela. 
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SJYC^ Descripción Description 
33101 Petróleos crudos Crude petroleum 
07111 Calí sin tostar; ciscara y cascarilla de café Coffee, not roasted; coffee husks and skins 
33411 Gasolina para motores, incluida la gasolina de aviación Motor spirit (gasoline), including aviation spirit 
7321 Vehículos automotores, montados o sin montar, para pasajeros Passenger motor cars (other than buses or special vehicles), whether 
(que no sean ni autobuses ni vehículos para usos especiales) or not assembled 
0SI31 Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the 
(excepto las borras) - de soya extraction of vegetable oils - of soya beans 
68212 Cobre refinado (incluido el refundido) Refined copper (including remeUed) 
7132 Motores de combustión interna, de émbolo, para impulsar Internal combustion piston en^es for propeltingvehicles of division 
vehículos del capítulo 78, el grupo 722, y las partidas 744.11 y951.01 78, group 722, and items 744.11 and 951.01 
0573 Plátanos (incluso plátano verde), frescos o secos Bananas (incbtdingplatains), fresh or dried 
07112 Café tostado Coffee roasted 
2813 Mineral de hierro y sus concentrados (excepto piritas de hierro Iron ore and concentrates (except roasted iron pyrites) 
tostadas) 
0313 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados Crustacea and molbiscs, fresh, chilled, frozen, salted or dried 
o desecados 
0410 Trigo (incluso escanda) y comufia, sin moler Wheat (including spelt) and mesUn, unmilled 
0440 Maíz sin moler Maize (com), unmilled 
0513 Plátanos (incluso bananas) frescos Bananas (includingplantains), fresh 
0535 Jugos de frutas yjugos de legumbres, no fermentados, estén o no Fruit juices and vegetable juices, unfermented, whether or not frozen 
congelados 
0611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (excepto tos jarabes) Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
0813 Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite Oil-seed cake and meal and other vegetable oil residues 
vegetal 
0814 Harina de carne (incluso residuo de las grasas) yharinade pescado. Meat meal (including tankage) and fish meal, unfit for human 
impropios para la alimentación humana consumption 
2214 Soya (excepto la harina fina y gruesa) Soyabeans (excluding flour and meal) 
2631 Algodón (excepto la borra), sin cardar ni peinar Cotton (other than Unters), not carded or combed 
3222 Otras variedades de hulla, pulverizada o sin pulverizar, pero no Other coal, whether or not pulverized, but not agglomerated 
aglomeradas 
3320 Productos derivados del petróleo Petroleum products 
3321 Carburantes (gasolina y otros aceites ligeros para usos análogos. Motor spirit (gtsolene and other light oils for similar uses, including 
incluso la gasolina natural) natural gasolene) 
3323 Distillate fuels (aceites combustibles destilados) Distillate fuels 
3324 Fuel oil (residual) Residual fuel oils 
33251 Preparados lubricantes con 70% o más en peso de productos Lubricating preparations containing at least 70% by wei^ftt of 
petrolíferas petroleum pmducts 
3411 Gas natural Gas, natural 
6114 Cueros de otros bovinos y pieles de equinos, curtidos L eather of other bovine cattle and equine leather 
68211 Cobre blister y demás cobre sin refinar Blister copper and other unrefined copper 
6841 Aluminio y sus aleaciones, sin forjar Aluminium and abminium alloys, unwroug/it 
7115 Motores de combustión interna, esxpto para aeronaves Internal combustion engines, other than for aircraft 
85102 Calzado con suela de cuero; calzado con suela de caucho o de FootwearwiAsolesof leather;footwearmthsolesofmbberorplastic 
materia plástica artificial (Distinto del comprendido en la partida material, not included in 851.01 
851.01) 
0111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada Meat of bovine animals, fresh, chilled or firnen 
99998 Total de los productos principales (%) Average share of leading products (%) 
99999 Exportación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
73. ARGENTINA: E X P O R T A C I O N D E L O S DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION P O R C E N T U A L E N CADA AÑO .) 
ARGENTINA: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
CUCI/5/TC 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
08131 8.6 10.6 12.9 11.0 
0410 7.1 10.2 8.4 8.9 13.5 5.7 5.5 3.8 6.9 
4216 2.6 6.2 4 .9 3.3 4 .1 4.0 
6114 1.9 3.7 3.5 3.6 3.2 4 .7 5.4 3.9 3.6 
01112 ... 2.8 3.9 3.2 3.6 
4212 3.7 3.2 3.6 4S 3.5 
6782 ... 1.9 2.0 2.7 
0149 ... 2.4 3.8 2.3 2 3 
0440 15.0 6.4 14.3 7.7 9 .1 93 4.7 4.2 2S 
67461 1.8 
0111 1 3 3 6.5 5.7 6.0 ... ... 
0138 6.9 3.3 2.6 2.5 1.8 
0459 5.3 2.9 7.4 7.0 3.8 ... 
04592 2.2 ... 
0514 2.2 ... 
0611 3.2 2.8 
0813 3.8 3.7 3.2 4.6 5 .6 
2111 3.0 
2214 7.5 6.4 5.6 6.9 7.1 4.2 6.0 
2621 2.7 
3324 2.4 3.6 3.8 3.4 
99998 6t4 49.8 57.9 5 2 J 57 JÍ 51.1 46.9 46.9 42.1 
99999 1772.9 8 019.1 9141.2 7 623.1 8 394.7 6 852.0 6 359.9 9134.6 9 566.9 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1989 en la CUCI, Rev, 2. 
a) Up to 1985, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period 1986-1989 in SITC, Rev. 2. 
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S l T C ^ Descripción Description 
< 1^31 Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the 
(eroepto las borras) - de soya eiaraction of vegetable oils - of soya beans 
MIO Trigo (incluso escanda) y comuña, sin moler Wheat (including spelt) and raeslin, unmilled 
4216 Aceite de girasol Sunflower seed oil 
6U4 Cueros de otros bovinos y pieles de equinos, curtidos Leather of other bovine cattle and equine leather 
01112 Carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada - Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen - boneless 
deshuesada 
4212 Aceite de soya Soya bean oil 
6782 Tubos "sin soldadura"; desvastes para tubos, de hierro (excepto de Seamless'tubes and pipes; blanks for tubes and pipes, of iron (other 
fundición) o acero (excepto conducciones hidroeléctricas de alta than cast iron) or steel (excbtding hi^ pressure h^ro-electric 
presión) conduits) 
0M9 Otros preparados o conservas de carnes y despojos de carnes Other prepared or preserved meat or meat offal 
0Í4O Maíz sin moler Maize (com), unmilled 
67461 Planchas y chapas, sin más elaboración que la laminación de menos Sheets and plates, rolled byt not further worked, of a thickness of less 
de 3 mm. de espesor, de hierro o de acero - excepto de acero alto than 3 mm, of iron or steel • of other than hi^ carbon or alloy steel 
en carbono o de aceros aleados 
0111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada Aíeat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
0138 Otros preparados o conservas de carne, estén o no envasados Other prepared or preserved meat, whether or not in airtigfit 
herméticamente containers 
0459 Cereales sin moler, n.e.p. Cereales, unmilled, n.e.s. 
04592 Sorgo sin moler Sorg/mm, unmilled 
0514 Manzanas frescas Apples, fresh 
0611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (excepto los jarabes) Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
0813 Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite Oil-seed cake and meal and other vegetable oil residues 
vegetal 
2111 Cueros de ganado vacuno y cueros de caballo, sin curtir (excepto Bovine and equine hides other than calfskins and kip skins 
pieles de becerro y reces pequeñas) 
2214 Soya (excepto la harina fina y gruesa) Soya beans (excluding flour and meal) 
2621 Lana de oveja y cordero, sucia o lavada en vivo o a lomo Sheep's and lamb's wool, greasy or fleece-washed 
3324 Fuel oil (residual) Residual fuel oils 
99998 Total de los productos principales (%) Average share of leading products (%) 
99999 Exportación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
lA. BARBADOS: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
BARBADOS: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
cua/srrc 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
•mi 4 .6 9 .9 23 .1 40 . 7 52.2 59 .6 46.7 
0611 48 .3 34 .6 17.3 12 .0 6 .4 l O J 9 .4 11.6 
jm ... ... ... ... 4.7 
6612 ... ... 3.1 
84651 ... 2.8 
84339 ... 2.7 
84141 2.0 2 .6 2 .4 2.2 
7721 ... 2.2 
11249 ... ... 2.1 
7723 ... ... 1.9 
0313 6.8 
0612 4 . 1 ... 2.2 
0615 6 .5 3 .9 2 .8 ... I J 
0914 2.6 4 . 3 ... 
1124 5 .3 ... 1.9 
53332 0 . 9 
5992 3 .1 3 .6 2 . 7 2 .0 
7143 6.0 
71923 2.4 ... 
7221 4.5 2 .3 
7222 2.2 25 2 .1 7 .6 2.4 55 
72999 10.3 5 . 3 12.4 2 .7 2.9 1.8 
84111 1.4 2 .0 1.8 25 
84112 3 .5 4 . 6 4 . 9 3.2 2.8 2 .6 
84114 2 .7 
84125 3 .9 5 . 1 45 3.4 35 4 .3 
8912 1.0 
8930 1.6 
89442 3.2 2 .8 
99998 85 .8 6 6 J « 2 . 8 64.7 76A 84.5 92.0 80.0 
99999 30 .5 149.5 147.7 190.8 289 .1 272.0 214 .9 209 .1 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1989 en la CUCI, Rev, 2. 
a) Up to 1985, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period 1986-1989 in SITC, Rev. 2. 
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c u CI/ SITC Descripción Description 
7293 Válvulas y tubos electrónicos (de cátodo caliente, etc.), células Themionic, etc. valves and tubes, photocells, transistors, etc. 
fotoeléctricas, transistores, etc. 
061£ Azúcar de remolacha y caña, sin refínar (excepto los jarabes) Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
7722 Circuitos impresos y sus partes, n.e.p. Printed circuits and parts thereof, ne.s. 
6612 Cemento Cement 
84651 Sostenes Brassieres 
84339 Vestidos (excepto los de la partida 843.91) para mujeres, niñas y Dresses (other than those of heading 843.91), women's, girls' and 
bebés, de tejidos, excepto de punto o ganchillo - de otras fibras infants' (excL babies), of textile fabrics, other than knitted or 
crocheted - of other fibres 
84141 Guantes, etc. de punto no elástico y sin cauchutar Gloves, etc., knitted or crocheted, rtot elastic nor rubberized 
7721 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección y conexión Electrical apparatus for making and breaking for protecting and for 
de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, making connections to or in electrical circuits (e.g, switches, relays, 
relés, cortacircuitos, pararrayos, amortiguadores de onda, tomas fiises. Homing arresters, surge suppressors, plugs, lampholders and 
de corriente, portalámparas y cajas de empahne); tableros de junction boxes); switch^rds (other than telephone switchboards), 
distribución (excepto tableros de distribución telefónica), y and control panels, ne.s.; parts, n.e.s of the foregoing apparatus 
tableros de mando, n.e.p.; partes, n.e.p. de estos aparatos 
11249 Licores y bebidas alcohólicas destiladas, n.e.p.; preparados Spirits and distilled alcoholic beverages, n.e.s.; compound alcoholic 
alcohólicos compuestos para la fabricación de bebidas preparations for the manufacture of beverages 
7723 Resistencias fijas o variables (incluso potenciómetros), excepto Resistors, fixed or variable (including potentiometers), other than 
resistencias calentadoras, y sus partes, n.e.p. heating resistors, and parts thereof n.e.s. 
0313 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados Crustacea and molhiscs, fresh, chilled, frozen, salted or dried 
o desecados 
0612 Azúcar refinada y otros productos obtenidos en la refinación de Refined sugar and other products of refining beet and canesugar(not 
remolacha y de caña de azúcar (excepto los jarabes) including syrups) 
0615 Melazas Molasses 
0914 Margarina, sucedáneos de la manteca de cerdo y otras grasa Margarine, imitation lard and other prepared edible fats, n.e.s. 
alimenticias preparadas, n.e.p. 
1124 Bebidas alcohólicas destiladas Distilled alcoholic beverages 
53332 Barnices, lacas, pintura al temple y pigmentos al agua, hojas para Varnishes, lacquers, distempers, water pigments, stamping foils and 
el marcado a fuego; tinte» presentados en formas para la venta al dyes put up for retail sale 
por menor 
5992 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes (incluso los preparados Insecticides, fimg^ides, disinfectants (including sheep and cattle 
para el ganado lanar y vacuno) y preparados similares dressing) and similar preparations 
7143 Máquinas de estadística que calculan a base de tarjetas perforadas Statistical machines, e.g calculating form punched cants or tape 
o cintas 
71923 Centrifugadoras (sin incluir las descremadoras) y aparatos para el Centrifuges (other than cream separators) and filtering and purifying 
filtrado o la depuración de líquidos o gases machinery for liquids and gasses 
7221 Máquinas generadores eléctricas Electric power machinery 
7222 Mecanismos eléctricos para la conexión, corte o ptoteccióa de Electrical apparatus for making and breaking or for protecting 
circuitos eléctricos (conmutadores, etc.) electrical circuits (switchgear, etc.) 
72999 Otras máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. Other electrical goods and apparatus, n.e.s. 
84111 Ropa exterior para caballeros y jóvenes, excepto la de punto Men's and boy's outer garments, not knitted or crocheted 
84112 Ropa exterior para señoras, niñas y niños pequeños, excepto la de Women's, girl's and infant's outer garments, not knitted or crocheted 
punto 
84114 Ropa interior para señoras, niñas y niños pequeños, excepto la de Women's, girl's and infant's under garments, not knitted or crocheted 
punto 
84125 Corsés, sostenes, ligas y prendas análogas de tejidos o de punto Corsets, suspenders, garters and similar articles (including such 
(incluso elásticos) articles of knitted or crocheted fabric), whether or not elastic 
8912 Discos fonográficos, cintas grabadas, ottos soportes de sonido Phonograph (gramophone) records, recorded upes, other recorded 
impresionados y soportes de sonido preparados, pero sin grabar media and prepared media for sound recording 
8930 Artículos de materias plásticas artificiales, n.e.p. Articles of artificial plastic materials, n.e.s. 
89442 Otrosartúnilosy artefactos para juegos al aire libre Other requisites for outdoor sports 
99998 Total de los productos principales (%) A verage share of leading products (%) 
99999 Exportación al mundo (en millones de dólares) Exports to die world market (millions of US dollars) 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
75. BOLIVIA: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO .) 
BOLIVIA: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR .) 
CUCI/S/TC 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
3414 ... 51.4 43.6 36.0 26.1 
2835 6.2 4.0 4.1 4.3 4.4 4.4 5.8 10.1 16.1 
68721 39.7 22.1 27.6 26.4 20.2 8.9 2.4 7.4 10.2 
28901 ... 4.7 7.3 9.9 8.3 
2836 13J 7.9 4.6 7.8 7.6 9.9 5.6 5.5 
68112 0.6 5.1 7.7 4.3 
24331 2.2 1.2 1.0 0.7 2.4 4.0 2.8 4.1 
2214 ... 2.5 
04701 1.6 2.4 
0612 4.6 1.0 1 5 2.4 
00119 ... 2.1 
0711 1.6 2.0 1.6 1.7 2.1 ... 
07111 2.1 2.0 2.9 
08131 ... 1.9 ... 
28311 5.3 
2834 3.4 ... ... ... ... 
28392 7.7 4.6 4.4 3.8 1.5 
28401 5.4 
28501 11.4 7.3 4.1 1.5 
28399 17.1 2.1 1.3 2.1 1.9 3.4 2.6 
33101 4.5 
3321 2.2 ... 
3411 2 1 J 33.8 44.0 55.7 
51437 2.7 
6895 1.4 
99998 93.6 88.1 91.4 92.2 96.6 874 85.0 86.6 81.9 
99999 229.2 1036.2 983.4 895.5 Í72.5 6 4 0 J 569.8 5974 818.9 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1989 en la CUCI, Rev. 2. 
a) Up lo 1985, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period J986-1989 in SITQ Rev. 2. 
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cucv s /rc Descripción Description 
3414 Gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, n.e.p., en estado 
gaseoso 
2835 Mineral de zinc y sus concentrados 
S8721 Barras, varillas, ángulos, perfiles, secciones y alambre de estaño 
28901 Minerales de metales preciosos y sus concentrados 
2836 Mineral de estaño y sus concentrados 
S81Í2 Chapados de plata, en bruto o semielaborados 
24331 Tablas aserradas longitudinalmente, etc. - no coniferas 
2214 Soya (excepto la harina fina y gruesa) 
64701 Harinas finas de cereales (excepto de trigo o morcajo o 
tranquillón) 
0612 Azúcar refinada y otros productos obtenidos en la refinación de 
remolacha y de caña de azúcar (excepto los jarabes) 
00119 Ganado bovino vivo (incluso búfalos) - e ^ e p t o el de raza para 
reproducción 
0 7 i l Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café 
07111 Café sin tostar; cascara y cascarilla de café 
08131 Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal 
(excepto las borras) - de soya 
28311 Mineral y concentrado de cobre 
2834 Mineral de plomo y sus concentrados 
28392 Minerales de tungsteno y sus concentrados 
28401 Cenizas y residuos que contengan metales no ferrosos, n.e.p. 
28501 Minerales y concentrados de minerales argentíferos, platiníferos, 
y metales del grupo platino 
28399 Otros minerales y sus concentrados, de metales comunes no 
ferrosos, n.e.p. 
33101 Petróleos crudos 
3321 Carburantes (gasolina y otros aceites ligeros pata usos análogos, 
incluso la gasolina natural) 
3411 Gas natural 
51437 Metales preciosos en estado coloidal y compuestos orgánicos o 
inorgánicos de metales preciosos 
6895 Metales comunes, n.e.p. 
99998 Total de los productos principales ( % ) 
99999 Eiqjortación al mundo (en millones de dólares) 
Petmleum gases and other gaseous hydrocarbons, n.e.s., in the 
gaseous state 
Ores and concentrates of zinc 
Bars, rods, an^s, shapes, sections and wire of tin 
Oks and concentrates of precious metals 
Ores and concentrates of tin 
Rolled silver, unworked or partly worked 
L umber, sawn lenffhwise, etc., non-conifer 
Soya beans (excluding flour and meal) 
Cereal flours (other than of wheat or of meslin) 
R efined sugar and other products of refining beet and cane sugar (not 
including syrups) 
A nimals of bovine species (including buffaloes), live - other than pure 
bred breeding stock 
Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
Coffee, not roasted; coffee husks and skins 
Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the 
extraction of vegetable oils - of soya beans 
Ores and concentrates of copper 
Ores and concentrates of lead 
Ores and concentrates of tungsten 
Ash and residues bearing non-ferrous metals, )>.e.s. 
Ores and concentrates of silver, platinium and platinium group 
metals 
Other ores and concentrates of non-ferrous base metals, n.e.s. 
Crude petroleum 
Motor spirit (gasolene and other lig)u oils for sim ilar uses, including 
natural gasolene) 
Gas, natural 
Colloidal precious metals and compounds, organic or inorganic, of 
precious metals 
Base metales, n.e.s. 
Average share of leading products (%) 
Exports to the world market (millions of VS dollars) 
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V. COMERCIO EXTESIOK / EXTERNAL TRADE 
76. BRASIL: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
BRAZIL: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR .) 
c u a / s n - c 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
07111 . . . 9.0 7 5 
08131 . . . . . . . . . 5.6 55 
2813 7.7 7.7 7.6 9.2 6.8 5.7 6.2 4.9 4.4 
7321 3.0 3.9 2.9 2.0 1.7 2.4 1.7 4.2 
85102 1.9 2.4 25 3.1 3.7 3.5 4.3 4.1 
05851 . . . . . . 3.1 3.2 
6841 1.7 2.4 
33411 1.7 2.4 
67251 . . . . . . 1.7 2.2 
2214 2.0 1.7 . . . 3.0 2.2 
0111 2.6 . . . . . . 
0440 3 .0 . . . 
0535 1.8 3 .0 3.0 2 . 9 5 .4 3 .1 
0611 4 . 7 4 .7 2 .9 1 .7 
0612 1.7 . . . 
0711 34.6 12.4 6.6 9 .2 9 . 6 9.5 9.3 
0713 1.6 . . . 
0721 2 .9 . . . . . . 
0813 2.8 7.5 9.4 8 .4 85 5 .6 4 .8 
1210 2 .3 2.1 1.8 
24321 2.5 . . . • . . . 
2631 5 . 7 
2816 2 .3 
3321 . . . . . . 1.8 1 .9 3.0 3 .6 
3323 1.8 2.4 1 .9 1.9 
4212 2.2 15 . . . 2 .1 
7115 2.0 2.0 25 
99m 68 .1 45 .0 41.7 43 .4 4 0 . 8 40 .6 40 .2 36 .0 38 .1 
99999 2 714.4 20 0 7 9 J 23 1 0 0 4 20 1 3 4 J 2 1 %nA 26 975.9 25 594.1 22 381 .8 2 6 228 .1 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modiGcada y para el período 1986-1987 en la CUQ, Rev. 2. 
a) U^ lo 198S, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period 1986-1987 in SITC, Rev. 2. 
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CUCI/ SITV Descripción Description 
07111 Café sin tostar; cáscara y cascarilla de café Coffee, not masted; coffee husks and skins 
08131 Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal Oil-eake and other residues (except dregs) resulting from the 
(excepto las borras) - de soya extraclion of vegetable oils - of soya beans 
2813 Mineral de hierro y sus concentrados (excepto piritas de hierro Iron ore and concentrates (except roasted iron pyrites) 
tostadas) 
7321 Vehículos automotores, montados o sin montar, para pasajeros Passenger motor cars (other than buses or special vehicles), whether 
(que no sean ni autobuses ni vehículos para usos especiales) or not assembled 
85102 Calzado con suela de cuero; calzado con suela de caucho o de Footwear with soles of leather; footwear with sotes of rubber or plastic 
materia plástica artificial (Distinto del comprendido en b partida material, not included in 851.01 
851.01) 
0S851 lugo de naianja Orange juice 
6841 Aluminio y sus aleaciones, sin forjar Aluminium and aluminium alloys, unwrouffa 
33411 Gasolina para motores, incluida la gasolina de aviación Motor spirit (gasoline), including aviation ^irit 
67251 Hierro de acero en desvastes cuadrados o rectangulares Blooms, billets, slabs, sheet bars and rou^ly forged pieces of iron or 
(< blooms> ) y palanquilla; desvastes pianos (< slabs> ) y llantón steel - of other than high carbon or alloy steel 
y piezas de hierro o acero simplemente forjadas - de hierro o de 
aceto que no sean de acero fino al carbono o de aceros aleados 
2214 Soya (excepto la harina fina y gruesa) Soya beans (excluding flour and meal) 
0111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
0440 Maíz sin moler Maize (com), unmilled 
0535 Jugos de frutas y jugos de legumbres, no fermentados, estén o no Fruit juices attd vegetable juices, unfermented, whether or not frozen 
congelados 
0611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (excepto los jarabes) Raw sugfir, beet and cañe (not including syrups) 
0612 Azúcar refinada y otros productos obtenidos en la refinación de Refinedsugarandotherproductsofrefiningbeetandcanesugar(not 
remolacha y de caña de azúcar (enxpto los jarabes) including syrups) 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
0713 Extractos y esencias de café y preparados similares de café Coffee extracts, essences, concentrates and similar preparations of 
coffee 
0721 Cacao en grano, crudo o tostado Cocoa beans, raw or roasted 
0813 Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite Oil-seed cake and meal and other vegetable oil residues 
vegetal 
1210 Tabaco en bruto (incluso desperdicios y tallos de tabacos) Tobacco, unmanufactured (including scrap tobacco stems) 
24321 Tablas aserradas longitudinalmente, etc., coniferas Lumber, sawn lengthwise, etc., conifer 
2631 Algodón (excepto la borra), sin cardar ni peinar Cotton (other than linters), not carded or combed 
2816 Aglomerados de mineral de hierro (productos sintetizados, ¡ron ore agglomerates (sinters, pellets, briquettes, etc.) 
n ^ u l o s , briquetas, etc.) 
3321 Carburantes (gasolina y otros aceites ligeros para usos análogos. Motor spirit (gasolene and other li^t oils for similar uses, including 
incluso la gasolina natural) natural gasolene) 
3323 Distillate fuels (aceites combustibles destilados) Distillate fuels 
4212 Aceite de soya Soya bean oil 
7115 Motores de combustión interna, excepto para aeronaves Internal combustion enffnes, other than for aircraft 
99998 Total de los productos principales (%) Average share of leading products (%) 
99999 Exportación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
77. COLOMBIA: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
COLOMBIA: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
C M d l S n C 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
07111 58.5 32.9 32.6 26.6 
33101 8.0 3.9 18.8 14.4 18.2 
3222 3.8 5.1 5.9 7.8 
3324 1.6 2.5 6.9 11.6 4.0 6.7 4.5 5.3 
0573 3.9 4.2 5.0 4.5 
29271 2.5 3.7 3.6 3.7 2.9 2.9 3.8 3.8 
6715 1.6 1.0 1.6 3.2 3.3 
84112 0.9 2.6 
6673 1.5 2.2 1.3 0.7 1.2 1.8 1.9 
0611 1.9 4.2 2.6 1.8 1.1 1.6 
0011 2.3 
0111 1.8 
0513 2.5 2.4 4.1 4.9 4.4 
0711 63.5 59.9 48.2 50.6 49.6 
0713 1.3 1.3 1.0 
0813 0.8 
1210 1.0 































a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1989 en la CUCI, Rev, 2. 
a) Up to 1985, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period 1986-1989 in SITC, Rev. 2. 
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CUCI/ 
SITC Descripción Description 
G71UÍ Café sin tostar; cascara y cascarilla de café 
33101 Petróleos crudos 
3222 Otras variedades de hulla, pulverizada o sin pulverizar, peto no 
aglomeradas 
3324 Fuel oil (residual) 
6573 Plátanos (incluso plátano verde), frescos o secos 
29271 Flores y capullos cortados para adornos 
6715 Otras ferroaliaciones 
§4112 Ropa exterior para señoras, niñas y niños pequeños, excepto la de 
punto 
^ 7 3 Otras piedras preciosas y semipreciosas, sin engarzar ni ensartar 
C611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (excepto los jarabes) 
M i l Ganado vacuno (incluso búfalos) 
0111 Carne de ganado vacuno, ftesca, refrigerada o congelada 
0S13 Plátanos (incluso bananas) frescos 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café 
0713 Extractos y esencias de café y preparados similares de café 
0813 Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite 
vegetal 
1210 Tabaco en bruto (incluso desperdicios y tallos de tabacos) 
2631 Algodón (excepto la borra), sin cardar ni peinar 
32M Carbón (antracita, hullas) 
3321 Carburantes (gasolina y otros aceites ligeros para usos análogos, 
incluso la gasolina natural) 
64211 Envases de papel o de cartón 
6S141 Hilados e hilos de algodón blanqueados, etc., sin acondicionar 
para la venta al por menor 
65213 Otros tejidos de algodón, sin blanquear 
6612 Cemento 
84111 Ropa exterior para caballeros y jóvenes, ejH»pto la de punto 
89211 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas 
99998 Total de los productos principales ( % ) 
99999 EJ5)ortación al mundo (en millones de dólares) 
Coffee, not masted; coffee husks and skins 
Crude petroleum 
Other coat, whether or not puherizedf but not agglomerated 
Residual fuel oils 
Bananas (including platains), fresh or dried 
Cut flowers and buds for ornamental purposes 
Other ferro-alloys 
Women's, girl's and infant's outer garments, not knitted or crocheted 
Other precious and semi-precious stones, not set or strung 
Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
Bovine cattle (including buffaloes) 
Meat of bovine animals, fKsh, chilled or frozen 
Bananas (including plantains), fresh 
Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
Coffee extracts, essences, concentrates and similar preparations of 
coffee 
Oil-seed cake and meal and other vegetable oil residues 
Tobacco, unmanufactured (incbiding scrap tobacco stems) 
Cotton (other than linters), not carded or combed 
Coal (anthracite, bituminous) 
Motor spiñt (gasolene and other li^t oils for similar uses, including 
natural gasolene) 
Packing containers of paper or paperboard 
Cotton yam and thread, bleached, etc. not put up for retail sale 
Other cotton fabrics, woven, unbleached 
Cement 
Men's and boy's outer garments, not knitted or crocheted 
Printed books, booklets, brochures, pamphlets and leaflets 
A verage share of leading products (%) 
Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
78. COSTA RICA: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
COSTA RICA: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
CUCI/S/TC 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
07112 36.0 29.8 
0573 22.5 23.8 
01111 6.1 5.3 
84399 1.2 2.2 
54179 2.2 2.2 
29269 1.2 1.6 
0342 1.2 1.5 
0313 2.1 1.8 1.4 
0611 4.4 4.2 4.3 2.0 2.8 3.7 1.5 1.1 
6291 0.8 1.1 1.3 1.1 
0111 7.9 7.3 7.5 6.3 3.8 4.6 5.8 
0421 23 1.5 
0513 29.6 6.3 23.4 27.7 29.0 26.6 23.2 
05199 15.9 
0711 31.9 25.6 24.5 2&J 27.3 28.1 34.0 
0721 0.8 
09909 0.9 
29261 1.0 1.1 1.2 1.5 
3323 1.3 
33451 1.1 
3510 1.7 1.3 
5417 1.8 2.7 3.0 3.3 3.5 2.7 2.7 
5619 0.7 1.6 
5811 1.0 
65146 0.9 




72911 0.8 1.1 
8930 1.7 1.5 1.1 1.2 1.3 1.1 
99998 79.6 67.7 7L0 73.4 72.4 72.8 74.6 74.2 70.0 
99999 228.8 969.7 979.9 840.9 844.5 9513 929.6 1089.8 1121.5 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1989 en la CUCI, Rev, 2. 
a) Up to 1985, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period 1986-1989 in SITC, Rev. 2. 
122 
S t c " Descripción Description 
07112 Café tostado Coffee masted 
0573 Plátanos (incluso plátano vsrde), frescos o secos Bananas (includingplatains), fresh or dried 
01111 Carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada con hueso Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen - with bone in 
84399 Ropa exterior para mujeres, niñas y bebés, n.e.p., de otras fibras. Outer garments, women's, ffris' and infants', n.e.s., of other fibres, 
excepto de punto o de ganchillo other than knitted or crocheted 
54179 Medicamentos (incluso medicamentos veterinarios) - que Medicaments(includingveterinarymedicaments) - containingother 
contengan otras sustancias substances 
29269 Otrasplantasviva9(inclusoárbolcs, arbustos, matas, raíces, estacas Other Uve plants (including trees, shrubs, bushes, roots, cutting and 
y esquejes) slips) 
8342 Pescado congelado (excepto filetes) Fish, frozen (excludingfillets) 
0313 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados Crustacea and molluscs, fresh, chilled, fmzen, salted or dried 
o desecados 
0611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (excepto los jarabes) Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
6291 Neumáticos (llantas) y cámaras de caucho para vehículos y Rubber tyres and tubes for vehicles and aircraft 
aeronaves 
0111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
0421 Arroz con cáscara o descascarado, pero sin mayor elaboración Rice in the husk or husked, but not further prepared 
0SI3 Plátanos (incluso bananas) frescos Bananas (inchtdingplantains), fresh 
05199 Ottas frutas frescas Other fresh fruit 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
0721 Cacao en grano, crudo o tostado Cocoa beans, raw or roasted 
09909 Otros preparados alimenticios diversos Food preparations, n.e.s. 
29261 Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, brotes y rizomas Bulbs, tubers, corms, crowns and rhizomes 
3323 Distillate fuels (aceites combustibles destilados) Distillate fuels 
33451 Aceites lubricantes derivados del petróleo y aceites obtenidos de Lubricating petroleum oils and oils obtained from bituminious 
minerales bituminosos y otros aceites pesados derivados del minerals, other heavy petroleum oils and heavy oils obtained from 
petróleo y aceites pesados obtenidos de minerales bituminosos bitttminous minerals (other than crude), and preparations, n.e.s. 
(excepto los aceites crudos), y sus preparaciones, n.e.p. que containing not less than 70% by wei^it of these oils, these oils being 
contengan esos aceites por lo menos en el 70 % de su peso y cuyos the basic constituents of the preparations 
componentes básicos sean esos aceites 
3510 Electricidad Electric energy 
5417 Medicamentos Medicaments 
561® Abonos, n.e.p. Fertilizers, n.e.s. 
5811 Productos de condensación, policondensación y poliadición (v.g., Products of condensation, polycondensation and polyaddition (e.g, 
fenoplástos, aminoplástos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y phenoplasts, aminoplasts, alkyds, polyallyl esters and other 
demás poliésteres no saturados, siliconas) unsaturated polyesters, silicones) 
65146 Otros hilados, sin texiurar, de fibras continuas de poliésteres, sin Othernon-textured yam of continuous polyester fibres, not put up for 
acondicionar para la venta al por menor retail sale 
65161 Hilados de fibras sintéticas continuas, sin acondicionar para la Yam of continuous synthetic fibres, not put up for retail sale 
venta al por menor 
65351 Tejidos de fibras sintéticas continuas, excepto los aterciopelados Fabrics, woven, of flax or of ramie 
o de oruga 
6612 Cemento Cement 
67411 Planchas y láminas, pesadas, de hierro o de acero que no sean de Heavy plates and sheets of iron or steel, other than of hi^ carbon or 
acero fino al carbono o de aceros aleados (con excepción de alloy steel (excbuíing tinned plates and sheets) 
hojalata) 
72911 Pilas eléctricas Primary batteries and cells 
8930 Artículos de materias plásticas artificiales, n.e.p. Articles of artificial plastic materials, n.e.s. 
99998 Total de los productos principales (%) Average share of leading products (%) 
99999 E]q>ortación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
79. CHILE: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
CHILE: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR >) 
CUCI/S/TC 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 
68212 53.5 35.3 32.7 34.0 32.8 31.1 30.8 36.1 
28311 2.3 5.1 4.1 6.5 7.6 4.4 7.1 
0814 1.3 4.9 5.2 7.1 7.6 8.0 7.3 6.6 
68211 23.0 6.4 6.9 7.9 6.2 6.0 4.3 4.8 
0515 2.7 4.9 4.4 4.4 4.0 
25172 0.6 2.4 2.6 3.1 2.5 2.7 3.0 
0311 2.3 
97101 2.4 3.1 2.3 
0514 2.2 1.8 2.6 1.8 
28393 6.5 4.0 3.3 2.7 1.6 
24321 2.6 2.2 
25171 0.7 2.1 2.0 
2712 1.1 
2813 5.8 3.4 4.3 3.7 1.8 
51369 1.8 
6411 0.8 
68111 2.5 2.4 2.2 1.8 
68942 0.8 5.6 
99998 89.9 70.0 69.0 73.4 70J 66J 66.4 69.6 
99999 1233.6 4 666.9 3 883.4 3 579.0 3 737.1 4 051.8 4 997.6 6 953.4 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI , a) Up to 1985, the selection of products is based in the revised 
modificada y para el período 1986-1988 en la CUCI, Rev. 2. SITQ while for the period 1986-1988 in SITC, Rev. 2. 
1 2 4 
ClIOl/ 
SITC Descripción Description 
¡35222 Cobre refinado (Incluido el refundido) Refined copper (including remelud) 
28311 Mineral y concentrado de cobre Oms and concentrates of copper 
C®14 Harinadecarne(inclusoresiduodelasgrasas)yharinadepescado, Meat meal (including tankage) and fish meal, unfit for human 
impropios para la alimentación humana consumption 
68211 Cobre blister y demás cobre sin refinar Blister copper and other unrefined copper 
CSIS Uvas ftescas Grapes, fresh 
2S172 Pulpa de madera, al sulfato blanqueada, con escepción de la Sulphate wood pulp, bleached, other than dissolving grades 
soluble 
0311 Pescado fresco, refrigerado o congelado Fish, fresh, chilled or frozen 
S'TiS l^ Oro (incluso oro platinado) no monetario, en bruto o semUabrado Gold (includingplatinum-plated gold), non-monetary, unwmu^tor 
semi-manufactured 
0514 Manzanas frescas Apples, fresh 
28393 Minerales de titanio, vanadio, molibdeno, tántalo, zirconio, y sus Ores and concentrates of titanium, vanadium, molybdenum, 
concentrados tantalum, zirconium 
24321 Tablas aserradas longitudinalmente, etc., coniferas L umber, sawn lengthwise, etc., conifer 
25171 Pulpa de madera, al sulfato sin blanquear Sulphate wood pulp, unbleached 
2712 Nitrato sódico natural Natural sodium nitrate 
2813 Mineral de hierro y sus concentrados (escepto piritas de hierro ¡ron ore and concentrates (except roasted iron pyrites) 
tostadas) 
S13é9 Demás bases, óxidos, bidróxidos y peróados metálicos inorgánicos Other inorganic bases and metallic oxides, hydroxides and peroxides 
6411 Papel paia periódicos Newsprint paper 
68111 Plata en bruto o semielaborada, con excepción de los chapados Siher, unwrought or partly worked, but not rolled 
68942 Molibdeno Molybdenum 
99998 Total de los productos principales (%) Average sham of leading products (%) 
99999 Exportación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
80. E C U A D O R ; E X P O R T A C I O N D E L O S D I E Z P R O D U C T O S P R I N C I P A L E S 
S E G U N SU P A R T I C I P A C I O N P O R C E N T U A L EN CADA AÑO a) 
ECUADOR: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
QMCllSrrC 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
33101 55.4 54.2 62.1 62.9 41.7 32.0 39.9 43.9 
0573 12.2 13.3 13.7 15.8 
0313 0.9 2.9 4.3 5.4 55 13.2 19.1 17.7 14.0 
07112 7.0 6.3 
3324 7.7 7.7 6.1 3.2 4.6 4.9 
0721 11.7 1.8 2.5 4 .8 3.3 4.1 3.5 2.4 
07231 5.7 2.9 0.8 1.3 
0342 0.9 1.3 
0814 1.4 1.8 1.5 2.0 2.3 1.4 2.2 1.3 
0371 0.9 2.3 1.2 1.1 
0011 1.4 
0311 1.2 0.6 
03201 3.0 2.5 1.9 0.8 
0513 43.9 7.9 9.8 5.2 7 .7 
0611 4.2 1.5 
0711 26.3 5.3 4.8 6.4 6.7 
07111 13.7 9.5 
0713 0.8 0.7 
07232 0.9 1.4 1.4 0.8 






99998 92.9 92.2 91.2 9 3 J 96.8 94A 92A 9ÍA 9 2 J 
99999 189.9 2 480.8 2 167.9 2 2 3 7 4 2 902.8 2 185.8 2 020.7 2 192.5 2 353.9 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1989 en la CUCI, Rev, 2. 
a) Up to 1985, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period 1986-1989 in SITC, Rev. 2. 
1 2 6 
CUCI/ 
SITC Descripción Description 
33101 Petróleos ciudos 
0573 Plátanos (incluso plátano verde), frescos o secos 
0313 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados 
o desecados 
07112 Café tostado 
3324 Fuel oil (residual) 
0721 Cacao en grano, crudo o tostado 
07231 Pasta de cacao 
0342 Pescado congelado (excepto filetes) 
0814 Harina de carne (incluso residuo de las grasas) yharina de pescado, 
impropios para la alimentación humana 
0371 Pescado preparado o en conserva, n.e.p. (incluso caviar y sus 
sucedáneos) 
0011 Ganado vacuno (incluso búfalos) 
0311 Pescado fresco, refrigerado o congelado 
03201 Preparados y conservas de pescado (incluso caviar y sus 
sustitutivos) 
0513 Plátanos (incluso bananas) frescos 
0611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (excepto los jarabes) 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café 
07111 Café sin tostar; cascara y cascarilla de café 
0713 Extractos y esencias de café y preparados similares de café 
07232 Manteca de cacao (grasa o aceite) 
0730 Chocolate y otros preparados alimenticios que contengan cacao o 
chocolate, n.e.p. 
2217 Semillas de ricino (excepto la harina fina y gruesa) 
24232 Troncos para aserrar y hacer chapas simplemente escuadrados -
no coniferas 
33102 Petróleo parcialmente refínado (incluso < topped crudes> ) Petmleum, partly refined (including topped crudes) 
Crztde Petroleum 
Bananas (including platains), fresh or dried 
Crustacea and molluscs, fresh, chilled, frozen, salted or dried 
Coffee roasted 
Residual fuel oils 
Cocoa beans, raw or roasted 
Cocoa paste 
Fish, frozen (excluding fillets) 
Meat meal (including tankage) and fish meal, unfit for human 
consumption 
Fish, prepared or preserved, n.e.s, (incltuiing caviar and caviar 
substitutes) 
Bovine cattle (including buffaloes) 
Fish, fivsh, chilled or frozen 
Prepared or preserved fish (including caviar and caviar substitutes) 
Bananas (including plantains), fresh 
Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
Coffee, green or roasted, and coffee subsiiiules containing coffee 
Coffee, not roasted; coffee husks and skins 
Coffee extracts, essences, concentrates and similar preparations of 
coffee 
Cocoa butter (fat or oil) 
Chocolate and other food preparations containing cocoa or 
chocolate, n.e.s. 
Castor oil seed (excluding flour and meal) 
Sawlogs and veneer logs, rou^ly squared - non-conifer 
3321 Carburantes (gasolina y otros aceites ligeros para usos análogos, 
incluso la gasolina natural) 
33411 Gasolina para motores, incluida la gasolina de aviación 
!^!>98 Total de los productos principales ( % ) 
55S99 Esportación al mundo (en millones de dólares) 
Motor spirit (gasolene and other lig)tt oils for similar uses, including 
natural gasolene) 
Motor spirit (gasoline), including aviation spirit 
Average share of leading products (%) 
Exports to the world market (millions of US dollars) 
V. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
81, EL SALVADOR: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
EL SALVADOR: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR .) 
CUCI/5/TC 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
07112 ... 72.3 60.7 
0313 2.3 2.4 4.7 5.2 2.7 3.1 3.8 2.4 3.4 
54179 2.2 2.6 
0611 3.1 1.9 3.0 3.7 7.3 2.8 2.3 3.6 2.0 
2634 1.7 
6S32 1.5 
6421 0.9 1.5 
65849 0.9 1.4 
85102 0.7 1.4 
68423 1.0 
0711 48.7 36.4 29.9 275 32.3 57.8 56.1 
2631 9.9 11.8 10.9 10.9 12.3 U 1.4 0.6 
3323 1.3 2.0 2.0 2.1 1.3 
33252 1.9 
5417 1.9 2.2 2.8 3.6 2.3 2.4 
5619 1.4 
5911 0.6 
64211 1.1 2.8 3.2 3.5 3.4 2.4 25 




65351 2.9 2.5 2.9 2.4 2.4 2.0 2.0 
6576 1.3 1.7 
68422 1.4 1.4 1.5 
7231 1.3 
84111 2.0 2.1 1.9 
84143 1.8 
99998 743 6 4 J 62,8 6 1 4 68,7 77,5 74,4 85,0 712 
99999 228J 720.0 490,8 407,5 468,5 615,0 610,9 706,2 612.7 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1987 en la CUCI, Rev. 2 
128 
a) Up to 19SS, the selection (tf products is based in the revised 
srrc. white for the period 1986-1987 in SITC. Rev. 2. 
fllCT/ ^ ~ Descripción Description 
07112 Café tostado Coffee misted 
030 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados Crustacea and molluscs, fresh, chilled, frozen, salted or dried 
o desecados 
S4179 Medicamentos (incluso medicamentos veterinarios) - que Medicaments (includitigveteHíiaFy medicaments) - containing other 
contengan otras sustancias substances 
0611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (excepto los jarabes) Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
Algodón cardado o peinado Coaon, carded or combed 
áS32 Tejidos con un contenido en peso de fibras sintéticas discontinuas Fabrics, woven, containing 85% or more by yveigftt of discontinuous 
de un 85% o más (excepto tejidos aterciopelados o de oruga) synthetic fibres (other than pile and chenille fabrics) 
4421 Cajas, bolsas y otros envases de papel o cartón; archivadores, Boxes, bags and other packing containers, of paper or paperboard; 
clasificadores de cartas y artículos análogos de papel o cartón box files, letter trays and similar articles, of paper or paperboard, of 
usados normalmente «n oficinas, tiendas y establecimientos a kind commonly used in offices, shops and the like 
similares 
65849 Otros artículos para el hogar, de otras libras Other fiimishing anieles of other fibres 
85102 Calzado con suela de cuero; calzado con suela de caucho o de Footwearwithsotesofíeather;footwearmthsolesofrubberorplastic 
materia plástica artificial (Distinto del comprendido en la partida material, not included in 851.01 
851.01) 
£8423 Hojas delgadas de aluminio (estén o no gofradas, cortadas, Aluminium foil (whether or not embossed, cut to shape, peiforated, 
perforadas, recubiertas, impresas o fijadas sobre papel u otro coated, printed, or bacied with paper or other reinforcing material), 
material de refuerzo), de 0 , ^ mm o menos de espesor (sin incluir of a thickness (excluding any backing^ not exceeding 0.20 mm 
el soporte) 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café Coffee, g/ven or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
2631 Algodón (excepto la borra), sin cardar ni peinar Cotton (other than linters), not carded or combed 
3323 Distillate fuels (aceites combustibles destilados) Distillate fuels 
33252 Preparados lubricantes con menos del 70% en peso de productos L ubricating preparations containing less than 70% by wei^t of 
petrolíferos petroleum pnxlucts 
5417 Medicamentos Medicaments 
5619 Abonos, n.e.p. Fertilizers, n.e.s. 
5911 Insecticidas, presentados en formas o envases a la vsnta al por Insecticides put up in forms or packings for sale by retail or as 
menor o como preparados o como artículos preparations or as articles 
64211 Envases de papel o de cartón Packing containers of paper or paperboard 
6SO Hilados e hilos de algodón gris (sin blanquear), no mercerizados. Cotton yam and thread, grey (unbleached), not mercerized nor put 
sin acodicionar para la venta al por menor i<p for retail sale 
65131 Hilados de algodón - en los que cada hilo sencillo no mida más de Cotton yam - measuring per siagfe yam, not more than 14,000m per 
14.000 m por kg, sin acondicionar para la venta al por menor kg not put up for retail sale 
65141 Hilados e hilos de algodón blanqueados, etc., sin acondicionar Cotton yam and thread, bleached, etc. not put up for retail sale 
para la venia al por menor 
£5229 Otros tejidos de algodón blanqueados, teñidos, etc. Other cotton fabrics, woven, bleached, dyed, etc. 
55351 Tejidos de fibras sintéticas continuas, e « e p t o los aterciopelados Fabrics, woven, of fiax or of ramie 
o de oruga 
6576 Otras alfombras y tapetes para el suelo Other carpets, carpeting and mg^ 
6M22 Planchas, láminas y flejes de aluminio Plates, sheets and strip of aluminium 
7231 Hilos y cables con aislante Insulated wire and cable 
84111 Ropa exterior para caballeros y jóvenes, excepto la de punto Men's and boy's outer garments, not knitted or crocheted 
S4143 Ropa interior de punto no elástico y sin cauchutar Under garments, knitted or crocheted, not elastic nor rubberized 
99998 Total de los productos principales ( % ) Average share of leading products (%) 
99999 E]q>ortación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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82. GUATEMALA: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
GUATEMALA: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
CUCI/S/TC 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
07112 ... 48.9 34.7 
0573 ... 6.9 8.2 
54179 3.8 5.8 
0611 3.2 5.2 1J5 2.1 9.1 5.6 2.6 4.8 5.0 
07524 4.0 4.7 
2631 9.1 11.3 9.6 7.4 4.2 6.4 6.7 2.6 2.1 
0545 1.5 2.2 1.6 8.1 1.3 1.9 
33101 1.9 3.0 6.0 2.4 1.2 2.5 1.8 
09805 1.3 
5530 1.3 
0111 4.3 1.8 2.7 3.0 1.7 
0138 1.5 
0513 5.0 3.5 5.2 6.0 3.9 4.9 
0612 1.8 2.2 
0711 34.7 31.9 24.4 32.7 32.0 32.4 39.5 
1210 1.6 1.4 
1213 1.0 
2924 1.5 3.3 2.3 2.2 2.7 6.8 5.9 
5417 2.2 3.3 3.9 4.0 5.0 4.5 4.7 
5992 1.6 2.5 2.2 
6291 1.5 1.5 1.6 
65229 1.9 
66511 1.8 1.1 0.9 
6831 4.2 
99998 65.2 67.6 61.5 64S 6S.6 67.7 7M 76.7 66.8 
99999 290.1 1472.8 1109.2 1083.7 1 1 1 8 J 1094.6 991.7 1072.6 899^ 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI , 
modiñcada y para el período 1986-1987 en la CUCI , Rev. 2. 
a) Up lo 1985, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period 1986-1987 in SITC, Rev. 2. 
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CUCI/ 
SITC Descripción Description 
OTU2 Café tostado 
C373 Plátanos (incluso plátano vside) , frescos o SECOS 
S4179 M e d i c a m e n t o s ( inc luso m e d i c a m e n t o s veter inar ios) - que 
contengan otras sustancias 
C S l l Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (excepto los jarabes) 
®73M Nuez moscada, macis y cardamomo 
2631 Algodón ( e i ^ p t o la borra), sin cardar ni peinar 
e s ® Otras legumbres frescas 
33101 Petróleos crudos 
^ ^ ^ Sopas y caldos, líquidos, s61ido5 o en polvo 
SSSO Productos de perfumería, cosméticos y preparados de tocador 
(e^iceptojabones) ; aguas destiladas aromáticas y soluciones 
acuosas de aceites esenciales (incluso para usos medicinales) 
®111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada 
Otros preparados o conservas de carne, estén o no envasados 
herméticamente 
CSB Plátanos (incluso bananas) frescos 
CS12 Azúcar refinada y otros productos obtenidos en la refinación de 
remolacha y de caña de azúcar (ejffieplo los jarabes) 
®7M Café vside o tostado y sucedáneos á c ! café que contengan café 
1210 Tabaco en bruto (incluso desperdicios y tallos de tabacos) 
1213 Residuos de tabaco 
Plañías, semillas, flores y partes de plantas, n.e.p., de los tipos 
utilizados principahnente en perfiimiría, farmacia o insecticidas o 
parasiticidas 
S417 Medicamentos 
S T O Insecticidas, fungicidas y desinfectantes (incluso los preparados 
para e l ^ n a d o lanar y vacuno) y preparados similares 
Coffee masted 
Bananas (including platains), ¡¡vsh or dried 
Medicaments (ifíchídins veterinary medicaments) - containing other 
substances 
RaK! sugar, beet and cane (not including syrups) 
Nutmeg mace and cardamoms 
Cotton (other than linters), not carded or combed 
Other fresh ve^tables 
Crude petroleum 
Soups and broáts, in liquid, solid or powder form 
Pei^umery, cosmestics and toilet preparations (excluding soaps); 
aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils (including 
such products suitable for medicinal uses) 
Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
Other prepared or preserved meat, whether or not in ainigfit 
containers 
Bananas (including plantains), fresh 
Refined sugar and other products of refining beet and cane sugar (not 
including syrups) 
Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
Tobacco, unmanufactured (including scrap tobacco stems) 
Tobacco refiise 
Plants, seeds, floKKrs and parts of plants, n.e.s. of types primarily used 
in petfaaery, in pharmacy or for insecticidal orfimgicidal purposes 
Medicaments 
insecticides, fimffcides, disinfectants (including sheep and cattle 




Neumáticos (llantas) y cámaras de caucho para vehículos y Rubber tyres and tubes for vehicles and aircraft 
ae.TOnzvzR 
Otros tejidos de algodón blanqueados, teñidos, etc. 
Envases de vidrio para uso comercial, etc. 
Níquel y sus aleaciones, sin forjar 
Total de los productos principales ( % ) 
E:3>ortacíón al mundo (en millones de dólares) 
Other cotton fabrics, woven, bleached, dyed, etc. 
Commercial containers of glass, etc. 
Nickel and nickel alloys, unwrougfil 
Average share of leading products (%) 
Exaons to the world mar&et (millions of US dollars) 
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CUCI/S/TC 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
0573 ... 35.4 45.9 
07112 ... ... 38.7 26.4 
0313 2.9 3.7 4.3 5.4 7.1 6.4 5.9 6.9 
24332 4.2 4.3 
0611 3.4 5.3 3.7 4.2 3.6 3.1 1.6 2.5 
01111 2.3 2.3 
4249 0.9 1.2 
05857 ... 1.1 0.7 
63281 2.0 1.5 ... ... 0.6 
1213 0.7 0.5 
0111 5.7 15 65 5.2 4.7 2.8 1.9 
0513 42.5 28.7 28.3 33.7 30.2 33.3 38.1 ... 
05195 ... 1.9 2.0 1.8 
0533 1.3 
0711 15.2 25.5 23.9 23.4 22.8 23.5 25.7 
1210 1.3 1.9 1.6 
24321 8.9 2-5 3.4 6.4 5.2 4.6 4.5 
TKIA ... 0.8 
28311 3.2 25 2.9 25 3.6 3.6 3.2 
28501 2.0 3.9 2.2 2.8 1.8 1.2 
3323 3.0 ... 
4222 1.6 1.4 
5542 1.5 2.5 1.8 15 1.7 
99998 84.6 81.4 79.9 83.8 82.5 83.9 87J 91.6 9 U 
99999 169.7 813.7 712.6 655.8 660.5 703.7 699A 771.8 762.0 







































































































a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1987 en la CUCI, Rev. 2 
a) Up to 19SS, the selection (tf products is based in the revised 
srrc. white for the period 1986-1987 in SITC. Rev. 2. 
1 3 2 
CUCI/ 
SITC Descripción Description 
0573 Plátanos (incluso plátano verde), frescos o secos 
07112 Café tostado 
0 3 0 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados 
o desecados 
24332 Tablas cepilladas, con lengüetas, machihembradas, etc. - no 
coniferas 
0611 Azúcar de remolacha y cafia, sin refinar (excepto los jarabes) 
01111 Carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada con hueso 
4249 Aceites fijos de origen vegetal, n.e.p. 
05857 Jugo de cualquier otra fruta o legumbre 
&3281 Herramientas, mangos, hormas para zapatos, etc. de madera 
1213 Residuos de tabaco 
QUI Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada 
0$13 Plátanos (incluso bananas) frescos 
(151$5 Frutas tropicales frescas con es:epción de plátanos 
0533 Mermeladas, jaleas, purés y pastas de frutas 
í ^ l l Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café 
1210 Tabaco en bruto (incluso desperdicios y tallos de tabacos) 
24321 Tablas aserradas longitudinalmente, etc., coniferas 
27824 Carbonato de magnesio natural (magnesita); magnesia fundida; 
magnesia calcinada muerta (sinterizada), con o sin pequeñas 
cantidades de otros óxidos agregadas antes de la sinterización; 
otros óxidos de magnesio, químicamente puros o no 
28311 Mineral y concentrado de cobre 
2 8 ^ 1 Minerales y concentrados de minerales argentíferos, platiníferos, 
y metales del grupo platino 
3323 Distillate fuels (aceites combustibles destilados) 
4222 Aceite de palma 
SSffi Productos orgánicos tensoactivos y preparados para legias 
SW33 Total de los productos principales ( % ) 
E^ortación al mundo (en millones de dólares) 
Bananas (mcludingplatains), fresh or dried 
Coffee roíssted 
Crustacea and aoUuscs, fresh, chilled, frozen, salted or dried 
L umber, planed, tanked, grooved, etc., non-conifer 
Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
Meat of bovine animals, fresh, chilled orfivzen - with bone in 
Fixed vegetable oils, n.e.s. 
Juice of any other fruit or vegetable 
Toots, handles, shoe lasts, etc. of wood 
Tobacco refuse 
Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
Bananas (including plantains), fresh 
Tropical fruit other than bananas, fresh 
Jams, mamtalades, fmit jellies, fmit purées and pastes 
Coffee, ^en or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
Tobacco, unmanufactured (including scrap tobacco stems) 
L umber, savm lea^mse, etc., conifer 
Magnesium carbonate, natural (magnesite); fused magnesia; 
dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small 
quantities of other oxides added before sintering; other magpesium 
oxide, whether or not chemically pure 
Ores and concentrates of copper 




AvsFsgs sliai^ of hading products (%) 
Ex^ns to Slie tvorld market (millions of US dollars) 
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84. M E X I C O : EXPORTACION DE LOS D I E Z PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION P O R C E N T U A L E N CADA AÑO a) 
MEXICO: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 























































8 3 J 
20 0574 
74.8 
8 6 J 
21 678.0 
65.6 









1.8 0.7 0.9 
3.3 2.6 3.0 













































a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1987 en la CUCI, Rev. 2 
a) Up to 19SS, the selection (tf products is based in the revised 
srrc. white for the period 1986-1987 in SITC. Rev. 2. 
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S^C^ Desciipción Description 
33101 Petróleo crudos Cmde petroleum 
7321 Vehículos automotores, montados o sin montar, para pasajeros Passen^r motor cars (other than buses or special vehicles), whether 
(que no sean ni autobuses ni vehículos para usos especiales) or not assembled 
7132 Motores de combustión interna, de émbolo, pata impulsar Internal cotabustion piston en^es for propelUngvehicles of division 
vehículos del capítulo 78, el grupo 722, y las partidas 744.11 y951.01 78, pvap 722, and items 744.11 and 951.01 
97111 Caf¿ sin tostar; cáscara y cascarilla de café Coffee, not masted; coffee husks and skins 
0313 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados Cmstacea and molluscs, fresh, chilled, frozen, salted or dried 
o desecados 
73289 Otras partes para vehículos automotores, salvo motocicletas Other parts for motor vehicles other than for motorcycles 
68114 Plata (incluso la plata dorada y la plata platinada) semielaborada Silver (including silver gilt and platinum-plated silver), 
(es decir, barras (no fiindidas), varillas, pérfiles, hilos, planchas, semi-manufactured (Le., bars (other than cat), rods, sections, wire, 
chapas, tiras, tubos y otras formas semielaboradas) sheets, plates, strip tubes, pipes and other semi-manufactured forms) 
7S2S Equipo para la elaboración de datos no acoplado al sistema, n.e.p. Off-Une data processing equipment, n.e.s. 
U 2 3 Cerveza hecha de malta (incluso ak , cer\«za negra fuerte ycerveza Beer made from mall (including ale, stout and porter) 
oscura fiierte) 
0544 Tomates frescos Tomatoes, fresh 
0011 Ganado vacuno (incluso búfalos) Bovine cattle (including buffaloes) 
0111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
0545 Otras legumbres frescas Other fresh vegetables 
0611 Azúcar de remolacha y ca6a, sin refinar (excepto los jarabes) Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
2&31 Algodón (excepto la borra), sin cardar ni peinar CoUoa (other than ¡inters), not corded or combed 
27654 Feldespato, espato flúor, etc. Felspar, flourspar, etc. 
28311 Mineral y concentrado de cobre Ores and concentrates of copper 
3321 Carburantes (gasolina y ottos aceites ligeros para usos análogos. Motor spirit (gasolene and other light oils for similar uses, including 
incluso la gasolina natural) natural gasolene) 
3322 Petróleo para lámparas y espíritu de petróleo (keroseno, aceite Lamp oil and white spim (kerosene, illuminating oil, jet fuel) 
para alumbrado, combustible para avión de retropropukión (de 
chorro)) 
3323 Distillate fiiels (aceites combustibles destilados) Distillate fuels 
3324 Fuel oil (residual) Residual fuel oils 
33291 Aceites no lubricantes, n.e.p. Non-lubricating oils, n.e.s 
S4I1 Gas natural Gas, natural 
® 1 1 1 Plata en bruto o semielaborada, con excepción de los chapados Siher, unwrou^t or partly worked, but not rolled 
6351 Plomo y sus aleaciones, sin forjar Lead and lead alhys, mwivu^t 
7115 Motores de combustión interna, excepto para aeronaves Internal combustion engines, other than for aircraft 
76493 Partes, n.e.p., de aparatos y equipo de los grupos 761 y 762, y de Parts, n.e.s. of the apparatus and equipment falling within headings 
los subgrupos 764.3 y 764.8 761,762, 764.3 and 764.8 
7721 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección y conexión Electrical apparatus for making and breaking, for protecting and for 
de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, making connections to or in electrical circuits (e.g, switches, relays, 
relés, contacircuitos, pararrayos, amortiguadores de onda, tomas fuses, lightning arresters, surge suppressors, plugs, lampholders and 
de corriente, portalámparas y cajas de empalme); tableros de juncáon boxes); switchboards (other than telephone switchboards), 
distribución (excepto tableros de distribución telefónica), y and control panels, n.e.s.; parts, rLe.s of the foregoing apparatus 
tableros de mando, n.e.p.; partes, n.e.p. de estos aparatos 
99998 Total de los productos principales ( % ) Average share of leading products (%) 
99999 E]q>ortación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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85. NICARAGUA: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
NICARAGUA: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
cvci/srrc 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
07112 46.9 
2631 19.2 6.9 24.4 21.5 25.5 34.6 33.1 17.6 
0611 5.5 4.7 7.9 5.5 3.9 1.1 7.5 
0573 6.7 






0111 14.9 13.4 4.2 8.3 7.3 4.6 4.6 
0513 1.9 4.2 2.4 3.4 3.1 6.1 
0612 1.8 3.5 3.5 4.4 1.7 
0619 1.3 
0711 18.0 38.0 27.3 30.6 35.8 31.7 31.4 
0713 1.1 1.6 
0813 1.4 1.2 1.7 1.7 1.1 
2218 1.5 1.6 1.4 1.4 1.9 2.0 
28311 2.2 
2922 1.6 
33252 1.6 1.5 
4213 2.2 
5811 1.6 4.0 3.3 2.3 1.7 2.4 
9 9 9 9 8 7 0 . 0 7 9 . 4 7 9 . 8 8 2 . 1 8 8 . 1 8 8 . 8 8 6 . 1 9 1 . 1 
9 9 9 9 9 1 7 8 . 6 4 3 6 J 4 9 9 . 8 4 0 5 . 8 4 2 8 . 8 3 8 6 . 7 2 7 4 . 6 2 3 3 . 5 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, a) Up lo 1985, the selection of products is based in the revised 
modificada y para el año 1986 en la CUCI, Rev. 2. SITC, while for the year 1986 in SITC, Rev. 2. 
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CUCI/ gUQ Descripción Description 
07112 Café tostado Coffee masted 
2631 Algodón (excepto la borra), sin cardar ni peinar Cotton (other than linters), not carded or combed 
0611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (escepto los jarabes) Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
0S73 Plátanos (incluso plátano verde), frescos o secos Bananas (includingplatains), fresh or dried 
0313 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados Crustacea and molluscs, fresh, chilled, frozen, salted or dried 
o desecados 
09802 Extractos, esencias o concetrados de te o mate y preparados Extracts, essences or concentrates of tea or mate and preparations 
basados en esos extratos, esencias o concentrados with a basis of those extracts, essences or concentrates 
01111 Carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada con hueso Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen - with bone in 
2633 Desperdicios de algodón (incluso hilachas), sin cardar ni peinar Cotton waste (including pulled or gametted rags), not carded or 
combed 
2224 Semillas de girasol Sunflower seeds 
ST701 Alambre de hierro o acero (excepto para trefilar) revestido o no. Iron or Steel wire (excluding wire rod), whether or not coated, butnot 
pero no aislado - excepto de acero alto en carbono o de aceros insulated - of other than hi^ carbon or alloy steel 
aleados 
0111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
0513 Plátanos (incluso bananas) frescos Bananas (includingplantains), fnsh 
0612 Azúcar refinada y otros productos obtenidos en la refinación de Refined sugar and other products of refiningbeet and cañe sugar (not 
remolacha y de caña de azúcar (excepto los jarabes) including syrups) 
0619 Azúcares y jarabes, n.e.p. (incluso miel artificial y caramelo) Sugars and syrups, n.e.s. (including artificial honey and caramel) 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
0713 Extractos y esencias de café y preparados similares de café Coffee extracts, essences, concentrates and similar preparations of 
coffee 
0813 Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite Oil-seed cake and meal and other vegetable oil residues 
vegetal 
2218 Semillas, nueces y almendras oleaginosas, n.e.p. (excepto la harina Oil-seeds, oil nuts and oil kernels, n.e.s. (excluding flour and meal) 
fina y gruesa) 
28311 Mineral y concentrado de cobre Ores and concentrates of copper 
2922 Gomas, resinas, bálsamos y lacas, naturales Natural ffims, resins, balsam and lacs 
33252 Preparados lubricantes con menos del 70% en peso de productos Lubricating preparations containing less than 70% by weight of 
petrolíferos petroleum pmducts 
4213 Aceite de semillas de algodón Cotton seed oil 
5811 Productos de condensación, policondensación y poliadición (v.g., Products of condensation, polycondensation and polyaddition (e.g., 
fenoplástos, aminoplástos, resinas alcidicas, poliésteres alflicos y phenoplasts, aminoplasts, atkyds, polyallyl esters and other 
demás poliésteres no saturados, siliconas) unsaturated polyesters, silicones) 
99998 Total de los productos principales (%) Average share of leading products (%) 
99999 Exportación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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86. PANAMA: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
PANAMA: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
CUCl/SITC 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 8 7 1 9 8 8 1989 
0 5 7 3 25 .4 2 9 . 3 27 .8 
0 3 1 3 9 . 3 1 3 . 8 1 4 . 7 1 7 . 4 2 1 . 2 2 9 . 8 2 0 . 0 23 .0 
0 3 1 1 2 . 3 4 . 6 4 . 1 
0 7 1 1 1 5 . 3 7 . 1 3 . 6 
0 6 1 1 4 . 0 18 .6 16 .5 7 . 6 9 . 1 5 . 0 2 . 1 3 .4 
6 1 1 4 2 . 4 2 . 8 2 .4 
8 4 4 1 1 1 .9 2 . 4 2 .1 
0 8 1 4 0 . 7 2 . 9 2 . 2 1 . 7 2 .0 
0 5 1 9 9 2 . 9 2 . 6 1 .8 
5 4 1 7 1 .5 1.8 
0 0 1 1 1 2 . 0 
0 1 1 1 2 . 0 1 . 6 3 . 0 
0 2 2 1 1 .8 1 . 8 
0 3 2 0 1 . 5 1 . 8 
0513 5 5 . 6 17 .5 2 1 . 8 215 1 5 . 6 
0 5 1 9 5 11 .1 ... 
0 6 1 2 0 . 5 
0 7 1 1 1 .6 3 . 0 4 . 3 4.0 5 . 2 
0 7 2 3 
2 8 4 0 0 . 9 
3 3 2 0 1 9 . 6 2 3 . 1 1 8 . 3 22.6 1 .8 
3 3 2 9 ... 5 . 3 
4 1 1 1 1 . 3 2 . 0 
6 1 1 9 1 . 7 
7 1 8 2 1 . 3 
8 4 1 1 1 .4 2 . 4 3 . 3 2 . 5 
8 4 1 4 3 1 . 3 1 . 8 2 . 0 
8 4 2 9 1 2 . 0 
9 9 9 9 8 9 5 . 5 8 4 . 7 8 4 . 7 8 4 . 9 7 6 . 0 78 . 2 7 4 . 9 72 . 0 
9 9 9 9 9 1 0 9 . S 3 5 3 4 3 1 9 . 4 3 1 0 . 2 3 0 1 . 0 3 3 8 . 2 2 9 2 . 5 2 9 7 . 2 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1989 en la CUCI, Rev. 2. 
a) Up to 1985, the selection of products is based in the revised 
SITC, while for the period 1986-1989 in SITC, Rev. 2. 
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Descripción Descripiion SITC 
0573 Plátanos (incluso plátano verde), frescos o secos Bananas (includingplalains), fresh or dried 
0313 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados Crustacea and molluscs, fresh, chitted, frozen, salted or dried 
o desecados 
0311 Pescado fresco, refrigerado o congelado Fish, fresh, chilled or frozen 
07111 Café sin tostar; cáscara y cascarilla de café Coffee, not roasted; coffee husks and skins 
0611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (excepto los jarabes) Saw sugar, beet and cane (not including syrups) 
6114 Cueros de otros bovinos y pieles de equinos, curtidos L eather of other bovine cattle and equine leather 
84411 Camisas para hombres y niños, de tejidos, excepto de punto o Shirts, men's and boys', of textile fabrics, other than knitted or 
ganchillo — de algodón crocheted •— of cotton 
0814 Harínadecatne(ínclusoresiduodelasgrasas)yharinadepescado, Meat meal (including tankage) and fish meal, unfit for human 
impropios para la alimentación humana consumption 
05199 Otras frutas frescas Other fresh fmit 
5417 Medicamentos Medicaments 
00111 Ganado bovino vivo (incluso búfalos) - de raza, para reproducción Animals of the bovine species (including buffaloes), live - pure bred, 
for breeding 
0111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
0221 Leche y crema (incluso sueros de mantequilla, leche descremada Milk and cream (including buttermilk, skimmed milk and whey), 
y crema agria), evaporadas o condensadas (líquida o semisolids) evaporated or condensed (in liquid or semi-solid form) 
0320 Pescado envasado herméticamente, n.e.p. y preparados de Fish, in airtigfit conuiiners, n.e.s. and fish preparations, wheáier or 
pescado, estén o no envasados herméticamente (incluso crustáceos not in airtight containers (including crustacea and molluscs) 
y moluscos) 
0513 Plátanos (incluso bananas) frescos Bananas (includingplantains), fKsh 
0515*5 Frutas tropicales frescas con en:epcíón de plátanos Tropical fruit other than bananas, fresh 
0S12 Azúcar refinada y otros productos obtenidos en la refinación de Refined sugar and other products of refin'mgbeet and cañe sugar (not 
remolacha y de caña de azúcar (e»^epto los jarabes) including syrups) 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
0723 Manteca y pasta de cacao Cocoa butter and cocoa paste 
2840 Chatarra de metales no ferrosos Non-ferrous metal scrap 
3320 Productos derivados del petróleo Petroleum products 
3329 Brea, resina, asfalto de petróleo, coque de petróleo y otros Pitch, resin, petroleum asphalt, coke of petroleum and other 
subproductos del carbón, lignito, petróleo y lutita (incluso las by-products of coal, liffiite, petroleum and oil shale (including 
mezclas con asfalto), n.e.p., que no sean sustancias químicas mixtures with asphalt), n.e.s., not chemicals 
4111 Aceites de pescado y mamíferos marinos Oils offish and marine mammals 
6119 Cuero, n.e.p. Leather, n.e.s. 
7182 Maquinaria de imprenta y para encuademación Printing and bookbinding machinery 
8411 Vestuario de tejidos excepto las prendas de punto Clothing of textile fabric, not knitted or crocheted 
84143 Ropa interior de punto no elástico y sin cauchutar Under garments, knitted or crocheted, not elastic nor rubberized 
84291 Ropa exterior para hombres y niños confeccionada con los géneros Outer garments, men's and boys', of the fabrics (other than knitted or 
de las partidas 657.32,657.33 y 657.39, excepto de punto o ganchillo crocheted) of heading 657.32, 657.33 and 657.39 
99998 Total de los productos principales (%) Average share of leading products (%) 
99999 Exportación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
87. PARAGUAY: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO ») 
PARAGUAY: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
C U C I / 5 / T C 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 
2631 6 .3 33.7 43 .0 36 .6 46 .5 34 .5 28 .5 41.1 
2214 13.6 16 .1 27 .2 33 .1 18.9 34 .7 30.2 
08131 3 .3 3 .3 4.6 
01111 14.2 5 . 9 4.4 
6114 2 .1 2 .1 1.7 4 . 1 3 .9 3.0 
0742 ... ... 2.2 
24331 4 . 7 15.2 7 .7 6 .0 2.4 5 .9 5 . 9 2.2 
12119 2 . 3 2 . 8 1.2 
5513 ... 1.7 1 3 0.9 
53221 1.6 1.5 0.9 
0111 7 .3 
0138 13.9 
0544 ... 1.4 1.8 
0611 ... 
0813 7 .2 4 . 9 3 .8 2 .1 ... 
09909 6 .4 1.4 
1210 9.0 3 .3 2 .2 1 .8 2.0 ... 
24231 10.3 
24332 ... 2 .9 
4212 ... 
4213 1.3 
4224 1 .7 
4229 55 3 .1 3 .9 3 . 1 1.9 
5324 1.4 1.9 1.3 
5511 3 .2 2 .9 2 . 1 1.8 
6311 ... 3 .1 2.4 ... 
63187 2 .4 
99998 70 .1 84 .9 8 6 J 87 .6 94 .1 8 8 J 89.4 90.7 
99999 « 4 . 1 310 .2 295 .6 329 .8 303 .9 232 .5 3 5 3 4 509.8 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1987 en la CUCI, Rev. 2 
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a) Up to 19SS, the selection (tf products is based in the revised 
srrc. white for the period 1986-1987 in SITC. Rev. 2. 
Desctipción DexriptUm 
2S31 Algodón (excepto la borra), sin cardar ni peinar Cotton (other than ¡inters}, not carded or combed 
2214 Soya (excepto ta harina fina y gruesa) Soya beam (excludingflour and meal) 
08131 Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal Oit-cake and other residues (except dregs) resulting from the 
(eiGcepto las borras) - de soya extraction of vegetable oils - of soya beans 
01111 Carne de ganado bovino Sresca, refrigerada o congelada con hueso Mear of bovine animals, fresh, chitted or frozen -múi bone in 
S114 Cueros de otros bovinos y pieles de equinos, curtidos L eather of other bovine cattle and equine leather 
0742 Mate Mate 
24331 Tablas aserradas longitudinalmente, etc. - no coniferas Lumber, sawn lengthwise, etc., non-conifer 
12119 Tabaco, sin desnervar - excepto el curado al humo de tipo Virginia Tobacco, not stripped - other than Virginia-type flue-cured 
5513 Aceites esenciales (desterpenados o no), líquidos y concretos; Essentialoils(terpenelessornot),cottcrelesandabsolutes;resinoids; 
resinoides ; soluciones concentradas de aceites esenciales en las concentrales of essential oils in fats, in fixed oils, or in waxes or the 
grasas, en los aceites fijos, o en las cetas o materias análogas like, obtained by cold absorption or by maceration, terpenic 
obtenidas por obsorción fría o maceración; subproductos by-products of the deterpenation of essential oils 
terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales 
S3221 Extractos curtientes de origen vegetal; taninos (ácidos tánicos), Tarmingextracts of vegetable origin; tannins (tannic acids), incbuling 
incluido tanino de nuez de agallas al agua, ysus sales, ¿teres, ésteres water-extracted gall-nut tannin, and their salts, ethers, esters and 
y ottos derivados other derivatives 
0111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
0138 Otros preparados o conservas de carne, estén o no envasados Other prepared or preserved meat, whether or not in airti^t 
herméticamente containers 
0544 Tomates frescos Tomatoes, fresh 
0611 Azúcar de remolacha y cafia, sin refinar (excepto los jarabes) Raw sugar, beet and cane (not including syrups) 
0813 Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite Oil-seed cake and meal and other vegetable oil residues 
vegetal 
09909 Otros preparados alimenticios diversos Food preparations, n.e.x. 
1210 Tabaco en bruto (incluso desperdicios y tallos de tabacos) Tobacco, unmarmfactured (including scrap tobacco stems) 
24231 Troncos para aserrar y hacer chapas en bruto - no coniferas Sawlogs and veneer logs, in the rouf^ - non-conifer 
24332 Tablas cepilladas, coo kngfletas, machihembradas, etc. - no Lumber,planed, tonffted, pooved, etc., non-conifer 
coniferas 
4212 Aceite de soya Soya bean oil 
4213 Aceite de semillas de algodón Cotton seed oil 
4224 Aceite de almendras de palma Palm kernel oil 
4229 Aceites vegetales fijos, n.e.p. Fixed vegetable oils, n.e.s. 
5324 Extractos curtientes de origen vegetal Tanning extracts of vegetable origin 
5511 Aceites esenciales y resinoides Essential oUs and resinoids 
£)11 Hojas de chapa Veneer sheets 
&3187 Listones y molduras de maderas, etc. Wood beading, moulding etc. 
99998 Total de los productos principales (%) Average ^re of leading products (%) 
99999 Eiqwrtación al mundo (en millones de dólares) Ejports to áte woHd market (millions of US dollars) 
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V. COMERC IO EXTER IOR / EXTERNAL TRADE 
CUCI/S/TC 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
3324 5.4 10.6 15.3 11.2 8.0 10.8 
0814 28.0 5.3 3.3 4.4 43 6.0 93 
2834 4.2 8.1 6.1 4.8 10.3 6.9 6.8 6.4 8.3 
2835 4.7 6.0 45 7.9 7.6 5.6 8.4 7.6 
07111 ... 143 6.4 
28311 4.3 3.3 4.9 
68212 4.2 12.2 8.9 9.2 3.6 4.4 8.3 2.3 4.2 
68113 5.7 4.2 
6861 3.7 4.1 5 J 4S 3.7 4.8 3.8 
97101 ... ... 2.3 
0313 2.0 
03201 3.1 
0611 6.2 ... ... 
0711 4.3 4.1 4.1 3.7 5.4 5.1 5.0 ... 
2631 5.0 ... 
2813 6.3 2.5 ... 2.9 ... 13 ... 
33101 16.6 17.2 16.9 93 7.4 8.6 
33102 2.9 ... 
4111 3.6 ... 
65213 ... 13 
68111 2.2 ... 6.8 12.3 7.8 4.9 
68211 17.7 7.5 3.8 3.7 ... ... 4.3 
89711 2.6 ... ... 2.2 
99998 83.8 65.8 59.1 6X0 68.6 64.9 62.9 61.6 62.0 
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a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1987 en la CUCI, Rev. 2 
a) Up to 19SS, the selection (tf products is based in the revised 
srrc. white for the period 1986-1987 in SITC. Rev. 2. 
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s}xc^ Descripción Description 
3324 Fuel oil (lesidual) Residual fuel oils 
0814 Harinadecarne(inclusoresiduodelasgrasas)yharinadepescado, Meat meal (including tankage) and fish meal, unfit for human 
impropios para la alimentación humana consumption 
2834 Mineral de plomo y sus concentrados Ores arui concentrates of lead 
2835 Mineral de zinc y sus concentrados Ores and concentrates of zinc 
07111 Café sin tostar; cascara y cascarilla de café Coffee, not roasted; coffee husks and skins 
28311 Mineral y concentrado de cobre Ores arui concentrates of copper 
68212 Cobre refinado (incluido el refundido) Refined copper (including remelted) 
<8113 Plata (incluso la plata dorada y la plata platinada) en bruto (es Sihier (including silver gilt and platinum-plated silver), unwrought 
decir, en masas, gianallas. Ungates y oUas formas piimaiias) (ie., in bmps, grains, ingots and other primary forms) 
6861 Zinc y sus aleaciones, sin forjar Zinc and zinc alloys, unwrou^t 
WlOl Oro (incluso oro platinado) no monetario, en bruto o semilabrado Gold (includingplatinum-plated gold), non-monetary, unwrou^t or 
semi-manufactured 
0313 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados Crustacea and molluscs, fresh, chilled, frozen, salted or dried 
o desecados 
03201 Preparados y conservas de pescado (incluso caviar y sus Prepared or preserved fish (including caviar and caviar substitutes) 
sustitutivos) 
0611 Azúcar de remolacha y caña, sin refinac (excepto los jarabes) liaw sugar, beet and cane (not including syrups} 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café Coffee, green or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
2631 Algodón (excepto la borra), sin cardar ni peinar Cotton (other than linters), not carded or combed 
2813 Mineral de hierro y sus concentrados ( e s x p t o piritas de hierro fmn ore and concentrates (except roasted iron pyrites) 
tostadas) 
33101 Petróleos crudos Cmde petroleum 
33102 Petróleo parcialmente refinado (incluso < topped crudest ) Petroleum, partly refined (including topped crudes) 
4111 Aceites de pescado y mamíferos marinos Oils of fish and marine mammals 
65213 Otros tejidos de algodón, sin blanquear Other cotton fabrics, woven, unbleached 
68111 Plata en bruto o semielaborada, con excepción de los chapados Siher, unwrought or partly worked, but not rolled 
68211 Cobre blister y demás cobre sin refinar Blister copper and other unrefined copper 
89711 Artículos de joyería de metales preciosos Jetvellery of precious metal 
99998 Total de los productos principales (%) Average share of leading products (%) 
99999 E]q>ortación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. COMERC IO EXTER IOR / EXTERNAL TRADE 
cvci/srrc 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
33101 1.0 40.1 42.9 36.2 46.2 39.8 35J 29.8 31.8 
3324 26.8 24.8 22.8 17.6 16.0 18.2 15.5 13.8 
51361 1.2 1.3 3.1 7.5 9.1 7.7 10.6 10.8 
3343 6.4 6.3 6.0 7.1 
67311 3.4 4.2 4.3 5.1 
33411 4.8 6.5 4.5 3.9 
33421 3.2 4.2 4.2 3.7 
56216 3.4 2.8 4.9 3.6 
51211 2.3 2.8 4.3 2.5 
0611 4.4 0.7 0.7 0.7 1.7 1.4 1.7 1.9 
0721 1.0 
33102 6.6 
3321 19.5 8.9 7.8 11.3 4.9 
3322 49 2.8 4.8 4.0 
3323 47.0 10.3 9.4 10.8 6.0 




5214 25 0.9 




73592 0.9 1.3 
99998 89.2 95.7 92.9 93.1 92.9 90.1 89.6 85.8 84.2 


























a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1987 en la CUCI, Rev. 2 
a) Up to 19SS, the selection (tf products is based in the revised 
srrc. white for the period 1986-1987 in SITC. Rev. 2. 
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^J^C^ Descíipción Description 
33101 Pettókos crudos Cmée pstmleutu 
3324 Fuel oü (residual) Re^mt fisel oils 
S136U Amoníaco licuado o en solución Ammonia, anhydrous 07 in aqueous solution 
3343 Gasóleos (gas oils) Gas oils 
á7311 Fermachín (varillas para fabricar alambre) de hierro o de acero V/ire rod of iron or steel - of other than hif^ carbon or alloy steel 
que no sean de acero fino al carbono o de aceros aleados 
33411 Gasolina para motores, incluida la gasolina de aviación Motor spirit (^soline), including aviation spirit 
33421 Keroseno (incluso el combustible para aviones de retropropulsión Kerosene (including kerosene-type jet fuel) 
de tipo kerosene) 
Sí521<5 Urea Urea 
5U11 Alcohol metOico (metanol) Methyi alcohol (methanol) 
Azúcar de remolacha y caña, sin refinar (eixepto los jarabes) fíaw sugar, beet and cane (not including syrups) 
0721 Cacao en grano, crudo o tostado Cocoa beans, raw or masted 
33182 Petróleo parcialmente refinado (incluso < topped crudes> ) Petroleum, partly refined (including topped c iWes) 
3321 Carburantes (gasolina y otros aceites ligeros pata usos análogos. Motor spirit (gasolene and other li^t oils for similar uses, including 
incluso la gasolina natural) natural gasolene) 
3322 Petróleo para lámparas y espíritu de petróleo (keroseno, aceite Lamp oil and white spirit (kerosene, ilbwiitiating oil, jet fuel) 
para alumbrado, combustible para avión de retropropulsión (de 
chorro)) 
3323 Distillate fuels (aceites combustibles destilados) Distillate fuels 
33251 Preparados lubricantes con 70% o más en peso de productos Lubricating preparations containing at least 70% by weight of 
petrolíferos petroleum products 
5122 Alcoholes, fenoles, fenoles-alcoholes, glicerina A Icohols, phenols, phenol-alcohols, glycerine 
5129 Otros productos químico orgánicos Other organic chemicals 
5130 Productos químicos inorgánicos: elementos, óxidos y sales Inorganic chemicals: Elements, oxides and halogen salts 
5214 Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de Oils and other products of the distillation of coal tar 
hulla 
Sfi l l Abonos nitrogenados y productos fertilizantes nitrogenados Nitn>genousfeTtilizersaru¡nitrogsnousfeTtilizermaterials(otherthan 
(excepto los naturales), n.e.p. natural), n.e.s. 
71840 Maquinaria para construcción y minería, n.e.p. Construction and mining machinery, n.e.s. 
7341 Aeronaves más pesadas que el aire Aircraft, heavier-than-air 
73492 Partes de aviones, dirigibles y globos (enepto neumáticos de Parts of aircraft, airships and balloons (not including rubber tyres, 
caucho, motores y piezas de repuesto elictticas) engines or electrical pans) 
73592 Barcos para misiones especiales (barcos-faros, dragas, etc.) Special purpose vessels (e.g. light-vessels, dredgers, etc.) 
99998 Total de los productos principales ( % ) Averagi share of leading products (%) 
99999 E]q>ortación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
90. URUGUAY: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
URUGUAY: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a) 
cuci/5/rc 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
65121 10.5 11.4 15.2 10.9 
01112 8.0 8.9 8.9 9.9 
6114 6.7 3.7 3.9 6.4 6.7 6.5 6.5 6.6 6.8 
2621 17.9 97 9.5 11.1 6.2 5.3 6.4 7.5 5.6 
04221 5.0 3.3 2.9 4.0 
65422 25 
0344 3.5 4.7 2.3 2.3 
84201 4.5 3.1 2.5 2.5 2.8 4.1 2.9 2.2 
8413 2.8 2.5 2.6 2.5 2.0 2.1 
00119 1.7 
2622 2.6 2.1 2.0 2.7 2.5 2.3 
0342 2.0 
0111 315 14.7 17.6 16.7 12.1 
01111 5.7 
0112 3.5 2.1 
0230 
0311 4.5 4.6 4.3 6.0 
0410 2.1 
0421 2.3 5.0 2.0 3.3 
0422 4.8 6.7 4.0 8.0 
0813 1.4 





84112 1.8 2.5 
99998 8 0 J 56.8 6 0 4 6 2 J 59 .4 52.0 S2J 53.9 48.0 
99999 232 .7 1 0 5 9 . 0 1 2 1 6 . 6 1 0 2 1 . 7 8 5 1 J 1 0 9 8 . 1 1 2 0 5 . 8 1 3 9 5 . 5 1 S 9 6 . 4 
a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1987 en la CUCI, Rev. 2 
a) Up to 19SS, the selection (tf products is based in the revised 
srrc. white for the period 1986-1987 in SITC. Rev. 2. 
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J^Yc" Descripción Description 
1SSI2I Mechas de lana peinada (tops) Wool tops 
01112 Came de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada - ?/Ieat of bovine animals, fresh, chilled or fnzen - boneless 
deshuesada 
(S114 Cueros de otros bovinos y pieles de equinos, curtidos L eather of other bovine cattle and equine leather 
2621 Lana de ovsja y cordero, sucia o lavada en vivo o a lomo Sheep's and lamb's wool, ¡/easy or fleece-washed 
{M221 Arroz semimolido o totalmente molido, pulido o glaseado o no Rice,semi-milledorwhol¡y-milled,whetherornot polished or glazed 
(incluso arroz sancochado, eacepto arroz quebrado) (including parboiled rice; excluding broken rice) 
65422 Tejidos con un contenido en peso de lana de ovino o de pelos Snos Fabrics, woven, containing 85% or more by wei^t of sheep's of 
de animal de un 85% o más (eaepto tejidos aterciopelados y de twabs'wool or fine animal hair (other than pile and chenille fabrics) 
oruga)— de lana o de pelos finos de animal peinados — of combed wool or combed fine animal hair 
03^5 Fíleles de pescado, congelados Fish fillets, frozen 
84201 Artículos de pieles finas Articles of jurskins 
M ! 3 Prendas de vestir y sus accesorios de cuero Appareal and clothing accessories of leather 
CM19 Ganado bovino vivo (incluso búfalos) - excepto el de raza para Animals of bovine species(includingbuffaloes), live-other than pure 
reproducción bred breeding stock 
2^22 Lana de oveja y cordero, desgrasada, esté o no blanqueada o teñida Sheep's and lamb's wool, degreased, ii^ether or not bleached or dyed 
(SM2 Pescado congelado (excepto filetes) Fish, frozen (excbtdingfillets) 
0111 Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
01111 Carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada con hueso Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen - with bone in 
0112 Carne de ganado bovino y caprino fresca, refrigerada o congelada Meat of sheep and goats, fresh, chilled or frozen 
023S Mantequilla Butur 
0311 Pescado fresco, refrigerado o congelado Fish, fresh, chilled or frozen 
CMIO Trigo (incluso escanda) y comuña, sin moler Wheat (including spelt) and meslin, unmilled 
Q42Í Arroz con cáscara o descascarado, pero sin mayor elaboración Rice in the husk or husked, but not junker prepared 
Arroz abrillantado o pulido, pero sin otra elaboración (incluso Rice, g^zed or polished, but not otherwise worked (includingbroken 
arroz quebrado) rice) 
<^Í3 Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite Oil-seed cake and meal and other vegetable oil residues 
vigetal 
2628 Tapas de lana Wool tops 
4221 Aceite de linaza L inseed oil 
£1191 Pieles de ovinos curtidas L eather of sheep and lamb skins 
65321 Tejidos de lana o de pelos finos distintos de los tejidos Fabrics, woven, of wool or of fine animal hair, other than pile and 
aterciopelados y de oruga chenille fabrics 
Í612 Cemento Cement 
84112 Ropa exterior para señoras, niñas y niños pequeños, excepto la de Women's, giri's and infant's outer ^rments, not knitted or crocheted 
punto 
Total de los productos principales (%) Average share of leading products (%) 
99999 E]q>ortación al mundo (en millones de dólares) Exports to the world market (millions of US dollars) 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
91. VENEZUELA: EXPORTACION DE LOS DIEZ PRODUCTOS PRINCIPALES 
SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN CADA AÑO a) 
VENEZUELA: EXPORTS OF THE TEN LEADING PRODUCTS 
BY THEIR PERCENTAGE SHARE EACH YEAR a] 














































3321 4.5 3.2 
3322 2.7 
3323 20.5 5.6 
3324 20.0 
33251 0.5 0.3 
33291 0.4 
33411 











































































a) Hasta 1985, la selección de los productos está basada en la CUCI, 
modificada y para el período 1986-1987 en la CUCI, Rev. 2 
a) Up to 19SS, the selection (tf products is based in the revised 
srrc. white for the period 1986-1987 in SITC. Rev. 2. 
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^ ^ ^ ^ Descripción Description 
33101 Petróleos crudos Crudepetroleuta 
6841 Ahimiam ysus aleaciooes, sin forjar Atamiavim andahminium aüoys, unwrou^t 
$712 Arrabio, hierro colado y fiiodición especular en ligoteSt bloques, mas£s y Pigirwi, casi iron aad ^i^gekisen, in pigí, blocks, ksmps and simUar forms 
formas similares 
68421 Barras, varillas, áagulos, perfiles, secciones y alambre de aluminio Bars, rods, an^es, shapes sections and wire of aluminium 
<S7461 Planchas y chapas, sin más elaboración que la laminacíóa de menos de 3 Sheets and plates, rolled byí not fitrther worked, of a thickness of less than 3 
mm. de espesor, de hierro o de acero - ex<«plo de acero aho en carbooo o mm, of iron or steel- of other than high carbon or afíoy steel 
de aceros aleados 
67326 Barras y varillas (excepto para trefilar), sin más elaboración que la Bars and rods (excluding wire rod), not further worked than hot rolkd or 
laminaaón o la extrusión, de hierro o de acero (excepto de acero alto en extruded, of iron or steel (other than ofhig^ carbon or alky steel) 
carbono o de aceros aleados) 
68422 Planchas, láminas y fkjes de aluminio Plates, síteets and strip of aktminium 
3222 Otras variedades de hulla, pulverizada o sin pulverizar, pero no aglomeradas Other coal, whether or not pulverized, but not ag^omerated 
84112 Ropa exterior paia señoras, niñas y niños pequeños, excepto U de punto Women's, ^ri's and infant's outer gprments, not knitted or crocheted 
67311 Fe rm achín (varillas para ^biicar alambre) de hierro o de acero que no sean Wire rod of inm or aeel • of other than hi^ carbon or aBoy steel 
de acero fino al c a r e n o o de aceros aleados 
0311 Pescado fresco, refrigerado o congelado Fish, fresh, chilled or frozen 
0313 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados o Crustacea and molhscs, fresh, chilled, frozen, sabed or dried 
desecados 
0545 Otras legumbres frescas Otherfre^ vegetables 
0711 Café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café Coffee, ffven or roasted, and coffee substitutes containing coffee 
07111 Café sin tostar; cáscara y cascarilla de café Coffee, not roasted; coffee husks and ¿lins 
0721 Cacao en grano, crudo o tostado Cocoa beans, raw or roasted 
2742 Piritas de hierro sin tostar Iron pyrites, unroasted 
28D Mineral de hierro y sus concentrados (excepto piritas de hierro tostadas) Iron ore and concentrates (except roasted iron pyrites) 
mil Alúmina (óxido de aluminio) Aluminium (aluminium oxide) 
3320 Productos derivados del petróleo Petroleum products 
3321 Carburantes (gasolina y otros aceites ligeros para usos análogos, incluso la Motor spirit (gasolene and other U^t oils for similar uses, including natural 
gasolina natural) gasokne) 
3322 PcUóleo pata lámparas ^ «spítilM dt peUóVeo ^^ercstno, paia L onip oil ond while (ftero^ne, inuminatingoit jrt^elf) 
alumbrado, cooibustible para avión de retropropulsión (de chorro)) 
3323 Distillate fuels (aceites combusttbks destilados) Distillate fuels 
3324 Fnel ofl (residual) Residual fuel oils 
33251 Preparados hibficantes con 70% o más en peso de productos petrolíferos l ubricating preparations containing at kast 7(f% by wei^tt of petroleum 
products 
33291 Aceites no hibricantes, n.e.p. Non-lubricating oils, n.e.s. 
33411 Gasolina para motores, ischiida la gasolina de aviación Motor ^irit (gasoHne), incksding aviation ^irit 
3411 Gas natural Gas, natural 
51212 Otros hidrocarburos Other hydrocarbons 
51361 Amoníaco Ucuado o en sohictÓQ Ammonia, anhydrous or in aqueous solution 
51365 Oxido e hkiróxido de aluminio A&tmúiiuni oxide and hydroxide 
5611 Abonos nitrogtoados y productos fertilizantes nitrogenados (excepto los Nitrogenous fertiUzersand nitrogenous fertilizer materials (other than natural), 
naturales), n.e.p. n.e.s. 
56216 Urea Urea 
6612 Cemento Cement 
67133 E ^ n j a de hierro o acero Sponge irtm or steel 
6715 Otras ferroahaciones Other ferro-aUoys 
67231 Lingotes de hierro o de acero que no sean de acero fino al carbono o de Ingi^sofiron or steel - of other than hi^ carbon or alloy steel 
aceros aleados 
67251 Hierro de acero en desvastes cuadrados o rectangulares (< blooms> ) y Blooms, bükts, slabs, sheet bars and rou^fy forged pieces of iron or steel - of 
palanquilla; desvastes planos (< slabs> ) yllantón y piezas de hierro o ecero other than hig^ carbon or alloy steel 
simplemente forjadas - de hierro o de acero que no sean de acero fino al 
c a r e n o o de aceros aleados 
67271 Desbastes en rollos para relamioacióo de hierro o de acero que no sean de ¡ron or sieel coils for re-roüing - of other than hig^ carbon or aOoy steel 
acero fino al carbono o de aceros aleados 
67321 Barras y varillas (con excepción del fermachío), de hierro o de acero; barras Bars and rods (excluding wire rod) of iron or steel; hoBow mining drill steel -
huecas de acero para perioración de minas y que no sean de ccero fiao al of other than bi^ carbon or alloy steel 
carbono y de aceros afeados 
67421 Planchas y láminas, medianas, de 3 mm. a 4,75 mm. de espesor, de hierro o Medium plates and sheets, Smm. to 4.75 mtn. in thickness, of iron or steel (other 
acero (con excepción de hojalata) que qo sean de acero fino al carbono o than tinned plates and dteets) - of other than hi^ carbon or alloy steel 
de aceros aleados 
6783 Tabería de hierro (excepto de fundición) o de acero, soldada, remachada. Tubes and pipes of iron (other than of cast iron) or steel, welded, clinched, etc. 
etc. 
7 3 2 ^ Otras parles para vehículos automotores, salvo motocicletas Other parts for motor vehicles other than for m otorcycks 
97101 Oro (iachiso oro platinado) no monetario, eo broto o semilabrsdo Gold (including platinum-plated gold), non-monetary, unwroug^t or 
sem i-P3 anufactured 
99998 Total dc los productos prifldpaks ( % ) Average ¿:are leading products (3b) 
99999 Ei^ortadóc al mondo (eo miUooes de dólares) Exports to tíie world mar&et (m ilHons of US dollars) 
V. C O M E R C I O EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
92. EXPORTACIONES INTRARREGIONALES 
INTRA-REGIONAL EXPORTS 
(Porcentajes de las exportaciones intrarregionales con respecto a las exportaciones 
totales, calculadas sobre la base de las exportaciones fob) / 
Percentages of intra-regional exports with respect to total exports 
calculated on the basis FOB exports) 
?ais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 21.0 23.6 19.3 20.3 18.6 23.8 21.5 20.3 25.8 
Bolivia 8.9 36.7 42.5 51.8 60.1 64.5 57.8 47.2 43.1 
Brasil / Brazil 11.6 18.1 19.1 15.0 9.6 14.4 13.2 11.9 11.2 
Colombia 9.6 16.6 22.7 20 .8 11.9 10.7 15.7 15.1 15.4 
Chile 12.2 23.5 21.6 19.3 14.4 17.2 17.4 13.5 11.2 
Ecuador 10.0 20.2 17.9 22 .2 9.3 9.6 12.9 14.8 18.2 
México / Mexico 9.5 5.8 9.7 8 .4 5.3 5.8 a) 7.7 4.5 a) 6.6 a) 
Paraguay 33.1 45.3 50.2 50.8 27.4 57.2 48.8 29.3 33.0 a) 
Perú / Peru 6.5 21.2 12.7 15.2 14.1 14.5 17.6 14.5 14.1 a) 
Uruguay 12.6 37.3 26.6 30 .8 28.0 39.1 30.4 27.3 37.1 
Venezuela 12.5 9.8 14.5 15.4 12.5 9.5 11.3 9.7 12.3 
Total AlAm / LAL4 12.5 15.4 16.4 1 5 J 11.0 13J 13.5 11.2 13.0 a) 
Costa Rica 23.8 34.3 33.2 28 .0 22.8 17.1 16.0 16.5 16.9 
El Salvador 31.7 28.5 27.2 26.3 17.1 14.0 22.1 19.4 a) 27.0 a) 
Guatemala 36.7 32.6 41.3 37 .6 25.4 22.1 32.3 22.1 a) 21.6 a) 
Honduras 17.0 13.5 17.2 13.6 6.9 4.3 6.1 4.7 a) 4.8 a) 
Nicaragua 27.4 19.7 16.1 17.4 9.2 8.0 18.4 a) 14.3 a) 17.3 a) 
Total MCCA / CACM 28.4 27.6 29.4 26.9 183 13.6 16.6 a) 1S.6 a) 16.9 a) 
Barbados 6.6 17.3 22.8 22 .6 18.1 7.2 11.1 14.7 16.5 
Guyana 1.7 21.2 27.7 21.8 15.1 15.1 a) 15.2 a) 13.1 a) 11.0 a) 
Jamaica 4.1 7.6 9.9 14.6 9.1 7.6 7.1 6.0 a) 7.1a) 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 9.9 15.0 16.8 18.9 11.7 9.3 13.4 14.3 15.9 
Bahamas 3.9 6.7 8.9 1.7 2.2 2.7 a) 2.5 a) 1.3 a) 1.7 a) 
Haiti / Haiti 1.5 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 a) 1.3 a), 1.3 a) 1.3 a) 
Panamá ¡Panama 4.2 19.2 16.0 16.0 14.0 11.7 11.5 , 16.8 19.6 
República Dominicana / 
Dominican Republic 0.9 10.4 8.4 5.8 2.7 2.1 2.0 a) 2 .1a) 2.1a) 
Suriname 0.7 10.1 2.6 18.9 16.5 14.9 8.5 10.4 a) 7.0 a) 
Total 12.9 1S.6 16.6 15.5 11.1 12.9 13.4 a) l l J a ) 13.0 a) 
a) Estimaciones. a) Esiimates. 
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V. COMERC IO E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
93. IMPORTACIONES INTKARKEGIONALES 
INTRA-REGIONAL IMPORTS 
(Porcentajes de las importaciones intrarregionales con respecto a las importaciones 
totales, calculadas sobre la base de las exportaciones fob) / 
Percentages of intm-regional imports with respect to total imports 
calculated on the basis of FOB aqwrts) 
Yms/Coimtry 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 21.1 19.3 19.6 29.1 31.7 27.5 24.9 33.5 32.3 
Bolivia 20.4 50.3 44.0 49.1 36.8 85.2 71.2 54.2 50.4 
Brasil/5nzz/7 10.8 11.4 13.9 15.1 7.8 11.9 10.3 10.7 15.6 
Colombia 8.6 19.6 22.3 19.5 17.2 14.8 16.9 18.3 18.3 a) 
Chile 19.4 27.1 24.5 24.9 23.9 24.4 25.0 27.0 26.9 
Ecuador 9.8 14.5 12.8 15.5 19.6 18.2 20.1 20.0 23.0 
México / Mexico 2.8 3.8 4.6 3.4 1.8 2.4 a) 1.6 2.0 a) 2.4 a) 
Paraguay 37.7 59.7 62.3 64.8 47.2 53.2 44.5 42.9 44.4 a) 
Perú / Peru 15.0 14.8 15.1 16.6 14.4 26.5 26.3 31.0 33.5 a) 
Uruguay 35.1 37.6 46.6 46.0 26.4 58.4 58.8 53.1 50.1 
Venezuela 3.7 9.6 11.5 11.0 9.9 9.7 11.8 11.8 13.3 
Total AlADI / LAIA 11.0 13J 14.0 14.6 13.4 14.1 13.4 13.1 13.7 a) 
Costa Rica 30.5 33.6 36.8 39.3 27.6 25.0 27.8 27.9 26.2 
El Salvador 32.0 46.5 48.0 47.7 36.1 25.0 34.4 34.1 a) 30.3 a) 
Guatemala 33.1 34.8 33.5 35.1 29.7 22.5 29.6 a) 22.8 a) 33.4 a) 
Honduras 32.4 30.1 28.8 35.8 29.6 20.7 21.5 a) 15.9 a) 21.3 a) 
Nicaragua 32.9 56.4 57.9 47.0 26.0 20.6 20.0 a) 20.3 a) 29.5 a) 
Total MCCA / CACM 32.1 38.8 39.6 40.4 30-J 23J 27.8 a) 24.9 a) 28.4 a) 
Barbados 18.0 21.0 23.2 23.4 263 20.6 20.0 18.5 22.9 
Guyana 17.0 31.4 35.1 47.8 46.3 23.7 a) 17.7 a) 17.1 a) 21.2 a) 
Jamaica 9.3 9.9 27.9 26.6 25.0 15.4 10.6 13.2 a) 14.7 a) 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 29.0 5.6 6.7 7.9 10.8 10.1 13.7 15.2 13.9 
Bahamas 6.7 4.9 3.0 2.9 4.6 4.8 a) 9.4 a) 3.1a) 5.5 a) 
Haiti//fa/ft 2.4 8.5 10.4 7.5 6.3 4.1a) 4.0 a) 5.4 a) 5.8 a) 
Panamá / Panama 13.2 8.2 10.2 10.0 8.4 6.8 10.2 6.3 7.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 5.4 5.9 28.1 30.4 31.1 19.7 24.5 a) 13.9 a) 16.2 a) 
Suriname 3.1 36.3 36.2 29.8 26.2 21.4 26.8 19.1 a) 20.5 a) 
Total 13.0 13.9 15.0 15.6 143 13.7 14.1 a) 13.1 a) 14.1 a) 
a] Estimaciones. a) Estimates. 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
94. INGRESOS POR TRANSPORTES Y SEGUROS a) 
INCOME FROM TRANSPORT AND INSURANCE a) 
(Porcentajes del valor fob de las exportaciones totales de bienes y servicios / 
Petventages of FOB value of total exports of goods and services) 
Tais/Coufitfy 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 6.7 8.2 8.2 7.8 8.9 8.8 10.8 8.6 8.8 
Barbados 7.8 12.3 9.1 11.7 9.2 7.4 5.5 5.0 
Bolivia ¡ 0.8 3.0 3.2 2.9 5.3 7.3 6.4 6.2 5.5 
Brasil / Brazil 5.5 3.9 4.3 4.6 5.5 4.8 4.7 3.7 3.8 
Colombia 9.7 8.1 11.2 9.9 8.3 6.1 6.7 7.1 6.4 
Costa Rica 4.8 4.0 2.8 5.1 4.1 3.9 3.9 4.5 4.5 
Chile 4.9 7.3 7.4 6.9 6.7 7.0 6.2 5.3 5.8 
Ecuador 0.4 4.7 5.6 5.5 5.4 7.1 7.3 7.6 5.0 
El Salvador 0.6 2.1 2.2 2.8 6.4 6.1 6.9 10.5 8.8 
Guatemala 3.1 2.5 2.3 2.1 0.6 0.7 0.8 1.3 2.1 
Guyana 2.1 1.4 2.5 3.2 4.1 
Haiti / Haiti 1.7 1.8 2.8 2.5 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6 
Honduras 2.6 4.2 4.4 4.8 5.9 5.4 6.2 5.7 5.4 
Jamaica 5.5 8.4 7.0 7.9 11.4 11.2 10.8 10.5 9.5 
México / Mexico 1.7 2.1 1.8 1.6 2.1 2.5 2.4 2.4 2.1 
Nicaragua 4.6 3.3 3.2 3.4 1.8 1.8 1.8 1.9 4.4 
Panamá / Panama 8.3 18.2 16.6 17.7 21.4 18.1 17.4 17.9 15.2 
Paraguay 2.8 0.7 0.7 0.3 0.7 0.4 0.3 1.7 1.5 
Perú / Pern 5.6 4.8 7.1 7.2 6.8 8.8 8.7 8.3 7.3 
República Dominicana / 
Dominican Republic 3.6 2.0 2.1 1.9 2.7 2.4 2.3 2.1 2.4 
Suriname 2.5 7.4 6.7 6.9 3.5 1.7 1.6 1.0 0.7 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 16.4 9.6 7.5 8.5 6.5 10.9 6.4 7.1 
Uruguay 2.8 5.8 5.4 5.3 5.4 4.8 4.7 4.1 4.3 
Venezuela 3.5 2.6 2.8 3.8 3.1 4.4 3.7 5.0 3.9 
Total 4.8 4.8 4.8 5.0 52 ... ... ... ... 
Países exportadores de petróleo / 
Oil exporting countries b) 3.6 3.1 3.1 3.3 3.2 4.2 3.7 3.9 
Países no exportadores de petróleo / 
Non-oil exporting countries 5.6 6.3 6.4 6.6 7.0 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. 
a) According to Balance of payments values. 
b) Hefers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and 
Tobago and Venezuela. 
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V. COMERC IO E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
9S. GASTOS EN TMANSPOSTES Y SEíEUKOS a) 
EXPENDITURE ON TRANSPORT AND INSURANCE n) 
(Porcentajes del valor fob de las importaciones totales de bienes y servidos / 
Percentages of FOB the value of total imports of goods and seivices) 
?a.h/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 12.7 9.7 10.0 11.2 13,4 11.5 11.9 12.6 13.9 
Barbados 11.6 10.1 10.2 10.4 10.6 13.2 12.4 11.9 
Bolivia 16.0 17.6 17.8 17.2 21.1 19.6 17.5 17.0 17.7 
Brasil/BmziV 10.6 9.9 10.2 9.9 11.1 10.9 11.1 12.0 12.3 
Colombia 14.5 11.9 12.1 11.9 11.3 11.7 10.1 8.9 9.3 
Costa Rica 10.2 10.7 9.8 12.5 11.3 11.2 10.9 10.1 10.1 
Chile 12.0 12.4 11.4 12.4 13.1 13.4 11.3 11.5 11.4 
Ecuador 12.6 11.2 12.0 8.4 12.9 13.6 11.9 13.4 5.0 
El Salvador 10.4 7.2 9.7 7.3 7.5 8.4 8.9 8.5 0.0 
Guatemala 10.5 9.5 9.3 8.5 8.5 8.8 7.9 9.2 8.9 
Guyana 11.3 10.7 10.3 12.2 12.3 
YLaiú / Haiti 16.3 17.2 17.3 16.7 20.4 16.1 18.6 19.7 19.4 
Honduras 8.4 8.7 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.3 8.3 
Jamaica 14.9 15.6 14.7 15.2 14.9 16.9 15.3 16.0 16.3 
México / Mexico 5.2 7.7 7.4 8.6 7.6 7.9 7.8 6.3 6.4 
Nicaragua 10.6 6.0 5.9 6.6 7.9 9.0 9.3 9.4 8.4 
Panamá ¡Panama 10.9 13.2 13.1 12.9 6.9 7.3 6.4 5.6 4.1 
Paraguay 9.1 12.5 12.2 0.0 5.8 14.6 15.5 18.8 18.7 
Perú/Pew 13.5 12.3 11.4 10.9 10.5 11.4 12.0 12.5 12.5 
República Dominicana / 
Dominican Republic 11.2 9.1 8.5 9.0 7.8 7.6 9.0 8.7 9.5 
Suriname 10.2 19.2 17.6 16.5 9.2 8.5 8.6 10.6 9.2 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 20.0 13.6 13.2 13.0 14.8 13.5 14.0 12.7 
Uruguay 15.7 7.5 8.3 7.3 8.6 8.4 7.3 7.1 6.9 
Venezuela 10.6 9.6 9.2 7.8 10.2 10.4 11.0 11.5 10.1 
Tcia: 1 0 . 8 1 0 . 0 9.9 9 . 9 l O J 0*0 ••• 
Países exportadores de petróleo / 
Oil exporting countries b) 9.3 9.3 8.9 8.9 9.5 10.0 10.0 9.1 
Países no exportadores de petróleo / 
Non-oil exporting countries 11.9 1C.5 10.7 10.8 10.9 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. 
a) According to Balance of payments values. 
b) R^ers to Bolivia, Ecuador, [tiexico, Peru, Trinidad and 
Tobago and Venezuela. 
V. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
96. INGRESOS POR CONCEPTO DE VIAJES a) 
TRAVEL INCOME a) 
(Porcentajes del valor fob de las exportaciones totales de bienes y servicios / 
Percentages of FOB value of total exports of goods and services) 
Vzis/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 3.5 3.5 3.8 6.6 5.2 6.7 7.6 5.7 6.7 
Barbados 42.5 45.7 49.3 41.9 40.6 45.2 58.2 59.6 
Bolivia 1.2 3.5 3.6 3.3 4.2 5.3 8.4 7.9 6.6 
Brasil / Brazil 1.0 0.6 0.9 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 3.3 
Colombia 5.5 9.0 10.2 10.9 4.3 6.5 5.1 6.9 5.7 
Costa Rica 8.0 7.1 8.1 11.9 10:0 9.9 0.0 11.2 11.9 
Chile 4.0 2.9 4.0 2.7 2.6 2.8 2.9 2.4 2.7 
Ecuador 3.3 4.5 4.5 5.0 4.0 6.5 6.8 6.5 6.3 
El Salvador 3.3 1.1 1.5 2.4 4.8 4.1 4.7 5.9 7.9 
Guatemala 3.5 3.6 2.1 0.9 1.1 2.5 4.5 4.9 7.2 
Guyana 2.3 1.0 1.0 1.0 10.2 
Haiti / Haiti 12.5 25.0 31.0 29.5 27.6 28.1 28.2 26.9 25.4 
Honduras 2.1 2.6 3.5 3.3 2.7 2.6 2.8 2.7 2.6 
Jamaica 19.1 17.7 20.3 27,0 34.7 39.0 39.1 32.9 28.2 
México /Mexico 42.7 15.4 12.8 10.2 10.6 13.7 12.7 13.8 14.6 
Nicaragua 6.2 4.4 4.1 4.5 2.1 2.7 2.8 2.0 1.2 
Panamá / Panama 21.8 5.1 4.7 4.9 6.3 5.6 5.0 4.8 4.1 
Paraguay 15.9 15.9 14.4 9.4 9.7 18.7 12.6 10.1 7.1 
Perú ¡Peru 4.2 6.3 6.5 6.2 7.9 9.6 8.8 11.1 8.2 
República Dominicana / 
Dominican Republic 6.4 13.6 13.6 23.3 34.1 36.0 36.5 35.3 41.7 
Suriname 2.2 3.1 3.1 2.4 1.4 1.6 0.9 1.5 0.8 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 6.9 4.9 4.9 7.1 4.0 5.1 5.8 5.3 
Uruguay 14.7 19.5 16.6 6.9 18.8 17.2 13.4 11.5 11.4 
Venezuela 1.8 1.2 0.9 1.8 2.7 4.7 3.6 2.6 2.8 
Total lOJ 6.0 5.8 5.9 6.0 ••• ... ... ... 
Países exportadores de petróleo / 
Oil exporting countries b) 17.3 7.7 7.0 6.6 7.3 10.2 9.6 10.3 
Países no exportadores de petróleo / 
Non-oil exporting countries 5.4 4.5 4.7 5.1 4.8 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. 
a) According to Balance of payments values. 
b) Refers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and 
Tobago and Venezuela. 
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V. C O M E R C I O E X T E R I O R /EXTERNAL TRADE 
97. GASTOS POR CONCEPTO DE VIAJES 
TRAVEL EXPENSES a) 
(Porcentajes del valor fob de las importaciones totales de bienes y servicios / 
Percentages of FOB value of total imports of goods and services) 
Vais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 6.5 13.7 12.7 8.7 12.7 13.7 11.7 13.4 16.2 
Barbados 2.4 3.2 3.3 4.0 3.3 4.0 5.4 4.9 
Bolivia 2.2 6.6 4.4 5.6 4.2 3.2 6.1 6.6 5.7 
Brasil / Brazil 4.9 1.3 1.5 3.7 2.6 3.2 1.5 3.6 2.9 
Colombia 5.9 4.4 4.8 3.9 6.1 12.0 12.1 8.8 9.2 
Costa Rica 3.7 3.6 3.7 4.2 4.5 5.0 4.7 4.5 4.4 
Chile 7.6 2.8 2.7 3.9 6.9 7.2 6.4 6.4 4.6 
Ecuador 2.6 7.8 8.2 8.6 8.9 7.1 6.4 7.6 7.0 
El Salvador 8.1 9.1 6.0 8.7 7.5 6.3 6.2 5.8 4.6 
Guatemala 4.3 8.4 6.6 6.2 1.9 1.5 2.1 5.5 6.5 
Guyana 2.0 1.7 2.1 3.4 9.5 
Haiti / Haiti 1.3 8.4 6.0 8.9 7.7 7.7 8.4 7.2 7.0 
Honduras 4.9 2.8 2.5 2.8 2.5 2.8 3.2 3.3 3.2 
Jamaica 2.6 0.8 0.8 1.9 2.3 2.9 3.0 3.3 2.4 
México / Mexico 22.1 12.2 12.7 11.0 12.3 13.4 13.7 12.8 13.7 
Nicaragua 6.6 3.4 1.5 2.4 0.6 0.5 0.7 0.2 0.3 
Panamá / Panama 5.4 1.5 1.6 2.2 2.3 2.5 2.6 3.1 2.3 
Paraguay 5.2 4.2 3.9 4.1 3.7 4.8 5.1 5.4 6.2 
Peru /Peru 6.2 2.7 3.6 4.3 9.5 8.5 7.4 8.3 12.1 
República Dominicana / 
Dominican Republic 10.2 8.6 7.0 5.7 5.4 5.5 4.9 5.2 5.6 
Suriname 6.0 5.1 4.1 5.3 3.4 3.1 2.4 3.0 2.4 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 5.9 5.8 6.8 6.7 10.6 9.1 10.2 11.3 
Uruguay 14.1 9.5 9.7 19.2 15.7 14.7 9.2 9.6 11.1 
Venezuela 6.4 13.2 13.9 14.9 6.3 5.4 4.6 3.4 7.0 
Total 8.8 7 J 7.7 7M 72 • >0 ••• ••• 
Países exportadores de petróleo / 
Oil exporting countries b) 13.2 11.1 11.6 11.3 10.0 9.7 9.5 9.2 
Países no exportadores de petróleo / 
Non-oil exporting countries 5.9 4.9 4.4 4.8 5.1 
a) Según valores de) Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. 
a) According to Balance of payments values. 
b) Refers lo Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and 
robago and Venezuela. 
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98. BALANCE EN CUENTA C O R R I E N T E CON R E S P E C T O A LAS EXPORTACIONES a) b) 
BALANCE ON CURRENT ACCOUNT WTTH RESPECT TO EXPORTS a) b) 
(Porcentajes del valor fob de las exportaciones totales de bienes y servicios / 
Percentages of FOB value of total exports of goods and services) 
Vzis/Countty 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 7.6 48.3 43.4 25.6 9.5 33.9 52.1 14.6 11.0 
Barbados 45.4 4.6 21.1 6.9 -6.5 1.2 6 .2 -2.6 
Bolivia -0.9 5.2 48.8 22.2 47.5 69.9 80.9 63.7 46.1 
Brasil /Brazil 28.1 58.8 46.1 7 4 3 1.0 21.9 5.0 -11.6 -3.8 
Colombia 34.1 3 .9 45.7 69.1 40.5 -6.2 -5.0 2.8 -0.6 
Costa Rica 27.7 55.0 34.8 24.4 24.8 13.9 30.6 2 4 3 27.4 
CMe 7.6 33.8 95.9 51.1 30.0 23.1 13.8 3.4 11.5 
Ecuador 4 7 3 23.3 35.0 44.8 -1.0 2 2 3 49.8 24.1 22.0 
El Salvador -2.7 0.1 29.4 29.2 26.8 11.4 24.5 28.9 51.7 
Guatemala 2.3 9.5 39.7 3 1 3 2 1 3 3 .6 47.1 39.1 25.8 
Guyana 15.0 31.0 48.6 52.8 35.6 
Haiti / Haiti -7.6 45.0 92.5 58.4 56.7 49.6 45.6 61.8 63.2 
Honduras 34.4 35.1 36.4 32.5 3 7 3 29.0 35.1 34.1 3 0 3 
Jamaica 29.7 12.9 24.1 33.7 31.5 5.7 12.5 -0.4 17.5 
M6dco / Mexico 40.0 52.0 62.0 24.5 -1.7 8.2 -13.4 9.0 17.0 
Nicaragua 20.2 107.9 117.2 124.8 243.6 279.4 250.8 3 0 9 3 166.5 
Panamá / Panama 20.8 11.2 0.6 4.2 -4.4 - 6 3 -2.5 -18.2 -7.8 
Paraguay 21.6 49.2 67.9 61.4 2 1 3 46.7 2 3 3 3.1 -13.0 
Períx/Peru -11.9 5.4 47.0 43.6 3.4 42.1 54.6 45.8 5.7 
República Dominicana / 
Dominican Republic 40.0 57.0 26.4 40.1 16.8 16.7 28.4 12.5 9.8 
Suriname 16.1 9.5 21.7 30.1 3.4 6.4 - 1 7 3 -13.7 -24.2 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 30.3 -11.4 -12.7 21.0 3.6 25.7 13.9 9.1 
Uruguay 19.1 46.9 27.5 15.9 10.4 - 1 3 10.7 0.7 - 7 3 
Venezuela 3.5 -23.8 -19.2 24.0 -21.9 23.5 12.0 5 2 3 -17.8 
Total 18.7 27.8 35.9 39.0 3.6 ••• ••• ••• ••• 
Países exportadores de petróleo / 
Oil exporting countries c) 16.9 12.7 26.0 26.6 -6.2 17.4 3.4 23.2 
Países no exportadores de petróleo / 
Non-oil aborting countries 20.0 41.2 45.3 51.4 12.1 
a) El signo menos ( - ) índica superávit en cuenta corriente. 
b) Según valores del Balance de pagos. 
c) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. 
a) The minus sign (-) indicates a current account surplus. 
b) According to Balance of payments values. 
c) R^eis to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and 
Tobago ami Venezuela. 
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fah/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 8.1 36.5 40.6 36.1 18.0 44.1 55.6 22.2 20.7 
Barbados 30.5 4 3 17.0 6.4 -7.0 1.2 6.1 -2.7 
Bolivia -1.0 6.4 42.9 28.2 48.4 55.4 57.6 50.7 39.0 
Brasü/Braz/V 26.1 46.2 43.2 65.9 1.7 28.8 7.3 -21.0 -5.9 
Colombia 29.6 3.8 32.6 45.7 35.6 -7.8 -63 3.1 -0.7 
Costa Rica 22.5 39.7 31.4 26.2 23.7 14.5 273 23.2 24.8 
Chile 83 28.8 58.2 473 34.2 26.7 15.8 4.2 12.6 
Ecuador 34.0 23.0 32.4 41.8 -1.5 26.5 45.7 29.0 26.8 
El Salvador -2.7 0.1 23.4 22.7 20.5 9.9 183 20.9 30.9 
Guatemala 2.4 8.4 28.4 24.6 19.7 4.0 33.6 28.7 20.4 
Guyana 14.4 25.7 36.0 40.0 29.8 
Haiti / Haiti -6.6 28.6 43.2 34.1 343 30.6 29.1 353 35.9 
Honduras 27.6 29.4 30.3 303 31.7 27.6 313 31.0 28.2 
Jamaica 25.2 12.6 20.1 26.1 26.8 6.2 12.9 -0.4 16.6 
México / Mexico 32.1 43.0 50.2 31.7 -2.5 11.0 -21.5 10.5 18.1 
Nicaragua 18.9 58.9 62.9 67.5 90.8 96.0 91.0 98.7 75.0 
Panamá / Panama 18.8 10.4 0.6 4.1 -4.6 -6.9 -2.6 -223 -8.6 
Paraguay 19.6 33.1 38.7 35.7 183 36.9 21.7 3.2 -15.0 
VcTÍi/Peru -15.0 6.2 38.6 36.9 4.6 37.5 43.2 40.7 7.4 
República Dominicana / 
Dominican Republic 28.2 37.8 22.0 29.8 14.2 14.4 22.6 11.1 8.7 
Suriname 17.9 8.9 17.4 23.0 33 6.1 -21.2 -16.6 -32.8 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 27.1 -14.7 -16.1 17.4 4.2 233 14.6 10.4 
Uruguay 17.3 33.4 223 15.5 12.7 -1.6 11.8 0.9 -9.7 
Venezuela 4.4 -31.4 -23.5 21.5 -35.1 22.2 12.4 38.7 -27.6 
Total 18.1 2 S . 1 32.1 3 8 . 0 S . 0 eo. ••• ... 
Países exportadores de petróleo / 
Oil exporting countries c) 16.9 13.2 24.8 27.9 -9.2 19.8 4.2 233 
Países no exportadores de petróleo / 
Non-oil exporting countries 18.9 33.4 38.1 46.6 15.7 
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a) El signo menos ( - ) indica superávit en cuenU corriente. 
b) Según valores del Balance de Pagos. 
c) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y 
Tabaeo y Venezuela. 
o) The minus sign (-) indicates a current account surplus. 
b) According to Balance of payments values. 
c) R^ers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and 
Tobaso and Venezuela. 
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100. CONTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO A LA INVERSION INTERNA BRUTA 
CONTRIBUTION OF NET EXTERNAL FINANCING TO GROSS DOMESTIC INVESTMENT 
(Porcentajes de la inversión interna bruta a precios constantes de 1980 / 
Percentages of gross domestic investment at constant 1980 prices) 
?&i&/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 3.7 24.7 31.1 19.6 12.5 313 37.4 14.7 15.9 
Bolivia -0.8 83 .61.1 43.1 43.6 71.9 72.7 72.9 55.0 
Brasil / Brazil 15.0 22.6 21.6 32.5 0.7 11.1 2.7 -8.0 -2.5 
Colombia 25.2 3.4 27.1 39.1 28.8 -6.4 -5.0 2.4 -0.6 
Costa Rica 56.3 69.9 663 59.6 42.7 22.0 47.1 43.5 48.2 
Chile 7.9 373 74.6 86.5 48.9 36.4 19.9 5.6 16.2 
Ecuador 31.9 22.4 39.4 42.6 30.5 64.2 30.7 28.1 
El Salvador -5.8 0.2 56.9 54.7 60.6 25.1 47.5 47.1 49.9 
Guatemala 3.1 12.8 35.8 33.4 30.8 5.8 47.5 39.8 30.5 
Haiti/ÍTa/ft -12.9 52.1 80.1 60.7 58.0 46.5 46.1 53.2 53.8 
Honduras 66.0 54.1 57.8 78.2 56.9 61.6 64.9 67.9 64.4 
lAbaco / Mexico 14.9 22.6 27.6 14.4 -13 6.6 -12.5 7.4 14.8 
Nicaragua 36.3 153.7 116.5 122.1 182.6 178.7 173.2 176.6 121.5 
Panamá / Panama 23.8 223 21.7 25.7 -11.2 -30.1 -163 -212.0 -409.7 
Paraguay 30.6 23.7 26.9 32.5 31.8 43.2 24.6 3.4 -17.0 
Perú ¡Peru -18.6 4.4 26.4 27.4 4.4 37.0 39.1 35.7 6.7 
República Dominicana / 
Dominican Republic 50.0 453 26.0 36.5 18.5 19.9 25.1 11.2 93 
Uruguay 45.2 58.7 39.5 28.6 30.0 -4.7 30.5 2.2 -27.9 
Venezuela 3.1 -37.9 -31.1 28.4 -45.1 28.0 14.6 50.6 -44.7 
Total 11.9 18.4 24.5 27.6 2.9 1S.2 8.4 8.1 4.7 
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101. COEFICIENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO 
COEFFICIENTS OF NET EXTERNAL FINANCING 
(Porcentajes del ingreso nacional bruto real disponible a precios constantes de 1980 / 
Percentages of real gross national disposable income at constant 1980prices) 
Tais/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 0.8 5.7 6.2 3.5 1.5 4.0 5.4 2.0 1.6 
Bolivia -0.2 13 113 4.9 9.1 13.4 14.6 10.8 9.5 
Brasü/Brazil 3.2 5.4 4.8 6.7 0.1 2.2 0.5 -1.5 -0.5 
Colombia 5.2 0.6 5.7 8.7 5.0 -1.0 -0.9 0.4 -0.1 
Costa Rica 10.7 19.7 13.5 103 9.7 5.9 12.8 10.6 12.6 
CMe 1.5 8.1 18.8 11.6 7.2 6.0 3.7 1.0 3.4 
Ecuador 7.8 6.2 9.2 11.4 -0.3 6.1 13.9 6.0 5.6 
El Salvador -0.7 0.0 8.2 7.4 73 3.5 6.5 73 10.1 
Guatemala 0.6 2.4 8.0 6.0 4.2 0.7 8.8 7.4 5.6 
Haiti / Haiti -1.2 9.7 16.0 11.9 13.5 9.5 93 10.6 10.4 
Honduras 15.1 14.1 12.9 10.8 13.1 11.0 12.2 11.4 10.2 
México / Mexico 3.4 6.4 83 3.4 -03 1.1 -2.2 1.4 2.9 
Nicaragua 6.4 27.4 31.4 27.7 46.7 45.2 43.1 503 30.9 
Panamá / Panama 73 6.4 6.7 7.2 -2.1 -5.8 -3.3 -183 -143 
Paraguay 3.8 6.8 8.2 83 6.5 103 5.7 0.7 -3.6 
Perú / Pew -3.2 13 8.9 8.8 0.7 7.5 9.1 7.9 13 
República Dominicana / 
Dominican Republic 9.0 11.4 5.5 6.5 3.6 3.7 6.5 3.0 2.6 
Uruguay 4.3 103 6.2 4.2 2.8 -0.4 2.9 0.2 -2.3 
Venezuela 1.2 -9.4 -7.6 8 3 -83 63 33 133 -5.8 
Total 2.6 4.6 6.1 6.1 OJ 2.8 1.6 1.5 0.9 
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'fsis/Country 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 11.8 27.9 42.3 57.1 553 56.6 57.8 48.2 56.8 
Barbados 7.0 3.1 5.0 4.9 5.6 7.7 9.1 83 
Bolivia 13.2 26.8 37.5 45.9 54.1 48.2 44.7 41.7 31.9 
Brasil / Brazil 22.2 37.4 44.7 66.9 45.8 49.9 38.5 35.6 35.6 
Colombia 20.1 13.4 26.2 32.7 37.4 29.1 31.5 30.0 32.4 
Costa Rica 5.3 19.4 28.4 36.5 26.8 22.9 23.0 24.0 21.8 
Chüe 17.9 20.7 41.2 52.3 47.0 41.2 29.8 25.4 23.1 
Ecuador 11.4 22.0 26.1 33.2 29.5 34.5 37.5 38.1 38.1 
El Salvador 5.1 9.3 12.2 16.3 14.6 13.4 14.8 13.4 20.1 
Guatemala 12.1 7.7 10.9 11.0 16.7 20.7 17.9 16.1 153 
Guyana 11.6 10.9 15.6 18.6 15.4 
Haiti / Haiti 6.8 4.8 5.7 5.3 5.9 5.2 6.5 9.9 9.5 
Honduras 12.7 18.9 19.4 28.3 22.5 26.2 25.6 26.7 253 
Jamaica 22.7 19.4 15.4 22.2 28.7 253 25.7 23.2 21.2 
México / Mexico 23.4 36.8 44.5 53.0 39.4 42.5 32.9 33.6 32.4 
Nicaragua 15.5 28.4 37.4 42.9 79.8 88.5 75.6 96.7 46.6 
Panamá / Panama 10.9 131.0 159.1 161.7 89.7 67.7 55.8 24.4 25.6 
Paraguay 14.4 23.4 21.6 15.7 12.9 28.5 20.2 13.6 11.1 
Perú /Peni .12.1 24.0 30.4 28.0 33.3 32.7 30.2 343 29.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 10.7 25.1 19.1 22.7 18.7 18.9 20.4 18.7 113 
Suriname 27.6 6.7 3.7 5.1 0.6 1.0 1.1 2.1 1.1 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 19.4 17.0 17.0 9.7 22.1 183 17.7 20.3 
Uruguay 9.1 11.0 12.9 22.4 34.2 25.6 26.2 24.9 27.7 
Venezuela 21.8 9.7 14.4 23.3 27.1 353 26.8 30.3 26.5 
Total 18.0 28.1 373 48.2 39.9 ••• ••• ... ... 
Países exportadores de petróleo / 
Oil exporting countries b) 20.1 23.2 30.1 38.1 34.2 38.5 31.1 32.8 
Países no exportadores de petróleo / 
Non-oil exporting countries 16.6 32.6 44.1 58.3 44.8 
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a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se reBere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. 
a) According to Balance of payments values. 
b) Refers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and 
Tobago and Venezuela. 
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103. VARIACnONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES a) b) c) 
ANNUAL CHANGES OF INTERNATIONAL RESERVES b) c) 
(Millones de dólares / Millions of dolían) 
Pais/Counay 1970 1980 1981 1982 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina 134.0 -2 749.0 -3 437.0 -758.0 816.0 -984.0 -2 213.0 1 921.0 -1 322.0 
Barbados -4.5 20.6 24.8 -2.9 2.8 19.8 11.5 41.9 
Bolivia 5.5 -148.3 18.0 33.5 -35.7 99.2 -81.4 -34.5 -102.7 
Brasil /Brazil 530.0 -3 320.0 750.0 -4904.0 -926.0 -5 373.0 1800.0 2 114.0 1 391.0 
Colombia 36.0 1 237.0 218.0 -723.0 285.0 1354.0 -106.0 348.0 258.0 
Costa Rica -11.6 98.9 -66.6 137.1 50.8 78.2 11.4 225.8 149.5 
Chile 100.0 1 402.0 78.0 -1373.0 -173.0 -527.0 26.0 804.0 581.0 
Ecuador 7.7 291.0 -380.6 -328.2 -4.4 -201.0 -160.3 -10.4 218.5 
El Salvador 6.4 -71.5 -42.7 -27.0 2.7 32.5 74.3 -24.6 -62.0 
Guatemala 14.5 -252.5 -310.6 -23.2 96.8 101.8 -62.2 -139.6 59.0 
Guyana -0.1 -37.5 -9.2 4.1 -5.0 
Haiti / / /aiti 3.5 -49.6 -9.7 -30.9 -3.9 12.3 14.4 18.7 1.8 
Honduras -9.7 -73.0 -68.9 -52.8 -18.6 42.6 26.2 -18.5 -27.7 
Jamaica 25.0 83.0 -188.3 -93.6 -4.2 -41.0 75.7 167.7 53.6 
Mexico /Mexico 83.0 1 079.0 1 333.0 -3 541.0 -2 972.0 -232.0 5 683.0 -6 788.0 121.0 
Nicaragua 11.3 -196.9 87.3 36.7 16.7 -211.3 6.2 43.9 -60.0 
Panamá / Panama 4.0 17.0 -68.0 -9.3 -157.7 30.4 -85.4 12.3 55.7 
Paraguay 7.2 180.0 38.0 -74.0 -204.0 -65.0 24.0 -129.0 214.0 
Verú/Peru 187.0 609.0 -632.0 -65.0 125.0 -410.0 -856.0 54.0 673.0 
República Dominicana / 
Dominican Republic 0.4 44.4 54.1 -160.4 13.6 28.8 -173.3 137.7 5.0 
Suriname 7.3 23.7 15.2 -43.0 -7.3 -39.2 -7.3 -5.5 -0.2 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago -12.0 640.8 566.7 -267.0 -228.2 -654.4 -283.9 -191.6 
Uruguay -16.6 113.6 20.1 -505.0 42.6 249.8 33.6 37.4 98.7 
Venezuela 86.0 3 822.0 -11.0 -8 216.0 1 438.0 -4 175.0 -1 097.0 -3 871.0 94.0 
Total 1194J 2 763.7 -2 0214 -20 985.9 -1 850.0 •*> ••• 
Países exportadores 
de petróleo / 
Oil exporting countries d) 357.2 6 293Ü 894.1 -12 383.7 -1677.3 -5 573.2 3 204.4 -10 8413 
Países no exportadores 
de petróleo / 
Non-oil exporting countries 837.1 -3 529.8 -2 915.5 -8 602.2 -172.7 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Incluye Oro monetario, Derechos especiales de giro, 
Posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional, 
Activos en divisas. Otros activos y Uso del crédito del 
Fondo Monetario Internacional. 
c) El signo menos ( - ) indica disminución. 
d) Se reflere a Boliva, Ecuador, México, Perú, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. 
a) According to Balance of payments values. 
b) Including Monetary gold. Special Drawing Rights, 
Reserve position in the International ftlonetary Fund, 
Forcing Exchange assets, Other assets and 
Use of International Monetary Fund credit. 
c) The minus sign (-) indicates a decrease. 
d) R^ers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and 




ESTADISTICAS DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE 
PART TWO 
SERIES FOR LATIN AMERICA 
AND THE CARIBBEAN 

I. P O B L A C I O N /POPULATION 
104. POBLACION TOTAL a) 
TOTAL POPULA TION ») 
(Miles de personas, a mitad de cada año / Thousands of persons, at mid-year) 
Vais/Counoy im 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Antigua y Baibuda / 
Antigua and Barbuda 55 66 75 76 76 76 76 76 76 
Antillas Neerlandesas / 
Netherlands Antilles 137 162 174 181 183 184 186 187 188 
Argentina 20 616 23 962 28 237 30 331 30 737 31137 31 534 31929 32 322 
Bahamas 113 170 210 232 236 241 246 250 253 
Barbados 230 239 249 253 253 254 254 255 255 
Belice / Belize 91 120 146 166 170 175 180 184 187 
Bolivia 3 428 4 325 5 581 6 342 6 502 6 665 6 831 7000 7171 
Brasil/5ra2í7 72 594 95 847 121286 135 564 138 493 141 452 144 428 147 404 150 368 
Colombia 15 936 213«) 26906 29 879 30 489 31105 31725 32 350 32 978 
Costa Rica 1236 1731 2 284 2 642 2 716 2 791 2 866 2 941 3 015 
Cuba 6 985 8 520 9 679 10 078 10 176 10 283 10 393 10 508 10 608 
Chile 7 614 9 504 11 145 12 122 12 327 12 536 12 748 12 961 13 173 
Dominica 60 71 73 80 81 81 82 82 82 
Ecuador 4 413 6 051 8123 9 317 9 565 9 816 10 070 10 327 10 587 
EI Salvador 2570 3 588 4 525 4 768 4 846 4 934 5 031 5 138 5 252 
Granada / Grenada 90 94 90 87 87 86 86 85 85 
Guadalupe / Guadaloupe 275 320 327 333 335 337 340 342 343 
Guatemala 3 964 5 246 6 917 7 963 8195 8 434 8 681 8 935 9197 
Guyana 569 710 759 790 792 793 793 793 796 
Haiti /Haiti 3 807 4 535 5 371 5 889 6006 6127 6253 6 381 6 513 
Honduras 1935 2 627 3 662 4 383 4 531 4 679 4 829 4 982 5 138 
Jamaica 1629 1869 2133 2 311 2 342 2 371 2 399 2 426 2 455 
México / Mexico 38 020 52 771 70416 79 376 81 201 83 039 84 886 86 740 88 598 
Nicaragua 1493 2 053 2 771 3 272 3 384 3 501 3 622 3 745 3 871 
Panamá / Panama 1105 1487 1956 2180 2 227 2 274 2 322 2 370 2418 
Paraguay 1774 2 351 3147 3 693 3 807 3 922 4 039 4 158 4 277 
Vttú/Peru 9 931 13193 17 295 19 698 20 208 20 727 21 256 21791 22 332 
República Dominicana / 
Dominican Republic 3 231 4 423 5 696 6 416 6 565 6 716 6 867 7 019 7170 
Saint Kitts y Nevis / 
Saint Kitts and Nevis 51 47 44 44 44 44 44 44 44 
Santa Lucia / Saint Lucia 88 101 124 137 140 143 146 148 150 
San Vicente y las Granadinas / 
Saint Vincent and the Grenadines 80 93 103 109 110 112 114 115 116 
Suriname 290 373 352 383 390 398 405 413 421 
Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago 843 971 1082 1 178 1 198 1220 1241 1262 1282 
Uruguay 2538 2 808 2 914 3 008 3 026 3 043 3 060 3 077 3 094 
Venezuela 7502 10 604 15 024 17 317 17 792 18 272 18 757 19 246 19 735 
Total 215 293 282 392 358 876 400 598 409 230 4Í7 969 426 787 435 663 444 550 
a) Las cifras corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de fecundidad. a) These figures correspond to the recommended projection, which involved the use of an average fertility hypothesis. 
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IOS. PROYECCIONES DE LA POBLACION TOTAL.) 
PROmCTIOMS OF TOTAL POPULATION a) 
(Miles de personas, a mitad de cada año / Thousands of persons, at mid-year) 
País 1990 1995 2000 2005 
Antigua y Barbuda 76 76 77 79 
Antillas Neerlandesas 188 188 195 203 
Argentina 32322 34 264 36 238 38 235 
Bahamas 253 260 275 295 
Barbados 265 259 265 272 
Belice 187 187 209 230 
Bolivia 7171 8 074 9 038 10 055 
Brasil 150368 165 083 179 487 193 603 
Colombia 32 978 36 182 39 397 42 556 
Costa Rica 3 015 3 374 3 711 4 041 
Cuba 10 608 11091 11504 11848 
Chüe 13173 14 237 15 272 16 246 
Dominica 82 82 85 87 
Ecuador 10 587 11434 13 319 14 712 
El Salvador 5 252 5 943 6 739 7600 
Granada 85 85 83 83 
Guadalupe 343 343 354 365 
Guatemala 9197 10 621 12 222 13 971 
Guyana 796 829 891 948 
Haití 6 513 7 215 8 003 8 876 
Honduras 5138 5 968 6846 7 748 
Jamaica 2 456 2603 2 735 2 873 
México 88 598 97 967 107 233 116 302 
Nicaragua 3 871 4 539 5 261 6 029 
Panamá 2 418 2 659 2893 3 116 
Paraguay 4 277 4 893 5 538 6 215 
Perú 21 550 23 854 26 276 28 702 
República Dominicana 7170 7 915 8 621 9 282 
Saint Kitts y Nevis 44 44 44 44 
Santa Lucía 150 150 164 177 
San Vicente y 
las Granadinas 116 116 122 128 
Suriname 422 460 497 530 
Trinidad y Tabago 1281 1376 1484 1588 
Uruguay 3 094 3186 3 274 3 365 
Venezuela 19 735 22 213 24 715 27 321 
Total 443 779 487 770 533 067 577 725 
a) Las cifras corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de fecundidad. 
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2010 2015 2020 2025 Country 
80 8 2 84 87 Antigua and Barbuda 
210 216 224 235 Netherlands Antilles 
4 0 1 9 3 42 063 43 837 45 505 Argentina 
315 330 349 367 Bahamas 
280 287 293 298 Barbados 
250 264 282 299 Belize 
1 1 0 8 6 1 2 1 1 2 13 118 14 095 Bolivia 
207 454 220 960 233 817 245 809 Brazil 
45 645 48 647 51 520 54 191 Colombia 
4 366 4 681 4 977 5 250 Costa Rica 
1 2 1 5 5 12 467 12 756 12 993 Cuba 
17 182 18 100 18 973 19 774 Chile 
90 92 96 100 Dominica 
16 083 17 421 18 706 19 903 Ecuador 
8 491 9 409 10 348 1 1 2 9 9 El Salvador 
83 83 85 87 Grenada 
373 379 385 393 Guadaloupe 
15 827 17 752 19 706 2 1 6 6 8 Guatemala 
1 0 0 5 1 0 6 0 1 1 1 1 1 1 5 6 Guyana 
9 835 10 882 12 017 13 232 Haiti 
8 668 9 606 10 558 1 1 5 1 0 Honduras 
3 011 3 146 3 304 3 452 Jamaica 
125 166 133 799 142 135 150 062 Mexico 
6 824 7 631 8 435 9 219 Nicaragua 
3 324 3 520 3 701 3 862 Panama 
6 928 7 667 8 423 9 182 Paraguay 
3 1 0 4 7 33 283 35 390 37 350 Peru 
9 903 10 480 11 001 1 1 4 4 7 Dominican Republic 
45 46 47 48 Saint Kitts and Nevis 
189 199 210 222 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
134 139 145 152 the Grenadines 
564 599 633 664 Suriname 
1 6 8 7 1 7 9 1 1 8 9 1 1 9 8 3 Trinidad and Tobago 
3 453 3 535 3 615 3 691 Uruguay 
30 006 32 712 35 394 37 999 Venezuela 
621 952 665 440 707 565 747 584 Total 
a) These figures correspond to the recommended projectiony which involves the use of an average fertHity hypothesis. 
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106. POBLACION ESTIMADA POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES, 1990 a) 
ESTIMATED POPULATION BY SEX AND AGE GROUP, 1990 a) 
(a) Ambos sexos / Both sexes 
(Miles de personas, a mitad de año / Thousands of persons, at mid-year) 
Grupos de edades 
País Total 
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 32322 3 230 3 225 3 216 2 768 2 435 2 308 2 240 2140 
Barbados 255 22 21 21 24 24 24 22 18 
Bolivia 7171 1093 982 894 767 638 536 456 386 
Brasü 150 368 18 966 17 734 16 280 14 847 13 823 13 483 11498 9 705 
Colombia 32 978 4 123 3 934 3 833 3 442 3 486 3 030 2 498 2 067 
Costa Rica 3 015 393 366 331 284 292 283 243 192 
Cuba 10 609 894 771 749 1107 1159 1091 711 715 
Chüe 13 174 1475 1361 1 197 1234 1236 1225 1065 903 
Ecuador 10 588 1519 1392 1274 1151 1029 868 723 608 
El Salvador 5 251 840 764 731 622 484 342 270 236 
Guatemala 9 198 1608 1380 1190 985 805 665 541 452 
Guyana 796 94 89 82 92 90 82 65 48 
Haití 6 512 993 863 762 694 597 514 421 353 
Honduras 5138 875 765 650 589 481 382 302 242 
Jamaica 2 455 273 269 271 282 272 233 179 128 
México 88 598 11586 11 017 10 358 10 740 9 145 7 583 6190 4 988 
Nicaragua 3 871 689 589 495 422 353 293 239 197 
Panamá 2 418 298 278 268 265 243 211 179 144 
Paraguay Mil 657 577 493 439 398 359 317 278 
Perú 21551 2 850 2 684 2 575 2 346 2 089 1813 1501 1253 
República Dominicana 7170 982 915 819 770 731 647 522 410 
Suriname 421 51 49 40 47 48 46 32 22 
Trinidad y Tabago 1282 160 150 126 119 116 126 104 82 
Uruguay 3 094 258 260 279 260 227 225 215 192 
Venezuela 19 735 2 740 2 542 2 269 2 003 1868 1677 1433 1238 
Total 442 247 56 669 52 977 49 203 46 299 42 069 38 046 31966 26 997 
a) Las cifras corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de fecundidad. 
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Agegmups 
80 y más Country 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 and 
over 
1 9 2 0 1 6 7 3 1 5 0 8 1 4 1 4 1 3 0 0 1 0 7 5 816 590 464 Argentina 
14 9 9 8 9 8 8 7 7 Barbados 
328 267 222 187 155 114 76 45 26 Bolivia 
7 773 6 1 1 0 5 242 4 294 3 616 2 767 1 9 2 8 1 3 2 7 975 Brazil 
1 6 0 5 1 1 9 5 954 794 658 533 370 249 207 Colombia 
149 114 94 81 65 50 36 23 19 Costa Rica 
667 588 507 395 358 277 254 189 177 Cuba 
736 630 501 442 375 287 217 147 143 Chile 
All 378 316 251 201 154 114 74 59 Ecuador 
197 184 155 129 105 80 57 36 19 El Salvador 
353 286 247 218 175 126 79 48 40 Guatemala 
37 27 23 19 17 12 8 6 5 Guyana 
289 245 207 172 137 106 77 48 34 Haiti 
195 160 133 109 87 66 49 31 22 Honduras 
100 85 74 67 59 49 41 34 39 Jamaica 
3 774 3 283 2 653 2 1 6 3 1 7 1 1 1 3 1 0 877 648 572 Mexico 
145 112 94 7 6 6 2 45 30 18 12 Nicaragua 
121 98 79 65 54 43 33 2 2 17 Panama 
179 141 118 90 78 63 44 26 20 Paraguay 
1 0 1 5 835 714 594 463 342 238 149 90 Peru 
329 260 217 177 150 95 71 45 30 Dominican Republic 
17 15 14 13 10 7 4 3 3 Suriname 
66 53 43 36 31 25 19 15 11 Trinidad and Tobago 
179 167 159 162 151 124 9 2 74 70 Uruguay 
1 0 0 8 748 590 495 400 291 200 126 107 Venezuela 
2 1 6 7 3 17 663 14 873 12 451 10 427 8 049 S 7 3 8 3 980 3 168 Total 
a) These figures correspond to the recommeruled projection, which involves the use of an average fertility hypothesis. 
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106. POBLACION ESTIMADA POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES a), 1990 (continuación) 
ESTIMATED POPULATION BY SEX AND AGE GROUP a), 1990 (continued) 
(b) Hombres / Men 
(Miles de personas, a mitad de año / Thousands of persons, at mid-year) 
Grupos de edades 
País Total 
0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 
Argentina 1 6 0 0 2 1 6 4 2 1 6 3 8 1 6 3 2 1 4 0 3 1 2 3 2 1 1 6 6 1 1 3 1 1 0 7 8 
Barbados 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 9 
Bolivia 3 6 2 4 5 3 8 4 8 6 4 4 5 3 8 4 3 2 1 2 7 2 2 3 2 1 9 8 
Brasil 7 4 9 9 2 9 5 7 8 8 9 1 0 8 1 6 1 7 4 2 7 6 9 2 7 6 7 4 8 5 7 3 5 4 8 2 6 
Colombia 1 6 3 7 1 2 1 0 4 2 0 0 4 1 9 4 5 1 7 3 7 1 7 4 4 1 4 9 9 1 2 1 8 9 9 7 
Costa Rica 1 5 2 4 2 0 0 1 8 7 1 6 9 1 4 5 1 4 9 1 4 4 1 2 3 9 7 
Cuba 5 3 3 4 4 5 9 3 9 4 3 8 3 5 6 5 5 9 2 5 4 8 3 5 2 3 5 4 
Chüe 6 5 0 6 7 5 1 6 9 2 6 0 8 6 2 5 6 2 4 6 1 6 5 3 3 4 4 9 
Ecuador 5 3 2 5 7 7 2 7 0 7 6 4 6 5 8 3 5 2 0 4 3 8 3 6 4 3 0 5 
El Salvador 2 5 7 4 4 3 2 3 9 0 3 7 1 3 1 0 2 3 5 1 5 7 1 2 3 1 0 8 
Guatemala 4 6 4 7 8 2 1 7 0 3 6 0 5 5 0 0 4 0 7 3 3 5 2 7 1 2 2 6 
Guyana 3 9 4 4 8 4 5 4 1 4 6 4 5 4 0 3 1 2 4 
Haití 3 1 9 6 5 0 2 4 3 4 3 8 3 3 4 8 2 9 7 2 5 1 2 0 1 1 6 6 
Honduras 2 5 9 2 4 4 6 3 8 9 3 3 0 2 9 9 2 4 3 1 9 1 1 5 1 1 2 1 
Jamaica 1 2 2 0 1 3 9 1 3 6 1 3 9 1 4 4 1 3 6 1 1 5 8 8 6 2 
México 4 4 2 0 5 5 9 0 2 5 6 0 7 5 2 6 6 5 4 3 9 4 6 0 8 3 7 9 0 3 0 7 0 2 4 5 8 
Nicaragua 1 9 4 0 3 5 2 2 9 9 2 5 1 2 1 4 1 7 7 1 4 6 1 1 8 9 7 
Panamá 1 2 3 0 1 5 2 1 4 2 1 3 7 1 3 5 1 2 2 1 0 6 9 2 7 4 
Paraguay 2 1 6 6 3 3 6 2 9 4 2 5 1 2 2 4 2 0 3 1 8 3 1 6 2 1 4 4 
Perú 1 0 8 4 7 1 4 5 3 1 3 6 4 1 3 0 8 1 1 9 1 1 0 5 9 9 1 8 7 5 7 6 3 0 
República Dominicana 3 6 4 4 5 0 1 4 6 5 4 1 6 3 9 1 3 7 2 3 3 0 2 6 6 2 1 0 
Suriname 2 0 9 2 6 2 5 2 0 2 4 2 4 2 3 1 6 1 1 
Trinidad y Tabago 6 3 8 8 1 7 6 6 4 6 0 5 8 6 3 5 2 4 1 
Uruguay 1 5 0 8 1 3 1 1 3 3 1 4 2 1 3 3 1 1 4 1 1 1 1 0 5 9 5 
Venezuela 9 9 5 4 1 3 9 8 1 2 9 5 1 1 5 5 1 0 1 8 9 4 7 8 4 8 7 2 3 6 2 4 
Total 220 764 28 775 26 826 24 879 23 357 21168 19 050 15 925 13 404 
a) Las cifras corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de fecundidad. 
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Age groups 
80 y más Country 
40-44 45-49 50-54 55-59 6 0 - M 65-69 70-74 75-79 80 and 
over 
967 834 740 681 610 487 350 239 172 Argentina 
7 4 4 3 4 3 3 3 2 Barbados 
169 138 116 99 82 62 42 25 15 Bo/ivia 
3 867 3 037 2 595 2112 1 765 1 335 916 617 436 Bmzil 
777 582 458 376 309 249 170 112 90 Colombia 
75 57 47 40 32 24 17 10 8 Costa Rica 
328 291 253 196 177 139 125 91 87 Cuba 
362 306 240 206 170 125 90 57 52 Chile 
238 188 156 123 98 74 54 34 25 Ecuador 
92 87 73 61 49 37 26 16 7 El Salvador 
176 143 124 108 87 62 38 23 18 Guatemala 
18 13 11 9 8 6 4 3 2 Guyana 
136 115 97 81 64 49 35 22 15 Haiti 
98 80 66 54 43 32 24 15 10 Honduras 
49 42 36 32 28 23 19 16 16 Jamaica 
1842 1 590 1 271 1029 810 603 393 280 247 Madco 
72 55 46 36 29 21 14 8 5 Nicamgua 
62 50 40 33 27 22 17 11 8 Panama 
92 71 59 43 36 29 20 11 8 Pamguay 
509 417 354 291 223 161 109 66 37 PÍ/m 
168 132 110 89 76 48 35 22 13 Dominican Republic 
8 7 7 6 5 3 2 1 1 Suriname 
33 26 21 17 15 12 9 6 4 Trinidad and Tobago 
87 81 76 78 71 57 40 30 24 Uruguay 
508 375 293 245 196 139 92 55 43 Venezuela 
10 740 8 721 7 293 6 048 5 014 3 802 2 644 1 773 1 345 Total 
a) These figures correspond to the Kcommended projection, which involves the use cf an average fertility hypothesis. 
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País Total 
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Argentina 16 320 1588 1587 1584 1365 1203 1142 1109 1062 
Barbados 133 11 10 10 12 12 12 11 9 
Bolivia 3 709 627 524 448 381 322 272 231 196 
Brasü 75 376 9388 8 824 8119 7420 6 896 6 735 5 763 4 879 
Colombia 16 607 2 022 1927 1888 1705 1742 1531 1280 1070 
Costa Rica 1491 193 179 162 139 143 139 120 95 
Cuba 5 275 435 377 366 542 567 543 359 361 
Chüe 6 668 724 669 589 609 612 609 532 454 
Ecuador 5 263 747 685 628 568 509 430 359 303 
El Salvador 2 677 408 374 360 312 249 185 147 128 
Guatemala 4 551 787 677 585 485 398 330 270 226 
Guyana 402 46 44 41 46 45 42 34 24 
Haití 3 316 491 429 379 346 300 263 220 187 
Honduras 2 546 429 376 320 290 238 191 151 121 
Jamaica 1235 134 133 132 138 136 118 91 66 
México 44 393 5 684 5 410 5 092 5 301 4 537 3 793 3 120 2 530 
Nicaragua 1931 337 290 244 208 176 147 121 100 
Panamá 1188 146 136 131 130 121 105 87 70 
Paraguay 2111 321 283 242 215 195 176 155 134 
Perú 10 704 1397 1320 1267 1155 1030 895 744 623 
República Dominicana 3 526 481 450 403 379 359 317 256 200 
Suriname 212 25 24 20 23 24 23 16 11 
Trinidad y Tabago 644 79 74 62 59 58 63 52 41 
Uruguay 1586 127 127 137 127 113 114 110 97 
Venezuela 9 781 1342 1247 1114 985 921 829 710 614 
Total 221645 27 969 26176 24 323 22 940 20 906 19 004 16 048 13 601 





















































































































































a) Las cifras corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de fecundidad. 
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Age groups 
80 y más Country 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 and 
over 
953 839 768 733 690 588 466 351 291 Argentina 
7 5 5 5 5 5 5 4 5 Barbados 
166 134 111 93 76 56 37 22 13 Bolivia 
3 906 3 073 2 647 2182 1851 1432 1012 710 539 Brazil 
828 613 496 418 349 284 200 137 117 Colombia 
74 57 47 41 33 26 19 13 11 Costa Rica 
339 297 254 199 181 138 129 98 90 Cuba 
374 324 261 236 205 162 127 90 91 Chile 
239 190 160 128 103 80 60 40 34 Ecuador 
105 97 82 68 56 43 31 20 12 El Salvador 
177 143 123 110 88 64 41 25 22 Guatemala 
19 14 12 10 9 6 4 3 3 Guyana 
153 130 110 91 73 57 42 26 19 Haiti 
97 80 67 55 44 34 25 16 12 Honduras 
51 43 38 35 31 26 22 18 23 Jamaica 
1932 1693 1382 1134 901 707 484 368 325 Mexico 
73 57 48 40 33 24 16 10 7 Nicaragua 
59 48 39 32 27 21 16 11 9 Panama 
87 70 59 47 42 34 24 15 12 Paraguay 
506 418 360 303 240 181 129 83 53 Peru 
161 128 107 88 74 47 36 23 17 Dominican Republic 
9 8 7 7 5 4 2 2 2 Suriname 
33 27 22 19 16 13 10 9 7 Trinidad and Tobago 
92 86 83 84 80 67 52 44 46 Uruguay 
500 373 297 250 204 152 108 71 64 Venezuela 
10 940 8 947 7 585 6 408 5 416 4 251 3 097 2 209 1825 Total 
a) These figures correspond to the recommended projection, which involves the use of an average fertility hypothesis. 
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107. POBLACION POR TAMAÑO DE LOCALIDADES, ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE 
POPULATION BY SIZE OF LOCALITIES, LATEST INFORMATION AVAILABLE 
(Miles de personas / Thousands of persons) 
Pais 
Año de la última 
información disponible 
Year of latest 
information available 
Total 
Miles de habitantes por 
tamaño de localidad 
Menos de 20 
Up to 20 20-49 
Argentina 1980 27 947.4 8 297.6 1863.1 
Bahamas 1980 209.5 74.1 -
Barbados a) 1980 244.2 147.3 -
Belice 1980 139.9 100.9 39.0 
Bolivia 1976 4 613.5 3 135.2 118.4 
Brasil 1980 119 002.7 56 929.6 7 221.2 
Colombia 1985 27837.9 12 499.5 1 749.5 
Costa Rica 1984 2416.8 1604.8 149.6 
Cuba 1981 9 723.6 5 064.0 775.6 
CMle 1982 11329.7 3 553.5 664.8 
Dominica 1981 73.8 53.3 20.5 
Ecuador 1982 8 060.7 3 635.6 933.4 
El Salvador 1971 3 549.3 2 828.2 178.4 
Granada 1981 89.1 59.8 29.3 
Guatemala 1981 6 054.2 4 684.2 104.1 
Guyana 1980 758.6 590.8 -
Haití 1982 5 053.8 4 059.6 246.5 
Honduras 1974 2 656.9 2 120.8 117.4 
Jamaica 1982 2 190.4 1 357.5 75.5 
México 1980 66 846.8 33 573.8 3 596.4 
Nicaragua 1971 1 878.0 1286.1 137.8 
Panamá 1980 1 831.4 1114.6 111.2 
Paraguay 1982 3 029.9 2 149.0 276.0 
Perú b) c) 1981 17 005.2 5 115.7 1 046.8 
República Dominicana 1981 5 648.0 3 279.9 430.3 
Saint Kitts y Nevis 1980 43.3 433 -
Santa Lucía 1980 113.4 70.4 43.0 
San Vicente y 
las Granadinas 1980 97.8 72.7 25.1 
Trinidad y Tabago 1980 1025.5 607.7 24.1 
Uruguay 1985 2 930.6 1026.5 385.8 
Venezuela b) c) 1981 14 516.7 4 748.4 1 380.6 
a) Corresponde a divisiones administrativas menores (parroquias) 
b) Excluye la población indígena selvática. 
c) Las ciñas de este cuadro y las de población en ciudades principales presentan diferencias cuya causa no se pudo establecer. 
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Thousands of inhabitants per size of locality 
Country 
50-99 100-499 500-999 1 000 y más 1 000 and over 
1 654.3 3 071.9 2 546.1 10 514.4 Argentina 
- 135.4 - - Bahamas 
96.9 - - - Barbados a) 
- - - - Belize 
141.0 583.6 635.3 - Bolivia 
4 850.0 12 099.7 4 466.0 33 436.2 Brazil 
730.0 3 729.6 553.2 8 576.1 Colombia 
56.6 - 605.8 - Costa Rica 
531.2 1423 .4 - 1929.4 Cuba 
768.0 1261 .2 1179 .9 3 902.3 Chile 
- - - - Dominica 
664.3 732.5 2 0 9 4 . 9 - Ecuador 
205.5 337.2 - - El Salvador 
- - - - Grenada 
62.7 - - 1 203.2 Guatemala 
- 167.8 - - Guyana 
64.4 683.3 - - Haiti 
- 418.7 - - Honduras 
232.8 - 524.6 Jamaica 
2337.7 11352.9 9 158.2 6 827.8 Mexico 
55.6 398.5 - - Nicaragua 
59.8 545.8 - - Panama 
145.0 459.9 - - Paraguay 
1443.7 4 527.2 4 871.8 Peru b) c) 
346.0 278.6 
-
1 313.2 Dominican Republic 
Saint Kitts and Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent and 
- - the Grenadines 
64.1 329.6 - - Trinidad and Tobago 
270.4 - - 1247.9 Uruguay 
1724.7 4 111.4 2 551.6 Venezuela b) c) 
a) Corresponds to smaller administrative divisions (parishes). 
b) Exeludes the indigenous forest dwelling population 
c) For indeterminied reasons, there are discrepancies between this table and those of the population of main cities. 
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108. POBLACION EN HOGARES PARTICULARES POR TAMAÑO DEL HOGAR, 
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE 
POPULATION IN PRIVATE HOUSEHOLDS BY SIZE OF HOUSEHOLD, 
LATEST INFORMATION AVAILABLE 
(Miles de personas / Thousands of persons) 
País 
Año de la 
(íltima informa-
ción disponible 
























Argentina 1980 27457.4 729.6 2 708.8 3 991.9 5 753.9 4 889.4 
Barbados a) 1980 244.2 14.8 26.1 30.4 36.4 33.6 
Bolivia 1988 6 020.1 104.9 310.4 610.8 925.6 10355 
Brasil 1980 117 960.3 1 555.0 8 880.4 15 084.7 19 359.8 18 864.9 
Colombia a) b) 1985 27457.0 302.1 961.4 2 089.0 3516.1 4168.9 
Costa Rica b) 1984 2 404.5 26.6 105.8 235.9 390.6 423.6 
Cuba 1981 9 681.1 209.8 686.4 1349J 1980.9 1 732.4 
Chile 1982 11 329.7 168.0 598.1 1244.3 1 948.4 2 040.7 
Ecuador b) 1982 7 969.7 1 476.6 2 5973 1539.7 1 096.7 575.0 
El Salvador 1971 3 504.2 55.1 111.8 574.0 
Guatemala 1986-87 8162.5 52.5 240.2 563.6 952.1 1179.5 
Guyana 1970 699.8 13.9 30.1 43.2 57.6 71.3 
Haití 1971 4 314.6 
Honduras 1974 2 625.9 19.4 73.4 163.9 579.0 
Jamaica 1970 1791.9 79.9 130.9 371.9 
México 1980 66 483.1 2 623.2 2 869.0 5 470.2 7 947.9 8 873.7 
Nicaragua 1971 1845.2 
Panamá c) 1980 1 795.0 42.8 92.8 152.4 222.4 253.0 
Paraguay 1982 2 996.5 33.8 121.0 242.3 362.2 418.0 
Perú a) b) 1981 16 631.6 294.5 679.1 1233.8 1 820.2 2 253.7 
República Dominicana 1970 3 980.8 61.0 172.5 279.6 389.3 477.9 
Trinidad y Tabago a) 1980 1 058.3 27.8 66.6 99.1 144.9 153.1 
Uruguay 1985 2 876.4 129.9 403.6 532.8 633.6 479.9 
Venezuela 1981 14 516.7 179.1 516.7 1 058.7 1 703.0 1 953.3 
a) Las cifras de este cuadro se estimaron multiplicando el número de hogares por la cantidad de personas en él. 
Los grupos formados por más de diez personas se incluyeron en la categoría correspondiente a "diez personas 
o más" y el resto de la población quedó en la categoría "no determinado". 
b) Se refiere a población en viviendas particulares ocupadas 
c) Excluye la población indígena selvática. 
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3 364.2 2 418.7 Argentina 
28.6 22.0 16.4 12.0 20.8 3.3 Barbados a) 
1014.6 751.8 511.2 382.5 370.8 - 2.0 Bolivia 
15 259.2 11 864.4 ,^540.6 im.i 10 546.8 - - Brazil 
3972.6 3 356.4 2 646.8 . 6 443.7 — - - Colombia a) b) 
348.4 263.7 193.4 139.5 227.2 - 50.0 Costa Rica b) 
1 270.2 888.4 569.4 379.3 615.0 - - Cuba 
1 748.4 1 056.1 771.8 522.7 953.7 277.6 - Chile 
310.0 _ ->74 Ecuador b) 
1 c n n Qdfi El Salvador 
5 174 6 Guatemala 
79.7 83.8 80.7 71.0 168.8 - - Guyana 
Haiti 
1 oso 0 - Honduras 
7Q0 /lOO fi Jamaica 
8 831.0 8 051.3 6 863.9 1A Q ^ O 92.0 Mexico 
Nicaragua 
243.9 1.0 143.5 107.5 198.5 117.8 - Panama c) 
422.7 365.5 310.9 312.7 407.4 Paraguay 
2411.1 2 132.8 1 766.9 1511.2 2 528.2 - - Peru a) b) 
572.9 421.0 415.0 346-5 845.1 - - Dominican Republic 
145.4 116.0 92.2 67.4 119.9 26.1 Trinidad and Tobago a) 
306.9 163.1 — yoÁ ft Uruguay 
1 918.1 1682.7 1420.5 1119.7 2 810.5 154.4 - Venezuela 
a) These figures in Ms table were obtained by multiplying the manber of households by the number ofpersons therein. 
Group of more than ten persons were included in the category "ten persons or mef, and the remainer of the 
population in the 'indetermined" category. 
b) R^ers to population living in private dwelling. 
c) Does not include indigenous forest population. 
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11. C U E N T A S N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
109. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO 
POR TIPO DE GASTO, A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO .) 
LA TIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: GROSS DOMESTIC PRODUCT 
BY TYPE OF EXPENDITURE, A T CONSTANT MARKET PRICES a) 
(Millones de dólares a precios de 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 40 566.0 57 501.1 74 207.7 77 125.9 78 760.2 81425.4 
2. Gasto privado de consumo final b) 257 403.2 347 706.7 462 752.2 460 537.6 449 491.7 444109.2 
3. Variación de existencias 5 127.9 8 337.5 8 893.2 7 370.4 2 563.9 -888.8 
4. Formación bruta de capital fijo 76 253.9 119 112.5 157 211.0 156 195.9 136 458.2 109 268.7 
Construcción 48 367.1 69 493.1 93 767.6 94 303.6 87 830.7 71458.2 
Maquinaria y equipo 27 886.8 49 619.4 63 443.4 61 892.3 48 627.4 37 810.5 
5. Exportaciones de bienes y servicios 77 394.4 77 216.7 103 117.4 110 246.0 113 400.2 132 170.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 54 449.5 81 879.2 115 192.7 118 034.7 96 536.7 78121.5 
Total: Producto interno bruto 402 295.9 527 995.4 6 9 0 9 8 8 . 9 6 9 3 4 4 1 . 0 6 8 4 137 . 7 6 8 7 9 6 3 . 2 
a) Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
b) Obtenido por diferencia. 
110. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO a) 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: GROSS DOMESTIC PRODUCT 
BY KIND OF ECONOMIC ACTmTY, A T CONSTANT MARKET PRICES a) 
(Millones de dólares a precios de 1980 b) / Millions of dollars at 1980prices b)) 
Clase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
2. Explotación de minas y canteras 
3. Industrias manufactureras 
4. Electricidad, gas y agua 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 
Viviendas 
9. Servicios comunales, sociales y personales 
Servicios gubernamentales 
S u b t o t a l 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancaríos c) 
Más: Derechos de importación c) 
Totah Producto interno bruto 
50 647.8 59 946.0 71 507.5 
32 540.2 29 729.2 35 343.3 
75 440.6 
35 809.8 
75 551.3 77 973.9 
35 238.6 38 396.7 
97 595.2 134 913.5 176 547.8 166 918.2 163 229.8 164 944.2 
10 902J 11 378.5 12 077.3 13 791.5 4 444.8 7 073.0 
23 312.6 33 660.9 44 919.2 45 384.4 42 474.8 35 319.1 
73 578.6 98 121.6 128 172.3 130 191.9 126 495.1 123S19.2 
23155.1 31 058.9 45 331.8 46 928.8 46 745.1 48 035.4 
51 760.3 69111.8 91 053.9 95 281.8 96 509.9 100 612.1 
45 103.5 46 607.5 48 093.7 49 828.5 
89 737.2 117847.6 121 521.9 122 531.1 126 695.7 
39 509.3 47 525.6 48 765.2 49 718.5 51 961.8 
m S 6 3 A 5 5 3 3 5 3 . 2 7 2 1 6 2 7 . 5 7 2 S S S 1 ^ 7 2 0 8 5 4 . 6 7 2 9 2 8 9 . 9 
29 161.9 37 559.9 
64 828.6 
28 638.9 
15 199.3 19 451.5 25 749.8 30 945.1 
3 264.8 3 079.3 4 949.1 5 401.7 
4 0 9 9 2 9 . 6 5 3 6 9 8 1 . 6 7 0 0 8 2 7 J 7 0 3 3 1 5 . 2 
31498.6 33 595.2 
4 571.5 3 135.3 
6 9 3 9 2 8 . 1 6 9 8 830 . 7 
a) Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 
b) Véanse las notas técnicas. 
c) Cálculos preliminares sujetos a revisión. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Type of expenditure 
1. General government final consumption 
82 708.1 84 527.2 85 803.7 86 6S4.4 87183.9 expenditure 
457326.4 482 505.4 489 270.7 489 332.7 502 103.6 2. Private final consumption apenditure b) 
1621.4 -2 237.1 1373.1 4 492.7 177.7 3. Increase in stocks 
115 527.7 124 376.2 127 975.7 126 920.0 127 175.9 4. Gross fixed capital fi}rmation 
74410.2 79 176.5 81 774.1 80 093.0 80 523.7 Construction 
41 117.5 4 599.7 46 201.6 46 827.0 46 652.2 Machinery and equipment 
133787.2 134 085.4 146 495.7 158 156.6 164 295.2 5. E^orts of goods and services 
78 438.6 83 824.2 87 949.5 95 472.2 97 531.7 6. Uss: Imports of goods and services 
712 532^ 739 432.9 762 970,7 770 084,2 783 404.6 Total: Gross domestic product 
a) Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Cosia Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Parage, Peru, Dominican Republic, Uruguay and Venezuela. 
b) Obtained ty difference. 
1985 1986 1987 1988 1989 Kind of activity 
81986.9 79 594.3 85 489.4 86 378.6 87 177.7 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
38859.4 40 321.6 40 109.5 42 251.6 43 1475 2. Mining and quarrying 
172 086.1 183417.1 187 417.5 185 013.4 187 854.3 3. Manufacturing 
14 733.8 15 909.3 16 635.3 17 582.0 18 150.2 4. Electricity, gas and water 
36 820.8 38 918.4 40 133.9 39142.7 39 483.5 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
125 725.1 n m i - B 130 508.7 130 036.1 131 419.9 and hotels 
49 832.6 52 597.2 55 104.9 57 050.5 58 906.6 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate attd 
105 083.6 108 298.1 109 848.3 111544.9 113171.3 business services 
51750J 54 326.6 56156.2 57 060.3 58 234.8 Dwellings 
129827J 134 576.3 137 721.4 140 942.5 143 454.6 9. Community, social and personal services 
52 649.2 53 718.7 54 951.8 55 979.5 56 652.2 Government services 
754 9573 781372.4 802 970.4 809 943.9 822 767.2 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
34 674.4 34 507.8 33 012.2 33 090.8 32 658.4 charges c) 
2885.3 3166.8 3 391.3 3 427.3 3 613.1 Plus: Import duties c) 
723 168.8 750 031.7 773 350.1 780 280.9 793 722^4 Total: Gross domestic product 
a) Argentina, Barbados, Bolivia, Brtail, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Trinidad and Tobago, Uruguay and Venezuela. 
b) See technical notes. 
c) Prelirrúnary calculations, subject to revision. 
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111. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES, A PRECIOS CONSTANTES a) b) 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: RELATIOS AMONG MAIN NATIONAL 
ACCOUNTS AGGREGATES, AT CONSTANT PRICES a) b) 
(Millones de dólares a predos de 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
1. Producto interno bruto a precios de mercado 
Más: Efecto de la relación del intercambio 
2. Igual: Ingreso interno bruto real a precios 
de mercado 
Menos: Remuneración neta de factores pagada 
al resto del mundo 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del Mundo 
3. Igual: Ingreso nacional real disponible 
a precios de mercado 
Menos: Gasto total de consumo final 
4. Igual: Ahorro nacional bruto 
Menos: Excedente de la nación por trasacciones 
corrientes 
5. Igual: Formación bruta de capital 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
402 296.2 427 995.6 690 989.4 693441.7 684 138.4 687 963.3 
-24 349.6 -10567.9 0.0 -5 568.2 -18460.9 -17 986.5 
377 946J 517427.8 690 989.4 687 873.4 665 677.2 669 976.8 
8 464.8 9 569.7 19187.6 27 487.4 37 056.0 38 305.6 
164.2 191.4 643.9 722.9 332.8 1 206.8 
369 645.9 508 049J 672 445.9 661 108.9 628 953.9 632 877.9 
297 969.2 405 207.9 536 960.0 537 663J 528 252.1 525 534.7 
71 677.4 102 842.1 135 485.5 123 445.8 100 702.7 107 344.4 
-9 704.3 -24 608.7 -30 620.2 40122.2 -38320.9 -1036.5 
81 382.7 127450.2 166 104.9 163566.8 139 022.9 108 380.9 
a) Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, E l Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
b) Los totales y subtotales pueden no coincidir con la suma de los sumandos debido a las agregaciones efectuadas 
en cada uno de los conceptos. 
i s a 
1985 1986 1987 1988 1989 
7 1 2 5 3 2 . 4 7 3 9 4 3 3 . 1 7 6 2 9 7 1 . 1 7 7 0 0 8 4 . 2 7 8 3 404 .3 
-23 782 .6 -35 439 .4 - 3 9 862 . 4 - 42 7 5 0 . 0 - 4 1 194.0 
688 749 .9 703 993 .7 7 2 3 1 0 8 . 7 7 2 7 334 .4 74 210 .7 
3 6 4 4 5 . 4 3 5 212 .4 3 1 6 6 9 . 7 32 757 .5 34 001 .6 
1 4 2 6 . 7 1 8 8 1 . 7 2 179 .1 2 182 .7 2 388 .8 
653 731 .2 6 7 0 662 . 9 6 9 3 618 . 1 6 9 6 759 .6 7 1 0 597 . 9 
5 4 0 0 3 4 3 5 6 7 032 .7 5 7 5 0 7 4 . 6 5 7 5 9 8 7 . 1 5 8 9 287 .5 
113 697 .6 103 631 . 1 118 5 4 4 . 1 120 773 .6 121 311 .1 
- 3 4 5 2 . 9 - 1 8 509 . 1 - 1 0 8 0 6 . 3 - 1 0 640 .8 - 6 043 .2 
1 1 7 1 5 0 . 1 122 139.9 129 349 .2 1 3 1 4 1 3 . 5 1 2 7 353 .9 
1. Gross domestic product at market prices 
Plus: Effect of the terms of trade 
2. Equals: Real gross domestic income 
At market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
3. Equals: Real gross national disposable 
income at market prices 
Less: Total final consumption expenditure 
4. Equals: Gross national saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
5. Equals: Gross capital fomation 
a) Argentiim, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Uruguay and Venezuela. 
b) Totals and subtotals may not coincide with the sum of the addends owing to aggregation in each category. 
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112. PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, A PRECIOS 
CONSTANTES DE MERCADO 
TOTAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CONSTANT 
MARKET PRICES 
(Millones de dólares a precios de 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 65 859.6 75 705.4 84 988.5 79 085.1 74 516.3 78 297.2 
Bolivia 2 986.7 3 957.4 4 380.0 4 420.5 4 227.8 4 014.8 
Brasil 106 566.3 172 398.6 243 848.2 233 120.4 234 578.9 238 004.6 
Colombia 19 149.2 25 162.0 32 479.0 33 214.7 33 556.4 35 488.2 
Costa Rica 2 078.6 2 761.1 3 545.0 3 460.2 3 208.8 3 553.0 
Chile 20 159.6 18 314.6 25 798.9 27 288.1 23 847.6 24 586.4 
Ecuador 4 566.4 8 445.7 11 489.9 11 924.7 12 057.1 12475.0 
El Salvador 2 581.9 3 353.6 3 496.7 3 202.9 3 021.0 3 107.2 
Guatemala 3 965.6 5 326.2 6 798.1 6 820.1 6 561.0 6 332.8 
Haiti 869.3 1048.6 1 373.4 1 335.2 1289.3 1 302.1 
Honduras 1467.4 1768.9 2 496.7 2 518.9 2472.5 2 531.5 
México 93 866.9 127 940.7 175 917.7 191 350.4 190 148.9 188 746.4 
Nicaragua 1998.6 2 560.8 2 069.5 2180.5 2162.7 2 227.1 
Panamá 2048.6 2 552.0 3 455.1 3 592.1 3 769.2 3 751.3 
Paraguay 1 767.9 2 500.2 4 067.5 4 424.5 4 389.6 4 398.1 
Perú 14 062.8 17 897.4 20 581.7 21 471.1 21 532.8 19 849.9 
República Dominicana 3310.1 5 103.3 6 437.6 6693.5 6 778.7 7 142.3 
Uruguay 5 208.1 5 632.6 7 027.7 7128.2 6 411.7 5 9513 
Venezuela 49 783.0 45 567.1 50 738.7 50210.8 49 608.2 46 204.6 
Subtotal 402 2962 527 995.6 690 989.4 693 441.7 684 138.4 687 963J 
Barbados 651.5 658.0 848.3 831.7 788.8 820.8 
Guyana 463.1 552.5 529.1 525.5 468.7 431.4 
Jamaica 2 994.2 3 205.5 2 637.2 2 704.7 2 703.7 2 732.8 
Trinidad y Tabago 3 524.7 4 570.2 5 823.4 5 811.7 5 828.6 6 882.5 
Total 409 929.6 536 981.6 700 827J 703 315^ 693 928.1 698 830.7 
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1985 1986 1987 1 9 8 8 1989 Country 
74 861.7 79 3 4 9 . 7 81 020 .0 78 719 .2 75 152.4 Argentina 
3 976.1 3 877 .0 3 977 .9 4 095 .6 4 207 .2 Bolivia 
258 003.4 2 7 7 326.1 2 8 7 503 .5 287 494 .9 297 731.1 Brazil 
36 821.2 3 9 3 6 4 . 6 4 1 580 .6 43 138.6 44 611 .0 Colombia 
3 578.9 3 768 .6 3 939 .7 4 0 7 0 3 4 292 .6 Costa Rica 
25 121.0 2 6 486.1 2 7 897.7 29 893 .0 3 2 740 .2 Chile 
13 077.4 13 516.5 12 234 .2 14 119.6 14 0 7 0 3 Ecuador 
3 1 6 2 3 3 177.0 3 261 .6 3 3 1 0 3 3 345 .2 El Salvador 
6 320 .4 6 350 .6 6 586 .7 6 847 .7 7 1 2 3 . 0 Guatemala 
1 3 0 6 . 8 1 320 .0 1 3 2 1 3 1 3 3 8 . 0 1 347 .8 Haiti 
2 581.1 2 702.4 2 823.2 2 9 6 1 . 9 3 0 3 0 3 Honduras 
193 6 4 1 3 186 372 .2 189 4 8 0 3 192 002 .4 197 726.1 Mexico 
2 136.2 2 114.4 2 099 .5 1 870 .0 1 816 .0 Nicaragua 
3 931.0 4 068.4 4 150.5 3 486 .6 3 461 .8 Panama 
4 575.6 4 561 .6 4 767.4 5 087 .6 5 388.5 Paraguay 
2 0 2 9 7 . 0 22 0 7 0 3 23 839 .4 2 1 923 .2 19 526 .6 Peru 
7 0 0 7 3 7 2 2 7 . 8 7 7 8 7 3 7 872 .0 8 2 3 7 . 7 Dominican Republic 
5 960.5 6 426 .2 6 836 .6 6 850 .1 6 936.0 Uruffiay 
46 173.8 49 354 .0 51 864.1 5 5 003 .9 52 6 6 1 3 Venezuela 
712 532.4 739 433.1 762 971.1 770 084J 783 4043 Subtotal 
829.1 871.1 898 .8 925 .6 967.6 Barbados 
436.0 437 .0 440 .2 427 .5 405 .7 Guyana 
2 5 8 5 . 7 2 643 .8 2 821 .0 2 852 .6 3 0 3 1 3 Jamaica 
6 785.7 6 646 .8 6 2 1 9 . 2 5 991 .2 5 913 .5 Trinidad and Tobago 
723 168.8 750 031.7 773 350.1 780 280.9 793 722.4 Total 
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113. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, A PRECIOS 
CONSTANTES DE MERCADO 
PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT, A T CONSTANT 
MARKET PRICES 
(Dólares a precios de 1980 / Dollars at 1980prices) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 2 748.5 2905.9 3 009.8 2 759.1 2 561.9 2616.8 
Bolivia 690.6 808.6 784.8 771.7 719.4 649.2 
Brasil 1111.8 1 595.8 2010.5 1879.0 1848.6 1 794.1 
Colombia 896.5 1048.8 1207.1 1208.0 1194.8 1212.2 
Costa Rica 1200.8 1403.0 1 552.1 1 470.5 13243 1383.6 
CMle 2 121.2 1 769.5 2 314.8 2409.1 20703 2062.8 
Ecuador 754.7 1200.5 1 414.5 1 427.4 1403.6 1375.1 
El Salvador 719.6 821.0 772.8 698.9 653.2 660.1 
Guatemala 755.9 8843 982.8 958.8 896.9 818.2 
Haiti- 191.7 212.4 255.7 244.2 231.6 225.4 
Honduras 558.6 574.1 681.8 663.4 627.7 597.9 
México 1 778.8 2066.3 2 4983 2 651.2 2571.2 2 433.6 
Nicaragua 973.5 1063.5 746.8 762.1 731.4 704.1 
Panamá 1377.7 1 497.7 1766.4 1796.9 1844.9 1 757.9 
Paraguay 752.0 932.2 1292.5 1 361.4 1 307.2 1228.5 
Perú 1065.9 1180.5 1190.0 12093 1181.4 1 034.0 
República Dominicana 748.4 1011.0 1130.2 1146.9 1133.9 11393 
Uruguay 1 854.7 1991.0 2 411.7 2 431.2 2 172.7 1990.4 
Venezuela 4 694.7 3 597.9 3 377.2 3 242.5 3 112.2 2741.9 
Subtotal 1498.5 1731.9 2 013.0 19743 1903.9 1830,7 
Barbados 2 725.9 2 674.8 3 406.8 3 326.8 3 142.6 3 257.1 
Guyana 652.3 752.7 697.1 686.9 607.1 549.6 
Jamaica 1602.0 1592.4 1236.4 12493 1227.8 1200.2 
Trinidad y Tabago 3 630.0 4 516.0 5 382.1 5 288.2 5 213.4 5943.4 
Total 1505.7 1738.5 2 016.9 19783 1908.1 1837.7 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
2 468.2 2 581.6 2 602.0 2 4963 2 353.7 Argentina 
626.9 5963 596.8 599.6 601.0 Bolivia 
1903.2 2W2.5 2 032.5 1990.6 2 019.8 Brazil 
12323 1 291.1 1 336.8 1359.8 1 379.0 Colombia 
1354.6 1387.6 1411.6 1420.2 1 459.6 Costa Rica 
20723 2148.6 2225.4 2344.9 2 526.1 Chile 
1403.6 1 413.1 1246.4 1 402.1 1 362.5 Ecuador 
663.2 655.6 661.0 658.0 651.1 El Salvador 
793.7 774.9 781.0 788.8 797.2 Guatemala 
221.9 219.8 215.7 214.0 211.2 Haiti 
588.9 596.4 603.4 613.4 608.2 Honduras 
2439.5 2295.2 2 281.8 2261.9 2 279.5 Meaco 
652.9 624.8 599.7 5163 484.9 Nicaragua 
1803.2 1826.9 1825.2 1 501.5 1460.7 Panama 
1239.0 1198.2 1 215.6 1259.6 1 295.9 Paraguay 
1 030.4 1092.2 1150.2 1 031.4 896.1 Peru 
1092.2 1101.0 1159.5 1146.4 1173.6 Dominican Republic 
1 981.5 2123.7 2 246.7 2 238.6 2 254.1 Uruguay 
2666.4 2773.9 2838.4 2932.4 2736.2 Venezuela 
1854^ 18833 1901.9 1879.1 1872.0 Subtotal 
3 277.1 3 443.1 3 538.6 3 644.1 3 794.5 Barbados 
551.9 551.8 555.1 539.1 511.6 Guyana 
1118.9 1128.9 1189.8 1189.1 1249.5 Jamaica 
5 760.4 5 548.2 5 097.7 4 827.7 4 685.8 Trinidad and Tobago 
1860J 18883 1905.7 1882.S 1875.4 Total 
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114. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA AGRICULTURA, A PRECIOS 
CONSTANTES DE MERCADO .) 
GROSS DOMESTIC PRODUCT OFAGRICULTURE, A T CONSTANT 
MARKET PRICES ¿i 
(Millones de dólares a precios de 1980 /Millions of dollars at 1980prices) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 5 952.6 6 817.7 7305.2 7446.0 7 970.7 8 409.4 
Bolivia 535.9 733.9 803.8 796.4 851.4 839.1 
Brasil 16 219.5 20 069.0 25663.7 27 742.5 27614.2 28 281.4 
Colombia 4 105.0 5 099.6 6 287.9 6 4893 6 366.4 6 660.0 
Costa Rica 488.5 576.5 631.2 6633 632.2 723.6 
Chile 1 494.0 1 6133 1863.9 1 935.6 1 921.6 2 049.8 
Ecuador 1 032.6 1 270.7 1 3933 1488.5 1 5183 1446.4 
El Salvador 7253 910.4 972.6 910.6 868.0 8683 
Guatemala 1006.7 125L1 1467.6 1 5153 1504.6 1 529.9 
Haití 394.7 441.6 458.8 452.2 433.2 431.7 
Honduras 453.5 452.9 611.5 635.0 631.4 635.0 
México 10 328.9 11 963.6 14 484.4 15 3703 15 067.8 15 785.9 
Nicaragua 481.0 610.0 4803 526.0 540.8 541.5 
Panamá 267.0 284.0 311.1 336.9 331.7 347.8 
Paraguay 624.1 8903 1198.5 1 319.0 13243 1368.4 
Perú 2 2363 2 132.6 2 104.5 2 294.8 2 362.6 2356.6 
República Dominicana 924.9 1 071.5 1 297.4 1368.7 1 431.6 1476.1 
Uruguay 696.8 654.1 742,8 783.8 7263 691.2 
Venezuela 2 112.4 2 540.5 2 881.4 2 8273 2 931.5 2 972.7 
Subtotal 50 079.6 S9 383.4 70 959.7 74 901.1 75 028.4 77414.4 
Barbados 92.2 66.1 82.5 68.4 66.7 75.7 
Guyana 107.9 1163 117.5 1203 118.6 118.1 
Jamaica 210.0 222.2 216.7 221.5 204.1 240.8 
Trinidad y Tabago 158.2 158.0 131.2 129.4 133.6 125.1 
Total 50 647.8 59 946.0 71 507.5 75 440.6 75 5513 77 973.9 
a) Se refiere a Agricultura, caza, silvicultura y pesca. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
8 268.6 7 997.5 8 233 .1 8 198.8 7 997.5 Argentina 
TO3.9 872 .0 902.6 924 .5 911 .0 Bolivia 
31 053.1 2 8 538 .0 3 2 798.2 3 3 285 .8 3 4 004 .4 Brazil 
6 769.7 6 998.2 7 445 .0 7 6 3 7 . 6 8 011.8 Colombia 
683.6 716 .4 746.5 780.8 823 .8 Costa Rica 
2 1 9 4 . 3 2 3 8 8 3 2 465.0 2 599.6 2 722.7 Chile 
1 589.1 1 752.0 1 795.8 1 950 .6 2 010 .0 Ecuador 
859.0 832 .2 849.6 841.5 845.4 El Salvador 
1 532.9 1 487.0 1 552 .5 1 6 2 3 . 9 1 6 8 2 3 Guatemala 
4 3 4 3 444 .8 449.5 461.9 469.0 Haiti 
653.7 669.4 697 .2 709.8 725.5 Honduras 
16 377.9 15 9 3 2 3 16 1 5 1 3 15 519.8 15 215 .9 Mexico 
515.5 4 7 0 3 455 .0 4 0 7 3 418.2 Nicaragua 
365.2 357.1 383 .4 364.1 375 .5 Panama 
1 4 3 1 3 1 343 .9 1 438.1 1 611.6 1 735.5 Paraguay 
2 445.9 2 596.5 2 728.4 2 9 4 4 . 6 2 858 .0 Peru 
1 4 2 3 . 6 1 416.1 1 457.1 1 437.8 1 470 .2 Dominican Republic 
722.6 753.7 773.6 777.7 788.6 Uruguay 
3 2 1 4 3 3 473 .8 3 611 .9 3 779.5 3 585.8 Venezuela 
8 1 4 3 8 . 1 79 0 3 9 J 8 4 933 .4 85 856.6 86 650.8 Subtotal 
7 5 3 78.7 70.1 65 .1 69 .9 Barbados 
118.1 122.5 1 1 5 3 104.9 103.8 Guyana 
2 3 2 3 227.5 239.2 2 2 6 3 216.7 Jamaica 
1 2 3 3 126.5 131.4 125.7 136.7 Trinidad and Tobago 
81 986.9 7 9 5 9 4 3 8S 489.4 8 6 378 .6 87 177.7 Total 
a) Refers to Agriculture, hunting, forestry and fishing. 
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II. C U E N T A S N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 24 158.8 27 845.0 29 2483 25 152.9 23 061.5 24 279.5 
Bolivia 1066.0 1492.1 1492.8 1 452.7 1 345.0 1 215.8 
Brasü 41 887.0 70 814.1 99 999.8 90 538.0 90 443.7 89 537.7 
Colombia 6 064.5 7 993.4 9 833.7 9 782.4 9 756.6 10 935.7 
Costa Rica 406.4 634.9 880.5 829.2 699.2 805.9 
Chüe 7 964.3 6 514.9 9 073.1 9 666.6 8 251.9 8 730.2 
Ecuador 9273 3 226.4 4 278.6 4 542.2 4 536.6 5 106.7 
El Salvador 465.5 660.9 649.6 576.4 532.6 543.1 
Guatemala 692.0 905.7 1263.1 1 270.6 12293 1100.2 
Haití 150.5 207.9 335.0 305.2 297.8 284.6 
Honduras 316.7 415.8 593.8 545.1 569.4 622.7 
México 28 080.7 38 868.7 55 887.7 60 856.1 59 372.0 56 380.5 
Nicaragua 559.9 749.2 606.4 629.9 610.7 654.1 
Panamá 3833 479.9 603.1 6013 662.4 516.6 
Paraguay 342.7 468.7 935.8 1 008.7 965.9 943.5 
Perú 5 312.7 6 6693 8 459.0 8 523.4 8 538.0 7 541.6 
República Dominicana 745.6 1489.9 1 792.7 1847.1 1 734.1 1 935.5 
Uruguay 1 656.4 1861.4 2 466.8 2 383.7 2 027.0 1790.5 
Venezuela 28 579.0 22 345.5 23 525.7 22 875.2 21 773.6 20 2633 
Subtotal 149 758.9 193 642.9 251 925.0 243 386.4 236 406.9 233 187.4 
Barbados 1083 126.6 173.1 171.0 1583 165.5 
Guyana 1843 205.5 184.2 180.1 145.1 116.5 
Jamaica 1 274.1 1309.0 967.5 976.4 924.1 914.9 
Trinidad y Tabago 2122.7 3 019.8 3 560.5 3 398.4 3 308.7 4 276.0 
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a) Comprende Explotación de minas y canteras. Industrias manufactureras y Construcción. 
1R8 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
22 031.1 2 4 4 5 1 3 24 7 6 7 3 23 146.1 21 027.6 Argentina 
1 1 0 7 3 1 017 .8 1 035 .8 1 1 6 4 . 1 1 270.2 Bolivia 
97 508.6 109 030.1 110 062 .4 106 5 8 0 3 110 610.1 Brazil 
11 764.1 13 300 .4 14 191.1 14 651.0 15 230.8 Colombia 
827.6 8 8 1 3 920 .4 939.7 992.2 Costa Rica 
9 141.1 9 6 1 8 . 8 1 0 0 6 1 3 10 807 .2 11 910 .9 Chile 
5 379.6 5 460.2 3 976 .9 5 « ) 1 . 4 5 311 .2 Ecuador 
564.0 5 7 8 3 « ) 4 . 5 625 .8 643.4 El Salvador 
1 0 4 5 . 4 1 0 6 6 . 8 1 0 9 6 . 2 1 1 4 4 3 1 188.1 Guatemala 
788.8 284.1 278.7 279 .5 inn Haiti 
614.6 610 .9 623.1 668 .9 688.5 Honduras 
59 026.3 5 5 472 .9 5 7 193.0 58 193.1 6 0 892.4 Mexico 
630.8 645 .0 639.9 473 .9 439.9 Nicaragua 
522.8 544 .0 552.0 355.7 349 .4 Panama 
975.5 970 .4 1 0 0 1 . 1 1 051 .7 1 104.8 Paraguay 
7 715.3 8 368 .0 9 043 .0 7 979.1 7 032.5 Peru 
1 779.2 1 874 .9 2 248 .0 2 206 .0 2 3 2 4 . 5 Dominican Republic 
1 6 9 8 . 8 1 8 9 9 . 7 2 1 4 6 . 1 2 084.1 2 071 .4 Uruguay 
1 9 6 8 5 . 1 2 1 250 .8 2 2 1 4 8 . 4 2 3 489 .2 2 1 9 9 0 . 0 Venezuela 
242 3 0 5 3 257 324 .9 262 588.6 2 6 1 4 4 0 . 6 265 355 .1 Subtotal 
155.4 164.4 160.6 171.4 1 8 1 3 Barbados 
121.6 117.7 119.2 112.6 96.5 Guyana 
848.9 879.1 943 .9 970 .6 1 138.1 Jamaica 
4 3 3 5 . 1 4 170.8 3 848 .5 3 712.6 3 714.2 Trinidad and Tobago 
247 7 6 6 J 262 656 .9 2 6 7 660.6 266 407.6 270 48S.1 Total 
a) Includes Mining and quarrying, Mamtfacturing, and Construction. 
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II. CLTENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
116. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE SERVICIOS BASICOS, A PRECIOS 
CONSTANTES DE MERCADO a) 
GROSS DOMESTIC PRODUCT OF BASIC SERVICES, A T CONSTANT 
MARKET PRICES i) 
(M i l l one s d e dó l a r e s a prec ios d e 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 6 514.1 7 493.4 8 664.7 8 386.3 8 287.5 9 215.4 
Bolivia 117.2 185.2 289.5 323.5 311.0 338.3 
Brasil 5 206.1 9 762.7 16 735.5 17 023.6 17 940.4 19 969.6 
Colombia 1592.9 2 326.2 3 316.5 3 448.7 3 618.8 3 702.7 
Costa Rica 90.4 147.8 224.8 229.6 231.8 259.8 
Chüe 1232.7 1 270.4 1867.3 1903.1 1 751.6 1 832.0 
Ecuador 380.8 626.3 1001.9 1 045.4 1071.3 1142.7 
El Salvador 112.7 159.3 197.1 181.3 172.4 186.9 
Guatemala 262.3 430.2 653.6 646.3 6433 656.7 
Haití 19.2 27.4 37.2 39.0 37.9 37.5 
Honduras 130.1 159.9 208.2 224.0 236.2 250.7 
México 4 702.9 8 090.8 12 982.1 14 317.5 13 582.0 13 989.4 
Nicaragua 139.9 180.9 162.8 163.2 159.9 161.6 
Panamá 156.8 290.9 810.1 855.5 954.6 1008.6 
Paraguay 87.0 150.2 266.4 276.7 302.9 307.5 
Perú 822.8 1261.9 1 543.8 1647.3 1640.8 1 514.1 
República Dominicana 185.6 296.6 380.9 402.0 420.3 425.8 
Uruguay 365.6 389.2 507.8 509.9 466.5 449.8 
Venezuela 4 953.9 4 344.5 5 541.5 5 799.4 6 042.9 5 134.7 
Subtotal 27 073.1 37 593.9 55 391.6 57 422J 57 872J 60 583.8 
Barbados 50.4 51.2 63.7 65.5 67.4 74.2 
Guyana 22.6 27.6 30.5 30.5 30.0 31.0 
Jamaica 147.3 196.8 176.5 179.0 181.1 196.8 
Trinidad y Tabago 306.6 262.4 572.0 609.9 671.7 941.2 
Total 27 600.0 38 131.9 56 234.4 58 307.4 58 822.4 61 827.0 
a) Comprende Electricidad, gas y agua y Transportes, almacenamiento y comunicaciones. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
8 993.4 9 505.5 9 846.4 9 796.1 9 551.4 Argentina 
351.2 370.7 385.5 389.0 399.1 Bolivia 
21 964.7 24 617.1 25 890.5 27 517.0 29 159.0 Brazil 
3 750.4 3 811.5 3 968.4 4 105.7 4 252.0 Colombia 
255.5 273.3 295.2 312.2 335.5 Costa Rica 
1 918.8 2 061.9 2 224.8 2 463.5 2 743.1 Chile 
1195.9 1326.2 1 382.3 1 456.5 1 525.7 Ecuador 
192.8 195.3 199.0 202.8 205.0 El Salvador 
663.6 724.0 752.3 782.7 841.7 Guatemala 
35.8 37.0 40.8 43.5 45.0 Haiti 
258.9 317.7 328.9 346.0 355.6 Honduras 
14 503.5 14 208.4 14 599.1 15 078.2 16 048.8 Mexico 
146.5 151.7 156.5 160.0 166.1 Nicaragua 
1 078.8 1109.8 1161.9 1061.9 996.2 Panama 
324.2 347.2 368.1 394.7 415.6 Paraguay 
1 561.6 1 709.2 1 875.5 1 789.2 1 617.3 Peru 
404.1 417.6 456.6 458.6 478.2 Dominican Republic 
459.3 498.7 539.6 556.7 552.5 Uruguay 
5336.6 5 607.7 6 048.6 6 535.5 6 194.6 Venezuela 
63 395J 67 290:2 70 519.9 73 449.1 75 881.9 Subtotal 
76.8 80.4 84.5 86.7 91.1 Barbados 
29.6 30.0 33.9 35.3 33.1 Guyana 
201.0 222.3 238.1 239.3 251.9 Jamaica 
863.3 883.5 863.7 821.6 798.6 Trinidad and Tobago 
64 566.4 68 5063 71 740.0 74 631.9 77 0 5 6 J Total 
a) Includes Electricity, gas and water and Transpon, storage and communications. 
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II. CUENTAS NAC IONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
117. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE OTROS SERVICIOS, A PRECIOS 
CONSTANTES DE MERCADO.) 
GROSS DOMESTIC PRODUCT OF OTHER SERVICES, AT CONSTANT 
MARKET PRICES a) 
(M i l l one s d e dó l a re s a prec ios d e 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 29 234.1 33 549.4 39 770.2 38 099.9 35 196.6 36392.9 
Bolivia 10%.0 1445.7 1 745.6 1780.7 1 743.2 1633.1 
Brasil 55 501.1 86 126.1 119 020.5 119 200.6 120 861.1 125 448.1 
Colombia 7 371.4 9 977.2 12 968.4 13 520.8 13 848.6 14 243.6 
Costa Rica 1093.3 1 402.0 1 808.5 1 738.0 1645.6 1 763.8 
Chile 8 938.3 8 961.9 12 900.1 13 598.5 12 390.8 11 484.1 
Ecuador 2 083.2 3 135.8 4 694.0 4 825.5 4 940.6 4 833.5 
El Salvador 1 278.4 1623.0 1 677.3 1 534.5 1448.1 1 508.8 
Guatemala 2 042.5 2 794.7 3 563.0 3 498.8 3 250.7 3 116.5 
Haití 259.9 339.3 490.7 486.9 473.9 497.4 
Honduras 516.3 688.2 1005.6 1047.2 981.0 953.6 
MÉdco 51 685.8 70 242.4 94 459.7 102 934.1 104 378.1 105 040.6 
Nicaragua 817.9 1 020.6 820.1 861.5 851.2 869.8 
Panamá 1 173.7 1 531.8 1 798.0 1887.9 1947.3 2 026.0 
Paraguay 714.0 991.0 1666.9 1820.0 1796.5 1 778.7 
Perú 5 496.7 7 552.8 8 332.7 8 753.9 8 768.7 8 459.5 
República Dominicana 1 453.9 2 2453 2 966.6 3 075.8 3192.7 3 304.8 
Uruguay 2 489.3 2 727.9 3 310.4 3 450.8 3 191.9 3 019.9 
Venezuela 13 969.9 17 209.4 20 134.3 20 697.4 20 404.6 20 597.6 
Subtotal 187 214.9 253 564.0 333 132.1 342 8 1 2 J 341310.7 346 971.7 
Barbados 400.7 414.1 529.0 526.7 496.4 505.5 
Guyana 148.3 203.2 196.8 194.5 174.9 165.8 
Jamaica 1424.4 1 545.7 1 362.5 1422.6 1484.5 1463.3 
Trinidad y Tabago 979.4 1244.8 1 854.7 2041.1 2071.1 
r 
1722.1 
Total 190 167.5 256 971.6 337 074.9 346 997.1 345 537.4 350 828 J 
a) Comprende Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles, Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas y Servicios comunales, sociales y peimnales. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
35 568.6 37 395.4 38 173.2 37 578.2 36 576.0 Argentina 
1617.5 1 572.6 1 598.4 1 577.9 1 5 ^ . 5 Bolivia 
134 203.0 141 550.4 143 369.9 144 3953 148 7683 Brazil 
14 553.6 15 195.4 16 011.6 16 843.0 17 4403 Colombia 
1 812.2 1 897.6 1 977.5 2 037.5 2 141.0 Costa Rica 
10 958.5 11 4143 119603 12 692.9 13 638.6 Chile 
4 945.5 5 038.2 5 293.2 5 440.8 5 2593 Ecuador 
1546.6 1 571.2 1« )8 .5 1640.2 16513 El Salvador 
3 142.4 3 125.2 3 249.6 3 375.5 3 491.9 Guatemala 
502.8 509.6 503.4 504.4 504.9 Haiti 
988.5 1035.5 1106.5 1169.0 1194.1 Honduras 
106 206.2 103 293.9 104 1253 105 872.2 108 274.6 Mexico 
8433 847.5 848.1 828.8 791.8 Nicaragua 
2 110.7 2 198.5 2 205.9 1876.5 1887.5 Panama 
1844.6 1900.2 1960.1 2029.6 2 132.6 Paraguay 
8 760.9 9 608.0 10 350.1 9391.1 8 261.5 Pent 
3 400.4 3 5193 3 625.5 3 769.6 3 964.8 Dominican Republic 
3 079.9 3 274.1 3 3773 3 431.6 3 523.5 Uruguay 
208403 21 896.2 22 954.6 24 274.8 23 175.6 Venezuela 
3S6 92S2 366 842J 374 298.6 378 728.4 384 26S.4 Subtotal 
521.6 547.5 583.5 602.4 6253 Barbados 
166.8 166.8 171.7 174.7 172.4 Guyana 
1383.7 1 4363 1525.2 1 570.2 1622.9 Jamaica 
1640.1 1620.7 1500.6 1448.9 1361.1 Trinidad and Tobago 
3606373 370 613.7 378 079.6 382 524.6 388 047,® Total 
a) Includes Wholesale and retail trade, restaimmts and hotels. Finance, insurance, real estate and business 
services attd Community, social and personal services. 
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II. CLTENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 50 506.2 60 9463 68 862.2 64 240.9 56 469.9 62 930.2 
Bolivia 1 763.4 2 584.9 3 537.4 3 725.6 3 544.4 3 301.4 
Brasil 87 022.0 135 489.5 192 949.2 181 594.6 187 056.5 185 072.2 
Colombia 15 347.0 19688.7 26 535.2 27 455.8 28 010.9 28 743.4 
Costa Rica 1868.5 2 3 6 6 3 3 062.8 2 683.2 2363.7 2 6213 
Chüe 17 417.6 15 949.7 21 431.5 23 681.1 20 093.4 19 475.9 
Ecuador 3 786.5 5 640.0 8 524.9 9 548.9 9 235.1 9 234.1 
El Salvador 2 218.4 2 818.6 2 987.7 2 909.7 2 787.1 2 715.7 
Guatemala 3 244.7 4 388.7 5 744.3 5 698.2 5 508.8 5 431.0 
Haití 801.8 997.8 1284.9 1 274.4 1165.9 1178.8 
Honduras 1309.3 1 573.1 2 069.9 2 0763 2 157.6 2 169.8 
México 73 527.2 100 098.7 132 506.7 142 851.7 138 124.4 135 660.6 
Nicaragua 1724.7 2339.1 2 133.1 2 056.9 2 0273 2 227.9 
Panamá 1 657.5 2 044.7 2 615.0 2 676.2 2 8313 3166.6 
Paraguay 1 611.6 2 1653 3 172.9 3 501.7 3 660.9 4 034.2 
Perú 111453 14 9263 14 264.0 15 129.0 15 109.4 15 056.1 
República Dominicana 3 078.7 4 328.7 5 4843 5 686.6 5 8223 6106.0 
Uruguay 5184.5 5 369.5 6 426.2 6 353.9 5 548.7 4 857.4 
Venezuela 14 754.2 21 492.0 33 367.5 34 518.8 36 734.5 31 552.0 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
57 856.7 63 983.1 65 854.4 61 576.9 59 062.9 Argentina 
3 163.7 3 299.1 3 397.0 3 536.5 3 532.3 Bolivia 
196 084.6 214 835.0 219 040.7 215 249.0 225 718.4 Brazil 
30 695.1 31 863.5 32 141.7 33 787.3 35 211.2 Colombia 
2 652.5 2 706.5 2 951.3 3 036.5 3 171.2 Costa Rica 
19 174.7 19 763.1 20 438.3 22 422.4 24 584.1 Chile 
9353.4 9 491.5 9 102.4 9 497.3 9389.8 Ecuador 
2 803.4 2 7803 2 798.7 2 917.2 2 924.5 El Salvador 
5 368.4 5 471.0 5 630.0 5 840.7 5 934.1 Guatemala 
1177.0 1 210.9 1 214.1 1231.5 1220.9 Haiti 
2032.0 2305.0 2346.1 2 539.3 2 561.3 Honduras 
142 440.2 139 091.4 135 362.9 138 861.7 146 810.7 Mexico 
2 260.8 2233.9 2 205.2 1990.8 1 765.1 Nicaragua 
3 218.9 3 183.7 3 207.0 2 587.2 2 942.4 Panama 
4 013.1 3 592.6 3 772.8 4 060.9 4 124.2 Paraguay 
15 255.5 17 782.6 19 445.0 17 965.9 15 153.8 Peru 
5 519.8 5 964.2 5 799.8 5 601.8 6 0583 Dominican Republic 
4848.9 5 398.5 6 0 ( » . l 5 919.7 6 028.7 Uruguay 
32115.8 32076.8 34 358.0 37364.4 33 093.5 Venezuela 
540 034 J 567 032,7 575 074.6 S7S 987.1 589 287J Total 
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II. CLTENTAS NAC IONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
119. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO, A PRECIOS 
CONSTANTES DE MERCADO 
GROSS FIXED CAPITAL FORMA TION, A T CONSTANT 
MARKET PRICES 
( M i l l o n e s d e d ó l a r e s a p r e c i o s d e 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 13 6163 14 388.2 18 842.8 15 522.9 11 252.6 9 703.8 
Bolivia 453.7 752.1 623.9 608.6 432.8 408.6 
Brasü 21 9193 44 373.6 55 758.1 48 875.1 45 824.9 38 438.5 
Colombia 3 292.9 3 845.6 5 448.2 5 789.7 5 961.1 6106.5 
Costa Rica 376.6 539.4 847.1 636.1 459.2 627.2 
Chüe 3 869.5 2 611.0 4 293.2 5 012.6 3 092.7 3123.0 
Ecuador 1 054.0 1 933.7 2 715.4 2 518.8 2 536.2 1788.4 
El Salvador 291.0 583.3 474.5 423.3 380.7 360.4 
Guatemala 572.0 949.5 1226.0 1334.8 1079.5 649.5 
Haiti- 84.2 1633 236.7 278.0 238.6 249.7 
Honduras 290.4 381.4 6053 467.6 386.2 562.2 
México 19 5663 29 200.5 43 555.9 50 624.7 42 124.0 32 152.9 
Nicaragua 296.0 442.8 301.7 483.0 390.0 417.2 
Panamá 603.0 831.2 841.1 981.1 9903 714.2 
Paraguay 216.6 382.7 1 107.8 1 307.2 1066.6 883.1 
Perú 2 389.6 5 021.1 4 833.4 5 612.3 5 490.7 3 600.9 
República Dominicana 537.7 1 250.1 1 521.2 1392.4 1086.1 1 330.1 
Uruguay 535.7 590.2 1175.4 1 140.1 970.6 565.4 
Venezuela 6 289.1 10 872.8 12 803.3 13 187.6 12 695.4 7 587.2 
Total 76 253.9 119 112.5 157 211.0 156 195.9 136 458J! 109 268.7 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
8 572.8 9 335.1 10 638.8 8 948.1 6 495.0 Argentina 
491.7 518.3 543.4 387.2 575.4 Bolivia 
43 132.7 52 723.6 52 517.2 50 363.8 53 032.4 Bmzil 
5 787.6 6 229.9 6 280.7 6 855.7 6 755.8 Colombia 
660.9 739.2 812.3 790.8 877.8 Costa Rica 
3 434.4 3 874.8 4 504.4 4 986.2 6 024.9 Chile 
1 911.3 1993.5 2 080.7 2 031.2 2 021.1 Ecuador 
397.3 427.1 466.0 477.0 514.7 El Salvador 
636.6 749.7 1 011.7 1 038.0 1096.2 Guatemala 
2763 245.0 251.1 251.3 244.8 Haiti 
515.5 445.5 416.1 441.9 461.0 Honduras 
34 677.6 30 586.2 30 506.5 32 334.3 34 253.9 Mexico 
421.9 396.3 400.2 393.0 317.2 Nicaragua 
763.1 837.0 838.8 381.5 325.3 Panama 
886.1 913.6 970.9 1 006.8 1 0823 Paraguay 
3 194.5 3 780.1 4 483.9 3 982.4 3 151.8 Peru 
1249.4 1 292.7 1 822.5 2 012.3 2 240.8 Dominican Republic 
434.1 488.9 584.8 608.4 600.4 Uruguay 
8 084.0 8 799.7 8 845.7 9 630.1 7 105.1 Venezuela 
115 527.7 124 376.2 127 975.7 126 920.0 127 175.9 Total 
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II. CLTENTAS NAC IONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
120. INVERSION EN CONSTRUCCION, A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO 
INVESTMENT IN CONSTRUCTION, A T CONSTANT MARKET PRICES 
(Mil lones de dólares a precios de 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 10 488.7 11 080.6 13 167.1 11 555.0 9 023.0 6 668.9 
Bolivia 223.6 354.2 360.2 327.6 281.7 268.0 
Brasil 12 804.3 24 216.3 33 718.7 31 706.9 31 290.0 26 666.6 
Colombia 2 041.6 2 338.1 2 942.4 3 171.5 3 295.8 3 601.3 
Costa Rica 206.1 290.5 485.8 365.1 285.4 357.5 
Chile 2 702.3 1 776.4 2 542.2 2 968.5 2 203.4 2 067.7 
Ecuador 741.2 1102.3 1 446.6 1 410.0 1 419.3 1194.5 
El Salvador 148.8 262.2 250.6 210.4 197.9 193.2 
Guatemala 303.8 459.1 689.3 780.7 675.9 344.1 
Haiti 41.7 97.6 137.6 142.4 128.7 138.8 
Honduras 123.3 160.8 297.5 261.2 293.9 292.4 
México 11 863.7 16 769.2 24 440.6 27 811.9 26 020.9 20 956.9 
Nicaragua 145.1 259.5 113.8 125.6 93.6 118.7 
Panamá 367.5 516.7 547.9 612.8 698.2 417.3 
Paraguay 96.7 182.4 655.4 827.9 6973 550.0 
Perú 1 295.1 2 310.2 2 595.8 2 944.5 2 989.3 2 358.8 
República Dominicana 344.1 735.4 941.8 923.9 751.9 986.5 
Uruguay 355.6 430.5 804.2 805.0 743.4 453.0 
Venezuela 4 073.9 6 151.1 7 630.1 7 352.7 6 741.2 3 824.1 
Total 48 367.1 69 493.1 93 767.6 94 303.6 87 830.7 71 458^ 
198 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
6 049.0 6 490.9 7384.6 6 325.5 4 406.2 Argentina 
258.1 202.8 200.8 229.9 2463 Bolivia 
29 5693 34 751.2 35 122.9 34 068.8 36 658.8 Brazil 
3 808.5 4 020.1 3 578.4 3 954.7 4 001.1 Colombia 
372.4 386.3 375.9 396.0 4443 Cosía Rica 
2 421.8 2 662.1 3 001.5 3 223.1 3 5733 Chile 
m i A 1236.6 1289.8 1194.9 1181.7 Ecuador 
203.6 186.0 205.1 216.5 225.7 El Salvador 
316.6 352.9 396.4 457.5 5423 Guatemala 
156.4 146.9 150.2 152.7 154.5 Haiti 
-mil 263.6 218.9 233.4 245.5 Honduras 
21 713 J 19 554.0 19 884.7 19 711.6 20 287.2 Mexico 
130.5 130.5 139.7 129.9 110.4 Nicaragua 
406.7 474.1 484.2 244.0 228.2 Panama 
544.5 550.0 561.0 575.8 590.2 Paraguay 
2 099.6 2 572.5 3 0593 2 886.9 2 422,9 Peru 
811.8 892.9 1 294.8 1368.9 1546.1 Dominican Republic 
320.6 338.6 381.1 394.4 4123 Uruguay 
3 713.0 3 964.5 4 044.8 4 328.5 3 246.7 Venezuela 
74 410J 79 176J 81 774.1 80 093.0 80 523.7 Total 
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121. INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO, A PRECIOS 
CONSTANTES DE MERCADO 
INVESTMENT JN MACHINERY AND EQUIPMENT, 
AT CONSTANTMARQUETPRICES 
(Mil lones de dólares a precios de 1980 / Millions of dollars at 1980 prices) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 3 127.6 3 307.6 5 675.7 3 967.9 2 229.6 3 034.9 
Bolivia 230.1 397.9 263.7 281.0 151.1 140.6 
Brasil 9 115.0 20 157.3 22 039.4 17 168.2 14 534.9 11 771.9 
Colombia 1251.3 1 507.5 2 505.8 2 618.2 2 665.3 2 505.2 
Costa Rica 170.5 248.9 361.3 271.0 173.8 269.7 
Chüe 1167.2 834.6 1 751.0 2044.1 889.3 1 055.3 
Ecuador 312.8 831.4 1268.8 1108.8 1 116.9 593.9 
El Salvador 142.2 321.1 223.9 212.9 182.8 167.2 
Guatemala 268.2 490.4 536.7 554.1 403.6 305.4 
Haiti 42.5 65.7 99.1 135.6 109.9 110.9 
Honduras 167.1 220.6 307.8 206.4 92.3 269.8 
México 7 702.6 12 431.3 19 115.3 22 812.8 16 103.1 11196.0 
Nicaragua 150.9 183.3 187.9 357.4 296.4 298.5 
Panamá 235.5 314.5 293.2 368.3 292.1 296.9 
Paraguay 119.9 200.3 452.4 479.3 369.3 333.1 
Perú 1094.5 2 710.9 2 237.6 2667.8 2 501.4 1242.1 
República Dominicana 193.6 514.7 579.4 468.5 334.2 . 343.6 
Uruguay 180.1 159.7 371.2 335.1 227.2 112.4 
Venezuela 2215.2 4 721.7 5 173.2 5 834.9 5 954.2 3 763.1 
Total 27 886.8 49 619.4 63 443.4 618923 48 627.4 37 8 1 0 J 
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2523.8 2844.2 3 254.2 2 622.6 Argentina 
233.6 315.5 342.6 1573 329.1 Bolivia 
13 563.4 17 972.4 173943 16 295.0 16 373.6 Brazil 
1 979.1 2209.8 2 7023 2 901.0 2 754.7 Colombia 
288.5 352.9 436.4 394.8 433.5 Costa Rica 
1012.6 1212.7 1502.9 1763.1 2451.6 Chile 
683.9 756.9 790.9 8363 839.4 Ecuador 
193.7 241.1 2«).9 260.5 289.0 El Salvador 
320.0 396.8 6153 580.5 553.9 Guatemala 
119.9 98.1 100.9 98.6 903 Haiti 
2283 181.9 197.2 208.5 215.5 Honduras 
12 9643 11 032.2 10 621.8 12622.7 13 966.7 Mexico 
291.4 265.8 2«).5 263.1 206.8 Nicaragua 
356.4 362.9 354.6 137.5 97.1 Panama 
341.6 363.6 409.9 431.0 492.1 Parage 
1094.9 1207.6 1424.6 1095.5 728.9 Peru 
437.6 399.8 527.7 643.4 694.7 Dominican Republic 
113.5 1503 203.7 214.0 188.1 Uruguay 
4371.0 4 835.2 4 800.9 5301.6 3 858.4 Venezuela 
41117J 45 199.7 46 201.Í 46 827.0 46 652 J Total 
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122. INGRESO NACIONAL BRUTO REAL DISPONIBLE, A PRECIOS 
CONSTANTES DE MERCADO 
REAL GROSS NATIONAL DISPOSABLE INCOME, AT CONSTANT 
MARKETPRICES 
(Mil lones de dólares a precios de 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 63 446.3 73 712.6 83 402.5 74 441.3 66 016.9 69 760.2 
Bolivia 2 286.0 3 298.2 4 127.6 4 013.0 3 791.1 3 628.3 
Brasil 106 458.0 170 985.6 236 931.2 220 338.9 217 551.8 220 902.6 
Colombia 18 119.9 23 445.3 32 398.0 32 469.3 32 418.9 34 002.0 
Costa Rica 2 037.3 2 545.3 3 346.3 2 880.7 2 540.3 3 005.0 
Chile 21246.1 17 3583 24 833.9 25 293.8 20 463.4 20 857.5 
Ecuador 4 545.1 7 485.5 10 854.8 11125.1 10 914.5 10 916.0 
El Salvador 2 561.8 3 207.2 3 450.8 3 102.1 2 968.5 2 872.8 
Guatemala 3 905.8 5 254.7 6 861.7 6 646.3 6 254.0 5 956.3 
Haiti- 899.6 970.2 1 411.2 1 327.3 1263.2 1 284.4 
Honduras 1 419.8 1 702.7 2350.8 2 292.8 2 224.1 2 334.5 
México 90 918.5 124 268.8 169 493.7 182 551.8 173 653.2 171 897.9 
Nicaragua 1 941.3 2 408.5 1946.6 1 969.3 1 930.7 1 980.1 
Panamá 2 161.5 2 702.6 3 359.4 3 520.4 3 575.9 3 770.2 
Paraguay 1764.4 2 503.7 4 065.1 4 502.0 4 427.9 4 580.0 
Perú 14 015.0 17 410.8 19 672.7 20 144.5 19 695.4 18 086.8 
República Dominicana 3 382.7 5 515.1 6 360.4 6 743.2 6 567.1 7 204.8 
Uruguay 5 467.6 5 526.1 6 929.6 7 025.9 6 197.8 5 290.0 
Venezuela 23 069.5 37 748.5 50 649.7 50 721.3 46 499.5 44 548.7 
Total 369 645.9 508 049.5 672 44S.9 661108.9 628 953.9 632 877.9 
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1985 1986 Í987 1988 1989 Country 
64 464.8 70 080.0 72 346.1 69 470.4 64 436.6 Argentina 
3 584.4 3 481.5 3 594.0 3 684.6 3 831.6 Bolivia 
239 652.0 261846.9 270 304.4 269 636.5 280 913.4 Brazil 
34 983.4 38 553.5 39 179.9 41152.4 41 991.5 Colombia 
3 050.9 3 416.2 3 446.9 3 521.1 3 666.8 Costa Rica 
1SÍ17Í>& 22 083.9 24 016.0 27 025.8 29 839.0 Chile 
11 531.7 11 024.9 9 863.7 10984.5 10 971.6 Ecuador 
2943.7 3 104.7 3 016.3 3 177.5 3 256.3 El Salvador 
5 921.5 6 204.5 6 234.3 6 572.2 6 795.6 Guatemala 
1304.9 1360.0 1361.5 1357.8 1340.6 Haiti 
2256.4 2 474.6 2 512.6 2683.9 2 713.8 Honduras 
178 903.4 165 211.6 168 136.1 169 377.5 176 023.7 Mexico 
1866.8 1863.2 1865.6 1 634.2 1 673.6 Nicaragua 
4 057.4 4 249.1 4 181.5 3 538.7 3 580.7 Panama 
4 663.9 4 155.1 4 568.5 5 120.5 5 500.2 Paraguay 
18 216.2 20 371.7 22653.9 20 966.7 18 482.4 Peru 
6 555.5 7 022.0 7 2íX).l 7 398.6 8 086.8 Dominican Republic 
5 182.2 5 918.1 6 436.2 6 535.9 6 750.5 Uruguay 
43 865.9 38 241.6 42 700.7 42 921.0 40 743.3 Venezuela 
6 5 31312 670 662.9 693 618.1 696 7S9.6 710 597.9 Total 
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123. AHORRO INTERNO BRUTO 
GROSS DOMESTIC SA VING 
(Mil lones de dólares a precios de 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 13 803.1 13 484.8 16 126.2 14 0573 14 523.4 13 249.6 
Bolivia 582.2 723.9 842.5 611.6 613.7 714.0 
Brasü 21 918.2 39 402.9 50 898.9 47 873.1 42 656.6 46 800.2 
Colombia 3 289.7 4 190.2 5 943.9 5 238.0 5 136.2 6 519.0 
Costa Rica 203.9 267.7 482.2 464.4 508.4 674.0 
ChUe 4 496.4 1881.8 4 367.3 3 153.4 2366.1 3 511.6 
Ecuador 821.1 1925.9 2964.9 2365.1 2 725.6 2 872.5 
El Salvador 335.5 413.0 508.9 225.1 187.5 141.7 
Guatemala 717.3 845.7 1 053.8 944.9 793.7 700.4 
Haiti 66.1 38.8 88.6 3.5 64.0 80.9 
Honduras 173.3 170.1 426.7 349.6 252.3 320.6 
México 18 574.0 26 833.7 43 410.9 49 114.7 46 9%.9 45 926.0 
Nicaragua 295.9 162.8 -63.6 75.1 74.1 30.1 
Panamá 575.4 705.1 840.0 887.4 838.5 636.6 
Paraguay 188.1 378.0 894.5 956.7 701.8 589.8 
Perú 3 199.3 2 852.7 6 317.6 5 987.2 5 594.9 4 284.7 
República Dominicana 290.9 1 311.5 953.3 1143.9 805.3 1137.0 
Uruguay 391.8 310.8 601.3 738.4 857.5 833.9 
Venezuela 10 055.9 16 321.0 17 371.1 16 020.4 11 729.1 15 420.6 
Total 79 978.1 112 220.4 154 0 2 9 J 150 2 1 0 J 137 426.0 144 443.2 
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12256.4 10 758.1 10 840.2 12 455.4 10 729.7 Argentina 
7593 475.6 460.1 386.8 520.2 Bolivia 
54 574.5 59 299.0 61 7433 66 032.4 66 325.1 Brazil 
5 433.8 7645.1 7988.9 8 134.4 7 744.0 Colombia 
641.9 965.2 760.7 786.9 781.1 Costa Rica 
3 638.6 4 440.9 5 291.1 6 462.7 7071.6 Chile 
3 330.6 26873 1883.8 2608.7 2 706.6 Ecuador 
108.6 2863 142.6 184.2 233.4 El Salvador 
703.5 907.6 684.2 765.2 851.0 Guatemala 
101.5 116.2 117.0 95.8 92.1 Haiti 
380.8 3923 367.6 360.6 361.8 Honduras 
45 192.8 33 714.2 39 347.4 36 829.4 36 011.5 Mexico 
-124.6 -104.8 -98.9 -101.7 47.1 Nicaragua 
777.7 1 011.8 934.0 824.6 525.9 Panama 
720.4 746.4 971.1 1130.0 1 382.5 Paraguay 
4140.4 3 671.8 4 276.1 4 203.6 4 503.9 Peru 
1 019.2 1066.5 1449.2 1 785.7 1956.0 Dominican Republic 
716.8 883.0 7753 980.4 1100.1 Uruguay 
14343.8 7999.1 10 100.6 7422.9 9 979.9 Venezuela 
148 716J 136 961,9 148 034.7 151348.4 152 923.9 Total 
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124. AHORRO NACIONAL BRUTO 
GROSS NATIONAL SAVING 
(Mil lones de dólares a precios de 1980 / Millions of dollars at 1980prices) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 12940.1 12 766.2 14 540.2 10 2003 9 547.1 6 829.9 
Bolivia 522.5 713.2 590.1 287.5 246.7 327.0 
Brasil 19 436.1 35 496.2 43 982.0 38 744.2 30 495.0 35 8303 
Colombia 2 772.7 3 756.7 5 862.9 5 013.4 4 407.9 5 258.6 
Costa Rica 168.8 179.0 283.5 197.5 176.8 383.8 
C M e 3 828.5 1408.6 3 4023 1 612.8 370.2 1381.5 
Ecuador 758.7 1845.4 2 329.8 1 576.1 1 679.6 1682.0 
El Salvador 3433 388.6 463.0 192.4 181.4 156.9 
Guatemala 661.2 866.1 1117.4 948.1 745.2 525.4 
Haiti 97.9 -27.5 126.4 52.9 97.4 105.8 
Honduras 110.6 129.5 280.8 216.5 66.6 164.7 
México 17391.3 24 170.1 36 987.0 39 700.0 35 528.7 36 237.4 
Nicaragua 216.7 69.5 -186.5 -87.6 -96.7 -247.6 
Panamá 504.0 658.0 7443 844.1 744.6 603.6 
Paraguay 152.6 3383 892.1 1000.4 767.0 545.9 
Perú 2869.8 2 484.4 5 408.6 5 015.5 4 586.1 3 030.8 
República Dominicana 304.2 1186.6 876.1 1 056.7 744.7 1098.9 
Uruguay 283.1 156.7 503.2 671.9 649.1 432.6 
Venezuela 8 3153 16 256.4 17 282.1 16 202.6 9 765.0 12996.7 
Total 71 677.4 102 842.1 135 485.5 123 445.8 100 702.7 107344.4 
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6 608.0 6 096.9 6 491.6 7893.4 5 373.7 Argentina 
420.8 182.5 1%.9 148.2 299.2 Bolivia 
43 567.3 47 012.1 51 263.5 54 387.5 55 195.3 Brazil 
4 288.2 6 690.0 7 038.2 7 365 J 6 780.3 Colombia 
398.4 709.8 495.7 484.7 495.5 Costa Rica 
1 552.0 2320.8 3 577.7 4 603.5 5 254.8 Chile 
2178.2 1533.5 761.2 1487.3 1 581.7 Ecuador 
140.4 324.4 217.8 260.3 331.6 El Salvador 
553.1 733.5 604.2 731.5 861.7 Guatemala 
128.0 149.1 147.5 126.4 119.9 Haiti 
224.5 169.5 166.6 144.6 152.6 Honduras 
36 463.2 26 120.0 32 773.1 30 515.5 29 213.0 Mexico 
-394.1 -370.8 -339.6 -356.6 -91.5 Nicaragua 
838.7 1065.4 974.7 951.6 638.2 Panama 
650.8 562.6 795.7 1 059.5 1 375.9 Paraguay 
2 960.7 2 589.1 3 208.7 3 000.7 3 328.6 Pern 
1035.7 1057.9 1400.3 1 796.9 2028.4 Dominican Republic 
333.3 519.6 427.1 616.2 722.0 Uruguay 
11 750.1 6164.8 8 342.6 5 556.6 7 649.7 Venezuela 
113 697.6 103 631.1 118 544.1 120 773.6 121311.1 Total 
.
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125. EFECTO DE LA RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO a) 
EFFECT OF THE TERMS OF TRADE a) 
( M i l l o n e s d e d ó l a r e s a p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1 9 8 0 / Millions of dollars at constant 1980prices) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina -1 550.3 0.0 -786.8 -3 523.1 -4 748.5 
Barbados -78.3 0.0 7.5 21.1 
Bolivia -641.0 0.0 -83.4 -69.7 -53.2 
Brasil 2373.8 0.0 -3 652.5 -4 865.4 -7 344.1 
Colombia -512.3 0.0 -520.8 -409.2 -692.2 
Costa Rica -6.2 0.0 -312.6 -336.9 -284.5 
ChiJe 1 754.4 0.0 -453.7 -1 388.3 -2 307.8 
Ecuador 41.1 0.0 -10.6 -96.6 -393.3 
EI Salvador -27.9 0.0 -68.1 -46.4 -250.4 
Guatemala -3.7 0.0 -177.0 -258.5 -248.5 
Guyana -59.3 0.0 9.3 -0.1 
Haiti -1.5 0.0 -57.3 -59.5 -28.4 
Honduras 15.1 0.0 -93.0 -62.7 -168.4 
Jamaica 347.2 0.0 -16.0 
M6dco -1 765.6 0.0 616.2 -5 027.4 -6 008.3 
Nicaragua 21.9 0.0 -48.5 -61.2 0.1 
Panamá 559.1 0.0 -136.4 -413.2 186.1 
Paraguay 32.0 0.0 33.8 -26.9 157.9 
Perú 281.7 0.0 -354.9 -828.6 -901.1 
República Dominicana 59.3 0.0 136.9 -151.0 -468.3 
Suriname 5.9 0.0 21.2 
Trinidad y Tabago -2 563.9 0.0 54.9 -26.2 -210.3 
Uruguay 368.2 0.0 -35.8 -5.5 -394.8 
Venezuela -24 972.9 0.0 328.3 -1144.6 285.8 
Total -26 323.2 0.0 -5 5993 ... ... 
Países exportadores de petróleo b) -29 620.6 0.0 550.5 -7 193.1 -7 280.4 
Países no exportadores de petróleo 3 297.4 0.0 -6 149.8 
a) Según valores del Balance de Pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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-4 608.4 -4 325.3 -4 686.7 -5 359.7 Argentina 
Barbados 
-102.4 -120.7 -172.4 -154.6 Bolivia 
-3 192.3 -6 719.2 -6 213.4 -5 687.8 Brazil 
144.0 -1 450.0 -1 217.1 -1 655.8 Colombia 
-97.0 -227.8 -247.0 -340.2 Costa Rica 
-2 282.1 -2 168.3 -1 008.0 -1 084.4 Chile 
-1337.8 -1 247.9 -2 013.7 -1 973.8 Ecuador 
-110.4 -320.5 -208.9 -187.1 El Salvador 
28.0 -272.4 -241.8 -338.1 Guatemala 
Guyana 
7.1 9.7 -10.8 -35.0 Haiti 
-5.0 -109.6 -62.0 -107.3 Honduras 
Jamaica 
-13 566.4 -14 770.0 -16 311.0 -14 903.9 Mexico 
14.8 6.8 19.1 -3.8 Nicaragua 
745.7 600.5 704.5 948.5 Panama 
-222.7 -23.5 103.4 118.3 Paraguay 
-615.9 -118.1 246.4 131.1 Peru 
-197.2 -538.3 -484.6 -223.3 Dominican Republic 
Suriname 
Trinidad and Tobago 
-144.7 -52.2 50.0 192.6 Uruguay 
-9278.1 -7 405.4 -10 216.6 -9 587.8 Venezuela 
... ... ... Total 
Oil exporting countries b) 
Non-oil exporting countries 
a) According to Balance of payments values. 
b) Refers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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126. REMUNERACION NETA DE FACTORES PAGADOS AL RESTO DEL MUNDO a) 
NET FACTOR INCOME PAID TO THE REST OF THE WORLD a) 
( M i l l o n e s d e d ó l a r e s a p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1 9 8 0 / Millions of dolíais at constant 1980 prices) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 863.0 1609.0 3 835.5 5 010.0 5 648.4 
Barbados 1.1 0.2 8.3 10.9 
Bolivia 63.4 265.1 336.3 382.4 357.2 
Brasil 2 470.1 7 043.9 9 300.0 12 152.6 11 145.4 
Colombia 505.8 245.0 453.1 883.1 1 580.7 
Costa Rica 44.8 218.5 292.8 359.9 285.4 
Chile 674.8 1 029.0 1 576.2 2 036.9 2 138.5 
Ecuador 84.8 635.1 789.0 1 046.0 1 152.4 
El Salvador 26.8 63.3 69.3 87.4 83.3 
Guatemala 103.1 45.0 79.3 106.3 169.2 
Guyana 51.0 42.6 52.1 47.7 
Haiti 9.9 14.3 12.5 13.2 18.3 
Honduras 71.9 153.2 141.3 194.3 167.2 
Jamaica 317.7 229.6 170.9 
México 1 252.1 6 668.9 9 645.5 11 685.9 9 062.6 
Nicaragua 86.4 124.5 175.3 178.5 283.8 
Panamá 104.5 64.3 -329.0 -25.4 -36.9 
Paraguay 43.5 5.5 -41.3 -63.7 72.0 
Perú 409.6 909.0 971.7 1 008.8 1 179.7 
República Dominicana 76.7 277.0 257.5 238.3 238.9 
Suriname 128.8 20.0 -11.2 
Trinidad y Tabago 188.8 311.1 188.1 -62.2 338.9 
Uruguay 104.9 100.1 69.2 208.4 383.5 
Venezuela 1 506.3 -329.0 -547.6 1 401.0 2 433.5 
Total 9 189.8 19 745.2 27 494.8 ... ... 
Países exportadores de petróleo b) 3 505.0 8 460.2 11 383.0 15 461.9 14 524.3 
Países no exportadores de petróleo 5 684.8 11 285.0 16 111.8 
a) Según valores del Balance de Pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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4 663.1 4 341.2 4 562.0 5 362.3 Argentina 
Barbados 
311.7 281.2 250.5 239.8 Bolivia 
12385.6 10 595.5 11 748.6 11 358.1 Brazil 
1766.4 1 929.5 1 697.3 1 881.0 Colombia 
293.9 303.4 340.1 322.4 Costa Rica 
2165.1 1 779.8 1 920.7 1 870.9 Chile 
1153.8 1122.6 1121.4 1 124.9 Ecuador 
101.0 84.7 95.3 98.3 El Salvador 
228.0 183.2 171.7 179.1 Guatemala 
Guyana 
13.7 18.1 22.9 21.0 Haiti 
234.9 215.5 231.4 222.6 Honduras 
Jamaica 
7950.2 6 952.4 6 686.7 7 266.4 Mexico 
266.0 240.7 254.9 138.6 Nicaragua 
43.9 113.5 -18.6 11.0 Panama 
184.6 177.7 72.8 7.6 Paraguay 
1082.7 1 067.4 1 202.9 1175.3 Peru 
278.8 325.0 328.0 227.8 Dominican Republic 
Suriname 
Trinidad and Tobago 
363.4 348.2 364.2 378.1 Uruguay 
1724.5 1682.2 1 745.1 2 169.3 Venezuela 
... ... ... ... Total 
Oil exporting countries b) 
Non-oil exporting countries 
a) According to Balance of payments valines. 
b) Refers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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127. ANTIGUA Y BARBUDA: PRODUCTO INTERNO BRUTO P O R CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
ANTIGUA AND BARBUDA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT FACTOR COST 
( M i l l o n e s d e d ó l a r e s de l C a r i b e Or i en t a l / Millions of East Caribbean dollars) 
Qase de actividad 1975 1977 1980 1981 1982 
A precios corrieisíes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 9.6 11.6 17.4 18.3 19.6 19.7 
2. Explotación de minas y canteras 0.7 1.0 0.8 1.5 1.7 13 
3. Industrias manufactureras 11.1 6.9 6.9 13.7 14.6 16.8 
4. Electricidad, gas y agua 1.4 2.1 5.7 8.2 9.4 7.6 
5. Construcción 9.0 10.9 10.9 23.2 27.7 20.4 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 26.5 35.6 35.6 66.4 70.7 77.2 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 20.1 26.0 25.2 41.6 48.2 56.9 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 24.0 28.1 29.3 42.2 48.6 56.7 
Viviendas 19.1 26.5 29.9 34.4 
9. Servicios comunales, sociales y personales 22.0 26.3 33.6 52.4 62.0 77.3 
Servicios gubernamentales 15.3 19.4 21.5 31.9 42.1 53.8 
Subtotal 1 2 4 3 148.6 165>í 267.5 302.5 334.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 3.7 6.6 6.6 10.3 13.1 16.9 
Total: Producto interno bruto 120.6 142.0 1S8.8 257.2 289.4 317.1 
A, precios coigsíaníes de: 
1975 1977 
1. Agricultura, rara, silvicultura y pesca 9.6 10.9 17.4 13.9 12.4 11.7 
2. Explotación de minas y canteras 0.7 1.0 0.8 1.2 1.1 0.9 
3. Industrias manufactureras 11.1 6.1 6.9 11.4 13.9 13.9 
4. Electricidad, gas y agua 1.4 1.5 5.7 6.1 6.9 7.4 
5. Construcción 9.0 8.9 10.9 17.2 18.9 11.7 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 26.5 26.5 35.6 46.5 46.5 47.7 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 20.1 19.3 25.2 35.5 37.8 43.4 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 24.0 24.0 29.3 34.6 36.4 36.1 
Viviendas 19.1 20.7 213 223 
9. Servicios comunales, sociales y personales 22.0 24.9 33.5 36.6 39.2 39.8 
Servicios gubernamentales 15.3 19.4 213 23.7 24S 24.9 
Subíoíal 1 2 4 3 123.0 165.4 203.0 213.1 212.5 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
• bancarios 3.7 5.2 6.6 8.9 9.4 8.0 
Tota!: Producto interno bruto 120.6 117.8 158.3 194.1 203.7 204.5 
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1984 1985 1986 1987 1988 Kind of activity 
At current prices 
19.3 23.2 24.6 29.3 32.1 1. Aufficstlture, hunting, forestry and fishing 
3.0 4.6 9.9 14.4 16.8 2. Mining and quarrying 
19.3 20.3 215 23.0 24-.1 3. Manufacturing 
125 17.2 19.9 22.4 31.3 4. Electricity, gas and water 
27.3 35.7 50.6 73.1 95.9 5. Construction 
6. V7holesale and retail trade, restaurants 
101.8 121.7 133.6 156.3 183.9 and hotels 
70.9 81.4 88.4 99.0 110.8 7. Transport, storage and communications 
S. Finance, insurance, real estate and 
745 79.9 85.0 94.2 103.7 business services 
45.8 48.6 515 56.8 62.0 r>A>ellings 
96.6 107.0 122.0 135.1 174.8 9. Community, social and personal services 
63.4 67.9 78.1 885 125.3 Gm'emment services 
gss^ 773^ Subtotal 
Less: Imputed bank service 
21.9 26.1 30.0 32.7 35.8 charges 
403J S2S.S 6M.2 727,5 Total: Gross domestic product 
At constant prices of 
1977 
9.3 9 5 10.1 11.3 11.9 1. A.griculture, hunting forestry and fishing 
1.6 2 5 5.6 7.6 8.3 2. Mining and quarrying 
14.8 15.2 15.8 165 16.8 3. Manufacturing 
8.0 9.0 9.9 10.6 12.6 4. Electricity, gas and water 
Í3.0 16.8 22.7 31.0 35.4 5. Construction 
6. V/kolesale and retail trade, restaurants 
62.1 67.2 71.7 76.7 83.7 and hotels 
52.4 55.6 58.6 61.9 66.8 7. Transport, storage and communications 
S. Finance, insurance, real estate and 
38.9 -40.6 42.3 44.1 46.3 business services 
23.6 245 255 26.8 27.9 Dwellings 
44.2 465 49.7 50.8 9. Community, social and personal services 
26.9 27.8 29.2 30.4 31.1 Government services 
2443 262.9 m ? 2C9/) 232.5 Subtotal 
Less: Imputed banic service 
9.4 9.8 10.4 11.0 Í1.7 charges 
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I I. C U E N T A S N A C I O N A L E S /A!^770A!^L>4CCC>tWr5 
128. ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
ARGENTINA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE 
AT MARKET PRICES 
( M i l l o n e s d e au s t r a l e s a) / Millions of australes a)) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 908.0 18 792.0 3.7 7.5 165 
2. Gasto privado de consumo final 5 986.0 86 771.0 18.8 37.5 101.4 
3. Variación de existencias -1.0 750.0 0.2 ^.3 1.6 
4. Formación bruta de capital fijo 1861.0 37 040.0 6.3 10.3 23.4 
Construcción 1161.0 25 752.0 4.4 7.4 16.4 
Maquinaria y equipo 700.0 11288.0 1.9 2.8 7.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 810.0 11 287.0 1.9 5.2 19.9 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 789.0 11 622.0 2.6 5.4 15.1 
Totak Producto interno bruto 8 775 .0 143 0 1 8 . 0 2 « J 54 .8 147 .6 5 281 .0 
A p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1970 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 908.0 
2. Gasto privado de consumo final 5 986.0 
...b) ...b) . . .b) . . .b) ...b) 
8 1 7 6 . 1 c ) 9 3 9 4 3 c) 9 005 .1c) 8 048.9 c) 8 875.2 c) 
3. Variación de existencias -1.0 78.4 98.7 -72.8 106.6 -19.5 
4. Formación bruta de capital fijo 1861.0 1966.7 2575.6 2 121.8 1538.1 1326.4 
Construcción 161.0 1226.2 1457.1 1278.7 998J 738.0 
Maquinaria y equipo 700.0 740.5 1 118.5 843.1 539.6 588.4 
5. Exportaciones de bienes y servicios 810.0 771.1 1290J 1 362.3 1409.5 1508.3 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 789.0 889.6 2 067.6 1869.2 1077.2 1088.9 
Total: Producto interno bruto 8 7 5 5 . 0 10 102 .7 11 291 .9 10 5 4 7 . 1 10 025 .9 10 601 .5 
a) Las series a precios constantes, y las cifras de 1970 y 1975 a precios comentes, están expresadas en australes. 
b) Se incluye en Gasto privado de consumo final. 
c) Incluye Gasto de consumo final del gobierno general 
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1985 1986 1 9 8 7 1988 1989 Type of expenditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
expenditure 
2. Private final consumption expenditure 
3. Increase in stocks 
4. Gross fixed capital formation 
Construction 
Machinery and equipment 
5. Exports of goods and services 
6. Less: Imports of goods and services 
39 592.6 74 309.0 173 109.4 784 7 9 3 J 2 5 580 258.6 Total: Gross domestic product 
At constant 1970prices 
1. General government final consumption 
...b) ...b) ...b) ...b) ...b) expenditure 
8 329.1 c) 8 994.3 c) 9 1 0 0 . 3 c) 8 4 9 0 . 2 c) 8 1 4 7 . 8 c) 2. Private final consumption expenditure 
-126.3 -47.8 -17.5 5 8 J -3.0 3. Increase in stocks 
1171 .8 1 276.0 1 4 5 4 . 2 1 2 2 3 . 1 887.8 4. Gross fixed capital formation 
669.4 718.3 817.2 700.0 487.6 Construction 
502.4 557.8 637.0 523.1 400.3 MacHnery and equipment 
1 6 % . 8 1 5 7 8 . 0 1 5 6 2 . 8 1 8 9 9 . 8 1 9 8 7 . 7 5. Exports of goods and services 
931.0 1094 .2 1 1 6 0 . 9 1 029.0 849.1 6. Less: Imports of goods and services 
10140.5 10 7 0 6 4 10 939.0 10 642.7 10 1 7 1 J Total: Gross domestic product 
a) 77w series at constant prices and figures for 1970 and 1975, at current prices, are expressed in australes. 
b) Included in Private final consumption expenditure. 
c) Including General government final consumption expenditure. 
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II. CLTENTAS NAC IONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
129. ARGENTINA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
ARGENTINA: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(M i l l one s d e aus t ra les , a p r ec io s cor r i en tes a) / Millions of australes, at current prices a )) 
Remuneración de los asalariados 
Más: Excedente de explotación 
Más: Consumo de capital fijo 
1. Igual: Producto interno bruto al cosío 
d« factores 
Más: Impuestos indirectos 
Menos: Subsidios 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 
Menos: Consumo de capital fijo 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 
Menos: Gasto total de consumo final 
6. Igual: Ahorro nacional 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 
7. Igual: Formación neta de capital 
Más: Consumo de capital fijo 
8. Igual: Formación bruta de capital 






8 909.0 b) 
. . .c) 
143 018.0 
6 894.0 105 564.0 22S 











. . .c) 
147.6 5 281.0 
45.0 117.8 
10.0 25.0 
a) En 1970 y 1975, las airas están expresadas en australes. 
b) Incluye Subsidios. 
c) Se incluye en Impuestos indirectos. 
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19SS Í986 1988 1989 
39 592.6 74 309.0 173 109.4 784 793.2 25 580 258.6 
Compensation ofemphyges 
Flus: Opsrating surplus 
Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption apendimre 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
Plus: Consumption affixed capital 
8. Equals: Gross capital formation 
a) Figures for 1970 and 1975 are expressed in australes. 
b) Including Subsidies. 
c) Included in Indirect taxes. 
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II. CUENTAS ACION ALBS / NATIONAL ACCOUNTS 
130. ARGENTINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES .) 
ARGENTINA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVnY, AT FACTOR COST.) 
(Millones de australes b) / Millions of australes b)) 
Qase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 1068.0 12 702.0 2.4 4.9 17.4 
2. Explotación de minas y canteras 176.0 2 835.0 0.7 1.6 4.5 
3. Industrias manufactureras 2 641.0 46 356.0 7.1 13.1 41.9 
4. Electricidad, gas y agua 204.0 2 604.0 0.7 1.6 25 
5. Construcción 507.0 11 203.0 2.0 3.3 7.2 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 1464.0 22 394.0 5.1 9.7 243 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 840.0 11 164.0 2.2 4.4 9.2 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 706.0 11 789.0 3.9 7.6 21.4 
Viviendas ... 
9. Servicios comunales, sociales y personales 1169.0 21 971.0 4.3 8.4 19.0 ... 
Servicios gubernamentales ... 
S u b t o t a l 8 775.0 143 018.0 283 54.8 147.6 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancaños 
Totak Producto interno bruto 8 775.0 143 018.0 28J 54.8 147.6 5 281.0 
A precios lonsíantes de 1970 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 1 023.2 1 171.9 1255.7 1279.9 1 370.1 1445.5 
2. Explotación de minas y canteras 177.7 193.2 246.2 247.8 249.1 248.1 
3. Industrias manufactureras 2 098.6 2 485.3 2464.0 2 077.8 1972.5 2 256.9 
4. Electricidad, gas y agua 181.0 252.7 351.4 347.4 358.1 411.9 
5. Construcción 502.5 527.2 651.8 567.1 437.3 304.1 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 1183.3 1341.8 1 619.1 1464.4 1 261.2 1 373.7 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 881.1 959.1 1 061.4 1020.0 993.2 1090.7 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 591J 633.8 895.2 847.4 750.0 706.5 
Viviendas 160.9 180.1 201.6 205.7 209.3 214.7 
9. Servicios comunales, sociales y personales 1135.2 1 376.0 1459.8 1492.8 1 491.4 1555.4 
Servicios gubernamentales 758.7 928.6 934.3 947.5 956.0 991.3 
S u b t o t a l 7 774.2 8 950.9 10 004.5 9 344.7 8 882.9 9 392.8 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Total: Producto interno bruto 7 774.2 8 950.9 iom3 9344.7 8 882.9 9392.8 
a) Las series a precios comentes están valoradas a precios de mercado. 
b) Las series a precios constantes, y las cifras de 1970 y 1975 a precios corrientes, están expresadas en australes. 
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1985 1986 1988 1989 Kind of activity 
At current prices 
1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
2. Mining and quarrying 
3. Manufacturing 
4. Electricity, gas and water 
5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
and hotels 
7. Transport, storage and communications 
S. Finance, insurance, real estate and 
business sen'ices 
Dwellings 
9. Community, social and personal services 
... Government services 
MO ooo „ Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
39 SiilJS r.73 S05/J ?,S S § 3 2S8.(S Total: Gross domestic product 
Ai constant 1970prices 
1421.3 I 374.7 1415 .2 1 4 0 9 . 3 1 374.7 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
241.6 232.3 232.7 255.0 263.1 2. Mining and quarrying 
2 023.9 2 284.0 22-/15 2 1 1 7 J I 969.2 3. Manufacturing 
417.5 448.6 475.8 498.9 492.2 4. Electricity, gas and water 
^ 3 . 8 311.4 257.1 305.4 2C6.9 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
1260 .3 1 370.8 1 3 8 9 . 6 1 301.9 1 1 9 6 . 6 and hotels 
1048 .9 1 1 0 1 . 3 1 1 2 9 . 7 1 0 9 8 . 4 1 0 6 5 . 2 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
697.9 747.1 768.9 764.3 745.2 business services 
217.3 219.7 222.2 224.4 225.8 Dwellings 
1 5 8 9 . 4 1 615.7 1 6 5 1 . 3 1 6 7 8 . 7 1 698.5 P. Community, social and personal services 
1017 .2 1034 .2 1C65.0 1 0 8 8 . 2 1 1 0 3 5 Government services 
9 69Z.S 9 429S Subtotal 
Less: Imputed bank service 
rh/irofv 
8 9C5SJS 9 Í3LS 9 0 : 1 . 7 Total: Gross domestic product 
a) TTii smes m cunrzm pnces are valued at marUet prices. 
b) TtiZ smes ci constma piicis arA figures ¡or 1970 end 1975, at curren! prices, are expressed in australes. 
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II. CLTENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
131. BAHAMAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
BAHAMAS: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de dólares de las Bahamas / Millions of Bahamas dollars) 
1980 1981 1982 1983 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n e e s 
1. G a s t o d e c o n s u m o f i n a l d e l g o b i e r n o 
g e n e r a l 173 .3 207 .3 218 .8 250 .6 267 .6 
2. G a s t o p r i v a d o d e c o n s u m o final 5 9 7 . 6 653 .9 727 .9 782 .3 856 .1 
3. V a r i a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 8 . 7 39 . 9 14.0 ^ 9 . 8 3 .6 
4 . F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l fijo 171 .6 265 . 6 3 0 0 J 310 .8 300 .4 
C o n s t r u c c i ó n 108 .4 158 .6 189.6 187 .1 159.3 
M a q u i n a r í a y e q u i p o a) 63 .2 106 .9 110.9 123 ,7 141 .1 
5 . E j q w r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 1 1 5 6 . 6 1 2 0 0 . 4 1 1 8 9 . 8 1 2 3 8 . 2 1 2 9 3 . 2 
6 . M e n o s : I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 7 8 8 . 7 860 .4 935 .7 1 0 3 9 . 7 1 1 0 6 . 3 
T o t a b P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 1 3 1 9 . 0 1 5 0 6 . 6 1 5 1 5 4 1 4 9 2 . 5 1 6 1 4 . 6 
A p r e c i o s c o n s t a n t e s d « 1 9 8 0 
1. G a s t o d e c o n s u m o final d e l g o b i e r n o 
g e n e r a l 173 .3 207 .3 218 .8 251 .4 253 .0 
2. G a s t o p r i v a d o d e c o n s u m o final 5 9 7 . 6 606 .0 631 .6 639 .2 670 .2 
3. V a r i a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 8 . 7 35 . 9 11.9 2 .8 
4 . F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l fijo 171 .6 240 .4 257 .2 255 .2 237 .2 
C o n s t r u c c i ó n 108 .4 142 .7 161 .6 152 .6 125 .0 
M a q u i n a r i a y e q u i p o 63 . 1 a) 9 7 . 6 a) 95 .6 a) 1 0 2 3 a) 112.2 a) 
5 . E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 1 1 5 6 . 6 1 2 5 3 . 1 1 2 5 9 . 4 1 2 0 4 . 8 1 210 .3 
6. M e n o s : I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 7 8 8 . 7 774 .2 797 .3 847 .8 868 .1 
T o t a b P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 1 3 1 9 . 0 1 5 6 8 ^ 1 5 8 1 J S 1 4 6 2 . 2 1505>t 
a) Se refiere a Maquinaria y equipo importado. 
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1985 1986 1 ^ 7 1988 
At current prices 
i . General government final consumption 
294.4 306.3 333.8 370.1 expenditure 
910.4 1 032.1 1150.0 1132.8 2. Private final consumption expmditure 
9.6 16.6 6.5 27.4 3. increase in stocks 
380.8 418.5 503.2 5 2 5 J 4. Gross fixed capital fi>rmation 
182.5 223.6 270.6 Construction 
1983 194.8 232.6 223.0 Machinery and equipment a) 
1511.9 1605.1 1773.0 1763.8 5. Exports of goods and services 
1239.4 1281.2 1 451.6 1347.2 6. Less: imports of goods and services 
1Í67.7 2 ® 9 7 J 2 3 1 4 J 2 0 7 M Total: Gross domestic product 
At constant 1980prices 
1. General govemmeru final consumption 
267.0 274.0 2ms expenditure 
704.3 708.0 740.6 ... 2. Private final consumption expenditure 
12 11.8 4 . 4 3. Increase in stocks 
2 ^ . 1 204.6 350.7 ... 4. Gross fixed capital formation 
137.0 159.1 184.5 Construction 
153.1 a) 145.4 a) 166.2 a) ... Machinery and equipment 
1370.1 i m o 14«) .9 ... 5. Exports of goods and services 
929.8 9 1 1 J m.o 6. Less: Imports of goods and services 
1 778.9 J 357^ Total: Gross domestic product 
s) R^ers to imponed machinery and equipment. 
II. CLTENTAS NAC IONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
132. BAHAMAS: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
BAHAMAS: RELA TIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de dólares de las Bahamas, a precios corrientes / 
Millions of Bahamas dolían, at current prices) 
1980 1981 1982 1983 1984 
Remuneración de los asalariados 
Más: Excedente de explotación . . . . . . 
Más: Consumo de capital fijo 2 .6 3 .4 3 . 6 3 . 7 3 .7 
1. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s . . . 
Más: Impuestos indirectos 
Menos: Subsidios . . . 
2. I g u a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 1 319 .0 1 5 0 6 . 6 1 515 .4 1 4 9 2 J 1 614.6 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 113 .6 136.4 115 .2 123 .3 1 4 8 J 
3. I g u a l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 1 205 .4 1 370 .0 1 4 0 0 . 1 1 3 6 9 . 2 1 4 6 6 . 1 
Menos: Consumo de capital fijo 2 .6 3.4 3 . 6 3 . 7 3 .7 
4 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 1 202 .8 1 3 6 6 . 8 1 3 9 6 J 1 3 6 5 . 5 1 462.4 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo - 1 . 9 - 2 . 8 1.8 2 . 7 -2 .9 
5. I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 1 2 0 0 . 9 1 3 6 4 . 0 1 3 9 8 . 3 1 3 6 8 . 2 1 459.5 
Menos: Gasto total de consumo final 770 .8 861 .2 9 4 6 . 7 1 0 3 3 . 0 1 1 2 3 . 7 
6. I g u a l : A h o r r o n a c i o n a l 4 3 0 . 1 502 .8 4 5 1 . 6 335 . 3 335.9 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 252 .4 200 .8 140 .7 77 .9 35.6 
7. I g u a l : F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 177 .7 302 .0 310 . 9 257 . 3 300.3 
Más: Consumo de capital fijo 2 .6 3 .4 3 . 6 3 . 7 3 .7 
S. I gua l : F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 180.3 305.4 314 .5 2 6 1 . 0 304 .0 
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1985 1986 1987 1988 
... Compensation of employees 
... Plus: Operating surplus 
5.5 6.5 7.1 6.3 Plus: Consumption affixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
... at factor cost 
... Plus: Indirect taxes 
... Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
1867 .7 2 097.3 2 314.8 2 472.4 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
162.6 163.8 162.8 149.6 of the world 
3. Equals: Gross national product 
1705 .1 1 9 3 3 J 2 152.0 2 322.8 at market prices 
6 J 7.1 6.3 Less: Consumption affixed capital 
1699 .6 1 9 2 7 . 0 2 1 4 4 . 8 2 316.6 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
0.0 -3.6 - 1 4 3 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
1699 .6 1 9 2 6 . 7 2 141.2 2 302.1 at market prices 
1204 .9 1 3 3 8 . 4 1 4 8 3 . 8 1502 .9 Less: Total final consumption expenditure 
494.7 588.4 657.5 799.2 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
109.9 159.7 154.9 2 5 2 5 transactions 
384.9 428.6 502.5 546.7 7. Equals: Net capital formation 
53 6 3 7.1 6.3 Plus: Consumption affixed capital 
390.4 435.1 509.6 553.0 8. Equals: Gross capital formation 
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II. CLTENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
133. BARBADOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
BARBADOS: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDTTURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de dólares de Barbados, a precios corrientes / Millions of Barbados dollars, at current prices) 
1974 1975 1980 1981 1982 1983 
1. G a s t o d e c o n s u m o fina! d e l g o b i e r n o 
g e n e r a l 130 . 7 134 .8 292 .4 321 .2 3 2 9 . 0 346 .1 
2 . G a s t o p r i v a d o d e c o n s u m o Gnal 5 1 0 5 6 0 2 . 9 1 0 7 8 . 8 1 2 3 5 . 3 1 2 6 3 . 0 1 321 .2 
3 . V a r i a c i ó n d e e n s t e n d a s 1 4 3 4 . 7 29 .0 7 . 1 - 3 . 9 . . . a ) 
4 . F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l fijo 154 .7 1 5 1 3 395 . 3 517 .8 4 5 4 . 4 421 .2 b) 
C o n s t r u c c i ó n 279 .3 326 .8 288 . 3 
M a q u i n a r i a y e q u i p o ... 116 .0 191.0 1 6 6 . 1 
5 . E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 3 6 2 . 7 4 0 9 . 3 1 1 4 6 . 7 1 1 3 7 . 9 1 270 .2 1 4 8 9 . 8 
6 . M e n o s : I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 4 7 0 . 2 4 9 0 . 8 1 2 2 6 . 1 1 314 .8 1 3 2 2 . 7 1 4 6 5 . 6 
Totab P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 7 0 2 . 9 8 1 i 4 1 7 1 6 . 1 1 9 0 4 . 6 1 9 9 0 . 0 2 1 1 2 . 7 
a) Se incluye en Formación bruta de capital fijo. 
b) Incluye Variación de existencias. 
134. BARBADOS: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
BARBADOS: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de dólares de Barbados, a precios corrientes / Millions of Barbados dollars, at current prices) 
1974 1 9 7 5 1980 1981 1982 1983 
R e m u n e r a c i ó n d e l o s a s a l a r i a d o s 4 2 4 . 0 4 6 2 . 6 ... ... 
M á s : E x c e d e n t e d e e x p l o t a c i ó n 172 .4 190 .2 
M á s : C o n s u m o d e c a p i t a l fijo 4 4 . 1 4 7 . 8 ... ... 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 640 . 4 7 0 0 . 6 1 521 . 4 1 7 0 6 . 2 1 7 8 4 . 2 1 8 9 8 . 9 
M á s : I m p u e s t o s i n d i r e c t o s 6 2 3 a) 111 . 8 a) •xnn 213 .9 2 2 3 3 228 .8 
M e n o s : S u b s i d i o s . . . b ) . . . b ) 13 .0 1 5 3 17 .7 15.1 
2 . Igual: Producto interno broto a precios 
de mercado 7 0 2 . 9 812 . 4 1 716 . 1 1 9 0 4 . 6 1 9 9 0 . 0 2 1 1 2 . 7 
M e n o s : R e m u n e r a c i ó n n e t a d e f a c t o r e s 
p a g a d a a l r e s t o d e l m u n d o ... 
3 . Igual: Producto nacional broto a precios 
de mercado • •• ... ... 
M e n o s : C o n s u m o d e c ap i t a l fijo 4 4 . 1 4 7 . 8 ... ... 
4 . Igual: Ingreso nacional a precios de mercado ... ... ... 
M á s : O t r a s t r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n e t a s 
p r o c e d e n t e s d e l r e s t o d e l m u n d o 
5 . Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado ... ... 
M e n o s : G a s t o t o t a l d e c o n s u m o final 64l' . '2 iri'j 1 37Ú 1 5 5 6 3 1 5 9 2 . 0 1 6 6 7 3 
6 . I g u a l : Ahorro nacional ... ... ... ... 
M e n o s : E x c e d e n t e d e l a n a c i ó n p o r 
t r a n s a c c i o n e s c o r r i e n t e s ... ... ... 
7 . I g u a l : Formación neta de capital 125'.'Í 108 .4 ... ... 
M á s : C o n s u m o d e c a p i t a l fijo 4 4 . 1 4 7 . 8 ... ... 
8 . I g u a l : Formación bruta de capital 1 6 9 . 2 1 5 6 . 2 424".'3 5 2 5 . 0 4 5 0 3 421 .2 
a) Calculado por diferencia e incluye Subsidios. 
b) Se incluye en Impuestos indirectos. 
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1984 1985 1986 1987 i ; « 8 
i . General government final consumption 
387.6 456.3 468.8 497.5 537.3 expenditure 
1431.9 1396.7 1692.3 1934.0 1 955.0 2. Private final consumption expenditure 
...a) ...a) ...a) ...a) ...a) 3. increase in stocks 
373.9 b) 371.8 b) 423.8 b) 466.7 b) 543.3 b) 4. Gross fixed capital formation 
... Construction 
Machinery and equipment 
1656.4 1632.7 1 495.9 1340.1 1536.8 5. Exports of goods and services 
1547.1 1447.6 1434.7 1324.6 1475.5 6. Less: Imports of goods and services 
2 3 0 M 2 409.9 2 646.e 2 9 0 . 7 3 097.0 Total: Gross domestic product 
a) Included in Gross fixed copital formation. 
b) Including Increase in stocks. 
1984 1985 1986 1987 1988 
... ... ... ... Compensation of employees 
Plus: Operating surplus 
... ... Plus: Consumption affixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
2074.5 2180.7 2 297.3 2498.9 2665.4 at factor cost 
235.3 253.2 367.7 424.8 457.0 Plus: Indirect taxes 
7.1 23.9 19.0 10.0 25.4 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
2 302.8 2409.9 2 646.0 2 913.7 3 ^ 7 . 0 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
fi'om the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
18193 1864.1 2 («4.1 2 4 3 l ' ¿ 2 492.3 Less: Total final consumption expenditure 
... 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the ttation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
... Plus: Consumption of fixed capital 
373.9 371.8 423.8 466.7 543.3 8. Equals: Gross capital formation 
a) Calculated by difference and including Subsidies. 
b) Included in Indirect taxes. 
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II. CLTENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
Í3S. BARBADOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
BARBADOS: GROSS DOMESTIC PRODUCT BYMND OF ECONOMIC 
ACTIVTTY, AT FACTOR COST 
(Millones de dólares de Barbados / Millions of Barbados dollars) 
Qase de actividad 1974 1975 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 685 93.5 152.3 128.9 122.1 135.5 
2. Explotación de minas y canteras 0.8 1.6 IIJ 13.1 16.1 16.3 
3. Industrias manufactureras 62.7 71.9 169.0 189.7 2053 238.7 
4. Electricidad, gas y agua 9.6 10.3 33.1 38.6 44.7 52.9 
5. Construcción 52.7 46.3 118.2 138.3 122.1 1323 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 182.4 192.0 501.9 575.3 579.1 565.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 43.6 50.4 86.9 113.0 134.8 154.1 
8. Establecimientos fínancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 93.8 98.3 172.6 210.2 250.1 258.9 
Viviendas 
9. Servicios comunales, sociales y personales 126.3 136.3 275.9 299.1 309.7 345.1 
Servicios gubernamentales 97.0 105-5 218.2 229.1 233.0 264.3 
Subtotal 6404 700.6 15214 1706.2 1784JI 1899.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Total: Producto interno bruto 640A 700.6 15214 1 7 0 6 J 1784.2 1898.9 
A precios constantes de 1974 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 683 66.2 82.6 6 8 J 66.8 69.3 
2. Explotación de minas y canteras 0.8 0.9 4.3 3.9 4.0 4.9 
3. Industrias manufactureras 62.7 69.3 94.8 91.4 863 88.7 
4. Electricidad, gas y agua 9.6 10.1 16.8 16.5 16.8 193 
5. Construcción 52.7 44.1 56.4 58.7 51.7 51.2 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 182.4 175.8 267.7 261.7 234.6 2283 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 43.6 43.4 49.7 51.9 53.5 54.3 
8. Establecimientos fínancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 93.8 ...a) ...a) ...a) ...a) ...a) 
Viviendas 
9. Servicios comunales, sociales y personales 126.3 217.2 b) 230.1 b) 234.3 b) 234.3 b) 235.4 b) 
Servicios gubernamentales 97.0 ... 102.0 104.0 100.8 101.3 
Subtotal 6404 627.0 802J 786.9 748.2 751.8 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Totak Producto interno bruto 6404 627.0 802J 786.9 748.2 751.8 
a) Se incluye en Semejos comunales, sociales y personales. 
b) Incluye Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servidos prestados a las empresas. 
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1984 1985 1986 1987 1988 Kind of activity 
At current prices 
139.2 128.0 146.3 171.6 171.9 1. Apiculture, hunting, forestry and fishing 
31.1 27.9 16.8 18.4 17.1 2. Mining and quarrying 
264.1 231.7 229.3 223.6 240.2 3. Manufacturing 
68.0 72.7 Tin 80.7 84.8 4. Electricity, gas and water 
130.0 117.9 131.4 144.3 170.3 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
619.0 676.0 719.6 799.9 861.6 and hotels 
171.0 185.0 197.5 225.4 226.6 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
270.9 297.8 311.0 313.0 358.5 business services 
... Dwellings 
381.2 433.5 473.1 522.1 534.3 9. Community, social and personal services 
2955 344.0 379.0 424.8 435.1 Government services 
2 0 7 4 J 2180.7 2 297J! 2 498.9 2 665.4 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
... ... charges 
2 074.5 2180.7 2 2 9 7 3 2 4 9 8 . 9 2 665.4 Total: Gross domestic product 
At constant 1974prices 
75.8 75.4 78.8 70.0 65.9 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
6.8 7.3 7.7 7.2 6.7 2. Mining and quarrying 
90.4 81.8 86.0 80.3 85.7 3. Manufacturing 
20.4 21.4 22.8 23.7 25.3 4. Electricity, gas and water 
50.7 49.9 53.5 56.8 61.9 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
240.2 244.7 260.0 283.7 299.7 and hotels 
57.0 58.7 61.4 64.5 64.8 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
...a) ...a) ...a) ...a) ...a) business services 
... ... ... Dwellings 
237.2 b) 247.7 b) 256.8 b) 261.9 b) 2 6 7 J b ) 9. Community, social and personal services 
101.8 106.9 111.8 116.2 117.4 Government services 
778^ 78Í.9 827.0 848.2 877.5 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
... ... charges 
778^ 786.9 827.0 848.2 877.5 Total: Gross domestic product 
a) ¡nctuded in Community, social and personal services. 
b) Including Finance, insurance, real estate and business services. 
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I I. CLTENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
136. BELICE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO >) 
BEUZE: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE 
AT MARKET PRICES .) 
(Millones de dólares de Belice / Millions of Belize dollars) 
Tipo de gasto 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 61.4 73.6 80.0 84.8 
2. Gasto privado de consumo final 233.7 255.3 234.9 246.9 
3. Variación de existencias 4.6 3.4 4.8 0.7 
4. Formación bruta de capital fijo 88.1 83.5 72.7 65.6 
Construcción ... 
Maquinaria y equipo ... ... 
5. Exportaciones de bienes y servicios 219.4 206.4 172.7 186.3 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 267.0 260.5 234.2 236.5 
Total: Producto interno bruto 340^ 361.7 330.9 347.8 
A precios constantes de: 
1980 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 61.4 65.1 65.7 66.5 
2. Gasto privado de consumo final 233.7 255.3 192.9 1933 
3. Variación de existencias 4.6 2.4 -7.7 -12.3 
4. Formación bruta de capital fijo 88.1 80S 66J 57.0 
Construcción 
Maquinaria y equipo ... ... ... 
5. Exportaciones de bienes y servicios 219.4 2143 234.5 256.5 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 267.0 245.9 226.9 230.7 
Totak Producto interno bruto 340^ 371.9 325.0 330.6 
a) Las series obtenidas en este cuadro no han sido actualizadas en la revisiónefectuada recientemente por 
el Ministerio de Desarrollo Económico, cuyos resultados están contenidos en los demás cuadros de 
Cuentas Nacionales que se incluyen en esta edición; por lo tanto, no son necesariamente comparables. 
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1984 1985 1986 Type of eiqienditure 
At curreitt prices 
1. General government final consumption 
88.0 93.0 95.4 102.8 expenditure 
255.3 261.7 263.2 2 6 9 J 2. Private final consumption expenditure 
-2.8 13.6 17.7 13.3 3. Increase in stocks 
61.4 69.1 68.7 70.3 4. Gross fixed capital formation 
Construction 
Machinery and equipment 
203.1 217.9 201.3 233.1 5. Ejqwrts of goods and services 
240.3 268.9 256,6 264.1 6. Less: (mparts of goods and services 
364.7 3S6A 389.7 425.0 Total: Gross domestic product 
At constant prices of: 
1980 1984 
1. General government final consumption 
68.2 93.0 ... expenditure 
197.9 261.7 2. Private final consumption expenditure 
1.6 13.6 3. Increase in stocks 
55.0 69.1 4. Gross fixed capital formation 
Construction 
Machinery and equipment 
243.9 2Y1.9 5. Ej^orts of goods and services 
231.8 268.9 6. Less: Imports of goods and services 
334.8 386.4 395.2 409.2 Total: Gross domestic product 
a) The data provided in this table have not been updated in the recent review by the Ministry Economic 
Development, the results c^ which are contained in the other National Accounts tables included in this 
editiorL In view of this, they are mt necessarily comparable. 
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II. CLTENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
137. BELICE: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES a) 
BEUZE: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES a) 
(Mi l lones de dólares de Belice, a precios corrientes / Millions of Belize dollars, at current prices) 
1980 1981 1982 1983 
R e m u n e i a c i ó n d e l o s a s a l a r i a d o s 265 .6 b) 280 .7 b) 264 .6 b) 275.8 b) 
M á s : E x c e d e n t e d e exp lo t a c ión ...c) ...c) ...c) ...c) 
M á s : C o n s u m o d e c a p i t a l f i jo 29 .6 32 .3 31 .2 32.6 
1. Igua l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l cos to 
d e f a c t o r e s 295 .2 313 .0 295.8 308.4 
M á s : I m p u e s t o s i n d i r e c t o s 45 . 0 e) 48 . 7 e) 35 .1 e) 39.41) 
M e n o s : S u b s i d i o s ...0 ...() ...f) ...ti 
2. Igua l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
de m e r c a d o 340 .2 361 .7 330 .9 347.8 
M e n o s : R e m u n e r a c i ó n n e t a d e f a c t o r e s 
p a g a d a a l r e s t o d e l m u n d o 3 .7 3 .7 9 .8 11.1 
3. Igua l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 336.5 358 .0 321 .1 336.7 
M e n o s : C o n s u m o d e cap i t a l f i j o 29 .6 32 .3 31 .2 32.6 
4 . Igua l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 306 .9 325 .7 289.9 304.1 
M á s : O t r a s t r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n e t a s 
p r o c e d e n t e s de l r e s t o d e l m u n d o 
5. Igua l : I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 
M e n o s : G a s t o to ta l d e c o n s u m o final 295 .1 328.9 314 .9 331.7 
6 . Igua l : A h o r r o n a c i o n a l 
M e n o s : E x c e d e n t e d e l a nac ión p o r 
t r an sacc iones c o r r i e n t e s 
7 . Igua l : F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 63 .1 54 .6 46 .3 33.0 
M á s : C o n s u m o d e c a p i t a l f i j o 29 .6 32 .3 31.2 32.6 
8 . Igua l : F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 92 .7 86 .9 715 65.6 
a) Las series contenidas en este cuadro no han sido actualizadas en la revisión efectuada recientemente por el Ministerio de 
Desairollo Económico, cuyos resultados están contenidos en los demás cuadros sobre Cuentas Nacionales que se incluyen en esta 
edición; por k> tanto, no son necesariamente comparables. 
b) Obtenido por diferencia. Incluye Excedente de explotación. 
c) Se incluye en Remuneración de los asalariados. 
d) Incluye una diferencia de 7.6 dólares de Belice respecto al valor publicado por el país. 
e) Incluye Subsidios. 
f) Se incluye en Impuestos indirectos. 
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Compensation of employees 
Plus: Operating surplus 
Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption affixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption expenditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
Plus: Cojisumption affixed capital 
8. Equals: Gross capital formation 
a) The series shown provided in this table have not been up-daled in the recent review of the Ministry of Economic Development, 
the results which are contained in the other National Accouras tables included in this edition. In view of this, they 
are not necessarily comparable. 
b) Estimate by difference Includes Operating surplus. 
c) Included in Compensation of employees. 
d) Includes a difference cf7.6 (Belice dollars) with respect to the figures published by the country. 
e) Including Subsidies. 
I) Included in Indirect taxes. 
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II. CLTENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
138. BEUCE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
BEUZE: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTWrrY, AT FACTOR COST 
(Millones de dólares de Belice / Millions of Belize dollars) 
O a s e d e a c t i v i d a d 1980 1981 1982 1983 1984 
A precios corrientes 
1. A g r i c u l t u r a , c a z a , s i l v i c u l t u r a y p e s c a 91 . 6 86 .2 67 . 4 67 . 8 72.9 
2 . B ^ l o t a c i ó n d e m i n a s y c a n t e r a s 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0.8 
3. I n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s 5 0 . 1 4 2 . 6 31 . 9 37 .5 45 .0 
4 . E l e c t r i c i d a d , g a s y a g u a 2 . 8 2 .2 5 .4 0 . 8 8.2 
5 . C o n s t r u c c i ó n 19 .9 20 . 8 18.8 16.4 19.6 
6. C o m e r c i o a l p o r m a y o r y a l p o r m e n o r , 
r e s t a u r a n t e s y h o t e l e s 5 8 . 1 58 . 4 SIS 4 9 . 8 56 .1 
7 . T r a n s p o r t e s , a l m a c e n a m i e n t o y c o m u n i c a c i o n e s 17 .2 21 . 9 24 . 1 29 .4 32.2 
8 . E s t a b l e c i m i e n t o s ñ n a n c i e r o s , s e g u r o s , b i e n e s 
i n m u e b l e s y s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a s e m p r e s a s 32 .2 37 . 9 35 . 3 36 .4 3 8 3 
V i v i e n d a s a) 16.4 17.5 17 .0 18 .2 19.4 
9 . S e r v i c i o s c o m u n a l e s , s o c i a l e s y p e r s o n a l e s 4 6 . 8 5 2 . 7 6 8 . 6 75 .2 78.0 
S e r v i c i o s g u b e r n a m e n t a l e s 25 .0 28 .2 3 6 . 7 4 0 . 2 41 . 7 
Subtotal 319.5 323.S 303.8 314.1 351.4 
M e n o s : C o m i s i ó n i m p u t a d a d e l o s s e r v i c i o s 
b a n c a r i o s 1 1 3 14 .3 12.4 11 .8 12.4 
Totak P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 308.0 309J. 291A 3 0 2 J 339.0 
A precios constantes de 1984 
1. A g r i c u l t u r a , c a z a , s i l v i c u l t u r a y p e s c a 72 . 6 72 .4 75 . 6 71 . 3 72 .9 
2 . E x p l o t a c i ó n d e m i n a s y c a n t e r a s 0 .8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 .8 
3. I n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s 48 .4 5 0 . 3 4 9 . 7 4 9 . 2 45 .0 
4 . E l e c t r i c i d a d , g a s y a g u a 6 . 7 7 .0 7 . 9 8 . 1 8 .2 
5 . C o n s t r u c c i ó n 20 .5 2 0 . 9 18.1 16 .1 19.6 
6 . C o m e r c i o a l p o r m a y o r y a l p o r m e n o r , 
r e s t a u r a n t e s y h o t e l e s 64 . 1 65 . 9 5 4 . 6 5 2 . 3 56 .1 
7 . T r a n s p o r t e s , a l m a c e n a m i e n t o y c o m u n i c a c i o n e s 21 . 7 24 .2 28 . 6 30 .2 32.2 
8 . E s t a b l e c i m i e n t o s f m a n c i e r o s , s e g u r o s , b i e n e s 
i n m u e b l e s y s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a s e m p r e s a s 4 0 . 9 4 2 . 0 39 .2 3 8 J 3 8 3 
V i v i e n d a s a) 19 .6 20 .0 19 .0 19 .3 19.4 
9. S e r v i c i o s c o m u n a l e s , s o c i a l e s y p e r s o n a l e s 62 . 9 64 . 9 73 .0 75 . 9 78 .0 
S e r v i c i o s g u b e r n a m e n t a l e s 30 .4 31 .4 3 8 . 6 4 0 . 6 41 .7 
Subtotal 338.6 348.5 347.5 3 4 2 J 3 5 U 
M e n o s : C o m i s i ó n i m p u t a d a d e l o s s e r v i c i o s 
b a n c a r i o s 13 .9 14.4 13 .3 12 .6 12.4 
Totak P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 324.7 334.1 334.2 329.7 339.0 
a) Incluye Bienes inmuebles y servidos prestados a las empresas. 
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1985 1986 1987 1988 1989 ISnd 0/ acáiñiy 
At ament prices 
69.4 73 . 4 95.2 104.1 117.7 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2. Mining and quarrying 
37.7 37.7 53.0 56.2 62.2 3. Manufacturing 
10.3 14.3 15.1 16.6 18.4 4. Electricity, gas and water 
19.2 •20S 26.8 33.8 37.4 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
54.5 59.0 68.3 87.0 % . 3 and hotels 
35.0 37.0 43.4 52.1 57.6 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
40J5 39.3 3 9 J 49 .3 54.4 business services 
19.7 20.7 21.3 2 4 . 4 27.0 Dwellings a) 
77.9 84.2 92.0 98.2 108.7 P. Community, social and personal services 
41.6 46.7 53.1 57.9 64.1 Government services 
3 6 4 2 434.1 498.1 553.S Subtotal 
Less: Imputed bank service 
10.2 11.9 1 4 3 21.0 23.3 charges 
33S.1 3 5 4 J 419.8 477.1 530.2 Total: Gross domestic product 
At constant 1984prices 
71.9 68.8 84.7 82.7 89 .7 1. Apiculture, hunting forestry and fishing 
0.8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 2. Mining and quarrying 
45.4 46.5 50.3 50.1 52.2 3. Manufacturing 
8.8 9.2 10.0 12.6 13.2 4. Electricity, gas and water 
18.7 20.2 26.6 33.2 34.7 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
60.7 64.9 74.8 96.1 100.3 and hotels 
33.9 37.0 38.0 42.5 44.4 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
39.9 41.4 48.2 49 .7 51.9 business ser\'ices 
19.9 20.3 21.5 23.0 24.0 Dwellings a) 
80.3 81.3 85.7 85.9 89.6 9. Community, social and personal services 
43.0 43.1 46.4 45.5 47.4 Government services 
360.7 3 7 0 J 419.1 4 S 3 . 6 476.8 Subtotal 
Less: Imputed bank senñce 
13.4 13.8 15.2 21.0 21.9 charges 
3 4 7 3 356.5 403.9 432.7 454.9 Total: Gross domestic product 
a) Including Real estate and business services. 
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139. BOLIVU: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
BOLIVIA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de bolivianos a) / Millions of bolivianos >)) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 1 172.0 5 043.0 15 904.0 19 614.0 42 454.0 2 555 062.0 
2. Gasto privado de consumo fmal 8 903.0 35 018.0 82 258.0 105 076.0 268 223.0 14 157 043.0 
3. Variación de existencias 188.0 2 023.0 544.0 4S80.0 -2 327.0 542460.0 
4. Formación bruta de capital fijo 1792.0 9 055.0 17514.0 21 568.0 52 103.0 2 831 850.0 
Construcción 833.0 3 976.0 10111.0 12 302.0 30 321.0 
Maquinaria y equipo 959.0 5 079.0 7 403.0 9 266.0 21 782.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 2 972.0 12 481.0 31521.0 37 473.0 141 508.0 7 896 487.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 2 943.0 15 502.0 24 795.0 33 415.0 99 797.0 4 758 696.0 
Totak Producto interno bruto 12 084.0 48 118.0 122 ÍM6.0 154 896.0 402 164.0 23 224 206.0 
A precios constantes de 1980 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 7 968.0 13 036.0 15 904.0 17 236.0 16 734.0 15 331.0 
2. Gasto privado de consumo final 59 740.0 72 666.0 82 258.0 82 541.0 79 095.0 74 323.0 
3. Variación de existencias 1808.0 5 211.0 544.0 3 677.0 13.0 4 314.0 
4. Formación bruta de capital fijo 12 737.0 20 112.0 17 514.0 17 085.0 12 149.0 11472.0 
Construcción 6 459.0 10 166.0 10 111.0 9 197.0 7908.0 
Maquinaria y equipo 6 279.0 9 945.0 7403.0 7 888.0 4 241.0 ... 
5. Exportaciones de bienes y servicios 23 877.0 30 961.0 31 521.0 32 534.0 31522.0 30 044.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 22 292.0 30 903.0 24 795.0 28 990.0 20 839.0 22 788.0 
Total: Producto interno bruto 83 838.0 111 083.0 122 94Í.0 124 083.0 118 674.0 112 696.0 
a) Las cifras a precios corrientes (entre 1970 y 1984) y las series a precios constantes, están expresadas en bolivianos. 
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At current prices 
1. General government final consumption 
238.3 705.3 942.2 1325 .5 1619 .9 expenditure 
1793.0 6 213.7 7440 .1 8 803.1 10392.0 2. Private final consumption expenditure 
148.4 234.1 368.4 -25.8 -251.6 3. Increase in stocks 
335.8 9S9S 1 145.7 1413 .6 1 695.2 4. Gross fixed capital formation 
Construction 
Machinery and equipment 
830.1 2586 .8 2 494.3 2 995.1 3 953.2 5. Exports of goods and services 
479.0 1775 .3 2 210.6 2 208.8 2 665.3 6. Less: Imports of goods and services 
2856.7 s m i 10180.1 12 302.7 M 743.S Total: Gross domestic product 
At constant 1980prices 
1. General government final consumption 
14 196.0 12192.0 13 676.C 13 129.0 13 620.0 expenditure 
77 213.0 81503 .0 85 171.0 86 874.0 89 046.0 2. Private final consumption expenditure 
7154.0 3 689.0 5 022.0 -295.0 -2 495.0 3. Increase in stocks 
13 804.0 14 550.0 15 254.0 15 639.0 16 154.0 4. Gross fixed capital formation 
Construction 
Machinery and equipment 
26 660.0 29 698.0 27 935.0 29 703.0 33 312.0 5. Esports of goods and services 
27419.0 32 804.0 35 399.0 30 087.0 31541 .0 6. Less: Imports of goods and services 







i . fi r l final 
it r  
 3 .  Private final consu ption expenditure 
.
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 .  .   .  se st
 .   .  154.  
27 935.0 29 703.0  .   x      
35 399.0 30 087.0  54 .  . : I  f   i  
111659.0  .  11  .  
a) Figures at current prices (between 1970 and 19S4) and the series ai constant prices are expressed in bolivianos. 
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140. BOLIVU: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
BOLIVL4: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de bolivianos, a precios corrientes a) / Millions of bolivianos, at current prices a)} 
1970 1975 1980 1981 1982 
Remuneración de los asalariados 
Más: Excedente de explotación 
Más: Consumo de capital fijo 
1. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s 
Más: Impuestos indirectos 
Menos: Subsidios 
2 . I g u a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 
3 . I g u a l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 
Menos: Consumo de capital fijo 
4. Igual: I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 
5 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 
Menos: Gasto total de consumo final 
6 . Igual: A h o r r o n a c i o n a l 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 
7 . Igual: F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 
Más: Consumo de capital fijo 
8 . I g u a l : F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 
12 084.0 48118.0 
















19 721.0 b) 
1663.0 
. . . c ) 
18 058.0 
49 794.0 126452.0 
89501.0 b) 239 702.0 b) 
139 295.0 366154.0 
16 798.0 36 841.0 
1197.0 831.0 
154 896.0 402 164.0 
7970.0 45 197.0 
146 926.0 356 967.0 
... c) ... c) 
146 926.0 356 967.0 
971.0 5 680.0 
147 897.0 362 647.0 
124 690.0 310 677.0 
23 207.0 b) 51 970.0 b) 
-2 941.0 2194.0 
... c) ... c) 
26148.0 49 776.0 
a) Hasta 1984 las cifiias están expresadas en bolivianos. 
b) Incluye Consumo de capital Ojo; por lo tanto, este concepto está expresado en términos brutos. 
c) Se incluye en Excedente de explotación. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1 0 0 1 3 1 9 7 . 0 
12 061 267.0 b) 
...c) 
22 0 7 4 4 6 4 . 0 
1 1 8 3 1 4 3 . 0 
3 3 4 0 1 . 0 
926.1 2 153.2 
1 6 7 7 . 9 b) 5 850.2 b) 
. . . c ) . . . c ) 
2 « M . 0 8 003.4 
286.0 
23.3 2.8 
9 2 3 J 
23 224 206.0 2 866.7 8 924.1 10 180.0 12 303.0 14 743.0 
1 8 1 4 557.0 165.0 3Q0.0 
2 1 4 0 9 649.0 2 702.0 8 624.0 
. . .c) . . . c) . . . c) 
2 1 4 0 9 649.0 2 702.0 8 624.0 
2 9 8 4 1 1 . 0 37.0 154.0 
21 708 060.0 2 738.0 8 778.0 
16 712105 .0 2 031.0 6 919.0 8 382.0 10 129.0 12 012.0 
4 995 955.0 b) 707.0 b) 1 8 6 0 . 0 b) 
1 621 645.0 263.0 
. . . c) . . . c) 
3 374 310.0 484.0 1 1 9 4 1 614.0 
666.0 
1 3 8 8 . 0 1 4 4 4 . 0 
Compensation of employees 
Plus: Operating surplus 
Plus: Consumption affixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption affixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Pitts: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption expenditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
Plus: Consumption of fixed capital 
8. Equals: Grass capital formation 
a) Up to the year 19S4 figures are expressed in bolivianos. 
b) Including Consumption of fixed capital; this item is ther^ore expressed in gross terms. 
c) Included in Operating surplus. 
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141. BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
BOLIVIA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY. AT MARKET PRICES 
(Millones de bolivianos a) / Millions of bolivianos a)) 
Gase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 2 357.0 10 030.0 22563.0 28 554.0 78 274.0 7 027132.0 
2. Explotación de minas y canteras 1416.0 6411.0 19407.0 20 457.0 97 244.0 2 752 777.0 
3. Industrias manufactureras 1603.0 5 914.0 17974.0 24 466.0 33 420.0 2 052 478.0 
4. Electricidad, gas y agua 113.0 318.0 806.0 1402.0 1639.0 123 755.0 
5. Construcción 613.0 2421.0 4 521.0 5 915.0 11 831.0 1181 378.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 1410.0 6 079.0 13 261.0 20 013.0 49 169.0 3 202 989.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 762.0 2 962.0 7 321.0 8 739.0 31 211.0 1 289 334.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 1 639.0 6 367.0 17248.0 22 370.0 45 795.0 2 309 217.0 
Viviendas 1257.0 4 276.0 10 059.0 13438.0 24 038.0 845 637.0 
9. Servicios comunales, sociales y personales 1543.0 6 133.0 18489.0 21 079.0 53 649.0 3410 005.0 
Servicios gubernamentales 948.0 4100.0 12 940.0 14 301.0 30 977.0 2 071 986.0 
Subtotal 11456.0 46 635.0 121 590.0 152 995.0 402 232.0 23 349 065.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 117.0 613.0 1 932.0 2 390.0 4 958.0 272 170.0 
Más: Derechos de importación 743.0 2 096.0 3 288.0 4 291.0 4 890.0 147 311.0 
Total: Producto interno bruto 12 084.0 48 118.0 122 946.0 154 896.0 402 164.0 23 224 206.0 
A precios constantes de 1980 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 15 042.0 20 600.0 22 563.0 22 354.0 23 900.0 23 553.0 
2. Explotación de minas y canteras 14 498.0 20 715.0 19407.0 20 139.0 19 526.0 15 902.0 
3. Industrias manufactureras 11 227.0 15 587.0 17 974.0 16 581.0 14 531.0 14 707.0 
4. Electricidad, gas y agua 395.0 560.0 806.0 907.0 930.0 1025.0 
5. Construcción 4199.0 5 580.0 4 521.0 4 058.0 3 698.0 3 518.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 9 999.0 12 069.0 13 261.0 14 418.0 13 464.0 13 243.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 2 896.0 4 638.0 7321.0 8 174.0 7 799.0 8 471.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 10 002.0 13 668.0 17 248.0 16 829.0 16 308.0 15 103.0 
Viviendas 7 148.0 8 455.0 10 059.0 10 125.0 10 182.0 10 358.0 
9. Servicios comunales, sociales y personales 10 764.0 14 843.0 18 489.0 18 737.0 19 161.0 17 496.0 
Servicios gubernamentales 6433.0 9 702.0 12 940.0 13 193.0 13 749.0 12 777.0 
Subtotal 79 022.0 108 260.0 121 590.0 122 197.0 119 317.0 113 018.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 839.0 1474.0 1 932.0 1867.0 1733.0 1 370.0 
Más: Derechos de importación 5 655.0 4 297.0 3288.0 3 753.0 1090.0 1048.0 
Totak Producto interno bruto 83 838.0 111083.0 122 946.0 124 083.0 118 674.0 112 696.0 
a) Las cifras a precios corrientes (entre 1970 y 1984) y las series a precios constantes, están expresadas en bolivianos. 
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1986 1987 1988 1989 Kj/id of activity 
At current prices 
832.0 2 450.3 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
337.6 890.3 2. Mining and quarrying 
343.2 1184 .4 3. Manufacturing 
25.7 96.3 4. Electricity, gas and water 
121.5 254.7 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
310.6 970.2 and hotels 
304.4 1 056.0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
304.0 778.0 business services 
114.2 402.0 Dwellings 
325.0 1 1 6 9 . 0 9. Community, social and personal services 
177.7 484.1 Go\'emment sen'ices 
s m s 8 849.2 « » Subtotal 
Less: Imputed bank service 
61.9 66.2 charges 
25.0 141.1 Plus: Import duties 
2 8 6 6 . 7 8 924.0 1 0 1 8 0 . 0 12 303.0 14 743.0 Total: Gross domestic product 
At constant 1980prices 
25 372.0 24 4-^.0 25 337.0 25 951.0 25 574.0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
14 211.0 12 166.0 12 351.0 14 806.0 17045 .0 2. Mining and quarrying 
13483.0 13 742.0 14 087.0 14 852.0 15 379.0 3. Manufacturing 
986.0 1 059.0 996.0 1 051.0 1 1 0 5 . 0 4. Electricity, gas and water 
3 389.0 2 662.0 2 637.0 3 019.0 3 219.0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
13 316.0 14 768.0 15 974.0 15 350.0 15 391.0 and hotels 
8 873.0 9 346.0 9 825.0 9 868.0 10 091.0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
15 437.0 14 711.0 1 4 1 1 2 . 0 14 269.0 14 374.0 business services 
10 391.0 1 0 4 1 9 . 0 10 002.0 10 252.0 10 275.0 Dwellings 
16 651.0 14 665.0 14 782.0 14 672.0 14 818.0 9. Community, social and personal services 
12 041.0 10118 .0 10 365.0 10 210.0 10 333.0 Government services 
111 718.0 lffi7 597.0 110 101.0 113 838.0 116 m . o Subtotal 
Less: Imputed bank service 
1416 .0 750.0 718.0 702.0 711.0 charges 
1306 .0 1 9 8 1 . 0 2 276.0 1 827.0 1 811.0 Plus: Import duties 
111 608.0 108 828.0 111 659.0 114 963.0 118 096.0 Total: Gross domestic product 
a) Figures at current prices (beteween 1970 and 1984) and the series at constara prices are expressed in bolivianos. 
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142. BOLIVIA: INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES, INCLUIDAS 
LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS NO CONSTITUIDAS EN SOCIEDAD a) 
BOLIVIA: INCOME AND OUTLAY OF HOUSEHOLDS. INCLUDING 
PRIVATE UNINCORPORATED NON-FINANCLiL ENTERPRISES .) 
(Bolivianos b) / Bolivianos b)) 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1. Remuneración de los asalariados 30 540 4 1 9 4 5 49 823 126 666 464 202 10 0 1 3 9 6 9 
2. Renta neta de la propiedad y de la empresa 4 0 064 c) 5 3 4 0 7 c) 75 691c) 200 006 c) 708 633 c) 10 598 320 c) 
3. Prestaciones de seguridad social 2 322 3 035 4 1 1 5 7 219 25 651 6 7 2 5 0 0 
4. Donaciones de asistencia social 726 d) 420 d) 256 d) 1 1 2 2 d) 1 1 1 1 d) 1487d) 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 1 4 7 7 e ) 2 5 4 5 e ) 2 317 c) 296 c) 24 746 c) 788 222 e) 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo ...t) ...f) ...1) ...0 ...0 ...0 
Total: Ingresos corrientes 7 5 1 2 9 1 0 1 3 5 2 132 202 3 3 5 309 1 2 2 4 3 4 3 22 0 7 4 4 9 8 
7. Gasto de consumo final 6 0 732 82 258 105 076 268 223 968 918 1 4 1 5 7 0 4 3 
8. Impuestos directos 674 397 1163 780 2138 4 800 
9. Contribuciones a la seguridad social 2 950 3 5 7 6 5 419 7 7 4 4 30 573 6 5 1 4 2 9 
10. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 952 g) 5 0 3 g) 878 g) 1 4 8 2 g ) 1 4 7 9 g ) 3 044 g) 
11. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo ...0 ...0 ...f) ...{) ...1) ...f) 
12. Ahorro 9 821 14 6 1 8 19 666 5 7 0 8 0 221 235 7258182 
Tolab Egresos corrientes 7 5 1 2 9 1 0 1 3 5 2 132 202 335309 1 2 2 4 343 22 074 498 
a) Incluye empresas individuales e Instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. 
b) Desde I98S, las cifras están expresadas en miles de bolivianos. 
c) Incluye Excedente bruto de explotación. 
d) Se refiere a Indemnizaciones por seguros de riesgos y Prestaciones de asistencia a los empleados no basadas en fondos especiales. 
e) Incli^ Transferencias corrientes n.e.p. del resto del mundo y al resto del mundo, 
t) Se incluye en Transferencias corrientes n.e.p. de residentes. 
g) Se refiere a Primas netas de seguros de riesgos, Tasas, multas y sanciones y Contribuciones imputadas 
no basadas en fondos especiales. 
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1985 1986 1987 1989 
925 247 2 152 673 
1 7 2 2 325c) 4 2 5 9 346c) 
40 780 
121 d) 
2 7 3 1 3 3 e) 
...f) 
2 961606 
1 7 9 3 045 
673 
5 2 5 0 9 
517 g) 
...() 
1 1 1 4 862 
2 961 606 
118 032 
8 667<i) 
326 278 e) 
...I) 
6864 996 
6 213 741 
28 340 
184 972 
16 854 g) 
...!) 
4 2 1 0 8 9 
6 8 6 4 996 
7 4 4 0 1 2 3 8 803 111 10 392 024 
1. Compensation of employees 
2. Net property and entrepreneurial income 
3. Social security benefits 
4. Social assistance grants 
5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world 
Total: Current receipts 
7. Final consumption expenditure 
8. Direct taxes 
9. Social security contributions 
10. Current tranters n.e.c. to residents 
11. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world 
12. Saving 
Total: Current disbursements 
a) Including individual enterprises and private non-profit institutions serving households. 
b) From 19S5 onwards, figures are eq>ressed in thousands of bolivianos. 
c) Includes Gross operating surplus. 
d) Refers to Casually insurance claims, and Unfunded employee ben^ts. 
e) Including Current inmtfers n.ec. from the rest of the world and to the rest c^ the world 
0 Included in Current tranters n.ec. Jmm residents. 
g) R^ers to Net casualty insurance premiums, compulsory fees, fines and penalties, and imputed 
unflmded employee contributions. 
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143. BOLIVIA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
BOUVM: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Bolivianos a) / Bolivianos a)) 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1. Renta de la propiedad y de la empresa 
2. Impuestos indirectos 
3. Impuestos directos 
4. Contribuciones a la seguridad social 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo 
Totak Ingresos corrientes 
7. Gasto de consumo final 
8. Renta de la propiedad 
9. Subsidios 
10. Prestaciones de seguridad social 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 
13. Ahorro 
Total: Egresos corrientes 
348.0 449.0 548.0 1 673.0 4 365.0 61540.0 
11368.0 13 956.0 16 798.0 36 841.0 84 084.0 1183143.0 
1638.0 1 650.0 2 538.0 3 632.0 9 728.0 27 474.0 
2 950.0 3 576.0 5 419.0 7 744.0 30 573.0 651 429.0 
1440.0 b) 2 135.0 b) 2 300.0 b) 8 073.0 b) 22 619.0 b) 559 894.0 b) 
... c) ... c) ... c) ... c) ... c) ... c) 
17 744.0 21766.0 27 603.0 57 963.0 151369.0 2 483 480.0 
13 592.0 15 904.0 19 614.0 42 454.0 113 325.0 2 555 062.0 
939.0 1 946.0 1 700.0 32 240.0 10190.0 328 881.0 
408.0 2 402.0 1 197.0 831.0 8 194.0 33401.0 
2 322.0 3 035.0 4115.0 7 219.0 25 651.0 672 500.0 
1494.0 b) 2 900.0 b) 2 779.0 b) 1 770.0 b) 24 553.0 b) 1 004 598.0 b) 
... c) ... c) ... c) ... c) ... c) ... c) 
-1011.0 -4 421.0 -1802.0 -26 551.0 -30544.0 -2110 962.0 
1 7 7 4 4 . 0 2 1 7 6 6 . 0 2 7 6 0 3 . 0 5 7 9 6 3 . 0 1 5 1 3 6 9 . 0 2 4 8 3 4 8 0 . 0 
a) Desde 1985, las cifras están expresadas en miles de bolivianos. 
b) Incluye Transferendas corrientes a.e.p. del resto del mundo. 
c) Se incluye en Transferencias corrientes n.e.p. de residentes. 
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1985 1986 1987 1988 1989 
4126.0 6 931.0 ... 1. Property and entrepreneurial income 
285 995.0 923486.0 2. Indirect taxes 
8 685.0 41 065.0 3. Direct taxes 
52509.0 184 972.0 4. Social security contributions 
49 674.0 b) 196 653.0 b) 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
...c) ... c) . . . of the world 
406 989.0 1353 107.0 - Total: Current receipts 
238 275.0 705 309.0 942 203.0 1325 512.0 1 619 TO6.0 7. Final consumption expenditure 
312 443.0 52 737.0 8. Properly income 
23 329.0 2 831.0 9. Subsidies 
40 780.0 118 032.0 . . . 10. Social security benefits 
276877.0 b) 343 056.0 b) 11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
...c) ... c) of the world 
^90715.0 131142.0 13. Saving 
400 989.0 1353 107.0 ™ Total: Current disbursements 
 
.  ) 
 9 X 9 . 0  3  .  _ 
 325 .  
n b p  i^hti vp fi K 
a) From 19S5 onwards, figures are expressed in thousands of bolivianos. 
b) Including Current transfers n.e.c. from the rest of the world. 
c) Included in Current transfers n.e.c. from residents. 
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Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobiemo 
general 22.0 106.9 1139.0 2.3 5.1 11.3 
2. Gasto privado de consumo final 133.2 712.8 8 652.0 16.8 35.6 85.1 
3. Variación de existencias 3.3 24.9 55.0 - -0.2 -1.7 
4. Formación bruta de capital fijo 36.6 244.8 2 835.0 5.6 10.9 21.3 
Construcción 21.2 140.7 1 715.0 3.6 7.2 14.2 
Maquinaria y equipo d) 15.3 104.1 1121.0 2.1 3.7 7.1 
5. Exportaciones de bienes y servicios 13.7 75.8 1 121.0 2.3 3.8 13.4 
6. Menos: Importaciones de bienes y servidos 14.5 115.6 1400.0 2.4 4.2 10.6 
Total: Producto interno bruto 194J 1049.5 12 402.0 24.7 51.0 118.9 
A precios constantes de 1980 
1. Gasto de consumo final del gobiemo 
general ...c) ...c) 1189.0 ...c) ...c) ... c 
2. Gasto privado de consumo final 4 456.7 e) 6 890.0 e) 9 791.0 9.2 e) 2.3 e) 9.3. 
3. Variación de existendas 47.6 212.9 55.0 - - -0.2 
4. Formación bruta de capital fijo 1114.6 2 256.4 2 835.0 2 J 2.3 2.0 
Construcción 651.1 1231.4 1 715.0 1.6 1.6 1.4 
Maquinaria y equipo d) 4633 1025.0 1121.0 0.8 0.7 03 
5. Exportaciones de bienes y servicios 435.1 743.6 1121.0 1.4 1.2 1.4 
6. Menos: Importadones de bienes y servicios 634.9 1347.1 1400.0 1.2 1.2 1.0 
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 .  
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a) Entre 1970 y 1980, las cifias estáo ei^resadas en millones de cruzados. 
b) Incluye Variación de existencias. 
c) Se incluye en Gasto privado de consumo final 
d) Incluye Otros. 
e) Incluye Gasto de consumo final del gobiemo general 
O Incluye Gasto de consumo final del gobiemo eeneral y Variación de existencias. 
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1984 1985 1986 1 ^ 7 1988 TJpe of expenditure 
At atrrent prices 
1. General government final consumption 
32.0 136.6 390.9 1462.1 11 150.3 expenditure 
279.6 965J b) 2 514.9 b) 7436.8 b) 56 263.8 b) 2. Private final consumption aqjenditure 
-4.4 ...c) ...c) ...c) ...c) 3. Increase in stocks 
64.8 240.0 713.0 2624.1 20 036.6 4. Gross fixed capital formation 
43.6 165.1 507.0 1899.3 13568.9 Construction 
21.1 74.9 206.1 724.8 6467.6 Machinery and equipment d) 
52.3 169.3 322.8 1091.3 9423.4 5. Exports of goods and services 
30.6 98.1 232.7 714.4 4 921.6 6. Less: Imports of goods and services 
393J! 1413 J 3 708,9 11 899.9 91952.5 Total: Gross domestic product 
At constant 1980prices 
1. General government final consumption 
...c) ...c) ...c) ...c) ...c) expenditure 
951) 10.0 0 11.0 0 11.1 f) 11.0 0 2. Private final consumption expenditure 
-0.1 ...c) ...c) ...c) ...c) 3. Increase in stocks 
2.0 2.2 2.7 2.7 2.5 4. Gross fixed capital formation 
1.4 I J 1.8 1.8 1.7 Construction 
0.6 0.7 0.9 0.9 0.8 Machinery and equipment d) 
1.7 1.8 1.7 2.0 2.2 5. E3q)orts of goods and services 
0.9 0.9 1.2 1.2 1.1 6. Less: Imports of goods and services 
n.1 13,1 14.1 14.6 14.6 Total: Gross domestic product 
a) From 1970 to 1980, the figures arc ejqiressed in millions ttfcmzados. 
b) Including Increase in stocks. 
c) Included in Private final consumption expeiutitu/e. 
á) Including Others. 
e) Including General government final consumption o^enditure. 
f) Including General government final consumption expenditure and Increase in stocks. 
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145. BRASIL: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
BRAZIL: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de nuevos cruzados, a precios corrientes ») / Millions of new cruzados, at current prices «)) 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Remuneración de los asalariados 66.5 340.6 4 326.0 ... 
Más: Excedente de explotación 96.8 591.3 6 862.0 
Más: Consumo de capital fijo 
1. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s 163.3 931.9 11188.0 22.1 45.9 107.0 
Más: Impuestos indirectos yzs 145.9 1 674.0 3.2 6.4 15.0 
Menos: Subsidios I J 28.3 460.0 0.7 1.3 3.1 
2. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 194.3 1049.5 12402.0 24.7 51.0 118.9 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 1.9 14.4 405.0 1.0 2.6 6.8 
3 . I g u a l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 192.5 1035.2 11997.0 23.6 48.4 112.1 
Menos: Consumo de capital fijo ... ... 
4 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 192.5 1035.2 11997.0 23.6 48.4 112.1 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 0.1 - 9.0 - - -
5. Igual: I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 192.6 1035.2 12 006.0 23.6 48.4 112.1 
Menos: Gasto total de consumo final 155.2 819.7 9 791.0 19.1 40.6 96.5 
6. Igual: A h o r r o n a c i o n a l 37.4 215.6 2 215.0 4.6 7.8 15.7 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes -2.6 -54.1 -675.0 -1.1 -2.9 -3.9 
7 . I g u a l : F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 39.9 269.7 2 890.0 5.7 10.7 19.6 
Más: Consumo de capital fijo ... ... ... ... 
8. Igual: F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 39.9 269.7 2 890.0 5.7 10.7 19.6 
a) Hasta el año 1980 las ciiias están expresadas en millones de cruzados. 
b) Incluye Variación de existencias. 
c) Excluye Variación de existencias. 
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1 3 4 0 . 6 
2 3 8 5 








3 5 4 6 . 9 
10 697.6 
1 3 9 8 . 3 
1%.0 
393.6 1 413.3 3 708.9 1 1 8 9 9 . 9 
436.2 
2.8 









9 1 9 5 2 3 
3 4 1 9 . 2 
1339 .7 3 545.7 1 1 4 6 3 . 7 88 533.3 
1 3 3 9 . 7 3 545.7 1 1 4 6 3 . 7 88 533.3 
24.5 
8 8 5 5 7 . 8 
1 1 0 2 . 0 b) 2 905.8 b) 8 898.9 b) 67 414.1 b) 
2 1 1 4 3 . 7 
- 5 6 J 1 1 0 7 . 2 
2 624.2 c) 2 0 0 3 6 3 c) 
2 624.2 c) 2 0 0 3 6 3 c) 
Compensation of employees 
Plus: Operating surplus 
Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2 Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
fi-om the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption expenditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
Plus: Consumption of fixed capital 
8. Equals: Gross capital formation 
a) Up to the year 1980 the figures are expressed in millions of cruzados. 
b) Including Increase in stocks. 
c) Excluding Increase in stocks. 
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146. BRASIL: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
BRAZIL: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OP ECONOMIC 
ACTIVITY, AT FACTOR COST 
(Millones de nuevos cruzados / Millions of new cruzados) 
Qase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes a) 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 20.2 107.3 1232.0 2.3 3.9 10.9 
2. Explotación de minas y canteras 1.4 8.2 126.0 0.3 0.7 2.7 
3. Industrias manufactureras 47.9 313.1 3 746.0 7.2 15.4 33.9 
4. Electricidad, gas y agua 3.9 19.9 218.0 0.4 1.0 2.3 
5. Construcción 9.4 62.1 813.0 1.7 3.4 6.7 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 28.6 145.4 1328.0 23 5.2 11.8 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 7S 40.3 573.0 1.2 2.6 6.0 
8. Establecimientos fínancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 26.7 132.2 1782.0 4.3 8.8 24.0 
Viviendas 16.2 66.8 826.0 1.8 3.8 10,3 
9. Servicios comunales, sociales y personales 28.9 170.4 2 263.0 4.6 9.8 22.4 
Servicios gubernamentales 16.1 74.9 781.0 1.6 3.6 7.8 
Subtotal 174^ 998.9 12 081.0 2 4 J 50.9 120.9 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 11.2 67.0 893.0 2.4 4.9 13.9 
Totab Producto interno bruto 1633 931.9 11188.0 22.1 45.9 107.0 
Indices del producto real 
base 1980 = 100 a) 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 63.2 78.2 100.0 108.1 107.6 107.0 
2. Explotación de minas y canteras 50.2 74.2 100.0 913 104.3 120.4 
3. Industrias manufactureras 42.4 70i 100.0 89.6 895 84.2 
4. Electricidad, gas y agua 38.0 71.8 100.0 94.0 92.8 79.6 
5. Construcción 31.4 56.0 100.0 103.4 109.9 1185 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 45.3 73.3 100.0 93.6 93.8 89.9 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 31.0 59.2 100.0 101.1 106.2 107.2 
8. Establecimientos fínancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas ... ... 100.0 106.6 111.2 117.4 
Viviendas ... ... ... 
9. Servicios comunales, sociales y personales ... ... ... 
Servicios gubernamentales 100.0 102J 1043 106.8 
Subtotal _ „ _ 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios ... ... ... 
Total: Producto interno bruto 43.7 70.7 100.0 b) 95.6 b) 96.2 b) 92.9 b) 
a) Hasta el año 1980 las cifras a precios comentes están expresadas en millones de cruzados y los índices contenidos en este cuadro 
no han sido actualizados en la revisión efectuada ledentemente por el IBGE (Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística), 
cuyos resultados están contenidos en los demás cuadros sobre cuentas nacionales que se incluyen en esta edición. 
b) El cálculo del índice del producto real incluye las actividades de intermediarios fínancieros y las del gobierno. 
c) El cálculo del índice del producto real incluye las actividades de intermediarios financieros, las del gobierno y la de Otros servicios. 
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1984 1985 1986 1987 1988 Kind of activity 
At current prices 1,) 
37.4 130.7 328.3 950.0 7 2 9 6 . 8 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
15.4 51.6 105.4 239.4 1606 .9 2 Mining and quarrying 
114.3 402.7 992.2 3 247.6 25 944.3 3. Manufacturing 
8.3 29.8 7 8 3 345.3 2 229.2 4. Electricity, gas and water 
20.7 78.3 240.3 900.3 6 6 2 5 . 2 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
38.7 135.4 337.4 1034 .7 8 1 8 3 . 1 and hotels 
19.1 67.0 162.7 5 2 3 3 4 285.9 7. Transport, storage artd communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
77.0 280.9 582.2 2 698.6 21 2 5 8 3 business services 
34.8 120.8 312.4 1083 .7 9 094.8 Dwellings 
7 U 275.7 725.7 2 349.2 1 8 5 6 7 3 9. Community, social and personal services 
21.8 96.0 267.3 887.4 6 5 8 5 3 Government services 
402^ 1452.1 3 552.7 12 288.7 9 5 997.5 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
43.0 163.1 256.7 1 591.1 12 2 5 8 3 charges 
3S9S 1288 .9 3 296.0 10 697.6 83 739.0 Total: Gross domestic product 
Indexes of real product 
base 1980 = 100 u) 
110.2 121.0 111.2 127.8 127.4 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
157.1 175.3 181.8 180.4 181.1 2. Mining and quarrying 
89.4 % . 9 107.8 108.9 105.2 3. Manufacturing 
79.1 87.7 103.1 104.2 101.1 4. Electricity, gas and water 
132.9 1 4 6 3 158.7 163.9 174.2 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
93.6 100.9 109.1 111.9 108.8 and hotels 
114.3 125.6 142.7 151.3 160.0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
1263 139.1 136.4 130.0 130.3 business services 
... ... Dwellings 
... 9. Community, social and personal services 
109.2 111.6 113.9 116.3 118.7 Government services 
MC •M Subtotal 
Less: Imputed bank service 
... ... charges 
97Jib) 105.7 c) 113.8 c) 117.9 c) 117.9 Total: Gross domestic product 
a) Up to Ike year IPSO, figures at curreunt prices are aq>ressed in millions cf cruzados and the indexes shown provided in this table 
have not been up-dated in the recent revieiv c^the ¡BGE, (Instituto Brasiliero de Geogn^a y Estadistica) 
the results of which are contained in the other National Accomas included in this edition. 
b) The real product index includes financial intermediation and government activities. 
c) The real product index incbtdes financial intermediation and government activities and Other services. 
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147. BRASIL: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
BRAZIL: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
( M i l l o n e s d e n u e v o s c ruzados a) / Millions of new cruzados a)) 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 
1. Renta de la propiedad y de la empresa ... 
2. Impuestos indirectos 325 145.9 1674.0 3.2 6.4 15.0 
3. Impuestos directos 17.9 118.8 1384.0 2.9 6.4 14.4 
4. Contribuciones a la seguridad social ... 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes b) 2.1 -7.6 -120.0 -0.3 -0.6 -1.8 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo ... 
Total: Ingresos corrientes 52.6 257.0 2 938.0 5.8 12.1 27J} 
7. Gasto de consumo final 22.0 106.9 1139.0 2.3 5.1 11.3 
8. Renta de la propiedad 2.5 125 239.0 0.6 1.7 5.0 
9. Subsidios 13 28.3 460.0 0.7 1.3 3.1 
10. Prestaciones de seguridad social 16.0 703 962.0 2.0 4.3 9.8 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 
13. Ahorro 10.6 38.8 138.0 0.3 -0.2 -1.6 
Totat Egresos corrientes SZA 257.0 2 m O 5.8 1X1 27.6 
a) Hasta 1980, las cifras están expresadas en millones de cruzados. 
b) Se refiere a Otros ingresos corrientes. 
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1984 1985 1986 1987 1988 
1. Property and entrepreneurial income 
40.3 146.2 466.9 1 3 9 8 . 3 9 212.3 2. Indirect taxes 
44.0 165.3 461.5 1 2 4 2 . 5 8 949.0 3. Direct taxes 
4. Social security contributions 
-2.8 -12.0 -60.7 257.7 2 939.4 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world 
867.7 2 8 9 & J 2 1 1 0 0 . 8 Total: Current receipts 
32.0 136.6 390.9 1 4 6 2 . 1 1 1 1 5 0 . 3 7. Final consumption expenditure 
24.2 153.7 391.7 1 1 5 2 . 8 14 489.2 8. Property income 
6.1 21.8 53.9 196.0 998.8 9. Subsidies 
30.0 100.1 291.7 867.6 6 030.6 10. Social security benefits 
11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world 
-10.9 -112.8 . 2 6 0 J -780.0 - 1 1 5 6 8 . 2 13. Saving 
814 2 9 9 ^ 867.7 2 898.5 21100.8 Total: Current disbursements 
í) Up lo the year 1980, the figures are aq>ressed in millions cf cruzados. 
b) Refers to Other aarent receipts. 
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Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 12 284.0 36 176.0 159 371.0 206 874.0 272 766.0 425 631.0 
2. Gasto privado de consumo final 95 327.0 292 779.0 1108 836.0 1437696.0 1 819 744.0 2 721 889.0 
3. Variación de existencias 2 943.0 6 709.0 36 223.0 58 879.0 75 534.0 76 941.0 
4. Formación bruta de capital fijo 23 919.0 62 129.0 264 894.0 350 048.0 436 091.0 654 459.0 
Construcción 13 513.0 33 929.0 143 064.0 195 128.0 247 897.0 390492.0 
Maquinaria y equipo 10 406.0 28 200.0 121 830.0 154 920.0 188 194.0 263 967.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 17 619.0 64 077.0 256 103.0 234 983.0 272 526.0 458 347.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 19 324.0 56 762.0 246 297.0 305 707.0 379 363.0 480 683.0 
Total: Producto interno bruto 132 768.0 405 108.0 1 579 130.0 1 982 773.0 2 497 298.0 3 856 584.0 
A precios constantes de 1975 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 27310.0 36 176.0 54 364.0 56 387.0 59 006.0 61 070.0 
2. Gasto privado de consumo final 224 576.0 292 779.0 384 698.0 395 910.0 401 759.0 415 128.0 
3. Variación de existencias 9 947.0 6 709.0 15 337.0 23 498.0 26 972.0 14 865.0 
4. Formación bruta de capital fijo 53 201.0 62 129.0 88 021.0 93 539.0 96 307.0 98 656.0 
Construcción 29 626.0 33 929.0 42 698.0 46 022.0 47 825.0 52 259.0 
Maquinaria y equipo 23 575.0 28 200.0 45 323.0 47517.0 48 482.0 46 397.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 46 034.0 64 077.0 84 450.0 74 457.0 73 297.0 80129.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 53 572.0 56 762.0 101 105.0 106 055.0 114 505.0 99993.0 
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1985 1987 1989 Type of eiqienditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
531 264.0 665 814.0 868 383.0 1158 435.0 1 535 141.0 expenditure 
3425 385.0 4 435 673.0 5 835 407.0 7676 291.0 9 90)517.0 2. Private final consumption expenditure 
75 083.0 17 79'/.0 227 425.0 348 275.0 139 979.0 3. Increase in stocks 
870466.0 1 204 114.0 1537235.0 2 201 590.0 2 819 136.0 4. Gross fixed capital formation 
569 473.0 747 333.0 816512.0 1199 893.0 Construction 
300 993.0 456 "^1.0 720 723.0 1 001 697.0 Machinery and equipment 
685 6're.O 1 278 664.0 1495 708.0 1 874 549.0 2 721 339.0 5. Exports of goods arut services 
621993.0 814 105.0 1 139 750.0 1627 272.0 2 (K7 074.0 6. Less: Imports of goods and services 
4 9Í5883.0 6 787 956.0 8 824 408.0 11631868.0 15 089 038.0 Total: Gross domestic product 
At constant 1975prices 
1. General government final consumption 
63 818.0 64 711.0 68 330.0 73 716.0 77 770.0 expenditure 
422 917.0 436 600.0 453 079.0 468 712.0 482 309.0 2. Private final consumption apenditure 
9 069.0 6 388.0 15 430.0 17 719.0 5 670.0 3. Increase in stocks 
93505.0 100 650.0 101471.0 110 761.0 109 147.0 4. Gross fixed capital formation 
55 265.0 58 336.0 51 927.0 57386.0 Construction 
38 240.0 42 314.0 49 544.0 53 375.0 Machinery and equipment 
91 629.0 110 601.0 119 215.0 118 752.0 132 385.0 5. Exports of goods and services 
93 377.0 97169.0 102 361.0 110 208.0 105 800.0 6. Less: Imports of goods and services 
587 561.0 «21781.0 655 164.0 6794SZ0 701481.0 Total: Gross domestic product 
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149. COLOMBIA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
COLOMBIA: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de pesos, a precios comentes / Millions of pesos, at current prices) 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Remuneración de los asalariados 
Más: Excedente de explotación 
Más: Consumo de capital fijo 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 
Más: Impuestos indirectos 
Menos: Subsidios 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 
Menos: Consumo de capital Hjo 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 
Menos: Gasto total de consumo final 
6. Igual: Ahorro nacional 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 
7. Igual: Formación neta de capital 
Más: Consumo de capital fijo 
8. Igual: Formación bruta de capital 
51 814 153 222 656984 
71 040 a) 220 203.) 763 762») 










848 495 1 076969 1 672852 
966 861 a) 1 205 800 a) 1 823 022 a) 
... b) ... b) ... b) 
1815 356 2 282 769 3 495 874 
186 704 236 779 394 501 
19 287 22 250 33 791 
132 768 405 108 1 579130 1 982 773 2 497298 3 856584 
3435 8 088 11300 
129 333 a) 397 020 a) 1567 830 a) 
...b) ...b) ...b) 
129 333 397 020 1 567 830 
604 1536 5 579 
129 937 398 556 1 573409 
108 257 329 415 1 264187 
21680 a) 69141a) 309 222 a) 
-5 182 303 8105 
26 862 a) 68 838 a) 301117 a) 
... b) ... b) ... b) 
26 862 68 838 301 117 
22 410 50 769 128 383 
1 960 363 a) 2 446 529 a) 3 728 201 a) 
... b) ... b) ... b) 
1960363 2 446 529 3 728201 
11891 13 269 29 289 
1972 254 2 459 798 3 757490 
1 636 979 2 083 204 3 159 638 
335 275 a) 376594 a) 597852 a) 
-73 652 -135 031 -133 548 
408 927 a) 511625 a) 731400 a) 
... b) ... b) ... b) 
408 927 511625 731400 
a) Incluye Consumo de capital fijo; por lo tanto, el concepto está expresado en términos brutos. 
b) Se incluye en Excedente de explotación. 
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1985 1986 1987 1988 1989 
2 017258 2 575 310 3 351 499 4 414 109 
2 431 847 a) 3 414 059 a) 4 439 895 a) 5 939 314 a) 
. . .b ) 
64 035 
. . .b) ...b) . . . b ) 
4449105 5 989 369 7 791 394 
551948 837 793 1 076 166 
35 170 39 206 43152 
10 353 423 
1334 180 
55 735 
4965883 6 787 956 8 824 408 11631 868 15 089038 
205 780 301 803 429 469 485 763 
4 760 103 a) 6 486 153 a) 8 394 939 a) 11 146 105 a) 
. . .b ) . . . b ) .b) . . .b) 
4 760103 6 486153 8 394 939 11146 105 
151 911 242 828 
4824138 6 638 064 8 637 767 
3976857 5144 983 6 787 878 
847 281a) 1493081a) 1849 889a) 2542 099») 
288 819 
11434 924 
8 892 825 
-98 268 271 170 
945 549 a) 1 221 911 1 764 660 
... b) ... b) ... I 
945 549 1221911 1 764 660 
2 549 865 2 959115 
... b) 
2 549 865 2 959115 
Compensation of employees 
Plus: Operating surplus 
Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
al factor cost 
Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net currem ffansfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption e:q>enditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on currem 
transactions 
7. Equals: Net capital forrruuion 
Pitts: Consumption affixed capital 
8. Equals: Gross capital formation 
a) Including Consumption of fixed capital; this item is thereon expressed in prns terms. 
b) Included in Operating surplus. 
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Clase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 33 308.0 96 766.0 305 718.0 381 639.0 468 621.0 671 390.0 
2. Explotación de minas y canteras 2 595.0 6 937.0 36 127.0 48 820.0 64 538.0 127 337.0 
3. Industrias manufactureras 27433.0 94 086.0 367 460.0 422 615.0 529 922.0 852 716.0 
4. Electricidad, gas y agua 1402.0 3 807.0 20 716.0 33 235.0 48 006.0 82 784.0 
5. Construcción 5 267.0 13535.0 74 526.0 102 130.0 128 767.0 219 951.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 16 580.0 53 767.0 209 553.0 269 371.0 340848.0 534 613.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 11 532.0 34 117.0 140 533.0 169 787.0 207 926.0 317870.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 18 319.0 56 570.0 216 566.0 286 042.0 364 013.0 503 912.0 
Viviendas 523.0 29 038.0 110 240.0 143 258.0 182 574.0 259 999.0 
9. Servicios comunales, sociales y personales 16 692.0 48 434.0 204 403.0 272 307.0 353 710.0 565 163.0 




Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de importación 
Totak Producto interno bruto 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
2. Explotación de minas y canteras 
3. Industrias manufactureras 
4. Electricidad, gas y agua 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 
Viviendas 
9. Servicios comunales, sociales y personales 
Servicios gubernamentales 
Subtotal 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de importación 





133 128.0 408 019.0 1 575 602.0 1 985 946.0 2 506 351.0 3 875 736.0 
3450.0 11240.0 40 189.0 58 607.0 78 757.0 103 850.0 
3 090.0 8 329.0 43 717.0 55 434.0 69 704.0 84 698.0 
132 768.0 405 108.0 1 579 130.0 1 982 773.0 2 497 298.0 3 856 584.0 
A precios constantes de 1975 
77 893.0 96 766.0 119 314.0 123 135.0 120 803.0 126 375.0 
8 192.0 6 937.0 6 661.0 7 020.0 7143.0 9 948.0 
65 783.0 94 086.0 117 672.0 114 556.0 112 906.0 121 035.0 
2 253.0 3 807.0 5 210.0 5 381.0 5 554.0 5 930.0 
10 647.0 13 535.0 17 632.0 18 884.0 19 648.0 23 606.0 
53 767.0 66 681.0 67 789.0 68886.0 69 984.0 
34117.0 48 944.0 50 945.0 53 586.0 54 486.0 
38 321.0 
23 853.0 
43 802.0 56570.0 
24 345.0 29 038.0 
35 163.0 48 434.0 
21 243.0 28 300.0 
305 907.0 408 019.0 
8 585.0 11240.0 
10 174.0 8 329.0 

















522 228.0 53S 758.0 S40 742.0 56» 584.0 
14 095.0 
17 632 0 
16 643.0 





<;2<; 765.0 537 736.0 S42 836.0 .<<69 855.0 
1985 1986 1987 1988 1989 Kind of activity 
At current prices 
843 738.0 1 186 326.0 1594 018.0 1 961142.0 2535 474.0 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
207074.0 331 834.0 715 611.0 1114 399.0 Z Mining and quarrying 
1052045.0 1525 714.0 1792 906.0 2 438 223.0 3 058 666.0 3. Manufacturing 
106839.0 151 327.0 200 970.0 273566.0 378 215.0 4. Electricity, gas and water 
342422.0 446597.0 494 644.0 724 123.0 193.0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
698 236.0 921 231.0 1240 291.0 1 653 189.0 2 128 091.0 and hotels 
404 730.0 527112.0 712 573.0 992 173.0 1261865.0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
6(» 309.0 766 339.0 985 367.0 1 274 977.0 1678 992.0 business services 
306467.0 366 861.0 448 417.0 543 098.0 681540.0 Dwellings 
680 062.0 879 242.0 1 144 745.0 1502 636.0 1 945 914.0 9. Community, social and personal services 
424 076.0 547 273.0 713 742.0 939965.0 1227 829.0 Government services 
4 953 455.® 6 735 722.0 8 743 31LE 11535 640.0 15 039 809.0 Subtotal 
Less: imputed bank service 
118 728.0 155 853.0 226 720.0 330842.0 505 361.0 charges 
131156.0 208 087.0 307817.0 427 070.0 554 590.0 Plus: Import duties 
^ 965 883.® 6 787 956.0 8 824 408.(» 11 631 868.C 15 089 038.0 Total: Gross domestic product 
At constant 1975prices 
128456.0 132 792.0 141 270.0 144 924.0 152 025.0 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
13730.0 22 262.0 27 624.0 28 356.0 31 390.0 2. Mining and quarrying 
124 610.0 132 021.0 140 229.0 143 305.0 146 601.0 3. Manufacturing 
6111.0 6478.0 7 056.0 7485.0 7 822.0 4. Electricity, gas and water 
25 641.0 26 890.0 24 191.0 26 269.0 26 610.0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
71239.0 73800.0 77 059.0 80579.0 81546.0 and hotels 
55 044.0 55 569.0 57426.0 59 157.0 61 168.0 7. Transport, storage and communications 
& Finance, insurance, real estate and 
83299.0 86953.0 91 560.0 96 583.0 102095.0 business services 
42345.0 43 834.0 45 772.0 47338.0 48 853.0 Dwelling 
77596.0 81 700.0 86 939.0 91860.0 95 202.0 9. Community, social and personal services 
49 272.0 52 290.0 55 989.0 60 183.0 62891.0 Government services 
585 726.0 618 465.0 653 354.0 678 518.0 704 459.0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
14409.0 14 380.0 16 708.0 19 131.0 22480.0 charges 
16 244.0 17696.0 18 518.0 20 065.0 19502.0 Plus: Import duties 
587 561.0 621 781.0 655 164.0 679452.0 701 481.0 Total: Gross domestic product 
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151. COLOMBIA: INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES, INCLUIDAS 
LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS NO CONSTITUIDAS EN SOCIEDAD ») 
COLOMBIA: INCOME AND OUTLAY OF HOUSEHOLDS, INCLUDING 
PRIVATE UNINCORPORATED NON-FINANCL4L ENTERPRISES.) 
(Millones de pesos / Millions of pesos) 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 
1. Remuneración de los asalariados 51 858.0 153 365.0 657 977.0 849 257.0 1 078 009.0 1 337 317.0 
2. Renta neta de la propiedad y de la empresa b) 56 345.0 182 415.0 612 929.0 769 075.0 968 206.0 1 155 259.0 
3. Prestaciones de seguridad social 1 954.0 5 927.0 28 940.0 42 804.0 58 278.0 79 762.0 
4. Donaciones de asistencia social c) 1 191.0 5 274.0 28 767.0 38 249.0 47 176.0 58 691.0 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes d) 1 236.0 2 671.0 8 945.0 16 797.0 17 906.0 20 582.0 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo e) 
Totak Ingresos corrientes 112 584.0 349 652.0 1 337 558.0 1 716 182.0 2 169 575.0 2 651 611.0 
7. Gasto de consumo final 95 973.0 293 239.0 1 104 816.0 1 430 105.0 1 810 438.0 2 208 216.0 
8. Impuestos directos 3 118.0 10 002.0 20 450.0 31175.0 37 555.0 30 289.0 
9. Contribuciones a la seguridad social 2 516.0 8 538.0 39 361.0 54 795.0 68 116.0 88 792.0 
10. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes o 1 541.0 5 632.0 30 949.0 40 624.0 50 060.0 62 101.0 
11. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo e) 
12. Ahorro 9 436.0 32 241.0 141 982.0 159 483.0 203406.0 262 213.0 
Total: Egresos corrientes 112 584.0 349 652.0 1 337 558.0 1 716 182.0 2 169 575.0 2 651 611.0 
a) Incluye empresas individúales e Instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares, 
b) Incluye Excedente bruto de explotación. 
c) Se refiere a Indemnizaciones del seguro de riesgos, Riesgos no asegurados y Prestaciones a los empleados no basadas en fondos 
especiales. Desde 1978 en adelante, deja de incluir Riesgos no asegurados. 
d) Incluye Transferencias corrientes n.e.p. del resto del mundo, Transferencias corrientes n.e.p. a residentes y Transferencias 
corrientes n.e.p. al testo del mundo. 
e) Se incluye en Transferencias corrientes n.e.p de residentes. 
O Se refiere a los Pagos por primas netas por seguros de riesgos, Tasas, multas y sanciones y Asistencia a los empleados. 
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1984 1985 1986 1987 1988 
Í 658 850.0 2 C37 439.0 2 562 683.0 3 332 987.0 4 407 766.0 1. Compensation of employees 
Í 401 999.0 1 793 919.0 2 390 013.0 3 076 348.0 3 910 100.0 2. Net property and entrepreneurial income b) 
103 798.0 128 158.0 173 332.0 227 793.0 295 971.0 3. Social security benefits 
78 152.0 97 309.0 127 032.0 175 368.0 225 620.0 4. Social assistance grants c) 
390)7.0 78 764.0 176 277.0 279 811.0 323 591.0 5. Current transfers n.e.c. from residents d) 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the worid e) 
3 291 806.0 0 ICS S89.a S <32$ 337.0 7 092 307.0 9 163 «48.® Total: Current receipts 
2 734 007.0 3445 593.0 4 479 169.0 5 919 495.0 7 734 390.0 7. Final consumption expenditure 
40 330.0 56 379.0 76 234.0 108 686.0 172 558.0 8. Direct taxes 
114 331.0 145 887.0 192 759.0 256 870.0 329 482.0 9. Social security contributions 
83493.0 105 008.0 136 391.0 186 981.0 237 899.0 10. Current transfers n.e.c. to residents t) 
11. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world e) 
319 645.0 352 722.0 544 784.0 620 275.0 688 719.0 12. Saving 
3 291 806.0 <1 lOS S89.0 5429 337.0 7 092 307.0 9 163 048.0 Total: Current disbursements 
oiff lsma s m m - o 09 307.  si i 
 4
 4 . . .
 80 .  4 1 0 5 589.0 S <329    
l
a) Including individual enlerpn'ses and private non-pmpt institutions serving households. 
b) Includes Gross operating surplus. 
c) Rtfers to casualty insurance claims, Uninsured risks and Unfunded employee benefits. From 1978 onwards. Uninsured risk are not 
included 
d) Including Current transfers n.e.c. fivm the rest of the worid Current transfers n.e.c. to residents, and Current tranters n.e.cto the 
rest <tf the world. 
e) Included in Current transfers n,e.c. jrom residents. 
I) Refers to Net casualty insurance premiums, compulsorf fees, fines and penalties, and Employee assistance. 
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152. COLOMBIA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
COLOMBIA: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Millones de pesos / Millions of pesos) 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
1. Renta de la propiedad y de la empresa a) -195.0 -522.0 780.0 2 944.0 3 460.0 21 221.0 
2. Impuestos indirectos 11 396.0 35 676.0 172 044.0 186 704.0 236 779.0 394 501.0 
3. Impuestos directos 6 304.0 20 341.0 50 946.0 69 646.0 82 674.0 106469.0 
4. Contribuciones a la seguridad social 2 516.0 8 538.0 39 361.0 54 795.0 68 116.0 114 331.0 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes b) 1 051.0 2 386.0 14 644.0 17 109.0 19 816.0 38 568.0 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo c) 
Total: Ingresos corrientes 21 072.0 66 419.0 277 775.0 331 198.0 410 845.0 675 090.0 
7. Gasto de consumo final 12 284.0 36 176.0 159371.0 206 874.0 272 766.0 425 631.0 
8. Renta de la propiedad 953.0 3 361.0 13 612.0 21 837.0 31 907.0 54 281.0 
9. Subsidios 1482.0 3 993.0 13 660.0 19 287.0 22 250.0 33 791.0 
10. Prestaciones de seguridad social 1954.0 5 927.0 28 940.0 42 804.0 58 278.0 103 798.0 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes d) 646.0 2 050.0 12 763.0 15 189.0 16 429.0 32 648.0 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo c) 
13. Ahorro e) 3 753.0 14 912.0 49 429.0 25 207.0 9 215.0 24 941.0 
Toiai: Egresos corrientes 21 072.0 66 419.0 277 775.0 331198.0 410 84S.0 675 090.0 
a) Incluye Excedente bruto de explotación, retiros de la Renta de las cuasisociedades públicas y Renta de la propiedad. 
b) Se refiere a tasas, multas, sanciones y contribuciones imputadas para la asistencia a los empleados. Las Transferencias corrientes pro 
píamente tal se incluyen en Transferencias corrientes n.e.p. a resi dentes. 
c) Se incluye en Transferencias corrientes n.e.p. a residentes. 
d) Incluye Prestaciones a los empleados no basadas en fondos especiales, Transferencias corrientes n.e.p. de residentes. Transferencias 
corrientes n.e.p. del resto del mundo y Transferencias corrientes corrientes n.e.p. al resto del mundo. 
e) Se refiere al Ahorro bruto. 
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1986 1987 1 9 8 8 1989 
39 596.0 82 324 .0 - 8 0 248 .0 135 292 .0 . . . 1. Property and entrepreneurial income a) 
551 948.0 8 3 7 793.0 1 0 7 6 166.0 1 3 3 4 180.0 2. indirect taxf! 
1 4 2 5 9 3 . 0 2 0 3 6 « ) . 0 302 782 .0 4 9 2 273 .0 . . . 3. Direct taxes 
145 887.0 192 759 .0 2 5 6 870 .0 3 2 9 4 8 2 . 0 4. Social security contributions 
4(5 270.0 6 0 231 .0 8 4 306 .0 104 473 .0 5. Current transfers n.e.c. from residents b) 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world c) 
926 294 J 1 3 7 6 797 .0 1 6 3 9 876 .0 2 395 7(Xi.C Total: Current receipts 
531 264.0 665 814 .0 8 6 8 383 .0 1 158 435 .0 1 5 3 5 141.0 7. Final consumption expenditure 
62 636.0 % 753 .0 128 972 .0 182 021 .0 8. Property income 
35 170.0 3 9 206 .0 4 3 152.0 55 735 .0 9. Subsidies 
128 158.0 173 332 .0 227 793 .0 295 971 .0 10. Social security benefits 
37 594.0 4 9 409 .0 7 3 740 .0 88 657 .0 11. Current transfers n.e.c. to residents d) 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world c) 
1 3 1 4 7 2 . 0 3 5 2 283 .0 2 9 7 836 .0 614 881 .0 13. Saving e) 
9 2 6 2 9 4 . 0 1 3 7 6 797.© 1 6 3 9 876 .0 2 3 9 5 760 .0 Total: Current disbursements 
a) Including Gross operating sutplus, withdrawals from public quasi-corpomted income and Property income. 
b) R^ers to compulsory fees, fines, penalties and contributions imputed to employee assistance. Current transfers as such are included 
under CurreiU tranrfers n.e.c. to residents. 
c) Included in Current transfers n.e.c. to residents. 
d) Includes employee ben^ts not based on special fUnds. Current tranifers ruec. from the rest of the world and Current tnmrfers 
n.e.c. latest of the world. 
e) It rtfers to Gross saving. 
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153. COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
COSTA RICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDTTURE 
AT MARKET PRICES 
(Millones de colones / Millions of colones) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 819.8 2 557.9 7 544.3 8 9863 14 191.9 25 502.6 
2. Gasto privado de consumo final 4 806.5 12 036.0 27 139.6 34 343.7 56 396.8 99 836.6 
3. Variación de existencias 70.1 -58.1 1108.9 2 8373 4 261.7 4 324.0 
4. Formación bruta de capital fijo 1 269.8 3 694.8 9 894.5 13 7373 19 8083 32 678.6 
Construcción 636.7 1 875.7 5 675.2 7 112.0 10 655.0 16 110.7 
Maquinaria y equipo 633.1 1 819.1 4 219.3 6 6253 91533 16 567.9 
5. Exportaciones de bienes y servicios 1841.2 5 051.8 10 963.3 24 707.4 43 959.1 56 046.4 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 2 282.9 6 477.8 15 245.1 27 509.9 41112.9 55 377.3 
Totak Producto interno bruto 6 524^ 16 804.6 41 405.5 57 102.7 97 505.1 163 010.9 
A precios constantes de 1966 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 659.6 961.0 1 276.4 1204.8 1 174.1 1 183.9 
2. Gasto privado de consumo final 4 089.1 4837.4 6 238.0 5 705.7 5 158.0 5 841.6 
3. Variación de existencias 50.7 -21.2 328.8 -106.1 -36.2 91.7 
4. Formación bruta de capital fijo 1 077.9 1543.9 2 4243 1 820.6 1 314.3 1795.1 
Construcción 514.4 725.2 1 212.6 911.3 712.4 892.3 
Maquinaria y equipo 563.5 818.7 1211.9 909.3 601.9 902.8 
5. Exportaciones de bienes y servicios 1904.2 2 719J 3 367.1 3 7413 3 537.3 3 8843 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 2 208.0 2 568.1 3 987.0 2 936.9 2404.9 3 082.3 
Total: Producto interno bruto 5 573.5 7472.5 9 647.8 9429JÍ 8 742.6 9 714.5 
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1985 1986 1987 1988 1989 Type of expertditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
31 175.0 37 950.8 42 651.8 54 629.6 68 942.6 eiqjenditure 
119 890J 144 381.0 176 317.7 218 718.6 269 2Í6.1 2. Private final consumption expenditure 
12 («3.9 16 138.9 20 679.2 17 106.1 19 944.6 3. Increase in stocks 
38 239.8 46 023.1 56 313.1 66 210.9 83 955.4 4. Gross fixed capital formation 
18 817.9 21644.2 23 928.2 29519.8 Construction 
19421.9 24 378.9 32 384.9 36 691.1 Machinery and equipment 
60 807.3 rrmA 90 067.0 120 650.0 147531.3 5. Exports of goods and services 
(4 216.1 75 194.9 101 767.4 127 692.8 164 124.7 6. Less: Imports of goods and services 
m 919-8 246S79J 284 2614 349 6224 425 4953 Total: Gross domestic product 
At constant 1966pnces 
1. General government final consumption 
1196.4 1225.1 1252.1 1289.7 1334.8 expenditure 
6 092.9 6418.0 6660.4 6 8053 7197.4 2. Private final consumption expenditure 
141.2 544.2 410.1 320.4 195.1 3. Increase in stocks 
1 891.6 2 115.7 2 334.4 2 249.1 2 496.5 4. Gross fixed capital formation 
929.4 964.2 947.7 974.3 Construction 
962.2 1 1 5 U 1386.7 1 274.8 Machinery and equipment 
7, lia A 3 864.7 4 677.6 5 088.1 5 789.3 5. Exports of goods and services 
3 266.9 3 841.4 4516.8 4563.2 5 185.8 6. Less: Imports of goods and services 
9 784.< 10 326J 10 « m 11189^ 11827J Total: Gross domestic product 
2 6 3 
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154. COSTA RICA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
COSTA RICA: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de colones, a precios comentes / Millions of colones, at current prices) 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Remuneración de los asalariados 3 057J 7693.4 20 495.4 24 784.4 38 1225 73 8275 
Más: Excedente de explotación 2 326.3 6101.9 13 866.6 22 825.3 44 181.4 60408.1 
Más: Consumo de capital ñjo 415J 891.9 2181.2 2 710.6 3 886.7 4 8615 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 5 799.3 14 687.2 36 543.2 50 320.3 86 190.6 139 097.1 
Más: Impuestos indirectos 750.7 2 153.4 5 245.3 7502.6 12 353.0 25179.6 
Menos: Subsidios 255 36.0 383.0 720.2 10385 1265.8 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 6 524J 16 804.6 41 4055 57102.7 97505.1 163010.9 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 87.6 522.1 19875 6 434.0 16 086.4 13 804.1 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 6 436.9 16 2825 39 418.0 50 668.7 81418.7 149 206.8 
Menos: Consumo de capital fijo 4153 891.9 2 181.2 2 710.6 3 886.7 4 8615 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 6 021.4 15 390.6 37 236.8 47 958.1 77 532.0 144 345.3 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 23.1 82.9 134.9 572.7 1 231.1 1512.2 
S. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 6 044.5 15 4735 37 371.7 48 530.8 78 763.1 145 8575 
Menos: Gasto total de consumo Rnal 5 626.3 14 593.9 34 683,9 43 330.2 70 588.7 125 339.2 
6. Igual: Ahorro nacional 418.2 879.6 2 687.8 5 200.6 8 174.4 20 518.3 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes -506.2 -1865.2 -6134.4 -8 663.8 -12 009.1 -11 622.8 
7. Igual: Formación neta de capital 924.4 2 744.8 8 822.2 13 864.4 20 1835 32 141.1 
Más: Consumo de capital fijo 415J 891.9 2 181.2 2 710.6 3886.7 4 8615 
8. Igual: Formación bruta de capital 1 339.9 3 636.7 11 003.4 16 575.0 24 070.2 37 002.6 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
92 373.2 112 667 .4 133 9 4 5 . 2 166 2 2 3 . 9 2 0 5 409 .4 Compensation of employees 
7 3 387.9 9 4 1 4 0 . 0 1 0 4 0 7 5 . 6 129 895 .7 1 5 6 0 4 1 3 Plus: Operating surplus 
5 487 .8 6 1 3 0 . 1 7 113 .9 8 9 1 9 . 4 9 8 5 2 . 0 Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
171 248 .9 212 9 3 7 3 2 4 5 134 .7 0 3 9 . 0 3 7 1 3 0 2 . 9 at factor cost 
28 662 .8 3 6 270 .7 4 1 9 9 3 . 8 4 9 155.6 6 0 5 1 5 3 Plus: Indirect taxes 
1 9 9 1 . 9 2 6 2 8 . 8 2 8 6 7 . 1 4 5 7 2 . 2 6 323 .1 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
1 9 7 9 1 9 . 8 246 5 7 9 . 4 2 8 4 2 6 1 . 4 3 4 9 622 .4 4 2 5 4 9 5 . 3 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
14 114.8 15 0 9 8 . 7 18 6 1 5 . 2 2 6 0 9 0 . 8 2 7 6 2 0 3 of the world 
3. Equals: Gross national product 
183 805 .0 2 3 1 4 8 0 . 7 2 6 5 646 .2 3 2 3 5 3 1 . 6 3 9 7 8 7 4 . 8 at market prices 
5 487 .8 6 1 3 0 . 1 7 1 1 3 . 9 8 919 .4 9 8 5 2 . 0 Less: Consumption affixed capital 
m 317.2 225 3 5 0 . 6 2 5 8 5 3 2 . 3 3 1 4 6 1 2 . 2 3 8 8 0 2 2 . 8 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
2 m.6 3 5 6 0 . 4 6 249 .0 9 2 9 7 . 0 6 7 4 0 . 0 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
181 054.8 228 911 .0 2 6 4 781 ,3 3 2 3 909 .2 3 9 4 7 6 2 . 8 at market prices 
1 5 0 1 4 9 . 4 182 331 .8 2 1 8 9 6 9 3 2 7 3 3 4 8 . 2 3 5 3 8 9 8 . 0 Less: Total final consumption expenditure 
30 905.4 4 6 5 7 9 . 2 4 5 8 1 1 . 8 5 0 5 6 1 . 0 4 0 8 6 4 . 8 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
-14 846 .6 - 9 4 5 2 . 8 - 2 4 0 6 6 . 4 - 2 3 8 3 6 3 - 3 7 4 7 3 . 7 transactions 
4 5 752 .0 5 6 0 3 2 . 0 6 9 8 7 8 . 2 7 4 3 9 7 3 7 8 3 3 8 3 7. Equals: Net capital formation 
5 487 .8 6 1 3 0 . 1 7 1 1 3 . 9 8 9 1 9 . 4 9 8 5 2 . 0 Plus: Consumption of fixed capital 
5 1 239.8 6 2 162.1 7 6 992 .1 8 3 3 1 6 . 9 8 8 1 9 0 3 8. Equals: Gross capital formation 
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II. CXJENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
155. COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
COSTA RICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTimr, AT MARKET PRICES 
(Millones de colones / Millions of colones) 
Gase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 1469.3 3 417.8 7 372.1 13 144.5 23 883.6 34 571.2 
2. Explotación de minas y canteras 7.2 ...a) ...a) ...a) ...a) ...a) 
3. Industrias manufactureras 1185.0 3 427.3 b) 7 701.1b) 10 817.8 b) 19828.1b) 36 666.7 b) 
4. Electricidad, gas y agua 109.8 303.7 881.5 1 423.9 2 264.0 5 535.9 
5. Construcción 277.4 868.9 2 583J 2 959.7 3 005.0 5 807.2 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 1 371.3 3 203.6 8 314.7 10 500.3 21125.4 31 701.3 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 274.2 788.6 1 743.6 2 554.8 4 487.3 7841.9 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 801.4 1940.4 4 685.8 5 790.6 8 083.7 13 194.3 
Viviendas 498.7 1 123.8 2 494.3 2 883.4 3 258.3 4 743.3 
9. Servicios comunales, sociales y personales 1028.9 2 854.3 8 123.2 9 911.1 14 828.0 27 692.4 
Servicios gubernamentales 693.2 2 083.7 6 288.7 7 625.0 11 323.5 20 542.9 
S u b t o t a l 6 524.5 16 804.6 41 405.5 57 102.7 97 505.1 163 010.9 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de importación 
Totab Producto interno bruto 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
2. Explotación de minas y canteras a) 
3. Industrias manufactureras b) 
4. Electricidad, gas y agua 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 
Viviendas 
9. Servicios comunales, sociales y personales 
Servicios gubernamentales 
Subtotal 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de importación 
Total: Producto interno bruto 
6 524.5 16 804.6 41 405.5 57 102.7 97 505.1 
A precios constantes de 1966 
163 010.9 





























































5 573^ 5 7 472^5 9 647Í 9429.6 8 742.6 9 7R5 
a) Se incluye en Industrias manufactureras. 
b) Incluye Explotación de minas y canteras. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Kind of activity 
At current prices 
3 7 3 4 0 . 8 5 1 5 2 9 3 5 1 4 1 6 . 8 6 2 7 7 4 . 4 7 3 0 6 9 . 4 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
. . . a ) . . . a ) ... a) . . . a ) ... a) 2. Mining and quarrying 
4 3 7 1 4 3 b) 5 2 5 7 2 . 9 b) 6 0 6 9 8 . 3 b) 7 4 2 7 5 . 6 b) 8 8 6 1 0 . 9 b) 3. Manufacturing 
6 3 4 7 . 8 7 4 1 2 . 8 8 5 9 7 . 9 1 0 2 1 9 . 1 1 2 6 3 0 . 3 4. Electricity, gas and water 
7 0 7 2 . 2 8 1 2 6 . 7 9 1 5 9 . 8 1 0 5 4 3 . 8 1 3 1 6 9 . 2 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
4 0 5 0 7 . 3 4 7 3 6 6 . 8 5 8 5 0 5 . 2 7 0 5 2 9 3 8 8 4 4 4 . 0 and hotels 
9 7 7 3 . 8 1 1 6 3 9 . 0 1 3 8 4 6 . 4 1 7 4 8 8 . 3 2 1 0 9 0 . 9 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
2 4 5 2 2 . 1 3 1 0 2 1 . 1 3 9 4 3 8 . 3 4 7 8 4 5 . 2 business services 
6 8 0 8 . 5 9 0 4 3 . 8 1 1 0 8 4 . 1 1 3 9 7 4 . 4 1 6 8 8 1 . 1 Dwellings 
3 5 3 6 6 . 1 4 3 4 0 9 3 5 1 0 1 5 . 9 6 4 3 5 3 . 4 8 0 6 3 5 . 4 9. Community, social and personal services 
25 m.6 3 1 5 8 0 . 4 3 6 2 5 9 . 7 4 5 9 7 3 3 5 8 8 0 0 . 1 Government services 
W7 9 1 9 ^ 2 4 6 5 7 9 3 2 8 4 261.4 3 4 9 S 2 2 . 4 4 2 5 4 9 5 3 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
Plus: Import duties 
197 9 1 9 J 2 4 6 S 7 9 J m26U 3 4 9 6 2 2 . 4 0 2 5 4 9 5 J Total: Gross domestic product 
At constant 1966prices 
1 8 8 0 . 4 1 9 7 0 . 6 2 0 5 3 . 4 2 1 4 7 . 8 2 2 6 5 . 9 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
2. Mining and quarrying a) 
2 1 4 2 . 2 2 2 9 8 . 6 2 4 2 5 . 0 2 4 7 8 . 4 2 6 0 9 . 8 3. Manufacturing b) 
2 9 0 . 1 3 0 7 . 8 3 3 1 3 3 3 9 . 8 3 5 6 . 8 4. Electricity, gas and water 
4 3 9 . 2 4 5 3 . 0 4 5 7 . 9 4 5 8 . 1 4 8 9 . 7 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
1 6 5 2 . 6 1 7 6 8 . 3 1 8 3 9 . 0 1 8 6 2 . 9 2 0 0 4 3 and hotels 
7 1 6 . 7 7 7 0 . 4 8 3 8 . 2 9 0 8 . 6 9 8 9 3 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
1 2 8 4 . 4 1 3 4 3 . 9 1 4 1 3 . 3 1 4 9 3 . 9 1 5 5 9 . 7 business services 
7 1 1 . 2 7 2 5 . 4 7 4 3 3 7 6 5 . 8 7 8 6 3 Dwellings 
1 3 7 9 . 0 1 4 1 3 . 7 1 4 5 9 3 1 5 0 0 . 1 1 5 5 1 . 4 9. Community, social and personal services 
9 5 9 . 4 9 7 8 . 6 1 0 0 3 . 1 1 0 2 3 . 1 1 0 4 8 . 7 Government services 
9 784.6 10 32SJ 10 817.8 1 1 1 8 9 . 6 11 8273 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
Plus: Import duties 
9 784.6 1 0 3 2 6 J 1 0 8 1 7 J 1 1 1 8 9 . 6 11 8273 Total: Gross domestic product 
a) Included in Manufacturing. 
b) Including Mining and quarrying. 
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156. COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
COSTA RICA: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(MiDones de colones /Millions of colones) 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
1. Renta de la propiedad y de la empresa 27.7 64.8 228i 337.4 328.2 1 756.7 
2. Impuestos indirectos 750.7 2153.4 5 245.3 7502.6 12 353.0 25 179.6 
3. Impuestos directos 193J 447.4 1 013.7 1488.7 2 913.0 4 755.8 
4. Contribuciones a la seguridad social 206.4 776.3 2 274.4 2 724.3 4 645.9 11172.0 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 9.6 62.0 3) 153.6 .) 253.9 .) 3 1 4 3 a) 645.7 a) 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo 4.4 14.8 25.0 51.7 96.0 2203 
Totak Ingresos corrientes 1 1 9 2 J 3 5 1 8 . 7 8 9 4 0 . 5 12 3 5 8 . 6 2 0 650 .6 4 3 7 3 0 J 
7. Gasto de consumo final 819.8 2 557.9 7544.3 8 9863 14 191.9 25 502.6 
8. Renta de la propiedad 71.7 176.1 935.3 1583.8 24993 3 571.4 
9. Subsidios 25.5 36.0 383.0 720.2 10383 1265.8 
10. Prestaciones de seguridad social 81.6 105.6 357.9 481.7 8 1 0 . 8 1610.8 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 20.9 123.8 b) 3 1 8 3 b) 601.7 b) 1109.4 b) 1 8 7 1 . 7 b ) 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 4.1 13.1 73.0 55.1 42.4 125.3 
13. Ahorro 168.7 506.2 -6713 -70.4 958.1 9 782.7 
Total: Egresos corrientes 1192J 3 518 .7 8 9 4 0 . 5 12 3 5 8 . 6 2 0 650 .6 4 3 7 3 0 J 
a) Incluye Tasas, multas y sanciones. 
b) Incluye Donaciones de asistencia social. 
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1985 1 9 8 6 1987 1988 1989 
2 315.2 3 272 .6 4 767 .1 7 4 2 6 . 4 ... 1. Property and ma-epreneurial income 
28 662.8 36 270 .7 4 1 993 .8 4 9 155.6 2. Indirect taw^ 
5 0 2 4 J 5 6 % . 2 6 317 .2 8 2 3 5 3 3. Direct taxes 
15 133.1 1 7 8 9 5 . 5 21 801 .3 2 6 4 3 1 . 6 ... 4. Social security contributions 
913.2 a) 7 8 3 2 . 6 a) 9 329 .0 a) 1 0 8 8 9 . 2 a) 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
725.6 1 5 9 7 . 4 3 9 6 9 . 2 6 4 4 5 . 2 of the world 
Sm4A 72S65.6 8 8 1 7 7 ^ 168 583 J Total: Current receipts 
3 1 1 7 5 . 0 3 7 9 5 0 . 8 4 2 651 .8 5 4 629 .6 68 942.6 7. Final consumption expenditure 
3 866.2 5 252 .5 6 716 .4 8 1 8 6 . 7 8. Property income 
1 9 9 1 . 9 2 628 .8 2 867.1 4 572.2 9. Subsidies 
2 3 0 4 . 0 3 5 9 0 . 4 3 8 9 2 . 3 5 113.3 10. Social security benefits 
3 5 0 1 . 1 b ) 8 803 .9 b) 15 939 .8 b) 17 770.8 6) 11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
135.8 134.8 150.7 174.0 of the world 
9 800.4 14 203.8 15 9 5 9 3 18 136.9 13. Saving 
52 774A 72 S6S.0 8 8 1 7 7 ^ Total: Current disbursements 
a) Includes Compulsmy fees, fines and penalties. 
b) Includes Social assistance grants. 
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157. CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
CHILE: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de pesos / Millions of pesos) 
Tipo de gasto 1970 a) 1975 1980 1981 1982 
A precios corrienits 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 12 588.0 5 559.9 133 886.2 167433.0 189 790.0 
2. Gasto privado de consumo final 69 001.0 25 941.2 760 325.0 969 819.0 904 159.0 
3. Variación de existencias 1 405.0 -1 625.6 47 074.0 47 073.0 -36 201.0 
4. Formación bruta de capital fijo 14 771.0 6271.1 178 984.0 236 892.0 168554.0 
Construcción 9 080.0 b) 3 617.0 105 019.2 142 987.2 120 436.0 
Maquinaria y equipo 5 691.0 c) 2 654.0 73 965.0 93 905.0 48 119.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 14 803.0 9 025.8 245 387.1 209 020.6 239 862.7 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 14 151.0 9 725.8 290 099.4 340 616.0 263 356.0 
Totab Producto interno bruto 98 417.0 35 446.6 1 075 557.0 1 289 621.0 1202 808.0 
A precios constantes de 1977 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 34 014J 40 428.3 44 916.0 43 502.0 42 700.0 
2. Gasto privado de consumo final 218 507.1 180 139.4 256 505.0 290 848.0 247 946.0 
3. Variación de existencias 8 336.7 -3 513.5 22 848.0 26 843.0 -2 175.0 
4. Formación bruta de capital fijo 57 785.9 38 992.2 64 113.0 74 857.0 46 186.0 
Construcción 38 382.1b) 25 118.0 35 005.0 40 878.0 31402.0 
Maquinaria y equipo 19403.7 c) 13 875.0 29 108.0 33 980.0 14 784.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 32 449.8 42 644.6 86 077.0 78 373.0 82 069.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 67 997.1 45 647.8 110461.0 127812.0 82 647.0 
Toial: Producto interno bruto 283 096.9 253 043.2 363 998.0 386 611.0 334 078.0 
a) En 1970, las cifras están expresadas en miles de pesos. 
b) Incluye ganado reproductor. 
c) Excluye ganado reproductor. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1988 1989 Type of expenditure 
3 3 5 221 .0 
1 8 5 2 947 .0 
5 3 780 .0 
4 1 9 5 1 0 . 0 
251 ( » 7 . 0 
1 6 8 4 4 3 . 0 
7 4 7 886 .0 
6 6 7 8 6 6 . 0 
2 7 4 1 4 7 8 . 0 
At current prices 
4 1 0 6 9 8 . 0 4 7 5 0 8 7 . 0 5 6 8 4 6 6 . 0 6 6 7 0 0 6 . 0 
1. General government final consumption 
expenditure 
2 2 3 7 3 2 3 . 0 2 8 1 1 0 3 9 . 0 3 5 3 4 776 .0 4 5 2 0 375 .0 2. Private final consumption expenditure 
1 3 8 7 . 0 3 6 3 3 5 . 0 
4 7 2 7 4 1 . 0 6 6 6 7 6 3 . 0 
3 6 062 .0 1 2 8 4 0 0 . 0 3. Increase in stocks 
8 8 2 657 .0 1 2 4 9 9 1 8 . 0 4. Gross fixed capital formation 
Construction 
Machinery and equipment 
9 9 4 168 .0 1 3 9 4 2 6 5 . 0 2 0 2 2 033 .0 2 5 3 3 7 9 4 . 0 5. Exports of goods and services 
8 7 0 2 1 1 . 0 1 2 2 3 7 2 7 . 0 1 6 3 2 969 .0 2 3 2 0 0 5 0 . 0 6. Uss: Imports of goods and services 
3 24<!1ÍHÍ.0 4159 762.0 5411025.0 (5 779 443.0 Total: Gross domestic product 
At constant 1977prices 
1. General government final consumption 
4 2 9 4 0 . 0 4 2 3 0 9 . 0 4 1 4 0 9 . 0 4 3 351 .0 4 3 7 3 6 . 0 eiq>enditure 
232 893 .0 ... 2 5 2 7 2 2 . 0 2 6 4 8 7 2 . 0 2 9 0 4 2 2 . 0 3 1 7 2 7 9 . 0 2. Private final consumption expenditure 
-2 002 .0 2 6 5 . 0 5 7 0 3 . 0 4 753 .0 14 7 3 5 . 0 3. Increase in stocks 
5 1 289 .0 5 6 3 7 0 . 0 6 5 5 2 9 . 0 7 2 537 .0 8 7 6 4 8 . 0 4. Gross fixed capital formation 
3 4 4 5 5 . 0 3 6 3 7 4 . 0 a) 4 0 747 .0 a) 4 3 463 .0 a) 4 7 2 2 2 . 0 a) Construction 
16 833 .0 19 9 9 6 . 0 b) 2 4 7 8 2 . 0 b) 2 9 074 .0 h) 4 0 4 2 6 . 0 b) Machinery and equipment 
9 4 342 .0 ... 1 0 3 5 0 4 . 0 112 612 .0 1 1 9 4 8 1 . 0 135 9 2 2 . 0 5. Ejports of goods and services 
6 8 866 .0 7 8 5 4 3 . 0 9 1 8 9 5 . 0 1 0 3 014 .0 129 0 7 7 . 0 6. Less: Imports of goods and services 
3 5 0 596 .9 3 5 6 4 4 7 . 0 3 7 6 6 2 7 . 0 3 9 8 2 3 0 . 0 4 2 7 530 .0 4 7 0 2 4 3 . 0 Total: Gross domestic product 
a) The figures for 1970 are expressed in thousands cfpesos. 
b) Including breeder stocks. 
c) Excluding breeder stocks. 
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158. CHILE: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
CHILE: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de pesos, a precios corrientes a) / Millions of pesos, at current prices a)) 
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
Remuneración de los asalariados 4 2 0 2 9 . 0 1 3 8 1 6 . 7 4 0 9 8 1 6 . 0 5 1 5 8 6 1 . 0 5 0 9 5 2 2 . 0 
Más: Excedente de explotación 3 8 3 3 2 . 0 1 1 4 6 9 . 4 4 3 2 5 8 2 . 0 4 7 0 9 7 6 . 0 3 9 8 4 0 1 . 0 
Más: Consumo de capital fijo 7 6 2 6 . 0 5 2 0 0 . 3 1 0 3 4 0 0 . 0 1 2 0 3 2 5 . 0 1 2 9 5 5 4 . 0 
1. I g u a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s 8 7 9 8 7 . 0 3 0 4 8 6 . 4 9 4 5 7 9 8 . 0 1 1 0 7 1 6 2 . 0 1 0 3 7 4 7 7 . 0 
Más: Impuestos indirectos 12 7 5 4 . 0 5 5 6 8 . 4 1 5 0 7 0 1 . 0 2 0 1 4 8 8 . 0 182 747 . 0 
Menos: Subsidios 2 3 2 4 . 0 6 0 8 . 1 2 0 9 4 3 . 0 2 0 0 2 9 . 0 1 7 4 1 6 . 0 
2 . I g u a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 9 8 4 1 7 . 0 3 5 4 4 6 . 7 1 0 7 5 5 5 7 . 0 1 2 8 9 6 2 1 . 0 1 2 0 2 808 . 0 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 2 3 2 4 . 0 1 3 8 8 . 4 3 6 2 6 6 . 0 5 7 0 7 7 . 0 9 5 5 4 1 . 0 
3 . I g u a l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
de mercado 9 6 0 9 3 . 0 3 4 0 5 9 . 0 1 0 3 9 2 9 1 . 0 1 2 3 2 5 4 4 . 0 1 1 0 7 267 . 0 
Menos; Consumo de capital fijo 7 6 2 6 . 0 5 2 0 0 . 3 1 0 3 4 0 0 . 0 1 2 0 3 2 5 . 0 1 2 9 554 . 0 
4 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 8 8 4 6 7 . 0 2 8 8 5 8 . 0 9 3 5 8 9 1 . 0 1 1 1 2 2 1 9 . 0 9 7 7 713 . 0 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 4 6 3 . 0 2 4 7 . 7 4 4 2 7 . 0 4 2 2 7 . 0 5 4 2 6 . 0 
5 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 8 8 9 3 0 . 0 2 9 1 0 S . 7 9 4 0 3 1 8 . 0 1 1 1 6 4 4 6 . 0 9 8 3 139 .0 
Menos: Gasto total de consumo final 8 1 5 8 9 . 0 3 1 5 0 0 . 9 8 9 4 2 1 1 . 0 1 1 3 7 2 5 2 . 0 1 0 9 3 9 4 9 . 0 
6 . I g u a l : A h o r r o n a c i o n a l 7 3 4 1 . 0 - 2 3 9 5 . 2 4 6 1 0 7 . 0 - 2 0 8 0 6 . 0 - 1 1 0 8 1 0 . 0 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes - 1 2 0 9 . 0 - 1 8 4 0 . 7 - 7 6 5 5 2 . 0 - 1 8 5 4 4 5 . 0 - 1 1 3 609 . 0 
7 . I g u a l : F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 8 5 5 0 . 0 - 5 5 4 . 0 122 6 5 9 . 0 164 6 3 9 . 0 2 799 . 0 
Más: Consumo de capital fijo 7 6 2 6 . 0 5 200.3 1 0 3 4 0 0 . 0 1 2 0 3 2 5 . 0 1 2 9 5 5 4 . 0 
8 . I g u a l : F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 1 6 1 7 6 . 0 4 6 4 7 . 0 2 2 6 0 5 9 . 0 2 8 4 9 6 4 . 0 1 3 2 353 . 0 
a) En 1970, las cifras están expresadas en miles de pesos. 
b) Incluye Consumo de capital fijo; por lo tanto, el concepto está e]ipresado en términos brutos. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
904 947 .0 
1 1 5 7 4 1 8 . 0 
3 2 7 8 3 2 . 0 
2 3 9 0 197.0 
421 815 .0 
7 0 534 .0 
2 741 478 .0 
305 795 .0 
2 435 683 .0 
3 2 7 8 3 2 . 0 
2 1 0 7 8 5 1 . 0 
11180.0 
2 1 1 9 031 .0 
2 188 168.0 
- 6 9 137.0 
- 2 1 4 5 9 5 . 0 
145 458 .0 
327 832 .0 
í - n 1 9 0 ft 
... 3 2 4 6 106 .0 4 1 5 9 7 6 2 . 0 5 4 1 1 0 2 5 . 0 6 7 7 9 4 4 3 . 0 
3 6 4 117.0 3 7 2 8 6 5 . 0 4 7 0 3 2 1 . 0 5 2 0 5 7 9 . 0 
... 2 8 8 1 9 8 9 . 0 b) 3 7 8 6 8 9 7 . 0 b) 4 9 4 0 704 .0 b) 6 2 5 8 8 6 4 . 0 b) 
... 2 8 8 1 9 8 9 . 0 b) 3 7 8 6 8 9 7 . 0 b) 4 9 4 0 7 0 4 . 0 b) 6 2 5 8 8 6 4 . 0 b) 
1 7 1 1 3 . 0 2 5 4 0 7 . 0 4 3 2 9 3 . 0 6 3 9 6 1 . 0 
... 2 8 9 9 102 .0 b) 3 8 1 2 3 0 4 . 0 b) 4 9 8 3 9 9 7 . 0 b) 6 3 2 2 8 2 5 . 0 b) 
... 2 6 4 8 0 2 1 . 0 3 2 8 6 126 .0 4 103 2 4 2 . 0 5 1 8 7 3 8 1 . 0 
2 5 1 0 8 1 . 0 b) 5 2 6 178 .0 b) 8 8 0 7 5 5 . 0 b) 1 135 4 4 4 . 0 b) 
... - 2 2 3 0 4 7 . 0 - 1 7 6 9 2 0 . 0 - 3 7 9 6 4 . 0 2 4 2 8 7 4 . 0 
4 7 4 1 2 8 . 0 b) 7 0 3 0 9 8 . 0 b) 9 1 8 7 1 9 . 0 b) 1 3 7 8 3 1 8 . 0 b) 
47412X.0 703 098.0 918 719.0 1 378 318.0 
Compensation of employees 
Plus: Operating surplus 
Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption affixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption expenditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
Plus: Consumption affixed capital 
8. Equals: Cross capital formation 
a) The figures for 1970 are e:q>ressed in thousands pesos. 
b) Including Consumption affixed capital; this item is therefore expressed in gross terms. 
2 7 3 
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159. CHILE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
CHILE: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT MARKET PRICES 
(Millones de pesos / Millions of pesos) 
Qase de actividad 1970 a) 1975 1980 1981 1982 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 6 674.0 2 333.4 77 706.0 83 369.0 75 633.0 
2. Explotación de minas y canteras 8 625.0 3 683.3 91 985.0 71403.0 93 379.0 
3. Industrias manufactureras 25 068.0 7 187.4 230 511.0 284 241.0 233 469.0 
4. Electricidad, gas y agua 2 008.0 738.6 22 888.0 28 948.0 35 511.0 
5. Construcción 5 002.0 1906.5 55 763.0 81 836.0 69 083.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 18 305.0 b) 6 120.8 b) 176 357.0 b) 196576.0 b) 148 216.0 b) 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 5134.0 2 023.4 54%1.0 67 612.0 68 213.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 10 437.0 5160.3 182 080.0 237125.0 257 486.0 
Viviendas 5 368.0 2 948.3 79 938.0 99 939.0 116 386.0 
9. Servicios comunales, sociales y personales 15 807.0 c) 6 036.8 c) 179 369.0 c) 241 463.0 c) 245 330.0 c) 
Servicios gubernamentales 5 525.0 2 206.9 54 354.0 67 856.0 77 634.0 
S u b t o t a l 97 060 .0 3 5 190 .6 1 0 7 1 620 .0 1 2 9 2 572 .0 1 226 318 .0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 1 896.0 1047.4 55 852.0 81 244.0 80 778.0 
Más: Derechos de importación 3 253.0 1303.5 59 789.0 78 293.0 57 268.0 
Toíab Producto interno bruto 9 8 417 .0 3 5 4 4 6 . 6 I 0 7 5 557 .0 1 2 « 9 621 .0 1 202 S08 .0 
A p r e c i o s c o n s t a n t e s de 1977 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 24 070.6 25 993.0 30 031.0 31186.0 30 961.0 
2. Explotación de minas y canteras 18 595.2 20 094.9 26 077.0 28 084.0 29 916.0 
3. Industrias manufactureras 69 911.8 54 405.0 78 332.0 80 336.0 63 500.0 
4. Electricidad, gas y agua 4 792.6 5 786.4 7 754.0 7913.0 7 918.0 
5. Construcción 21141.0 14 146.8 19 420.0 23518.0 17 981.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles b) 46 786.6 35 059.4 67142.0 72 056.0 58 642.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 13 765.3 13 262.2 20 313.0 20 691.0 18 351.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 31286.S 34 783.1 55 855.0 61099.0 59 914,0 
Viviendas 18 229.6 20 271.2 21 029,0 21 341.0 21 907.0 
9. Servicios comunales, sociales y personales 42 915.1 c) 48 923.2 c) 54 113.0 c) 54 264.0 c) 50 637.0 c) 
Servicios gubernamentales 14 071.7 16 956.8 16 941.0 16 637.0 16 204.0 
S u b t o t a l 2 7 3 264 .7 2 5 2 4 5 3 . 9 3 5 9 037 .0 3 7 9 148.0 337 819.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 5 631.2 7 530.0 18 889.0 24 496.0 22 550.0 
Más: Derechos de importación 15 463.2 8 119.3 23 850.0 31 959.0 18 809.0 
Totak Producto interno bruto 2 8 3 096 .8 253 043 .2 363 998 .0 3 8 6 611 .0 334 078 .0 
a) En 1970, las cifras están expresadas en miles de pesos. 
b) Restaurantes y hoteles se incluyen en Servicios comunales, sociales y personales. 
c) Incluye Restaurantes y hoteles. 
d) Se incluye en Servicios comunales, sociales y personales. 
e) Incluye Restaurantes y hoteles y Establecimientos fmancieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, 
Derechos de importación y deducción de la Comisión imputada de los servidos bancarios. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Kind of activity 
2(M 754.0 




385 501.0 b) 
149 061.0 
4 1 8 080 .0 
174 602.0 
4 2 2 590 .0 c) 
1 2 1 4 4 2 . 0 
2 656 815.C 
119 130.0 
203 793.0 
2 741 478.6 
yji current prices 
3 245 186.0 4 159 762.0 
At constant 1977prices 
5 4 1 1 025.0 6 779 443 .0 
35 354.0 34 096.0 37 107.0 38 308 .0 4 0 398 .0 
3 1 8 9 9 . 0 31 097.0 3 1 5 2 3 . 0 31 525 .0 3 2 853 .0 
73 204.0 72 692.0 78 507 .0 8 2 804 .0 8 9 997.0 
9 171.0 9 150.0 9 744 .0 10 117.0 1 1 0 6 0 . 0 
18 510 .0 2 0 5 9 3 . 0 20 852 .0 2 3 056 .0 24 454 .0 
5 6 262.0 5 9 639.0 62 919 .0 6 7 635 .0 74 235 .0 
19 561 .0 19 961.0 21 5 7 1 . 0 23 755 .0 2 6 485 .0 
5 1 365.0 . . .d) . . .d) . . .d) . . .d) 
22 117.0 
5 5 654.0 c) 109 242.0 e) 114 4 0 4 . 0 e) 121 030 .0 e) 128 048 .0 c) 
16 274 .0 
350 979.0 _ _ „ -
15 489 .0 ... d) ... d) ... d) . . .d) 
15 106.0 ... d) ... d) . . .d) ... d) 
3 S 0 S 9 6 X 3SS 447.0 37« «27.® 3 9 8 230 .0 4 2 7 530.0 
1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
2. Mining and quarrying 
3. Manufacturing 
4. Electricity, gas and water 
5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
and hotels 
7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
business services 
Dwellings 
9. Community, social and personal services 
Government sennces 
Subtotal 
Less: imputed bank service 
charges 
Plus: Import duties 
Total: Gross domestic product 
4 2 320 .0 1. 
35 629 .0 2. 
9 8 983 .0 3. 
1 1 5 7 5 . 0 4. 
27 559 .0 5. 
6. 
84 622 .0 
3 0 286 .0 7. 
8. 
. . .d) 
139 2 6 9 . 0 1 ) 9. 
... d) 
. . .d) 
4 7 0 243 .0 
Agriculture, hunting forestry and fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas and water 
Construction 
Wholesale and retail trade, restaurants 
and hotels i>) 
Transport, storage and communications 
Finance, insurance, real estate and 
business services 
Dwellings 
Community, social and personal services 
Government services 
Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
Plus: Import duties 
Total: Gross domestic product 
a) The figures for 1970 are expressed in thousands espesos. 
b) Restaurants and hotels are included in Community, social and personal ¡enrices. 
c) Including Restaurants and hotels. 
d) Included in Community, social and personal services. 
e) Including Restaurants and hotels and Finance, insurance, real estate and business services, 
Import duties and the deduction of imputed bank service charges. 
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160. CUBA: PRODUCTO SOCIAL GLOBAL 
CUBA: GROSS SOCIAL PRODUCT 
(Millones de pesos / Millions of pesos) 
Clase de actividad de la esfera material 1975 1978 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes de mercado 
1. Agropecuaria a) 1597.1 18493 2168.6 3 498.9 3 393.3 3 361.0 
2. Silvicultura 69.4 76.8 77.8 79.8 83.7 107.6 
3. Industria b) 6 724.2 75623 7 740.7 9 518.4 10 0973 10574.7 
4. Construcción 1250.3 1557.1 1 569.4 1787.8 1802.3 1988.8 
5. Comercio 3 309.7 4 080.9 4 392.0 5 392.1 5 818.9 6299.4 
6. Transporte 1006.3 1169.4 1425.4 1623.3 1 618.0 1 671.6 
7. Comunicaciones 78.1 107.8 151.6 172.0 188,4 204.9 
8. Otras actividades productivas 
de la esfera material 28.3 53.6 80.1 100.2 110.7 128.9 
Toíal: Producto social global 14 063^ 16457J} 17 605.6 22 172.5 23112.8 24 336J> 
A precios constantes de 1981 
1. Agropecuaria a) 2 540.7 2 891.8 3 094.6 3 498.9 3 379.6 3 316.4 
2. Silvicultura 613 67.6 68.5 79.8 83.7 107.6 
3. Industria b) 7 061.7 8 026.4 8 062.9 9 518.4 9 9653 10426.0 
4. Construcción 1204.8 1498.3 1380.8 1787.8 1 801.4 1988.3 
5. Comercio 4 132.7 5 127.2 4 773.2 5 392.1 5 823.8 6 238.4 
6. Transporte 1003.3 1 148.7 1379.1 1 623.3 1666.6 1724.9 
7. Comunicaciones 90.6 115.4 152.7 172.0 188.2 206.2 
8. Otras actividades productivas 
de la esfera material 38.2 43.6 79.8 100.2 120.1 141.1 
Total: Producto social global 16 133.5 18 919.0 19 110.8 22 172.5 23 028.9 24148.9 
a) Excluye pesca. 
b) Incluye pesca. 
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1984 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 Kind of acth'ity in the material sphere 
At current market prices 











11 328 .9 
2 307 .2 
6 385 .9 




3 686 .4 
130 .4 
12 368 .2 
2 376 .7 
6 228.6 
1 7 9 3 . 3 
2 3 7 . 4 
135 .7 
2 6 956 .7 
3 5 3 7 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 1 7 2 . 9 
2 342 .3 
6 5 9 3 . 9 
1 874 .1 
2 3 9 . 0 
188.5 
n c)iS9.7 
3 884 .3 
134 .0 
12 5 1 0 . 3 
2 350 .3 
5 3 6 6 . 9 
1 7 6 9 . 5 
260.1 
240 .5 
2 6 515 .9 
3 9 3 4 . 0 
1 3 2 . 9 
11 9 4 5 . 9 
2 1 0 3 . 2 
5 1 9 1 . 5 
1 7 8 0 . 2 
2 6 8 . 3 
2 1 9 . 9 
2 5 575 .9 
At constant 1981 prices 
3 6 3 4 . 8 
124 .7 
1 2 326 .8 
2 3 7 6 . 0 
6 619 .1 




3 6 0 3 . 2 
123 .7 
11 943 .9 
2 189.8 
6 1 9 4 . 7 
1 8 0 0 . 5 
266.0 
213 .2 
2 5 33S.Í) 
4 121.8 1. Agriculture a) 
112.9 2. Foresay 
12 305.3 3. industry b) 
2 272.7 4. Construction 
5 237.2 5. Commerce 
1 830 .5 6. Transport 
279 .4 7. Communications 
8. Other productive activities 
189.9 in the material sphere 
26 349 .7 Total: Gross social product 
3 701.5 1. Agriculture a) 
124 .1 2. f o r e i f f y 
12 307.6 3. industry b) 
2 398.6 4. Construction 
6 136.3 5, Commerce 
1 8 5 8 . 8 6. Transport 
277.1 7. Communications 
8. Other productive activities 
187.2 OT íAe material sphere 
26 991.2 Total: Gross social product 
a) Excluding Fishing. 
b) Including Fishing. 
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161. CUBA: CREACION Y UTILIZACION DEL INGRESO NACIONAL 
CUBA: CREATION AND USE OF NATIONAL INCOME 
(Millones de pesos / Millions of pesos) 
1975 1978 1980 1981 1982 1983 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
P r o d u c t o s o c i a l g l o b a l 14 ( x a ^ 1 6 4 5 7 . 6 17 605 .6 2 2 1 7 2 . 5 23 112.8 24 336 .9 
1. Consumo productivo 5 950.8 6 991.6 7 752.5 10 669.0 10 937.3 11 411.0 
I n g r e s o n a c i o n a l c r e a d o 8 1 1 2 ^ » 9 4 6 6 . 0 9 8 S 3 . 1 11 5 0 3 J 12 175 .5 12 925 .9 
2. Importaciones menos Exportaciones 
de bienes y servicios materiales 178.7 126.4 636.7 794.4 644.3 771.3 
3. Consumo no productivo 6 226.0 7502.0 8 336.3 9 416.3 10 291.7 11 039.9 
4. Acumulación 2 082.2 2 158.1 2106.2 2 958.2 2 413.5 2 795.3 
5. Compensación de pérdidas 12.9 17.0 20.0 48.6 40.3 38.4 
A p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1981 
P r o d u c t o s o c i a l g l o b a l 16 133 .5 18 919 .0 19 110.8 2 2 1 7 2 . 5 23 028 .9 2 4 1 4 8 . 9 
1. Consumo productivo 7 929.7 8 932.5 9 587.7 10 669.0 10 941.5 11 403.7 
I n g r e s o n a c i o n a l c r e a d o 8 203 .8 9 986 .5 9 5 2 3 . 1 1 1 5 0 3 . 5 12 087 .4 12 745.2 
2. Importaciones menos Exportaciones 
de bienes y servicios materiales 1 137.9 68.0 1 524.8 794.4 176.2 12.6 
3. Consumo no productivo 7 150.3 7 864.9 8 816.5 9 416.3 9 689.2 9 948.5 
4. Acumulación 2 230.4 2 286.0 2 237.0 2 958.2 2 384.8 2 778.8 
5. Compensación de pérdidas 14.6 19.3 22.7 48.6 40.3 38.4 
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1984 1 9 8 5 1 9 8 6 1987 1 9 8 8 
At current prices 
2 6 052.7 2 6 <>56.7 2 6 5 1 5 . 9 2 5 575 .9 2 6 3 4 9 . 7 Gross social product 
12 3 5 7 . 7 13 (K)5.0 13 6 5 8 . 5 1 3 291 .6 13 6 0 1 . 7 1. Intermediate material consumption 
13 695 .0 13 9 5 1 . 7 12 857-4 1 2 2 8 4 3 1 2 7 4 8 . 0 National income 
2. Imports less exports of goods 
1 673 .2 2 2 2 0 . 6 2 304 .4 2 0 7 2 . 5 2 221 .4 and material services 
11 8 7 0 3 1 2 3 6 6 . 6 1 2 8 0 9 . 8 1 2 6 8 8 . 4 12 9 2 3 . 7 3. Final consumption 
3 4 8 5 . 2 3 7 6 1 . 3 2 4 8 2 . 0 1 7 3 4 . 3 2 127 .6 4. Accumulation 
4 1 . 4 8 1 . 8 86 .1 7 3 . 9 76 .1 5. Losses 
At constant 1981 prices 
2 5 ^ 9 . 5 2 7 0 6 9 . 7 2 7 3 9 0 . 1 2 6 3 3 5 . 0 2 6 9 9 0 Gross social product 
1 2 1 9 3 . 3 12 809 .1 13 4 4 6 . 3 13 0 6 1 . 8 13 3 9 1 . 8 1. Intermediate material consumption 
13 696 .2 14 2 6 0 . 6 13 9 4 3 . 8 13 2 7 3 . 2 13 5 9 9 4 National income 
2. Imports less exports of goods 
384 .6 2 6 7 . 2 - 3 8 3 . 4 - 3 8 3 J - 1 9 0 . 3 and material services 
1 0 4 3 7 . 1 1 0 690 .5 1 0 9 5 2 . 3 1 0 7 1 5 . 3 1 0 8 8 2 . 7 3. Final consumption 
3 4 5 4 . 9 3 7 1 4 . 0 2 5 9 1 . 9 1 9 3 2 . 0 2 3 1 3 . 3 4. Accumulation 
41 .4 8 1 . 6 8 2 . 0 73 .9 76 .7 5. Losses 
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162. DOMINICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
DOMINICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTMTY, AT FACTOR COST 
(Millones de dólares del Caribe Oriental / Millions of East Caribbean dollars) 
Gase de actividad 1975 mi 1980 1981 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 19.9 33.1 31.9 44.1 48.5 56.8 
2. Explotación de minas y canteras 0.6 1.0 1.0 1.2 1.3 1.5 
3. Industrias manufactureras 2.4 3.4 4.2 6.9 10.2 12.4 
4. Electricidad, gas y agua 0.9 1.0 1.8 3.5 4.9 5.9 
5. Construcción 3.8 4.1 5.4 18.5 14.6 17.2 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 5.9 15 11.0 14.4 14.7 16.9 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 5.4 7.0 5.4 10.5 11.3 265 
8. Establecimientos fínancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 7.2 8.7 8.7 16.2 17.3 26.1 
Viviendas 4.9 7.2 8.1 9.4 
9. Servicios comunales, sociales y personales 16.8 19.1 18.0 35.3 37.3 49.4 
Servicios gubernamentales 16.1 18.3 16.9 33.7 35.4 47.1 
Subtotal 62.9 85.0 874 150.5 160.1 212.7 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios ... 2.6 6.8 7.2 10.0 
Totak Producto interno bruto 62.9 85.0 84.8 143.7 152.9 202.7 
A precios constantes de: 
1967 1977 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 29.1 33.1 31.9 23.7 28.9 315 
2. Explotación de minas y canteras 0.7 1.0 1.0 0.7 0.7 1.0 
3. Industrias manufactureras 3.0 3.4 4.2 6.2 7.3 7.9 
4. Electricidad, gas y agua 0.9 1.0 1.8 1.7 1.8 2.1 
5. Construcción 4.4 4.1 5.4 11.9 10.1 11.6 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 6.9 15 11.0 12.4 13.0 13.1 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 5.7 7.0 5.4 5.9 SJ 8.3 
8. Establecimientos fmancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 8.3 8.7 8.7 11.2 11.4 11.8 
Viviendas ... 4.9 5.5 5.6 5.9 
9. Servicios comunales, sociales y personales 18.4 19.1 18.0 22.2 23.0 24.6 
Servicios gubernamentales 17.7 18.3 16.9 21.1 21.9 23.4 
Subtotal 77.5 85.0 87.4 95.7 101.7 112.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 2.6 3 5 3.6 3.8 
Totak Producto interno bruto 7 7 J 85.0 84.8 9 2 J 98.1 108.2 
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15«5 1986 1 9 8 7 1 9 8 8 1 ^ 9 Kind of activity 
At current prices 
62.4 7 6 . 6 8 2 . 6 9 5 . 9 9 1 . 8 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
1 5 1.4 1 .8 2 . 6 2.4 2. Mining and quarrying 
14.4 16 .9 18 .3 21 .0 2 4 . 3 3. Manufacturing 
6 .2 6 . 7 7 .4 9 . 0 9 . 8 4. Electricity, gas and water 
15.0 11 .8 14 .4 2 1 . 0 1 9 . 6 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
23 .7 2 8 . 8 3 4 . 1 33 .2 39 .1 and hotels 
29.3 3 4 . 4 4 1 . 8 4 9 5 5 2 . 0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
28 .0 3 0 . 0 33 .1 40 .1 4 3 . 2 business sendees 
9 .7 10.2 11 .0 1 1 5 12 .7 Dwellings 
52 .6 5 7 . 0 6 0 . 4 67 .4 7 4 . 9 9. Community, social and personal services 
50.1 5 4 . 4 5 7 . 6 5 9 5 6 6 . 1 Government services 
233.2 263 .7 2 8 7 . 5 3 3 9 . 7 3 5 7 . 1 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
9.9 10.4 12 .1 15.4 17.2 charges 
2 2 3 J 2 S 3 J 2 8 1 . 8 3 2 4 J 3 3 9 . 9 Total: Gross domestic product 
At constant prices of: 
1977 
30.7 36.S 38.3 40.7 35.5 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
1.0 0 . 9 1 .1 1.4 1 .3 2. Mining and quarrying 
8 .9 9 . 3 9 . 8 10.8 12 .1 3. Manufacturing 
2 . 3 2 .4 2 . 6 2 . 7 2 . 9 4. Electricity, gas and water 
10.4 8 . 8 9 . 9 12 .9 12 .0 5. Cotistruction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
14.2 15 .6 17 .4 17.3 19 .1 and hotels 
9.2 10.2 11 .7 12 .8 1 2 . 9 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
12 .2 1 2 5 1 2 . 9 13 .6 14 .3 business services 
5 . 9 6 . 0 6 . 1 6 .3 6 5 Dwellings 
25 .2 2 5 5 2 6 . 1 2 8 5 2 8 . 9 9. Community, social and personal services 
24 .0 2 4 . 2 2 4 . 8 25 .6 2 5 . 9 Government services 
114.0 121.6 129 .8 140.7 139 .0 Subtoml 
Less: Imputed bank service 
4 . 0 4 .1 4 . 3 5 . 3 5 5 charges 
































1 3 3 J 
, forestry and fishing 
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163. ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
ECUADOR: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de sucres / Millions of sucres) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 3 864.0 15 624.0 42 562.0 49 742.0 58 150.0 70 055.0 
2. Gasto privado de consumo fínal 26 375.0 70 298.0 174 875.0 214 665.0 262 206.0 369 330.0 
3. Variación de existencias 529.0 3 890.0 7 304.0 3 162.0 10 649.0 5 411.0 
4. Formación bruta de capital fijo 5 842.0 24 907.0 69 326.0 77 628.0 94 172.0 93 031.0 
Construcción 3 826.0 12483.0 36 933.0 46477.0 57 277.0 61963.0 
Maquinaria y equipo a) 2 016.0 12 424.0 32 393.0 31 151.0 36 895.0 31 068.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 4 909.0 28 242.0 73 797.0 75 906.0 87 563.0 133 061.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 6500.0 35 221.0 74 527.0 72441.0 97 025.0 110 617.0 
Total: Producto interno bruto 35 019.0 107 740.0 293 337.0 348 662.0 415 715.0 560 271.0 
A precios constantes de 1975 
1. Gasto de consumo flnal del gobierno 
general 7600.0 15 624.0 23 611.0 24185.0 24 299.0 22 828.0 
2. Gasto privado de consumo final 49 468.0 70 298.0 99 686.0 104 511.0 106 383.0 103 785.0 
3. Variación de existencias 973.0 3890.0 4 241.0 1511.0 5 569.0 2 167.0 
4. Formación bruta de capital fijo 13 576.0 24 907.0 34 975.0 32442.0 32 667.0 24 127.0 
Construcción 8 902.0 12483.0 16 016.0 15 874.0 15 977.0 14 696.0 
Maquinaria y equipo a) 4 674.0 12 424.0 18 959.0 16568.0 16 690.0 9431.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 8 333.0 28 242.0 30 792.0 32 247.0 30 647.0 31 396.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 17 038.0 35 221.0 45 683.0 41 453.0 44 300.0 33418.0 
Totab Producto interno bruto 62 912.0 107 740.0 147 622.0 153 443.0 155 265.0 150 885.0 
a) Incluye bienes de capita] generados en la producción de origen animal, maderera y de productos metálicos. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Type of expenditure 
At current prices 
I. General government final consumption 
127 3 3 0 . 0 1 6 6 7 3 1 . 0 2 3 0 4 1 7 . 0 3 3 7 0 0 3 . 0 4 9 9 6 2 0 . 0 expenditure 
7 1 5 659 .0 9 2 5 775 .0 1 2 6 9 4 1 6 . 0 2 140 102 .0 3 8 9 6 9 2 8 . 0 2. Private final consumption expenditure 
2 3 442 .0 2 8 4 9 1 . 0 2 3 4 . 0 15 8 2 4 . 0 5 2 2 2 3 . 0 3. Increase in stocks 
178 2 5 5 . 0 2 6 0 0 0 2 . 0 4 0 6 5 9 8 . 0 6 6 6 8 5 7 . 0 1 125 7 0 3 . 0 4. Gross fixed capital fiirmation 
103 651 .0 139 3 6 8 . 0 2 0 9 5 4 5 . 0 3 0 3 8 1 0 . 0 5 1 3 4 2 0 . 0 Construction 
7 4 604 .0 120 6 3 4 . 0 1 9 7 0 5 3 . 0 3 6 3 0 4 7 . 0 6 1 2 2 8 3 . 0 Machinery and equipment a) 
296 922 .0 314 740 .0 4 3 1 5 3 8 . 0 8 6 5 3 1 8 . 0 1 4 8 2 6 0 0 . 0 5. Exports of goods and services 
2 3 1 668 .0 3 1 2 5 0 7 . 0 5 4 3 702 .0 9 2 0 7 6 5 . 0 1 5 9 2 4 6 1 . 0 6. Less: Imports of goods and services 
. m 940.® 1 3 8 3 B 2 . 0 1 7 9 4 SSi .® 3 m 3 3 9 . 0 § 4 6 4 4 1 3 . 9 Total: Gross domestic product 
At constara 1975prices 
1. General govemmeru final consumption 
21 076 .0 2 0 904 .0 2 1 2 4 5 . 0 2 0 0 8 4 . 0 2 0 3 0 6 . 0 expenditure 
1 1 0 4 4 1 . 0 111 3 9 7 . 0 114 115 .0 1 1 7 2 3 0 . 0 118 9 5 4 . 0 2. Private final consumption expenditure 
3 357 .0 3 1 3 9 . 0 1 1 1 5 . 0 1 8 7 7 . 0 2 7 0 0 . 0 3. Increase in stocks 
24 618 .0 2 5 677 .0 2 6 8(X).0 2 6 162 .0 2 6 0 3 2 . 0 4. Gross fixed capital formation 
14 399 .0 1 4 367 .0 14 982 .0 1 3 6 6 5 . 0 13 4 8 9 . 0 Construction 
10 219 .0 11 310 .0 11 818 .0 12 4 9 7 . 0 12 5 4 3 . 0 Machinery and equipment a) 
3 9 5 6 2 . 0 4 2 944 .0 3 6 027 .0 4 7 6 1 4 . 0 4 6 9 5 2 . 0 5. Exports of goods and services 
35 000 .0 3 4 9 2 5 . 0 4 0 2 8 6 . 0 3 6 101 .0 37 8 0 0 . 0 6. Less: Imports of goods and services 
IIM 054 .0 1 « 9 1 3 6 , 0 ÍS9 016.0 1 7 6 8iS6.0 177 144.0 Total: Gross domestic product 
a) Includes capital goods from animal productions, woods and metallic products. 
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164. ECUADOR: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
ECUADOR: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de sucres, a precios corrientes / Millions of sucres, at current prices) 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Remuneración de los asalariados 
Más: Excedente de explotación 
Más: Consumo de capital ñjo 
1. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
de tactores 
Más: Impuestos indirectos 
Menos: Subsidios 
2. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 
3. I g u a l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 
Menos: Consumo de capital fijo 
4. Igual: I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 
Más: Otras transferendas corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 
Menos: Gasto total de consumo final 
6. Igual: A h o r r o n a c i o n a l 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 
7. Igual: F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 
Más: Consumo de capital fijo 
8 . I g u a l : F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 
1 0 764 .0 32 0 4 7 . 0 9 3 662 .0 105 275 .0 120 017 .0 135 761 .0 
1 9 1 1 6 . 0 5 7 365 . 0 1 4 7 983 .0 176 201 .0 214 948 .0 3 1 3 4 7 9 . 0 
1 3 7 3 . 0 7 5 8 8 . 0 2 7 304 . 0 3 4 5 5 4 . 0 4 5 019 . 0 6 4 368 .0 
3 1 253 . 0 9 7 0 0 0 . 0 2 6 8 949 .0 3 1 6 030 .0 379 984 .0 5 1 3 608 .0 
3 881 . 0 1 1 6 8 1 . 0 26 931 . 0 35 746 . 0 39 327 .0 4 8 693 .0 
115 .0 9 4 1 . 0 2 543 . 0 3 1 1 4 . 0 3 596 . 0 2 030 .0 
3 5 019 . 0 107 740 . 0 2 9 3 337 .0 348 662 . 0 415 715 .0 5 6 0 271 .0 
672 . 0 2 4 6 8 . 0 14 537 . 0 18 307 .0 30 885 . 0 4 1 792.0 
3 4 3 4 7 . 0 105 2 7 2 . 0 2 7 8 800 .0 3 3 0 355 .0 384 830 .0 5 1 8 479 .0 
1 3 7 3 . 0 
3 2 974 .0 
368 . 0 
3 3 3 4 2 . 0 
3 0 239 . 0 
3 1 0 3 . 0 
- 1 8 9 5 . 0 
4 998 . 0 
1 3 7 3 . 0 
6^71 n 
7 5 8 8 . 0 2 7 304 .0 3 4 5 5 4 . 0 4 5 019 .0 64 368.0 
9 7 684 . 0 2 5 1 496 .0 295 801 . 0 339 811 .0 4 5 4 1 1 1 . 0 
5 0 8 . 0 844 .0 1 286 . 0 1 259 .0 1 947 .0 
9 8 192 .0 2 5 2 340 .0 2 9 7 0 8 7 . 0 3 4 1 0 7 0 . 0 4 5 6 058 .0 
8 5 922 .0 2 1 7 4 3 7 . 0 264 407 . 0 320 356 .0 4 3 9 385.0 
12 270 . 0 3 4 903 .0 3 2 680 . 0 2 0 714 .0 16 673 .0 
- 8 939 .0 -14 423 . 0 - 1 3 5 5 6 . 0 - 3 9 088 .0 - 1 7 4 0 1 . 0 
2 1 209 .0 4 9 326 .0 4 6 236 . 0 5 9 802 . 0 3 4 074 .0 
34 554.0 7 5 8 8 . 0 
28 7070 
2 7 304 .0 
7 6 630 . 0 
45 019.n 64 368.0 
80 790.0 104 821.0 98 442.0 
9 A 4 
1985 1 9 8 6 1 9 8 7 
2 3 2 0 7 5 . 0 
6 1 3 3 4 9 . 0 
1 3 6 1 3 7 . 0 
9 8 1 5 6 1 . 0 
152 141.0 
2 3 762 .0 
1 1 0 9 9 4 0 . 0 
8 1 7 5 5 . 0 
1 0 2 8 185.0 
1 3 6 1 3 7 . 0 
8 9 2 0 4 8 . 0 
2123.0 
8 9 4 171 .0 
8 4 2 989 .0 
5 1 1 8 2 . 0 
- 1 4 3 ' ^ . 0 
6 5 5 6 0 . 0 
1 3 6 1 3 7 . 0 
201 697 .0 
M l 5 2 4 . 0 4 0 1 ( » 1 . 0 5 4 6 3 4 0 . 0 7 7 0 9 9 9 . 0 
7 5 9 3 3 5 . 0 8 8 7 4 6 1 . 0 1 7 0 0 0 2 6 . 0 3 2 1 1 6 8 4 . 0 
1 6 5 9 2 0 . 0 3 0 1 4 2 4 . 0 5 0 7 3 4 7 . 0 
1 1 0 7 8 6 0 . 0 
1 0 9 2 5 0 6 . 0 
15 3 5 4 . 0 
- 1 0 7 2 1 9 . 0 
122 5 7 3 . 0 
165 9 2 0 . 0 
2 8 8 4 9 3 . 0 
8 2 9 3 7 2 . 0 
1 2 2 6 TT9.0 1 5 8 9 9 6 6 . 0 2 7 5 3 713 .0 4 8 1 2 0 5 5 . 0 
1 9 0 8 4 5 . 0 2 2 8 8 3 0 . 0 3 ^ 5 7 7 . 0 7 1 0 992 .0 
3 4 3 9 2 . 0 2 4 2 9 5 . 0 2 7 9 5 1 . 0 5 8 4 3 4 . 0 
1 ^ 3 2 3 2 . 0 1 7 9 4 5 0 1 . 0 3 1 0 4 3 3 9 . 0 5 4 6 4 6 1 3 . 0 
1 1 1 6 4 9 . 0 1 2 2 2 9 4 . 0 1 9 4 9 5 1 . 0 3 7 5 808 .0 
1 2 7 1 5 8 3 . 0 1 6 7 2 2 0 7 . 0 2 9 0 9 S '^.O 5 0 8 8 8 0 5 . 0 
1 6 5 9 2 0 . 0 3 0 1 4 2 4 . 0 5 0 7 347 .0 8 2 9 372 .0 
1 1 0 5 6 6 3 . 0 1 3 7 0 7 8 3 . 0 2 4 0 2 0 3 1 . 0 4 2 5 9 4 3 3 . 0 
2 197 .0 2 5 2 3 7 . 0 2 6 9 3 7 . 0 5 3 0 8 4 . 0 
1 3 9 6 0 2 0 . 0 
1 4 9 9 8 3 3 . 0 
- 1 0 3 8 1 3 . 0 
- 2 0 9 2 2 1 . 0 
105 4 0 8 . 0 
3 0 1 4 2 4 . 0 
4 0 6 8 3 2 . 0 
2 4 2 8 968 .0 
2 4 7 7 1 0 5 . 0 
137 .0 
- 2 2 3 4 7 1 . 0 
175 3 3 4 . 0 
5 0 7 3 4 7 . 0 
682 681.0 
4 3 1 2 5 1 7 . 0 
4 3 9 6 5 4 8 . 0 
- 8 4 0 3 1 . 0 
- 4 3 2 5 8 5 . 0 
3 4 8 5 5 4 . 0 
8 2 9 372 .0 
1 1 7 7 9 2 6 . 0 
Compensation of employees 
Plus: Operating aaplus 
Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption expenditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
Plus: Consumption of fixed capital 
8. Equals: Gross capital formation 
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165. ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
ECUADOR: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVnY, AT MARKET PRICES 
(Millones de sucres / Millions of sucres) 
Qase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 8 386 19 333 35 570 41631 50 356 73 005 
2. Explotación de minas y canteras 74 15 746 61532 61469 73584 105 909 
3. Industrias manufactureras 6 841 13 945 25 953 42 497 52 702 83 848 
4. Electricidad, gas y agua 333 809 2434 2 546 3693 3 285 
5. Construcción 1377 5988 21749 30 522 37576 34 423 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 5 099 16 949 42 751 46 339 57552 76 347 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 2 359 6169 23145 29 861 36 025 54 301 
S. Establecimientos Tmancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 3 799 11237 34 240 39 845 46 256 58 638 
Viviendas 1997 5 499 13 990 16 533 19 139 21945 
9. Servicios comunales, sociales y personales 5 463 14 707 42 848 51514 58 802 73 999 
Servicios gubernamentales 3 008 9 640 26590 30 985 34 855 41872 
Subtotal 33 731 104 883 290 222 346 224 416 546 S63 75S 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 633 2 063 8 909 9 945 12 961 19 200 
Más: Derechos de importación 1921 4 920 12 024 12 383 12 130 15 716 
Total: Producto interno bruto 35 019 107 740 293 337 348 662 415 715 560271 
A precios constantes de 1975 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 15 710 19 333 21 198 22 647 23101 19 891 
2. Explotación de minas y canteras 429 15 746 20 972 21927 21786 25 400 
3. Industrias manufactureras 8 060 13 945 20 905 23 224 23 325 23 676 
4. Electricidad, gas y agua 477 809 1115 1117 1241 1426 
5. Construcción 3 940 5 988 6 906 7239 7285 6728 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 10 731 16 949 24 789 25 032 25 562 22537 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 3 765 6169 10 038 10517 10 687 10511 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 7536 11237 17 694 18 274 18590 18 972 
Viviendas 4 083 5 499 6 530 6 722 6965 7161 
9. Servicios comunales, sociales y personales 10 092 14 707 21996 22 928 23 630 24 296 
Servicios gubernamentales 6 005 9 640 13 709 14 000 14 224 14493 
Subtotal 60 740 104 883 145 613 152 905 155 207 153 437 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 1258 2 063 5 006 5 059 5 315 6158 
Más: Derechos de importación 3 430 4 920 7015 5 597 5 373 3606 
Total: Producto interno bruto 62 m 107 740 147 622 153 443 155 265 150 885 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Kirul of activity 
At current prices 
1 4 7 9 7 9 2 0 8 7 4 3 2 7 4 5 8 3 4 6 8 0 8 0 8 0 3 0 4 7 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
218 6 6 8 146 5 3 5 152 4 3 9 3 7 4 661 8 0 5 2 4 9 2. Mining and quarrying 
1 8 1 1 0 7 2 6 5 6 1 1 3 2 0 3 8 5 6 2 2 7 9 6 1 1 1 2 4 1 0 3. Manufacturing 
3 4 0 1 6 4 8 7 7 4 1 3 1 6 3 9 1 9 3 7 4. Electricity, gas and water 
4 8 5 9 3 6 7 2 6 7 9 8 9 8 1 1 1 2 6 3 1 1 9 4 1 4 2 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
1 7 3 3 3 8 2 4 6 8 3 3 3 6 3 1 4 4 6 3 1 2 1 6 1 1 4 9 8 9 4 and hotels 
94 9 3 1 125 5 6 5 169 7 1 3 2 9 7 335 4 5 1 315 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
8 3 884 104 9 5 7 1 5 1 4 1 9 2 4 4 844 3 3 2 2 7 3 business services 
3 0 3 1 2 3 4 5 3 3 4 0 4 0 4 4 8 4 0 5 7 1 4 2 0 Dwellings 
1 3 7 6 0 1 175 4 6 3 2 3 2 7 1 8 3 2 9 2 5 7 5 1 0 975 9. Community, social and personal services 
8 6 4 7 0 1 1 2 9 6 9 1 4 7 8 9 0 2 0 4 8 6 7 2 8 3 4 8 4 Government services 
1089502 1347 461 1 770 795 3 082 459 5 361 242 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
2 1 5 9 6 2 8 5 7 3 5 3 7 1 3 9 8 9 9 7 9 2 8 2 9 charges 
4 2 0 3 4 6 4 3 4 4 7 7 4 1 9 1 2 0 8 7 7 1 % 2 0 0 Plus: Import duties 
1109 940 1383 232 1794 501 3 104 339 5 464 613 Total: Gross domestic product 
At constant 1975prices 
2 4 1 7 8 2 6 6 5 6 2 7 3 2 3 2 9 6 7 8 3 0 5 8 1 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
3 0 0 2 9 3 0 9 3 7 1 7 7 2 2 3 2 5 3 7 3 0 4 4 9 2 Mining and quarrying 
2 2 5 5 6 2 1 8 1 7 2 2 1 1 4 2 2 1 6 3 2 1 3 2 4 3. Manufacturing 
1 8 3 3 2 2 3 2 2 6 1 6 2 7 8 9 2 8 7 1 4. Electricity, gas artd water 
6 7 4 2 6 8 4 1 7 0 1 1 6 3 5 9 6 2 8 2 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
2 4 2 6 8 2 4 7 9 3 2 5 3 9 7 2 6 2 5 6 2 6 3 9 2 and hotels 
1 1 5 0 6 1 2 5 7 1 1 2 8 2 9 1 3 4 8 6 1 4 1 7 5 7. Transport, storage atid comrmuucatiotis 
8. Finance, insurance, real estate and 
18 162 18 5 7 9 2 1 0 9 5 2 2 9 7 8 19 6 2 9 business services 
7 8 0 2 8 0 8 3 8 3 5 3 8 5 9 4 8 8 1 9 Dwelling 
2 5 094 25 4 0 6 2 5 8 2 5 2 5 1 9 9 2 5 7 7 9 9. Community, social and personal services 
14 8 4 2 14 8 9 8 15 0 0 2 14 2 3 1 14 5 0 1 Government services 
164368 169 832 161 932 181445 177 482 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
4 5 1 9 4 9 4 3 7 1 2 2 8 6 8 3 5 1 1 4 charges 
4 2 0 5 4 2 3 8 4 2 0 6 4 1 0 4 4 7 7 6 Plus: Import duties 
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II. CXJENTAS NAC IONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
166. ECUADOR: INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES, INCLUIDAS 
LAS EMPRESAS NO HNANCIERAS NO CONSTITUIDAS EN SOCIEDAD .) 
ECUADOR- INCOME AND OUTLAY OF HOUSEHOLDS, INCLUDING 
PRIVATE UNINCORPORATED NON-HNANCIAL ENTERPRISES .) 
(Millones de sucres / Millions of sucres) 
1970 1975 1980 1982 1983 1984 
1. Remuneración de los asalariados 10 755.0 31 369.0 92924.0 118 671.0 133 731.0 176324.0 
2. Renta neta de la propiedad y de la empresa 6) 18415.0 48 739.0 120 707.0 183 761.0 274562.0 395555.0 
3. Prestóciones de seguridad social 778.0 1818.0 6 746.0 8988.0 12 639.0 15 629.0 
4. Donaciones de asistencia social 207,0 863.0 1564.0 2455.0 3 214.0 4554.0 
S. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes c) 475.0 1631.0 3 727.0 5 437.0 6697.0 9Í200.0 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo d) ... ... ... ... 
Totab Ingresos corrientes 30 630.0 84 420.0 225 668.0 319 3U.0 430 843J) 601262JI 
7. Gasto de consumo ñnal 26 375.0 70 298.0 174 875.0 262 206.0 369 330.0 520 593.0 
8. Impuestos directos 541.0 1146.0 2 711.0 3295.0 3905.0 5 814.0 
9. Contribuciones a la seguridad social 1035.0 2584.0 8 092.0 10279.0 14 786.0 17597.0 
10. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 289.0 1154.0 2537.0 3 844.0 4 824.0 6 694.0 
11. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo d) ... ... ... ... 
12. Ahorro e) 2 390.0 9 238.0 37453.0 39 688.0 37 998.0 50 564.0 
Totab Egresos corrientes 30 630.0 84 420.0 225 668.0 319 312.0 430 843.0 601262.0 
a) Comprende Institudones privadas sin fines de lucro que sirven a los 
b) Incluye la provisión para el Consuno dé capital fijo. 
c) Incluye Transferencias corrientes netas n.e.p. del resto del mundo. 
d) Se incluye en Transferencias corrientes n.e.p. de residentes. 
e) Se refiere al Ahorro bruto. 
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1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 im 
2 3 0 0 0 5 . 0 2 9 8 2 4 3 . 0 3 3 4 4 2 3 . 0 5 3 7 7 1 2 . 0 7 5 9 4 5 5 . 0 1. Condensation of employees 
5 4 5 1 ( « . 0 7 1 6 5 2 0 . 0 9 8 3 5 4 9 . 0 1 7 3 5 4 3 0 . 0 3 2 9 2 8 7 3 . 0 2. Net proper^ and entrepreneurial income b) 
2 0 6 7 3 . 0 2 2 3 8 5 . 0 3 9 5 3 5 . 0 4 1 9 1 2 . 0 5 8 9 0 6 . 0 3. Social security benefits 
7 8 5 1 . 0 11 7 4 1 . 0 1 7 5 2 5 . 0 2 6 5 4 5 . 0 3 6 6 5 7 . 0 4. Social assistance grants 
1 3 3 9 0 . 0 1 7 5 3 1 . 0 4 7 1 9 7 . 0 5 5 6 6 4 . 0 9 7 9 8 6 . 0 5. Current transfers n.e.c. fmm residents c) 
6. Current tranters n.e.c. from the rest 
of the world d) 
817 0 2 7 . 6 1 0 6 ( í 4 2 0 . i 1 4 8 2 2 2 9 . Í 2 3 9 7 2 6 3 J 4 2 4 5 8 7 7 . 0 Total: Current receipts 
715 6 5 9 . 0 9 2 5 7 7 5 . 0 1 2 6 9 4 1 6 . 0 2 1 4 0 1 0 2 . 0 3 8 % 9 2 8 . 0 7. Final consumption expenditure 
8 6 7 8 . 0 12 6 6 9 . 0 1 6 4 3 3 . 0 2 2 7 7 6 . 0 4 4 0 8 7 . 0 8. Direct taxes 
2 5 0 4 2 . 0 3 3 4 5 4 . 0 4 1 2 9 7 . 0 5 3 3 9 3 . 0 7 1 1 3 3 . 0 9. Social security contributions 
10 8 7 9 . 0 15 9 4 1 . 0 2 2 7 2 2 . 0 3 4 6 6 4 . 0 5 2 1 6 3 . 0 10. Current transfers n.e.c. to residents 
11. Current trartsfers n.e.c. to rest 
of the world d) 
5 6 7 6 9 . 0 " ^ 5 8 1 . 0 1 3 2 3 6 1 . 0 1 4 6 3 2 8 . 0 181 5 6 6 . 0 12. Saving e) 
817 0 2 7 . 0 1 0 6 6 4 2 0 . 0 1 4 8 2 2 2 9 . 0 2 3 9 7 2 6 3 . 0 4 2 4 5 8 7 7 . 0 Total: Current disbursements 
a) Includes Private non-prcfit insHtutions serving households. 
b) Includes provision for Consumption of fixed capital. 
c) Including Net current tranters n.e.c. fhm the rest of the world. 
d) Included in Current transfers n.ecjmm residents, 
c) Krfers to Grass saving. 
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167. ECUADOR: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
ECUADOR: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Millones de sucres / Millions of sucres) 
1970 1975 1980 1982 1983 1984 
1. Renta de la propiedad y de la empresa a) 534.0 3 775.0 11254.0 16446.0 25 677.0 35 243.0 
2. Impuestos indirectos 3 881.0 11 681.0 26 931.0 39 327.0 48 693.0 72 358.0 
3. Impuestos directos 772.0 6 895.0 22 390.0 32 834.0 41137.0 69653.0 
4. Contribuciones a la seguridad social 1035.0 2 584.0 8 092.0 10 279.0 14 786.0 17 597.0 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 429.0 3 239.0 10 827.0 14 883.0 17191.0 22 662.0 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo 215.0 372.0 931.0 1 736.0 2 273.0 2 292.0 
Totak Ingresos corrientes 6 866.0 28 546.0 80 425.0 115 505.0 149 757.0 219 805.0 
7. Gasto de consumo final 3 864.0 15 624.0 42 562.0 58 150.0 70 055.0 99 628.0 
8. Renta de la propiedad 600.0 983.0 7590.0 20 525.0 24 536.0 31184.0 
9. Subsidios 115.0 941.0 2 543.0 3596.0 2 030.0 4 668.0 
10. Prestaciones de seguridad social 778.0 1 818.0 6 746.0 8 988.0 12 639.0 15 629.0 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 436.0 3120.0 10 065.0 13 170.0 15 580.0 21035.0 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 13.0 72.0 105.0 356.0 287.0 387.0 
13. Ahorra w 1060.0 5 988.0 10814.0 10 720.0 24 630.0 47 274.0 
Totak Egresos corrientes 6 866.0 28 546.0 80 425.0 115 505.0 149 757.0 219 805.0 
a) Incluye la provisión para el Consumo de capital fijo. 
b) Se refiere al Ahorro bruto. 
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1 9 8 7 15®9 
3 3 0 M . 0 
1 5 2 1 4 1 . 0 
9 3 2 1 6 . 0 
25 042 .0 
4 4 904 .0 
2 853 .0 
3 S 1 1 7 ® . 0 
127 3 M . 0 
4 8 591 .0 
2 3 762.0 
20 673 .0 
2 7 9 1 8 . 0 
604 .0 
102 292 .0 
3 5 1 1 7 0 . 6 
3 1 5 0 1 . 0 
1 9 0 8 4 5 . 0 
7 0 0 0 4 . 0 
3 3 4 5 4 . 0 
6 4 5 6 0 . 0 
2 3 6 3 . 0 
S9S 3 2 7 . 0 
1 6 6 731 .0 
5 7 0 8 5 . 0 
34 392 .0 
2 2 3 8 5 . 0 
3 7 8 4 4 . 0 
6 4 3 . 0 
7 4 2 4 7 . 0 
3 9 3 327.® 
228 820.0 
634CK).0 
4 1 2 9 7 . 0 
7 3 1 1 8 . 0 
3 2 7 1 . 0 
2 3 0 4 1 7 . 0 
5 6 8 2 1 . 0 
2 4 2 9 5 . 0 
3 9 5 3 5 . 0 
4 7 9 0 4 . 0 
mo 
4 4 6 4 8 . 0 
m4m.Q 
69 8 3 1 . 0 
3 7 8 5 7 7 . 0 
1 2 9 4 0 7 . 0 
5 3 3 9 3 . 0 
9 7 6 1 5 . 0 
3 2 2 2 . 0 
7 3 2 C 4 5 . 0 
3 3 7 ( » 3 . 0 
7 6 6 3 9 . 0 
2 7 9 5 1 . 0 
4 1 9 1 2 . 0 
6 2 6 5 0 . 0 
1 1 6 7 . 0 
184 7 2 3 . 0 
7 3 2 0 4 S . 0 
121 6 5 2 . 0 
7 1 0 5 9 2 . 0 
2 7 3 3 1 0 . 0 
7 1 1 3 3 . 0 
1 2 6 2 9 2 . 0 
4 1 7 7 . 0 
1 3 ® 7 5 ^ . 0 
4 9 9 6 2 0 . 0 
179 m o 
5 8 4 3 4 . 0 
5 8 9 0 6 . 0 
110 329 .0 
2 0 6 7 , 0 
3 9 8 4 1 5 . 0 
1307 S56.0 
1. Property and entrepreneurial income ¿ 
2. Indirect taxes 
3. Direct taxes 
4. Social security contributions 
5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world 
Total: Current receipts 
7. Final consumption aq>enditure 
8. Property income 
9. Subsidies 
10. Social security benefits 
11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world 
13. Saving b) 
Total: Current disbursements 
a) Includes provision for Consumption cf fixed ct^iial. 
b) R^ers to Gross saving. 
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168. E L SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
EL SALVADOR: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de colones / Millions of colones) 
Tipo de gasto 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 4 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 2 7 5 . 7 5 0 1 . 2 1 2 4 7 . 4 1 3 6 8 . 6 1 4 1 4 . 7 1 8 6 9 . 4 
2. Gasto privado de consumo final 1 9 3 4 . 7 3 2 8 3 . 2 6 4 0 4 . 5 a) 6 644 .1 a) 6 8 7 6 . 6 a) 9 184.1 a) 
3. Variación de existencias 3 2 . 6 - 4 0 . 1 - 2 7 . 1 5 8 . 1 5 5 . 8 5 8 3 
4. Formación bruta de capital fijo 308 .1 1 0 3 0 . 6 1 210 .1 1 1 7 3 . 0 1 1 2 9 . 5 1 3 3 5 . 9 
Construcción 1 3 2 . 2 4 0 7 . 9 639 .1 5 7 7 . 6 5 9 9 . 8 721 .6 
Maquinaria y equipo 175 .9 622.7 5 7 1 . 0 595.4 529.7 6 1 4 . 3 
5. Exportaciones de bienes y servicios 6 3 8 . 6 1 4 7 9 . 7 3 0 4 6 . 1 2 3 0 6 . 7 2 0 4 2 . 3 2 5 3 5 . 9 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 6 3 1 . 2 1 7 1 1 . 2 2 964.4 2 9 0 4 . 1 2552.7 3 326 .6 
Total: Producto interno bruto 2 5 7 M 4 4 7 7 . 7 8 9 1 Í . 6 8 6 4 6 . 5 8 9 6 6 . 2 1 1 6 5 7 . 2 
Discrepancia estadística 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
13 .0 b) - 6 5 . 6 b) 
A precios constantes de 1962 
general 2 5 1 . 3 3 2 3 . 7 4 2 2 . 4 4 3 7 . 3 4 3 5 3 4 6 1 . 0 
2. Gasto privado de consumo final 1 9 0 3 . 7 2 3 4 0 . 7 2 4 9 5 . 7 2 2 7 8 . 8 2 0 8 4 . 6 2 175 .3 
3. Variación de existencias 2 9 . 0 - 3 8 . 4 -10 .2 1 9 5 17 .1 1 4 3 
4. Formación bruta de capital fijo 2 5 9 . 0 5 1 9 . 1 4 2 2 . 3 3 7 6 . 7 3 3 8 . 7 320 .8 
Construcción ... 2 3 9 . 8 2 0 1 . 4 189 .4 184.9 
Maquinaria y equipo 182.5 1 7 5 . 3 1 4 9 . 3 135.9 
5. Exportaciones de bienes y servicios 5 1 0 . 1 747 .1 8 3 7 . 6 690 .4 5 8 8 . 4 674.4 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 5 5 9 . 6 769 .4 8 7 8 J 7 8 5 . 8 6 1 6 . 6 710.4 
Total: Producto interno bruto 2 3 9 3 . 6 3 1 2 2 . 9 3 2 8 9 J 3 0 1 6 . 8 2 847 .7 2 935 .6 
a) Incluye Discrepancia estadistica. 




1 9 8 6 1 9 8 7 m& 1 9 8 9 Type of ejqtenditure 
At <;wTent prices 
1. General government final consumption 
2 219 .9 2 8 0 2 . 6 3 1 8 1 . 3 3 4 8 4 . 2 9 3 0 . 2 aq>enditure 
1 1 6 4 0 . 3 a) 15 2 0 6 . 2 a) 1 8 7 4 4 . 3 a) 2 2 1 5 0 . 8 a) 6 4 2 8 . 9 a) 2. Private final consumption expenditure 
-168 .9 isn - 2 9 7 . 4 85 .3 0 2 6 . 3 3. Increase in stocks 
1 7 2 3 . 3 » 2 5 9 3 J 3 1 5 7 . 9 3 4 1 7 . 3 2 1 9 . 2 4. Gross fixed capital formation 
899 .2 1 0 7 2 . 2 1 4 1 6 . 0 1 6 2 2 . 8 9 3 2 . 6 Construction 
824 .1 1 5 2 1 . 3 1 7 4 1 . 9 1 7 9 4 . 5 2 8 6 . 6 Machinery and equipment 
3 1 9 9 . 2 4 875 .2 4 3 9 4 . 6 2 6 1 . 0 5. Exports of goods and services 
4 283 .0 5 7 4 0 . 3 6 0 4 0 . 0 6 0 9 8 . 5 6 3 5 . 6 6. Less: Imports of goods and services 
14 3 3 0 J 19 7 6 2 . 9 2 3 140 .6 2 7 3 6 5 . 8 2 230 .0 Total: Gross domestic product 
Statistical discrepancy 
At constant 1962prices 
1. General government final consumption 
492 .2 5 1 0 . 6 5 2 5 . 9 5 3 9 . 0 5 3 2 . 7 e:q)endimre 
2 2 5 0 . 6 2 2 4 4 . 9 2 2 5 9 . 2 2 2 8 4 . 3 2 3 1 6 . 0 2. Private final consumption ejq>enditure 
-37 .0 4.5 - 4 6 . 3 12.1 129 .3 3. Increase in stocks 
353 .6 3 8 0 . 1 4 1 4 . 7 4 2 4 . 5 4 5 8 . 1 4. Gross fixed capital formation 
194.9 178 .0 196 .3 2 0 7 . 2 2 1 6 . 0 Construction 
158.7 2 0 2 . 1 2 1 8 . 4 2 1 7 , 3 2 4 2 . 1 Machinery and equipment 
648 .1 5 6 6 . 4 6 3 6 . 6 5 7 6 . 8 476 .1 5. Ejqmrts of goods and services 
713 .9 6 9 4 . 0 6 9 6 . 6 692 .9 7 3 5 . 2 6. Less: Imports of goods and services 
tmjs 3 0 1 Z S a 0 9 3 J 3 143 J 3 177,0 Total: Gross domestic product 
a) Including Statistical discrepamy. 
b) Differences with the total cf Gross domestic product by kind </ econorrac activity. 
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169. EL SALVADOR: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
EL SALVADOR: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de colones, a precios corrientes / Millions of colones, at current prices) 
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1984 
Remuneración de los asalariados a) ... ... 
Más: Excedente de explotación b) 2 2 5 0 . 0 3 9 2 6 . 4 7 9 0 6 . 2 7 6 2 7 . 4 7 9 7 9 . 7 1 0 192 .8 
Más: Consumo de capital fijo 1 2 5 . 1 1 9 8 . 7 3 6 8 . 8 3 5 7 . 8 3 7 0 . 8 4 8 2 . 0 
1. I g u a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s 2 3 7 5 . 1 4 1 2 5 . 1 8 2 7 5 . 0 7 9 8 5 . 0 8 3 5 0 . 5 1 0 6 7 4 . 8 
Más: Impuestos indirectos 1 9 9 . 8 3 8 5 . 6 6 7 7 . 3 6 9 3 . 1 6 5 7 . 9 1 0 0 9 . 5 
Menos: Subsidios 3 .5 3 3 . 0 3 5 . 7 3 1 . 6 4 2 . 2 2 7 . 1 
2 . I g u a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 2 5 7 1 . 4 4 4 7 7 . 7 8 9 1 6 . 6 8 6 4 6 3 8 9 6 6 . 2 1 1 6 5 7 . 2 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 2 1 . 0 6 8 . 6 127 .5 1 4 8 . 7 2 2 8 . 8 342 . 8 
3. Igual: P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 2 5 5 0 . 4 4 4 0 9 . 1 8 7 8 9 . 1 8 4 9 7 . 8 8 7 3 7 . 4 1 1 314 .4 
Menos: Consumo de capital fijo 1 2 5 . 1 1 9 8 . 7 3 6 8 . 8 3 5 7 . 6 3 7 0 . 8 4 8 2 . 0 
4. Igual: I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 2 4 2 5 . 3 4 2 1 0 . 4 8 4 2 0 . 3 8 1 4 0 . 2 8 3 6 6 . 6 1 0 832 .4 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 3 6 . 0 7 0 . 8 122 . 3 2 0 2 . 1 5 1 8 . 4 768 .8 
5 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 2 4 6 1 . 3 4 2 8 1 . 2 8 5 4 2 . 6 8 342 .3 8 8 8 5 . 0 1 1 601 .2 
Menos: Gasto total de consumo fínal 2 223 .4 c) 3 718 .7 c) 7 6 5 1 . 9 8 0 1 2 . 8 8 2 9 1 . 3 1 1 053 .5 
6 . I g u a l : A h o r r o n a c i o n a l 2 3 7 . 9 5 6 2 J 8 9 0 . 7 3 2 9 . 5 5 9 3 . 7 547 . 7 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes . 2 2 . 3 - 2 2 9 . 3 7 6 J - 5 4 4 . 0 - 2 2 0 . 8 - 3 6 4 . 7 
7 . I g u a l : F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 2 1 5 . 6 7 9 1 . 8 8 1 4 . 2 8 7 3 . 5 8 1 4 . 5 912 .4 
Más: Consumo de capital fijo 1 2 5 . 1 1 9 8 . 7 3 6 8 . 8 3 5 7 . 6 3 7 0 . 8 482 . 0 
8 . Igual: F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 3 4 0 . 6 9 9 0 5 1 1 8 3 . 0 1 2 3 1 . 1 1 1 8 5 . 3 1 3 9 4 . 4 
a) Se incluye en Excedente de e:q>lotación. 
b) Incluye Remuneración de los asalariados. 
c) Incluye discrepancia esUdística. 
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1985 1986 1987 1<«8 1989 
Compensation of employees a) 
1 2 4 9 5 . 1 16 933 .9 2 0 4 2 2 3 24 560 . 2 2 9 252 .7 Plus: Operating surplus b) 
591.2 815 .3 954 .6 1 1 2 7 . 9 1 3 2 8 . 4 Plus: Consumption affixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
1 3 0 8 6 . 3 17 749 .2 2 1 3 7 7 . 1 2 5 688 .1 3 0 581 .1 at factor cost 
1 274.7 2 055 .6 1 8 0 5 3 1 7 2 1 . 9 1 6 9 9 . 3 Plus: Indirect taxes 
30.2 4 1 . 9 42 .0 4 4 . 2 50 .4 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
14 330.8 19 762.9 2 3 1 4 0 . 6 2 7 365 .8 3 2 230 .0 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
353.8 471 .4 5 2 2 3 5 0 9 . 0 567 .8 of the world 
3. Equals: Gross national product 
13 977.0 19 291.5 2 2 618.1 2 6 856 .8 3 1 662.2 at market prices 
591.2 815.3 954 .6 1 1 2 7 . 9 1 3 2 8 . 4 Less: Consumption of fixed capital 
1 3 3 8 5 . 8 18 476.2 2 1 6 6 3 3 25 728 .9 3 0 333 .8 4. Equals: National incortte at market prices 
Pitts: Other net current transfers received 
859.0 1 9 2 0 . 0 2 866 .0 2 542 .8 2 5 9 6 . 0 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
1 4 2 4 4 . 8 2 0 396.2 2 4 5 2 9 3 2 8 2 7 1 . 7 32 9 2 9 . 8 at market prices 
13 860.2 18 008 .8 21 925 .6 25 635 .0 3 0 359.1 Less: Total final consumption expenditure 
384.6 2 387 .4 2 603 .9 2 6 3 6 . 7 2 5 7 0 . 7 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
- 5 T 7 J 5 8 3 3 698 .0 262 .0 - 1 346 .4 transactions 
962.1 1 8 0 3 , 9 1 9 0 5 . 9 2 374 .7 3 917.1 7. Equals: Net capital formation 
591.2 815 .3 954 .6 1 1 2 7 . 9 1 328.4 Plus: Consumption affixed capital 




1 6 1 9 2 
J
 







   45_5 
:  o    
me at market prices 
lus: Other net cur ent transfers received 
f r ti  
a) Included in Operating surplus. 
b) Including Compensation of emplofees. 
c) Includine statistical discrepancy. 
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170. EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CEASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
£L SALVADOR- GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVnY, AT MARKET PRICES 
(Millones de colones / Millions of colones) 
Qase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 731.2 1028.2 2480.2 2106.0 2 075.4 2 319.8 
2. Explotación de minas y canteras 4.2 7.4 113 \2S 13.6 18.2 
3. Industrias manufactureras 484.7 831.3 1 339.4 1359.1 1381.8 1837.1 
4. Electricidad, gas y agua 38.8 56.6 189.1 191.6 199.7 281.2 
5. Construcción 72.4 219.4 305.9 284.2 300.6 355.3 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles a) 543.6 1112.1 2 037.7 2 027.6 2 088.8 2 994.8 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 128.3 187.6 313.5 328.2 346.7 480.6 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas b) 152.4 300.1 685.8 707.0 801.8 1021.6 
Viviendas 94.9 171.9 383.9 411.8 471.0 6293 
9. Servicios comunales, sociales y personales c) 415.8 735.0 1553.6 1630.2 1 757.7 2 348.6 
Servicios gubernamentales 200.2 383.8 916.4 9435 1049.7 1366.2 
Subtotal 2 57W 4 477.7 8 916.6 8 646.5 8 966.2 11657.2 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios ... ... 
Más: Derechos de importación ... 
Total: Producto interno bruto 2 5714 4 477.7 8 916.6 8646.5 8966.2 11657J 
A precios constantes de 1962 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 627.2 787.3 841.1 7873 750.6 750.9 
2. Explotación de minas y canteras 3.6 43 3.9 3.8 3.8 3.8 
3. Industrias manufactureras 438.3 578.0 586.2 525.0 480.9 496.9 
4. Electricidad, gas y agua 45.0 70.6 105.7 102.4 99.8 107.6 
5. Construcción 63.8 128.0 111.4 94.4 90.4 86.9 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles a) 565.6 709.2 625.0 531.9 468.3 487.1 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 127.9 172.9 193.7 1723 1613 175.6 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas b) 141.4 188.1 232.6 226.9 235.8 242.0 
Viviendas 90.4 110.4 130.0 133.8 1373 1423 
9. Servicios comunales, sociales y personales c) 380.7 484.3 589.7 5723 556.8 584.8 
Servicios gubernamentales 182.8 243.9 341.9 346.0 3563 3843 
Subtotal 2 393^ 3 122.9 3 289J 3 016.8 2 847.7 2 935.6 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios ... ... ... ... 
Más: i:>eFechos de importación ... ... ... 
Total: Producto interno bruto 2 393^ 3 122.9 3 289J 3 016.8 2 847.7 2 935JÍ 
a) Restaurantes y hoteles se incluyen en Servicios comunales, sociales y personales. 
b) Servicios prestados a las empresas se incluyen en Servicios comunales, sociales y peisonales. 
c) Incluye Restaurantes y hoteles y Servicios prestados a las empresas. 
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1985 1986 1 9 8 7 1988 m9 Kind of activity 
At current prices 
2 610.6 3 968 .9 3 m 4 3 736 .0 3 767 .0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
2 6 . 7 38 .1 4 7 . 0 5 8 . 2 2. Mining and quarrying 
2 345.7 3 085 .7 4 044 .8 4 8 0 8 . 8 5 8 3 6 . 3 3. Manufacturing 
335.3 418 .1 4 9 7 . 2 5 3 5 . 3 6 0 5 J 4. Electricity, gas and water 
437 .0 547 .1 710 .4 814 .5 % 9 . 1 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
3 897.8 5 626 .5 7 2 7 5 . 3 8 793 .3 1 0 8 3 U and hotels a) 
613.3 815 .8 1 0 6 0 . 8 1 2 0 5 - 5 1 415 .8 7. Transport, storage and communications 
& Finance, insurance, real estate and 
1 1 8 9 . 4 1 5 0 3 . 3 1 822 .1 2 2 m 2 702.1 business services b) 
747.4 939 .3 1 1 8 2 . 1 1 5 2 0 . 3 1 9 0 7 . 7 Dwellings 
2 881.0 3 770 .8 4 493 .5 5 126.2 6 0 4 3 . 9 9. Community, social and personal semices 
im.% 1 9 7 6 . 5 2 207 .1 2 3 7 7 . 6 2 7 1 3 . 6 Government services 
14 3 3 0 J 19 762 .9 2 3 1 4 0 J & 27 3 6 5 . 8 S2 230.0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
... Plus: Import duties 
1 4 3 3 0 ^ m6Z9 2 3 140 .6 27 3 6 5 . 8 32 2 3 0 . 0 Total: Gross domestic product 
At constant 1962prices 
742.8 719 .7 734 .7 727 .7 731 .1 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
3 .8 3 . 9 4 . 4 4 .7 4 . 9 2. Mining and quarrying 
515.4 5 2 8 . 3 5 4 4 . 1 5 6 0 . 5 5 7 4 . 4 3. Manufacturing 
113.0 115 .8 118.1 120 .2 121 .2 4. Electricity, gas and water 
90.9 9 3 3 104 .0 109.8 114 .4 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
4 8 9 3 4 9 1 . 0 4 9 7 . 9 500 .1 5 1 6 . 9 and hotels a) 
178.8 YB.l 183 .0 186 .7 189 .0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
247,1 249.0 2 5 5 . 2 2 6 3 . 9 2 5 6 . 7 business services b) 
144.4 144.8 148 .5 155.1 158 .2 Dwelling 
6123 631 .8 6 5 2 . 1 6 7 0 . 2 668 .4 9. Community, social and personal services < 
411 .6 430 .1 4 4 7 . 4 4 6 2 . 6 4 5 7 . 7 Government services 
2 993^ 3 01ZS 3 093.5 3143.8 3 177 .0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
.»» ... Plus: Import duties 
2 993^ 3 012.5 3 093.5 3143.8 3177.0 Total: Gross domestic product 
a) Restaurants and hotels are included in Community, social and personal services. 
b) Business services are included in Ctmmumty, social and personal services. 
c) Including Restaurants and hotels and business services. 
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171. GRANADA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
GRENADA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTimr, AT FACTOR COST 
(Millones de dólares del Caribe Oriental / Millions of East Caribbean dolían) 
Qase de actividad 1980 1981 1982 1983 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 41.4 44.8 40.7 41.3 44.9 
2. EÍ^lotación de minas y canteras OS 0.6 0.6 0.6 OJ 
3. Industrias manufactureras 6.6 8.7 10.2 lOJ 9.8 
4. Electricidad, gas y agua 3.4 3.1 4.4 4.4 4.0 
5. Construcción 11.3 17.3 20.3 17.3 18.4 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 33J 30.2 36.8 36J 41.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 21.5 22.5 25.4 27.4 30.1 
8. Establecimientos fínancierxjs, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 19.8 21.8 23.3 23.3 215 
Viviendas 12.2 12.3 12.9 12.9 15.7 
9. Servicios comunales, sociales y personales 35.6 39.7 43.6 52.1 57.2 
Servicios gubernamentales 27.1 30.1 33.9 41.9 46.6 
Subtotal 173.6 188.7 20SJ 2134 233.4 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 6.0 7.8 8.7 8.9 10.0 
Totak Producto interno bruto 161.6 180.9 196.6 204.5 223.4 
A precios constantes de 1984 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 40.6 43.1 38.8 39.3 44.9 
2. Explotación de minas y canteras OS 0.7 0.7 0.6 0.5 
3. Industrias manufactureras 8.9 10.7 11.9 11.6 9.8 
4. Electricidad, gas y agua 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 
5. Construcción 16.1 20.8 22.6 18.2 18.4 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 39.6 34.7 39.9 37.8 41.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 27.3 25.1 27J 28.0 30.1 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 23.7 25.5 26.3 25.9 215 
Viviendas 15.2 15.3 15.4 15.5 15.7 
9. Servicios comunales, sociales y personales 40.7 42.4 46.6 55J 57.2 
Servicios gubernamentales 31.2 yin 36.4 45.0 46.6 
Subtotal 201.4 207.0 218J 220.8 233.4 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 6.9 8.5 9.2 9.2 10.0 
Tolab Producto interno bruto 1943 198.S 209.1 211.6 2234 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Kind of activity 
At current prices 
44 .2 5 2 . 9 6 9 3 72 .0 7 3 . 7 I. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
0.8 1.1 1 .2 1 .2 1.4 2. Mining and quarrying 
\25 1 3 . 2 16 .0 18 .4 2 0 . 8 3. Manufacturing 
6 .4 7 3 8 .7 9 . 9 1 1 3 4. Electricity, gas and water 
19.4 23 .4 28 .3 3 3 . 9 4 0 3 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
48 .8 5 4 . 9 60 .7 6 7 . 2 74 .1 and hotels 
3 1 3 3 8 3 4 2 3 4 9 . 2 5 4 . 8 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
31.4 3 1 . 7 36 .1 3 8 . 7 4 0 . 7 business services 
1 7 3 16 .9 19.9 2 1 . 3 22 .2 Dwellings 
6 2 3 72 .1 12.2 72 .6 75 .7 9. Community, social and personal services 
5 1 3 60 .6 60 .2 60 .1 63 .1 Government services 
2S7J 2 9 5 J 3 3 5 J 3 7 6 . 1 3 9 2 J Subtotal 
Less: Imputed bank service 
11.3 13.3 14 .7 15 .9 16 .8 charges 
2462 282 .0 3 2 0 . 5 3 6 0 . 2 3 7 5 . 4 Total: Gross domestic product 
At constant 1984prices 
42 .0 4 1 . 8 4 5 . 4 4 6 . 4 4 7 3 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
0 .7 0 .9 1 .0 1.1 1.2 2. Mining and quarrying 
11.7 11 .8 1 3 . 8 15 .2 1 7 . 0 3. Manufacturing 
4 .7 5 . 3 5 . 8 6 3 7 . 3 4. Electricity, gas and water 
19.3 2 2 . 2 2 5 . 6 2 9 . 4 3 3 . 8 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
45 .3 4 9 . 2 5 1 . 4 5 4 . 1 5 7 . 6 and hotels 
30.4 33 .4 3 5 . 9 3 9 3 4 2 . 7 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
28.9 2 9 . 7 30 .7 31 .4 3 2 . 4 business services 
15.9 16.3 16 .7 17 .0 17 .3 Dwellings 
62.2 6 5 . 0 6 5 . 3 65 .4 6 5 . 4 9. Community, social and personal services 
5 1 3 5 4 . 0 5 4 . 0 5 4 . 0 5 4 . 0 Government services 
2 4 5 J 2 S 9 J 274 .9 2 8 9 . 0 3 0 4 . 9 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
10.8 12 .0 12 .8 13 .1 13 .4 charges 
2 3 4 4 2 4 7 J 2 6 2 . 1 2 7 5 . 9 2 9 1 . 5 Total: Gross domestic product 
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172. GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
GUATEMALA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de quetzales / Millions of quetzales) 
Tipo de gasto 1970 vns 1980 1982 1983 1984 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 142^ 252.1 612.9 721.7 733.2 780.0 
2. Gasto privado de consumo final 1238.4 2 459.8 5 187.9 5 958.7 6 206.3 6 381.1 
3. Variación de existencias 33.8 4.8 56.4 52.5 46.2 267.2 
4. Formación bruta de capital fijo 226.0 586.7 1238.3 1 212.7 823.1 741.7 
Construcción 122.8 267.8 696.2 765.3 549.9 411.6 
Maquinaria y equipo 103.2 318.9 542.1 447.4 273.2 330.1 
5. Exportaciones de bienes y servicios 348.5 THA 1 711.0 1269.5 1 162.4 1245.3 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 335.8 852.8 1940,4 1625.6 1 312.7 1461.0 
Total: Producto interno bruto 16534 3 228.0 6 866.1 7 589.5 7 658.5 7 954J 
A precios constantes de 1978 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 303.8 369.7 516.3 562.9 548.4 577.3 
2. Gasto privado de consumo final 2 335.3 3 189.7 4128.6 3 959.4 3 917.3 3 947.0 
3. Variación de existencias 80.2 6.5 27.6 16.1 325 186.7 
4. Formación bruta de capital fijo 463.1 768.7 992-S 874.0 583.7 525.8 
Construcción 247.9 370.1 549.1 534.1 378.8 286.7 
Maquinaria y equipo 215.2 398.6 443.4 339.9 204.9 239.1 
5. Exportaciones de bienes y servicios 822.4 1161.0 1 439.9 11623 1050.0 1011.6 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 709.8 1074.0 1456.7 1127.3 909.7 983.8 
Total: Producto interno bruto 3 295.0 4 42U 5648.2 5447UÍ 522Z2 S 264.6 
300 
1985 1986 1987 1988 1989 7)pe of 0q>enditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
829.9 1 1 4 1 . 9 1 4 3 3 . 2 1 6 9 1 . 9 1 8 7 9 . 4 expenditure 
7 6 1 8 . 2 9 5 4 9 . 4 1 1 1 0 1 . 9 1 3 m . 6 14 809 .3 2. Private final consumption expenditure 
-36.2 80 .3 621 .4 340 .2 879 .1 S. Increase in stocks 
1 0 3 0 . 2 1 5 3 8 . 0 2 496 .7 2 824 .7 3 3 2 9 5 4. Gross fixed capital formation 
450 .1 609 .8 1S15 977 .7 1 2 6 3 . 0 Construction 
580.1 928.2 1 7 2 9 . 2 1 8 4 7 . 0 2 C « 6 5 Machinery and equipment 
2 061.3 2 5 3 7 . 2 2 805 .2 3 280.2 4 043 .0 5. E:q>orts of goods and services 
2 244.2 2 305.2 3 927 .3 4 4 9 5 5 5 347 .7 6. Less: Imports of goods and services 
9 2 5 M 12 5 4 1 ^ 14 531 .1 19 S92.6 Total: Gross domestic product 
At constant 1978prices 
1. General government final consumption 
564 .6 590 .8 628 .3 7 0 5 . 6 expenditure 
3 9 1 7 J 3 926 .7 4 077 .0 4 239 .3 4 393 .0 2. Private final consumption expenditure 
-20.4 1 3 5 1 3 2 5 126.7 96 .4 3. Increase in stocks 
515.4 606 .9 819 .0 845 .3 911 .6 4. Gross fixed capital formation 
256.7 285 .0 323 .0 365.9 4 2 8 . 8 Construction 
258.7 321 .9 4 9 6 . 0 479 .4 4 8 2 . 8 Machinery and equipment 
1 0 8 1 5 874 .6 955 .9 1 0 1 7 . 1 1 1 1 4 . 3 5. Exports of goods and services 
798.9 726 .9 1 1 2 9 . 3 1 2 0 4 . 8 1 2 7 3 5 6. Less: Imports of goods and services 
S 259.7 S 285.6 5 4 8 3 4 S70S3 S9474 Total: Gross domestic product 
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173. GUATEMALA; RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
GUATEMALA: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de quetzales, a precios corrientes / Millions of quetzales, at current prices) 
1970 1975 1980 1982 1983 1984 
Remuneración de los asalariados 
Más: Excedente de explotación 
Más: Consumo de capital fijo 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 
Más: Impuestos indirectos 
Menos: Subsidios 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 
Menos: Consumo de capital fijo 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes det resto del mundo 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 
Menos: Gasto total de consumo final 
6. Igual: Ahorro nacional 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 
7. Igual: Formación neta de capital 
Más: Consumo de capita) fijo 




































1518.6 2 977.6 6 287.0 
5933 
14.3 






































































1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
2 6 6 1 . 6 3 4 1 0 . 8 4 040 .1 4 7 4 8 . 9 5 5 6 5 . 9 Compensation of employees 
5 533 .0 7 5 6 4 . 7 8 6 5 1 . 4 9 7 9 0 . 9 1 1 8 0 6 . 5 Plus: Coating surplus 
451 .9 5 6 3 . 8 6 4 7 . 8 7 2 7 . 2 8 2 8 . 4 Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
8 6 4 6 J 11 5 3 9 . 4 1 3 3 3 9 . 3 15 2 6 7 . 0 18 2 0 0 . 8 at factor cost 
623.4 1 0 3 9 . 0 1 2 3 5 . 8 1 4 4 4 . 7 1 4 8 8 . 9 Plus: Indirect taxes 
10.7 3 6 . 7 4 4 . 1 6 9 . 7 9 7 . 2 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
9 259 .2 1 2 5 4 1 . 7 14 531.Q 16 6 4 2 . 0 1 9 5 9 2 . 5 at market prices 
Less: Net factor income paid 0 the rest 
330 .9 4 3 8 . 1 4 9 0 . 8 4 6 9 . 6 4 9 7 . 9 of the world 
3. Equals: Gross national product 
8 928.3 12 103 .6 14 0 4 0 . 2 16 172 .4 19 0 9 4 . 6 at market prices 
451 .9 5 6 3 . 8 6 4 7 . 8 7 2 7 . 2 8 2 8 . 4 Less: Consumption affixed capital 
%mA 1 1 5 3 9 . 8 1 3 3 9 2 . 4 15 4 4 5 . 2 18 2 6 6 . 2 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
39.2 166 .0 4 7 6 . 4 5 9 8 . 2 7 9 3 . 1 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
8 5 1 5 . 6 11 705 .8 13 8 6 8 . 8 1 6 0 4 3 . 4 19 0 5 9 . 3 at market prices 
8 448.1 1 0 691 .3 1 2 5 3 5 . 1 14 692 .5 16 6 8 8 . 7 Less: Total final consumption expenditure 
67.5 1 0 1 4 . 5 1 3 3 3 . 7 1 3 5 0 . 9 2 3 7 0 . 6 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
- 4 7 4 J - 4 0 . 1 - 1 1 3 6 . 4 - 1 0 8 6 . 8 - 1 0 0 9 J transactions 
542 .0 1 0 5 4 . 6 2 4 7 0 . 1 2 4 3 7 . 7 3 3 8 0 . 1 7. Equals: Net capital formation 
451 .9 5 6 3 . 8 6 4 7 . 8 727 .2 8 2 8 . 4 Plus: Consumption affixed capital 
993 .9 1 618 .4 3 117 .9 3 1 6 4 . 9 4 2 0 8 J 8. Equals: Gross capital formation 
8 4 7 6 . 4 
.  
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9 9 3 9 
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II. CXJENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
Qase de actividad 1970 1975 1980 1982 1983 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 411.1 727.8 1482.3 1697.8 1 763.0 1836.2 
2. Explotación de minas y canteras 5.4 11.9 54.4 893 86.4 63.3 
3. Industrias manufactureras 229.4 439.9 932.7 1005.3 1052.9 1089.1 
4. Electricidad, gas y agua 16.2 18.0 42.1 68.7 80.3 933 
5. Construcción 66.0 121.6 288.6 3073 230.4 173.7 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 387.7 806.3 17023 1651.3 1549.6 1680.7 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 103.9 276.2 618.0 743.3 786.0 824.8 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 197.8 362.1 780.2 789.7 807.7 829.8 
Viviendas 166.7 292.9 551.8 619.1 634.1 658.3 
9. Servicios comunales, sociales y personales 249.1 498.0 1116.0 1 311.7 1385.3 1449.4 
Servicios gubernamentales 107.4 185.6 449.2 514.7 546.1 565.3 
Subtotal 1666.6 3 261.8 7 016.8 7 664.8 7 741.6 8 040.5 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 13.1 33.7 150.6 75.3 82.7 86.1 
Más: Derechos de importación 
Total: Producto interno bruto 1653.5 3 228.1 6866J 7 589.5 7 658.9 7 954.4 
A precios constantes de 1978 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 840.2 1044.2 1224.9 1255.8 1254.6 1 276.9 
2. Explotación de minas y canteras 11.6 20.3 33.8 47.2 49.6 43.8 
3. Industrias manufactureras 459.8 582.0 793.8 757.0 749.4 751.6 
4. Electricidad, gas y agua 203 253 35.7 38.2 44.2 48.9 
5. Construcción 111.1 157.4 229.1 219.2 1623 125.1 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 771.4 1 103.1 1386.2 1 176.3 1 031.6 1069.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 203.8 342.3 523.1 511.8 502.6 512.6 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 3993 498.9 632.3 558.7 544.7 5383 
Viviendas 316.8 397.8 442.3 438.1 428.7 4273 
9. Servicios comunales, sociales y personales 507.9 693.0 911.1 938.1 940.4 956.0 
Servicios gubernamentales 227.6 281.3 382.7 415.3 420.3 434.8 
Subtotal 3 325.8 4 466.7 5 770.0 5 502J 5 279.6 5 322>» 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 30.8 45.4 121.9 54.7 57.3 57.7 
Más: Derechos de importación ••• ... 
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Í 9 8 5 1985 1 9 8 7 1988 1 S 8 9 Kind of activity 
At current prices 
2337.6 3 0 3 9 . 9 3 5 5 4 . 0 3 8 0 5 . 6 4 4 1 2 . 6 1. Agriculture, Hunting, forestry and fishing 
4 0 . 1 50 .4 58 .4 7 3 . 3 89 .7 2. Mining and quarrying 
1 2 5 0 . 1 1 6 3 0 . 7 1 8 6 2 . 4 2 1 3 5 . 7 2 4 5 2 . 8 3. Manufacturing 
89 .7 165 .6 1 6 1 3 2 3 2 . 2 2 5 6 . 3 4. Electricity, gas and water 
182 .7 221 .1 2 9 1 . 6 381 .1 4 9 0 . 1 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
1 9 0 2 . 0 3 0 6 6 . 8 3 6 0 7 . 4 4 3 0 5 . 7 5 2 3 6 . 3 and hotels 
949 .0 1 2 2 2 . 0 1 3 4 7 . 8 1 5 1 8 . 6 1 6 3 4 . 3 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
981 .9 1 0 9 6 . 6 1 2 9 6 . 2 1 5 2 3 J 1 7 8 7 . 2 business services 
756 .0 8 2 2 . 3 9 2 9 . 8 1 0 7 6 . 3 1 2 6 9 . 1 Dwelling 
1 6 1 8 . 7 2 1 5 2 . 5 2 4 3 4 . 1 2 859.4 3 2 3 3 . 3 9. Community, social and personal services 
616 .9 8 3 2 . 0 1 0 3 3 . 9 1 1 8 8 . 2 1 3 3 0 . 4 Government services 
12 MS^ 1 4 6 7 3 4 16 836.1 1 9 S 9 2 . 6 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
92 .7 103 .9 1 4 2 . 3 194 .1 ... charges 
... Plus: Import duties 
9 m i £2 5 4 1 . 7 14 5 3 1 . 1 I6M2.0 19 592.® Total: Gross domestic product 
At constant 1978prices 
1 2 7 9 . 4 1 2 4 1 . 1 1 2 9 5 . 7 1 3 3 8 . 6 1 3 8 3 . 9 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
26 .9 3 5 . 1 2 6 . 9 2 8 . 6 2 4 3 2. Mining and quarrying 
738.4 7 4 3 . 6 7 6 0 J 778 .9 7 9 7 3 3. Manufacturing 
4 7 . 2 9 6 . 3 9 7 . 0 1 0 5 3 1 1 3 3 4. Electricity, gas and water 
115.1 117 .0 135 .2 158 .0 188 .7 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
1 0 5 4 3 1 0 4 4 . 2 1 1 0 3 . 9 1 1 4 3 . 7 1 190 .7 and hotels 
5 2 0 . 3 5 2 2 . 8 5 4 6 . 3 5 6 5 . 6 5 9 4 . 1 7. Transport, storage and communications 
&. Finance, insurance, real estate and 
565 .1 5 5 5 . 7 5 7 3 . 0 6 0 2 . 8 6 2 1 . 4 business services 
452 .1 4 4 0 . 5 4 5 4 . 6 4 7 2 . 4 485.7 Dwellings 
965 .2 9 7 1 . 5 9 9 7 . 1 1047.7 1 1 0 2 . 4 9. Community, social and personal services 
442 .4 4 5 3 . 5 4 7 3 . 0 5 0 5 . 3 5 3 8 . 3 Government services 
5312.1 53273 5 5 3 5 . 6 5 7694 6 016.7 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
5 2 . 3 4 2 . 8 5 2 . 2 6 4 . 3 69.4 charges 
... ... ... Plus: Import duties 
S2S9JÍ 5 2 8 4 3 5 4 8 3 4 S705.Í 5 9 4 7 3 Total: Gross domestic product 
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Tipo de gasto 1970 1975 1977 1978 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo fínal del gobierno 
general 90.9 232.9 290.0 295.6 
2. Gasto privado de consumo final 322.0 562.4 682.8 712.4 
3. Variación de existencias 9.2 42.3 36.8 18.0 
4. Formación bruta de capital fijo 112.6 350.3 290.0 242.0 
Construcción 
Maquinaria y equipo ... 
5. Exportaciones de bienes y servicios 302.4 890.7 711.0 799.6 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 305.4 881.6 886.0 800.0 
Total: Producto interno bruto 535.6 1187.9 1124.7 1267.6 
Discrepancia estadística 3.7 a) -9.1 a) - -
fijo 
  .  )  
.  
a) Diferencias para obtener el total del Producto interno bruto a precios de mercado. 
1979 1 9 8 0 1981 1 9 8 2 Type of expenditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
348.1 4 3 6 . 0 4 7 0 . 0 4 3 5 . 0 expenditure 
703 .3 796 .2 9 2 2 . 0 8 7 6 . 0 2. Private final consumption expenditure 
8 6 . 0 4 5 . 0 3 0 . 0 0 . 0 3. Increase in stocks 
325 .0 4 0 4 , 0 5(X).0 3 8 0 . 0 4. Gross fixed capital fontuition 
Construction 
Machinery and equipment 
793.0 1 0 4 2 . 0 1 0 5 0 . 0 7 9 2 . 0 5. Exports of goods and services 
929 .6 1 2 1 5 . 0 1 3 7 5 . 0 1 0 3 7 . 0 6. Less: Imports of goods and services 
1 3 2 5 ^ 1 5 0 8 J 1 5 9 7 . 0 1 4 4 6 . 0 Total: Gross domestic product 
Statistical discrepancy 
a m  
 





a) Differences from the total of Gross domestic product at market prices. 
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II. CXJENTAS N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
176. GUYANA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
GUYANA: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de dólares de Guyana, a precios corrientes / Millions of Guyana dolían, at current prices ) 
1970 1975 1977 1978 1979 1980 
Remuneración de los asalariados 262 492 959») 1066 a) 1093 a) 1241a) 
Más: Excedente de explotación 174 560 ...b) ...b) ...b) ...b) 
Más: Consumo de capital fijo 34 46 60 70 85 95 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 470 1098 1019 1136 1178 1336 
Más: Impuestos indirectos 70 123 105 c) 132 c) 148 c) 172 c) 
Menos: Subsidios 4 33 ...d) ...d) ...d) ...d) 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 536 1188 1125 1268 1326 1508 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 42 33 67 56 73 83 
3. Igual; Producto nacional bruto a precios 
de mercado 493 1 155 1058 1211 1253 1425 
Menos: Consumo de capital fijo 34 46 60 70 85 95 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 459 1108 998 1141 1168 1330 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 0 -9 -10 -17 1 -2 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 459 1099 988 1 124 1169 1328 
Menos: Gasto total de consumo final 413 795 973 1008 1051 1232 
6. Igual: Ahorro nacional 46 304 15 116 117 96 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes ^5 -33 ... -258 
7. Igual: Formación neta de capital 88 346 267 190 326 354 
Más: Consumo de capital fijo 34 46 60 70 85 95 
8. Igual: Fonnación bnita de capital 122 393 327 260 411 449 
Discrepancia estadística A.) 9e) - - - -
a) Incluye Excedente de exploUción. 
b) Se incluye en Remuneración de los asalariados. 
c) Incluye Subsidios. 
d) Se incline en Impuestos indirectos. 
e) Diferencia entre Ahorro nacional y Formación neta de capital 
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1981 1982 1 9 8 3 1 9 8 5 
1 2 4 7 a) 
...b) 
103 
1 3 5 0 
2 4 7 c) 
...d) 
1 5 9 7 
151 
1 4 4 6 
103 
1 3 4 3 
1 3 9 2 
•48 
475 
4 2 7 
103 
5 3 0 
1 1 3 2 a) 
...b) 
118 
1 2 5 0 
196 c) 
...d) 
1 4 4 6 
156 
1 2 ^ 
118 
1 1 7 2 
- 2 5 
1 1 4 7 
1 3 1 1 
- 4 2 6 
2 6 2 
I I S 
1112 1 4 1 0 16M 
Compensation of employees 
Plus: Operating surplus 
Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption expenditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
Plus: Consumption affixed capital 
8. Equals: Gross capital formation 
Statistical discrepancy 
a) Including Operating sutplus. 
b) Imtuded in Compensasion cfemplcyees. 
c) including Sabúdies. 
Ú) Included in indirect usees, 
c) Difference between 
I I. C X J E N T A S N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
177. GUYANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACITVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
GUYANA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, A T FACTOR COST 
(Millones de dólares de Guyana / Millions of Guyana dollars) 
Qase de actividad 1970 1975 1977 1980 1981 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 90.0 342.0 211.0 312.0 300.0 
2. Explotación de minas y canteras 96.0 141.0 164.0 221.0 101.0 
3. Industrias manufactureras a) 57.0 162.0 123.0 162.0 201.0 
4. Electricidad, gas y agua b) ... ... ... 
5. Construcción 37.0 74.0 77.0 95.0 110.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles c) 53.0 94.0 100.0 115.0 145.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 28.0 50.0 58.0 75.0 90.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas d) 27.0 50.0 59.0 72.0 87.0 
Viviendas 11.0 15.0 ... ... 
9. Servicios comunales, sociales y personales e) 82.0 185.0 227.0 284.0 316.0 
Servicios gubernamentales 64.0 160.0 200.0 
Subtotal 470.0 1098.0 1019.0 1336.0 1350.0 
Menos: Cómisión imputada de los servicios 
bancarios 
Total: Producto interno bruto 470.0 1 098.0 1 019.0 
A precios constantes de: 
1336.0 1350.0 
1970 1977 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 90.2 97.2 96.8 211.0 214.0 219.0 
2. Explotación de minas y canteras 95.5 85.1 75.8 164.0 140.0 124.0 
3. Industrias manufactureras a) 57.0 89.6 101.3 123.0 132.0 140.0 
4. Electricidad, gas y agua b) ... ... ... ... 
5. Construcción 36.8 51.3 44.0 77.0 70.0 71.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles c) 53.5 73.0 72.0 100.0 89.0 85.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 27.7 33.8 33.9 58.0 64.0 64.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas d) 27.1 35.2 38.0 59.0 57.0 58.0 
Viviendas 10.8 15.0 ... ... ... 
9. Servicios comunales, sociales y personales e) 82.2 122.9 129.0 227.0 228.0 228.0 
Servicios gubernamentales 645 106.1 113.0 200.0 207.0 207.0 
Subtotal 470.0 588.1 590.8 1019.0 994.0 989.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios ... ... ... 
Total: Producto interno bruto 470.0 588.1 590.8 1 019.0 994.0 989.0 
a) loduye Electricidad, gas y agua. 
b) Se incluye en Industrias manufactureras. 
c) Restaurantes y hoteles se inclinen en Servicios comunales, sociales y personales. 
d) Servicios prestados a las empresas se incluyen en Servicios comunales, sociales y peisonales. 
e) Incluye Restaurantes y hoteles y Servicios prestados a las empresas. 
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1982 1983 1985 1986 1987 Kind of activity 
At current prices 
292.0 268 .0 4 3 9 . 0 ... 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
88.0 18.0 50 .0 ... ... Z Mining and quarrying 
179.0 140.0 221.0 3. Manufacturing a) 
... ... 4. Electricity, gas and water b) 
95.0 100.0 120.0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
123.0 95 .0 133.0 and hotels c) 
85.0 93 .0 128.0 ... 7. Transport, storage and communications 
& Finance, insurance, real estate and 
105.0 88 .0 100 .0 business services d) 
... ... ... Dwellings 
283.0 310 .0 433 .0 ... 9. Community, social and personal services e) 
... 235 .0 346 .0 ... Government services 
1 2 S 0 J ) 1112.0 1630.0 M. M* Subtotal 
Less: Imputed bank service 
... ... ... charges 
1250.0 1112.0 1630.0 - Total: Gross domestic product 
At constant prices 
1977 
216.0 208 .0 215 .0 213 .0 210.0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
85.0 5 1 . 0 74 .0 78 .0 75 .0 2. Mining and quarrying 
122.0 102.0 93 .0 93 .0 86 .0 3. Manufacturing a) 
4. Electricity, gas and water b) 
64.0 61 .0 61 .0 60 .0 63 .0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
68.0 55 .0 5 8 . 0 5 8 . 0 61 .0 and hotels c) 
63.0 63 .0 62 .0 63 .0 71.0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
56.0 56 .0 59 .0 59 .0 63 .0 business services d) 
16.0 16 .0 17 .0 17.0 18.0 Dwellings 
212.0 208 .0 2 0 7 . 0 207 .0 208 .0 9. Community, social and personal services e) 
191.0 187.0 187.0 187.0 187.0 Government services 
886.0 804.0 829.0 831.0 837.0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
... ... charges 




























, forestry and fishing 
   
  
 
a) Including Electricity, gas and water. 
b) Included in Mamtfacturing. 
c) Restaurants and hotels are included in Community, social and personal services. 
d) Business services are included in Communis, social and personal services. 
c) Including Restaurants and hotels and Business services. 
. t i l 
II. C X J E N T A S N A C I O N A L E S / NATIONAL ACCOUNTS 
178. HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO a) 
HAITI: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES.) 
(Millones de gourdes / Millions of gourdes) 
Tipo de gasto 1970 1976 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general b) ... ... ... 
2. Gasto privado de consumo final c) 1571 4 101 6 835 7535 7188 8 678 
3. Variación de existencias d) ... ... ... 
4. Formación bruta de capital fijo e) 167 678 1238 1252 1230 1441 
Construcción ... ... 
Maquinaria y equipo ... ... ... 
5. Exportaciones de bienes y servicios 261 1046 2148 1944 2139 2172 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 343 1430 3 038 3 334 3132 3 209 
Totab Producto interno bruto 16S6 4395 7183 7397 7 425 9 082 
A precios constantes de 1!>76 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general b) ... 
2. Gasto privado de consumo final c) 3108 4101 5161 5116 4 555 4684 
3. Variación de existencias d) ,„ 
4. Formación bruta de capital fijo e) 307 678 934 941 877 967 
Construcción ... ... 
Maquinaria y equipo ... ... ... 
5. Exportaciones de bienes y servicios 548 1046 1436 1349 1546 1352 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 599 1430 2182 2 210 1960 1932 
Totak Producto interno bruto 3 364 4 395 5 349 5196 5 018 5071 
a) ADOS fiscales terminados al 30 de septiembre. 
b) S e inctaye en Casto privado de consumo final. 
c) Incluye Gasto de consumo final del gobierno general 
d> S e incluye en Formación bruta de capital fijo. 
e) Incluye Variación <Je existencias. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 i m 1 9 8 9 Type of expenditure 
At current prices 
L General government final consumption 
ejqfendititre b) 
9 4 7 1 1 0 4 7 2 9 4 2 1 9 M 2 1 0 0 1 8 2. Private final consumption expenditure c) 
3. increase in stocks d) 
1 6 7 3 1 6 1 4 1 5 0 9 1 5 0 1 1 4 5 8 4. Gross fixed capital formation e) 
Construction 
Machinery and equipment 
2 3 2 8 2 0 6 3 2 0 8 6 1 8 1 7 1 8 2 5 5. Exports of goods and services 
3 4 2 5 2 9 7 2 3 0 5 2 3 1 7 6 2 8 4 0 6. Less: Imports of goods and services 
1 0 0 4 7 1 1 1 7 7 9 9 6 4 9 8 2 4 1 0 4 6 1 Total: Gross domestic product 
At constant 1976prices 
1. General government final consumption 
... e^enditure b) 
4 7 1 5 4 8 0 7 4 8 6 1 5 0 2 2 4 8 5 6 2. Private final consumption expenditure c) 
3. Increase in stocks d) 
1 0 7 8 9 8 7 9 6 9 9 5 5 9 1 8 4. Gross fixed capital formation e) 
Construction 
Machinery and equipment 
1 3 4 2 1 1 1 0 1 1 0 3 1 0 2 4 1 0 3 5 5. Exports of goods and services 
2 0 5 1 1 7 6 9 1 7 9 3 1 7 9 9 1 5 6 9 6. Less: Imports of goods and services 
5 0 8 4 5 1 3 5 5 1 4 0 5 2 0 2 5 2 4 0 Total: Gross domestic product 











:    
a) Fiscal years ending SO September. 
b) Included in Private final consumption expenditure. 
c) Including General gaverrmem final consumption expendituie. 
d) Included in Gross fixed capital formation. 
e) Including Increase in stocks. 
II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
179. HAITI: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES .) 
HAITI: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES i) 
(Millones de gourdes, a precios corrientes /Millions of gourdes, at current prices) 
1970 1976 1980 1981 1984 
Remaneración de los asalariados 1362.0 b) 3818.0 b) 4191.0 b) 6 414.0 b) 6563.0 b) 7 926.0 b) 
Más: Excedente de explotación ...c) ...c) ...c) ...c) ...c) ...c) 
Más: Consumo de capital fijo 48.0 108.0 108.0 197.0 200.0 229.0 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 1410.0 3926.0 4 310.0 6 611.0 6 763.0 8 155.0 
Más: Impuestos indirectos 246.0 0) 469.0 d) 587.0 d) 572.0 d) 634.0 d) 927.0 d) 
Menos: Subsidios ...e) ...e) ...e) ...e) 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 1656.0 4 395.0 4 395.0 7183.0 7397.0 9082.0 
Menos: Remuneración neta de factores 
pa^da al resto del mundo 14,0 43.0 36.0 72.0 66.0 92.0 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 1642.0 4 352.0 4 359.0 7111.0 7 331.0 8 990.0 
Menos: Consumo de capital fijo 48.0 108.0 108.0 197.0 200.0 229.0 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 1594.0 4 244.0 4 251.0 6 914.0 7 131.0 8 761.0 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 109.0 325.0 ... 444.0 697.0 615.0 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 1703.0 4569.0 7358.0 7828.0 9 376.0 
Menos: Gasto total de consumo final 1 571.0 4 101.0 4 101.0 6 835.0 7535.0 8 678.0 
6. Igual: Ahorro nacional 132.0 468.0 523.0 293.0 698.0 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 12.0 -101.0 -518.0 -759.0 -514.0 
7. Igual: Formación neta de capital 120.0 569.0 1041.0 1 052.0 1212.0 
Más: Consumo de capital fijo 48.0 108.0 108.0 197.0 200.0 229.0 
8. Igual: Formación bruta de capital 167.0 678.0 678.0 1238.0 1252.0 1441.0 
Discrepancia estadística -1.0 0 1.0 o - - -
a) Años Gscales al 30 de septiembre. 
b) Incluye Excedente de explotación. 
c) Se incluye en Remuneración de los asalariados. 
d) Incluye Subsidios. 
c) Se incluye en Impuestos indirectos. 
O Datos no publicados por la fuente original. Se obtuvieron por diferencia entre Producto interno y Producto nacional. 
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1985 1986 1987 1988 1989 
8 553.0 b) 9 033.0 b) Compensation of employees 
...c) ...c) ... Plus: Operating suiplus 
266.0 257.0 Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
8929.0 9 290.0 ... at factor cost 
1118.0 d) 1 887.0 d) Plus: Indirect taxes 
...e) ...e) Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
10047.0 11177.0 9 964.0 9824.0 10461.0 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
101.0 100.0 of the world 
3. Equals: Gross national product 
9 946.0 11 077.0 at market prices 
266.0 257.0 Less: Consumption of fixed capital 
9 680.0 10 820.0 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
725.0 759.0 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
10405.0 11579.0 at market prices 
9471.0 10472.0 9421.0 9 682.0 10 018.0 Less: Total final consumption expenditure 
934.0 1107.0 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
-473.0 -250.0 ... transactions 
1407.0 1357.0 7. Equals: Net capital formation 
266.0 257.0 ... Plus: Consumption of fixed capital 
1 673.0 1 614.0 1509.0 1501.0 1 458.0 8. Equals: Gross capital formation 
Statistical discrepancy 
a) Fiscal yean ending 30 September. 
b) including Opentting surplus. 
c) Included in Compensation ttf employees. 
d) Including Subsidies. 
e) Included in Indirect taxes. 
f) Data not published bf onginal source. Estimated iy difference between Domestic product and National product. 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
180. HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO a) 
HAITI: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT MARKET PRICES a) 
(Millones de gourdes / Millions of gourdes) 
Qase de actividad 1970 1976 1980 1981 1982 1984 
A precios constantes de 1976 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 1482.2 1 675.2 1723.1 1698.4 1 627.0 1 621.4 
2. Explotación de minas y canteras 72.2 83.4 66.7 57.0 70.5 5.0 
3. Industrias manufactureras 438.5 663.7 976.6 855.7 842.0 836.1 
4. Electricidad, gas y agua 9.9 22.9 35.8 38.0 40.5 44.6 
5, Construcción 87.7 226.1 288.3 2 9 8 J 269.5 290.8 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 549.4 778.7 997.9 935.8 895.6 904.3 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 59.0 88.3 98.9 03.1 97.2 92.0 
8, Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicias prestados a las empresas b) 209.7 242.0 263.0 68.4 2733 284.7 
Viviendas 232.7 c) 249.6 c) 254.2 c) 258.9 c) 268.9 c) 
9. Servicios comunales, sociales y personales 252.4 429.6 663.9 706.2 692.0 763.1 
Servicios gubernamentales 158.6 326.7 515.2 539.1 548.7 575.0 
Subtotal 316U 4 209.8 S U 4 J 4 961.2 4807.7 4 841.8 
Menos: Comisión imputada de tos servicios 
bancarios ...d) ...d) ...d) ...e) ...e) ...e) 
Más: Derechos de importación 203.9 185.3 234.4 234.9 210.4 229.7 
Total: Producto interno bruto 3 3 6 5 J 4 395.0 5348U! 5196.0 5018.2 5071.5 
Discrepancia estadística 0.2 f) - - - - -
a) Años fiscales al 30 de septiembre. 
b) Incluye Comisión imputada de los servicios bancaiios. 
c) Se refiere a bienes inmuebles. 
d) Se incluye en Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 
e) Incluye Restaurantes y hoteles y Servidos prestados a las empresas. 
1) Datos no publicados por la fuente original. Obtenidos por diferencia con el total del producto. 
2049 
1985 1986 1987 1988 1989 lünd of activity 
At constant 1976prices 
1630.8 1 670.3 1687.9 1 734.8 1 761.3 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
5.9 5.3 7.8 8.2 6.9 2. Mining and quarrying 
812.1 815.3 783.2 781.0 770.9 3. Manufacturing 
45.7 46.6 49.5 53.7 55.7 4. Electricity, gas and water 
327.9 m 9 314.9 319.7 323.4 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
914.0 912.1 902.4 902.0 898.2 and hotels 
84.9 88.3 98.9 104.8 108.2 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
283.4 289.7 290.8 296J 297.8 bttsiness services b) 
274.2 c) 279.6 c) 285.1c) 290.6 c) 292J c) Dwellings 
775.2 -mjb 782.7 781.4 785.5 9. Community, social and personal services 
580J 595.6 605.3 605.3 2 m.i Government services 
4879.7 4 933.1 4 918.0 4 982.0 S 007.8 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
...e) ...e) ...e) ...e) ...c) charges 
204.3 201.5 222.1 220.0 232.0 Plus: Import duties 
S 084.0 5134.6 S 140.1 S 202.0 S239J Total: Gross domestic product 
-0.2 0 - - - - Statistical discrepancy 
a) Fiscal year ending 30 September. 
b) Including Imputed bank sen/ice charges. 
c) Refers to Real estate. 
d) Included in Finance, insurance, real estate and business services. 
q) Including Restaurants and hotels arul Business services. 
f) Data not published by the original source. Estimated by difference fiom the total Product. 
II. CUENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
181. HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
HONDURAS: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de lempiras ¡Millions of lempiras) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gc^iemo 
general 166 278 678 758 800 952 
2. Gasto privado de consumo final 1009 1754 3 563 4 035 4 295 4 764 
3. Variación de existencias 34 -50 13 100 -190 -95 
4. Formación bruta de capital fijo 268 476 1235 1051 966 1326 
Cbnstrucción 144 244 607 549 698 845 
Maquinaria y equipo 124 232 628 502 268 481 
5. Exportaciones de bienes y servicios 395 680 1860 1735 1520 1641 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 490 890 2 261 2126 1629 2126 
Tota): Producto interno bruto 1 3 8 2 2 248 5 0 8 8 5 553 5 7 6 2 6 462 
A precios constantes de 1978 
1. Gasto de consumo fínai del gobierno 
general 271 337 512 524 507 532 
2. Gasto privado de consumo final 1638 1905 2 732 2 705 2 767 2 738 
3. Variación de existencias 58 -64 10 75 -134 -64 
4. Formación bruta de capital fijo 485 637 i o n 781 645 939 
Construcción 251 312 473 378 461 546 
Maquinaria y equipo 234 325 538 403 184 393 
5. Exportociones de bienes y servicios 961 1124 1534 1569 1384 1524 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 1010 1063 1709 1501 1085 1494 
Total: Producto interno bruto 2 403 2 876 4090 4153 4 0 7 2 4175 
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1985 1986 1987 1988 1989 7)pe of expenditure 
At curreru prices 
1. General govemmeru final consumption 
1046 1297 1371 1465 1607 expenditure 
5 064 5 380 5 869 6568 7190 2. Private final consumption expenditure 
12 -13 161 25 -105 3. Increase in stocks 
1252 1088 1035 1141 1306 4. Gross fixed capital formation 
863 676 617 663 846 Construction 
389 412 418 478 460 Machinery and equipment 
1754 1971 1874 1980 2135 5. Exports of goods and services 
2120 2127 2182 2 242 2 351 6. Less: Imports of goods and services 
7 008 7 596 8128 
At constant 1978prices 
8 937 9 782 Total: Gross domestic product 
1. General government final consumption 
560 668 689 715 730 expenditure 
2812 2864 3 053 3 270 3 336 2. Private final consumption expenditure 
8 -8 96 14 -56 3. Increase in stocks 
861 744 695 738 770 4. Gross fixed capital formation 
545 404 363 372 435 Construction 
316 340 332 366 335 Machinery and equipment 
1582 1651 1655 1715 1794 5. Exports of goods and services 
1500 1475 1514 1537 1544 6. Less: Imports of goods and services 
4 323 4 444 4 674 4 915 5 030 Total: Gross domestic product 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
182. HONDURAS: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
HONDURAS: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de lempiras, a predos corrientes / Millions of lempiras, at current prices) 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Remuneración de los asalariados 572 962 2230 2498 2 639 3023 
Más: Excedente de explotación 618 970 2058 2173 2 330 2446 
Más: Consumo de capital fijo 53 95 261 285 216 288 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 1243 2 027 4 549 4 956 5185 5 757 
Más: Impuestos indirectos 141 223 545 610 594 756 
Menos: Subsidios 2 2 6 13 17 51 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 1382 2 248 5 088 5 553 5 762 6462 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 40 50 275 269 385 308 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 1342 2198 4 813 5284 5 377 6154 
Menos: Consumo de capital fijo 53 95 261 285 216 288 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 1289 2103 4 552 4 999 5161 5 866 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 13 35 43 55 60 160 
S. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 1302 2138 4 595 5 054 5 221 6 026 
Menos: Gasto total de consumo ñnal 1 175 2 032 4 241 4 793 5110 5 716 
6. Igual: Ahorro nacional 127 106 354 261 111 310 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes -122 -225 -633 -605 •M9 -633 
7. Igual: Formación neta de capital 249 331 987 866 560 943 
Más: Consumo de capital fijo 53 95 261 285 216 288 
8. Igual: Formación bruta de capital 302 426 1248 1151 776 1231 
320 
1985 1986 1^7 1988 1989 
318S 3463 3712 4 0 ® 4236 Compensation of employees 
2 701 3 034 3196 3610 4 145 Plus: Operating surplus 
307 270 275 282 306 Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
6166 6767 7183 7 901 8 687 at factor cost 
902 881 984 1053 1109 Plus: Indirect taxes 
60 52 39 17 15 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
7008 7596 8128 8937 9 -^2 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
334 455 404 466 471 of the world 
3. Equals: Gross national product 
6674 7141 7 724 8471 9 311 at market prices 
307 270 275 282 306 Less: Consumption of fixed capital 
6 367 6 871 7449 8189 9 005 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
291 317 263 270 144 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
66S8 7712 8459 9149 at market prices 
6110 6677 7240 8 033 8 797 Less: Total final consumption expenditure 
548 511 472 426 352 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
-409 -294 -458 -543 transactions 
957 805 921 884 895 7. Equals: Net capital formation 
307 270 275 282 306 Plus: Consumption of fixed capital 
1264 1075 1196 1166 1201 8. Equals: Gross capital formation 
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II. CUENTAS liAClOUALm / NATIONAL ACCOUNTS 
183. HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
HONDURAS: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTWTTY, AT FACTOR COST 
(Millones de lempiras / Millions of lempiras) 
Qase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios oorrieníes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 383 554 1 132 1 166 1186 1253 
2. Explotación de minas y canteras 28 51 96 93 109 131 
3. industrias manufactureras 179 319 687 726 766 913 
4. Electricidad, gas y agua 13 27 64 71 78 99 
5. Construcción 63 108 296 290 382 359 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hotefes 173 305 725 837 813 802 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 77 132 313 359 365 388 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 152 253 538 587 622 823 
Viviendas 93 137 250 278 315 445 
9. Servicios comunales, sociales y personales 175 278 698 827 864 989 
Servicios gubernamentales 44 66 217 263 267 312 
Subtotal 1243 2 027 4 54!» 4 956 5185 5 757 
Menos; Comisión imputada de los servicios 
bancarios ... 
Total: Producto interno bruto 1243 2 027 4 549 4 956 5185 S7S7 
A precios constantes de 1978 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 820.0 751.0 1014.0 1053.0 1047.0 1053.0 
2. Explotación de minas y canteras 46.0 54.0 66.0 60.0 72.0 87.0 
3. Industrias manufactureras 306.0 398.0 538.0 525.0 506.0 578.0 
4. Electricidad, gas y agua 22.0 32.0 49.0 49.0 50.0 52.0 
5. Construcción 109.0 139.0 251.0 193.0 241.0 222.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 307.0 383.0 556.0 581.0 513.0 456.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 170.0 195.0 243.0 267.0 284.0 303.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 257.0 313.0 416.0 434.0 433.0 454.0 
Viviendas 154.0 165.0 209.0 220.0 232.0 236.0 
9. Servicios comunales, sociales y personales 218.0 329.0 524.0 544.0 518.0 515.0 
Servicios gubernamentales 44.0 79.0 164.0 182.0 169.0 175.0 
Subtotal 2255.0 2594.0 3657.0 3706.0 3664.0 3720.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Totak Producto interno bruto 2255.0 2594.0 3657.0 3706.0 3664.0 3720.0 
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1985 1986 mn 1988 1989 Kind of activity 
At cunsnt prices 
1323 1495 1518 1630 1779 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
139 i 14 105 118 134 2. Mining and quarrying 
926 962 1055 1232 1369 3. Manufacturing 
1C9 232 236 242 255 4. Electricity, gas and water 
366 350 311 343 395 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
843 905 952 1019 1093 and hotels 
424 479 509 567 599 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
923 ICOl 1C94 1216 1389 business senñces 
504 558 612 662 721 Dwellings 
1108 1229 1403 1534 1674 9. Community, social and personal services 
350 383 439 472 549 Government ser\'ices 
ílíEá 6 7(57 7 183 7íffll 8 687 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
6 tes 6 757 7183 7?31 8 637 Total: Gross domestic product 
At constant 1978prices 
1084.0 illO.O 1156.0 1177.0 1 203.0 I. Agriculture, hunting forestry and fishing 
89.0 83.0 69.0 69.0 78.0 2. Mining and quarrying 
568.0 585.0 64^.0 698.0 710.0 3. Manufacturing 
55.0 110.0 112.0 114.0 117.0 4. Electricity, gas and water 
2Í8.0 199.0 166.0 177.0 183.0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
457.0 484.0 512.0 527.0 516.0 and hotels 
311.0 319.0 333.0 356.0 366.0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
476.0 488.0 518.0 565.0 607.0 business services 
254.0 258.0 272.0 288.0 300.0 Dwellings 
546.0 576.0 624.0 655.0 664.0 9. Community, social and personal services 
189.0 198.0 218.0 225.0 239.0 Government services 
28C4.0 s m o <1134.0 <5338.0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
32040 <338.0 á'GÍÍ.O Total: Gross domestic product 
im 
II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
184. JAMAICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
JAMAICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de dólares de Jamaica /Millions of Jamaica dolíais) 
U p o d e g a s t o 1970 1 9 7 5 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. G a s t o d e c o n s u m o final d e l g o b i e r n o 
g e n e r a l 1373 4 7 7 . 1 966 .2 1 0 9 5 . 0 1 2 8 8 . 0 1 5 4 1 5 
2. G a s t o p r i v a d o d e c o n s u m o final 7 1 3 . 1 1 7 2 2 . 5 3 1 4 6 . 8 3 681 . 9 4 0 3 3 . 7 6 277 .1 
3 . V a r i a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 2 . 1 6 0 . 5 69 . 1 1 2 3 5 5 6 . 6 183.2 
4. F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l fijo 3 6 7 . 1 6 0 9 . 6 690 . 1 953 .8 1 1 6 7 . 8 1 9 8 0 . 7 
C o n s t r u c c i ó n ... 3 0 0 . 8 3 6 1 5 456 .4 588 . 9 1 0 0 1 . 1 
M a q u i n a r i a y e q u i p o ... 3 0 8 . 8 328 . 6 497 .4 5 7 8 . 9 979 .6 
5 . E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 389 .0 9 1 7 . 0 2 4 2 5 . 8 2 510 . 3 2 239 . 9 4 9 5 5 5 
6. M e n o s : I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 4 3 8 . 0 1 1 8 6 . 1 2 5 2 4 . 9 3 0 5 7 . 6 2 918 . 9 5 579 .6 
Totak P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 1170 . . 6 2 6 0 0 . 5 4 7 7 3 . 1 5 306 . 9 5 8 6 7 . 1 9 3 5 8 . 4 
1. G a s t o d e c o n s u m o final del g o b i e r n o 
g e n e r a l 
2 . G a s t o p r i v a d o d e c o n s u m o final 
3 . V a r i a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 
4 . F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l fijo 
C o n s t r u c c i ó n 
M a q u i n a r i a y e q u i p o 
5 . E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 
6 . M e n o s : I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 
T o t a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 
D i s c r e p a n c i a e s t a d í s t i c a 
1 9 8 0 . 8 
A p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1974 
3 9 2 . 3 4 4 4 . 7 454 .5 471 . 4 434 .0 
1 4 8 2 . 3 1 1 5 6 . 1 1 1 7 8 . 8 1 2 1 5 . 2 1 3 5 3 . 4 
5 0 . 1 2 6 5 2 6 5 4 3 . 6 33.4 
5 2 4 . 8 206 . 9 2 4 1 5 281 . 9 245 .2 
258 . 9 113 .6 123 .6 138 .9 143 .1 
265 . 9 93 . 3 117 .9 143.C 102 .1 
670 . 3 648 .8 651 .7 5 8 0 . 2 747 .0 
1 022 . 3 695 .2 735 .8 7 0 4 5 884 .7 
2 1 5 2 . f i 1 8 2 8 . 8 1 8 7 5 . 5 1 8 9 8 . 7 1 9 2 5 . 6 
55 . 1 41 .4 41 . 1 36 . 1 -7 .0 
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1985 1986 1 9 8 7 1 9 ^ 1989 Type of aqtenditure 
At cwreM prices 
1. General government final consumption 
1 7 4 1 ^ 2 1 2 1 . 1 2 4 3 6 . 0 3 0 1 5 . 6 3 150 .0 expenditure 
Tmn 8 4 0 0 . 7 9 8 0 1 . 0 1 1 4 5 8 . 4 1 3 609 .7 2. Private final consumption expenditure 
256 .1 142 .2 160 . 1 141 .6 189 .0 3. Increase in slocks 
2 5 8 1 . 2 2 4 3 1 . 8 3 5 4 4 . 7 4 8 6 5 3 6 5 0 3 . 0 4. Gross fixed capital formation 
1 1 5 5 . 1 1 2 3 3 . 4 1 6 8 1 . 5 2 6 0 3 3 3 391 . 6 Construction 
1 4 2 6 . 1 1 1 9 8 . 4 1 8 6 3 . 2 2 2 6 1 . 8 3 111.4 Machinery and equipment 
6 5 2 1 . 4 7 2 9 4 . 0 8 4 0 4 5 9 1 9 7 . 0 1 0 732 . 1 5. Exports of goods and services 
7 6 6 9 3 7 0 0 1 3 8 3 4 4 . 2 9 9 2 9 . 8 1 1 8 6 9 . 0 6. Less: Imports of goods and services 
1 1 2 0 2 J Í 0 3 8 & 5 16 0 0 2 . 1 18 748 .0 2 2 314 . 9 Total: Gross domestic product 
At constant 1974prices 
1. General government final consumption 
419 .8 4 2 8 . 6 4 4 4 . 3 4 8 4 3 457 .2 expenditure 
1 3 2 8 . 9 2 3 7 9 . 8 1 4 2 3 . 1 1 5 5 2 . 0 1 6 3 5 . 2 2 Private final consumption expeitditure 
37 .7 4 2 . 0 19 .8 15 .2 17 .8 3. Increase in Oocks 
239 .5 216 . 9 2 8 0 J 335 . 6 399 .2 4. Gross fixed capital formation 
122.9 132 .1 159 . 3 187 .1 2 2 5 . 7 Construction 
116 .6 8 4 . 8 121 .2 148 .5 173.5 Machinery and equipment 
830 .5 8 8 6 3 967 .4 9 M . 7 9 9 3 3 5. Fjqwrts of goods and services 
1 0 1 4 . 1 1 1 0 3 . 9 1 2 8 2 . 5 1 3 6 3 . 1 6. Less: Imports of goods and services 
1 8 3 6 . 1 1 8 6 7 . 2 1 9 8 3 ^ 2 012 . 6 2 1 0 4 4 Total: Gross domestic product 
- l O J 17 . 9 - 4 7 . 8 - 2 2 . 7 - 3 5 3 Statistical discrepancy 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
185. JAMAICA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
JAMAICA: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de dólares de Jamaica, a precios corrientes / Millions of Jamaica dollars, at current prices) 
1970 1 9 7 5 1980 1981 1982 1984 
Remuneración de los asalariados 5 8 6 . 9 1 4 5 0 . 2 2 4 2 8 . 5 2 7 2 8 . 7 3 151 .8 4 308.9 
Más: Excedente de explotación 3 6 8 . 9 6 8 1 . 0 1 5 3 5 . 8 1 5 8 8 . 9 1 5 3 8 . 1 3 247 .6 
Más: Consumo de capital fijo 117 .0 2 3 0 . 7 421 . 6 471 . 9 534 . 5 867.9 
1. I gua l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l co s to 
d e f a c t o r e s 1 0 7 2 . 8 2 3 6 1 . 9 4 385 .9 4 7 8 9 J 5 224 .4 8 4 2 4 . 4 
Más: Impuestos indirectos 105 .5 2 7 0 . 0 493 .8 5 8 8 . 0 699 .5 1 0 2 8 . 1 
Menos: Subsidios 7 .7 3 1 . 3 106 .7 70 .6 56 . 9 94 .0 
2. I gua l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 1 1 7 0 . 6 2 6 0 0 . 6 4 773 .1 5 306 .9 5 867 . 1 9 358.4 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 5 0 . 9 - 1 9 . 7 318 .2 292 .7 289 . 3 902.1 
3. Igua l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 1 1 1 9 . 7 2 6 2 0 . 3 4 454 . 9 5 014 .2 5 577 . 9 8 4 5 6 . 3 
Menos: Consumo de capital fijo 117 .0 2 3 0 . 7 4 2 1 . 6 4 7 1 . 9 534 . 5 867 .9 
4 . I gua l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 1 0 0 2 . 7 2 3 8 9 . 6 4 033 .2 4 5 4 2 . 3 5 043 .2 7 5 8 8 . 4 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 22 .3 19 .1 145 .7 219 .7 229 .4 425 .5 
5. Igual: I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 1 0 2 5 . 0 2 4 0 8 . 7 4 179 .0 4 762 .0 5 2 7 2 . 7 8 013.9 
Menos: Gasto total de consumo final 850 . 4 2 1 9 9 . 6 4 113 .0 4 776 .9 5 3 2 1 . 7 7 818.6 
6. I gua l : A h o r r o n a c i o n a l 174 .6 2 0 9 . 1 66 .0 - 15 . 0 ^ 9 . 0 195.3 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes - 7 7 . 7 - 230 . 3 -271 .5 - 620 . 3 , - 738 .9 - 1 1 0 0 . 6 
7. I gua l : F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 252 . 3 439 . 4 337.5 605 .4 689 .8 1 295 .9 
Más: Consumo de capital fijo 117 .0 2 3 0 . 6 4 2 1 . 6 471 . 9 534 .5 867 .9 
8. Igual: F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 369 .2 6 7 0 . 0 759 .2 1 077 .2 1 2 2 4 . 4 2 163.8 
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1985 1986 1 9 8 7 1988 1989 
4 891.2 5 5 8 0 . 1 6 703 .2 8 012 . 1 9 822 .7 Compensation of employees 
4 1 9 2 . 7 4 618 . 5 5 4 5 5 . 1 6 5 8 7 . 9 7 387 .8 Plus: Operating surplus 
1 ( ® 2 . 3 1 1 4 8 . 4 1 3 1 2 . 6 1 371 .2 1 7 4 8 . 4 Phis: Consumption affixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
10 186.2 1 1 3 4 7 . 0 13 4 7 0 . 9 15 971 .2 18 958 .9 at factor cost 
1 0 7 9 . 5 2 155 .3 2 6 6 9 . 7 2 954 .0 3 5 5 5 . 7 Plus: Indirect taxes 
43 .2 113 .8 138.4 177 .2 199 .7 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
11 202.6 13 3 8 8 J 16 0 0 2 . 1 18 748 .0 22 314 .9 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
1 4 6 6 . 2 1 5 5 2 . 1 1 897 .8 1 9 6 6 . 7 2 459 .4 of the world 
3. Equals: Gross national product 
9 736.4 1 1 8 3 6 . 4 14 104 .3 16 781 .3 19 8 5 5 J at market prices 
1 0 8 2 . 3 1 1 4 8 . 4 1 312 . 6 1 371 .2 1 7 4 8 . 4 Less: Consumption affixed capital 
8 654 .0 10 688 .0 12 7 9 1 . 7 15 4 1 0 . 1 18 107 .1 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
825.5 797 . 5 613 . 3 2 367 .8 1 7 5 2 . 2 Jrom the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
9 479 .6 1 1 4 8 5 . 5 13 4 0 4 . 9 1 7 777 .8 19 859 .3 at market prices 
9 513 .2 1 0 5 2 1 . 8 12 237 . 1 14 474 .0 16 7 5 9 . 7 Less: Total final consumption expenditure 
-33 .6 9 6 3 . 7 1 1 6 7 . 8 3 303 .8 3 099 . 6 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
- 1 7 8 8 . 6 . 4 6 1 . 9 - 1 224 . 3 - 331 . 8 - 1 844 .3 transactions 
1 7 5 4 . 9 1 4 2 5 . 6 2 3 9 2 . 1 3 6 3 5 . 7 4 9 4 3 . 9 7. Equals: Net capital formatiort 
1 0 8 2 . 3 1 1 4 8 . 4 1 312 . 6 1 371 .2 1 748 .4 Plus: Consumption affixed capital 
2 837 .3 2 5 7 4 . 0 3 704 .7 5 C 0 6 . 9 6 692 .0 8. Equals: Gross capital formation 
II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
186. JAMAICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
JAMAICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTmTY, AT MARKET PRICES 
(Millones de dólares de Jamaica / Millions of Jamaica dollars) 
Q a s e d e ac t i v idad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. A g r i c u l t u r a , caza , s i l v i cu l tura y p e s c a 
2 . Exp lo t ac ión d e m i n a s y c a n t e r a s 
3 . Indus t r i a s m a n u f a c t u r e r a s 
4 . E l ec t r i c idad , g a s y a g u a 
5 . Cons t rucc ión 
6 . C o m e r c i o a l p o r m a y o r y a l p o r m e n o r , 
r e s t a u r a n t e s y h o t e l e s a) 
7. T r a n ^ r t e s , a l m a c e n a m i e n t o y c o m u n i c a c i o n e s 
8 . E s t ab l e c im i en to s ñnanc i e ro s , s e gu ro s , b i e n e s 
i n m u e b l e s y s e rv i c io s p r e s t a d o s a l a s e m p r e s a s b) 
V i v i e n d a s 
9 . Se rv i c io s c o m u n a l e s , soc i a l e s y p e r s o n a l e s c) 
S e r v i d o s g u b e r n a m e n t a l e s 
S u b t o t a l 
M e n o s : C o m i s i ó n i m p u t a d a d e l o s s e r v i d o s 
b a n c a r i o s 
M á s : D e r e c h o s d e i m p o r t a d ó n 
T o t a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 
1. A g r i c u l t u r a , c aza , s i l v i cu l tura y p e s c a 
2 . E x p l o t a d ó n d e m i n a s y c a n t e r a s 
3 . Indus t r i a s m a n u f a c t u r e r a s 
4 . E l e c t r i d d a d , g a s y a g u a 
5 . C o n s t r u c d ó n 
6 . C o m e r t í o a l p o r m a y o r y a l p o r m e n o r , 
r e s t a u r a n t e s y h o t e l e s a) 
7 . T r a n s p o r t e s , a l m a c e n a m i e n t o y c o m u n i c a d o n e s 
8 . E s t a b l e d m i e n t o s fínanderos, s e g u i o s , b i e n e s 
i n m u e b l e s y s e r v i d o s p r e s t a d o s a l a s e m p r e s a s b) 
V i v i e n d a s 
9 . S e r v i d o s c o m u n a l e s , s o d a l e s y p e r s o n a l e s c) 
S e r v i d o s g u b e r n a m e n t a l e s 
S u b t o t a l 
M e n o s : C o m i s i ó n i m p u t a d a d e l o s s e r v i d o s 
b a n c a r i o s 
M á s : D e r e c h o s d e i m p o r t a d ó n 









52 . 1 
150.6 
91 .6 







































4 9 2 9 J I 
155.8 
397 . 7 
5 4 3 3 
885 .9 
91 .4 
3 d 5 . 9 




1 0 4 2 . 2 
754 .0 




1 0 5 4 . 2 
109 .1 
475 . 8 
1 2 4 1 . 0 





6 1 1 5 . 9 
248 .9 
2 6 0 0 . 6 4 7 7 3 . 1 5 3 0 6 . 9 5 8 6 7 . 1 
























3 5 1 3 




283 . 6 
23 .8 
99 .0 




470 . 8 
359 .4 










1 2 2 3 
487 .6 
3 6 8 3 
1 9 7 5 . 7 
7 6 9 
544.2 
664.2 
1 7 3 1 3 
287.7 
8 4 1 3 
1 9 S 0 3 
6 9 3 3 
1398.8 
4 3 6 3 
1 5 6 6 3 
1108.9 












4 7 8 3 
354.4 
1 9 9 6 . 4 
7 0 9 
1 9 8 0 . 8 2 1 5 2 . 5 1 8 2 & 8 1 8 7 5 . 5 1 8 9 & 7 1 925.6 
a) Restauraiites y hoteles se ind inen en Servicios comunales, sociales y personales. 
b) Servidos prestados a las eiiq>resas se i nd inen en Servidos comunales, sociales y penonales . 
c) Induye Restaurantes vírate les y Serr idos prestados a las empresas. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Kind of activity 
At current prices 
6713 820.3 %3.3 1065.7 1203.8 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
569.3 901.8 1147.4 1727.7 2199.3 2. Mining and quarrying 
2 240.9 2 907.4 3425.9 3 758.6 4 497J 3. Manufacturing 
357.6 569.6 612.1 600.3 682.3 4. Electricity, gas and water 
1014.1 im.6 1405.0 2 021.1 2 659.8 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
2440.4 2 794.2 3471.1 3 967.0 4 787.6 and hotels a) 
931.3 1073.7 1 315.8 1463.0 1666.8 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
1642.3 2 035J 2 332.6 2 735J 3 201.4 business services b) 
527.6 567.3 609.6 667.4 726.2 Dwellings 
1738.6 1988.0 2 254.0 2 575.6 2 953.1 9. Community, social and personal services c) 
1152.2 1279.9 1423J 1660.6 1842.9 Government services 
11606.0 14 176.1 16 928.2 19 915.® 23 851.8 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
403.5 787.6 926.2 1166.0 1536.8 charges 
... Plus: Import duties 
nm& 13 388.5 16 002.1 18 748.0 22 314.9 Total: Gross domestic product 
At constant 1974prices 
163.7 160.3 168.6 159.4 152.7 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
95.4 101.6 106.6 101.6 140.1 2. Mining and quarrying 
299.0 306.1 325.3 331.0 355.2 3. Manufacturing 
115 31.3 33J 33.8 36.2 4. Electricity, gas and water 
104.2 107.4 122.3 140.3 167.4 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
266.8 282.2 313.2 316.2 327.3 and hotels a) 
140.5 154.0 165.0 168.4 173.3 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
345.8 yriA 389.2 420.9 452J business services b) 
129.6 133.9 139.2 144.7 150.0 Dwellings 
460.9 455.4 466.7 473.9 469.0 P. Community, social and personal services c) 
337.6 321.6 323.7 335.1 323.2 Government services 
1904.6 1970.7 2 090.4 2 143.0 2 273.7 Subtotal 
Less: Imputed bank serñce 
68.5 103.7 107.1 131.4 169.3 charges 
... ... Plus: Import duties 
1836.1 1867.2 1983.4 2 012.6 2104>t Total: Gross domestic product 
a) RestaurmUs and holds are included in Community, social and personal services. 
b) Business services are included in Community, social and personal services. 
c) Including Restaurants and hotels and Business services. 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
187. JAMAICA: INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES, INCLUIDAS 
LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS NO CONSTITUIDAS EN SOCIEDAD .) 
JAMAICA: INCOME AND OUTLAY OF HOUSEHOLDS, INCLUDING 
PRIVATE UNINCORPORATED NON-FINANCIAL ENTERPRISES a) 
(Millones de dólares de Jamaica /Millons of Jamaica dollars) 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1. Remuneración de los asalariados 2 242.4 2 498.7 2 794.6 3 202.8 3 639.7 4446.4 
2. Renta neta de la propiedad y de la empresa 492.3 633.9 702.9 7923 986.3 1265.7 
3. Prestaciones de seguridad social 12.7 18.7 21.7 36.7 43.2 45.0 
4. Donaciones de asistencia social 22.6 26.9 30.5 39.3 38.5 39.1 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 29.7 32.7 44.0 46.2 48.6 593 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo 202.7 215.0 289.8 304.1 486.9 541.3 
Tolak Ingresos corrientes 3 002^1 3 426 .0 3 883 .5 4 421 . 6 5 2 4 3 J 6 3 9 7 . 0 
7. Gasto de consumo final 2 713.5 3146.8 3 681.9 4 033.7 4 874.2 6 277.1 
8. Impuestos directos 172.7 198.9 278.0 352.8 416.3 528.2 
9. Contribuciones a la seguridad social 38.7 48.0 53.1 73.4 73.4 73.6 
10. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 9.1 13.9 15.1 30.5 25.8 53.0 
11. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 79.0 69.2 70.2 74.7 111.7 115.8 
12. Ahorro -10.7 -50.8 -214.8 -143.6 -258.2 -650.7 
Total: Egresos corrientes 3 00U 3 426 .0 3 883 . 5 4 421 . 6 5 2 4 3 J 6 3 9 7 . 0 
a) Comprende Instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. 
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1985 1986 1987 1988 1989 
5 034.3 5 722.6 1021.1 8 286 .1 10 106.0 1. Compensation of employees 
1 6 0 6 . 6 1 8 8 0 . 4 2 220.4 2 5 0 8 J 2 954 .9 2. Net property and entrepreneurial income 
47.8 49 .2 68 .5 98.3 97 .9 3. Social security benefits 
77.6 80 .3 82 .4 120.5 126.6 4. Social assistance grants 
65 .9 77 .7 85 .3 1 702 .6 1 0 1 6 3 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
1 0 6 6 . 1 1 0 4 5 . 6 836.6 875 .6 988 .8 of the world 
7 89&4 8 856.0 1 0 3 2 1 . 0 13 591 .7 15 290 .7 Total: Current receipts 
ini.i 8 4 ( » . 7 9 801.0 1 1 4 5 8 . 4 13 609 .7 7. Final consumption expenditure 
609.0 -KS-l 1 0 0 4 . 9 1 237 .9 1 487 .3 8. Direct taxes 
79 .1 81 .2 85.2 99 .8 98 .1 9. Social security contributions 
203.2 159.5 121.8 130.8 1 5 8 J 10. Current transfers n.e.c. to residents 
11. Current transfers n.e.c. to rest 
240.6 248.1 223 .3 162.8 171.2 of the world 
- 1 0 0 5 . 2 -818.7 -915.2 502 .0 -234 .2 12. Saving 
7 8 9 8 4 8 856.0 10 321 .0 13 591 .6 15 290 .7 Total: Current disbursements 
a) Includes Private non-profl! institutions serving households. 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
188. JAMAICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
JAMAICA: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Millones de dólares de Jamaica / Millions of Jamaica dollars) 
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1984 
1. R e n t a d e l a p r o p i e d a d y d e l a e m p r e s a 2 4 . 4 4 3 . 6 a ) 6 3 . 4 a ) 6 8 . 1 a ) 7 4 . 9 174 .4 
2 . I m p u e s t o s i n d i r e c t o s 1 0 5 J 2 7 0 . 0 4 9 3 . 8 5 8 8 . 0 6 9 9 5 1 0 2 8 . 1 
3 . I m p u e s t o s d i r e c t o s 7 9 . 9 3 2 7 . 1 7 2 6 . 4 7 7 9 . 9 7 7 6 . 6 1 3 1 4 . 7 
4 . C o n t r i b u c i o n e s a l a s e g u r i d a d s o c i a l 9 . 2 1 9 5 4 8 . 0 5 3 . 1 73 .4 73 .6 
5 . T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n . e . p . d e r e s i d e n t e s 3 . 9 8 .2 1 4 . 7 1 6 . 9 3 2 . 0 5 6 . 3 
6 . T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n . e . p . d e l r e s t o 
d e l m u n d o ... ... 
T o t a l : I n g r e s o s c o r r i e n t e s 2 2 2 . 9 6 6 8 4 1 3 4 6 J 1 5 0 4 . 9 1 6 5 6 . 4 2 6 4 7 . 1 
7 . G a s t o d e c o n s u m o f i n a l 1 3 7 . 3 4 7 7 . 1 9 6 6 . 2 1 0 9 5 . 0 1 2 8 8 . 0 1 5 4 1 5 
8 . R e n t a d e l a p r o p i e d a d 15 .8 5 8 . 1 3 4 9 . 2 4 2 6 . 0 5 2 0 . 4 1 1 1 8 . 7 
9 . S u b s i d i o s 7 . 7 3 1 . 3 1 0 6 . 7 7 0 . 6 5 6 . 9 9 4 . 0 
10 . P r e s t a c i o n e s d e s e g u r i d a d s o c i a l 0 . 7 6 .4 1 8 . 7 2 1 . 7 3 6 . 7 4 5 . 0 
11 . T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n . e . p . a r e s i d e n t e s 1 0 . 9 2 5 . 8 5 5 . 1 6 5 . 7 7 7 . 2 9 1 . 8 
12 . T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n . e . p . a l r e s t o 
d e l m u n d o ... ... ... 
13. A h o r r o SOS 6 9 . 7 - 1 4 9 . 6 - 1 7 4 . 1 - 3 2 2 . 8 - 2 4 3 . 9 
T o t a l : E g r e s o s c o r r i e n t e s 222.9 6 6 8 . 4 1 3 4 6 J 1 5 0 4 . 9 1 6 5 6 . 4 2 6 4 7 . 1 
a) Incline retiros de la Renta de las scxñedades y cuasisociedades. 
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ItllA 4 5 0 3 ^ 5 4 2 9 . 4 6 0 9 2 ^ 7 176 J 
1 7 4 1 . 5 2 121.1 2 4 3 6 . 0 3 015 .6 3 150.0 
1 5 4 7 . 8 2 065 .9 2 686 .2 2 941 .7 3 342 .7 
43 .2 113.8 138.4 177.2 199.7 
47 .0 49 .2 6 8 J 98 .3 97 .9 
137.2 151.7 158 .6 204 .6 222 .2 
-645.1 2 .0 -58 .4 -345 .0 163.9 

























2 9 5 4 . 0 








3 555 .7 




 1 7 0 
i. Property and entrepreneurial incorrte 
Z Indirect taxes 
3. Direct taxes 
4. Social security contributions 
5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world 
Total: Current receipts 
7. Final consumption expenditure 
8. Property income 
9. Subsidies 
10. Social security benefits 
11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world 
13. Saving 
Total: Current dishwrsements: 
a) Including withdrawals from Quasi-corporate and corporate enterprises. 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
189. MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
MEXICO: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de pesos / Millions of pesos) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 32 243.2 113 493.1 462 838.2 448 744.0 1025 846.0 2 721 656.0 
2. Gasto privado de consumo final 319521.8 755 9233 2 651 4883 2 908 761.0 6 036 102.0 18589 923.0 
3. Variación de existencias 12 295.4 25 008.1 169 841.1 107 226.0 -4 378.0 565 644.0 
4. Formación bruta de capital fijo 88 660.6 235 607.1 1 032 920.2 1106 758.0 2 248 806.0 5 287 211.0 
Construcción 50 755.4 135 522.1 587 726.9 621 038.0 1352 542.0 3 089 932.0 
Maquinaria y equipo 37 905.2 100 085.0 445 193.3 485 720.0 896 264.0 2 197 279.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 34 4303 75 839.0 537 241.4 478549.0 1502 119.0 5 122408.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 42 880.1 105 821.0 577 839.0 579 961.0 1 010 704.0 2 815 267.0 
Totak Producto interno bruto 444 2714 1100 049.8 4 276 4904 4 470 077.0 9 797 791.0 29 471 57S.0 
A precios constantes de: 
1970 1980 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 32 243.2 54 018.1 74 9573 448 744.0 504 881.0 552 792.0 
2. Gasto privado de consumo final 319521.8 425 435.7 574 502.6 2 908 761.0 3 045 994.0 2 976 643.0 
3. Variación de existencias 12 295.4 18 534.7 38 609.6 107 226.0 -15 515.0 -80.0 
4. Formación bruta de capital fijo 88 660.6 132 316.1 197 3643 1106 758.0 1070 371.0 817006.0 
Construcción 50 755.4 71 742.7 104 562.7 621 038.0 661191.0 532515.0 
Maquinaria y equipo 37905.2 60 573.4 92 801.8 485 720.0 409 180.0 284 491.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 34 430.5 43 2313 76 746.2 478 549.0 650 255.0 780 634.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 42 880.1 63 560.3 120 325.9 579 961.0 424 297.0 330 945.0 
Total: Producto interno bruto 444 2714 609 975.8 841 854.S 4 470 077.0 4 831 689.0 4 796 050.0 
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1985 1986 1987 1988 1989 Type of expetiditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
4 3 7 3 9 8 5 . 0 7 208 207 .0 16 5 0 5 302 .0 32 9 6 1 320 .0 expenditure 
3 0 5 7 4 912 .0 5 4 208 885 .0 126 0 7 5 067 .0 2 6 9 172 5 9 1 . 0 2. Private final consumption expenditure 
9 8 6 5 4 4 . 0 -925 419 .0 1 5 7 2 824 .0 6 5 8 4 949 .0 3. Increase in stocks 
9 048 296 .0 15 414 711 .0 35 6 3 0 0 3 0 . 0 75 0 5 7 0 6 6 . 0 4. Gross fixed capital formation 
5 045 755 .0 8 316 404 .0 19 5 2 8 960 .0 4 0 2 1 6 354 .0 Construction 
4 002 541 .0 7 098 307 .0 16 1 0 1 070 .0 34 8 4 0 712 .0 Machinery and equipment 
7 305 293 .0 13 654 704 .0 38 2 2 3 161 .0 6 5 654 4 6 7 . 0 5. Exports of goods and services 
4 8 9 7 3 2 8 . 0 1 0 0 2 5 4 8 3 . 0 24 394 098 .0 5 6 6 3 8 639 .0 6. Less: Imports of goods and services 
47 3 9 1 702 .0 7 9 5 3 5 605 .0 193 « 1 2 2 8 6 . 0 3 9 2 7 9 1 754 .0 4 9 4 054 824 .0 Total: Gross domestic product 
At constant prices of: 
1980 
1. General government final consumption 
5 5 7 7 9 9 . 0 5 6 6 0 5 6 . 0 5 5 9 0 4 8 . 0 5 5 7 3 9 1 . 0 5 5 3 8 2 6 . 0 expenditure 
3 082 640 .0 3 010 941 .0 3 005 728 .0 3 0 7 9 4 1 4 . 0 3 264 373 .0 2. Private final consumption expenditure 
20 252 .0 - 6 6 4 8 6 . 0 - 3 5 106 .0 16 160 .0 1 0 5 3 . 0 3. Increase in stocks 
8 8 1 1 6 0 . 0 7 7 7 1 9 8 . 0 7 7 5 172 .0 8 2 1 616 .0 870 393 .0 4. Gross fixed capital formation 
5 5 1 736 .0 496 869 .0 5 0 5 270 .0 5 0 0 872 .0 5 1 5 4 9 9 . 0 Construction 
3 2 9 424 .0 280 329 .0 2 6 9 902 .0 320 744 .0 354 8 9 4 . 0 Machinery and equipment 
745 877 .0 769 738 .0 8 4 7 798 .0 8 7 0 630 .0 8 9 7 4 0 6 . 0 5. Exports of goods and services 
3 6 7 298 .0 321 726 .0 3 3 7 940 .0 4 6 6 4 2 7 . 0 5 6 2 825 .0 6. Less: Imports of goods and services 
4 920 430 .0 4 7 3 5 721 .0 4 8 1 4 700 .0 4 878 784 .0 5 024 2 2 6 . 0 Total: Gross domestic product 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
190. MEXICO: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
MEXICO: REIA TIONS AMONG MAIN NA TIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de pesos, a precios comentes / Millions of pesos, at current prices) 
1970 1975 1980 1981 1982 
Remuneración de los asalariados 158 4 5 3 ^ 4 1 8 8 9 9 . 0 1 5 4 2 177 .2 1 6 1 0 9 2 8 . 0 2 2 9 5 4 4 4 . 0 3 4 5 0 1 6 3 . 0 
Más: Excedente de explotación 2 4 0 3 7 5 . 9 5 5 8 5 0 3 . 1 2 142 909 .4 2 132 743 .0 2 8 4 7 388 .0 4 5 3 3 395.0 
Más: Consumo de capital fijo 2 3 8 0 0 3 5 9 722 . 3 2 3 6 5 9 1 . 6 3 8 3 5 3 6 . 0 5 2 7 202 .0 9 5 6 298 .0 
1. I g u a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s 4 2 2 6 2 9 . 9 1 0 3 7 124.4 3 9 2 1 6 7 8 . 2 4 1 2 7 2 0 7 . 0 5 670 034 .0 8 9 3 9 856.0 
Más: Impuestos indirectos 2A 761 . 3 7 9 149 .3 4 3 4 393 .7 4 3 2 019 .0 5 7 9 321 .0 1 1 3 5 258 .0 
Menos: Subsidios 3 119 .8 16 223 . 9 7 9 5 8 1 3 8 9 149 .0 121 723 .0 2 7 7 323.0 
2. I g u a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 4 4 4 271 .4 1 100 049 .8 4 2 7 6 4 9 0 . 4 4 4 7 0 077 .0 6 127 632 .0 9 7 9 7 791.0 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al testo del mundo 5 626.0 17 929 .0 1 1 7 2 2 4 . 7 128 6 8 2 . 0 2 1 7 1 2 8 . 0 5 5 8 153.0 
3. I gua l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 4 3 8 645 . 4 1 082 120 .8 4 159 265 .7 4 3 4 1 395 .0 5 910 504 .0 9 2 3 9 638 .0 
Menos: Consumo de capital fijo 2 3 8 0 0 3 5 9 722 . 3 2 3 6 5 9 1 . 6 383 536 .0 5 2 7 202 .0 956 298.0 
4 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 4 1 4 844 . 9 1 0 2 2 3 9 8 3 3 9 2 2 6 7 4 . 1 3 9 5 7 859 .0 5 3 8 3 302 .0 8 283 340.0 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 692 .0 1 751 .0 6 1 5 8 3 6 305 .0 7 0 9 0 . 0 1 6 5 9 2 . 0 
S. Igual: I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 4 1 5 5 3 6 . 9 1 024 1 4 9 3 3 9 2 8 832 . 6 3 964 164 .0 5 390 392 .0 8 2 9 9 932.0 
Menos: Gasto total de consumo final 3 5 1 765 .0 8 6 9 4 1 6 . 6 3 1 1 4 3 2 6 . 7 3 3 5 7 5 0 5 . 0 4 6 0 4 941 .0 7 0 6 1 9 4 8 . 0 
6. Igual: A h o r r o n a c i o n a l 6 3 7 7 1 . 9 154 732 . 9 814 5 0 5 . 9 606 659 .0 785 4 5 1 . 0 1 2 3 7 9 8 4 . 0 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes - 1 3 3 8 3 . 6 ^ 1 6 0 . 0 - 151 663 .8 - 2 2 3 789 .0 -364 867 .0 - 5 0 1 4 6 . 0 
7. I g u a l : F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 7 7 1 5 5 3 200 892 . 9 966 169 .7 8 3 0 4 4 8 . 0 1 1 5 0 318 .0 1 288 130.0 
Más: Consumo de capital fijo 2 3 8 0 0 3 5 9 722 . 3 236 591 . 6 383 536 .0 5 2 7 202 .0 956 298.0 
8 . Igual: F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 100 9 5 6 . 0 260 615 .2 1 202 761 .3 1 2 1 3 984 .0 1 6 7 7 520 .0 2 244 428 .0 
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1984 198S 1986 1987 1988 
8 4 4 4 766 .0 
15 292 617 . 0 
3 3 5 8 693 . 0 
2 7 0 9 6 0 7 6 . 0 
3 164 118 .0 
788 619 .0 
2 9 4 7 1 5 7 5 . 0 
1 6 1 8 050 .0 
2 7 8 5 3 5 2 5 . 0 
3 358 693 .0 
2 4 4 9 4 8 3 2 . 0 
7 6 3 1 7 . 0 
24 5 7 1 1 4 9 . 0 
2 1 3 1 1 5 7 9 . 0 
3 2 5 9 5 7 0 . 0 
7 6 5 4 0 8 . 0 
2 4 9 4 1 6 2 . 0 
3 358 693 .0 
S » S 2 855 .0 
1 3 5 8 9 790 .0 22 6 0 5 209 .0 
24 0 4 3 165 .0 3 9 740 689 .0 
5 1 3 6 1 863 . 0 101 6 4 0 107 .0 
9 8 2 5 9 143 .0 208 7 7 3 843 .0 
5 3 3 1 1 8 6 . 0 10 8 7 0 871 . 0 2 5 2 7 8 330 . 0 4 6 654 056 .0 
4 2 9 6 4 141 .0 7 3 2 1 6 769 . 0 174 8 9 9 336 .0 357 0 6 8 006 . 0 
5 6 8 8 230 .0 8 5 4 0 880 .0 2 3 5 2 3 090 . 0 4 2 5 4 8 312 .0 
1 2 6 0 669 .0 2 2 2 2 044 . 0 4 8 1 0 140 .0 6 824 564 . 0 
4 7 3 9 1 702 .0 7 9 5 3 5 605 . 0 193 6 1 2 286 .0 392 791 754 .0 
2 121 825 .0 4 255 266 . 0 8 8 4 9 174 .0 15 604 128.0 
4 5 269 877 . 0 7 5 2 8 0 339 .0 184 7 6 3 1 1 2 . 0 3 7 7 187 626 .0 
5 331 186 .0 10 8 7 0 871 .0 2 5 2 ^ 330 . 0 4 6 654 056 .0 
39 938 691 .0 6 4 4 0 9 4 6 8 . 0 159 4 8 4 ^ 0 330 5 3 3 570 . 0 
328 867 .0 2 9 5 106 .0 8 8 0 868 .0 1 4 1 1 0 7 4 . 0 
4 0 2 6 7 5 5 8 . 0 64 704 574 . 0 160 3 6 5 650 .0 3 3 1 9 4 4 644 .0 
34 948 897 . 0 6 1 4 1 7 0 9 2 . 0 142 5 8 0 369 . 0 302 133 911 .0 
5 3 1 8 661 . 0 3 2 8 7 482 . 0 1 7 785 281 . 0 29 8 1 0 733 .0 
615 007 .0 - 3 ^ 939 .0 
4 703 654 . 0 3 6 1 8 4 2 1 . 0 
5 3 3 1 1 8 6 . 0 10 8 7 0 871 . 0 
1 n 034 840.0 14 489 292.0 
5 8 6 0 757 . 0 -5 1 7 7 2 2 6 . 0 
11 924 524.0 ^^ 987 0 
2 5 2 7 8 330 .0 
3 7 202 854 . 0 
4 6 654 056 .0 
81 6 4 2 015 . 0 
Compensation of employees 
Plus: Operating surplus 
Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net currem transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption expenditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
Plus: Consumption of fixed capital 
8. Equals: Gross capital formation 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
191. MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
MEXICO: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT MARKET PRICES 
(Millones de pesos / Millions of pesos) 
Clase de actividad 1970 1975 1980 1982 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 54 123.2 123 153.0 357 131.1 368 049.0 719 604.0 2533442.0 
2. Explotación de minas y canteras 11190.3 31729Í 291 374.1 144 044.0 301 534.0 1 662 420.0 
3. Industrias manufactureras 105 203.0 256 701.0 985 013.1 988 900.0 2 032 971.0 6 618 292.0 
4. Electricidad, gas y agua 5 146.7 9 793.1 42 034.9 44 275.0 88 371.0 281 528.0 
5. Construcción 23 530.2 65 810.6 276 192.9 287 164.0 634 549.0 1 298 136.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 115 162.9 277 033.1 999 555.8 1 249 572.0 2 902 517.0 8 361 629.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 21 357.4 62 611.8 279 111.6 285 601.0 606 468.0 2 004 163.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 50 209.7 104 285.9 336 89S.2 383 846.0 819 944.0 2 233 760.0 
Viviendas 
9. Servicios comunales, sociales y personales 
Servicios gubernamentales 
Subtotal 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de importación 
Total: Producto interno bruto 
41 808.4a) 83 410.7a) 250 735.3 ) 297 233.0a) 627 179.0a) 1 610 117.0a) 
63 743.5 181054.7 756 971.1 
12 542.3 40 432.3 141 046.1 
449 666.91112 172.7 4 324 279.8Í» 518 260.0 9 884 189.0 29 827 011.0 
766 809.01778 231.0 4 833 641.0 
135 474.0 284 576.0 832 152.0 
5 395.5 12 122.9 47 789.4 48 183.0 86 398.0 355 436.0 
444 271.41100 049.8 4 276 4904 4 470 077.0 9 797 791.0 29 471 575.0 
A precios constantes de 1980 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 262 513.0 304 055.0 368 049.0 382 872.0 401120.0 
2. Explotación de minas y canteras 61 602.0 80 605.0 144 044.0 179 478.0 181 769.0 
3. Industrias manufactureras 539 125.0 718 927.0 988 900.0 1 023 811.0 990 856.0 
4. Electricidad, gas y agua 18 547.0 29 173.0 44 275.0 54 191.0 57 548.0 
5. Construcción 145 592.0 203 025.0 287 164.0 305 354.0 260 003.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 566 444.0 798 310.0 1 249 572.0 1369 598.0 1 298 133.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicacionesll5 491.0 190 166.0 285 601.0 290 928.0 297 922.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 233 364.0 307 304.0 383 846.0 428 470.0 469 763.0 
Viviendas 188 795.0 i 1)250 569.0 a) 297 233.0 a) 322 719.0 a) 347 315.0 a) 
9. Servicios comunales, sociales y personales 421 731.0 570 965.0 766 809.0 854 180.0 901188.0 
Servicios gubernamentales 62 037.0 104 603.0 135 474.0 151 324.0 168 020.0 
S u b t o t a l 2 3 6 4 4 0 9 . 0 3 2 0 2 5 3 0 . 0 4 5 1 8 2 6 0 . 0 4 888 8 8 2 . 0 4 8 5 8 3 0 2 . 0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 23 658.0 31126.0 48 183.0 57 193.0 62 252.0 
Más: Derechos de importación 
Total: Producto interno bruto 2 3 4 0 7 5 1 . 0 3 1 7 1 4 0 4 . 0 4 4 7 0 0 7 7 . 0 4 8 3 1 6 8 9 . 0 4 7 9 6 0 5 0 . 0 
a) Se refiere al alquiler de inmuebles. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Kind of activity 
At current prices 
4 306 608.0 7466 451.0 16 825 428.0 30 851 976.0 44 425 931.0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
2 217514.0 2 899 087.0 9 801 262.0 12 567189.0 11876 604.0 2. Mining and quarrying 
11 068 634.0 19 645 676.0 50 092 046.0 106 681 769.0 121 495 360.0 3. Manufacturing 
448 861.0 993 601.0 2 091 820.0 4 961 610.0 6 581 843.0 4. Electricity, gas and water 
2 070127.0 3 383 124.0 7 733 820.0 15 382 602.0 17 172 748.0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
13 306454.0 21 129 205.0 52 378 194.0 108 224 200.0 137 913 374.0 and hotels 
3165 127.0 5 708 208.0 13 797 439.0 29 251 632.0 35 005 719.0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
3531195.0 6 218 171.0 13 678 224.0 30 615 448.0 48 487181.0 business ser\'ices 
2428 312.0=) 4 037 881.0 a) 1 7 332 390.0 a) 17 909 947.0 a) Dwellings 
7830 883.0 13 118 203.0 29 743 502.0 59 988 909.0 77 976 248.0 9. Community, social and personal services 
1352 087.0 2085 319.0 4 523 780.0 8610 197.0 Government services 
47 MS 403.0 80 561726.0 196 141735.0 398 525 335.0 500 935 008.0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
553701.0 1 026121.0 2 529 449.0 5 733 581.0 6 880 185.0 charges 
Plus: Import duties 
47 391 702.0 79 535 605.0 193 612 286.0 392 791 754.0 494 054 824.0 Total: Gross domestic product 
At constant 1980prices 
416163.0 404 841.0 410405.0 394 358.0 386 637.0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
181 674.0 174 198.0 183 295.0 183 965.0 182 306.0 2. Mining and quarrying 
1 051 109.0 995 848.0 1 024 736.0 1 055 656.0 1 118 636.0 3. Manufacturing 
62 331.0 64 598.0 67 025.0 71 210.0 76 925.0 4. Electricity, gas and water 
267076.0 239 521.0 245 244.0 239 066.0 246 336.0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
1312451.0 1 226 676.0 1 229 759.0 1 257 673.0 1 298 198.0 and hotels 
306 204.0 296 437.0 303 937.0 311 927.0 330 874.0 7. Transport, storage and communications 
S. Finance, insurance, real estate and 
486 818.0 505 027.0 522 227.0 534 473.0 545 246.0 business services 
362 001.0 a) 376 568.0 a) 391 905.0 a) 401 976.0 a) Dwellings 
899 434.0 892 996.0 893 842.0 898 068.0 907 816.0 9. Community, social and personal services 
165 029.0 163 895.0 162 547.0 162 357.0 Government services 
4 983 260.0 4 800 UZO 4 880 470.0 4 946 396.0 5 092 974.0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
62 830.0 64421.0 65 770.0 67 612.0 68 748.0 charges 
... ... Plus: Import duties 
4 920430.0 4 735 721.0 4 814 700.0 4 878 784.0 5 024 226.0 Total: Gross domestic product 
a) R^ers to rtntat cfreal estate. 
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192. NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
NICARAGUA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDFTURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de córdobas I Millions of córdobas) 
U p o d e g a s t o 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
A precios corrícntes 
1. G a s t o d e c o n s u m o final d e l g o b i e r n o 
g e n e r a l 5 2 1 . 4 1 0 0 7 . 3 4 1 0 3 . 1 5 3 7 1 . 1 6 6 4 6 . 0 1 0 351 .4 
2 . G a s t o p r i v a d o d e c o n s u m o final 4 0 9 7 . 6 8 6 0 8 . 6 1 7 1 6 5 . 9 1 8 0 9 4 . 0 1 9 2 3 6 . 7 1 8 6 5 4 . 7 
3 . V a r i a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 1 2 1 . 1 - 1 8 1 . 7 4 5 7 . 6 5 3 8 . 9 6 2 3 . 8 1 0 1 0 . 7 
4 . F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l fijo 8 9 1 . 2 2 5 1 0 . 3 3 0 3 2 . 2 5 2 3 7 . 6 4 6 9 9 3 6 3 9 0 . 3 
C o n s t r u c c i ó n 3 5 4 . 6 1 1 3 7 . 2 1 1 4 3 . 7 1 4 3 2 . 1 1 5 5 6 . 2 2 2 4 4 . 8 
M a q u i n a r i a y e q u i p o 5 3 6 . 6 1 3 7 3 . 1 1 8 8 8 J b ) 3 8 0 5 . 5 b) 3 1 4 3 . 3 b) 4 1 4 5 3 b) 
5 . E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 1 4 5 3 . 2 3 1 2 2 . 0 5 0 3 9 . 3 5 4 7 0 3 4 5 2 9 . 9 6 3 8 6 . 6 
6 . M e n o s : I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 1 5 8 6 . 9 4 1 1 2 . 5 8 9 9 9 . 3 1 0 2 2 9 . 2 7 3 8 6 3 9 8 7 3 . 6 
Total : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 5 497.6 10 954.0 20 798.8 24 482.9 28349^ 32 920.1 
A precios constantes de 1980 
1 . G a s t o d e c o n s u m o final d e l g o b i e r n o 
g e n e r a l 1 4 1 6 . 8 1 9 6 3 . 5 4 1 0 3 . 1 4 6 5 4 . 3 5 4 4 1 . 1 7 4 5 7 . 8 
2 . G a s t o p r i v a d o d e c o n s u m o final 1 5 1 5 1 . 1 1 8 8 6 1 . 1 1 7 1 6 5 . 9 14 7 3 7 . 9 1 2 8 4 2 . 6 1 2 1 2 1 3 
3 . V a r i a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 4 4 1 . 9 4 5 7 . 6 4 8 2 . 1 4 7 8 . 2 6 7 8 . 0 
4 . F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l fijo 2 9 7 5 . 0 4 4 5 1 . 0 3 0 3 2 . 2 4 8 5 4 . 3 3 9 1 9 . 7 4 103 .9 
C o n s t r u c c i ó n 1 4 5 9 . 2 2 6 0 8 . 3 1 1 4 3 . 7 1 2 6 2 . 9 9 4 0 . 9 1 0 9 7 . 8 
M a q u i n a r i a y e q u i p o 1 5 1 5 . 8 1 8 4 2 . 7 1 8 8 8 3 b) 3 5 9 1 . 4 b) 2 9 7 8 . 8 b) 3 0 0 6 . 1 b) 
5 . E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 4 5 8 4 . 2 6 7 2 8 . 4 5 0 3 9 . 3 5 7 8 8 . 9 5 3 2 3 . 0 5 6 9 9 . 7 
6 . M e n o s : I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 4 4 8 2 . 8 5 8 4 1 . 6 8 9 9 9 . 3 8 6 0 3 . 2 6 2 6 9 . 2 7 322 . 8 
Totab P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 20 086.2 25 735.9 20 798.8 21914J 217354 2 2 7 3 8 . 1 
a) Las ciñas a precios corrientes están expresadas en miles de millones de córdobas. 
b) Incluye Otros. 
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1984 1985 1986 1S«7 1988 a) Type of expenditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
15 913.0 41 234.7 154 039.6 922 872.0 107 959.0 expenditure 
24964.9 55 614.1 243194.0 14007075 267688.1 2. Private final consumption eigyenditure 
1273.0 2 782.5 13 293.0 70506.0 9 601.0 3. Increase in stocks 
8 736.5 23920.4 60 316.1 355 403.0 95 911.1 4. Gross fixed capital formation 
3294.3 9422.2 26 203.1 139 887.0 26 722.4 Construction 
5 442.2 b) 14 498.2 b) 34112.9 b) 215 516.0 b) 69188.7 b) Machinery and equipment 
7404.3 17040.8 55 671.8 317 319.9 30 908.5 5. Exports of goods and services 
13 261.7 25188.4 90 772.3 370 958.8 181093.7 6. Less: Imports of goods and services 
45 030.0 l is 404.1 435 742J 2 695 849.6 330 973.9 Total: Gross domestic product 
At constant 1980prices 
1. General government final consumption 
8 748.2 9 360.6 9 735.1 10 221.9 10119.7 expenditure 
11507.7 10580.6 9 708.7 9 395.0 8 025.1 2. Private final consumption apenditure 
630.1 554.5 753.0 640.0 727.7 3. Increase in stocks 
4193.8 4 240.6 3 982.9 4 022.9 3 975.0 4. Gross fixed capital formation 
1193.2 1312.5 1312.5 1404.4 1306.1 Construction 
3 000.6 b) 2 928.1 b) 2 670.4 b) 2 618J b) 2 668.9 b) Machinery and equipment 
4513.3 3 985.0 3 282.5 3 249.7 2 733.0 S. Ejports of goods and services 
7211.1 7 252.9 6 212.3 6 429.7 6166.1 6. Less: Imports of goods and services 
22382.0 21468.4 21 250.0 21 099.9 19414A Total: Gross domestic product 
a) Figures at current prices are expressed in billions cf córdobas. 
b) Includes Other. 
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193. NICARAGUA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
NICARAGUA: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de córdobas, a precios corrientes / Millions of córdobas, at current prices ) 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Remuneración de los asalariados 9 4 8 3 . 0 b) 18 604 .0 b) 2 0 126 .3 b) 22 752 . 3 b) 2 5 017 .0 b) 
Más: Excedente de explotación . . . c ) . . . c ) . . . c ) . . . c ) . . . c ) 
Más: Consumo de capital fijo 219 . 9 4 3 8 . 2 8 3 2 . 0 9 7 9 J 1 134 .0 1 316.8 
1. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s 5 038 .4 9 9 2 1 . 2 1 9 4 3 6 . 0 2 1 105.6 2 3 886 .3 2 6 333.8 
Más: Impuestos indirectos 4 5 9 . 2 d) 1 0 3 2 . 8 d) 1 362 .8 d) 3 377 .3 d) 4 4 6 3 . 1 d) 6 586 .3 d) 
Menos: Subsidios . . . e ) ...t) ...e) ...e) ... cy ...e) 
2. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 5 4 9 7 . 6 10 9 5 4 . 0 2 0 798 .8 24 482 . 9 28 349 .4 3 2 920 .1 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 176 .4 4 0 6 . 9 922 . 6 1 015 .6 1 4 6 3 . 0 2 1 0 0 . 0 
3. I gua l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 5 321 .2 10 5 4 7 . 1 1 9 876 .2 2 3 467 . 3 26 8 8 6 . 7 30 820.1 
Menos: Consumo de capital fijo 2 1 9 . 9 4 3 8 . 2 832 .0 9T9.3 1 134 .0 1 316 .8 
4 . Igua l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 5 101 .3 10 108 .9 1 9 044 .2 22 488 .0 25 7 5 3 . 7 2 9 503 .3 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del testo del mundo 117 .0 
S. I gua l : I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 10 2 2 5 . 9 
Menos: Gasto total de consumo fínal 4 619 .0 9 6 1 5 . 9 2 1 269 .0 2 3 4 6 5 . 1 2 5 883 .0 2 9 006 .1 
6. Igual: A h o r r o n a c i o n a l 6 1 0 . 0 ... 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes ... - 1 280 . 4 
7. Igual: F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 792 .4 1 8 9 0 . 4 6 084 .2 
Más: Consumo de capital fijo 219 . 9 4 3 8 . 2 832 .0 979 . 3 1 1 3 4 . 0 1 316.8 
8. Igual: F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 1 012 . 3 2 3 2 8 . 6 3 489 .8 5 776 .5 5 323 .3 7 4 0 1 . 0 
a) Las cifras están expresadas en miles de millones de córdobas. 
b) Incluye Excedente de explotación. 
c) Se incluye en Remuneración de los asalariados. 
d) Incluye Subsidios. 
e) Se incluye en Impuestos indirectos. 
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1984 1985 1986 1987 1988 a) 
32 609.6 b) 86 265.9 b) 317 948.0 b) ... Compensation of employees 
...c) ...c) ...c) Plus: Operating surplus 
1801.2 4 616.2 17 429.7 Plus: Consumption affixed capital 
I. Equals: Gross domestic product 
34 410.8 90 882.1 335 377.7 at factor cost 
10 619.2 d) 24 522.0 d) 1(K) 364.6 d) Plus: Indirect taxes 
...e) ...e) ...e) Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
45 030.0 115 404.1 435 742.3 2 695 849.6 330 973.9 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
5 282.1 12 079.6 87 299.2 of the world 
3. Equals: Gross national product 
39 747.9 103 324.5 348 443.1 at market prices 
1801.2 4 616.2 17429.7 Less: Consumption of fixed capital 
37 946.7 98108.3 331 013.4 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
40 877.9 96 848.8 397 233.7 2 323 5793 375 647.0 Less: Total final consumption expenditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
8 208.3 22 086.7 56 179.4 7. Equals: Net capital formation 
1801.2 4 616.2 17429.7 Plus: Consumption of fixed capital 
10 009J 26 702.9 73 609.1 425 909.0 105 512.1 8. Equals: Gross capital formation 
a) Figures are expressed in billions córdobas. 
b) Including Operating surplus. 
c) Included in Compensation of employees. 
d) Including Subsidies. 
e) Included in Indirect taxes. 
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194. NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
NICARAGUA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTimr, AT MARKET PRICES 
(Millones de córdobas /Millions of córdobas) 
Q a s e d e a c t i v i d a d 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1983 
A precios corrientes 
1. A g r i c u l t u r a , c a z a , s i l v i c u l t u r a y p e s c a 1 3 9 2 . 4 2 462.6 4 8 2 6 . 8 4 9 5 2 . 9 6 0 9 4 . 4 7 6 0 9 J 
2 . E x p l o t a c i ó n d e m i n a s y c a n t e r a s 3 3 . 5 3 9 . 1 1 5 5 . 1 1 7 7 . 5 1 5 5 . 6 211 .0 
3 . I n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s 1 1 1 0 . 8 2 4 5 9 . 9 5 3 3 2 . 0 6 5 2 5 . 7 7 4 3 6 J 5 7 974 .4 
4 . E l e c t r i c i d a d , g a s y a g u a 8 4 . 1 174 . 8 4 4 1 . 3 5 8 9 . 0 6 7 1 . 8 728 .8 
5 . C o n s t r u c c i ó n 1 7 3 . 3 6 0 3 . 9 6 0 7 . 3 7 6 0 . 4 8 2 6 . 3 1 1 9 2 . 0 
6 . C o m e r c i o a l p o r m a y o r y a i p o r m e n o r . 
r e s t a u r a n t e s y h o t e l e s b) 1 1 6 7 . 5 2 3 0 0 . 7 3 9 3 8 . 7 4 6 8 5 . 0 5 4 9 9 . 4 6 157 .3 
7 . T r a n s p o r t e s , a l m a c e n a m i e n t o y c o m u n i c a c i o n e s 2 9 6 . 7 5 8 5 . 7 1 1 9 4 . 4 1 4 2 0 . 8 1 6 6 7 . 8 1 8 7 7 3 
8 . E s t a b l e c i m i e n t o s f i n a n c i e r o s , s e g u r o s , b i e n e s 
i n m u e b l e s y s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a s e m p r e s a s c) 4 9 4 . 8 9 2 3 . 2 1 4 7 6 . 9 1 8 2 4 . 4 2 1 5 4 . 7 2 4 2 2 . 6 
V i v i e n d a s 3 5 1 . 2 6 1 5 . 4 7 7 9 . 0 9 3 0 . 9 1 3 0 1 . 4 1 4 3 6 . 1 
9 . S e r v i c i o s c o m u n a l e s , s o c i a l e s y p e r s o n a l e s d) 744S 1 4 0 4 . 1 2 826.3 3 5 4 7 . 2 3 8 4 2 . 9 4 747 . 0 
S e r v i c i o s g u b e r n a m e n t a l e s 3 7 4 . 8 7 0 9 . 5 1 8 1 3 . 7 2 1 7 8 . 3 2 4 3 2 . 1 3 1 7 4 . 1 
Subtotal 5 497.6 10 954.0 20 798.8 24 482.9 28 349>1 32 920.1 
M e n o s : C o m i s i ó n i m p u t a d a d e l o s s e r v i c i o s 
b a n c a r i o s ... 
M á s : D e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n 
Total : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 5 497.6 10 954.0 20 798.8 24 482.9 28 3494 32 920.1 
A precios constantes de 1980 
1. A g r i c u l t u r a , c a z a , s i l v i c u l t u r a y p e s c a 4 8 3 4 . 1 6 1 3 1 . 0 4 8 2 6 . 8 5 2 8 6 . 1 5 4 3 5 J 5 749 . 0 
2 . E x p l o t a c i ó n d e m i n a s y c a n t e r a s 7 1 2 . 8 5 6 6 . 7 1 5 5 . 1 1 6 6 . 8 1 4 2 . 1 144 .8 
3 . I n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s 4 1 9 1 . 7 5 5 7 8 . 0 5 3 3 2 . 0 5 4 9 3 . 0 5 4 9 6 . 3 5 8 0 5 . 7 
4 . E l e c t r i c i d a d , g a s y a g u a 3 1 5 . 0 4 1 3 . 2 4 4 1 . 3 3 9 2 . 7 3 8 2 . 6 364 .2 
S . C o n s t r u c c i ó n 7 2 2 . 1 1 3 8 5 . 1 6 0 7 . 3 6 7 0 . 6 4 9 9 . 6 5 8 2 . 9 
6 . C o m e r c i o a l p o r m a y o r y a l p o r m e n o r . 
r e s t a u r a n t e s y h o t e l e s b) 4 2 9 2 . 1 5 5 1 7 . 2 3 9 3 8 . 7 4 1 1 3 J 4 0 3 9 . 4 4 077 . 7 
7 . T r a n s p o r t e s , a l m a c e n a m i e n t o y c o m u n i c a c i o n e s 1 0 9 0 . 8 1 4 0 4 . 5 1 1 9 4 . 4 1 2 4 7 . 1 1 2 2 4 . 6 1 2 3 6 . 0 
8 . E s t a b l e c i m i e n t o s fínancieros, s e g u r o s , b i e n e s 
i n m u e b l e s y s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a s e m p r e s a s c) 1 5 4 9 . 9 1 6 9 1 . 4 1 4 7 6 . 9 1 5 8 6 . 0 1 4 9 2 . 3 1 4 5 5 . 5 
V i v i e n d a s 1 0 1 8 . 0 9 4 9 . 7 7 7 9 . 0 8 1 5 . 9 8 5 3 . 9 774 . 2 
9 . S e r v i c i o s c o m u n a l e s , s o c i a l e s y p e r s o n a l e s d) 2 3 7 7 . 7 3 0 4 8 . 8 2 8 2 6 . 3 2 9 5 8 J 3 0 2 3 . 0 3 322 . 3 
S e r v i c i o s g u b e r n a m e n t a l e s 1 0 1 8 . 5 1 3 8 3 . 0 1 8 1 3 . 7 1 9 0 5 . 8 1 9 9 0 . 3 2 286 . 8 
Subtotal 20 086.2 25 735.9 20 798.8 21 914J 217354 2 2 738 . 1 
M e n o s : C o m i s i ó n i m p u t a d a d e l o s s e r v i c i o s 
b a n c a r i o s 
M á s : D e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n 
Totak P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 20 086.2 25 735.9 20 798.8 21 914J 217354 22 738.1 
a) Las cifias a precios corrientes estin expresadas en miles de millones de córdobas. 
b) Restaurantes y hoteles se incluyen en Servicios comunales, sociales y personales. 
c) Servicios prestados a las empresas se incluyen en Servicios comunales, sociales y personales. 
d) Incluye Restaurantes y bóteles y Servicios prestados a las empresas. 
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1984 1985 1986 1987 1988 a) Kind of activity 
At current prices 
11201.0 27 296.3 90 617.4 778 359.0 97 6363 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
241.6 557.1 2427.7 12 103.0 1585.9 2. Mining artd quarrying 
11424.6 31 901.8 120 735.6 505 025.0 56 335.2 3. Manufacturing 
9133 2191.2 7 625.1 24 044.0 3 238.2 4. Electricity, gas and water 
1 749.3 5 748.4 15 3653 82 027.0 10 876.4 S. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
7917.0 19 895.1 104 188.7 757110.0 98 2203 and hotels b) 
2519.0 5136.2 18424.9 101577.6 16 543.4 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
2 795.0 6 978.4 24 2923 149 684.0 19 225.0 business services c) 
1550.7 3 613.6 9 7963 65 938.0 9 720.2 Dwellings 
6269.0 15 699.6 52 064.9 285 920.0 27 312.8 9. Community, social and personal services d) 
4 2583 10 638.6 32 011.4 140 187.0 12 547.8 Government services 
45 030.0 115 404.1 43S 742J 2 695 849.6 330 973.9 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
... ... ... Plus: Import duties 
45 030.0 115 404.1 435 742J 2 695 849.6 330 973.9 Total: Gross domestic product 
At constant 1980prices 
5 442.0 5180.7 4 726.3 4 572.9 4 5803 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
111.4 87.7 115.3 106.2 95.8 2. Mining and quarrying 
5 828.9 5 554.9 5 669.2 5 5783 4 105.8 3. Manufacturing 
388.9 420.2 468.4 501.9 477.4 4. Electricity, gas and water 
633.9 697.3 697.3 746.1 693.9 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
3 882.8 3 668.1 3 682.8 3 668.0 3503.0 and hotels b) 
1235.4 1052.1 1056.3 1071.1 1154.0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
1444.8 1 412.0 1413.9 1450.9 14313 business services c) 
781.9 7903 7903 830.0 8173 Dwellings 
3413.9 3 395.4 3 4203 3 404.3 3 3723 9. Community, social and personal services d) 
2 427.9 2460.6 2509.1 24963 2 4963 Government services 
22 382.0 214684 21 250.0 21099.9 19 4144 Subtotal 
Less: Imputed batik service 
... ... ... charges 
Plus: Import duties 
22382.0 214684 21 250.0 21 099.9 19 4144 Total: Gross domestic product 
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4. r t 
a) Figures at curroU prices are expressed in billions /^córdobas. 
b) Restaurants and hotels are included in Community, social and personal services. 
c) Business services ore included in Comnumity, social and personal services. 
d) Iraluding Restauraras and hotels and Business serñces. 
II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
195. PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
PANAMA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDFTURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de balboas /Millions of balboas) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 152.3 353.3 680.5 812.9 962.6 1001.3 
2. Gasto privado de consumo final 618.8 1054.1 2 009.5 2107.4 2 311J 2 878.0 
3. Variación de existencias 22.4 31.9 120.5 87.6 -0.8 -18.9 
4. Formación bruta de capital fijo 261.9 535.5 866.4 1079.6 1185.4 779.9 
Construcción 148.4 328.3 564.4 682.2 851.3 499.9 
Maquinaria y equipo 113.5 207.2 302.0 397.4 334.1 280.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 388.2 a) 865.4 a) 1 567.1 1 632.0 1689.6 1 622.1 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 422.4 999.4 1685.2 1841.5 1 869.4 1 696.9 
Totab Producto interno bruto 1021^ 1840.8 3 558.8 3 878.0 4 278.9 4 565.5 
A precios constantes de 1 970 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 152.3 234.3 284.8 334.9 365.5 348.4 
2. Gasto privado de consumo final 618.8 733.0 952.4 945.7 997.6 1176.0 
3. Variación de existencias 22.4 18.7 46.3 37.3 OJ -6.9 
4. Formación bruta de capital fijo 261.9 361.0 365.3 426.1 430.1 310.2 
Construcción 148.4 209.4 224.0 248.6 289.3 167.1 
Maquinaria y equipo 113.5 151.6 141.3 177.5 140.8 143.1 
5. Exportaciones de bienes y servicios 388.2 a) 467.0 a) 764.5 740.7 800.1 743.3 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 422.4 528.3 667.5 665.9 675.2 653.4 
TotaU Producto interno bruto 1021.2 1285.7 1 745.8 1818.8 1918.6 1917.6 
a) Incluye sueldos y salarios recibidos por los residentes de Panamá que trabajan en la Zona del Canal de Panamá. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Type of expenditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
1043.6 1127.8 1 226.9 1 011.6 987.1 expenditure 
3 080.2 2 970.9 3 055.3 2 683.5 3 047.6 2. Private final consumption expenditure 
-20.1 -37.5 -9.0 -94.0 -211.0 3. Increase in stocks 
773.1 896.7 937.0 407.7 329.7 4. Gross fixed capital formation 
478.3 542.8 540.4 206.6 148.3 Construction 
294.8 353.9 396.6 201.1 181.4 Machinery and equipment 
1 735.2 1786J 1736.3 1625.4 1554.8 5. Exports of goods and services 
1 710.9 1599.3 1636.8 1082.8 1159.4 6. Less: Imports of goods and services 
<3 S3U S MS,1 S 3C9.7 Total: Gross domestic product 
At constant 1970prices 
1. General government final consumption 
354.0 384.1 403.4 327.7 316.7 expenditure 
1196.8 1157.3 1164.6 949.7 1106.7 2. Private final consumption expenditure 
-15 -11.7 A2 -34.7 -87.5 3. Increase in stocks 
331.4 363J 364.3 165.7 141.3 4. Gross fixed capital formation 
159.6 174.9 170.9 66.3 46.8 Construction 
171.8 188.6 193.4 99.4 94.5 Machinery and equipment 
796.8 834.9 819.1 795.8 767.4 5. Exports of goods and services 
663.1 652.1 623.4 410.7 466.6 6. Less: Imports of goods and services 
2 0C3/J 2 875.0 2123^ im^ 1 778.0 Total: Gross domestic product 
a) Including wages and salaries received by residents of Panama working in the Panama Canal Zone. 
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196. PANAMA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
PANAMA: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de balboas, a precios corrientes / Millions of balboas, at current prices) 
1970 1 9 7 5 1980 1981 1982 1984 
R e m u n e r a c i ó n d e l o s a s a l a r i a d o s 5 1 1 . 0 9 4 2 . 8 1 6 2 4 . 6 1 8 0 0 . 2 2 049 .5 2 301 .1 
M á s : E x c e d e n t e d e e x p l o t a c i ó n 378 .4 6 6 6 . 6 1 4 1 3 . 9 1 5 1 6 J 1 6 0 0 . 6 1 5 3 6 . 1 
M á s : C o n s u m o d e c a p i t a l fijo 53 .0 9 1 . 8 252 .1 2 7 9 . 7 320 . 9 374.6 
1. I g u a l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s 942 .4 1 7 0 1 . 2 3 290 .6 3 596 .4 3 9 7 1 . 0 4 211.8 
M á s : I m p u e s t o s i n d i r e c t o s 81 .4 1 4 2 J 269 .7 285 .4 3 1 3 . 7 358.8 
M e n o s : S u b s i d i o s 2 . 6 2 . 9 1 3 3 .8 5 . 8 5 . 1 
2. I gua l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 1 021 .2 1 8 4 0 . 8 3 558 .8 3 878 .0 4 278 . 9 4 565.5 
M e n o s : R e m u n e r a c i ó n n e t a d e f a c t o r e s 
p a g a d a a l r e s t o d e l m u n d o 26 .5 1 9 J 110 .0 78 .6 138 .9 123.6 
3. I gua l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 994.7 1 8 2 1 . 3 3 4 4 8 . 8 3 799 .4 4 1 4 0 . 0 4 441 .9 
M e n o s : C o n s u m o d e c a p i t a l fijo 5 3 . 0 91 . 8 252 .1 279 .7 3 2 0 . 9 374 .6 
4 . I gua l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 9 4 1 . 7 1 7 2 9 . 5 3 1 9 6 . 7 3 519 .7 3 8 1 9 . 1 4 067 .3 
M á s : O t r a s t r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n e t a s 
p r o c e d e n t e s d e l r e s t o d e l m u n d o -1 .8 - 15 . 8 14.3 31 .2 36 .0 89 .6 
5 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 939 . 9 1 7 1 3 . 7 3 211 .0 3 550 . 9 3 855 . 1 4 156.9 
M e n o s : G a s t o t o t a l d e c o n s u m o final 771 . 1 1 4 0 7 . 4 2 690 .0 2 920 .3 3 274 . 1 3 879 .3 
6. I gua l : A h o r r o n a c i o n a l 168 .8 3 0 6 . 3 521 .0 630 .6 581 .0 277 .6 
M e n o s : E x c e d e n t e d e l a n a c i ó n p o r 
t r a n s a c c i o n e s c o r r i e n t e s -62 .5 - 1 6 9 . 3 -213 .8 -256 .9 - 282 . 7 -108 .8 
7. I gua l : F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 231 .3 4 7 5 . 6 734 .8 887 .5 863 .7 386.4 
M á s : C o n s u m o d e c a p i t a l fijo 53 .0 91 .8 252 .1 279 .7 320 .9 374 .6 
8. I gua l : F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 2 8 4 . 3 567 . 4 986 .9 1 167.2 1 1 8 4 . 6 761 .0 
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1986 1987 1988 1989 
2455.1 2 582.1 2672.6 2 380.0 2 302.1 Compensation of employees 
1652.5 1 710.7 1 757.6 1440.7 1489.7 Plus: Operating surplus 
398.8 424.4 434.9 411.9 416.4 Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
4 516.4 4 717.2 4 865.1 4 232.6 4 208.2 at factor cost 
390.0 432.9 452.3 325.9 349.5 Plus: Indirect taxes 
5.3 5.0 7.7 7.1 8.9 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
4 901.1 5 145.1 5 309.7 4 551.4 4 548.8 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
46.4 43.7 22.3 -61.6 ^1.2 of the world 
3. Equals: Gross national product 
4 854.7 5 101.4 5 287.4 4 613.0 4 590.0 at market prices 
398.8 424.4 434.9 411.9 416.4 Less: Consumption affixed capital 
4 455.9 4 677.0 4 852.5 4 201.1 4 173.6 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
108.7 95.7 64.6 71.0 69.3 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
4564.6 4 772.7 4 917.1 4 272.1 4242.9 at market prices 
4123.8 4 098.7 4 282.2 3 695.1 4 034.7 Less: Total final consumption expenditure 
440.8 674.0 634.9 577.0 208.2 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
86.6 239.2 141.8 675.2 505.9 transactions 
354.2 434.8 493.1 -98.2 -297.7 7. Equals: Net capital formation 
398.8 424.4 434.9 411.9 416.4 Plus: Consumption affixed capital 
753.0 859.2 928.0 313.7 118.7 8. Equals: Gross capital formation 
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Qase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 149.1 205.6 320.4 359.3 371.2 415.9 
2. Explotación de minas y canteras 1.9 3.2 6.8 8.7 9.3 6.0 
3. Industrias manufactureras 127.3 236.0 356.0 375.6 394.0 411.0 
4. Electricidad, gas y agua 21.8 41.4 113.8 142.4 152.6 194.9 
5. Construcción 68.2 1513 258.4 295.2 378.4 225.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 161.0 318.4 618.2 667.6 681.3 655.4 
7, Transportes, almacenamiento y comunicaciones 61.2 129.3 720.6 a) 757.9 a) 850.3 a) 928.3 a) 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 122.1 242.7 503.2 587.4 663.7 791.3 
Viviendas 72.3 133.1 247.9 278.4 319.1 402.3 
9. Servicios comunales, sociales y personales b) 282.3 510.9 7303 784.0 924.4 11093 
Servicios gubernamentales c) 117.8 241.8 446.4 4683 534.2 673.7 
Subtotal 994.9 1839.0 3 627.9 3 978.1 4 425.2 4 737J 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 10.6 42.4 1473 183.7 237.4 280.6 
Más: Derechos de importación 36.9 44.2 78.4 83.6 91.1 108.8 
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1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 149.1 
2. Explotación de minas y canteras 1.9 
3. Industrias manufactureras 127.3 
4. Electricidad, gas y agua 21.8 
5. Construcción 68.2 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 161.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 61.2 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 122.1 
Viviendas 72.3 
9. Servicios comunales, sociales y personales b) 282.3 
Servicios gubernamentales c) 117.8 
Subtotal 994.9 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 10.6 
Más: Derechos de importación 36.9 
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1 918.1! 1 917.<i 
a) Incluye la Comisión del Canal de Panamá, empresa residente que vende servidos relacionados con el transporte a 
precios de mercado. 
b) Para el período 1970-1975 incluye Servicios prestados a la Zona del Canal de Panamá. Desde 1980, las actividades que se 
desarrollaban en esta área se distribuyeron en los totales de las respectivas actividades. 
c) Se refiere a Productores de los servicios gubernamentales. 
1985 1986 1987 1988 1989 Kind of activity 
At carreta prices 
450.6 m.6 505S 478.7 493.0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
5.7 6.0 6.3 3.8 3.6 2. Mining and quarrying 
420.0 421.8 440.4 328.7 352.4 3. Manufacturing 
212.1 227.6 2283 240.8 231.3 4. Electricity, gas and water 
229.8 260.0 261.4 103.1 74.3 S. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
693.5 707.1 679.1 501.8 525.5 and hotels 
983.4 a) 1 012.2 a) 1 020.2 a) 941.8 a) 907.6 a) 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
886.7 957.2 1044.8 966.2 945.1 business services 
466.7 496.1 569.4 590.0 596.3 Dwellings 
1185.8 1241.4 1306.4 1193.8 1 188.2 9. Community, social and personal services b) 
731.1 761.0 815.8 811.1 768.5 Government sen'ices c) 
5(»7.6 5 311.9 5 492.Í 4 758.7 4 721.0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
285.1 309.4 318.3 261.7 236.6 charges 
118.6 142.6 135.4 54.4 64.4 Plus: Import duties 
4 901.1 5145.1 5 309.7 4 551.4 4 548.g Total: Gross domestic product 
At constant 1970prices 
203.9 199.4 214.1 203.3 209.7 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
2.4 2.5 2.7 1.7 IS 2. Mining and quarrying 
179.3 183.3 190.1 147.1 155.2 3. Manufacturing 
69.2 73.3 78.4 76.3 74.1 4. Electricity, gas and water 
87.9 94.5 91.9 36.1 25.6 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
251.4 255.4 243J 184.2 190.8 and hotels 
512.5 a) 524.8 a) 547.6 a) 495.2 a) 461.7 a) 7. Transport, storage and communications 
8. finance, insurance, real estate and 
283.2 301.3 309.7 279.1 270J business services 
140.3 145.7 151.7 152.9 153.4 Dwellings 
463.0 483.4 491.9 425.4 435J 9. Community, social and personal services b) 
258.7 265.2 272.4 264.0 260.8 Government services c) 
2 052.8 2117.9 2 169.9 18484 1824.6 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
80J 84.2 85.7 70.2 635 charges 
36.1 42.3 39.6 15.3 16.9 Plus: Import duties 
2 0084 2 076.0 2123.8 1793.5 1778.0 Total: Gross domestic product 
a) Including the Panama Canal Commission, a resident enterprise which sells 
transport-related services at market prices. 
b) For the period 1970-1975, includes Services to the Panama Canal Zone. 
Since 1980, all activities this Zone have been included in each kind of activity. 
c) R^ers to Producers of government services. 
II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
198. PANAMA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
PANAMA: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Millones de balboas / Millions of balboas) 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
1. Renta de la propiedad y de la empresa a) 26.5 56.9 8 8 J 96.8 105.6 140.9 
2. Impuestos indirectos 81.4 1425 269.7 285.4 313.7 358.8 
3. Impuestos directos 55.7 1175 226.6 284.2 300.8 304.7 
4. Contribuciones a la seguridad social 43.8 93.3 227.7 272.3 327.9 358.1 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 45.7 79.3 219.9 250.3 245.4 258.3 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo 9.4 8.6 26.3 32.4 40.2 53.1 
Totak Ingresos corrientes 262.^ 498.1 1058.7 1 2 2 M 1333.6 1473.9 
7. Gasto de consumo final 152.3 353.3 680J 812.9 962.6 1001.3 
8. Renta de la propiedad 11.2 42.3 187.4 230.3 316.5 310.3 
9. Subsidios 2.6 2.9 IS 3.8 5.8 5.1 
10. Prestaciones de seguridad social 18.2 45.9 99.1 121.7 134.6 174.4 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 193 35i 94.3 112.3 1403 146.2 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 1.8 2.3 4.4 5.9 6.3 9.2 
13. Ahorro 56.9 15.9 -83 -653 -232.7 -172.6 
Total: Egresos corrientes 262.5 498.1 1058.7 1221.4 1333.6 1473.9 
a) Incluye Excedente de explotación y retiros de la renta empresarial de las cuasisociedades públicas. 
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1985 1986 1987 1988 1989 
187.9 167.9 165.2 145.0 170.9 1. Property and entrepreneurial income i 
390.0 432.9 452.3 325.9 349.5 2. Indirect raxes 
342.3 366.2 382.6 251.4 199.3 3. Direct taxes 
381.4 420.7 448.4 377.5 369.7 4. Social security contributions 
279.7 329.6 327.4 234.6 228.2 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
80.2 62.9 54.9 43.8 37.6 of the world 
1661.5 1780.2 1831.5 1376.9 1354.2 Total: Current receipts 
1043.6 1127.8 1226.9 1 011.6 987.1 7. Final consumption expenditure 
319.2 360.7 319.2 111.9 162.4 8. Property income 
5.3 5.0 7.7 7.1 8.9 9. Subsidies 
198.6 212.4 230.0 234.9 278.9 JO. Social security benefits 
156.0 162.7 162.9 135 179.2 11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
8.2 6 J 8.8 4.7 8.7 of the world 
-69.4 -94.9 -124.0 -128.8 -271.0 13. Saving 
1661.5 1780.2 1831.5 1376.9 1354^ Total: Current disbursements 
a) Including Operating surplus and withdrawals cf Entrepreneurial income from public quasi-corporations. 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
199. PARAGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
PARAGUAY: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE 
AT MARKET PRICES 
(Millones de guaraníes / Millions of guaraníes) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1982 1983 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 6 748.1 11 971.8 34 732.0 52 272.0 58 024.0 69 280.0 
2. Gasto privado de consumo final 58 041.5 142 969.8 399 296.0 552 019.0 642 198.0 821 968.0 
3. Variación de existencias 150.8 6 350.0 8 550.0 12 045.0 10 720.0 14 300.0 
4. Formación bruta de capital fijo 10 882.8 39 543.0 152 654.0 176 871.0 164 509.0 231 178.0 
Construcción 5 462.5 18 850.0 90 308.0 US 632.0 128 351.0 133 746.0 
Maquinaria y equipo 5 420.3 20 693.0 62 346.0 61 239.0 36 158.0 97 432.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 11 176.0 25 155.0 77 599.0 89 461.0 70 054.0 169 991.0 
6. Menos; Importaciones de bienes y servicios 12 078.0 35 551.1 112 372.0 145 628.0 127 391.0 236 273.0 
Total: Producto interno bruto 74 921.2 190 438 . 5 560 459 .0 737 040.0 818 114.0 1 070 444.0 
A p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1982 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 25 720.0 28 956.0 42 803.0 52 272.0 53 919.0 50 755.0 
2. Gasto privado de consumo final 230 899.0 317410.0 472 573.0 552 019.0 543 425.0 566 155.0 
3. Variación de existencias 629.0 15 338.0 10 766.0 12 045.0 9 404.0 10500.0 
4. Formación bruta de capital fijo 35 917.0 63 472.0 183 699.0 176 871.0 145 183.0 146 440.0 
Construcción 18 030.0 30 257.0 108 673.0 115 632.0 113 185.0 91 208.0 
Maquinaria y equipo 17 887.0 33 215.0 75 026.0 61 239.0 31 998.0 55 232.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 42 015.0 52 005.0 110 070.0 89 461.0 75 734.0 94 749.0 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 39 861.0 60 730.0 135 225.0 145 628.0 112 736.0 131 693.0 
Total: Producto interno bruto 2 9 5 319 .0 4 1 Í 451 . 0 m 686.0 737 040 .0 714 929.0 736 906.0 
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1985 1986 1987 1988 1989 jype of expenditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
90 214.0 121 790.0 176 600.0 2W 138.0 306 698.0 expenditure 
1 066 915.0 1434 840.0 1 882 612.0 2 586 679.0 3 496 982.0 2. Private final consumption expenditure 
18 500.0 27 072.0 34 400.0 40 576.0 53 240.0 3. Increase in stocks 
287 951.0 431 810.0 591415.0 768 163.0 1045 592.0 4. Gross fixed capital formation 
165 776.0 220 274.0 292 084.0 326 746.0 518 513.0 Construction 
122 175.0 211 536.0 299 331.0 441 417.0 527 079.0 Machinery and equipment 
355 028.0 399 014.0 704 695.0 938 952.0 1 566 656.0 5. Exports of goods and services 
424 718.0 580 726.0 896 121.0 1 224 384.0 1 860 768.0 6. Less: Imports of goods and services 
1393 890.0 1 833 800.0 2 493 601.0 3 319 124.0 4 $08 400.0 Total: Gross domestic product 
At constant 1982prices 
I. General government final consumption 
52 800.0 53 950.0 59 350.0 61 310.0 64 639.0 expenditure 
576 210.0 595 573.0 603 515.0 652 723.0 669 827.0 2. Private final consumption expenditure 
11700.0 13 000.0 14 5(X).0 15 436.0 15 976.0 3. Increase in slocks 
146 940.0 151 500.0 160 990.0 166 951.0 184 771.0 4. Gross fixed capital formation 
90 296.0 91 200.0 93 024.0 95 484.0 92 916.0 Construction 
56 644.0 60 300.0 67 966.0 71 467.0 91 855.0 Machinery and equipment 
109 487.0 104 %3.0 143471.0 152 021.0 190 237.0 5. Exports of goods and services 
130 979.0 152 763.0 182 444.0 198 234.0 225 950.0 6. Less: Imports of goods and services 
766 158.0 766 223.0 799 382.0 850 207.® 899 500.0 Total: Gross domestic product 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
200. PARAGUAY: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
PAR4GUAY: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de guaraníes, a precios corrientes / Millions of guaraníes, at current prices) 
1970 1975 1980 1982 1983 1984 
Remuneración de los asalariados 25 770.0 65 260.0 195 300.0 245 900.0 258 243.0 342 205.0 
Más: Excedente de explotación 39 703J 107 4993 271 993.0 368 645.0 442 567.0 569 613.0 
Más; Consumo de capital fijo 3 962.0 9 800.0 58 630.0 74 285.0 72184.0 107 900.0 
1. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s 69 435.5 182 559.5 525 923.0 688 830.0 772 994.0 1019 718.0 
Más: Impuestos indirectos 5 507.1 7 940.2 34 578.0 48 297.0 45 166.0 50 778.0 
Menos: Subsidios 21.4 61.2 42.0 87.0 46.0 52.0 
2. Igual: P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s 
d « m e r c a d o 74 921.2 190 438.5 560459.0 737040.0 818 114.0 1070 444.0 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 1 816.0 1536.0 -5 261.0 -8 263.0 -4 990.0 2 425.0 
3. Igual: P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 73 105.2 188 902J 565 720.0 745 303.0 823 104.0 1 068 019.0 
Menos: Consumo de capital fijo 3 962.0 9 800.0 58 630.0 74 285.0 72184.0 107 900.0 
4 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 69 143.2 179 1023 507 090.0 671 018.0 750 920.0 960 119.0 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo a) 
5. Igual: I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 69 143.2 179 1023 507 090.0 671 018.0 750 920.0 960 119.0 
Menos: Gasto total de consumo final 64 789.6 154 941.6 434 028.0 604 291.0 700???0 891 248.0 
6. Igual: A h o r r o n a c i o n a l b) 4 353.6 24 160.9 73 062.0 66 727.0 50 698.0 68 871.0 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes c) -2 718.0 -11 932.1 -29 512.0 ^7904.0 -52 347.0 -68 707.0 
7. Igual: F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 7 071.6 36 093.0 102 574.0 114 631.0 103 045.0 137578.0 
Más: Consumo de capital fijo 3 962.0 9 800.0 58 630.0 74 285.0 72184.0 107 900.0 
8. Igual: F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 11 033.6 45 893.0 161 204.0 188 916.0 175 229.0 245 478.0 
a) Se incluye en Excedente de la nación por concepto de transacciones corrientes. 
b) No incluye Otras transferencias corrientes netas procedentes del resto del mundo. 
c) Incluye Otras transferencias corrientes netas procedentes del resto del mundo. 
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1985 1986 1987 1988 1989 
1393 890.0 1 833 8(X).0 2 493 601.0 3 319 124.0 4 608 400.0 
12 946.0 9 269.0 50 061.0 55 860.0 
432120.0 561 756.0 761440.0 974 457.0 1 261 794.0 Compensation of employees 
750 260.0 986 059.0 1 292 411.0 1 812 567.0 2 562 868.0 Plus: Operating surplus 
145 270.0 196 530.0 289100.0 355 635.0 459 220.0 Plus: Consumptton of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
1327650.0 1 744 345.0 2 342 951.0 3142 659.0 4 283 882.0 at factor cost 
66 350.0 89 570.0 150 830.0 176 703.0 324 594.0 Plus: Indirect taxes 
110.0 115.0 180.0 238.0 76.0 Uss: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
5 712.0 of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world a) 
5. Equals: National disposable income 
1235 674.0 1 628 001.0 2 154 440.0 2 907 629.0 4143 468.0 at market prices 
1157129.0 1 556 630.0 2 059 212.0 2 795 817.0 3 803 680.0 Uss: Total final consumption expenditure 
78 545.0 71371.0 95 228.0 111812.0 339 788.0 6. Equals: National saving b) 
Less: Surplus of the nation on current 
-82 636.0 -190 981.0 -241 487.0 -341 292.0 -299 824.0 transactions c) 
161 181.0 262 352.0 336 715.0 453 104.0 639 612.0 7. Equals: Net capital formation 
145 270.0 196 530.0 289 100.0 355 635.0 459 220.0 Plus: Consumption affixed capital 
306 451.0 458 882.0 625 815.0 808 739.0 1 098 832.0 8. Equals: Gross capital formation 
1380 944.0 1 824 531.0 2 443 540.0 3 263 264.0 4 602 688.0 
145 270.0 196 530.0 289100.0 355 635.0 459 220.0 
1235 674.0 1 628 001.0 2154 440.0 2 907 629.0 4 143 468.0 
a) Included in Surplus of the nation on current transactions. 
b) Does not included Other net current tranters from the rest of the world. 
c) Including Other net current transfers from the rest of the world. 
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Qase de actividad 1970 1975 1980 1982 1983 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 24 024.2 70 284.0 165 136.4 190 644.8 211 615.4 307 114.0 
2. Explotación de minas y canteras 82.9 364.8 2 284.7 3141.5 3 4870 4 359.0 
3. Industrias manufactureras 12 497.7 29 758.8 92 337.6 120 966.4 134 272.6 172 003.0 
4. Electricidad, gas y agua a) 839.7 2 739.0 12 923.2 18 120.2 20 638.2 26 064.0 
5. Construcción 2 075.7 7 163.0 34 317.1 49 544.3 54 994.1 66 873.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles b) 18 290.9 43 593.8 144 869.9 196 157.6 217 210.0 272 599.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 2 950.4 7 599.8 23 783.5 31106.9 34528.6 44 058.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas c) 
Viviendas 2 281.0 5 017.6 14 993.0 22 501.4 24 976.6 30 971.0 
9. Servicios comunales, sociales y personales d) 11 878.7 23 917.7 69 813.5 104 857.5 116 391.5 146 403.0 
Servicios gubernamentales 3 943.0 6 493.6 19 115.0 32 857.6 36 471.9 45 225.0 
S u b t o t a l 74 921.2 190 438.S 560458.8 737 040.6 818 114.0 1070444.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de importación 
Tota l : Producto interno bruto 74 921.2 190 438.5 560 458.8 737 040.6 818 114.0 1070 444.0 
A p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1982 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 89 846.0 128 157.0 172 524,0 190 645.0 185 991.0 196 990.0 
2. Explotación de minas y canteras 219.0 731.0 2 669.0 3 142.0 2 912.0 2 942.0 
3. Industrias manufactureras 54 267.0 70 036.0 120422.0 120 966.0 115 861.0 121 075.0 
4. Electricidad, gas y agua a) 2 794.0 6 135.0 14 025.0 18 120.0 17 779.0 18 164.0 
5. Construcción 7 141.0 13 491.0 45 164.0 49 544.0 46 720.0 45 604.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles b) 78 258.0 105 602.0 185 028.0 196 158.0 190 171.0 193 634.0 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 11 702.0 18 699.0 29 551.0 31107.0 30 742.0 31 853.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas c) ... 
Viviendas 10 699.0 13 661.0 21 479.0 22 500.0 21 448.0 21448.0 
9. Servicios comunales, sociales y personales d) 40 393.0 59 939.0 93 825.0 104 858.0 103 305.0 105 196.0 
Servicios gubernamentales 16 955.0 17 929.0 25 728.0 32 858.0 32 172.0 32 953.0 
S u b t o t a l 295 319.0 416 451.0 684 686.0 737 040.0 714 929.0 736 906.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de imtxjttación ... 
Total : Producto interno bruto 295 319.0 4164S1.0 684 686.0 737 040.0 714 929.0 736 906.0 
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a) Incluye Servicios sanitarios. 
b) Con excepción de Viviendas, incluye Hstabiecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles. Restaurantes y hoteles se 
han incluido en Servicios comunales, sociales y personales. 
c) Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles, con excepción de Viviendas, se incluyen en Comercio al por mayor, 
a] por menor, restaurantes y hoteles. Servicios prestados a las empresas se incluyen en Servicios comunales, sociales y personales. 
d) Incluye Restaurantes y hoteles y Servicios prestados a las empresas. 
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Kind of activity 
At current prices 
4 0 3 2 6 1 . 0 4 9 8 9 2 3 . 0 6 8 1 9 3 4 . 0 9 8 3 2 6 8 . 0 1 3 6 1 7 9 8 . 0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
5 672 .0 8 3 5 0 . 0 1 1 5 0 7 . 0 15 7 0 7 . 0 2 1 160.0 2. Mining and quarrying 
2 2 6 1 1 5 . 0 2 9 6 0 0 8 . 0 4 0 4 0 5 1 . 0 5 5 6 0 8 8 . 0 7 8 5 5 8 9 . 0 3. Manufacturing 
3 0 896 .0 4 4 7 9 1 . 0 6 2 6 0 9 . 0 8 3 754 .0 111 8 3 8 . 0 4. Electricity, gas and water a) 
8 2 888 .0 110 137 .0 1 4 6 0 4 2 . 0 163 3 7 3 . 0 2 5 9 256 .0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
360 391 .0 4 8 9 776 .0 6 6 2 177 .0 9 1 3 979 .0 1 2 6 2 7 0 9 . 0 and hotels b) 
5 7 9 7 4 . 0 8 0 0 8 3 . 0 1 0 9 3 1 3 . 0 132 0 9 4 . 0 174 3 6 9 . 0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
business services c) 
3 9 1 6 3 . 0 5 2 5 5 3 . 0 7 0 3 6 8 . 0 7 7 5 6 5 . 0 9 1 8 5 2 . 0 Dwellings 
1 8 7 5 3 0 . 0 253 179 .0 3 4 5 6 0 0 . 0 3 9 3 2 9 6 . 0 5 3 9 8 2 9 . 0 9. Community, social and personal services a) 
5 8 321 .0 7 8 2 6 2 . 0 104 7 9 2 . 0 120 8 1 5 . 0 172 5 2 5 . 0 Government services 
1 3 9 3 890 .0 1 8 3 3 800 .0 2 4 9 3 6 0 1 . 0 3 3 1 9 124 .0 4 6 0 8 4 0 0 . 0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
1 3 9 3 890 .0 1 833 8 0 0 . 0 2 4 9 3 601XÍ 3 3 1 9 124 .0 
At constant 1982prices 
4 6 0 8 4 0 0 . 0 
charges 
Plus: Import duties 
Total: Gross domestic product 
206 042 .0 193 4 6 7 . 0 2 0 7 0 2 1 . 0 2 3 1 9 9 4 . 0 2 4 9 8 2 7 . 0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
3 073 .0 3 4 4 0 . 0 3 6 4 6 . 0 3 9 2 0 . 0 4 147 .0 2. Mining and quarrying 
1 2 7 1 2 9 . 0 125 345 .0 1 2 9 732 .0 1 3 7 309 .0 145 4 1 0 . 0 3. Manufacturing 
19 248 .0 21 2 1 8 . 0 2 2 8 2 1 . 0 2 4 8 2 3 . 0 2 6 3 1 5 . 0 4. Electricity, gas and water a) 
45 148.0 4 5 « X ) . 0 4 6 5 1 2 . 0 4 7 742 .0 4 8 9 3 6 . 0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
2 0 2 7 5 9 . 0 2 0 9 4 3 7 . 0 2 1 6 7 6 7 . 0 2 2 5 6 4 0 . 0 2 3 6 136 .0 and hotels b) 
3 3 4 6 8 . 0 35 142 .0 3 6 8 9 9 . 0 3 9 149 .0 4 1 0 2 8 . 0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
... business services c) 
21 662 .0 2 2 0 9 6 . 0 2 2 5 3 8 . 0 2 2 989 .0 2 3 5 4 1 . 0 Dwellings 
1 0 7 6 2 9 . 0 110 4 7 8 . 0 1 1 3 4 4 6 . 0 116 6 4 1 . 0 124 160 .0 9. Community, social and personal services 
3 3 9 4 1 . 0 3 4 6 2 0 . 0 3 5 312 .0 3 5 8 5 0 . 0 4 0 5 9 4 . 0 Government services 
766 158.0 766 2 2 3 . 0 7 9 9 3 8 2 . 0 8 5 0 2 0 7 . 0 8 9 9 500 .0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
... charges 
Plus: Import duties 
766 158.0 766 2 2 3 . 0 7 9 9 3 8 2 . 0 8 5 0 207 .0 8 9 9 500 .0 Total: Gross domestic product 
a) Including Semitary services. 
b) Including Finance, insurance and real estate with the exception cf Dwellings. Restaurants and hotels are included under 
Community, social and personal services. 
c) Finance, insurance and real estate with the exception Dwellings, are included in Wholesale and retail trade, restaurants and hotels. 
Business services are included in Community, social and personal services. 
d) Including Restaurants and hotels and Business services. 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
202. PARAGUAY: INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES, INCLUIDAS 
LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS NO CONSTITUIDAS EN SOCIEDAD .) 
PARAGUAY: INCOME AND OUTLAY OF HOUSEHOLDS, INCLUDING 
PRIVATE UNINCORPORATED NON-FINANCIAL ENTERPRISES a) 
(Millones de guaraníes / Millions of guaraníes) 
1970 1975 1980 1982 1983 1984 
1. Remuneración de los asalariados 25 770.0 65 260.0 
2. Renta neta de la propiedad y de la empresa 35 981.7 100 479.4 
3. Prestaciones de seguridad social 
4. Donaciones de asistencia social 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 1 570.3 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo 
Total: Ingresos corrientes 
7. Gasto de consumo final 
8. Impuestos directos 
9. Contribuciones a la seguridad social 
10. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 
11. Transferencias corrientes n.e.p. at resto 
del mundo 
12. Ahorro 
Total: Egresos corrientes 
1277.9 
744.1 
195 300.0 245 900.0 
251 674.0 347 430.0 
258 243.0 342 205.0 
414 301.0 531 465.0 
1966.3 7 047.0 18 923.0 17 593.0 23 260.0 
63 322.0 167 705.7 
58 041.5 142 969.8 
2 661.7 
1 011.9 
454 021.0 612 253.0 
399 296.0 552 019.0 
9 840.0 14 982.0 
1452.0 2 591.0 
690 137.0 896 930.0 
642 198.0 821968.0 
17 593.0 18 976.0 
3 348.0 7 660.0 
3 258 J 21 062.3 
63 322.0 167 705.7 
43 433.0 42 661.0 
454 021.0 612 253.0 
26 998.0 48 326.0 
690 137.0 896 930.0 
a) Comprende Instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los horares. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1989 
4 3 2 120 .0 
6 8 5 4 3 7 . 0 
2 9 1 0 0 . 0 
1146 657 .0 
1 066 915 .0 
2 3 5 5 7 . 0 
8 5 0 4 . 0 
4 7 681 .0 
1 1 4 6 657 .0 
5 6 1 7 5 6 . 0 7 6 1 4 4 0 . 0 9 7 4 4 5 7 . 0 1 2 6 1 7 9 4 . 0 
9 0 5 1 6 0 . 0 1 124 7 5 1 . 0 1 6 1 6 0 8 0 . 0 2 3 6 6 6 4 9 . 0 
3 6 3 2 9 . 0 
3 3 357 .0 
4 7 7 7 4 . 0 5 8 7 6 2 . 0 
2 7 5 4 8 . 0 
7 5 0 0 . 0 
2 5 197 .0 
7 1 8 3 . 0 
18 9 7 3 . 0 25 8(K).0 
9 3 1 1 7 . 0 
1 5 0 3 2 4 5 . 0 1 9 3 3 965 .0 2 6 4 9 2 9 9 . 0 3 721 560 .0 
1 4 3 4 8 4 0 . 0 1 8 8 2 6 1 2 . 0 2 5 8 6 6 7 9 . 0 3 4 9 6 9 8 2 . 0 
3 0 355 .0 
6 4 6 5 . 0 
5 0 7 8 1 . 0 
14 0 4 6 . 0 
159 7 5 1 . 0 
1 5 0 3 2 4 5 . 0 1 933 965 .0 2 6 4 9 2 9 9 . 0 3 7 2 1 5 6 0 . 0 
1. Compensation of employees 
2. Net property and entrepreneurial income 
3. Social security benefits 
4. Social assistance grants 
5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world 
Total: Current receipts 
7. Final consumption expenditure 
8. Direct taxes 
9. Social security contributions 
10. Current transfers n.e.c. to residents 
11. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world 
12. Saving 
Total: Current disbursements 
a) Including Private non-profit institutions serving households. 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
203. PARAGUAY: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
PARAGUAY: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Millones de guaraníes / Millions of guaraníes) 
1970 1975 1980 1982 1983 1984 
1. Renta de la propiedad y de la empresa 955.9 1 4 2 8 J 7609.0 6 561.0 7412.0 7800.0 
2. Impuestos indirectos 5 507.1 7940.2 34 578.0 48 297.0 45 166.0 50 778.0 
3. Impuestos directos 800.8 1 471.0 8 8370 11104.0 12 542.0 10 001.0 
4. Contribuciones a la seguridad social 1277.9 2 661.7 9 840.0 14 982.0 17593.0 18 976.0 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 744.1 1011.9 1452.0 2 591.0 3 348.0 7660.0 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo 
Totab Ingresos corrientes 9 28S.8 14 513J 62 316.0 83 535.0 86 061.0 95 215.0 
7. Gasto de consumo final 6 748.1 11 971.8 34 732.0 52 272.0 58 024.0 69 280.0 
8. Renta de la propiedad ¡¡) 101.6 115.4 126.0 87.0 91.0 988.0 
9. Subsidios 21.4 61.2 42.0 87.0 46.0 52.0 
10. Prestaciones de seguridad social ... ... 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 1570.3 1966.3 7 047.0 18 923.0 17593.0 23 260.0 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 
13. Ahorro 844.4 398.6 20 369.0 12 166.0 10 307.0 1 635.0 
Total: Egresos corrientes 9 285.8 14 513J 62 316.0 83 535.0 86 061.0 95 215.0 
a) Se refiere sólo a Intereses de la deuda pública. 
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1985 1986 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
9 924 .0 16 3 9 6 . 0 2 1 4 7 4 . 0 2 6 1 2 2 . 0 9 0 0 9 5 . 0 1. Property and entrepreneurial income 
6 6 3 S 0 . 0 8 9 5 7 0 . 0 1 5 0 8 3 0 . 0 1 7 6 7 0 3 . 0 2 6 6 2 7 5 . 0 2. Indirect taxes 
15 715 .0 2 0 2 9 8 . 0 3 5 0 3 9 . 0 4 1 3 8 5 . 0 5 7 0 1 8 . 0 3. Direct taxes 
23 557 .0 2 7 5 4 8 . 0 2 5 197 .0 3 0 3 5 5 . 0 5 0 7 8 1 . 0 4. Social security contributions 
8 5 0 4 . 0 7 5 0 0 . 0 7 1 8 3 . 0 6 4 6 5 . 0 14 0 4 6 . 0 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
... of the world 
124 050.(9 1 6 1 3 1 2 . 0 2 3 9 723.C 2 8 1 0 3 0 . 0 4 7 8 215.C Total: Current receipts 
9 0 2 1 4 . 0 1 2 1 7 9 0 . 0 1 7 6 « ¡ 0 . 0 2 0 9 1 3 8 . 0 3 0 6 6 9 8 . 0 7. Final consumption expenditure 
1 2 0 8 . 0 1 6 0 0 . 0 1 9 8 4 . 0 1 3 7 3 . 0 9 2 0 . 0 8. Property income a) 
110.0 115 .0 180 .0 2 3 8 . 0 7 6 . 0 9. Subsidies 
... ... 10. Social security benefits 
2 9 1 0 0 . 0 3 6 329 .0 4 7 7 7 4 . 0 5 8 7 6 2 . 0 9 3 117 .0 11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world 
3 4 1 8 . 0 1 4 7 8 . 0 13 185 .0 1 1 5 1 9 . 0 7 7 4 0 4 . 0 13. Saving 
124 050 .0 1 6 1 3 1 2 . ® 2 3 9 7 2 3 . 0 2 8 1 0 3 0 . 0 4 7 8 2 1 5 , 0 Total: Current disbursements 
a) Refers only to Interest on the public debt. 
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204. PERU: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
PERU: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
A T MARKET PRICES 
(Millones de intis / Millions of intis) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 34.2 82.2 666.7 1 215.2 2 259.6 8 103.7 
2. Gasto privado de consumo final 197.1 492.9 3 658.5 6 738.4 11069.5 45 532.4 
3. Variación de existencias 2.1 17.4 238.7 575.5 663.9 -220.6 
4. Formación bruta de capital fijo 41.3 146.7 1 401.7 2 771.6 4 939.1 16 303.5 
Construcción 24.1 70.3 752.8 1543.8 3 010.8 10 692.1 
Maquinaria y equipo 17.2 76.4 648.9 1 227.7 1928.3 5 611.4 
5. Exportaciones de bienes y servicios 50.1 72.2 1 331.7 1 735.2 2 805.5 13485.4 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 44.8 146.0 1 329.0 2 3775 3 828.8 10 794.4 
Total: Producto interno bruto 280 .0 66SA 5 9 6 8 4 10 658.4 17 908 .9 72 410.2 
A p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1979 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 223.0 317.2 367.8 362.0 410.2 357.1 
2. Gasto privado de consumo final 1785.4 2 209.7 2 236.4 2 355.8 2 376.4 2 209.0 
3. Variación de existencias 5.0 5.7 148.9 218.2 149.6 -22.7 
4. Formación bruta de capital fijo 436.0 916.2 882.0 1024.1 1001.9 657.1 
Construcción 231.1 408.7 463.1 524.7 533.6 424.5 
Maquinaria y equipo 204.9 507.5 418.9 499.4 468.3 232.5 
5. Exportaciones de bienes y servicios 651.4 606.1 879.3 853.5 905.7 886.1 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 582.2 841.9 867.7 1005.8 1028.0 591.8 
Total: Producto interno bruto 2 518 .6 3 213 .0 3 646 .6 3 807 .7 3 815 .8 3 494 .8 
364 
1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Type of expenditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
2 2 4 5 7 3 4 3 336 .1 9 3 8 5 2 . 8 4 8 1 925 .9 1 1 3 6 6 9 1 8 . 6 expenditure 
123 412 .2 254 9 8 6 . 7 4 9 7 603 .1 3 188 113.1 7 8 0 7 3 4 6 3 . 4 2. Private final consumption expenditure 
414 .0 3 2 3 2 . 2 11 4 0 8 . 7 5 4 6 8 1 . 7 6 5 4 2 7 5 . 6 3. Increase in stocks 
4 2 312 .5 8 0 5 3 5 . 2 1 5 7 2 7 7 . 7 1 1 7 9 5 8 4 . 6 22 284 5 1 2 . 0 4. Gross fixed capital formation 
2 8 598.0 54 4 6 8 . 9 1 0 6 9 7 9 . 9 8 0 0 6 7 5 . 2 15 7 9 3 6 6 5 . 4 Construction 
13 714.5 26 0 6 6 . 3 5 0 2 9 7 . 8 3 7 8 909 .4 6 4 9 0 8 4 6 . 6 Machinery and equipment 
3 9 611.2 4 5 4 2 0 . 2 6 8 5 2 7 . 2 5 8 3 2 3 6 . 7 15 2 4 8 777 .6 5. Exports of goods and services 
30 304 .2 5 3 5 3 4 . 1 8 9 2 3 0 . 7 6 7 7 299 .9 12 4 8 1 948 .1 6. Less: Imports of goods and services 
197 9 0 3 J 373 9 7 6 J 7 3 9 4 3 8 . 8 4 8 1 0 2 4 2 . 1 115 1 4 5 999 .2 Total: Gross domestic product 
At constant 1979prices 
1. General government final consumption 
369.7 3 8 2 . 3 4 0 4 . 8 3 5 8 . 0 2 8 0 . 9 expenditure 
2 255 .7 2 5 9 2 . 6 2 8 4 7 . 2 2 607 .8 2 1 9 6 . 8 2. Private final consumption expenditure 
-18.8 5 9 . 2 141 .2 123.6 74 .8 3. Increase in stocks 
582 .9 68 9 .8 8 1 8 . 2 7 2 6 . 7 575 .1 4. Gross fixed capital formation 
377 .9 4 6 3 . 7 5 5 1 . 5 5 2 1 . 6 4 3 8 . 7 Construction 
205 .0 226 .1 2 6 6 . 7 2 0 5 . 0 136 .5 Machinery and equipment 
925.1 831 .1 7 7 0 . 7 724 .6 8 6 2 . 7 5. Exports of goods and services 
5 4 0 . 6 6 5 0 . 7 747 .4 640 .4 5 2 7 . 8 6. Less: Imports of goods and services 
3 573 .9 3 904 .2 4 2 3 4 . 7 3 900 .4 3 4 6 2 . 6 Total: Gross domestic product 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
205. PERU: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
PER U: RELA TIONS AMONG MAIN NA TIONAL A CCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de intis, a precios comentes / Millions of intis, at current prices) 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Remuneración de los asalariados 100 .3 248 . 1 1 7 7 2 . 1 3 285 .8 5 703 .0 2 1 6 8 1 3 
Más: Excedente de explotación 1 4 0 3 330 . 6 3 302 . 6 5 794 .8 9 5 5 1 . 0 4 0 279.4 
Más: Consumo de capital fijo 1 6 3 4 1 . 0 320 . 9 5 5 2 . 6 9 4 4 . 6 4 252 .7 
1. I gua l : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
d e f a c t o r e s 2 5 7 . 3 6 1 9 . 7 5 395 .6 9 633 .2 16 198 .6 66 213.6 
Más: Impuestos indirectos 2 3 . 6 5 8 . 0 7 2 5 . 7 1 1 9 5 . 4 1 9 7 4 . 0 6 815 .1 
Menos: Subsidios 1 .0 12 .3 152 .9 170 .3 263 . 6 618.4 
2 . I g u a l ; P r o d u f í o interno b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 2 7 9 . 9 665 .4 5 968 .4 10 658 .3 1 7 9 0 8 . 9 72 410 .2 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 45 8 . 7 278 .0 4 1 4 3 678 .2 3 9 7 7 3 
3. I g u a l : P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o a p r e c i o s 
d e m e r c a d o 2 7 5 3 6 5 6 . 7 5 690 .4 10 243 .9 17 230 .7 68 432 .7 
Menos: Consumo de capital fijo 1 6 3 4 1 . 0 3 2 0 . 9 552 . 6 944 . 6 4 252 .7 
4 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l a p r e c i o s d e m e r c a d o 259 .0 6 1 5 . 7 5 3 6 9 3 9 691 .2 16 286 . 1 6 4 1 8 0 . 0 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 5 3 9 . 2 119 .9 212 . 6 288 . 6 535 .4 
5 . I g u a l : I n g r e s o n a c i o n a l d i s p o n i b l e 
a p r e c i o s d e m e r c a d o 2 6 4 3 6 2 4 . 9 5 489 . 4 9 903 .8 16 5 7 4 . 7 64 715.4 
Menos: Gasto total de consumo final 2 3 1 . 3 5 7 5 . 1 4 325 .2 7 953 . 6 13 329 . 1 5 3 636 .0 
6 . I g u a l : A h o r r o n a c i o n a l 3 3 . 1 4 9 . 8 1 1 6 4 . 2 1 950 .2 3 245 . 6 1 1 0 7 9 3 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 6 .2 - 7 3 . 2 -155 .4 -844 .2 - 1 4 1 2 . 8 -750 .8 
7 . I gua l : F o r m a c i ó n n e t a d e c a p i t a l 26 . 8 123 . 1 1 319 . 6 2 7 9 4 3 4 658 .4 1 1 8 3 0 . 2 
Más: Consumo de capital fijo 1 6 3 4 1 . 0 320 .9 552 . 6 944 . 6 4 252 .7 
8. I g u a l : F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l 4 3 . 3 164 . 1 1 6 4 0 3 3 347 .1 5 6 0 3 . 0 16 082 .9 
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1985 1986 1987 1988 1989 
178 065.0 3 4 3 4 8 4 . 4 6 8 9 356 .8 4 5 6 9 729 .6 1 1 0 4 1 7 9 5 6 . 2 
2 1 6 0 8 . 3 33 651 .3 5 6 6 5 6 . 6 312 714.3 






3 1 7 2 1 . 2 
11 005.3 
42 ryfyS 
3 1 5 9 . 3 6 5 7 4 . 2 72 201 .8 1 2 9 9 312 .4 
5 4 321.0 114 487 .9 242 634 .1 1 3 5 4 077 .2 2 8 1 5 2 178.8 Compensation of employees 
112 738.7 2 0 7 4 5 1 . 0 4 0 7 870 .0 2 892 887 .6 7 3 7 2 4 960 .0 Plus: Operating surplus 
11005.3 21545.5 38 852.7 322 764.8 8 540 817.4 Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
6 027 355.4 Plus: Indirect taxes 
Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
1 625 486.6 of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
8 540 817.4 Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
15 889.7 389 535.5 fi-om the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
6 9 3 551 .3 4 3 8 8 800 .9 105 3 6 9 230 .7 at market prices 
298 322.9 591455.9 3 670 039.0 89 440 382.0 Less: Total final consumption expenditure 
4 5 420 .3 102 095 .4 7 1 8 761.9 15 928 848 .7 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
- 1 6 8 0 1 . 6 -27 738 .2 -192 739 .6 1530878.4 transactions 
6 2 221.9 129 833 .6 9 1 1 5 0 1 3 1 4 397 970 .3 7. Equals: Net capital formation 
21545.5 38 852.7 322 764.8 8 540 817.4 Plus: Consumption of fixed capital 
8 3 767.4 168 686 .3 1 234 266.3 2 2 938 787.7 8. Equals: Gross capital formation 
1 9 7 9 0 3 . 3 3 7 3 976 .3 7 3 9 439 .2 4 8 1 0 242.1 115 145 999.2 
10 006.0 10 462.2 9 851 .9 114 566.1 
1 8 7 8 9 7 . 3 3 6 3 5 1 4 . 1 7 2 9 5 8 7 . 3 4 695 676 .0 113 5 2 0 512 .6 
1 1 0 0 5 . 3 2 1 5 4 5 5 3 8 852 .7 3 2 2 764 .8 
176 891.9 341 968.6 6 9 0 734 .3 4 3 7 2 911.2 104 9 7 9 695.2 
1 7 7 4 5 2 8 1 7 . 2 
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II. CXJENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS 
206. PERU: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
PERU: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT MARKET PRICES 
(Millones de intis / Millions of intis) 
Qase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A p r e c i o s c o r r i e n t e s 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 52.3 108.9 610.3 1098.5 1709.4 7 982.4 
2. Explotación de minas y canteras 13.7 22.3 904.4 1256.9 1872.8 7 702.1 
3. Industrias manufactureras 55.4 133.3 1206.4 1 955.6 3 275.1 14 423.9 
4. Electricidad, gas y agua 2.0 4.9 5 1 i 110.7 190.7 824.2 
5. Construcción 17.3 50.8 342.3 736.8 1589.3 4 744.3 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 36.9 113.8 1060.2 1 931.9 3130.9 13 240.9 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 15.2 44.7 396.2 712.5 1089.3 4 265.7 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 45.7 94.6 590.8 1 237.8 2 248.7 8 117.6 
Viviendas 23.7 41.0 121.0 183.0 295.8 788.4 
9. Servicios comunales, sociales y personales 36.9 84.0 765.3 1589.7 2 787.9 11 332.2 
Servicios gubernamentales a) 24.4 57.1 461.0 9167.0 1566.8 6 438.0 
S u b t o t a l 2 7 S J 657 .2 5 9 2 7 J 10 6 3 0 4 17 8 9 4 . 1 7 2 6 3 4 4 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancaríos 4.4 12.1 118.7 284.4 404.2 1 624.0 
Más: Derechos de importación 9.0 20.3 159.8 312.5 418.9 1399.8 
Total: Producto interno bruto 2S0.0 665 .4 5 968 .4 1 0 6 5 8 4 17 9 0 8 . 9 72 410 .2 
A p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1979 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 405.4 386.6 381.5 416.0 428.3 427.2 
2. Explotación de minas y canteras 229.8 231.8 468.7 454.3 459.9 434.5 
3. Industrias manufactureras 626.7 805.2 866.8 872.6 862.4 746.3 
4. Electricidad, gas y agua 15.1 23.9 39.0 41.9 45.3 38.2 
5. Construcción 133.0 216.4 202.3 225.0 229.5 183.2 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 431.1 638.3 653.8 689.1 689.2 604.4 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 130.2 199.1 235.9 251.5 247.7 231.4 
8. Establecimientos ñnancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servidos prestados a las empresas 256J 333.4 386.1 411.0 410.5 391.5 
Viviendas 64.9 793 88.6 90.6 92.2 94.5 
9. Servicios comunales, sociales y personales 259.1 331.9 393.2 407.2 409.4 449.2 
Servicios gubernamentales a) 144.4 191.1 233.5 239.% 241.7 277.6 
S u b t o t a l 2 4 8 7 . 0 3 166.8 3 627 .2 316S.6 3 782 .1 3 506 .1 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 51.7 67.2 82.3 89.3 90.2 88.4 
Más: Derechos de importación 83.3 113.5 101.7 128.4 123.9 77.1 
Total: Producto interno bruto 2 518 . 6 3 213 .0 3 646 .6 3 807 .7 3 81S .8 3 494 .8 
a) Incluye las actividades de los Productores de servicios gubernamentales generadas en distintas ramas de la CIIU. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Kind of activity 
At current prices 
18 633.9 4 1 930 .6 7 6 125.6 3 9 8 599 .5 8 7 6 3 101.7 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
19 512 J 11 953 .0 15 758.5 92 429 .2 2 5 3 7 760.6 2. Mining and quarrying 
48 066.0 9 0 680 .6 172 794 .5 1 5 3 8 757 .6 2 4 075 180.6 3. Manufacturing 
2 344.4 3 5 8 8 . 4 6 381.1 2 9 859 .8 654 328.8 4. Electricity, gas and water 
14 087 .3 2 8 243 .9 5 8 328 .8 375 257 .5 7 8 5 0 072.3 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
35 563.8 7 6 4 8 3 . 8 150 841 .8 9 5 5 033 .9 27 7 3 0 9 6 0 . 6 and hotels 
12 183.0 20 333.3 4 0 142.5 172 226 .4 4 1 1 3 521 .2 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
1 9 4 5 4 . 4 39 962.5 80 477.1 5 0 8 608 .7 15 402 582 .4 business services 
1 473.3 2 248 .3 3 458.1 4 5 5 5 . 0 9 8 508 .4 Dwellings 
29 726.1 64 584 .2 145 918.6 8 0 7 712 .3 25 756 739.6 9. Community, social and personal services 
1 6 1 0 2 . 8 33 873.9 77 057 .6 3 8 5 493 .1 7 997 025 .5 Government services a) 
199 571.4 377 7 6 0 4 146 768.8 4 8 7 9 484 .9 116 884 247.8 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
5 716.5 11 687.5 20 430.1 124 084 .9 3 0 0 9 620 .4 charges 
4 048.3 7 903.4 1 3 1 0 0 . 1 5 4 842 .1 1 271 371.8 Plus: Import duties 
197 9 0 3 J 373 9763 739 438 .8 ^ 810 242 .1 115 145 999.2 Total: Gross domestic product 
At constant 1979prices 
443.4 470.7 494 .7 533 .9 518.1 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
453.2 432 .9 4 2 0 . 0 347 .6 353.4 2. Mining and quarrying 
779.9 901.5 1 017.1 911 .6 749 .0 3. Manufacturing 
40.5 47 .6 51 .3 51 .3 47 .9 4. Electricity, gas and water 
164.0 199.0 234 .3 221 .3 186.2 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
617.5 704.9 774.4 683.2 595 .8 and hotels 
237.8 257.7 283.5 268 .6 241 .6 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
424.4 447 .8 483 .8 450 .8 412.2 business services 
95.3 98.1 101.5 102.8 103.9 Dwellings 
456.7 491 .2 515 .1 A74.8 411 .3 9. Community, social and personal services 
279.0 302.5 316 .9 297.1 242 .0 Government services a) 
3 617.4 3 953.5 4 274 .2 3 943.2 3 515.7 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
111.1 125.2 127.2 115.1 101.2 charges 
67.6 75 .9 87 .7 72 .3 48.1 Plus: Import duties 
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, forestry and fishing 
 
a) Includinz activities of Producers of government services generated in various branches of the ¡SÍC. 
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207. PERU: INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES, INCLUIDAS 
LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS NO CONSTITUIDAS EN SOCIEDAD.) 
PERU: INCOME AND OUTLAY OF HOUSEHOLDS, INCLUDING 
PRIVATE UNINCORPORATED NON-FINANCIAL ENTERPRISES.) 
(Millones de intis j Millions ofintis) 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1984 1 9 8 5 
1. R e m u n e r a c i ó n d e l o s a s a l a r i a d o s 1 5 9 6 . 6 2 9 3 1 . 8 5 1 4 8 J 1 9 4 8 8 . 7 4 8 8 1 3 . 6 
2 . R e n t a n e t a d e l a p r o p i e d a d y d e l a e m p r e s a 2 7 6 9 . 1 b) 5 2 1 5 . 6 b) 8 7 5 8 . 8 h) 3 4 9 7 0 . 1 b) 9 6 9 5 8 . 4 b) 
3 . P r e s t a c i o n e s d e s e g u r i d a d s o c i a l 9 8 . 0 179 . 3 2 9 6 . 3 1 0 2 6 . 7 2 3 5 9 . 4 
4 . D o n a c i o n e s d e a s i s t e n c i a s o c i a l 
5 . T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n . e . p . d e r e s i d e n t e s 3 9 0 . 0 7 2 9 . 3 1 1 6 0 . 8 4 2 3 8 . 6 1 0 5 3 7 . 9 
6. T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n . e . p . d e l r e s t o 
d e l m u n d o ... 
Total : I n g r e s o s c o r r i e n t e s 4 8 5 3 . 7 9 0 5 6 . 0 1 5 3 6 4 . 4 5 9 7 2 4 . 1 1 5 8 6 6 9 J 
7 . G a s t o d e c o n s u m o f m a l 3 6 5 8 . 5 6 7 3 8 . 4 1 1 0 6 9 J 5 4 5 5 3 2 . 4 1 2 3 4 1 2 . 2 
8 . I m p u e s t o s d i r e c t o s 4 8 . 5 108 . 3 1 3 3 . 9 5 4 0 . 3 1 0 9 2 . 3 
9 . C o n t r i b u c i o n e s a l a s e g u r i d a d s o c i a l 1 1 5 . 6 2 3 0 . 3 3 2 7 . 7 1 1 5 4 . 1 3 4 7 9 . 1 
10 . T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n . e . p . a r e s i d e n t e s 9 3 . 0 1 7 1 . 8 3 2 6 . 5 1 6 2 6 . 4 3 9 7 5 . 6 
11 . T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s n . e . p . a l r e s t o 
d e l m u n d o 
12 . A h o r r o 9 3 8 . 1 1 8 0 7 . 2 3 5 0 6 . 8 1 0 8 7 0 . 9 2 6 710.1 
Tofal : E g r e s o s c o r r i e n t e s 4 8 5 3 . 7 9 0 5 6 . 0 1 5 3 6 4 . 4 5 9 7 2 4 . 1 1 5 8 6 6 9 J 
a) Comprende Instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. 
b) Incluye excedente de explotación de las empresas constituidas en 
sociedad no consideradas en el sector de lis sociedades privadas. 
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1986 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
102 101.7 ... ... 1. Compensation of employees 
1 9 3 3 1 0 . 1 b ) ... ... ... 2. Net property and entrepreneurial income 
5 674 .7 ... ... 3. Social security benefits 
4. Social assistance ff-ants 
21 532 .2 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world 
3 2 2 618.7 MQ _ Total: Current receipts 
254 986 .7 4 9 7 6 0 3 . 1 3 188 113 .1 7 8 0 7 3 4 6 3 . 4 7. Final consumption expenditure 
1 3 9 2 . 6 ... ... 8. Direct taxes 
7 5 6 3 . 6 9. Social security contributions 
7 8 7 0 . 8 10. Current transfers n.e.c. to residents 
11. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world 
5 0 804 .9 ... ... 12. Saving 
322 618.7 Total: Current disbursements 
a) Including Private non-pmpt institutions serving households. 
b) Including Operating surplus t^ incorporated enterprises not classified as private corporations. 
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208. PERU: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
PERU: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Millones de íntis a) / Millions of intis a)) 
1970 1975 1979 1980 1984 
1. Renta de la propiedad y de la etnpresa 1384.0 2 256.0 29 931.0 37.7 218.6 2 085.5 
2. Impuestos indirectos 23 122.0 57 169.0 408 848.0 422.2 725.7 6 815.1 
3. Impuestos directos 11 674.0 25 994.0 131152.0 279.7 424.4 2 115.2 
4. Contribuciones a la seguridad social 4 888.0 17427.0 55 752.0 57.6 115.6 1154.1 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 3 765.0 8 805.0 41 849.0 78.3 b) 202.8 b) 2151.3 b) 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo 31.0 44.0 95.0 ...c) . . .C) ...c) 
Total : Ingresos corrientes 4 4 8 6 4 . 0 1 1 1 6 9 5 . 0 6 6 7 6 2 7 . 0 8 7 S 4 1 6 8 7 . 0 14 3 2 1 . 1 
7. Gasto de consumo final 30 372.0 81 752.0 335 846.0 300.7 666.7 8 103.6 
8. Renta de la propiedad 2 658.0 9 269.0 123 512.0 124.1 228.3 1 758.7 
9. Subsidios 1067.0 12 655.0 83 006.0 61.3 152.9 618.4 
10. Prestaciones de seguridad social 901.0 4 803.0 22 534.0 53.1 98.0 1 026.7 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 3 460.0 6 696.0 137 823.0 166.2 d) 429.7 d) 3 315.4 d) 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 87.0 154.0 488.0 . . . « ) . . . e ) . . . e ) 
13. Ahorro 6 319.0 -3 634.0 -35 582.0 170.0 111.5 -501.7 
a) Hasta el año 1979 (de la serie anterior) las cifras están expresadas en millones de soles. 
b) Incline Otras transferencias del exterior. 
c) Se incline en Otras transferencias de residentes. 
d) Incluye Transferencias corrientes n.e.p al resto del mundo. 
e) Se incluye en Transferencias corrientes n.e.p a residentes. 
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1985 1 9 8 6 1987 1988 1 9 8 9 
6 2 3 3 ^ 2 9 9 1 . 7 3 3 9 7 . 4 2 1 8 5 9 . 6 J. Property arid entrepreneurial income 
21 608 .3 3 3 6 5 1 . 3 5 6 6 5 6 J 3 1 2 714 .3 2. Indirect taxes 
4 794 .7 13 343 .4 1 7 7 6 1 . 9 1 2 2 586 .4 3. Direct taxes 
3 4 7 9 . 1 7 5 6 3 . 6 15 9 0 9 . 7 6 5 218 .0 4. Social security contributions 
S 137.1 b) 1 0 9 0 7 . 8 b) 2 5 0 6 9 . 1 b ) 1 0 8 2 2 7 . 2 b) 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
. . . c ) . . . c ) . . . c ) ... c) of the world 
4 1 2 S 2 . 7 68 4 5 7 . 8 118 794 .6 6 3 0 6 0 5 . 5 Total: Current receipts 
22 4 5 7 5 4 3 336 .1 9 3 852 .8 4 8 1 925 . 8 11 3 6 6 9 1 8 . 6 7. Final consumption expenditure 
8 174.9 8 8 3 0 . 7 13 223 .8 1 0 1 1 5 0 . 8 8. Property income 
1 7 7 0 . 2 3 159.3 6 574 .1 7 2 2 0 1 . 7 9. Subsidies 
2 359 .4 5 6 7 4 . 7 13 623 .1 6 6 345 .0 10. Social security benefits 
8 0 2 8 J d) 9 2 3 2 . 8 d) 2 1 714 .0 d) 102 387 .3 d) 11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
. . . e ) . . . e ) . . . e ) ... e) of the world 
- 1 5 3 7 . 8 -1 775 .8 - 3 0 193.2 - 1 9 3 405 .1 13. Saving 
4 1 2 5 2 . 7 6 8 4 5 7 . 8 1 1 8 7 M . 6 6 3 0 6 0 5 . 5 Total: Current disbursements 
a) Up lo 1979 (in the old series) figures are expressed in millions sotes. 
b) Including Other transfers from exterior. 
c) Included in Other transferfrom residents. 
d) Including Current transfers ae.c to rest of the world. 
e) Included in Current tranters n.e.c to residents. 
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209. REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
DOMINICAN REPUBLIC: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDTTURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de pesos / Millions of pesos) 
T i p o d e g a s t o 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1984 
A precios corrientes 
1 . G a s t o d e c o n s u m o fínal d e l g o b i e r n o 
g e n e r a l 1 7 2 . 0 727 1 5 0 4 . 0 6 9 3 . 0 7 7 9 . 4 8 7 0 . 7 
2 . G a s t o p r i v a d o d e c o n s u m o f i n a l 1 1 3 7 . 7 . ) 2 4 9 5 . 6 a) 5 1 0 8 . 8 a) 5 163.4 a) 5 9 8 5 . 8 a) 7 0 0 1 . 8 . ) 
3 . V a r i a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 3 8 . 4 b) 7 9 . 4 b) 8 1 . 8 b) 6 1 . 2 b) 9 9 . 3 b) 33 . 5 b) 
4 . F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l f i j o 2 4 5 . 9 8 0 2 . 7 1 5 8 3 . 5 1 6 5 5 . 1 1 4 9 1 . 2 2 169 .0 
C o n s t r u c c i ó n 1 4 7 . 0 5 0 2 . 7 9 7 0 . 0 1 0 8 6 . 8 1 0 7 4 . 2 1 7 7 4 . 6 
M a q u i n a r i a y e q u i p o 98 .9 3 0 0 . 0 6 1 3 J 5 6 8 . 3 4 1 7 . 0 394 .4 
5 . E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 2 5 5 . 9 1 0 0 9 . 1 1 2 7 1 . 3 1 5 1 2 . 6 1 1 4 1 . 8 3 7 8 0 . 1 
6 . M e n o s : I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 3 6 4 . 5 1009.8 1 9 1 8 . 7 1 818.4 1 5 3 3 . 1 3499.8 
Total : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 1 4 8 5 3 3 5 9 9 . 1 6 630.7 7 266 .9 7 9 6 4 4 10 3 5 5 J 
A precios constantes de 1970 
1. G a s t o d e c o n s u m o final d e l g o b i e r n o 
g e n e r a l 1 7 2 . 0 1 7 9 . 3 2 6 0 . 7 3 3 Z 1 3 3 7 . 4 3 4 5 . 9 
2 . G a s t o p r i v a d o d e c o n s u m o final 1 1 3 7 . 7 a) 1 699 .5 a) 2 2 0 1 . 7 a) 2 1 9 8 . 4 a) 2 3 0 9 . 8 a) 2 2 8 4 . 2 . ) 
3 . V a r i a c i ó n d e e x i s t e n c i a s 3 8 . 4 b) 4 0 . 4 b) 5 2 . 3 b) 3 0 . 7 b) 5 1 3 b) 14 .5 b) 
4 . F o r m a c i ó n b r u t a d e c a p i t a l fijo 2 4 5 . 9 5 7 1 . 7 6 9 5 . 7 6 3 6 . 8 4 9 6 . 7 608 . 3 
C o n s t r u c c i ó n 1 4 7 . 0 3 0 8 . 8 3 9 9 . 8 397J 3 2 6 . 0 4 3 2 . 8 
M a q u i n a r i a y e q u i p o 9 8 . 9 2 6 2 . 9 2 9 5 . 9 2 3 9 . 3 1 7 0 . 7 175 .5 
5 . E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 2 5 5 . 9 4 3 0 . 3 5 6 0 . 0 5 9 8 . 3 5 1 8 . 3 5 7 2 . 0 
6 . M e n o s : I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s 3 6 4 3 6 3 2 . 3 8 6 6 . 6 7 7 4 . 4 6 4 4 . 3 606 . 8 
Total : P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 1 4 8 5 3 2 2 8 8 . 9 2 903.8 3 021.9 3 069 .2 3 218.1 
a) Incluye una parte de Variación de existencias. 
b) Comprende sólo Variación de existencias de maní, tabaco en rama y frijoles, y de las actividades de Mineria e 
Industrias manufactureras. 
c) Se incluye en Formación bruta de capital fijo. 
d) Incluye Variación de existencias. 
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1985 1 9 8 6 m 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Type of experuliture 
At current prices 
1. General government final consumption 
1 1 1 2 . 1 1 2 9 7 . 3 1 2 0 5 . 2 1 7 8 3 . 1 2 9 5 6 . 8 expenditure 
1 0 8 3 2 . 8 a) 12 0 7 4 . 7 a) 15 3 6 1 . 3 a) 2 1 8 0 7 . 8 a) 33 101 .3 2. Private final consumption expenditure 
52 .2 b) 8 5 . 2 b) 117 .5 b) 87 .5 b) . . . c ) 3. Increase in stocks 
2 746 .9 3 0 2 3 . 4 4 8 0 1 . 7 6 3 6 7 . 8 9 173 .9 d) 4. Gross fixed capital formation 
1 9 5 8 . 4 2 2 6 8 . 0 3 5 3 4 . 1 4 2 8 2 . 3 Construction 
7 8 8 J 7 5 5 . 4 1 2 6 7 . 6 2 0 8 5 J ... Machinery and equipment 
4 0 8 7 J 4 0 4 1 . 2 5 4 3 2 . 2 10 0 6 7 . 0 1 3 5 4 8 . 1 5. Ejports of goods and services 
4 859 .1 4 741 .4 7 3 8 1 . 8 1 1 7 6 0 5 1 6 3 5 8 . 8 6. Less: Imports of goods and services 
13 9 7 2 ^ 15 7 8 0 4 1 9 5 3 6 . 1 2 8 3 5 2 . 7 4 2 4 2 1 J Total: Gross domestic product 
At constant 1970prices 
1. Geiteral government final consumption 
361 .0 3 8 6 . 8 3 1 8 . 3 3 4 8 . 6 3 5 3 . 7 expenditure 
2 2 7 2 . 6 a) 2 3 6 6 . 5 a) 2 4 7 7 . 9 a) 2 3 2 5 . 1 a ) 2 4 0 5 . 7 2. Private final consumption expenditure 
22.1 b) 2 6 . 1 b ) 3 9 . 9 b) 24 .8 b) . . . c ) 3. Increase in stocks 
571 .4 5 9 1 . 2 8 3 3 J 9 2 0 . 3 1 0 2 4 . 8 d) 4. Gross fixed capital formation 
347 .9 3 8 7 . 0 5 6 4 . 0 5 9 1 . 7 Construction 
2235 204 .2 2 6 9 . 5 3 2 8 . 6 Machinery and equipment 
564 .3 5 7 1 . 9 6 4 6 . 4 7 0 2 . 6 8 3 8 . 4 5. Eqjorts of goods and services 
6 5 6 5 •ms 8 2 7 . 4 8 0 8 . 7 9 6 2 . 1 6. Less: Imports of goods and services 
3 1 3 4 ^ 3 2 3 4 . 0 3 4 8 8 . 6 3 5 1 Z 7 3 6 6 0 . 5 Total: Gross domestic product 
a) Includes a part cf Increase in stocks. 
b) Includes Increase in stocks of peamos, raw tobacco and beans and of 
Mining and Mamtfacturing activities tmfy. 
c) Included in Gross fixed capiud formation. 
d) Including Increase in stocks. 
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210. REPUBLICA DOMINICANA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
DOMINICAN REPUBLIC: RELA TIONS AMONG MAIN NA TIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de pesos, a precios corrientes / Millions of pesos, at current prices) 
Remuneración de los asalariados a) 
Más: Excedente de explotación b) 
Más: Consumo de capital fijo 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 
Más: Impuestos indirectos c) 
Menos: Subsidios d) 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 
Menos: Consumo de capital fijo 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 
Menos: Gasto total de consumo final 
6. Igual: Ahorro nacional 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 
7. Igual: Formación neta de capital 
Más: Consumo de capital fijo 
8. Igual: Formación bruta de capital 
1 9 7 0 1975 1980 1981 1982 
1 236 .2 2 951.1 
89 .1 216 .0 
1 325 .3 3 167.1 
160.2 432.1 
5 729 .0 6 293.5 
394.5 432 .4 
6 1 2 3 . 5 6 725 .9 
507.2 541 .0 
1 4 8 5 . 5 3 599 .2 6 6 3 0 . 7 
25 .1 112.8 
1 4 6 0 . 4 3 486 .4 
89 .1 2 1 6 . 0 
1 371 .3 3 270.4 
39.0 
3 309.4 
1 309 .7 2 717.7 
61 .6 o 591 .6 
-133 .6 O -74.5 
195.2 666.1 
89.1 216 .0 
RR-^ I 
211.5 
6 4 1 9 . 2 
3 9 4 5 
6 024 .7 
187.8 
6 212.5 
5 612 .8 e) 
5 9 9 . 7 
-671.1 
1 270 .8 
3 9 4 5 
1 665 .3 tí 
7 2 6 6 . 9 
276.6 
6 990 .3 
432 .4 
6 557 .9 
193.0 
6 750.9 
5 856.4 o 
8 9 4 5 
-389.4 
1 2 8 3 . 9 
432 .4 
1 716.3 g) 
1984 
7 017 .8 
473 .8 




7 7 0 9 . 6 
473 .8 
7 2 3 5 . 8 
205.0 
7 4 4 0 . 8 



















3 4 2 5 
1 5 8 9 . 4 
616.1 
2 2 0 2 5 ri 
a) Incluye Excedente de explotación. 
b) Se incluye en Remuneración de los asalariados. 
c) Incluye Subsidios. 
d) Se incluye en Impuestos indirectos. 
e) Incluye una parte de Variación de existencias. 
f) No incluye Otras transferencias corrientes netas procedentes del resto del mundo. 
g) Comprende sólo Variación de existencias de maní, tabaco en rama y 
firiioles y de las actividades de Mineria e Industrias manufactureras. 
.-ÍTR 
1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
11 971 .3 
831 .4 
12 8 0 2 . 7 
1 1 6 9 . 7 
13 972 .4 
699 .3 
1 3 2 7 3 . 1 
831 .4 
12 4 4 1 . 7 
1101.0 
1 3 5 4 2 . 7 
1 1 9 4 4 . 9 
1 5 9 7 . 8 
- 3 6 9 . 9 
1 9 6 7 . 7 
831 .4 
2 799 .1 g) 
13 272 .2 1 6 3 8 7 . 9 2 3 7 1 8 . 5 3 5 9 8 7 . 2 
938 .9 1 1 6 2 . 4 
14 211 .1 17 5 5 0 . 3 
1 5 6 9 . 3 1 985 .8 
15 780 .4 
716 .6 




14 960 .1 
13 371 .9 




3 1 0 8 . 6 tí 
1 9 5 3 6 . 1 
1 0 6 8 . 3 
18 4 6 7 . 8 
1 1 6 2 . 4 
17 3 0 5 . 4 
1168.8 
18 4 7 4 . 2 
1 6 5 6 6 3 
1 9 0 7 . 7 
-1 849 .1 
3 7 5 6 . 8 
1 1 6 2 . 4 
4 9 1 9 . 2 g) 
1 6 8 7 . 0 
25 4 0 5 . 5 
2 9 4 7 . 2 
2 8 3 5 2 . 7 
1 5 6 4 . 1 
2 6 7 8 8 . 6 
1 6 8 7 . 0 
2 5 101 .6 
2 0 6 7 J 
2 7 1 6 9 . 1 
2 3 5 9 0 . 9 
3 5 7 8 . 2 
- 1 1 9 0 . 1 
4 7 6 8 . 3 
1 6 8 7 . 0 
6 4 5 S . 3 g ) 
2 5 2 4 . 1 
3 8 5 1 1 . 3 
3 9 1 0 . 0 
4 2 4 2 1 . 3 
1 4 6 6 . 0 
4 0 9 5 5 . 3 
2 5 2 4 . 1 
3 8 4 3 1 . 2 
2 4 6 6 . 8 
4 0 8 9 8 . 0 
3 6 0 5 8 . 1 
4 8 3 9 . 9 
- 1 8 0 9 . 9 
6 6 4 9 . 8 
2 5 2 4 . 1 
9 173 .9 t ) 
Compensation of employees a) 
Plus: Operating surplus b) 
Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
at factor cost 
Plus: Indirect taxes c) 
Less: Subsidies d) 
2. Equals: Gross domestic product 
at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
Less: Total final consumption expenditure 
6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
7. Equals: Net capital formation 
Plus: Consumption of fixed capital 
8. Equals: Gross capital formation 
a) Including Operating surplus. 
b) Included in Compensation employees. 
c) Including Subsidies. 
d) Included in Indirect taxes. 
e) Includes part of Increase in stocks. 
f) Does not include Other net cimvnt tranters fttm the rest the worid. 
g) Only includes Increase in stocks in the case of peanuts, raw tobacco and 
beans and cf Mining and Mamtfacturing activities. 
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211. REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
DOMINICAN REPUBLIC: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT MARKET PRICES 
(Millones de pesos ¡Millions of pesos) 
Clase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 345.2 772.8 1336.3 1349J 1411.9 1 915.7 
2. Explotación de minas y canteras 22.7 107.8 351.7 270.6 206.3 243.6 
3. Industrias manufactureras 275.4 752.1 1 015.4 1133.1 1454.9 1 707.6 
4. Electricidad, gas y agua m » ) 30.1a) 30.0.) 66.8 a) 82.4 a) 94.2 a) 
5. Construcción 72.7 2AS3 479.4 537.1 535.0 881.6 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 237.6 586.0 1047.8 1197.6 1 350.3 1781.9 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 114.8 217.8 362.3 408.4 419.8 522.7 
8. Establecimientos Tinancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 127.2 308.9 794.0 968.0 1 029.2 1242.0 
Viviendas 100.2 228.7 556.2 681.2 693.5 799.6 
9. Servicios comunales, sociales y personales 272.4 b) 575.2 b) 1 213.8 b) 1 335.8 b) 1474.6 b) 1 966.0 b) 
Servicios gubernamentales 152.1 228.6 551.8 608.0 663.7 812.3 
Subtotal 1485.5 3 5 m 6 630.7 7 2Í6.9 7 964.4 10 3553 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios ... ... 
Más: Derechos de importación ... 
Total: Producto interno bruto 1485.5 3 599.2 6 630.7 7 266.9 7 964.4 10 3553 
A precios constantes de 1970 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 345.2 399.9 484.2 510.8 534.3 550.9 
2. Explotación de minas y canteras 22.7 121.7 124.6 135.6 93.8 135.1 
3. Industrias manufactureras 275.4 428.5 530.2 544.5 562.3 554.4 
4. Electricidad, gas y agua a) 17.5 30.0 49.0 53.4 48.4 56.6 
5. Construcción 72.7 152.6 1973 1%.5 183.1 226.8 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 237.6 385.9 473.6 494.9 520.2 514.4 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 114.8 182.7 230.5 242.6 256.6 257.0 
8. Establecimientos fmancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 127.2 197.7 268.6 272.1 277.7 291.9 
Viviendas 100.2 149.0 198.1 198.8 201.2 210.2 
9. Servicios comunales, sociales y personales b) 272.4 389.9 545.5 571.5 592.8 631.0 
Servicios gubernamentales 152.1 183.1 280.1 300.1 311.9 330.6 
Subtotal 1485.5 2 288.9 2 903.8 3 021.9 3 069.2 3 218.1 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de importación ... 
Total: Producto interno bruto 1485.5 2 288.9 2 903.8 3 021.9 3 069J 3 218.1 
a) Se refiere sólo a Electricidad. 
b) Incluye Gas y agua. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Kind of activity 
At current prices 
n912A 15 780A 19 536.1 28 352.7 
At constant 1970prices 
4 2 4 2 1 . 0 
1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
2. Mining and quarrying 
3. Manufacturing 
4. Electricity, gas and water 
5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
and hotels 
7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
business services 
Dwellings 
9. Community, social and personal services 
Government services 
Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
Plus: Import duties 
Total: Gross domestic product 
531.3 528J 543.8 536.6 548.7 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
134.7 119.7 150.7 140.2 139.3 2. Mining and quarrying 
515.0 550.8 610.0 590.8 604.4 3. Manufacturing 
59.4 62.7 69.4 67.1 61.5 4. Electricity, gas and water a) 
192.0 221.8 297.4 306.9 347J 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
489.1 504.3 539.1 526.7 538.8 and hotels 
241.7 249.2 272.2 274.4 289.4 7. Transport, storage and communications 
S. Finance, insurance, real estate and 
332.2 351.2 370.1 398.1 433.5 business services 
212.2 214.5 219.4 223.9 227.9 Dwellings 
6395 645.8 635.9 671.9 697.4 9. Community, social and personal setvices b) 
333.6 331.9 314.6 339.5 352.7 Government services 
3 134.9 3 234.0 3 488.6 3 512.7 3 660.5 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
Plus: Import duties 
3134.9 3 234.0 3 488.6 3 512.7 3 660.5 Total: Gross domestic product 
a) Refers only to Electricity. 
b) Including Gas and water. 
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212. SAINT Krrrs Y NEVIS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
SAINT KITTS AND NEVIS: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT FACTOR COST 
(Millones de dólares del Caribe Oriental / Millions of East Caribbean dollars) 
Clase de actividad 1977 1978 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 13.1 12.2 16.5 13.8 20.3 16.2 
2. Explotación de minas y canteras 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 03 
3. Industrias manufactureras \2S 13.2 15.7 17.9 18.7 17.6 
4. Electricidad, gas y agua 0.6 0.7 0.9 1.1 1.4 1.4 
5. Construcción 6.6 5il 10.6 10.9 13.6 15.0 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 8.4 11.5 173 193 20.8 22.6 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 5.9 7.3 10.0 15.4 173 16.4 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 9.1 9.3 11.9 13.3 16.4 16.3 
Viviendas 5.3 5.3 6.7 IS 7.8 8.1 
9. Servicios comunales, sociales y personales 15.3 19.5 24.4 33.2 35.9 37.8 
Servicios gubernamentales 11.8 15.7 19.2 26.2 28.6 29.9 
Subtotal 71.7 79.5 107.8 125.4 144.9 143.6 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 2.5 2.9 4.4 4.0 6.2 7.1 
Total: Producto interno bruto 69.2 76.5 103.5 121.4 138.7 136.5 
A precios constantes de 1977 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 13.1 13.7 13.4 14.1 14.1 113 
2. Explotación de minas y canteras 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
3. Industrias manufactureras 12.5 13.2 13.6 12.2 13.2 11.7 
4. Electricidad, gas y agua 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 
5. Construcción 6.6 4.9 7.7 8.0 93 10.4 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 8.4 10.0 12.0 12.1 12.7 13.4 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 5.9 6.2 6.9 9.3 9.4 9.6 
8. Establecimientos fínancieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 9.1 8.9 9.8 9.8 10.6 10.8 
Viviendas 5.3 5.3 5S 5.6 5.6 5.7 
9. Servicios comunales, sociales y personales 15.3 16.4 19.4 20.9 22.3 23.2 
Servicios gubernamentales 11.8 13.1 15.7 16.6 173 183 
Subtotal 71.7 74.1 83.9 874 93.0 92.0 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 2.5 2.6 3.6 3.1 3.3 3.3 
Total: Producto interno bruto 693. 71.5 80J S4A 89.7 88.7 
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1984 1985 1986 1987 1988 Kind of activity 
At curreM prices 
19.2 16.4 21.8 24.6 25.9 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
0.4 03 03 0.6 0.7 2. Mining and quarrying 
22.6 21.9 32.8 35.4 38.9 3. Manufacturing 
1.6 1.8 4.4 3.0 4.0 4. Electricity, gas and water 
12.8 15.1 16.7 21.3 23.9 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
28.0 35.8 44.1 54.7 60.8 and hotels 
19J 21.1 26.3 29.0 30.4 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
19J 20.9 28.8 27.2 28.7 business services 
8.5 9.0 93 10.0 10.6 Dwellings 
44.5 46.3 50.9 54.8 63.7 9. Community, social and personal services 
36.1 37.3 41.3 44.6 53.2 Government services 
l íSJ 179..8 226J 250.6 277.0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
8.9 8.0 13.2 12.9 13.8 charges 
1S9J 171A 213a 237.6 263J Total: Gross domestic product 
At constant 1977prices 
12.0 11.7 113 11.8 12.4 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 2. Mining and quarrying 
13.2 12.4 133 13.2 13.9 3. Manufacturing 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 4. Electricity, gas and water 
8.7 9.8 10.3 123 14.3 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
16.0 185 20.7 233 24.6 and hotels 
lOJ 113 13.7 14.4 14.9 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
11.4 11.9 12.6 13.1 133 business services 
5.8 6.0 6.2 6.3 63 Dwellings 
27.4 28.7 29.4 30.1 30.8 9. Community, social and personal services 
22.4 233 23.9 24.4 25.3 Government services 
1004 105.9 112.8 120J 126.2 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
3.6 3.8 4.2 4.4 4.6 charges 
96.7 102.1 108.6 115.9 121.6 Total: Gross domestic product 
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213. SAINT K i r r s Y NEVIS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
SAINT KITTS AND NEVIS: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDTTURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de dólares del Caribe Oriental, a predos corrientes / 
Millions of East Caribbean dollars, at current prices) 
Tipo de gasto 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 16.1 20.6 22.9 27.1 39.7 363 
2. Gasto privado de consumo fina) 47.2 57.3 73J 92.3 108.9 117.3 
3. Variación de existencias a) ... ... ... 
4. Formación bruta de capital fijo b) 30.8 25.1 37.2 49.4 46.1 55.0 
Construcción b) 17.0 11.0 20.9 27.3 28.0 35.2 
Maquinaría y equipo b) 13.8 14.1 16.3 22.1 18.1 19.8 
5. Exportaciones de bienes y servicios 51.5 58.6 64.4 86.7 92.2 80.6 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 64.8 69.1 90.2 125.9 136.6 130.4 
Total: Producto interno bruto 80.7 92.5 107.7 130.0 150J 159.1 
a) Se incluye en Formación bruta de capital fijo. 
b) Incluye Variación de existencias. 
214. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE 
OF EXPENDTTURE, AT MARKET PRICES 
(Millones de dólares del Caribe Oriental, a predos corrientes / 
Millions of East Caribbean dollars, at current prices) 
Tipo de gasto 1977 1979 1980 1981 1982 1983 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 21.9 34.0 37.4 46.8 54.0 58.3 
2. Gasto privado de consumo final 84.4 a) 123.8 a) 140.9 a) 147.9 a) 177.4 a) 195.4 a) 
3. Variación de existencias ...b) ...b) ...b) ...b) ...b) ...b) 
4. Formación bruta de capital fijo 33.9 48.6 62.8 64.2 64.7 62.9 
Construcción 
Maquinaria y equipo ... 
5. Exportaciones de bienes y servicios 42.7 76.3 89.5 116.0 135.9 155.7 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 86.0 140.2 170.9 178.8 204.7 217.5 
Total: Producto interno bruto 97J 142.6 159.7 196.1 227J 254.9 
a) Incluye Variación de existencias. 
b] Se incluye en Gasto privado de coasumo final. 
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1983 1984 1985 1986 1987 Type of expenditure 
1. General government final consumption 
36.8 45.4 47.4 51.3 55.5 expenditure 
133.1 144.4 1375 176.2 215.5 2. Private final consumption expenditure 
... 3. Increase in stocks a) 
59.9 57.1 63.9 69J 80.0 4. Gross fixed capital fiyrmation b) 
38.7 33.2 38.9 43.3 46.7 Construction b> 
21.2 28.3 25.0 26.2 33.3 Machinery and equipment b) 
78.8 102.5 117.6 149.3 163.1 5. Exports of goods and services 
150.4 163.3 164.0 203.1 248.1 6. Less: Imports of goods and services 
1583 186.0 2014 243.1 266.1 Total: Gross domestic product 
a) Included in Gross fixed capital formation. 
b) Including Increase in slocks. 
1984 1985 1986 1987 1988 Type of expenditure 
1. General government final consumption 
62.9 60.2 67.8 76J 80.3 expenditure 
175.6 175.7 197.5 250.3 252.8 2. Private final consumption expenditure 
6.9 9.9 2.8 9.9 13.6 3. Increase in stocks 
lOS 76.2 98.9 115.0 121.0 4. Gross fixed capital formation 
... ... ... Construction 
... ... Machinery and equipment 
193.0 257.2 245.2 334.6 5. Exports of goods and services 
231.6 239.9 280.7 313.3 368.6 6. Less: Imports of goods and services 
1113. 304.6 343.5 383.7 433.7 Total: Gross domestic product 
a) Including Increase in stocks. 
b) Included in Private final consumption e>q>enditure. 
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215. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL 
ACCOUNTS AGGREGATES 
(Millones de dólares del Caribe Oriental, a precios corrientes / 
Millions of East Caribbean dollars, at current prices) 
1977 1979 1980 1981 1982 1983 
Remuneración de los asalariados 
Más: Excedente de explotación 
Más: Consumo de capital fijo 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 
Más: Impuestos indirectos 
Menos: Subsidios 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 
Menos: Consumo de capital fijo 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 
Menos: Gasto total de consumo final a) 
6. Igual: Ahorro nacional 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 
7. Igual: Formación neta de capital 
Más: Consumo de capital fijo 









106.4 157 .8 























a) Incluye Variación de existencias. 
b) Variación de existencias se incluye en Gasto privado de consumo final. 
.1R4 
1984 1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 
Compensation of employees 
... Plus: Operating surplus 
Plus: Consumption affixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
232 .6 252 .3 2 8 4 . 6 3 1 8 . 0 358 .5 at factor cost 
47.1 5 3 . 8 60 .1 67 .2 77.1 Plus: Indirect taxes 
2.4 I J 1.2 1.6 1.8 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
277.2 304 .6 3 4 3 J 3 8 3 . 7 4 3 3 . 7 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
of the world 
3. Equals: Gross national product 
at market prices 
Less: Consumption of fixed capital 
4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
at market prices 
238.5 235 .9 2 6 5 . 3 326 .9 333 .1 Less: Total final consumption expenditure ¡ 
... ... 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
transactions 
... 7. Equals: Net capital formation 
... Plus: Consumption of fixed capital 
77 .7 8 6 . 1 1 0 7 . 7 124 .9 134.7 8. Equals: Gross capital formation b) 
a) Including Increase in slocks. 
b) Increase in stocks is included in Private final consumption expenditure. 
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216. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND 
OF ECONOMIC ACTimY, AT FACTOR COST 
(Millones de dólares del Caribe Oriental / Millions of East Caribbean dollars) 
Qase de actividad 1977 1979 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 14.7 19.8 19.8 275 31.9 36.6 
2. Explotación de minas y canteras 0.3 0.4 05 0.6 0.6 0.6 
3. Industrias manufactureras 6.0 13.3 14.5 18.8 21.2 21.7 
4. Electricidad, gas y agua 2.4 3.0 3.4 4.6 5.5 7.0 
5. Construcción 10.1 14.4 18.4 20.6 21.8 23.1 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 13.0 16.1 20.3 22.1 26.7 28.9 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 14.1 21.8 23.8 29.2 34.6 37.9 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas a) 7.6 12.4 15.1 18.3 20.5 22.9 
Viviendas b) 4.2 5.2 6.8 8.0 8.2 8.8 
9. Servicios comunales, sociales y personales c) 17J 24.9 27.2 34.7 38.6 45.6 
Servicios gubernamentales 14.9 21.6 22.6 29.4 32.9 39.5 
Subtotal 85Jt 126.1 142.9 176.4 2Ü1A 224.4 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 3.2 5.5 7.4 8.5 10.8 11.7 
Totafc Producto interno bruto 82.6 120.6 135.5 167.9 190.6 212.7 
A precios constantes de 1977 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 14.7 14.6 12.5 17.7 18.7 20.2 
2. Explotación de minas y canteras 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
3. Industrias manufactureras 6.0 10.8 11.4 11.6 12.2 12.6 
4. Electricidad, gas y agua 2.4 3.1 3.3 3.4 3.8 3.8 
5. Construcción 10.1 10.6 11.2 11.4 11.5 12.2 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 13.0 14.0 15.7 14.3 16.1 16.6 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 14.1 18.8 19.8 21.7 23.4 26.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas a) 7.6 8.1 9.2 9.7 9.6 9.9 
Viviendas b) 4.2 4.3 4.4 45 4.6 4.7 
9. Servicios comunales, sociales y personales c) 17.5 19.4 20.2 20.7 20.8 21.2 
Servicios gubernamentales 14.9 165 17.1 175 17.5 17.8 
Subtotal 85JÍ 99.6 103.7 H0.8 116.5 122.8 
Menos; Comisión imputada de los servicios 
bancarios 3.2 3 J 4.3 4.2 4.4 4.3 
Totab Producto interno bruto 82.6 96.1 994 106.6 112.1 118.5 
a) Servidos prestados a las empresas se incluyen en Servicios comunales, sociales y personales. 
b) Se refiere a Bienes inmuebles. 
c) Incline Servicios prestados a las empresas. 
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1984 1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 Kind of activity 
At current prices 
43 .2 4 9 5 5 4 . 8 5 4 . 2 65 .1 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
0 5 0 5 0 . 8 0 . 9 1.0 2. Mining and quarrying 
295 29.3 29 .4 32 .7 38 .2 3. Manufacturing 
7.6 10.0 11 .0 1 3 5 17.7 4. Electricity, gas and water 
16.6 19.4 2 8 5 3 1 5 33 .3 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
30.7 33 .7 3 7 . 2 4 2 . 4 4 6 . 2 and hotels 
41.3 4 6 5 5 3 . 4 6 1 . 2 7 0 . 9 7. Transport, storage and communicatiorts 
8. Finance, insurance, real estate and 
27.1 2 6 . 0 2 9 . 3 3 2 . 1 3 4 . 8 business services a) 
9.2 9 .4 9 . 6 10 .0 10 .4 Dwellings b) 
47 .9 4 9 5 5 3 . 2 6 2 5 6 6 . 9 P. Community, social and personal services c) 
4 1 J 42 .9 4 6 5 5 5 . 6 5 9 . 7 Government services 
2 4 4 ^ 2 6 4 J 2 9 7 3 3 1 . 0 3 7 4 . 0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
11.9 12.0 13 .0 13 .0 1 5 5 charges 
232JÍ 2 5 2 J 2 8 4 . 6 3 1 8 . 0 3 5 8 J Total: Gross domestic product 
At constant 1977prices 
2 1 3 23 .3 2 4 . 2 2 3 . 0 2 8 . 9 1. Agriculture, hunting forestry and fishing 
0 .3 0 .4 0 .4 0 .4 0 5 2. Mining and quarrying 
13.6 13.8 14 .6 16 .0 16.8 3. Manufacturing 
4.1 4 . 3 4 . 7 5 . 3 5 .9 4. Electricity, gas and water 
12.1 12.4 14 .3 16.1 16 .7 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
17.2 1 8 5 2 0 . 2 22 .4 23 .9 and hotels 
27.7 29.3 31 .9 34 .9 38.1 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
10.7 10.1 10.6 1 0 5 10.2 business services a) 
4 . 8 4 . 8 4 . 9 5 . 0 5 .0 Dwellings b) 
21.9 22 .4 2 3 . 0 2 3 . 7 2 4 . 3 P. Community, social and personal services c) 
18.4 18 .9 1 9 5 2 0 . 1 2 0 . 6 Government services 
129.0 134,6 144.0 152.4 165.2 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
3.9 3 .8 3 . 8 3 .3 3 . 3 charges 
125.1 130.8 140.2 149.1 161.9 Total: Gross domestic product 
a) Business services are included en Communily, social and personal services. 
b) Refers to Real estate 
c) Including Business services. 
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217. SANTA LUCIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
SAINT LUCIA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT FACTOR COST 
(Millones de dólares del Caribe Oriental / Millions of East Caribbean dollars) 
Clase de actividad 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 24.2 33.2 34.8 31.0 28.9 36.1 
2. Explotación de minas y canteras 1.0 1.3 3,1 3.9 4.1 3.2 
3. Industrias manufactureras 13.8 15.2 18.9 24.7 25.3 26.8 
4. Electricidad, gas y agua 4.6 4.7 5.0 55 7.3 8.6 
5. Construcción 10.8 17.2 25.2 31.5 37,9 33.1 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 40.4 48.6 58.3 67.2 72.9 72.8 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 18.0 21.6 25.9 30.9 345 35.3 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 17.2 20.6 25.0 28.9 36.8 40.0 
Viviendas 8.2 9.0 10.5 13.2 15.4 16.5 
9. Servicios comunales, sociales y personales 33.9 37.7 43.7 52.6 69.6 77.2 
Servicios gubernamentales 27.3 29.7 34.5 41.2 56.1 62.3 
Subtotal 163.9 200.1 239.9 276J 317J 333.1 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 7.2 9.1 10.8 12.0 17.9 20.6 
Total: Producto interno bruto 156.7 191.0 229.1 264.2 2994 312.5 
A precios constantes de : 1977 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 24.2 29.3 27.9 22.1 18.8 25.0 
2. Explotación de minas y canteras 1.0 1.2 2.8 3.0 2.5 15 
3. Industrias manufactureras 13.8 16.0 13.4 15.5 15.8 17.0 
4. Electricidad, gas y agua 4.6 5.1 5.9 5.7 5.8 6.0 
5. Construcción 10.8 15.3 18.2 18.7 19.8 17.2 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 40.4 44.2 46.2 46.0 44.3 43.5 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 18.0 19.7 20.3 19.0 18.7 19.1 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 17.2 18.5 19.6 20.0 20.9 21.6 
Viviendas 8.2 8.4 8.5 8.8 9.0 9.2 
9. Servicios comunales, sociales y personales 33.9 35.4 37.8 40.7 46.9 48.5 
Servicios gubernamentales 27.3 28.2 30.2 32.8 38.7 39.9 
Subtotal 163.9 184.7 192.1 190.7 193.5 1994 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 7.2 7.7 8.6 8.6 9.2 9.5 
Totak Producto interno bruto 156.7 177.0 183.5 ISZl 184J 189.9 
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1983 1984 1985 1986 1987 Kind of activity 
At current prices 
42.3 46.2 58.3 70.7 64.1 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
2.2 2.3 2.3 2.5 2.7 2. Mining and quarrying 
30.2 31.1 33.0 34.0 35.0 3. Manufacturing 
11.2 13.6 15.0 16.5 18.5 4. Electricity, gas and water 
19.6 23.2 27.0 31.9 36.1 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
75.8 83.0 88.4 94.1 104.4 and hotels 
37.6 38.7 40.4 42.2 42.7 7. Transport, storage and communicatiorts 
8. Finance, insurance, real estate and 
41.5 42J 43.8 45.2 46.0 business services 
17.1 17.8 18.2 18.6 18.9 Dwellings 
84.0 94.2 103.0 112J 119.1 9. Community, social and personal services 
(,1s. 76.3 84.0 92.0 98.4 Government sendees 
mA 374^ 411J 449.6 468.6 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
21.0 21.8 22.4 23.0 23.1 charges 
323^ 3S3.0 388.8 426.6 445.5 Total: Gross domestic product 
At constant 1977prices 
28.7 31.0 34.8 39.1 37.4 1. Agticulture, hunting, forestry and fishing 
0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 2. Mining and quarrying 
18.8 18.8 19.3 19.6 19.8 3. Manufacturing 
6.6 7.1 7.6 8.0 8.5 4. Electricity, gas and water 
9.7 10.9 12.5 14.5 16.4 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
45.3 48.0 49.6 51.9 535 and hotels 
22.0 23.0 24.9 27.0 28.5 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
22.8 23.1 24.0 24.7 25.3 business services 
9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 Dwellings 
52.7 54.8 56.8 57.7 58.1 9. Community, social and personal services 
43.4 44.8 46.4 47.1 47.2 Government services 
207^ 217.6 230.4 243.5 248.6 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
9.9 10.1 10.5 10.8 11.0 charges 
197^ 207J 219.9 232.7 237.6 Total: Gross domestic product 
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218. SÜRINAME: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
SÜRINAME: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de florines, a precios corrientes / Millions of gilders, at current prices) 
Tipo de gasto 1975 1980 1981 1982 1983 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 194.9 338.5 430.7 520.1 437.2 
2. Gasto privado de consumo final 491.6 915.6 1040.7 1084.3 1 314.0 
3. Variación de existencias 49.0 78.3 73.6 -8.8 -81.9 
4. Formación bruta de capital fijo 2S1.9 342.2 481.4 516.1 357.6 
Construcción 1115 211.7 229.2 254.0 187.4 
Maquinaria y equipo 140.4 130.5 252.2 262.2 170.1 
5. Exportaciones de bienes y servicios 577.7 1094.2 1009.8 9093 775.5 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 634.4 1179.2 1258.1 1190.8 1035.1 
Total: Producto interno bruto 930.8 1589.7 1778.1 1830>1 1767J 
219. SURINAME: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
SÜRINAME: RELA TIONS AMONG MAIN NA TIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de florines, a precios corrientes / Millions of guilders, at cuwent prices) 
1975 1980 1981 1982 1983 
Remuneración de los asalariados 400.9 782.4 878.9 1024.4 1063.4 
Más: Excedente de explotación 243.1 388.0 443.2 3'm.5 294.9 
Más: Consumo de capital fijo 91.0 171.6 186.4 182.3 182.5 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 735.0 1342.0 1508.5 1585.3 1540.8 
Más: Impuestos indirectos 224.0 273.8 298.7 277.9 259.2 
Menos: Subsidios 28.2 26.1 29.1 32.8 32.8 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 930.8 1589.7 1778.1 1830.4 1767.2 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 25.3 30.4 -23.0 -12.8 19.9 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 905.5 1 559.3 1801.1 1843.2 1747.3 
Menos: Consumo de capital fijo 91.0 171.6 186.4 182.3 1823 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 814J 1387.7 1 614.7 1660.9 1564.8 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo -3.2 11.7 6.6 •4.7 -14.3 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 811.3 1399.4 1 621.3 1656.2 15503 
Menos: Gasto total de consumo final 686.5 1254.1 1471.4 1604.4 1 751.2 
6. Igual: Ahorro nacional 124.8 145.3 149.9 51.8 -200.6 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes -85.2 -103.7 -218.7 -273.2 -293.8 
7. Igual: Formación neta de capital 210.0 249.0 368.6 325.0 93.2 
Más: Consumo de capital fijo 91.0 171.6 186.4 182.3 182.5 
8. Igual: Formación bruta de capital 300.8 420.6 555.0 5073 275.7 
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1 9 8 4 1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 Type of eq)enditure 
1. General government final consumption 
498 .8 5 8 8 J 6 5 5 . 8 7 3 6 J 8 4 8 . 3 eiq>enditure 
1 1 1 9 3 961 .0 7 5 7 . 8 622 .1 9 4 1 . 8 2. Private final consumption expenditure 
-110 .1 -60.0 5 0 J 195 .6 5 7 . 8 3. Increase in stocks 
314 .0 312 .2 3 4 0 . 7 3 1 3 . 3 329S 4. Gross fixed capital formation 
181.2 214 .8 2 1 9 . 2 2 1 7 . 9 2 2 2 . 2 Construction 
132.8 97 .5 1 2 1 . 5 95 .4 107 .3 Machinery and equipment 
749 .4 6 4 1 . 7 5 8 1 . 0 6 0 8 . 8 6 8 0 . 6 5. Exports of goods and services 
843 .1 696 .9 5 8 2 . 9 5 0 2 . 1 5 6 6 . 2 6. Less: Imports of goods and services 
1 7 2 8 J 1 7 4 6 ^ 1 8 0 2 ^ 1 9 7 4 . 1 2 2 9 1 . 8 Total: Gross domestic product 
1984 1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 
1 0 8 5 . 7 1 1 2 8 . 6 1 154 .4 1 1 8 2 . 7 1 2 5 3 . 9 Compensation of employees 
255 .6 272 .9 3 4 5 . 2 4 6 4 . 2 6 7 0 . 2 Plus: Operating surplus 
173.0 161 .9 156 .9 187 .9 185 .7 Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
1 514 .2 1 5 6 3 . 5 1 6 5 6 . 4 1 8 3 4 . 8 2 1 0 9 . 8 at factor cost 
245.2 204 .0 178 .0 164 .1 205 .1 Plus: Indirect taxes 
31 .1 2 1 . 0 3 1 . 5 2 4 . 8 23 .1 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
1 7 2 8 . 3 1 7 4 6 J 1 8 0 2 . 8 1 9 7 4 . 1 2 291 . 8 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
-2J 0 .9 5 . 4 8 .2 15 .3 of the world 
3. Equals: Gross national product 
1 7 3 0 . 8 1 745 .6 1 7 9 7 . 4 1 9 6 5 . 9 2 276 .5 at market prices 
173.0 161.9 156 .9 187 .9 185.7 Less: Consumption of fixed capital 
1 5 5 7 . 8 1 5 8 3 . 7 1 6 4 0 J 1 7 7 8 . 0 2 0 9 0 . 8 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
-13 .2 -9 .1 -8 .8 -6 .7 -8 .2 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
1 5 4 4 . 6 1 5 7 4 . 6 1 6 3 1 . 7 1 7 7 1 . 3 2 0 8 2 . 6 at market prices 
1 618 .1 1 5 4 9 3 1 4 1 3 . 6 1 3 5 8 . 6 1 7 9 0 . 1 Less: Total final consumption expenditure 
-73.5 25 .1 2 1 8 . 2 4 1 2 . 8 2 9 2 . 6 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
-104.4 -65 .3 -16 .1 9 1 . 8 9 0 . 9 transactions 
30 .9 90 .4 2 3 4 . 2 3 2 0 . 9 201 .6 7. Equals: Net capital formation 
173 .0 161 .9 1 5 6 . 9 1 8 7 . 9 185.7 Plus: Consumption of fixed capital 
203 .9 252 .2 3 9 1 . 2 5 0 8 . 8 387 .3 8. Equals: Gross capital formation 
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Qase de actividad 1975 1980 1981 1982 1983 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 5S5 122.7 140.1 144.3 126.9 
2. Explotación de minas y canteras 90.6 96.8 123.6 132.8 95.7 
3. Industrias manufactureras 152.3 249.1 271.2 225.8 195.3 
4. Electricidad, gas y agua 223 87.1 73.4 69.7 92.9 
5. Construcción 33.9 88.6 106.8 110.2 99.7 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 142.4 273.3 286.7 3143 310.6 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 48.3 713 78.4 81.7 863 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 82 1763 219.7 222.9 2023 
Viviendas a) 36.3 73.8 76.9 82.1 83.9 
9. Servicios comunales, sociales y personales 1313 247.8 3023 375.8 406 
Servicios gubernamentales 118.4 225.9 276.1 346.3 373.9 
Subtotal 761.9 14134 16024 1677.7 1616.1 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 26.9 71.3 93.9 923 75.3 
Total: Producto interno bruto 735 1342.1 1508.5 1585J 1540.8 
A precios constantes de 1980 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 96.9 122.7 138.9 134.7 122.9 
2. Explotación de minas y canteras 161.7 96.8 102.6 80.6 60.4 
3. Industrias manufactureras 262.1 249.1 256.1 214.0 193.6 
4. Electricidad, gas y agua 50.8 87.1 78.0 63.3 64.0 
5. Construcción 563 88.6 106.3 1043 94.4 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 236.1 273.3 263.8 269.7 255.2 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 77.3 713 67.8 69.2 69.1 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 138.6 1763 216.2 197.2 175.1 
Viviendas a) 63.2 73.8 76.3 77.9 79.3 
9. Servicios comunales, sociales y personales 195.0 247.8 297.7 319.4 344.4 
Servicios gubernamentales 173.3 225.9 276.1 2983 322.3 
Subtotal 1275.2 14134 15274 I452UÍ 1379.1 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 45.6 71.3 90.1 75.6 56.2 
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a) Incluye Servicios prestados a las empresas. 
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1984 1985 1986 1987 1988 Kind of activity 
At current prices 
1343 142.7 165.6 204.2 233.9 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
92.7 94.6 79 623 79.7 2. Mining and quarrying 
197.4 206.6 224 200.9 250.8 3. Manufacturing 
88 72.8 73.6 89.3 113.8 4. Electricity, gas and water 
106.5 97.2 107.3 117.9 127.4 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
211.2 267.8 286 3113 378.6 and hotels 
94.9 113.8 1153 138 160.2 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
204.4 239.7 2165 338.4 400.6 business services 
86.7 92.3 102.3 134.1 155.8 Dwellings a) 
399.3 417.6 441.4 506.4 543.6 9. Community, social and personal services 
374.1 396.6 408.7 472.6 506.8 Government services 
1S88.9 1652.8 1768.9 1969.1 2288.6 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
74.7 89.3 1123 134.3 178.9 charges 
1S14.2 1563.5 1656.4 1834.8 2109.7 Total: Gross domestic product 
At constant 1980prices 
127.6 129.4 126.1 133.0 132.3 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
77.3 91.7 104.0 85.6 123.1 2. Mining and quarrying 
187.5 199.6 205.1 160.2 178.9 3. Manufacturing 
63.9 67.8 81.8 76.2 94.7 4. Electricity, gas and water 
98.1 87.0 93.4 77.2 743 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
214.9 191.3 172.0 122.2 138.4 and hotels 
68.2 70.8 71.3 80.9 80.8 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
170.2 1945 194.2 218.9 230.6 business services 
80J 843 873 89.2 92.9 Dwellings a) 
342.9 354.8 362.3 390.4 3913 P. Community, social and personal services 
322.5 333.2 342.6 3713 370.8 Government services 
1350.6 1386.9 1 4 1 0 J 1344.6 1444.8 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
52.6 62.4 75.8 923 103.8 charges 
1298.0 1324.5 1334.4 1252.1 1341.0 Total: Gross domestic product 
a) Including Business services. 
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221. TRINIDAD Y TABACO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
TRINIDAD AND TOBAGO: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de dólares de Trinidad y Tabago / Millions of Trinidad and Tobago dollars) 
Tipo de actividad 1970 1975 1980 1983 1984 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 
A ps->ícios corrientes 
214.7 651.5 1804.8 3 773.3 3 907.4 4178.7 
2. Gasto privado de consumo final 985.9 2 256.5 6 864.7 11 573.8 11593.7 10 224.2 
3. Variación de existencias 80.8 364.4 375.9 198.7 30.4 97.1 
4. Formación bruta de capital fijo 344.2 1084.9 4 204.4 4 770.4 5 038.3 4416.4 
Construcción 128.2 319.8 1992J 3 070.2 
Maquinaria y equipo 216.0 765.1 2 211.9 1700.2 
5. Exportaciones de bienes y servicios 703.0 2 808.3 7550.0 5 751.0 5 755.8 5 981.1 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 684.9 1865.5 5 833.7 7 606.2 7 606.2 6 282.7 
Total: Producto interno bruto 1643.7 5 300.1 14 966.1 18 4614 18 7194 18 614.8 
A precios constantes de: 
1970 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 214.7 346.7 528.7 568.2 4 031.8 4 225.1 
2. Gasto privado de consumo final 985.9 1 217.1 2 020.8 2 425.6 14 155.9 11005.6 
3. Variación de existencias 80.8 ... a) ...a) ...a) 23.9 813 
4. Formación bruta de capital fijo 344.2 926.9 b) 1 774.1 b) 1388.9 b) 5 0603 4 301.7 
Construcción 128.2 
Maquinaria y equipo 216.0 ... 
5. Exportaciones de bienes y servicios 703.0 688.5 8383 744.1 5 333.1 5 805.8 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 684.9 1168.2 2 380.4 2 694.3 6 145.8 5 403.8 
Total: Producto interno bruto 1643.7 1881J 2 7484 2 715.0 20 103.7 18 850.1 
Discrepancia estadística - -129.7 -33.3 2823 -2 355.7 -1 165.8 
a) Se incluye en la Fonnación bruta de capital fijo. 
b) Incluye Variación de existencias. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Type of expenditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
4109.3 4 041.8 3 729.9 3 505.8 3 053.7 ejqKnditure 
9 600.6 10 548.8 9 812.4 9 9113 9 9323 2. Private final consumption expenditure 
-275.6 129.8 129.4 200.0 206.6 3. Increase in stocks 
3726.4 3 694.1 3 314.6 2 763.1 3 073.3 4. Gross fixed capital formation 
Construction 
Machinery and equipment 
5 882.8 5740.4 5 854.4 67263 7 766.4 5. Exports of goods and services 
5136.2 6%7.1 5 6095 5 889.3 6 385.3 6. Less: Imports of goods arid services 
17 907 J 17 187 J 17 231^ 17 217.6 17 647.2 Total: Gross domestic product 
At constant prices of: 
1985 
1. General government final consumption 
4109.3 4 007.8 3 974.8 3 737.4 3 5743 expenditure 
9 600.6 9 794.6 8 225.0 7 713.2 6 936.0 2. Private final consumption expenditure 
-275.6 102.0 87.0 1123 98.6 3. Increase in stocks 
3 726.4 2 932.9 2 360.3 1 917.7 1900.0 4. Gross fixed capital formation 
Construction 
Machinery and equipment 
5 882.8 5 804.1 5 534.5 6 148.4 5 905.6 5. Exports of goods and services 
5136.2 5 567.8 4 104.9 3 773.4 3 522.0 6. Less: Imports of goods and services 
17 907J 174773 16 391.7 15 8194 IS 403.6 Total: Gross domestic product 
- 403.7 315.0 -36.4 510.9 Statistical discrepancy 
a) Included in Gross fixed capital formation. 
b) Including Increase in stocks. 
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222. TRINIDAD Y TABACO: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
TRINIDAD AND TOBAGO: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de dólares de Trinidad y Tabago, a precios corrientes / 
Millions of Trinidad and Tobago dollars, at current prices) 
1970 1975 1980 1982 1983 
Remuneración de los asalariados 845.7 1961.5 6109.9 10 611.8 10 660.4 11 234.7 
Más; Excedente de explotación 5575 2 924.1 8 596.7 8 277.8 7 172.0 6 691.2 
Más: Consumo de capital fijo 146.9 324.4 847.8 1142.0 1 293.0 1458.3 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 1 550.1 5 210.0 15 554.4 20 031.6 19 125.4 19 384.2 
Más: Impuestos indirectos 109.4 212.2 636.8 818.6 969.0 968.2 
Menos: Subsidios 15.8 122.1 1225.1 1 674.7 1 633.0 1 633.0 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 1643.7 5 300.1 14 966.1 19 175.5 18 461.4 18 719.4 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 130.2 181.0 756.0 153.8 294.6 338.5 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 1513.5 5 119.1 14 210.1 19 021.7 18 166.8 18 380.9 
Menos: Consumo de capital fijo 146.9 324.4 847.8 1142.0 1 293.0 1458.3 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 1366.6 4 794.7 13 362.3 17 879.7 16 873.8 16 922.6 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo •4.2 .45.9 -157.2 -335.4 -285.3 -275.1 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 1362.4 4 748.8 13 205.1 17544.3 16 588.5 16 647.5 
Menos: Gasto total de consumo final 1200.6 2 908.0 8 669.5 15 134.3 15 347.5 15 501.1 
6. Igual: Ahorro nacional 161.8 1840.8 4 535.6 2 410.0 1241.0 1146.4 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes -116.3 715.9 803.1 -1 865.1 -2 435.1 -2464.0 
7. Igual: Formación neta de capital 278.1 1 124.9 3 732J 4 275.1 3 676.1 3 610.4 
Más: Consumo de capital fijo 146.9 324.4 847.8 1142.0 1293.0 1458.3 
8. Igual: Formación bruta de capital 425.0 1449.3 4 580.3 5 417.1 4 969.1 5 068.7 
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1985 1986 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
10 886 .0 10 732 .4 10 3 0 9 . 0 10 3 3 6 . 5 9 9 6 8 . 6 Compensation of employees 
5 291 .0 4 204ÍÍ 4 6 4 5 . 0 4 3 7 0 J 4 8 4 7 . 8 Plus: Operating surplus 
1 6 4 8 . 0 1 7 9 7 . 3 1 8 5 7 . 8 1 8 9 1 . 5 1 8 7 4 . 1 Plus: Consumption of fixed capital 
I. Equals: Gross domestic product 
1 7 8 2 5 . 0 16 734 .2 16 8 1 1 . 8 16 5 9 8 J 16 6 9 0 . 5 at factor cost 
1 1 7 2 . 4 1 0 8 8 . 0 1 0 6 5 . 5 1 1 9 6 . 1 1 4 3 6 . 8 Plus: Indirect taxes 
1 0 9 0 . 1 6 3 4 . 4 6 4 6 . 1 5 7 7 . 0 4 8 0 . 1 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
17 907 .3 1 7 1 8 7 . 8 17 2 3 1 . 2 17 217 .6 17 647 .2 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
858 .6 9 1 1 . 2 1 0 0 3 . 0 1 1 3 5 . 7 1 7 6 3 . 2 of the world 
3. Equals: Gross national product 
17 048 .7 16 276 .6 16 2 2 8 . 2 1 6 0 8 1 . 9 15 8 8 4 . 0 at market prices 
1 6 4 8 . 0 1 797 .3 1 8 5 7 . 8 1 8 9 1 . 5 1 874 .1 Less: Consumption of fixed capital 
15 4 0 0 . 7 14 4 7 9 . 3 14 3 7 0 . 4 14 190.4 14 0 0 9 . 9 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
-151 .4 -137 ,1 - 1 3 2 . 4 - 1 1 3 . 8 - 1 0 4 . 8 from the rest of the world 
S. Equals: National disposable income 
15 249 .3 14 342 .2 1 4 2 3 8 . 0 14 076 .6 13 905 .1 at market prices 
13 709 .9 14 5 9 0 . 6 13 5 4 2 . 3 1 3 4 1 7 . 3 12 9 8 6 . 2 Less: Total final coitsumption expenditure 
1 5 3 9 . 4 -248 .4 6 9 5 . 7 659 .3 9 1 8 . 9 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
-263 .4 -2 2 7 5 . 0 - 8 9 0 3 -412 .3 transactions 
1 8 0 2 . 8 2 0 2 6 . 6 1 5 8 6 . 2 1 0 7 1 . 6 1 4 0 5 . 8 7. Equals: Net capital formation 
1 6 4 8 . 0 1 7 9 7 . 3 1 8 5 7 . 8 1 8 9 U 1 8 7 4 . 1 Plus: Consumption affixed capital 
3 4 5 0 . 8 3 8 2 3 . 9 3 4 4 4 . 0 2 963 .1 3 2 7 9 . 9 8. Equals: Gross capital formation 
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223. TRINIDAD Y TABACO; PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CIASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
TRINIDAD AND TOBAGO: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT MARKET PRICES 
(Millones de dólares de Trinidad y Tabago / Millions of Trinidad and Tobago dollars) 
Qase de actividad 1970 1975 1980 1983 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 80.4 173.7 337.2 370.9 384.2 245.0 
2. Explotación de minas y canteras 133.1 1864.7 5 9273 4 541.3 a) 4 541.3 a) 5 065.8 a) 
3. Industrias manufactureras 3963 791.9 1 337.9 1363.8 1363.0 13823 
4. Electricidad, gas y agua 32.8 36.1 25.7 -9.8 -5.3 177.0 
5. Construcción 112.1 437.7 1885.0 2 734.0 b) 2 734.0 b) 2 377.6 b) 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 313.0 718.3 1 431.0 2 365.4 2 365.4 2 047.6 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 235.9 367.0 1444.4 2 240.3 1882.2 1 752.0 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 122.3 364.3 1433.9 2 2953 2 2953 2 179.0 
Viviendas 274.4 2613 
9. Servicios comunales, sociales y personales 250.0 710.0 1901.6 3 904.1 3 905.7 4165.8 
Servicios gubernamentales 138.7 452.6 11733 2 615.7 2 617.3 2 775.6 
Subtotal 1676.1 5 463.7 15 724.2 19 805.5 19 466.0 19 392J 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 32.4 163.6 758.1 746.6 746.6 7773 
Más: Derechos de importación ... 
Totak Producto interno bruto 1643.7 5 300.1 14 966.1 19 058.8 18 719A 18 614.8 
A precios constantes de: 
1970 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 80.4 80.3 66.7 79.3 555.7 445.4 
2. Explotación de minas y canteras 133.1 202.1 206.9 279.0 a) 4 2793 a) 4 482.7 a) 
3. Industrias manufactureras 396J 369.0 471.1 449.1 1679.6 1587.2 
4. Electricidad, gas y agua 32.8 39.9 653 96.2 174.0 1793 
S. Construcción 112.1 2003 4093 385.3 b) 3 131.7 b) 2 494.8 b) 
6. Comercio al por mayor y al por menor. 
restaurantes y hoteles 313.0 381.4 488.7 470.0 2 885.6 2 202.1 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 235.9 2003 439.6 6283 15313 1764:9 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 122.3 1%3 4283 461.1 2 761.1 2 345.8 
Viviendas 
9. Servicios comunales, sociales y personales 250.0 299.3 398.6 412.7 4 003.4 4 184.6 
Servicios gubernamentales 138.7 164.6 223.0 238.0 2 617.3 2 775.6 
Subtotal 1 676.1 1969.5 2 975.1 3 261.1 21 002.1 19 687.0 
Menos; Comisión imputada de los servicios 
bancarios 32.4 88.2 226.7 150.0 898.4 836.9 
Más: Derechos de importación 
Total: Producto interno bruto 1643.7 188U 2 748>í 3 111.1 20 103.7 18 850.1 
a) Se refiere sólo a las industrias del petróleo. 
b) Incluye Canteras. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Kind ofacth'ity 
At current prices 
4 3 9 . 9 4 7 6 . 7 4 7 7 . 9 4 6 4 . 8 4 6 7 . 8 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
4 814 .7 «) 3 9 2 0 . 8 >) 4 353 .4 a) 4 192 .8 a) 4 779 .4 a) 2. Mining and quarrying 
1 3 2 4 . 9 1 4 2 3 . 7 1 4 2 5 . 5 1 4 0 4 . 1 1 519 .0 3. Manufacturing 
181.3 198.4 2 1 7 . 8 2 7 1 . 3 2 7 9 . 7 4. Electricity, gas and water 
2 0 2 1 . l t , ) 1 637 .0 b) 1 5 4 6 . 3 b) 1 6 0 6 . 7 b) 1 6 7 4 . 7 b) 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
1 9 9 0 . 4 2 4 7 0 . 2 2 4 4 7 . 4 2 7 4 7 . 5 2 9 0 3 . 3 and hotels 
1 616 .3 1 718 .0 1 7 2 9 . 2 1 6 7 3 . 8 1 5 5 4 . 6 7. Transport, storage and communications 
S. Finance, insurance, real estate and 
2 1 8 5 . 3 2 1 6 0 . 2 2 0 5 8 . 7 1 9 8 7 . 8 1 944 . 8 business senices 
325 .8 363 .1 3 8 9 . 7 4 0 9 . 7 4 0 7 . 0 Dwellings 
4 143.7 3 949 .3 3 6 6 1 . 7 3 5 6 5 . 1 3 162.3 9. Community, social and personal sen'ices 
2 741 .4 216S.3 2 5 5 2 . 2 2 4 6 1 . 7 2 1 8 5 . 1 Government ser\'ices 
18 717 .6 17 9 5 4 J 17 917 .9 17 913 .9 18 2 8 5 . 6 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
810 .3 1665 6 8 6 . 7 6 9 6 . 3 638 .4 charges 
Plus: Import duties 
17 9 0 7 3 17 1 87 . 8 17 2 3 1 J 17 2 1 7 . 6 17 6 4 7 . 2 Total: Gross domestic product 
At constant prices of: 
1985 
439 .9 4 5 0 . 3 4 6 8 . 2 4 4 8 . 0 4 8 6 . 8 I. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
4 814 .7 a) 4 7 1 2 . 0 a) 4 3 6 3 . 7 a) 4 2 2 5 . 0 a) 4 2 6 1 . 0 a) 2. Mining and quarrying 
1 3 2 4 . 9 1 3 8 2 . 6 1 2 5 1 . 6 1 150 .9 1 1 4 2 . 1 3. Manufacturing 
181.3 197 .6 2 0 6 . 9 2 0 6 . 9 2 1 0 . 8 4. Electricity, gas and water 
2 0 2 1 . 1 b ) 1 5 3 2 . 8 b) 1 3 9 4 . 3 b) 1 373 .2 b) 1 2 7 0 . 6 b) 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
1 9 9 0 . 4 2 282 .8 1 9 9 1 . 2 2 0 4 1 . 9 1 9 1 4 . 7 and hotels 
1 616 .3 1 6 5 2 . 1 1 6 1 2 . 9 1 5 3 2 . 8 1 4 8 8 . 2 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
2 1 8 5 . 3 2 0 2 9 . 4 1 7 2 5 . 8 1 5 4 6 . 4 1 3 5 8 . 1 business senices 
... Dwellings 
4 143.7 3 949 .6 3 9 5 2 . 8 3 8 3 6 . 0 3 718 .4 9. Community, social and personal sen'ices 
2 741 .4 2 765 .3 2 795 .4 2 696 .3 2 6 5 8 . 3 Government services 
18 717.6 18 189 .2 16 967 .4 1 6 3 6 1 . 1 15 850 .7 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
810 .3 711 .9 5 7 5 . 7 5 4 1 . 7 447 .1 charges 
Plus: Import duties 
17 9 0 7 J 17 4 7 7 J 16 3 9 1 . 7 15 819^4 15 4 0 3 . 6 Total: Gross domestic product 
a) Rtfers only to petroleum industries. 
b) Including Quarrying. 
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224. TRINIDAD Y TABACO: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
TRINIDAD AND TOBAGO: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Millones de dólares de Trinidad y Tabago / Millions of Trinidad and Tobago dollars) 
1970 1975 1980 1983 1984 
1. Renta de la propiedad y de la empresa 41.6 266.4 780.9 8%.6 896.6 823.3 
2. Impuestos indirectos 109.4 212.2 636.8 969.0 968.2 1037.9 
3. Impuestos directos 126.6 1 205.0 4 537.1 4 394.6 4 394.6 4 337.2 
4. Contribuciones a la seguridad social 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 15.4 41.6 126.8 216.9 259.4 304.5 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo 
Totab Ingresos corrientes 293.0 1725.2 6 081.6 6 477.1 6 518.8 6 502.9 
7. Gasto de consumo final 214.7 651J 1804.8 3 773.7 3 907.4 4 178.7 
8. Renta de la propiedad ... 
9. Subsidios 15.8 122.1 1225.1 1 633.0 1 633.0 1 074.5 
10. Prestaciones de seguridad social 6.6 24.7 93.2 162.4 220.9 221.7 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 15.7 68.8 200.7 427.8 487.4 468.0 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 2 U 46.8 125.0 197.1 197.0 265.5 
13. Ahorro 18.7 811.3 2 632.8 283.1 73.1 294.5 
Totat Egresos corrientes 293.0 1725.2 6 081.6 6 477.1 6 518.8 6 502.9 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
8 6 9 . 7 924 .2 7 6 4 . 0 6 0 6 . 9 6 5 4 . 3 1. Property and entrepreneurial income 
1 1 7 2 . 4 1 0 8 8 . 0 1 0 6 5 5 1 1 9 6 . 1 1 4 3 6 . 8 2. Indirect taxes 
4 021 .4 2 899 .3 3 0 0 4 . 1 2 633 .8 2 6 6 6 . 2 3. Direct faxes 
4. Social security contributions 
3 7 5 . 7 2 7 5 . 0 3 6 9 . 6 2 6 7 . 1 2 7 3 . 6 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world 
6 4 3 9 ^ 5 1 8 6 ^ 5 2 0 3 J 4 7 0 3 . 9 5 030 .9 Total: Current receipts 
4 1 0 9 . 3 4 0 4 1 . 8 3 7 2 9 . 9 3 5 0 5 . 8 3 0 5 3 . 7 7. Final consumption expenditure 
... 8. Property income 
1 0 9 0 . 1 634 .4 646 .1 5 7 7 . 0 4 8 0 . 1 9. Subsidies 
210 .4 238 .4 218 .0 2 5 1 . 8 2 4 5 . 7 10. Social security benefits 
428 .3 35 0 .8 4 1 4 . 1 3 5 9 . 7 3 6 9 . 6 11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
281 .6 4 7 6 . 3 5 6 0 . 8 5 9 2 . 1 9 3 3 . 6 of the world 
319 .5 -555 .2 - 3 6 5 . 7 - 5 8 2 J - 5 1 . 8 13. Saving 
6 4 3 9 J 5 1 8 6 ^ 5 2 0 3 ^ 4 7 0 3 . 9 5 0 3 0 . 9 Total: Current disbursements 
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225. URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
URUGUAY: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDITURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de pesos nuevos / Millions of new pesos) 
Tipo de gasto 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios comentes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 92 1116 11482 17 336 20100 36 851 
2. Gasto privado de consumo final 448 6244 69890 91 147 94 076 216 282 
3. Variación de existencias - 12 572 -403 -827 1784 
4. Formación bruta de capital fijo 69 1 090 15 422 19 205 19 382 27 331 
Construcción a) 40 770 10551 14 037 15 109 21118 
Maquinaria y equipo 28 320 4 871 5168 4 273 6 213 
5. Exportaciones de bienes y servicios 73 1317 13 861 17 987 18 072 72 065 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 81 1613 19 023 22 819 22107 59 954 
Total: Producto interno bruto 601 8 166 92 204 122453 128 696 294359 
A precios constantes de 1978 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 3 047 3 334 4 244 4562 4 452 4 347 
2. Gasto privado de consumo final 21972 22 758 26 232 26 854 24 257 20 497 
3. Variación de existencias -111 -84 206 -179 -350 102 
4. Formación bruta de capital fijo 2 851 3141 6 255 6 067 5165 3009 
Construcción a) 1683 2105 3 848 3 894 3 692 2 280 
Maquinaria y equipo 1168 1036 2 407 2173 1473 729 
5. Exportaciones de bienes y servicios 3 053 4 086 6106 6 483 5 801 6 744 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 4 955 5 305 8 235 8 318 7187 4 883 
Totak Producto interno bruto 25 857 27 930 34 808 35 469 32138 29 816 
a) Induye Plantaciones y cultivos permanentes. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Type of expenditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
6 9 1 5 4 127 5 8 7 2 1 9 5 7 7 3 7 0 1 1 0 6 6 4 4 3 9 e}penditure 
394 839 725 7 0 6 1 3 3 3 6 2 1 2 0 9 1 8 7 8 3 6 6 4 9 4 5 2. Private final consumption expenditure 
3 8 6 3 2 4 7 5 10 3 8 6 8 1 0 5 - 7 5 9 1 3. Increase in stocks 
3 9 20 8 77 9 4 9 159 8 8 3 2 7 2 6 1 8 4 7 8 2 5 4 4. Gross fixed capital formation 
2 7 1 8 3 4 8 5 9 6 95 2 9 1 156 8 3 3 3 0 9 8 7 9 Construction a) 
12 0 2 5 2 9 3 5 3 64 5 9 2 1 1 5 7 8 5 1 68 3 7 5 Machinery and equipment 
126 7 4 5 2 2 7 0 9 7 3 4 8 9 1 6 6 3 1 791 1 2 0 5 9 3 7 5. Exports of goods and sendees 
105 657 179 7 1 7 3 1 8 5 2 2 5 1 9 1 7 8 9 0 8 5 6 8 6. Less: Imports of goods and services 
528 152 9 8 1 0 9 7 1 7 5 3 8 6 1 2 8 5 5 3 2 4 5 097 416 Total: Gross domestic product 
At constant 1978prices 
I. General government final consumption 
4 4 8 4 4 6 7 7 4 6 9 9 4 7 2 0 4 8 0 6 expenditure 
2 0 764 23(X)6 2 5 4 9 4 25 129 25 7 5 7 2. Private final consumption expenditure 
2 1 4 2 8 146 100 - 2 0 3 3. Increase in stocks 
2 3 1 0 2 6 0 2 3 1 1 2 3 2 3 8 3 1 9 5 4. Gross fixed capital formation 
1 5 7 4 1 6 2 7 1 7 9 1 1 8 5 0 1 9 7 5 Construction a) 
7 3 6 9 7 5 1 3 2 1 1 3 8 8 1 2 2 0 Machinery and equipment 
7 1 0 2 8 1 4 5 7 4 5 8 7 7 3 1 8 1 8 3 5. Exports of goods and services 
4 969 6 3 1 0 6 8 6 1 6 701 7 0 0 8 6. Less: Imports of goods and services 
29 905 32148 34 048 34 217 34 730 Total: Gross domestic product 
a) Including Plantations and permanent crops. 
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226. URUGUAY: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
URUGUAY: RELATIONS AMONG MAIN NATIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de pesos nuevos, a precios corrientes / Millions of new pesos, at current prices) 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Remuneración de los asalariados 275 3 206 28 367 39 890 45 956 81446 
Más: Excedente de explotación 223 3 559 46 314 59 963 59900 166 080 
Más: Consumo de capital fijo 22 343 4 858 6 050 6105 8 609 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 520 7108 79 539 105 903 111961 256 135 
Más: Impuestos indirectos 92 1224 14 552 19 239 20181 44 405 
Menos: Subsidios 11 166 1887 2 689 3446 6181 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 601 8166 92 204 122 453 128 696 294 359 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 6 168 912 •/VI 2 729 20 210 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 595 7 998 91292 121656 125 967 274 149 
Menos: Consumo de capital fijo 22 343 4 858 6 050 6105 8 609 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 573 7 655 86 434 115 606 119 862 265 540 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 3 18 79 105 145 559 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 576 7673 86513 115 711 120 007 266 099 
Menos: Gasto total de consumo final 540 7360 81372 108483 114 176 253133 
6. Igual: Ahorro nacional 36 313 5141 122& 5 831 12 966 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes -11 -446 -5 995 -5 524 -6 619 -7540 
7. Igual: Formación neta de capital 47 759 11 136 12 752 12450 20506 
Más: Consumo de capital fijo 22 343 4 858 6 050 6105 8609 
8. Igual: Formación bruta de capital 69 1102 15 994 18 802 18555 29115 
a) Incluye Excedente de e:q}lotacióa. 
b) Se incluye en Remuneración de los asalariados. 
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1985 1986 1 9 8 7 1988 1 9 8 9 
1 6 6 1 4 1 321 6 4 8 5 7 2 8 2 6 9 5 3 0 0 3 4 1 9 2 3 3 0 a) Compensation of employees 
2 7 9 1 6 3 4 8 6 9 6 9 8 6 0 6 6 3 1 3 6 3 7 2 2 . . .b) Plus: Operating surplus 
12 351 2 4 5 5 4 5 0 3 6 3 85 8 7 5 150 6 5 0 Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
4 5 7 6 5 5 833 171 1 4 8 3 8 5 2 2 4 0 2 6(X) 4 3 4 2 9 8 0 at factor cost 
79 3 8 7 1 6 3 5 2 6 2 8 9 6 1 5 4 8 9 8 7 5 8 2 3 4 8 0 Plus: Indirect taxes 
8 8 9 0 15 6 0 0 19 6 0 6 3 7 1 5 1 6 9 0 4 4 Less: Subsidies 
2. Equals: Gross domestic product 
5 2 8 152 981 0 9 7 1 7 5 3 8 6 1 2 8 5 5 3 2 4 5 0 9 7 4 1 6 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
3 5 5 0 1 4 2 3 1 4 6 3 8 6 4 110 0 0 1 2 1 1 5 8 6 of the world 
3. Equals: Gross national product 
4 9 2 651 9 38 7 8 3 1 6 8 9 9 9 7 2 7 4 5 3 2 3 4 8 8 5 8 3 0 at market prices 
12 351 2 4 5 5 4 5 0 3 6 3 85 8 7 5 150 6 5 0 Less: Consumption of fixed capital 
4 8 0 3 0 0 914 2 2 9 1 6 3 9 6 3 4 2 6 5 9 4 4 8 4 7 3 5 1 8 0 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
1 0 9 3 3 8 2 9 1 7 9 7 7 6 3 0 4 8 2 9 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
4 8 1 393 91 8 0 5 8 1 6 4 1 4 3 1 2 6 6 7 0 7 8 4 7 4 0 0 0 9 at market prices 
4 6 3 993 8 5 3 2 9 3 1 5 5 3 198 2 4 6 1 9 8 8 4 3 2 9 3 8 4 Less: Total final consumption expenditure 
1 7 4 0 0 64 7 6 5 8 8 2 3 3 2 0 5 0 9 0 4 1 0 6 2 5 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
- 1 3 3 2 0 8 8 9 5 6 - 3 1 6 7 3 10 2 4 2 9 0 6 1 2 transactions 
3 0 7 2 0 5 5 8 7 0 119 9 0 6 194 8 4 8 3 2 0 0 1 3 7. Equals: Net capital formation 
12 351 2 4 5 5 4 5 0 3 6 3 8 5 8 7 5 150 6 5 0 Plus: Consumption of fixed capital 
4 3 071 8 0 4 2 4 1 7 0 2 6 9 2 8 0 7 2 3 4 7 0 6 6 3 8. Equals: Gross capital formation 
a) Including Operating surplus. 
b) Included in Compensation employees. 
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227. URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE FACTORES 
URUGUAY: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVnY, AT FACTOR COST 
(Millones de pesos nuevos / Millions of new pesos) 
Qase de actividad 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 67 851 8860 9 987 9 942 30415 
2. Explotación de minas y canteras 6 43 1191 1613 1465 3 080 
3. Industrias manufactureras 114 1756 20 603 24152 21724 67279 
4. Electricidad, gas y agua 8 145 1185 1774 2 587 6589 
5. Construcción 20 336 4182 5 965 6 494 6 989 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 87 1349 14 910 19150 16402 41746 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 45 542 5 083 6 982 7 898 17 304 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas b) 49 648 9 381 15 045 20129 39 743 
Viviendas 28 320 5 360 9 456 13 327 20 286 
9. Servicios comunales, sociales y personales 124 c) 1438 c) 14 144 c) 21 235 c) 25 320 c) 42 990 c) 
Servicios gubernamentales 77 881 8 490 12 958 15406 25 765 
Subtotal 520 7108 79 539 105 903 111961 256135 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Total: Producto interno bruto 520 7 108 79 539 105 903 111961 256135 
A precios constantes de 1978 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 3197 3 001 3 408 3596 3 332 3171 
2. Explotación de minas y canteras 150 211 374 367 290 205 
3. Industrias manufactureras 5 057 5 561 6980 6 662 5 536 5 292 
4. Electricidad, gas y agua 281 314 408 430 435 441 
5. Construcción 686 876 1546 1593 1545 913 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 4 451 4 602 6 214 6 342 5 064 4 518 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 1485 1563 2 041 2 025 1802 1711 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas b) 
Viviendas 1742 1746 1830 1848 1859 1882 
9. Servicios comunales, sociales y personales 4 917 c) 5 872 c) 6799 c) 7 310 c) 7456 c) 7212 c) 
Servicios gubernamentales 2 333 2524 3147 ... 
Subtotal 21968 23 746 29 600 30173 27 319 25 345 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios ... ... ... 
Total: Producto interno bruto 21968 23 746 29 600 30173 27 319 25 345 
a) Restaurantes y hoteles se incluyen en Servicios comunales, sociales y personales. 
b) Con excepción de Viviendas, esta actividad se incluye en Servicios comunales, sociales y peisonales. 
c) Incluye Establecimientos financien», seguros, bienes inmuebles y servidos prestados a las empresas, con excepción de Viviendas. 
d) Incluye Restaurantes y hoteles y Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados 
a las empresas, con excepción de Viviendas. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1988 1 9 8 9 Kind of activity 
At current prices 
5 5 724 1 0 1 7 9 1 1 7 9 4 7 8 2 6 7 4 5 7 4 6 8 0 8 9 1. Agiculture, hunting, forestry and fishing 
4 9 8 5 9 2 3 5 1 9 0 7 1 2 9 2 9 3 5 5 4 1 1 2. Mining and quarrying 
118 0 9 8 206 3 0 9 3 8 3 1 5 6 5 6 6 6 5 1 9 6 6 1 1 2 3. Manufacturing 
13 2 2 8 2 2 5 3 5 4 3 0 0 1 7 4 4 8 5 1 1 9 O i l 4. Electricity, gas and water 
9 4 5 6 18 1 6 5 3 7 1 9 8 6 2 6 3 5 1 3 8 8 7 8 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
7 8 5 0 0 146 7 2 5 173 5 5 4 a) 2 7 9 5 0 9 a) 4 8 5 4 4 6 a) and hotels 
2 9 8 9 1 6 3 3 2 5 1 0 4 9 9 4 1 7 6 3 5 4 3 1 4 7 3 9 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
7 0 0 4 9 114 162 2 0 0 2 5 5 3 6 3 1 6 2 7 2 4 0 3 5 business services b) 
3 0 5 5 3 4 6 6 4 4 8 5 7 3 8 1 6 1 1 3 2 3 2 9 8 8 3 Dwellings 
77 724 c) 150 924 c) 3 4 3 145 d) 5 8 3 054 d) 1071 259 d) 9. Community, social and personal services 
4 8 1 4 7 9 4 1 7 5 167 O i l 2 8 9 2 6 3 5 3 2 7 3 9 Government services 
4 5 7 6 5 5 833 171 1 4 8 3 8 5 2 2 4 0 2 6 0 0 4 3 4 2 9 8 0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
charges 
4 5 7 6 5 5 833 171 1 4 8 3 8 5 2 2 4 0 2 6 0 0 4 3 4 2 9 8 0 Total: Gross domestic product 
At constant 1978prices 
3 3 1 5 3 4 5 8 3 5 4 9 3 5 6 8 3 6 1 8 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
187 2 2 9 3 1 1 3 1 7 3 3 9 2. Mining and quarrying 
5 2 0 7 5 8 3 7 6 5 6 1 6 3 1 8 6 1 8 3 3. Manufacturing 
4 5 6 4 7 5 5 5 1 5 9 3 5 2 0 4. Electricity, gas and water 
63 8 6 7 2 7 4 0 7 6 9 8 5 9 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
4 4 8 5 4 9 8 4 4 3 7 6 a) 4 3 5 5 a) 4 4 0 6 a) and hotels 
1 7 4 0 1 9 1 4 2 0 2 6 2 0 6 0 2128 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
... business services b) 
1 9 2 1 1 9 5 5 1 9 6 5 1 9 7 5 1 9 8 4 Dwellings 
7 4 7 9 c) 7 8 1 9 c) 8 880d) 9 148 d) 9 520 d) 9. Community, social and personal services 
... Government services 
2 5 4 2 8 27 3 4 3 2 8 9 5 9 2 9 103 2 9 5 5 7 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
... ... charges 
25 4 2 8 27 3 4 3 2 8 9 5 9 2 9 103 2 9 557 Total: Gross domestic product 
a) Restaurants and hotels are included in Community, social and personal services. 
b) With the exception of Dwellings, this item is included in Community, social and personal services. 
c) Including Finance, insurance, real estate and business services with the exception of Dwellings. 
d) Including Restaurants and hotels and Finance, insurance, real estate and business services 
with the exception (^Dwellings. 
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228. URUGUAY: INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES, INCLUIDAS 
LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS NO CONSTITUIDAS EN SOCIEDAD a) 
URUGUAY: INCOME AND OUTLAY OF HOUSEHOLDS, INCLUDING 
PRIVATE UNINCORPORATED NON-FINANCIAL ENTERPRISES .) 
(Millones de pesos nuevos / Millions of new pesos) 
1. Remuneración de los asalariados 
2. Renta neta de la propiedad y de la empresa 
3. Prestaciones de seguridad social 
4. Donaciones de asistencia social 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
275 3 206 28 367 39 890 45 956 81446 
212 3 362 43 360 56 848 55 741 146482 
60 692 6 783 12 501 15 776 25 612 
del mundo - •4 18 23 31 123 
Total: Ingresos corrientes 547 7 256 78 528 109 262 117 504 253 663 
7. Gasto de consumo ñaai 448 6 244 69890 91 147 94 076 216 282 
8. Impuestos directos 11 169 1533 1324 1568 5 293 
9. Contribuciones a la seguridad social 59 618 5 887 7439 8 889 16 327 
10. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes ... ... 
11. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo ... ... 
12. Ahorro 29 225 1218 9 352 12 971 15 761 
Total: Egresos corrientes 547 7 256 78 528 109 262 117 504 253 663 
a) Comprende las Instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. 
b) Se incluye en Ahorro. 
c) Incluye Transferencias corrientes ae.p. del resto del mundo. 
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1985 1986 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
1 6 6 1 4 1 3 2 1 6 4 8 5 7 2 8 2 6 I. Compensation of employees 
2 4 0 % 8 4 4 4 0 7 8 7 8 9 2 3 5 2. Net property and entrepreneurial income 
4 4 044 8 7 ! « ) 5 1 6 5 9 6 9 3. Social security benefits 
4. Social assistance grants 
5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
. . .b) . . .b) . . .b) of the world 
4 5 1 0 9 3 8 5 3 6 3 1 1 5 2 8 0 3 0 ™ Total: Current receipts 
394 8 3 9 7 2 5 7(tó 1 3 3 3 6 2 1 2 0 9 1 8 7 8 3 6 6 4 9 4 5 7. Final consumption expenditure 
1 0 1 1 8 1 9 4 2 5 3 9 0 4 4 8. Direct taxes 
3 2 6 1 6 68 5 1 4 1 2 4 1 9 5 9. Social security contributions 
10. Current transfers n.e.c. to residents 
11. Current transfers n.e.c. to rest 
of the world 
1 3 5 2 0 c) 3 9 986 c) 3 1 1 7 0 c) 12. Saving 









   
  
1 9 5 
    
    
1. 
fr  
. i l it  t i ti  
disbursement 
a) Including Private non-prcfit institutions serving households. 
b) Included in Saving. 
c) Including Current transfers n.e.c. from the rest of the world. 
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229. URUGUAY: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
URUGUAY: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Millones de pesos nuevos / Millions of new pesos ) 
1970 1975 1980 1981 1982 1984 
1. Renta de la propiedad y de la empresa 2 5 185 169 447 294 
2. Impuestos indirectos 92 1224 14 552 19 239 20181 44 405 
3. Impuestos directos 16 221 3680 3 885 4 320 9 210 
4. Contribuciones a la seguridad social 59 618 5 887 7439 8 889 16 327 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes ... 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo ... 
Total: Ingresos corrientes 1(9 2068 24 304 30 732 33 837 70 236 
7. Gasto de consumo final 92 1116 11482 17 336 20100 36 851 
8. Renta de la propiedad a) 2 28 290 412 1769 4 823 
9. Subsidios 11 166 1887 2 689 3446 6181 
10. Prestaciones de seguridad social 60 692 6 783 12 501 15 776 25 612 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo -3 -22 -61 -82 -114 -559 
13. Ahorro 7 88 3 923 -2124 -7140 -2 672 
Total: Egresos corrientes 169 2 068 24 304 30 732 33 837 70 236 
a) Corresponde a Intereses de la deuda pública. 
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1985 1 9 8 6 1 ^ 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
3 7 9 6 4 4 8 9 9 J. Property and entrepreneurial income 
7 9 3 8 7 1 6 3 5 2 6 2 8 9 6 1 5 2. Indirect taxes 
1 8 5 7 3 3 6 3 2 5 7 2 9 8 0 3. Direct taxes 
32 6 1 6 6 8 5 1 4 124 195 
... 
4. Social security contributions 
5. Current transfers n.e.c. prom residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world 
130 9SS 2 6 9 0 0 9 487 689 MO Total: Current receipts 
6 9 1 5 4 1 2 7 5 8 7 2 1 9 5 7 7 3 7 0 1 1 0 6 6 4 4 3 9 7. Final consumption expenditure 
6 0 8 0 16 9 6 7 2 7 2 7 1 8. Property income a) 
8 8 9 0 15 6 0 0 1 9 6 0 6 ... 9. Subsidies 
4 4 044 8 7 9 0 5 165 9 6 9 
... 
10. Social security benefits 
11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
- 1 0 9 3 - 3 8 2 9 - 1 7 9 7 ... ... of the world 
3 8 8 0 24 7 7 9 5 7 0 6 3 13. Saving 
1 3 0 9 5 5 269 009 487 689 Total: Current disbursements 
a) Corresponds to Interest on the public debt. 
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230. VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO, 
A PRECIOS DE MERCADO 
VENEZUELA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY TYPE OF EXPENDTTURE, 
AT MARKET PRICES 
(Millones de bolívares / Millions of bolívares) 
Tipo de gasto 1975 1980 1981 1982 1984 
A precias corrientes 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 15 943.0 35 123.0 42 643.0 42 594.0 43 565.0 43 311.0 
2. Gasto privado de consumo final 56 286.0 135 375.0 160 533.0 182 239.0 209 834.0 256 327.0 
3. Variación de existencias 5 846.0 -1 354.0 -4 374.0 5 1670 1 751.0 6 230.0 
4. Formación bruta de capital fijo 30 598.0 64 145.0 69 783.0 70 163.0 49594.0 67293.0 
Construcción 16 590.0 38 227.0 40 431.0 40 514.0 26 759.0 42 688.0 
Maquinaría y equipo 14 008.0 a) 25 918.0 a) 29 352.0 a) 29 649.0 a) 22 835.0 24 605.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 39 278.0 85 463.0 89 614.0 75 197.0 105 159.0 108 787.0 b) 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 29 853.0 64 551.0 72 991.0 84 092.0 62 373.0 76194.0 b) 
Total: Producto interno bruto 118 098.0 254 201.0 285 208.0 291268.0 347 530.0 405 754.0 
A precios constantes de: 
1968 
1. Gasto de consumo final del gobierno 
general 43 311.0 
2. Gasto privado de consumo final 256 327.0 
3. Variación de existencias 6 230.0 
4. Formación bruta de capital fijo 18 929.0 22 290.0 22 959.0 22 102.0 13 209.0 67 293.0 
ODnstrucción 9 778.0 12 129.0 11688.0 10 716.0 6 079.0 42 688.0 c) 
Maquinaria y equipo 9 151.0 a) 101 961.0 a) 11 271.0 a) 11 386.0 a) 7 130.0 a) 24 605.0 
5. Exportaciones de bienes y servicios 108 787.0 b) 
6. Menos: Importaciones de bienes y servicios 76 194.0 b) 
Total: Producto interno bruto 64 417.0 75 857.0 75 628.0 76 144.0 70 894.0 405 754.0 
a) Incluye Importación no controlada de equipo de transporte y ganadería. 
b) Las importaciones y exportaciones fueron valoradas con tipo de cambio efectivo de mercado. 
c) Incluye maquinaria y equipo de transporte y ganadería, de origen nacional e importado. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Type of expenditure 
At current prices 
1. General government final consumption 
4 8 5 4 7 . 0 5 4 7 1 2 . 0 7 1 1 1 6 . 0 9 1 9 4 5 . 0 141 267 .0 expenditure 
287 3 2 1 . 0 3 3 7 106 .0 4 5 0 3 4 7 . 0 5 9 7 7 3 7 . 0 9 7 4 4 8 3 . 0 2. Private final consumption expenditure 
5 4 3 0 . 0 2 5 9 3 . 0 2 3 2 0 8 . 0 4 4 8 1 5 . 0 - 6 2 4 6 8 . 0 3. Increase in stocks 
8 0 5 5 2 . 0 9 9 8 2 4 . 0 1 4 7 9 1 2 . 0 1 9 9 3 2 7 . 0 2 5 7 191 .0 4. Gross fixed capital formation 
4 6 1 2 7 . 0 5 3 6 6 9 . 0 7 2 4 5 6 . 0 9 9 4 6 5 . 0 1 2 3 741 .0 Construction 
3 4 425 .0 4 6 155 .0 7 5 4 5 6 . 0 9 9 8 6 2 . 0 1 3 3 4 5 0 . 0 Machinery and equipment 
108 297 .0 b) 9 7 5 2 7 . 0 b) 145 6 6 0 . 0 b) 180 0 7 9 . 0 b) 5 0 5 706 .0 b) 5. Exports of goods and services 
8 1 1 2 0 . 0 b) 9 9 6 3 0 . 0 b) 158 8 0 4 . 0 b) 2 3 8 4 0 2 . 0 b) 3 2 0 770 .0 b) 6. Less: Imports of goods and services 
449 027.0 492132.0 679 439.0 875 501.0 1495 409.0 Total: Gross domestic product 
At constant prices of: 
1984 
1. General government final consumption 
4 2 664 .0 4 4 9 6 2 . 0 4 6 4 8 0 . 0 5 1 5 7 3 . 0 5 0 732 .0 expenditure 
256 958 .0 264 5 7 0 . 0 2 7 5 130 .0 2 8 9 0 1 3 . 0 2 7 0 5 6 3 . 0 2. Private final consumption expenditure 
4 898 .0 2 0 8 1 . 0 12 9 7 1 . 0 19 9 4 9 . 0 - 1 3 5 3 6 . 0 3. Increase in stocks 
71 699 .0 7 8 047 .0 7 8 4 5 5 . 0 8 5 4 1 2 . 0 6 3 017 .0 4. Gross fixed capital formation 
4 1 4 4 8 . 0 c) 4 4 2 5 5 . 0 c) 4 5 151 .0 c) 4 8 3 1 8 . 0 c) 3 6 242 .0 c) Construction 
3 0 251 .0 3 3 792 .0 3 3 3 0 4 . 0 3 7 0 9 4 . 0 2 6 775 .0 Machinery and equipment 
1 0 7 4 1 9 . 0 120 6 5 4 . 0 118 5 9 2 . 0 128 0 0 5 . 0 135 7 5 1 . 0 5. Exports of goods and services 
72 104.0 72 706 .0 7 4 2 7 5 . 0 8 8 3 7 5 . 0 5 7 8 1 6 . 0 6. Less: Imports of goods and services 
411534.0 437 608.0 457 353.0 485 577.0 448 711.0 Total: Gross domestic product 
a) Induing unregistered impons (^transport equipment and livestock 
b) Imports and exports were valued at real market exchange rates. 
c) Including machinery and transport equipment and livestock, domestic and imported 
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231. VENEZUELA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS 
DE CUENTAS NACIONALES 
VENEZUELA: RELATIONS AMONG MAIN NA TIONAL ACCOUNTS 
AGGREGATES 
(Millones de bolívares, a precios corrientes / Millions of bolívares, at current prices) 
1975 1980 1981 1982 1984 
Remuneración de los asalariados 
Más: Excedente de explotación 
Más: Consumo de capital fijo 
1. Igual: Producto interno bruto al costo 
de factores 
Más: Impuestos indirectos 
Menos: Subsidios 
2. Igual: Producto interno bruto a precios 
de mercado 
Menos: Remuneración neta de factores 
pagada al resto del mundo 
3. Igual: Producto nacional bruto a precios 
de mercado 
Menos: Consumo de capital fijo 
4. Igual: Ingreso nacional a precios de mercado 
Más: Otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 
5. Igual: Ingreso nacional disponible 
a precios de mercado 
Menos: Gasto total de consumo fmal 
6. Igual: Ahorro nacional 
Menos: Excedente de la nación por 
transacciones corrientes 
7. Igual: Formación neta de capital 
Más: Consumo de capital fijo 













119 642.0 124 529.0 128 398.0 
137 281.0 135 297.0 172 109.0 
19 869.0 21 666.0 26 628.0 
276 792.0 281 492.0 327 135.0 
12 013.0 12 910.0 22 568.0 
3 597.0 3 134.0 2 173.0 
118 098.0 254 201.0 285 208.0 291268.0 347 530.0 
-344.0 -1203.0 -2 247.0 6 553.0 8 534.0 
118442.0 255 404.0 287 455.0 284 715.0 338 996.0 
7 523.0 17 104.0 19 869.0 21 666.0 26 628.0 
110 919.0 238 300.0 267 586.0 263 049.0 312 368.0 















265 836.0 260 311.0 311505.0 
203 176.0 224 833.0 253 399.0 
62 660.0 35 478.0 58 106.0 
17 120.0 -18 186.0 





























1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
163 383 .0 1 8 3 5 5 0 . 0 2 4 4 4 4 4 . 0 3 2 1 148 .0 5 0 9 4 5 9 . 0 Compensation of employees 
234 507 .0 2 4 4 6 5 6 . 0 3 5 4 1 9 0 . 0 4 5 4 3 9 4 . 0 8 5 7 4 9 8 . 0 Plus: Operating surplus 
3 6 4 9 9 . 0 4 3 183 .0 5 6 157 .0 7 1 6 1 9 . 0 104 7 0 7 0 Plus: Consumption of fixed capital 
1. Equals: Gross domestic product 
434 389 .0 4 7 1 3 8 9 . 0 6 5 4 7 9 1 . 0 8 4 7 1 6 1 . 0 1 4 7 1 6 6 4 . 0 at factor cost 
3 3 925 .0 21 6 8 2 . 0 5 2 5 1 3 . 0 4 1 9 7 2 . 0 7 7 4 8 3 . 0 Plus: Indirect taxes 
3 573 .0 3 8 9 9 . 0 1 0 8 8 3 . 0 15 8 5 0 . 0 2 8 9 1 4 . 0 Less: Subsidies 
2. £guois: Gross domestic product 
4 6 4 741 .0 4 8 9 172 .0 6 9 6 4 2 1 . 0 8 7 3 2 8 3 . 0 1 5 2 0 2 3 3 . 0 at market prices 
Less: Net factor income paid to the rest 
16 084 .0 14 720 .0 18 3 3 8 . 0 2 4 8 2 4 . 0 7 9 2 0 5 . 0 of the world 
3. Equals: Gross national product 
4 48 657 .0 4 7 4 4 5 2 . 0 6 7 8 0 8 3 . 0 8 4 8 4 5 9 . 0 1 4 4 1 0 2 8 . 0 at market prices 
3 6 4 9 9 . 0 4 3 183 .0 5 6 157 .0 7 1 6 1 9 . 0 104 707 .0 Less: Consumption affixed capital. 
4 1 2 158.0 4 3 1 2 6 9 . 0 6 2 1 9 2 6 . 0 7 7 6 8 4 0 . 0 1 3 3 6 3 2 1 . 0 4. Equals: National income at market prices 
Plus: Other net current transfers received 
-1 258 .0 - 1 2 8 6 . 0 - 7 9 7 . 0 - 2 5 9 5 . 0 - 6 6 0 0 . 0 from the rest of the world 
5. Equals: National disposable income 
4 1 0 9 0 0 . 0 4 2 9 9 8 3 . 0 6 2 1 1 2 9 . 0 7 7 4 2 4 5 . 0 1 3 2 9 7 2 1 . 0 at market prices 
335 868 .0 3 9 1 8 1 8 . 0 5 2 1 4 6 3 . 0 6 8 9 6 8 2 . 0 1 115 7 5 0 . 0 Less: Total final consumption expenditure 
75 0 3 2 . 0 3 8 1 6 5 . 0 9 9 6 6 6 . 0 8 4 5 6 3 . 0 2 1 3 9 7 1 . 0 6. Equals: National saving 
Less: Surplus of the nation on current 
25 549 .0 - 2 1 0 6 9 . 0 - 1 5 2 9 7 . 0 - 8 7 9 6 0 . 0 123 9 5 5 . 0 transactions 
4 9 483 .0 5 9 2 3 4 . 0 114 9 6 3 . 0 1 7 2 5 2 3 . 0 9 0 0 1 6 . 0 7. Equals: Net capital formation 
3 6 499 .0 4 3 183 .0 5 6 157 .0 7 1 6 1 9 . 0 104 7 0 7 . 0 Plus: Consumption affixed capital 
8 5 982 .0 1 0 2 4 1 7 . 0 1 7 1 1 2 0 . 0 2 4 4 142 .0 194 7 2 3 . 0 8. Equals: Gross capital formation 
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232. VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACnVIDAD 
ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO 
VENEZUELA: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, AT MARKET PRICES 
(Millones de bolívares / Millions of bolívares) 
Clase de actividad 1975 1980 1981 1982 1984 
A precios corrientes 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
2. Explotación de minas y canteras 
3. Industrias manufactureras 
4. Electricidad, gas y agua 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 
Viviendas 
9. Servicios comunales, sociales y personales 
Servicios gubernamentales 
Subtotal 
Menos; Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de importación 
Total: Producto interno bruto 
6 974.0 14 436.0 16 413.0 17 676.0 
30 486.0 62 188.0 66 944.0 54 389.0 
23 886.0 
69 662.0 
46 784.0 67 675.0 18 851.0 41 197.0 43 089.0 
1407.0 2 579.0 3 977.0 4 900.0 5 773.0 
6 201.0 14 479.0 15 683.0 15 657.0 10 335.0 
11205.0 20 834.0 23 245.0 25 704.0 38 292.0 
11063.0 25 184.0 30 769.0 35 631.0 37 725.0 
15 014.0 37 883.0 46 277.0 49 953.0 57 999.0 
9 132.0 a) 23 757.0 a) 28 903.0 a) 33 079.0 a) 35 286.0. 










12 914.0 30 078.0 34 903.0 35 222.0 35 885.0 
1 2 0 1 3 4 . 0 2 6 0 936 .0 2 9 5 247 .0 3 0 0 2 6 9 . 0 3 6 4 4 2 3 . 0 
5 098.0 13 104.0 16 378.0 15 879.0 19 916.0 
3 062.0 6 369.0 6 339.0 6 878.0 3 023.0 
118 098 .0 2 5 4 201 .0 2 8 5 208 .0 2 9 1 2 6 8 . 0 3 4 7 530 .0 
A precios constantes de: 
1968 
35 236.0 
4 0 9 835.0 
8 546.0 
18 783.0 c) 
4 2 0 072.0 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
2. Explotación de minas y canteras 
3. Industrias manufactureras 
4. Electricidad, gas y agua 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 
7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas 
Viviendas 
9. Servicios comunales, sociales y personales 
Servicios gubernamentales 
Subtotal 
Menos: Comisión imputada de los servicios 
bancarios 
Más: Derechos de importación 
Total: Producto interno bruto 
4 236.0 4 765.0 4 676.0 4 843.0 4 901.0 21502.0 
6594.0 6 103.0 5 948.0 5 340.0 5 098.0 67385.0 
10 634.0 13 660.0 13 322.0 13 863.0 14 247.0 89 927.0 
1483.0 1 950.0 2 256.0 2 533.0 2 634.0 6 086.0 
3 661.0 4 609.0 4 511.0 4 131.0 2 350.0 25 812.0 
7 364.0 6 907.0 6 724.0 6 897.0 6 643.0 63 254.0 
7 664.0 9 805.0 10 155.0 10 508.0 8 806.0 21167.0 
11 739.0 14 023.0 15 133.0 14 645.0 15 660.0 57 257.0 
7849.0 a) 8 721.0 a) 8 981.0 a) 9 312.0 a) 9427.0 a) 33 929.0 
12 428.0 b) 16 205.0 b) 16 281.0 b) 15 948.0 b) 15 530.0 b) 57 445.0 
7 850.0 10 498.0 10 586.0 10 593.0 10 357.0 35 236.0 
65 803.0 7 8 027 .0 7 9 006 .0 7 8 7 0 8 . 0 7 5 869 .0 4 0 9 835.0 
3 287.0 4 777.0 5 697.0 4 910.0 5 637.0 8 546.0 
1901.0 2 607.0 2 319.0 2 346.0 662.0 18 783.0 c) 
6 4 4 1 7 . 0 7 5 857 .0 7 5 628 .0 7 6 144 .0 7 0 894 .0 4 2 0 072.0 
a) Se refiere a Bienes inmuebles y Servidos prestados a las empresas. 
b) Incluye Productores de servidos de las administraciones públicas y Productores de las instituciones privadas sin fines de lucro que 
sirven a los llegares. 
c) Incluye los valores correspondientes al ajuste unificado de las tasas de cambio, que fueron 14 318 en 1984,9 350 en 1985, 
10 667 en 1986, 6 988 en 1987,5 795 en 1988 y 1 714 en 1989. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Kind of activity 
At current prices 
26 927 .0 3 2 4 5 4 . 0 4 2 5 7 4 . 0 5 7 8 8 1 . 0 9 2 0 4 4 . 0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
62 810 .0 4 4 3 7 3 . 0 8 3 2 7 3 . 0 9 5 8 0 5 . 0 2 8 5 302 .0 2. Mining and quarrying 
101 796 .0 113 8 1 2 . 0 143 3 1 5 . 0 179 4 1 2 . 0 3 1 7 394 .0 3. Manufacturing 
6 907 .0 7 6 2 7 . 0 10 8 2 2 . 0 12 8 6 7 . 0 2 2 622 .0 4. Electricity, gas and water 
28 119.0 3 2 4 4 7 . 0 4 4 6 4 1 . 0 6 2 2 3 8 . 0 7 1 060 .0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
7 3 860 .0 87 366 .0 124 0 1 2 . 0 170 8 5 9 . 0 2 7 3 780 .0 and hotels 
24 673 .0 3 0 5 5 7 . 0 4 0 187 .0 5 1 358 .0 7 2 5 2 6 . 0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
61 932 .0 71 733 .0 9 3 3 3 3 . 0 123 3 2 4 . 0 174 793 .0 business services 
3 6 895 .0 4 1 8 9 6 . 0 5 3 0 3 3 . 0 65 7 7 2 . 0 9 4 348 .0 Dwellings 
65 363 .0 7 4 6 4 4 . 0 9 7 0 5 1 . 0 120 9 1 6 . 0 184 621 .0 9. Community, social and personal services 
3 9 785 .0 4 3 8 7 5 . 0 5 5 8 6 1 . 0 6 6 4 2 8 . 0 105 4 8 8 . 0 Government services 
4 5 2 3 8 7 . 0 0 9 5 OB.O (579 208.0 8 7 4 á 6 9 . 0 1 4 9 4 142 .0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
9 652 .0 11 718 .0 15 4 8 9 . 0 2 0 3 1 8 . 0 2 2 8 9 8 . 0 charges 
2 2 006 .0 c) 5 8 7 7 . 0 c) 3 2 7 0 2 . 0 c) 18 9 4 1 . 0 c) 4 8 989 .0 c) Plus: Import duties 
464 741.0 489 172.0 m 421.(5 873 2 8 3 . 0 1 5 2 0 2 3 3 . 0 Total: Gross domestic product 
At constant prices of: 
1984 
2 3 250 .0 2 5 127 .0 2 6 1 2 6 . 0 2 7 3 3 8 . 0 2 5 9 3 7 . 0 1. Agriculture, hunting, forestry and fishing 
6 1 1 0 0 . 0 6 6 5 8 5 . 0 7 0 5 7 5 . 0 74 155 .0 7 4 946 .0 2. Mining and quarrying 
94 405 .0 1 0 1 1 4 7 . 0 103 6 4 5 . 0 110 755 .0 9 8 327 .0 3. Manufacturing 
6 364 .0 6 726 .0 7 0 8 6 . 0 7 6 1 2 . 0 7 726 .0 4. Electricity, gas and water 
25 400 .0 2 6 977 .0 2 7 8 2 2 . 0 3 0 0 1 9 . 0 2 1 884 .0 5. Construction 
6. Wholesale and retail trade, restaurants 
6 6 4 2 3 . 0 68 6 6 5 . 0 71 6 4 4 . 0 75 5 2 5 . 0 6 3 5 8 1 . 0 and hotels 
21 978 .0 2 3 0 7 3 . 0 2 4 9 8 0 . 0 2 7 0 1 5 . 0 2 5 3 2 6 . 0 7. Transport, storage and communications 
8. Finance, insurance, real estate and 
5 7 787 .0 61 0 1 4 . 0 6 4 912 .0 6 9 2 0 3 . 0 6 4 6 8 5 . 0 business services 
34 248 .0 36 0 5 7 . 0 3 8 0 2 7 . 0 3 9 4 4 5 . 0 3 9 149 .0 Dwellings 
5 8 617 .0 6 2 121 .0 6 4 5 9 4 . 0 68 082 .0 6 9 6 7 1 . 0 9. Community, social and personal services 
35 042 .0 3 6 4 6 7 . 0 37 3 6 5 . 0 39 0 9 5 . 0 4 0 8 9 3 . 0 Government services 
415 324.0 4 4 1 4 3 5 . 0 461384.0 4 8 9 704 .0 4 5 2 083 .0 Subtotal 
Less: Imputed bank service 
8 716 .0 8 6 9 9 . 0 8 5 7 7 . 0 9 023 .0 6 5 5 9 . 0 charges 
14 276 .0 c) 15 5 4 9 . 0 c) 11 5 3 4 . 0 c) 10 691 .0 c) 4 9 0 1 . 0 c) Plus: Import duties 
4 2 0 884 .0 448285.0 464 341.0 4 9 1 3 7 2 . ® 450 425.0 Total: Gross domestic product 
a) Refers to Real estate and Business services. 
b) Including Producers of government services and Producers ofprivate 
non-profit institutions serving househoids. 
c) Including values corresponding to the unified adjustment of exchange rates, namely, 14 318 in 1984, 9 350 in 1985, 
10 67? in 1986, 6 988 in 1987, 5 795 en 1988 and 1 714 in 1989. 
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233. VENEZUELA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
VENEZUELA: INCOME AND OUTLAY OF THE GENERAL GOVERNMENT 
(Millones de bolívares / Millions of bolívares) 
1978 1 9 8 0 1981 1982 1984 
1. Renta de la propiedad y de la empresa 12 428.0 a) 14 430.0 a) 18 381.0 a) 21588.0 a) 29 983.0 a) 28 572.0 b) 
2. Impuestos indirectos 6 648.0 11 378.0 12 013.0 12 910.0 19588.0 13 657.0 
3. Impuestos directos 23 440.0 54 910.0 61 996.0 48 491.0 84 667.0 66387.0 
4. Contribuciones a la seguridad social 2 718.0 4 258.0 4 397.0 4 734.0 4 879.0 4 943.0 
5. Transferencias corrientes n.e.p. de residentes 12 546.0 c) 15 508.0 c) 19 791.0 c) 19 937.0 c) 19 862.0 c) 26 755.0 d) 
6. Transferencias corrientes n.e.p. del resto 
del mundo - - - - - ... 
Total: Ingresos corrientes 57 780.0 100 484.0 116 578.0 107 660.0 : 158 979.0 140314.0 
7. Gasto de consumo final 24 056.0 35 123.0 42 643.0 42 594.0 43 565.0 43311.0 
8. Renta de la propiedad 2 515.0 5 585.0 5 992.0 6 399.0 11619.0 11241.0 
9. Subsidios 2104.0 3 382.0 3 597.0 3134.0 2173.0 3 055.0 
10. Prestaciones de seguridad social 780.0 1298.0 1584.0 1783.0 1864.0 2578.0 
11. Transferencias corrientes n.e.p. a residentes 11131.0 0 15 613.0 0 18 969.0 0 21 839.0 f) 35 167.0 g) 32 751.0 g) 
12. Transferencias corrientes n.e.p. al resto 
del mundo 108.0 135.0 167.0 138.0 201.0 220.0 
13. Ahorro 17 086.0 39 348.0 43 626.0 31 773.0 64 390.0 47158.0 
Total: Egresos corrientes 57 780.0 100 484.0 116 578.0 107 660.0 ; 158 979.0 L40 314.0 
a) Incluye Excedente de explotación. 
b) Incluye Excedente de explotación y retiros de la renta empresarial. 
c) Incluye Tasas, multas y sanciones. 
d) Incluye Tasas, multas y sanciones, y utilidades cambiarías. 
e) Incluye subsidio cambiario, 
f) Incluye Donaciones de asistencia social. 
g) Incluye Donaciones de asistencia social y otras transferencias de carácter fiscal 
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1985 1986 1987 1988 1989 
2 8 051 .0 b) 31 589 .0 b) 3 8 5 1 7 . 0 b) 4 8 585 .0 b) 7 9 022 .0 b) 1. Property and entrepreneurial income 
18 211.0 24 642 .0 3 5 531 .0 4 4 190.0 5 2 659 .0 2. Indirect taxes 
6 2 5 8 8 . 0 44 975 .0 8 3 308 .0 8 8 216 .0 231 667 .0 3. Direct taxes 
5 363 .0 5 917 .0 7 084 .0 8 177.0 9 722 .0 4. Social security contributions 
36 261.0 d) 28 379 .0 d) 3 7 034 .0 3 8 5 5 1 . 0 6 3 089 .0 5. Current transfers n.e.c. from residents 
6. Current transfers n.e.c. from the rest 
of the world 
159 474 .0 13S 502 .0 2 0 1 4 7 4 . C 227 719.C 4 3 6 1 5 9 . 0 Total: Current receipts 
4 8 547 .0 54 712 .0 71 116.0 91 945 .0 141 267 .0 7. Final consumption expenditure 
12 470 .0 13 005 .0 25 137.0 2 3 927 .0 5 7 1 8 5 . 0 8. Property income 
3 573 .0 3 899 .0 22 845 .0 e) 3 8 194 .0 c ) 6 6 754 .0 e) 9. Subsidies 
2 885 .0 3 245 .0 3 975 .0 4 347 .0 4 847 .0 10. Social security benefits 
3 7 269 .0 g) 3 3 571 .0 g) 4 8 785 .0 g) 5 3 335 .0 g) 94 634 .0 g) 11. Current transfers n.e.c. to residents 
12. Current transfers n.e.c. to rest 
194.0 156.0 296.0 443.0 517.0 of the world 
45 536 .0 26 914 .0 2 9 320 .0 15 528 .0 70 955.0 13. Saving 
150 474 .0 135 502.0 2 0 1 474.0 227 719 .0 4 3 6 159.0 Total: Current disbursements 
a) Including Operating surplus. 
b) Including Operating surplus and erureprenewial income. 
c) Including Compulsory fees, fines and penalties. 
a) Including Compulsory fees, fines and petmlties and exchange profits. 
c) Including exchange subsidies. 
I) Including social assistance grams. 
g) Irwluding social assistance grants and other fiscal tranters. 
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III. PREC IOS INTERNOS / DOMESTIC PRICES 
234. INDICES ANUALES DE PRECIOS IMPLICITOS EN EL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO GLOBAL A PRECIOS DE MERCADO 
IMPLICIT ANNUAL PRICES INDEX OF TOTAL GROSS DOMESTIC 
PRODUCT AT MARKET PRICES 
(Año base 1980 = 100 /Baseyear 1980 = 100) 
País 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
Antigua y Barbuda a) 6 2 . 6 1 0 0 . 0 1 0 7 . 2 1 1 7 . 0 
Argentina b) 4 0 . 0 5 6 . 7 1 0 0 . 0 2 0 7 . 6 5 9 4 . 1 
Barbados a) 5 9 . 4 1 0 0 . 0 1 1 4 . 4 126.1 
BoUvia 1 4 . 5 4 3 . 6 1 0 0 . 0 1 2 4 . 8 3 3 8 . 9 
Brasil c) 3 5 . 8 1 2 . 0 1 0 0 . 0 2 0 8 . 3 4 2 7 . 5 
Colombia 1 4 . 3 3 3 . 1 1 0 0 . 0 1 2 2 . 8 1 5 3 . 1 
Costa Rica 2 6 . 9 5 2 . 1 1 0 0 . 0 1 4 1 . 3 2 6 0 . 2 
Cuba d) 9 4 . 6 1 0 0 . 0 1 0 8 . 5 1 0 8 . 9 
Chñeb) 1 1 . 7 4 6 . 4 1 0 0 . 0 1 1 3 . 4 1 2 1 . 0 
Dominica a) 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 4 . 4 
Ecuador 3 0 . 0 5 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 . 5 1 3 5 . 1 
El Salvador 3 9 . 1 5 2 . 4 1 0 0 . 0 1 0 5 . 9 1 1 6 . 4 
Granada a) 1 0 0 . 0 1 0 5 . 8 1 0 9 , 1 
Guatemala 4 1 . 3 6 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 . 5 
Guyana 4 0 . 2 7 8 . 7 1 0 0 . 0 1 0 1 . 7 1 0 5 . 6 
Haití 3 6 . 4 6 2 . 1 1 0 0 . 0 1 0 5 . 9 1 1 0 . 1 
Honduras 4 6 . 2 6 2 . 4 1 0 0 . 0 1 0 8 . 2 1 1 4 . 4 
Jamaica 2 1 . 6 4 4 . 8 1 0 0 . 0 1 0 8 . 4 1 1 9 . 9 
México 1 9 . 5 3 5 . 4 1 0 0 . 0 1 2 6 . 0 2 0 2 . 8 
Nicaragua 2 7 . 4 4 2 . 6 1 0 0 . 0 1 1 1 . 7 1 3 0 . 4 
Panamá 4 8 . 4 7 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 4 . 8 1 1 0 . 2 
Paraguay 3 0 . 8 5 5 . 3 1 0 0 . 0 1 1 6 . 2 1 2 1 . 9 
Perú 6 . 9 1 2 . 8 1 0 0 . 0 1 7 1 . 2 2 8 6 . 8 
República Dominicana 4 3 . 6 6 8 . 5 1 0 0 . 0 1 0 5 . 4 1 1 4 . 1 
Saint Kitts y Nevis a) 1 0 0 . 0 1 1 1 . 6 1 2 0 . 0 
Santa Luda a) 1 0 0 . 0 1 1 2 . 0 1 1 3 . 4 
Suriname a) 5 9 . 8 1 0 0 . 0 1 0 5 . 0 1 1 5 . 1 
San Vicente y 
las Granadinas a) ... 1 0 0 . 0 1 1 5 . 5 1 2 4 . 7 
Trinidad y Tabago 1 8 . 1 4 5 . 1 1 0 0 . 0 1 1 0 . 1 1 2 8 . 0 
Uruguay 0 . 9 1 1 . 1 1 0 0 . 0 1 3 0 . 9 1 5 3 . 0 
Venezuela 2 0 . 9 5 1 . 7 1 0 0 . 0 1 1 3 . 4 1 1 7 . 2 
a) Se refiere al Producto interno bruto a costo de tactores. 
b) En el período 70-72 este Índice ha sido amplificado por 1000 a íin de obtener su valor absoluto significativo, en el período 73-75 
este Índice ha sido amplificado por 100 y en el período 76-77 el índice fue amplificado por 10 solamente. 
c) En el período 70-74 este índice ha sido amplificado por 10 a fin de obtener su valor absoluto significativo. 
d) Se refiere al Producto social global (ver notas técnicas). 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
1 3 8 . 6 1 4 4 . 6 1 5 5 . 4 1 7 3 . 5 . . . Antigua and Barbuda a) 
1 5 8 6 2 1 . 3 2 8 0 8 6 8 . 5 6 4 0 8 1 9 . 2 2 9 9 0 0 6 8 . 2 1 0 2 0 8 6 7 9 5 . 1 Argentina b) 
1 4 6 . 7 1 4 7 . 1 1 5 5 . 0 1 6 0 . 6 Bathados a) 
2 5 6 8 5 4 3 . 5 8 2 0 0 0 9 5 . 6 9 1 1 7 0 4 3 . 9 1 0 7 0 1 7 0 4 . 0 1 2 4 8 3 9 1 1 . 4 Bolivia 
1 0 7 7 0 . 5 2 6 2 9 5 . 6 8 1 3 8 1 . 8 6 2 8 8 7 2 . 1 6 1 4 1 2 3 . 9 Brazil c) 
lllA 3 5 4 . 7 4 3 6 . 5 5 5 4 . 6 6 9 5 . 7 Colombia 
4 7 3 . 5 5 6 0 . 2 6 1 7 . 8 7 3 5 . 4 8 4 8 . 7 Costa Rica 
1 0 8 . 1 1 0 5 . 1 1 0 5 . 4 1 0 6 . 0 Cuba d) 
2 6 1 . 8 2 9 4 . 0 3 5 7 . 7 4 3 4 . 2 4 9 6 . 7 Chile b) 
1 3 0 . 2 1 3 8 . 3 1 4 4 . 1 1 5 3 . 7 1 6 3 . 4 Dominica a) 
3 3 2 . 4 4 0 0 . 8 5 7 4 . 5 8 6 1 . 2 1 5 2 1 . 3 Ecuador 
nil 2 4 3 . 9 2 7 8 . 2 3 2 4 . 2 3 7 7 . 8 El Salvador 
1 2 1 . 9 1 3 2 . 3 1 4 1 . 9 1 5 1 . 5 1 4 9 . 5 Grenada a) 
1 4 5 . 0 1 9 5 . 5 2 1 8 . 4 2 4 0 . 6 2 7 2 . 3 Guatemala 
1 4 8 . 3 1 6 8 . 5 2 6 2 . 5 Guyana 
1 4 7 . 0 1 6 1 . 9 1 4 4 . 2 1 4 0 . 4 1 4 8 . 4 Haiti 
1 3 3 . 2 1 3 7 . 9 1 4 1 . 3 1 4 8 . 1 1 5 8 . 4 Honduras 
2 3 9 . 4 2 7 9 , 8 3 1 3 . 4 3 6 3 . 1 4 0 6 . 7 Jamaica 
9 6 3 . 2 1 6 7 9 . 5 4 0 2 1 . 3 8 0 5 1 . 0 9 8 3 3 . 4 Mexico 
5 3 7 . 6 2 0 5 0 . 6 1 2 7 7 6 . 5 1 7 6 1 1 0 8 . 4 Nicaragua 
1 2 1 . 0 1 2 2 . 8 1 2 4 . 2 1 2 5 . 6 1 2 7 . 6 Panama 
2 2 1 . 1 2 9 1 . 8 3 7 9 . 6 4 7 3 . 5 6 2 0 . 7 Paraguay 
3 6 0 2 . 5 6 8 0 7 . 7 1 3 4 6 0 . 4 8 7 5 6 3 . 6 2 0 9 6 0 6 9 . 8 Peru 
1 9 3 . 6 2 1 2 . 0 2 4 3 . 6 3 4 9 . 7 5 ( K ) . 0 Dominican Republic 
1 3 0 . 5 1 5 2 3 1 5 9 . 1 1 6 7 . 9 Saint Kitts and Nevis a) 
1 2 1 . 9 1 2 6 . 4 1 2 9 . 2 Saint Lucia a) 
1 1 8 . 0 1 2 4 . 1 1 4 6 . 5 1 5 7 . 3 Suriname a) 
Saint Vincent and 
1 4 1 . 5 1 4 8 . 9 1 5 6 . 5 1 6 2 . 4 the Grenadines a) 
1 0 1 . 3 9 9 . 2 1 0 6 . 3 1 1 0 . 3 1 1 4 . 5 Trinidad and Tobago 
6 7 5 . 4 1 1 6 3 . 7 1 9 5 5 . 3 3 1 7 7 . 0 5 6 0 1 . 6 Uruguay 
1 6 6 . 3 1 7 0 . 5 2 2 4 . 0 2 7 2 . 1 4 8 5 . 5 Venezuela 
a) It refers to Gross domestic product at factor cost. 
b) The index has been multiplied by 1000, for the period 70-72, so as to obtain its significant absolute value, 
it has been multiplied by 100, for the period 73-75, and by 10 for the period 76-77. 
c) This index has been muilipUed by 100 so as to obtain its significani absolute value. 
d) It rtfers to Gross social product (see technical notes). 
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III. PREC IOS INTERNOS / DOMESTIC PRICES 
235. INDICES ANUALES DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS MAYORISTAS 
GENERAL ANNUAL WHOLESALE PRICE INDEXES 
(Año base 1980 = 1001 Base year 1980 = 100) 
País 1970 1975 1981 1982 1983 1984 
Argentina - 0.6 209.0 749.4 3 553.7 23 115.2 
Bolivia - 39.8 135.5 444.4 2292.8 41165.7 
Brasil 4.1 11.1 208.2 402.0 1 075.0 3 617.0 
Colombia 12.0 34.4 124.1 155.9 189.8 224.5 
Costa Rica 24.8 55.0 165.3 344.2 434.4 467.6 
Chile 0.1 5.6 109.1 116.9 170.2 211.5 
Ecuador ... 57.1 109.6 128.1 147.1 180.9 
El Salvador 32.6 50.5 110.0 119.3 127.5 134.9 
Guatemala a) 37.8 60.4 111.7 105.3 106.2 112.2 
México b) 203 34.0 124.4 194.2 402.7 686.0 
Panamá 333 62.4 110.0 119.1 114.6 115.8 
Paraguay 21.5 59.6 112.2 116.1 141.6 181.6 
Perú 10.7 168.1 262.8 560.0 1232.6 
República Dominicana 41.6 73.2 101.2 108.1 112.6 
Uruguay c) 0.8 11.6 123.4 139.4 241.8 428.9 
Venezuela 39.6 60.1 113.8 123.7 131.6 154.6 
a) Se reGere a la ciudad de Guatemala. 
b) Se reGere a la ciudad de México. 
c) Se refiere a Montevideo. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
1 7 7 2 4 9 . 4 2 9 0 4 4 8 . 4 6 4 7 3 3 3 . 1 3 3 2 0 0 2 0 . 8 1 1 7 2 8 1 3 9 8 . 2 Argentina 
4 3 9 8 2 0 5 . 1 1 1 8 4 1 7 2 7 . 5 1 3 7 8 1 4 0 2 . 4 1 6 5 1 7 0 1 0 . 8 1 6 5 1 7 0 1 0 . 8 Bolivia 
1 1 9 0 0 . 0 2 8 5 8 3 . 0 8 7 7 6 6 . 0 6 9 9 2 7 3 . 8 9 5 0 2 4 3 1 . 7 Brazil 
2 8 0 . 5 3 4 2 3 4 2 7 . 4 5 4 8 . 0 7 0 2 . 8 Colombia 
5 1 6 . 2 5 6 2 . 7 6 2 2 . 4 7 3 3 . 4 8 4 0 . 2 Costa Rica 
3 0 3 . 0 3 6 3 3 4 3 3 . 2 4 5 9 . 0 5 2 8 3 Chile 
2 2 8 3 2 9 3 . 4 3 8 6 . 2 6 7 3 . 1 1 1 6 3 . 9 Ecuador 
1 5 3 . 6 . . . . . . El Salvador 
1 3 8 3 1 9 7 . 7 . . . . . . Guatemala a) 
1 0 5 3 . 4 1 9 8 4 . 4 4 6 9 5 . 9 9 7 5 8 . 9 1 1 3 2 6 . 7 Mexico b) 
1 1 5 3 9 6 . 8 9 8 3 9 1 . 6 9 3 . 9 Panama 
2 2 4 . 2 3 2 5 . 4 3 6 4 . 0 4 6 2 . 4 Paraguay 
3 3 7 6 3 5 4 1 2 . 2 8 1 9 8 . 1 5 9 6 7 0 . 6 1 5 5 7 5 7 0 . 5 Peru 
. . . Dominican Republic 
7 5 7 . 2 1 2 6 6 . 0 2 0 6 6 . 0 3 2 5 2 . 6 5 6 3 3 . 0 Uruguay c) 
1 8 2 . 8 2 1 1 . 5 2 9 1 . 5 3 4 7 . 6 6 8 6 . 6 Venezuela 
 
 
8 .  
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a) R^ers to Guatemala City. 
b) K^ers to Mexico City. 
c) Refers to Montevideo. 
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III. PRECIOS ]NTEKSOS / DOMESTIC PRICES 
236. INDICES ANUALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
ANNUAL CONSUMER PRICE INDEXES 
(a) Nivel General / General Level 
(Año base 1980 = 100 ¡Baseyear 1980 100) 
País Cobertura geográfica 1970 1981 1982 1984 1985 
Argentina Capital federal - 204.5 541.4 17 461.7 134 835.7 
Bahamas Nassau 111.1 117.8 127.4 133.3 
Barbados 26.5 114.6 126.4 139.2 144.7 
Bolivia La Paz 17.8 132.1 295.4 15 324.0 1 815 776.5 
Brasil Sao Paulo 5.3 195.6 370.9 2 379.6 7 180.4 
Colombia Colombia a) 13.4 127.5 159.2 221.3 274.7 
Costa Rica Ciudad de San José 35.8 137.0 260.5 386.8 445.1 
Chile Santiago - 119.7 131.6 200.7 262.2 
Ecuador Ecuador 30.6 116.4 135.2 263.5 337.2 
El Salvador San Salvador/Mejicanos/ 
Villa Delgado 35.9 114.9 128.3 162.1 198.2 
Guatemala Guatemala 40.1 111.4 111.6 120.6 142.9 
Guyana Zona urbana 37.9 124.7 150.0 212.7 244.7 
Haití Puerto Príncipe 36.1 111.0 119.0 139.5 154.5 
Honduras Tegucigalpa 46.7 109.3 119.2 135.1 139.7 
Jamaica Jamaica 19.1 112.7 120.5 171.4 215.6 
México México 21.6 128.0 203.3 679.2 1 071.5 
Nicaragua Area Metropolitana de Managua 123.9 154.6 274.4 876.7 
Panamá Ciudad de Panamá 50.8 107.3 111,9 116.0 117.2 
Paraguay Asunción 29.2 114.0 121.7 166.1 208.0 
Perú Lima Metropolitana 7.1 175.4 288.4 1280.2 3 372.0 
República Dominicana República Dominicana b) 100.0 107.5 115.4 154.0 211.8 
Santa Lucía 27.6 115.0 120.3 123.6 125,2 
Suriname Paramaribo 42.4 108.7 116.6 126.2 140.0 
Trinidad y Tabago 29.5 114.5 127.5 168.6 181,9 
Uruguay Montevideo 0.8 134.0 159.5 369.6 636,5 
Venezuela Area Metropolitana de Caracas 44.7 116.1 127.3 151.8 169,0 
a) Hasta 1979 se reiiere al grupo denominado Obreros y desde 1980 corresponde al índice nacional de los niveles 
de ingresos medios y bajos, en su conjunto. 
b) Hasta 1977 se refiere a la ciudad de Santo Domingo, con base 1970 = 100. 
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1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Regional Coverage Country 
2 5 6 3 1 4 . 1 5 9 2 9 3 3 . 8 2 6 2 6 4 3 0 3 8 3 5 0 7 3 5 1 . 4 Federal Capital Argentina 
1 4 0 . 5 1 4 9 . 0 1 5 5 . 2 1 6 3 . 6 Nassau Bahamas 
1 4 6 . 6 1 5 1 . 5 1 5 8 . 8 1 6 8 . 6 Barbados 
6 8 3 3 6 6 1 . 7 7 8 2 9 9 2 0 . 7 9 0 8 2 9 1 9 . 4 1 0 4 6 1 0 8 1 . 0 La Paz Bolivia 
1 6 5 0 7 . 7 5 2 9 7 3 . 3 3 6 3 3 4 4 . 1 6 1 2 8 1 6 1 . 8 Sao Paulo Brvzil 
3 2 6 . 4 4 0 2 . 8 5 1 5 . 7 6 4 9 . 4 Colombia a) Colombia 
4 9 7 . 7 5 8 1 . 6 7 0 2 . 7 8 1 8 . 7 San José City Costa Rica 
3 1 3 . 3 3 7 5 . 6 4 3 0 . 8 5 0 4 . 2 Santiago Chile 
4 1 5 . 0 5 3 7 . 4 8 5 0 J 1 4 9 3 . 5 Ecuador Ecuador 
San Salvador and Mejicanos El Salvador 
2 6 1 . 6 3 2 6 . 7 3 9 1 . 3 4 5 9 . 5 and Villa Delgado 
1 9 6 . 0 2 1 9 . 5 2 4 1 . 6 2 6 0 . 2 Guatemala Guatemala 
2 6 3 . 9 3 5 6 . 3 ... Urban Zone Guyana 
1 5 9 . 6 1 4 1 3 1 4 7 . 1 1 5 8 . 1 Port-au-Prince Haiti 
1 4 5 . 8 1 4 9 . 4 1 5 6 . 1 1 7 1 . 4 Tegucigalpa Honduras 
2 4 8 . 0 2 6 4 . 7 2 8 7 . 4 3 2 8 . 6 Jamaica Jamaica 
1 9 9 5 . 4 4 6 2 6 . 0 9 9 0 7 . 0 1 1 8 8 9 3 Mexico Mexico 
6 8 5 2 . 5 6 9 3 4 1 . 4 6 8 5 6 8 2 5 . 2 Metropolitan Area of Managua Nicaragua 
1 1 7 . 2 1 1 8 . 3 1 1 8 . 9 1 1 8 . 6 Panama City Panama 
2 7 4 . 0 3 3 3 . 8 4 1 0 . 6 5 1 7 . 2 Asuncioón Paraguay 
6 0 0 0 . 8 1 1 1 5 2 . 7 8 5 5 3 5 . 9 2 9 9 2 5 9 3 . 8 Metropolitan Area of Lima Peru 
2 3 2 . 5 2 6 9 . 4 3 8 9 . 1 5 6 5 . 9 Dominican Republic (b Dominican Republic 
1 2 8 . 0 1 3 6 . 9 1 3 8 . 2 Saint Lucia 
1 6 6 . 2 2 5 4 . 8 2 7 3 . 5 Paramaribo Suriname 
1 9 5 . 5 2 1 6 . 5 2 3 3 . 3 2 5 9 . 9 Trinidad and Tobago 
1 1 2 2 . 7 1 8 3 6 . 3 2 9 7 8 . 3 5 3 7 4 . 3 Montevideo Uruguay 
1 8 8 . 6 2 4 1 . 6 3 1 2 . 7 5 7 6 . 8 Metropolitan Area of Caracas Venezuela 
a) Up to 1979, r^ers to the category o/ workers; fiom 1980 onwanls, corresponds to the national index for 
medium and law-income groups as a whole. 
b) Up to 1977, rtfers to the city of Santo Domingo (base year 1970 = 100). 
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III. PREC IOS ] N T E K S O S / DOMESTIC PRICES 
País Cobertura geográfica 1970 1981 1982 1984 1985 
Argentina Capital federal . 199.2 554.4 17 984.4 130 231.5 
Bahamas Nassau 114.8 122.6 126.2 133.2 
Barbados ... 24.4 113.9 123.3 133.8 140.2 
Bolivia La Paz 16.4 135.2 302.8 18 231.7 1 968 826.8 
Brasil Sao Paulo 4.5 193.0 355.0 2 704.2 8 386.8 
Colombia Colombia a) 12.1 128.6 161.5 224.6 295.4 
Costa Rica Ciudad de San José 32.9 136.7 292.0 420.0 471.5 
Chile Santiago - 114.2 118.3 180.2 231.2 
Ecuador Ecuador 26.3 114.2 133.8 326.0 426.0 
El Salvador San Salvador/Mejicanos/ 
Villa Delgado 36.8 117.6 130.2 168.5 200.3 
Guatemala Guatemala 41.2 111.2 108.1 112.6 135.7 
Guyana Zona urbana 30.7 127.6 165.0 249.8 
Haití Puerto Príncipe 32.0 113.2 114.2 134.5 150.3 
Honduras Tegucigalpa 42.5 107.4 113.7 121.2 123.1 
Jamaica Jamaica 16.3 110.3 117.1 168.4 211.3 
México México 21.7 126.1 193.7 647.5 1034.8 
Nicaragua Area Metropolitana de Managua 129.0 166.5 333.5 1156.6 
Panamá Ciudad de Panamá 47.1 109.2 115.6 120.1 120.4 
Paraguay Asunción 25.9 110.4 114.3 144.5 220.1 
Perú Lima Metropolitana 6.1 176.4 269.7 1255.5 3 138.2 
República Dominicana República Dominicana b) 100.0 100.4 108.4 140.7 201.9 
Santa Lucía 24.9 103.0 123.0 123.0 
Suriname Paramaribo 42.9 108.2 111.7 118.4 130.1 
Trinidad y Tabago 28.0 116.5 132.5 179.6 194.8 
Uruguay Montevideo 0.7 125.6 140.3 365.1 595.1 








S.   
.  
1 1.  
 
 
 .  
 
a) Hasta 1979 se refiere al grupo denominado Obreros y desde 1980 corresponde al índice nacional de los niveles 
de ingresos medios y bajos en su conjunto. 
b) Hasta 1977 se refiere a la ciudad de Santo Domingo, con base 1970 = 100. 
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1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Regional coverage Country 
2 5 8 0 0 6 . 7 6 0 0 5 4 3 . 6 2 6 3 0 3 í M ) . 7 8 2 8 4 3 9 5 0 . 8 Federal Capital Argentina 
1 4 4 . 4 1 5 7 . 8 1 6 7 . 1 1 7 6 . 2 Nassau Bahamas 
1 4 3 . 8 1 5 1 . C 1 6 0 . 2 1 7 4 . 9 Barbados 
7 4 1 5 9 7 6 . 6 8 1 7 6 1 6 6 . 6 9 1 1 1 7 1 3 . 6 1 0 4 1 9 2 8 0 . 3 La Paz Bolivia 
2 0 i X ) 2 . 7 5 7 8 6 7 . 8 4 2 9 2 6 3 . 4 7 9 1 2 6 1 2 . 7 Sao Paulo Brazil 
3 5 2 . 0 4 4 7 . 9 5 9 0 . 1 7 3 5 . 5 Colombia a) Colombia 
5 2 7 . 3 6 0 5 . C 7 2 7 . 3 8 5 7 . 5 San José City Costa Rica 
2 8 6 . 4 3 5 5 . 5 4 0 2 . 6 4 8 6 . 1 Santiago Chile 
5 2 4 . 9 6 7 5 . 8 1 1 1 0 . 6 1 8 0 0 . 8 Ecuador Ecuador 
San Salvador and Mejicanos El Salvador 
2 6 4 . 0 3 2 1 . 6 4 2 8 . 3 5 4 3 . 6 and Villa Delgado 
1 8 9 . 1 2 2 0 . 1 2 4 9 . 9 2 7 7 . 1 Guatemala Guatemala 
Urban Zone Guyana 
1 5 5 . 2 1 2 5 . 9 1 3 4 . 0 1 4 4 . 4 Port-au-Prince Haiti 
1 2 6 . 5 1 2 8 . 7 1 3 7 . 7 1 5 4 . 9 Tegucigalpa Honduras 
2 4 8 . 9 2 6 9 . 9 2 9 2 3 3 4 4 . 7 Jamaica Jamaica 
1 9 2 1 . 3 4 4 4 0 . 9 9 3 0 5 . 3 1 1 1 9 2 . 4 Mexico Mexico 
1 1 4 0 5 . 2 1 2 4 4 8 2 . 5 9 7 0 3 9 3 7 . 5 Metropolitan Area of Managua Nicaragua 
1 2 0 . 9 1 2 4 . 0 1 2 4 . 3 1 2 2 . 6 Panama City Panama 
3 1 6 . C 3 9 1 . 2 4 8 4 . 2 5 8 2 . 9 Asunción Pamguay 
5 8 0 7 . 9 9 6 1 8 . 4 6 1 1 2 2 . 5 1 7 2 1 1 2 6 . 8 Metropolitan Area of Lima Peru 
2 2 6 . 1 2 7 2 . 7 4 1 8 . 7 6 1 9 . 4 Dominican Republic (b Dominican Republic 
Saint Lucia 
1 6 3 . 3 Paramaribo Suriname 
2 1 5 . 3 2 5 1 . 7 2 8 3 . 0 3 3 9 . 8 Trinidad and Tobago 
1 1 4 0 . 9 1 8 2 1 . 4 2 8 7 6 . 8 5 1 9 4 . 3 Montevideo Uruguay 
2 3 9 . 6 3 3 8 . 9 4 7 4 . 2 1 0 7 0 . 7 Metropolitan Area of Caracas Venezuela 
medium and low-income groups as a whole. 
b) Up to 1971, Nfers to the city of Santo Domingo (based year 1970 •• 100). 
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I V . B A L A N C E D E P A G O S / BALANCE OF PAYMENTS 
237. AMERICA LATINA Y EL CARIBE .) 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN.) 
( M i l l o n e s d e d ó l a r e s / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 9 430 .3 16 959 .9 41 018 .4 104 923.7 113 237 .0 103 041.0 102 386.7 
Bienes fob 7 951 .3 13 616.1 3 3 5 2 4 J 88 584.2 96 057.3 87 455.4 8 7 5 1 7 . 6 
Servicios b) 1 479 .1 3 343 .8 7 493 .0 16 339.4 17 179.6 1 5 5 8 5 . 6 14 869.3 
Transportes y seguros 286 .8 771 .4 1 900 .4 4 776.8 5 283 .2 4 938 .6 5 100.9 
Viajes 758 .8 1 714 .6 3 480 .9 6 030.0 6 238 .3 5 545 .9 5 148.5 
Importaciones de bienes y servicios 9 4 0 3 . 9 17 384 .0 4 9 654 .1 117 142.4 1 2 7 4 5 8 . 7 104 933.4 75 300.0 
Bienes fob 7 079 .4 12 768.5 39 226 .5 90 459.4 97 661.1 78 325.3 55 953.5 
Servicios b) 2 324.5 4 615.5 10 4 2 7 5 26 684.1 29 798 .6 26 609 .0 19 346.5 
Transporte y seguros 979 .3 1 820 .4 5 126.8 1 1 4 9 4 . 7 12 352.5 1 0 1 4 4 . 7 7 974.0 
Viajes 664 .1 1 5 9 9 . 5 3 044.4 8 941.8 10 061 .9 8 393.0 5 279.3 
Balance de bienes 871 .9 847 .6 -5 7 0 i 0 -1 875.2 - 1 6 0 3 . 8 9 130.1 3 1 564.1 
Balance comercial 26 .4 -424.1 -8 635.7 -12 218.7 -14 221.7 -1 8 9 2 4 27 086.7 
Servicios de factores -1 092 .9 -2 679 .6 -5 683.7 -19 143.4 -28 933 .3 -39 357.8 -35 181.2 
Utilidades -916 .6 -1 801 .7 -2 396.5 -3 947.7 ^ 9 7 2 J -5 086 .4 - 3 5 0 8 . 4 
Intereses recibidos 11.6 287.1 1 820 .9 11 440 .0 15 144.6 12 942 .8 9 118.9 
Intereses pagados -288 .8 -1 236.5 -5 011.6 -26 387.9 -38 644 .0 ^ 6 625.4 -40 135.1 
Otros 100.9 71.5 -95.7 -248.9 -160.4 -588 .8 -657.6 
Transferencias unilaterales privadas -101 .7 43 .5 97.4 577 .3 703.3 248.3 774.9 
Balance en cuenta corriente -1 168.1 -3 060 .2 -14 221.8 -30 784.0 .42 450 .8 -41 000.9 -7 318.6 
Transferencias unilaterales oficiales 122.9 204 .3 214.0 613.5 597 .6 716 .4 930.9 
Capital a largo plazo 990 .5 2 984 .8 13 310.1 30 477 .9 51 614.0 38 332 .2 26 533.0 
Inversión directa 427 .1 815 .2 3 042.8 5 457 .6 7 4 8 3 . 9 5 686.2 3 131.1 
Inversión de car tera - 8 0 J 32 .9 131.5 1 086.1 2 571 .8 4 702.3 523.1 
O t r o capital a largo plazo 643 .9 2 1 3 6 . 7 10 135.8 23 934.2 41 558 .3 27 943.7 22 878.8 
Sector oficial c) 221 .3 725.2 3 389 .3 3 852.6 4 5 3 7 0 15 846 .9 33 626.9 
Prés tamos recibidos 619 .8 1 393.5 5 486 .3 10 156.8 11 891.6 2 2 4 6 3 . 6 45 159.2 
Amortizaciones -336.1 -828 .4 -1 958 .9 -5 519 .8 -6 882.8 -6 172.7 - 1 1 4 5 6 . 3 
Bancos comerciales c) 1.5 5 8 2 . 0 2 251.7 7 5 8 8 . 0 15 337.1 2 973.7 -721.1 
Prés tamos recibidos 1.5 967 .8 3 096.5 11 227.3 19 309 .9 9 832 .8 4 211.1 
Amortizaciones 0.0 -385 .3 -894.7 -3 815.7 -4 382.2 -6 638.7 -4 861.2 
Otros sectores c) 421 .1 829 .5 4 494 .8 12 493 .6 21 684.2 9 123.1 -10 027.0 
Prés tamos recibidos 986 .0 1 814 .6 7 797 .9 21 640.6 34 149.3 24 185.5 9 934.3 
Amortizaciones -597.2 -972 .2 -2 871 .9 -9 575 .8 -11 051.1 -14 081.6 -19 661.3 
Balance básico -54.7 128.9 -697.7 3 0 7 4 9 760.8 -1 9 5 2 J 20 1 4 5 J 
Capital a c o r t o plazo 348.2 695 .5 2 4 1 7 7 2 245.5 -509.5 -6 959.4 -21 288.5 
Sector oficial 127.0 -37.1 179.4 839.1 2 618.0 9 267 .6 -3 723.8 
Bancos comerciales 125.8 -17 .2 5 5 7 1 672.4 5 767.8 758.8 -1 433.6 
Otros sectores 95.4 749 .8 1 6 8 1 . 2 734.0 -8 895.3 -16 985.8 -16 131.1 
Errores y omisiones netos -315.2 149 .6 -1 603 .9 - 1 3 8 0 . 9 -11 9 0 1 J -11 946.8 -3 2 9 7 7 
Balance en cuenta de capital 1 1 4 6 4 4 034 .0 14 344 .9 3 1 962.9 3 9 8 0 5 4 2 0 1 4 8 . 9 2 886.2 
Balance global d) -21.7 973 .8 123.1 1 1 7 8 . 9 -2 6 4 5 4 -20 852.0 -4 4 3 2 4 
Variación total de las reservas 
(signo - indica a u m e n t o ) 11.7 - 1 1 7 8 . 6 102.3 -2 033.1 2 4 3 0 . 6 20 583.5 3 697.1 
O r o monetar io 227 .8 10.0 -24.8 -769.2 -562.7 8 2 4 J -383.2 
Derechos especiales de giro 0 .0 -264 .0 136.8 226.9 -332.2 1 0 3 6 . 1 91.9 
Posición de reserva en el F M I -51.2 -169 .3 -424 .7 -550.5 58 .8 280.0 67.7 
Activos en divisas -218.1 -598 .7 286 .0 3 437 .7 1 6 5 3 . 4 1 0 5 0 4 . 2 -2 4 9 7 4 
Otros activos 0 .7 -2 .3 -346 .6 -4 162.0 1 531 .2 6 680.0 612.0 
U s o de crédito del F M I 52 .5 -154 .3 475 .6 -216.0 82.1 1 2 5 8 . 7 5 806.1 
EI Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
b) Incluye Otros servicios no factoriales. 
c) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
d) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
4 2 8 
1984 1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1988 1 9 8 9 
113 780 .8 109 0 2 7 . 5 9 4 720 .0 1 0 8 0 6 0 . 8 122 764 .4 136 5 6 3 . 6 Exports of goods and services 
9 7 6 5 0 J 91 8 2 2 . 3 7 7 5 5 3 . 7 8 8 8 6 0 . 3 101 039 .8 111 2 4 5 . 0 Goods fOB 
16 129.4 1 7 2 0 5 . 2 1 7 1 6 5 . 2 1 9 199 .4 21 723 .6 2 5 3 1 8 . 7 Services b) 
5 102.3 5 5 9 3 . 5 5 107 .3 5 6 3 8 . 3 6 006 .4 6 2 3 3 . 4 Transport and insurance 
6 0 3 3 . 0 5 979 .1 6 6 1 2 . 8 7 1 5 1 . 0 7 846 .2 10 3 4 3 . 8 Travel 
7 8 075 .2 7 8 1 3 1 . 8 8 0 6 6 6 5 8 9 2 0 3 . 2 101 536 .3 1 0 8 5 1 4 . 2 Imports of goods and services 
58 165.3 5 8 104 .8 5 9 5 6 6 . 6 6 7 170 .7 7 6 393 .9 81 3 9 6 . 7 Goods FOB 
19 909 .9 2 0 0 2 7 . 2 21 0 9 9 . 8 2 2 0 3 2 5 25 143.3 2 7 118 .6 Services b) 
8 4 9 7 . 6 7 8 7 2 . 3 8 3 6 5 . 1 9 141 .4 10 211 .0 10 5 0 4 . 6 Transport and insurance 
5 654 .0 5 6 5 3 . 4 6 256 .5 6 263 .3 7 625 .8 9 024 . 8 Travel 
39 485^ 33 717.5 17 987.1 21 689.6 24 645.9 29 848J Trade balance (goods) 
35 70S.6 30 895.7 14 053.5 18 857.6 21228.1 28 049.4 Trade balance (goods and services) 
-37 786 .4 - 3 5 8 3 9 . 7 - 3 3 141 .4 -31 7 5 8 . 4 - 3 4 6 4 5 5 - 3 7 8 2 1 . 8 Factor sen'ices 
-3 369 .2 -3 8 3 9 . 0 -4 5 4 9 . 5 -4 5 9 9 . 9 - 5 491 .2 - 5 8 8 8 . 9 Profits 
10 2 03 .8 9 242 .1 7 7 0 6 . 0 6 7 5 4 . 0 6 697 .3 7 3 9 6 5 Interest received 
-44 086 .6 - 4 0 6 9 0 . 7 -35 8 2 0 . 4 - 3 3 5 9 9 . 2 - 3 5 5 36 .8 - 3 8 9 3 9 5 Interest paid 
-535 .5 -552 .1 - 4 7 7 5 - 3 1 3 . 2 -314 .9 - 3 9 0 . 9 Others 
1 1 1 2 . 4 1 3 1 8 . 5 1 7 1 1 . 0 2 112.3 2 200 .2 2 5 2 7 . 8 Private unrequited transfers 
-967J -3 624.6 -17 375.9 -10 787.6 -11217.2 -7 243.5 Balance on current account 
1 1 3 7 . 3 1 9 6 2 . 8 1 3 2 2 . 1 1 9 1 5 . 9 2 836 .9 Official unrequited transfers 
18 836 .0 10 8 6 6 . 8 5 3 8 4 . 7 4 8 9 4 5 2 854 .3 3 8 6 7 5 Long-term capital 
3 0 2 0 . 8 4 1 4 4 . 3 2 8 6 7 . 4 5 3 3 4 . 0 7 5 7 4 . 4 Direct investment 
-138 .7 -1 6 2 9 . 4 -1 176 .3 - 1 2 2 . 6 1 9 4 4 . 8 - 7 7 1 . 6 Portfolio investment 
15 953 .9 8 3 5 1 . 9 3 6 9 3 . 6 - 3 1 6 . 9 - 6 664 .9 Other long-term capital 
25 005 .3 25 921 .1 19 9 7 9 . 6 13 7 6 7 . 3 5 6 2 9 5 Official sector c) 
4 0 327 .6 4 1 118.8 3 3 156 .3 2 7 1 7 4 5 2 4 4 0 4 5 Loans received 
-15 0 3 6 3 - 1 4 5 1 9 J - 1 2 4 8 6 . 8 - 1 3 5 2 2 . 3 - 1 8 393.2 Amortizations 
675 .9 - 2 7 2 2 . 7 - 3 4 2 6 . 7 - 2 9 3 4 . 2 -1 087 .9 Commercial banks c) 
5 067 .1 3 099 .9 3 8 6 3 . 9 3 2 5 8 . 0 2 871 .0 Loans received 
-4 400 .2 -5 9 2 4 . 0 -7 2 8 5 . 6 -6 0 1 5 . 0 - 3 942 .9 Amortizations 
-9 727.3 - 1 4 8 4 6 5 - 1 2 8 5 9 . 3 - 1 1 1 5 0 . 0 -11 2 0 6 5 Other sectors c) 
6 992 .3 6 753 .6 6 6 4 7 5 6 2 9 9 . 0 5 387.1 Loans received 
- 1 7 1 7 4 . 4 -21 978 .1 - 1 9 9 5 4 . 8 - 1 7 031 .4 - 1 6 436 .6 Amortizations 
19 006.0 9 205.0 -10 669.1 -3 977.2 -5 526.0 -1653J Basic balance 
-7 213.1 - 5 985 .4 3 5 7 4 . 6 8 6 5 6 . 4 3 838.4 Short-term capital 
1 9 7 7 . 9 -1 867 .8 2 0 2 4 . 0 9 5 4 5 . 0 Official sector 
-1 057 .1 -369 .2 -619 .7 1 0 3 1 . 6 ... Commercial banks 
- 8 1 3 3 . 9 - 3 7 4 8 . 4 2 1 7 0 . 3 - 1 9 2 0 . 2 Other sectors 
-2 3 5 3 . 7 -3 8 5 2 . 8 - 3 6 0 . 8 - 4 0 9 . 7 -4 0 0 X 3 3 8 0 0 J Errors and omissions (net) 
10 414.1 3 001.7 9 928.6 15 063.8 5 523.5 10 106.4 Capital account balance 
9 446.8 -622.9 -7 447J 4 276J -5 693.7 2 862.9 Global balance d) 
Total variation in reserves 
-9 465 .5 1 6 0 8 . 1 10 148 .7 - 2 8 6 4 5 5 298.8 -2 345 . 8 (minus sign indicates an increase) 
171.1 - 7 3 8 . 7 98 .7 4 3 3 . 9 -412.6 Monetary gold 
167.3 - 1 6 7 . 7 -261 .8 -908 .1 1 0 3 1 5 Special Drawing Rights 
5 2 8 . 3 -6 .0 19 .0 135 .0 635 .0 Reserve position in IMF 
- 1 2 6 5 1 . 2 ^ 5 . 6 8 4 2 1 5 •4 8 1 3 . 2 4 5 0 2 5 Foreign exchange assets 
-388 .7 12.5 10 .7 5 0 6 . 6 1 232.9 Other assets 
2 707 .7 2 9 1 3 . 6 1 8 6 0 . 6 1 7 8 1 . 3 - 1 6 9 0 5 Use of IMF credit 
a) Argentina, Bolivia, Brcail, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominican Republic, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Uruguay and Venezuela. 
b) Includes Other non-factor services. 
c) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
d) Equals Total variation in reserves {with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. B A L A N C E D E P A G O S / BALANCE OF PAYMENTS 
238. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PAISES NO EXPORTADORES DE PETROLEO A) 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: NON-OIL EXPORTING COUNTRIES a) 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 4 895.3 9 748.7 22 317.1 55 656.6 58 354.0 51 794.0 52 169.6 
Bienes fob 4 143.0 8 206.8 18 916.0 46 644.0 49 303.9 43 445.7 44 516.5 
Servicios b) 752.3 1541.9 3 399.2 9 0123 9 050.0 8 348.3 7 653.3 
Transportes y seguros 251.8 555.6 1257.9 3 430.3 3 729.7 3 382.1 3548.4 
Viajes 211.7 430.6 993.2 2 137.2 2 304.3 2 179.9 1 739.5 
Importaciones de bienes y servicios 5 711.5 10 219.8 29 131.6 69 171.8 69 085.9 56 710.7 47 144.4 
Bienes fob 4 298.4 7 735.7 23 621.3 54 780.2 54 607.4 43 902.3 36 355.5 
Servicios b) 1 413.1 2 484.1 5 510.2 14 392.7 14 479.5 12 809.3 10 788.9 
Transporte y seguros 653.6 1198.6 3 214.3 7 152.6 7 259.4 5 997.8 4 988.9 
Viajes 301.6 628.2 1 128.4 3 491.6 3 141.9 2 766.0 2 261.3 
Balance de bienes - 1 5 5 4 4 7 L 1 .4 7 0 5 J -8 136.2 -5 303.5 -456.6 8 161.0 
Balance comercial -816.2 -471.1 -6 814.5 -13 515.2 -10 731.9 •4 916.7 5 02S.2 
Servicios de factores -369.8 -1488.0 -3 680.3 -10 994.2 -17 051.8 -22 906.1 -21 365.4 
Utilidades -192.9 -765.5 -914.7 -1 871.7 -2 366.0 -3 075.3 -2 682.1 
Intereses recibidos 11.3 148.7 906.2 7 849.9 9 888.7 8 910.1 6 160.0 
Intereses pagados -212.1 -820.1 -3 543.5 -16 864.5 -24 308.1 -28 317.9 -24 276.2 
Otros 23.9 -51.1 -128.4 -109.0 -265.4 ^23.0 -568.1 
Transferencias unilaterales privadas -11.3 69.3 147.5 737.6 827.0 614.6 666.7 
Balance en cuenta corriente - 1 1 9 7 J -1 889.8 -10 346.1 -23 771.0 -26 9SS.8 -27 207.2 -15 672.5 
Transferencias unilaterales oficiales 98.6 112.7 101.5 371.5 354.4 453.6 598.9 
Capital a largo plazo 853.5 2 141.2 6 595.5 16 571.1 29 974.2 18 654.3 16 052.8 
Inversión directa 548.5 572.5 1 551.1 3 103.1 4 204.3 3 659.2 2 489.2 
Inversión de cartera -14.9 71.2 44.5 -262.4 1 329.7 2 214.3 976.9 
Otro capital a largo plazo 319.9 1 497.5 4 999.9 13 730.4 24 440.2 12 780.8 12 586.7 
Sector oficial c) 65.7 409.1 2 409.1 2 417.7 2 802.9 4 185.6 14 778.0 
Préstamos recibidos 388.7 1046.4 3 951.1 5 499.2 5 807.4 7 203.9 22 588.9 
Amortizaciones -283.8 -667.3 -1 397.0 -2 536.0 -2 703.1 -2 575.7 -7 833.0 
Bancos comerciales c) 1.5 522.0 471.7 3 536.6 7 113.2 2 538.7 -2 042.6 
Préstamos recibidos 1.5 618.8 1 007.5 5 839.5 9 807.5 5 998.0 1 823.8 
Amortizaciones 0.0 -96.3 -535.7 -2 289.5 -2 682.2 -3 389.9 -3 887.4 
Otros sectores c) 252.7 566.4 2 119.1 7 776.1 14 524.1 6 056.5 -148.7 
Préstamos recibidos 575.7 1179.9 4 407.9 13 442.6 23 132.9 13 365.7 7 710.5 
Amortizaciones -354.7 -612.6 -2 103.6 -6 265.1 -7 471.4 -6516.4 -7 695.2 
Balance básico -245.2 364.1 -3 649.1 -6 8 2 8 4 3 372.8 -8 0 9 9 J 979.2 
Capital a corto plazo 414.2 369.9 1 940.0 2 863.3 -5 167.6 1543.9 -5 657.9 
Sector oficial 268.7 -29.4 96.6 729.0 877.4 7 362.2 -2 036.8 
Bancos comerciales 62.3 -196.5 85.8 899.9 1428.1 80.5 -488.1 
Otros sectores 83.2 595.8 1 757.6 1234.4 -7473.1 -5 898.8 -3 133.0 
Errores y omisiones netos -76.3 -94.7 ^95.1 -181.5 -1 052.1 -2 176.2 -2 247.3 
Balance en cuenta de capital 1 290.0 2 528.0 8 147.8 19 6 3 2 4 24 114.8 18 4 8 2 J 8 754.0 
Balance global d) 92.7 6 3 8 J -2 1 9 8 J -4 138.6 •2 841.0 -8 725.0 •6 918.5 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) -109.5 -809.4 2 318.6 3 619.6 2 758.0 8 466.8 6 145.3 
Oro monetario -18.2 11.9 -22.8 -536.8 -340.7 746.4 -239.3 
Derechos especiales de giro 0.0 -152.2 79.3 64.9 -188.7 847.4 -9.9 
Posición de reserva en el FMI -17.3 -118.3 22.5 -320.1 132.8 177.2 340.7 
Activos en divisas -123.9 ^12.7 1 807.4 4 218.1 2 952.5 5 839.1 1834.5 
Otros activos -4.0 -2.3 -44.6 316.1 23.8 96.9 -283.6 
Uso de crédito del FMI 53.9 -135.8 476.8 -122.6 178.3 759.8 4 502.9 
a) Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 
b) Incluye Otros servicios no factoriales. 
c) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
d) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
5 9 427 .8 5 8 5 3 1 . 6 5 6 6 9 1 . 4 6 2 325 .6 75 647 .6 8 1 3 0 3 . 8 Exports of goods and services 
5 1 084.0 4 9 3 6 9 . 9 4 7 7 2 5 . 2 5 2 5 6 7 . 6 6 4 956 .3 6 8 8 6 8 . 5 Goods FOB 
8 342 .9 9 161 .7 8 9 6 5 . 1 9 756 .9 10 690 .3 12 4 3 5 . 4 Services b) 
3 777.8 4 0 7 7 . 5 3 6 1 5 . 9 4 013 .4 4 2 0 9 . 7 4 4 7 2 . 5 Transport and insurance 
2 010.5 2 200 .1 2 652 .4 2 700 .6 2 920 .1 4 5 5 2 . 6 Travel 
4 6 233.4 4 4 5 0 4 . 4 4 7 5 2 0 . 3 5 2 742 .5 5 4 4 4 3 . 2 6 1 5 1 0 . 7 Imports of goods and sendees 
35 545 .0 3 3 5 1 2 . 0 35 445 .1 4 0 196 .4 4 0 4 2 1 . 0 4 6 2 9 0 . 2 Goods FOB 
10 689.4 1 0 992 .6 12 075 .1 12 546 .1 14 023 .1 15 2 2 1 . 6 Services b) 
5 220.3 4 782 .2 5 129 .7 5 5 5 9 . 7 5 967 .6 6 8 4 6 . 2 Transport and insurance 
2 048.0 2 3 0 5 . 4 3 0 3 3 . 9 2 829 .2 3 348 .5 3 4 9 0 . 9 Travel 
15 539.0 15 8 5 7 . 9 12 2 8 0 . 1 12 3 7 1 . 2 2 4 5 3 5 3 2 2 S 7 8 J Trade balance (goods) 
1 3 1 9 4 4 14 027 .2 9 171 .1 9 5 8 3 . 1 2 1 2 0 4 4 19 7 9 3 . 1 Trade balance (goods and services 
-22 8 9 5 J -22 142 .3 -21 5 1 1 . 8 - 2 0 777 .9 - 2 3 180.1 - 2 4 822 .5 Factor services 
-2 597 .0 -2 8 6 5 . 2 -3 324 .1 -3 385 .0 -4 092 .0 -4 387 .9 Profits 
5 789,3 5 3 3 1 . 1 4 3 5 5 . 9 3 321 .3 2 5 3 7 . 5 3 335 .4 Interest received 
-25 604.9 - 2 4 084 .1 -22 0 6 9 . 5 - 2 0 371 .3 -21 266 .0 - 2 3 322 .9 Interest paid 
-484.0 -524 .1 -474 .1 -342 .8 - 3 5 9 . 7 -148 .1 Others 
909 .6 1 1 1 8 . 8 1 4 4 9 . 5 1 783 .3 1 913 .5 2 162 .2 Private unrequited transfers 
-8 791>1 -6 9 9 5 4 -10 8 9 0 J •9 4 1 0 . 6 - 6 2 J -2 866 .1 Balance on current account 
835 .6 1 0 3 9 . 5 945 .4 1 254 .6 1 320 .3 Official unrequited transfers 
16 922 .2 12 3 0 0 . 6 7 4 3 7 . 7 2 6 9 7 . 3 4 847 .1 2 5 4 9 . 5 LÁ)ng-term capital 
2 665.8 3 5 2 3 . 3 1 686 .4 1 9 6 0 . 6 4 865 .4 Direct investment 
618.2 -644 .5 -360 .3 274 .4 268 .8 - 8 3 2 . 6 Portfolio investment 
13 638.2 9 4 2 1 . 8 6 111 .6 4 6 2 . 3 -287 .1 Other long-term capital 
16 217.1 15 6 3 8 . 6 13 179.0 10 620 .9 9 626 . 8 Official sector c) 
27 916.9 2 6 5 9 2 . 9 2 0 995 .2 1 7 4 4 8 . 8 19 024 .2 Loans received 
-11 449 .6 - 1 0 379 .6 - 7 3 7 8 . 9 - 7 2 1 1 . 8 - 9 2 1 0 . 0 Amortizations 
212.8 -2 8 4 0 . 1 -3 922 .1 -2 868 .5 -3 283 .9 Commercial banks c) 
3 598.4 1 3 1 5 . 1 1 3 0 9 . 6 1 610 .8 3 5 8 . 3 Loans received 
-3 378.6 -4 2 0 8 . 6 - 5 2 4 8 . 7 A 487 .1 -3 641 .2 Amortizations 
-2 791.7 -3 3 7 6 . 7 - 3 145 .3 - 7 290 .1 -6 630 .0 Other sectors c) 
5 709.9 5 5 0 9 . 6 5 5 8 7 . 5 4 917 .2 4 333 .0 Loans received 
-8 990.4 - 9 2 9 5 . 3 - 9 151.8 -11 7 9 4 . 7 - 1 0 771 .0 Amortizations 
8 9 6 6 4 6 3 4 4 . 7 -2 507 .1 - 5 458 .7 6 105.2 8 7 8 4 Basic balance 
-3 760.5 - 4 5 9 9 . 6 - 3 1 8 . 8 7 898 .9 1 586 .2 Short-term capital 
286.2 - 3 5 6 3 . 0 - 4 0 6 . 7 7 327 .9 Official sector 
- 1 1 4 7 . 0 4 2 7 . 4 - 5 8 0 . 6 8 0 2 . 9 Commercial banks 
-2 899.7 -609 .2 6 6 8 . 5 - 2 3 1 . 9 Other sectors 
152.5 -1 1 1 4 . 7 135.4 -1 5 6 8 . 7 - 2 9 4 3 . 7 -1 307 . 8 Errors and omissions (net) 
14 155.5 7 6 3 5 . 0 8 205 .7 10 287 .9 4 810 .0 4 8 1 9 J Capital account balance 
5 364 .1 6 3 9 . 6 -2 6 8 4 . 5 8 7 7 J 4 747 .8 1 9 5 3 . 2 Global balance d) 
Total variation in reserves 
-5 181.4 159 .0 5 2 2 9 . 9 623 .8 -5 351 .1 -1 3 4 2 . 0 (minus sign indicates an increase) 
267.0 - 7 3 5 . 8 193.7 5 0 1 . 9 - 3 0 0 . 6 Monetary gold 
190.6 - 4 3 . 4 -110 .2 -120 .6 38 .9 Special Drawing Rights 
314 .3 1 .0 3 .0 4 . 0 5 . 0 Reserve position in IMF 
-7 519 .8 - 1 2 9 1 . 1 4 805 .5 -297 .4 -3 956 .4 Foreign exchange assets 
-64.7 5 9 . 7 -163 .4 -22 .6 86 .2 Other assets 
1 631.2 2 1 6 8 . 6 5 0 1 . 3 5 5 8 . 5 -1 224 .2 Use of IMF credit 
Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Paraguay and Uruguay. 
b) Includes Other non-factor services. 
c) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
d) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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I V . B A L A N C E D E P A G O S / BALANCE OF PAYMENTS 
239. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO a) 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: OIL-EXPORTING COUNTRIES a) 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 4 535.0 7 211.2 18 701.3 49 267.1 54 883.0 51 247.0 50 217.1 
Bienes fob 3 808.3 5 409.3 14 608.5 41 940.2 46 753.4 44 009.7 43 001.1 
Servicios b) 726.8 1801.9 4 093.8 7 326.9 8 129.6 7 237.3 7 216.0 
Transportes y seguros 35.0 215.8 642.5 1346.5 1553J 1 556.5 1552.5 
Viajes 547.1 1284.0 2 487.7 3 892.8 3 934.0 3 366.0 3 409.0 
Importaciones de bienes y servicios 3 692.4 7164.2 20 57? •) 47 970.6 58 372.8 48 222.7 28 155.6 
Bienes fob 2 781.0 5 032.8 15 605.2 35 679.2 43 053.7 34 423.0 19 598.0 
Servicios b) 911.4 2 131.4 4 917.3 12 291.4 15 319.1 13 799.7 8 557.6 
Transporte y seguros 325.7 621.8 1 912.5 4 342.1 5 093.1 4 146.9 2 985.1 
Viajes 362.5 971.3 1 916.0 5 450.2 6 920.0 5 627.0 3 018.0 
Balance de bienes 1 0 2 7 J 376.S -996.7 6 261.0 3 699.7 9 586.7 23 403.1 
Balance comercial 842.6 47.0 -1 821.2 1 296.5 -3 489J8 3 024J 22 061.5 
Servicios de factores -723.1 -1 191.6 -2 003.4 -8 149.2 -11 881.5 -16 451.7 -13 815.8 
Utilidades -723.7 -1 036.2 -1 481.8 -2 076.0 -2 606.5 -2 011.1 -826.3 
Intereses recibidos 0.3 138.4 914.7 3 590.1 5 255.9 4 032.7 2 958.9 
Intereses pagados -76.7 -416.4 -1 468.1 -9523.4 -14 335.9 -18 307.5 -15 858.9 
Otros 77.0 122.6 32.7 -139.9 -195.0 -165.8 -89.5 
Transferencias unilaterales privadas -90.4 -25.8 -50.1 -160.3 -123.7 -366.3 108.2 
Balance en cuenta corriente 29.2 -1170.4 -3 875.7 -7 013.0 -15 495.0 -13 793.7 8 353.9 
Transferencias unilaterales oficiales 24.3 91.6 112.5 242.0 243.2 262.8 332.0 
Capital a largo plazo 137.0 843.6 6 714.6 13 906.8 21 639.8 19 677.9 10 480.2 
Inversión directa -121.4 242.7 1 491.7 2 354.5 3 279.6 2 027.0 641.9 
Inversión de cartera -65.6 -38.3 87.0 1348.5 1242.1 2488.0 -453.8 
Otro capital a largo plazo 324.0 639.2 5 135.9 10 203.8 17 118.1 15 162.9 10 292.1 
Sector oficial c) 155.6 316.1 980.2 1434.9 1734.1 11 661.3 18 848.9 
Préstamos recibidos 231.1 347.1 1 535.2 4 657.6 6 084.2 15 259.7 22 570.3 
Amortizaciones -52.3 -161.1 -561.9 -2983.8 •4 179.7 -3 597.0 -3 623.3 
Bancos comerciales c) 0.0 60.0 1 780.0 4 051.4 8 223.9 435.0 1 321.5 
Préstamos recibidos 0.0 349.0 2 089.0 5 387.8 9 502.4 3 834.8 2 387.3 
Amortizaciones 0.0 -289.0 -359.0 -1 526.2 -1 700.0 -3 248.8 -973.8 
Otros sectores c) 168.4 263.1 2 375.7 4 717.5 7160.1 3 066.6 -9 878.3 
Préstamos recibidos 410.3 634.7 3 390.0 8198.0 11016.4 • 10 819.8 2 223.8 
Amortizaciones -242.5 -359.6 -768.3 -3 310.7 -3 579.7 -7 565.2 -11 966.1 
Balance básico 190.S -235.2 2 951.4 7 135.8 6 388.0 6 147.0 19 166.1 
Capital a corto plazo -66.0 325.6 477.7 -617.8 4 658.1 -8 503.3 -15 630.6 
Sector oficial -141.7 -7.7 82.8 110.1 1 740.6 1905.4 -1 687.0 
Bancos comerciales 63.5 179.3 471.3 -227.5 4 339.7 678.3 -945.5 
Otros sectores 12.2 154.0 -76.4 -500.4 -1 422.2 -11 087.0 -12 998.1 
Errores y omisiones netos -238.9 244.3 -1108.8 -1 199.4 -10 849.4 -9 770.6 -1 050.4 
Balance en cuenta de capital -143.6 1506.0 6 197.1 12 330.5 15 690.6 1666.7 -5 867.8 
Balance global d) -lUA 335.6 2 3214 5 317.5 195.6 -12 127.0 2 486.1 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 121.2 -369.2 -2 216.3 -5 652.7 -327.4 12 116.7 -2448.2 
Oro monetario 246.0 -1.9 -2.0 -232.4 -222.0 78.1 -143.9 
Derechos especiales de giro 0.0 -111.8 57.5 162.0 -143.5 188.7 101.8 
Posición de reserva en el FMI -33.9 -51.0 -447.2 -230.4 -74.0 102.8 -273.0 
Activos en divisas -94.2 -186.0 -1521.4 -780.4 -1 299.1 4 665.1 -4 331.9 
Otros activos 4.7 0.0 -302.0 •A 478.1 1 507.4 6 583.1 895.6 
Uso de crédito del FMI -1.4 -18.5 -1.2 -93.4 -96.2 498.9 1 303.2 
a) Bolivia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 
b) Incluye Otros servicios no factoriales. 
c) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
d) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1988 1 9 8 9 
5 4 353 .0 5 0 4 9 5 . 9 3 8 0 2 8 . 6 4 5 7 3 5 . 2 4 7 116 .8 5 5 259 . 8 Exports of goods and services 
4 6 5 6 6 J 4 2 4 5 2 . 4 2 9 8 2 8 . 5 3 6 2 9 2 . 7 3 6 0 8 3 . 5 4 2 3 7 6 J Goods FOB 
7TS6S 8 0 4 3 3 8 200 .1 9 4 4 2 J 11 0 3 3 . 3 12 8 8 3 . 3 Services b) 
1 3 2 4 J 1 5 1 6 . 0 1 4 9 1 . 4 1 6 2 4 . 9 1 7 9 6 . 7 1 7 6 0 . 9 Traitsport and insurance 
4 022 .5 3 779 .0 3 9 6 0 . 4 4 4 5 0 . 4 4 926 .1 5 7 9 1 . 2 Travel 
3 1 8 4 1 . 8 3 3 627 .4 3 3 146 .2 3 6 4 6 0 . 7 4 7 093 .1 4 7 0 0 3 . 5 Imports of goods and services 
2 2 620 .3 2 4 5 9 2 . 8 2 4 121 .5 2 6 9 7 4 . 3 35 9 7 2 . 9 35 1 0 6 J Goods FOB 
92203 9 034 .6 9 0 2 4 . 7 9 4 8 6 . 4 1 1 1 2 0 . 2 11 8 9 7 . 0 Services b) 
3 2 7 7 . 3 3 0 9 0 . 1 3 2 3 5 . 4 3 5 8 1 . 7 4 2 4 3 . 4 3 6 5 8 . 4 Transport and insurance 
3 606 .0 3 348 .0 3 2 2 2 . 6 3 4 3 4 . 1 4 2 7 7 . 3 5 5 3 3 . 9 Travel 
23 946^ 17 859.6 5 707.0 9 3184 110.6 7 270.0 Trade balance (goods) 
22 511^ 16 868.5 4 8824 9 274.5 23.7 8 256J Trade balance (goods and services) 
- 1 4 8 9 0 . 9 - 1 3 697 .4 -11 6 2 9 . 6 - 1 0 9 8 0 . 5 - 1 1 4 6 5 . 4 -12 9 9 9 . 3 Factor services 
-772 .2 -973 .8 -1 2 2 5 . 4 -1 2 1 4 . 9 -1 3 9 9 . 2 - 1 5 0 1 . 0 Profits 
4 414 .5 3 911 .0 3 3 5 0 . 1 3 4 3 2 . 7 4 159.8 4 061 .1 Interest received 
-18 4 8 1 . 7 -16 6 0 6 . 6 -13 7 5 0 . 9 - 1 3 2 2 7 . 9 - 1 4 2 7 0 . 8 -15 616 .6 Interest paid 
-51 .5 - 2 8 . 0 -3 .4 2 9 . 6 4 4 . 8 5 7 . 2 Others 
202 .8 199.7 2 6 1 . 5 3 2 9 . 0 2 8 6 . 7 365 .6 Private unrequited transfers 
7 824.1 3 370.8 -6 485.7 -1 377.0 -11155.0 -4 3774 Balance on current account 
301 .7 923 .3 3 7 6 . 7 6 6 1 . 3 1 5 1 6 . 6 5 2 7 . 7 Official unrequited transfers 
1 913 .8 -1 4 3 3 . 8 -2 0 5 3 . 0 2 197 .2 -1 99 2 . 8 1 3 1 8 . 0 Long-term capital 
355 .0 621 .0 1 1 8 1 . 0 3 373 .4 2 709 .0 2 4 3 1 . 6 Direct investment 
-756 .9 -984 .9 - 8 1 6 . 0 - 3 9 7 . 0 1 676 .0 6 1 . 0 Portfolio investment 
2 315.7 -1 069 .9 -2 4 1 8 . 0 - 7 7 9 . 2 -6 377 . 8 -1 174 .6 Other long-term capital 
8 788.2 10 282 .5 6 8 0 0 . 6 3 146 .4 -3 997 .3 201 .9 Official sector c) 
1 2 4 1 0 . 7 14 5 2 5 . 9 1 2 1 6 1 . 1 9 7 2 5 . 7 5 380 .3 5 690 .1 Loans received 
-3 586 .9 -4 139 .9 - 5 107 .9 - 6 3 1 0 . 5 -9 183 .2 -5 3 6 8 . 2 Amortizations 
463 .1 117.4 4 9 5 . 4 - 6 5 . 7 2 196.0 5 3 0 . 3 Commercial banks c) 
1 4 6 8 . 7 1 7 8 4 . 8 2 5 5 4 . 3 1 6 4 7 . 2 2 5 1 2 . 7 2 0 2 7 . 1 Loans received 
-1 021 .6 -1 715 .4 -2 0 3 6 . 9 -1 5 2 7 . 9 -301 .7 -1 4 7 7 . 8 Amortizations 
-6 935 .6 -11 4 69 . 8 - 9 7 1 4 . 0 - 3 8 5 9 . 9 -4 5 7 6 . 5 -1 906 . 8 Other sectors c) 
1 2 8 2 . 4 1 2 4 4 . 0 1 0 6 0 . 0 1 3 8 1 . 8 1 054 .1 1 0 6 9 . 9 Loans received 
- 8 1 8 4 . 0 -12 68 2 .8 - 1 0 8 0 3 . 0 - 5 2 3 6 . 7 -5 665 .6 -2 9 8 7 . 7 Amortizations 
10 039.6 2 860J -8 162.0 1 481.5 -11 631.2 -2 531.7 Basic balance 
-3 452 .6 -1 385 .8 3 893 .4 757 .5 2 252 .2 -1 6 6 6 . 0 Short-term capital 
1 6 9 1 . 7 1 6 9 5 . 2 2 4 3 0 . 7 2 2 1 7 . 1 3 6 4 1 . 6 1 3 0 2 5 Official sector 
89.9 5 8 . 2 -39 .1 2 2 8 . 7 -1 011 .3 -223 .4 Commercial banks 
-5 234.2 -3 139 .2 1 5 0 1 . 8 -1 688 .3 -378 .1 -2 745 .1 Other sectors 
-2 506 .2 -2 7 3 8 . 1 - 1 9 6 . 2 1 1 5 9 . 0 -1 0 6 3 . 6 5 108 .5 Errors and omissions (net) 
-3 741.4 4 633J 1 722.9 4 775.9 713.5 5 287.1 Capital account balance 
4 08Z7 -1 262.5 •4 762.8 3 398.9 -10 441.5 909.7 Global balance d) 
Totctl variation in reserves 
-4 284.1 1 4 4 9 . 1 4 9 1 8 . 8 -3 4 8 8 . 3 1 0 6 4 9 . 9 -1 003 . 8 (minus sign indicates an increase) 
-95 .9 -2 .9 - 9 5 . 0 - 6 8 . 0 - 1 1 2 . 0 5 5 8 . 0 Monetary gold 
-23 .3 -124 .3 - 1 5 1 . 6 - 7 8 7 . 5 9 9 2 . 6 4 0 . 4 Special Drawing Rights 
214 .0 -7 .0 16 .0 131 .0 6 3 0 . 0 37 .0 Reserve position in IMF 
-5 131.4 885 .5 3 6 1 6 . 0 -4 5 1 5 . 8 8 4 5 8 . 9 -2 5 4 3 . 5 Foreign exchange assets 
-324 .0 •47.2 174 .1 5 2 9 . 2 1 1 4 6 . 7 - 2 7 6 . 9 Other assets 
1 0 7 6 . 5 7 4 5 . 0 1 3 5 9 . 3 1 2 2 2 . 8 -466 .3 1 1 8 1 . 2 Use of IMF credit 
a) Botivia, Ecuador, Mexico, Peru and Venezuela. 
b) Includes Other non-factor services. 
q) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
d) Equals Total variation in reserves {with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV . B A L A N C E D E P A G O S / BALANCE OF PAYMENTS 
240. ARGENTINA 
ARGENTINA 
(Millones de dólares /Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 1 270.9 2104.0 3 499.0 9 893.0 10853.0 9185.0 9 288.0 
Bienes fob 1079.2 1773.0 2 961.0 8 021.0 9 143.0 7 623.0 7 835.0 
Servicios a) 191.7 331.0 537.0 1872.0 1 710.0 1562.0 1453.0 
Transportes y seguros 116.7 140.0 199.0 811.0 887.0 714.0 755.0 
Viajes 36.2 74.0 154.0 344.0 413.0 610.0 453.0 
Importaciones de bienes y servicios 1436.0 1986.0 4 323.0 13 081.0 11 611.0 6514.0 5 819.0 
Bienes fob 1106.0 1499.0 3 510.0 9 394.0 8 431.0 4 859.0 4 119.0 
Servicios a) 330.0 487.0 813.0 3 687.0 3180.0 1655.0 1700.0 
Transporte y seguros 219.0 252.0 534.0 1 271.0 1 163.0 732.0 737.0 
Viajes 75.1 130.0 93.0 1792.0 1471.0 565.0 507.0 
Balance de bienes -26.8 274.0 -549.0 -1 373.0 712.0 2 764.0 3 716.0 
Balance comercial -165.1 118.0 -824.0 •3188.0 •758.0 2 671.0 3 469.0 
Servicios de factores -57.0 -278.0 ^ 7 . 0 -1609.0 -3 932.0 -5 058.0 -5 921.0 
Utilidades -31.6 -70.0 -16.0 -584.0 -736.0 -317.0 ^25.0 
Intereses recibidos 0.0 26.0 55.0 1228.0 887.0 525.0 440.0 
Intereses pagados -25.4 -179.0 -467.0 -2 176.0 -3 850.0 -4 925.0 -5 423.0 
Otros 0.0 -55.0 -38.0 -77.0 -233.0 -341.0 -513.0 
Transferencias unilaterales privadas -7.0 0.0 6.0 23.0 -22.0 34.0 16.0 
Balance en cuenta corriente -229.1 •160.0 -1286.0 -4 774.0 -4 712.0 •2 353.0 •2 436.0 
Transferencias unilaterales oficiales 1.0 -3.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital a largo plazo 606.1 120.0 -285.0 4 493.0 9 968.0 3 844.0 1 717.0 
Inversión directa 332.0 11.0 0.0 788.0 944.0 257.0 183.0 
Inversión de cartera 0.0 84.0 -56.0 154.0 1125.0 1888.0 1 140.0 
Otro capital a largo plazo 274.1 25.0 -229.0 3 551.0 7899.0 1699.0 394.0 
Sector oficial b) 82.7 -108.0 -188.0 478.0 962.0 ^5.0 377.0 
Préstamos recibidos 154.2 46.0 227.0 509.0 1034.0 230.0 2 496.0 
Amortizaciones -49.9 -127.0 -276.0 -36.0 -225.0 -2 107.0 
Bancos comerciales b) 0.0 0.0 0.0 -65.0 363.0 268.0 38.0 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 0.0 89.0 400.0 737.0 265.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 -154.0 -37.0 -469.0 -227.0 
Otros sectores b) 191.4 133.0 -41.0 3138.0 6 574.0 1 476.0 -21.0 
Préstamos recibidos 231.7 315.0 359.0 4 230.0 8 796.0 2 602.0 2 447.0 
Amortizaciones -40.3 -182.0 -401.0 -1 230.0 -1 696.0 -649.0 -2 293.0 
Balance básico 378.0 -43.0 -1 572.0 •281.0 5 256.0 1491.0 -719.0 
Capital a corto plazo -24.0 131.0 372.0 -2 009.0 -8 244.0 -1 759.0 -1 291.0 
Sector oficial -49.0 -33.0 35.0 312.0 299.0 2 681.0 -94.0 
Bancos comerciales 25.0 -21.0 178.0 -363.0 25.0 351.0 310.0 
Otros sectores 0.0 185.0 159.0 -1 958.0 -8 568.0 •A 791.0 -1 507.0 
Errores y omisiones netos -152.6 -12.0 122.0 -308.0 -205.0 ^01.0 ^ 7 . 0 
Balance en cuenta de capital 430.5 236.0 208.0 2176.0 1 519.0 1684.0 -21.0 
Balance global c) 2014 76.0 -1078.0 -2 598.0 •3 193.0 -669.0 •2 457.0 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) -201.4 -134.0 1072.0 2 749.0 3 437.0 758.0 2 427.0 
Oro monetario -47.4 -5.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 
Derechos especiales de giro 0.0 -59.0 62.0 0.0 -77.0 404.0 0.0 
Posición de reserva en el FMI 0.0 -12.0 14.0 -132.0 57.0 178.0 100.0 
Activos en divisas -202.0 -58.0 781.0 2 882.0 3 457.0 176.0 1 154.0 
Otros activos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uso de crédito del FMI 48.0 0.0 215.0 0.0 0.0 0.0 1 173.0 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
9 607.0 10 039 .0 8 4 3 3 . 0 8 134 .0 11 0 6 7 . 0 11 773 .0 Exports of goods and services 
8 1 0 0 . 0 8 396 .0 6 852 .0 6 3 6 0 . 0 9 134 .0 9 5 7 3 . 0 Goods FOB 
1 507 .0 1 6 4 3 . 0 1 5 8 1 . 0 1 7 7 4 . 0 1 9 3 3 . 0 2 2 0 0 . 0 Services a) 
832 .0 890 .0 744 .0 8 8 0 . 0 9 5 2 . 0 1 0 3 2 . 0 Transport and insurance 
440 .0 523 .0 5 6 2 . 0 6 1 5 . 0 6 3 4 . 0 7 9 0 . 0 Travel 
5 961 .0 5 285 .0 6 4 8 6 . 0 7 6 2 7 . 0 7 2 7 3 . 0 6 2 5 5 . 0 Imports of goods and services 
4 118.0 3 518 .0 4 4 0 6 . 0 5 3 9 2 . 0 4 9 0 0 . 0 3 8 6 4 . 0 Goods FOB 
1 8 4 3 . 0 1 767 .0 2 0 8 0 . 0 2 2 3 5 . 0 2 3 7 3 . 0 2 391 .0 Services a) 
899.0 706 .0 7 4 5 . 0 9 0 7 . 0 9 1 4 . 0 8 7 1 . 0 Transport and insurance 
600.0 671 .0 888 .0 8 9 0 . 0 9 7 5 . 0 1 0 1 4 . 0 Tra\'el 
3 982.0 4 878.0 2 4 4 6 . 0 9 6 8 . 0 4 2 3 4 . 0 5 7 0 9 . 0 Trade balance (goods) 
3 646.0 4 754.0 1 9 4 7 . 0 5 0 7 . 0 3 7 9 4 . 0 5 5 1 8 . 0 Trade balance (goods and services) 
-6 143.0 -5 706.0 -4 808 .0 -4 7 3 8 . 0 -5 4 0 9 . 0 -6 8 1 8 . 0 Factor services 
- Í 3 9 . 0 -424 .0 -482 .0 - 5 5 8 . 0 - 6 6 0 . 0 - 6 6 4 . 0 Profits 
265 .0 253 .0 357 .0 2 1 8 . 0 2 1 1 . 0 2 6 5 . 0 Interest received 
-5 537 .0 -5 132.0 A 291 .0 -4 145 .0 -4 6 7 8 . 0 -6 0 2 3 . 0 Interest paid 
-432.0 -403 .0 -392 .0 - 2 5 3 . 0 - 2 8 2 . 0 - 3 9 6 . 0 Others 
2.0 0 . 0 2.0 -8 .0 0 . 0 8 . 0 Private unrequited transfers 
-2 495 .0 -952.0 -2 859 .0 -4 2 3 9 . 0 -1 6 1 5 . 0 -1 2 9 2 . 0 Balance on current account 
0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 Official unrequited transfers 
-322.0 4 790 .0 2 275 .0 2 4 7 1 . 0 1 4 6 4 . 0 2 189 .0 Long-term capital 
268.0 919 .0 5 7 4 . 0 - 1 9 . 0 1 1 4 7 . 0 1 0 2 8 . 0 Direct investment 
759.0 -507 .0 - 3 6 5 . 0 -98 .0 - 8 7 5 . 0 5 . 0 Portfolio investment 
-1 349.0 4 378 .0 2 0 6 6 . 0 2 5 8 8 . 0 1 192 .0 1 156 .0 Other long-term capital 
1 4 3 9 . 0 6 170.0 2 4 5 9 . 0 2 6 0 2 . 0 1 2 8 0 . 0 1 4 4 4 . 0 Official sector b) 
2 333 .0 6 5 7 6 . 0 2 904 .0 2 3 3 1 . 0 1 5 8 6 . 0 1 8 3 0 . 0 Loans received 
-540.0 -106 .0 -158 .0 - 2 0 6 . 0 - 2 6 4 . 0 - 2 8 6 . 0 Amortizations 
-32 .0 -1 .0 -3 .0 - 5 0 . 0 2 3 . 0 5 6 . 0 Commercial banks b) 
8.0 15 .0 13 .0 4 7 . 0 7 6 . 0 101 .0 Loans received 
^ 0 . 0 -16 .0 -16 .0 -97 .0 - 5 3 . 0 - 4 5 . 0 Amortizations 
-2 756.0 -1 791 .0 -390 .0 3 6 . 0 - 1 1 1 . 0 - 3 4 4 . 0 Other sectors b) 
280 .0 5 5 9 . 0 766 .0 6 1 5 . 0 6 4 8 , 0 7 6 8 . 0 Loans received 
-2 862.0 -2 151.0 -1 031 .0 - 5 1 1 . 0 - 6 4 9 . 0 ^ 3 4 . 0 Amortizations 
-2 817.0 3 838 .0 -584 .0 - 1 7 6 8 . 0 - 1 5 1 . 0 8 9 7 . 0 Basic balance 
3 038 .0 -2 277 .0 - 6 0 9 . 0 6 8 . 0 2 1 4 9 . 0 -1 9 3 2 . 0 Short-term capital 
1 8 9 6 . 0 -2 941 .0 - 9 1 3 . 0 4 1 0 . 0 2 5 0 7 . 0 1 2 7 4 . 0 Official sector 
-522 .0 668 .0 -20 .0 15 .0 0 . 0 0 . 0 Commercial banks 
1 6 6 4 . 0 324 .0 - 3 5 7 . 0 - 3 5 8 . 0 -3 2 0 6 . 0 Other sectors 
-55 .0 -532 .0 302 .0 - 2 1 7 . 0 - 1 4 0 . 0 - 3 1 3 . 0 Errors and omissions (net) 
2 661.0 1 982 .0 1968.0 2 3 2 3 . 0 3 4 7 3 . 0 - 5 6 . 0 Capital account balance 
166.0 1 0 3 0 . 0 -891 .0 - 1 9 1 6 . 0 1 8 5 8 . 0 -1 3 4 8 . 0 Global balance c) 
Total variation in reserves 
-17 .0 -816 .0 9 8 4 . 0 2 2 1 3 . 0 -1 9 2 1 . 0 1 3 2 2 . 0 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 Monetary gold 
-1 .0 1 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 . 0 Special Drawing Rights 
0.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 Reserve position in IMF 
59 .0 -2 031 .0 5 5 5 . 0 1 1 0 1 . 0 -1 7 4 6 . 0 1 9 0 0 . 0 Foreign exchange assets 
0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 Other assets 
-75 .0 1 214 .0 4 2 9 . 0 1 1 1 2 . 0 - 1 7 5 . 0 - 5 7 8 . 0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities, 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV . B A L A N C E D E P A G O S / BALANCE OF PAYMENTS 
241. BAHAMAS 
BAHAMAS 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transportes y seguros 
Viajes 
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transporte y seguros 
Viajes 
Balance de bienes 
Balance comercial 





Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital a largo plazo 
Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital a largo plazo 
Sector oficial b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 
Bancos comerciales b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 








Errores y omisiones netos 
Balance en cuenta de capital 
Balance global c) 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en e[ FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 




1970 1975 1980 1981 1982 1983 
588.0 1 147.1 1 143.6 1 135.0 1 248.0 
117.3 200.5 176.2 212.7 225.1 
470.7 946.6 967.4 922.3 1 022.9 
91.6 207.8 186.5 132.4 139.6 
313.5 595.5 639.1 650.9 766.4 471.0 1 023.9 1063.7 1067.0 1147.6 
340.6 800.8 796.7 7545 822.1 
130.3 223.1 267.0 312J 325.5 
40.1 77.3 83.7 89.3 91.8 45.6 70.7 91.2 1043 95.5 
-223J -ÍOOJ -620.5 -541.8 -597.0 _ 117.0 123.2 79.9 68.0 1004 -64.1 -137.6 -159.2 -135.0 -142.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.8 13.0 17.0 23.8 15.3 -182.9 -126.6 -153-5 -139.1 -138.6 -6.0 -24.0 -22.7 -19.7 -18.7 -14.9 -19.7 -13.9 -17.7 -10.3 
— 38.0 -34.1 -93.2 -84.7 -51.9 4.7 17.8 11.1 21.5 17.4 37.7 9.5 145.6 74.8 19.3 
O.'Ó 
48.8 4.1 34.4 2.8 -6.0 0.0 -2.3 -3.0 -3.2 0.0 
-11.1 7.7 114.2 75.2 25.3 -5.6 -5.2 34.3 50.8 19.9 0.0 0.0 38.2 52.9 21.5 -5.6 -5.2 -3.9 -2.1 -1.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.5 12.9 79.9 24.4 5.4 11.7 50.7 101.3 46.0 30.5 
-17.1 -37.8 -21.4 -21.6 -25.1 
80.4 -6.8 63.5 11.6 -15.2 -23.5 7.3 17.1 8.5 -19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -23.5 7.3 17.1 8 J -19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -53.2 10.2 -75.3 -6.1 45.1 
-34J 44.8 98.5 98.8 62.5 
**• 3.7 10.7 14.1 10.6 
-3.5 -14.8 -7.9 -13.2 -8.6 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 1.0 -3.6 0.8 5.1 0.0 0.2 -5.1 3.6 0.4 •A.\ 4.4 -3.7 -10.7 -7.9 -14.4 -9.6 
O.'Ó 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
1 3 0 9 . 0 1 515 .9 1 5 8 7 . 7 1 6 4 4 . 4 1 613 .1 1 6 8 6 . 1 Exports of goods and services 
261 .9 295.8 293 .4 273 .1 2 7 3 . 6 259 .2 Goods FOB 
1 0 4 7 . 1 1 220.1 1 2 9 4 . 3 1 3 7 1 . 3 1 3 3 9 5 1 4 2 6 . 9 Services a) 
125.2 113.3 84 .9 9 0 J 76 .1 90.1 Transport and insurance 
796.9 990.3 1 0 9 9 . 8 1 1 7 0 . 3 1 1 4 3 . 9 1 214 .3 Travel 
1 1 8 6 . 5 1 481 .2 1 4 2 6 . 6 1 6 1 9 . 5 1 5 5 6 . 3 1 677 .6 Imports of goods and senices 
866 .2 1 096.2 1 012 .8 1 1 5 4 . 7 1 0 5 8 . 9 1 151.9 Goods FOB 
320.3 385.0 4 1 3 . 8 4 6 4 . 8 4 9 7 . 4 5 2 5 . 7 Services a) 
97.3 129.1 133 .4 149 .2 155 .4 151.9 Transport and insurance 
105.7 124.4 132.1 152 .7 171 .6 183.6 Tra\'el 
-604J •800.4 - 7 1 9 4 -881.6 -785J -892.7 Trade balance (goods) 
122.5 34.7 161.1 24.9 56.8 8.5 Trade balance (goods and senices) 
-168 .8 -186 .7 - 1 8 7 J - 1 8 7 . 3 -170 .6 -188 .9 Factor services 
0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 Profits 
18.8 20.4 19 .5 18.1 15.3 16.1 Interest recen'ed 
-167.3 -183.4 -186 .1 - 1 8 0 . 9 - 1 6 4 . 9 -179 .6 Interest paid 
-20.3 -23.7 -20 .9 -24 .5 -21 .0 -25 .4 Others 
-14 .6 -14 .6 -14 .0 - 1 7 . 8 -28 .9 -17 .9 Fri\'ate unrequited transfers 
-«0 .9 -166.6 ^0.4 •180.2 -142.7 -198J Balance on current account 
15.4 17.9 13.7 14 .2 14.4 18.9 Official unrequited transfers 
-6 .8 -35 .8 -0 .8 - 2 7 . 0 2 4 . 0 26.1 Long-term capital 
-4 .9 -30 .2 -13 .2 10 .8 36 .7 25 .0 Direct investment 
0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 Portfolio investment 
-1 .9 -5 .6 12.4 -37 .8 -12 .7 1.1 Other long-term capital 
1.7 -7 .3 10.1 - 2 0 . 9 -18 .0 -19 .2 Official sector b) 
2.2 9 .7 8 4 . 3 0 . 3 4 .5 3.1 Loans recei^'ed 
-0.5 -17 .0 -74 .2 -21 .2 -22 .5 -22 .3 Amortizations 
0.0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 Commercial banks b) 
0.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0.0 Amortizations 
-3 .6 1 .7 2 . 3 - 1 6 . 9 5 . 3 20 .3 Other sectors b) 
30.0 29 .7 34 .1 22 .9 41 .4 65 .3 Loans received 
-33 .6 -28 .0 -31 .8 -39 .8 -36 .1 -45.0 Amortizations 
-52J •184.5 -27.5 -193.0 -104J -1S3J Basic balance 
-26.8 22 .8 2 3 . 0 8 .2 40 .7 5 0 . 0 Short-term capital 
0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 Official sector 
-26 .8 22 .8 2 3 . 0 8 .2 4 0 . 7 50 .0 Commercial banks 
0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0.0 Other sectors 
118.2 181.1 5 2 . 1 125 .2 64 .4 149.5 Errors and omissions (net) 
100.1 185.9 88.0 120.6 143.5 244.5 Capital account balance 
39.2 19J 47.6 -59.6 0.8 46.2 Global balance c) 
Total variation in resen'es 
-39.2 -21 .3 ^ 9 . 0 61 .4 -2 .0 25.2 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 Monetary gold 
0.5 0 .3 0 .4 -0 .4 -0,1 0 .3 Special Drawing Rights 
0.7 -1 .3 -1 .4 -1.8 3.0 0 .8 Reserve position in IMF 
-40.4 -20 .3 -48.0 6 3 . 6 - 4 . 9 24.1 Foreign exchange assets 
0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 Other assets 
0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities, 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
242. BARBADOS 
BARBADOS 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transportes y seguros 
Viajes 
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transporte y seguros 
Viajes 
Balance de bienes 
Balance comercial 





Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital a largo plazo 
Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital a largo plazo 
Sector oficial b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 
Bancos comerciales b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 








Errores y omisiones netos 
Balance en cuenta de capital 
Balance global c) 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en el FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 
Uso de crédito del FMI 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
36.4 94.9 208.6 552.3 533.0 604.4 677.3 
20.4 35.7 94.4 180.8 162.8 208.2 272.2 
16.0 59.2 114.1 3 7 U 370.2 396.2 405.1 
7.4 22.7 67.7 48.4 71.0 68.0 
8.9 40.3 77.3 252.3 262.7 253.4 2533 
51.9 1 4 1 J 253.1 599.1 660.6 651.8 720.1 
40.6 106.9 197.0 480.8 527.2 507.0 5713 
11.3 34.6 56.1 118.4 1333 144.8 148.6 
4.8 16.4 31.7 60.4 67.3 68.1 67.8 
0.9 3.4 6.9 19.0 22.0 26.1 213 
. 2 0 J -71.2 -102.6 -300.0 •364A -298.8 -299J 
-15.5 •46.6 -44.5 ^16.8 -127.6 AlA 42 .8 
2.7 -0.4 -4.1 -0.2 -8.9 -11.4 -19.8 
-0.4 -8.1 -4.0 -8.8 -6.6 
1.3 3 J 4.4 9.9 9.2 10.7 9.9 
-1.0 -2.5 -6.5 -13.1 -18.1 -23.0 -29.6 
2.8 2.8 6.1 7.0 8.8 7.4 4.7 
1.3 3.9 6.8 2 1 3 24.1 17.1 16.7 
-11.5 -43.1 ^1.8 -25JÍ -112.5 -11.7 -45.9 
0.7 1.3 0 3 0.0 •6.1 6.1 4.0 
5.2 11.1 22.8 23.4 70.6 8.0 21.6 
3.0 8.4 22.1 2.2 7.2 4.1 2.2 
1.0 -0.6 0.0 0.8 0.8 -0.8 -0.3 
1.2 3.3 0.7 20.4 62.6 4.7 19.7 
1.2 -0.2 -0.4 26.9 4 2 3 10.9 28.3 
0.0 0.0 0.8 25.6 42.2 13.7 29.7 
0.0 0.0 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 3.5 3.3 - 6 3 20.1 -6.2 -8.6 
0.0 0.0 0.0 10.0 43.6 21.3 18.9 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-5.6 -30.7 -18.5 •ZJ, -48.0 -27.6 . 2 0 J 
1.2 0.2 -1.6 27.1 35.3 16.1 18.3 
- 0 3 -0.1 -0.1 •0.7 -0.1 -1.6 0.0 
0.0 -0.8 •4.9 2.1 4.3 5 3 14.3 
1.7 1.1 3.4 25.7 31.1 12.2 4.0 
4.4 24.6 28.7 -7.3 33.9 13.3 -8.6 
11.5 3 7 J 50.5 4 3 J 133.8 43.5 35.1 
0.0 -5.8 8.7 17.7 2 U 1.8 -10.8 
0.0 4.5 0.0 -20.6 -24.8 2.9 11.4 
0.0 0.0 0.0 - 1 3 -1.6 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.2 3.2 0.3 0.8 0.6 
0.0 -2.0 -1.3 -2.6 0.6 5.8 -2.3 
0.0 -2.1 0.8 -13.4 -22.6 -27.6 0.0 
0.0 8.6 0.3 -0.6 0 3 0.3 0.1 
0.0 0.0 0.0 -5.7 -2.0 23.6 13.0 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros actwos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
798.4 765.3 721.3 654.9 772.6 
339.7 300J 244.3 131.4 144.8 146.9 
458.6 464.9 477.0 523.5 627.7 
72.1 70.4 53.7 36.3 38.7 
286.0 310.8 326.2 381.0 460.4 
771.7 708.3 717.3 666.6 752.1 
606.2 559.2 522.6 458.4 517.9 690"7 
165J 149.1 194.7 208.3 234.3 
73.9 74.8 94.6 82.8 89.4 
22.7 23.2 28.9 36.3 37.2 
-266^ -258.7 -278J -327.0 -373.1 -S43£ 
•2J6.1 57.0 4.0 -11.7 20.5 •M 
-22.2 -22.3 -31.4 -48.1 -40.2 
•An -2.1 -2.9 -6.2 2.6 
14.5 15.7 17.5 15.4 14.3 
-36.8 -41.1 -52.9 -53J -61.6 
4.7 5.2 7.0 -3.7 4.4 
16.5 14.7 18.6 19.0 40.2 
21.0 49A -8.8 -40.8 20.4 M. 
-1.8 -9.1 -7.0 -12.5 -12.0 
-19.4 11.5 12.4 70.3 313 
-13 2.6 5.0 4.6 103 
-0.2 -2.8 -5.4 -0.6 -0.1 
-17.7 11.7 12.8 66.3 21.1 
4.2 28 J 53.1 76.4 43.4 
7.3 39.2 54.0 76.3 40.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-21.9 -16.8 ^0.3 -10.1 -22.3 
16.8 26.1 9.5 4.4 
0.0 0.0 -7.8 -8S -15.3 
51.8 -3.4 17.0 39.9 
2.1 -17.3 6.2 30.8 103 
-1.0 -0.3 -0.4 -0.6 -0.4 
-0.8 16.7 -8.4 13.1 6 3 
3.9 -33.7 15.0 18.3 4.4 
-15.4 -12.1 17.4 -41.5 -12.2 
-34.6 -27.1 28.9 47.0 17.6 «M 
-13.6 223 20.1 6.2 38.0 -
-3.9 -2.8 -19.8 -11.5 ^1.9 
0.0 -OJ 0.0 0.0 0.0 
0.3 0.0 0.0 -0.9 0.3 0.6 
0.2 -0.3 -0.2 -03 0.2 0.0 
-9.7 -7.0 -11.7 7.9 9.3 25.3 
0.1 -0.2 0.3 -0.4 
5.2 5.2 -8.2 -17.6 -11.7 -¿'l 
Exports of goods and services 
Goods FOB 
Services a) 
Transport and insurance 
Travel 
Imports of goods and services 
Goods FOB 
Services a) 
Transport and insurance 
Travel 
Trade balance (goods) 






Private unrequited transfers 
Balance on current account 




Other long-term capital 
Official sector b) 
Loans received 
Amortizations 
Commercial banks b) 
Loans received 
Amortizations 








Errors and omissions (net) 
Capital account balance 
Global balance c) 
Total variation in reserves 
(minus sign indicates an increase) 
Monetary gold 
Special Drawing Rights 
Reserve position in IMF 
Foreign exchange assets 
Other assets 
Use of ISÍF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities, 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
243. BOLIVIA 
BOLIVIA 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 57.3 204.6 485.6 1030.1 1005.4 910.0 858.1 
Bienes fob 54.2 190.4 444.7 942.2 912.4 827.7 755.1 
Servicios a) 3.2 14.2 40.9 87.9 93.0 82.3 103.0 
Transportes y seguros 0.0 1.7 6.9 30.5 32.5 263 35.5 
Viajes 0.5 2.5 18.9 36.0 36.0 30.0 42.0 
Importaciones de bienes y servicios 87.5 178.9 617.6 830.9 1144.5 714.7 737.6 
Bienes fob 68.2 135.2 469.9 574.4 827.7 496.0 496.0 
Servicios a) 19.3 43.7 147.7 2565 316.8 218.7 241.6 
Transporte y seguros 11.3 28.6 99.0 146.5 203.7 122.9 149.1 
Viajes 1.2 3.9 25.5 55.0 50.0 40.0 20.0 
Balance de bienes •14.0 5 5 a -25.2 3(57.8 84.7 331.7 259.1 
Balance comercial •303 25.7 -132.0 199.2 -139.1 195J 120.5 
Servicios de factores -0.8 -25.4 -11.3 -265.1 -365.2 -413.7 -364.8 
Utilidades 3.5 -17.0 14.8 -19.0 -29.5 -23.1 -59.3 
Intereses recibidos 0.1 2.1 6.7 14.1 14.5 6.7 38.9 
Intereses pagados -2.4 -10.1 -30.5 -257.2 -347.4 -394.5 -341.9 
Otros -2.0 -0.4 -2.3 -3.0 -2.8 -2.8 -2.5 
Transferencias unilaterales privadas 0.2 1.5 3.4 12.7 13.3 16.7 40.2 
Balance en cuenta corriente -30.7 1.8 -139.9 -53.2 -491.0 -201.7 -204.1 
Transferencias unilaterales oficiales 12.8 2.4 9.7 46.8 26.2 28.8 66.0 
Capital a largo plazo 15.8 33.2 158.9 276.8 459.0 25.9 288.2 
Inversión directa 16.5 -75.9 53.4 4 6 J 75.6 31.0 6.9 
Inversión de cartera 0.0 0.0 0.0 -3.5 -0.9 -15.0 -1.8 
Otro capital a largo plazo -0.7 109.1 105.5 233.8 384.3 9.9 283.1 
Sector oficial b) -in 93.6 50.3 274.7 384.4 62.3 371.9 
Préstamos recibidos 2.4 21.6 69.2 345.2 516.8 258.7 578.3 
Amortizaciones -3.9 -5.1 -18.6 -68.9 -121.8 -168.0 -202.3 
Bancos comerciales b) 0.0 0.0 0.0 -23.4 -16.9 -26.0 - 1 4 i 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 0.0 12.8 10.2 6.8 7.3 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 -36.2 -27.1 -32.8 -21.8 
Otros sectores b) 2.0 15.5 55.2 -17.5 16.8 -26.4 -74.3 
Préstamos recibidos 10.4 31.0 117.9 84.9 104.9 65.8 20.8 
Amortizaciones -8.2 -15.5 -62.7 -102.4 -88.1 -92.2 -95.1 
Balance básico •2.1 37.4 28.7 270.4 -5.8 -147.0 150.1 
Capital a corto plazo 1.1 2.0 -17.0 -43.9 195.0 140.7 -180.6 
Sector oficial 0.9 2.9 4.2 219.6 257.4 -149.0 
Bancos comerciales -0.1 -1.9 -1.3 -20.4 18.1 14.3 Q5 
Otros sectores 0.3 1.0 -19.9 25.3 ^2.7 -131.0 -32.1 
Errores y omisiones netos -3.1 -39.6 ^7.4 ^12.0 -187.1 34.2 71.5 
Balance en cuenta de capital 26j6 -2.1 104J -132.4 493.0 229.5 245.1 
Balance global c) -4.1 -OJ •35.6 -185.Í 2.0 27.8 41.0 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 3.9 -5.5 3 3 J 148.3 -18.0 - 3 3 J ^7.0 
Oro monetario 0.0 -1.0 -2.0 -2.4 -3.0 -1.9 -0.9 
Derechos especiales de giro 0.0 -2.7 -5.0 0.0 -0.1 0.1 -0.1 
Posición de reserva en el FMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Activos en divisas 0.3 0.2 41.7 72.2 6.9 -56.7 -3.7 
Otros activos 5.0 0.0 0.0 17.9 -12.6 10.1 ^5.4 
Uso de crédito del FMI -1.4 -2.0 -1.2 60.6 -9.2 14.9 3.1 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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Exports of goods and services 
Goods FOB 
Services a) 
Transport and insurance 
Travel 
Imports of goods and services 
Goods FOB 
Services a) 
TYansport and insurance 
Travel 
Trade balance (goods) 






Private unrequited transfers 
Balance on current account 




Other long-term capital 
Official sector b) 
Loans received 
Amortizations 
Commercial banks b) 
Loans received 
Amortizations 








Errors and omissions (net) 
Capital account balance 
Global balance c) 
Toted variation in reserves 
(minus sign indicates an increase) 
Monetary gold 
Special Drawing Rights 
Reserve position in IMF 
Foreign exchange assets 
Other assets 
Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Tata! variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
AAt 
IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
244. BRASIL 
BRAZIL 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 1 459.0 3 059.0 9418.0 21 857.0 25 522.0 21 967.0 23 611.0 
Bienes fob 1 270.0 2 739.0 8 492.0 20 132.0 23 276.0 20 173.0 21898.0 
Servicios a) 189.0 320.0 926.0 1725.0 2 246.0 1794.0 1 713.0 
Transportes y seguros 48.0 167.0 483.0 844.0 I 102.0 1 012.0 1119.0 
Viajes 24.0 30.0 71.0 126.0 242.0 66.0 39.0 
Importaciones de bienes y servicios 1 786.0 3 295.0 14 323.0 27 788.0 27 200.0 24 761.0 19 534.0 
Bienes fob 1 293.0 2 507.0 12 042.0 22 955.0 22 091.0 19 395.0 15 429.0 
Servicios a) 493.0 788.0 2 281.0 4 833.0 5 109.0 5 366.0 4 105.0 
Transporte y seguros 131.0 349.0 1435.0 2 758.0 2 786.0 2 462.0 2 024.0 
Viajes 72.0 160.0 421.0 367.0 407.0 912.0 431.0 
Balance de bienes -23.0 232.0 -3 550.0 -2 823.0 1185.0 778.0 6469.0 
Balance comercial -327.0 -236.0 -4 905.0 -5 931.0 -1678.0 -2 794.0 4 077.0 
Servicios de factores -194.0 -622.0 -2106.0 -7 044.0 -10 272.0 -13 510.0 -11 022.0 
Utilidades -60.0 -387.0 -533.0 -721.0 -1111.0 -2 142.0 -1453.0 
Intereses recibidos 3.0 49.0 365.0 1146.0 1144.0 1198.0 708.0 
Intereses pagados -137.0 -291.0 -1 863.0 -7457.0 -10 306.0 -12550.0 -10 263.0 
Otros 0.0 7.0 -75.0 -12.0 1.0 -16.0 -14.0 
Transferencias unilaterales privadas -13.0 -3.0 13.0 127.0 189.0 -10.0 106.0 
Balance en cuenta corriente -534.0 -861.0 -6 998.0 -12 848.0 -11 761.0 -16 314.0 -6 839.0 
Transferencias unilaterales oficiales 17.0 24.0 -10.0 42.0 10.0 2.0 2.0 
Capital a largo plazo 149.0 1 217.0 4 936.0 7105.0 11 659.0 8 011.0 7 994.0 
Inversión directa 141.0 407.0 1190.0 1544.0 2 313.0 2 534.0 1 373.0 
Inversión de cartera 0.0 0.0 0.0 354.0 -2.0 -1.0 -286.0 
Otro capital a largo plazo 8.0 810.0 3 746.0 5 207.0 9 348.0 5 478.0 6 907.0 
Sector oficial b) 14.0 130.0 1653.0 -14.0 61.0 1 745.0 9 274.0 
Préstamos recibidos 151.0 469.0 2 331.0 1842.0 1648.0 3 368.0 13 322.0 
Amortizaciones -137.0 -330.0 -668.0 -1 365.0 -1 319.0 -1 287.0 -4 151.0 
Bancos comerciales b) 0.0 479.0 425.0 2105.0 4 054.0 1681.0 -1519.0 
Préstamos recibidos 0.0 571.0 935.0 4(X)4.0 6 408.0 4 239.0 1 135.0 
Amortizaciones 0.0 -92.0 -510.0 -1 917.0 -2 360.0 -2 558.0 -2 654.0 
Otros sectores b) -6.0 201.0 1668.0 3 116.0 5 233.0 2 052.0 -848.0 
Préstamos recibidos 265.0 430.0 2 870.0 6 084.0 9 633.0 6 674.0 2 526.0 
Amortizaciones -270.0 -228.0 -1 008.0 -3 394.0 -3 761.0 -4 264.0 -3 357.0 
Balance básico •368.0 380.0 -2 072.0 -5 701.0 -92.0 -8 301.0 1157.0 
Capital a corto plazo 322.0 75.0 1445.0 2 572.0 1132.0 3 475.0 -2 462.0 
Sector oficial 241.0 -14.0 -7.0 -32.0 -6.0 3 878.0 -1388.0 
Bancos comerciales 16.0 -247.0 -95.0 608.0 1 039.0 -136.0 -709.0 
Otros sectores 65.0 336.0 1547.0 1996.0 99.0 -267.0 -365.0 
Errores y omisiones netos 10.0 39.0 -438.0 -340.0 ^18.0 -375.0 -586.0 
Balance en cuenta de capital 498.0 1354.0 5 933.0 9 379.0 12 382.0 11113.0 4 948.0 
Balance global c) -36.0 493.0 -1 065.0 -3 469.0 621.0 -5 201.0 -1 891.0 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 36.0 -530.0 1 235.0 3 320.0 -750.0 4 904.0 1277.0 
Oro monetario 40.0 0.0 0.0 -104.0 -130.0 825.0 -155.0 
Derechos especiales de giro 0.0 -62.0 8.0 -1.0 -68.0 452.0 0.0 
Posición de reserva en el FMI 0.0 -105.0 6.0 -103.0 80.0 -23.0 287.0 
Activos en divisas -18.0 -363.0 1 221.0 3 300.0 -846.0 2 991.0 -652.0 
Otros activos -1.0 0.0 O.O 228.0 214.0 109.0 -297.0 
Uso de crédito del FMI 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 550.0 2 094.0 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
28 938.0 27 713.0 24 160.0 28 157.0 36 046.0 37 520.0 Exports of goods and sendees 
27 002.0 25 634.0 22 348.0 26 210.0 33 773.0 34 392.0 Goods FOB 
1936.0 2 079.0 1 812.0 1 947.0 2 273.0 3128.0 Services a) 
1309.0 1517.0 1 158.0 1 321.0 1 331.0 1415.0 Transport and insurance 
65.0 66.0 85.0 102.0 117.0 1224.0 Travel 
17 595.0 16 928.0 18 399.0 19 327.0 19 859.0 24 153.0 Imports of goods and services 
13 916.0 13 168.0 14 044.0 15 052.0 14 605.0 18 281.0 Goods FOB 
3 679.0 3 760.0 4 355.0 4 275.0 5 254.0 5 872.0 Services a) 
2 069.0 1 872.0 1 998.0 2 139.0 2 393.0 2 959.0 Transport and insurance 
218.0 441.0 594.0 286.0 705.0 706.0 Travel 
13 086.0 12 466.0 8 304.0 11158.0 19168.0 16 111.0 Trade balance (goods) 
11343.0 10 785.0 5 761.0 8 830.0 16 187.0 13 367.0 Trade balance (goods and services) 
-11472.0 -11 213.0 -11152.0 -10 350.0 -12 122.0 -12 188.0 Factor services 
-1 268.0 -1 602.0 -1 800.0 -1527.0 -2 252.0 -2 380.0 Profits 
1246.0 1502.0 918.0 527.0 759.0 1196.0 Interest received 
-11 448.0 -11 092.0 -10 245.0 -9 319.0 -10591.0 -10 971.0 Interest paid 
-2.0 -21.0 -25.0 -31.0 -38.0 -33.0 Others 
161.0 139.0 89.0 113.0 107.0 245.0 Private unrequited transfers 
32J) -289.0 -S 302.0 .1407.8 4172.9 1424.0 Balance on current account 
10.0 16.0 -2.0 -43.0 -13.0 Official unrequited transfers 
9 772.0 2 291.0 763.0 -995.0 451.0 -2 194.0 Long-term capital 
1556.0 1 267.0 177.0 1 087.0 2 794.0 130.0 Direct investment 
-272.0 -237.0 ^50.0 -428.0 176.0 -2 324.0 Portfolio investment 
8 488.0 1 261.0 1 036.0 -1 654.0 -2 519.0 Other long-term capital 
11 283.0 6 325.0 8 818.0 7 995.0 7 273.0 Official sector b) 
20561.0 15 204.0 13 295.0 11 070.0 13 355.0 Loans received 
-9426.0 -8 695.0 -4 437.0 -3 011.0 -6 009.0 Amortizations 
-1 404.0 -2 643.0 -3 647.0 -2 178.0 -2 520.0 Commercial banks b) 
1230.0 323.0 67.0 749.0 216.0 Loans received 
-2 631.0 -2 966.0 -3 714.0 -2 927.0 -2 736.0 Amortizations 
-1 391.0 -2 421.0 A 135.0 -7471.0 -7 272.0 Other sectors b) 
2079.0 2122.0 1154.0 2 091.0 1193.0 Loans received 
^128.0 -5 136.0 -5 772.0 -9 197.0 -8 351.0 Amortizations 
9 814.0 2 018.0 ^541.0 -2 445.0 4 610.0 -770.0 Basic balance 
^844.0 -1 999.0 1 243.0 5 412.0 -2 052.0 3 036.0 Short-term capital 
-1 942.0 -404.0 375.0 5 039.0 -972.0 Official sector 
1001.0 -593.0 693.0 401.0 406.0 Commercial banks 
-3 903.0 -1 002.0 175.0 -28.0 -1 486.0 Other sectors 
399.0 -530.0 66.0 -802.0 -847.0 -372.0 Errors and omissions (net) 
5 337.0 -222.0 2 071.0 3 572.0 -2 461.0 470.0 Capital account balance 
5 369.0 -511.0 -3 231.0 2 165.0 1 711.0 1894.0 Global balance c) 
Total variation in reserves 
-5 933.0 926.0 5 373.0 -1 800.0 -2 114.0 -1 391.0 (minus sign indicates an increase) 
-336.0 -542.0 216.0 -8.0 -140.0 Monetary gold 
-1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 Special Drawing Rights 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-6 996.0 918.0 5 254.0 -1 267.0 -1 331.0 Foreign exchange assets 
-141.0 116.0 20.0 0.0 0.0 Other assets 
1541.0 434.0 -118.0 -525.0 -643.0 -911.0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in resen/es (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
245. COLOMBIA 
COLOMBIA 
(Millones de dólares /Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 574.0 977.0 2 105.0 5 317.0 4 289.0 4 423.0 3 784.0 
Bienes fob 480.2 788.0 1683.0 3 986.0 3 158.0 3 114.0 2 970.0 
Servicios a) 93.8 189.0 422.0 1 331.0 1131.0 1309.0 814.0 
Transportes y seguros 39.1 95.0 175.0 432.0 480.0 436.0 390.0 
Viajes 22.7 54.0 175.0 478.0 437.0 484.0 235.0 
Importaciones de bienes y servicios 634.4 1126.0 2 007.0 5 443.0 6 014.0 6 693.0 5 754.0 
Bienes fob 496.4 802.0 1 415.0 4 283.0 4 730.0 5 358.0 4 464.0 
Servicios a) 138.0 324.0 592.0 1160.0 1284.0 1336.0 1290.0 
Transporte y seguros 69.7 163.0 276.0 648.0 726.0 794.0 639.0 
Viajes 28.3 66.0 145.0 240.0 286.0 259.0 315.0 
Balance de bienes .162 -14.0 268.0 -297.0 -1 572.0 -2 244.0 -1494.0 
Balance comercial -604 -149.0 98.0 -126.0 -1 725.0 -2 270.0 -1970.0 
Servicios de factores -39.6 -180.0 -318.0 -245.0 -478.0 -953.0 -1197.0 
Utilidades -27.1 -91.0 -120.0 -87.0 -186.0 -300.0 -437.0 
Intereses recibidos 2.4 16.0 55.0 471.0 631.0 498.0 272.0 
Intereses pagados -14.9 -105.0 -245.0 -628.0 -937.0 -1 147.0 -1 011.0 
Otros 0.0 0.0 -8.0 -1.0 14.0 -21.0 
Transferencias unilaterales privadas 0.4 30.0 164.0 241.0 167.0 145.0 
Balance en cuenta corriente -99.6 -333.0 -190.0 -207.0 -1962.0 -3 056.0 -3 022.0 
Transferencias unilaterales oficiales 5.3 40.0 18.0 1.0 1.0 2.0 19.0 
Capital a largo plazo -9.4 227.0 302.0 815.0 1642.0 1 615.0 1528.0 
Inversión directa 2.5 39.0 33.0 51.0 228.0 337.0 514.0 
Inversión de cartera -3.5 -2.0 -2.0 -3.0 -2.0 -7.0 -2.0 
Otro capital a largo plazo -8.4 190.0 271.0 767.0 1416.0 1285.0 1 016.0 
Sector oficial b) -54.7 127.0 174.0 472.0 650.0 329.0 102.0 
Préstamos recibidos 10.6 173.0 233.0 639.0 761.0 505.0 290.0 
Amortizaciones -58.8 ^6.0 -58.0 -127.0 -142.0 -172.0 -188.0 
Bancos comerciales ti) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otros sectores b) 46.3 63.0 97.0 295.0 766.0 956.0 914.0 
Préstamos recibidos 24.3 148.0 233.0 430.0 1176.0 1208.0 1360.0 
Amortizaciones -7.9 -85.0 -136.0 -135.0 -410.0 -252.0 446.0 
Balance básico -103.7 -66.0 130.0 609.0 -319.0 -1439.0 -1475.0 
Capital a corto plazo 2.1 102.0 -190.0 130.0 397.0 617.0 -94.0 
Sector oficial 2.4 -13.0 -26.0 -58.0 29.0 37.0 89.0 
Bancos comerciales 11.4 57.0 -36.0 200.0 83.0 119.0 64.0 
Otros sectores -11.7 58.0 -128.0 -12.0 285.0 461.0 -247.0 
Errores y omisiones netos 43.8 -18.0 118.0 168.0 -99.0 -52.0 -270.0 
Balance en cuenta de capital 41.8 351.0 249.0 1115.0 1941.0 2 182.0 1183.0 
Balance global c) -57.8 18.0 S9.0 908.0 -21.0 -874.0 -1839.0 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 42.7 -36.0 -73.0 -1 237.0 -218.0 723.0 1 753.0 
Oro monetario -7.2 9.0 -29.0 -311.0 -239.0 -169.0 -177.0 
Derechos especiales de giro 0.0 0.0 6.0 -14.0 -30.0 -19.0 
Posición de reserva en el FMI -21.0 0.0 2.0 -49.0 -31.0 -16.0 -81.0 
Activos en divisas 74.0 6.0 -52.0 -859.0 151.0 936.0 2 060.0 
Otros activos -3.1 0.0 0.0 -69.0 12.0 -30.0 
Uso de crédito del FMI 0.0 -51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
5 167.0 4 476.0 6 428.0 6 816.0 6 726.0 7 344.0 Exports of goods and services 
4 273.0 3 650.0 5 331.0 5 661.0 5 343.0 6 029.0 Goods FOB 
894.0 826.0 1097.0 1155.0 1383.0 1 315.0 Services a) 
395.0 370.0 391.0 459.0 476.0 471.0 Transport and insurance 
245.0 192.0 418.0 349.0 461.0 415.0 Travel 
5 315.0 5 093.0 5 086.0 5 492.0 6 107.0 6 222.0 Imports of goods and services 
4 027.0 3 673.0 3 409.0 3 793.0 4 516.0 4 548.0 Goods FOB 
1288.0 1420.0 1677.0 1699.0 1591.0 1 674.0 Services a) 
596.0 574.0 597.0 556.0 546.0 576.0 Transport and insurance 
329.0 313.0 611.0 666.0 538.0 570.0 Travel 
246.0 -23.0 1922.0 1868.0 827.0 1481.0 Trade balance (goods) 
-148.0 -617.0 1342.0 1324.0 619.0 1122.0 Trade balance (goods and services) 
-1552.0 -1 653.0 -1 744.0 -1 989.0 -1 783.0 -2 108.0 Factor services 
441.0 -380.0 -556.0 -745.0 -614.0 -784.0 Profits 
108.0 91.0 131.0 176.0 227.0 259.0 Interest received 
-1177.0 -1 293.0 -1 315.0 -1399.0 -1403.0 -1 592.0 Interest paid 
•42.0 -71.0 -4.0 -21.0 7.0 9.0 Others 
289.0 455.0 801.0 1009.0 975.0 1028.0 Private unrequited transfers 
-1411.0 -1 815.0 399.0 344.0 -189.0 42.0 Balance on current account 
10.0 6.0 -16.0 -8.0 -11.0 0.0 Official unrequited transfers 
1822.0 2 350.0 2 469.0 191.0 840.0 662.0 Long-term capital 
561.0 1 016.0 642.0 293.0 165.0 546.0 Direct investment 
-3.0 -1.0 30.0 48.0 0.0 179.0 Portfolio investment 
1264.0 1 335.0 1 797.0 -150.0 675.0 -63.0 Other long-term capital 
355.0 298.0 473.0 -211.0 366.0 77.0 Official sector b) 
645.0 633.0 899.0 396.0 1121.0 778.0 Loans received 
-290.0 -329.0 426.0 -607.0 -755.0 -701.0 Amortizations 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
909.0 1037.0 1324.0 61.0 309.0 -140.0 Other sectors b) 
1419.0 1539.0 2 069.0 837.0 1 278.0 1301.0 Loans received 
-510.0 -502.0 -745.0 -776.0 -969.0 -1 441.0 Amortizations 
421.0 541.0 2 852.0 527.0 640.0 704.0 Basic balance 
-878.0 -114.0 -1 309.0 -192.0 105.0 -266.0 Short-term capital 
22.0 13.0 54.0 6.0 0.0 95.0 Official sector 
-188.0 3.0 -1 312.0 -235.0 201.0 -29.0 Commercial banks 
-712.0 -130.0 -51.0 37.0 -96.0 -332.0 Other sectors 
76.0 -273.0 -251.0 67.0 -552.0 44.0 Errors and omissions (net) 
1030.0 1969.0 893.0 58.0 382.0 352.0 Capital account balance 
-381.0 154.0 1 292.0 402.0 193.0 394.0 Global balance c) 
Total variation in reserves 
1166.0 -285.0 -1 354.0 106.0 -348.0 -258.0 (minus sign indicates an increase) 
651.0 -170.0 -64.0 514.0 -175.0 119.0 Monetary gold 
198.0 0.0 -140.0 -22.0 8.0 4.0 Special Drawing Rights 
274.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
65.0 -231.0 -961.0 -368.0 -186.0 -356.0 Foreign exchange assets 
-22.0 116.0 -189.0 -18.0 5.0 -25.0 Other assets 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
246. COSTA RICA 
COSTA RICA 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 104.5 276.9 596.3 1197.8 1 1 7 5 J 1116.7 1132.7 
Bienes fob 87.0 231.0 493.1 1000.9 1002.6 869.0 852.5 
Servicios a) 17.5 45.9 103.3 196.9 172.9 247.7 280.2 
Transportes y seguros 2.9 13.3 28J 48.3 33.3 56.9 58.6 
Viajes 6.9 22.1 51.7 84.9 95.6 132.9 132.9 
Importaciones de bienes y servicios 120.9 341.1 757.6 1657.7 1304.0 1042.4 1 144.2 
Bienes fob 98.9 286.8 • 621.2 1 375.2. 1090.6 804.9 894.3 
Servicios a) 22.0 54.3 130.4 282:5 213.4 2 3 7 J 249.9 
Transporte y seguros 13.1 34.7 81.6 176.6 128.4 129.9 132.7 
Viajes 5.2 12.7 35.0 60.4 4 8 J 43.9 52.3 
Balance de bienes -11.9 -55.8 -134.1 -374J -88.0 64.1 41.8 
Balance comercial -164 •64J - 1 6 I J -459.9 -128.5 7 4 J -11.5 
Servicios de factores -3.7 -15.8 -66.0 -218.5 -307.7 -376.9 -337.4 
Utilidades -2.6 -3.8 -24.2 -16.0 5.0 4.9 6.7 
Intereses recibidos 0.3 1.0 4.2 15.6 20.3 24.2 34.2 
Intereses pagados -1.4 -10.8 ^1 .0 -215.8 -329.2 -402.7 -374.5 
Otros 0.0 -2.2 -5.0 -2.3 -3.8 -3.3 -3.8 
Transferencias unilaterales privadas 0.8 3.4 9.5 19.8 27.2 29.6 22.9 
Balance en cuenta corriente -19J -76.6 -217.8 -658.6 ^09.0 -273.0 -326.0 
Transferencias unilaterales oficiales 3.3 2.5 0.1 -5.3 -0.1 6.3 46.1 
Capital a largo plazo 14.0 43.8 238.0 402.2 217.6 22.1 1175.3 
Inversión directa 1.6 26.4 69.0 48.1 66.2 26.5 55.3 
Inversión de cartera -0.4 -0.4 O.O 122.0 -2.4 -1.9 -2.6 
Otro capital a largo plazo 12.8 17.8 169.0 232.1 153.8 -2.5 1122.6 
Sector oficial b) 11.7 0.3 5 9 J 83.1 117.2 -33.0 1 174.2 
Préstamos recibidos 14.9 11.0 82.0 111.6 169.0 125.6 1361.2 
Amortizaciones -2.6 -9.2 -22.0 -23.1 -45.5 -145.5 -180.4 
Bancos comerciales b) 1.5 0.3 18.2 9.5 -17.9 -20.3 -15.0 
Préstamos recibidos 1.5 3.9 24.3 32.2 11.4 6.2 1.0 
Amortizaciones 0.0 -3.5 -6.1 -22.7 -29.3 -26.5 -16.0 
Otros sectores b) -0.4 17.2 91.3 1 3 9 J 54.5 50.8 -36.6 
Préstamos recibidos 0.7 27.3 164.0 266.9 187.5 166.9 64.3 
Amortizaciones -1.1 -10.1 -72.7 -127.4 -133.0 -116.1 -100.9 
Balance básico -2.0 -30J 2 0 J -261.7 -191.5 -244.6 8954 
Capital a corto plazo 1.9 25.4 -67.2 423.4 73.2 206.2 -926.7 
Sector oficial 0.2 2.4 -21.6 287.3 47.4 395.9 -529.2 
Bancos comerciales -1.8 0.3 -0.4 32.0 31.1 41.5 -96.7 
Otros sectores 3.5 22.7 ^5.2 104.1 -5.3 -231.2 -300.8 
Errores y omisiones netos -1.1 -10.5 32.8 -69.5 69.6 163.7 78.4 
Balance en cuenta de capital 18.1 6 1 J 203.8 750.8 3 6 0 J 3 9 8 J 373.1 
Balance global c) -1.2 -IS/I -14.0 92.2 -48.7 125J 47.1 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 1.2 11.6 16.5 -98.9 66.6 -137.1 -61.0 
Oro monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 -6.5 -1.3 
Derechos especiales de giro 0.0 -0.2 -2.1 5.9 0.0 -0.1 -2.9 
Posición de reserva en el FMI -0.1 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 
Activos en divisas 1.2 17.1 -4.7 -108.4 10.5 -111.0 -170.2 
Otros activos 0.1 -1.3 11.3 -5.5 -17.2 -9.8 14.4 
Uso de crédito del FMI 0.0 0.0 12.0 -0.8 45.7 -9.7 99.0 
b) Incline Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1 276.0 1 220.4 1 394.8 1 451.2 1 620.1 1 831.9 Ej^orts of goods and services 
997.5 939.1 1084.8 1 106.7 1180.7 1 322.7 Goods FOB 
278J 281.3 310.0 344.5 439.4 509.2 Services s) 
60.4 493 54.3 57.0 72.8 82.6 Transpon and insurance 
120.9 122.5 138.1 144.7 1813 217.3 Travel 
1247.9 1 275.0 1 341.2 1 628.1 1695.2 2 023.4 Imports of goods and services 
992.9 1 001.0 1 045.2 1 245.2 1 278.6 1 577.2 Goods FOB 
255.0 274.0 296.0 382.9 416.6 446.2 Services a) 
134.1 1443 1503 178.1 171.3 205.1 Transport and insurance 
54.7 58.0 66.7 77.1 76.2 88.3 Travel 
4.6 -61.9 39.6 -138.5 -97.9 -254.5 Trade balance (goods) 
28.1 -54.6 53.6 -176.9 -75.1 -191.S Trade balance (goods and services) 
-320.1 -290.1 -2853 -3053 -358.8 -351.2 Factor services 
-7.9 -22.4 -143 -24.7 -33.2 -443 Profits 
33.4 443 41.1 36.1 37.8 58.1 Interest received 
-339.0 -304.4 -304.4 -308.4 -356.3 -355.4 Interest paid 
-6.6 -7.8 -7.7 -83 -7.1 -9.4 Others 
31.9 42.6 37.4 38.7 40.0 40.1 Private unrequited transfers 
-260.1 J02.1 -194.5 -443.7 -393.9 -502.6 Balance on current account 
109.0 176.1 1143 187.3 215.4 120.7 Official unrequited transfers 
67.4 344.8 -55.9 -363.1 -98.0 71.9 Long-term capital 
52.0 65.2 57.4 75.8 121.4 114.9 Direct investment 
-0.2 -133 -23 0.0 -6.0 -13.2 Portfolio investment 
15.6 293.1 -110.8 -438.9 -213.4 -29.8 Other long-term capital 
128.2 343.6 -40.0 -378.3 -202.3 -163 Official sector tí) 
384.2 598.9 278.2 98.1 252.1 332.1 Loans received 
-231.3 -255.3 -305.3 ^73.3 -454.3 -343.6 Amortizations 
-26.9 -16.3 -14.1 -S.O -9.8 -83 Commercial banks b) 
0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
-27.1 -16.3 -14.1 -8.0 -9.8 -83 Amortizations 
-85.7 -34.2 -56.7 -52.6 -1.3 -4.8 Other sectors \>) 
413 67.4 69.2 69.3 59.7 55.3 Loans received 
-127.2 -101.6 -125.9 -121.9 -61.0 -60.1 Amortizations 
-83.7 218.8 -135.9 -619.5 -276.5 -310.0 Basic balance 
-75.8 -301.8 132.9 525.6 294.1 2333 Short-term capital 
-63 -195.0 151.2 471.0 329.2 190.6 Official sector 
11.9 -2.3 3.2 14.3 11.0 21.9 Commercial banks 
-81.2 -1043 -213 40.3 -46.1 21.0 Other sectors 
104.4 142.9 973 131.2 224.6 221.9 Errors and omissions (net) 
205.0 362.0 288.9 481.0 636.1 648.0 Capital account balance 
-55.1 59.9 944 37 J 242.2 145.4 Global balance c) 
Total variation in reserves 
57.3 -50.8 -78.2 -11.4 -225.8 -1493 (minus sign indicates an increase) 
13.7 -11.3 ^.0 3.8 23.1 -1.2 Monetary gold 
2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 Special Drawing Rights 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve posilion in IMF 
55.6 -61.9 -34.8 39.4 -1853 -677 Foreign exchange assets 
21.2 -10.4 -23.3 -143 -23 -MS Other assets 
-36.1 32.7 -16.1 ^ . 1 -60.9 -36.0 Use of IMF credit 
a) Includes Othernon-factorservices. 
b) Includes Net loam granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
AA7 
IV. BALANCE DE PAGOS ¡BALANCE OF PAYMENTS 
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
Exportaciones de bienes y servicios 5 5 0 . 5 1 2 4 7 . 0 1 8 3 8 . 0 5 9 6 8 . 0 5 0 0 8 . 0 4 6 4 2 . 0 4 6 2 8 . 0 
Bienes fob 4 8 0 . 0 1 1 1 3 . 0 1 5 9 0 . 0 4 7 0 5 . 0 3 8 3 6 . 0 3 7 0 6 . 0 3 8 3 1 . 0 
Servicios a) 7 0 . 5 1 3 4 . 0 2 4 8 . 0 1 2 6 3 . 0 1 1 7 2 . 0 9 3 6 . 0 7 9 7 . 0 
Transportes y seguros 1 8 . 2 6 1 . 0 1 0 5 . 0 4 3 3 . 0 3 7 3 . 0 3 1 8 . 0 2 9 2 . 0 
Viajes 3 3 . 9 5 0 . 0 8 2 . 0 1 7 5 . 0 2 0 0 . 0 1 2 5 . 0 9 8 . 0 
Importaciones de bienes y servicios 6 6 3 . 2 1 1 4 8 . 0 2 0 4 9 . 0 7 0 2 3 . 0 8 2 5 4 . 0 5 0 2 0 . 0 4 0 4 9 . 0 
Bienes fob 4 7 2 . 3 8 6 7 . 0 1 5 2 0 . 0 5 4 6 9 . 0 6 5 1 3 . 0 3 6 4 3 . 0 2 8 4 5 . 0 
Servicios a) 1 9 0 . 9 2 8 1 . 0 5 2 9 . 0 1 5 5 4 . 0 1 7 4 1 . 0 1 3 7 7 . 0 1 2 0 4 . 0 
Transporte y seguros 9 8 . 4 1 3 8 . 0 2 8 9 . 0 8 7 2 . 0 9 4 1 . 0 6 2 4 . 0 5 3 7 . 0 
Viajes 6 7 . 4 8 7 . 0 1 1 3 . 0 2 0 0 . 0 2 2 0 . 0 1 9 5 . 0 2 4 3 . 0 
Balance de bienes 7 . 7 246.0 70.0 -764.0 -2 677.0 63.0 986.0 
Balance comercial -112.7 99.0 -211.0 -1 055.0 -3 246.0 -378.0 579.0 
Servicios de factores - 6 4 . 6 - 1 9 6 . 0 - 2 9 1 . 0 - 1 0 2 9 . 0 - 1 5 9 5 . 0 - 2 0 3 5 . 0 - 1 7 9 3 . 0 
Utilidades ^ 6 . 1 - 1 0 4 . 0 - 8 . 0 - 8 2 . 0 - 1 2 1 . 0 - 1 2 8 . 0 - 1 3 6 . 0 
Intereses recibidos 0 . 0 2 7 . 0 4 . 0 3 0 4 . 0 6 0 1 . 0 5 0 6 . 0 1 8 9 . 0 
Intereses pagados - 1 8 . 5 - 1 1 9 . 0 - 2 8 1 . 0 - 1 1 5 2 . 0 - 1 9 4 3 . 0 - 2 2 9 9 . 0 - 1 8 0 1 . 0 
Otros 0 . 0 0 . 0 - 6 . 0 - 9 9 . 0 - 1 3 2 . 0 - 1 1 4 . 0 ^ 5 . 0 
Transferencias unilaterales privadas 1 2 . 7 2 . 0 4 . 0 6 4 . 0 3 6 . 0 4 1 . 0 5 4 . 0 
Balance en cuenta corriente -164.6 -95.0 -498.0 -2 020.0 •4 805.0 -2 372.0 -1160.0 
Transferencias unilaterales oficiales 3 4 . 4 4 . 0 8 . 0 4 9 . 0 7 2 . 0 6 8 . 0 4 3 . 0 
Capital a largo plazo 4 6 . 7 1 4 0 . 0 1 7 2 . 0 2 2 4 2 . 0 3 5 7 9 . 0 1 6 8 1 . 0 3 1 . 0 
Inversión directa 2 9 . 0 - 7 9 . 0 5 0 . 0 1 7 0 . 0 3 6 2 . 0 3 8 4 . 0 1 3 2 . 0 
Inversión de cartera -8.6 - 1 0 . 0 - 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
Otro capital a largo plazo 2 6 . 3 2 2 9 . 0 1 2 8 . 0 2 0 7 2 . 0 3 2 1 7 . 0 1 2 9 7 . 0 - 1 0 1 . 0 
Sector oficial b) 1 1 . 7 1 5 0 . 0 2 0 4 . 0 - 1 9 2 . 0 - 4 9 6 . 0 1 3 4 . 0 1 2 5 7 . 0 
Préstamos recibidos 2 7 . 3 1 5 4 . 0 3 8 8 . 0 2 8 0 . 0 1 5 5 . 0 2 9 6 . 0 1 4 3 2 . 0 
Amortizaciones - 6 . 8 - 7 6 . 0 - 1 8 4 . 0 - 4 7 2 . 0 - 6 4 2 . 0 - 1 6 2 . 0 - 1 3 9 . 0 
Bancos comerciales b) 0 . 0 0 . 0 1 3 . 0 1 4 3 8 . 0 2 4 9 6 . 0 3 2 7 . 0 - 8 0 0 . 0 
Préstamos recibidos 0 . 0 0 . 0 1 4 . 0 1 6 1 6 . 0 2 7 3 0 . 0 7 0 1 . 0 1 3 5 . 0 
Amortizaciones 0 . 0 0 . 0 - 1 . 0 - 1 4 7 . 0 - 2 1 6 . 0 - 3 0 9 . 0 - 9 5 2 . 0 
Otros sectores b) 1 4 . 6 7 9 . 0 - 8 9 . 0 8 2 6 . 0 1 2 1 7 . 0 8 3 6 . 0 - 5 5 8 . 0 
Préstamos recibidos 4 1 . 4 1 4 5 . 0 2 3 1 . 0 1 6 4 5 . 0 2 2 0 5 . 0 1 6 1 3 . 0 3 6 7 . 0 
Amortizaciones - 2 6 . 8 - 6 6 . 0 - 3 2 0 . 0 - 8 1 9 . 0 - 9 6 1 . 0 - 7 8 8 . 0 - 9 2 5 . 0 
Balance básico -83.5 49.0 -318.0 271.0 -1154.0 -623.0 -1086.0 
Capital a corto plazo 3 3 . 7 - 2 7 . 0 1 4 1 . 0 9 9 9 . 0 1 1 8 9 . 0 - 6 4 7 . 0 4 8 9 . 0 
Sector oficial 24.7 5 . 0 6 5 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 . 0 1 6 . 0 3 2 0 . 0 
Bancos comerciales -0.7 - 6 . 0 - 5 9 . 0 4 6 8 . 0 2 5 2 . 0 6 8 . 0 3 1 6 ; 0 
Otros sectores 9.7 - 2 6 . 0 1 3 5 . 0 4 3 1 . 0 8 1 1 . 0 - 7 3 1 . 0 - 1 4 7 . 0 
Errores y omisiones netos 52.2 57.0 - 1 0 9 . 0 5 1 . 0 1 0 2 . 0 - 6 9 . 0 6 8 . 0 
Balance en cuenta de capital 167.0 174.0 211.0 3 341.0 4 942.0 1 033.0 631.0 
Balance global c) 2A 79.0 -287.0 1321.0 137.0 -1339.0 - 5 2 9 . 0 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) - 2 . 9 - 1 0 0 . 0 2 7 0 . 0 - 1 4 0 2 . 0 - 7 8 . 0 1 3 7 3 . 0 4 9 9 . 0 
Oro monetario 2 . 0 6 . 0 - 9 0 . 0 0 . 0 - 2 . 0 4 6 . 0 
Derechos especiales de giro 0 . 0 -22.0 - 8 . 0 2 5 . 0 - 1 5 . 0 0 . 0 1 4 . 0 
Posición de reserva en el FMI 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 3 3 . 0 7 . 0 - 3 . 0 7 8 . 0 
Activos en divisas 2 0 . 0 - 2 4 . 0 8 1 . 0 - 1 2 4 8 . 0 4 . 0 1 4 2 1 . 0 - 2 3 9 . 0 
Otros activos 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 
Uso de crédito del FMI - 1 9 . 0 - 5 6 . 0 1 9 1 . 0 - 5 6 . 0 - 7 4 . 0 •43.0 6 0 0 . 0 
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«non 
a) Incline Otros servidos no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
4 314.0 4 468.0 5 121.0 6 309.0 8 266.0 9 478.0 Exports of goods and services 
3 650.0 3 804.0 4 199.0 5 224.0 7 052.0 8 080.0 Goods FOB 
664.0 664.0 922.0 1 085.0 1 214.0 1 398.0 Services^) 
266.0 301.0 359.0 391.0 435.0 551.0 Transport and insurance 
112.0 116.0 145.0 185.0 202.0 257.0 Travel 
4 469.0 3 921.0 4 417.0 5 500.0 6 641.0 8 616.0 Imports of goods and services 
3288.0 2 954.0 3 099.0 3 994.0 4 833.0 6 502.0 Goods FOB 
1 181.0 967.0 1 318.0 1 506.0 1 808.0 2114.0 Services^) 
525.0 513.0 591.0 622.0 767.0 980.0 Transport and insurance 
279.0 269.0 319.0 353.0 423.0 397.0 Travel 
362.0 850.0 1100.0 1 230.0 2 219.0 1 578.0 Trade balance (goods) 
-155.0 547.0 704.0 809.0 1 625.0 862.0 Trade balance (goods and services) 
-2 063.0 -1936.0 -1925.0 -1743.0 -1969.0 -2 007.0 Factor services 
-179.0 -155.0 -168.0 -214.0 -303.0 -382.0 Profits 
317.0 197.0 221.0 178.0 181.0 236.0 Interest received 
-2162.0 -1943.0 -1940.0 -1664.0 -1797.0 -1804.0 Interest paid 
-39.0 -35.0 -38.0 ^3.0 -SO.O -57.0 Oifters 
47.0 47.0 40.0 65.0 63.0 58.0 Private unrequited transfers 
-2171.0 -1342.0 -1181.0 -869.0 -281.0 -1087.0 Balance on current account 
60.0 14.0 44.0 61.0 114.0 182.0 Official unrequited transfers 
3 516.0 1 014.0 836.0 849.0 1 310.0 667.0 Long-term capital 
67.0 62.0 57.0 97.0 109.0 259.0 Direct investment 
0.0 50.0 262.0 826.0 902.0 1 324.0 Portfolio investment 
3 449.0 902.0 517.0 -74.0 299.0 -916.0 Other long-term capital 
1488.0 1 210.0 667.0 412.0 449.0 -740.0 Official sector b) 
1638.0 1 431.0 1 060.0 912.0 843.0 361.0 Loans received 
-145.0 -221.0 -393.0 -500.0 -394.0 -1 138.0 Amortizations 
1538.0 -69.0 -165.0 -644.0 -661.0 -790.0 Commercial banks \>) 
2 203.0 1 072.0 1 297.0 781.0 160.0 10.0 Loans received 
-661.0 -1 198.0 -1478.0 -1433.0 -820.0 -811.0 Amortizations 
423.0 -239.0 15.0 158.0 511.0 614.0 Other sectors b) 
1247.0 794.0 1 150.0 978.0 917.0 1 075.0 Loans received 
-824.0 -1033.0 -1 135.0 -820.0 -406.0 ^61.0 Amortizations 
1405.0 -314.0 -301.0 41.0 1143.0 -238.0 Basic balance 
-1502.0 215.0 -39.0 172.0 -208.0 859.0 Short-term capital 
41.0 -159.0 -350.0 302.0 -132.0 135.0 Official sector 
-1374.0 36.0 130.0 148.0 250.0 355.0 Commercial banks 
-169.0 338.0 181.0 -278.0 -326.0 369.0 Other sectors 
190.0 -3.0 88.0 -78.0 -109.0 -51.0 Errors and omissions (net) 
2 264.0 1 240.0 929.0 1 004.0 1107.0 1 656.0 Capital account balance 
93.0 -102.0 -252.0 135.0 826.0 569.0 Global balance c) 
Total variation in reserves 
-196.0 173.0 527.0 -26.0 -804.0 -581.0 (minus sign indicates an increase) 
-62.0 -2.0 -9.0 -7.0 -5.0 33.0 Monetary gold 
-6.0 11.0 0.0 ^1.0 -3.0 20.0 Special Drawing Rights 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-301.0 -145.0 293.0 -112.0 -653.0 -582.0 Foreign exchange assets 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Other assets 
173.0 309.0 243.0 134.0 -143.0 -52.0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-faclor services. 
b) Includes Net loam granted and Other assets and liabilities. 
c) Eaiials Total variation in reserves (with opposite sim) plus Counterpan items. 
áaa 
IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
248. ECUADOR 
ECUADOR 
(Millones de dólares /Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 154.9 258.6 1109.7 2 887.0 2 925.6 2 713.0 2 663.0 
Bienes fob 146.3 234.9 1 012.8 2 520.0 2 527.0 2 327.0 2 348.0 
Servicios a) 8.6 23.7 96.9 367.0 398.6 386.0 315.0 
Transportes y seguros 0.0 1.1 40.6 136.0 163.0 149.0 112.0 
Viajes 3.8 8.5 28.8 130.8 131.0 136.0 120.0 
Importaciones de bienes y servicios 152.3 359.3 1 294.9 2 923.7 3 159.3 2 909.0 1 878.0 
Bienes fob 109.8 249.6 1006.3 2 241.8 2 353.0 2 187.0 1421.0 
Servicios a) 42.5 109.7 288.6 681.9 806.3 722.0 457.0 
Transporte y seguros 17.6 45.2 160.5 •378.4 244.0 182.0 
Viajes 4.3 9.4 35.5 228.2 260.0 250.0 152.0 
Balance de bienes 36.S -14.7 6.5 n%.i 174.0 140.0 927.0 
Balance comercial 2.6 -100.7 -185.2 -36.7 -233.7 -196.0 785.0 
Servicios de factores -22.8 -29.2 -67.1 -635.1 -789.3 -1 020.0 -943.0 
Utilidades -20.5 -19.2 -57.6 -111.0 -100.0 -80.0 -60.0 
Intereses recibidos 0.0 0.3 17.0 88.0 69.4 26.0 25.0 
Intereses pagados -2.3 -10.3 -26.6 -523.2 -664.5 -821.0 -797.0 
Otros 0.0 0.0 0.0 -88.9 -94.2 -145.0 -111.0 
Transferencias unilaterales privadas 1.4 7.7 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Balance en cuenta corriente -18.$ -122.2 -238.8 -671.8 -1 023.0 -1 216.0 -158.0 
Transferencias unilaterales oficiales 5.8 9.2 18.8 30.2 25.0 20.0 24.0 
Capital a largo plazo 22.4 110.4 199.7 763.0 1 076.8 164.0 1 372.0 
Inversión directa 8.0 88.6 95.3 70.0 60.0 40.0 50.0 
Inversión de cartera 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otro capital a largo plazo 14.4 22.1 104.4 693.0 1 016.8 124.0 1 322.0 
Sector oficial b) 11.1 28.5 62.9 609.2 897.7 -245.0 2 265.0 
Préstamos recibidos 15.9 47.5 90.0 795.4 1283.4 213.0 2 641.0 
Amortizaciones -3.1 -19.0 -26.3 -175.9 -377.9 -442.0 -363.0 
Bancos comerciales b) 0.0 0.0 0.0 4.8 1.8 0.0 -7.0 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 0.0 8.0 7.2 8.0 0.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.9 -1.0 -1.0 
Otros sectores b) 3.3 -6.4 41.5 79.0 117.3 369.0 -936.0 
Préstamos recibidos 8.7 1.7 59.1 496.1 462.5 1112.0 150.0 
Amortizaciones -5.4 -8.1 -17.6 •416.3 -344.6 -742.0 -1 085.0 
Balance básico 9 4 -2.6 - 2 0 J 121.4 78.8 -1 032.0 1238.0 
Capital a corto plazo -9.9 16.6 2.7 217.1 -359.9 919.0 -1 073.0 
Sector oficial -0.2 10.4 47.6 -30.1 1.0 572.0 -520.0 
Bancos comerciales -2.0 6.2 -7.4 -17.1 -5.4 50.0 7.0 
Otros sectores -7.7 0.0 -37.5 264.3 -355.5 297.0 -560.0 
Errores y omisiones netos -2.3 -2.1 ^7.4 -68.4 -89.3 -225.8 -51.9 
Balance en cuenta de capital 1(1.0 134.1 173.8 941.9 6S2.6 877.2 271.1 
Balance global c) -2.8 11.9 -65.0 270.1 -3704 -338.8 113.1 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 2.9 -7.7 65.2 -291.0 380.6 328.2 -127.2 
Oro monetario 0.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Derechos especiales de giro 0.0 -0.1 0.5 1.0 -9.4 33.6 -0.1 
Posición de reserva en el FMI 0.1 0.0 -4.2 -15.4 -1.0 28.8 -12.0 
Activos en divisas 2.5 -12.2 68.9 -276.6 391.0 265.8 -328.2 
Otros activos -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uso de crédito del FMI 0.0 1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 213.1 
b) Incline Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
2 912.0 3 298.0 2 630.0 2 455.0 2 648.0 2 861.0 Exports of goods and services 
2 621.0 2 905.0 2186.0 2 021.0 2 202.0 2 354.0 Goods FOB 
291.0 393.0 444.0 434.0 446.0 507.0 Services a) 
76.0 177.0 186.0 179.0 200.0 143.0 Transport and insurance 
139.0 133.0 170.0 167.0 173.0 180.0 Travel 
2 074.0 2 205.0 2 210.0 2 674.0 2 200.0 2 344.0 Imports of goods and services 
1567.0 1 611.0 1 631.0 2 054.0 1 614.0 1 693.0 Goods FOB 
507.0 594.0 579.0 620.0 586.0 651.0 Services a) 
227.0 284.0 301.0 317.0 294.0 117.0 Transport and insurance 
163.0 196.0 156.0 170.0 167.0 163.0 Trax'el 
1054.0 1294.0 555.0 -33.0 588.0 661.0 Trade balance (goods) 
838.0 1 093.0 420.0 -219.0 448.0 517.0 Trade balance (goods and services) 
-1122.0 -1 059.0 -1 006.0 -1 003.0 -1 086.0 -1 146.0 Factor services 
-70.0 -126.0 -126.0 -130.0 -130.0 -120.0 Profits 
59.0 29.0 24.0 10.0 9.0 22.0 Interest received 
-970.0 -848.0 -782.0 -791.0 -878.0 -970.0 Interest paid 
-141.0 -114.0 -122.0 -92.0 -87.0 -78.0 Others 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Private unrequited transfers 
-284.0 34.0 •586.0 -1222.0 -638.0 -629.0 Balance on current account 
20.0 80.0 45.0 132.0 1042.0 97.0 Official unrequited transfers 
360.0 474.0 740.0 1088.0 180.0 468.0 Long-term capital 
50.0 62.0 70.0 75.0 80.0 80.0 Direct investment 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
310.0 412.0 670.0 1 013.0 100.0 388.0 Other long-term capital 
881.0 492.0 741.0 1002.0 82.0 349.0 Official sector b) 
1531.0 1 731.0 2 004.0 2 927.0 1 742.0 1 587.0 Loans received 
-643.0 -1 232.0 -1 247.0 -1 916.0 -1 655.0 -1 223.0 Amortizations 
-9.0 0.0 -1.0 0.0 -1.0 1.0 Commercial banks b) 
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
-1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
-562.0 -80.0 -70.0 11.0 19.0 38.0 Other sectors b) 
78.0 22.0 13.0 20.0 57.0 63.0 Loans received 
-639.0 -102.0 -83.0 -7.0 -36.0 -25.0 Amortizations 
96.0 588.0 199.0 -2.0 584.0 -64.0 Basic balance 
-218.0 -678.0 -165.0 965.0 654.0 266.0 Short-term capital 
-95.0 0.0 -136.0 21.0 314.0 -169.0 Official sector 
16.0 -63.0 -6.0 50.0 19.0 -36.0 Commercial banks 
-139.0 -615.0 -23.0 894.0 321.0 471.0 Other sectors 
41.9 112.9 -205-5 -1061.6 -1 225.2 -9.4 Errors and omissions (net) 
203.8 -11.0 414.5 1123 J 650.8 821.5 Capital account balance 
-80.2 23.0 -171.5 -98.7 12.8 192.5 Global balance c) 
Total variation in reserves 
58.3 4.4 201.0 160.3 10.4 -218.5 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
-0.4 -28.3 -27.1 55.0 -0.4 0.4 Special Drawing Rights 
12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMP 
21.7 -78.7 101.2 98.0 93.9 -143.2 Foreign exchange assets 
0.0 -10.0 0.0 4.0 2.0 4.0 Other assets 
25.0 121.4 126.9 3.3 -85.1 -79.7 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities, 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
I960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
116.9 255.9 593.4 1 215.5 924.4 818.0 895.7 
102.6 236.1 533.0 1 075.3 798.0 699.6 758.0 
14.3 19.8 60.4 140.1 126.4 118.5 137.8 
1.4 ts 13.1 25.4 20.2 22.5 29.5 
6.4 18.5 13.4 14.1 20.0 24.3 
141.6 251.9 673.5 1170.5 1161.0 1 050.1 1 074.3 
111-5 194.7 550.7 8970 898.4 799.8 832.2 
30.1 57.2 122.7 273.5 262.6 250.3 242.0 
13.1 26.3 61.1 83.9 112.6 76.2 80.8 
10.4 20.4 33.9 106.1 69.2 91.6 86.2 
-8.9 4ÍA -17.7 178J -100>« -lOOJ -74.2 
-24.7 4.0 -80.1 45.0 -236.6 -232.1 -178.6 
-3.9 -9.6 -40.3 -63.3 -74.2 -95.1 -120.9 
-3.0 -7.4 -23.2 -41.1 -40.4 -35.4 -36.4 
0.3 3.5 5.3 18.4 12.8 14.4 12.5 
-1.2 -5.6 -22.9 -71.8 -72.5 -98.2 -106.8 
0.0 -0.1 0.5 31.1 25.8 24.1 9.8 
0.2 12.4 25.1 17.4 39.2 88.4 97.4 
-28.4 6.8 -95.2 -1.0 -271.6 -238.8 -202.1 
0.8 1.9 2.3 31.6 21.2 119.0 174.1 
7.4 6.0 138.6 148.5 185.5 189.2 316.8 
4.5 3.7 13.1 5.9 -5.7 -1.0 28.1 
0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 -1.0 0.1 
2.9 2.3 125.5 143.6 191.2 191.2 288.6 
1.8 3.9 67.5 141.4 191.2 185.4 283.2 
3.7 12.8 114.4 174.7 257.4 291.0 421.4 
-1.2 -7.6 -45.4 -29.1 -61.6 -84.5 -136.7 
0.0 0.0 0.0 3.3 -0.3 -0.2 -0.8 
0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.7 0.0 
0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.3 -0.8 -0.8 
1.1 -1.6 58.0 -1.1 0.3 6.0 6.2 
1.6 4.4 89.1 36.0 28.4 36.4 27.7 
-0.5 -5.2 -29.6 -37.1 -28.1 -30.4 -21.6 
-20.2 14.7 45.7 179.1 -64.9 69.4 288.8 
12.3 7.9 18.2 37.7 75.6 -36.3 -214.7 
0.1 -3.1 -4.5 194.3 96.3 -65.2 -121.2 
8.4 2.4 -15.8 -67.2 -10.9 28.9 -32.6 
3.8 8.6 38.5 -89.4 -9.8 0.0 -60.9 
-2.5 -20.4 -34.3 -318.2 -58.8 -61.6 -50.3 
18.0 -4.6 124.9 -100.6 223.5 210.2 225.8 -lOA 29.7 -101.6 ^8.1 -28.6 23.7 
10.4 -6.4 -30.4 71.5 42.7 27.0 -38.9 
0.4 0.0 O.O -0.3 0.0 0.0 2.0 
0.0 0.0 -0.2 17.4 -0.1 -1.7 1.7 
0.0 0.0 O.O 11.2 0.0 0.0 0.0 
4.2 1.1 -29.2 36.3 5.9 -34.9 -53.4 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5.7 -7.5 -1.0 6.9 36.9 63.6 10.8 
Intereses pagados 
Otros 
Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital a largo plazo 
Inversión directa .  
Inversión de cañera .  
Otro capital a largo plazo .  
Sector oficial b) .  
Préstamos recibidos 
Amortizaciones .  
Bancos comerciales b) .  
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 
Otros sectores b) .  
Préstamos recibidos .  
Amortizaciones .  
Balance básico 0^ 
Capital a corto plazo 12.3 
Sector oficial .  
Bancos comerciales .  
Otros sectores .  
Errores y omisiones netos - .  
Balance en cuenta de capital .  
Balance global c) -10^4 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 10.4 
Oro monetario 0.4 
Derechos especiales de giro .  
Posición de reserva en el FMI 0.0 
Activos en divisas 4.2 
Otros activos 0.1 
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a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reseivas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
893.5 905.7 1 023.2 909.8 942.2 785.0 Exports of goods and services 
725.9 679.0 777.9 589.6 610.6 497.0 Goods FOB 
167.7 226.7 245.2 320.2 331.6 288.0 Services a) 
44.1 57.8 62.0 62.7 98.5 69.0 Transport and insurance 
29.6 43.3 42.2 43.1 55.5 62.0 Travel 
1153.4 1184.3 1181.0 1 217.2 1304.6 1 312.0 Imports of goods and services 
914.5 895.0 902.3 938.7 966.5 1 021.0 Goods FOB 
238.9 289.4 278.7 278.5 338.0 291.0 Services a) 
86.1 89.2 99.5 108.3 110.4 131.0 Transport and insurance 
74.3 89.2 74.2 155 75.2 60.0 Travel 
-188.fi -216.0 -1244 -349.1 -3SS.9 -524.0 Trade balance (goods) 
-259.8 -278.6 -157.8 -3074 -3624 -527.0 Trade balance (goods and services) 
-101.3 -93.6 -108.6 -95.6 -112.4 -121.0 Factor services 
-31.7 -345 -35.0 -36.8 -34.0 Profits 
16.9 153 17.3 23.7 7.8 17.0 Interest received 
-110.2 -100.8 -103.1 -99.3 -89.2 -124.0 Interest paid 
32J 23.4 11.7 15.1 5.7 20.0 Others 
118.0 129.4 149.6 180.5 202.1 242.0 Private unrequited transfers 
-243.1 -242.9 -116.9 -222.6 -272.7 ^06.0 Balance on current account 
189.6 214.2 233.7 358.4 298.5 277.0 Official unrequited transfers 
83.9 99.4 66.1 -36.8 29.2 138.0 Long-term capital 
12.4 12.4 24.1 18.3 17.0 0.0 Direct investment 
0.0 0.0 -3.1 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
71.5 87.0 45.1 -55.1 12.2 138.0 Other long-term capital 
81.6 88.1 44.7 -53.7 23.4 99.0 Official sector b) 
2515 250.0 241.7 183.4 2305 146.0 Loans received 
-173.8 -154.2 -195.4 -235.9 -206.8 ^7.0 Amortizations 
-0.5 -0.3 1.2 -1.2 -0.7 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 1.2 2.9 0.0 0.0 Loans received 
-0.5 -0.3 0.0 -0.7 0.0 Amortizations 
-9.6 -0.8 -0.8 -0.2 -10.5 39.0 Other sectors b) 
8.6 17.0 17.3 16.7 3.9 115.0 Loans received 
-18.2 -17.8 -18.1 -16.9 -14.4 -76.0 Amortizations 
304 70.7 182.9 99.0 55.0 9.0 Basic balance 
28.5 -66J 2.7 -24.2 32.7 Short-term capital 
10.1 -10.0 -22.6 -17.3 10.8 Official sector 
-7.2 36.5 6.6 21.6 Commercial banks 
25.6 -8.4 -11.2 -13J 0.3 Other sectors 
-52.1 23.0 -141.8 7.0 -107.2 -71.0 Errors and omissions (net) 
249.8 270.1 160.8 3044 253.1 344.0 Capital account balance 
6.7 27.2 43.9 81.8 -19.6 -62.0 Global balance c) 
Total variation in reserves 
-18.4 -2.7 -32.5 -74.3 24.6 62.0 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Ó.'Ó Special Drawing Rights 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-5.7 13.8 13.5 -36.9 30.1 Foreign exchange assets 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Other assets 
-12.8 -16J ^6.0 -37.4 -5.5 0.0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
250. GUATEMALA 
GUATEMALA 
(Millones de dólares /Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servidos 1 3 1 J 349.5 782.9 1730.6 1446.1 1277.9 1171.9 
Bienes fob 115.9 297.1 640.9 1 519.8 1 291.3 1170.4 1091.7 
Servicios a) 15.6 52.4 141.9 210.8 154.8 107J 80.2 
Transportes y seguros 2.9 10.9 22.3 43.2 33.0 26.5 17.6 
Viajes 5.8 12.1 78.1 61.6 305 12.0 6.8 
Importaciones de bienes y servicios 152.1 336.7 860.4 1 958.7 2 023.7 1625.8 1 313.5 
Bienes fob 124.8 266.6 672.4 1472.6 1540.0 1284.3 1056.0 
Servicios a) 27.3 70.1 188.0 486.1 483.7 341.5 257.5 
Transporte y seguros 17.1 35.4 85.5 186.9 187.9 138.9 98.8 
Viajes 3.5 14.5 54.8 164.0 133.1 100.3 89.4 
Balance de bienes -8.9 30.5 -31.5 47.2 -248.7 -113.9 35.7 
Balance comercial -20.6 12.8 -77.5 -228.1 -577.6 -347.9 -141.6 
Servicios de factores -5.0 -38.2 -66.0 -45.0 -86.0 -113.9 -112.9 
Utilidades -4.3 -29.9 -50.5 -42.0 -48.8 -40.8 -38.5 
Intereses recibidos 0.9 4.2 14.2 75.1 55.0 20.1 27.0 
Intereses pagados -1.6 -12.5 -29.7 -92.0 -109.3 -100.4 -101.9 
Otros 0.0 0.0 0.0 13.9 17.1 7.2 0.5 
Transferencias unilaterales privadas 0.1 17.4 78.3 108.6 89.5 61.9 29.8 
Balance en cuenta corriente -25.5 -8.0 -65.2 -164.5 -574.1 -399.9 -224.7 
Transferencias unilaterales oficiales 14.5 0.1 -0.5 1.2 1.4 0.8 0.8 
Capital a largo plazo 21.5 55.0 168.7 246.5 397.7 339.4 283.5 
Inversión directa 16.8 29.4 80.0 110.7 127.1 77.1 45.0 
Inversión de cartera 1.6 1.5 -2.4 3.9 0.3 OS 77.2 
Otro capital a largo plazo 3.1 24.1 91.1 131.9 270.3 261.8 161.3 
Sector oficial b) 4.7 11.1 52.3 106.2 201.0 147.4 166.9 
Préstamos recibidos 7.3 20.5 63.0 121.0 228.2 186.1 309.8 
Amortizaciones -1.8 -8.9 -9.1 -17.6 -27.2 -37.4 -142.9 
Bancos comerciales b) 0.0 -0.4 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otros sectores b) -1.6 13.4 38.9 25.7 69.3 114.4 -5.6 
Préstamos recibidos 1.5 17.8 48.9 24.7 99.6 123.7 10.8 
Amortizaciones -3.1 -4.7 -21.2 -10.0 -14.9 -17.9 
Balance básico 10.S 47.1 103.0 8 3 J -17S.0 -59.7 59.6 
Capital a corto plazo 5.7 -27.9 11.9 -323.0 -130.6 39.3 28.5 
Sector oficial -1.2 -0.5 0.0 59.0 54.2 40.0 24.3 
Bancos comerciales 1.8 -6.5 2.9 2.3 -6.9 13.6 71.0 
Otros sectores 5.1 -20.9 9.0 -384.3 -177.9 -14.3 -66.8 
Errores y omisiones netos -6.2 -3.8 -10.7 -18.1 4.3 -18.0 -37.1 
Balance en cuenta de capital 35.5 23.4 169.4 -93.4 27X9 361.4 275.6 
Balance global c) 10.0 15.4 1 0 4 J -257.9 -301.2 -38.5 50.9 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) -10.0 -143 -102.5 252.5 310.6 23.2 -56.4 
Oro monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Derechos especiales de giro 0.0 -2.0 0.7 1.6 20.0 2.6 -0.6 
Posición de reserva en el FMI 0.0 0.0 0.5 -9.1 18.0 9.7 -8.2 
Activos en divisas -10.0 -4.6 -103.6 259.1 257.0 25.2 -89.0 
Otros activos 0.0 0.7 -0.1 0.9 -95.7 -8.5 6.8 
Uso de crédito del FMI 0.0 -11.1 0.0 0.0 111.3 -5.8 34.6 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1228.2 1160.8 1167.1 1136.2 1269.1 1 501.0 
1132.2 1 059.7 1043.8 977.9 1 073.3 1191.0 
96.0 101.1 123.3 158.3 195.8 310.0 
9.6 6.9 8.2 9.2 16.7 31.0 
11.4 13.3 29.3 51.0 62.1 108.0 
1427.5 1256.7 1 045.7 1 592.7 1 731.1 1900.0 
1182.2 1076.7 875.7 1 333.2 1413.2 1 514.0 
245.3 180.0 170.0 2595 317.9 386.0 
111.9 107.4 91.8 126.0 160.1 170.0 
6 U 235 15.3 32.8 95.2 124.0 
-50.0 -17.0 168.1 -3553 -339.9 -323.0 
-199J -95.9 121^1 456.5 462.0 -399.0 
-206.8 -170.1 -214.1 -179.3 -176.3 -184.0 
-81.3 -21.0 -385 48.0 -27.9 -22.0 
295 29.0 32.8 31.0 27.1 50.0 
-151.0 -173.1 -203.4 -154.9 -176.2 -208.0 
4 .0 -5.0 -5.0 -7.4 0.7 4 .0 
28.0 18.9 50.6 101.0 141.7 195.0 
-378.1 -247.1 -42.1 -534.8 496.6 -388.0 
0.7 0.8 245 92.3 82.6 70.0 
201.0 241.7 44.6 136.8 108.0 166.0 
38.0 61.8 68.8 150.2 329.7 102.0 
58.6 141,7 165 -16.0 -220.6 7.0 
104.4 38.2 40.7 2.6 -1.1 57.0 
150.8 38.3 -79.0 -6.9 -3.8 97.0 
2733 281.1 437.3 371.4 245.6 316.0 
-125.9 -220.0 474.4 -378.3 -242.3 -218.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-0.1 38.3 9 5 2.7 -40.0 
SS 14.8 6.1 24.0 10.0 0.0 
-52.2 -14.1 -9.6 -145 -7.3 40.0 
-176.4 A.6 27.0 -305.7 -306.0 -152.0 
1715 72.2 18.6 325.4 167.0 226.0 
-925 -87.3 -80.6 18.1 22.4 146.0 
9.1 -64.0 13.0 38.7 16.9 -8.0 
254.9 2235 86.2 268.6 127.7 88.0 
155 43.6 67.3 -72.7 -2.3 -12.0 
388.7 358J 155.0 481.8 355J 450.0 
10.6 IU2 112.9 -53.0 -141J 62.0 
-21.1 -96.8 -101.8 62.2 139.6 -59.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-1.4 2.0 0.0 -1.7 15 
8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-71.2 -285 -61.2 76.0 85.1 
33.4 -35.8 4.9 -1.2 24.1 
9.9 -345 -455 -10.9 28.9 
Elxports of goods and sen -ices 
Goods FOB 
Services a) 
Transport and insurance 
Tra\-e¡ 
Imports of goods and senices 
Goods FOB 
Sen'ices a) 
Transport and insurance 
Tra\'el 
Trade balance (goods) 






Pri\'ate unrequited transfers 
Balance on current account 




Other long-term capital 
Official sector b) 
Loans recei\'ed 
Amortizations 
Commercial banks b) 
Loans received 
Amortizations 








Errors and omissions (net) 
Capital account balance 
Global balance c) 
Total variation in reserves 
(minus sign indicates an increase) 
Monetary gold 
Special Drawing Rights 
Resen'e position in IMF 
Foreign exchange assets 
Other assets 
Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
251. GRANADA 
GRENADA 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transportes y seguros 
Viajes 
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transporte y seguros 
Viajes 
Balance de bienes 
Balance comercial 





Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital a largo plazo 
Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital a largo plazo 
Sector oficial b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 
Bancos comerciales b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 








Errores y omisiones netos 
Balance en cuenta <fe capital 
Balance global c) 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en el FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 




1970 1975 1980 1981 1982 1983 
38.0 37.7 36.8 37.9 
¿Ó io.'i 17.4 19.0 18.5 19.3 
20.6 18.7 18.3 18.6 
o'ó 0.1 0.6 0.8 0.8 
7.3 19.5 17.0 16.4 16.6 
59.9 69S 76.4 73.7 
20.Í 18.0 48.8 56.1 59.0 57.9 
... 11.1 13.4 17.4 15.8 
1.9 7.0 7.4 8.3 9.0 
0.8 2.5 3.2 2.4 2.5 
-MÜ -7.9 -31.4 -37.1 ^0.5 -38.6 
-21.9 -31.8 -39.6 -35.8 
-2.1 -5.0 -5.0 -4.4 
-0.2 -0.4 -0.7 -0.7 
ó.b 1.1 1.3 1.5 1.7 
-0.4 -0.7 -0.7 -1.1 
-2.6 -5.2 -5.1 -4.3 
2.5 11.5 10.4 11.0 14.4 _ -0.2 -12.5 -26.4 -33.6 -25.8 
0.0 12.7 12.5 15.9 10.9 
1.2 7.6 10.7 15.9 
0.0 0.0 1.9 2.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 
1.2 7.6 8.8 13.4 
ó!ó 1.3 7.6 8.6 11.7 
0.0 1.5 7.9 9.1 12.3 
-0.3 -0.3 -0.5 -0.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
-0.1 0.0 0.3 1.7 
0.1 0.1 0.3 1.8 
-0.2 -0.1 -0.1 -0.1 „ 1.5 •6J -7.0 1.0 ... 0.4 -0.4 6.3 -3.6 
0.0 0.0 0.0 0.3 
0.4 -0.4 6.3 -3.9 
0.0 0.0 0.0 0.0 
-0.2 -1.0 2.8 -1.3 2.8 
-03 13.4 22.6 31.6 25.9 
- •0.5 0.9 -3.8 -2.0 0.1 
1.3 -2.0 3.3 5.5 -4.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-5.3 0.4 -0.7 -3.2 6.9 
0.0 -0.4 0.8 -0.2 -0.1 
O.'Ó 0.9 -0.9 5.6 -1.2 0.9 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros actwos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
39.8 52.9 67.7 785 83.6 Exports of goods and services 
18.2 22.3 28.8 31.6 32.8 Goods FOB 
21.6 30.6 38.9 46.9 50.8 Services a) 
0.9 1.0 1.0 1.8 1.8 Transport and insurance 
19.5 28.4 36.7 42.7 475 Travel 
695 86.6 112.0 1205 121.7 Imports of goods and services 
51.1 65.6 86.0 92.8 945 Goods FOB 
18.4 21.1 26.1 27.7 27.2 Services a) 
85 10.2 12.8 14.1 14.7 Transport and insurance 
2.7 3.1 35 4.1 45 Travel 
-32.9 •433 -57.2 -61.2 -61.7 ... Trade balance (goods) 
-29.7 -33.7 •44J ^2.0 -38.1 Trade balance (goods and services) 
-15 -1.9 -1.8 -2.4 -2.8 Factor services 
-0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 Profits 
1.4 1.2 1.6 15 15 Interest received 
-2.1 -2.2 -2.4 -2.8 -3.1 Interest paid 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Others 
10.6 10.3 10.4 11.8 15.3 Private unrequited transfers 
-20.6 -253 -35.7 -32.6 -25.5 M Balance on current account 
24.4 27.9 255 8.2 6.3 Official unrequited transfers 
8.1 4.9 10.9 23.9 23.2 Long-term capital 
2.8 4.1 5.0 12.7 17.0 Direct investment 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
5.3 0.8 5.9 11.2 6.2 Other long-term capital 
3.3 0.0 1.6 9.0 15 Official sector b) 
5.3 3.7 4.8 13.1 5.6 Loans received 
-2.1 -3.6 -3.2 -4.1 -4.1 Amortizations 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
2.0 0.8 4.3 2.2 4.7 Other sectors b) 
2.2 1.2 4.6 6.0 5.2 Loans received 
-0.2 -05 -0.3 -3.8 -05 Amortizations 
11.8 7.5 0.7 -0.5 3.9 H. Basic balance 
05 3.6 35 2.8 -7.2 Short-term capital 
1.0 25 2.3 2.8 2.6 Official sector 
-05 1.1 1.2 0.0 -9.8 Commercial banks 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Other sectors 
-11.6 -1.8 -1.8 1.6 -1.8 Errors and omissions (net) 
21J 34.6 38.1 36A 20.4 Capital account balance 
0.7 9J 2.4 3.8 -5.1 — Global balance c) 
Total variation in reserves 
-0.9 -8.6 -1.3 -3.1 5.4 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Special Drawing Rights 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-0.2 -6.6 0.2 -2.8 5.9 1.6 Foreign exchange assets 
0.4 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 Other assets 
-1.2 -1.8 -1.3 -0.2 -0.4 -04 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in resen/es (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
252. GUYANA 
GUYANA 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 81.4 145.6 370.3 408.6 369.3 264.1 224.9 
Bienes fob 74.8 129.0 351.4 388.9 346.4 241.4 193.3 
Servicios a) 6.6 16.6 18.9 19.7 22.9 22.6 31.6 
Transportes y seguros 2.3 3.1 3.3 5.8 9.4 8.4 11.6 
Viajes 0.6 3.4 2.5 3.9 3.7 2.6 4.2 
Importaciones de bienes y servicios 90.0 151.0 369.9 493.7 498.5 348.6 323.9 
Bienes fob ns 119.9 305.8 386.4 399.6 254.2 225.7 
Servicios a) \25 31.1 64.1 107.3 98.9 94.4 98.2 
Transporte y seguros 8.6 17.1 36.8 52.6 51.1 42.6 44.3 
Viajes 0.9 3.0 5.2 8.4 10.7 12.0 14.0 
Balance de bienes -2.7 9.1 45.6 2.5 .53.2 -12.8 •32A 
Balance comercial -8.6 -5.4 0.4 -85.1 -129J -84.5 -99.0 
Servicios de factores -9.1 -15.9 -18.9 ^2.6 -54.5 ^9.0 -573 
Utilidades -9.3 -14.2 -7.6 0.0 -03 -4.4 -4.7 
Intereses recibidos 1.3 1.0 1.5 1.9 3.1 0.3 0.3 
Intereses pagados -1.1 -2.7 -12.7 -44.5 -57.1 -53.1 
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Transferencias unilaterales privadas -0.1 - 0 3 •4A 1.0 4.3 -5.9 -4.3 
Balance en cuenta corriente -17.8 -21.8 -22.9 -126.7 -1794 -139>l -160.8 
Transferencias unilaterales oficiales 2.7 0.0 -1.7 -1.8 -4.1 -1.9 3.3 
Capital a largo plazo 6.7 17.1 97.4 79.7 114.9 10.1 -33.0 
Inversión directa 3.0 9.0 0.8 0.6 -1.8 4.4 4.7 
Inversión de cartera -0.5 -0.2 3.8 2.5 0.0 0.0 0.0 
Otro capital a largo plazo 4.2 8.3 92.8 76.6 116.7 5.7 -37.7 
Sector oficial b) 4.2 8.3 65.0 86.2 112.3 9.6 -18.8 
Préstamos recibidos 5.1 9.7 51.4 125.7 141.2 88.2 653 
Amortizaciones -0.9 -1.2 ^.5 -32.7 -17.1 -70.3 -73.6 
Bancos comerciales b) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otros sectores b) 0.0 0.0 27.8 -9.6 4.4 -3.9 -18.9 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 27.8 52.2 15.0 103 0.0 
Amortizaciones -0.5 0,0 0.0 -61.8 -10.7 -13.0 -18.9 
Balance básico -84 •4.1 72.8 •48.8 -68.6 -131.2 -190.5 
Capital a corto plazo 4.3 -0.2 -3.9 5.3 47.8 87.4 132.7 
Sector oficial 0.0 0.7 0.0 6.9 17.8 22.8 79.6 
Bancos comerciales 4.3 0.9 -3.4 -2.2 7.1 4.9 -2.2 
Otros sectores 0.0 -1.8 -0.5 0.6 22.9 59.7 55.3 
Errores y omisiones netos 4.9 2.6 -19.1 0.1 -10.8 43.4 58.1 
Balance en cuenta de capital 18.6 19.5 72.6 83.4 147.7 139.0 161.1 
Balance global c) 0.8 - 2 J 49.7 -31.7 -0.4 OJ 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) -0.8 0.1 ^5.6 373 9.2 -4.1 -43 
Oro monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Derechos especiales de giro 0.0 -0.1 0.4 3.7 -1.2 -1.7 2.9 
Posición de reserva en el FMI 0.0 -0.6 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Activos en divisas -0.8 0.8 -34.6 1.1 7.0 -2.0 1.2 
Otros activos 0.0 0.0 -1.6 0.0 3.2 0.0 0.0 
Uso de crédito del FMI 0.0 0.0 -6.1 32.7 0.2 -0.4 -8.6 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.6 -0.6 -2.5 0.6 4.4 
•15.0 -1.9 
-5.9 7 J 9.Ó 14.0 -5^ 2 -34 
Exports of goods and services 
Goods FOB 
Services a) 
Transport and insurance 
Travel 
Imports of goods and services 
Goods FOB 
Services a) 
Transport and insurance 
Travel 
Trade balance (goods) 






Private unrequited transfers 
Balance on current account 




Other long-term capital 
Official sector b) 
Loans received 
Amortizations 
Commercial banks b) 
Loans received 
Amortizations 








Errors and omissions (net) 
Capital account balance 
Global balance c) 
Total variation in reserves 
(minus sign indicates an increase) 
Monetary gold 
Special Drawing Rights 
Reserve position in IMF 
Foreign exchange assets 
Other assets 
Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS j BALANCE OF PAYMENTS 
253. HAITI 
HAITI 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 54.4 52.9 67.4 305.7 241.6 274.9 289.8 
Bienes fob 38.1 39.1 41.8 215.8 151.1 177.1 186.6 
Servicios a) 16.3 13.8 25.6 89.9 90.4 97.7 103.3 
Transportes y seguros 2.6 0.9 0.5 5.6 6.8 6.9 7.2 
Viajes 8.1 6.6 22.0 76.4 74.9 81.2 85.5 
Importaciones de bienes y servicios 58.1 60.2 148.5 481.0 516.6 471.1 497.3 
Bienes fob 43.4 41.9 111.7 319.0 360.1 301.9 325.9 
Servicios a) 14.7 18.3 36.8 162.0 156 J 169.1 171.4 
Transporte y seguros 5.2 9.8 24.7 82.7 89.2 78.9 88.7 
Viajes 3.8 0.8 4.1 40.6 31.1 41.7 39.4 
Balance de bienes - S J -2.8 -69.9 -103.2 -209.0 -124.8 -139J 
Balance comercial -3.7 - 7 J -81.1 -17SJ -275.0 -196.2 -207.5 
Servicios de factores -4.1 -3.5 -7.1 -14.3 -13.1 -14.1 -14.1 
Utilidades -3.5 -3.2 -6.3 -8.4 -7.3 -8.1 -8.0 
Intereses recibidos 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.6 0.8 
Intereses pagados -0.6 -0.4 -0.9 -6.4 -6.4 -6.6 -6.9 
Otros 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Transferencias unilaterales privadas 2.6 14.8 -34.5 52.1 64.8 49.7 46.4 
Balance en cuenta corriente -5.2 4.0 -122.7 -137.5 -2234 -160.6 -175.1 
Transferencias unilaterales oficiales 6.6 7.1 13.4 36.6 74.6 62.0 64.0 
Capital a largo plazo 0.7 2.8 36.1 80.4 111.1 84.6 85.3 
Inversión directa 0.1 2.8 2.6 13.0 8.3 7.1 8.4 
Inversión de cartera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otro capital a largo plazo 0.6 0.0 33.5 67.4 102.8 715 76.9 
Sector oficial b) 0.6 -0.3 27.6 45.3 27.9 48.5 33.4 
Préstamos recibidos 1.5 0.9 16.7 40.9 32.4 52.2 37.2 
Amortizaciones -0.3 -1.3 -2.9 -2.5 •45 -3.7 -3.7 
Bancos comerciales b) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otros sectores b) 0.0 0.3 5.9 22.1 74.9 29.0 43.5 
Préstamos recibidos 0.0 0.3 9.2 10.0 60.9 8.5 27.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 -3.4 -7.4 -3.8 -6.6 
Balance básico 2.1 13.9 -73.2 -20.5 -37.7 -14.0 -25.8 
Capital a corto plazo 1.3 -2.8 11.1 -4.2 -1.3 6.0 6.1 
Sector oficial -0.4 0.0 0.0 -1.6 0.0 0.1 0.6 
Bancos comerciales 0.3 0.0 11.1 -2.6 -1.3 5.9 5.5 
Otros sectores 1.4 -2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Errores y omisiones netos -1.2 -9.9 49.1 -12.4 0.7 -11.6 -8.6 
Balance en cuenta de capital 7 4 -2.8 109.7 1004 185.1 141.0 146.7 
Balance global c) 2.2 1.2 -13.0 -37.1 - 3 8 J -19.6 -28.4 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) -3.3 -3.5 12.0 49.6 9.7 30.9 23.3 
Oro monetario 0.0 0.0 0.0 -3.6 2.2 0.9 0,0 
Derechos especiales de giro 0.0 0.0 0.7 7.2 0.0 -1.0 0.0 
Posición de reserva en el FMI 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 -0.1 0.0 
Activos en divisas -2.0 -0.8 6.6 25.8 -7.8 20.9 ^ .8 
Otros activos 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uso de crédito del FMI -1.3 -2.9 4.7 14.4 15.3 10.2 28.1 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
319.0 3372 29l0 3204 ?7 Í9 267.8 Eiports of goods and services 
214.6 223.0 190.8 210.1 180.4 181.3 Goods FOB 
1043 114.2 101.2 110.3 94_S 86.5 Services 
7.7 7.7 7.4 7.6 7.0 7.0 Transport and insurance 
84.7 93.2 82.0 90.3 74.0 68.0 Travel 
527.0 557.1 473.5 501.7 481.0 470.8 Imports of goods and services 
337.9 344.7 303.2 311.2 283.9 282.0 Goods FOB 
189.1 212.4 170.3 190.5 197.1 188.9 Services a) 
97.8 113.8 76.0 93.5 94.9 91.1 Transport and insurance 
40.0 42.9 36.5 42.0 34.4 32.8 Travel 
.123J -121.7 -112.4 -101.1 -103.5 -100.7 Trade balance (goods) 
-208.0 -219.9 -181.5 -18U -206.1 -203.0 Trade balance (goods and services) 
-18.1 -19.8 -15.3 -20.9 -27.1 -25.5 Factor services 
- I J - I J -0.4 -1.7 -4.5 -3.0 Profits 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Interest received 
-16.6 -18.3 -14.9 -19.2 -22.6 -22.5 Interest paid 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Others 
45.0 48.5 52.0 56.2 63.4 59.3 Private unrequited transfers 
-181.0 -191J -144.8 -146.0 -169.8 -169.2 Balance on current account 
78.0 96.5 99.8 114.8 129.5 106.6 Official unrequited transfers 
90.5 53.8 39.1 60.7 57.4 27.3 Long-term capital 
4.5 4.9 4.8 4.7 10.1 9.4 Direct investment 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
86.0 48.9 34.3 56.0 47.3 17.9 Other long-term capital 
67.1 24.9 -0.2 21.1 12.9 10.4 Official sector b) 
74.1 47.3 34.2 51.5 52.1 20.0 Loans received 
-6.2 -12.6 -21.8 -29.1 -13.9 -9.6 Amortizations 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
18.9 24.0 34.5 34.9 34.4 7.5 Other sectors b) 
20.4 14.3 20.7 21.7 11.1 1.6 Loans received 
-17.5 -7.9 -3.3 -3.5 -8.0 -6.9 Amortizations 
-12.5 -40.9 -5.9 29.5 17.1 -3SJ Basic balance 
23.2 2.0 12.8 -3.0 31.3 31.8 Short-term capital 
10.9 16J 23.2 6.0 26.3 1.2 Official sector 
12.3 -14 J -10.4 -9.0 5.0 30.6 Commercial banks 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Other sectors 
-29.9 44.2 17.6 -20.6 -23.0 16.3 Errors and omissions (net) 
161.7 196.6 169.4 151.8 195.1 182.0 Capital account balance 
-19J SA 24.6 5 J 253 12.8 Global balance c) 
Total variation in reserves 
4.9 3.9 -12.3 -14.4 -18.7 -1.8 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 1.3 0.0 -0.4 0.5 Monetary gold 
1.0 0.0 -6.6 6.6 0.0 -0.1 Special Drawing Rights 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-5.0 6.6 -2.9 -in 4.0 0.5 Foreign exchange assets 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Other assets 
8.9 -2.7 ^.1 -13.3 -22.3 -2.7 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and Habilities. 
c) Equak Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
254. HONDURAS 
HONDURAS 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
70.6 196.5 344.3 941.6 8 8 3 J 766.9 801.0 
63.1 178.2 309.7 850.3 783.8 6763 698.7 
Servicios a) 7.5 18.3 34.6 91.3 99.7 90.4 102.3 
Transportes y seguros 1.5 5.1 10.2 40.0 38.9 36.9 44.4 
Viajes 1.2 4.1 10.7 24.5 30.5 25.0 22.5 
Importaciones de bienes y servicios 76.6 244.3 445.5 1 126.6 1060.5 823.0 912.3 
Bienes fob 64.1 203.4 372.4 954.1 898.6 680.7 756.3 
Servicios a) 12.5 40.9 73.1 172.6 161.9 142.3 156.1 
Transporte y seguros 8.0 20.5 34.0 98.1 89.8 69.4 77.9 
Viajes 1.7 11.9 15.3 31.0 26.8 22.9 20.5 
Balance de bienes -1.0 -25.2 -62.7 -103.8 -114.8 -4.2 -57.6 
Balance comercial -6.0 -47.8 -101.2 -185.0 -177.0 -56.1 - l l U 
Servicios de factores 9.1 -22.6 -28.6 -153.2 -153.2 -202.2 -152.3 
Utilidades 8.9 -20.0 -10.7 -77.7 ^3.7 ^5.0 -33.1 
Intereses recibidos 0.7 2.3 5.8 24.3 17.9 15.1 12.2 
Intereses pagados -0.5 -4.9 -23.9 -100.0 -127J -171.8 -130.9 
Otros 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 -0.5 -0.5 
Transferencias unilaterales privadas -0.5 2.9 4.9 7.5 8.9 9.0 9.7 
Balance en cuenta corriente 2.6 -67.5 -124.9 -330.8 - 3 2 U -249J -254.0 
Transferencias unilaterales oficiales 3.2 3.7 12.8 14.0 18.6 21.0 34.8 
Capital a largo plazo -4.9 40.1 131.6 257.7 222.1 134.1 148.1 
Inversión directa -7.6 8.4 7.0 5.8 -3.6 13.8 21.0 
Inversión de cartera -0.3 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.2 0.2 
Otro capital a largo plazo 3.0 31.7 124.6 252.0 226.0 120.5 126.9 
Sector oficial b) 2.3 19.4 89.4 45.2 22.5 42.7 52.6 
Préstamos recibidos 4.3 23.3 96.8 86.0 77.1 94.1 104.4 
Amortizaciones -1.4 -3.4 -6.0 -30.5 ^2.0 ^3.1 
Bancos comerciales b) 0.0 -0.2 1.8 I J 4.8 -2.0 -2.9 
Préstamos recibidos 0.0 0.3 5.8 12.1 18.3 3.2 3.1 
Amortizaciones 0.0 -0.5 -4.0 -10.6 -13.6 -5.2 -6.0 
Otros sectores b) 0.7 12.5 33.4 205.3 198.7 79.8 77.2 
Préstamos recibidos 0.9 15.1 53.0 277.6 257.4 142.1 177.2 
Amortizaciones -0.2 -2.6 -19.6 -72.4 -78.3 -62.4 -100.1 
Balance básico 0.9 .23.7 19.5 -59.1 -80.6 -94.2 -71.1 
Capital a corto plazo 0.2 10.0 34.4 11.8 28.2 19.3 11.0 
Sector oficial 0.2 -0.2 34.3 -8.9 49.3 39.1 -2.1 
Bancos comerciales 0.7 5.3 0.9 -8.3 -34.8 17.7 7.8 
Otros sectores -0.7 4.9 -0.8 29.0 13.7 -37.5 5.3 
Errores y omisiones netos -0.7 0.8 -0.4 -38.9 -18.4 -0.5 12.7 
Balance en cuenta de capital -2.2 54.6 1 7 8 J 244.7 2 5 0 J 173.8 206.4 
Balance global c) -12.9 5 3 4 -86.1 -71.0 -75.5 -47.6 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) -0.4 9.7 -54.0 73.0 68.9 52.8 39.4 
Oro monetario 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 
Derechos especiales de giro 0.0 -0.2 1.8 10.1 -1.6 -0.2 -0.4 
Posición de reserva en el FMI 0.0 4.7 0.0 8.0 0.0 0.0 •A.4 
Activos en divisas -0.9 6.2 -54.4 41.3 50.4 -11.0 3.4 
Otros activos 0.0 -1.0 -0.5 -1.2 -2.6 -2.1 -2.0 
Uso de crédito del FMI 0.5 0.0 -0.9 15.0 22.7 66.1 42.8 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 m.1 1988 1989 
847.3 903.3 1009.0 970.0 1 016.6 1 092.4 Exports of goods and services 
737.0 789.6 891.2 844.3 893.0 966.7 Goods FOB 
110.3 113.7 117.8 125.6 123.6 125.7 Services a) 
50.8 53.5 54.3 59.8 57.8 59.4 Transport and insurance 
23.5 24.5 26.0 26.8 215 28.0 Travel 
1066.0 1062.6 1061.5 1087.7 1 118.5 1 172.7 Imports of goods and services 
884.8 879.2 874.0 893.8 916.6 964.0 Goods FOB 
181.2 183.5 187.4 193.9 201.9 208.7 Services a) 
87.8 88.1 87.2 88.6 92.7 96.9 Transport and insurance 
24.7 263 30.0 34.5 37.0 38.0 Travel 
-M7Í -89.6 17.2 -49.5 -23.6 2.7 Trade balance (goods) 
-218.7 -159J -52.5 .117.7 -101.9 -80J Trade balance (goods and services) 
AJl.l -190.4 -253.1 -238.4 -262.1 -266.4 Factor services 
-56.6 -58.0 -67.5 -70.0 -115 -74.7 Profits 
13.9 12.8 11.0 9.4 10.1 10.7 Interest recei\'ed 
-135.1 -145.0 -196.7 -177.9 -199.2 -201.9 Interest paid 
0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.5 -0.5 Others 
10.3 12.4 13.0 16.0 17.5 16.0 Private unrequited transfers 
-386.1 -337J -292.5 J40 .1 -346.5 -330.7 Balance on current account 
69.7 133.2 145.3 115.3 117.5 56.0 Official unrequited transfers 
261.6 222.1 31.0 79.7 66.7 7.3 Long-term capital 
20J 215 30.0 38.7 46.8 37.3 Direct investment 
-1.9 1.2 -1.0 0.6 -0.3 0.1 Portfolio investment 
243.0 193.4 2.0 40.4 20.2 -30.1 Other long-term capital 
97.3 77.8 49.3 107.3 65.9 47.5 Official sector b) 
132.4 178.2 133.3 205.8 233.8 141.5 Loans received 
-32.6 -54.9 •M.l -84.2 -131.2 -73.0 Amortizations 
A.1 7.3 0.7 -0.5 -0.9 -1.2 Commercial banks b) 
1.9 12.9 17.5 11.4 6.9 1.6 Loans received 
-6.1 -5.6 -16.8 -11.8 -7.8 -2.8 Amortizations 
149.9 108.3 ^8.0 -66.4 -44.8 -76.4 Other sectors b) 
249.7 198.6 88.2 52.7 78.6 43.6 Loans received 
-99.8 -90.3 -136.2 -119.1 -123.3 -120.0 Amortizations 
-54.8 18.0 -116.2 -145.1 -162J -267.4 Basic balance 
73.9 1.9 142.8 182.3 154.1 242.5 Short-term capital 
64.4 28.6 143.4 141.3 159.1 271.9 Official sector 
-6.3 5.4 -0.3 29.6 -10.5 -19.3 Commercial banks 
15.8 -32.1 -0.3 11.4 5.5 -10.1 Other sectors 
-54.6 33.3 27.1 22.4 -3.7 Errors and omissions (net) 
396.5 302.7 352.4 404/4 361.0 302.2 Capital account balance 
lOA -34.6 59.9 6 4 J 14.5 -28.5 Global balance c) 
Total variation in reserves 
-26.9 18.6 -12.6 -26.2 18.5 27.7 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Special Drawing Rights 
4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-21.0 22.2 5.3 56.0 28.9 Foreign exchange assets 
-1.4 -1.8 -1.6 -1.3 -1.3 0.0 Other assets 
-10.9 -2.0 -35S -30.2 -36.2 -1.2 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
255. JAMAICA 
JAMAICA 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transportes y seguros 
Viajes 
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transporte y seguros 
Viajes 
Balance de bienes 
Balance comercial 





Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital a largo plazo 
Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital a largo plazo 
Sector oficial b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 
Bancos comerciales b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 








Errores y omisiones netos 
Balance en cuenta de capital 
Balance global c) 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en el FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 
Uso de crédito del FMI 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
233.0 499.3 1 050.7 1358.8 1400,3 1244.7 1 219.7 
164.6 341.4 808.6 962.7 974,0 767.4 685.7 
68.4 157.9 242.1 396.1 426,3 477.3 S34.0 
12.9 27.6 74.4 113.7 97,6 97.9 102.1 
40.3 95.5 1283 240.6 284,4 336.2 399.3 
260.5 590.0 1284.9 1385.9 1681,8 1603.3 1493.6 
187.6 449.0 969.6 1038.2 1 296.7 1 208.9 1124.2 
72.9 141.0 315.3 347.7 385.1 394.4 369.4 
41.7 87.8 193.4 216.7 246.4 243.7 224.0 
6.7 15.5 52.2 11.7 13.8 30.1 25.0 
-23.0 -107.6 -161.0 -75.5 -32Z7 -441.5 -438.5 
-27.5 -90.7 -234.2 -27.1 -281.5 -358.6 -273.9 
-15.9 -84.7 -76.3 -229.6 -179.6 -195.1 -182.7 
-30.9 -103.9 -59.1 -112.0 -2.9 28.6 -0.6 
4.2 15.2 21,6 11_S 14.7 13.2 22.8 
-3.8 -9.5 -65.2 -151.1 -213.3 -248.3 -207.4 
14.6 13.5 26,4 22.0 21.9 11.4 2.5 
17.1 26.9 22,7 81.7 123.3 134.5 94.7 
- 2 6 J -148.5 -287.8 -175.0 -337.8 -419.2 -361.9 
-0.3 -4.4 5.0 9.0 1.0 15.8 6.8 
19.6 160.7 227.8 231.0 116.8 349.1 137.5 
13.2 161.4 -1.8 27.7 -11.5 -15.8 -18.7 
8.6 -6.4 A2 0.0 0.0 0.0 0.0 
-2.2 S.l 233.8 203.3 128.3 364.9 156.2 
-0.3 2.0 153.7 278.3 139.0 377.3 182.3 
0.0 9.4 159.4 395.4 403.9 641.7 624.5 
-0.3 -3.1 -4.0 -115.0 -253.9 -257.8 -429.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-1.9 3,7 80.1 -75.0 -10.7 -12.4 -26.1 
0.0 0.0 115.1 46.8 38.4 37.3 17.6 
0.0 0.0 -20.9 -121.8 -19.1 -49.1 ^3.7 
-7.0 7.8 -55.0 65.0 -220.0 - 5 4 J -217.6 
8.7 -0.4 94.8 36.0 0.6 -81.2 85.3 
-2.0 2.4 25.6 71.3 6.6 -112.1 181.3 
8.7 0.0 2.3 -13.6 5.1 -28.3 -25.5 
2.0 -2.8 66.9 -21.7 -11.1 59.8 -70.5 
-2.5 7.3 -83.1 -28.4 3.9 18.0 -0.9 
25.5 163 J 245.5 247.5 122.4 301.7 228.6 
-0.8 14.8 -43 J 72.5 -215.4 -117.5 -133J 
0.8 -25.0 43.5 -83.0 188.3 93.6 117.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 -6.4 1.3 0.5 -1.3 1.2 0.1 
0.0 -0.2 0.0 0.0 -2.8 -1.3 4.1 
2.2 -14.7 63.5 -41.7 23,9 -23.6 41.5 
-1.4 -3.7 -20.6 0,3 8.1 4.1 27.3 
0.0 0.0 -0.7 -42,1 160,4 113.2 44.3 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1264.0 1172.0 1 324.1 1 520.7 1602.8 2 101.7 Exports of goods and services 
702.3 568.6 589.5 708.4 833.5 1 017.0 Goods FOB 
561.7 603.4 734.6 812.3 769.3 1 084.7 Services a) 
117.5 134.0 148.3 164.0 168.6 199.9 Transport and insurance 
407.9 406.8 516.0 594.9 527.1 593.0 Travel 
1416.7 1 376.8 1203.5 1 472.0 1709.4 2 219.1 Imports of goods and services 
1037.0 1004.2 837.4 1065.1 1228.5 1568.9 Goods FOB 
379.7 372.6 366.1 406.9 480.9 650.2 Services a) 
213.9 204.8 203.2 225.7 274.1 360.7 Transport and insurance 
21.3 31 J 35.1 43.7 56.5 54.3 Travel 
-334.7 435.6 -247.9 -356.7 -395.0 -551.9 Trade balance (goods) 
-152.7 -204.8 120.6 48.7 -106.6 -IVA Trade balance (goods and services) 
-300.0 -318.0 -307.1 -356.4 -322.0 -392.5 Factor services 
-30.4 7.8 -32.8 -92.2 -72.5 -107.3 Profits 
6.3 8.1 9.2 4.9 7.0 10.5 Interest received 
-277.0 -328.4 -302.8 -299.2 -299.4 -338.6 Interest paid 
1.1 -53 19.3 30.1 42.9 42.9 Others 
80.4 153.2 111.6 117.2 435.6 141.1 Private unrequited transfers 
-372J -369.6 .74.9 -190.5 7.0 -368.8 Balance on current account 
40.2 68.0 36.5 54.4 70.0 155.4 Official unrequited transfers 
390.0 131.8 -182.9 255.6 12.4 239.4 Long-term capital 
12.2 -9.0 53.4 -12.0 28.1 Direct investment 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
377.8 140.8 -178.3 202.2 24.4 211.3 Other long-term capital 
418.4 162.1 -140.9 205.8 30.4 209.2 Official sector b) 
940.0 585.2 493.8 717.4 508.7 574.1 Loans received 
-506.6 -386.9 -525J ^88.9 -399.3 -351.6 Amortizations 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
-40.6 -21.3 -37.4 -3.6 -6.0 2.1 Other sectors b) 
12.4 24.5 28.4 62.3 49.5 102.2 Loans received 
-53.0 -45.8 -65.8 -65.9 -55.5 -100.1 Amortizations 
57.9 -169.8 -221J 119..5 894 26.0 Basic balance 
27.8 182.0 244.0 •40.4 145.7 -21.0 Short-term capital 
-96.2 74.4 151.5 -132J 66.0 128.2 Official sector 
-24.2 17.3 8.4 -3.7 4.6 -17.1 Commercial banks 
148.2 90.3 84.1 95.8 75.1 -132.1 Other sectors 
-64.0 17.0 80.0 82.8 -100.7 34.8 Errors and omissions (net) 
393.9 398.9 177.7 352.4 127J 408.6 Capital account balance 
21.6 29 J 102.8 161.9 134J 39.8 Global balance c) 
Total variation in reserves 
-74.1 4.2 41.0 -75.7 -167.7 -53.6 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
0.0 0.0 -0.4 -1.0 1.4 0.0 Special Drawing Rights 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-33.7 -64.4 63.3 -73.5 24.3 39.7 Foreign exchange assets 
^1.9 4.1 -6.9 -1.4 2.2 6.1 Other assets 
IS 64S -15.0 0.2 -195.6 -99.4 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabiUties. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
256. MEXICO 
MEXICO 
(Millones de dólares /Millions of dollars) 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transportes y seguros 
Viajes 
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transporte y seguros 
Viajes 
Balance de bienes 
Balance comercial 





Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital a largo plazo 
Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital a largo plazo 
Sector oficial b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 
Bancos comerciales b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 








Errores y omisiones netos 
Balance en cuenta de capital 
Balance global c) 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en el FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 
Uso de crédito del FMI 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
1319.5 2 745.0 6 065.0 20 752.0 25 995.0 25 990.0 27 129.0 
779.5 1348.0 3 007.0 15511.0 20 102.0 21 230.0 22 312.0 
540.0 1397.0 3 059.0 5 241.0 5 893.0 4 760.0 4 8170 
0.2 47.0 181.0 446.0 476.0 425.0 470.0 
521.3 1171.0 2169.0 3190.0 3 318.0 2 640.0 2 727.0 
1521.2 3 417.0 8465.0 25 1170 32 077.0 20 146.0 12 763.0 
1131.0 2 236.0 6 278.0 18 896.0 23 948.0 14 435.0 8 550.0 
390.2 1181.0 2 187.0 6 221.0 8 129.0 5 711.0 4 213.0 
64.8 179.0 526.0 1 933.0 2 385.0 1730.0 1 2770 
261.6 755.0 1 355.0 3 061.0 4 062.0 2 2070 1 582.0 
-351.5 -888.0 -3 271.0 -3 385.0 -3 846.0 6 795.0 13 762.0 
-201.7 -672.0 -2 400.0 -4 365.0 -6 082.0 5 844.0 14 366.0 
-111.5 -451.0 -1 783.0 -6 669.0 -10 282.0 -12 454.0 -9 265.0 
-141.6 -359.0 -840.0 -1 368.0 -1 875.0 -1 389.0 -382.0 
0.0 6 7 0 1170 1 022.0 1387.0 1326.0 1 279.0 
^8.9 -282.0 -1094.0 -6 275.0 -9 696.0 -12 373.0 -10 186.0 
79.0 123.0 35.0 -Í8.0 -98.0 -18.0 24.0 
-6.9 25.0 59.0 245.0 246.0 232.0 255.0 
J 2 0 . 1 •1098.0 ^ 1 2 4 . 0 -10 789.0 -16 118.0 -6 378.0 5 356.0 
2.0 30.0 81.0 39.0 57.0 71.0 4 7 0 
90.2 626.0 4 667.0 10 530.0 18 938.0 15 195.0 7 299.0 
-38.1 323.0 609.0 2 156.0 2 835.0 1655.0 461.0 
-60.8 -19.0 156.0 42.0 1160.0 921.0 -653.0 
189.1 322.0 3 902.0 8 332.0 14 943.0 12 619.0 7 491.0 
-10.0 9.0 366.0 656.0 618.0 9 620.0 14 599.0 
0.0 22.0 377.0 1150.0 1803.0 10 004.0 15 538.0 
0.0 -13.0 -11.0 ^94.0 -1185.0 -384.0 -939.0 
0.0 60.0 1730.0 3 850.0 7 684.0 461.0 1343.0 
0.0 349.0 2 089.0 5 367.0 9 485.0 3 820.0 2 380.0 
0.0 -289.0 -359.0 -1 489.0 -1 672.0 -3 215.0 -951.0 
199.1 253.0 1806.0 3 826.0 6 641.0 2 538.0 -8 451.0 
363.2 522.0 2 264.0 5 494.0 8 539.0 7 980.0 1 416.0 
-164.1 -257.0 •463.0 -1 668.0 -1 898.0 -5 442.0 -9 867.0 
-227.9 -442.0 624.0 -220.0 2 877.0 8 888.0 12 702.0 
99.8 219.0 781.0 1042.0 7414.0 -5 669.0 -9 744.0 
-12.0 0.0 79.0 1434.0 1040.0 -1 214.0 
62.9 151.0 482.0 -251.0 4 253.0 •44.0 -662.0 
41.0 80.0 299.0 1 214.0 1 727.0 -6 665.0 -7 868.0 
118.0 252.0 -1 203.0 -9 016.0 -6 791.0 -925.0 
310.0 1128.0 4328.0 11 607.0 17 393.0 2 806.0 -3 323.0 
-10.1 30.0 204.0 818.0 1 275.0 -3 572.0 2 033.0 
16.0 -83.0 -145.0 -1 079.0 -1 333.0 3 541.0 -2 183.0 
6.0 -8.0 0.0 -55.0 -219.0 80.0 -143.0 
0.0 -48.0 57.0 5 7 0 -34.0 172.0 -170 
0.0 -23.0 6.0 -128.0 -59.0 1870 -95.0 
10.0 -4.0 -208.0 -8170 -1 021.0 2 881.0 -2 967.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 -136.0 0.0 221.0 1 039.0 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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Ejqmrts of goods and services 
Goods FOB 
Services a) 
Transport and insurance 
Travel 
Imports of goods and services 
Goods FOB 
Services a) 
Transport and insurance 
Travel 
Trade balance (goods) 






Private unrequited transfers 
Balance on current account 




Other long-term capital 
Official sector b) 
Loans received 
Amortizations 
Commercial banks b) 
Loans received 
Amortizations 








Errors and omissions (net) 
Capital account balance 
Global balance c) 
Total variation in reserves 
(minus sign indicates an increase) 
Monetary gold 
Special Drawing Rights 
Reserve position in IMF 
Foreign exchange assets 
Other assets 
Use oflMFcredU 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reseñes (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
257. NICARAGUA 
NICARAGUA 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
79.1 213.1 446.7 494.8 553.3 446.8 498.0 
63.8 178.6 374.9 450.4 508.2 406.0 451.9 
Servicios a) 15.3 34.5 71.7 44.4 45.1 40.8 46.1 
Transportes y seguros 5.7 9.7 24.5 16.2 17.7 15.2 18.2 
Viajes 2.0 13.2 26.3 21.6 22.5 20.0 12.5 
Importaciones de bienes y servicios 87.7 2285 588.5 905.6 1 031.4 826.0 869.9 
Bienes fob 56.4 178.6 482.1 802.9 922.4 723.5 742.3 
Servicios a) 31.3 49.9 106.4 102.7 109.0 102.5 127.6 
Transporte y seguros 15.7 24.2 55.7 54.2 60.8 54.6 59.6 
Viajes 5.3 15.1 32.3 31.0 15.0 20.0 14.8 
Balance de bienes 7A 0.0 -107.2 -352.5 •414.2 -317.5 -2904 
Balance comercial -8.« -15.4 -141.8 410.8 -478.1 -379J1 -371.9 
Servicios de factores -2.8 -30.2 -59.8 -124.5 -183.8 -186.2 -214.8 
Utilidades -2.1 -22.9 -23.8 -20.5 0.0 -5.2 -1.5 
Intereses recibidos 0.2 3.7 8.4 19.2 28.3 8.7 6.5 
Intereses pagados -0.9 -10.1 -38.7 -120.2 -206.7 -186.7 -216.6 
Otros 0.0 -0.9 -5.7 -3.0 -5.4 -3.0 -3.2 
Transferencias unilaterales privadas 0.2 2.5 4.1 1.6 13.2 8.0 3.6 
Balance en cuenta corriente -11.2 .43.1 -197.5 -533.7 -648.7 -5574 -583.1 
Transferencias unilaterales oficiales 2.7 3.6 12.5 122.3 57.1 43.5 75.7 
Capital a largo plazo 5.0 45.9 178.2 558.0 675.7 473.2 873.3 
Inversión directa 1.7 15.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Inversión de cartera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otro capital a largo plazo 3.3 30.9 167.3 558.0 675.7 473.2 873.3 
Sector oficial b) 3.1 11.8 106.1 579.1 593.6 478.6 852.9 
Préstamos recibidos 0.4 15.1 113.3 830.5 725.1 548.2 1 192.1 
Amortizaciones -1.3 -3.1 -6.3 -251.4 -131.5 -67.3 -327.2 
Bancos comerciales b) 0.0 1.6 -2.8 -3.3 80.4 24.7 0.0 
Préstamos recibidos 0.0 1.6 0,0 21.8 86.4 37.5 0.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 -2.8 -25.1 -6.0 -12.8 0.0 
Otros sectores b) 0.2 17.5 64.0 -17.8 1.7 -30.1 20.4 
Préstamos recibidos 1.6 24.7 80.9 8.8 14.5 16.9 30.6 
Amortizaciones -1.4 -7.2 -16.9 -26.6 -12.8 -47.0 -10.2 
Balance básico -3.5 6.4 -6.8 146.6 84.1 40.7 365.9 
Capital a corto plazo 3.2 1.8 50.8 -273.4 -13.6 65.3 -241.8 
Sector oficial 0.0 -0.5 -1.7 -192.6 152.2 80.2 -234.1 
Bancos comerciales -0.3 -2.1 22.6 33.2 -135.2 6.4 11.8 
Otros sectores 3.5 4.4 29.9 -114.0 -30.6 -21.3 -19.5 
Errores y omisiones netos 0.2 0.0 -3.4 -74.7 15.8 10.8 -106.0 
Balance en cuenta de capital 11.1 5 1 J 238.1 332.2 735.0 592.7 6 0 U 
Balance global c) -0.1 8.2 40.6 -201.5 8 6 J 3 5 J 18.2 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 0.1 -11.3 -41.2 196.9 -87.3 -36.7 -19.0 
Oro monetario -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 -18.5 
Derechos especiales de giro 0.0 -1.0 1.8 0.0 -0.1 -0.9 1.0 
Posición de reserva en el FMl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Activos en divisas 0.2 -3.9 -18.8 82.1 -39.6 -15.7 -14.8 
Otros activos 0.0 -1.2 -30.0 122.8 -23.0 -11.7 18.7 
Uso de crédito del FMI 0.0 -5.2 5.8 -8.0 -24.6 -5.4 -5.4 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
460.8 344.4 2S7.3 324.6 273.3 343.0 Exports of goods and services 
412.4 305.1 257.8 295.1 235.7 292.0 Goods FOB 
48.4 39.3 295 295 37.6 51.0 Senices a) 
13.5 6.1 5.2 5.9 5.2 15.0 Transport and insurance 
13.2 7.2 7.8 9.1 5.4 4.0 Travel 
884.3 923.7 836.5 894.9 856.4 761.0 Imports of goods and services 
735.3 794.1 677.4 734.4 718.3 633.0 Goods FOB 
149.0 129.6 159.1 160J 138.1 128.0 Services a) 
84.9 72.8 75.5 82.8 80.1 64.0 Transport and insurance 
11.6 6.0 4.0 6.1 1.8 2.0 Travel 
-322.9 ^ 9 . 0 -419.6 -439J -482.6 -341.0 Trade balance (goods) 
423.5 -S79J -549.2 -570J -583.1 .418.0 Trade balance (goods and services) 
-263.4 -273.3 -253.6 -243.9 -262.1 -153.0 Factor services 
-1.4 -5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Profits 
4.6 1.5 0.7 1.4 2.1 7.0 Interest received 
-266.6 -269.6 -254.3 -245.3 -264.2 -160.0 Interest paid 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Others 
2.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 Private unrequited transfers 
-684.9 •838.8 -802.8 -814.2 -845.2 -571.0 Balance on current account 
87.8 113.1 115.1 135.4 130.0 169.0 Official unrequited transfers 
617.8 783.2 387.2 80.4 203.2 430.0 iMng-term capital 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Direct investment 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
617.8 783.2 387.2 80.4 203.2 430.0 Other long-term capital 
616.0 785.6 390.5 73.1 201.7 430.0 Official sector b) 
819.2 973.3 1 078.0 507.2 535.9 817.0 Loans received 
-196.6 -187.7 -687.5 -434.1 -334.2 -387.0 Amortizations 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
1.8 -2.4 -3.3 7.3 1.5 Ó.'Ó Other sectors ti) 
7.7 1.1 1.7 7.6 5.3 0.0 Loans received 
-5.9 -3.5 -5.0 -0.3 -3.8 0.0 Amortizations 
20.7 57.5 -300.5 -598.4 -512.0 28.0 Basic balance 
266.8 146.0 272.8 683J 504.2 -38.0 Short-term capital 
255.6 184.9 284.9 689.3 527.0 -49.0 Official sector 
-95 2.4 0.5 6.8 -10.2 0.0 Commercial banks 
20.7 •41.3 -12.6 -12.6 -12.6 11.0 Other sectors 
-38.7 -186.8 -183.6 -78.9 51.7 -50.0 Errors and omissions (net) 
933.7 855.6 591.5 8204 889.1 511.0 Capital account balance 
248.8 16.8 -2113 6.2 43.9 -60.0 Global balance c) 
Total variation in reserves 
-249.4 -16.7 211.3 -6.2 -43.9 60.0 (minus sign indicates an increase) 
-14.2 -4.7 54.2 1.7 -1.6 Monetary gold 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Special Drawing Rights 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-256.3 -4.9 149.1 -OJ -51.6 Foreign exchange assets 
26.1 1.8 8.0 -7.4 9.3 Other assets 
-5.0 -8.9 0.0 0.0 0.0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS j BALANCE OF PAYMENTS 
258. PANAMA 
PANAMA 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 97.0 380.6 843.2 3 373.3 3 689.3 3 579.7 2 951.3 
Bienes fob 39.0 130.3 330.9 2 267.1 2540.2 2 411.0 1 675.5 
Servicios a) 58.0 250.3 512.4 1106.2 1149.1 1 168.7 1 275.8 
Transportes y seguros 6.4 31.4 151.6 613.3 610.7 632.8 717.1 
Viajes 25.1 82.8 137.0 171.2 174.9 173.7 171.8 
Importaciones de bienes y servicios 142.9 419.9 987.4 3 634.3 4 018.3 3 703.2 2 695.9 
Bienes fob 108.7 331.0 823.1 2 994.5 3 315.5 3 044.5 2 320.8 
Servicios a) 34.2 88.9 164.4 639.8 702.8 658.7 375.1 
Transporte y seguros 17.1 45.8 100.0 480.3 527.4 478.7 202.6 
Viajes 7.1 22.7 32.2 56.0 65.4 80.6 70.7 
Balance de bienes -69.7 -200.7 -492.2 -727.4 -775 J -633.5 -64SJ 
Balance comercial -45.9 - 3 9 J -144.2 -261.0 -329.0 -123.5 255.4 
Servicios de factores 13.5 -28.9 -19.6 -64.3 353.6 26.9 115.9 
Utilidades -11.5 -19.4 2.7 - 7 1 J -38.8 ^5.7 -81.3 
Intereses recibidos 2.2 12.6 374.3 4 362.3 6 231.1 5 826.4 4 326.4 
Intereses pagados -1.1 -22.1 ^00.2 ^347 .2 -5 830.5 -5 743.3 •4 119.3 
Otros 23.9 0.0 3.6 -7.9 -8.2 -10.5 -9.9 
Transferencias unilaterales privadas -5.3 -10.9 -25.6 -52.2 -47.6 -55.0 -60.1 
Balance en cuenta corriente -37.7 -79.1 -189.4 -377.5 -23.0 -151.6 311.2 
Transferencias unilaterales oficiales 6.1 14.9 20.8 66.7 78.7 100.6 104.4 
Capital a l a i ^ plazo 21.9 119.8 185.3 -720.5 569.8 1 199.3 412.1 
Inversión directa 17.3 33.4 7.6 ^6.6 5.7 2.8 71.6 
Inversión de cartera -0.4 -1.1 1.1 -885.4 203.0 351.7 62.6 
Otro capital a largo plazo 5.0 87.5 176.6 211.5 361.1 844.8 277.9 
Sector oficial b) 6.8 37.8 66.4 215.0 84.3 368.0 161.6 
Préstamos recibidos 7.8 61.6 89.1 284.1 217.3 553.0 231.7 
Amortizaciones -0.4 -22.9 -22.5 -65.8 -131.4 -183.4 -70.1 
Bancos comerciales b) 0.0 41.7 15.3 41.5 134.4 256.0 204.2 
Préstamos recibidos 0.0 42.0 15.4 41.6 134.5 256.1 221.2 
Amortizaciones 0.0 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -17.0 
Otros sectores b) -1.8 8.0 94.9 ^5.0 142.4 220.8 -87.9 
Préstamos recibidos 0.0 9.6 119.4 110.8 302.7 334.4 143.1 
Amortizaciones -0.2 -1.8 -21.5 -158.8 -165.7 -113.9 -233.2 
Balance básico -9.7 5S.6 16.7 -1 0 3 U 625.5 1 1 4 8 J 827.7 
Capital a corto plazo 10.8 15.4 77.8 379.8 -»59.1 -1123.4 -275.0 
Sector oficial 1.9 0.1 -1.8 1.7 2.3 4.9 0.3 
Bancos comerciales 9.9 19.5 93.2 -385.1 -87.0 -629.5 -148.8 
Otros sectores -1.0 •A.2 -13.6 763.2 -374.4 -498.8 -126.5 
Errores y omisiones netos 2.3 -71.6 -117.0 662.8 -239.7 -40.4 -563.7 
Balance en cuenta de capital 41.1 ISA 167.0 388.7 -.50J 136.1 -322.2 
Balance global c) 3.4 -0.7 -22.4 l U -73J -15.5 -11.0 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) -3.4 16.4 -17.0 68.0 9.3 3.1 
Oro monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Derechos especiales de giro 0.0 -3.2 -4.6 3.8 -1.8 -1.0 3.8 
Posición de reserva en el FMI 0.0 -1.0 0.0 -7.1 10.3 0.0 -9.1 
Activos en divisas -3.4 2.6 9.5 4.6 -11.0 19.9 -100.4 
Otros activos 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uso de crédito del FMI 0.0 -2.7 11.5 -18.3 70.5 -9.6 108.8 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
2 944.9 3 300.2 3 675.3 3 736.9 3 520.1 3 829.6 Exports of goods and services 
1685.7 1974.3 2 366.0 2 492.3 2 351.6 2 723.4 Goods FOB 
1259.2 1325.9 1309.3 1244.6 1 1 6 8 J 1 106.2 Services a) 
689.0 706.9 664.6 649.0 630.3 581.1 Transport and insurance 
188.6 207.9 204.8 188.0 168.3 157.4 Travel 
2 902.8 3158.8 3 375.2 3 489.2 2 870.1 3 486.0 Imports of goods and services 
2509.1 2 731.0 2 907.1 3 058.5 2 524.7 3185.0 Goods FOB 
393.7 427.8 468.1 430.7 345.4 301.0 Services a) 
222.6 218.8 247.7 221.6 160.9 142.3 Transport and insurance 
67.2 72.7 83.0 89.9 88.4 81.3 Travel 
•823^ -756.7 -541.1 -566.2 •173.1 •461.6 Trade balance (goods) 
42.1 141.4 300.1 247.7 650.0 343.6 Trade balance (goods and services) 
63.9 36.2 -106.4 17.8 -10.3 Factor services 
-31.8 -114.4 -70.0 -66.3 -55J -34.7 Profits 
3592.0 3 006.8 2 459.3 1988.2 887.4 979.6 Interest received 
-3 487.4 -2 846.7 -2417.3 -2 018.6 -804.9 -946.0 Interest paid 
-8.9 -95 -12.3 -9.7 -9.2 -9.2 Others 
-31.6 -30.8 -27.1 -49.1 -26.5 -35.0 Private unrequited transfers 
744 146J 232.7 92.2 6 4 U 298J Balance on current account 
143.8 139.5 122.2 113.7 111.6 107.8 Official unrequited transfers 
259.0 -252.6 55.5 16.1 148.0 17.8 Long-term capital 
95 59.2 -62.2 57.9 -36.2 12.1 Direct investment 
59.2 -183.4 66.4 -71.3 255.3 -60.4 Portfolio investment 
190.3 -128.4 51.3 29.5 -71.1 66.1 Other long-term capital 
101.7 30.8 123.7 59.8 41.4 15.7 Official sector b) 
287.4 60.3 155.1 964.8 42.8 16.5 Loans received 
-180.0 -29.5 -29.0 -905.0 -1.4 -0.8 Amortizations 
114.9 -126.8 -100.2 -8.4 -103.4 42.7 Commercial banks b) 
115.0 -126.8 -100.2 -8.4 -103.4 42.7 Loans received 
-0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
-26.3 -32.4 27.8 -21.9 -9.1 7.7 Other sectors b) 
161.0 86.7 105.0 38.6 33.9 16.9 Loans received 
-174.8 -117.3 -78.3 -64.2 ^2.8 -10.7 Amortizations 
477J 33.7 410.4 222.0 900.9 423.9 Basic balance 
-187.1 101.8 23.1 263.1 312S -75.8 Short-term capital 
1.9 -5.4 2.8 1.0 -1.1 -1.4 Official sector 
-83.3 -175.2 -15.9 356.2 373.1 -85.4 Commercial banks 
-105.7 282.4 36.2 -94.1 -59.5 11.0 Other sectors 
-373.7 -253.5 -373.9 -522.7 -1 218.8 -297.4 Errors and omissions (net) 
-157.9 •264.8 -173.1 -129.8 -646.7 -247.6 Capital account balance 
•83.5 •118.0 59.6 -37.6 •SA 50,7 Global balance c) 
Total variation in reserves 
69.4 157.7 -30.4 85.4 -12.3 -55.7 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
0.4 -12.9 11.1 1.8 0.0 0.0 Special Drawing Rights 
9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-18.4 130.5 -83.3 90.6 5.6 -47,2 Foreign exchange assets 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Other assets 
78.3 40.1 41.8 -7.0 -17.9 -8.5 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 43.6 89.3 222.0 565.0 555.0 617.0 465.0 
Bienes fob 37.3 65.3 187.0 400.0 398.0 396.0 326.0 
Servicios a) 6.3 24.0 34.0 165.0 157.0 221.0 139.0 
Transportes y seguros 1.3 2.5 2.0 4.0 4.0 2.0 1.0 
Viajes 0.9 14.2 lO.O 90.0 80.0 58.0 48.0 
Importaciones de bienes y servicios 55.3 98.4 283.0 840.0 975.0 1061.0 709.0 
Bienes fob 44.7 76.6 228.0 676.0 773.0 712.0 552.0 
Servicios a) 10.6 21.8 55.0 165.0 203.0 349.0 157.0 
Transporte y seguros 5.9 9.0 32.Ü 105.0 119.0 106.0 76.0 
Viajes 1.7 5.1 12.0 35.0 38.0 43.0 45.0 
Balance de bienes -7.4 - I I J -276.0 -375.0 -316.0 -226.0 
Balance comercial -11.7 -9.1 -61.0 -275.0 •420.0 •444.0 -244.0 
Servicios de factores - 1 5 -12.5 -27.0 -7.0 40.0 63.0 -11.0 
Utilidades -0.4 -5.2 -20.0 -55.0 -38.0 -13.0 -39.0 
Intereses recibidos 0.0 0.4 6.0 76.0 102.0 122.0 62.0 
Intereses pagados -1.1 -7.7 -19.0 -77.0 -82.0 -84.0 -67.0 
Otros 0.0 0.0 5.0 48.0 59.0 38.0 32.0 
Transferencias unilaterales privadas 0.8 2.3 0.0 3.0 2.0 1.0 1.0 
Balance en cuenta corriente .12A - 1 9 J -86.0 -278.0 -377.0 -379.0 -253.0 
Transferencias unilaterales oficiales 2.7 2.9 12.0 1.0 3.0 3.0 4.0 
Capital a largo plazo 5.7 18.8 84.0 190.0 165.0 263.0 287.0 
Inversión directa 2.8 3.8 24.0 31.0 31.0 36.0 4.0 
Inversión de cartera 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 -8.0 3.0 
Otro capital a largo plazo 2.9 15.0 60.0 159.0 129.0 235.0 280.0 
Sector oficial b) 0.1 7.1 19.0 85.0 39.0 60.0 138.0 
Préstamos recibidos 1.6 9.5 23.0 97.0 59.0 82.0 162.0 
Amortizaciones -0.9 -2.4 -4.0 -13.0 -21.0 -23.0 -24.0 
Bancos comerciales b) 0.0 0.0 6.0 0.0 10.0 10.0 7.0 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 13.0 7.0 16.0 16.0 10.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 - 7 0 -7.0 -7.0 -6.0 -4.0 
Otros sectores b) 2.8 7.9 35.0 74.0 80.0 165.0 135.0 
Préstamos recibidos 2.7 11.6 49.0 134.0 141.0 217.0 168.0 
Amortizaciones -0.8 - í . l -15.0 -61.0 -61.0 -52.0 -34.0 
Balance básico -4.0 2.4 10.0 -87.0 -209.0 -113.0 38.0 
Capital a corto plazo 1.5 8.0 10.0 253.0 260.0 71.0 
Sector oficial 0.4 -1.0 -3.0 3.0 11.0 10.0 22.0 
Bancos comerciales -0.2 2.7 -3.0 -15.0 -14.0 0.0 14.0 
Otros sectores 1.3 6.3 16.0 265.0 263.0 61.0 -40.0 
Errores y omisiones netos -0.2 -5.0 3.0 -21.0 -13.0 -26.0 -93.0 
Balance en cuenta de capital 9.7 24.7 115.0 430.0 422.0 318.0 202.0 
Balance global c) -2.7 5 4 29.0 152.0 45.0 -61.0 •51.0 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 2.7 -7.2 -34.0 -180.0 -38.0 74.0 42.0 
Oto monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Derechos especiales de giro 0.0 -2.5 -1.0 -2.0 -3.0 -9.0 -6.0 
Posición de reserva en el FMI 0.0 -1.0 0.0 -9.0 -10.0 -1.0 
Activos en divisas 2.9 -3.7 -33.0 -169.0 -25.0 86.0 55.0 
Otros activos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 -3.0 
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a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
2205 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
773.0 1088.0 793.0 957.0 1118.0 1400.0 Exports of goods and services 
361.0 324.0 573.0 703.0 831.0 1097.0 Goods FOB 
411.0 764.0 219.0 253.0 286.0 303.0 Services a) 
2.0 8.0 3.0 3.0 19.0 21.0 Transport and insurance 
96.0 105.0 148.0 121.0 113.0 100.0 Travel 
1061.0 1266.0 1002.0 1028.0 1 087.0 1 210.0 Imports of goods and services 
650.0 516.0 736.0 779.0 745.0 819.0 Goods FOB 
412.0 750.0 266.0 249.0 343.0 392.0 Services a) 
99.0 73.0 146.0 159.0 204.0 226.0 Transport and insurance 
45.0 47.0 48.0 52.0 59.0 75.0 Travel 
-289.0 -192.0 -163.0 -76.0 86.0 278.0 Trade balance (goods) 
-288.0 -178.0 -209.0 -71.0 31.0 190.0 Trade balance (goods and services) 
-39.0 -56.0 -162.0 -154.0 -68.0 -9.0 Factor services 
-Í9.0 -50.0 -79.0 -74.0 -14.0 35.0 Profits 
70.0 79.0 57.0 18.0 64.0 44.0 Interest received 
-79.0 -90.0 -147.0 -119.0 -138.0 -121.0 Interest paid 
18.0 5.0 7.0 21.0 20.0 32.0 Others 
2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 Private unrequited transfers 
-325.0 -232.0 -370.0 -223.0 -35.0 182.0 Balance on current account 
7.0 5.0 10.0 24.0 33.0 14.0 Official unrequited transfers 
217.0 118.0 211.0 18.0 -3.0 91.0 Long-term capital 
5.0 0.0 31.0 13.0 11.0 Direct investment 
0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 O.'Ó Portfolio investment 
212.0 110.0 180.0 5.0 -14.0 91.0 Other long-term capital 
126.0 108.0 137.0 -19.0 17.0 64.0 Official sector b) 
149.0 136.0 185.0 52.0 120.0 211.0 Loans received 
-23.0 -29.0 ^9.0 -72.0 -104.0 -147.0 Amortizations 
31.0 14.0 6.0 16.0 -12.0 26.0 Commercial banks b) 
40.0 19.0 14.0 22.0 1.0 59.0 Loans received 
-9.0 -5.0 -9.0 -6.0 -13.0 -33.0 Amortizations 
55.0 -12.0 37.0 8.0 -19.0 Other sectors tí) 
108.0 59.0 101.0 118.0 77.0 Loans received 
-54.0 -71.0 -65.0 -110.0 -97.0 Amortizations 
-101.0 -109.0 -149.0 -181.0 -5.0 287.0 Basic balance 
65.0 -55.0 -4.0 141.0 6.0 88.0 Short-term capital 
97.0 -48.0 -37.0 6.0 Official sector 
-6.0 13.0 -22.0 -16.0 Commercial banks 
-26.0 -20.0 55.0 151.0 Other sectors 
17.0 48.0 21.0 73.0 -142.0 -170.0 Errors and omissions (net) 
312.0 124.0 243.0 261.0 -106.0 23.0 Capital account balance 
-13.0 -108.0 -127.0 38.0 -141.0 205.0 Global balance c) 
Total variation in reserves 
2.0 204.0 65.0 -24.0 129.0 -214.0 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
-3.0 -10.0 -8.0 -6.0 Special Drawing Rights 
1.0 1.0 3.0 4.0 5.0 Reserve position in IMF 
0.0 2(».0 72.0 -20.0 130.0 Foreign exchange assets 
4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 Other assets 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Use of IMF credU 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
260. PERU 
PERU 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transportes y seguros 
Viajes 
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transporte y seguros 
Viajes 
Balance de bienes 
Balance comercial 





Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital a largo plazo 
Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital a largo plazo 
Sector oficial b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 
Bancos comerciales b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 








Errores y omisiones netos 
Balance en cuenta de capital 
Balance global c} 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en el FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 
Uso de crédito del FMI 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
494.1 1224.0 1689.0 4 630.0 4 019.0 4 077.0 3 726.0 
444.4 1034.0 1 291.0 3 916.0 3 249.0 3 293.0 3 015.0 
49.7 190.0 398.0 714.0 770.0 784.0 711.0 
14.2 69.0 153.0 221.0 287.0 293.0 262.0 
17.8 52.0 91.0 293.0 262.0 251.0 210.0 
426.4 971.0 3 037.0 3 969.0 4 889.0 4 819.0 3687.0 
326.6 699.0 2 389.0 3 090.0 3 802.0 3 721.0 2 722.0 
99.8 272.0 648.0 879.0 1 087.0 1098.0 965.0 
58.3 131.0 351.0 487.0 559.0 526.0 447.0 
19.5 60.0 84.0 107.0 176.0 205.0 191.0 
117.8 335.0 -1 098.0 826.0 -553.0 •428.0 293.0 
67.7 253.0 -1348.0 661.0 -870.0 -742.0 39.0 
-66.0 -133.0 -242.0 -909.0 -1 019.0 -1 034.0 -1 130.0 
-58.7 -73.0 -15.0 -256.0 -252.0 -118.0 -137.0 
0.1 15.0 34.0 202.0 204.0 109.0 116.0 
-7.4 -75.0 -261.0 -855.0 -971.0 -1 025.0 -1109.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 3 26.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4.2 146.0 -1 574.0 -248.0 -1 889.0 -1 776.0 -1091.0 
3.7 56.0 33.0 147.0 161.0 167.0 219.0 
-2.0 -17.0 1 293.0 277.0 356.0 1136.0 1 237.0 
18.2 -70.0 316.0 27.0 125.0 48.0 38.0 
0.0 -7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-20.2 60.0 977.0 250.0 231.0 1088.0 1199.0 
-29.1 57.0 630.0 185.0 96.0 931.0 1284.0 
12.8 99.0 811.0 1 580.0 1700.0 2 043.0 2554.0 
-39.9 -95.0 -209.0 -1 390.0 -1 603.0 -1112.0 -1 292.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8.9 3.0 347.0 65.0 135.0 157.0 -85.0 
10.4 74.0 572.0 181.0 295.0 378.0 132.0 
-2.3 -71.0 -225.0 -116.0 -160.0 -221.0 -217.0 
5.9 185.0 -248.0 176.0 -1372.0 .473.0 365.0 
9.2 98.0 -57.0 63.0 101.0 791.0 -519.0 
4.3 -11.0 22.0 7.0 53.0 54.0 213.0 
4.0 23.0 72.0 88.0 39.0 -279.0 55.0 
0.9 86.0 -151.0 -32.0 9.0 1 016.0 -787.0 
2.5 -35.0 -191.0 414.0 582.0 -402.0 120.0 
134 102.0 1078.0 900.0 1 200.0 1 692.0 1058.0 
17.6 248.0 -496.0 652.0 -689.0 -84.0 -33.0 
-16.6 -187.0 500.0 -609.0 632.0 65.0 -2.0 
-14.4 -15.0 0.0 -175.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 -14.0 3.0 95.0 1.0 -22.0 32.0 
0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-2.0 -140.0 496.0 -554.0 771.0 -119.0 -49.0 
-0.2 0.0 -1.0 43.0 -53.0 -57.0 -33.0 
0.0 -18.0 0.0 -18.0 -87.0 263.0 48.0 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
3 817.0 a m o 3 367.0 3 592.0 3 691.0 4 521.0 Ejqiorts of goods and services 
3147.0 2 978.0 2 531.0 2 661.0 2 691.0 3 542.0 Goods FOB 
670.0 814.0 836.0 931.0 1 000.0 979.0 Services >) 
205.0 257.0 295.0 313.0 307.0 331.0 Trattsport and insurance 
209.0 300.0 324.0 315.0 409.0 370.0 Travel 
3 032.0 2 790.0 3 775.0 4 535.0 4 161.0 3 505.0 Imports of goods and services 
2140.0 1 806.0 2 596.0 3182.0 2 790.0 2 140.0 Goods FOB 
891.0 984.0 1 179.0 1 353.0 1 371.0 1 365.0 Services ti) 
378.0 293.0 431.0 543.0 522.0 437.0 Transport and insurance 
182.0 265.0 320.0 335.0 344.0 425.0 Travel 
1007.0 1172.0 -65.0 -521.0 -99.0 1 402.0 Trade balance (goods) 
785.C 1002.0 -408.0 -943.0 -Í70.0 1016.0 Trade balance (goods and services) 
-1225.0 -1 131.0 -1008.0 -1018.0 -1222.0 -1274.0 Factor services 
-54.0 -73.0 -33.0 ^2.0 -39.0 -23.0 Profits 
157.0 133.0 93.0 67.0 43.0 78.0 Interest received 
-1328.0 -1 191.0 -1068.0 -1043.0 -1 226.0 -1329.0 Interest paid 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Others 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Private unrequited transfers 
-439.0 -129.C -1416.0 -1961.0 -1692.0 -258.0 Balance on current account 
158.0 134.0 150.0 180.0 157.0 155.0 Official unrequited transfers 
-119.0 -619.0 -1187.0 -1226.0 -1271.0 -848.0 Long-term capital 
-89.0 1.0 22.0 32.0 26.0 59.0 Direct investment 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
-30.0 -620.0 -1209.0 -1258.0 -1297.0 -907.0 Other long-term capital 
84.0 ^96.0 -1 139.0 -1098.0 -1034.0 -716.0 Official sector b) 
1525.0 894.0 495.0 337.0 250.D 309.0 Loans received 
-1441.0 -1329.0 -1453.0 -1272.0 -1148.0 -939.0 Amortizations 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
-114.0 -124.0 -70.0 -160.0 -263.0 -191.0 Other sectors b) 
100.0 44.0 35.0 301.0 144.0 134.0 Loans received 
-214.0 -168.0 -105.0 ^ 1 . 0 ^ 7 . 0 -325.0 Amortizations 
-4(M).0 -614.0 -2 453.0 -3 007.0 -2 806.0 -951.0 Basic balance 
1216.0 1 098.0 2112.0 2 393.0 2 925.0 1 947.0 Short-term capital 
1425.0 1 407.0 1 967.0 1 844.0 2 484.0 1 459.0 Official sector 
-9.0 19.0 12.0 -38.0 16.0 28.0 Commercial banks 
-200.0 -328.0 133.0 587.0 425.0 460.0 Other sectors 
-566.0 -298.0 45.0 -54.0 -110.0 ^02.0 Errors and omissions (net) 
690.0 315.0 1 121.0 1 293.0 1 702.0 852.0 Capital account balance 
251.0 186.0 -295.0 -668.0 10.0 594.0 Global balance 
Total variation in reserves 
-296.0 -125.0 410.0 856.0 -54.0 -673.0 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 -76.0 -74.0 -84.0 Monetary gold 
-21.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Special Drawing Rights 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-243.0 -234.0 435.0 887.0 76.0 -364.0 Foreign exchange assets 
-9.0 60.0 -51.0 -72.0 -12.0 -182.0 Other assets 
-23.0 27.0 26.0 117.0 -44.0 ^3.0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS j BALANCE OF PAYMENTS 
261. REPUBLICA DOMINICANA 
DOMINICAN REPUBLIC 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 172.1 257.0 1 010.0 1 271.3 1 512.6 1 141.8 1241.8 
Bienes fob 157.4 214.0 893.8 961.9 1188.0 767.7 785.2 
Servicios a) 14.7 43.0 116.2 309.4 324.6 374.1 456.6 
Transportes y seguros 3.5 9.3 16.2 25.7 31.4 21.2 215 
Viajes 3.0 16.4 58.8 172.6 206.3 266.1 3203 
Importaciones de bienes y servicios 116.9 364.2 1009.0 1 918.7 1 818.4 1534.6 1577.6 
Bienes fob 90.3 278.0 772.7 1519.7 1451.7 1257.3 1279.0 
Servicios a) 26.6 86.2 236.3 399.0 366.7 277.3 298.6 
Transporte y seguros 11.3 40.7 124.2 174.5 154.1 137.6 150.2 
Viajes 5.1 37.0 75.2 165.8 127.8 87.0 87.9 
Balance de bienes 67.1 -64.0 121.1 -557.8 -263.7 489.6 -493.8 
Balance comercia] 55.7, -107J 1.0 -647.4 -305.8 -Í92A J35 .8 
Servicios de factores -9.6 -25.9 -112.8 -277.0 -276.6 -254.8 -297.1 
Utilidades -8.6 0.0 -77.9 -655 0.0 0.0 0.0 
Intereses recibidos 1.3 1.5 5.2 41.8 11.8 4.4 6.9 
Intereses pagados -2.3 -27.4 ^0.1 -253.3 -288.4 -259.2 -304.0 
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Transferencias unilaterales privadas -3.0 30.4 34.2 199.8 182.9 190.0 195.0 
Balance en cuenta corriente 42.6 -102.7 -77.6 -724.6 -399.5 -457.6 -437.9 
Transferencias unilaterales oficiales -0.1 0.8 4.8 4.7 10.1 15.0 20.0 
Capital a largo plazo -20.8 1 0 9 J 159.2 349.0 236.1 283.3 557.9 
Inversión directa 1.0 71.6 63.9 92.7 79.7 -1.4 48.2 
Inversión de cartera -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otro capital a largo plazo -21.0 37.9 95.3 256.3 156.4 284.7 509.7 
Sector oñcial b) -20.5 30.6 54.6 265.8 239.5 302.4 575.9 
Préstamos recibidos 0.0 40.8 92.3 302.9 303.9 415.8 698.1 
Amortizaciones -20.5 -10.2 -37.7 -37.1 -64.4 -113.4 -122.2 
Bancos comerciales b) 0.0 0.0 0.0 1.3 -8.3 -0.1 9.1 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 0.0 4.6 2.9 0.8 10.7 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 -3.3 -11.2 -0.9 -1.6 
Otros sectores b) -0.5 7.3 40.7 -10.8 -74.8 -17.6 -75.3 
Préstamos recibidos 0.0 12.5 72.0 159.1 30.0 40.6 16.3 
Amortizaciones -0.5 -5.2 -31.3 -169.9 -104.8 -58.2 -91.6 
Balance básico 21.7 7.6 86.4 -370.9 -1533 -1593 140.0 
Capital a corto plazo -14.7 4.2 9.9 355.5 223.2 43.6 -2893 
Sector oficial -0.2 4.6 24.0 87.7 21.8 162.3 -165.2 
Bancos comerciales -9.9 -7.9 -39.8 90.3 201.2 -46.2 -2343 
Otros sectores •4.6 7.5 25.7 177.5 0.2 -125 110.2 
Errores y omisiones netos -28.1 -16.8 -68.8 48.0 -31.1 -31.1 10.6 
Balance en cuenta de capital -63.7 97.7 105.0 7 5 7 J 4 3 8 J 310.8 299.0 
Balance global c) -21.1 -5.0 27.4 32.7 38.8 -146.8 -138.9 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 21.0 -0.4 -25.3 -44.4 -54.1 160.4 145.8 
Oro monetario 0.1 0.0 0.2 -5.0 -5.1 16.4 123 
Derechos especiales de giro 0.0 0.0 1.2 9.5 -1.9 1.3 0.4 
Posición de reserva en el FMI 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.7 
Activos en divisas 11.9 7.7 -26.7 27.3 -2\S 94.9 -34.9 
Otros activos 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.1 0.1 0.0 
Uso de crédito del FMI 5.2 -8.1 0.0 -75.8 -25.5 47.7 1753 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1369.6 1322.8 1 408.1 1556.5 1745£ 2 143.2 Ejports of goods and services 
868.1 738J 722.1 711.3 8935 924.4 Goods FOB 
5 0 U 584.3 686.0 845.2 852.1 1 218.9 Services a) 
29.4 35 J 33.6 35.6 36.0 51.0 Transport and insurance 
370.6 451.0 506.4 568.1 616.0 894.0 Travel 
1556.6 1560.4 1636.0 1951.9 1974.8 2 428.2 Imports of goods and services 
1257.1 1285.9 1 351.7 1591.5 1608.0 1963.8 Goods FOB 
299J 274J 284.3 360.4 366.8 464.4 Services a) 
127.2 121.0 124.9 175.4 171.2 230.0 Transport and insurance 
89.1 83.5 90.4 95.4 102.0 136.0 Travel 
-389.0 -547.4 -629.6 .«80.2 -714.5 -1 0394 Trade balance (goods) 
-187.0 -237.6 -227.9 -395>i •229.2 -285.0 Trade balance (goods and services} 
-241.4 -226.3 -249.7 -306.1 -3175 -232.0 Factor services 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Profits 
5.8 21.6 17.0 11.6 85 10.0 Interest received 
-247.2 -247.9 -266.7 -317.7 -326.0 -242.0 Interest paid 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Others 
205.0 242.0 242.0 260.0 328.3 305.8 Private unrequited transfers 
•t23A -221.9 -235.6 -441.5 -218.4 -211.1 Balance on curreru account 
60.0 114.3 29.0 95.4 90.9 83.9 Official unrequited transfers 
294.1 185.5 141.8 59S 2485 229.0 Long-term capital 
683 36.2 50.0 89.0 106.1 110.0 Direct investment 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
225.6 149.3 91.8 -29J 142.4 Other long-term capital 
237.3 161.3 91.8 -29.5 142.4 Official sector b) 
273.0 202.7 220.0 1533 314.4 Loans received 
-35.7 ^1.4 -128.2 -173.9 -168.7 Amortizations 
-2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
-2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
-9.3 -12.0 0.0 0.0 0.0 Other sectors b) 
20.3 7.2 0.0 0.0 0.0 Loans received 
-29.6 -19.2 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
130.7 77.9 -64.8 •286.6 121.0 lOli Basic balance 
-63.3 -190.9 -50.6 141.9 -129.0 2.0 Short-term capital 
-114.5 -80.9 ^3.3 8 1 J -129.0 Official sector 
-21.6 -110.0 -7.3 60.4 0.0 Commercial banks 
72.8 0.0 0.0 0.0 0.0 Other sectors 
29.7 155.7 168.7 11.0 130.4 -loí'é Errors and omissions (net) 
320.5 264.6 288.9 307.8 340.8 213J Capital account balance 
97.1 42.7 5 3 J -133.7 122^ 1 2.2 Global balance c) 
Total variation in reserves 
-82.8 -13.6 -28.8 173.3 -137.7 -5.0 (minus sign indicates an increase) 
22.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
-0.2 -31.2 31.6 0.0 0.0 0.0 Special Drawing Rights 
7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
-89.8 -55.4 -67.8 194.1 -71.8 Foreign exchange assets 
2.4 -2.7 0.0 0.0 0.0 Other assets 
-25.0 75.8 7.4 -20.8 -65.9 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counleipart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
262. SURINAME 
SURINAME 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
52.7 156.3 325.4 613.0 565.7 509.5 434.5 
44.4 136.6 277.2 514.4 473.8 428.6 366.8 
Servicios a) 8.3 19.7 48.2 98.6 91.9 80.9 67.7 
Transportes y seguros 2.3 3.9 7.3 45.1 37.8 35.4 26.4 
Viajes 1.5 3.4 7.6 18.8 17.4 12.0 4.3 
Importaciones de bienes y servicios 60.2 141.0 355.0 657.8 703.5 666.8 578.5 
Bienes fob 48.3 104.1 242.1 454.0 506.4 460.3 401.6 
Servicios a) 11.9 36.9 112.9 203.8 197.1 206.5 176.9 
Transporte y seguros 7.0 14.4 40.6 126.2 123.6 109.9 91.5 
Viajes 1.5 8.5 34.2 33.6 28.9 35.5 34.5 
Balance de bienes -3.9 32.5 35.1 60.4 -32.6 -31.7 -34.8 
Balance comercial -IJS 1 5 J .29.6 -44.8 -137.8 -157J -144.0 
Servicios de factores -15.8 -40.2 -12.2 -20.0 11.7 6.5 -11.3 
Utilidades -14.9 -38.4 -19.4 -39.6 -19.6 -24.8 -24.6 
Intereses recibidos 0.3 2.8 10.1 24.9 35.2 35.4 15.7 
Intereses pagados -0.1 •A.l -2.4 -1.7 -1.3 -1.2 -1.5 
Otros -1.1 0.1 -0.4 -3.7 -2.6 -2.9 -0.9 
Transferencias unilaterales privadas 0.2 -0.3 -5.9 6.6 3.7 -2.6 -8.0 
Balance en cuenta corriente -23.1 -25J1 -47.7 - 5 8 J -122.5 -153.4 -163^1 
Transferencias unilaterales oficiales 3.5 12.7 178.8 73.7 94.7 96.9 2.5 
Capital a largo plazo 13.0 6.7 -97.0 10.2 36S 11.0 50.4 
Inversión directa 8.7 -5.0 0.0 10.1 34.6 -6.2 45.7 
Inversión de cartera 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -1.2 0.0 
Otro capital a largo plazo 4.3 11.7 -97.0 0.1 2.8 18.4 4.7 
Sector oficial b) 3.6 11.5 -136.2 -1.6 -25 -1.2 -1.5 
Préstamos recibidos 3.8 12.1 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Amortizaciones 0.0 -0.6 -150.2 -1.6 -1.5 -0.7 -1.0 
Bancos comerciales b) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Otros sectores b) 0.7 0.2 39.2 1.7 5.3 19.6 6.2 
Préstamos recibidos 0.0 0.0 39.2 1.7 5.1 19.6 6.2 
Amortizaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Balance básico -6.6 -5.8 34.1 2S.6 8.7 -4S.5 -110.5 
Capital a corto plazo 3.5 2.2 2.7 -0.4 -8.1 1.7 -0.7 
Sector oficial 0.2 1.3 1.6 -0.7 2.6 1 3 0.7 
Bancos comerciales -0.1 0.9 1.1 -6.8 -11.7 -6.4 14.5 
Otros sectores 3.4 0.0 0.0 7.1 1.0 6.6 -15.9 
Errores y omisiones netos 1.0 11.3 10.1 0.7 12.4 1.2 2.0 
Balance en cuenta de capital 21.0 32.9 94.6 8 4 J 135.6 110.6 5 4 J 
Balance global c) -2.1 7.7 46.9 26.0 13.1 ^2.8 -109.1 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 2.1 -7.3 -35.9 -23.7 -15.2 43.0 112.7 
Oro monetario -2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Derechos especiales de giro 0.0 0.0 0.0 0.8 -3.7 -3.1 7.6 
Posición de reserva en el FMI 0.0 0.0 0.0 -3.7 0.8 0.5 5.6 
Activos en divisas 4.6 -23.9 -16.8 -15.0 33.9 103.5 
Otros activos 0.0 -3.3 -12.0 -4.0 2.7 11.7 -4.0 
Uso de crédito del FMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
429.3 380.3 362.7 419.6 381.0 572.8 Exports of goods and services 
374.1 336.1 337.1 338.8 358.4 549.2 Goods FOB 
55.2 44.2 25.6 80.8 22.6 23.6 Services a) 
21.8 13.2 6.3 6.6 3.7 3.9 Transport and insurance 
3.9 5.4 5.7 3.6 5.7 4.4 Travel 
504.6 388.7 381.0 342.2 315.7 422.3 Imports of goods and services 
391.6 3095 304.1 274.3 239.4 331.7 Goods FOB 
113.0 79.2 76.9 67.9 76.3 90.6 Services a) 
54.0 35.8 32.3 29.4 33.4 38.9 Transport and insurance 
16.6 13.4 11.8 8.2 9.5 10.0 Travel 
-17J 33.0 64.5 119.0 217.5 Trade balance (goods) 
-75J •*A -18J 774 65 J 150.5 Trade balance (goods and services) 
1.4 •05 -3.0 A.6 -8.4 -6.3 Factor services 
-0.8 -0.2 -1.3 -1.7 -5.3 -2.6 Profits 
4.3 2.2 1.6 1.2 1.3 1.0 Interest received 
-1.6 -2.1 -2.5 -3.1 -2.8 -3.6 Interest paid 
-0.5 -0.4 -0.8 -1.0 -1.6 -1.0 Others 
-7.4 -4.0 -1.9 -0.4 -4.6 -5.6 Private unrequited transfers 
-8U -n.9 -23.2 724 52 J 138.7 Balance on current account 
2.6 1.3 0.9 2.4 10.3 23.5 Official unrequited transfers 
-10.2 13.6 -15.1 -59.3 -90.4 -150.9 Long-term capital 
-39.7 11.9 -33.8 -72.6 -95.8 -167.5 Direct investment 
0.0 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 Portfolio investment 
29.5 1.9 18.9 13.4 5.4 16.6 Other long-term capital 
0.4 -0.7 0.4 1.0 7.1 6.6 Official sector b) 
1.9 0.8 2.7 3.1 5.9 5.2 Loans received 
-1.5 - I J -1.7 -2.1 -1.9 -2.0 Amortizations 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
29.1 2.6 18J 12.4 -1.7 10.0 Other sectors b) 
29.1 2.6 19.4 15.1 7.7 10.0 Loans received 
0.0 0.0 -0.9 -2.6 -9.4 0.0 Amortizations 
•88.9 2.0 -37.4 15J -27.8 I I J Basic balance 
-0.1 0.9 16.2 8.6 24.6 -9.1 Short-term capital 
-1.3 1.1 1.2 1.6 0.4 0.1 Official sector 
2.5 4.3 11.6 3.1 20.8 12.0 Commercial banks 
-1.3 3.4 3.9 3.4 -21.2 Other sectors 
36.6 -11.4 -18.7 -33.6 -1.8 -2.2 Errors and omissions (net) 
2&8 4.4 •16.8 -81.8 -574 -138.S Capital account balance 
-52.5 -8.5 -40.0 -9A -5.1 -0.1 Global balance c) 
Total variation in reserves 
53.2 7.3 39.2 7 J 5.5 0.2 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 Special Drawing Rights 
3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
30.6 1.0 2.1 5.4 2.5 3.4 Foreign exchange assets 
19.0 5.8 36.6 1.6 3.0 -3.2 Other assets 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
263. TRINIDAD Y TABACO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
(Millones de dólares / A//7/I£>«Í of dollars) 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transportes y seguros 
Viajes 
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transporte y seguros 
Viajes 
Balance de bienes 
Balance comercial 





Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital a largó plazo 
Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital a largo plazo 
Sector oficial b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 
Bancos comerciales b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 








Errores y omisiones netos 
Balance en cuenta de capital 
Balance global c) 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en el FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 
Uso de crédito del FMI 
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 
225.0 344.4 1289.9 3138.9 3 143.6 2 789.2 2 345.6 
160.0 225.3 987.4 2 541.7 2 612.3 2 228.6 2 0263 
65.0 119.1 302.5 597.2 531.3 560.6 319.1 
31.0 56.6 143.8 300.4 236.7 235.9 206.4 
8.9 23.9 78.3 153.0 155.3 197.0 87.0 
176.5 385.0 853.7 2 428.9 2 472.6 3 3603 3 120.0 
133.8 276.2 658.1 1 789.1 1 7633 2 486.8 2 233.3 
42.7 108.8 195.6 639.8 709.1 873.8 886.6 
21.6 77.0 119.3 330.2 326.6 436.6 406.3 
9.9 22.9 33.4 139.7 167.3 225.0 261.4 
26.2 -50.9 3 2 9 J 752.6 848.8 -258.2 -206.8 
48.5 -40.6 4 3 6 J 710.0 671.0 -571J -774.4 
-53.9 -66.3 -83.2 -311.1 -204.1 663 -147.9 
-56.6 -59.4 -102.4 -479.0 -121.1 -200.3 -160.4 
3.4 5.4 43.3 232.3 344.7 357.0 230.3 
-1.2 -7.4 -19.2 -54.3 -1133 -70.6 -192.9 
0 3 -4.9 -4.9 -10.1 -14.3 -19.6 -24.9 
1.1 2.6 -10.9 -42.3 -68.9 -813 -71.3 
-104J 342.1 356.7 398.0 -586.4 -993.5 
-2.0 -4.3 -10.3 -22.0 -233 -583 -9.3 
40.7 83.3 43.2 335.9 327.1 540.6 283.1 
44.4 83.2 93.0 1845 258.1 2033 114.1 
0.3 1.5 -1.1 -19.1 1.3 0.3 0.1 
-4.0 -1.4 -48.7 170.5 67.7 336.8 168.9 
0.0 -3.7 -343 743 -95.0 1193 58.6 
0.0 4.3 5.1 231.8 34.4 148.3 2123 
0.0 -7.2 -12.6 -163.9 -19.0 -26.3 -113.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
^ . 0 2.3 -14.2 96.0 162.7 217.3 110.3 
0.0 0.5 0.0 88.2 71.2 229.2 178.4 
0.0 - 1 3 0.0 -11.0 -17.1 -72.2 -101.8 
3 4 4 -25J 375.0 670.6 701.6 -104J -719.7 
13.6 -4.6 -5.9 -109.2 -24.0 -101.7 97.7 
3.7 -0.5 -13.0 -17.6 -293 0.0 0.0 
9.9 -4.1 7.1 31.4 13.3 3.0 279 
0.0 0.0 0.0 -123.0 -7.8 -104.7 69.8 
^9.4 10.9 89.1 86.8 -109.0 -0.9 -250.7 
2.9 853 116.1 291.6 170.6 Í19A 120.7 
-\A -19.0 458.2 6 4 8 J 568.6 -207.0 -872.8 
2S 12.0 -364.9 -640.8 -566.7 267.0 975.9 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 -0.5 0.7 -4.6 -14.0 -21.3 -17.9 
0.0 -3.8 -16.1 -30.6 -10.8 -15.6 -173 
25 6.0 -345.3 -605.6 -541.9 303.9 1 011.3 
0.0 10.3 -4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros actwos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
2 439.8 2 3983 1641.8 1 618.1 1726.7 Exports of goods and services 
2110.8 2Í10.7 1363.1 1 396.9 1453.3 Goods FOB 
329.0 287.8 278.8 221.2 273.3 Services a) 
196.0 154.9 178.2 104.2 123.3 Transport and insurance 
98.5 97.1 83.3 93.7 91.9 Travel 
2 544.0 2 067.6 1 815.7 1542.3 1 520.6 Imports of goods and services 
1704.9 1354.6 1209.4 1 057.6 1064.2 Goods FOB 
839.1 713.1 606.2 484.7 456.4 Services a) 
342.1 305.9 245.0 215.9 193.8 Transport and insurance 
276.2 218.7 165.3 157.5 171.9 Travel 
405.9 7S6.Í 153.7 3393 389.1 Trade balance (goods) 
.1042 330.9 -173.9 75.8 206.1 Trade balance (goods and services) 
-335.0 -361.8 -217.9 -281.2 -340.9 Factor services 
-237.1 -290.2 -121.3 -114.7 -130.6 Profits 
141J 195.8 96.8 16.8 20.3 Interest received 
-208.2 -239.6 -178.9 -172.1 -220.1 Interest paid 
-31.2 -27.8 -14.5 -11.3 -10.4 Others 
-71J -55.4 -30.8 -20.2 -23.0 Private unrequited transfers 
.510J5 -86.4 -422.6 -225.6 -157.8 M Balance on current account 
-11.7 -19.1 -16.6 -6.6 Official unrequited transfers 
13.3 32.4 -59.8 8.3 115.9 Long-term capital 
109.8 -7.0 -21.8 35.0 62.9 Direct irrvestmem 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
-%.5 39.4 -38.0 -26.1 53.0 Other long-term capital 
81.3 76.7 -65.9 30.4 130.1 Official sector b) 
223.5 227.3 25.6 167.4 235.2 Loans received 
-54.6 -77.8 -98.7 -169.1 -168.0 Amortizations 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
-177.8 -37.3 27.9 -57.1 -77.1 Other sectors tí) 
110.4 116.5 188.9 64.2 95.6 Loans received 
-251.6 -81.6 -102.6 -86.4 -119.1 Amortizations 
-509.2 -58.0 -501.5 -233.9 -48.5 II Basic balance 
-136.0 -12.0 -136.5 70.1 -27.2 Short-term capital 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Official sector 
19.2 ^0.2 ^0.1 21.7 -27.2 Commercial banks 
-155.2 28.2 -96.4 48.4 0.0 Other sectors 
-Í7.6 -231.4 -«3.5 -91.8 -67.1 Errors and omissions (net) 
-182.2 -214.9 -299.0 -30.0 15.0 Capital account balance 
-Í93.0 4 0 U -721.6 -255.6 -142.8 _ Global balance c) 
Total variation in reserves 
747.9 228.2 654.4 283.9 191.6 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
-2.2 -17.3 -183 136.9 0.0 -9'o Special Drawing Rights 
-0.1 -12.3 42.2 19.2 75.2 0.0 Reserve position in IMF 
750.2 257.8 630.7 130.2 -143 -110.4 Foreign exchange assets 
0.0 0.0 0.0 -2.4 16.4 Other assets 
0.0 0.0 0.0 0.0 1143 90.'2 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans gnmied and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus CourUerpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
264. URUGUAY 
URUGUAY 
(Millones de dólares /Millions of dollars) 
1960 1970 1975 1980 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transportes y seguros 
Viajes 
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios a) 
Transporte y seguros 
Viajes 
Balance de bienes 
Balance comercial 





Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital a largo plazo 
Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital a largo plazo 
Sector oficial b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 
Bancos comerciales b) 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 








Errores y omisiones netos 
Balance en cuenta de capital 
Balance global c) 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en el FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 

































































































































































































1981 1982 1983 
1700.7 1 537.3 1411.4 
1 229.7 1256.4 1156.4 
471.0 280.9 255.0 
91.7 81.2 71.3 
283.0 106.0 89.7 
2 098.0 1585.5 1194.4 
1 592.1 1038.4 739.7 
505.9 547.1 454.7 
174.2 115.6 84.6 
203.0 304.0 259.1 
-362.4 218.0 416.7 
-397J -48.2 217.0 
-73.8 -196.8 -287.8 
0.0 0.0 0.0 
145.8 147.2 62.5 
-219.6 -344.0 -350.3 
0.0 0.0 0.0 
2.9 0.0 0.0 
-46S.2 -245.0 -70.8 
6.8 10.4 11.0 
345.6 515.1 643.5 
48.6 -13.7 5.6 
3.1 -6.8 -15.6 
293.9 535.6 653.5 
109.7 422.6 329.3 
140.0 456.3 531.0 
-26.5 -295 -197.7 
-2.9 -5.4 36.8 
0.0 0.5 42.8 
-1.7 -1.6 -9.0 
187.1 118.4 287.4 
200.9 182.2 345.5 
-13.8 -63.8 -58.1 
-115.8 280.5 583.7 
302.8 566.9 -393.8 
-5.1 82.9 40.8 
86.9 240.2 -66.6 
221.0 243.8 -368.0 
-161.5 -1264.5 -255.3 
493.7 -172.1 5 J 
25.5 -417.1 -65.5 
-20.1 505.0 111.0 
3.6 84.6 52.0 
-10.2 41.4 -1.9 
1.5 32.6 -9.9 
-32.4 240.8 -79.4 
17.4 9.9 8.5 
0.0 95.7 141.7 
a) Incluye Otros servicios no factoriales. 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros actwos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1289.4 1252.8 1499.6 1547.0 1 762.7 1994.9 Ejports of goods and services 
924.6 853.6 1087.8 1182.3 1404 J 1599.0 Goods FOB 
364.8 399.2 411.8 364.7 358.2 395.9 Services a) 
69.3 67.6 71.3 72.6 72.4 86.4 Transport and insurance 
210.0 235.2 257.8 2075 202.8 227.9 Travel 
1066.9 1 032.8 1179.7 1405.1 1444 J 1500.6 Imports of goods and services 
732.2 675.4 814J 1079.9 1112.2 1 136.2 Goods FOB 
334.7 357.4 365.2 325.2 332.3 364.4 Services a) 
79.9 88.6 99.6 102.4 102.0 103.8 Transport and insurance 
153.9 162.1 173.8 128.9 138.3 166.5 Travel 
192>l 178.2 273J 102.4 292J 462.8 Trade balance (goods) 
222^ 220.© 319.!» 141.9 318.2 494J Trade balance (goods and services) 
-361.6 -350.9 -300.6 -307.8 -330.6 -349.1 Factor services 
0.0 0.0 -13.7 -21.3 -18.6 0.0 Profits 
87.2 77.4 92.7 102.9 114.7 203.0 Interest received 
448.8 -428.3 -370.7 -384.0 420.4 -552.1 Interest paid 
0.0 0.0 -8.9 -5.4 -6.3 0.0 Others 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Private unrequited transfers 
-139.1 -130.9 19J -165.9 -UA 145.2 Balance on current account 
10.0 10.8 25.3 8.0 21.3 8.0 Official unrequited transfers 
41.9 59.7 174.3 130.0 22.1 47.2 úing-term capital 
3.4 -7.9 325 55.0 44.5 0.0 Direct investment 
183 96.5 86.4 13.1 37.4 49.9 Portfolio investment 
20.0 -28.9 55.4 61.9 -59.8 -2.7 Other long-term capital 
46.1 -22.8 44.2 49.0 -39.8 -30.2 Official sector b) 
89.6 21.1 74.4 152.1 92.0 79.2 Loans received 
•43S -44.0 -30.2 -102.0 -131.2 -109.4 Amortizations 
-1.1 -5.0 -0.7 5.6 0.9 7.8 Commercial banks b) 
0.3 0.0 0.1 5.9 1.8 15.9 Loans received 
-1.4 -1.4 -0.8 -0.3 -0.9 -8.1 Amortizations 
-25.0 -1.1 11.9 7.3 -20.9 19.7 Other sectors b) 
62.2 29.5 39.3 47.6 17.5 51.4 Loans received 
-87.2 -30.6 -27.4 -40.3 -38.4 -31.7 Amortizations 
-87.2 218.9 -27.9 31.0 200.4 Basic balance 
122.8 -134.3 -155.9 203.3 219.3 -23.5 Short-term capital 
42.8 124.6 5.3 174.0 141.7 74.7 Official sector 
36.6 -148.1 -68.9 -13.7 173.7 46.6 Commercial banks 
43.4 -110.8 -92.3 43.0 -96.1 -144.8 Other sectors 
-121.2 260.8 224.3 -93.1 -231.5 Errors and omissions (net) 
S3S 196.9 267.9 248.1 31.2 -28.6 Capital account balance 
-85.6 66.0 287J 82.2 18.8 116.6 Global balance c) 
Total variation in reserves 
63.6 -42.6 -249.8 -33.6 -37.4 -98.7 (minus sign indicates an increase) 
-7.6 -5.7 -0.8 -2.6 -1.7 -0.4 Monetary gold 
-1.2 -9.6 2.7 -56.3 38.4 6.9 Special Drawing Rights 
9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reserve position in IMF 
65.0 -30J -314.6 8.3 42.3 31.0 Foreign exchange assets 
12.6 -124.4 17.6 19.8 51.6 -28.7 Other assets 
-15.1 127.6 45.3 -2.8 -83.4 -107J Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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IV. BALANCE DE PAGOS / BALANCE OF PAYMENTS 
265. VENEZUELA 
VENEZUELA 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1981 1982 1983 
Exportaciones de bienes y servicios 2 5 0 9 . 2 2 779 .0 9 3 5 2 . 0 19 968 .0 2 0 938 .0 17 5 5 7 . 0 15 841.0 
Bienes fob 2 383 .9 2 6 0 2 . 0 8 8 5 3 . 0 19 0 5 1 . 0 19 963 .0 16 332 .0 14 571 .0 
Servicios a) 125 .3 177 .0 4 9 9 . 0 917 .0 975 .0 1 2 2 5 . 0 1 270.0 
Transportes y seguros 2 0 . 6 9 7 . 0 2 6 1 . 0 5 1 3 . 0 595 .0 6 6 3 . 0 673.0 
Viajes 3 . 7 5 0 . 0 180 .0 243 .0 1 8 7 0 3 0 9 . 0 310.0 
Importaciones de bienes y servicios 1 5 0 5 . 0 2 238 .0 7 108 .0 15 130 .0 17 103.0 19 6 3 4 . 0 9 090.0 
Bienes fob 1 145 .4 1 7 1 3 . 0 5 4 6 2 . 0 10 8 7 7 . 0 12 123.0 13 5 8 4 . 0 6 409 .0 
Servicios a) 3 5 9 . 6 5 2 5 . 0 1 6 4 6 . 0 4 253 .0 4 980 .0 6 050 .0 2 681.0 
Transporte y seguros 173 .7 2 3 8 . 0 7 7 6 . 0 1 4 4 8 . 0 1 5 6 7 0 1 5 2 4 . 0 930.0 
Viajes 7 5 . 9 143 .0 4 1 6 . 0 1 9 9 9 . 0 2 372 ,0 2 9 2 5 . 0 1 073.0 
Balance de bienes 1238.5 889.0 3 391.0 8 174.0 7 840.0 2 748.0 8 162.0 
Balance comercial 1004.2 541.0 2 244.0 4 838.0 3 835.0 -2 077.0 6 751.0 
Servicios de factores - 5 2 2 . 0 - 5 5 3 . 0 100 .0 329 .0 574 .0 -1 5 3 0 . 0 -2 113.0 
Utilidades - 5 0 6 . 4 - 5 6 8 . 0 - 5 8 4 . 0 -322 .0 -350 .0 ^ 0 1 . 0 -188.0 
Intereses recibidos 0.1 5 4 . 0 7 4 0 . 0 2 264 .0 3 581 .0 2 5 6 5 . 0 1 5 0 0 . 0 
Intereses pagados - 1 5 . 7 -39 .0 - 5 6 . 0 -1 613 .0 -2 657 .0 -3 6 9 4 . 0 -3 425 .0 
Otros 0 . 0 0 .0 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 .0 
Transferencias unilaterales privadas - 8 7 . 6 - 8 6 . 0 - 1 4 3 . 0 -418 .0 -383 .0 -615 .0 -187.0 
Balance en cuenta corriente 394.6 -98.0 2 201.0 4 749.0 4 026.0 -4 222.0 4 451.0 
Transferencias unilaterales oficiales 0 . 0 -6 .0 - 3 0 . 0 -21 .0 -26.0 - 2 4 . 0 -24.0 
Capital a largo plazo 10 .6 9 1 . 0 3 9 6 . 0 2 060 .0 810 .0 3 157 .0 284.0 
Inversión directa - 1 2 6 . 0 -23 .0 4 1 8 . 0 5 5 . 0 184.0 2 5 3 . 0 86 .0 
Inversión de cartera -4 .8 -12 .0 - 6 9 . 0 1 310 .0 83 .0 1 5 8 2 . 0 201.0 
Otro capital a largo plazo 141 .4 126 .0 4 7 . 0 695 .0 543 .0 1 322 .0 -3 .0 
Sector oficial b) 186 .3 128 .0 - 1 2 9 . 0 -290 .0 -262 .0 1 2 9 3 . 0 329.0 
Préstamos recibidos 200 .0 157 .0 188 .0 787 .0 781.0 2 7 4 1 . 0 1 259.0 
Amortizaciones -5 .4 - 2 9 . 0 - 2 9 7 . 0 -855 .0 -892 .0 -1 4 9 1 . 0 -827.0 
Bancos comerciales b) 0 . 0 0 .0 5 0 . 0 2 2 0 . 0 5 5 5 . 0 0 . 0 0.0 
Préstamos recibidos 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 .0 
Amortizaciones 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .0 0.0 0 . 0 0 .0 
Otros sectores b) - 4 4 . 9 -2 .0 126 .0 765 .0 250 .0 2 9 . 0 -332.0 
Préstamos recibidos 17 .6 6 . 0 3 7 7 . 0 1 942 .0 1 615 .0 1 2 8 4 . 0 505 .0 
Amortizaciones -62 .5 -8 .0 0.0 -1 008 .0 -1 089 .0 -1 0 6 8 . 0 -702.0 Balance básico 405.2 -13.0 2 567.0 6 788.0 4 810.0 -1 089.0 4 711.0 
Capital a corto plazo - 1 6 6 . 2 - 1 0 . 0 - 2 3 2 . 0 -1 896 .0 -2 692 .0 ^ 6 8 5 . 0 •4 114.0 
Sector oficial - 1 4 2 . 6 2 . 0 9 .0 103.0 33 .0 - 1 8 . 0 -17.0 
Bancos comerciales -1 .3 1 .0 -74 .0 -27 .0 35 .0 937.0 -346.0 
Otros sectores - 2 2 . 3 - 1 3 . 0 - 1 6 7 . 0 -1 972 .0 -2 760 .0 -5 6 0 4 . 0 -3 751.0 
Errores y omisiones netos - 3 5 4 . 0 6 9 . 0 3 8 0 . 0 -1 129 .0 -2 139.0 -2 3 8 6 . 0 -265.0 Balance en cuenta de capital -S09.6 144.0 513.0 -986.0 -4 048.0 -3 938.0 -4 119.0 Balance global c) -115.0 46.0 2 714.0 3 763.0 -22.0 -8 160.0 332.0 
Variación total de las reservas 
(signo - indica aumento) 115 .0 -86 .0 -2 6 7 0 . 0 -3 822 .0 11.0 8 2 1 6 . 0 -89.0 
Oro monetario 2 5 4 . 0 19 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 
Derechos especiales de giro 0 . 0 - 4 7 . 0 2.0 9 . 0 -101 .0 5 . 0 87 .0 
Posición de reserva en el FMI - 3 4 . 0 - 2 8 . 0 - 4 5 1 . 0 -87 .0 -14 .0 - 1 1 3 . 0 -166.0 
Activos en divisas - 1 0 5 . 0 - 3 0 . 0 -1 9 2 0 . 0 795 .0 -1 447 .0 1 6 9 4 . 0 -984.0 
Otros activos 0 . 0 0 . 0 - 3 0 1 . 0 -4 5 3 9 . 0 1 573 .0 6 6 3 0 . 0 974.0 
Uso de crédito del FMI 0 . 0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 0.0 
"y i M i w M j * , ^ f T i v i iya uvy l a u L u i m i c a . 
b) Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y pasivos. 
c) Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario) más Asientos de contrapartida. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 
16 763.0 15 275.0 9 492.0 11428.0 11 052.0 14 105.0 Exports of goods and services 
15 878.0 14 283.0 8 535.0 10 437.0 10 082.0 12 992.0 Goods FOB 
885.0 992.0 957.0 991.0 970.0 1 113.0 Services a) 
438.0 466.0 416.0 427.0 558.0 547.0 Transport and insurance 
358.0 416.0 444.0 416.0 291.0 389.0 Travel 
9 878.0 9 544.0 10 014.0 11108.0 14 943.0 9 116.0 Imports of goods and services 
7 246.0 7 501.0 7 866.0 8 870.0 12 080.0 7134.0 Goods FOB 
2 632.0 2 043.0 2 148.0 2 238.0 2 863.0 1 982.0 Services a) 
1148.0 972.0 1043.0 1 223.0 1 719.0 925.0 Transport and insurance 
1063.0 597.0 543.0 509.0 509.0 640.0 Travel 
8 632.0 6 782.0 669.0 1567.0 -1998.0 5 858.0 Trade balance (goods) 
6 885.0 5 731.0 -522.0 320.0 -3 891.0 4 989.0 Trade balance (goods and services) 
-2 062.0 -2 233.0 -1 602.0 -1 619.0 -1 771.0 -2 306.0 Factor services 
-155,0 -105.0 -104.0 -108.0 -142.0 -91.0 Profits 
2 097.0 1 912.0 1 756.0 1 452.0 1 585.0 1 433.0 Interest received 
-4 000.0 -4 037.0 -3 249.0 -2 956.0 -3 206.0 -3 645.0 Interest paid 
-3.0 -5.0 -7.0 -8.0 -3.0 Others 
-144.0 -147.0 -102.0 -73.0 -123.0 -171.0 Private unrequited transfers 
4 679.0 3 351.0 -2 226.0 -1372.0 -5 785.0 2 512.0 Balance on current account 
-28.0 -24.0 -19.0 -18.0 -24.0 -16.0 Official unrequited transfers 
-686.0 -745.0 -1 985.0 -1 732.0 -491.0 318.0 Long-term capital 
-3.0 57.0 -444.0 -16.0 21.0 77.0 Direct investment 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Portfolio investment 
-683.0 -802.0 -1 541.0 -1 716.0 -512.0 241.0 Other long-term capital 
-812.0 -847.0 -986.0 -794.0 174.0 420.0 Official sector b) 
468.0 225.0 437.0 541.0 1591.0 2 896.0 Loans received 
-1 258.0 -1 042.0 -1 380.0 -1 247.0 -1 366.0 -2 480.0 Amortizations 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Commercial banks b) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Loans received 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Amortizations 
129.0 45.0 -555.0 -922.0 -686.0 -179.0 Other sectors b) 
180.0 149.0 48.0 23.0 3.0 0.0 Loans received 
-18.0 -73.0 -632.0 -942.0 -726.0 -190.0 Amortizations 
3 965.0 2S82.0 -4 230.0 -3 122.0 -6 300.0 2 814.0 Basic balance 
-1 326.0 -311.0 836.0 2 270.0 -548.0 -4 067.0 Short-term capital 
23.0 23.0 68.0 302.0 833.0 -124.0 Official sector 
-191.0 181.0 257.0 863.0 -1105.0 325.0 Commercial banks 
-1158.0 -515.0 511.0 1105.0 -276.0 -4 268.0 Other sectors 
-997.0 -978.0 -930.0 -505.0 3 065.0 1302.0 Errors and omissions (net) 
-3 037.0 -2 057,0 -2 097.0 15.0 2 002.0 -2 463.0 Capital account balance 
1642.0 1294.0 4 323.0 -1357.0 -3 783.0 49.0 Global balance c) 
Total variation in reserves 
-1 571.0 -1438.0 4 175.0 1097.0 3 871.0 -94.0 (minus sign indicates an increase) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Monetary gold 
-22.0 -121.0 -113.0 -148.0 681.0 29.0 Special Drawing Rights 
107.0 -7.0 16.0 131.0 630.0 37.0 Reserve position in IMF 
-1 344.0 -1 222.0 3 909.0 493.0 1484.0 -1 004.0 Foreign exchange assets 
-312.0 -88.0 363.0 621.0 1 076.0 -154.0 Other assets 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 998.0 Use of IMF credit 
a) Includes Other non-factor services. 
b) Includes Net loans granted and Other assets and liabilities. 
c) Equals Total variation in reserves (with opposite sign) plus Counterpart items. 
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V. FINANCIAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL FINANCING 
266. INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS .) 
INTEREST PAID AND OUTSTANDING.) 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 179.0 467.4 2 175.3 3 850.9 4 925.6 5 536.6 
Bahamas 182.9 126.6 153.5 139.1 1673 
Barbados 2.5 6.5 13.1 18.1 23.0 36.8 
Bolivia 10.1 30.5 257.2 347.4 394.5 407.7 
Brasü 291.0 1863.0 7 455.0 10 306.0 12 550.0 11448.6 
Colombia 105.0 245.0 628.0 937.0 1147.0 1170.0 
Costa Rica 10.8 41.0 215.8 329.2 402.7 339.0 
Chüe 119.0 280.5 1152.0 1943.0 2 299.0 2 162.0 
Ecuador 103 26.6 523.2 664.5 821.0 970.0 
El Salvador 5.6 22.9 71.8 72.5 98.2 110.2 
Guatemala 12.5 29.7 92.0 1093 100.4 151.0 
Guyana 2.7 12.7 44.5 57.1 44.8 423 
Haití 0.4 0.9 6.4 6.4 6.6 16.6 
Honduras 4.9 23.9 100.0 127.5 171.8 135.1 
Jamaica 9.5 65.2 151.1 2133 2483 277.0 
M6dco 282.0 1094.0 6275.0 9 696.0 12373.0 11 776.0 
Nicaragua 10.1 38.7 120.2 206.7 186.7 266.7 
Panamá 22.1 400.2 4347.2 5 830.5 5 7433 3 487.4 
Paraguay 7.7 18.2 77.0 82.0 84.0 79.0 
Perú 75.0 261.0 855.0 971.0 1025.0 1328.0 
República Dominicana 27.4 40.1 253.3 288.4 259.2 247.2 
Suriname 4.7 2.4 1.7 13 1.2 1.6 
Trinidad y Tabago 7.4 19.2 543 113.5 70.6 208.2 
Uruguay 24.6 71.1 167.8 219.6 344.0 448.8 
Venezuela 39.0 55.9 1 613.0 2657.0 3 694.0 4 000.0 
Total 1263J b) 5 299.5 26 776.5 39 201.7 47 153.0 44 812.5 
Países exportadores de petróleo e) 423.8 1487.2 9 577.7 14 449.4 18 378.1 18 689.9 
Países no exportadores de petróleo 839.5 b) 3 812.3 17 198.8 24 7523 28 774.9 26 122.6 
a) Incluye los intereses efectivamente pagados, así como los vencidos y no pagados. 
b) Excluye Bahamas. 
c) Excluye Guyana. 
d) Exclye Baibados, Guyana y Trinidad y Tabago. 
e) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
f) Excluye Trinidad y Tabago. 
g) Excluye Barbados y Guyana. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
5 1 3 2 . 0 4 2 9 1 . 0 4 1 4 5 . 0 4 6 7 8 . 2 6 0 2 3 . 0 Argenrina 
1 8 3 . 4 1 8 6 . 1 1 8 0 . 9 1 6 4 . 9 1 7 9 . 6 Bahamas 
4 1 . 1 5 2 . 9 5 3 . 5 6 1 . 6 Barbados 
3 3 6 . 6 2 8 0 . 9 2 4 9 . 9 2 7 4 . 8 2 6 1 . 6 Bolivia 
1 1 0 9 2 . 0 1 0 2 4 5 . 0 9 3 1 9 . 0 1 0 5 9 1 . 0 1 0 9 7 1 . 0 Brazil 
1 2 9 3 . 0 1 3 1 5 . 0 1 3 9 9 . 0 1 4 1 3 . 0 1 5 9 2 . 0 Colombia 
3 0 4 . 4 3 0 4 . 4 3 0 8 . 4 3 5 6 3 3 5 5 . 4 Costa Rica 
1 9 4 3 . 0 1 9 4 0 . 0 1 6 6 4 . 0 1 7 9 7 . 0 1 8 0 4 . 0 Chile 
8 4 8 . 0 7 8 2 . 0 7 9 1 . 0 8 7 8 . 0 9 7 0 . 0 Ecuador 
1 0 0 . 8 1 0 3 . 1 9 9 3 8 9 . 2 1 2 4 . 0 El Salvador 
1 7 3 . 1 2 0 3 . 4 1 5 4 . 9 1 7 6 . 2 2 0 8 . 0 Guatemala 
3 8 . 5 . . . Guyana 
1 8 J 1 4 . 9 1 9 . 2 2 2 . 6 2 2 . 5 Haiti 
1 4 5 . 0 1 9 6 . 7 1 7 7 . 9 1 9 9 . 2 2 0 1 . 9 Honduras 
3 2 8 . 4 3 0 2 . 8 2 9 9 . 2 2 9 9 . 4 3 3 8 . 6 Jamaica 
1 0 1 9 4 . 0 8 3 7 1 . 0 8 1 8 8 . 0 8 6 8 6 . 0 9 4 1 1 . 0 Mexico 
2 6 9 . 6 2 5 4 3 2 4 5 3 2 6 4 . 2 1 6 0 . 0 Nicaragua 
2 8 4 6 . 7 2 4 1 7 3 2 0 1 8 . 6 8 0 4 . 9 9 4 6 . 0 Panama 
9 0 . 0 1 4 7 . 0 1 1 9 . 0 1 3 8 . 0 1 2 1 . 0 Paraguay 
1 1 9 1 . 0 1 0 6 8 . 0 1 0 4 3 . 0 1 2 2 6 . 0 1 3 2 9 . 0 Peru 
2 4 7 . 9 2 6 6 . 7 3 1 7 . 7 3 2 6 . 0 2 4 2 . 0 Dominican Republic 
2 . 1 2 . 5 3 . 1 2 . 8 3 . 6 Suriname 
2 3 9 . 6 1 7 8 . 9 1 7 2 . 1 2 2 0 . 1 Trinidad and Tobago 
4 2 8 . 3 3 7 0 . 7 3 8 4 . 0 4 2 0 . 4 5 5 2 . 1 Uruguay 
4 0 3 7 . 0 3 2 4 9 . 0 2 9 5 6 . 0 3 2 0 6 . 0 3 6 4 5 . 0 Venezuela 
4 1 5 2 3 ^ 3 6 5 4 3 . 6 c) 3 4 3 0 8 . 0 c) 3 6 2 9 S . 8 c) 3 9 4 6 1 3 d) Total 
1 6 8 4 6 . 2 1 3 7 5 0 . 9 1 3 4 0 0 . 0 1 4 4 9 0 . 9 1 5 6 1 6 . 6 0 Oil exporting countries e) 
2 4 6 7 7 . 6 2 2 7 9 2 . 7 c) 2 0 9 0 8 . 0 c) 2 1 8 0 4 . 9 c) 2 3 8 4 4 . 7 g) Non-oil exporting countries 
a) Includes interest payments made as well as interest due but not paid. 
b) Does not include Bahamas. 
c) Does not include Guyana. 
d) Does not include Barbados, Guyana and Trinidad and Tobago. 
e) Refen to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
0 Does not include Trinidad and Tobago. 
g) Does not include Barbados and Gitana 
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267. UTILIDADES PAGADAS 
PROFITS PAID 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
Pais 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 4 
Argentina 7 3 . 0 2 0 . 6 6 0 5 . 7 7 5 3 . 9 3 2 2 . 1 4 4 0 . 1 
Bahamas 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
Barbados 4 . 2 9 . 3 4 . 8 1 0 . 3 7 . 7 7 . 1 
Bolivia 1 7 . 0 1 4 . 8 1 9 . 1 3 0 . 0 2 3 . 6 3 6 . 2 
Brasil 3 8 7 . 0 5 3 4 . 0 9 5 5 . 3 1 3 2 8 . 8 2 4 1 8 . 1 1 2 7 0 . 5 
Colombia 9 4 . 0 1 2 6 . 3 1 1 0 . 6 2 0 1 . 6 3 1 1 . 3 4 5 4 . 1 
Costa Rica 3 . 8 2 4 . 2 1 9 . 8 1 . 8 2 . 5 1 1 . 8 
Chüe 1 0 4 . 0 8 . 5 8 5 . 9 1 2 6 . 2 1 3 3 . 6 1 8 3 . 5 
Ecuador 1 9 . 2 5 7 . 6 1 1 1 . 0 1 0 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 
El Salvador 7 . 4 2 3 . 2 4 1 . 1 4 4 . 7 3 7 . 4 4 1 . 6 
Guatemala 2 9 . 9 5 0 . 9 4 3 . 6 4 8 . 8 4 4 . 2 8 1 . 3 
Guyana 1 4 . 2 7 . 6 0 . 0 0 . 5 4 . 4 2 . 6 
Haiti 3 . 2 7 . 4 1 1 . 0 1 0 . 7 1 1 . 1 6 . 0 
Honduras 2 0 . 0 1 0 . 7 7 7 . 7 4 3 . 6 4 5 . 0 5 6 . 6 
Jamaica 1 0 5 . 0 6 0 . 2 1 1 3 . 8 3 8 . 8 3 2 . 3 4 2 . 9 
México 3 5 9 . 0 8 4 0 . 5 1 3 8 6 . 7 1 8 7 5 . 0 1 3 8 9 . 0 4 5 7 . 0 
Nicaragua 2 2 . 9 2 3 . 8 2 0 . 6 0 . 0 5 . 2 1 . 4 
Panamá 1 9 . 4 2 . 7 7 1 . 5 3 8 . 8 4 5 . 7 3 1 . 8 
Paraguay 5 . 2 1 9 . 4 5 4 . 3 3 8 . 0 1 2 . 6 4 8 . 6 
Perú 7 3 . 0 1 4 . 6 2 5 6 . 0 2 5 1 . 9 1 1 8 . 0 5 4 . 0 
República Dominicana 0 . 0 7 7 . 9 6 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
Suriname 3 8 . 4 1 9 . 4 3 9 . 5 1 9 . 5 2 4 . 7 0 . 8 
Trinidad y Tabago 5 9 . 4 1 0 2 . 4 4 7 9 . 0 4 2 1 . 1 2 0 0 . 3 2 3 7 . 1 
Uruguay 1 . 7 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
Venezuela 5 6 8 . 0 5 8 4 . 0 3 2 1 . 5 3 5 0 . 2 4 0 0 . 8 1 5 4 . 8 
Total 2 028.9 2 643.8 4 894.0 5 734J 5 569.6 3 689.8 
Países exportadores de petróleo c) 1 0 9 5 . 6 1 6 1 3 . 9 2 5 7 3 . 3 3 0 2 8 . 2 2 2 1 1 . 7 1 0 0 9 . 1 
Países no exportadores de petróleo 9 3 3 3 1 0 2 9 . 9 2 3 2 0 . 7 2 7 0 6 . 0 3 4 5 7 . 9 2 6 8 0 . 7 
a) Excluye Guyana. 
b) Excluye Barbados, Guyana, Trinidad y Tabago y Uruguay. 
c) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
d) Excluye Trinidad y Tabago. 
e) Excluye Barbados, Guyana y Uruguay. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
4 2 9 . 5 4 8 6 . 9 5 5 8 . 6 ^ 0 . 0 6 7 5 . 0 Argentina 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 Bahamas 
4 . 5 9 . 2 1 2 . 4 3 . 9 Barbados 
5 2 . 8 4 0 . 4 4 0 . 9 5 . 2 1 5 . 0 Bolivia 
1 6 8 1 . 4 1 8 4 1 . 0 1 5 5 8 . 0 2 2 5 5 . 0 2 4 4 5 . 0 Brazil 
3 9 5 . 0 5 7 7 . 2 7 6 1 . 6 6 3 4 . 0 8 0 4 . 0 Colombia 
2 7 . 1 1 8 . 1 2 9 . 2 3 4 . 1 4 6 . 4 Costa Rica 
1 5 8 . 4 1 7 4 . 8 2 1 8 . 5 3 0 6 . 4 3 8 5 . 0 Chile 
1 2 6 . 0 1 2 6 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 2 0 . 0 Ecuador 
3 3 . 7 3 5 3 3 5 . 0 3 6 . 8 3 7 . 0 El Salvador 
2 1 . 5 4 0 . 7 4 8 . 0 2 9 . 4 2 4 . 0 Guatemala 
1 . 8 ... ... Guyana 
6 . 6 5 . 0 6 . 9 1 0 . 7 7 . 6 Haiti 
5 8 . 0 6 7 . 5 7 0 . 0 7 2 . 5 7 4 . 7 Honduras 
1 9 . 0 3 4 . 1 9 3 . 0 8 1 . 6 1 0 8 . 5 Jamaica 
6 1 7 . 0 9 2 2 . 0 8 9 4 . 0 1 0 8 3 . 0 1 2 5 2 . 0 Mexico 
5 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 Nicaragua 
1 1 4 . 5 7 0 . 0 6 6 3 5 5 . 5 3 4 . 7 Panama 
4 9 3 7 9 . 0 7 4 . 0 1 3 . 8 1 5 . 1 Paraguay 
7 3 . 0 3 3 . 0 4 2 . 0 3 9 . 0 2 3 . 0 Peru 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 Dominican Republic 
0 . 2 1 3 1 . 7 5 3 2 . 7 Suriname 
2 9 0 . 3 1 2 1 3 1 1 4 . 7 1 3 0 . 6 Trinidad and Tobago 
0 . 0 1 3 . 7 2 1 3 1 8 . 6 Uruguay 
1 0 5 . 6 1 0 9 . 0 1 1 1 . 0 2 1 0 . 0 2 2 5 . 0 Venezuela 
4 270.4 4 8 0 5 . 5 a) 4 8 7 7 . 1 a) S 8 1 5 . 4 a) 6 294.7 b) Total 
1 2 6 4 . 7 1 2 3 0 . 4 1 3 3 2 . 6 1 5 9 7 . 8 1 6 3 5 . 0 d) Oil exporting countries c) 
3 0 0 5 . 7 3 5 7 5 . 1 a) 3 5 5 4 . 5 a) 4 2 1 7 . 6 a) 4 6 5 9 . 7 e) Non-oil exporting countries 
a) Does not include Guyana. 
b) Does not include Barbados, Guyana, Trinidad and Tobago and Uruguay. 
c) Refers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
d) Does not include Trinidad and Tobago. 
c) Does not include Barbados, Guyana and Uruguay. 
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268. TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS 
NET TRANSFER OF RESOURCES 
(Millones de dólares y porcentajes / Millions of dollars and percentages) 
País 
Transferencia neta de recursos 
Net transfer of resources 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Argentina -5 429.0 -3 050.0 -3 321.0 -2 448.0 -2 162.0 -1 654.0 -6478.0 
Bolivia -117.2 -55.6 -f&.l 274.2 200.5 119.5 40.1 
Brasil -6 060.0 -6 133.0 -11 414.0 -9 056.0 -6 747.0 -14 545.0 -11 685.0 
Colombia 7.0 -480.0 387.0 -847.0 -1 910.0 -1408.0 -1 765.0 
Costa Rica 39.4 -108J 79.7 11.1 184.0 284.4 306.2 
Chile -1117.0 240.0 -661.0 -958.0 -696.0 -812.0 -294.0 
Ecuador -560.9 -777.2 -956.0 ^ 6 9 3 212.3 -348.2 -247.0 
El Salvador 95.1 116.0 153.1 40.5 193.8 134.9 203.0 
Guatemala 162.2 185.9 193.2 -54.1 309.9 178.3 270.0 
Haití 132.6 143.6 176.8 154.1 130.9 168.0 156.5 
Honduras 54.6 218.7 11? S 99.2 165.9 99.4 36.2 
México -12 612.0 -12 118.0 -12 178.0 -6 127.0 -5 325.0 -11 287.0 -2 375.0 
Nicaragua 389.7 670.3 582.3 337.9 576.5 627.0 358.0 
Paraguay 158.0 254.0 63.0 74.0 86.0 -194.0 -19.0 
Perú -72.0 -535.0 -816.0 113.0 275.0 480.0 ^22.0 
República Dominicana 1.9 79.1 38.3 39.2 1.7 23.2 -18.7 
Uruguay -2825 -308.1 -154.0 -23.8 -54.3 -304.0 -377.7 
Venezuela -6 232.0 -5 095.0 ^ 2 8 7 . 0 -3 694.0 -1 597.0 239.0 ^766 .0 
Total 442.1 -26 752.8 -32 066.8 -22 534.2 -16 154.8 -28 198.5 -27 077 J 
Países exportadores de petróleo a) -19594.1 -18 580.8 -18 302.7 -9 903.3 -6 234.2 -10 796.7 -7769.9 
Países no exportadores de petróleo -11 848.0 8 172.0 -13 764.1 -12 630.9 -9 920.6 -17401.8 -19 307.4 
3) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 
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Relación porcentual entre la transferencia neta de 
recursos y las exportaciones de bienes y servicios 
Net transfer of resources as a percentage 
of ei^orts of goods and services 
Country 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
-58J -31.7 -33.1 -29.0 -26.6 -14.9 -55.0 Argentina 
-13.7 -6.8 -9.1 41.1 30.9 17.8 4.6 Bolivia 
-25.7 -21.2 ^1.2 -375 -24.0 ^0.4 -31.1 Brazil 
0.2 -9.3 8.6 -13.2 -28.0 -20.9 -24.0 Colombia 
3.5 -85 65 0.8 12.7 17.6 16.7 Costa Rica 
-24.1 5.6 -14.8 -18.7 -11.0 -9.8 -3.1 Chile 
-21.1 -26.7 -29.0 -17.9 8.6 -13.1 -8.6 Ecuador 
10.6 13.0 16.9 4.0 21.3 20.6 25.9 El Salvador 
13.8 15.1 16.6 27.3 14.0 18.0 Guatemala 
45.6 45.0 52.4 52.8 40.9 61.1 58.4 Haiti 
6.8 25.8 125 9.8 17.1 9.8 3.3 Honduras 
•465 -40.3 •44.4 -28.0 -19.3 -38.8 -7.2 Mexico 
78.3 145.5 169.1 117.6 177.6 229.4 104.4 Nicaragua 
34.0 32.9 5.8 9.3 9.0 -17.4 -1.4 Paraguay 
-1.9 -14.0 -215 3.4 7.7 13.0 -9.3 Peru 
0.2 5.8 2.9 2.8 0.1 1.3 -0.9 Dominican Republic 
-20.0 -23.9 -12.3 -1.6 -35 -17.2 -18.9 Uruguay 
-39.3 -30.4 -28.1 -38.9 -14.0 2.2 -33.8 Venezuela 
-31^ -24.1 -30J -24.8 -15.5 -23.6 -20.4 Total 
-39.0 -34.2 -36.2 -26.0 -13.6 -22.9 -14.1 Oil exporting countries a) 
-26.1 -15.9 -27.1 -27.1 -19.2 -26.6 -27.5 Non-oil escorting countries 
a) Rrfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru and Venezuela. 
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V. FINANCIAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL FINANCING 
269. INVERSION DIRECTA NETA a) 
NET DIRECT INVESTMENT.) 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 95.0 -55.9 942.2 2 069.0 2145.0 1 027.0 
Bahamas 48.8 1.8 31.4 -0.4 -4.9 
Barbados 7.9 22.1 3.0 8.0 3.3 -1.7 
Bolivia -75.9 53.4 43.0 74.7 16.0 6.1 
Brasil 407.0 1190.3 1 898.0 2 311.0 2 533.0 1284.0 
Colombia 37.0 30.4 48.0 226.0 330.0 558.0 
Costa Rica 26.0 69.0 170.1 63.8 24.6 51.8 
Chüe -89.0 43.7 170.0 362.0 384.0 67.0 
Ecuador 88.3 95.3 70.0 60.0 40.0 50.0 
El Salvador 3.7 13.1 4.9 -5.7 -2.0 12.4 
Guatemala 30.9 77.6 114.6 127.4 77.6 96.6 
Guyana 8.8 4.6 3.1 -1.8 4.4 4.5 
Haiti 2.8 2.7 13.0 8.3 7.1 4.5 
Honduras 8.4 7.0 5.7 -3.9 -13.6 18.6 
Jamaica 155.0 -5.9 27.7 -11.5 -15.8 12.2 
México 304.0 764.9 2 198.0 3 995.0 2 576.0 -366.0 
Nicaragua 15.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Panamá 32.3 8.7 -932.0 208.7 354.5 68.7 
Paraguay 3.8 24.4 31iO 36.0 28.0 5.0 
Perú -77.0 315.7 27.0 125.0 48.0 -89.0 
República Dominicana 71.6 63.9 92.7 79.7 -1.4 68.5 
Suriname -5.0 0.0 10.1 33.7 -7.4 -39.6 
Trinidad y Tabago 84.7 91.9 165.4 259.4 203.8 109.8 
Uruguay -0.8 109.8 282.7 51.7 -20.5 21.9 
Venezuela -55.0 348.5 1 365.0 267.0 1 835.0 -3.0 
Total 1079J b) 3 334.9 6 755.0 10374.9 10 549.2 2 962.4 
Países exportadores de petróleo e) 269.1 1669.7 3 868.4 4 781.1 4 718.8 -292.1 
Países no exportadores de petróleo 810.4 b) 1665.2 2 886.6 5 593.8 5 830.4 3 254.5 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) No incluye Bahamas. 
c) No incluye Guyana. 
d) No incluye Baibados, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tabago. 
e) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
f) No incluye Trinidad y Tabago. 
g) No incline Barbados, Guyana y Paraguay. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
4 1 2 . 0 2 0 9 . 0 - 1 1 7 . 0 2 7 2 . 0 1 0 3 3 . 0 A/^entina 
- 3 0 . 2 - 1 3 . 2 1 0 . 8 3 6 . 7 2 5 . 0 Bahamas 
- 0 . 2 - 0 . 4 4 . 0 1 0 . 4 Barbados 
9 . 1 1 0 . 0 3 6 . 4 - 1 2 . 0 - 2 5 . 4 Bolivia 
1 0 3 0 . 0 - 2 7 3 . 0 6 5 9 . 0 2 6 1 8 . 0 - 2 1 9 4 . 0 Brazil 
1 0 1 5 . 0 6 1 2 . 0 3 4 1 . 0 1 6 5 . 0 7 2 5 . 0 Colombia 
5 1 . 7 5 4 . 9 7 5 . 8 1 1 5 . 4 1 0 1 . 7 Costa Rica 
1 1 2 . 0 3 1 9 . 0 9 2 3 . 0 1 0 1 1 . 0 1 5 8 3 . 0 Chile 
6 2 . 0 7 0 . 0 7 5 . 0 8 0 . 0 8 0 . 0 Ecuador 
1 2 . 4 2 1 . 0 1 8 3 1 7 . 0 0 . 0 El Salvador 
2 0 3 . 5 8 5 . 3 1 3 4 . 2 1 0 9 . 1 1 0 9 . 0 Guatemala 
1 . 8 ... Guyana 
4 . 9 4 . 8 4 . 7 1 0 . 1 9 . 4 Haiti 
2 8 . 7 2 9 . 0 3 9 3 4 6 . 5 3 7 . 4 Honduras 
- 9 . 0 - 4 . 6 5 3 . 4 - 1 2 . 0 2 8 . 1 Jamaica 
- 4 9 3 . 0 7 0 7 . 0 2 8 4 9 . 0 9 1 8 . 0 2 3 0 2 . 0 Mexico 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 Nicaragua 
- 1 2 4 . 2 4 . 2 - 1 3 . 4 2 1 9 . 1 - 4 8 3 Panama 
8 . 0 3 1 . 0 1 3 . 0 1 1 . 0 Paraguay 
- 1 . 0 2 2 . 0 3 2 . 0 2 6 . 0 5 9 . 0 Peru 
3 6 . 2 5 0 . 0 8 9 . 0 1 0 6 . 1 1 1 0 . 0 Dominican Republic 
1 1 . 7 - 3 3 . 6 - 7 2 . 7 - 9 5 . 8 - 1 6 7 . 5 Suriname 
- 7 . 0 - 2 1 . 8 3 5 . 0 6 2 . 9 Trinidad and Tobago 
8 8 . 6 1 1 8 . 9 6 8 . 1 8 1 . 9 4 9 . 9 Uruguay 
5 7 . 0 - 4 4 4 . 0 - 1 6 . 0 2 1 . 0 7 7 . 7 Venezuela 
2 4 8 0 . 0 1 SSIJS c) 5 2 4 1 . 9 c) 5 8 1 7 . 4 c) 3 8 9 5 . 0 d) Total 
- 3 7 2 . 9 3 4 3 . 2 3 0 1 1 . 4 1 0 9 5 . 9 2 4933 o Oil exporting countries e) 
2 8 5 2 . 9 1 2 1 4 . 3 c) 2 2 3 0 . 5 c) 4 7 2 1 . 5 c) 1 4 0 1 . 7 g) Non-oil exporting countries 
a) According to Balance of payments values. 
b) Does not include Bahamas. 
c) Does not include Guyana. 
d) Does not include Barbados, Guyana, Paraguay and Trinidad and Tobago. 
c) R^ers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
1) Does not include Trinidad and Tobago. 
g) Does not include Barbados, Guyana and Paraguay. 
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V. FINANCIAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL FINANCING 
270. RESERVAS INTERNACIONALES (EXISTENCIAS) 
INTERNATIONAL RESERVES (STOCKS) 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
País 1950 1955 1960 1965 1970 
Argentina 653.3 456.1 528.1 236.1 682.2 
Bahamas 21.7 
Barbados 
Bolivia 28.6 6.5 6.7 36.6 463 
Brasil 663.4 490.8 352.4 482.2 1190.2 
Colombia 113.4 135.9 171.8 96.1 207.2 
Costa Rica 5.0 20.8 13.5 19.8 16.4 
Chüe 54.5 86.0 112.2 135.5 391.7 
Ecuador 38.5 35.0 413 46.0 75.6 
El Salvador 41.3 39.3 33.8 102.5 63.9 
Guatemala 38.4 55.6 54.7 67.8 79.5 
Guyana ... 
Haití 
Honduras 10.9 20.3 133 23.1 20.2 
Jamaica 29.0 423 69.2 95.8 139.2 
México 295.2 439.9 445.5 537.5 755.9 
Nicaragua 3.6 14.4 11.8 573 49.2 
Panamá 
Paraguay 2.0 6.0 1.0 10.3 17.6 
Perú 58.6 58.1 77.2 174.9 338.7 
República Dominicana 20.6 37.5 26.1 50.8 323 
Suriname 17.6 24.7 37.1 
Trinidad y Tabago ... ... ... 
Uruguay 310.0 217.3 193.2 179.4 186.4 
Venezuela 374.9 533.6 619.4 820.5 1046.9 
Total 2 741.6 a) 2 712.0 a) 2 788.8 b) 3 197 J b) 5 498.2 c) 
Países exportadores de petróleo g) 795.8 h) 1 073.1 h) 1190.1 h) 1615.5 h) 2 263.4 h) 
Países no exportadores de petróleo 1 945.8 i) 1 638.9 i) 1598.7 i) 1 581.7 j) 3 234.8 k) 
a) Excluye Bahamas, Barbados, Guyana, Haiti, Panamá,Suñname y Trinidad y Tabago. 
b) Excluye Bahamas, Barbados, Guyana, Haiti, Panamá y Trinidad y Tabago. 
c) Excluye Barbados, Guyana, Haiti, Panamá y Trinidad y Tabago. 
d) Excluye Barbados, Guyana, Panamá y Trinidad y Tabago. 
e) Excluye Panamá. 
f) Excli^e Gitana y Panamá. 
g) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
h) Excluye Trinidad y Tabago. 
i) Excluye Bahamas, Baitados, Guyana, Haiti, Panamá y Suriname. 
j) Excluye Bahamas, Barbados, Guyana, Haiti y Panamá. 
k) Excluye Barbados, Guyana, Haiti y Panamá. 
1) Excluye Barbados, Guyana y Panamá. 
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1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 Countty 
8 4 8 . 4 9 2 9 6 3 5 0 0 5 . 9 4 5 0 3 . 6 2 8 3 9 . 9 Argentina 
5 3 3 9 2 3 1 0 0 . 2 1 1 3 . 5 1 2 2 . 0 Bahamas 
8 0 . 6 1 0 3 . 0 1 2 4 . 4 1 2 5 . 6 Barbados 
1 9 7 . 0 5 5 3 . 5 4 2 9 3 5 6 2 . 5 5 0 8 . 8 Bolivia 
4 1 6 6 . 5 6 8 7 7 3 7 4 7 8 . 5 3 9 9 6 . 5 4 5 6 1 . 0 Brazil 
6 3 2 . 9 6 4 7 3 . 9 6 0 7 9 . 0 5 6 0 5 . 0 3 5 1 2 . 1 Colombia 
5 7 . 2 1 9 6 . 9 1 4 2 . 9 2 4 9 . 9 3 4 4 . 9 Costa Rica 
2 3 7 . 8 4 1 2 7 . 7 3 8 9 9 . 8 2 5 9 7 . 2 2 6 1 9 . 4 Chile 
3 0 7 . 5 1 2 5 7 . 1 7 9 7 . 0 4 9 3 . 4 3 6 1 . 5 Fruador 
1 7 5 . 2 3 8 1 . 9 2 7 7 . 0 3 4 4 3 3 3 9 . 1 El Salvador 
3 5 2 . 8 7 5 2 . 4 3 5 7 . 2 3 5 0 . 7 4 0 9 . 1 Guatemala 
1 2 . 7 ... Guyana 
1 2 . 7 2 6 . 8 3 1 . 2 1 2 . 4 1 5 . 9 Haiti 
9 7 . 4 1 5 9 . 2 1 0 7 . 4 1 1 9 . 5 1 1 9 . 7 Honduras 
1 2 5 . 6 1 0 5 . 0 8 5 . 2 1 0 9 . 0 6 3 . 2 Jamaica 
1 8 9 6 . 3 4 1 7 5 . 5 4 9 7 0 . 8 1 7 7 7 . 5 4 6 9 8 . 5 Mexico 
1 2 4 . 1 7 5 . 1 1 1 8 . 6 1 7 9 . 4 2 2 0 . 5 Nicaragua 
... ... Panama 
1 1 5 . 3 7 8 2 . 5 8 1 9 . 6 7 5 5 . 0 6 9 3 . 6 Faraway 
5 6 6 . 2 2 8 0 3 . 9 1 7 5 5 . 2 1 9 9 8 3 1 8 9 9 . 0 Peru 
1 2 4 . 7 2 7 9 . 0 2 8 1 . 6 1 7 0 . 6 2 0 0 . 6 Dominican Republic 
1 1 2 . 2 2 2 1 . 1 2 2 8 . 6 2 0 0 . 5 7 9 . 8 Suriname 
... 2 8 1 2 . 2 3 3 6 9 . 0 3 1 0 5 . 2 2 1 2 5 . 2 Trinidad and Tobago 
5 5 5 3 2 4 0 1 3 1 7 7 8 . 3 1 4 2 1 . 8 1 1 9 9 . 7 Uruguay 
9 9 7 1 . 0 1 3 3 5 9 . 7 1 2 7 1 9 . 4 1 1 8 1 5 . 1 1 2 0 1 5 . 0 Venezuela 
2 0 7 2 9 . 4 d) 5 7 3 0 3 . 9 e) 5 0 9 2 4 . 7 f) 4 0 6 0 5 3 0 3 9 2 8 7 3 0 Total 
1 2 9 3 8 . 0 h) 2 4 9 6 1 . 9 2 4 0 4 0 . 7 1 9 7 5 2 . 0 2 1 6 0 8 . 0 Oil exporting countries g) 
7 7 9 1 . 4 1 ) 3 2 3 4 2 . 0 e) 2 6 8 8 4 . 0 0 20 853.3 0 1 7 6 7 9 3 o Non-oil exporting countries 
a) Does not include Bahamas, Barbados, Gitana, Haiti, Panama, Suriname and Trinidad and Tobago. 
b) Does not include Bahamas, Barbados, Guyana, Haiti, Panama and Trinidad and Tobago. 
c) Does not include Barbados, Guyana, Haiti, Panama and Trinidad arul Tobago. 
d) Does not include Barbados, Guyana, Panama arul Trinidad and Tobago. 
e) Does not include Panama. 
Í) Does not include Guyana and Panama. 
g) Refers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago arul Veneaiela. 
h) Does not include Trinidad and Tobago. 
i) Does not include Bahamas, Barbados, Guyana, Haiti, Panama and Suriname. 
j) Does not include Bahamas, Barbados, Guyana, Haiti and Paruuna. 
k) Does not include Barbados, Guyana, Haiti and Panama. 
I) Does not irKlude Barbados, Guyana and Panama. 
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V. FINANCIAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL FINANCING 
270. RESERVAS INTERNACIONALES (EXISTENCIAS) (continuación 1) 
INTERNATIONAL RESERVES (STOCKS) (continued 1) 
(Millones de dólares y meses de importaciones totales de bienes fob y servicios / 
Millions of dollars and months of goods import FOB and total services) 
1984 
País 
D E G 
Posición 












Total ciones Months 
of 
imports 
Argentina 1.0 - 1242.0 1347.3 2 590.3 25 
Bahamas 0.7 10.7 149.8 - 161.2 1-4 
Barbados - 2.1 130.4 3.1 135.6 2.0 
Bolivia - - 251.6 280.6 532.2 5.7 
Brasil 1.0 - 115070 453.2 11 961.2 4.7 
Colombia - - 1364.0 422.4 1786.4 3.1 
Costa Rica 0.1 - 404.9 6.2 411.2 3.1 
Chile 11.7 - 2 291.4 471.7 2 774.8 4.9 
Ecuador 0.5 - 610.7 126.4 737.6 2.7 
El Salvador - - 165.8 144.9 310.7 2.8 
Guatemala 2.0 - 272.4 160.3 434.7 3.1 
Guyana - - 5.9 
Haiti - 0.1 12.9 6.2 19.2 0.4 
Honduras 0.2 - 128.0 6.2 134.4 1.3 
Jamaica - - 96.9 - 96.9 0.7 
México 3.0 - 7269.0 746.1 8 018.1 3.4 
Nicaragua - - ... ... 
Panamá - - 215.6 
Paraguay 34.3 31.6 600.3 12.3 6785 6.8 
Perú 22.4 - 1608.1 431.6 2 062.1 5.6 
República Dominicana 0.4 - 253.1 6.2 259.7 1.7 
Suriname 1.3 - 23.6 15.4 40.3 1.0 
Trinidad y Tabago 101.1 124.3 1131.6 15.4 1 372.0 5.5 
Uruguay 5.0 - 129.0 807.7 941.7 15 
Venezuela 375.0 811.0 7 716.0 3 533.1 12 435.1 10.5 
Total 5 5 9 . 7 9 7 9 . 7 3 7 5 7 9 . 6 a) 8 9 9 6 J b) 4 8 1 1 5 J b) 4 J b ) 
Países exportadores de petróleo d) 502.0 935.3 18 586.6 5 133.2 25 117.1 5 i 
Países no exportadores de petróleo 57.7 44.4 18 893.0 a) 3 863.1 b) 22 958.2 b) 3.4 b) 
a) Excluye Nicaragua. 
b) Excli^e Guyana, Nicaragua y Panamá. 
c) Excluye Bahamas, Guyana, Nicaragua y Panamá. 

























0.0 - 3 273.0 1429.0 4 702.0 5.0 Argentina 
0.4 12.0 170.3. - Balutmas 
- 2.4 137.4 3.3 143.1 2.3 Barbados 
- - 2CO.O 291.0 491.0 5.4 Bolivia 
1.0 - 10 6C4.0 1 013.8 11 618.8 4.7 Braza 
- - 1595.0 601.7 2 196.7 3.8 Colombia 
- - 506.4 19.6 526.0 3.9 Costa Rica 
0.3 - 2 449.6 5Ca.3 2 950.2 5.8 Chile 
26.2 - 689.4 134.1 849.7 3.1 Ecuador 
- - 179.É 153.7 333.3 3.0 El Salvador 
- - 3C0.9 170.0 470.9 3.6 Guatemala 
- - 6Ü Guyana 
- 0.: 6.3 12.9 0.3 Haiti 
- - 105.0 ÓJ 112.3 1.1 Honduras 
- - 161.3 - 161.3 1.1 Jamaica 
; : 4 905.0 7717 5 677.7 2.3 Mexico Nicaragua 
12.9 - 85.: Panama 
42.5 34.7 456.3 13.1 546.7 4.6 Paraguay 
22.8 - Í842.C 637.7 2 5023 7.4 Peru 
- - 308.: 63 314.6 2.1 Dominican Republic 
0.8 - 22.6 15.4 39.8 1.2 Suriname 
118.4 135.6 8733 16.4 1144.9 5.2 Trinidad and Tobago 
15.0 - 160.0 856.7 1031.7 8 J Uruguay 
496.0 818.0 8 937.0 3 747.4 13 998.4 12.3 Venezuela 
73M t C03.7 S7 W S . 9 a) 110 39SA b) 5 3 c) tóc) Total 
663.4 954.6 17447.9 5 598.3 24 664.2 5S Oil exporting countries d) 
73.0 49.1 20 528.0 a) 4 797.1 b) 2 5 4 4 7 . 2 c) 3 .9 c) Non-oil exporting countries 
a) Does not include Nicaragua. 
b) Does no! include Guyana, Nicaragua and Panesíío. 
c) Does rjot include Baliaines, Guyana, Nicaragua and Panama. 
d) R^ers to Bolivia, Ecuador, Mesico, Pern, Trinidad and Tobago and Vemxuela. 
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V. FINANCIAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL FINANCING 
270. RESERVAS INTERNACIONALES (EXISTENCIAS) (continuación 2) 
INTERNATIONAL RESERVES (STOCKS) (continued 2) 
(Millones de dólares y meses de importaciones totales de bienes fob y servicios / 
Millions of dollars and months of goods import FOB and total services) 
1986 
Posición Meses de 
PQÍC D E G de reserva Divisas Oro importa-raiA en el FMl Tr»*!»! ciones 
IMF Foreign loiai Months 
SDR reserve exchange Cold of 
position assets imports 
Argentina 0.0 - 2 718.0 1 708.2 4 426.2 4.5 
Bahamas 0.0 13.4 218.1 - 231.5 1.7 
Barbados - 2.6 149.1 3.9 155.6 1.4 
Bolivia 2.0 - 161.2 347.9 511.1 5.3 
Brasil - - 5 803.0 949.9 6 752.9 2.7 
Colombia 140.0 - 2556.0 785.7 3 481.7 6.0 
Costa Rica - - 523.4 27.4 550.8 4.0 
Chile 0.2 - 2 351.1 598.0 2 949.3 5.4 
Ecuador 45.7 - 588.2 160.3 794.2 2.9 
El Salvador - - 169.7 183.7 353.4 3.2 
Guatemala - - 362.1 203.3 565.4 5.2 
Guyana - - 9.0 ... 
Haiti 6.6 0.1 9.2 7.8 23.7 0.6 
Honduras - - 111.3 7.8 119.1 1.1 
Jamaica 0.4 - 98.0 - 98.4 0.7 
México 9.0 - 5 661.0 1004.6 6 674.6 3.1 
Nicaragua - -
Panamá 1.8 - 168.4 
Paraguay 51.5 30.4 364.8 15.6 462.3 4.5 
Perú - - 1407.2 836.5 2 243.7 5 3 
República Dominicana - - 376.3 7 8 384.1 2.4 
Suriname 0.3 - 20.6 19.5 40.4 1.3 
Trinidad y Tabago 136.9 94.4 242.8 19.5 493.6 2.8 
Uruguay 12.0 - 470.0 1 020.0 1502.0 113 
Venezuela 609.0 802.0 5 026.0 4 479.7 10 916.7 9.8 
Total 1015.4 942.8 29 564.5») 12 387.1b) 43 909.8 b) 4.1b) 
Países exportadores de petróleo c) 802.6 896.4 13 086.4 6 8483 21 633.9 5.1 
Países no exportadores de petróleo 212.8 46.4 16478.1a) 5 538.6 b) 22 275.9 b) 3.4 b) 
a) Excluye Nicaragua. 
b) Excli^e Gv^ana, Nicaragua y Panamá. 























0.0 - 1 617 .0 2 1 1 5 . 5 3 7 3 2 J 3 J Argentina 
0.4 15.2 154.5 - 170.1 1.1 Bahamas 
0.9 3.1 141 .2 4 . 8 150 .0 2 .4 Barbados 
- - 97 .3 430 .8 528 .1 5 . 3 Bolivia 
- - 6 299 .0 1 1 7 6 . 4 7 4 7 5 . 4 3 .0 BrazU 
162.0 - 2 924 .0 329 .2 3 4 1 5 . 2 5 . 3 Colombia 
- - 4 8 8 . 9 29 .0 5 1 7 . 9 3.1 Costa Rica 
28.8 - 2 4 6 3 . 0 740 .7 3 2 3 2 J 5 . 2 Chile 
0.7 - 4 9 0 . 2 1 9 8 3 689.4 2 .2 Ecuador 
- - 186.1 2273 4 1 3 . 6 3 .7 El Salvador 
- - 286.1 251 .7 537 .8 3 .6 Guatemala 
- - 8.4 Guyana 
- 0.1 16.9 9 .7 26 .7 0.4 Haiti 
- - 106.0 9 .7 115.7 1 .0 Honduras 
1.4 - 172 .9 - 174.3 1.1 Jamaica 
706.0 - 11 758 .0 1 229 .6 13 693 .6 6 .2 Mexico 
... - ... Nicaragua 
- - 77.8 ... ... Panama 
63.5 27 .8 4 0 5 . 7 19.4 516.4 5 .1 Paraguay 
- - 6 4 5 . 8 726.2 1 3 7 2 . 0 2 .9 Peru 
- - 182.2 96 .8 2 7 9 . 0 I J Dominican Republic 
- - 15.1 24 .2 39 .3 1.4 Suriname 
- 75.2 112 .6 24 .2 212 .0 1.4 Trinidad and Tobago 
68.0 - 4 6 2 . 0 1 2 6 3 J 1 7 9 3 . 5 11.9 Uruguay 
757.0 671 .0 4 5 3 5 . 0 5 547 .8 11 5 1 0 . 8 9 .7 Venezuela 
1788=7 7923 3 3 645.7 a) 14 4 S 5 J b ) 50 681 .9 b) 4 3 b) Total 
1 4 6 3 . 7 746 .2 17 638 .9 8 1 5 7 . 1 2 8 005 .9 6 .3 Oil exporting countries c) 
325 .0 4 6 . 1 16 006 .8 a) 6 295.1 b) 22 6 7 6 . 0 b) 3 .3 b) Non-oil exporting countries 
a) Does not include Nicaragua. 
b) Does not include Guyana, Nicaragua and Panama. 
c) R^ers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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V. FINANCIAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL FINANCING 
270. RESERVAS INTERNACIONALES (EXISTENCIAS) (conclusión) 
INTERNATIONAL RESERVES (STOCKS) (concluded) 
(Millones de dólares y meses de importaciones totales de bienes fob y servicios / 
Millions of dollars and months of gpods import FOB and total services) 
1988 
Posición Meses de 
País 
DEG de reserva Divisas Oro importa-







Argentina 0.0 - 3 363.0 1792.8 5 155.8 4.8 
Bahamas OJ 12.2 159.4 - 172.1 1.2 
Barbados 0.6 2.9 131.9 4.1 149J 2.5 
Bolivia - - 105.8 365.1 470.9 5.0 
Brasil - - 6 971.0 1 120.0 8 091.0 3.0 
Colombia 154.0 - 3 094.0 451.3 3 699.3 5.4 
Costa Rica - - 668.0 8.2 676.2 3.9 
Chile 32.9 - 3 116.2 627.7 3 776.8 5.2 
Ecuador 1.0 - 396.3 168.2 565.5 2.1 
El Salvador - - 161.6 192.8 354.4 3.0 
Guatemala 1.2 - 201.0 213.3 415.5 2.6 
Guyana - - 4.0 
Haiti - 0.1 12.9 8.2 21.2 03 
Honduras - - 50.0 8.2 58.2 0.5 
Jamaica - - 147.2 - 147.2 0.8 
México 394.0 - 4 885.0 1046.1 6 325.1 2.2 
Nicaragua - -
Panamá - - 72.2 
Paraguay 63.8 20.2 239.8 12.3 336.1 3.3 
Perú - - 511.0 701.5 1212S 2.7 
República Dominicana - - 254.0 8.2 262.2 1.4 
Suriname - - 12.6 20.5 33.1 1.2 
Trinidad y Tabago - - 127.1 20.5 147.6 0.9 
Uruguay 30.0 - 502.0 1 070.8 1602.8 10.2 
Venezuela 76.0 41.0 2 975.0 4 701.5 7793.5 5.1 
Total 754.0 163 28 161.0 a) 12 541J b) 41 532.6 b) 3Jb) 
Países exportadores de petróleo o 471.0 41.0 9000.3 7 002.9 16 515.1 3.0 
Países no exportadores de petróleo 283.0 35.3 19 160.8 a) 5 538.4 b) 25 017J b) 3-5 b) 
a) Excluye Nicaragua. 
b) Excluye Guyana, Nicaragua y Panama. 
c) Excluye Chile y Nicaragua. 
d) Excluye Chile, Guyana, Nicaragua y Panama. 
e) Excluye Barbados, Chile, Guyana, Nicaragua, Panamá y Trinidad y Tabago. 
f) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
g) Excluye Trinidad y Tabago. 
h) Excluye Barbados, Chile, Guyana, Nicaragua y Panamá. 
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1989 
Posición Meses de 
DEG de reserva 












0.0 - 1463.0 1 752.4 3 215.4 2.9 Argentina 
0.2 11.4 135.3 - 146.9 0.9 Bahamas 
- 2.9 106.6 4.0 1133 Barbados 
- - 204.9 356.9 561.8 5.1 Bolivia 
- - 7535.0 1195.0 8 730.0 2.8 Brazil 
150.0 - 3 466.0 244.6 3860.6 5.4 Colombia 
- - 742J 4.1 746.6 3.7 Costa Rica 
18J - ... Chile 
0.7 - 539J 164.4 704.6 2.4 Ecuador 
- - 265.9 188J 454.4 3.7 El Salvador 
0.1 : 305.3 13.4 2165 521.9 2.9 Guatemala Guyana 
- 0.1 12.4 8.0 203 03 Haiti 
- - 21.1 8.0 29.1 0.2 Honduras 





413.0 6 742.0 1.9 Mexico 
Nicaragua 
Panama 
68.8 16.4 349.4 12.0 446.6 4.0 Paraguay 
- - 808.4 m o 1598.4 3.9 Peru 
- - 164.0 8.0 172.0 0.8 Dominican Republic 
- - 9.2 20.1 29.3 0.8 Suriname 
9.0 - 237J 20.1 266.6 Trinidad and Tobago 
23.0 - 478.0 1046.6 1547.6 9.0 Uruguay 
47.0 4.0 4 055.0 4 5953 8 7013 8.0 Venemela 
7003 34.7 27 085J c) 11047.7 d) 33 868.0 d) Total 
439.7 4.0 11 791.3 6 339.9 18 574.9 3.4 g) Oil exporting countries f) 
260.6 30.7 15 294.0 c) 4 707.8 d) 15 293.1 d) 1.9 h) Non-oil e!q>orting countries 
a) Does not include Nicamgiui 
b) Does not include Guyana, Nicaragua and Panama. 
c) Does not include Chile and Nicaragua. 
d) Does not include Chile, Guyana, Nicaragua and Panama. 
e) Does not include Barbados, Chile, Guyana, Nicaragua, Panama and Trinidad and Tobago. 
t) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
g) Does not include Trinidad and Tobago. 
h) Does not include Barbados, Chile, Guyana, Nicaragua and Panama. 
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VI. ENDEUDAMIENTO EXTERNO / EXTERNAL INDEBTEDNESS 
271. DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMBOLSADA a) 
TOTAL DISBURSED EXTERNAL DEBT a) 
(Saldo a fines de año en millones de dólares / 
Balance at end of year in millions of dollars) 
País 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Argentina 12 4% 19 034 27162 35 671 43 634 45 069 
Bolivia c) 1822 2036 2340 2653 2803 3176 
Brasil d) 53 614 60 419 70 565 80 373 91922 97484 
Colombia 4 060 5 303 6 805 8 518 10 269 11458 
Costa Rica 1870 2 333 2209 2687 3188 3 532 
Chile 7 011 8 663 11207 15 591 17 159 18 037 
Ecuador 2975 3 554 4167 5 272 5 365 7381 
El Salvador 986 939 1176 1608 1710 1890 
Guatemala 821 939 1053 1385 1839 2156 
Haití c) 210 248 290 372 410 551 
Honduras 971 1280 1388 1588 1986 2162 
México 33 946 39 685 50 700 74 900 87 600 93 800 
Nicaragua c) 1251 1483 1825 2 566 3139 3 788 
Panamá 2313 2604 2974 3 366 3 932 4388 
Paraguay 669 733 861 948 1203 1469 
Perú 9 324 9 334 9 595 9606 11465 12445 
República Dominicana 1331 1633 2173 2 549 2966 3 313 
Uruguay 1240 1682 2138 3112 4 238 4 572 
Venezuela e) 16 383 23 673 29 608 32 100 32050 34 712 
Total 1 5 3 2 9 3 1 8 5 5 7 5 2 2 8 2 3 6 2 8 3 8 6 5 3 2 6 8 6 9 3 5 1 3 8 3 
Países exportadores de petróleo o 64 450 78 282 96 410 123 531 139 283 151514 
Países no exportadores de petróleo 88 843 107 293 131826 160 334 187 586 199 869 
a) I n c h ^ la deuda con el Fondo Monetario InternacionaL 
b) Ci&as preliminares. 
c) Deuda pública. 
d) Hasta 1984 corresponde a datos del Banco Mundial 
e) Deuda total de acuerdo con ciñas oficiales y procedentes de organismos financieros internacionales. 
1) Se refere a Bolivia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 b) Country 
46191 49326 51422 58324 58 473 63 314 Argentina 
3 208 3 294 3 536 4162 4066 3 490 Bolivia c) 
104 926 105126 111045 121174 113 469 115 096 Bnuil d) 
12350 14 063 14 987 15663 16 434 16 249 Colombia 
i 151 3 742 3922 4194 4100 3 800 Costa Rica 
19 659 20 529 20 829 20 660 18 960 17 520 Chile 
7 5% 8110 9 076 10277 10 574 11039 Ecuador 
1949 1980 1928 1880 1913 2169 El Salvador 
2495 2694 2674 2700 2 599 2 732 Guatemala 
607 600 696 752 778 811 Haiti c) 
2392 2 794 3 018 3105 3 338 3 351 Honduras 
96 700 97 800 100 500 102 400 100 400 95100 Mexico 
4362 4 936 5 760 6 270 7220 8 080 Nicaragua c) 
4 368 4 774 4 935 5 324 5400 5 500 Panama 
1654 1772 1853 2 043 2002 2027 Paraguay 
13 338 13 721 14 477 15 373 16493 16 720 Peru 
3 536 3 720 3 812 3 899 3 883 4 090 Dominican Republic 
4671 4900 5 238 5888 6330 6 995 Uruguay 
33 862 33 362 32897 34198 34 271 32 007 Venezuela e) 
367 616 377 243 392 605 418 286 410 703 410 090 Total 
154704 156 288 160 486 m 410 165 804 158 356 Oil oqforting countries t) 
212912 220 955 232119 251876 244 899 251 734 Non-oil exporting countries 
a) Includes debt awed to International Moneuay Fund. 
b) Preliminary figures. 
c) Public debt. 
a) UptoJPH corresponds to Worid Bank data. 
e) Total debt according to official figures and data provided fy international financial agencies. 
f) Ke^ to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, and Venezuela. 
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VII. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
272. INDICES DE QUANTUM DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES .) 
INDEXES OF VOLUME OF EXPORTS OF GOODS a) 
(Año base 1980 = m / Base year 1980 = 100) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 81.0 100.0 117.8 115.3 143.6 
Barbados 54.7 100.0 87.7 131.9 
Bolivia 118.2 100.0 99.0 89.0 68.8 
Brasil 45.4 100.0 123.0 114.5 163.0 
Colombia 69.9 100.0 89.2 84.8 103.7 
Costa Rica 69.1 100.0 112.7 102.3 112.8 
Chile 49.2 100.0 93.5 109.1 136.3 
Ecuador 25.6 100.0 102.6 100.7 145.9 
El Salvador 64.0 100.0 76.3 65.5 86.3 
Guatemala 53.7 100.0 90.2 89.1 87.7 
Guyana 126.6 100.0 82.8 61.3 
Haiti- 52.2 100.0 95.6 108.9 123.2 
Honduras 67.2 100.0 96.0 85.0 103.4 
Jamaica 119.8 100.0 101.0 
México 38.0 100.0 121.3 152.9 180.4 
Nicaragua 111.7 100.0 119.5 102.3 76.3 
Panamá 14.3 100.0 110.2 121.4 92.5 
Paraguay 49.4 100.0 92.5 106.1 94.9 
Perú 79.5 100.0 90.2 105.8 102.2 
República Dominicana 62.0 100.0 100.8 93.1 105.5 
Suriname 85.4 100.0 83.4 
Trinidad y Tabago 126.6 100.0 92.9 86.0 89.4 
Uruguay 59.0 100.0 114.6 129.0 103.3 
Venezuela 168.6 100.0 98.7 85.2 80.8 
Total 79.6 100.0 108.4 ... 
Países exportadores de petróleo b) 103.6 100.0 105.7 111.6 121.4 
Países no exportadores de petróleo 57.6 100.0 110.9 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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1986 1987 1988 1989 Country 
125.4 111.2 139.4 130.3 Argentina 
Barbados 
68.8 68.0 71.6 86.3 Bolivia 
140.5 168.4 196.0 192.2 Brazil 
128.2 168.9 152.5 169.2 Colombia 
114.2 125.1 125.4 145.5 Costa Rica 
145.4 153.8 161.5 177.4 Chile 
154.9 140.2 168.7 165.9 Ecuador 
81.1 85.8 76.7 63.8 El Salvador 
72.2 82.5 83.5 98.6 Guatemala 
Guyana 
88.6 88.0 82.6 93.0 Haiti 
101.1 106.0 103.5 111.2 Honduras 
Jamaica 
183.9 213.7 227.0 230.0 Mexico 
62.3 68.8 54.1 68.6 Nicaragua 
96.0 104.8 89.8 98.8 Panama 
227.0 207.5 207.5 263.5 Paraguay 
91.4 86.2 72.9 94.2 Peru 
95.6 103.4 100.1 87.1 Dominican Republic 
Suriname 
Trinidad and Tobago 
129.6 125.8 136.2 144.6 Uruguay 
97.6 94.6 105.8 113.1 Venezuela 
... ... ... ... Total 
Oil exporting countries b) 
Non-oil exporting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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VII. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
273. INDICES DEL VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB .) 
INDEXES OF UNITS VALUE OF EXPORTS OF GOODS, FOB a) 
(Año base 1980 = 100 / Base year 1980 = 100) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 27.3 100.0 96.8 82.4 72.9 
Barbados 36.1 100.0 102.7 87.3 
Bolivia 17.1 100.0 97.8 98.7 96.1 
Brasil 30.0 100.0 94.0 87.5 78.1 
Colombia 28.3 100.0 88.8 92.1 88.3 
Costa Rica 33.4 100.0 88.9 84.9 83.2 
Chüe 48.1 100.0 87.2 72.2 59.3 
Ecuador 36.4 100.0 97.7 91.7 79.0 
El Salvador 343 100.0 97.3 99.4 73.2 
Guatemala 36.4 100.0 94.2 86.4 79.5 
Guyana 26.2 100.0 107.6 101.3 
Haiti 34.7 100.0 73.2 75.4 83.9 
Honduras 31.2 100.0 96.0 93.6 89.8 
Jamaica 29.6 100.0 100.2 
México 22.9 100.0 106.8 89.5 77.4 
Nicaragua 35.5 100.0 94.4 88.1 88.8 
Panamá 40.2 100.0 101.7 87.6 94.1 
Paraguay 33.0 100.0 107.5 93.2 85.3 
Perú 33.2 100.0 92.0 79.5 74.4 
República Dominicana 35.9 100.0 122.5 85.7 72.8 
Suriname 31.1 100.0 110.4 
Trinidad y Tabago 7.0 100.0 110.6 102.0 92.9 
Uruguay 35.9 100.0 101.4 92.0 78.1 
Venezuela 8.1 100.0 106.2 100.6 92.8 
Total 19.5 100.0 99.6 ••• ... 
Países exportadores de petróleo b) 12.2 100.0 105.0 93.1 82.6 
Países no exportadores de petróleo 31.6 100.0 95.0 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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1986 1987 1988 1989 Country 
68.1 71.3 81.7 91.6 Argentina 
Barbados 
84.1 81.0 80.4 89.0 Bolivia 
79.0 77.3 85.6 88.9 Brazil 
104.3 84.1 87.9 89.4 Colombia 
94.9 88.4 94.1 90.8 Costa Rica 
61.4 72.2 92.8 96.8 Chile 
56.0 57.2 51.8 56.3 Ecuador 
89.2 63.9 74.0 72.4 El Salvador 
95.1 78.0 84.6 79.5 Guatemala 
... Guyana 
99.8 110.7 101.2 90.4 Haiti 
103.7 93.7 101.5 102.2 Honduras 
Jamaica 
56.2 62.3 58.4 63.8 Mexico 
91.8 95.3 96.7 94.5 Nicaragua 
108.7 104.9 115.5 121.6 Panama 
63.1 84.6 100.0 104.0 Paraguay 
70.7 78.8 943 96.0 Peru 
78.5 71.5 92.8 110.3 Dominican Republic 
Suriname 
Trinidad and Tobago 
79.3 88.8 97.4 104.5 Uruguay 
45.9 57.9 50.0 60.3 Venezuela 
... ... ... ... Total 
Oil exporting countries b) 
Non-oil e^orting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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274. INDICES DE LA RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES FOB/CIF ») 
INDEXES OF GOODS TERMS OF TRADE FOB/CIF.) 
(Año base 1980 = 100 / Base year 1980 = 100) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 90.1 100.0 96.3 84.9 80.0 
Barbados 98.9 lOO.O 96.0 84.9 
Bolivia 43.2 100.0 90.1 92.8 96.9 
Brasil 131.6 lOO.O 85.0 79.8 82.6 
Colombia 84.0 100.0 84.8 86.6 90.3 
Costa Rica 96.5 100.0 84.9 82.7 84.9 
Chile 178.8 lOO.O 87.4 75.3 71.1 
Ecuador 111.7 100.0 99.6 97.9 93.4 
El Salvador 99.1 lOO.O 91.3 93.0 67.7 
Guatemala 100.8 100.0 87.0 81.7 80.5 
Guyana 87.3 lOO.O 103.5 101.4 
Haiti 101.8 100.0 70.4 72.5 81.9 
Honduras 102.0 100.0 88.6 91.1 80.3 
Jamaica 117.0 lOO.O 96.0 
México 68.8 100.0 100.9 86.6 86.0 
Nicaragua 105.7 100.0 90.2 85.1 94.0 
Panamá 154.0 lOO.O 94.7 83.3 98.4 
Paraguay 121.3 100.0 105.6 92.0 117.6 
Peru 108.9 100.0 88.5 79.6 87.7 
República Dominicana 110.5 100.0 114.4 80.9 79.6 
Suriname 106.5 100.0 106.2 
Trinidad y Tabago 20.8 100.0 102.2 97.2 93.5 
Uruguay 178.6 100.0 96.2 91.4 87.3 
Venezuela 22.7 100.0 102.7 94.4 106.8 
Total 6 6 3 100.0 94.5 ... ••• 
Países exportadores de petróleo b) 36.2 100.0 100.3 89.8 92.8 
Países no exportadores de petróleo 115.6 100.0 89.6 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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1986 1987 1988 1989 Country 
72.4 70.9 74.5 78.9 Argentina 
Barbados 
88.2 85.4 79.1 85.5 Bolivia 
95.0 84.9 90.5 89.6 Brazil 
116.3 89.6 90.2 87.0 Colombia 
101.9 92.4 94.3 87.3 Costa Rica 
77.2 80.9 98.9 97.1 Chile 
69.9 69.2 58.3 60.8 Ecuador 
86.6 59.1 66.1 61.1 El Salvador 
103.9 82.1 85.2 80.9 Guatemala 
Guyana 
94.2 101.5 91.7 80.4 Haiti 
98.5 87.0 92.2 87.7 Honduras 
... Jamaica 
63.9 67.5 58.9 62.2 Mexico 
99.4 96.7 96.1 88.1 Nicaragua 
121.7 115.1 124.9 132.9 Panama 
763 104.4 114.7 119.8 Paraguay 
84.4 91.5 104.0 102.3 Peru 
91.1 78.8 99.8 112.9 Dominican Republic 
... Suriname 
... Trinidad and Tobago 
100.4 103.9 110.6 111.2 Uruguay 
51.9 62.9 51.2 60.1 Venezuela 
... ... ... ... Total 
Oil exporting countries b) 
... Non-oil e)q>orting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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275. INDICES DE QUANTUM DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES FOB a) 
INDEXES OF VOLUME OF IMPORTS OF GOODS, FOB a) 
(Año base 1980 = 100 / Base year 1980 = 100) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 53.7 100.0 89.6 53.6 41.7 
Barbados 61.4 100.0 102.7 103.2 
Bolivia 59.5 lOO.O 133.1 82.3 86.8 
Brasil 49.1 lOO.O 87.0 77.1 61.3 
Colombia 56.3 100.0 105.8 118.1 89.5 
Costa Rica 61.0 100.0 76.1 57.6 77.0 
Chile 60.4 100.0 120.1 70.4 66.1 
Ecuador 35.1 lOO.O 108.1 105.6 87.7 
El Salvador 63.6 100.0 94.2 83.9 94.2 
Guatemala 50.6 100.0 96.7 83.1 76.5 
Guyana 106.3 100.0 100.0 66.6 
Haiti 39.7 100.0 109.5 92.4 112.9 
Honduras 71.2 100.0 87.1 70.1 84.3 
Jamaica 180.8 100.0 120.4 
México 35.8 100.0 120.0 74.3 79.0 
Nicaragua 67.0 lOO.O 110.1 87.7 108.4 
Panamá 43.8 100.0 103.4 97.9 97.4 
Paraguay 43.1 100.0 113.3 105.2 109.4 
Perú 76.3 100.0 118.8 121.7 70.8 
República Dominicana 57.6 100.0 89.4 78.8 95.6 
Suriname 80.6 100.0 108.0 
Trinidad y Tabago 47.0 100.0 91.3 134.0 79.5 
Uruguay 64.9 100.0 90.8 62.2 45.9 
Venezuela 44.6 100.0 108.3 117.9 82.2 
Total 50.7 100.0 102.7 ... ••• 
Países exportadores de petróleo b) 42.6 100.0 114.6 95.7 79.9 
Países no exportadores de petróleo 56.0 100.0 94.9 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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1986 1987 1988 1989 Country 
503 57.6 483 36.0 Argentina 
... ... Barijados 
116.8 127.8 1093 132.6 Bolivia 
75.1 73.3 68.6 81.8 Brazil 
91.4 97.0 1113 106.1 Colombia 
85.0 98.8 97.5 115.5 Costa Rica 
72.9 83.5 96.4 122.5 Chile 
94.2 114.5 84.2 84.4 Ecuador 
99.9 99.1 98.8 98.7 El Salvador 
67.6 98.8 101.1 109.9 Guatemala 
... Guyana 
93.9 95.0 86.6 84.6 Haiti 
89.3 89.4 90.2 89.6 Hondunts 
... ... Jamaica 
70.1 71.4 102.8 123.4 Mexico 
95.4 96.9 933 763 Nicaragua 
111.4 114.6 92.7 117.9 Panama 
141.1 153.5 140.0 155.8 Paraguay 
103.0 123.6 103.1 76.5 Peru 
106.8 120.6 119.1 138.5 Dominican Republic 
... Suriname 
Trinidad and Tobago 
63.5 773 773 74.0 Uruguay 
85.0 92.3 118.8 67.6 Venezuela 
... ... ... ... Total 
Oil exporting countries b) 
Non-oil exporting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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276. INDICES DE VALOR UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES FOB a) 
INDEXES OF UNIT VALUE OF IMPORTS OF GOODS, FOB a) 
(Año base 1980 = 1001 Base year 1980 = 100) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 29.7 100.0 100.1 96.5 89.8 
Barbados 36.2 100.0 106.7 102.1 
Bolivia 39.5 100.0 108.2 105.0 92.8 
Brasil 22.3 100.0 110.6 109.5 93.6 
Colombia 33.3 100.0 104.4 105.9 95,8 
Costa Rica 34.2 100.0 104.2 101.6 94.5 
CMe 26.3 100.0 99.2 94.7 81.7 
Ecuador 31.8 100.0 97.1 92.4 81.9 
El Salvador 34.1 100.0 106.3 106.3 105.9 
Guatemala 35.8 100.0 108.2 104.9 95.6 
Guyana 29.2 100.0 103.4 98.8 
Haiti 33.1 100.0 103.1 102.4 95.8 
Honduras 29.9 100.0 108.2 101.7 109.4 
Jamaica 23.9 100.0 103.7 
México 33.0 100.0 105.6 102.8 88.5 
Nicaragua 33.2 100.0 104.3 102.8 91.3 
Panamá 25.2 100.0 107.0 103.9 93.7 
Paraguay 26.3 100.0 101.1 100.2 69.8 
Perú 29.7 100.0 103.6 98.9 82.6 
República Dominicana 31.8 100.0 106.8 105.0 88.5 
Suriname 28.4 100.0 103.3 
Trinidad y Tabago 32.9 100.0 108.0 103.7 95.2 
Uruguay 18.8 100.0 105.1 100.1 88.1 
Venezuela 35.3 100.0 102.9 105.9 83.9 
Total 28.8 100.0 105.1 ••• ... 
Países exportadores de petróleo b) 33.3 100.0 104.3 102.9 86.6 
Países no exportadores de petróleo 26.6 100.0 105.7 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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1986 1987 1988 1989 Country 
933 99.6 108.0 1143 Argentina 
Barbados 
88.9 88.1 94.1 95.8 Bolivia 
81.5 89.4 92.7 973 Brazil 
87.1 91.3 94.8 100.1 Colombia 
89.5 91.6 95.4 993 Costa Rica 
77.8 87.5 91.7 97.1 Chile 
77.3 80.0 85.5 89.4 Ecuador 
1(M).7 105.6 109.1 1153 El Salvador 
88.0 91.6 94.9 93.5 Guatemala 
Guyana 
101.2 102.7 102.8 104.4 Haiti 
102.6 104.7 106.6 112.8 Honduras 
Jamaica 
86.3 90.6 97.3 100.4 Mexico 
88.5 94.4 95.9 103.3 Nicaragua 
87.1 89.2 91.0 90.2 Panama 
77.2 75.1 78.8 77.8 Paraguay 
81.6 83.3 87.6 90.6 Peru 
83.2 86.8 88.8 933 Dominican Republic 
... Suriname 
Trinidad and Tobago 
76.9 83.8 86.2 92.1 Uruguay 
85.1 883 93.5 97.1 Venezuela 
... ... ... ... Total 
... Oil exporting countries b) 
Non-oil exporting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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277. INDICES DEL PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES a) 
INDEXES OF PURCHASING POWER OF EXPORTS OF GOODS a) 
(Año base 1980 = 100 / Base year 1980 = 100) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 73.0 100.0 113.4 97.9 114.9 
Barbados 54.1 100.0 84.2 112.0 
Bolivia 51.0 100.0 89.3 82.6 66.7 
Brasü 59.7 100.0 104.5 91.3 134.6 
Colombia ; 58.7 100.0 75.7 73.4 93.6 
Costa Rica 66.7 100.0 95.7 84.5 95.7 
Chile 87.9 100.0 81.7 82.1 96.9 
Ecuador 28.6 100.0 102.2 98.6 136.3 
El Salvador 63.5 100.0 69.6 60.9 58.4 
Guatemala 54.2 100.0 78.5 72.9 70.6 
Guyana 110.6 100.0 85.6 62.1 
Haiti 53.0 100.0 67.3 78.9 100.8 
Honduras 68.5 100.0 85.1 77.5 83.0 
Jamaica 140.2 100.0 96.9 
México 26.1 100.0 122.5 132.5 155.2 
Nicaragua 118.0 100.0 107.9 87.1 71.7 
Panamá 22.0 100.0 104.3 101.1 91.1 
Paraguay 60.0 100.0 97.7 97.6 111.6 
Perú 86.6 100.0 79.8 84.2 89.7 
República Dominicana 68.5 100.0 115.3 75.4 83.9 
Suriname 90.9 100.0 88.6 
Trinidad y Tabago 26.3 100.0 95.0 83.6 83.5 
Uruguay 1053 100.0 110.2 117.9 90.1 
Venezuela 38.3 100.0 101.3 80.4 86.3 
Total 52.8 100.0 102.4 ... ... 
Países exportadores de petróleo b) 37.3 100.0 106.2 100.2 112.9 
Países no exportadores de petróleo 67.0 100.0 98.9 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
1986 1987 1988 1989 Country 
90.9 78.8 103.8 102.8 Argentina 
Barbados 
60.7 58.0 56.6 73.8 Bolivia 
133.4 143.1 177.3 172.2 Brazil 
149.1 151.2 137.5 147.3 Colombia 
116.4 115.5 118.2 127.1 Costa Rica 
112.3 124.3 159.8 172.3 Chile 
108.3 97.0 98.3 100.9 Ecuador 
70.2 50.7 50.7 39.0 El Salvador 
75.1 67.7 71.1 79.7 Guatemala 
Guyana 
83.5 89.2 75.7 74.7 Haiti 
99.5 92.2 95.4 97.6 Honduras 
Jamaica 
117.4 144.3 133.7 143.2 Mexico 
61.9 66.5 52.0 60.4 Nicaragua 
116.9 120.7 112.1 1313 Panama 
173.2 216.7 237.9 315.7 Paraguay 
77.1 78.9 75.8 96.4 Peru 
87.1 81.5 99.9 98.4 Dominican Republic 
Suriname 
Trinidad and Tobago 
130.1 130.6 150.6 160.7 Uruguay 
50.6 59.5 54.2 67.9 Venezuela 
... ... ... Total 
Oil exporting countries b) 
Non-oil exporting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 1 773.0 8 021.0 9 143.0 7 623.0 8 396.0 
Barbados 35.7 180.8 162.8 208.2 300.5 
Bolivia 190.4 942.2 912.4 827.7 623.4 
Brasil 2 739.0 20 132.0 23 276.0 20 173.0 25 634.0 
Colombia 788.0 3 986.0 3 158.0 3 114.0 3 650.0 
Costa Rica 231.0 1000.9 1002.6 869.0 939.1 
Chüe 1113.0 4 705.0 3 836.0 3 706.0 3 804.0 
Ecuador 234.9 2 520.0 2 527.0 2327.0 2 905.0 
El Salvador 236.1 1 0753 798.0 699.6 679.0 
Guatemala 297.1 1 519.8 1 2913 1170.4 1059.7 
Guyana 129.0 388.9 346.4 241.4 214.0 
Haití 39.1 215.8 151.1 177.1 223.0 
Honduras 178.2 8503 783.8 676.5 789.6 
Jamaica 341.4 962.7 974.0 767.4 568.6 
México 1348.0 15 511.0 20 102.0 21 230.0 21 663.0 
Nicaragua 178.6 450.4 508.2 406.0 305.1 
Panamá 1303 2 267.1 2 540.2 2411.0 19743 
Paraguay 653 400.0 398.0 396.0 324.0 
Perú 1 034.0 3 916.0 3 249.0 3 293.0 2 978.0 
República Dominicana 214.0 961.9 1188.0 767.7 738.5 
Suriname 136.6 514.4 473.8 428.6 336.1 
Trinidad y Tabago 2253 2 541.7 26123 2 228.6 2 110.7 
Uruguay 224.1 1058.5 1229.7 1256.4 853.6 
Venezuela 2602.0 19 051.0 19 963.0 16 332.0 14 283.0 
Total 14 484.1 93 172.7 100 626.6 91 329.6 95 352 J 
Países exportadores de petróleo b) 5 634.6 44 481.9 49 365.7 46 2383 44 563.1 
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a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
6 8 5 2 , 0 6 3 6 0 . 0 9 1 3 4 . 0 9 5 7 3 . 0 Argentina 
2 4 4 3 1 3 1 . 4 1 4 4 . 8 1 4 6 . 9 Barbados 
5 4 5 . 5 5 1 8 . 7 5 4 2 . 5 7 2 3 . 5 Bolivia 
2 2 3 4 8 . 0 2 6 2 1 0 . 0 3 3 7 7 3 . 0 3 4 3 9 2 . 0 Brazil 
5 3 3 1 . 0 5 6 6 1 . 0 5 3 4 3 . 0 6 0 2 9 . 0 Colombia 
1 0 8 4 . 8 1 1 0 6 . 7 1 1 8 0 . 7 1 3 2 2 . 7 Costa Rica 
4 1 9 9 . 0 5 2 2 4 . 0 7 0 5 2 . 0 8 0 8 0 . 0 Chile 
2 1 8 6 . 0 2 0 2 1 . 0 2 2 0 2 . 0 2 3 5 4 . 0 Ecuador 
7 7 7 . 9 5 8 9 . 6 6 1 0 . 6 4 9 7 . 0 El Salvador 
1 0 4 3 . 8 9 7 7 . 9 1 0 7 3 3 1 1 9 1 . 0 Guatemala 
... Guyana 
1 9 0 . 8 2 1 0 . 1 1 8 0 . 4 1 8 1 3 Haiti 
8 9 1 . 2 8 4 4 3 8 9 3 . 0 9 6 6 . 7 Honduras 
5 8 9 . 5 7 0 8 . 4 8 3 3 . 5 1 0 1 7 . 0 Jamaica 
1 6 0 3 1 . 0 2 0 6 5 5 . 0 2 0 5 6 6 . 0 2 2 7 6 5 . 0 Mexico 
2 5 7 . 8 2 9 5 . 1 2 3 5 . 7 2 9 2 . 0 Nicaragua 
2 3 6 6 . 0 2 4 9 2 3 2 3 5 1 . 6 2 7 2 3 . 4 Panama 
5 7 3 . 0 7 0 3 . 0 8 3 1 . 0 1 0 9 7 . 0 Paraguay 
2 5 3 1 . 0 2 6 6 1 . 0 2 6 9 1 . 0 3 5 4 2 . 0 Pent 
7 2 2 . 1 7 1 1 3 8 9 3 . 5 9 2 4 . 4 Dominican Republic 
3 3 7 . 1 3 3 8 . 8 3 5 8 . 4 5 4 9 . 2 Suriname 
1 3 6 3 . 1 1 3 9 6 . 9 1 4 5 3 3 Trinidad and Tobago 
1 0 8 7 . 8 1 1 8 2 3 1 4 0 4 . 5 1 5 9 9 . 0 Uruguay 
8 5 3 5 . 0 1 0 4 3 7 . 0 1 0 0 8 2 . 0 1 2 9 9 2 . 0 Venezuela 
... ... Total 
3 1 1 9 1 . 6 3 7 6 8 9 . 6 3 7 5 3 6 . 8 Oil exporting countries b) 
... ... Non-oil exporting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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278. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES .) (conclusión) 
VALUE OF EXPORTS OF GOODS a) (concluded) 
(b) A precios constantes de 1980 /At constant 1980prices 
(Millones de dólares fob / Millions of dollars, FOB) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 6 494.5 8 021.0 9 445.2 9 251.2 11 517.1 
Barbados 98.9 180.8 158.5 238,5 
Bolivia 1113.5 942.2 932.9 838.6 648.7 
BrasU 9 130.0 20 132.0 24 761.7 23 054.6 32 822.0 
Colombia 2 784.5 3 986.0 3 5563 3 381.1 4 133.6 
Costa Rica 691.6 1000.9 1127.8 1023.6 1128.7 
Chile 2313.9 4 705.0 4 399.1 5 133.0 6 414.8 
Ecuador 6453 2 520.0 2 586.5 2 537.6 3 677.2 
El Salvador 688.3 1 075.3 820.1 703.8 927.6 
Guatemala 816.2 1 519.8 1370.8 1 354.6 1333.0 
Guyana 492.4 388.9 321.9 2383 
Haiti 112.7 215.8 206.4 234.9 265.8 
Honduras 571.2 8503 816.5 722.8 879.3 
Jamaica 1153.4 962.7 972.1 
México 5 886.5 15 511.0 18 822.1 23 720.7 27 988.4 
Nicaragua 503.1 450.4 5383 460.8 343.6 
Panamá 324.1 2267.1 2 497.7 2 7523 2 098.1 
Paraguay 197.9 400.4 370.4 424.7 379.9 
Perú 3 114.5 3 916.0 3 531.5 4 142.1 4 002.7 
República Dominicana 596.1 961.9 969.8 895.8 1 014.4 
Suriname 439.2 514.4 429.2 
Trinidad y Tabago 3 218.6 2 541.7 2361.9 2 184.9 2 272.0 
Uruguay 624.2 1 058.5 1 212.7 1 365.7 1 093.0 
Venezuela 32123.5 19 051.0 18 797.6 16 234.6 15 391.2 
Total 74 134.1 93 172.7 101 007.0 ... ... 
Países exportadores de petróleo b) 46 101.9 44 481.9 47 032.5 49 658.5 53 980.2 
Países no exportadores de petróleo 28 032.2 48 690.8 53 974.5 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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1986 1987 1988 1989 Country 
10061.7 8 920.1 11179.9 10 450.9 Argentina 
... Barbados 
648.6 640.4 674.8 812.9 Bolivia 
28 288.6 33 906.9 39 454.4 38 686.2 Brazil 
5 111.2 6 7313 6 078.5 6 743.8 Colombia 
1 143.1 1251.9 1254.7 1 456.7 Costa Rica 
6 838.8 7 235.5 7 599.1 8 347.1 Chile 
3 903.6 3 533.2 4 251.0 4 181.2 Ecuador 
872.1 922.7 825.1 686.5 El Salvador 
1097.6 1253.7 1268.7 1 498.1 Guatemala 
Guyana 
191.2 189.8 178.3 200.6 Haiti 
859.4 901.1 879.8 945.9 Honduras 
Jamaica 
28 524.9 33 154.1 35 215.8 35 681.8 Mexico 
280.8 309.7 243.7 309.0 Nicaragua 
2176.6 2 375.9 2 036.0 2 239.6 Pojiama 
908.8 830.8 830.8 1 055.0 Paivguay 
3 579.9 3 376.9 2 853.7 3 689.6 Peru 
919.9 994.8 962.8 838.1 Dominican Republic 
Suriname 
Trinidad and Tobago 
1371.8 1331.4 1 442.0 1 530.1 Uruguay 
18 594.8 18 025.9 20 163.6 21 545.6 Venezuela 
... ... ... ... Total 
Oil exporting countries b) 
Non-oil exporting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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279. EXPORTACIONES TOTALES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 
TOTAL EXPORTS BYPRODUCT GROUPS 
(a) Productos primarios / Primary products 
(Millones de dólares, fob / Millions of dollars, FOB) 
País 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 4 
Argentina 1 5 2 7 . 2 2 2 4 3 . 4 6 1 6 4 . 9 7 3 4 5 . 3 5 7 7 6 . 9 6 7 2 3 . 2 
Barbados 2 7 . 2 7 7 . 4 7 1 . 0 4 4 . 8 5 4 . 1 4 3 . 4 
Boüvia 2 1 8 . 5 5 1 1 . 5 1 0 1 3 . 6 9 4 6 . 5 8 7 1 . 9 7 7 8 . 0 
BrasU 2 3 1 8 . 4 6 5 4 1 . 9 1 2 6 4 0 . 2 1 4 0 0 0 . 6 1 2 5 4 5 . 9 1 5 8 1 1 . 9 
Colombia 6 5 3 . 1 1 1 5 6 . 6 3 1 6 9 . 8 2 1 5 0 . 2 2 3 4 3 . 3 2 9 2 2 . 0 
Costa Rica 1 8 8 . 5 3 6 4 . 0 7 3 9 . 3 6 9 4 . 5 6 2 7 . 5 7 3 0 . 5 
CMe 1 1 8 3 . 0 1 5 2 6 . 5 4 2 4 7 . 0 3 6 0 6 . 1 3 3 1 3 . 6 3 2 0 5 . 6 
Ecuador 1 8 6 . 3 8 7 2 . 1 2 4 2 9 . 0 2 0 9 5 . 2 2 1 6 6 . 0 2 5 6 1 . 7 
El Salvador 1 6 2 . 7 3 9 1 . 3 4 6 5 . 3 3 0 9 . 7 2 4 5 . 3 4 6 2 , 2 
Guatemala 2 0 9 . 0 4 5 9 . 0 1 1 2 6 . 8 7 8 3 . 9 7 9 7 . 0 8 3 8 . 8 
Honduras 1 5 6 . 1 2 6 1 . 2 7 1 1 . 7 6 2 7 . 8 5 9 6 . 1 6 5 4 . 9 
Jamaica 1 7 3 . 9 3 5 0 . 0 8 8 9 . 1 9 1 7 . 8 6 4 2 . 4 3 4 3 . 9 
México 8 1 4 . 1 2 0 6 3 . 7 1 3 5 7 4 . 9 1 7 4 5 4 . 9 1 8 9 3 8 . 3 1 9 9 5 4 . 5 
Nicaragua 1 5 0 . 8 3 1 9 . 2 3 5 6 . 8 4 5 3 . 0 3 6 0 . 4 3 5 4 . 6 
Panamá 1 0 5 . 0 2 7 3 . 3 3 1 9 . 0 2 8 8 . 0 2 7 1 . 6 2 2 3 . 1 
Paraguay 5 8 . 9 1 5 5 . 9 2 9 6 . 6 2 6 2 . 7 2 9 9 . 0 3 1 5 . 5 
Perú 1 0 3 3 . 0 1 2 6 4 . 6 2 7 5 6 . 2 2 0 2 0 . 4 2 3 7 1 . 7 2 1 7 1 . 7 
República Dominicana 2 0 7 . 7 7 0 8 . 4 5 3 7 . 8 8 0 5 . 2 5 2 5 . 2 
Trinidad y Tabago 1 8 8 . 5 9 4 0 . 9 3 9 1 0 . 9 3 4 7 4 . 2 2 7 8 5 . 8 1 8 2 2 . 3 
Uruguay 1 9 6 . 8 2 6 6 . 8 6 5 7 . 2 8 5 4 . 4 6 9 1 . 9 5 7 9 . 3 
Venezuela 2 6 1 6 . 0 8 8 9 7 . 8 1 8 9 6 3 . 2 1 9 8 6 3 . 1 1 5 8 9 4 . 4 1 5 1 8 7 . 2 
Total 12 374.7 29 645.5 75 0 4 0 J 78 9 9 8 J 72 118 J 75 684J c) 
a) Productos primarios definidos según la CUCI , revisión 2. 
b) Estimaciones. 
c) Excluye República Dominicana. 
d) Excluye Panamá y República Dominicana. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 (a 1 9 8 7 (a 1 9 8 8 (a 1 9 8 9 (a Country 
6 6 4 8 3 5 C 6 3 . 6 4 3 6 3 . 9 6 2 6 2 . 8 6 1 7 8 . 1 Argentina 
3 4 . 7 4 1 . 2 Barbados 
6 6 8 . 7 6 2 1 . 4 5 5 3 . 2 5 7 8 . 3 7 7 9 . 2 Bolivia 
1 4 3 7 1 . 0 1 1 6 2 4 . 4 1 3 1 8 9 . 1 Brazil 
2 9 2 1 . 3 4 3 6 3 . 5 4 0 5 1 . 4 3 8 1 9 . 1 4 3 1 4 . 4 Colombia 
7 2 2 . 3 8 6 6 . 4 8 5 1 . 8 Costa Rica 
3 3 2 3 . 1 3 7 0 8 . 0 4 5 6 2 . 4 6 3 3 1 . 3 Chile 
2 8 8 0 . 1 2 1 5 5 . 1 1 9 7 4 . 9 2 1 4 3 . 7 2 2 9 5 . 4 Ecuador 
4 5 3 . 8 6 0 2 . 6 4 7 4 . 1 El Salvador 
7 9 1 . 2 8 8 8 . 6 6 8 5 . 8 Guatemala 
m . i 7 4 3 . 4 7 2 8 . 6 Honduras 
2 4 9 . 3 4 7 7 . 2 5 4 1 . 9 6 5 0 . 2 Jamaica 
1 8 0 8 0 . 1 1 0 3 5 1 . 9 b) 1 2 7 0 8 . 5 Mexico 
2 5 0 . 3 2 2 0 . 0 Nicaragua 
2 6 2 . 6 2 8 3 . 5 2 3 6 . 2 2 3 9 . 2 Panama 
2 8 7 . 2 2 1 1 . 5 3 1 7 . 1 4 6 9 . 9 Paraguay 
2 5 0 7 . 3 1 5 1 6 . 2 1 8 3 1 . 7 Peru 
Dominican Republic 
1 7 6 7 . 9 1 0 4 8 . 5 1 1 2 0 . 5 9 5 0 . 6 1 0 8 0 . 7 Trinidad and Tobago 
5 4 9 . 9 5 9 4 . 5 5 4 3 . 2 6 5 2 . 4 7 8 0 . 9 Uruguay 
1 4 4 2 7 . 6 7 9 8 5 . 9 9 9 0 9 . 5 9 0 2 2 . 2 1 0 9 9 5 . 2 Venezuela 
7 1 8 6 8 . 4 c) 5 3 0 8 3 . 9 d) ••• ... ... Total 
a) Primeuy commodilies as defined in STTC, Rev. 2. 
b) Estimates. 
c) Does not include Dominican Republic. 
d) Does not include Dominican Republic and Panama. 
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279. EXPORTACIONES TOTALES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (conclusión) 
TOTAL EXPORTS BYPRODUCT GROUPS (concluded) 
(b) Productos manufacturados / Manufactured products 
(MiUones de dólares, fob / Millions of dollars, FOB) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Argentina 245.9 717.9 1 856.5 1795.9 1846.2 
Barbados 11.8 29.8 78.5 102.9 136.7 
Bolivia 6.9 18.6 19.4 37.4 23.6 
Brasil 420.5 2128.0 7491.9 9099.8 7 588.4 
Colombia 78.5 3083 775.3 806.1 744.7 
Costa Rica 42.7 130.1 292.2 285.4 213.3 
Chile 50.6 134.8 417.0 288.8 265.4 
Ecuador 3.3 25.0 77.2 72.8 71.4 
El Salvador 65.6 121.2 254.7 181.1 162.3 
Guatemala 81.2 164.5 359.4 325.3 286.7 
Honduras 13.7 32.1 101.7 84.8 59.7 
Jamaica 161.0 419.3 53.4 57.9 74.6 
México 3913 929.4 1 732.6 2 054.9 1 981.9 
Nicaragua 27.8 56.0 57.1 46.8 45.4 
Panamá 1.2 13.1 31.6 31.4 38.6 
Paraguay 5.2 18.2 13.6 19.2 30.8 
Perú 14.8 50.0 552.8 387.2 441.4 
República Dominicana 5.9 185.4 166.1 185.9 102.5 
Trinidad y Tabago 55.2 76.0 166.2 286.6 229.7 
Uruguay 35.9 114.4 401.8 362.2 329.7 
Venezuela 31.0 111.8 329.6 389.8 330.2 
Total 1750.0 5 783.9 15 228.6 16 902J 15 003.2 
a) Productos manufacturados definidos según la CUCI , revisión 2. 
b) Estimaciones. 
c) Excluye República Dominicana. 
d) Excluye Panamá y República Dominicana. 
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1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 0 1 9 8 7 a) 1 9 8 8 a) 1 9 8 9 a) Country 
1 3 8 2 . 7 1 7 4 6 . 4 1 7 8 8 . 4 1 9 9 6 . 0 2 8 7 1 . 8 3 3 8 8 . 8 Argentina 
2 2 8 . 5 1 8 0 . 1 1 6 7 . 9 Barbados 
3 . 4 3 . 8 1 8 . 8 1 6 . 6 1 9 . 1 3 9 . 7 Bolivia 
1 1 1 6 4 . 0 1 1 2 2 3 . 1 1 0 7 5 7 . 4 1 3 0 3 9 . 0 Bmzil 
5 3 1 . 3 6 0 1 . 1 7 4 4 . 5 9 7 3 . 0 1 2 0 7 . 0 1 4 1 9 . 0 Colombia 
2 2 0 . 8 2 0 7 . 3 2 2 3 . 4 2 6 9 . 7 Costa Rica 
4 3 5 . 0 4 1 4 . 0 3 4 3 . 8 4 3 5 . 2 6 2 2 . 1 Chile 
2 0 . 8 2 2 . 7 3 0 . 7 4 5 . 8 4 8 . 8 5 8 . 5 Ecuador 
1 5 2 . 8 1 5 7 . 1 1 0 3 . 6 1 3 8 . 6 El Salvador 
2 5 5 . 8 2 0 0 . 5 1 8 4 . 0 2 1 3 . 3 Guatemala 
4 8 . 7 2 7 . 7 2 8 . 4 3 3 . 4 Honduras 
3 8 8 . 1 2 8 5 . 8 8 9 . 9 1 5 0 . 3 1 6 1 . 4 Jamaica 
6 5 8 6 . 2 4 7 0 4 . 8 8 7 2 2 . 1 b) 7 8 2 2 . 8 Mexico 
3 2 . 1 2 4 . 4 1 3 . 5 Nicaragua 
3 4 3 3 8 . 5 5 4 . 7 5 6 . 3 5 8 . 0 Panama 
1 9 . 0 1 6 . 6 2 1 . 1 3 6 . 3 3 9 . 9 Paraguay 
3 5 3 . 4 3 8 8 . 1 3 0 7 . 6 3 7 1 . 7 Peru 
Dominican Republic 
3 5 1 . 1 3 9 2 . 9 3 3 7 . 1 3 4 1 . 7 4 6 1 . 2 4 9 7 . 2 Trinidad and Tobago 
3 4 8 . 9 3 0 1 . 3 5 0 3 . 6 6 6 2 . 5 7 4 3 . 1 8 1 5 . 5 Uruguay 
5 5 5 . 5 1 5 8 9 . 9 6 2 6 . 9 6 4 1 . 9 7 3 0 . 9 1 7 1 9 . 6 Venezuela 
2 3 1 1 2 . 4 c) 2 2 5 2 6 . 1 c) 2 5 0 1 2 . 7 d) ... ... ... Total 
a) Manitfactures as defined in SJTC, Rev. 2. 
b) Estimates. 
c) Does not include Dominican Republic. 
d) Does not include Dominican Republic and Panama. 
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280. VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES a) 
VALUE OF IMPORTS OF GOODS a) 
(a) A precios corrientes / At current prices 
(Millones de dólares fob / Millions of dollars, FOB) 
País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 1499.0 9 394.0 8 431.0 4 859.0 3 518.0 
Barbados 106.9 480.8 527.2 507.0 559.2 
Bolivia 135.2 574.4 827.7 496.0 462.8 
Brasil 2 507.0 22 955.0 22 091.0 19 395.0 13 168.0 
Colombia 802.0 4 283.0 4 730.0 5 358.0 3 673.0 
Costa Rica 286.8 1 375.2 1090.6 804.9 1001.0 
Chile 867.0 5 469.0 6 513.0 3 643.0 2 954.0 
Ecuador 249.6 2 241.8 2 353.0 2 187.0 1611.0 
El Salvador 194.7 897.0 898.4 799.8 895.0 
Guatemala 266.6 1 472.6 1 540.0 1284.3 1 076.7 
Guyana 119.9 386.4 399.6 254.2 209.1 
Haiti 41.9 319.0 360.1 301.9 344.7 
Honduras 203.4 954.1 898.6 680.7 879.2 
Jamaica 449.0 1 038.2 1 296.7 1208.9 1004.2 
México 2 236.0 18 896.0 23 948.0 14 435.0 13 212.0 
Nicaragua 178.6 802.9 922.4 723.5 794.1 
Panamá 331.0 2 994.5 3 315.5 3 044.5 2 731.0 
Paraguay 76.6 676.0 773.0 712.0 516.0 
Perú 699.0 3 090.0 3 802.0 3 721.0 1806.0 
República Dominicana 278.0 1 519.7 1 451.7 12573 1285.9 
Suriname 104.1 454.0 506.4 460.3 309.5 
Trinidad y Tabago 276.2 1 789.1 1 763.5 2486.8 1354.6 
Uruguay 203.1 1668.2 1 592.1 1 038.4 675.4 
Venezuela 1713.0 10 877.0 12 123.0 13 584.0 7 501.0 
Total 13 824.6 94 607.9 102 154.5 83 242.5 61541.4 
Países exportadores de petróleo b) 5 309.0 37 468.3 44 817.2 36 909.8 25 947.4 
Países no exportadores de petróleo 8 515.6 57 139.6 57337.3 46 332.7 35 594.0 
a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
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1986 1987 1988 1989 Country 
4 406.0 5 392.0 4 900.0 3 864.0 Argentina 
522.6 458.4 517.9 690.7 Barbados 
596.5 6463 590.9 729.5 Bolivia 
14 044.0 15 052.0 14 605.0 18 281.0 Brazil 
3 409.0 3 793.0 4 516.0 4 548.0 Colombia 
1045.2 1245.2 1 278.6 1 577.2 Costa Rica 
3 099.0 3 994.0 4 833.0 6 502.0 Chile 
1 631.0 2 054.0 1 614.0 1 693.0 Ecuador 
902.3 938.7 966.5 1 021.0 El Salvador 
875.7 1 333.2 1 413.2 1 514.0 Guatemala 
Guyana 
303.2 311.2 283.9 282.0 Haiti 
874.0 893.8 916.6 964.0 Honduras 
837.4 1065.1 1228.5 1568.9 Jamaica 
11 432.0 12??,?,0 18 898.0 23 410.0 Mexico 
677.4 734.4 7183 633.0 Nicaragua 
2 907.1 3 058.5 2 524.7 3 185.0 Panama 
736.0 779.0 745.0 819.0 Paraguay 
2 596.0 3 182.0 2 790.0 2 140.0 Peru 
1 351.7 1 591.5 1608.0 1 963.8 Dominican Republic 
304.1 274.3 239.4 331.7 Suriname 
1209.4 1 057.6 1064.2 Trinidad and Tobago 
814.5 1 079.9 1112.2 1136.2 Uruguay 
7 866.0 8 870.0 12 080.0 7 134.0 Venezuela 
••• ... ... ... Total 
25 330.9 28 031.9 37 037.1 Oil exporting countries b) 
Non-oil exporting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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País 1970 1980 1981 1982 1985 
Argentina 5 043.2 9 394.0 8 419.5 5 034.2 3 918.6 
Barbados 295.4 480.8 493.9 496.4 
Bolivia 342.0 574.4 764.7 472.5 498.5 
Brasil 11 259.6 22955.0 19 971.1 17 704.5 14 071.3 
Colombia 2 411.6 4 283.0 4 531.1 5 060.1 3 834.0 
Costa Rica 839.1 1375.2 1046.3 792.6 1 059.1 
Chile 3 301.0 5 469.0 6 568.2 3 847.4 3 615.6 
Ecuador 786.0 2 241.8 2423.9 2 367.7 1 967.1 
El Salvador 570.3 897.0 845.3 752.4 845.4 
Guatemala 745.3 1 472.6 1423,9 1223.8 1125.9 
Guyana 410.8 386.4 386.5 257.4 
Haití 126.5 319.0 349.4 294.9 360.0 
Honduras 679.5 954.1 830.8 669.3 803.9 
Jamaica 1 877.3 1 038.2 1 250.4 
México 6 773.1 18 896.0 22675.6 14 039.7 14 934.0 
Nicaragua 537.7 802.9 884.2 703.9 870.1 
Panamá 1 310.9 2 994.5 3 097.3 2 930.7 2 916.0 
Paraguay 290.9 676.0 764.9 710.7 738.8 
Perú 2357.2 3 090.0 3 669.6 3 761.0 2 187.5 
República Dominicana 875.4 1 519.7 1 359.0 1 197.5 1 452.5 
Suriname 366.1 454.0 490.3 
Trinidad y Tabago 840.1 1 789.1 1 633.0 2397.4 1 422.5 
Uruguay 1 083.0 1668.2 1 514.6 1 037.5 766.4 
Venezuela 4 854.9 10 877.0 11 783.0 12 828.1 8 939.6 
Total 47 976.9 94 607.9 97 1 7 6 i ••• 
Países exportadores de petróleo b) 15 953.3 37 468.3 42 949.8 35 866.4 29 949.2 






 .  
 .  
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a) Según valores del Balance de pagos. 
b) Se refiere a Bolivia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tabago v Venezuela. 
.S26 
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
4 7 2 1 . 2 5 4 1 2 . 7 4 5 3 7 . 1 3 3 7 9 . 7 Ai^entina 
Barbados 
6 7 1 . 1 7 3 3 . 9 6 2 8 . 0 7 6 1 . 5 Bolivia 
1 7 2 3 0 . 7 1 6 8 3 6 . 8 1 5 7 5 4 . 6 1 8 7 8 4 . 5 Brazil 
3 9 1 5 . 4 4 1 5 3 . 6 4 7 6 5 . 2 4 5 4 4 . 2 Colombia 
1 1 6 8 . 4 1 3 5 9 . 0 1 3 4 0 . 5 1 5 8 7 . 8 Costa Rica 
3 9 8 5 . 7 4 5 6 5 . 8 5 2 7 0 . 6 6 6 9 9 . 5 Chile 
2 1 1 1 . 1 2 5 6 7 . 1 1 8 8 7 . 1 1 8 9 2 . 8 Ecuador 
8 9 5 . 7 8 8 9 . 3 8 8 6 . 0 8 8 5 . 6 El Salvador 
9 9 4 . 8 1 4 5 5 . 0 1 4 8 8 . 6 1 6 1 8 . 4 Guatemala 
Guyana 
2 9 9 . 7 3 0 2 . 9 2 7 6 . 3 2 7 0 . 0 Haiti 
8 5 2 . 1 8 5 3 . 3 8 6 0 . 2 8 5 4 . 4 Honduras 
Jamaica 
1 3 2 4 5 . 2 1 3 4 9 3 . 8 1 9 4 2 4 . 9 2 3 3 1 5 . 2 Mexico 
7 6 5 . 8 7 7 8 . 0 7 4 9 . 4 6 1 2 . 9 Nicaragua 
3 3 3 6 . 9 3 4 3 0 . 3 2 7 7 5 . 1 3 5 3 1 . 0 Panama 
9 5 3 . 1 1 0 3 6 . 9 9 4 5 . 3 1 0 5 2 . 6 Paraguay 
3 1 8 3 3 3 8 1 9 . 5 3 1 8 6 . 1 2 3 6 3 . 2 Peru 
1 6 2 3 . 7 1 8 3 3 . 1 1 8 1 0 . 6 2 1 0 4 . 1 Dominican Republic 
Suriname 
Trinidad and Tobago 
1 0 5 9 . 0 1 2 8 9 . 0 1 2 9 0 . 0 1 2 3 4 . 3 Uruguay 
9 2 4 2 . 3 1 0 0 4 3 . 6 1 2 9 2 2 . 8 7 3 5 0 . 1 Venezuela 
... ... ... ... Total 
Oil exporting countries b) 
Non-oil exporting countries 
a) According lo Balance of payments values. 
b) Rtfers to Bolivia, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
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País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 117.3 197.6 1 956.6 1 670.1 486.5 337.0 
Barbados 44.1 69.6 147.0 160.9 143.9 1763 
Bolivia 30.7 90.1 134.4 159.1 61.9 373 
Brasil 231.7 590.1 1 070.3 806.7 730.7 448.9 
Colombia 66.6 113.4 372.0 402.8 392.4 270.2 
Costa Rica 68.5 95.1 270.0 169.1 1033 169.9 
Chile 106.6 94.9 926.4 1 333.0 739,5 433.6 
Ecuador 30.5 1143 197.6 168.1 183.5 118.6 
El Salvador 56.8 116.4 262.7 263.6 214.9 203.2 
Guatemala 62.6 107.8 203.5 226.6 229.2 1783 
Honduras 55.5 66.0 180.6 1923 130.5 158.0 
México 219.9 427.3 1 746.5 2 242.1 1 062.5 721.0 
Nicaragua 47.0 94.9 200.0 184.6 119.4 111.0 
Panamá 67.1 108.8 2383 236.6 244.4 246.0 
Paraguay 16.8 39.6 88.7 1003 102.4 61.0 
Perú 88.0 208.5 373.4 607.0 449.9 252.1 
República Dominicana 95.1 182.0 163.8 132.2 104.5 
Trinidad y Tabago 64.5 159.6 430.5 519.1 599.9 577.1 
Uruguay 21.3 28.5 161.8 223.0 116.9 70.4 
Venezuela 276.4 680.6 2 1683 2 483.9 2 413.8 1 072.4 
Total 1671.9 b) 3 498JZ 11310.6 12 312.7 8 657.7 5 746.8 













.  .  
) 82  .   .   .  
a) Para el período 1970-1985, las categorías fueron definidas según la CUCI, modificada; y para el período 
1986-1989, según la CUCI, revisión 2. 
b) Excluye República Dominicana. 
c) Excluye Panamá y República Dominicana. 
d) Excluye Barbados, Nicaragua y República Dominicana. 
.•i^ fl 
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
3 2 6 . 0 3 4 7 . 1 3 4 7 . 2 2 7 2 . 3 2 2 1 . 3 Argentina 
1 5 6 . 7 1 5 9 . 4 Barbados 
6 0 . 5 9 9 . 6 1 4 2 . 9 9 0 . 5 9 5 . 5 Bolivia 
6 0 4 3 1 7 8 8 . 9 1 1 0 4 . 5 8 0 9 . 9 Brazil 
2 1 4 . 6 2 4 7 . 7 2 9 7 . 9 3 2 6 . 3 2 9 0 . 9 Colombia 
1 6 6 . 3 1 8 3 . 0 2 0 6 . 5 Costa Rica 
2 7 3 . 6 3 2 2 . 0 4 1 3 . 6 5 2 1 . 6 Chile 
1 2 2 . 7 1 4 4 . 8 1 7 1 . 1 1 4 2 . 0 1 6 5 . 6 Ecuador 
2 0 8 . 6 1 7 1 . 0 1 9 3 . 9 El Salvador 
1 2 8 . 9 1 7 5 . 2 2 1 8 . 6 Guatemala 
1 5 2 . 5 1 5 1 . 9 1 7 4 . 1 Honduras 
1 0 5 0 . 1 1 2 8 6 . 1 8 2 7 . 7 Mexico 
1 4 4 . 3 1 0 1 . 8 Nicaragua 
2 6 8 . 5 2 0 7 . 3 1 3 1 . 2 1 8 5 . 9 Panama 
8 1 . 1 1 2 6 . 7 1 3 0 . 9 1 2 4 . 3 Paraguay 
1 9 0 . 2 3 9 2 . 4 4 6 0 . 4 2 8 5 . 9 2 3 9 . 0 Peru 
1 1 8 . 8 Dominican Republic 
4 2 7 . 0 2 5 5 . 1 2 5 1 . 7 1 9 1 . 8 2 2 2 . 6 Trinidad and Tobago 
7 1 . 6 9 2 . 1 1 5 5 . 7 1 5 8 . 9 1 7 1 . 1 Uruguay 
1 0 1 6 . 6 7 0 9 . 1 8 0 9 . 6 1 0 9 5 . 8 6 1 5 . 8 Venezuela 
5 7 8 2 . 9 6 7 5 3 . 9 c) 6 1 1 3 . 6 d) ... ... Total 
a) For the period 1970-1985, the categories are dotted in accordance with Revised, SITC. 
For the period 1986-1989, they are defined in accordance with SITC, Rev. 2. 
b) Does not incltide Dominican Republic. 
c) Does not include Dominican Republic and Panama. 
d) Does not include Barbados, Dominican Republic and Nicaragua. 
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281. IMPORTACIONES DE BIENES POR GRANDES CATEGORIAS ECONOMICAS a) (continuación 1) 
IMPORTS OF GOODS BY BROAD ECONOMIC CA TEGORIES a) (continued 1) 
(b) Bienes intermedios / Intermediate goods 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
País 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 4 
Argentina 1 1 9 5 . 0 3 1 5 7 . 0 5 3 9 3 . 6 4 6 6 0 . 1 3 4 8 1 . 8 3 3 9 7 . 8 
Barbados 4 4 . 0 9 9 . 5 2 3 5 . 7 2 7 2 . 0 2 9 1 . 1 3 7 3 . 8 
Bolivia 8 3 . 1 2 7 7 . 1 3 0 2 . 3 4 0 7 . 6 2 6 4 . 6 2 1 6 . 3 
Brasü 1 7 3 8 . 3 9 3 5 3 . 1 2 0 6 0 7 . 5 2 0 4 4 3 . 6 1 8 0 2 1 . 0 1 3 2 3 4 . 1 
Colombia 4 7 6 . 2 9 2 9 . 4 2 5 8 0 . 0 2 9 2 2 . 8 3 0 7 0 . 5 2 7 2 5 . 3 
Costa Rica 1 8 2 . 2 4 3 6 . 0 9 4 7 . 3 8 0 5 . 6 6 3 2 . 2 7 4 1 . 2 
Chüe 4 9 3 . 4 1 0 2 2 . 2 2 6 7 1 . 9 2 8 6 4 . 8 1 7 5 7 . 4 2 0 0 0 . 6 
Ecuador 1 6 7 . 8 4 7 8 . 9 1 2 3 3 . 6 1 0 3 2 . 6 9 5 6 . 2 1 1 2 2 . 5 
El Salvador 1 1 8 . 3 3 4 5 . 3 6 0 9 . 7 6 7 9 . 0 6 4 1 . 7 1 0 0 4 . 3 
Guatemala 1 6 2 . 4 4 5 3 . 8 1 0 0 2 . 0 1 0 7 4 . 9 8 8 6 . 4 1 0 5 4 . 9 
Honduras 1 1 2 . 1 2 4 4 . 0 5 6 6 . 7 5 2 3 . 8 4 1 1 . 7 4 9 0 . 3 
México 1 2 5 4 . 8 4 0 2 6 . 4 1 1 0 0 6 . 7 1 2 9 1 5 . 8 6 4 6 6 . 3 7 6 6 2 . 7 
Nicaragua 1 0 7 . 2 3 0 2 . 1 5 8 1 . 5 6 2 3 . 8 5 0 0 . 3 5 0 0 . 3 
Panamá 8 2 . 8 1 7 9 . 8 3 0 6 . 4 3 5 3 . 1 3 3 7 . 3 3 1 1 . 2 
Paraguay 3 8 . 5 1 0 3 . 0 3 2 9 . 1 3 0 0 . 0 3 7 1 . 0 2 7 5 . 6 
Perú 3 8 0 . 8 1 5 2 6 . 7 1 4 8 8 . 5 1 9 3 0 . 5 1 4 4 0 . 4 1 1 3 7 . 8 
República Dominicana ... 4 8 3 . 7 9 7 4 . 0 1 0 4 0 . 2 9 3 3 . 9 9 9 2 . 5 
Trinidad y Tabago 3 5 9 . 5 1 1 1 1 . 3 1 9 6 7 . 9 1 9 5 6 . 5 1 9 5 3 . 9 8 0 7 . 2 
Uruguay 1 5 3 . 0 4 0 8 . 7 1 0 2 2 . 1 9 6 2 . 2 7 8 5 . 2 5 9 3 . 7 
Venezuela 9 6 6 . 0 2 7 3 9 . 1 5 8 6 8 . 9 6 3 5 7 . 7 6 4 0 3 . 3 4 0 4 5 . 8 
Total 8 115.4 b) 27 677.1 59 695.4 62 126.6 49 606J 42 687.9 
a) Para el período 1970-1985, las categorías fueron definidas según la CUCI , modificada; y para el período 
1986-1989, según la C U a , revisión 2. 
b) Excluye República Dominicana. 
c) Excluye Panamá y República Dominicana. 
d) Excluye Barbados, Nicaragua y República Dominicana. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
2 6 6 5 . 1 3 6 9 9 . 6 4 3 8 3 . 0 4 1 2 7 . 6 3 2 2 0 . 4 Argentina 
3 3 1 . 1 2 3 8 3 . . . Barbados 
3 2 5 3 3 3 7 . 4 3 7 8 . 6 2 8 9 . 1 3 0 9 . 9 Bolivia 
1 2 0 6 2 . 9 1 2 0 8 1 . 4 1 3 3 4 3 . 1 1 3 0 4 9 . 0 Brazil 
2 6 4 6 . 3 2 4 6 6 . 3 2 5 9 8 . 2 3 1 5 6 . 8 3 1 1 7 . 2 Colombia 
7 2 6 . 8 7 2 1 . 3 8 5 9 . 8 Costa Rica 
1 7 2 0 . 8 1 8 2 3 . 0 2 2 2 7 . 0 2 6 8 0 . 3 Chile 
1 2 5 0 . 9 1 1 2 9 . 2 1 1 3 7 . 5 1 0 7 6 . 5 1 2 4 0 . 9 Ecuador 
7 7 6 . 5 6 1 2 . 5 5 8 7 . 3 . . . El Salvador 
9 8 1 . 6 6 8 7 . 3 9 2 7 . 2 Guatemala 
5 4 9 . 0 4 4 7 . 9 4 9 8 . 6 Honduras 
8 5 7 1 . 6 1 0 1 7 8 . 4 9 3 9 7 . 3 . . . Mexico 
6 8 0 . 2 5 0 1 . 1 Nicaragua 
3 4 2 . 4 5 9 1 . 8 3 5 4 . 6 4 5 9 . 2 Panama 
2 7 7 . 0 2 9 5 . 9 2 9 1 . 5 2 9 7 . 7 Paraguay 
1 0 8 9 . 6 1 5 1 6 . 2 1 8 4 3 . 6 1 6 6 5 . 0 1 0 7 3 . 8 Peru 
8 9 0 . 8 Dominican Republic 
6 8 0 . 7 6 8 7 . 6 6 7 7 . 9 6 8 4 . 4 7 1 9 . 3 Trinidad and Tobago 
4 5 1 . 3 4 5 3 . 0 7 2 9 . 8 7 0 6 . 7 8 0 4 . 5 Uruguay 
3 9 7 9 . 8 4 2 7 8 . 7 5 2 0 7 . 0 6 5 5 9 . 0 4 5 6 1 . 4 Venezuela 
4 0 9 9 9 . 7 4 2 1 5 5 . 1 c) 4 5 6 7 9 J d) ... ... Total 
a) For the period 1970-1985, the categories are dotted in accordance with Revised, SITC. 
For the period 1986-1989, they are defined in accordance with SITC, Rev. 1 
b) Does not include Dominican Republic. 
c) Does not include Dominican Republic and Panama. 
d) Does not include Barbados, Dominican Republic and Nicaragua. 
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281. IMPORTACIONES DE BIENES POR GRANDES CATEGORIAS ECONOMICAS >) (continuación 2) 
IMPORTS OF GOODS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES a) (continued 2) 
(c) Bienes de capital / Capital goods 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 374.4 575.9 2 863.9 2 710.9 1 320.8 847.7 
Barbados 16.7 26.6 67.4 76.7 59.8 73.2 
Bolivia 41.8 176.7 176.6 258.1 134.5 116.9 
Brasil 824.6 3 4 9 0 J 3 846.0 3 455.3 3 127.6 1 456.3 
Colombia 261.4 377.3 1191.6 1 379.8 1465.9 1129.1 
Costa Rica 54.7 128.3 233.3 194.3 130.7 148.4 
Chile 303.3 403.2 1 072.9 1 367.4 718.0 632.6 
Ecuador 66.4 352.7 752.0 667.4 555.5 446.5 
El Salvador 26.9 116.9 88.7 96.9 82.6 85.3 
Guatemala 47.7 138.4 214.5 232.0 237.9 137.7 
Honduras 36.5 73.9 194.0 164.9 86.4 132.6 
México 859.4 1 980.5 5 704.3 8 236.8 4 223.4 3 063.9 
Nicaragua 35.8 96.2 75.2 160.6 136.6 176.1 
Panamá 50.5 101.9 153.8 200.1 213.5 146.2 
Paraguay 15.7 59.3 156.8 173.3 167.6 208.5 
Perú 125.6 598.0 742.9 1 219.6 890.0 454.2 
República Dominicana 172.8 244.3 234.6 174.6 136.2 
Trinidad y Tabago 37.0 182.8 621.9 449.3 866.1 344.3 
Uruguay 49.4 69.6 320.0 302.6 170.0 84.7 
Venezuela 517.6 1 989.9 3 521.7 3 872.8 3 822.4 1 432.1 
Total 3 745.4 b) 111112 22 241.8 25 453.4 18 583.9 11252.5 
a) Para el período 1970-1985, las categorías fueron deCnidas según la CUCI , modificada; y para el período 
1986-1989, según la CUCI , revisión 2. 
tí) Excluye República Dominicana. 
c) Excluye Panamá y República Dominicana. 
d) Excluye Barbados, Nicaragua y República Dominicana. 
5 3 2 
1985 1986 1987 1988 1989 Comity 
819.5 6633 1041.0 9043 744.7 Argentina 
70.7 42.8 ... ... Barbados 
209.9 197.2 196.9 168.5 155.2 Bolivia 
1603.2 1 650.9 2 103.9 2 172.2 ... Brazil 
786.5 827.6 956.5 1069.6 9523 Colombia 
154.4 204.6 288.9 Costa Rica 
657.4 671.0 984.4 1287.5 ... Chile 
401.6 453.9 486.9 414.7 391.5 Ecuador 
98.7 133.2 203.6 ... ... El Salvador 
119.1 144.0 277.2 Guatemala 
122.7 123.0 170.9 Honduras 
3 759.9 3 178.8 2 425.5 ... Mexico 
190.4 162.0 Nicaragua 
148.2 107.8 74.9 52.7 Panama 
112.2 126.3 131.5 112.2 Paraguay 
443.5 441.1 670.8 401.8 300.1 Peru 
203.9 Dominican Republic 
2643 266.9 190.0 141.4 181.9 Trinidad and Tobago 
73.9 96.8 185.2 1883 188.4 Uruguay 
1 875.5 2 061.7 2 174.7 3 308.6 1926.0 Venezuela 
12 115J 11 445.1 c) 12 595.7 d) ... ... Total 
a) For the period 1970-1985, the categories are defined in accordance with Revised, SJTC. 
For the period 1986-1989, they are defined in accordance with SUC, Rev. 2. 
b) Does not include Dominican Republic. 
c) Does not include Dominican Republic and Panama. 
d) Does not include Barbados, Dominican Republic and Nicaragua. 
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281. IMPORTACIONES DE BIENES POR GRANDES CATEGORIAS ECONOMICAS .) (continuación 3) 
IMPORTS OF GOODS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES .) (continued 3) 
(d) Carburantes / Fuels and lubricants 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
País 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 4 
Argentina 0 . 1 7 . 7 7 7 . 3 1 3 6 . 7 1 7 . 8 0 . 4 
Barbados 0 . 6 4 . 2 5 . 2 4 . 1 4 . 0 0 . 6 
Bolivia 0 . 8 3 . 7 ... 
Brasü 3 1 . 0 1 1 5 . 0 5 7 . 9 5 0 . 1 5 7 . 1 4 3 . 1 
Colombia 0 . 3 1 0 . 9 2 9 8 . 3 2 3 8 . 6 2 4 8 . 5 1 6 7 . 1 
Costa Rica 1 . 1 1 0 . 4 2 2 . 9 1 2 . 9 1 5 . 6 1 5 . 1 
Chüe 1 . 3 1 1 . 6 6 4 . 8 1 2 4 . 1 3 1 . 9 
Ecuador 0 . 7 ... 0 . 1 0 . 1 
El Salvador 0 . 3 0 . 5 0 . 9 0 . 6 2 . 0 3 . 0 
Guatemala 0 . 6 8 . 1 7 8 . 8 4 6 . 6 4 1 . 6 4 1 . 3 
Honduras 0 . 6 0 . 8 7 . 3 1 9 . 5 3 0 . 3 9 . 5 
México 9 . 1 1 2 4 . 2 8 . 2 9 . 1 6 4 . 6 7 4 . 2 
Nicaragua 0 . 5 1 . 8 5 . 1 5 . 1 7 . 1 2 2 . 2 
Panamá 7 . 5 4 7 . 1 1 4 . 6 4 3 . 9 
Paraguay 0 . 8 2 . 9 1 5 . 0 3 . 9 1 4 . 6 2 1 . 7 
Perú 1 . 9 1 0 . 1 9 . 4 13 1 . 5 
República Dominicana 0 . 6 2 . 4 2 . 5 1 . 7 2 . 2 
Trinidad y Tabago 3 . 8 2 . 2 ... 
Uruguay 0 . 3 1 . 1 23 2 3 . 6 1 . 3 0 . 8 
Venezuela 0 . 8 0 . 1 8 . 4 0 . 1 8 . 6 ... 
Total 54.6 b) 302.1 c) 609.1 d) 676.9 e) 654.9 0 478.6 g) 
a) Para el período 1970-1985, las categorías fueron definidas según la CUCI, modificada; y para el período 
1986-1989, según la C U O , revisión 2. 
b) Excluye Panamá y República Dominicana. 
c) Excluye Chile, Ecuador, Panamá y Trinidad y Tabago. 
d) Excluye Bolivia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tabago. 
e) Excluye Bolivia y Ecuador. 
O Excluye Bolivia y Trinidad y Tabago. 
g) Excluye Bolivia, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
h) Excli^e Argentina, Bolivia, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
i) Excluye Argentina, Bolivia, Panamá, República Domiiúcana, Trinidad y Tabago y Venezuela. 
j ) Excluye Barbados, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá,República Dominicana y Trinidad y Tabago. 
5 3 4 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
... ... 24.2 0.4 ... Argentina 




38.1 27.2 5.0 19.8 Brazil 
280.5 127.1 92.9 153.6 2043 Colombia 
24.5 8 3 10.6 Costa Rica 
4.0 18.4 8.9 1.6 Chile 
0.1 5.9 2.6 O.o Ecuador 
2 3 0.8 1.6 El Salvador 
35.9 26.8 24.8 Guatemala 
193 8.4 7.9 Honduras 
149.1 0.9 0.2 Mexico 
34.9 8.7 ... Nicaragua 
17.0 Panama 
17.2 13.8 18.4 13.0 Paraguay 




Trinidad and Tobago 
0.7 2.9 3.5 0.6 Uruguay 
... 9.8 0.4 36.5 Venezuela 
6 3 U h ) 2 5 6 J 0 209.0 j) ... Total 
a) For the period 1970-1985, the categories are defined in accordance with Revised, SITC. 
For the period 1986-1989, they are defined in accordance with SITC, Rev. 2. 
b) Does not include Dominican Republic and Panama. 
c) Does not include Chile, Ecuador, Panama and Trinidad and Tobago. 
d) Does not include Bolivia, Ecuador, Peru and Trinidad and Tobago. 
e) Does not include Bolivia and Ecuador. 
t) Does not include Bolivia and Trinidad and Tobago. 
g) Does not include Bolivia, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
ta) Does not include Argentina, Bolivia, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
i) Does not include Argentina, Bolivia, Dominican Republic, Panama, Trinidad and Tobago and Venezuela. 
j) Does not include Barbados, Bolivia, Dominican Republic, Ecuador, Nicaragua, Panama and Trinidad and Tobago. 
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281. IMPORTACIONES DE BIENES POR GRANDES CATEGORIAS ECONOMICAS a) (conclusión) 
IMPORTS OF GOODS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES a) (concluded) 
(e) Vehículos automotores de pasajeros / Passenger motor ca/s 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 1.0 1.1 238.9 242.9 26.8 0.1 
Barbados 4.9 2.4 9.1 12.9 7.9 12.2 
Bolivia 1.7 24.7 39.6 67.6 14,8 41.8 
Brasil 1.8 11.6 3.9 3.8 6.4 0.1 
Colombia 29.6 54.1 182.8 197.0 244.3 112.1 
Costa Rica 9.5 19.5 39.5 13.4 1.7 9 3 
C M e 23.1 5.7 255.0 478.5 123.6 26.0 
Ecuador 5 3 31.1 5 5 3 33.0 39.1 26.2 
El Salvador 10.5 18.5 12.9 3.8 3.0 17.7 
Guatemala 10.5 23.6 58.6 39.1 243 35.7 
Honduras 14.9 17.6 56.5 40.9 2 3 3 21.7 
México 114.3 11.1 170.1 183.7 72.2 18.0 
Nicaragua 6.8 20.1 19.4 18.6 113 153 
Panamá 123 12.6 49.0 52.8 69.0 53.1 
Paraguay 2.5 6.0 23.2 21.4 15.5 17.8 
Perú 24.8 33.2 7 0 3 201.1 153.8 33.1 
República Dominicana ... 18.8 20.4 8.2 13.1 20.8 
Trinidad y Tabago 9.2 193 72.9 76.8 92.5 96.6 
Uruguay 7.6 8.5 97.2 111.7 33.2 15.9 
Venezuela 115.1 376.9 665.5 8283 716.2 442.9 
Total 405.4 b) 716.4 2140.1 2 6 3 S J 1 692.0 1016.4 
a) Para el período 1970-1985, las categorías fueron definidas según la CUCI , modincada; y para el período 
1986-1989, según la CUCI , revisión 2. 
b) Excluye República Dominicana. 
c) Excluye Brasil, Guatemala, Panamá y República Dominicana. 
5 3 6 
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
2 . 1 1 0 . 7 1 6 . 9 1 2 3 6 . 6 Argentina 
1 3 . 7 1 6 . 8 ... Barbados 
6 8 . 7 3 7 . 1 4 3 . 0 3 7 . 0 3 8 . 4 Bolivia 
0 . 5 Brazil 
1 0 4 . 2 1 0 0 . 9 1 5 3 . 6 2 0 4 . 0 1 7 2 . 2 Colombia 
1 6 . 1 1 8 . 1 Costa Rica 
1 5 . 6 3 2 . 2 8 4 . 8 1 4 0 . 8 Chile 
3 0 . 4 7 0 . 9 9 3 . 1 7 3 . 6 5 8 . 2 Ecuador 
1 7 . 6 6 . 2 El Salvador 
3 1 . 0 Guatemala 
2 3 . 6 0 . 4 Honduras 
4 0 . 1 3 4 . 4 3 7 . 7 Mexico 
1 6 . 5 0 . 5 Nicaragua 
6 3 . 8 1 0 8 . 3 4 5 . 3 4 6 . 0 Panama 
1 2 . 5 1 4 . 9 2 1 . 7 2 6 . 1 Paraguay 
3 5 . 3 3 3 . 8 2 5 . 9 1 0 . 5 4 . 3 Peru 
2 7 . 7 Dominican Republic 
5 8 . 5 6 3 . 8 2 4 . 2 2 7 . 6 3 . 5 Trinidad and Tobago 
2 1 . 0 3 1 . 7 8 0 . 1 6 9 . 5 7 4 . 8 Uruguay 
4 0 9 . 4 5 7 9 . 9 4 6 0 . 6 4 5 5 . 8 1 1 1 . 4 Venezuela 
1 0 0 8 J 1 0 5 2 J c) ... ... ... Total 
a) For the period 1970-19S5, the categories are defined in accordance with Revised, SITC. 
For the period 1986-1989, they are defined in accordance with SITC, Rev. Z 
b) Does not include Dominican Republic. 
c) Does not include Brant, Dominican Republic, Guatemala and Panama. 
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282. EXPORTACIONES DE BIENES SEGUN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
EXPORTS OF GOODS BY SECTOR OF ECONOMIC ACTIVITY 
(a) Agricultura, caza, silvicultura y pesca /Agricultun, hunting, forestry and fishing 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 677.5 1364.2 2 910.5 4 014.5 3 024.1 3 447.6 
Bolivia 3.1 4.0 33.9 26.4 26.1 12.6 
Brasil 472.7 1 541.9 1379.7 1 445.8 1236.1 1 5383 
Colombia 553.8 864.8 2 701.4 1 810.9 1903.5 2 180.0 
Costa Rica 144.7 2583 488.1 491.8 494.8 558.0 
C M e 33.5 84.8 367.7 360.6 419.0 452.4 
Ecuador 118.0 199.6 465.5 481.6 463.9 605.8 
El Salvador 115.6 174.2 281.7 164.6 121.6 369.6 
Guatemala 1303 217.6 671.8 4573 565.7 601.2 
Honduras 105.7 131.0 480.5 410.5 409.6 440.5 
Médco 261.6 700.9 1 510.2 1 456.8 1109.2 1 552.5 
Nicaragua 44.0 74.2 212.4 196.9 171.0 161.0 
Paraguay 143 48.8 162.0 186.8 222.4 237.0 
Perú 60.7 78.7 278.9 201.4 224.2 236.1 
Uruguay 47.6 68.8 142.9 215.4 207.9 158.1 
Venezuela 163 27.8 41.0 55.6 68.1 118.5 
Total 2 799.4 5 839.6 12128.2 11976.9 10 667.2 12 6 6 9 J 
a) Excluye Nicaragua. 
5 3 8 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
3 278.9 2 518.7 1 759.0 2437.6 2 065.8 Argentina 
18.1 3 9 3 33.6 34.6 62.5 Bolivia 
2 010.2 3 528.2 4 030.7 Brazil 
2 133.9 3 456.1 2 145.9 2 260.2 2 174.7 Colombia 
513J 328.1 356.2 Costa Rica 
540.3 667.2 832.9 1 077.5 Chile 
750.6 971.8 969.4 832.1 839.2 Ecuador 
355.4 35.0 40.0 El Salvador 
585.8 234.9 236.9 Guatemala 
487.2 345.0 425.5 Honduras 
1384.6 2 559.4 2 085.7 Mexico 
123.1 71.2 Nicaragua 
249.1 138.0 241.7 387.0 Paraguay 
310.0 356.0 222.7 Peru 
142.5 199.2 214.8 280.3 274.8 Uruguay 
433.5 186.5 72.4 56.9 158.9 Venezuela 
13 376.9 15 634.6 13 667.4 a) ... Total 
a) Does not include Nicaragua 
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282. EXPORTACIONES DE BIENES SEGUN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA (continuación 1) 
EXPORTS OF GOODS BY SECTOR OF ECONOMIC ACTIVITY (conHnued 1) 
(b) Explotación de minas y canteras / Mining and quarrying 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
País 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 4 
Argentina 4 . 7 8 . 1 3 3 . 6 2 7 . 0 1 5 . 7 2 4 . 6 
Bolivia 1 0 4 . 4 2 5 9 . 4 3 8 0 . 6 2 6 9 3 1 7 1 . 6 1 6 5 . 9 
Brasil 2 7 7 . 0 1 1 2 7 . 6 1 7 8 8 . 6 2 2 3 7 . 0 2 3 4 5 . 1 1 8 0 9 . 5 
Colombia 5 9 . 6 1 . 2 1 2 . 5 1 1 . 1 1 4 3 3 6 . 2 
Costa Rica ... 1 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 
Chüe 1 1 7 . 1 1 5 2 . 8 5 0 4 . 5 6 3 6 . 4 5 5 3 . 8 4 4 4 . 4 
Ecuador 1 . 8 5 8 7 . 2 1 3 7 7 . 1 1 1 7 5 . 9 1 3 9 0 . 2 1 6 2 2 . 6 
El Salvador 0 . 5 1 . 4 2 . 9 1 . 5 2 . 0 1 . 5 
Guatemala 0 . 9 4 . 3 2 0 . 0 2 4 . 4 3 5 . 4 2 8 . 4 
Honduras 8 . 9 3 1 . 7 5 2 . 7 3 7 . 4 2 5 . 8 3 8 3 
México 1 0 1 . 1 6 0 5 . 1 1 0 3 9 4 . 8 1 4 4 4 9 . 0 1 7 1 5 3 . 9 1 5 8 4 8 . 2 
Nicaragua 5 . 2 5 . 7 0 3 0 . 6 0 . 2 
Paraguay ... 0 . 7 
Perú 2 0 4 . 1 2 7 9 . 1 1 2 0 2 . 5 8 2 3 . 4 8 9 7 . 5 6 5 3 . 7 
Uruguay 1 . 2 1 . 2 7 . 7 5 . 8 1 3 1 3 
Venezuela 2 1 8 8 . 6 6 3 8 6 . 7 1 2 7 8 3 . 4 1 4 1 4 3 . 2 1 0 6 9 5 . 2 9 3 0 3 . 0 
Totai 3 0 7 S . l a ) 9 4 5 1 . 5 a) 2 8 5 6 2 . 5 b) 3 3 8 4 2 . 9 3 3 3 0 2 . 2 b) 2 9 9 7 7 . 7 c) 
a) Excluye Costa Rica y Paraguay. 
b) Excluye Paraguay. 
c) Excluye Nicaragua y Paraguay. 
d) Excluye Nicaragua. 
5 4 0 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
91.7 39.1 35.8 4 2 3 73.2 Argentina 
1193 464.7 4103 395.7 494.8 Bolivia 
1813.4 1817.6 1823.2 Brazil 
123.8 398.2 1205.7 1023.2 1 495.9 Colombia 
0.1 0.2 0.4 Costa Rica 
525.6 482.7 634.4 834.8 Chile 
1824.7 912.6 648.0 878.1 1 036.7 Ecuador 
2.1 1.7 3.6 El Salvador 
14.6 30.7 203 Guatemala 
31.0 11.0 5.7 Honduras 
13 5193 6 058.9 8 442.6 ... Mexico 
0.1 Nicaragua 
... 0.4 0.7 Paraguay 
777.5 413.9 539.0 Peru 
1.0 1.6 1.9 3.1 3.9 Uruguay 
7 451.6 3 995.7 5 874.4 4 590.4 9 711.5 Venezuela 
26 2 9 5 ^ b) 1 4 6 2 8 . 6 c) 1 9 6 4 5 . 7 d) •a* ... Total 
a) Does not include Costa Rica. 
b) Does not include Pamgui^. 
c) Does not Include Nicaragua and Paraguay. 
d) Does not include Nicaragua 
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282. EXPORTACIONES DE BIENES SEGUN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA (continuación 2) 
EXPORTS OF GOODS BY SECTOR OF ECONOMIC ACTIVITY (continued 2) 
(c) Industrias de alimentos, bebidas y tabaco / berverage and tobacco industries 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 793.9 808.0 2 692.6 2412.7 1991.2 2648.3 
Bolivia 4.7 25.7 58.9 22.7 22.3 9.2 
Brasil 1435.4 3 250.6 7 882.9 8125.1 6 752.7 8 940.9 
Colombia 29.9 179.1 315.1 253.4 185.1 160.5 
Costa Rica 39.5 105.6 182.6 188.4 121.9 147.0 
Chüe 35.4 118.9 442.2 386.3 389.3 438.4 
Ecuador 65.9 149.1 345.2 237.6 147.9 130.2 
El Salvador 18.9 108.9 49.2 51.2 53.3 50.0 
Guatemala 45.5 165.3 179.6 186.4 109.5 134.8 
Honduras 17.6 44.4 141.1 143.0 113.7 133.8 
Médco 317.0 433.9 766.3 678.4 700.7 733.4 
Nicaragua 57.4 119.1 95.1 91.4 90.0 51.8 
Paraguay 39.1 7 1 3 61.2 47.4 45.3 58.2 
Perú 403.6 512.5 315.7 190.6 197.0 225.3 
Uruguay 108.1 148.1 387.0 492.8 379.8 296.1 
Venezuela 37.6 57.8 33.9 25.4 28.7 33.7 
Total 3 4 4 9 J 6 2 9 8 J 13 948.6 13 532.8 11328.4 14 191.6 
a) Excluye Nicaragua. 
5 4 2 
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
2 3 8 9 . 1 2 1 4 4 . 2 2 2 3 2 . 1 3 2 8 8 . 4 3 4 1 1 . 5 Argentina 
93 3 0 . 1 2 9 . 2 3 1 . 4 5 8 . 5 Bolivia 
7 6 5 8 . 0 4 2 7 0 3 4 6 8 3 . 6 ... Brazil 
1 6 5 . 6 1 7 3 . 9 1 4 7 . 8 1 8 1 . 0 2 3 6 . 0 Colombia 
1 2 5 . 8 5 0 3 . 5 4 4 9 . 2 Costa Rica 
4 5 4 . 0 5 2 5 3 6 3 0 . 6 7 7 2 . 2 Chile 
1 9 3 . 2 1 8 7 . 7 1 6 6 3 3 1 7 . 4 2 8 9 . 9 Ecuador 
5 9 . 8 5 4 8 . 2 4 0 1 . 4 El Salvador 
1 1 4 . 7 6 2 0 . 5 4 2 3 . 5 Guatemala 
1 0 8 . 5 3 5 4 . 1 2 6 1 . 5 Honduras 
7 0 2 . 1 5 0 6 . 7 7 4 6 . 8 Mexico 
3 3 . 1 1 4 4 . 0 Nicaragua 
2 9 . 4 5 8 . 0 5 2 . 2 6 9 . 3 Paraguay 
2 3 9 . 1 1 9 0 . 9 3 0 7 . 7 Peru 
2 8 5 . 7 3 5 1 . 2 2 7 9 . 1 3 2 2 . 1 4 5 7 . 0 Urugfiay 
9 1 3 6 3 . 0 4 0 . 7 3 1 . 8 1 0 9 . 7 Venezuela 
1 2 6 5 8 . 7 1 0 6 7 1 . 6 1 0 8 5 1 . 7 a) ••• ... Total 
a) Does not include Nicaragua. 
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País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 113.4 166.4 779.4 709.3 557.1 543.7 
Bolivia 0.7 21.3 5.0 7.0 7.0 0.8 
Brasü 84.1 711.5 1 532.2 1760.0 1463.8 2 541.7 
Colombia 26.2 152.4 415.0 411.6 385.1 216.4 
Costa Rica 12.5 27.0 79.9 62.5 46.5 493 
Chüe 2.1 9.8 27.0 13.7 14.2 10.2 
Ecuador 1.9 18.5 18.3 14.6 11.4 5.7 
El Salvador 55.9 136.8 209.2 141.2 121.4 72.7 
Guatemala 58.4 124.5 272.8 186.4 147.4 141.6 
Honduras 6.0 12.1 42.3 37.2 21.4 21.5 
México 88.9 217.8 299.0 280.6 205.1 2853 
Nicaragua 45.6 115.7 41.0 130.1 92.1 144.9 
Paraguay 0.2 12.4 6.2 10.2 9.3 7.6 
Perú 55.2 75.6 332.5 260.4 269.4 226.7 
Uruguay 63.9 118.5 366.6 363.1 319.8 376.8 
Venezuela 1.0 8.3 7.7 6.3 7.6 7.0 
Total 616.0 1 928.6 4 434.1 4 3 9 4 J 3 678.6 4 651.9 
.  
532.  





.  .  .  
.  .  
 .   394 J  .   .  
a) Excluye Nicaragua. 
ÜAA 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
570.3 579.1 715.1 798.0 817.5 Argentina 
0.8 10.0 9.6 13.0 27.3 Bolivia 
2160.8 2 289.1 2 611.2 Brazil 
263.1 360.0 495.1 640.1 804.3 Colombia 
46.9 67.5 101.9 Costa Rica 
17.3 33.6 69.3 95.9 Chile 
4.7 5.7 7.0 7.5 14.1 Ecuador 
74.9 40.4 66.2 El Salvador 
116.3 43.4 49.9 Guatemala 
14.9 7.3 8.8 Honduras 
276.7 904.7 680.8 Mexico 
96.7 7.2 Nicaragua 
5.8 11.3 19.9 24.2 Paraguay 
268.3 224.0 269.6 Peru 
325.4 417.1 520.3 597.6 629.3 Uruguay 
19.6 16.2 21.3 24.0 201.5 Venezuela 
4 262^ 5 016.6 5 646.0 a) ... ... Total 
a) Does not include Nicaragua. 
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282, EXPORTACIONES DE BIENES SEGUN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA (continuación 4) 
EXPORTS OF GOODS BY SECTOR OF ECONOMIC ACTIVITY (continued 4) 
(e) Industrias, principalmente de bienes intermedios / 
Manufacturing industries, mainly of intermediate goods 
(Millones de dólares / Millions of dollars) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 105.4 166.8 992.3 1 473.5 1 430.8 1 012.3 
Bolivia 115.5 218.8 541.2 642.7 659.2 591.4 
Brasil 293.0 845.2 3 434.2 4 640.5 4 389.4 8 007.9 
Colombia 48.3 214.6 333.5 278.9 435.4 752.7 
Costa Rica 21.1 65.6 146.2 169.6 119.9 128.3 
Cliile 1023.4 1255.4 3 088.3 2 211.2 2128.0 2050.3 
Ecuador 1.9 14.1 231.5 219.0 184.7 195.3 
El Salvador 25.0 63.7 127.8 99.5 83.1 100.1 
Guatemala 43.1 90.6 287.5 218.2 196.8 166.6 
Honduras 29.8 69.9 88.5 78.8 80.7 64.6 
México 253.4 564.3 1 718.4 2 263.1 1 603.1 4 057.8 
Nicaragua 18.6 48.1 55.4 45.8 28.5 22.6 
Paraguay 10.4 41.6 80.7 49.8 52.8 31.6 
Perú 319.4 349.1 1165.9 798.5 1100.6 1 070.8 
Uruguay 10.0 33.8 102.9 108.8 95.5 76.5 
Venezuela 933.1 2 492.6 6 334.5 3 176.2 5 335.8 6 217.8 
Total 3 251.4 6 534,2 18 728,8 16 474,1 17 9 2 4 J 24 546,6 
a) Excluye Nicaragua. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Countty 
1 5 0 7 . 7 1 0 2 2 . 3 1 1 5 5 . 6 1 9 2 7 . 3 2 4 8 2 . 8 Argentina 
5 2 2 . 6 8 7 . 2 8 4 . 2 1 2 0 . 2 1 7 0 . 4 Bolivia 
7 5 0 5 . 7 6 0 9 4 . 7 7 0 2 6 . 3 Brazil 
7 4 0 . 4 5 7 9 . 8 8 3 3 . 9 7 6 6 . 7 8 6 5 . 4 Colombia 
1 2 6 . 9 1 3 9 . 9 1 5 1 . 3 Costa Rica 
1 9 9 9 . 8 2 2 1 9 . 2 2 7 1 0 . 9 4 0 4 9 . 7 Chile 
1 2 6 . 1 9 9 . 8 2 1 2 . 3 1 4 5 . 0 1 5 4 . 2 Ecuador 
9 9 . 6 6 8 . 2 8 5 . 9 El Salvador 
1 4 2 . 1 1 2 3 . 9 1 4 9 . 8 Guatemala 
5 4 . 6 5 2 . 6 5 7 . 9 Honduras 
3 9 4 7 . 1 3 2 9 7 . 3 3 8 3 4 . 9 Mexico 
1 2 . 5 9 . 6 Nicaragua 
1 9 . 6 2 5 . 2 3 9 . 2 2 8 . 5 Paraguay 
1 2 1 0 . 2 « ) 0 . 3 8 2 5 . 5 Peru 
7 7 . 6 9 6 . 1 1 4 5 . 5 1 4 7 . 8 1 8 7 . 6 Uruguay 
7 8 6 6 . 7 4 2 4 6 . 3 4 4 4 5 . 8 4 8 9 9 . 2 2 2 1 8 . 6 Venezuela 
25 9S92 18 762.4 2 1 7 S 9 . 0 a) ••• ... Total 
.  
.  
9 9 . 6 




 .  
.  
.  .  
   
 




5   
il  
c r 










a) Does not include Nicaragua. 
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VII. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
282, EXPORTACIONES DE BIENES SEGUN SECTORES DE ACnVIDAD ECONOMICA (conclusión) 
EXPORTS OF GOODS BY SECTOR OF ECONOMIC ACTIVITY (concluded) 
(f) Industrias metalmecánicas / Metal manufactures and machinery industries 
(Millones de dólares ¡Millions of dollars) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 76.8 446.0 608.8 501.8 603.0 428.8 
Bolivia 0.4 0.7 16.7 15.4 9 3 13 
Brasil 107.3 982.1 3 772.8 4 645.6 3 687.9 3 842.9 
Colombia 9.1 503 1373 158.5 1433 57.5 
Costa Rica 10.8 25.9 703 67.1 54.8 52.0 
Chüe 16.0 26.8 125.2 124.9 69.1 72.0 
Ecuador 0.1 4.4 29.4 21.2 22.4 3.4 
El Salvador 10.7 24.4 40.6 27.4 22.7 17.8 
Guatemala 9.7 19.3 39.8 35.1 28.9 21.9 
Honduras 1.5 3.8 7.6 4.7 3.8 3.5 
México 149.9 336.2 810.4 920.5 900.7 1 936.7 
Nicaragua 3.4 7.6 5.6 5.9 4 3 1.9 
Paraguay ... 0.1 
Perú 1.3 17.9 72.7 59.0 65.0 45.5 
Uruguay 1.9 10.6 51.0 30.1 16.9 15.1 
Venezuela 2.7 16.8 54.2 833 87.8 62.4 
Total 401.6 a) 1 9 7 2 . 8 a) 5 8 4 2 . 5 a) 6 7 0 0 . 5 a) 5 7 1 9 . 9 a) 6 5 6 2 . 7 a) 
a) Excluye Paraguay. 
b) Excluye Nicaragua y Paraguay. 
548 
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
556.2 
1.2 
4 4 4 3 . 2 
6 9 3 
4 3 3 
3 8 . 8 
3 . 6 
1 8 . 9 
1 8 . 1 
2.0 
2 9 3 5 . 6 
1 . 9 
4 4 3 
1 9 . 1 
160.0 
5 4 4 . 0 
8.0 
4 2 1 5 3 
9 1 . 6 
3 6 . 1 
8 4 . 8 
6.6 
12.8 
1 9 . 2 
1.6 
5 7 3 9 . 6 
1.6 
3 8 . 6 
2 7 . 7 
1 0 4 . 9 
10 932.4 a) 
4 5 7 . 9 
1 . 9 
5 8 6 7 . 1 
8 5 . 9 
4 6 . 2 
7 3 3 
9 . 5 
1 5 . 5 
1 8 . 7 
1.8 
4 6 6 5 3 
3 8 . 9 
3 9 . 4 
9 6 . 7 
11418.1 b) 
6 3 7 . 2 
1.6 
9 2 . 5 
7 5 . 5 
11.0 
0 3 
4 1 . 5 
1 3 1 . 9 
7 1 1 . 1 
2 3 





















a) Does not include Paraguay. 
b) Does not include Nicaragua and Paraguay. 
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VII. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
283. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1960 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1960 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Baséd on exports FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedencia 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chile Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 2.3 82.8 0.3 41.7 0.1 0.8 8.5 
Bolivia 3.9 - 4.0 ... 0 3 
Brasil 56.5 0.5 - 0.2 11.6 0.1 
Colombia 0.1 - 1.0 0.1 
Chüe 17.9 1.8 5.8 1.0 - 0.4 
Ecuador ... 2.7 2.4 
México 0.6 1.2 1.2 1.4 -
Paraguay 7.7 
Perú 9.4 2.9 2.1 0.8 16.5 3.1 0.8 
Uruguay 2.4 0.3 0.1 0 3 
Venezuela 68.3 84.8 1.6 9.4 3.0 0.1 3.5 
Total ALALC 166.8 7.5 181.0 7.9 84.6 7 3 2 3 13.2 




















































15.5 12.9 5.4 1703 Argentina 
0.1 8.3 Bolivia 
0.4 16.7 1.4 88.5 Brazil 
3.2 1.4 6.2 1 3 Colombia 
3.4 1.1 0.9 33.0 ... Chile 
0.1 2.9 8.1 Ecuador 
0.7 0.1 2.9 8.1 1.1 1.9 2.7 Mexico 
1.2 8.9 Paraguay 
- 0.7 0.5 36.8 0.2 ... Peru 
0.1 - ... 23 Uruffuiy 
1.8 23.2 - 195.7 1.1 1.4 1.2 Venezuela 
25.3 55.9 15.4 567.2 3.7 3 3 3.9 Total LAFTA 
0.4 0.2 1.1 - 0.6 0.8 Costa Rica 
0.1 0.8 - 6.1 El Salvador 
0.7 0.9 0.1 4.4 - Guatemala 
1.7 1.7 0.1 6.5 2.0 Honduras 
0.2 0.2 1.2 1 3 Nicaragua 
0.4 ... 2.8 4.0 22 12.8 8.9 Total CACM 
... ... ... Barbados 
... ... Guyana 
... 0.2 0.2 Jamaica 
... 1.0 10.0 ... Trinidad and Tobago 
... 0.1 Bahamas 
Haiti 
... 0.1 0.1 Panama 
Dominican Republic 
0.6 0.6 Suriname 
25.7 55.9 20.1 5 8 2 J 5.9 16.1 12.8 Total Region 
324.0 208.1 1 0 3 7 J 6 530.2 933 106.5 1243 Wortd 
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VII. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
283. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1960 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS. I960 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 




Honduras Nicaragua MCCA 
CACM 
































































0.2 170.5 1079.6 Argentina 
8 3 67.9 Bolivia 
. . . 89.6 1 270.9 Brazil 
1.0 15.0 465.1 Colombia 
. . . 4.4 37.5 489.7 Chile 
0.1 8.2 104.6 Ecuador 
6.6 21.8 764.4 Mexico 
8.9 27.0 Paraguay 
5.1 42.4 431.5 Peru 
3 3 129.5 Uruguay 
3.8 3.0 281.5 2 517.7 Venezuela 
3 J 20.4 687.0 7 347.9 Total LAFTA 
4.6 87.7 Costa Rica 
. . . 0.2 12.6 116.7 El Salvador 
5.9 112.8 Guatemala 
. . . 11.6 6 4 3 Honduras 
. . . 0.1 2.8 62.7 Nicara^ta 
••• ••• 1.4 37.5 4 4 4 J Total CACM 
. . . ••• 1 3 23.9 Barbados 
. . . 10.5 7 4 3 Guyana 
0 3 3.1 158.4 Jamaica 
16.9 287.1 Trinidad and Tobago 
- 0.2 10.9 Bahamas 
. . . 38.0 Haiti 
. . . 0.1 19.4 Panama 
. . . 0 3 0 3 180.4 Dominican Republic 
- 0.7 44.1 Stuiname 
4.1 21.8 ... 0 3 757.6 8 628.6 Total Region 
























roía/ 4 C  
ibados 
Guyana 







VII. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
284. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1970 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS. 1970 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on exports FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedencia ^ ^ ^ ^ 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chile Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 15.8 138.6 13.9 91.5 2.4 16.0 15.1 
Bolivia 10.8 - 1.0 2.4 
Brasil 186.0 8.0 - 7.0 24.0 1.0 20.0 11.0 
Colombia 11.5 1.4 - 5.2 7.9 1.6 
C M e 78.5 1.1 24.4 6.1 - 2.6 10.5 0.2 
Ecuador 3.6 0.1 1.3 5.0 5.6 - 0.5 0.1 
México 14.1 0.3 14.7 13.0 15.7 1.8 - 0.2 
Paraguay 17.6 ... 1.1 0.2 1.5 0.6 0.7 -
Perú 13.9 2.0 8 3 9.5 6.7 2.9 13.6 0.1 
Uruguay 6.4 0.2 12.4 3.1 2.0 0.1 1.0 1.6 
Venezuela 29.5 59.4 10.6 11.6 8.5 7,1 
Total ALALC 371.9 27.5 262.6 68.4 1662 27.8 71.0 2 8 J 
Costa Rica ... 0.2 ... 0.1 0.3 
El Salvador ... 0.3 ... 
Guatemala 0.2 0.1 0.7 
Honduras ... 0.2 
Nicaragua ... 0.1 0.9 
Total MCCA ... 0.2 ... OJ ... 0.5 1.9 ••• 
Barbados ... 
Guyana 0.7 0.1 0.2 0.1 0.6 
Jamaica ... ... ... 
Trinidad y Tabago 0.4 ... 14.1 0.7 0.4 
Bahamas 0.1 0.1 0.2 0.2 
Haiti 
Panamá 0.1 1.0 
República Dominicana 0.3 
Suriname 0.3 0.1 
Total Región 373.4 27.7 277.0 70.4 1663 2 8 J 75.1 283 
Mundo 1773.0 136.0 2 559.0 819.0 857.0 290.0 2 672.0 75.0 
5 5 4 
Perú 










31.7 28.2 12.6 365.8 0.5 0.2 0.7 Argentina 
6.1 2 0 3 Bolivia 
8.0 31.0 8.0 304.0 Brazil 
21.7 0.1 5.1 54.5 2.1 0.5 1.6 Colombia 
9.0 16.3 3.3 152.0 Chile 
3.9 0.1 20.2 0.1 0.1 0.1 Ecuador 
8.1 2.9 21.9 91.1 5.0 3.2 8.8 Mexico 
0.2 2.6 24.5 Paraguay 
- 1.2 5.4 63.6 0.1 0.3 0.1 Peru 
2.1 - 0.3 29.2 ... 0.1 Uruguay 
8.0 2.6 - 1373 8.7 5.1 17.2 Venezuela 
98.8 84.9 56.7 1264.1 1 6 J 9.4 28.6 Total LAFTA 
0.1 0.7 - 10.5 11.1 Costa Rica 
0.1 0.4 19.5 - 39.7 El Salvador 
0.1 0.1 1.2 20.1 38.8 - Guatemala 
... ... 0.2 7.2 7.5 Honduras 
0.1 1.1 18.4 7.8 7.2 Nicaragua 
0.1 ••• 0.4 3.6 6 5 J 57.1 6 5 J Total CACM 
Barbados 
0.2 1.9 ... Guyana 
0.6 0.6 0.7 Jamaica 
1.2 16.8 Trinidad and Tobago 
... 0.1 0.7 Bahamas 
... ... Haiti 
1.1 2 3 0.1 0.2 Panama 
1.1 1.4 Dominican Republic 
0.4 Suriname 
98.9 84.9 6 0 J 1290.6 84.0 66.6 95.0 Total Region 
660.0 242.0 1610.0 11 693.0 275.0 208.0 287.0 Worid 
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VII. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
284. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1970 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1970 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 0.1 0.3 1.8 1.0 0.9 0.5 
Bolivia 
Brasil 1.0 1.0 1.0 3.0 
Colombia 1.0 1.4 6.6 0.2 0.4 3.2 
Chüe 
Ecuador 0.1 0.4 
México 1.7 2.4 21.1 0.2 0.6 0.3 
Paraguay 
Perú 0.2 0.7 0.1 2 3 
Uruguay 0.1 0.1 
Venezuela 9.6 9.2 49.8 3.4 0.1 30.9 106.9 
Total ALALC 12.4 14.6 8 1 J 4.6 0 3 33.9 1163 
Costa Rica 11.6 12.9 46.1 ... 0.1 
El Salvador 14.4 73.6 
Guatemala 28.9 14.5 102.3 0.3 ... 
Honduras - 4.2 18.9 0.4 2.2 0.6 
Nicaragua 12.6 - 46.0 1.1 
Total MCCA 53.1 46.0 286.9 0.4 ... 3.7 0.6 
Barbados 0.6 0.4 1.8 
Guyana ... 
Jamaica 0.2 0.2 1.1 2.0 1.9 - 4.8 
Trinidad y Tabago 0.2 0.2 0.4 8.6 16.3 5.8 -
Bahamas 0.2 0.2 0.1 0.6 0.1 
Haiti ... 0.1 
Panamá 0.1 0.4 3.1 
República Dominicana ... 0.1 
Suriname 0.3 0.1 
Total Región 66.0 61.6 3 7 3 J 15.7 19.4 44.6 123.7 
Mundo 204.0 187.0 1161.0 87.0 114.0 480.0 426.0 
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Destination ^ ^ 
Origin 
0.2 0.1 1.1 0.2 371.6 1 773.1 Argentina 
... ... 203 2283 Bolivia 
2.0 4.0 1.0 1.0 317.0 2 739.0 Brazil 
4.0 1.1 70.0 1'2».6 Colombia 
0.5 152.5 1245.9 Chile 
0.5 21.1 2103 Ecuador 












11.1 0.1 55.1 4.6 0.9 400.2 3 203.7 Venezuela 
0.7 72.6 8.1 2.0 1 599.6 12 796.4 Total LAFTA 
6.8 0.3 54.0 227.0 Costa Rica 
... 0.7 0.2 74.9 236.2 El Salvador 
0.1 1.7 0.8 106.4 290.2 Guatemala 
... 0.2 1.9 4.9 29.3 172.0 Honduras 
0.3 0.9 49.4 180.1 Nicaragua 
••• 0.6 12.0 62 ... 314.0 1105.5 Total CACM 













Trinidad and Tobago 
- 0.1 1.4 0.1 0.1 3.4 86.7 Bahamas 
0.2 0.3 0.6 40.5 Haiti 
... - 0.2 0.1 4.5 106.5 Panama 
0.2 0.2 - 1.9 213.5 Dominican Republic 
0.1 0.1 - 1.0 133.9 Suriname 
19^ 1.6 8 6 J 15.0 2.7 1 9 9 2 J 15 483.1 Total Region 
290.0 67.0 655.0 278.0 88.0 IS 339.0 282 638.0 World 
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VII. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
285. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1975 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1975 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on exports FOB in millions of dollars) 
^^^^^ Destino 
Procedencia ^^^^^ 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chile Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 6 3 . 8 2 1 3 . 5 1 6 . 3 1 3 0 . 6 1 1 . 4 1 7 8 . 6 3 7 . 3 
Bolivia 1 3 5 . 0 - 1 8 . 5 1 . 4 5 . 8 1 3 . 3 0 . 9 0 . 5 
Brasil 3 8 1 . 0 1 2 2 . 0 - 2 9 . 0 1 0 0 . 0 2 7 . 0 1 2 8 . 0 1 1 8 . 0 
Colombia 2 7 . 8 6 . 5 8 . 6 - 2 3 . 9 36.1 5.8 0.3 
Chfle 1 6 6 . 4 1 3 . 4 9 8 . 0 2 5 . 0 - 1 9 . 1 1 0 . 0 1 .4 
Ecuador 9 . 3 0 . 3 5 . 8 2 6 . 3 7 8 . 0 - 6 . 0 0 . 1 
México 3 6 . 0 1 . 0 9 2 . 0 2 4 . 0 1 5 . 0 1 0 . 0 - 1.0 
Paraguay 4 9 . 7 6 . 2 0 . 2 1 .0 0 . 1 2 . 2 -
Perú 3 4 . 9 5 . 5 3 5 . 6 1 5 . 9 8 2 . 8 1 0 . 1 9 . 9 
Uruguay 2 9 . 6 2 . 8 6 5 . 5 3 . 0 2 . 2 0 . 4 2 . 3 3 . 7 
Venezuela 4 8 . 0 9 5 . 0 2 2 . 0 3 0 . 0 8 . 0 6 5 . 0 
Total ALALC 9 1 7 . 7 2 1 5 J 638.7 163.1 4 6 9 J 135.5 408.7 162J 
Costa Rica ... 0 . 1 0 . 2 0 . 5 0 . 2 6 . 3 9 . 5 
El Salvador 0 . 1 0 . 2 0 . 1 6 . 1 
Guatemala 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 3 3 . 6 
Honduras 1 . 4 0 . 5 1 .0 1 . 3 0 . 8 
Nicaragua 0 . 2 0 . 2 0 . 4 
Total MCCA 1.6 0.4 1.5 1.6 02 8.0 20,4 ••• 
Barbados ... 0 . 1 0 . 1 ... 
Guyana 1 . 5 0 . 8 0 . 3 3 . 2 
Jamaica ... 1 . 6 0 . 1 
Trinidad y Tabago 3 . 3 0 . 2 ... 1 . 7 
Bahamas 8 . 5 1 . 4 0 . 1 1 0 . 8 8 . 6 
Haiti 
Panamá 0 . 9 0 . 5 
República Dominicana 1 . 9 0 . 2 0 . 2 
Suriname 0 . 5 1 . 9 0 . 2 
Total Región 929.8 215.7 651.2 166.6 469.5 155.0 442.8 1623 
Mundo 3 5 9 7 . 0 594.0 11613.0 1 508.0 1604.0 1120.0 7 865.0 266.0 
a] Miles de millones. 
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Perú 










29.6 40.8 33.7 755.6 1.7 0.6 1 3 Argentina 
7.4 4.1 0.2 187.1 Bolivia 
93.0 88.0 107.0 1193.0 3.0 3.0 4.0 Brazil 
33.7 0.6 89.6 232.9 5.6 3.8 10.7 Colombia 
25.0 7.3 23.9 389.5 0.7 1.6 0.2 Chile 
103.3 0.1 1.4 230.6 1.0 0.2 0.1 Ecuador 
29.0 5.0 57.0 270.0 27.0 14.0 25.0 Mexico 
0.4 2.3 0.8 62.9 Paraguay 
- 1.4 9.1 205.2 0.7 1.2 0.3 Peru 
2.2 - 0.5 112.2 Uruguay 
87.0 16.0 - 371.0 49.0 63.0 53.0 Venezuela 
410^ 165.6 323a 4 010.0 88.7 87.4 94.6 Total LAFTA 
0.1 1.4 18.3 - 27.9 31.2 Costa Rica 
0.1 0.1 6.7 32.9 - 79.5 El Salvador 
... 0.4 5.0 37.5 74.9 - Guatemala 
... 0.1 2.0 7.1 6.2 12.2 Honduras 
0.2 0.7 1.7 37.3 21.3 21.5 Nicaragua 
0.4 0.1 4.6 38.8 113.9 124.1 144.4 Total CACM 
0.2 0.4 Barbados 
0.2 0.7 6.7 ... Guyana 
0.4 3.0 5.1 0.1 0.5 1.4 Jamaica 
1.0 0.6 1.8 8.6 1.9 0.9 13.4 Trinidad and Tobago 
12.9 5.1 47.4 0.1 2.4 Bahamas 
Haiti 
1.0 2.4 4.8 1.7 3.0 Panama 
2.9 5.2 Dominican Republic 
0.1 0.1 2.8 Suriname 
42S2 166.7 342.6 4127.4 209.5 214.6 259.2 Total Region 
2 554.0 461.0 4 919.0 36 101.0 597.0 573.0 739.0 World 
a) Billions. 
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VII. COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
285. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1975 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1975 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 0.5 0.6 4.7 0.8 1.6 0.4 
Bolivia 
Brasü 7.0 1.0 18.0 1.0 4.0 6.0 6.0 
Colombia 1.1 2.3 23.5 1.0 0.1 0.9 1.5 
Chüe ... 0.5 3.0 0.1 0.1 
Ecuador 1.3 0.1 
México 8.0 8.0 82.0 2.0 1.0 
Paraguay 
Perú 0.1 2.3 0.3 0.5 
Uruguay 
Venezuela 56.0 53.0 274.0 18.0 141.0 15.0 
Total ALALC 72.6 65.5 408.8 20.9 4.1 151.9 24.5 
Costa Rica 12.8 35.3 107.2 0.4 0.1 
El Salvador 29.3 141.7 
Guatemala 22.7 33.9 169.0 4.0 0.2 
Honduras - 12.4 30.8 1.5 0.1 5.3 1.6 
Nicaragua 12.5 - 92.6 0.6 0.1 
Total MCCA 48.0 110.9 5 4 1 J 1.5 0.1 l O J 2.0 
Barbados - 1.7 4.3 6.1 
Guyana 4.6 21.8 19.6 
Jamaica 0.6 0.8 3.4 5.5 7.7 - 15.3 
Trinidad y Tabago 0.4 0.4 17.0 21.1 54.5 54.6 -
Bahamas ... 0.1 2.6 2.2 
Haiti 0.1 0.2 
Panamá 0.3 2.9 12.7 1.3 0.4 0.4 
República Dominicana 0.1 0.1 0.7 0.1 
Suriname ... 0.1 0.6 1.2 0.4 
Total Región 122,0 180.6 985.9 55.0 69.1 247.5 68.2 
Mundo 353.0 443.0 2 705.0 173.0 296.0 983.0 2 023.0 
a] Miles de millones. 
5 6 0 











Destination ^ ^ 
^ ^ Origin 
0.1 2.4 0.5 ... 766.1 2 961.0 Argentina 
... 187.1 521.5 Bolivia 
77.0 2.0 30.0 7.0 3.0 1 347.0 8 668.0 Brazil 
1.3 21.4 20.9 0.3 303.8 1 470.2 Colombia 
1.0 393.7 1660.8 Chile 
83.3 315.3 935.9 Ecuador 
3.0 1.0 14.0 7.0 380.0 2 916.0 Mexico 
62.9 176.7 Parage 
2.0 0.2 210.5 1 247.0 Peru 
0.1 0.1 112.4 383.9 Uruguay 
42.0 112.0 109.0 1 082.0 8 800.0 Venezuela 
122.1 4.4 266.2 144.6 3 J 5 160.8 29 741.0 Total LAFTA 
... 16.4 0.5 0.1 143.0 493.3 Costa Rica 
5.6 0.4 154.4 514.2 El Salvador 
0.4 5.1 2.6 186.3 623.5 Guatemala 
4.9 15.3 66.6 303.2 Honduras 
... 0.2 1.0 0.1 96.3 375.2 Nicaragua 
••• 0.6 33.0 18.9 0.1 646.6 2 309.4 Total CACM 
0.2 0.2 0.4 13.3 106.5 Barbados 
0.2 2.5 55.4 362.9 Guyana 
1.0 1.4 2.0 1.2 1.0 43.6 783.9 Jamaica 
3.5 0.2 0.4 0.5 36.5 196.9 1 775.2 Trinidad and Tobago 
- 0.1 45.4 0.2 3.7 101.6 2 508.3 Bahamas 
0.2 - 0.5 1.0 81.2 Haiti 
... 0.1 - 0.1 0.9 18.3 277.8 Panama 
... 1.6 0.5 - 0.3 8.5 893.8 Dominican Republic 
0.3 - 5.4 277.5 Suriname 
127.0 8.6 347.5 166.5 48.7 6 251.4 39 1173 Total Region 
1820.0 226.0 2 574.0 886.0 279.0 48 066.0 805.6 a) Worid 
a) Billions. 
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VII. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
286. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1980 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS. 1980 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on exports FOB in millions of dollars) 
Destine 
Procedencia 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chile Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 133.4 765.1 39.0 217.6 17.5 121.3 189.4 
Bolivia 245.2 - 36.3 9.8 46.9 1.6 2.9 
Brasil 1 092.0 180.0 - 136.0 451.0 50.0 470.0 409.0 
Colombia 68.7 2.2 9.0 - 64.3 77.3 19.9 0.6 
Chile 289.1 26.4 448.3 76.9 - 21.7 67.8 7.7 
Ecuador 48.0 0.6 34.4 68.6 214.8 - 13.1 0.3 
México 44.0 3.0 349.0 48.0 27.0 41.0 -
Paraguay 74.2 0.6 40.2 0.1 11.3 4.0 -
Perú 59.4 69.2 124.2 55.9 45.0 83.8 90.7 0.5 
Uruguay 142.3 1.7 191.0 3.6 23.3 0.8 5.1 14.6 
Venezuela 56.0 678.0 273.0 242.0 17.0 24.0 
Total ALALC 2 118.9 417.1 2 675.5 710.9 1343.2 310.7 818.8 622.1 
Costa Rica 2.2 1.7 2.9 3.6 1.7 1.4 1.1 
El Salvador 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 
Guatemala . 0.4 0.6 2.1 1.2 0.3 1.2 23.3 
Honduras 0.3 0.9 1.1 0.6 
Nicaragua 0.1 
Total MCCA 3.0 23 5.9 6.0 2.2 3.0 25.6 ... 
Barbados 
Guyana 1.6 2.7 0.7 0.5 0.1 8.7 
Jamaica 0.2 0.1 0.2 0.6 
Trinidad y Tabago 8.2 15.9 1.6 2.9 0.1 
Bahamas 0.5 0.7 180.2 9.0 4.6 1.5 0.1 
Haiti 
Panamá 3.2 0.7 0.1 3.7 0.6 1.8 0.2 0.1 
República Dominicana 0.9 0.7 
Suriname 11.4 
Total Región 2DS.6 420.1 2 7122 904.1 1356.2 323.1 855.0 623.0 
Mundo 11050.0 836.0 23 711.0 4 605.0 5 001.0 2 221.0 22 232.0 1044.0 
a] Miles de millones. 
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Perú 










116.8 185.3 65.1 1 850.5 5.5 1.9 3.2 Argentina 
32.3 0.6 4.8 380,4 Bolivia 
130.0 311.0 230.0 3 459.0 20.0 3.0 12.0 Brazil 
29.2 0.9 279.2 551.3 5.5 1.2 5.9 Colombia 
70.7 29.6 78.8 1117.0 Chile 
12.7 5.1 42.1 439.7 1.9 0.2 0.5 Ecuador 
26.0 8.0 62.0 608.0 96.0 12.0 59.0 Mexico 
10.2 140.6 Paraguay 
- 10.2 52.0 590.9 5.1 2.8 0.3 Peru 
8.0 - 3.0 393.4 0.1 Uruguay 
26.0 80.0 - 1 396.0 82.0 106.0 132.0 Venezuela 
451.7 640.9 817.0 10 926.8 216.0 127.1 213.0 Total LAFTA 
0.9 0.3 2.4 18.2 - 52.5 65.5 Costa Rica 
0.4 1.7 67.5 - 173.6 El Salvador 
0.2 1.3 30.6 89.8 194.0 - Guatemala 
2.2 5.1 17.6 41.2 Honduras 
0.2 0.3 36.7 10.0 16.2 Nicaragua 
U 03 63 S5.9 211.6 256.5 296.S Total CACM 
0.4 0.4 0.1 Barbados 
0.7 21.5 36.5 Guyana 
0.8 13.3 15.2 0.1 0.1 Jamaica 
2.1 3.5 2.2 36.5 1.9 47.6 Trinidad and Tobago 
0.1 196.7 Bahamas 
0.4 0.4 0.2 Haiti 
0.2 0.5 5.1 16.2 22.6 4.6 7.0 Panama 
... 0.2 84.3 86.1 0.9 0.1 Dominican Republic 
31.7 43.1 Suriname 
456.0 6463 9S2J 11 413.8 453.1 388.2 564,6 Total Region 
3 071.0 1 717.0 10 261.0 85 749.0 1348.0 834.0 1 622.0 Worid 
a) Billions. 
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VII. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
286. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1980 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1980 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 4.2 4.5 193 2.0 0.4 1.8 2.0 
Bolivia ... 
Brasil 16.0 18.0 69.0 7.0 7.0 2.0 24.0 
Colombia 5.8 3.8 22.2 0.6 0.2 13 10.1 
Chile 
Ecuador 2.6 
México 19.0 43.0 229.0 4.0 1.0 
Paraguay 
Perú 0.1 0.5 8.8 0.1 0.4 
Uruguay 0.7 0.8 0.3 
Venezuela 86.0 85.0 491.0 
Total ALALC 131.8 154.8 842.7 9.9 7.6 92 37.5 
Costa Rica 28.3 124.1 270.4 0.2 0.1 0.4 1.5 
El Salvador 54.7 295.8 
Guatemala 60.6 96.4 440.8 0.9 0.2 
Honduras - 32.6 91.4 0.3 0.2 5.8 
Nicaragua 12.5 - 75.4 0.1 
Total MCCA 101.4 307.8 1173.8 0.5 0.1 1.6 7.5 
Barbados 0.1 - 1.1 6.8 26.1 
Guyana ... 3.5 - 17.5 24.6 
Jamaica 0.1 0.3 9.8 3.6 - 34.7 
Trinidad y Tabago 36.3 85.8 68.8 90.7 63.0 -
Bahamas 0.1 0.1 1.1 1.6 
Haiti 0.2 0.1 0.2 
Panamá 1.5 10.7 46.4 0.5 1.5 0.1 
República Dominicana 0.3 1.3 0.4 0.3 0.7 0.2 
Suriname 0.2 0.3 ... 1.2 
Total Región 271.5 473J 2 150.7 93.2 105J 100.5 133.5 
Mundo 903.0 839.0 5 546.0 444.0 335.0 1016.0 2 384.0 
a] Miles de millones. 
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Destination ^ ^ 
Origin 
1.1 03 14.0 1.4 0.1 1 892.9 8 024.8 Argentina 
... 0.1 ... 380.5 1036.2 Bolivia 
7.0 7.0 26.0 17.0 12.0 3 637.0 20 132.0 Brazil 
0.4 1.4 59.2 6.0 1.6 6543 3 945.0 Colombia 
10.8 12.8 ... 1140.6 4 846.2 Chile 
59.6 501.9 2 479.9 Ecuador 
16.0 1.0 22.0 10.0 ... 891.0 15 340.0 Mexico 
140.6 310.2 Paraguay 
126.6 1023 0.1 ... 829.2 3 914.7 Peru 
0.2 03 ... 395.0 1 058.0 Uruguay 
1887.0 19 226.0 Venezuela 
151J 9.7 294.3 473 13.7 12 350.0 80 313.0 Total LAFTA 
0.7 41.8 3.1 0 3 336.7 980.9 Costa Rica 
... 0.1 73 0.5 305.4 1 070.3 El Salvador 
0.4 15.9 6.0 494.8 1 517.5 Guatemala 
... 0.1 5.7 2.1 1.1 111.8 829.4 Honduras 
0.4 5.5 81.7 413.8 Nicaragua 
••• 1.7 162 11.7 1.4 1330.4 4 811.9 Total CACM 
0.5 0.4 0.1 0.1 1.5 37.1 214.7 Barbados 
0.1 0.2 82.4 388.5 Guyana 
1.5 0.9 3.0 2.5 1.7 73.2 964.6 Jamaica 
34.5 19.7 173 29.8 140.6 586.7 3 902.7 Trinidad and Tobago 
- 0.2 199.7 2 960.6 Bahamas 
03 - 0.2 1.0 2.4 225.7 Haiti 
0.5 0.4 - 1.4 0 3 673 350.2 Panama 
9.7 0.7 - 1.2 100.6 965.5 Dominican Republic 
0.2 0.4 - 45.4 447.9 Suriname 
188.7 42.9 391.8 94J 160.6 14 875J 95 5453 Total Reff on 
3 856.0 502.0 4 780.0 1596.0 443.0 106 651.0 18673a) Worid 
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VII. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
287. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1981 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1981 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on agports FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedencia 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chile Ecuador Paraguay 
Argentina - 125.9 595.1 51.2 189.0 16.9 2753 1693 
Bolivia 359.7 - 12.7 5.9 8.5 0.8 0.9 ... 
Brasil 880.0 255.0 - 204.0 641.0 69.0 643.0 450.0 
Colombia 51.4 3.8 4.5 - 28.3 663 21.0 0.7 
CMe 191.3 23.8 288.2 70.9 - 14.2 86.8 7.2 
Ecuador 31.8 0.7 65.5 82.7 73.7 - 163 03 
M&dco 35.0 3.0 748.0 48.0 40.0 77.0 - 2.0 
Paraguay 68.6 1.2 54.3 0.1 ILl 2.5 -
Perú 19.7 24.5 47.9 91.9 58.9 11.5 43.0 0.4 
Uruguay 101.8 2.0 152.7 2.9 24.8 0.7 6.2 12.9 
Venezuela 37.0 ... 933.0 330.0 336.0 20.0 26.0 
Total ALADI 1776J 439.9 2 901.9 887.6 1411J 276.4 1121.0 642.8 
Costa Rica 1.2 0.5 0.1 4.7 3.4 12.1 18.1 
El Salvador 0.1 ... 0.1 0.1 1.1 
Guatemala 0.2 0.5 0.2 0.5 1.6 65.1 
Honduras ... 0.7 1.1 0.9 
Nicaragua ... ... ... ... 6.9 ... 
Total MCCA 1.5 1.0 1.0 4.0 13.8 92.1 ••• 
Barbados ... ... ... 
Guyana 33 3.5 
Jamaica 5.6 ... 2.1 
Trinidad y Tabago 1.1 ... 42.7 4.1 1.4 53 0.1 0.4 
Bahamas 1.2 ... 1.5 139J 0.3 03 ... 
Haiti ... ... ... ... ... 
Panamá 03 0.5 ... 2.0 0.6 1.1 0 3 0.1 
República Dominicana ... 6.2 3.7 0.7 ... 
Suriname ... 3.6 0.1 ... ... 
Total Región 1780.4 441.4 2 965.8 1044J 14183 296.6 1219.4 6433 
Mundo 9 103.0 1004.0 21 273.0 4 673.0 5 778.0 2 313.0 26 751.0 1032.0 
a] Miles de millones. 
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Destination ^ ^ 
^ ^ Origin 
89.1 128.1 101.7 1 741.6 5.2 03 3.7 Argentina 
31.2 3.8 423.5 Bolivia 
285.0 373.0 408.0 4 208.0 13.0 2.0 15.0 Brazil 
45.4 2.1 341.2 564.7 4.6 1.7 4.5 Colombia 
70.3 16.1 72.0 840.8 Chile 
9.6 100.8 53.0 434.4 1.2 0.4 0.7 Ecuador 
31.0 6.0 69.0 1 059.0 103.0 77.0 129.0 Mexico 
0.5 9.1 0.6 148.0 Paraguay 
- 2.1 45.0 344.9 4 3 1.9 0.5 Peru 
7.5 - 1.8 3133 ... ... Uruguay 
28.0 125.0 - 1835.0 88.0 85.0 103.0 Venezuela 
S97j6 1612 1096.1 11913 JÍ 219J 1683 256.4 Total LAIA 
1.4 0.1 23 43.9 - 41.2 68.9 Costa Rica 
... ... 1.4 34.4 - 140.8 El Salvador 
OJ 2.4 71.6 57.5 230.9 - Guatemala 
0.1 55.9 58.7 14.9 03 17.1 Honduras 
03 0.2 7.4 30.7 93 13.7 Nicaragua 
2.1 0.1 <H).8 183.0 137.5 281.7 240.5 Total CACM 
... 0.1 0.1 ... Barbados 
0.4 58.9 66.1 ... ... Guyana 
0.1 0.7 34.2 43.6 0.1 Jamaica 
0.1 in 5.2 63.1 3.1 14.0 Trinidad and Tobago 
... 0.1 142.7 17.4 Bahamas 
0.1 0.7 0.8 0.1 Haiti 
03 0.1 8.2 13.5 11.9 43 2.8 Panama 
0.1 71.4 82.1 0.5 0.4 Dominican Republic 
7.5 11.2 ... Suriname 
600.7 766.1 1343.1 12 519.4 3723 4543 531.7 Total Region 
3 967.0 1645.0 11668.0 89 207.0 1013.0 946.0 1585.0 Wotid 
a) Billions. 
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VII. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
287. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1981 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS. 1981 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 3.0 5.1 173 13 1.7 1.6 
Bolivia ... 
Brasil 13.0 20.0 63.0 7.0 8.0 16.0 39.0 
Colombia 5.2 23 183 0.4 0.4 0.4 16.7 
Chile ... ... 
Ecuador 23 
México 20.0 86.0 415.0 88.0 
Paraguay 
Perú 0.2 0.6 7.5 0.2 0.1 
Uruguay ... 0.1 0.1 0.2 0.7 
Venezuela 37.0 83.0 3%.0 31.0 3.0 171.0 10.0 
Total ALADI 78.4 197.1 919.5 39.9 11.4 278.0 67.4 
Costa Rica 31.8 84.8 226.7 0.4 0.4 0.7 0.5 
El Salvador 1.4 30.0 206.6 ... 
Guatemala 49.7 69.1 407.2 0.7 1.2 
Honduras - 32.6 64.9 0.5 0.2 13.0 
Nicaragua 13.2 - 66.9 
Total MCCA 96.1 216.5 9723 0.9 0.4 1.6 14.7 
Barbados ... ... - 1.4 10.8 29.6 
Guyana ... 3.8 - 22.2 243 
Jamaica 0.1 ... 0.2 12.7 3.6 - 30.2 
Trinidad y Tabago 46.6 63.7 56.9 1093 68.1 -
Bahamas ... 17.4 ... ... 
Haiti ... ... 0.1 0.2 0.6 0.2 0.1 
Panamá 6.7 7.1 32.8 1.6 ... 0.4 
República Dominicana 0.6 0.1 1.6 0.1 ... 4.9 1.2 
Suriname ... ... 0.2 0.1 1.2 
Total Región 228.5 420.8 2 007.6 114.7 1283 385.9 169.1 
Mundo 793.0 727.0 5 064.0 495.0 366.0 1384.0 2 506.0 
a] Miles de millones. 
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0 3 OJ 2.8 0.8 0.1 1 767.8 9 142.9 Argentina 
423,5 995.3 Bolivia 
43.0 4.0 40.0 23.0 16.0 4 467.0 23 329.0 Brazil 
0.5 1.1 61.3 5.8 1.5 671.1 2 956.4 Colombia 
11.1 3.1 855.0 3 949.3 Chile 
17.3 454.0 2 540.3 Ecuador 
59.0 12.0 127.0 124.0 1 884.0 19 381.0 Mexico 
1.2 149.2 297.2 Paraguay 
14.1 48.7 0.1 415.6 3 264.9 Peru 
0.6 0.2 315.1 1 182.6 Uruguay 
1.0 194.0 267.0 1.0 2 909.0 20 002.0 Venezuela 
118J 17.4 503.6 423.8 18.6 14 3 1 1 J 87 040.9 Total LAIA 
0.1 0.7 43.5 3.1 0.5 320.5 966.6 Costa Rica 
8.1 0.8 216.9 796.5 El Salvador 
0.6 16.9 7.7 505.9 1 226.1 Guatemala 
0.1 2.0 2.1 1.1 142.6 826.7 Honduras 
0.4 3.3 78.0 483.3 Nicaragua 
0.1 IS 73.8 13.7 1.6 1263.9 4 2 9 9 J Total CACM 
0.6 0.3 1.4 44.2 194.2 Barbados 
116.4 420.5 Guyana 
1.7 0.9 0.1 2.1 1.7 96.8 975.9 Jamaica 
1.0 24.1 42.4 22.7 139.5 590.8 3 522.4 Trinidad and Tobago 
- 0.3 11.4 171.8 1 937.0 Bahamas 
0.9 - 0.2 0.5 3.6 331.5 Haiti 
0.5 0.2 - 1.6 0.2 50.8 316.6 Panama 
7.1 0.5 - 2.5 100.0 1 187.1 Dominican Republic 
0.3 - 13.0 495.9 Suriname 
1233 52.1 632.0 464.7 165.5 16 762.6 100 721.2 Total Region 
4 064.0 500.0 6 m o : 651.0 457.0 111 874.0 1 832.8 a) World 
a) Billions. 
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VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
288. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1982 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1982 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on aqiorts FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedencia 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chile Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 113.9 567.5 69.6 164.2 19.8 111.8 145.9 
Bolivia 399.9 - 19.5 5.9 10.8 0.9 0.2 0.2 
Brasil 650.0 80.0 - lllJd 289.0 65.0 324.0 324.0 
Colombia 36.4 0.9 3.7 - 11.7 51.9 Y12 0.4 
Chüe 151.3 11.2 308.2 46.3 - 51.3 22.3 7.5 
Ecuador 25.3 0.2 155.8 91.9 29.2 - 2.4 0.1 
México 51.0 1.0 715.0 48.0 11.0 22.0 -
Paraguay 59.2 0.4 83.4 0.2 6.9 0.9 -
Perú 22.2 22.5 63.7 123.9 34.0 42.7 13.3 0.1 
Uruguay 109.1 1.0 145.8 3.0 21.8 1.2 3.9 9.9 
Venezuela 14.0 900.0 301.0 241.0 36.0 22.0 
Total ALADI 1518.4 231.1 2 962.6 961.8 819.6 290.8 518.0 488.1 
Costa Rica 0.1 0.2 3.4 2.4 1.6 13.5 
El Salvador 0.1 0.1 
Guatemala 1.1 0.1 0.2 4.8 0.4 5.0 35.1 
Honduras 1.3 0.1 4.8 ... 
Nicaragua 0.2 14.2 
Total MCCA 1.2 03 Q2 9.7 2.9 6.7 67.7 ••• 
Barbados 
Guyana 6.0 0.5 0.1 2.3 
Jamaica 20.6 1.0 0.4 0.2 2.0 
Trinidad y Tabago 0.1 4.9 37.3 1.6 26.0 0.9 0.6 
Bahamas 0.9 3.0 0.1 0.2 0.6 
Haiti a) 
Panamá 3.7 0.3 2.3 0.9 
República Dominicana 2.3 0.1 
Suriname 8.3 ... 11.3 ... 1.0 
Total Región 1549.5 231.4 2 989.0 1015.8 824.6 326.0 591.6 490.7 
Mundo 5316.0 471.0 19 823.0 5210.0 3 306.0 2104.0 17 604.0 757.0 
a) Estimaciones. 




























































































































































198.7 Total LAU 
64.3 Costa Rica 








12.7 Trinidad and Tobago 
Bahamas 
0.1 Haiti z) 
2.5 Panama 
0.1 Dominican Republic 
Suriname 
451.8 Total Region 
1 2 8 8 . 0 Wntid 
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VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
288. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1982 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1982 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 4.3 2.2 17.5 0.9 0.2 93 
Bolivia ... 
Brasil 5.0 5.0 32.0 5.0 5.0 18.0 30.0 
Colombia 3.2 2.7 14.2 1.2 0.6 0.6 20.4 
Chile 
Ecuador 0.1 1.4 
Méíáco 10.0 141.0 399.0 77.0 1.0 
Paraguay 
Perú 0.1 1.2 4.6 0.1 0.1 ... 0.1 
Uruguay 0.2 
Venezuela 26.0 39.0 325.0 26.0 206.0 8.0 
Total ALADI 48.7 191.1 793.7 33.4 5.7 301.8 68.8 
Costa Rica 23.2 46.6 167.2 0.5 0.1 1.2 1.6 
El Salvador 3.8 17.3 174.2 ... ... 
Guatemala 50.6 44.9 331A 0.5 0.2 
Honduras - 83 55.9 1.0 1.5 14.0 
Nicaragua 7.5 - 52.1 
Total MCCA 85.1 117.1 786.8 IS 0.1 32 15.8 
Barbados 03 - 1.0 9.1 43.2 
Guyana 4.2 43 31.9 
Jamaica 0.1 13 10.9 3.2 - 54.4 
Trinidad y Tabago 95.2 ... 110.2 59.8 110.5 47.6 -
Bahamas 
Haiti a) ... 03 0.1 0.1 0.5 
Panamá 9.1 2.5 27.6 0.1 0.1 
República Dominicana 0.5 3.6 1.2 13 2.4 
Suriname ... 0.2 0.4 1.4 
Total Región 238.7 310.7 1723.8 1113 120.9 367.5 218.5 
Mundo 667.0 661.0 4 272.0 476.0 253.0 1383.0 2 767.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
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^ — Oriffn 
0.8 03 5.4 1.0 0.1 1 550.9 7 622.6 Argentina 
... 465.1 898.2 Bolivia 
30.0 4.0 36.0 17.0 15.0 3 026.0 20 168.0 Bnuil 
7.6 0.5 67.9 4.5 2.1 642.7 3 095.0 Colombia 
... 6.8 4.7 715.1 3 709.5 Chile 
... 70.1 ... 474.4 2139.9 Ecuador 
14.0 ... 150.0 166.0 1 822.0 21 580.0 Madco 
... 2.6 167.5 329.8 Paraguay 
0.2 03 63.1 0.2 442.4 2 919.1 Peru 
0.2 3.2 318.0 1 0323 Uruguay 
... 179.0 239.0 2605.0 16 957.0 Venezuela 
52.8 5.1 584.1 432.4 17.2 12 229.1 80 451.4 Total LAIA 
03 1.2 41.4 23 0.4 244.4 871.4 Costa Rica 
0.1 8.2 13 184.0 699.5 El Salvador 
03 21.9 7.2 ... 420.6 1119.8 Guatemala 
1.8 23 1.7 90.5 667.8 Honduras 
... 1.4 ... 68.0 390.7 Nicaragua 
03 1.6 74.7 13.1 2.1 10073 3 749.2 Total CACM 
0.8 0.4 ... 3.2 58.2 257.7 Barbados 
... 0.1 563 258.4 Guyana 
1.0 0.9 0.5 2.1 1.9 111.8 767.4 Jamaica 
2.1 24.2 14.7 2.1 109.7 573.8 3 0423 Trinidad and Tobago 
- 22.1 ... 27.3 1 567.5 Bahamas 
0.2 - 0.1 2.4 ... 4.7 376.9 Haiti i) 
0.1 - 0.7 0.2 49.4 308.1 Panama 
03 5.1 0.8 - 0.8 46.7 809.0 Dominican Republic 
... 0.2 - 76.0 402.8 Suriname 
57.6 373 697.0 453.0 135J 14 240.8 91 990.7 Total Region 






































vn . C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
Destino 
Procedencia 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chile Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 56.4 358.4 59.5 188.9 13.4 33.4 873 
Bolivia 362.6 - 39.4 3.8 6.8 5.0 ... 
Brasü 661.0 108.0 - 146.0 208.0 69.0 168.0 234.0 
Colombia 43.0 1.6 5.4 - 11.1 42.7 20.8 
Chile 119.4 11.0 1643 423 - 33.8 1.0 2.4 
Ecuador 8.6 0.1 2.7 133.6 37.0 - 0 3 0.1 
México 37.0 ... 639.0 69.0 17.0 25.0 -
Paraguay 32.1 0.4 56.6 8.9 0.2 0.1 -
Perú 29.9 13.5 51.8 44.0 39.4 28.4 14.0 
Uruguay 91.1 1.8 1213 3.6 93 0.9 3 3 8.2 
Venezuela 4.0 533.0 323.0 209.0 6.0 1.0 
Total ALAD! 1388.7 192.8 1971.9 824.8 735.4 224.4 241.9 332.0 
Costa Rica 0.2 0.2 1.9 0.6 0.4 0.1 
El Salvador 0.7 ... 
Guatemala 0.5 6.8 0.2 16.9 14.8 
Honduras 0.1 1.2 ... 0.1 
Nicaragua ... ... ... ... 9.1 
Total MCCA 1.4 ... 7.1 3 3 0.6 173 24.1 
Barbados ... ... ... ... 
Guyana 13 1.0 03 2.1 
Jamaica 10.8 
Trinidad y Tabago 0.2 ... 1.5 1.5 1.6 1.2 ... 
Bahamas 0.8 3.0 0.2 0.1 ... 0.8 
Haiti a) ... ... ..4 
Panamá 4.1 0.2 0.5 ... ... 
República Dominicana ... 2.8 1.7 
Suriname 25.1 0.2 
Total Región 1391.1 192.8 2 020.7 837.7 738J 243.4 270.8 332.0 
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a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
S7A 
Perú 









^ ^ Oriffn 
92.4 76.8 58.4 1024.9 1.9 2.6 1.8 Argentina 
14.8 0.2 432.6 Bolivia 
75.0 104.0 270.0 2 043.0 13.0 4.0 6.0 Brazil 
19.6 0.4 117.9 262.5 5.0 3.7 Colombia 
39.4 6.2 29.7 449.5 Chile 
4.5 0 3 2.0 189.2 0.5 Ecuador 
17.0 49.0 32.0 885.0 68.0 81.0 69.0 Mexico 
23 4.7 2.9 108.2 Paraguay 
- 2.0 27.1 250.1 3.6 1.0 0.5 Peru 
5.0 - 2.4 246.9 Uruguay 
21.0 11.0 - 1108.0 63.0 70.0 97.0 Venezuela 
291.0 254.4 542.6 6 999.9 155.0 158.6 178.0 Total LAU 
1.0 3.0 7.4 - 41.6 88.5 Costa Rica 
... ... 0.7 22.1 - 123.1 El Salvador 
13.7 0.1 53.0 52.4 163.4 - Guatemala 
... 0.1 1.5 9.6 13.8 28.2 Honduras 
... ... ... 9.1 15.6 3.2 12.0 Nicaragfia 
14.7 ... 3.2 71.7 99.7 222.0 251.8 Total CACM 
/ Barbados 
03 93 143 Guyana 
... 63 17.1 0.2 2.7 Jamaica 
63 1.1 2.1 15.5 1.8 1.1 Trinidad and Tobago 
03 0.1 0.9 6.2 0.1 ... Bahamas 
0.5 0.5 03 Haiti t) 
4.5 1.1 10.4 15.2 4.8 2.2 Panama 
... 0.1 3.8 8.4 4.2 0.1 0.1 Dominican Republic 
20.1 45.4 Suriname 
317.1 255.7 589.9 7 189.4 276J 385.5 436.2 Total Region 




VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
289. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1983 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1983 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 0 3 17.3 23.9 1.9 0.6 2.8 
Bolivia ... ... 
Brasil 11.0 11.0 45.0 6.0 2.0 12.0 31.0 
Colombia 8.7 13 13.1 
CMe ... 
Ecuador 0.5 
México 22.0 154.0 394.0 0.1 51.0 6.0 
Paraguay 
Perú 0.5 2.1 7.7 0.1 
Uruguay 0.2 0.2 
Venezuela 67.0 2.0 299.0 144.0 82.0 
Total ALADI 100.8 186.4 778.8 8JÍ 2.1 208.9 135.1 
Costa Rica 27.2 40.9 198.2 0.4 0.3 0.9 0.9 
El Salvador 7.9 15.0 168.1 0.6 
Guatemala 54.3 50.8 320.9 2.8 0.1 
Honduras - 9.7 61.3 1.9 143 
Nicaragua 2./ 33.5 
Total MCCA 92.1 116.4 782.0 23 03 3.7 15.9 
Barbados - 1.5 9.9 41.9 
Guyana ... 2.6 - 2.7 24.4 
Jamaica 0.1 3.0 12.4 4.7 - 573 
Trinidad y Tabago 29.7 32.6 62.9 71.6 33.1 -
Bahamas ... 0.1 21.5 
Haiti a) 0.3 0.1 0.2 
Panamá 1.8 0.9 24.9 0.1 2.8 
República Dominicana 1.8 6.2 0.1 2.1 2.0 
Suriname 0.2 0.5 0.7 
Total Región 2263 303.7 1627.9 88.7 80.7 260.6 301.8 
Mundo 715.0 671.0 4303.0 475.0 203.0 1247.0 2 733.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
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0.7 20.9 7.1 10.9 0.1 1093.8 7835.7 Argentina 
0.1 ... 432.7 786.7 Bolivia 
30.0 4.0 40.0 22.0 15.0 2 250.0 21 853.0 Brazil 
0.4 52.1 5.1 ... 343.2 3 080.8 Colombia 
3.8 5.1 458.4 3 850.0 Chile 
216.9 406.6 2 227.5 Ecuador 
10.0 134.0 151.0 1 631.1 21 461.0 Mexico 
... ... ... ... 108.2 269.2 Paraguay 
0.1 9.5 267.5 2 577.4 Peru 
0.1 ... 0.5 247.9 1063.2 Uruguay 
121.0 287.0 2 041.0 14 755.0 Venezuela 
412 25.6 58S.C 481.lL 15 .1 9 280.4 79 759J Total LAU 
0.2 1.4 37.1 2.7 03 249.8 860.9 Costa Rica 
0.1 15.9 1.8 187.2 7413 El Salvador 
... 0.2 16.2 5.6 398.8 1158.9 Guatemala 
1.5 0.3 1.6 82.4 660.5 Honduras 
0.9 43.5 428.8 Nicaragua 
02 1.7 71.6 10.4 1.9 961.7 3 850.4 Total CACM 
1.0 0.4 0.1 4.6 59.4 321.1 Barbados 
... ... 44.0 187.9 Guyana 
1.5 ... 2.4 98.4 685.7 Jamaica 
12.7 15.9 7.3 1.4 81.3 3343 2336.8 Trinidad and Tobago 
- 3.5 0.2 31.5 2 030.6 Bahmnas 
03 - 0.3 0.5 2.2 166.0 Haiti i) 
- 0.9 0.2 393 2993 Panama 
... 5.6 0.5 - 0.6 25.5 803.6 Dominican Republic 
... 1.3 - 48.1 344.8 Suriname 
S6J9 48.6 6683 498.0 103.9 10 924J 90 785.7 Total Region 
1141.0 S7S.0 S 492.0 1 492.C 394.0 68 988.0 1 676.1 b) Worid 
a) Estimates. 
b) Billions. 
5 7 7 
VIL COMERCIO EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
290. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1984 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1984 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on exports FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedencia 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chüe Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 88.2 478.2 60.6 149.9 15.6 171.6 94.4 
Bolivia 3823 - 8.1 4.6 5.0 0.1 0.1 
Brasil 853.0 141.0 - 171.0 281.0 141.0 285.0 333.0 
Colombia 58.7 1.3 14.3 - 16.0 47.3 9.7 0.1 
CMe 116.7 14.7 217.5 43.0 - 27.8 8.9 4.5 
Ecuador 5.0 0.2 1.6 44.5 27.1 - 1.2 
México 45.0 1.0 562.0 69.0 16.0 39.0 -
Paraguay 40.5 53.2 16.8 0.2 0.1 
Perú 34.1 30.0 45.5 75.4 50.8 29.9 19.1 
Uruguay 88.3 1.4 114.8 3.9 10.5 1.3 4.8 7.4 
Venezuela 3.0 510.0 321.0 226.0 2.0 2.0 
Total ALADI 1626.6 277.8 2 015J 793.0 799.1 304J S02J 439.4 
Costa Rica 0.1 0.9 0.2 1.7 0.2 1.4 13.5 
El Salvador 1.5 ... 0.1 
Guatemala 0.3 7.2 10.8 
Honduras 1.5 0.1 
Nicaragua 6.7 
Total MCCA 1.6 0.9 OJ 3.6 OJ 8.6 31.1 
Barbados ... 0.1 
Guyana 1.5 0.6 0.2 0.3 0.5 
Jamaica 14.1 0.3 
Trinidad y Tabago 6.6 1.5 2.8 0.6 0.1 
Bahamas 1.6 2.0 0.4 0.1 0.6 
Haiti a) ... 
Panamá ... 1.0 0.2 0.7 ... 
República Dominicana ... 0.5 4.1 0.1 
Suriname ... 21.6 ... 
Total Región 1629.8 278.7 2 061J 800.9 802.6 318.S 535.0 439.4 
Mundo 4 968.0 646.0 14 373.0 4 057.0 3 148.0 1669.0 16 048.0 700.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
578 
Perú 








Destinarion ^ ^ 
^^ Origin 
127.9 82.9 114.0 13833 7.8 1.7 2.0 Argentina 
9.6 1.4 411.2 Bolivia 
124.0 136.0 365.0 2 830.0 19.0 4.0 14.0 Brazil 
233 0.1 96.6 267.4 73 5.8 4.7 Colombia 
44.9 8.7 40.2 536.9 Chile 
63 0.1 3.1 89.1 1.1 03 0.4 Ecuador 
14.0 43.0 35.0 824.0 60.0 77.0 103.0 Mexico 
13 6.8 7.8 126.7 ... Parage 
- 2.6 50.5 337.9 Peru 
63 - 5.5 244.2 Uruguay 
20.0 2.0 - 1086.0 92.0 73.0 93.0 Venezuela 
377.6 282.2 719.1 8 136.7 187J 161.8 217.1 Total LAIA 
0.4 1.8 20.2 - 44.6 75.9 Costa Rica 
... 0.1 1.7 27.0 - 1173 El Salvador 
5.6 0.5 24.4 52.5 173.6 - Guatemala 
... 0.7 23 7.7 13.8 11.7 Honduras 
0.2 ... 6.9 14.6 3.2 15.7 Nicaragua 
6.2 ... 3.1 55.5 101.8 23SJ 220.6 Total CACM 
... ... 0.1 0.2 ... Barbados 
0.6 4.1 7.8 Guyana 
14.4 03 2.0 Jamaica 
0.7 1.5 13.8 1.1 2.4 Trinidad and Tobago 
13 0.5 0.6 7.1 0.1 Bahamas 
... ... 0.6 0.6 03 Haiti B) 
0.4 1.1 3.4 20.6 2.4 3.0 Panama 
03 17.7 22.7 03 03 0.1 Dominican Republic 
... 34.8 56.4 Suriname 
387.1 282.7 782.7 8 318.6 311.4 399.7 445J Total Repon 
















Argentina 1.4 21.1 34.0 0.8 0.7 4.9 
Bolivia 
Brasü 30.0 14.0 81.0 5.0 6.0 8.0 29.0 
Colombia 4.8 13.7 36.3 0.4 0.2 0.4 5.4 
Chüe 
Ecuador 0.1 1.9 
México 46.0 69.0 355.0 3.0 13.0 
Paraguay 
Perú 6.2 6.2 
Uruguay 0.3 0.3 
Venezuela 99.0 5.0 362.0 20.0 93.0 87.0 
Total ALADI 181J 129.0 876.4 26.5 9.2 115.1 126.6 
Costa Rica 44.8 27.9 193.2 0.3 0.5 1.5 
El Salvador 7.9 5.1 157.3 
Guatemala 31.8 27.2 285.1 0.1 1.0 0.8 
Honduras - 14.6 47.8 2.0 13.7 
Nicaragua 3.6 - . 37.1 
Total MCCA 88.1 74.8 720.5 2.4 ... 1.5 16.0 
Barbados 0.1 ... 0.1 - 23.1 5.1 36.5 
Guyana 3.0 - 1.3 19.3 
Jamaica 3.0 5.3 9.8 3.2 - 31.6 
Trinidad y Tabago 28.3 31.8 53.0 72.2 20.7 -
Bahamas 0.1 0.8 0.2 15.2 
Haiti a) 0.3 0.1 0.2 
Panamá 2.0 1.2 29.2 0.2 0.1 
República Dominicana 1.1 1.8 0.1 0.1 4.2 10.0 
Suriname 0.1 0.1 0.6 
Total Región 303.9 205.0 1 665.5 95.7 108.1 148J 256.0 
Mundo 849.0 590.0 4 660.0 519.0 221.0 1124.0 2 391.0 
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a) Estimaciones. 
bl Miles de millones. 















0.3 11.5 10.3 31.9 0.1 1 477.8 8 107.3 Argentina 
1.2 412.4 781.5 Bolivia 
3.0 6.0 44.0 21.0 26.0 3 059.0 27 007.0 Brazil 
9.2 0.8 31.7 5.6 2.8 360.2 3 482.4 Colombia 
5.3 4.8 547.0 3 658.0 Chile 
... 165.5 256.5 2 580.1 Ecuador 
24.0 1.0 151.0 163.0 1 534.0 25 003.0 Mexico 
126.7 334.5 Paraguay 
7.0 0.1 16.5 ... 367.7 3 086.4 Peru 
0.2 0.3 0.2 245.5 928.9 Uruguay 
3.0 120.0 324.0 2.0 2 097.0 16 094.0 Venezuela 
43.7 22.4 545.8 550.5 30.9 10 483.8 91 063.1 Total LAIA 
0.1 0.4 37.2 2.3 0.2 255.9 985.6 Costa Rica 
0.1 5.3 1.5 165.9 717.6 El Salvador 
0.5 18.7 4.1 0.1 334.8 1 094.6 Guatemala 
5.4 0.1 0.4 71.7 703.7 Honduras 
0.6 44.6 386.7 Nicamgua 
0.1 1.0 672 8.0 0.7 872.9 3 888J Total CACM 
1.1 0.2 0.1 ... 0.8 67.2 389.7 Barbados 
0.1 0.7 32.2 202.6 Guyana 
1.4 ... 1.9 67.6 744.0 Jamaica 
1.5 14.6 12.8 1.4 55.7 277.5 2128.8 Trinidad and Tobago 
- 2.9 263 1 510.1 Bahamas 
03 - 0.4 0.5 2.4 179.2 Haiti a) 
... 0.1 - 0.2 0.2 33.4 251.5 Panama 
0.2 6.4 0.1 - 0.7 46.3 874.8 Dominican Republic 
0.8 - 58.0 356.9 Suriname 
48.3 44.7 629.4 563.3 89.7 11967.6 101 588.9 Total Region 
1996.0 623.0 7 015.0 1515.0 347.0 79 551.0 1781.4 b) Worid 
a) Estimates. 
b) Billions. 
5 8 1 
VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
291. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1985 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1985 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on exports FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedencia 
Argentina Bolivia S Colombia Chile Ecuador M6dco Mexico Paraguay 
Argentina - 693 4963 132.7 111.1 14.6 255.5 72.2 
Bolivia 375.9 - 4.5 4.1 5.6 0.1 0.2 
Brasil 548.0 171.0 - 102.0 239.0 119.0 220.0 299.0 
Colombia 36.7 0.7 6.0 - 20.9 563 6.4 0.1 
Chüe 84.5 143 2113 54.8 - 33.6 51.0 5.8 
Ecuador 8.7 0.1 2.5 65.2 45.6 - 1.8 0.1 
México 37.0 298.0 121.0 16.0 48.0 -
Paraguay 16.9 60.1 -
Perú 35.9 13.1 53.5 75.5 49.9 74.9 11.0 
Uruguay 62.8 1.0 143.4 6.8 4.0 1.4 6.8 6.1 
Venezuela 1.0 252.0 225.0 240.0 2.0 13.0 
Total ALADI 1207.4 269J 1527.6 787.1 732.1 349.9 565.7 3833 
Costa Rica 2.1 ... 0.1 1.8 0.1 2.6 7.7 
El Salvador 0.6 ... 3.4 ... ... ... 
Guatemala ... ... 1.5 3.9 11.2 
Honduras 0.2 0.1 1.6 5.7 
Nicaragua ... ... 0.1 
Total MCCA 2.9 ... OJ 8 3 0.1 6.5 24.7 ••• 
Barbados ... ... ... ... 0.1 
Guyana ... 13 0.8 03 0.1 4.0 
Jamaica ... 2.6 0.5 ... 
Trinidad y Tabago ... 4.0 3.7 0.8 2.4 ... 
Bahamas 1.2 1.2 0 3 0.1 0.2 0.5 
Haiti a) ... 
Panamá 1.1 0.1 2.1 0.1 
República Dominicana 0.4 0.1 ... 
Suriname ... 19.8 ... ... 
Total Región 1211.5 269.5 1556.7 802.2 733.5 3613 595.1 3833 
Mundo 3 821.0 544.0 13 527.0 3 887.0 2 601.0 1767.0 18 442.0 659.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
582 
Perú 








Destination ^ ^ 
^ ^ Origin 
162.0 99.0 72.8 1485.5 3.5 3.6 2.6 Argentina 
12.6 ... 403.0 Bolivia 
92.0 140.0 303.0 2233.0 18.0 5.0 12.0 Bntzil 
31.9 03 129.0 2883 8.2 10.4 5.2 Colombia 
45.6 123 33.7 546.9 Chile 
5.9 0.1 2.6 132.6 0.5 0.6 0.1 Ecuador 
13.0 24.0 39.0 596.0 21.0 89.0 101.0 Mexico 
6.4 83.4 ... Paraguay 
- 2.4 41.6 357.8 15.5 3.1 Pent 
1.8 - 3.7 237.8 0.1 Uruguay 
27.0 1.0 - 761.0 122.0 79.0 74.0 Venezuela 
391^ 285.5 625.4 71253 188.8 190.7 194.9 Total LAIA 
0.2 5.7 203 - 463 39.2 Costa Rica 
4.0 24.7 - 61.4 El Salvador 
03 16.9 43.2 120.7 - Guatemala 
0.9 8.5 6.1 5.5 3.5 Honduras 
0.1 8.9 2.7 11.1 Nicaragua 
OJ ... 6.9 49.8 82.9 175J 115J Total CACM 
03 0.4 Barbados 
0.2 7.4 14.1 Guyana 
... ... 3.1 0.4 1.4 1.2 Jamaica 
0.6 2.6 14.1 1.9 13 Trinidad and Tobago 
0.1 0.4 0.9 4.9 Bahamas 
0.5 0.5 03 Haiti a) 
1.2 ... 2.5 7.1 17.6 2.9 33 Panama 
0.2 1.8 2.5 0.2 03 Dominican Republic 
33.0 52.8 ... ... Suriname 
394.6 285.9 681.0 7 274.6 291.8 370a 316.5 Total Region 




VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
291. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1985 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1985 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 6.9 26.4 43.0 1.7 ... 03 4.2 
Bolivia 
Brasil 12.0 7.0 54.0 5.0 7.0 6.0 32.0 
Colombia 5.3 3.6 32.7 0.6 0.5 3.1 
CMe 
Ecuador 0.6 0.4 2.2 ... 
México 28.0 30.0 269.0 47.0 1.0 
Paraguay 
Perú 0.7 1.6 20.9 0.2 0.2 
Uruguay 0.1 0.1 0.1 
Venezuela 97.0 5.0 377.0 31.0 146.0 52.0 
Total ALADI 150.5 74.0 798.9 38.6 7.0 200.1 923 
Costa Rica 30.8 27.2 143.5 0.2 1.2 13 
El Salvador 6.4 3.2 95.7 ... 
Guatemala 27.6 13.5 205.0 0.3 5.0 1.4 
Honduras - 4.8 19.9 2.8 ... 0.7 9.6 
Nicaragua 1.4 - 24.1 
Total MCCA 66.2 48.7 4SS2 3 3 ••• 6.9 123 
Barbados 0.4 0.4 - 35.7 4 3 20.1 
Guyana 2.7 - 0.4 14.2 
Jamaica 1.7 4.7 12.0 3.8 - 15.5 
Trinidad y Tabago 0.8 4.0 62.5 66.5 38.7 -
Bahamas 8.9 
Haiti,) 03 0.1 0.2 
Panamá 2.1 1.2 27.1 03 
República Dominicana 0.7 ... 1.2 0.2 0.4 0.6 6.5 
Suriname ... 0.1 0.1 0.5 
Total Región 222.4 123.9 1324.8 119.4 113.5 2603 161.6 
Mundo 752.0 477.0 4 379.0 454.0 245.0 1041.0 1496.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
5 8 4 















0.6 6.4 8.8 9.9 0.1 1560.5 8 396.1 Argentina 
1.5 404.5 672.5 Bolivia 
8.0 7.0 60.0 27.0 15.0 2 454.0 25 606.0 Bmzil 
36.0 1.9 36.8 19.8 3.1 422.8 3 551.8 Colombia 
5.5 5.7 558.1 3 872.5 Chile 
136.0 270.8 2 904.7 Ecuador 
3.0 1.0 119.0 132.0 1168.0 22 105.0 Mexico 
83.4 303.9 Paraguay 
6.0 0.2 353 0.5 421.1 2 980.6 Peru 
0.1 ... 03 ... 238.5 850.5 Uruguay 
13.0 118.0 m.o 3.0 1 778.0 14 189.2 Venezuela 
53.7 29.5 521.2 471.9 21.2 9 359.7 85 432.8 Total LAM 
0.1 0.6 39.7 2.6 0.9 210.4 923.7 Costa Rica 
14.8 13 115.8 679.0 El Salvador 
0.1 03 183 3.9 03 251.5 991.7 Guatemala 
6.6 0.2 483 699.4 Honduras 
1.2 25.4 274.6 Nicaragua 
OJÍ 0.9 80.6 8.0 1.2 651.4 3 568.4 Total CACM 
0.9 03 0.1 0.4 62.6 346.1 Barbados 
0.2 31.6 209.9 Guyana 
8.3 1.2 0.8 1.0 13 51.7 568.6 Jamaica 
83 2.2 9.4 1.8 50.6 258.1 2 197.7 Trinidad and Tobago 
- 3.4 0.8 18.0 830.1 Bahamas 
03 03 0.5 2.2 174.2 Haiti a) 
6.6 - 0.9 0.2 42.2 300.6 Panama 
0.8 6.1 0.8 - 1.2 203 746.8 Dominican Republic 
0.7 - 54.2 328.7 Suriname 
79.1 40.2 616.6 484.8 77.1 10 552.0 94 703.9 Total Region 
1713.0 637.0 7 328.0 1557.0 294.0 73 608.0 1 802.5 b) Worid 
a) Estimates. 
b) Billions. 
5 8 5 
VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
292. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1986 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1986 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on exports FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedenda 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chüe Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 60.5 698.1 61.0 136.8 11.2 158.4 67.4 
Bolivia 340.7 - 26.0 1.9 19.9 0.1 0.4 
BrasU 506.7 387.5 - 111.6 3183 141.6 180.8 398.8 
Colombia 673 13 8.1 - 32.3 58.9 10.9 0.1 
Chile 160.7 30.4 274.1 40.5 - 28.1 9.8 53 
Ecuador 23.0 0.2 23.2 30.0 473 - 9.5 0.1 
México a) 1193 0.7 177.0 109.7 25.7 58.1 - 0.5 
Paraguay 35.2 92.1 -
Perú 57.2 10.6 73.8 66.0 49.0 28.7 3.4 0.1 
Uruguay 89.1 0.9 298.7 4.7 6.9 1.0 7.1 4.6 
Venezuela 8.0 69.0 105.0 116.0 5.0 6.0 
Total ALADI 1407J 492.1 1740.1 530.4 752.2 332.7 385.9 4773 
Costa Rica 10.6 2.4 2.0 0.1 1.9 5.7 
El Salvador ... 0.2 
Guatemala ... 0.7 33 3 3 
Honduras ... 0.1 1.4 0.6 
Nicaragua 2.9 
Total MCCA 10.6 2.5 4.1 0.1 5 J 12.7 
Barbados 
Guyana») 13 0.8 03 0.1 4.1 
Jamaica 2.8 0.1 
Trinidad y Tabago 1.6 ... 0.2 23 
Bahamas a) 1.1 7.8 3.1 
Haiti a) ... 
Panamá 0.1 0.4 1.6 0.2 3.0 0.1 
República Dominicana 0 3 ... 
Suriname 293 ... 
Total Región 1 418.9 492J 1785.8 5373 753.0 3433 405.9 4773 
Mundo 5163.0 578.0 14 981.0 3 625.0 3 089.0 1884.0 16 841.0 864.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
5 8 6 
Perú 










189.1 129.3 44.8 1 556.6 3.1 2.0 1.7 Argentina 
22.3 0.4 411.7 ... Bolivia 
217.0 309.2 307.6 2879.1 51.7 8.4 34.1 Bemil 
70.9 0.4 150.2 400.4 8.9 5.1 3.8 Colombia 
65.9 11.1 40.6 666.5 8.8 3.0 4.9 Chile 
9.9 3.9 2.9 150.0 0.8 1.0 0.2 Ecuador 
33.0 54.0 54.9 632.9 52.0 58.6 58.0 Mexico a) 
6.4 133.7 Paragüey 
- 2.1 45.7 336.6 5.2 2.2 0.2 Peru 
10.1 - 2.6 425.7 0.1 ... Uruguay 
31.0 - 340.0 51.0 56.0 Venezuela 
6 4 9 J S16J 649J 7 933J 181.6 1363 102.9 Total LAIA 
2.8 3.3 28.8 - 28.9 37.2 Costa Rica 
0.2 26.9 - 49.3 El Salvador 
0.1 7.4 28.8 54.6 - Guatemala 
0.1 2.2 4.9 6.1 5.6 Honduras 
2.9 4.8 1.3 10.4 Nicaragua 
2M ... 3 J 41J 6S .4 9 0 . 9 102.5 Total CACM 
03 0.3 Barbados 
0.2 7.6 14.4 Guyana a) 
... 2.9 0.1 1.5 13 Jamaica 
6.3 10.4 2.5 0.1 0.7 Trinidad and Tobago 
0.4 0.1 12.5 0.1 0.1 Bahamas a) 
... 0.6 0.6 ... 03 Haiti s) 
1.3 3.3 10.0 17.5 3.9 2.6 Panama 
... 1.1 1.4 0.3 0.1 Dominican Republic 
18.6 47.9 Suriname 
6 5 4 ^ S16.9 6 9 0 3 8 0 7 5 . 1 2 6 7 J 232.7 2 1 0 J Total Region 




VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
292. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1986 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS. 1986 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 3.4 18.5 28.7 1.4 4.0 1.0 7.0 
Bolivia 
Brasil 22.8 12.1 129.1 13.0 9.2 24.8 31.2 
Colombia 5.7 2.8 26J 0.2 0.2 4.5 2.3 
Chüe 0.4 0.1 17.2 0.4 0.1 0.1 
Ecuador 0.1 0.1 2.2 
México a) 24.9 8.3 201.8 0.2 0.5 10.3 0.3 
Paraguay 
Perú 0.4 3.1 11.1 0.2 
Uruguay 0.1 0.5 
Venezuela 45.0 7.0 159.0 21.0 63.0 34.0 
Total ALADI 102.7 52.0 S7SJ 36.9 14.0 103.7 74.8 
Costa Rica 22.7 11.6 100.4 0.4 4.7 0.7 
El Salvador 7.8 5.4 89.4 
Guatemala 11.8 7.1 102.3 0.1 1.5 1.5 
Honduras - 2.2 18.8 2.9 1.5 4.7 
Nicaragua 3.9 - 20.4 
Total MCCA 46J 26-J 331-J 3.4 ••• 7.7 6.9 
Barbados - 0.6 2.6 10.4 
Guyana») 2.8 - 0.4 14.5 
Jamaica 0.1 3.0 11.4 4.3 - 16.1 
Trinidad y Tabago 03 ... 3.6 34.2 19.7 24.9 -
Bahamas a) 0.2 3.7 
Haiti a) 03 0.1 0.2 
Panamá 2.2 2.1 28.3 0.1 
República Dominicana 1.1 1.5 0.4 1.6 0.8 2.2 
Suriname 0.3 03 0.8 ... 
Total Región 152.6 80.7 944.0 89.1 41.0 144.0 125.1 
Mundo 737.0 392.0 4 067.0 433.0 173.0 934.0 1241.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
5 8 8 













0 . 6 1 . 9 2 0 . 9 1 1 . 4 ... 1 6 3 3 . 5 6 8 5 2 . 0 Argentina 
... 1 . 2 4 1 2 . 9 6 4 0 3 Bolivia 
7 . 9 6 . 5 7 1 . 7 3 6 . 2 2 0 . 5 3 2 2 9 . 2 2 2 3 8 1 . 8 Brazil 
2 3 . 9 1 . 8 7 3 . 7 9 . 8 3 . 7 5 4 6 . 8 5 1 0 7 . 9 Colombia 
0 3 6 . 4 7 3 6 9 8 3 4 0 5 1 . 8 Chile 
5 8 . 6 ... ... 2 1 0 . 8 2 1 8 5 . 8 Ecuador 
4 9 . 5 0 . 7 1 0 3 . 6 1 1 1 . 2 0 . 2 1 1 1 1 . 2 1 9 0 7 4 . 0 Mexico a) 
... ... 1 3 3 . 7 2 3 3 . 7 Paraguay 
0 . 1 1 4 . 5 0 . 1 3 6 2 . 6 2 5 0 4 . 5 Pent 
0 . 2 3 . 2 0 . 1 4 2 9 . 8 1 0 9 8 . 1 Uruguay 
... 4 3 . 0 1 3 5 . 0 2 . 0 7 9 7 . 0 8 4 1 2 . 0 Venezuela 
8 2 . 1 1 1 3 3 9 6 . 8 3 1 1 . 1 2 6 . 4 9 5 6 5 . 8 7 2 5 4 1 . 9 Total LAIA 
0 . 1 1 . 0 4 4 . 0 5 . 8 0 . 5 1 8 6 . 4 1 0 9 1 . 4 Costa Rica 
1 1 . 0 2 . 2 1 0 2 . 8 7 3 4 . 7 El Salvador 
0 . 1 0 . 1 9 . 8 3 3 0 . 1 1 2 6 . 2 5 7 2 . 0 Guatemala 
... 1 3 2 . 1 3 3 . 5 7 7 1 . 8 Honduras 
0 . 6 ... 2 3 . 9 3 0 0 . 6 Nicaragua 
OJ 1 . 1 6 6 . 7 1 3 . 4 0 . 6 4 7 2 . 8 3 4 7 0 . 5 Total CACM 
Q.l 0 . 4 0 . 1 1 5 . 1 2 0 9 . 1 Barbados 
0 . 2 3 2 3 2 1 4 3 Gitana a) 
2 . 2 1 . 1 0 . 8 1 3 1 . 4 4 4 . 5 5 8 3 . 0 Jamaica 
1 . 6 3 . 4 3 . 9 5 . 8 2 1 . 0 1 2 8 . 5 1 3 8 5 . 5 Trinidad and Tobago 
- 0 . 2 1 6 . 6 6 1 3 . 8 Bahamas a) 
0 3 - 0 . 4 0 . 6 2 . 5 1 8 6 . 1 Haiti a) 
0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 3 8 . 7 3 3 1 . 7 Panama 
0 . 6 5 . 4 1 . 2 - 0 . 2 1 5 3 7 3 1 . 0 Dominican Republic 
... 0 . 2 - 4 9 . 2 3 2 9 . 4 Suriname 
8 7 . 8 2 2 . 9 4 6 9 . 8 3 3 2 J 5 0 . 0 1 0 3 8 1 3 8 0 5 9 6 3 Total Region 
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VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
293. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1987 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1987 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on exports FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedencia 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chile Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 90.6 5393 61.2 145.9 14.4 373 60.9 
Bolivia 259.9 - 19.5 4.1 16.6 23 0.1 0.7 
Brasil 611.8 2323 - 163.9 409.9 124.7 1603 330.2 
Colombia 41.9 1.4 18.5 - 99.6 65.2 83 0.2 
Chüe 174.8 45.0 350.5 50.9 - 32.4 3.0 8.6 
Ecuador 18.0 0.3 17.9 35.6 33.7 - in 0.1 
México 168.9 1.4 162.9 136.5 443 69.6 - 0.8 
Paragu^ 53.6 0.5 62.2 1.0 21.2 0.4 -
Perú 37.7 93 100.0 50.0 27.1 17.6 443 0.4 
Uruguay 113.9 0.8 2083 5.2 8.0 0.7 10.1 6.8 
Venezuela 11.4 112.0 138.5 138.0 129.0 23.5 7.9 0.1 
Total AIADI 1491.9 493.6 1617.6 646.4 9353 350.4 279.4 408.8 
Costa Rica 3.1 0.8 0.5 1.5 0.2 1.8 1.6 
El Salvador 0.1 0.1 03 0.1 
Guatemala 1.7 3.1 10.2 
Honduras 0.1 2.7 1.8 
Nicaragua (a ... ... 9.5 
Total MCCA 32 0.8 0.6 5.9 OJ 5.0 23.4 ••• 
Barbados ... ... ... 
Guyana (a 1.5 1.0 0.4 0.1 4.6 
Jamaica 6.5 ... 
Trinidad y Tabago lOJ 7.2 2.6 2.4 0.6 5.0 
Bahamas (a 0.2 4.0 33 
Haiti (a ... 0.1 
Panamá 0.1 03 1.1 0.1 1.6 0.1 
República Donünicana (a ... ... 0.2 ... 
Suríname ... 37.5 
Total Región 1505.6 494.5 16753 657.2 938.4 357.7 315.8 408.9 
Mundo 6 044.0 695.0 16336.0 3 874.0 3 761.0 1 793.0 19 720.0 919.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
590 
Perú 









^ ^ Origin 
139.1 168.4 56.8 1 313.9 3.4 33 53 Argentina 
24.0 0.1 03 327.6 Bolivia 
219.9 363.9 409.5 3 026.4 48.0 10.9 41.0 Brazil 
118.1 0.6 220.2 574.0 163 3.6 7.1 Colombia 
85.6 15.4 71.2 837.4 6.2 3.1 2.8 Chile 
513 0.1 37.9 202.6 1.0 0.5 0.4 Ecuador 
50.4 83.6 84.5 802.9 54.5 81.2 114.4 Mexico 
7.2 113 03 157.7 ... Paraguay 
- 3.1 61.6 351.1 5.1 3.2 1.0 Peru 
8.2 - 23 3643 0.1 Uruguay 
55.4 0.7 - 616.5 98.1 63.7 66.1 Venezuela 
7S92 647J 944,6 8 574,4 232.7 169.5 238.1 Total LALi 
1.0 2.0 12.5 - 363 43.9 Costa Rica 
... ... 0.6 32.2 - 72.8 El Salvador 
2.5 2.1 19.6 593 135.4 - Guatemala 
... ... 2.5 7.1 3.5 10.4 10.7 Honduras 
... 0.1 9.6 173 4.0 11.0 Nicaragua (a 
... 6,7 49.4 1123 186.1 138.4 Total CACM 
0.1 0.1 Barbados 
03 8.6 16.5 Guyana (a 
0.1 ... 0.2 6.8 ... 0.9 1.5 Jamaica 
5.5 13.8 47.4 1.8 13 Trinidad and Tobago 
6.4 13.9 0.1 Bahamas (a 
0.7 0.8 03 Haiti (a 
2.8 ... 1.1 7.2 19.4 2.6 4.6 Panama 
... 1.0 1.2 03 0,1 Dominican Republic (a 
4.4 41.9 Suriname 
m» 647J 981.1 8 759J 366.6 3S9a 384.4 Total Region 




VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
293. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1987 (conclusión) 
INTRA-REGJONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1987 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 2.6 11.4 26.0 13 2.9 3.9 
Bolivia ... 
Brasil 20.3 5.7 125.9 10.2 5.1 22.5 37.6 
Colombia 10.1 2.0 39.1 0.7 1.2 1.5 8.8 
CMe 0.1 0 3 12.5 1.0 0.1 0.1 
Ecuador 0.2 0.2 2.3 
México 44.4 15.9 310.4 0.5 61.0 13 
Paraguay 
Perú 0.2 8.2 nn 0.2 0.2 
Uruguay 0.1 0.1 
Venezuela 38.0 0.6 266.5 2 3 63 4.8 9.8 
Total ALADI 115.9 443 800.5 163 12.6 93.0 61.5 
Costa Rica 17.5 11.8 109.5 03 3.4 03 
El Salvador 9.3 5.2 119.5 ... 0.5 
Guatemala 25.5 12.0 232.2 1.0 2.5 23 
Honduras - 1.4 26.0 3.2 1.1 4.2 
Nicaragua (a 5.1 - 37.4 
Total MCCA 57.4 30.4 524.6 4.5 ••• 7.0 12 
Barbados ... 0.2 - 1.5 4.4 9.4 
Guyana (a ... 3.1 - 0.5 16.4 
Jamaica 0.1 ... 2.5 12.0 3.9 - 11.1 
Trinidad y Tabago 0.7 5.5 93 45.4 6.8 35.9 -
Bahamas (a ... ... 0.1 ... ... 2.9 
Haiti (a ... 03 0.2 0.2 
Panamá 2.2 1.9 30.7 0.2 0.1 
República Dominicana (a 1.0 1.4 0.4 1.5 0.8 2.2 
Suriname ... 1.5 1.7 
Total Región 177J 82.1 1369.6 81.7 27.8 142.0 119.4 
Mundo 801.0 416.0 4 700.0 404.0 157.0 1346.0 877.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
592 















0.8 0.4 143 3.5 1 367.0 6 359.9 Argentina 
... 1.7 3293 569.8 Bolivia 
8.2 4.4 126.6 70.0 17.4 3 4543 26 228.1 Brazil 
11.8 4.1 1273 18.9 1.1 788.5 5 024.4 Colombia 
0.5 8.2 8.4 868.2 4 997.6 Chile 
... 53.2 258.1 1998.6 Ecuador 
122.5 1.5 147.4 1323 0.2 1 580.0 20 531.2 Mexico 
... 14.6 1723 353.4 Paraguay 
0.1 0.1 17.1 0.5 387.0 2 203.4 Peru 
03 ... 1.0 03 366.1 1205.8 Uruguay 
2.1 2.0 49.4 2303 6.4 1196.4 10 551.4 Venezuela 
145.8 13.0 560.8 464^ 2 5 . 1 10 767.2 80 023.6 Total LAM 
0.1 1.5 47.6 4.7 179.9 1121.5 Costa Rica 
0.1 10.8 4.2 135.7 612.7 El Salvador 
0.2 0.7 22.1 9.5 0.1 290.2 899.2 Guatemala 
... ... 3.4 1.8 46.8 762.0 Honduras 
... ... 1.0 48.0 260.7 Nicaragua (a 
OJ 23 84.9 2Q2 0.1 700.6 3 656.1 Total CACM 
1.0 0.4 0.1 0.2 17.2 155.4 Barbados 
0.1 ... ... 0.2 36.8 242.3 Guyana (a 
2.9 1.1 0.7 0.9 1.9 50.4 708.4 Jamaica 
1.9 5.4 3.7 6.8 33.9 196.5 1463.9 Trinidad and Tobago 
- 03 ... 17.2 680.7 Bahamas (a 
03 - 0.4 0.6 2.8 215.6 Haiti (a 
0.1 - 0.2 0.2 38.7 336.6 Panama 
0.5 5.2 1.1 - 0.2 14.5 7113 Dominican Republic (a 
... 0.4 - 45.5 537.2 Suriname 
152.9 28.1 651.6 493.0 61.8 11 887.4 88 731.1 Total Reffon 
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VIL C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
294. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1988 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS. 1988 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on exports FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedencia ^^^^^^ 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chile Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 8 6 . 5 6 0 8 . 0 7 8 . 6 2 5 9 . 3 2 2 . 3 1 3 6 . 8 7 9 . 9 
Bolivia 2 2 7 . 4 - 1 0 . 9 4 . 2 1 4 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 6 
Brasil 9 7 5 . 0 1 9 6 . 0 - 2 2 6 . 0 5 4 1 . 0 1 3 1 . 0 2 7 4 . 0 3 4 1 . 0 
Colombia 5 1 . 4 2 . 3 1 0 . 1 - 1 1 9 , 0 4 7 . 7 1 8 . 2 0 . 2 
Chile 1 6 8 . 0 4 5 . 5 3 5 1 . 2 5 7 . 6 - 3 5 . 3 2 4 . 0 1 2 . 2 
Ecuador 6 . 5 0 . 2 1 0 . 9 4 3 . 5 5 8 . 7 - 1 9 . 7 0 . 1 
México a) 1 4 6 . 0 8 . 0 1 1 3 . 0 1 5 3 . 0 6 3 . 0 5 2 . 0 -
Paraguay 3 3 . 6 1 1 7 . 1 -
Perú 1 7 . 3 1 2 . 5 8 2 . 0 8 4 . 2 3 9 . 8 2 8 . 0 2 0 . 0 0 . 1 
Uruguay 1 0 0 . 1 1 . 3 2 2 8 . 5 4 . 5 1 1 . 8 0 . 5 1 8 . 2 7 . 3 
Venezuela 2 1 . 3 0 . 5 1 8 2 . 3 1 5 9 . 7 1 2 9 . 8 1 7 . 4 5 . 1 0 . 4 
Total ALADI 1 7 4 6 . 6 3 5 2 . 8 1 7 1 4 . 0 8 1 1 J 1 2 3 6 . 7 3 3 4 . 4 5 1 6 J 4 4 1 . 8 
Costa Rica 1 . 0 1 . 4 5 . 3 ^ \ 0 . 7 2 . 0 2 . 8 
El Salvador a) 0 . 3 0 . 5 ... 
Guatemala a) 0 . 1 1 . 4 6 . 1 . 6 . 1 
Honduras a) 1 . 9 8 . 0 
Nicaragua a) 1 . 1 0 . 1 
TotalMCCAa) 1 . 1 1 . 4 8 . 9 0 . 7 92 1 7 . 5 ... 
Barbados 0 . 1 
Guyana a) 1 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 1 4 . 0 
Jamaicas) 
Trinidad y Tabago 1 4 . 1 ... 1 . 0 1 0 . 2 3 . 5 0 . 6 1 . 9 ... 
Bahamas a) 0 . 2 2 . 0 5 . 1 
Haiti a) ... 
Panamá 0 . 1 0 . 1 1 . 3 0 . 2 2 . 4 1 . 7 
República Dominicana a) 0 . 3 
Surinamea) 3 7 . 1 
Total Región a) 1 7 6 2 . 0 3 5 2 . 9 1 7 5 6 . 7 8 3 2 . 6 1 2 4 1 . 4 3 4 6 . 7 5 4 6 . 4 4 4 1 . 8 
Mundo 5 2 6 2 . 0 6 5 1 . 0 1 6 3 9 4 . 0 4 5 6 2 . 0 4 6 0 2 . 0 1 7 3 5 . 0 2 7 2 5 9 . 0 1 0 3 0 . 0 
a) Est imaciones . 
b) Miles de mil lones. 
594 
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174.6 187.4 127.2 1760.6 43 103 73 Argentina 
22.6 0.5 0.5 281.4 0.2 Bolivia 
193.0 321.0 503.0 3 701.0 42.0 12.0 41.0 Brazil 
873 0.8 220.7 557.7 20.8 5.1 8.0 Colombia 
62.8 28.8 105.2 890.6 9.1 13 3.4 Chile 
129.0 0.1 4.5 273.2 7.7 5.1 1.0 Ecuador 
33.0 56.0 148.0 772.0 77.0 86.0 62.0 Mexico a) 
4.4 155.1 Paraguay 
- 2.7 823 368.9 5.5 3.1 0.6 Peru 
3.8 - 1.4 377.4 0 3 ... Uruguay 
43.2 2.2 - 561.9 79.2 52.8 51.4 Venezuela 
749J 603.9 1192.8 9 699.8 246.1 175.7 174.7 Total LAIA 
0.8 9.6 23.6 - 45.3 553 Costa Rica 
... 0.1 0.9 32.7 - 72.7 El Salvador») 
... 03 14.0 53.8 102.0 - Guatemala a) 
0.7 10.6 2.2 7.9 7.5 Honduras a) 
0.4 0.1 1.7 10.2 5.0 14.0 Nicaragua a) 
12 ... 10.8 50.8 98.9 160.2 149J Total CACM») 
0.1 ... Barbados 
0.2 5.8 12.0 Guyana a) 
0.1 0.2 03 0.8 1.1 1.8 Jamaica a) 
2.6 10.5 44.4 5.4 2.2 Trinidad and Tobago 
03 0.1 7.7 0.1 0.1 Bahamas a) 
0.6 0.6 03 Haiti a) 
5.8 1.2 12.8 20.6 2.9 3.8 Panama 
13 1.6 0.4 0.1 Dominican Republic a) 
... 37.1 ... Suriname a) 
756.9 606.6 1223J 9 867.2 372J 339.9 332J Total Region a) 




VIL C O M E R C I O EXTERIOR / EXTERNAL TRADE 
294. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1988 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1988 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 5.1 15.9 42.9 1.3 5.1 13 
Bolivia 0.2 
Brasil 22.0 15.0 132.0 7.0 2.0 26.0 30.0 
Colombia 10.6 4.9 49.4 0.3 0.2 2.9 0.9 
Chile 0.5 0.7 15.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
Ecuador 0.2 14.0 0.3 
México a) 27.0 11.0 263.0 1.0 54.0 7.0 
Paraguay 
Perú 0.3 2.5 12.0 0.3 0.1 0.1 
Uruguay 0.3 0.6 0.5 
Venezuela 18.2 0.4 202.0 4.4 5.9 56.1 15.1 
Total ALADI 83.9 50.4 730.8 15.0 %2 145.1 60.5 
Costa Rica 14.3 16.7 131.6 0.5 4.8 0.5 
El Salvador a) 11.6 6.6 123.6 0.4 
Guatemala a) 22.1 13.3 191.2 0.2 2.7 in 
Honduras a) - 2.7 20.3 4.3 1.6 2.0 
Nicaragua a) 6.4 - 35.6 ... 
Total MCCAa) 54.4 393 502J 5.0 ••• 9.1 5.6 
Barbados - 1.9 5.0 12.5 
Guyana a) 2.8 - 1.9 12.6 
Jamaica a) 0.1 3.8 13.8 4.6 - 25.6 
Trinidad y Tabago 0.4 0.4 8.4 48.4 10.0 34.2 -
Bahamas a) 0.2 
Haiti a) 0.3 0.1 0.2 
Panamá 2.0 4.4 33.7 0.1 0.1 
República Dominicana a) 1.3 1.8 0.5 1.9 1.0 2.7 
Suriname a) 1.0 0.1 2.6 
Total Región a) 142.1 94.5 1281J 85.5 27.6 196.6 122.4 
Mundo 892.0 466.0 5 148.0 462.0 161.0 1 494.0 806.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
596 














^ ^ Origin 
0.9 3.1 11.0 19.3 3.0 1 854.5 9 134.6 Argentina 
0.5 282.1 597.4 Bolivia 
3.0 14.0 36.0 45.0 17.0 4 013.0 33 785.0 Brazil 
0.5 3.3 122.8 18.6 1.4 758.0 5 026.2 Colombia 
19.1 14.8 939.9 6 953.4 Chile 
34.8 1.1 323.4 2 192.5 Ecuador 
45.0 1.0 55.0 113.0 1311.0 29 373.0 Mexico a) 
... 155.1 528.5 Paraguay 
0.1 0.4 7.6 0.6 390.1 2 688.8 Peru 
0.2 0.1 0.6 1.6 381.3 1 395.5 Uruguay 
0.6 3.8 19.0 79.3 1.4 949.5 9 753.1 Venezuela 
503 25.7 306.4 2933 22.8 11357.9 101 428.0 Total LAIA 
0.5 1.5 36.9 5.5 205.4 1244.6 Costa Rica 
... 0.1 3.2 2.1 130.3 671.7 El Salvadora) 
0.3 0.2 18.3 6.2 0.1 235.9 1068.0 Guatemala a) 
1.4 2.7 42.9 922.4 Honduras a) 
3.8 0.1 41.2 288.4 Nicaragua a) 
1.8 63.6 16.6 0.1 655.7 4 195.1 Total CACM^) 
1.1 0.9 0.1 3.7 0.2 25.5 174.0 Barbados 
0.1 0.3 29.7 227.4 Guyana a) 
3.4 1.4 0.9 1.0 2.3 57.1 944.8 Jamaica a) 
0.6 5.9 3.8 13.0 29.0 197.7 1386.7 Trinidad and Tobago 
- 0.3 8.2 624.3 Bahamas a) 
0.3 - 0.4 0.5 2.4 182.6 Haiti a) 
0.1 0.7 - 0.5 0.2 48.2 286.9 Panama 
0.7 6.6 1.4 - 0.2 18.4 890.1 Dominican Republic a) 
0.3 0.1 - 41.2 394.7 Suriname a) 
57.4 43.6 376.6 328.7 55.1 12 442.0 110 734.6 Total Region a) 




VII. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
295. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1989 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1989 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 
Based on exports FOB in millions of dollars) 
Destino 
Procedencia 
Argentina Bolivia Brasil Brazil Colombia Chüe Ecuador 
México 
Mexico Paraguay 
Argentina - 64.6 1 124.4 77.5 350.3 44.5 157.9 96.3 
Bolivia 228.5 - 46.3 4.2 22.3 0.3 1.8 0.9 
Brasil 710.0 229.0 - 204.0 693.0 161.0 430.0 323.0 
Colombia 33.7 3.5 23.8 - 131.7 60.0 25.1 0.5 
Chile 168.1 43.6 341.7 57.8 - 35.4 24.0 12.4 
Ecuador 13.3 0.4 8.5 41.4 81.9 - 26.0 0.1 
México a) 113.5 3.7 193.9 110.8 83.4 48.0 - 3.5 
Paraguaya) 46.0 340.5 0.3 26.1 0.4 -
Perú a) 18.5 15.4 157.1 100.8 46.8 28.8 23.5 0.1 
Uruguay 77.7 1.5 441.4 7.8 16.7 0.6 28.3 6.6 
Venezuela 25.1 0.3 251.1 267.0 150.1 20.0 63.2 0.2 
Total ALADIa) 1 434.4 362.0 2 928.7 871.6 1602J 398.6 780J 443.6 
Costa Rica 5.2 0.2 1.6 7.5 0.2 2.9 5.1 
El Salvador a) 0.4 0.6 
Guatemala a) 0.1 2.3 ... 8.4 14.3 
Honduras a) 1.6 23 10.0 
Nicaragua a) ... 1.2 0.2 
TotalMCCAa) S3 0.2 3.2 12.5 0.2 12.5 30.2 ... 
Barbados 0.2 
Guyana a) 0.7 0.5 0.2 0.1 4.3 
Jamaica a) 8.9 
Trinidad y Tabago 0.9 3.2 3.5 4.3 0.7 1.9 
Bahamas a) 0.1 11.0 6.4 
Haiti a) 
Panamá 0.1 0.1 2.3 0.1 1.4 6.2 
República Dominicana a) 0.3 
Surinamea) 25.6 
Total Región a) 1440.7 362J 2 981.6 890.7 1607.1 4133 mi 443.6 
Mundo 4 520.0 716.0 18 991.0 4 859.0 5 989.0 1763.0 34 079.0 998.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
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Perú 










166.8 207.7 97.9 2387.9 10.5 3.2 10.2 Argentina 
45.1 0.8 0.4 350.6 1.2 0.1 Bolivia 
126.0 334.0 266.0 3 476.0 56.0 10.0 41.0 Brazil 
60.3 1.1 185.1 524.8 22.7 4.0 8.5 Colombia 
63.0 20.7 105.0 871.7 10.2 Chile 
135.1 0.1 6.2 313.0 0.8 0.4 1.5 Ecuador 
55.7 61.5 61.7 735.7 81.5 91.4 202.0 Mexico a) 
... 9.3 0.1 422.7 Paraguay a) 
- 3.5 71.1 465.6 7.6 3.8 0.7 Peru a) 
6.1 - 1.6 588.3 0.9 Uruguay 
28.5 4.0 - 809.5 108.7 52.3 112.5 Venezuela 
686.6 642.7 795.1 10 945.8 300.1 165.1 376.5 Total LAIA a) 
0.5 0.3 6.4 29.9 - 46.6 60.1 Costa Rica 
5.2 6.2 40.2 - 81.1 El Salvador a) 
0.2 25.3 64.6 112.5 - Guatemala a) 
0.3 14.2 2.9 9.1 8.4 Honduras a) 
0.4 1.8 15.4 5.7 15.6 Nicaragua a) 
0.9 03 12.1 77.4 123.1 173.9 165.2 Total CACM^) 
0.1 0.3 Barbados 
0.2 4.2 10.2 Guyana a) 
0.1 0.2 9.2 1.3 2.0 Jamaica a) 
5.6 23.1 43.2 3.2 0.3 1.6 Trinidad and Tobago 
0.3 0.1 17.9 0.1 0.1 Bahamas a) 
0.4 0.4 0.3 Haiti a) 
1.2 1.0 12.4 24.3 2.7 4.7 Panama 
1.4 1.7 0.4 0.1 0.1 Dominican Republic a) 
25.6 Suriname a) 
6893 648.7 837.6 11144.1 451J 343.4 550.5 Total Region a) 




VII. C O M E R C I O E X T E R I O R / EXTERNAL TRADE 
295. COMERCIO INTRARREGIONAL DE BIENES TOTALES, 1989 (conclusión) 
INTRA-REGIONAL TRADE IN TOTAL GOODS, 1989 (concluded) 
(Sobre la base de las exportaciones fob en millones de dólares / 












Argentina 3.6 7.3 34.8 1.1 7.6 6.5 
Bolivia 0.1 1.4 
Brasil 20.0 10.0 137.0 9.0 3.0 36.0 37.0 
Colombia 14.8 2.3 52.3 0.5 1.6 2.3 
Chile 10.2 
Ecuador 0.1 42.1 44.9 0.4 
México a) 59.7 9.7 444.3 0.1 51.9 2.8 
Paraguay a) 0.0 
Perú a) 0.3 3.1 15.5 0.3 0.1 0.2 
Uruguay 0.1 1.0 0.3 0.1 
Venezuela 47.7 321.2 25.0 3.0 87.5 31.8 
Total ALADI a) 1463 74.6 1 062.6 36J 6.1 185J 80.6 
Costa Rica 15.2 23.4 145.3 0.9 0.1 5.4 0.7 
El Salvador a) 13.4 7.5 142.2 0.3 
Guatemala a) 24.4 14.7 216.2 0.4 3.9 3.3 
Honduras a) - 3.2 23.6 2.6 2.0 0.2 
Nicaragua a) 7.3 - 44.0 
Total MCCA a) 603 48.8 5713 3.9 0.1 113 4.5 
Barbados - 1.8 9.0 19.5 
Guyana a) 3.2 - 4.1 9.7 
Jamaica a) 0.1 3.4 16.3 53 - 24.1 
Trinidad y Tabago 0.6 5.7 60.8 24.4 58.5 -
Bahamas a) 0.2 
Haiti a) 0.3 0.1 0.2 0.1 
Panamá 2.8 1.9 36.4 2.1 3.2 
República Dominicana a) 1.4 2.0 0.5 2.0 1.0 2.8 
Suriname a) 1.2 0.1 5.7 
Total Región a) 211.5 1253 1681.9 121.0 43.0 272.6 147.0 
Mundo 980.0 435.0 S 925.0 527.0 195.0 1864.0 1047.0 
a) Estimaciones. 
b) Miles de millones. 
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1.1 1.4 11.2 13.6 1.0 2 466.2 9 566.9 Argentina 
0.6 352.6 818.9 Bolivia 
16.0 9.0 50.0 55.0 20.0 3 848.0 34 406.0 Brazil 
28.7 8.7 229.3 35.2 1.4 884.8 5 733.4 Colombia 
19.8 14.8 916.5 8 192.7 Chile 
7.2 0.4 61.7 1.0 428.6 2 353.9 Ecuador 
54.5 100.1 103.5 1 492.9 22 764.9 Mexico a) 
0.5 423.2 1281.4 Paraguay a) 
0.2 0.4 8.6 0.6 491.5 3 490.7 Peru a) 
0.2 0.5 0.4 1.9 592.7 1 596.4 Uruguay 
14.9 6.5 35.5 207.0 18.8 1 560.7 12 714.8 Venezuela 
122^ 26.9 517.2 433.1 41.2 13 457.7 102 920.0 Total LAIA a) 
1.0 1.8 50.2 lA 0.1 242.8 1 436.6 Costa Rica 
3.4 2.6 154.7 573.5 El Salvador^) 
0.3 0.3 18.2 7.6 0.2 275.7 1 277.3 Guatemala a) 
1.0 3.4 47.0 972.8 Honduras a) 
3.6 0.1 49.5 286.1 Nicaragua a) 
13 2.1 76.4 21.1 OJ 769.7 4 546J Total CACM^) 
0.9 0.4 0.3 0.1 32.3 195.3 Barbados 
0.1 0.1 0.3 27.7 251.3 Guyana a) 
3.9 1.6 1.0 1.2 2.6 68.6 967.2 Jamaica a) 
6.5 6.7 1.8 9.7 33.1 250.4 1 577.9 Trinidad and Tobago 
- 0.2 18,3 1 049.1 Bahamas a) 
0.3 0.3 1.1 2.8 219.9 Haiti a) 
0.1 3.1 - 0.6 0.3 58.2 297.2 Panama 
0.7 6.8 1.5 - 0.3 19.3 927.7 Dominican Republic a) 
0.3 0.2 - 33.1 474.0 Suriname a) 
136.6 48.1 598.5 467.1 78.2 14 738.1 113 425.9 Total Region a) 




VIII. R E C U R S O S N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Base: Base: 
1969-1971 = 100 1979-1981 = 100 
Antigua y Barbuda 93 104 95 103 104 104 
Argentina 102 109 88 96 103 108 
Bahamas 137 97 82 104 105 104 
Barbados 108 79 79 109 94 88 
Belice 101 120 77 103 104 112 
Bolivia 100 134 97 98 96 104 
Brasil 98 124 85 100 107 108 
Colombia 100 121 82 99 102 101 
Costa Rica 98 131 88 99 101 97 
Cuba 123 95 80 92 105 108 
Chüe 104 106 89 98 106 104 
Dominica 97 100 124 89 107 115 
Ecuador 102 114 92 100 104 106 
El Salvador 98 123 94 102 95 90 
Granada 105 92 88 96 103 95 
Guatemala 101 125 86 99 103 105 
Guyana 96 108 92 95 105 101 
Haití 100 108 95 100 98 99 
Honduras 97 83 72 98 108 104 
Jamaica 98 105 92 99 96 94 
México 100 117 80 100 106 102 
Nicaragua 98 124 104 83 93 101 
Panamá 94 116 87 98 104 103 
Paraguay 102 111 74 98 106 107 
Perú 102 108 100 94 105 108 
República Dominicana 100 110 90 99 99 105 
Santa Lucía 92 92 88 95 100 101 
San Vicente y 
las Granadinas 99 99 80 98 100 105 
Suriname 99 129 92 98 104 104 
Trinidad y Tabago 102 103 132 96 93 79 
Uruguay 106 103 96 97 112 113 
Venezuela 101 124 95 100 100 100 




























1984 1985 1986 1987 1988 1989 Country 
Base: 
1979-1981 = 100 
101 122 123 124 124 123 Antigua and Barbuda 
99 97 97 99 108 99 Argentina 
113 108 111 113 112 113 Bahamas 
82 78 87 78 82 77 Barbados 
107 104 103 111 109 114 Belize 
20 19 58 67 71 65 Bolivia 
112 125 115 129 135 136 Brazil 
106 103 111 113 120 127 Colombia 
108 106 110 113 115 119 Costa Rica 
113 109 110 107 112 114 Cuba 
105 106 112 115 121 129 Chile 
122 126 160 158 172 146 Dominica 
103 117 119 123 135 142 Ecuador 
91 86 83 83 79 70 El Salvador 
97 89 91 97 96 99 Grenada 
103 110 111 111 117 126 Guatemala 
86 84 88 82 79 70 Guyana 
106 108 110 110 108 108 Haiti 
101 102 103 110 118 119 Honduras 
113 109 112 112 102 104 Jamaica 
109 113 112 111 118 116 Mexico 
94 89 83 81 75 77 Nicaragua 
108 111 113 118 107 109 Panama 
121 137 119 129 155 170 Paraguay 
112 110 110 115 125 122 Peru 
113 109 107 108 109 114 Dominican Republic 
121 129 157 137 176 162 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
136 16Í 160 125 176 165 the Grenadines 
116 126 110 101 100 103 Suriname 
63 91 81 77 103 86 Trinidad and Tobago 
105 106 109 108 115 124 Uruguay 
104 107 118 112 118 118 Venezuela 
108 113 111 116 122 123 Total 
603 
VIII. R E C U R S O S N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Base: Base: 
1969-1971 = 100 1979-1981 = 100 
Antigua y Barbuda 87 95 78 94 111 103 
Argentina 103 119 90 94 102 116 
Bahamas 175 83 89 100 101 101 
Barbados 110 61 78 112 91 80 
Belice 102 119 76 104 104 111 
Bolivia 100 136 103 98 96 104 
Brasil 97 122 85 100 108 107 
Colombia 101 125 82 100 100 98 
Costa Rica 97 118 90 99 102 99 
Cuba 132 96 80 94 103 108 
Chüe 101 103 83 97 103 102 
Dominica 96 98 131 88 107 115 
Ecuador 102 112 101 100 100 98 
El Salvador 97 123 94 101 95 91 
Granada 106 90 86 95 103 93 
Guatemala 101 135 87 98 104 106 
Guyana 95 100 91 96 105 98 
Haití 100 108 94 100 99 100 
Honduras 97 82 69 96 106 105 
Jamaica 98 99 88 97 99 90 
México 99 104 83 100 110 98 
Nicaragua 96 130 103 82 110 113 
Panamá 92 111 93 97 101 95 
Paraguay 103 125 66 98 106 111 
Perú 103 92 102 91 106 111 
República Dominicana 100 108 92 100 100 108 
Santa Lucía 91 90 89 93 100 101 
San Vicente y c 
las Granadinas 99 94 80 98 101 104 
Suriname 102 108 86 97 105 100 
Trinidad y Tabago 102 88 120 99 92 83 
Uruguay 104 111 97 93 111 106 
Venezuela 103 106 92 101 97 99 





































1984 1985 1986 1987 1988 1989 Countty 
Base: 
1979-1981 = 100 
94 137 137 140 141 138 Antigua and Barbuda 
116 112 111 111 119 106 Argentina 
102 103 101 106 105 106 Bahamas 
77 72 81 66 69 67 Batiados 
100 97 95 102 99 105 Belize 
20 19 58 67 71 65 Bolivia 
113 128 116 132 133 137 Brazil 
103 97 102 102 107 111 Colombia 
113 105 109 112 117 120 Costa Rica 
114 108 109 106 114 119 Cuba 
109 110 117 119 125 131 Chile 
124 125 164 161 176 148 Dominica 
103 97 102 102 107 111 Ecuador 
90 83 78 79 73 64 El Salvador 
96 86 88 95 95 97 Grenada 
100 108 110 109 115 127 Guatemala 
82 83 87 81 76 66 Guyana 
105 108 110 109 107 105 Haiti 
104 104 106 110 117 120 Honduras 
109 106 104 107 99 95 Jamaica 
109 118 107 111 104 104 Mexico 
108 101 91 88 84 83 Nicaragua 
99 103 100 108 101 99 Panama 
129 149 122 149 178 192 Paraguay 
114 110 111 116 128 125 Peru 
117 111 110 116 115 117 Dominican Republic 
124 140 169 149 189 168 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
138 168 168 128 185 179 the Grenadines 
105 102 97 79 81 81 Suriname 
60 65 68 68 72 72 Trinidad and Tobago 
106 105 105 112 118 129 Uruguay 
100 108 119 125 133 124 Venezuela 
112 118 112 119 122 122 Total 
2338 
VIII. R E C U R S O S N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
298. INDICES DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PECUARIA 
QUANTUM INDEXES OF LIVESTOCK PRODUCTION 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Base: Base: 
1969-1971 : = 100 1979-1981 = 100 
Antigua y Barbuda 98 112 105 109 99 104 
Aigentína 102 103 87 98 101 93 
Bahamas 94 112 82 109 110 107 
Barbados 99 155 14 101 105 109 
Belice 94 124 71 100 104 110 
Bolivia 102 128 82 101 104 108 
Brasil 101 129 82 102 104 110 
Colombia 99 115 82 98 104 106 
Costa Rica 100 139 83 99 100 93 
Cuba 101 99 75 99 106 101 
Chile 106 109 92 99 110 107 
Dominica 100 114 86 100 104 111 
Ecuador 103 120 80 99 101 107 
El Salvador 100 129 78 104 94 88 
Granada 101 102 98 101 104 106 
Guatemala 100 114 85 99 101 103 
Guyana 100 125 92 101 106 111 
Haiti- 100 120 100 99 94 91 
Honduras 97 110 81 106 109 102 
Jamaica 98 117 86 101 100 99 
Médco 101 126 75 100 106 109 
Nicaragua 103 129 103 87 69 79 
Panamá 96 122 78 102 110 116 
Paraguay 102 104 77 100 103 104 
Perú 99 126 97 98 106 110 
República Dominicana 99 121 77 101 101 100 
Santa Lucía 101 103 81 102 103 105 
San Vicente y 
las Granadinas 99 117 82 99 101 106 
Suriname 95 170 87 100 102 103 
Trinidad y Tabago 103 129 104 98 102 112 
Uruguay 107 94 98 100 112 116 
Venezuela 100 135 81 101 106 110 
Total 101 118 85 100 103 104 
606 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 Country 
Base: 
1979-1981 = 100 
105 113 113 113 113 112 Antigua and Barbuda 
92 99 99 99 96 96 Argentina 
123 113 123 123 123 123 Bahamas 
107 101 112 120 123 117 Barbados 
135 135 142 163 164 166 Belize 
118 125 120 131 141 147 Bolivia 
104 110 109 121 130 132 Brazil 
108 113 124 128 139 152 Colombia 
99 114 114 117 112 113 Costa Rica 
111 113 114 113 113 115 Cuba 
99 100 105 108 116 125 Chile 
107 116 125 124 126 120 Dominica 
114 118 128 133 139 155 Ecuador 
92 100 104 103 111 103 El Salvador 
105 106 106 107 108 109 Grenada 
115 116 112 121 128 128 Guatemala 
117 119 121 122 127 127 Guyana 
101 106 116 126 130 136 Haiti 
92 95 93 109 115 115 Honduras 
117 103 106 111 111 107 Jamaica 
112 112 117 114 130 134 Mexico 
IS 72 75 73 65 71 Nicaragua 
124 129 139 139 123 129 Panama 
112 115 118 115 128 141 Parvguay 
108 110 115 127 135 119 Peru 
111 110 108 108 114 125 Dominican Republic 
113 113 114 115 117 115 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
114 111 106 103 105 108 the Grenadines 
112 127 117 120 123 128 Suriname 
121 120 112 115 116 119 Trinidad and Tobago 
102 105 111 105 112 118 Uruguay 
115 122 121 120 129 119 Venezuela 
102 107 109 112 120 123 Total 
mj 
VIII. RECURSOS N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
299. INDICES DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 
QUANTUM INDEXES OF FOOD PRODUCTION 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Base: Base: 
1969-1971 = 100 1979-1981 = 100 
Antigua y Barbuda 92 104 93 103 104 104 
Argentina 101 109 87 96 104 108 
Bahamas 138 97 82 104 105 104 
Barbados 108 79 79 109 94 88 
Belice 101 120 77 103 104 112 
Bolivia 101 131 95 98 96 104 
Brasil 102 129 84 103 104 113 
Colombia 99 124 82 99 102 102 
Costa Rica 100 131 92 99 99 94 
Cuba 124 96 78 94 104 107 
Chile 104 106 89 98 106 104 
Dominica 97 100 124 89 107 115 
Ecuador 101 114 92 101 103 107 
El Salvador 102 124 91 102 93 85 
Granada 105 92 88 96 103 95 
Guatemala 101 125 89 98 105 111 
Guyana 96 108 92 95 105 101 
Haití 100 108 93 99 100 100 
Honduras 97 83 74 101 109 105 
Jamaica 98 105 92 99 96 94 
México 100 117 80 100 106 102 
Nicaragua 101 123 99 87 88 96 
Panamá 94 116 88 98 104 102 
Paraguay 103 112 76 99 105 108 
Perú 102 108 104 93 106 110 
República Dominicana 100 110 90 98 100 105 
Santa Lucía 92 92 88 95 100 101 
San Vicente y 
las Granadinas 99 99 80 98 100 105 
Suriname 100 129 92 98 104 104 
Trinidad y Tabago 104 103 130 97 93 80 
Uruguay 107 103 97 96 113 113 
Venezuela 101 122 92 100 100 101 
Total 102 117 85 99 104 107 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 Country 
Bast 
1979-1981 = 100 
101 121 122 123 124 122 Antigua and Barbuda 
98 97 97 99 108 99 Argentina 
113 1G8 111 113 112 123 Bahamas 
82 78 87 78 82 77 Barbados 
107 104 103 111 109 114 Belize 
20 19 58 67 71 65 Bolivia 
114 124 119 128 139 143 Brazil 
105 106 115 117 125 135 Colombia 
102 104 107 109 109 114 Costa Rica 
113 109 110 107 112 114 Cuba 
105 106 112 115 121 129 Chile 
122 126 160 158 172 146 Dominica 
103 116 119 124 134 142 Ecuador 
99 99 102 96 106 102 El Salvador 
97 89 91 97 96 99 Grenada 
111 118 123 122 129 135 Guatemala 
86 84 88 82 79 70 Guyana 
107 110 112 114 111 111 Haiti 
102 103 104 112 117 121 Honduras 
112 109 111 112 101 104 Jamaica 
110 114 113 112 119 118 Mexico 
90 88 88 87 80 84 Nicaragua 
106 110 112 116 105 106 Panama 
120 130 118 132 148 161 Paraguay 
116 110 110 118 127 123 Peru 
113 107 107 108 109 123 Dominican Republic 
121 129 157 137 176 162 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
136 162 161 125 176 166 the Grenadines 
116 126 110 101 101 103 Suriname 
64 91 82 77 107 88 Trinidad and Tobago 
104 107 106 106 114 125 Uruguay 
104 106 118 112 117 117 Venezuela 
109 114 113 117 124 125 Total 
609 
VIII. RECURSOS N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
300. INDICES DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS POR HABITANTE 
QUANTUM INDEXES OFFER CAPITA FOOD PRODUCTION 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Base: Base: 
1969-1971 = ^  100 1979-1981 = 100 
Antigua y Barbuda 93 103 98 103 103 101 
Argentina 101 102 94 % 102 105 
Bahamas 137 84 85 104 104 101 
Barbados 108 77 80 109 94 87 
Belice 101 103 85 103 101 107 
Bolivia 101 115 109 98 93 98 
Brasil 102 113 94 103 102 108 
Colombia 99 111 92 99 100 98 
Costa Rica 100 115 107 99 96 88 
Cuba 124 88 82 94 103 106 
Chile 104 97 96 98 104 100 
Dominica 97 93 127 89 106 114 
Ecuador 101 99 106 101 101 101 
El Salvador 102 106 106 101 92 83 
Granada 105 83 93 96 103 94 
Guatemala 101 107 102 98 103 105 
Guyana 96 96 102 95 103 97 
Haiti 100 97 105 99 98 97 
Honduras 97 71 89 101 105 98 
Jamaica 99 96 98 99 94 91 
México 100 100 92 100 104 97 
Nicaragua 101 105 113 86 84 89 
Panamá 94 102 99 98 102 98 
Paraguay 103 95 90 99 101 101 
Perú 102 94 119 93 103 104 
República Dominicana 100 95 101 98 98 100 
Santa Lucía 92 83 95 95 99 98 
San Vicente y 
las Granadinas 99 95 85 98 99 103 
Suriname 99 132 90 98 103 102 
Trinidad y Tabago 104 98 141 97 92 77 
Uruguay 107 102 100 97 112 112 
Venezuela 102 103 109 100 97 95 
Total 102 103 95 99 102 102 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 Country 
Bast 
1979-1981 = m 
96 114 113 113 112 109 Antigua and Barbuda 
93 90 89 90 96 87 Argentina 
106 100 101 102 100 99 Bahamas 
81 77 85 76 79 74 Barbados 
98 93 90 95 90 93 Belize 
18 16 49 55 57 51 Bolivia 
104 111 104 110 117 118 Brazil 
97 96 101 101 106 112 Colombia 
90 90 90 89 87 89 Costa Rica 
111 106 107 103 107 108 Cuba 
98 98 101 102 106 111 Chile 
119 121 152 148 159 133 Dominica 
92 101 100 101 107 110 Ecuador 
95 94 95 88 95 90 El Salvador 
94 85 86 90 89 90 Grenada 
99 103 104 100 103 105 Guatemala 
80 76 78 72 68 59 Guyana 
99 101 100 101 96 94 Haiti 
89 86 84 88 89 89 Honduras 
106 101 102 101 90 91 Jamaica 
100 101 98 95 99 96 Mexico 
79 74 72 68 61 62 Nicaragua 
97 99 98 100 88 88 Panama 
106 111 97 106 116 122 Paraguay 
104 97 94 98 104 98 Peru 
103 95 92 92 10 100 Dominican Republic 
114 119 143 123 156 142 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
131 154 151 116 162 150 the Grenadines 
112 119 103 93 91 92 Suriname 
84 74 69 94 76 Trinidad and Tobago 
101 103 102 101 108 117 Uruguay 
93 92 99 92 94 91 Venezuela 
100 102 99 IOC 104 103 Total 
611 
VIII. R E C U R S O S N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
301. SUPERFICIE AGROPECUARIA 
AGRICUL TURAL AREA 
(a) Tierras arables / Arable ¡and 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 8 8 8 8 8 
Argentina 23 851 24 650 25150 25 200 26 000 
Bahamas 7 7 7 7 7 
Barbados 33 33 33 33 33 
Belice 39 42 45 46 46 
Bolivia 2150 3 200 3 250 3 250 3 250 
Brasil 46 (XX) 52 000 60 000 61600 63 000 
Colombia 3 572 3 635 3 712 3 728 3 743 
Costa Rica 285 283 283 283 
Cuba 2 310 2 450 2 525 2 535 2 540 
Chile 4 692 5 062 5 332 5 330 5 330 
Dominica 7 7 7 7 7 
Ecuador 1725 1720 1542 1600 1552 
El Salvador 450 488 560 560 560 
Granada 2 2 5 5 5 
Guatemala 1100 1170 1270 1275 1300 
Guyana 360 364 480 480 480 
Haití 505 530 545 548 550 
Honduras 1380 1450 1560 1565 1570 
Jamaica 195 200 205 205 206 
México 21688 22 340 23 000 23138 23138 
Nicaragua 1040 1060 1075 1085 1085 
Panamá 432 433 435 435 435 
Paraguay 805 1040 1620 1741 1850 
Perú 2 558 2 910 3 220 3 245 3 285 
República Dominicana 820 930 1070 1075 1100 
Saint Kitts y Nevis 8 8 8 8 8 
Santa Lucía 5 5 5 5 5 
San Vicente y 
las Granadinas 14 13 13 13 13 
Suriname 30 35 40 43 46 
Trinidad y Tabago 57 70 70 70 72 
Uruguay 1380 1390 1403 1403 1403 
Venezuela 2 840 2 920 3 080 3 080 3 080 
Total 120 348 130 455 141558 143 606 145 990 
612 
1984 1985 1986 1987 1988 Country 
8 8 8 8 8 Antigua and Barbuda 
25 850 26 300 26 300 26 500 26 0(K) Argentina 
7 8 8 8 8 Bahamas 
33 33 33 33 33 Barbados 
46 43 44 44 44 Belize 
3 260 3 270 3 270 3 300 3 270 Bolivia 
63 500 64 000 65 000 661(K) 66 500 Brazil 
3 774 3 790 3 805 3 824 3 850 Colombia 
283 285 285 285 285 Costa Rica 
2 560 2 560 2 600 2600 2 611 Cuba 
5 330 5 330 5 350 5 400 4120 Chile 
7 7 7 7 7 Dominica 
1580 1600 1650 1700 1726 Ecuador 
560 565 565 571 565 El Salvador 
5 5 5 5 5 Grenada 
1330 1350 1360 1400 1380 Guatemala 
480 480 480 483 480 Guyana 
555 555 555 557 555 Haiti 
1575 1575 1575 1600 1575 Honduras 
207 207 207 207 207 Jamaica 
23150 23 200 23 200 23 300 23 150 Mexico 
1095 1095 1095 1100 1095 Nicaragua 
438 438 438 439 440 Panama 
2030 2060 2060 2 200 2100 Paraguay 
3 374 3 376 3 385 3 400 3 400 Peru 
1120 1120 1120 1100 1 120 Dominican Republic 
8 8 8 8 8 Saint Kitts and Nevis 
5 5 5 5 5 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
13 13 13 13 13 the Grenadines 
46 47 47 49 57 Suriname 
72 72 72 72 74 Trinidad and Tobago 
1400 1400 1400 14(X) 1280 Uruguay 
3 080 3 090 3130 3 100 3 200 Venezuela 
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VIII. RECURSOS N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
301. SUPERFICIE AGROPECUARIA (continuación 1) 
AGRICULTURAL AREA (continued 1) 
( b ) T i e r r a s d e s t i n a d a s a c u l t i v o s p e r m a n e n t e s / Land underpennanet crops 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Argentina 9 350 9 900 10 050 10 000 9 800 
Bahamas 2 2 2 2 2 
Belice 6 6 7 7 7 
Bolivia 90 85 120 125 125 
Brasil 7 984 8 385 11120 11670 11670 
Colombia 1458 1483 1487 1487 1487 
Costa Rica 208 209 223 226 229 
Cuba 302 660 675 675 675 
Chile 198 198 198 198 198 
Dominica 10 10 10 10 10 
Ecuador 830 865 920 942 930 
El Salvador 173 163 165 165 165 
Granada 14 14 9 9 9 
Guatemala 455 468 480 482 484 
Guyana 12 15 15 15 15 
Haití 305 330 345 347 347 
Honduras 160 185 197 199 199 
Jamaica 55 60 60 60 60 
México 1450 1500 1530 1550 1550 
Nicaragua 165 170 171 171 171 
Panamá 111 113 120 122 124 
Paraguay 112 114 115 116 116 
Perú 255 285 300 315 315 
República Dominicana 315 325 350 350 350 
Saint Kitts y Nevis 6 6 6 6 6 
Santa Lucía 11 12 12 12 12 
San Vicente y 
las Granadinas 4 4 4 4 4 
Suriname 8 10 12 12 12 
Trinidad y Tabago 43 45 46 46 46 
Uruguay 48 47 46 46 46 
Venezuela 663 670 675 675 675 
Total 24 803 26 339 29 470 30 044 29 839 
614 
1984 1985 1986 1987 1988 Country 
9 750 9 750 9 750 9 800 9 750 Argentina 
2 2 2 2 2 Bahamas 
7 10 11 11 12 Belize 
125 127 128 130 191 Bolivia 
11750 11780 11780 12 000 12 050 Brazil 
1490 1490 1493 1494 1497 Colombia 
235 238 241 244 243 Costa Rica 
707 718 718 723 722 Cuba 
198 198 200 200 245 Chile 
10 10 10 10 10 Dominica 
930 940 946 951 950 Ecuador 
165 167 168 168 168 El Salvador 
9 9 9 9 8 Grenada 
485 485 485 486 485 Guatemala 
15 15 15 15 15 Guyana 
349 350 350 351 350 Haiti 
202 203 210 211 210 Honduras 
62 62 62 62 62 Jamaica 
1550 1550 1555 1600 1560 Mexico 
172 173 173 173 173 Nicaragua 
126 130 135 137 135 Panama 
116 116 116 116 116 Paraguay 
317 320 325 329 325 Peru 
350 350 355 355 355 Dominican Republic 
6 6 6 6 6 Saint Kitts and Nevis 
12 12 12 12 13 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
4 4 4 4 5 the Grenadines 
12 12 12 12 11 Suriname 
46 46 46 46 46 Trinidad and Tobago 
46 46 46 46 44 Uruguay 
678 680 680 681 690 Venezuela 
29 926 29 999 30 043 30 384 30 449 Total 
615 
VIII. RECURSOS N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
301. SUPERFICIE AGROPECUARIA (continuación 2) 
AGRICULTURAL AREA (continued!) 
( c ) T i e r r a s d e s t i n a d a s a p r a d e r a s y p a s t o s p e r m a n e n t e s / Land underpermanet pasture 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 3 3 3 3 3 
Argentina 144 500 143 700 143 200 143 100 143 000 
Bahamas 1 1 2 2 2 
Barbados 4 4 4 4 4 
Belice 37 37 44 44 44 
Bolivia 27 600 27 200 27 050 27 000 27 000 
Brasil 144 138 156 000 161000 162000 163 000 
Colombia 35 450 36 810 38 170 38 440 38 710 
Costa Rica 1363 1630 2 010 2 090 2167 
Cuba 2410 2 640 2 607 2 588 2 683 
Chüe 11000 11650 11880 11900 11900 
Dominica 2 2 2 2 2 
Ecuador 2 300 2 800 4 016 4 217 4 420 
El Salvador 610 610 610 610 610 
Granada 1 1 3 2 2 
Guatemala 1210 1160 1334 1334 1334 
Guyana 999 999 1220 1220 1220 
Haití 635 560 508 506 504 
Honduras 3400 3 400 3 400 3 400 3 400 
Jamaica 235 215 205 205 205 
México 74 499 74 499 74 499 74 499 74 499 
Nicaragua 4 350 4 600 4 880 4 940 5 003 
Panamá 1152 1161 1161 1161 1161 
Paraguay 14 500 15 100 15 600 15 650 15 600 
Perú 27120 27120 27120 27120 27 120 
República Dominicana 2 092 2092 2 092 2 092 2 092 
Saint Kitts y Nevis 1 1 1 1 1 
Santa Lucía 3 3 3 3 3 
San Vicente y 
las Granadinas 1 1 2 2 2 
Suriname 10 15 20 21 20 
Trinidad y Tabago 10 11 11 11 11 
Uruguay 13 629 13 630 13 632 13 620 13 605 
Venezuela 16 430 16 768 17 200 17 250 17 300 
T o t a l 5 2 9 6 9 5 5 4 4 4 2 3 5 5 3 4 8 9 5 5 5 0 3 7 5 5 6 6 2 7 
616 
1984 1985 1986 1987 1988 Country 
4 4 4 4 4 Antigua and Barbuda 
142 800 142 700 142600 142 6C0 142 4<K5 Argentina 
2 2 2 2 2 Bahamas 
4 4 4 4 4 Barbados 
44 48 48 49 48 Belize 
26 900 26 85C 26 80S 26 80C 26 700 Bolivia 
165 (MM) 166 000 167 000 168 000 169 000 Brazil 
39260 39 530 39 800 40 083 40 200 Colombia 
2 230 2280 2300 2400 2 310 Costa Rica 
2 635 2 654 2 654 2 700 2 801 Cuba 
11900 11900 11900 11900 13 4(K) Chile 
2 2 2 2 2 Dominica 
4 700 4800 4 900 51(M) 5 050 Ecuador 
610 610 610 610 610 El Salvador 
1 1 1 1 1 Grenada 
1334 1334 1334 1400 1380 Guatemala 
1230 1230 1230 1200 1230 Guyana 
500 498 496 496 492 Haiti 
3 400 3 400 3 400 3 400 2 540 Honduras 
200 195 195 195 195 Jamaica 
74 499 74 499 74 499 74 500 74 499 Mexico 
5100 5150 5 200 5 300 5 300 Nicaragua 
1161 1161 1161 1200 1330 Panama 
15 500 15 450 15 400 15 400 20 500 Paraguay 
27120 27120 27120 27100 27120 Peru 
2092 2092 2092 2100 2 092 Dominican Republic 
1 1 1 i 1 Saint Kitts and Nevis 
3 3 3 3 3 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
2 2 2 2 2 the Grenadines 
18 19 20 20 20 Suriname 
11 11 11 11 11 Trinidad and Tobago 
13 578 13 565 13 551 13 523 13 520 Uruguay 
17 400 17 450 17 500 17 500 17 600 Venezuela 
559241 560 565 sóimo S63 606 570 367 Total 
617 
VIII. R ECURSOS N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NATURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
301. SUPERFICIE AGROPECUARIA (continuación 3) 
AGRICULTURAL AREA (continued 3) 
(d) Superficie en bosques / Forest area 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 6 6 6 6 6 
Argentina 60650 60 310 60 050 60 000 59 950 
Bahamas 324 324 324 324 324 
Belice 1047 1012 1012 1012 1012 
Bolivia 58 200 56 800 56 200 56130 56 070 
Brasil 593 910 587 150 575 000 572 570 570 140 
Colombia 56 300 54 800 53 300 53 000 52 700 
Costa Rica 2 570 2200 1830 1730 1638 
Cuba 2300 2 400 2 499 2 610 2 695 
Chüe 8 680 8 680 8 680 8 680 8 680 
Dominica 35 31 31 31 31 
Ecuador 16 250 15 250 13 950 13 650 13 350 
El Salvador 180 170 140 134 128 
Granada 4 4 3 3 3 
Guatemala 5100 4 950 4 550 4 470 4 390 
Guyana 18 190 18 190 16 369 16 369 16 369 
Haití 68 63 58 57 56 
Honduras 4 880 4 470 3 997 3 930 3 870 
Jamaica 205 200 195 194 193 
México 53 800 51150 47 840 47 300 46 770 
Nicaragua 5 620 5 050 4 508 4 370 4 260 
Panamá 4 470 4 320 4 170 4140 4110 
Paraguay 21100 20 850 20 600 20 550 20 500 
Perú 73 400 72150 70 900 70 650 70 400 
República Dominicana 655 645 635 633 631 
Saint Kitts y Nevis 7 6 6 6 6 
Santa Lucía 12 8 8 8 8 
San Vicente y 
las Granadinas 14 14 14 14 14 
Suriname 15 625 15 615 15 605 15 603 15 601 
Trinidad y Tabago 240 235 230 229 228 
Uruguay 607 617 627 629 631 
Venezuela 35 975 34 525 33 075 32 785 32495 
T o t a l 1040 424 1 022 195 996 412 991 817 987 259 
S18 
1984 1985 1985 1987 1988 Country 
5 5 5 5 5 Antigua and Barbuda 
59 800 59 700 59 600 59 «)0 59 4CS Argentina 
324 324 324 324 324 Bahamas 
1012 1312 1012 1000 1012 Belize 
55 950 55 890 55 830 55 800 55 710 Bolivia 
565 280 562 850 560 420 560 400 555 560 Brazil 
52100 51 m 51500 51221 50 9(K) Colombia 
1638 1640 1640 1600 1640 Costa Rica 
2 539 2 731 2 731 2 800 2750 Cuba 
8 680 8 680 8 680 8 700 8 800 Chile 
31 31 31 31 31 Dominica 
12 700 12 400 12 093 12 100 1150» Ecuador 
116 110 104 104 104 El Salvador 
3 3 3 3 3 Grenada 
4 230 4150 4 070 4100 3 910 Guatemala 
16 369 16 369 16 369 16 400 16369 Guyana 
54 53 52 52 50 Haiti 
3 740 3 660 3 580 3 60C 3 420 Honduras 
191 190 189 189 187 Jamaica 
45 700 45 160 44 620 44 600 43 540 Mexico 
4 040 3 930 3 820 38(X) 3 600 Nicaragua 
4 050 4 020 3 990 4 000 3 930 Panama 
20 4(K) 20 350 20 3(M) 20 3(X5 14 950 Paraguay 
69 900 69 650 69 400 69 400 68 9(K) Peru 
627 625 623 623 619 Dominican Republic 
6 6 6 6 6 Saint Kilts and Nevis 
8 8 8 8 8 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
14 14 14 14 14 the Grenadines 
15 597 15 595 15 593 15 600 14 855 Suriname 
m 225 224 224 222 Trinidad and Tobago 
630 630 630 631 669 Uruguay 
31 915 31625 31 335 31300 30 755 Venezuela 
977 §7S 973 425 968 796 968 53S 9 5 3 743 Total 
2352 
VIII. R ECURSOS N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
301. SUPERFICIE AGROPECUARIA (conclusión) 
AGRICULTURAL AREA (concluded) 
(e) Superficie regada / Irrigated land 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Argentina 1280 1440 1580 1600 1620 
"-.lice 1 1 1 2 2 
Bolivia 80 120 140 150 150 
Brasil 796 1300 1800 1900 2000 
Colombia 250 300 400 420 430 
Costa Rica 26 36 61 66 74 
Cuba 450 580 762 793 822 
Chile 1180 1242 1255 1257 1257 
Ecuador 470 510 520 525 530 
El Salvador 20 33 110 110 110 
Guatemala 56 60 68 70 72 
Guyana 115 120 125 125 125 
Haití 60 70 70 70 70 
Honduras 70 80 82 82 84 
Jamaica 24 32 33 33 33 
México 3 583 4 479 4 980 5 020 5053 
Nicaragua 40 67 80 80 82 
Panamá 20 23 28 28 28 
Paraguay 40 55 60 60 62 
Perú 1106 1130 1160 1170 1180 
República Dominicana 125 140 165 170 176 
Santa Lucía 1 1 1 1 1 
San Vicente y 
las Granadinas 1 1 1 1 1 
Suriname 28 33 42 43 45 
Trinidad y Tabago 15 18 21 21 21 
Uruguay 52 57 79 85 88 
Venezuela 284 300 315 315 317 
Total 10173 12 228 13 939 14197 14 433 
620 
1984 1985 1986 1987 1988 Country 
1660 1680 1700 1700 1740 Argentina 
2 2 2 2 2 Belize 
155 160 160 165 165 Bolivia 
2 200 2300 2 400 2 500 2 600 Brazil 
452 465 470 496 510 Colombia 
108 110 110 118 115 Costa Rica 
824 865 870 890 870 Cuba 
1257 1257 1257 1300 1260 Chile 
537 540 542 546 547 Ecuador 
110 110 112 . 117 120 El Salvador 
75 75 77 79 77 Guatemala 
127 127 127 128 130 Guyana 
70 70 70 70 70 Haiti 
85 85 87 88 87 Honduras 
34 34 34 34 34 Jamaica 
4 882 4 890 4 900 4 900 5100 Mexico 
83 83 83 84 85 Nicamgua 
30 30 30 30 30 Panama 
62 65 65 66 67 Paraguay 
1200 1210 1220 1200 1240 Peru 
190 198 200 206 225 Dominican Republic 
1 1 1 1 1 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
1 1 1 1 1 the Grenadines 
45 55 58 60 57 Suriname 
21 22 22 22 22 Trinidad and Tobago 
92 94 96 100 109 Uruguay 
322 324 326 328 330 Venezuela 
14 625 14 853 15 020 15 231 15 594 Total 
621 
VIII. RECURSOS N A T U R A L E S Y P R O D U C C I O N D E B I ENES / 
NA TUBAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
302. SUPERFICIE COSECHADA DE ALGODON 
SEED COTTON, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Antigua y Barbuda - - - - - -
Argentina 452 505 568 282 399 470 
Bolivia 8 54 24 14 8 6 
Brasil 4 299 3 876 3 699 3 511 3 624 3114 
Colombia 267 281 221 99 77 196 
Costa Rica - - 7 8 4 2 
Ecuador 9 32 19 24 17 10 
El Salvador 56 88 85 58 53 37 
Guatemala 74 111 123 100 66 58 
Haiti 5 8 10 13 13 13 
Honduras 4 8 13 8 8 8 
México 411 227 355 355 200 316 
Nicaragua 109 178 45 94 93 117 
Paraguay 46 100 258 244 246 294 
Perú 144 97 148 157 132 95 
República Dominicana 4 3 6 7 7 7 
Uruguay 1 1 1 - - -
Venezuela 43 78 36 21 15 27 
Total 5 932 5 647 5 618 4 995 4 962 4 770 
622 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
1 1 1 1 1 Antigua and Barbuda 
447 339 273 492 490 Argentina 
10 11 8 10 1 Bolivia 
3 590 3 160 1968 2 558 2112 Brazil 
190 174 229 187 200 Colombia 
2 1 1 1 1 Costa Rica 
17 25 25 28 30 Ecuador 
37 27 13 14 13 El Salvador 
63 67 31 40 47 Guatemala 
13 13 13 13 13 Haiti 
7 4 4 4 3 Honduras 
197 157 222 298 189 Mexico 
115 59 59 41 35 Nicaragua 
386 385 284 403 438 Paraguay 
150 162 120 133 170 Peru 
6 6 8 8 8 Dominican Republic 
- - - - - Uruguay 
48 49 50 56 64 Venezuela 
5 279 4 640 3 309 4 287 3 815 Total 
823 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
303. SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ 
RICE, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 102 93 82 82 114 128 
Belice 2 4 3 4 3 3 
Bolivia 55 75 66 63 54 115 
Brasil 4 979 5 306 6 243 6102 6 025 5 351 
Colombia 233 381 414 439 474 371 
Costa Rica 43 87 60 80 77 72 
Cuba 195 178 147 144 151 161 
Chüe 25 23 41 31 37 40 
Ecuador 87 122 127 131 132 139 
El Salvador 12 17 17 14 11 15 
Guatemala 11 16 13 15 Yl 16 
Guyana 111 134 95 88 94 97 
Haití 38 43 50 50 50 55 
Honduras 11 21 20 21 23 18 
Jamaica - 1 1 1 1 2 
México 150 257 127 180 156 126 
Nicaragua 25 30 33 42 43 41 
Panamá 93 115 100 104 106 99 
Paraguay 23 25 24 23 31 37 
Pera 140 122 103 161 181 235 
República Dominicana 83 89 112 111 103 117 
Suriname 39 48 65 71 73 75 
Trinidad y Tabago 4 8 3 1 1 2 
Uruguay 36 47 67 62 69 79 
Venezuela 130 114 201 243 in 151 
Total 6 627 7 356 8 214 8 263 8 253 7 545 
624 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
109 113 95 92 109 Argentina 
2 2 2 2 2 Belize 
113 92 93 % 85 Bolivia 
4 755 5 585 5 980 5 961 5 254 Bnuil 
371 325 345 383 432 Colombia 
74 60 51 58 68 Costa Rica 
159 171 169 172 167 Cuba 
39 32 37 39 43 Chile 
150 228 276 288 302 Ecuador 
17 12 12 14 16 El Salvador 
15 15 18 27 27 Guatemala 
84 74 99 99 100 Guyana 
55 55 50 50 45 Haiti 
15 14 14 14 18 Honduras 
1 1 1 1 - Jamaica 
216 158 155 126 186 Mexico 
41 37 40 38 39 Nicaragua 
94 93 86 87 85 Panama 
39 31 41 33 34 Paraguay 
193 161 229 219 213 Peru 
102 112 112 98 115 Dominican Republic 
75 75 71 70 68 Suriname 
2 2 3 3 3 Trinidad and Tobago 
85 82 79 81 95 Uruguay 
181 124 136 135 93 Venezuela 
6 987 7 654 8 1 9 4 8 1 8 6 7 599 Total 
625 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
304. SUPERFICIE COSECHADA DE CAFE 
COFFEE, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 .1984 
Bolivia 13 17 23 24 24 25 
Brasü 2 403 2 217 2 434 2 618 1895 2505 
Colombia 830 830 1084 1075 1087 945 
Costa Rica 95 85 82 85 85 90 
Cuba 130 130 133 122 128 132 
Ecuador 215 231 288 321 322 345 
El Salvador 120 147 185 185 185 171 
Guatemala 225 257 244 253 258 258 
Guyana 1 2 2 2 1 1 
Haití 30 30 39 30 30 33 
Honduras 101 110 119 123 123 122 
Jamaica 7 5 5 6 6 6 
México 329 374 476 475 533 509 
Nicaragua 84 84 99 88 88 88 
Panamá 21 22 17 22 24 24 
Paraguay 8 10 12 14 16 20 
Perú 113 121 153 153 155 158 
República Dominicana 136 170 165 157 155 170 
Suriname 1 - - - - -
Trinidad y Tabago 10 10 10 10 9 10 
Venezuela 287 275 258 261 254 256 
Total 5159 5127 5 828 6 024 5378 5 868 
626 
1985 19^ 1987 1988 1985 Country 
28 ^ 28 30 26 Bolivia 
2534 2591 2876 2 975 3 041 Bmzil 
930 925 992 950 975 Colombia 
90 111 93 93 93 Costa Rica 
132 129 107 109 103 Cuba 
427 421 383 381 381 Ecuador 
164 161 159 161 161 El Salvador 
258 258 262 245 289 Guatemala 
1 1 - 1 1 Guyana 
33 31 34 34 34 Haiti 
124 123 126 126 128 Honduras 
6 6 6 6 6 Jamaica 
511 568 626 674 594 Mexico 
85 72 72 72 71 Nicamgua 
26 24 24 24 24 Panama 
12 17 17 17 17 Paraguay 
165 163 167 185 190 Peru 
153 105 138 148 153 Dominican Republic 
- - - - - Suriname 
10 10 10 10 IC Trinidad and Tobago 
269 257 268 273 275 Venezuela 
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VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
305. SUPERFICIE COSECHADA DE CAÑA DE AZUCAR 
SUGAR CANE, AREA HARVESTED 
(Mües de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 192 293 314 320 309 318 
Bahamas 10 7 8 8 8 8 
Barbados 20 16 16 16 16 14 
Belice 12 20 24 24 25 24 
Bolivia 39 52 68 70 69 70 
Brasil 1725 1969 2 608 2 826 3084 3 656 
Colombia 238 252 292 279 261 287 
Costa Rica 38 37 49 51 44 52 
Cuba 1498 1181 1392 1209 1327 1350 
Ecuador 83 115 108 104 92 89 
El Salvador 28 42 34 27 32 39 
Guatemala 36 70 79 83 70 73 
Guyana 43 41 49 67 65 48 
Haiti 75 75 80 80 80 80 
Honduras 50 50 85 70 62 44 
Jamaica 58 62 51 43 44 40 
México 547 498 546 522 526 517 
Nicaragua 33 35 37 39 44 43 
Panamá 18 30 48 53 50 38 
Paraguay 41 30 37 48 50 55 
Perú 57 65 60 51 60 70 
República Dominicana 143 154 180 188 188 188 
Saint Kitts y Nevis 4 4 5 4 5 4 
San Vicente y 
las Granadinas - - 1 1 1 1 
Suriname 2 2 2 2 2 2 
Trinidad y Tabago 35 32 37 33 25 14 
Uruguay 4 8 9 10 10 10 
Venezuela 61 82 78, 74 71 82 
Total 5 090 5 222 6 297 6302 6 620 7 216 
628 
1985 1986 1987 1988 1989 Countty 
288 296 290 297 300 Ai^entina 
8 8 8 8 8 Bahamas 
14 14 13 12 11 Barbados 
23 23 23 23 23 Belize 
78 75 66 58 48 Bolivia 
3 912 3 952 4 314 4117 4 068 Brazil 
346 340 340 337 322 Colombia 
49 50 48 48 40 Costa Rica 
1348 1329 1358 1297 1351 Cuba 
87 97 97 108 100 Ecuador 
40 42 41 34 37 El Salvador 
72 77 84 96 97 Guatemala 
39 47 44 43 37 Guyana 
85 85 85 85 85 Haiti 
45 42 41 41 41 Honduras 
47 37 36 36 38 Jamaica 
488 469 519 415 368 Mexico 
43 43 43 35 41 Nicaragua 
35 34 31 31 31 Panama 
55 59 64 53 58 Paraguay 
70 67 64 63 64 Peru 
188 175 180 170 170 Dominican Republic 
4 4 4 5 5 Saint Kitts and Nevis 
Saint Vincent and 
1 1 1 1 1 the Grenadines 
3 3 1 1 1 Suriname 
14 14 14 13 17 Trinidad and Tobago 
11 10 10 10 10 Uruguay 
87 105 117 117 115 Venezuela 
7 480 7 498 7 936 7 554 7 487 Total 
629 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
306. SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOLES SECOS 
DRIED BEANS, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 41 137 205 211 230 172 
Belice 3 2 2 3 3 2 
Bolivia 1 3 4 6 6 7 
BrasU 3 485 4146 4 643 5 027 5 926 5 320 
Colombia 66 121 115 117 112 110 
Costa Rica 30 36 22 24 38 43 
Cuba 35 35 49 38 53 51 
Chile 57 68 111 118 122 85 
Ecuador 82 63 48 54 51 44 
El Salvador 36 56 52 40 56 58 
Guatemala 151 158 65 82 82 115 
Haiti- 92 85 90 90 85 85 
Honduras 72 74 68 76 51 59 
México 1747 1753 1551 2150 1581 1725 
Nicaragua 61 56 54 89 68 83 
Panamá 18 16 10 9 9 10 
Paraguay 54 55 80 50 50 54 
Perú 77 71 65 65 64 62 
República Dominicana 28 42 51 55 55 62 
Uruguay 4 4 5 5 5 5 
Venezuela 91 89 66 59 63 51 
Total 6 231 7 070 7 356 8 368 8 710 8203 
307. SUPERFICIE COSECHADA DE SEMILLA DE GIRASOL 
SEED SUNFLOWER, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 1347 1005 1855 1280 1673 1989 
Brasil - - 50 45 44 33 
Chile 20 13 32 5 3 5 
México - 2 5 2 4 5 
Paraguay - - 1 2 2 12 
Uruguay 124 92 69 59 72 55 
Venezuela - - _ _ _ 
Total 1491 1112 2 012 1393 1798 2 099 
630 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
191 191 226 160 171 Argentina 
2 3 4 4 4 Belize 
9 7 7 7 8 Bolivia 
5 316 5 478 5 202 5 905 5175 Bmzil 
132 127 121 128 132 Colombia 
41 56 52 51 63 Costa Rica 
52 47 59 62 62 Cuba 
83 90 86 76 63 Chile 
40 42 42 43 62 Ecuador 
58 61 62 67 67 El Salvador 
166 170 173 140 186 Guatemala 
85 75 84 84 85 Haiti 
68 75 83 76 177 Honduras 
1782 1820 1787 1947 1313 Mexico 
72 100 68 88 110 Nicaragua 
12 11 9 9 12 Panama 
57 41 55 55 52 Paraguay 
57 68 79 69 71 Peru 
70 43 63 69 82 Dominican Republic 
5 5 5 5 5 Uruguay 
72 76 78 79 82 Venezuela 
8 370 8 586 8345 9124 7 982 Total 
o try 
Bolivia 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
^ 6 0 3 046 r735 2 W2 2157 Argentina 
36 37 37 38 60 Brazil 
20 30 19 23 15 CAi/e 
15 10 10 16 3 Mexico 
14 11 17 17 20 Paraguay 
39 77 67 47 66 £//x/guay 
15 45 115 110 Venezuela 
2 4R4 3 226 1 930 2 288 2 431 Total 
M l 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
308. SUPERFICIE COSECHADA DE MAIZ 
MAIZE, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 4 017 3 070 2 490 3 394 3 170 3 025 
Bahamas 1 1 1 1 1 1 
Barbados 1 1 1 1 1 1 
Belice 10 11 11 11 11 12 
Bolivia 221 230 293 313 286 322 
Brasil 9 858 10 855 11 451 11520 12 620 12 018 
Colombia 661 573 614 629 636 593 
Costa Rica 63 52 39 47 54 61 
Cuba 105 82 77 77 77 77 
Chile 74 92 116 126 115 138 
Ecuador 292 274 226 244 217 245 
El Salvador 206 246 292 276 239 243 
Guatemala 662 559 659 681 669 599 
Guyana 1 3 1 1 1 1 
Haiti- 230 195 200 186 171 200 
Honduras 283 331 338 338 272 368 
Jamaica 3 6 3 3 2 3 
México 7 440 6 694 6 776 8150 5 704 7 076 
Nicaragua 259 209 162 206 206 186 
Panamá 65 74 57 60 72 70 
Paraguay 167 223 377 291 369 436 
Perú 382 363 312 341 378 392 
República Dominicana 26 25 35 29 21 58 
Trinidad y Tabago - 1 1 1 1 1 
Uruguay 227 153 132 146 95 83 
Venezuela 588 506 394 312 305 313 
Total 25 842 24 829 25 058 2 7 3 8 4 25 693 26 522 
632 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
3 340 3 231 29(K) 2438 1520 Argentina 
1 1 1 1 1 Bahamas 
1 1 1 1 1 Barbados 
14 12 15 15 15 Belize 
349 249 302 293 279 Bolivia 
11798 12 466 13 503 13 182 12 919 Brazil 
541 592 623 664 759 Colombia 
74 76 75 61 59 Costa Rica 
77 77 77 77 77 Cuba 
131 105 87 90 125 Chile 
255 480 476 454 350 Ecuador 
253 257 279 290 276 El Salvador 
660 675 749 644 691 Guatemala 
1 1 2 2 2 Guyana 
245 256 256 253 230 Haiti 
289 345 284 362 273 Honduras 
3 4 4 2 2 Jamaica 
7 590 6 417 6 801 6 506 6 468 Mexico 
189 132 158 183 223 Nicaragua 
84 84 78 77 80 Panama 
470 376 567 486 500 Paraguay 
371 429 454 478 484 Peru 
41 32 36 34 47 Dominican Republic 
1 1 1 1 1 Trinidad and Tobago 
89 76 88 74 49 Uruguay 
467 650 685 642 442 Venezuela 
27 334 27 025 28 502 27 310 25 873 Total 
633 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
309. SUPERFICIE COSECHADA DE MANDIOCA 
CASSAVA, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 26 20 23 22 24 15 
Bolivia 18 22 18 18 23 33 
Brasil 2 025 2 041 2 016 2 067 2122 1816 
Colombia 150 257 208 207 171 153 
Costa Rica 2 2 5 5 5 2 
Cuba 33 36 58 60 60 89 
Ecuador 35 35 25 26 20 24 
El Salvador 1 2 2 2 2 2 
Guatemala 2 3 2 3 3 3 
Haití 51 55 63 63 64 65 
Honduras 4 3 1 1 1 -
Jamaica 2 2 2 2 2 2 
México 2 3 2 2 2 1 
Nicaragua 4 5 1 3 5 5 
Panamá 4 5 5 5 5 5 
Paraguay 103 97 136 178 180 184 
Perú 39 36 42 44 42 45 
República Dominicana 34 38 16 18 10 20 
Venezuela 39 37 41 43 39 41 
Total 2 574 2 699 2 666 2 769 2 780 2 505 
634 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
14 13 15 15 15 Argentina 
41 40 41 42 30 Bolivia 
1868 2 052 1936 1757 1870 Brazil 
154 153 159 149 171 Colombia 
5 5 5 5 5 Costa Rica 
69 67 71 73 73 Cuba 
22 20 22 21 23 Ecuador 
2 2 2 2 2 El Salvador 
3 3 3 3 3 Guatemala 
65 68 68 75 82 Haiti 
- - - - - Honduras 
2 1 1 1 1 Jamaica 
- - - 1 - Mexico 
6 6 6 6 6 Nicaragua 
5 5 5 5 5 Panama 
186 200 205 230 234 Paraguay 
32 33 45 37 29 Peru 
19 25 17 20 Dominican Republic 
40 40 40 41 43 Venezuela 
2 533 2 733 2 641 2 483 2 592 Total 
635 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
310. SUPERFICIE COSECHADA DE SOJA 
SOYA BEANS, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 26 356 2 030 1880 1986 2 910 
Bolivia 1 9 38 35 49 48 
Brasil 1319 5 824 8 774 8 501 8 203 9 421 
Colombia 67 88 78 44 49 51 
Costa Rica - - - - - 2 
Chüe 1 1 1 1 1 -
Ecuador 1 8 25 21 21 28 
El Salvador - - 1 1 1 -
Guatemala - - - - 1 3 
México 112 344 154 378 375 389 
Nicaragua - 1 1 2 2 5 
Paraguay 28 150 475 396 502 639 
Perú - 1 6 8 5 1 
Uruguay 1 10 40 34 21 8 
Total 1556 6 792 11623 11301 11216 13 505 
636 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
3 269 3 316 3 510 4 373 3 903 Argentina 
61 73 61 75 108 Bolivia 
10 153 9182 9134 10 524 12 201 Brazil 
54 78 65 61 93 Colombia 
1 - - 1 - Costa Rica 
- - - - - Chile 
35 39 81 73 77 Ecuador 
- - - - - El Salvador 
5 5 12 13 10 Guatemala 
476 381 470 139 490 Mexico 
6 7 7 11 10 Nicaragua 
719 539 674 766 851 Paraguay 
1 2 3 3 1 Peru 
15 20 35 46 66 Uruguay 
14 795 13 642 14 052 16 085 17 810 Total 
637 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
311. SUPERFICIE COSECHADA DE SORGO 
SORGHUM, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1982 1983 1984 
Argentina 2111 2 010 1341 2135 2 546 2392 
Bolivia - - 6 6 4 6 
Brasil 1 87 78 92 123 171 
Colombia 54 134 206 231 291 238 
Costa Rica 7 11 20 21 16 23 
Cuba 3 1 1 1 1 1 
Ecuador - - - - 1 2 
El Salvador 124 132 119 115 119 116 
Guatemala 51 38 35 41 31 46 
Haití 215 140 163 155 155 160 
Honduras 36 56 62 58 60 60 
México 971 1445 1543 1767 1275 1623 
Nicaragua 57 60 48 56 39 51 
Panamá - - 9 9 10 10 
Paraguay 4 6 7 8 8 9 
Perú 4 10 12 14 12 14 
República Dominicana 4 5 4 6 7 16 
Uruguay 32 54 50 74 57 47 
Venezuela 3 44 212 229 220 239 
Total 3 677 4 233 3 916 5 018 4 975 5 224 
638 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
2 002 1322 1005 956 597 Argentina 
17 12 8 11 18 Bolivia 
170 196 231 196 161 Brazil 
192 227 259 266 239 Colombia 
16 16 7 5 3 Costa Rica 
1 1 1 1 1 Cuba 
9 3 3 3 3 Ecuador 
114 120 125 122 123 El Salvador 
67 67 70 53 75 Guatemala 
140 169 170 183 150 Haiti 
39 43 25 60 67 Honduras 
1862 1533 1853 1800 1524 Mexico 
75 82 77 70 50 Nicaragua 
12 9 10 10 10 Panama 
11 14 15 22 22 Pamguay 
7 10 7 9 10 Peru 
17 16 18 14 20 Dominican Republic 
73 40 31 45 38 Uruffiay 
250 381 390 392 289 Venezuela 
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VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
312. SUPERFICIE COSECHADA DE TRIGO 
WHEAT, AREA HARVESTED 
(Miles de hectáreas / Thousands of hectares) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 3 701 5 271 5 023 5 926 7 320 5 901 
Bolivia 63 77 100 96 96 94 
Brasü 1895 2 932 3 122 1920 2 828 1742 
Colombia 45 30 38 39 45 43 
Chile 740 686 546 432 374 471 
Ecuador 76 70 32 37 33 24 
Guatemala 33 39 40 41 37 31 
Honduras 1 1 1 1 1 1 
México 886 778 724 861 1011 1033 
Paraguay 45 25 49 70 80 134 
Perú 136 134 82 114 97 85 
Uruguay 337 456 227 296 238 226 
Venezuela 1 1 1 1 1 1 
Total 7 959 10 500 9 985 9 834 12161 9 786 
640 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
5382 4 901 4 789 4 468 5 438 Argentina 
100 106 95 82 86 Bolivia 
2 677 3 864 3 456 3 480 3 283 Brazil 
45 46 41 38 46 Colombia 
506 569 677 577 540 Chile 
18 41 39 39 31 Ecuador 
33 27 28 28 35 Guatemala 
1 1 1 1 1 Honduras 
1217 1201 988 912 1145 Mexico 
170 174 198 236 236 Paraguay 
81 98 102 115 118 Peru 
212 186 167 177 227 Uruguay 
1 1 1 1 1 Venezuela 
10443 11215 10 582 10154 11187 Total 
641 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
313. PRODUCCION DE ALGODON SIN DESMOTAR 
SEED COTTON PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 458 541 485 282 491 610 
Bolivia 17 67 20 19 12 7 
Brasil 1955 1748 1676 1732 1928 2160 
Colombia 376 401 367 154 130 340 
Costa Rica 1 1 12 15 2 4 
Ecuador 8 30 40 42 25 8 
El Salvador 129 216 186 117 113 77 
Guatemala 186 307 464 347 256 166 
Haití 2 3 4 6 5 6 
Honduras 9 15 23 17 19 18 
México 890 544 953 961 534 828 
Nicaragua 199 368 62 224 188 262 
Paraguay 40 100 228 342 260 320 
Perú 248 173 265 286 255 201 
República Dominicana 4 3 6 7 6 6 
Uruguay 1 1 - - - -
Venezuela 40 88 48 25 18 42 
Total 4 563 4 606 4 839 4 576 4 242 5 055 
642 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
536 377 323 849 580 Argentina 
14 12 6 11 2 Bolivia 
2 857 2314 1673 2 535 1834 Brazil 
338 321 376 295 326 Colombia 
4 2 1 3 3 Costa Rica 
19 37 20 26 28 Ecuador 
80 55 30 26 29 El Salvador 
166 132 77 133 130 Guatemala 
6 6 6 6 6 Haiti 
15 9 8 10 5 Honduras 
606 410 752 892 449 Mexico 
212 154 151 101 68 Nicaragua 
469 343 248 537 630 Paraguay 
291 304 202 282 321 Peru 
6 6 7 8 8 Dominican Republic 
- - - - - Uru^iay 
78 83 65 73 100 Venezuela 
5 697 4 565 3 945 5 787 4 519 Total 
643 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
314. PRODUCCION DE ARROZ 
RICE PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 407 351 266 286 437 480 
Belice 3 5 9 11 8 6 
Bolivia 73 127 95 101 86 166 
Brasil 7553 7 782 9 776 8 228 9 735 9 027 
Colombia 753 1622 1784 1878 2023 1715 
Costa Rica 80 196 231 222 146 223 
Cuba 375 447 478 461 520 555 
Chüe 76 76 95 100 131 165 
Ecuador 230 364 381 434 384 437 
El Salvador 44 61 61 50 35 63 
Guatemala 23 28 42 33 49 44 
Guyana 210 292 260 255 279 277 
Haití 80 108 120 116 113 124 
Honduras 15 35 36 37 38 49 
Jamaica 1 3 2 2 2 5 
México 405 717 445 644 511 484 
Nicaragua 81 89 112 164 176 138 
Panamá 131 185 170 195 176 175 
Paraguay 45 56 41 45 63 80 
Peni 587 537 420 760 826 1 140 
República Dominicana 210 219 398 400 447 507 
Suriname 145 175 258 281 301 302 
Trinidad y Tabago 10 20 10 3 3 4 
Uruguay 139 186 288 330 419 340 
Venezuela 226 363 619 681 609 408 
Total 11902 14 044 16397 15 717 17 517 16 914 
644 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
400 439 371 415 469 Argentina 
6 4 5 6 6 Belize 
173 137 164 171 194 Bolivia 
9 025 10 374 10 419 11806 11030 Brazil 
1742 1521 1473 1777 1884 Colombia 
224 185 154 205 234 Costa Rica 
524 571 466 489 536 Cuba 
157 127 147 162 185 Chile 
397 576 781 955 806 Ecuador 
69 47 42 57 63 El Salvador 
38 48 44 69 69 Guatemala 
240 282 226 200 203 Guyana 
129 135 121 121 108 Haiti 
46 34 53 48 48 Honduras 
4 2 2 2 1 Jamaica 
808 545 591 456 637 Mexico 
144 112 149 111 104 Nicaragua 
186 180 180 183 180 Panama 
97 62 105 81 87 Paraguay 
878 726 1169 1129 1091 Peru 
494 468 515 499 467 Dominican Republic 
299 300 272 265 260 Suriname 
4 4 7 7 8 Trinidad and Tobago 
421 394 335 381 537 Uruguay 
472 322 373 383 313 Venezuela 
16 977 17 595 18164 19 978 19 520 Total 
645 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
315. PRODUCCION DE BANANO Y PLATANO 
PRODUCTION OF BANANAS AND PLANTAINS 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 223 374 146 77 89 161 
Bahamas 6 6 7 8 8 8 
Barbados 1 1 1 1 1 1 
Belice 2 2 19 14 14 14 
Bolivia 310 392 276 284 252 270 
Brasil 4 929 3 637 4480 4 473 4 545 4 708 
Colombia 2 470 2 842 3 378 3 510 3 138 3 536 
Costa Rica 1201 1287 1 198 1230 1251 1250 
Cuba 73 183 233 261 272 393 
Dominica 44 37 16 36 37 43 
Ecuador 3 360 2 950 3 020 2 771 2 753 2422 
El Salvador 48 61 59 54 51 40 
Granada 24 18 16 15 14 14 
Guatemala 529 566 527 536 601 483 
Guyana 29 19 29 16 18 29 
Haití 395 440 500 502 504 500 
Honduras 1459 903 1546 1467 1578 1157 
Jamaica 207 145 165 174 188 181 
Médco %5 1195 1438 1591 1572 2 093 
Nicaragua 97 234 231 198 205 218 
Panamá 1086 1089 1108 1126 1105 1087 
Paraguay 242 198 300 305 314 325 
Perú 640 708 684 644 673 642 
República Dominicana 775 799 901 945 920 945 
Santa Lucía 52 44 47 59 61 87 
San Vicente y 
las Granadinas 31 20 30 35 34 38 
Suriname 43 44 41 50 45 47 
Trinidad y Tabago 11 8 9 8 8 8 
Venezuela 1338 1230 1308 1341 1330 1403 
Total 20 590 19 432 21 713 21731 21581 22 103 
646 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
163 190 243 250 240 Argentina 
8 8 8 9 9 Bahamas 
1 1 1 1 1 Baihados 
14 20 28 35 35 Belize 
367 3% 450 478 470 Bolivia 
4 815 5052 5131 5156 5 502 Brazil 
3 293 3 542 3 674 3 578 3 550 Colombia 
1086 1176 1225 2472 1335 Costa Rica 
344 324 284 345 333 Cuba 
45 65 70 82 60 Dominica 
2916 3 092 3 235 3 535 3 336 Ecuador 
43 47 47 48 48 El Salvador 
13 13 13 15 16 Grenada 
538 551 525 406 420 Guatemala 
37 41 43 43 43 Guyana 
510 525 531 475 511 Haiti 
1225 1181 1326 1342 1220 Honduras 
190 191 208 146 156 Jamaica 
19% 1473 1770 1566 1185 Mexico 
207 210 198 206 204 Nicaragua 
1098 937 1281 1 110 1030 Panama 
311 325 423 449 425 Paraguay 
523 586 572 594 420 Peru 
914 1072 1045 1042 1193 Dominican Republic 
108 143 116 170 142 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
46 45 40 69 64 the Grenadines 
48 47 48 61 54 Suriname 
8 10 10 10 10 Trinidad and Tobago 
1434 1433 1475 1575 1636 Venezuela 
22 301 22 696 24 020 25 268 23 648 Total 
647 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
316. PRODUCCION DE CAFE VERDE 
PRODUCTION OF GREEN COFFEE 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Bolivia 11 15 21 21 21 21 
Brasil 755 1272 1061 2032 958 1420 
Colombia 507 513 724 782 774 808 
Costa Rica 73 80 106 113 115 137 
Cuba 20 20 19 22 29 22 
Ecuador 72 76 69 86 84 97 
El Salvador 129 161 184 180 175 164 
Guatemala 127 139 163 177 167 168 
Guyana 1 1 2 2 1 -
Haiti- 33 39 43 33 32 37 
Honduras 39 47 64 75 72 73 
Jamaica 2 1 2 1 2 2 
México 185 228 220 244 313 240 
Nicaragua 39 49 59 61 72 51 
Panamá 4 5 7 7 8 11 
Paraguay 4 8 8 13 14 18 
Perú 65 65 86 79 79 83 
República Dominicana 42 52 60 52 63 72 
Trinidad y Tabago 2 4 2 2 2 1 
Venezuela 61 65 58 60 58 62 
Total 2 171 2 840 2 958 4 042 3 039 3 487 
648 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
23 24 25 26 24 Bolivia 
1911 1041 17m 1369 1532 Brazil 
643 714 652 709 664 Colombia 
124 128 138 145 147 Costa Rica 
24 25 26 29 29 Cuba 
121 118 112 144 128 Ecuador 
149 138 148 120 97 El Salvador 
180 173 182 190 220 Guatemala 
- - - - - Guyana 
37 38 30 32 33 Haiti 
75 76 80 91 90 Honduras 
1 2 2 2 1 Jamaica 
270 375 336 300 326 Mexico 
50 43 39 43 44 Nicaragua 
9 11 11 13 12 Panama 
18 19 18 18 18 Paraguay 
91 96 98 99 106 Peru 
72 69 67 68 42 Dominican Republic 
2 1 2 1 1 Trinidad and Tobago 
64 66 70 71 73 Venezuela 
3 864 3 157 4 239 3 470 3 587 Total 
649 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
317. PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR 
SUGAR CANE PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Antigua y Barbuda 41 - 3 3 5 5 
Argentina 9 700 15 600 17 200 15 500 15 046 15 440 
Bahamas 350 200 225 227 227 228 
Barbados 1456 845 1205 966 804 813 
Belice 687 796 1030 986 1113 1039 
Bolivia 1468 2367 3 080 3103 2991 2837 
Brasü 79 753 91525 148 651 155 924 186 647 222318 
Colombia 12 700 20 500 26 100 23 200 23 500 23 500 
Costa Rica 2135 2324 2 516 2 522 2446 2 936 
Cuba 82 900 52389 63 977 66 678 73100 77 400 
Dominica 4 4 5 5 5 5 
Ecuador 6 500 7 723 6 615 6 278 5 421 5 698 
El Salvador 1587 3 166 2 564 2263 2372 3 402 
Granada 14 9 10 9 9 6 
Guatemala 2 633 5 093 5 700 6 300 7 420 6 560 
Guyana 3 754 3 632 3 831 4192 3 907 3 213 
Haití 2 705 2 802 3 000 3 000 3 000 3 000 
Honduras 1363 1506 2906 2920 3 096 3 054 
Jamaica 4 121 3 580 2810 2 492 2 549 2 450 
México 34 651 35 841 36 480 34 905 34 066 34 910 
Nicaragua 1862 2 278 2175 2 424 2 827 2842 
Panamá 1185 1722 2386 2 061 2094 1821 
Paraguay 1415 1038 1373 2155 2 319 2 550 
Perú 8 068 9 440 6 055 5 654 7115 7 722 
República Dominicana 8 655 9337 9 056 9 629 11805 10271 
Saint Kitts y Nevis 331 219 352 338 350 298 
San Vicente y 
las Granadinas - - 30 30 30 35 
Suriname 225 160 146 146 125 131 
Trinidad y Tabago 2 610 1737 1499 1299 1201 879 
Uruguay 177 376 448 420 480 552 
Venezuela 4 909 5 766 5151 4 315 4 893 4966 
Total 277 959 281975 356 579 359 944 400 963 440 881 
650 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
5 5 5 5 5 Antigua and Barbuda 
14105 14 465 14 479 14 773 14 000 Argentina 
230 230 240 240 240 Bahamas 
794 908 689 699 675 Barbados 
977 867 802 789 881 Belize 
3159 2 920 2 414 2 141 1906 Bolivia 
TAim 239 178 268 741 258 449 252 290 Brazil 
25 364 24 850 24 965 25 784 25 920 Colombia 
2950 2 802 2 675 2 680 2 550 Costa Rica 
67400 68 500 70 802 73 745 81 003 Cuba 
5 5 5 5 6 Dominica 
4 995 5 398 5 612 5 411 5 700 Ecuador 
3 455 3 647 3 269 2 737 2 407 El Salvador 
4 7 8 8 8 Grenada 
6 580 7 000 7 000 7 014 7 897 Guatemala 
3 270 3 365 3 150 2 970 2 541 G^ya^a 
3150 3 150 3 000 3 000 3 000 Haiti 
2 989 2 989 2 659 2 442 2 700 Honduras 
2 296 2 239 2 014 2 603 2 293 Jamaica 
37 700 42000 40000 41 500 40 000 Mexico 
2344 2 530 2 378 2 025 2 300 Nicaragua 
1850 1 800 1 896 1 718 1 600 Panama 
llUá 2 758 3 188 2 668 2 869 Paraguay 
8063 7 010 6 811 6 700 7 085 Peru 
8 419 7 695 8 772 8 375 8 718 Dominican Republic 
263 260 250 250 250 Saint IStts and Nevis 
Saint Vincent and 
30 30 30 31 31 the Grenadines 
118 111 49 45 45 Suriname 
1030 1165 1105 1 244 1 250 Trinidad and Tobago 
586 637 600 495 599 [frugucy 
5 673 7 361 8 036 8 333 7 809 Venezuela 
457 729 455 882 485 644 478 879 478 578 Total 
( V i l 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NATURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 40 109 146 224 254 191 
Belice 2 1 1 2 2 1 
Bolivia 1 2 4 6 7 10 
Brasil 2 211 2 282 1968 2341 2903 2626 
Colombia 39 90 84 74 73 80 
Costa Rica 12 15 12 12 16 20 
Cuba 22 25 15 12 18 18 
ChUe 66 74 84 138 162 94 
Ecuador 41 26 26 30 29 26 
El Salvador 30 40 39 38 38 49 
Guatemala 65 87 60 82 82 89 
Haití 40 44 51 50 47 48 
Honduras 43 32 36 42 31 33 
México 925 1027 935 1469 943 931 
Nicaragua 56 44 28 59 47 58 
Panamá 5 4 3 3 2 3 
Paraguay 35 42 58 43 43 47 
Perú 63 58 53 58 57 54 
República Dominicana 25 36 49 52 58 67 
Uruguay 3 2 3 3 3 3 
Venezuela 33 37 33 33 30 24 
Total 3 757 4 077 3688 4 771 4 845 4 472 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 1140 732 1650 1260 1980 2200 
Brasil - _ 35 35 31 18 
Chile 28 18 38 7 5 7 
México - 2 5 4 3 4 
Paraguay - - 1 2 2 13 
Uruguay 52 51 27 45 46 26 
Venezuela - - - . - _ 































319. PRODUCCION DE GIRASOL 
SUNFLOWER PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of ions) 
í       
o t a l  220   75   .153 
(iS2 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
198 198 211 134 172 Argentina 
1 2 2 2 2 Belize 
13 9 9 9 9 Bolivia 
2549 2 209 2 007 2901 2308 Brazil 
99 104 90 96 100 Colombia 
22 28 31 28 34 Costa Rica 
16 19 21 26 26 Cuba 
101 89 81 100 73 Chile 
26 21 22 26 34 Ecuador 
35 50 24 57 47 El Salvador 
111 118 111 94 139 Guatemala 
48 49 55 56 55 Haiti 
39 40 45 51 90 Honduras 
912 1085 1024 857 586 Mexico 
46 59 34 50 60 Nicaragua 
4 4 3 4 4 Panama 
49 28 48 49 46 Paraguay 
50 54 56 53 56 Peru 
48 49 52 54 75 Dominican Republic 
3 3 3 3 3 Uruguay 
38 40 42 43 46 Venezuela 
4 408 4 258 3 971 4 693 3 965 Total 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
3 400 4100 2200 2 915 3 165 Argentina 
23 26 26 27 45 Brazil 
33 54 40 49 32 Chile 
20 6 8 12 2 Mexico 
15 10 20 21 23 Paraguay 
31 72 48 33 48 Uruguay 
- 11 34 90 105 Venezuela 
3 522 4 279 2 376 3147 3 420 Total 
653 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
320. PRODUCCION DE MAIZ 
MAIZE PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 9 360 7 700 6400 12 900 9600 9 500 
Bahamas 1 1 1 1 1 1 
Barbados 2 2 2 2 2 2 
Belice 16 12 19 21 21 16 
Bolivia 286 305 383 504 450 497 
Brasil 14 216 16 335 20 372 21117 21842 21164 
Colombia 877 723 854 880 899 864 
Costa Rica 71 68 75 83 82 103 
Cuba 85 94 95 95 95 95 
Chile 239 329 405 518 425 721 
Ecuador 256 273 242 281 324 326 
El Salvador 363 439 529 500 414 527 
Guatemala 786 934 902 997 1100 922 
Guyana 2 6 2 1 1 1 
Haiti 240 180 179 176 171 186 
Honduras 339 358 387 481 366 508 
Jamaica 4 11 4 5 3 4 
México 8 879 8 449 12 374 14 766 10 030 12932 
Nicaragua 236 192 182 193 190 205 
Panamá 56 65 55 57 66 71 
Paraguay 220 301 585 468 553 730 
Perú 615 635 493 591 659 740 
República Dominicana 45 46 35 41 31 84 
San Vicente y 
las Granadinas - - 1 1 1 1 
Trinidad y Tabago 2 5 3 3 3 3 
Uruguay 189 157 126 181 97 112 
Venezuela 710 653 575 452 501 547 
Total 38 095 38 273 45 280 55 315 47 927 50 862 
654 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
11900 12 400 9 250 9200 4 260 Argentina 
1 1 1 1 1 Bahamas 
2 2 2 2 2 Barbados 
20 18 23 23 24 Belize 
554 457 481 456 375 Bolivia 
22 018 20 531 26 803 24 750 26 590 Brazil 
162 788 860 908 1044 Colombia 
119 120 127 98 85 Costa Rica 
95 95 95 95 95 Cuba 
ni 721 617 661 938 Chile 
371 415 397 408 431 Ecuador 
495 432 578 596 582 El Salvador 
1088 1196 1172 1324 1501 Guatemala 
1 1 3 3 3 Guyana 
196 206 205 202 183 Haiti 
424 484 443 500 540 Honduras 
4 5 4 2 3 Jamaica 
14 103 11721 11607 10 6(X) 10 945 Mexico 
208 192 213 280 299 Nicaragua 
96 93 98 92 100 Panama 
801 469 1001 961 1000 Paraguay 
702 876 909 908 1010 Peru 
67 47 47 56 84 Dominican Republic 
Saint Vincent and 
1 1 1 1 1 the Grenadines 
3 3 3 3 3 Trinidad and Tobago 
108 103 104 118 60 Uruguay 
868 1173 1267 1281 921 Venezuela 
55 780 52 550 56 311 53 529 51080 Total 
655 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
321. PRODUCCION DE MANDIOCA 
CASSAVA PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 292 300 222 200 216 137 
Bahamas 1 1 1 1 1 1 
Barbados 1 1 1 1 1 1 
Bolivia 221 285 219 191 288 280 
Brasil 29 464 26 118 23 466 24 516 24 072 21466 
Colombia 1200 2 021 2150 2150 1552 1386 
Costa Rica 8 12 18 19 21 21 
Cuba 220 246 240 280 260 395 
Dominica 1 1 1 1 1 1 
Ecuador 371 354 229 237 184 239 
El Salvador 11 17 20 25 23 28 
Guatemala 6 7 8 8 9 9 
Haití 205 235 250 252 260 265 
Honduras 28 10 7 7 7 7 
Jamaica 20 19 23 22 17 20 
México 43 56 20 30 43 11 
Nicaragua 17 22 16 38 55 62 
Panamá 35 40 34 34 35 34 
Paraguay 1580 1428 2 031 2 012 2 511 2 775 
Perú 498 400 471 485 480 499 
República Dominicana 170 191 81 94 76 117 
Santa Lucía 1 1 1 1 1 1 
San Vicente y 
las Granadinas 3 3 3 3 3 3 
Suriname 2 2 3 2 3 4 
Trinidad y Tabago 3 5 4 4 3 2 
Venezuela 317 317 325 327 301 331 
Total 34 718 32 092 29 844 30 940 30 423 28 095 
656 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
130 157 148 150 150 Argentina 
1 1 1 1 1 Bahamas 
1 1 1 1 1 Barbados 
376 420 425 430 312 Bolivia 
23 125 25 621 23 464 21 612 23 450 Brazil 
1367 1335 1260 1282 1509 Colombia 
15 24 27 27 27 Costa Rica 
290 280 305 305 305 Cuba 
1 1 1 1 1 Dominica 
229 118 131 123 135 Ecuador 
28 29 28 25 22 El Salvador 
9 10 10 9 9 Guatemala 
270 280 290 300 327 Haiti 
7 7 7 7 7 Honduras 
18 17 17 14 10 Jamaica 
2 1 1 4 1 Mexico 
63 64 65 66 68 Nicaragua 
35 35 36 36 37 Panama 
2 861 2 875 3 468 3 891 3 978 Paraguay 
342 344 466 392 325 Peru 
114 107 98 126 156 Dominican Republic 
1 1 1 1 1 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
3 3 3 3 3 the Grenadines 
3 4 4 2 2 Suriname 
1 - 1 1 1 Trinidad and Tobago 
310 313 318 328 348 Venezuela 
29 602 32 048 30 576 29137 31 186 Total 
657 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
322, PRODUCCION DE SOJA 
PRODUCTION OF SOYA BEANS 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 27 485 3 500 3 770 4150 7 000 
Bolivia 2 12 48 58 86 78 
Brasil 1509 9 893 15 156 15 007 12 836 15 541 
Colombia 132 169 155 89 99 94 
Costa Rica - - - - - 2 
Chfle 1 1 1 1 1 -
Ecuador 1 12 34 33 37 47 
El Salvador - - 1 1 1 1 
Guatemala - - - - 1 3 
México 215 599 322 712 648 685 
Nicaragua - 1 1 2 3 6 
Paraguay 40 220 537 761 757 975 
Perú - 1 11 14 8 2 
Uruguay 1 17 49 50 28 11 
Total 1928 11 410 19 815 20 498 18 655 24 445 
658 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
6 5«) 7100 7 000 9 900 6 400 Argentina 
83 150 112 151 226 Bolivia 
18 279 13330 16 969 18 021 24 052 Brazil 
104 167 128 115 177 Colombia 
1 1 1 - - Costa Rica 
- - - - - Chile 
63 76 146 131 125 Ecuador 
1 1 1 1 1 El Salvador 
5 9 26 28 14 Guatemala 
929 709 828 226 992 Mexico 
8 9 12 17 16 Nicaragua 
1172 662 1179 1407 1615 Paraguay 
2 4 6 6 3 Peru 
21 35 63 78 100 Uruguay 
27168 22 253 26 471 30 081 33 721 Total 
659 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
323. PRODUCCION DE SORGO 
SORGHUM PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 4068 4 938 3 023 7 603 8046 6 930 
Bolivia - - 28 21 13 24 
Brasil 2 202 180 213 226 313 
Colombia 118 335 431 532 568 590 
Costa Rica 11 20 42 31 27 37 
Cuba 3 1 1 1 1 1 
Ecuador - - - 1 3 5 
El Salvador 147 175 140 136 124 140 
Guatemala 46 62 78 86 77 92 
Haití 210 135 121 118 107 121 
Honduras 46 52 52 58 3 52 
M6dco 2 747 4126 4 689 6 296 4 717 4 974 
Nicaragua 61 63 88 89 84 108 
Panamá - - 19 19 18 17 
Paraguay 5 8 9 10 10 11 
Perú 12 29 36 48 39 44 
República Dominicana 14 17 11 19 18 43 
Uruguay 36 77 84 199 123 119 
Venezuela 7 70 353 347 377 472 
Total 7 533 10310 9385 15 827 14 581 14 093 
660 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
6 256 4 061 3 040 3 200 1360 Argentina 
68 46 24 32 34 Bolivia 
268 365 438 296 236 Brazil 
499 600 704 707 695 Colombia 
38 37 19 11 6 Costa Rica 
1 1 1 1 1 Cuba 
26 6 8 10 5 Ecuador 
133 148 26 153 156 El Salvador 
101 98 101 136 121 Guatemala 
119 135 136 146 107 Haiti 
39 33 37 54 61 Honduras 
6 597 4 833 6 298 4 807 5 754 Mexico 
154 173 110 102 72 Nicaragua 
19 20 26 23 26 Panama 
14 19 22 30 30 Paraguay 
23 38 24 32 37 Peru 
47 46 49 39 50 Dominican Republic 
152 105 90 121 79 Uruguay 
481 756 777 820 595 Venezuela 
15 035 11520 11930 10 720 9 425 Total 
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VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
324. PRODUCCION DE TRIGO 
WHEAT PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 4920 8 570 7 780 8 300 15 000 13 600 
Bolivia 44 62 60 67 66 75 
Brasil 1844 1788 2 702 2210 1827 1983 
Colombia 54 39 46 62 71 59 
Chüe 1307 1003 966 686 650 988 
Ecuador 81 65 31 41 39 25 
Guatemala 36 45 58 55 49 61 
Honduras 1 1 1 1 1 1 
México 2 676 2 798 2 785 3189 4 462 4 506 
Paraguay 33 18 61 84 99 187 
Perú 125 126 77 117 103 87 
Uruguay 388 456 307 388 363 349 
VenezueJa 1 1 - - - -
Total 11510 14 972 14 874 15 200 22 730 21921 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
8 700 8 700 9000 7800 10332 Argentina 
74 81 77 63 60 Bolivia 
4320 5 690 6 035 5 751 5 556 Brazil 
76 82 74 63 80 Colombia 
1165 1626 1874 1734 1 766 Chile 
18 33 31 34 33 Ecuador 
54 56 57 45 47 Guatemala 
1 1 1 1 1 Hondums 
5 214 4 770 4 415 4 374 Mexico 
253 284 318 432 486 Paraguay 
92 121 131 153 159 Peru 
246 232 308 414 542 Uruguay 
- - - - - Venezuela 
20 213 21676 22 321 20155 23 436 Total 
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VIH. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NATURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
País 1970- 1975- 1980- 1981- 1982-1971 1976 1981 1982 1983 
Argentina 87 036 60 300 115 568 96 475 112 554 
Bahamas 1141 1200 1200 1100 
Barbados 5 700 4 200 5 800 6 000 6 000 
Belice 3 300 2100 1895 1449 1182 
Bolivia 1545 3 200 2 968 6 918 2 700 
Brasil 1 001 917 1 977 696 4 200 519 2 752 786 2 729081 
Colombia 144 384 215 267 312 300 280 000 324 500 
Costa Rica 49 365 66100 73 500 72400 72 000 
Cuba 396 300 330 900 529 500 607340 554190 
Chüe 129 487 90 559 132 736 114 374 106 775 
Dominica ... - 3 000 3100 1813 
Ecuador 34 098 32 724 72 579 70 400 72 052 
El Salvador 64 987 93 900 60 352 88 424 60156 
Guatemala 46 312 55 000 85 500 89 253 88 921 
Guyana 10 051 12 747 5 917 14 187 10 328 
Haití 358 2100 400 5 800 4 600 
Honduras 24 000 20 000 28 500 28 400 24 221 
Jamaica 21834 18 300 17 506 19 014 12 016 
México 537 721 1 073 464 1 237 913 1 560 985 1 824 532 
Nicaragua 25 870 19 300 54 200 60 300 23 400 
Panamá 21000 25 475 30 600 30 200 27 300 
Paraguay 9 001 1136 6 320 9 265 7 602 
Perú 84 300 104 394 118 130 131 739 93 371 
República Dominicana 37 881 73 000 51600 58 200 51200 
Saint Kitts y Nevis 2100 2 700 2 400 2 400 2 400 
Santa Lucía 3 400 4100 860 1076 1613 
San Vicente y 
las Granadinas 2 600 4 000 3 900 3900 3 900 
Suriname 2140 2 800 1600 6 000 7 700 
Trinidad y Tabago 8 800 7 012 7 976 6 589 4 600 
Uruguay 69 278 47 400 80 900 63 600 48 500 
Venezuela 59 470 140 484 241125 145 658 153 200 
Total 2 884 235 4 491 499 7 487 264 6 337 432 6 433 507 
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1984- 1985- 1986- 1987- 1988- Country 1985 1986 1987 1988 1989 
147 900 161700 154 371 161423 167300 Argentina 
1100 500 500 500 500 Bahamas 
4 667 3 332 3 800 31(K) 3 100 Bateados 
1973 2421 3 770 4 085 4 481 Belize 
5147 5 800 6 700 6 531 7100 Bolivia 
3 362 777 3 197 247 3 782 069 3 759 227 3 728 700 Bmzil 
362 900 364 300 420 659 502 400 525 300 Colombia 
96 300 80 600 85 000 95 000 100 900 Costa Rica 
579 900 585 300 663 000 654 100 638 7(X) Cuba 
180 057 204 652 261 566 303 285 324 248 Chile 
2 500 2 700 2 900 3 000 3 000 Dominica 
73 086 72338 52 224 61467 71800 Ecuador 
54 859 84 635 66 375 92 473 81 613 El Salvador 
90 200 95 080 123 000 122 400 127 900 Guatemala 
14 857 12 333 21488 13 300 14 300 Guyana 
3 800 3 200 2100 2 300 2 200 Haiti 
36 447 22 820 25174 33 862 37 600 Honduras 
23100 11800 17300 24 600 29 268 Jamaica 
1660 600 1 714 100 1825 600 1 859 100 1 757 500 Mexico 
48 588 62 985 67 910 54 900 72 000 Nicamgua 
28 200 25 700 35 300 37 800 38 500 Panama 
9 200 11271 12 400 15 000 8184 Paraguay 
77924 74 143 171445 231 762 215 400 Peru 
59 4(X) 61000 64 000 82 000 76 (XK) Dominican Republic 
2 700 2 800 2 900 2 900 3 100 Saint Kitts and Nevis 
1736 1878 1700 17(X) 1700 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
4100 4 100 3 800 3 800 3 800 the Grenadines 
11561 11568 11806 10 957 6 500 Suriname 
6100 7 095 5100 5 418 2142 Trinidad and Tobago 
53 000 60 200 55 337 60 600 66 974 Uruguay 
267 600 477 639 543 326 610 500 692 000 Venezuela 
7 2 7 2 279 7 425 237 8 492 620 8 819 490 8 8 1 1 8 1 0 Total 
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VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NATURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 130 226 234 235 235 
Argentina 168 350 180 000 166 700 213 000 203 700 
Bahamas 30 55 72 74 75 
Barbados 415 480 550 560 570 
Belice 573 688 803 825 845 
Bolivia 2 200 3 000 4 000 4 200 4 400 
Brasil 165 870 323 113 545 205 567 000 588 000 
Colombia 22 713 24 187 28 423 29 500 31000 
Costa Rica 5 100 5 650 5 950 6 000 6 050 
Cuba 51600 54 851 68 300 65 943 66 509 
Chüe 34 000 34 300 34 380 34 370 34 365 
Dominica 65 87 89 89 89 
Ecuador 3100 5100 6198 6 844 7186 
El Salvador 2 500 2900 3 300 3 320 3 340 
Granada 22 22 25 26 26 
Guatemala 3150 3 700 4000 4 020 4 040 
Guyana 3 330 3 380 3 460 3 480 3 500 
Haití 125 150 175 180 185 
Honduras 1700 2 830 3 250 3 280 3 300 
Jamaica 1745 2 500 2 800 2 870 2 900 
México 91 354 98 700 115 057 143 078 146 083 
Nicaragua 500 1058 2 200 2 250 2 300 
Panamá 2 400 3 920 5 458 5 650 5 850 
Paraguay 2 200 3 300 6 800 7 400 8 000 
Perú 10 976 12 500 14 200 15 600 16 500 
República Dominicana 1950 2 050 2150 2170 2190 
Saüií Kiíís y Nevis 195 210 214 215 215 
Santa Lucía 45 65 80 85 85 
San Vicente y 
las Granadinas 55 71 75 75 75 
Suriname 920 1010 1100 1120 1140 
Trinidad y Tabago 1850 2100 2 350 2 420 2 470 
Uruguay 29 577 31230 32 878 33 160 33 450 
Venezuela 19 200 28 644 38 000 39 000 40 000 
Total 627 940 832 077 1098 476 1198 039 1218 673 
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1984 1985 1986 1987 1988 Country 
235 236 236 236 236 Antigua and Barbuda 
203 700 204 0(X) 206 000 208 000 210 000 Argentina 
75 75 75 77 77 Bahamas 
580 585 590 600 610 Barbados 
893 940 980 1020 1050 Belize 
46(K) 4 750 4 900 4900 4 685 Bolivia 
631 000 652 049 660 000 670 000 m m Brazil 
33 066 33 450 33 757 34 232 34 7(K) Colombia 
6150 6 200 6 250 6 300 6 350 Costa Rica 
65 900 68 585 73 739 74 403 74 919 Cuba 
34 350 34 340 37 920 41270 37 450 Chile 
90 90 90 90 90 Dominica 
7 600 7 800 8 000 8 200 8 400 Ecuador 
3 380 3 390 3 400 3 400 3 410 El Salvador 
27 27 27 28 28 Grenada 
4 080 4 1«) 4120 4140 4 160 Guatemala 
3 540 3 550 3 560 3 570 3 580 Guyana 
195 200 205 210 215 Haiti 
3 330 3 35G 3 370 3 390 3 420 Honduras 
2 950 2 970 3 000 3 020 3 040 Jamaica 
155 000 157 000 160 000 163 000 165 000 Mexico 
2 400 2 430 2 450 2 480 2 500 Nicaragua 
6 050 6 100 6 150 6 200 6 230 Panama 
9000 9 500 9900 10 300 10 500 Paraguay 
14 8(X) 14 200 15 100 15 500 16 000 Peru 
2 230 2 250 2 270 2 290 2310 Dominican Republic 
216 216 216 216 216 Saint IQtts and Nevis 
85 85 85 85 87 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
76 76 77 77 77 the Grenadines 
1180 1202 1220 1230 1250 Suriname 
2 540 2 580 2 610 2 620 2 620 Trinidad and Tobago 
34 000 34 300 34 599 34 900 35 200 Uruguay 
42 500 43 500 44 500 46 000 47 000 Venezuela 
1 275 818 1304 126 1 329 396 1 351 984 1365 410 Total 
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VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
327. INDICES DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION MINERA 
QUANTUM INDEXES OF MINING PRODUCTION 
(a) Incluido el petróleo / Including petroleum 
(Aflo base: promedio anual del trienio 1979-1981 = 100 / 
Base year annual average for the period 1979-1981 = 100) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 81.4 81.7 101.0 101.9 100.9 98.4 
Bolivia 102.0 122.7 97.0 101.0 93.5 73.6 
Brasil 55.9 84.8 107.5 106.1 1163 162.8 
Colombia 151.5 114.8 101.3 107.1 112.2 142.6 
Costa Rica 2.7 98.7 98.7 109.7 148.0 191.9 
Cuba 91.3 99.4 103.5 105.2 117.3 120.9 
Chüe 65.6 75.6 98.0 112.4 117.1 118.8 
Ecuador 2.2 76.7 97.5 100.5 100.4 126.9 
El Salvador 92.5 189.4 95.1 107.9 79.6 12.8 
Guatemala 8.1 29.8 143.0 16.3 7.6 1.5 
Guyana 143.9 130.6 102.7 85.0 60.4 84.5 
Haiti 168.1 100.4 89.5 103.4 74.1 8.0 
Honduras 157.8 179.5 93.3 90.6 117.2 168.2 
Jamaica 102.7 98.9 102.4 99.2 71.3 74.7 
México 29.7 43.3 104.4 114.0 134.6 135.2 
Nicaragua 208.9 157.4 100.1 88.1 82.9 43.2 
Perú 59.3 55.7 101.1 98.9 103.7 103.6 
República Dominicana 11.7 81.0 92.1 103.1 733 91.9 
Suriname 131.3 103.4 106.8 90.0 66.7 73.5 
Trinidad y Tabago 67.9 104.8 103.5 92.1 86.0 78.4 
Venezuela 167.7 107.3 98.1 95.4 85.7 81.7 
Total 87.5 78.4 101.4 104.0 108.0 111.7 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
95.0 89.7 88.5 93.2 91.2 Argentina 
63.5 49.8 54.9 68.4 78.8 Bolivia 
182.9 188.5 193.5 208.8 222.4 Brazil 
161.2 250.9 290.5 286.1 302.1 Colombia 
sn.i 63.6 52.6 55.4 54.8 Costa Rica 
127.7 135.0 134.4 140.4 146.2 Cuba 
122.9 124.0 123.9 125.8 136.5 Chile 
140.7 147.0 90.2 155.5 141.6 Ecuador 
11.5 7.6 7.6 7.6 7.6 El Salvador 
1.5 16.7 143 13.7 13.7 Guatemala 
75.2 89.4 98.4 65.7 54.7 Guyana 
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Haiti 
175.1 102.7 75.2 108.0 90.0 Honduras 
533 59.5 65.5 633 80,4 Jamaica 
134.9 126.2 129.2 129.0 129.7 Mexico 
40.8 45.8 45.6 44.8 44.5 Nicaragua 
108.7 109J 107.9 86.2 973 Peru 
93.9 84.9 95.1 82.4 72.4 Dominican Republic 
81.5 8 U 563 74.9 74.9 Suriname 
85.7 82.0 75.0 73.4 72.5 Trinidad and Tobago 
76.6 81.7 82.0 873 80.0 Venezuela 
112.7 113.6 113.9 117.8 117.9 Total 
etRQ 0 0 9 
VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
327. INDICES DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION MINERA (conclusión) 
QUANTUM INDEXES OF MINING PRODUCTION (concluded) 
(b) Excluido el petróleo / Excluding petroleum 
(Año base: promedio anual del trienio 1979-1981 = 100 / 
Base year, annual average for the period 1979-1981 = 100) 
Pais 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 114.2 99.1 99.2 100.8 109.7 96.2 
Bolivia 1033 108.2 97.0 104.8 91.5 69.6 
Brasil 39.7 81.3 112.4 102.3 105.3 121.2 
Colombia 52.2 75.8 115.7 119.5 118.9 200.7 
Costa Rica 2.7 98.7 98.7 109.7 148.0 191.9 
Cuba 97.5 102.4 104.1 107.5 101.9 90.2 
Chüe 61.6 75.5 97.3 110.7 115.5 118.5 
Ecuador 100.0 96.4 93.3 102.7 62.5 1 694.5 
El Salvador 92.5 189.4 95.1 107.9 79.6 12.8 
Guatemala 8.1 29.8 143.0 16.3 7.6 1.5 
Guyana 143.9 130.6 102.7 85.0 60.4 84.5 
Haiti- 168.1 100.4 89.5 103.4 74.1 8.0 
Honduras 157.8 179.5 93.3 90.6 117.2 168,2 
Jamaica 102.7 98.9 102.4 99.2 71.3 74.7 
México 76.9 75.7 98.0 106.5 118.1 119.3 
Nicaragua 208.9 157.4 100.1 88.1 82.9 43.2 
Perú 77.7 68.5 101.0 98.1 106.1 110.3 
República Dominicana 11.7 81.0 92.1 103.1 73.3 91.9 
Suriname 131.3 103.4 106.8 90.0 66.7 73.5 
Trinidad y Tabago 7.4 82.2 96.1 74.2 21.9 11.8 
Venezuela 162.9 176.9 100.8 99.2 86.6 97.0 
Total 68.4 83.1 102.8 103.9 105.5 113.1 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
113.8 115.1 111.2 124.4 122.5 Argentina 
57.8 42.3 46.1 65.2 78.1 Bolivia 
129.8 131.4 140.6 165.9 175.8 Brazil 
278.2 320.2 238.0 2483 233.5 Colombia 
87.7 63.6 52.6 55.4 54.8 Costa Rica 
91.5 95.4 97.6 117.1 123.9 Cuba 
124.0 125.8 126.7 130.5 143.0 Chile 
2 641.7 2 780.8 2 792.0 2 861.2 3 440.6 Ecuador 
11.5 7.6 7.6 7.6 7.6 El Salvador 
1.5 16.7 14.3 13.7 13.7 Guatemala 
75.2 89.4 98.4 65.7 54.7 Guyana 
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Haiti 
175.1 102.7 75.2 108.0 90.0 Honduras 
533 59.5 65.5 63.3 80.4 Jamaica 
122.7 125.1 134.5 137.9 135.2 Mexico 
40.8 45.8 45.6 44.8 44.5 Nicaragua 
118.0 123.8 127.4 97.0 122.2 Peru 
93.9 84.9 95.1 82.4 72.4 Dominican Republic 
81.5 81.3 563 74.9 74.9 Suriname 
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 Trinidad and Tobago 
110.9 121.7 128.8 135.4 134.9 Venezuela 
119.4 121.7 125J 129.8 139.7 Total 
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VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
328. PRODUCCION DE BAUXTTA a) 
BAUXITE PRODUCTION .) 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 4 
Brasil 5 0 9 . 8 9 6 9 . 0 4 1 5 2 . 4 4 4 6 3 . 0 4 1 8 7 . 0 6 4 3 3 . 1 
Guyana 4 4 1 7 . 2 3 8 2 9 . 0 3 0 5 2 . 0 2 3 9 5 . 9 1 7 8 3 . 1 2 4 8 4 . 9 
Haití b) 6 5 6 . 8 5 2 2 . 1 4 6 1 . 0 5 3 9 . 0 3 7 4 . 0 -
Jamaica 1 2 0 0 9 . 7 1 1 5 7 0 3 1 1 9 7 8 . 0 1 1 6 0 6 . 0 8 3 3 4 . 0 8 7 3 4 . 9 
República Dominicana 1 0 8 6 . 0 7 8 5 . 0 5 1 0 . 5 4 1 0 . 0 1 5 2 . 3 -
Suriname 6 0 2 2 . 0 4 7 4 9 . 0 4 9 0 3 . 1 4 1 2 5 . 0 3 0 6 0 . 0 3 3 7 4 . 9 
Total 24 701.5 22 424.4 25 057.0 23 538.9 17 890.4 21 027.8 
a) Producción de mineral. 
b) Exportaciones. 
329. PRODUCCION DE CARBON 
COAL PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 4 
Argentina a) 6 1 5 . 5 5 0 2 . 1 3 8 9 . 0 4 9 8 . 0 5 1 6 . 0 5 1 6 . 0 
Brasil b) 2 3 6 1 3 2 8 1 7 . 0 4 9 8 4 . 6 5 4 8 1 . 0 6 1 6 2 . 1 7 5 2 4 . 0 
Colombia b) c) 2 5 0 0 . 0 3 1 7 5 . 1 4 1 1 3 . 0 4 3 2 5 . 0 4 6 6 9 . 0 6 6 3 7 . 0 
Chile c) 1 3 8 2 . 4 1 3 9 2 . 4 9 9 5 . 6 1 1 4 7 . 1 9 7 5 . 1 1 3 0 6 . 8 
México d) 2 9 5 9 . 2 5 1 9 3 . 6 6 8 2 7 . 5 8 0 8 6 . 5 7 6 1 8 . 8 9 3 8 7 . 9 
Perú e) 1 5 6 . 1 8 5 . 0 ... 
Venezuela 4 0 . 0 6 0 . 1 4 8 . 0 4 8 . 0 4 8 . 0 5 1 . 0 
Total 10 014.5 13 225J 17357.7 o 19 585.6 o 19 989.00 25 422.7 o 
a) Desde 1965 las cifras corresponden a cantidad neta de carbón. 
b) Desde 1970 las cifras se refieren a carbónbituminoso. 
c) Producción neta. 
d) Volumen de mineral "todo uno" (antes de cualquier proceso). 
e) Cartón antracito y bituminoso. 
f) No incluye Perú. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
5 8 4 6 . 0 6 4 4 6 . 0 6 5 6 7 . 0 7 7 2 7 . 6 8 2 5 0 . 0 Brazil 
2 2 0 5 . 9 2 5 9 9 . 9 2 7 8 5 . 0 2 7 7 4 . 0 1 4 3 0 . 0 Guyana 
- - - - - Haiti b) 
6 2 3 9 . 0 6 9 6 3 . 9 7 6 5 9 . 9 7 4 0 8 . 0 9 4 0 0 . 0 Jamaica 
- - - - - Dominican Republic 
3 7 3 8 J 3 7 3 0 . 6 2 5 8 1 . 1 3 4 3 4 . 4 3 4 3 4 . 0 Suriname 
1 8 0 2 9 J ! 1 9 7 4 0 . 4 1 9 5 9 2 J 2 1 3 4 4 . 0 2 2 5 1 4 . 0 Total 
a) OK output. 
b) Exports. 
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
3 9 6 . 0 3 6 0 . 0 3 7 5 . 0 3723 3 8 5 . 0 Argentina a) 
7 7 1 6 . 0 7 3 9 2 . 0 7 4 3 5 . 0 7 2 9 3 . 6 8 4 0 0 . 0 Brazil b) 
8 9 7 4 . 0 1 0 7 3 7 . 0 1 4 5 9 4 . 0 1 9 5 9 5 . 0 1 8 9 0 0 . 0 Colombia b) c) 
1 2 4 1 . 0 1 4 4 1 . 0 1 7 3 6 . 2 2 4 7 0 . 4 2 3 9 8 . 8 Chile c) 
9 7 7 0 . 8 9 6 5 5 . 2 9 6 5 5 . 2 9 4 8 6 . 2 1 0 6 0 0 . 0 Mexico d) 
... Peru e) 
4 1 . 0 5 7 . 0 6 1 . 5 1 0 7 2 . 0 2 0 9 7 . 6 Venezuela 
2 8 1 3 8 . 8 1 ) 2 9 6 4 2 . 2 1 ) 3 3 8 5 6 . 9 0 4 0 2 8 9 . 5 0 4 2 7 6 1 . 4 0 Total 
a) From 1965 omvard, the figures r^er to the net quantity of coal. 
b) From 1970 onward, the figures r^er to bituminous coal. 
c) Net production. 
d) Volume o¡ 'run-of-mine" coal (b^ore arty kind of processing). 
e) Anthracite and bitumirums coal. 
0 Does not include Peru. 
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VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
330. PRODUCCION DE COBRE a) 
COPPER PRODUCTION a) 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 0.5 0.4 0.2 0.1 OJ 0.2 
Bolivia b) 8.9 6.2 1.7 2.6 2.3 1.6 
Brasil 3.8 1.9 0.4 13.9 24.4 35.2 
Colombia 0.1 0.1 0.4 0.7 0.1 0.2 
Cuba 0.4 2.8 3.3 2.9 2.6 2.7 
CMe 691.6 828.3 1105.5 1 255.1 1255.4 1290.7 
Ecuador 0.2 0.2 0.9 1.2 0.2 -
Guatemala - 3.3 0.8 - - -
Haití 4.8 - - - - -
México 61.0 78.2 175.4 230.5 239.1 185.2 
Nicaragua 3.4 0.6 - - - -
Perú 220.2 165.8 366.7 327.6 356.3 364.7 
República Dominicana 0.4 - - - - -
Total 9953 1087.8 1655J 1834.6 1880.7 1880J 
a) Extracción minera, contenido metálico. 
b) Exportaciones. 
331. PRODUCCION DE ESTAÑO a) 
TIN PRODUCTION a) 
(Toneladas / Tons ) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 1 172.0 538.0 600.0 413.0 340.0 300.0 
Bolivia b) 30 100.0 31 952.0 27 500.0 29 830.0 26 773.0 19 900.0 
Brasü 3 680.0 4 550.0 6 930.0 8 297.0 8 218.0 20 000.0 
México 533.0 378.0 60.0 - 400.0 
Perú 102.9 274.0 1 077.0 15 190.0 1 673.0 3 000.0 
Total 35 587.9 37 692.0 36 167.0 53 730.0 37 004.0 43 600.0 
a) Extracción minera, contenido metálico. 
b) Se refiere a exportaciones de concentrado de estaño. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 Argentina 
1.7 0.3 - 0.2 0.2 Bolivia b) 
41.0 40.2 40.3 44.8 43.0 Brazil 
0.2 0.3 1.4 - - Colombia 
3.0 3.3 3.5 3.0 2.8 Cuba 
1 356.4 1 401.1 1 418.1 1 451.0 1609.3 Chile 
0.1 - - - - Ecuador 
Guatemala 
- - - - - Haiti 
173.0 184.6 230.6 268.4 246.2 Mexico 
- - - - - Nicaragua 
385.0 386.1 406.4 298.3 364.1 Peru 
- - - - - Dominican Republic 
1960^ 2 016 J 2 100.8 2 0662 2 2632 Total 
a} Mining output, metal content, 
b) Exports. 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
500.0 300.0 200.0 400.0 400.0 Argentina 
16 100.0 10 500.0 8100.0 10 500.0 14 400.0 Bolivia b) 
26 500.0 25 450.0 29 000.0 42 800.0 50 200.0 Brazil 
400.0 600.0 400.0 300.0 200.0 Mexico 
3 807.0 4 800.0 5 300.0 4 400.0 5100.0 Peru 
47 307.0 41 600.0 43 000.0 58 400.0 70300.0 Total 
a) Mining output, metal content. 
b) Refers to exports of tin concentrates. 
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VIII. RECURSOS NATURALES Y PRODUCCION DE BIENES / 
NA TURAL RESOURCES AND PRODUCTION OF GOODS 
332. PRODUCCION DE HIERRO a) 
IRON PRODUCTION a) 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 238.8 264.0 412.0 382.0 583.0 572.0 
Bolivia b) 4.1 31.5 6.0 6.0 9.0 -
Brasil 40 233.6 88 493.0 100 275.0 84 335.0 82 511.0 101 637.0 
Colombia 453.0 623.0 491.0 412.0 445.0 443.8 
Chüe 11 265.0 11 070.0 8 960.0 7 480.0 6 356.0 7 116.7 
Guatemala 2.0 - - - - -
Mésdco 4 353.6 4 621.0 8 149.0 8 736.0 8 795.0 8160.0 
Perú 9 711.9 7 753.0 5 679.0 5 954.0 5 629.0 3 960.7 
Venezuela 22 099.0 24 104.0 13 681.0 13 179.0 11 424.0 12723.0 
Total 88 361.0 136 959.5 137 653.0 120 484.0 115 752.0 134 613J 
a) Producción de mineral. Incluye mineral concentrado y sin clasiQcar. 
b) Exportaciones. 
333. PRODUCCION DE PETROLEO 
PETROLEUM PRODUCTION 
(Miles de iti3 / Thousands ofmS) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 22 793.2 22 979.5 28 566.0 28 830.0 28 474.6 27 850.8 
Barbados 19.5 41.9 27.9 41.1 97.7 
Bolivia 1 402.2 2342.2 1 383.8 1286.4 1 417.9 1211.0 
Brasil 9 685.6 9 978.9 10 562.0 12 384.0 15 079.0 26 972.1 
Colombia 12 725.5 9 102.4 7303.7 7 765.9 8 229.0 9 721.6 
Cuba 167.4 238.3 288.0 266.5 569.1 810.9 
Chile 1 976.5 1 422.3 1 933.1 2 4013 2 484.2 2236.7 
Ecuador 235.3 9 339.8 11 890.4 12 250.5 12252.1 14 922.1 
México a) 29 132.0 46 782.0 122 822.0 134 202.0 159 476.0 160 006.0 
Perú 4 176.0 4 544.0 11 345.4 111963 11 318.1 10 7103 
Trinidad y Tabago 81143 12 496.6 12340.9 10 988.7 10 273.6 9 374.0 
Venezuela 215 177.0 136 124.4 125 737.0 122 255.6 109 838.6 104 389.4 
Total 305 585.0 255 369.9 334 214.2 343 855.1 359 4533 368 302.7 
a) Incluye crudos, condensados y líquidos de absorción. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
578.0 789.0 850.0 1162.4 1022.0 Argentina _ - - Bolivia b) 
114 695.0 121621.0 125 558.0 138163.1 152 425.0 Bnuil 
440.0 508.0 614.0 608.9 573.0 Colombia 
6 534.0 6 981.0 6 637.0 7 709,6 9 030.0 Chile 
- - Guatemala 
8 103.0 7012.0 7 374.0 7 886.3 9 438.0 Mexico 
4 892.0 5 036.0 5 110.0 4 171.0 9 507.0 Peru 
14 710.0 16 207.0 17 191.0 18 218.3 18 053.0 Venezuela 
149 952.0 158154.0 163 333.4 177 919.6 200 048.0 Total 
a) Ore ougiM. Includes ore concentrate and ores not elsewhere classified. 
b) Exports. 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
26716.2 25 179.7 24 8463 26 119.6 25 572.9 Argentina 
125.6 97.7 97.7 70.0 55.8 Bagados 
1140.0 1020.0 1140.0 1110.0 1156.0 Bolivia 
31 716.0 33 204.2 32830.4 322353 34 543.0 Brazil 
10 229.9 17 600.0 22 350.4 21801.9 23 463.1 Colombia 
913.2 987.4 941.6 754.5 756.2 Cuba 
2 074.4 1 940.3 1 736.5 1420.2 1281.9 Chile 
16 280.9 17 000.0 10 054.9 180133 16 109.7 Ecuador 
159 263.0 147 741.0 150 452.0 149866.1 150 991.1 Mexico a) 
10 935.1 10 305.9 9 495.2 8 221.4 7 566.4 Peru 
10 247.0 9 802.2 8 963.9 8 777.6 8 666.2 Trinidad and Tobago 
97539.8 103 964.6 104 127.6 110955.0 99 972.8 Venezuela 
367 181.1 368 841.0 367 036.5 379344.9 370 135.1 Total 
a) Including crude and condensed petroleum and absorption liquids. 
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334. PRODUCCION DE ZINC a) 
ZINC PRODUCTION .) 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 39.0 37.4 33.7 34.9 36.7 34.9 
Bolivia b) 46.5 48.7 50.4 47.4 45.6 37.8 
Brasü 11.0 34.0 70.0 71.0 86.7 85.0 
Colombia 0.2 - 1.0 1,0 - -
Chüe 1.5 3.2 1.1 1.5 0.3 19.2 
Ecuador 0.1 0.1 0.6 0.7 0.1 -
Guatemala 1.0 0 3 0.1 4.5 1.0 _ 
Honduras 18.6 26.0 16.0 16.2 24.6 41.5 
Mádco 266.4 228.9 238.1 211.6 2423 304.5 
Perú 299.0 364.9 530.8 508.0 5643 5553 
Total 6833 743.5 941.8 896.8 1001.6 1078.2 
a) Extracción minera, contenido metálico. 
b) Exportaciones. 
335. PRODUCCION DE NEUMATICOS a) 
PRODUCTION OF TYRES a) 
(Miles de unidades / Thousands of units) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 3 937.4 4 873.1 5 591.6 3 925.0 3 783.8 8 886.4 
Brasü 8 456.2 16 481.0 22 663.0 17 152.0 18 271.0 20 890.0 
Colombia 931.0 1744.0 1 898.2 1 703.6 1 508.5 1 576.6 
Cuba 202.0 368.0 385.8 326.5 2183 4503 
Chile 676.4 229.2 931.5 869.7 482.2 913.2 
Ecuador 120.0 274.0 513.0 601.0 643.0 
Jamaica 163.2 222.0 178.0 232.2 216.2 208.9 
México 3 369.2 5 386.0 8 749.0 8 328.0 9 522.0 9 776.0 
Panamá 35.4 48.0 72.0 57.0 573 44.2 
Perú 609.1 800.4 877.4 969.8 834.1 782.0 
Venezuela 1 576.8 2 669.0 3 483.0 3 680.0 3 645.0 2 985.0 
Total 20 076.7 33 094.7 45 342.5 37 844.8 39 181.4 ••• 
a) Excluye neumáticos para bicicletas y otros velocípedos sin motor. 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
3 5 . 7 3 9 . 5 3 5 . 6 3 6 3 4 2 . 5 Argentina 
3 8 . 4 3 3 3 3 9 3 5 7 . 0 7 1 . 8 Bolivia b) 
9 1 . 1 9 3 3 9 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 2 Brazil 
2 . 0 - 0 . 5 0 . 4 0 . 4 Colombia 
2 2 3 1 0 . 5 1 9 . 6 1 9 . 2 1 8 . 5 Chile 
- - - - - Ecuador 
- - - - - Guatemala 
4 4 . 0 2 5 . 4 1 5 . 4 2 3 . 5 2 3 . 5 Honduras 
2 9 2 . 0 2 7 8 . 1 2 7 1 . 5 2 6 2 . 2 2 8 1 . 6 Mexico 
5 8 2 . 6 5 9 7 . 6 6 1 2 . 5 4 8 5 . 0 5 9 7 . 4 Peru 
1 1 0 8 . 1 1 0 7 7 . 7 1 0 8 7 . 4 1 9 8 7 . 0 1 1 3 8 . 9 Total 
a) Mining output, metal content, 
tí) Exports. 
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
4 0 6 0 . 8 5 1 2 5 . 2 5 4 9 3 . 6 4 9 5 0 . 0 4 5 2 7 . 0 Argentina 
2 2 8 2 7 . 0 2 4 5 2 5 . 0 2 8 2 2 4 . 0 2 9 2 2 8 . 8 2 9 1 7 2 . 0 Brazil 
1 8 5 5 . 9 1 8 5 1 . 0 1 9 5 5 . 0 Colombia 
4 7 2 . 2 4 3 6 . 0 3 2 4 . 7 4 2 8 . 1 2 2 8 . 0 Cuba 
8 5 8 . 1 8 6 2 . 0 1 2 2 0 . 7 1 3 4 7 . 4 1 5 6 2 . 2 Chile 
... 9 7 . 0 3 2 . 0 Ecuador 
2 1 0 . 0 2 1 7 . 0 2 6 5 . 0 2 4 3 . 0 Jamaica 
1 6 8 6 8 . 0 1 2 9 1 8 . 0 1 3 6 5 0 . 0 1 4 3 0 0 . 0 1 4 7 1 8 . 0 Mexico 
3 6 . 9 ... ... Panama 
7 8 4 . 2 9 1 3 . 9 9 4 5 . 9 8 6 7 . 5 7 1 0 3 Peru 
4 4 9 2 . 0 4 4 9 1 . 0 
••• 
5 4 4 7 . 0 5 4 4 7 . 0 
••• 
4 1 7 6 . 0 Venezuela 
Total 
a) Excluding tyres for bicycles and other cycles, not motorized. 
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336. PRODUCCION DE PASTA DE PAPEL a) 
PAPER PULP PRODUCTION .) 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 205.8 322.4 319.6 2863 349.0 560.8 
Bolivia 0.4 1.0 1.0 1.0 ... 
Brasil 684.6 1189.6 3 171.4 3 062.1 3 174.5 3 364.0 
Colombia 97.0 136.0 207.0 214.0 390.0 239.0 
Cuba 33.7 36.3 29.9 31.6 33.4 38.5 
Chüe 368.4 405.0 609.5 601.7 542.4 659.6 
México 422.0 602.0 628.6 638.6 748.1 800.6 
Perú 57.8 89.0 155.0 155.0 
Uruguay 7.0 19.0 24.0 24.0 
Venezuela 23.0 30.0 63.0 46.0 42.0 67.0 
Total 1899.7 2 830J 5 209.0 5 060J ••• ••• 
a) Pasta mecánica de madera, pastas químicas y semiquímicas y otras pastas químicas (bagazo, sisasl, paja de trigo. ecL) 
337. PRODUCCION DE PAPEL DE PERIODICO 
NEWSPRINT PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 3.2 - 983 1093 94.8 2023 
Brasil 110.2 127.0 105.0 105.0 107.0 108.6 
Chile 118.2 117.9 130.6 130.5 123.1 173.0 
México 49.8 36.9 70.8 68.0 75.2 80.4 
Total 281.4 281.8 404.7 412.8 400.1 5643 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
583.0 630.7 630.0 615.6 623.1 Argentina 
Bolivia 
3 403.5 3 555.4 3 664.5 3 829.4 3 765.3 Brazil 
124.0 206.0 247.0 225.4 234.6 Colombia 
49.1 58.8 51.5 42.4 54.0 Cuba 
657.5 668.4 689.6 702.9 655.7 Chile 




... ... ... ... 
Venezuela 
Total 
a) Mechanical wood pul, chemical and semi-chemical wood pulp, and other chemical puis (bagasse, sisal, wheat straw, etc.) 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
196.8 223.2 220.2 223.4 218.7 Argentina 
207.6 218.4 260.4 247.2 229.2 Brazil 
180.1 160.6 184.5 193.6 175.5 Chile 
108.5 155.4 151.2 142.8 121.2 Mexico 
693.0 777.6 8163 807.0 744.6 Total 
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338. PRODUCCION DE SODA CAUSTICA 
CAUSTIC SODA PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 94.8 112.9 104.4 105.1 114.0 126.0 
Brasil 147.0 241.0 691.0 759.0 760.0 915.9 
Colombia 42.1 58.3 20.4 18.0 15.6 27.6 
Cuba 3.6 4.0 3.5 8.0 11.2 17.6 
Chüe 2.0 24.0 44.5 34.1 35.0 42.9 
México 165.8 208.8 223.9 296.3 364.5 350.0 
Venezuela 9.7 7.0 22.0 25.0 30.0 27.9 
Total 465.0 656.0 1109.7 1245J 1330J 1507.9 
339. PRODUCCION DE TELEVISORES 
PRODUCTION OF TELEVISION RECEIVERS 
(Miles de unidades / Thousands of units) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 193.6 290.2 454.3 514.8 447.8 430.1 
Brasü 725.7 1606.6 3 254.0 2 517.0 2 353.0 1 743.5 
Colombia 45.0 83.0 102.6 120.4 18.2 113.6 
Cuba - 25.6 40.3 77.8 50.4 91.6 
Chüe 123.0 168.0 69.0 79.8 35.0 31.4 
Ecuador 2.0 5.0 36.0 27.0 24.0 10.1 
El Salvador - 23.0 47.0 74.0 12.7 
México 430.6 569.1 964.0 978.0 781.3 467.4 
Perú 34.3 98.4 75.1 80.0 80.4 59.8 
Trinidad y Tabago 7.9 10.8 12.8 13.3 18.2 19.2 
Total 1562.1 2 879.7 5 055.1 4 482.1 3 821.0 ... 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
121.2 129.1 118.6 122.8 120.0 Argentina 
933.8 987.9 9523 974.0 991.0 Brazil 
20.2 19.1 19.5 20.8 18.1 Colombia 
14.1 21.4 18.2 19.7 16.2 Cuba 
46.9 39.7 44.7 47.3 52.3 Chile 
363.0 381.7 398.9 376.4 386.8 Mexico 
30.0 33.5 37.6 38.0 43.4 Venezuela 
1529J 1612.4 1589.8 1599.0 1627.8 Total 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
599.3 801.0 695.2 650.0 674.0 Argentina 
2124.0 2 906.0 2 641.0 2 499.4 2 108.0 Brazil 
97.7 81.8 76.9 83.0 79.3 Colombia 
94.1 102.1 55.5 65.1 70.5 Cuba 
27.5 33.9 35.2 37.0 42.0 Chile 
16.6 34.0 44.0 45.0 Ecuador 
El Salvador 
588.5 630.0 530.5 580.5 625.0 Mexico 
75.9 116.0 Peru 
21.5 15.4 10.4 6.3 1.8 Trinidad and Tobago 
Total 
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340. PRODUCCION DE CEMENTO 
CEMENT PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 4 
Argentina a) 4 7 6 9 . 6 5 3 6 0 . 6 6 9 5 4 . 4 6 7 3 5 . 8 5 6 7 4 . 7 5 1 1 6 . 2 
Bolivia 1 1 6 . 2 2 2 6 . 7 3 1 8 . 2 362J 3 2 4 . 9 2 2 0 . 8 
Brasil b) 9 0 0 2 . 3 1 6 3 9 0 . 9 2 7 1 9 4 . 0 2 6 0 5 2 . 0 2 5 4 4 0 . 0 1 9 3 0 8 . 9 
Colombia 2 7 5 7 . 0 3 0 9 1 . 0 4 3 5 5 . 8 4 4 5 9 . 4 4 7 2 0 . 8 5 2 7 6 . 4 
Costa Rica 1 8 7 . 0 3 3 0 . 0 5 5 4 . 0 4 6 0 . 0 4 2 4 . 0 3 5 0 . 0 
Cuba 7 4 2 . 0 2 0 8 3 . 0 2 8 3 0 . 8 3 2 9 2 . 2 3 1 6 3 . 0 3 3 4 6 . 8 
Chile 1 3 4 9 . 0 1 2 0 6 . 0 1 5 8 3 . 0 1 8 6 2 . 8 1 1 3 1 . 5 1 3 9 0 . 2 
Ecuador 4 5 8 . 3 6 0 3 . 7 1 0 7 0 . 0 1 3 8 0 . 0 1 8 0 0 . 0 1 7 3 0 . 4 
El Salvador 1 6 1 . 7 3 3 5 . 6 5 0 2 . 6 4 5 9 . 8 4 2 8 . 6 3 9 9 . 2 
Guatemala 2 2 8 . 0 3 4 1 . 0 5 6 9 . 0 5 1 4 . 0 5 1 3 . 0 4 5 0 . 0 
Haití 6 4 . 9 1 4 4 . 0 2 4 3 . 0 2 3 7 . 6 2 0 6 . 8 2 3 4 . 7 
Honduras 1 6 1 . 2 2 7 1 . 0 2 8 7 . 0 3 1 7 . 6 5 3 4 . 2 
Jamaica 4 5 6 . 7 4 0 5 . 5 1 4 4 . 0 1 6 8 . 0 2 1 1 . 4 2 3 1 . 5 
México 7 2 5 9 . 2 1 1 6 7 8 . 0 1 6 3 9 8 . 0 1 8 1 7 3 . 0 1 9 3 4 3 . 0 1 8 3 8 4 . 0 
Nicaragua 9 8 . 0 1 7 7 . 0 1 5 4 . 0 2 5 5 . 0 1 8 0 . 0 2 8 0 . 0 
Panamá 1 8 1 . 0 2 7 7 . 0 5 6 5 . 0 5 2 0 . 0 3 5 0 . 0 3 3 0 . 0 
Paraguay 6 2 . 9 1 3 7 . 7 1 7 6 . 7 1 5 6 . 1 1 1 1 . 2 1 0 9 . 0 
Perú 1 1 6 7 . 0 1 9 4 9 . 0 2 7 7 0 . 0 2 6 0 6 . 0 2 4 7 3 . 0 1 9 3 9 . 0 
República Dominicana 4 9 2 . 5 5 5 5 . 0 9 2 8 . 0 9 0 2 . 0 9 5 5 . 0 1 1 4 3 . 0 
Trinidad y Tabago 2 6 6 . 3 2 5 4 . 9 1 8 6 . 2 1 3 9 . 3 1 8 9 . 2 4 0 5 . 4 
Uruguay 4 9 6 . 7 6 3 2 . 0 7 0 0 . 5 6 1 1 . 0 5 5 1 . 0 3 7 4 . 4 
Venezuela 2 6 4 4 . 0 3 4 5 5 . 0 4 8 4 3 . 5 4 8 7 6 . 0 5 4 3 2 . 0 4 7 8 3 . 0 
Total 33121.5 49 904.6 73 324.2 74 509.7 73 940.7 66337.1 
a) Incluye cemento Portland (blanco y natural). 
b) Incluye cemento Portland (blanco, alto homo y puzolánico). 
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1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
4 6 9 3 . 2 5 5 5 7 . 6 6 3 0 2 . 1 6 5 6 0 . 1 6 2 5 0 . 0 Argentina a) 
1 4 5 . 0 3 4 3 . 0 3 8 5 . 5 4 4 8 . 2 4 9 9 . 1 Bolivia 
2 0 5 4 7 3 2 5 2 6 0 . 0 2 5 4 7 6 . 0 2 5 3 3 2 . 0 2 6 5 0 8 . 0 Brazil b) 
5 3 0 8 . 0 5 9 1 6 . 0 5 8 9 8 . 1 6 3 1 6 3 6 6 4 3 . 5 Colombia 
3 5 0 . 0 3 0 6 . 0 2 8 5 . 0 3 0 9 . 2 3 1 5 . 0 Costa Rica 
3 1 8 2 3 3 3 0 5 . 2 3 5 3 5 3 3 5 6 5 . 8 3 7 5 8 . 8 Cuba 
1 4 2 9 . 5 1 4 4 0 . 4 1 5 0 0 3 1 8 8 5 . 1 2 0 0 9 . 7 Chile 
1 4 0 0 . 0 1 5 7 0 . 0 1 6 3 0 . 5 1 5 4 5 . 0 1 5 4 8 . 0 Ecuador 
4 5 0 . 0 4 6 0 . 0 4 8 0 . 0 4 5 5 . 0 4 4 7 . 0 El Salvador 
6 3 2 . 8 8 0 4 . 8 5 8 2 . 2 5 9 5 . 0 5 9 1 . 0 Guatemala 
2 7 2 . 5 2 5 2 . 0 2 5 2 . 0 2 4 5 . 0 2 3 4 3 Haiti 
3 4 7 . 5 3 6 0 . 0 3 7 5 3 2 6 8 3 3 2 1 . 4 Honduras 
2 4 0 . 0 2 4 0 . 0 3 0 7 . 8 3 7 5 . 6 3 6 0 . 0 Jamaica 
1 9 8 2 5 . 0 1 9 8 2 5 . 0 2 1 9 9 6 . 0 2 1 7 2 5 . 8 2 3 7 6 0 . 0 Mexico 
2 4 5 . 4 2 8 4 3 2 6 5 . 0 2 5 6 . 0 2 2 5 . 2 Nicaragua 
3 0 5 . 0 3 3 6 . 0 3 4 9 . 0 3 4 9 . 0 ... Panama 
4 5 . 6 1 7 8 . 7 2 6 9 . 2 2 5 5 . 6 4 3 9 . 8 Paraguay 
1 7 8 0 . 0 2 2 0 5 . 0 2 5 8 4 . 0 2 5 1 4 . 0 2 1 0 5 . 0 Pern 
9 9 7 . 1 9 3 9 . 5 1 1 9 7 . 1 1 2 2 2 . 2 1 2 6 9 3 Dominican Republic 
3 2 8 . 5 3 3 7 . 5 3 2 6 . 1 3 5 9 . 8 3 8 4 . 2 Trinidad and Tobago 
3 2 0 . 2 3 4 4 . 6 4 2 0 3 4 3 5 . 1 4 6 5 . 0 Uruguay 
5 1 2 1 . 0 5 8 7 5 . 0 5 9 8 9 . 0 6 1 9 8 . 0 5 2 6 9 . 0 Venezuela 
6 7 9 6 5 . 9 7 6 1 4 0 . 6 8 0 4 0 5 . 8 8 1 2 1 6 . 1 ... Total 
a) Including Portland cement (white and natural). 
b) Including Portland cement (white, blast fiunace and hydraulic). 
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341. PRODUCCION DE GASOLINA 
GASOLINE PRODUCTION 
(Miles de ni3 / Thousands of m3) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina a) 5 3 2 5 3 5186 .1 7 162.0 7 0 8 3 3 7045 .9 6886.5 
Barbados 43.0 48.5 55.1 58.4 56.4 56.6 
Bolivia 297.1 509.7 548.9 438.4 512.6 462.2 
Brasil 9 550.2 15 378.2 11369.5 11 783.1 11 859.2 11 703.5 
Colombia 2 721.5 3 138.4 3 807.9 4 265.6 3 975.0 4 544.1 
Cuba 1007.9 1 279.9 1090.9 1336.8 1144.2 1329.6 
Chile b) 1 587.2 1178.9 1 338.0 1 4 2 1 3 1153.6 1308.9 
Ecuador c) 423.9 903.0 1308.6 1240.2 1310.2 1246.9 
Jamaica 359.1 282.0 229.7 191.4 235.8 116.8 
M&dco 8 007.0 10 752.0 20 776.0 22336.0 19 960.0 21 098.0 
Perúd) 1508.6 2066 .2 1675.1 1744.7 1809.7 1606.7 
Trinidad y Tabago e) 3 315.9 2 220.6 2 9 0 4 . 5 2283 .0 2 2 1 2 3 1 2 5 2 3 
Uruguay e) 3 4 5 3 368.0 295.0 260.9 290.0 247.0 
Venezuela o 10 391.0 9 4 6 8 3 10 172.4 10 793.7 12360.5 15 503.1 
Total 44 883.0 52 779.8 62 733.6 65 236.8 63 925.4 67362.2 
a) Motonafta. 
b) Excluye ei consumo interno de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). 
c) Comprende gasolina de 63 y 80 octanos. 
d) Excluye gasolina de aviación. 
e) Incluye gasolina de aviaciótL 
t) Incluye motonafta. 
6 8 6 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
6 235.8 6 380.0 6 139.4 6 219.6 7 0 4 0 3 Af^entina a) 
58.9 63.8 67 .2 71.4 77.0 Barbados 
477.0 509.6 514.6 5 1 9 3 557.1 Bolivia 
11406 .6 11 793.6 12 101.5 1 2 4 1 7 . 1 1 2 3 1 4 . 0 Brazil 
4 3 0 9 . 8 4 828.8 5 426.6 5 187.1 5 211.8 Colombia 
1287 .9 1 3 2 3 . 0 1 2 9 7 . 7 1 3 6 7 . 4 1 3 8 6 . 1 Cuba 
1 3 1 1 3 1 2 4 7 . 1 1 3 7 9 . 7 1 550.0 1 9 8 5 3 Chile b) 
1 214.9 1 4 0 8 . 7 1 495.3 1 514.0 1 6 3 0 . 4 Ecuador c) 
155.5 131.4 107.7 125.9 166.4 Jamaica 
21 245.0 19 215.0 20 229.7 21 315.0 2 2 105.0 Mexico 
1468 .1 1 576.1 1 7 6 8 3 1 7 6 6 . 1 1 795.8 Peru d) 
1 3 9 4 . 8 1 7 6 3 . 7 1 7 1 8 . 0 1 430.0 1 0 4 4 3 Trinidad and Tobago e) 
228.4 2 4 6 3 251.4 263.2 275.2 Uruguay e) 
15 521.2 16 612.4 17 835.8 18 300.0 18 736.7 Venezuela t) 
6 6 3 1 5 2 67 0 9 9 ^ 70 332.9 72 046.1 74 325.4 Total 
a) Naphtha. 
b) Excluding intemal consumption by the National Petroleum Company (ENAP). 
c) Includes 63- and 80- octane gasoline. 
d) Does not include aviation gasoline. 
e) Including aviation gasoline. 
q Including naphtha. 
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342. PRODUCCION DE AUTOMOTORES PARA PASAJEROS 
PRODUCTION OF PASSENGER MOTOR VEHICLES 
(Miles de unidades / Thousands of units) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina a) b) 169.0 184.9 227.5 144.1 110.1 142.2 
Brasil b) c) 255.5 550.7 651.9 605.3 686.4 672.7 
Colombia c) 4.8 20.8 32.3 24.7 26.5 33.9 
Chüec) 20.7 4.9 25.2 20.6 7.9 4.2 
México c) d) 136.5 262.2 316.0 369.0 324.1 247.2 
Perú d) 103 21.2 10.7 18.1 16.3 5.6 
Trinidad y Tabago d) 5.4 6.8 10.2 11.0 15.0 19.3 
Venezuela c) d) 48.0 92.0 92.0 94.0 93.9 70.3 
Total 6S02 1 1 4 3 J 1365.8 1286.8 1280.2 1195.4 
a) De turismo, rurales y jeeps. 
b) Incluye montaje de vehículos automotores. 
c) Vehículos automotores con capacidad interior a nueve personas sentadas. 
d) Montaje de vehículos automotores. 
343. PRODUCCION DE AUTOMOTORES COMERCIALES 
PRODUCTION OF COMMERCIAL VEHICLES 
(Miles de unidades / Thousands of units) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina a) 49.6 53.8 54.3 28.3 23.9 28.5 
Brasil a) b) 161.0 370.1 520.7 170.3 154.0 175.7 
Colombia c) d) 14.8 8.6 10.6 10.4 9.1 11.2 
Cuba 0.3 1.7 2.4 2.2 2.0 2.8 
Chile c) d) 3.9 2.6 4.1 5 3 2 3 2.6 
México a) 54.0 77.3 110.4 119.4 80.4 102.0 
Perúc)d) 4.2 12.9 8.0 8.9 5.8 2.7 
Trinidad y Tabago c) d) 0.9 1.2 1.7 2.6 2 3 3.6 
Venezuela c)d) 20.0 52.0 61.0 72.0 61.0 40.0 
Total 308.7 580a 773J 419.4 340.8 369.1 
a) Fabricación y montaje. 
b) Incluye furgones, camionetas, camiones y chasis para camiones, colectivos, onmibuses y otros tipos 
(coches, ambulancias, remolques, etc.). 
c) Incluye camiones pesados, medianos y livianos, onmibuses y camionetas de carga. 
d) Incluye montaje de vehículos automotores. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
119.7 150.4 165.3 141.8 112.1 Argentina a) b) 
753.6 816.0 683.5 795.4 733.4 Brazil b) c) 
33.2 35.6 42.8 47.3 40.2 Colombia c) 
4.6 1.7 2.5 4.5 6.9 Chile c) 
285.6 198.0 228.0 348.0 454.8 Mexico c) d) 
5.9 7.1 4.7 2 3 0.9 Peru d) 
12.5 11.0 5.0 4.3 2.1 Trinidad and Tobago d) 
72.0 94.4 73.5 68.2 16.0 Venezuela c) d) 
1287.1 1314^ 1 2 0 5 J 1 4 1 1 . 8 1366.4 Total 
a) Passenger cars, station wagons and jeeps. 
b) Including assembly of motor vehicles. 
c) Motor vehicles with a seating capacity of less than nine. 
d) Assembly of motor vehicles. 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
21.2 26.9 31.6 22.3 15.7 Argentina a) 
201.0 244.0 234.5 244.4 283.5 Brazil a) b) 
5.9 8.1 8.8 13.8 13.6 Colombia c) d) 
3 3 3 .0 2.8 3.0 2.9 Cuba 
3.5 3.1 4.8 6.0 9.6 Chile c) d) 
142.8 96.0 72.0 148.8 189.6 Mexico a) 
3.2 5.6 8.1 4.5 2.8 Peru c) d) 
3.2 - 0.9 0.6 - Trinidad and Tobago c) d) 
44.2 49.2 40.8 47.1 11.4 Venezuela c) d) 
4 2 8 3 435.9 4 0 4 J 490.5 529.1 Total 
a) Mam^acture and assembly. 
b) Including vans, pick-up trucks, trucks and chassis for trucks, collective taxis, buses and other types (cars, 
ambulances, trailers, etc.). 
c) Including heavy, medium and light trucks, buses and pick-up trucks. 
d) Including assembly of motor vehicles. 
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344. PRODUCCION DE FERTILIZANTES a) b) 
PRODUCTION OF FERTILIZERS a) b) 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1969 1974 1979 1980 1981 1983 
Argentina 20.9 30.0 26.3 31.0 25.2 32.2 
Brasil 124.8 514.6 1 541.0 1 967.0 1 536.1 1 569.2 
Colombia 57.8 154.9 102.2 87.6 91.7 90.3 
Costa Rica 12.0 30.0 36.0 40.0 42.0 36.0 
Cuba 577.5 749.1 1060.4 1067.2 1026.4 1 036.2 
CMec) 130.1 151.7 105.0 112.0 100.4 98.1 
Ecuador 7.2 2.4 9.7 9.1 10.0 0.3 
El Salvador 9.5 8.0 17.0 _ 
Guatemala - 2.0 4.0 17.0 16.4 17.0 
Jamaica - 3.0 _ _ _ 
México 477.8 711.8 868.5 940.0 1 113.6 1 303.1 
Paraguay - - - - _ 
Perú c) 40.5 25.9 91.0 78.0 90.0 30.0 
Trinidad y Tabago 75.0 91.1 44.0 41.0 23.0 22.6 
Uruguay 3.5 10.0 41.2 30.0 20.2 6.0 
Venezuela 21.9 67.6 104.8 168.1 179.0 246.4 
Total 1 558.5 2 552.1 4 051.1 4 588.0 4 274.0 4 487.4 
3.) Los datos se refieren al período comprendido entre julio del año indicado y junio del año siguiente. 
b) Incluye fertilizantes nitrogenados y fosfatados. 
c) Incluye fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos. 
345. PRODUCCION DE ALAMBRON a) b) 
PRODUCTION OF WIRE ROD a) b) 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 265.5 300.3 291.5 235.8 319.1 454.9 
Brasil 509.7 868.8 1 523.1 1283.4 1 393.9 1 505.2 
Colombia 60.8 30.0 32.6 49.7 64.0 53.1 
Chile 48.2 25.8 62.0 44.1 21.8 53.1 
Ecuador - - _ _ 7.0 2.4 
México 295.1 417.9 598.3 645.3 711.0 825.9 
Panamá c) - - 30.4 6.3 5.2 16.9 
Paraguay 2.7 - « _ 
Perú 7.9 - 31.6 29.1 16.5 24.4 
Trinidad y Tabago - - 118.2 134.6 
Uruguay - - _ 0.5 9.9 
Venezuela 57.1 60.7 172.7 153.3 157.6 325.8 
Total 1 247.0 1 703.5 2 7422 2 447.0 2 814.8 3 406.2 
a) Sólo laminados en caliente. 
b) Comprende barras entregadas en rollos o bobinas, con exclusión de barras para concreto y barras rectas. 
c) Incluye Centroamérica. 
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1984 1985 1986 1987 1988 Country 
28.0 29.9 45.0 43.4 45.0 Argentina 
2 0 8 9 . 7 1 979.9 2 226.2 2 254.9 2 155.8 Brazil 
100.4 80.7 106.1 121.9 118.4 Colombia 
40.5 27.0 32.0 30.0 27.7 Costa Rica 
1159 .7 1 045.2 9 9 6 3 840.4 898.6 Cuba 
117.3 116.7 127.7 129.1 134.0 Chile c) 
03 _ - - - Ecuador 
_ _ - 4.3 7.2 El Salvador 
19.0 20.0 20.0 12.4 14.0 Guatemala 
_ - - - Jamaica 
1 420.2 1 572.5 1 489.5 1 744.9 1 734.8 Mexico 
- - - - - Paraguay 
20.0 14.4 93.8 70.0 77.9 Peru c) 
66.9 156.9 225.5 248.4 248.0 Trinidad and Tobago 
10.0 14.0 20.5 25.0 20.6 Uruguay 
308.4 333.9 387.2 449.8 394.0 Venezuela 
5 380.4 5 391.1 5 769.8 5 9 7 4 J 5 876.0 Total 
a) The dala Kfer to the period from July of the year indicaled to June of the following year. 
b) Including phosphatic and nitrogenous fertilizers. 
c) Including phosphatic, nitrogenous and potassic fertilizers. 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
476.6 467.0 448.8 458.5 435.2 Argentina 
1834 .9 2 210.0 2 1 0 0 . 6 2 239.5 2 195.4 Bmzil 
144.0 118.0 131.0 123.0 128.1 Colombia 
27.0 19.0 42.8 48.5 52.0 Chile 
4.9 10.0 - 9.8 7.3 Ecuador 
810.9 792.5 788.1 700.0 701.0 Mexico 
12.6 14.5 13.9 15.0 14.0 Panama c) 
- - - 0.0 - Paraguay 
28.7 40.0 57.6 34.4 19.8 Peru 
102.9 217.1 288.9 275.0 268.1 Trinidad and Tobago 
l.A 13.0 12.4 11.9 11.3 Urugjuay 
381.6 404.0 430.8 371.0 385.0 Venezuela 
3 8 3 1 J 4 305.1 4 314.9 4 286.6 4 217.1 Total 
a) Hot-rolled products only. 
b) Including bars delivered in rolls or coils, but excluding reinforcing rods and straigth bars. 
c) Including Central America. 
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346. PRODUCCION DE ARRABIO 
PRODUCTION OF PIG IRON 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 801.7 1044.7 1 035.4 915.0 1 017.1 901.9 
Brasil 4 205.2 7 052.7 12 685.3 10 791.2 10 827J 17229.7 
Colombia 229.3 298.1 278.7 233.1 207.0 252.3 
Chile 466.0 416.6 648.4 582.2 4533 593.5 
Médco 2 263.0 3 012.0 3 638.7 3 767.0 3 598.0 3 926.1 
Perú 85.6 286.5 261.9 186.9 161.7 3.9 
Venezuela 509.7 534.6 497.4 418.0 201.6 325.6 
Total 8 560.5 12 645^ 19 045.8 16 893.4 16 466.0 23 233.0 
347. PRODUCCION DE ACERO 
STEEL PRODUCTION 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 1823.4 2 199.6 2 684.9 2 525.8 2912.7 2 646.5 
Brasil 5 390.4 8 308.0 15 337.3 13 226.1 12 995.2 18385.7 
Colombia 238.7 265.6 420.2 402.3 421.8 507.3 
Cuba 140.0 298.4 291.5 317.3 290.2 325.3 
Chile 547.2 457.9 703.8 644.3 491.6 692.4 
México 3 881.2 5 272.4 7 156.1 7 662.9 7 055.7 7 560.0 
Panamá a) 7.9 38.1 138.8 113 J 248.5 289.0 
Perú 94.4 430.6 446.7 364.1 272.6 336.8 
Uruguay 16.2 16.2 17.6 15.1 28.0 40.8 
Venezuela 926.6 1099.8 1 975.4 2 029.5 2 225.5 2 777.4 
Total 13 066.0 18 386.6 29 1723 27 300.7 26 941.8 33 561J5 
a) Incluye Centroamérica y Trinidad y Tabago. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
1332.8 1624.9 1823.3 1660.4 2104.9 Argentina 
18960.5 20 268.0 21307.6 23 433.6 24 380.8 Brazil 
233.9 317.0 326.1 317.0 297.3 Colombia 
579.8 591.0 617.1 778.4 678.6 Chile 
3 529.9 3 519.0 3 698.5 3 639.7 3 243.9 Mexico 
162.6 216.0 178.5 201.8 226.7 Peru 
440.9 493.0 473.3 502.9 488.7 Venezuela 
25 240.4 27 028.9 28 424.4 30 533.8 31 420.9 Total 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
2 940.6 3 235.0 3 630.7 3 661.7 3 901.0 Argentina 
20 455.6 21 233.0 22 227.1 24 536.8 25 020.0 Brazil 
525.4 632.0 691.0 776.7 709.0 Colombia 
401.4 411.5 401.5 320.5 314.2 Cuba 
681.1 706.0 719.4 903.8 839.0 Chile 
7 271.0 7 170.0 7 566.0 7 853.5 7 920.0 Mexico 
266.0 460.0 491.4 479.1 863.0 Panama a) 
413.6 486.0 503.0 495.8 390.0 Peru 
39.0 31.0 30.3 28.7 39.0 Uruguay 
3 060.4 3 402.0 3 721.5 3 676.6 3 470.0 Venezuela 
36 0S4.1 37 766.5 39 981.9 42 733.2 43 465.2 Total 
a) Including Central America and Trinidad and Tobago. 
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348. PRODUCCION DE LAMINADOS PLANOS .) 
PRODUCTION OF FLAT ROLLED PRODUCTS a) 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 933.2 1504.1 1385.9 1133.1 1252.1 1057.1 
Brasil 2 062.6 3 114.5 6 910.5 5 684.7 6 153.8 7 914.3 
Colombia 47.6 50.4 13.1 9.6 19.7 31.3 
CMe 250.0 135.1 272.5 278.4 128.7 262.6 
México 1 420.5 2 081.9 2 937.1 2 987.7 2532.5 2 517.0 
Perú - 106.4 96.0 95.5 59.4 75.5 
Venezuela - 350.4 767.4 719.9 830.9 879.5 
Total 4 713.9 7 342.8 12 382.5 10 908.9 10 977.1 12 737J 
a) Comprende planchas y láminas y hojalata. 
349. PRODUCCION DE LAMINADOS NO PLANOS a) 
PRODUCTION OF NON-FLATROLLED PRODUCTS 
(Miles de toneladas / Thousands of tons) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 1164.0 1487.8 1153.9 10153 1169.7 1086.8 
Brasil 2219.8 3 089.9 5 074.4 4 465.7 4 465.8 5 412.9 
Colombia 265.7 259.7 306.2 304.7 313.0 353.7 
Chüe 186.1 166.0 243.3 216.3 104.5 210.0 
Ecuador 26.9 41.9 115.7 110.3 146.0 138.6 
México 1444.3 1 952.3 2 932.7 3 079.8 2 974.8 3 182.2 
Panamá b) 38.2 75.5 220.7 174.0 148.6 195.5 
Perú 71.7 180.4 192.7 210.2 1653 164.6 
Trinidad y Tabago - - - - 118.2 134.6 
Uruguay 20.4 29.2 51.2 47.0 36.1 34.6 
Venezuela 514.8 518.8 840.6 807.7 800.0 9953 
Total 5 9S1.9 7 801.5 11131.4 10 431.0 10 442.0 11908.8 
a) Comprende barras y perfiles livianos, alambrón, rieles y perfiles pesados. 
b) Incluye Centroamérica. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
693.2 1092.0 1262.4 1384.4 1401.7 Argentina 
8 798.0 9 187.0 9 334.5 9 2653 9 470.2 Brazil 
39.8 41.8 36.9 43.4 38.0 Colombia 
261.5 303.0 306.0 402.3 363.4 Chile 
2640.1 2 257.0 2342.4 2 543.9 2 590.6 Mexico 
92.0 318.0 119.5 112.3 54.8 Peru 
1228.9 1486.0 1 656.7 1 653.3 15473 Venezuela 
13 753^ 14 684^ 15 058.4 15 404.9 15 460.0 Total 
a] Including plates and sheets, and tinplate. 
1985 1986 1987 1988 1989 Country 
9283 1046.0 1165.4 1189.8 1 081.4 Argentina 
6812.0 7 482.0 8 399.8 8 545.0 8 726.0 Brazil 
427.4 470.0 5473 552.8 553.5 Colombia 
257.6 185.0 2393 275.5 283.4 Chile 
133.1 171.0 172.4 170.0 177.9 Ecuador 
2972.1 3 016.0 3 181.2 3 145.6 2 978.1 Mexico 
167.6 2153 262.2 232.9 2863 Panama b) 
180.6 260.0 276.6 2773 167.4 Peru 
102.9 217.0 7ÍW.9 252.8 233.5 Trinidad and Tobago 
31.1 34.0 42.2 38.1 413 Uruguay 
1060.5 1205.0 1323.9 1233.8 1 071.0 Venezuela 
130732 14 3013 15 8992 15913.6 15 599.8 Total 
a) Includes bars and light sections, wire rod, rails and heavy sections. 
b) Includes Central America. 
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350. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
(Millones de kilovatios hora (GWh) / Millions of kilowatt hours (GWH)) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 30 44 60 63 66 
Argentina 21727 29 468 39 676 38 838 39 804 
Bahamas 489 684 853 762 814 
Barbados 146 214 332 349 346 
Belice 23 39 54 55 57 
Bolivia 787 1057 1564 1677 1677 
Brasil 45 460 78 936 139 485 142 198 151999 
Colombia 8 650 13 345 22 935 24195 25 605 
Costa Rica 1028 1531 2 226 2355 2 457 
Cuba 4 889 6 588 9990 10 576 11071 
Chüe 7 550 8 732 11751 11979 11872 
Dominica 9 14 11 12 11 
Ecuador 949 1650 3 352 3 730 4118 
El Salvador 671 1059 1543 1474 1489 
Granada 15 18 25 25 25 
Guatemala 759 1167 1617 1593 1623 
Guyana 323 383 419 424 354 
Haití 118 158 315 325 360 
Honduras 315 545 928 1014 1090 
Jamaica 1542 2331 2195 2 213 2 252 
México 28 707 43 329 66 954 73 559 80 589 
Nicaragua 627 932 1068 1106 1054 
Panamá 956 1447 1957 2 037 2 238 
Paraguay 218 599 776 785 681 
Perú 5 529 7 486 9 805 10 757 11350 
República Dominicana 1003 2 556 3 317 3 582 3 206 
Saint Kitts y Nevis 34 35 
Santa Lucía 18 40 58 62 61 
San Vicente y 
las Granadinas 12 17 27 27 30 
Suriname 1322 1201 1577 1367 1332 
Trinidad y Tabago 1202 1207 2 056 2301 2683 
Uruguay 2 200 2444 3 355 3 588 6156 
Venezuela 12 708 19 591 35 932 37 542 39 964 
Total a) 149 982 228 812 366 213 380 604 406 469 
a) EI total excluye aquellos países sobre los cuales no existe información. 
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1984 1985 1986 1987 1988 Country 
76 77 86 91 92 Antigua and Barbuda 
44 914 45 265 48 984 52165 53 062 Argentina 
866 854 910 965 975 Bahamas 
383 390 390 425 449 Batbados 
67 71 74 75 77 Belize 
1511 1510 1515 1520 1883 Bolivia 
178532 192 731 201353 202 349 214 117 Brazil 
29888 30 268 33 564 35 368 38 338 Colombia 
3 069 2 826 2 949 3133 3 193 Costa Rica 
12292 12 199 13176 13 594 14 543 Cuba 
13 498 14 040 14 820 15 636 16 914 Chile 
18 22 23 27 29 Dominica 
4 207 4 806 5 301 5 353 5 603 Ecuador 
1684 1785 1757 1971 1870 El Salvador 
25 25 25 25 26 Grenada 
1690 1755 1760 1770 1785 Guatemala 
400 390 390 385 385 Guyana 
375 411 438 445 445 Haiti 
1060 1065 1075 1085 1090 Honduras 
2371 2286 2 371 2380 2380 Jamaica 
86 971 93 405 97117 104 791 110 876 Mexico 
973 1059 1063 1063 1068 Nicaragua 
2272 2 450 2689 2902 2778 Panama 
920 1260 1643 2 290 2900 Pamguay 
11 717 12115 12 985 14 195 14 135 Peru 
4 009 4 229 4 614 5 296 5 300 Dominican Republic 
35 35 35 36 37 Saint Kitts and Nevis 
68 73 75 80 104 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
30 30 30 31 32 the Grenadines 
1250 1300 1325 1330 1350 Suriname 
2998 3 018 3 297 3 479 3 470 Trinidad and Tobago 
3 801 6 602 7429 7 578 6 998 - Uruguay 
44 330 47 997 51093 54 710 57800 Venezuela 
456300 486 349 514 356 536 543 564 104 Total a) 
a) The total does not include those countries for which information was not available. 
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351. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPOS DE CENTRAL 
PRODUCTION OF ELECTRICITY BY TYPE OF PLANT 
(MiUones de kilowatios hora (GWh) / Millions of kilowatt hours (GWH)) 
País 
Total Hidroeléctrica Hydroelectric 
1970 1980 1988 1970 1980 1988 
Antigua y Barbuda 30 60 92 
Argentina 21727 39 676 53 062 1555 15148 15 791 
Bahamas 489 853 975 - -
Barbados 146 332 449 - -
Belice 23 54 77 - -
Bolivia 787 1564 1883 641 1080 1261 
Brasil 45 460 139 485 214 117 39 863 128 907 199 093 
Colombia 8 650 22 935 38 338 6112 16 717 29 336 
Costa Rica 1028 2 226 3193 940 2127 3 050 
Cuba 4 889 9990 14 543 91 97 73 
Chile 7550 11751 16 914 4 307 7 343 11469 
Dominica 9 11 29 7 9 16 
Ecuador 949 3 352 5 603 405 887 4 791 
El Salvador 671 1543 1 870 474 1078 990 
Granada 15 25 26 - - -
Guatemala 759 1617 1785 328 278 690 
Guyana 323 419 385 - 5 5 
Haití 118 315 445 - 220 320 
Honduras 315 928 1090 196 783 880 
Jamaica 1542 2195 2 380 122 120 120 
México 28 707 66 954 110 876 15 005 16 910 19 500 
Nicaragua 627 1068 1068 320 511 268 
Panamá 956 1957 2778 82 963 1908 
Paraguay 218 776 2 900 154 676 2 895 
Perú 5 529 9 805 14 135 3 821 7 622 11016 
República Dominicana 1003 3 317 5 300 85 578 950 
Saint Kitts y Nevis - - 37 - - -
Santa Lucía 18 58 104 - -
San Vicente y 
las Granadinas 12 27 32 10 17 20 
Suriname 1322 1577 1350 100 892 940 
Trinidad y Tabago 1202 2 056 3 470 - - -
Uruguay 2 200 3 355 6 998 1242 2 273 5 420 
Venezuela 12 708 35 932 57 800 4104 14 337 25 500 
T o t a l 1 4 9 9 8 2 3 6 6 2 1 3 5 6 4 104 8 0 8 6 4 2 1 9 5 7 8 3 3 6 3 0 2 
a) Proveniente de los derivados del petróleo, del gas natural y del carbón. 
b) Proveniente de los derivados del petróleo solamente. 




Geothermal conventional plant Country 
1970 1980 1988 1970 1980 1988 1970 1980 1988 
30 60 92 Antigua and Barbuda 
- - - 2 340 5 798 20172 22 188 a) 31473 Argentina 
- - - - - 489 853 975 Bahamas 
- - - - - 146 332 b) 449 Barbados 
- - - - - 23 54 77 Belize 
- - - - - 146 484 c) 622 Bolivia 
- - - - 608 5 597 10 578 a) 14 416 Brazil 
- - - - 2538 6 218 a) 9 002 Colombia 
- - - - - 88 99 b) 143 Costa Rica 
- - - - - 4 798 9 893 14 470 Cuba 
- - - - - 3 243 4 408 a) 5 445 Chile 
- - - - - 2 2 13 Dominica 
- - - - - 544 2 465 c) 812 Ecuador 
365 750 - - 197 100 b) 130 El Salvador 
- - - - 15 25 26 Grenada 
- - - - - 431 1 339 b) 1095 Guatemala 
- - - - - 323 414 b) 380 Guyana 
- - - - 118 95 b) 125 Haiti 
- - - - - 119 145 b) 210 Honduras 
- - - - - 1420 2 075 b) 2 2m Jamaica 
1 915 4 585 - - 13 701 49 129 a) 86 791 Mexico 
- - 300 - - 307 557 b) 500 Nicaragua 
- - - - - 874 994 b) 870 Panama 
- - - - - 64 100 b) 5 Paraguay 
- - - - - 1708 2 183 c) 3119 Peru 
- - - - - 918 2 739 b) 4 350 Dominican Republic 
- - - - - - - 37 Saint Kitts and Nevis 
- - - - - 18 58 104 Saira Lucia 
Saint Vincent and 
- - - - - 2 10 12 the Grenadines 
- - - - - 322 685 410 Suriname 
- - - - - 1202 2 056 c) 3470 Trinidad and Tobago 
- - - - - 958 1082 b) 1578 Uruguay 
- - - - - 8604 21 595 c) 32 300 Venezuela 
1 1280 5 63S 2 340 6 406 69117 143 015 215 761 Total 
a) Production from petroleum products, natural gas and coal. 
b) Production from petroleum products only. 
c) Production from petroleum products and natural gas. 
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352. POTENCIA INSTALADA 
INSTALLED CAPACFIY 
(Miles de kilowatios hora (MWh) / Thousands of Kilowatt hours (MWh)) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 14 23 24 24 26 
Argentina 6 691 9 260 11988 12926 13 480 
Bahamas 174 285 307 307 312 
Barbados 39 67 94 94 94 
Belice 7 15 20 21 21 
Bolivia 267 376 489 508 517 
Brasil 11233 19 569 33 293 36 947 39127 
Colombia 2 427 3 504 5130 5 500 5372 
Costa Rica 244 404 646 640 817 
Cuba 886 1677 2 731 2752 2975 
CWle 2143 2 620 2940 3 210 3 358 
Dominica 5 6 7 7 7 
Ecuador 304 525 1080 1194 1335 
El Salvador 205 314 501 499 500 
Granada 5 8 8 8 8 
Guatemala 216 309 410 488 497 
Guyana 160 170 162 165 172 
Haiti 43 89 121 126 126 
Honduras 89 159 236 239 258 
Jamaica 405 692 725 740 740 
México 7318 11328 16 985 19 895 21574 
Nicaragua 170 252 365 365 364 
Panamá 198 346 568 566 564 
Paraguay 155 210 272 274 294 
Perú 1677 2 357 3192 3 300 3377 
República Dominicana 327 732 970 960 960 
Saint Kitts y Nevis - - - 15 15 
Santa Lucia 7 14 16 16 16 
San Vicente y 
las Granadinas 4 8 9 10 10 
Suriname 260 301 404 409 415 
Trinidad y Tabago 334 404 756 760 760 
Uruguay 560 705 835 944 1364 
Venezuela 3 172 4 570 8 471 9 225 10 125 
Total 39 739 61299 93 755 103134 109580 
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1984 1985 1986 1987 1988 Country 
26 26 26 26 26 Antigua and Barbea 
15 297 16 058 16 255 16 593 16 600 Argentina 
357 357 357 357 357 Bahamas 
94 94 95 100 132 Barbados 
21 21 22 22 22 Belize 
471 469 469 469 608 Bolivia 
41568 44035 44 508 47 219 49 080 Brazil 
6 875 7119 7 291 7 291 7 291 Colombia 
819 825 813 910 912 Costa Rica 
3111 3 229 3 419 3 532 3 853 Cuba 
3 352 3 967 3 987 4 033 4 015 Chile 
7 6 7 8 8 Dominica 
1778 1795 1802 1956 1966 Ecuador 
500 500 500 500 500 El Salvador 
8 8 8 8 8 Grenada 
743 777 780 785 785 Guatemala 
168 168 168 168 168 Guyana 
126 126 146 146 146 Haiti 
285 285 285 285 290 Honduras 
740 732 732 740 740 Jamaica 
22624 24085 24 826 26 788 27698 Mexico 
394 394 395 395 395 Nicaragua 
879 898 894 898 898 Panama 
644 1250 1600 3 350 4 400 Paraguay 
3 502 3 502 3 575 3 675 3 675 Peru 
960 960 960 1065 1065 Dominican Republic 
15 15 15 15 15 Saint IStts and Nevis 
16 20 20 20 22 Saint Lucia 
Saint Vincent and 
10 10 10 10 10 the Grenadines 
415 415 415 415 415 Suriname 
982 985 985 985 985 Trinidad and Tobago 
1301 1291 1449 1449 1449 Uruguay 
12 499 15 511 17 092 17 246 17 246 Venezuela 
120 587 129 933 133 906 141459 145 780 Total 
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353. ESTIMACION DEL POTENCIAL HIDROELECTRICO ECONOMICAMENTE APROVECHABLE a) 
ESTIMATES OF ECONOMICALLY EXPLOITABLE HYDROELECTRIC POTENTIAL a) 
(Miles de kilovatios (MW) / Megawatts) 
Yav&ICountiy 1970 1980 1984 
Argentina 44 800 45 000 46 787 b) 
Bolivia 20 000 18 000 39 857 
Brasñ/Bmzil 150 029 213 000 213 152 
Colombia 50 000 120 000 120 000 
Costa Rica 8 600 8 900 8 230 b) 
Chüe 17 000 12 000 21 874 
Ecuador 20 000 22 000 69 953 
El Salvador 1350 850 1850 
Guatemala 4 950 9 900 9 642 
Honduras 3 800 c) 2 800 2 800 
México / Mexico 25 250 25 250 64 806 
Nicaragua 3 285 b) 2 950 5155 
Panamá / Panama 1 890 b) 2 900 7146 
Paraguay 11 015 d) 17 000 d) 17 000 
Perú /Peru 30 000 58 000 75 381 
República Dominicana / 
Dominican Republic 300 2 012 2 012 
Uruguay 2 200 7 000 2682 b) 
Venezuela 25 000 36 000 83 477 
Países del Caribe / 
Caribbean countries e) 13 988 13 988 
Total ... 617 550 805 792 
a) Potencial técnicamente aprovechable. Potencial evaluado con un 
factor de planta de 0.5. Estimaciones efectuadas por los paises 
con la metodología de O L A D E en los años que se indican. 
b) Corresponde únicamente al potencial instalable 
inventariado, no incluye el estimado. 
c) Evaluación preliminar. 
d) Correspondiente sólo a las centrales Corpus, Itaipú, 
Yaciretá y la parte perteneciente al Paraguay de la 
'Central Presidente Stroessner". 
e) Incluye Bárbados, Cuba, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Surinam y Trinidad y Tabago. 
a) Technically exploitable potential with a plant factor of 
0.5. Estímales by countries using the OLADE methodology and 
for the years indicated. 
b) R^ers only to assessed installable potencial; does not 
include the estimated potencial. 
c) Preliminary estimate. 
d) Covering only the Corpus, Itatpu and Yacireta plants and 
the portion of the "Presidente Stroessner Plant' belonging 
to Paraguay. 
e) Includes Barbados, Cuba, Grenada, Gitana, Haiti, Jamaica, 
Surinam, and Trinidad and Tobago. 
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Antigua y Barbuda / 
Antigua and Barbuda 1986 1165 ... 
Argentina 1986 211341 27.4 
Bahamas 1985 2334 72.8 
Barbados 1987 1642 85.3 
Belice / Belize 1987 3 001 
Bolivia 1988 41642 4.2 
Brasil /Brazil 1989 1 663 987 8.2 
Colombia 1986 106 218 9.6 
Costa Rica 1989 35 534 14.6 
Cuba 1986 46 555 27.4 
Chüe 1987 79 223 13.0 
Dominica 1984 1160 
Ecuador 1988 37 636 16.8 
El Salvador 1987 12 164 14.3 
Granada / Grenada 1983 980 
Guatemala 1989 13 121 23.4 
Guyana 1985 8 890 
Haití / Haiti 1985 3 700 17.4 
Honduras 1986 14 167 15.6 
Jamaica 1987 17 358 
México / Mexico 1986 225 684 45.'2 
Nicaragua 1986 14 997 10.5 
Panamá /Panama 1988 9 689 24.4 
Paraguay 1985 14 783 13.5 
Perú/Pem 1989 69 900 
República Dominicana / 
Dominican Republic 1984 17 659 80.0 
Saint Kitts y Nevis / 
Saint Kitts and Nevis 1985 318 44.0 
Santa Lucía / Saint Lucia 1988 970 
San Vicente y las Granadinas / 
Saint Vincent and the Grenadines 1987 1050 27.2 
Suriname 1986 9103 26.0 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 1985 5175 
Uruguay 1985 52 000 













IX. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA / INFRASTRUCTURE SERVICES 
País 1970 1975 1980 1981 1982 
Argentina 39 905 39 787 34 077 MYll 34098 
Bolivia 3284 3 269 3 328 3 628 3 628 
Brasil 30445 b) 29 788 28 671 28 310 28 237 
Colombia 3 436 3 431 3 403 3 403 2710 
Costa Rica ... 760 
Cuba 5 250 5 254 5197 5 027 5158 
Chüe 6 475 6 606 6 302 6 300 6 236 
Ecuador . . . 1008 965 965 966 
El Salvador 620 161 602 602 602 
Guatemala 775 927 927 927 
Honduras . . . 205 205 205 
Mádco 19 868 19 960 20 058 19 953 19 955 
Nicaragua 318 320 345 345 331 
Panamá 118 118 118 
Paraguay 441 441 441 441 441 
Perú 2 242 1875 2 099 2159 2159 
Uruguay 2 975 2 9 7 5 3 005 3 005 3 010 
Venezuela 226 226 268 268 268 
Total ••• ••• ••• ... 109 809 
 







































a) Longitud de líneas electrificadas y no electrificadas, al final del ejercicio. 
b) 1969. 
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1984 1985 1986 1987 1988 Country 
3 4 3 4 5 34 447 3 4 428 3 4 183 34 192 Argentina 
3 628 3 628 3 628 3 701 3 701 Bolivia 
2 7 9 8 3 28 684 29 465 3 1 1 9 5 3 2 225 Brazil 
3 255 3 255 3 257 3 239 3 239 Colombia 
760 700 700 696 556 Costa Rica 
4 9 0 9 4 889 4 881 4 807 4 820 Cuba 
6 8 5 8 6 740 6 551 7 998 6 270 Chile 
966 966 966 966 971 Ecuador 
674 674 674 674 674 El Salvador 
927 927 927 901 1 1 3 9 Guatemala 
205 205 205 205 204 Honduras 
2 0 0 1 5 15 591 20 312 2 0 398 26 540 Mexico 
331 331 331 331 331 Nicaragua 
109 109 109 147 147 Panama 
441 441 441 441 441 Paraguay 
2 1 5 9 2 1 5 9 2 1 5 9 2 1 5 7 2 1 5 7 Peru 
3 001 2 991 2 9 9 1 2 991 3 006 Uruguay 
280 280 445 445 468 Venezuela 
110 846 107 017 112 470 115 475 1 2 1 0 8 1 Total 
a) Total lengOt of electñfied and non-electrified lines as (f the end of the fiscal year. 
b) 1969. 
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356. TRAFICO FERROVIARIO 
RAILWAY TRAFFIC 
(a) Toneladas-kilómetros a) / Ton-kilometres a) 
(Millones / Millions) 
?av¡ICountry 1970 1975 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 
Argentina 13 274.2 10 729.2 9 492.0 9 260.1 11498.4 11 234.7 9 529.5 8 793.1 7 984.3 9 010.6 
Bolivia 455.9 470.1 657.9 631.7 492.9 559.1 457.9 457.5 499.2 420.1 
Brasil ¡Braza 15 494.6 23 669.2 40 602.5 37 980.7 38 979.6 38 679.4 44 528.6 64 231.5 63 076.5 92 838.3 
Colombia 1172.6 1138.5 861.6 624.8 553.1 726.1 776.7 693.7 561.6 561.7 
Cuba 1624.7 1765.8 2 358.1 2 885.1 2 668.9 2 809.0 2 935.1 2 459.8 2 407.6 2 429.1 
Chile 2 021.8 1 478.3 1444.8 1299.8 1 327.1 1666.9 1804.5 1 813.9 1 741.9 1 712.4 
Ecuador 46.2 32.1 32.1 11.9 7472.6 6 786.7 6 786.7 6 786.7 
El Salvador 55.1 30.9 31.5 25.4 25.4 24.5 39.5 36.2 
Guatemala 91.0 91.0 91.0 564.6 564.6 564.6 
Honduras 29.0 28.8 28.8 385.7 385.7 385.2 385.7 385.7 
México / Mexico 23 083.4 33 400.1 41 830.7 43 801.5 38 959.9 44 815.1 37 688.8 40 774.1 40 640.9 38 549.9 
Nicaragua 6.4 6.4 7.5 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 
Panamá / Panama 10.3 10.3 10.3 2 738.2 b) 
Paraguay c) 30.6 20.7 29.1 23.1 32.8 16.1 12.9 16.6 19.7 17.2 
Perú / Peru 592.0 621.3 742.2 687.1 681.7 736.1 744.2 732.4 b) 825.7 793.7 
Uruguay 300.5 275.9 253.0 221.0 188.3 272.8 185.0 203.1 210.9 212.5 
Venezuela d) 13.1 14.2 20.8 13.5 29.1 247.2 247.2 11.6 11.6 
Total •M 9S 516.6 5>7 627.5» 95 592.8 „ ™ 
a) Mercaderías cargadas o procedentes de transbordo según origen. 
b) Por categoría de carga. 
c) Los datos se refieren solamente al ferrocarril Presidente Carlos A. López. 
d) Excluye el ferrocarril Orinoco Mining Company, cuyo 
recorrido es de 145 km. 
a) Goods loaded or transhipped, by origin. 
b) By freight category. 
c) Presidente Carlos A. López railway only. 
d) Excluding the US km. Orinoco Mining 
Company railway. 
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Pais/Country 1970 1975 1980 198Í 1982 1984 1985 1986 1987 1988 
Argentina 12 684.2 14 366.7 13 510.3 12 025.0 10 8733 11 235.1 11510.0 13 225.2 13 253.1 1 100.1 
Bolivia 266.2 309.6 528.9 482.2 555.1 684.2 748.3 657.1 500.4 389.9 
Brasil/Brazi/ 12 070.2 10 321.6 13 390.0 14 418.9 12 709.1 17443.9 17 669.1 184333 18 272.7 17194.4 
Colombia 235.0 522.7 315.2 234.9 157.6 192.8 229.9 180.9 176.8 176.8 
Costa Rica 152.1 152.1 78.8 78.8 56.6 
Cuba 1130.0 667.8 1 801.8 1 916.1 2 073.3 2 359.8 2 257.2 2 200.0 2 189.0 2 626.7 
Chile 2 256.4 2 095.6 1420.9 1558.3 1 502.7 1421.6 1 521.6 12743 1177.3 1 013.3 
Ecuador 64.9 65.3 65.3 43.3 353 39.7 29.0 29.0 43.0 
El Salvador 27.0 14.1 5.9 4.7 4.7 5.0 5.6 6.0 
Honduras 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 
México / Mexico a) 4 534.3 4 122.7 5 296.4 5 2863 5 261.1 5 950.8 4 014.0 5 245.0 5 828.0 5 324.8 
Nicaragua 14.6 14.6 25.5 253 253 253 253 25.4 
Panamá / Panama 37.6 37.6 37.6 22.3 22.3 22.3 1.4 0.6 
Paraguay b) 24.0 23.6 22.3 21.7 20.1 21.8 25.9 26.2 23.2 21.8 
Perú /Peru 247.6 354.4 495.8 495.1 491.7 482.6 486.2 491.1 278.7 276.7 
Uruguay 473.3 336.6 4173 338.6 273.7 330.7 240.8 195.6 140.6 
Venezuela c) 36.1 39.8 28.2 9.8 18.7 547.4 d) 6403 d) 791.4 d) 791.4 d)l 3703 d) 
Tolas _ ™ ™ 34 208.9 40 918.7 39 5224 42 889.S 
l l  
r s 
éxic   e ic  a) 
i  
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a) No incluye el sistema integrado de transporte colectivo-metro. 
b) Los datos se refieren solamente al ferrocarril Presidente 
Carlos A. López. 
c) Excluye el ferrocarril Orinoco Mining Company, cuyo 
recorrido es de 145 km. 
d) Incluye la Compañía Anónima Metro de Caracas. 
a) Does no! include the integrated collective metro transport system, 
b) Presidente Carlos A. Lopez railway only. 
c) Excluding the 145 km. Orinoco Mining Company railway. 
d1 Includes Metro de Caracas. C.A. 
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357. MARINA MERCANTE, 1989 a) 
MERCHANT FLEETS, 1989^) 
(Toneladas de registro bruto para barcos de mil toneladas y más / 
Gross register tons for vessels of 1 000 torts and over) 
Ultramar / Overseas 
País Cargueros Graneleros Frigoríficos Buques-tanques Otros 
Freighters Bulk carriers Refrigerated Tankers Other 
Argentina 455 419 525 241 38 510 18 574 -
Bolivia 9 610 - - - -
Brasil 651 337 2 253 333 6 739 1283 822 -
Colombia 234 494 80 593 - 9184 -
Costa Rica 4 185 - - - -
Cuba 612 537 129 416 11227 - 41191 
Chile 144 436 210 518 8 069 - -
Ecuador 80 506 •26161 112 069 38 095 -
Guatemala 4 217 - - - -
México 208 588 75166 5 950 587 031 -
Nicaragua 1616 - - - -
Paraguay 13 249 - - - -
Perú 144 365 99 849 1544 52104 -
República Dominicana 12 755 12 485 1525 - -
Uruguay 21 877 - - 42 235 -
Venezuela 184 558 103 667 - 278 135 14 069 
Total 2 783 749 3 517 035 185 633 2 309 180 55 260 
a) Situación al 31 de diciembre. 
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29 863 4 571 578 911 - 166 951 Argentina 
- - - - - Bolivia 
327 730 213 798 787 371 19 446 114 961 Brazil 
- 8 785 1090 10 446 - Colombia 
- - - 2 509 - Costa Rica 
44 974 7010 79 058 3 902 - Cuba 
8337 82 436 40 200 4 653 - Chile 
- - 78 446 7120 - Ecuador 
- - - - - Guatemala 
17 578 14 319 112 386 93 953 - Mexico 
- - - - - Nicaragua 
- - - - TA 612 Paraguay 
1599 - 131 951 - 10 955 Peru 
- - - - - Dominican Republic 
1110 - 2 516 - 5 760 Uruguay 
1187 49 529 237 985 44338 1324 Venezuela 
432 378 380 448 2 049 914 186367 324 623 Total 
i) As of 31 December. 
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358. TRAFICO AEREO 
AIR TRAFFIC 
(a) Kilómetros volados a) ¡Aircraft kilometres a) 
(Millones / Millions) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 47.4 63.7 98.4 93.7 75.9 74.7 
Barbados 1.8 1.2 1.4 1.3 1.3 
Bolivia 3.6 6.0 13.5 13.0 10.5 11.0 
Brasil 95.4 170.2 203.4 120.1 b) 203.4 225.0 
Colombia 54.8 48.1 44.5 50.7 b) 70.8 63.0 
Costa Rica 6.0 6.0 7.7 b) 7.8 c) 8.4 7.1 
Cuba 7.6 10.1 19.3 20.7 22.1 23.6 
Chile 20.9 21.6 24.6 28.8 26.3 22.7 
Ecuador 12.3 10.4 11.3 19.3 17.5 
El Salvador 5.8 6.5 6.1 6 J 6.4 4.8 
Guatemala 4.9 3.8 3.7 3.5 3.5 2.3 
Guyana 0.4 0.5 2.8 2.3 
Haití 0.5 0.7 0.7 0.7 
Honduras 6.0 5.7 9.6 8.3 5.4 5.1 
Jamaica 5.6 17.3 15.8 11.4 11.9 10.4 
México 57.7 93.1 126.1 d) 161.4 152.8 182.0 
Nicaragua 2.2 2.3 1.8 1.8 
Panamá 5.0 8.7 6.9 c) 7.2 7.4 6.2 
Paraguay 2.3 2.6 7.5 7.6 
Perú 20.0 21.8 24.7 24.6 27.6 24.3 
República Dominicana 3.1 4.5 4.8 b) 3.2 d) 5.5 4.4 
Trinidad y Tabago 9.9 12.0 16.5 13.9 13.5 
Uruguay 2.3 2.7 1.3 e) 2.0 b) 5.5 5.2 
Venezuela 21.3 37.2 51.5 43.0 f) 58.9 53.2 
Total 395.0 557J ... ... 749.6 769.7 
a) Tráfico regular, internacional e interior. 
b) Cifras parciales. 
c) No incluye información sobre la aerolínea SANSA. 
d) Se refiere a los primeros nueve meses solamente. 
e) Se refiere a los primeros cinco meses solamente. 
í) No incluye información sobre los últimos tres meses de la aerolínea VIASA. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
7 9 3 76.7 84.0 79.9 78.8 Argentina 
1.4 1.9 1.0 0.2 0.1 Barbados 
1 1 3 11.5 1 1 3 10.8 11.0 Bolivia 
228.1 255.4 266.6 2 7 8 3 2 9 1 3 Brazil 
6 1 3 63.7 65.6 65.0 7 0 3 Colombia 
7.1 6.9 7.9 9.4 10.1 Costa Rica 
24.4 26.5 30.1 32.4 22.4 Cuba 
24.4 27.5 32.5 38.7 43.9 Chile 
16.9 18.7 19.7 19.1 1 9 3 Ecuador 
7.1 5.2 6.7 9.0 9.8 El Salvador 
2.6 2.1 2.7 2.9 3.4 Guatemala 
2.4 2.4 2.4 2.4 2.7 Guyana 
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Haiti 
6.0 5.2 6.1 6.5 6.2 Honduras 
11.9 1 3 3 13.6 1 3 3 15.9 Jamaica 
185.9 175.8 180.2 136.4 148.9 Mexico 
1.7 1.2 1.2 1 3 1.7 Nicaragua 
6 3 6.5 6.7 6.8 6.0 Panama 
7.9 9.7 10.7 9 .2 6.8 Paixiguay 
22.5 27.0 29.9 27.8 22.6 Peru 
4.9 4.5 2.9 3.7 5 3 Dominican Republic 
16.2 17.7 18.4 20.6 22.4 Trinidad and Tobago 
5 3 4.8 4.8 4.6 4.5 Uruguay 
4 3 3 44.5 47.4 73.1 85.1 Venezuela 
778.9 809.4 853.1 852.1 8 8 9 J Total 
a) Scheduled iniemational and domestic tn^c. 
b) Partial figures. 
c) Does not include data on SANSA airline. 
d) R^ers to first nine months only. 
e) R^ers to first five months only. 
t) Does not include dxita on VIASA airline for the last three mmonths of the year. 
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358. TRAFICO AEREO (continuación 1) 
AIR TRAFHC (continued 1) 
(b) Pasajeros transportados a) / Passengers carried >) 
(Miles / Thousands) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 2 332 3 299 4 398 4 907 4 596 5164 
Barbados ... 33 42 61 44 55 
Bolivia 244 653 989 1240 1160 1359 
Brasil 3 340 7 773 13145 7 975 b) 13 168 12948 
Colombia 3 010 3 376 4 589 4 598 b) 6 788 5737 
Costa Rica 256 372 403 c) 332 d) 459 323 
Cuba 877 718 754 792 907 1001 
Chile 575 510 670 886 822 731 
Ecuador 419 448 ... 676 634 
El Salvador 138 160 266 243 255 360 
Guatemala 113 114 119 124 115 124 
Guyana 18 24 ... ... 93 100 
Haití 10 ... - -
Honduras 296 299 510 412 377 439 
Jamaica 279 697 757 705 730 626 
México 2967 6 523 10 851 e) 13 719 12 777 14 440 
Nicaragua 107 85 ... 100 85 
Panamá 307 357 364 o 315 332 372 
Paraguay 81 65 167 179 
Perú 391 1335 1980 1777 1740 1617 
República Dominicana 129 302 392 c) 317 c) 414 605 
Trinidad y Tabago 361 369 890 ... 1381 1398 
Uruguay 219 334 89 b) 180 b) 356 338 
Venezuela 757 2355 5144 4 984g) 5 667 4 571 
Total 17 226 ••• ••• ••• 53124 53 206 
a) Tráfico regular, internacional e interior. 
b) Cifras parciales. 
c) Se refiere a los primeros nueve meses solamente. 
d) No incluye información sobre la aerolínea SANSA. 
e) No abarca las actividades del mes de diciembre de la aerolínea A E R O M E X I C O . 
f) No incluye información sobre la aerolínea INAIR. 
g) No incluye información sobre los últimos tres meses de la aerolínea VIASA. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
4 713 5 035 5406 5 069 4 748 Argentina 
32 52 17 - - Barbados 
1343 1301 1233 1267 1273 Bolivia 
13 403 17 195 17 069 17 Oil 19 411 Bmzil 
5 737 5 731 5 599 5 460 5 565 Colombia 
310 335 348 401 441 Costa Rica 
1002 1039 1060 1142 1161 Cuba 
825 875 992 1144 1264 Chile 
664 697 692 684 742 Ecuador 
395 468 444 448 517 El Salvador 
108 103 115 99 110 Guatemala 
104 123 129 135 143 Guyana 
- - - - - Haiti 
451 320 426 482 508 Honduras 
888 1059 1258 1 189 1211 Jamaica 
15 364 13 825 13 505 11 412 12 689 Mexico 
90 81 85 87 109 Nicaragua 
390 364 371 382 373 Panama 
212 184 205 249 272 Parage 
1564 2153 3 009 2 737 1854 Peru 
734 615 299 351 481 Dominican Republic 
1300 1342 1312 1296 1310 Trinidad and Tobago 
329 341 351 386 313 Uruguay 
4 967 5 791 6 454 8 659 10 600 Venezuela 
54 925 59 029 60 379 60 090 65 095 Total 
r e ti a 
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a) Scheduled i/uemational and domestic traffic. 
b) Partial figures. 
c) R^ers to first mne months only. 
d) Does not include data on SANSA airline. 
c) Does not cover traffic ofAEROMEXICO airline during the month of December, 
t) Does not include data on ¡NAIR airline. 
g) Does not inchtde data on VLiSA airline for the last three months of the year. 
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358. TRAFICO AEREO (continuacción 2) 
AIR TRAFFIC (continued 2) 
(c) Pasajeros-kilómetros a) / Passenger-kilometres a) 
(Millones / Millions) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 2 3 9 5 4 373 6 247 7 041 6 099 7 405 
Barbados 241 303 428 304 270 
Bolivia 109 331 706 988 787 877 
Brasil 4 385 9 787 15 823 10 932 b) 17 477 17 175 
Colombia 2 0 6 3 2 778 4 1 3 4 4 322 b) 5 092 4 481 
Costa Rica 168 306 448 c) 574 d) 636 546 
Cuba 507 580 1 3 5 8 1643 1 9 3 9 2 514 
Chüe 839 1 2 7 6 1 8 7 8 2 220 1 8 2 4 1624 
Ecuador 256 301 861 863 893 
El Salvador 144 185 290 301 336 360 
Guatemala 104 139 159 174 160 168 
Guyana 4 5 151 163 
Haití 1 ... - -
Honduras 167 240 392 344 331 408 
Jamaica 335 1 4 3 8 1 6 4 6 1 0 8 3 1 0 8 1 1303 
México 2 939 6 710 8 048e) 14 741 13 585 17197 
Nicaragua 77 83 120 110 
Panamá 134 405 420 í) 380 403 482 
Paraguay 81 76 479 524 
Perú 789 1 2 2 2 1 9 7 4 1 7 5 5 1 6 8 5 1664 
República Dominicana 68 364 449 c) 272 c) 481 479 
Trinidad y Tabago 511 992 1 5 4 6 1 5 7 2 1598 
Uruguay 63 79 5 b) 85 b) 293 322 
Venezuela 1 0 3 3 2 269 4 421 3 051 g) 5 265 3 602 
Total 17172 ••• ••• ••• 60 963 64165 
a) Tráfico regular, internacional e interior. 
b) Cifras parciales. 
c) Se tefieie a los primeros nueve meses solamente. 
d) No incluye información sobre la aerolínea SANSA. 
e) No abarca las actividades del mes de diciembre de la aerolínea A E R O M E X I C O . 
I) No incluye información sobre la aerolínea INAIR. 
g) No incluye información sobre los últimos tres meses de la aerolínea VIASA. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
7 3 5 1 7 942 8 652 8 838 9 253 Argentina 
213 364 120 - - Barbados 
894 884 912 955 1 0 3 2 Bolivia 
18 494 23 471 2 2 6 1 3 23 712 27 854 Brazil 
4 242 4 265 4 230 4 308 4 537 Colombia 
570 560 610 786 914 Costa Rica 
2 4 1 7 2 614 2 998 3 221 3 177 Cuba 
1 7 7 2 1 9 6 1 2 1 1 7 2 442 2 807 Chile 
969 1 0 7 3 1 0 7 3 1 0 5 1 1 2 0 9 Ecuador 
575 517 624 838 983 El Salvador 
156 137 165 165 164 Guatemala 
168 168 172 185 215 Guyana 
- - - - - Haiti 
391 377 484 466 476 Honduras 
1 4 8 2 1 7 3 5 2 1 2 5 1 9 4 1 1 9 8 2 Jamaica 
17 773 16 885 1 7 6 4 9 14 946 16 059 Mexico 
115 85 90 9 2 77 Nicaragua 
534 505 491 511 491 Panama 
635 987 1 0 8 3 891 591 Paraguay 
1 5 9 8 2 1 1 0 2 670 2 4 9 8 2 0 4 8 Peru 
606 542 214 263 381 Dominican Republic 
2 0 5 8 2 2 6 0 2 3 5 4 2 507 2 691 Trinidad and Tobago 
389 459 459 468 491 Uruguay 
4 370 4 339 5 040 6 907 9 357 Venezuela 
67 772 74 240 76 945 77 991 86 789 Total 
a) Scheduled international and domestic traffic. 
b) Partial figures. 
c) R^ers to first nine months only. 
d) Does not incítale data on SANSA airline. 
e) Does not cover trc^v cfAEROMEXICO airline during the month of December. 
0 Does not include data on INAIR airline. 
g) Does not include data on VIASA airline for the last three months c^the year. 
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358. TRAFICO AEREO (conclusión) 
AIR TRAFFIC (concluded) 
(d) Toneladas-kilómetros de carga a) / Ton-kilometres of freight a) 
(Millones / Millions) 
País 1970 1975 1980 1981 1982 1984 
Argentina 47.9 74.6 195.4 195.5 170.7 179.8 
Barbados - 0.4 0.3 13 0 3 
Bolivia 1.5 2.6 37.6 43.7 27.6 38.0 
Brasil 164.1 460.5 588.2 682.5 b) 734.7 831.7 
Colombia 74.7 121.9 146.6 204.0 b) 307.2 381.2 
Costa Rica 9.3 8.9 17.6 c) 20.8 d) 21.5 24.0 
Cuba 10.9 16.4 21.9 22.1 24.8 37.6 
Chile 41.1 57.2 144.9 153.3 141.7 105.4 
Ecuador 9.3 6.4 34.6 36.6 42.5 
El Salvador 11.4 14.0 17.2 12.8 10.4 4.0 
Guatemala 6.3 4.7 6.4 4.9 5.2 6.1 
Guyana 1.2 0.7 2.2 2 3 
Haití - 1.9 2.8 5.0 
Honduras 3.6 3.0 3.8 3.0 2.8 2.2 
Jamaica 2.5 10.9 9.4 9.9 9.7 19.6 
México 36.7 76.2 111.4 e) 136.8 110.6 145.8 
Nicaragua 0.8 1.9 1.0 13 
Panamá 4.2 5.4 2.7 o 15.1 14.4 3.9 
Paraguay 0.7 1.0 2.7 3.0 
Perú 22.4 22.3 54.8 47.6 83.3 61.0 
República Dominicana 4.2 1.6 9.0 g) 9.0 9.7 
Trinidad y Tabago 9.7 19.6 17.6 4.9 7.2 
Uruguay 0.3 0.1 0.9 b) 1.0 2.0 
Venezuela 56.5 71.4 148.1 106.9 h) 107.1 
Total 5193 9 8 3 J ... ... ... 2 020.7 
a) Tráfico regular, internacional e interior. 
b) Cifras parciales. 
c) Se refiere a los primeros nueve meses solamente. 
d) No incluye información sobre la aerolínea SANSA. 
e) No abarca las actividades del mes de diciembre de la aerolínea AEROMEXICO. 
O No incluye información sobre la aerolínea INAIR. 
g) Se refiere a los primeros cinco meses solamente. 
h) No incluye información sobre los últimos tres meses de la aerolínea VIASA. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
187.1 192.0 197.5 193.6 201.2 Argentina 
2.6 4 3 2.6 0.4 0.4 Batbados 
41.5 27.8 25.5 8 3 8.4 Bolivia 
909.2 1 014.4 1 013.7 975.8 1 1 4 7 . 9 Brazil 
375.7 391.6 3 9 8 3 4 0 3 3 3 9 5 3 Colombia 
25.3 24.8 30.0 33.1 32.7 Costa Rica 
33.6 34.8 42.9 51.4 36.5 Cuba 
114.2 137.2 186.4 242.8 329.5 Chile 
50.7 58.6 70.0 7 6 3 68.4 Ecuador 
- 2.6 3.0 6.5 2.1 El Salvador 
9.0 7.2 11.4 11.9 23.4 Guatemala 
2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 Guyana 
4.8 4.8 4.8 4.8 3.9 Haiti 
2.0 2.2 2.5 2 3 2.2 Honduras 
19.1 18.9 24.2 20.6 1 6 3 Jamaica 
170.0 155.1 169.0 121.5 114.4 Mexico 
1.4 1.0 1.1 1.2 1.8 Nicaragua 
4.3 9 3 14.8 14.1 14.4 Panama 
3.1 13.7 15.1 7.0 3.9 Paraguay 
47.4 80.1 78.7 52.1 33.0 Peru 
8.5 5.6 3 .0 4.0 Dominican Republic 
10.0 10.5 11.2 12.7 14.4 Trinidad and Tobago 
1.9 2.6 2 .2 2.4 9.4 Uruguay 
83.1 98.9 117.9 213.0 228.6 Venezuela 
2 1 0 6 ^ 2 300.4 2 4 2 8 3 2 461.7 ... Total 
a) Scheduled intemalional and domestic trcffic. 
b) Partial figures. 
c) Refers to first nine months onfy. 
d) Does not include data on SANSA airline. 
e) Does not cover traffic ofAREOMEXICO airline during the month December. 
f) Does not include data on INAIR airline. 
g) R^ers to first five months onfy. 
h) Does not include data on VIASA airline for the last three months of the year. 
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359. POBLACION ECONOMICAMENTE ACnVA a) 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION a) 
(Miles de personas / Thousands of persons) 
País/CoM/ífry 1960 1970 1975 1980 1985 
Argentina 8 058.7 9 318.2 9 592.5 10 217.8 10 883.5 
Barbados 89.9 91.0 108.7 117.9 126.4 
Bolivia 1329.7 1 471.1 1 595.1 1 737.4 2 031.2 
Brasil /Brazil 23 330.4 30 248.1 36 918.5 44 060.3 49 652.0 
Colombia 4 704.0 6 216.7 7105.9 7 989.1 9 198.8 
Costa Rica 375.3 525.9 646.3 786.1 918.5 
Cuba 2364.2 2 633.2 3 082.5 3 545.0 3 985.2 
Chile 2 466.1 2 888.3 3 310.2 3 734.0 4 240.7 
Ecuador 1460.8 1 876.1 2 134.2 2 433.9 2 838.0 
El Salvador 810.5 1166.5 1 343.8 1 493.0 1 657.3 
Guatemala 1235.4 1 576.4 1 747.9 1923.4 2 259.5 
Guyana 162.3 200.0 244.6 289.6 337.3 
Haiti/i/aift 1960.1 2 292.1 2 376.3 2 469.1 2 691.2 
Honduras 6173 769.0 893.2 1 080.2 1 278.8 
Jamaica 606.1 709.9 829.5 946.3 1095.2 
México / Mexico 10 856.5 14 401.1 18 129.3 22 863.0 26 802.3 
Nicaragua 458.6 577.1 696.5 825.1 993.3 
Panamá /Panama 352.0 508.7 562.2 633.5 761.0 
Paraguay 574.5 748.9 870.8 1 035.5 1239.1 
Perú / Peru 3 142.9 3 808.4 4 498.8 5 287.1 6 202.0 
República Dominicana / 
Dominican Republic 907.8 1 380.9 1 513.1 1 639.0 1 914.3 
Suriname 80.9 99.3 97.9 104.0 117.0 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 281.5 317.1 359.4 396.5 450.2 
Uruguay 1008.9 1 095.0 1105.6 1133.7 1171.8 
Venezuela 2363.8 3 054.4 3 881.6 4 847.5 5 867.9 
Total 69 598a 87 973.4 103 644.4 121 588.0 138 712.5 
a) Se refiere a población de 10 años y más. a) /o population aged 10 and over. 
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360. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y SECTOR 
DE ACTFVIDAD ECONOMICA, 1ÍW50 a) 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY SEX AND SECTOR 
OF ECONOMIC ACTIVITY. 1960 ¿i 
(Miles de personas b) / Thousands of persons b)) 
Ambos sexos / Both sexes Hombres /Men Mujeres / Women 



































Argentina 1666.5 2746.0 3 646.1 1585.0 2 3003 2 505.1 81.6 4453 1141.0 
Barbados 23.7 24.4 41.8 13.8 19.7 18.8 9.9 4.7 23.0 
Bolivia 748.3 264.6 316.8 677.4 1903 1903 70.9 74.1 126.3 
Brasil/5razi7 12 142.6 4 283.5 6 904.3 nm.6 3 291.4 4 946.6 1133.0 992.1 1 957.7 
Colombia 2 359.0 916.3 1428.7 2 255.9 712.8 822.7 103.1 2033 606.0 
Costa Rica 192J 68.9 113.9 188.1 58.9 69.7 4.4 10.0 44.2 
Cuba 867.3 560.0 936.9 843.1 485.8 6783 24.2 74.2 258.4 
Chile 7395 738.1 988.5 720.3 6293 581.2 19.2 108.6 407.3 
Ecuador 859.4 264.7 336.7 808.2 191.4 223.1 51.2 73.3 113.6 
El Salvador 497.8 139.6 173.1 487.9 105.5 80.9 9.9 34.1 92.2 
Guatemala 822.8 165.9 246.7 806.1 131.1 146.3 16.7 34.8 100.4 
Guyana 61.6 44.2 56.5 53.3 39.4 373 8.3 4.8 19.0 
Haití/Haiti 1565.5 125.7 268.9 883.6 62.8 75.1 681.9 62.9 193.8 
Honduras 434.4 65.6 117.3 430.4 513 593 4.0 14.1 57.8 
Jamaica 251.3 131.2 223.6 199.6 893 80.6 51.7 41.7 143.0 
México / Mexico 5 983.9 2 112.2 2 760.4 5 439.1 18803 1 875.9 544.8 231.7 8843 
Nicaragua 2S3.7 73.4 lOlJ 271.9 57.2 47.3 11.8 16.2 54.2 
Panamá /Panama 179.8 49.2 123.0 173.2 41.2 64.0 6.6 8.0 59.0 
Paraguay 324.6 108.7 141.2 298.2 70.6 82.7 26.4 38.1 583 
Perú/Pern 1644.3 629.8 868.8 1423.3 504.7 558.1 221.0 125.1 310.7 
República Dominicana / 
Dominican Republic 578.1 115.6 214.1 566.7 100.4 149.9 11.4 15.2 64.2 
Suriname 24.2 17.9 38.8 19.1 163 27.4 5.1 1.4 11.4 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 61.1 96.7 123.7 47.8 82.3 753 13.3 14.4 48.2 
Uruguay 214.9 291.0 503.0 205.2 227.3 334.3 9.7 63.7 168.7 
Venezuela 788.3 530.4 1045.1 768.7 445.1 717.4 19.6 85.3 327.7 
Total 33 315.2 14 563.6 21719^4 30 175.5 11786.1 14448.6 3139.7 2777.5 7 270.8 
a) De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades (CIIU), Rev. 1. 
b) Se refiere a población económicamente activa de 10 y más 
años de edad. 
c) Incluye: (0) Agricultura, silvicultura, caza y pesca. 
d) Incluye: (1) Explotación de minas y canteras; (2/3) 
Industrias manufactureras; (4) Construcción, 
(S) Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios. 
e) Incluye: (6) Comercio; (7) Transportes, almacenamiento y 
comunicaciones, y (8) Servicios. 
a) In accordance whith International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev. 1. 
b) R^ers to economically active population aged 10 years and 
over. 
c) Includes: (0) Agriculture, hunting, forestry and fishing. 
d) Includes: (1) Mining and quarrying; (2/3) Mamtfacturing; 
(4) Construction and (5) Electricity, gas, water and 
sanitary services. 
e) Includes: (6) Commerce, (7) Transport, storage and 
communications, and (S) Sen/ices. 
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361. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y SECTOR 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1970 a) 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY SEX AND SECTOR 
OF ECONOMIC ACTIVITY, 1970 
(Miles de personas b) / Thousands of persons b)) 
Ambos sexos / Both sexes Hombres /Men Mujeres / Women 



































Argentina 1492.4 3 195.1 4 630.7 1392.6 2 638.2 2 967.1 99.8 556.9 1663.6 
Barbados 16.5 23.6 50.9 10.6 17.9 25.5 5.9 5.7 25.4 
Bolivia 766.6 294.4 410.1 682.2 2255 248.6 84.4 68.9 1613 
Brasil /Brazil 13 587.8 6 589.2 10 071.1 12 268.5 5 329.0 6 086.9 1 319.3 1 260.3 3 984.3 
Colombia 2 441.1 1449.5 2 326.1 2 348.4 1159.5 1384.6 92.7 290.0 941.5 
Costa Rica 223.6 105.0 197.3 219.4 88.1 123.2 4.2 16.9 74.1 
Cuba 796.4 702.1 1134.7 756J 594.5 795.1 39.9 107.7 339.5 
Chile 670.3 827.2 1390.8 654J 675.8 911.1 15.9 151.4 479.7 
Ecuador 949.1 384.1 542.9 904.4 307.8 358.0 44.6 76.3 184.8 
El Salvador 653.1 168.1 345.3 640.7 124.4 163.4 12.4 43.7 181.9 
Guatemala 966.7 268.4 341.3 945.2 221.9 202.7 21.5 46.5 138.6 
Guyana 63.9 57.1 79.0 57.0 51.0 51.1 6.9 6.2 28.0 
Haiti/i /ató 1704.1 163.3 424.7 1 031.2 82.6 110.2 672.9 80.6 314.6 
Honduras 499.2 108.6 161.2 491.9 79.8 88.1 7.3 28.7 73.2 
Jamaica 235.6 128.1 346.2 179.6 98.0 130.6 56.0 30.2 215.6 
México / Mexico 6 351.1 3 495.2 4 554.8 5 682.1 2 959.4 3 196.2 669.0 535.7 1 358.6 
Nicaragua 297.6 89.3 190.3 288.2 70.7 104.5 9.4 18.5 85.8 
Panamá / Panama 211.7 89.2 207.8 200.0 71.9 108.7 11.7 17.3 99.2 
Paraguay 393.9 151.4 203.6 371.3 99.9 118.2 22.6 51.5 85.4 
Perú /Peru 1793.7 668.3 1346.4 1 617.8 534.2 883.3 175.9 134.1 463.9 
República Dominicana / 
Dominican Republic 755.7 195.7 429.5 739.9 177.6 311.6 15.9 18.1 117.4 
Suriname 24.6 20.7 54.0 18.5 18.5 37.1 6.0 2.2 16.9 
Trinidad y Tabago / 
Trinidad and Tobago 59.0 111.5 146.6 43.2 93.8 85.8 15.7 17.7 60.8 
Uruguay 203.1 318.7 573.2 193.0 247.4 365.5 10.1 71.3 2077 
Venezuela 793.1 758.2 1503.1 767.8 649.2 1005.2 25.3 109.0 497.9 
Total 35 949.9 20 362.0 31661.6 32 504.5 16 616.6 19 8 6 2 J 3 4 4 5 J 3 745.4 11 799.9 
a) De acuerdo con la Clasifícación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades (CIIU), Rev. 2. 
b) Se refiere a la población económicamente activa de 10 y 
más años de edad. 
c) Incluye: (1) Agricultura, caza, silvicultura, y pesca. 
d) Incline: (2) Explotación de minas y canteras; (3) Industrias 
manufactureras; (4) Electricidad, gas, y agua y (5) Construcción. 
c) Incluye: (6) Comercio al por mayor y al por menor y 
restaurantes y hoteles; (7) Transportes, alamacenamiento y 
comunicaciones; (8) Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas y 
(9) Servicios comunales, sociales y personales. 
a) In accordance with International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 2. 
b) R^ers to economically active population aged 10 years and 
over. 
c) Includes: (1) Agriculture, hunting, forestry, and fishing. 
d) Includes: (2) Mining and quarrying, (3) Manufacturing, (4) 
Electricity, gas and water and (5) Construction. 
e) Includes: (6) Wholesale and retail trade and restaurants and 
hotels, (7) Transport, (8) Financial institutions, 
insurance, real estate and business ser/ices, and (9) 
Community, social and personal services. 
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362. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y SECTOE 
DE ACnVIDÁD ECONOMICA, 1980 a) b) 
ECONOMICALLY A CTIVE POPULA TION BY SEX AND SECTOR 
OF ECONOMIC ACTIVITY, 1980^) b) 
(Miles de personas / Thousands of persons) 
Ambos sesos / Both sexes Hombres / Men Mujeres / V/omen 
País / Country Agricul- Indus- Serví- Agricul- Indus- Serví- Agrical- Indus- Servi-turac) triad) dosc) turac) triad) ciose) íurac) triad) ciose) 
Agricul- Indus- Serv- Agricul- Indus- Serv- Agricul- Indus- Serv-
turec) ttyá) ices e) turec) tiyá) ices e) ture c) tryá) ices e) 
Argentina X 332 .6 3 4 5 5 . 7 5 4 2 9 5 1 2 4 7 . 4 2 954 .1 3 2 6 7 . 8 8 5 . 2 5 0 1 . 6 2 161 .8 
Barbados 11.6 2 4 . 6 81 .7 6 . 3 14 .6 4 1 . 1 5 . 3 10.1 4 0 . 6 
Bolivia 8 0 6 . 8 341 .9 588 .7 6 9 9 . 5 277 .4 369 .9 107 .3 6 4 5 2 1 9 . 1 
Brasil /Brazil 13 730 .4 11 721 .1 18 608 .8 11 9 1 7 . 0 9 4 6 9 . 2 10 8 2 1 . 9 1 8 1 3 . 4 2 251 .9 7 7 8 6 . 9 
Colombia 2 7 3 6 . 7 1 876 .1 3 3 7 6 . 3 2 6 4 7 . 2 1 5 0 0 . 3 2 052 .0 8 9 5 3 7 5 . 8 1 3 2 4 . 3 
Costa Rica 242 .1 182 .0 362 .0 2 3 5 . 4 148 .7 235 .4 6 . 7 3 3 . 3 \2(>.l 
Cuba 701 .2 9 3 5 . 9 1 9 0 7 . 9 5 9 0 . 6 7 0 7 . 2 1 1 8 3 . 7 110 .6 2 2 8 . 7 72A.1 
Chile 613 .6 9 3 8 . 2 2 1 8 2 . 2 5 9 0 3 7 7 1 . 0 1 3 5 3 . 3 2 3 . 4 167 .2 8 2 8 . 8 
Ecuador 938.1 4 8 3 . 3 1 012 .5 8 7 8 . 0 3 9 8 . 7 6 8 7 J 60 .1 8 4 . 6 325 .1 
EI Salvador 645 .0 2 8 9 . 7 5 5 8 . 3 6 2 6 . 5 2 2 2 . 3 274 .0 1 8 5 67 .4 284 .4 
Guatemala 1 0 9 3 . 5 3 2 7 . 5 502 .4 1 0 6 8 . 5 274 .4 315 .0 2 4 . 9 5 3 . 1 187.4 
Guyana n.i 7 4 . 9 137.0 69 .5 63 .5 86 .8 8 . 2 11 .3 5 0 . 2 
Haiti/ / /atfj 1 7 2 7 . 9 204 .1 537 .1 1 0 9 2 . 3 116.1 174.2 6 3 5 5 8 8 . 0 362 .9 
Honduras 652.8 174 .8 252 .6 6 4 0 . 3 123 .2 146 .0 1 2 5 5 1 5 106 .7 
Jamaica 295 .9 1 5 5 . 3 495 .1 2 1 6 . 7 117 .0 1 7 7 . 3 7 9 . 2 3 8 . 3 3 1 7 . 8 
México / Mexico 8 351 .4 6 629 .1 7 882 .5 7 1 « ) . 0 4 906 .9 4 623 .1 1 191.4 1 7 2 2 . 3 3 2 5 9 . 3 
Nicaragua 384 .3 130 .2 310 .6 3 7 0 . 0 103 .5 173 .4 14 .3 2 6 . 7 137.2 
Panamá / Panama 200 .9 114 .8 317 .8 Í 8 7 . 7 915 182 .3 13 .2 17 .3 135.4 
Paraguay 503 .1 2 1 2 . 5 319 .9 4 7 6 . 3 160.1 184 .8 26 .8 5 2 . 4 135.1 
Perú /Peru 2 1 1 7 0 9 6 4 . 2 2 205 .9 1 8 0 5 . 4 791 .5 1 4 1 0 . 7 3 1 1 . 6 172 .7 795 .2 
República Dominicana / 
Dominican Republic 7 4 8 . 8 2 5 3 . 1 637 .1 7 3 3 . 0 2 3 7 . 6 4 6 5 . 2 15 .9 Í 5 . 4 171 .9 
Suriname 20 .7 20 .6 62 .7 15 .0 18 .0 4 2 . 0 5 . 7 2 . 6 20 .7 
Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago 4 0 . 2 152 .7 203 .6 33 .5 127 .6 120 .5 6 . 7 2 5 . 2 83 .1 
Uruguay 176.9 3 2 9 . 6 627 .2 166 .9 250 .1 372 .0 10 .0 79 .4 2 5 5 . 2 
Venezuela 777 .1 1 3 7 6 . 9 2 693 .5 7 4 4 . 5 1 147.4 1 7 0 4 . 9 3 2 5 2 2 9 5 988 .6 
Total 3 8 5 2 6 J 3 1 3 6 8 J 51 292.9 3 4 2 1 8 . 0 2 4 997 .9 3 0 4 6 4 J éimA 6 3 7 0 J 2 0 82« .6 
a) De acuerdo con la Qasificacion Industrial Internacional 
Unifoime de Todas las Actividades (CIIU), Rev. 2. 
b) Se reSere a la población económicamente activa de 10 años 
y más. 
c) Incluye: (1) Agricultura, caza, silvicultura, y pesca. 
d) Incluye: (2) Explotación de minas y canteras; (3) Industrias 
manufecíureras; (4) Electricidad, gas y agua y (5) Constnicción. 
e) Indtye: (6) Comercio al por mayor y al por menor y 
restaurantes y hoteles; (7) Transportes, almacenamiento y 
comunicaciones; (8) Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servidos prestados a las empresas y (9) 
Servicios comunales, sociales y peisonalcs. 
a) In accordance vMth International Standard Industrial 
Classification All Economic Activities (ISIC) Rev. 2. 
b) R^ers lo economically active population aged 10 years 
and over. 
c) Includes: (1) Agriculture, hunting, forest, and fishing. 
d) Includes: (2) Mining and quarrying; (3) Manirfacturing; (4) 
Electricity, gas and water and (5) Construction. 
c) Includes: (6) Wholesale and retail trade and restaurants and 
hotels; (7) Transport, Storage and Communications; (S) 
Finance, insurance, real estate and business services and 
(9) Community, social and pa^na! services 
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363. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR OCUPACIONES a) 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY OCCUPATION >) 
(a) De acuerdo con la Clasifícación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT b) / 
According to the International Standard Classification of Occupations of the ILO b) 











years d) 0 / 1 2 3 
Argentina e) 1980 14 9 989.2 995.8 51.1 1 454.7 
Bahamas 1980 15 42.7 6.0 0.9 9.7 
Brasil f) 1970 10 29 557.2 1 397.1 349.2 1 510.6 
Colombia 1973 10 5 971.0 269.7 39.3 355.2 
Cuba 1970 10 2 633.3 220.3 112.7 136.2 
Ecuador 1982 12 2 263.0 183.6 11.1 131.9 
Guatemala 1981 10 1683.9 81.2 20.1 56.6 
Haití 1982 10 1869.4 43.1 11.4 8.0 
Jamaica 1982 14 490.5 51.9 20.0 0.1 
México e) 1980 12 21 941.0 911.0 576.8 2370.2 
Perúg) 1980 15 4 926.1 392.6 24.3 514.4 
República Dominicana 1970 10 1241.0 34.1 3.8 81.2 
Trinidad y Tabago 1980 10 346.0 36.4 5.9 49.4 
Venezuela e) 1981 12 4 547.4 495.0 76.2 520.5 
a) Según la última información disponible 
b) Edición revisada, 1968 
c) Principales grupos ocupacionales: 
0/1 - Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados. 
2 - Directores y funcionarios públicos superiores. 
3 - Personal administrativo y trabajadores asimilados. 
4 - Comerciantes y vendedores. 
5 - Trabajadores de los servicios. 
6 - Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores. 
7/8/9 - Obreros no agrícolas, conductores de máquinas y vehículos de transporte y trabajadores asimilados. 
X - Trabajadores que no pueden ser clasificados según la ocupación. 
d) Límite inferior de edad. 
e) Excluye a las personas que buscan trabajo por primera vez. 
0 Utiliza una clasificación nacional que fue adaptada a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, 
revisada, 1968. 
g) Población ocupada. 
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Occupations c) 
4 5 6 7 / 8 / 9 X 
i^ouniry 
1338 .9 1 222.4 1 1 2 3 . 6 3 514.2 288.5 Argentina e) 
4.1 13.4 2.7 5.4 0.5 Bahamas 
2193 .7 2 2 9 7 . 1 13 109.1 5 689.8 3 010.6 Brazil f) 
443.1 597.5 1 6 0 0 . 4 1 2 2 5 . 4 1 440.4 Colombia 
564.4 0.0 708.2 857.1 34.4 Cuba 
209.4 179.4 784.8 « )1 .4 161.4 Ecuador 
99.5 109.8 911.3 350.0 55.4 Guatemala 
199.0 47.0 1 0 6 2 . 6 143.3 355.0 Haiti 
82.4 76.9 133.7 118.9 6.6 Jamaica 
1 6 1 2 3 1 8 2 6 . 9 5 533.2 5 638.5 3 472.7 Mexico e) 
523.9 375.8 1 817.4 992.7 285.0 Peru ai) 
61.7 63.2 551.6 241.5 203.9 Dominican Republic 
27.4 40.4 28.6 152.0 5.9 Trinidad and Tobago 
497.8 553.0 523.9 1 8 8 1 . 0 0.0 Venezuela e) 
a) Based on most recent infoimation available. 
b) Revised edition, 1968. 
c) Major occupational groups: 
0/1 - Pn^essional, technical and related workers. 
2 - Administrative and managerial vtorkers. 
3 - Clerical and related workers. 
4 - Sales workers. 
5 - Service workers. 
6 - Agricultural, animal husbandry arul forestry workers, fishermen arul hunters. 
7/8/9 - Production arul related workers, transport equipment operators and labourers. 
X - Workers not classifiable by occupation. 
d) Lower age limit. 
e) Excludes persons seeking employment for the first time. 
0 This country uses a national classification which was adapted to the Internationa! Standard Classification of 
Occupations revised edition in 1968. 
g) Employed population. 
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363. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR OCUPACIONES .) 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, BY OCCUPATION 
(b) De acuerdo con la Clasificación Ocupacional de COTA-1970 del lASI / 
According to the lASI COTA-1970 Employment Classification 











years c) 0 1 2 3 
Barbados 1970 10 84.0 7.8 1.2 7.5 7.5 
Bolivia 1988 10 965.8 136.6 22.5 105.7 166.1 
Costa Rica 1984 12 794.4 79.0 23.8 58.8 68.0 
Chile 1982 15 3 680.3 281.4 92.1 419.6 316.5 
El Salvador 1971 10 1 314.9 39.3 2.2 42.2 77.3 
Guatemala 1973 10 1 547.3 48.5 24.3 41.8 89.1 
Honduras <j) 1974 10 755.6 31.0 7.0 31.8 43.9 
Jamaica 1970 14 566.4 31.3 3.4 31.5 35.9 
Nicaragua 1971 10 504.2 26.0 4.8 21.1 35.9 
Panamá 1980 10 503.5 55.1 24.2 51.5 33.8 
Paraguay 1982 12 1 029.7 44.5 8.4 56.3 66.7 
Uruguay d) 1985 12 1159.0 105.1 27.3 140.6 117.7 
Venezuela 1971 15 3 014.7 233.7 76.0 245.6 306.9 
a) Según la última información disponible. 
b) Principales grupos ocupacionales: 
0 - Profesionales, técnicos y personas en ocupaciones afines. 
1 - Gerentes, administradores y funcionarios de categoría directiva. 
2 - Empleados de oficina y personas en ocupaciones aGnes. 
3 - Vendedores y personas en ocupaciones afines. 
4 - Agricultores, pescadores y personas en ocupaciones afines. 
5 - Conductores de medios de transporte y personas en ocupaciones afines. 
6 - Artesanos y operarios. 
7 - Otros artesanos y operarios, mineros y canteros y personas en ocupaciones afines. 
8 - Obreros y jornaleros no clasificados en otro grupo (n.c.e.o.g.). 
9 - Trabajadores en servicios personales y ocupaciones afines. 
X - Personas en ocupaciones no identificables o no declaradas y otras personas n.c.e.o.g. 
(incluidos los miembros de las fuerzas armadas). 
c) Límite inferior de edad. 
d) Excluye a las personas que buscan trabajo por primera vez. 
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Occupations b) 
4 5 6 7 8 9 X 
L^otmcry 
13.0 1.2 23.5 0.0 3.9 16.1 23 Barbados 
49.4 72.9 199.8 53.5 39.6 1083 11.5 Bolivia 
239.2 23.7 1103 263 183 933 53.7 Costa Rica 
639.8 154.0 520.7 1483 346.1 430.7 331.1 Chile 
610.7 190.6 0.0 0.0 0.0 93.6 259.0 El Salvador 
8743 38.5 283.4 0.0 0.0 1243 23.1 Guatemala 
453.1 6.5 61.0 39.2 24.7 49.7 7.7 Honduras d) 
138.1 5.0 119.6 32.9 1.4 67.6 99.7 Jamaica 
235.1 16.2 61.4 18.6 14.2 55.1 15.8 Nicamgua 
139.4 24.2 63.6 12.4 17.6 73.5 83 Panama 
445.6 32.2 193.4 - 213 93.6 67.7 Paraguay 
166.1 35.1 179.5 773 40.0 175.7 94.6 Uruguay d) 
611.8 777.4 0.0 0.0 0.0 361.9 401.4 Venezuela 
a) Based on most recent iitformation available. 
b) Major occupational groups: 
0 - Professional, technical and related workers. 
1 - Managers, administrators and officials. 
2 - Clerical <^ce and other workers in related occupations. 
3 - Sales workers and persons in related occupations. 
4 - Farmers, fishermen and persons in related occupations. 
5 - Workers operating vehicles and persons in related occupations. 
6 - Cn^smen and operators. 
7 - Other cn^men and operators, miners, quarrymen and persons in related occupations. 
8 - Workers and labourers not elsewhere classified (n.e.c.). 
9 - Personal service and related workers. 
X - Workers in unidentifiable or unspecified occupations and other workers, n.e.c. 
(including members cf the armed forces). 
c) Lower age limit. 
d) Excludes persons seeking employment for the first time. 
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X. EMPLEO /EMPLOYMENT 
364. POBLACION ECONOMICAMENTE AdTVA POR CATEGORIA DE EMPLEO a) 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULA TION BY CA TEGORY OF EMPLOYMENT a) 
(Miles de personas / Thousands of persons) 
País Año de referencia Edad en años b) Reference year Age in years b) 
Argentina 1980 14 
Bolivia c) 1988 10 
Brasil 1980 10 
Colombia 1895 12 
Costa Rica 1984 12 
Cuba 1981 15 
Chüec) 1982 15 
Ecuador 1982 12 
El Salvador 1971 10 
Guatemala 1981 10 
Haití 1982 10 
Honduras 1974 10 
México 1980 12 
Nicaragua 1971 15 
Panamá o 1980 10 
Paraguay c) 1982 12 
Perúg) 1980 15 
República Dominicana 1970 10 
Uruguay c) 1985 12 
Venezuela 1981 12 
a) Según la última información disponible. 
b) Limite inferior de edad. 
c) Excluye a las personas que buscan trabajo por primera vez. 
d) Incluye a cooperativistas, pequeños agricultores y trabajadores por cuenta propia. 
e) Incluye 230 700 personas cuya categoría de empleo se demomina "miembros de cooperativas de producción". 
() Excluye la población de los corregimientos de Cristóbal, Ancón y áreas Indígenas. 
g) Población ocupada. 
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9 989.2 7 147.3 2 515.4 326.5 Argentina 
965.8 552.8 381.1 31.9 Bolivia c) 
42 271.5 2 7 1 4 1 . 8 12 879.9 2 249.8 Brazil 
9 436.0 6 087.8 2 768.9 579.3 Colombia 
794.4 575.6 175.3 43.5 Costa Rica 
3 540.7 3 331.6 d) 202.1 7.0 Cuba 
3 573.2 2 746.7 687.2 139.3 Chile c) 
2 263.0 1 1 6 6 3 954.5 =) 53.2 Ecuador 
1146.8 7 1 7 4 306.6 122.9 El Salvador 
1 6 8 3 . 9 824.0 741.0 118.4 Guatemala 
1 8 6 9 . 5 359.7 1 2 8 2 . 2 225.5 Haiti 
756.1 349.1 304.3 102.7 Honduras 
21 941.7 12 466.0 7 605.7 e) 870.0 Mexico 
474.8 291.4 152.9 30.5 Nicaragua 
503.5 352.3 131.2 20.0 Panama o 
1024.1 419.9 471.4 132.8 Paraguay c) 
4 926.1 2 476.0 2 178.4 271.7 Peru g) 
1 211.7 629.2 495.9 86.6 Dominican Republic 
1159 .0 862.1 276.3 e) 25.1 Uruguay c) 
4 547.5 3 457.5 1 000.8 c) 53.2 Venezuela 
a) Based on most recent information avmlable. 
b) Lower age limit. 
c) Excludes persons seeking employment for the first time. 
d) Includes members of co-operatives, smalt farmers and own account workers. 
c) Includes 230 700persons in the "members of production co-operatives" employment category, 
t) Excludes population administrative areas ofCristótxil and Ancón and indigenous areas. 
g) Employed population. 
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XI. CONDICIONES SOCIALES / SOCIAL CONDITIONS 
365. CAMAS DE HOSPITAL 
HOSPITAL BEDS 
(Número de camas / Number of beds) 
País 1960 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda ... ... 207 205 
Argentina 130 958 133 847 150 010 
Bahamas 647 871 874 
Barbados 1368 2 445 2161 2129 2144 2151 
Belice 472 560 600 556 556 578 
Bolivia 6184 9 674 10 722 10 135 10 854 12 549 
Brasil 233 905 354 373 425 413 509104 522 769 530 501 
Colombia 43 416 47 318 44 642 44 838 45 133 45 480 
Costa Rica 5 610 7 008 7 549 7 570 
Cuba a) 30 500 57 653 51244 53 417 56 492 58 326 
ChUe 27 954 35 932 38 645 37 967 37 547 38 254 
Ecuador 15 455 15 987 14 560 15 002 14 867 
El Salvador 5 629 7 027 6 022 5 987 6 177 6 202 
Granada 323 320 
Guatemala 10 427 12304 11403 12 595 11356 
Guyana 3 172 3 377 3 969 
Haití 2316 3 545 b) 4104 3 964 b) 5 250 b) 
Honduras 3 207 4 376 4 602 5 213 c) 5 230 c) 5 506 c) 
Jamaica 6 753 7 672 7 780 6 527 6 535 6 342 
Médco 62 964 71 318 82141 56 426 53 001 57 950 
Nicaragua 3 328 4 841 4 840 4 732 5 014 4 765 
Panamá 4 340 4 974 6 324 7 345 7 398 7 482 
Paraguay 4 401 3 829 3 332 4 758 5 014 5 018 
Perú 23 948 28 666 33 359 28 708 29 345 
República Dominicana 7 524 11674 12 618 
San Vicente y 
las Granadinas 572 572 
Suríname 3 169 
Trinidad y Tabago 4 712 4 800 4 815 4 565 4 456 4 321 
Uruguay 13 989 16 603 11 812 b) 17 441 
Venezuela 26 029 32 877 36163 42 527 43 546 45 886 
a; iii\.iujrc L^iKia u c cu>iaicuuici sucim. 
b) Sólo incluye las camas de los establecimientos gubernamentales. 
c) Incluye camas para recién nacidos. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
159 868 
. . . ... 
















5 1 8 6 
30 443 
4 087 









9 910 b) 
5 223 
7 799 









4 1 8 2 7 
16 249 






4 7 6 4 6 
583 
527 196 


























5 548 P a r a g e 
Peru 
Dominican Republic 
Saint Vincent and 
the Grenadines 
Suriname 
Trinidad and Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
a) Including social welfare beds. 
b) Beds in government establishments only. 
c) Including beds fornewbom infants. 
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XI. CONDICIONES SOCIALES / SOCIAL CONDITIONS 
366. MEDICOS 
PHYSICIANS 
(Número de médicos / Number of physicians) 
País 1960 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda . . . 25 33 
Argentina 30 295 a) 45 340 48 695 79 216 
Barbados 77 166 212 218 221 
Belice 32 41 55 55 75 
Bolivia 657 b) 2 1 4 3 1 445 b) 2 853 2 9 2 5 2 914 
Brasil 2 1 2 8 2 46 051 c) 146 091 155 819 171 585 
Colombia 5 970 9 299 1 1 4 9 1 16 600 15 261 19 990 
Costa Rica 458 1 0 6 7 1 5 0 6 2 009 
Cuba 6 609 6 1 5 2 9 3 2 8 15 247 16 210 16 836 
Chile b) 4 621 4 401 4 414 9 748 d) 4 128 5 416 
Ecuador c) 2 080 3 281 6 342 6 545 7 228 
El Salvador 483 851 1 0 0 7 1 5 8 2 1603 1607 
Granada 39 38 
Guatemala 1 4 3 5 2 437 3 901 1 035 b) 
Guyana 145 120 85 b) 
Haití 428 600 b) 482 b) 
Honduras 154 b) 658 926 1 2 1 2 1 3 2 3 1429 
Jamaica 710 716 416 
México 20 227 33 981 48 939 56 574 64 362 65 212 
Nicaragua 524 961 1 2 3 3 1 3 5 6 1 5 4 1 1921 
Panamá 401 857 1 2 5 1 1 8 2 1 1 9 7 5 2 044 
Paraguay 493 a) 2 567 2 225 2 452 2 6 7 4 2 880 
Perú 5 061a) 9 229 12 432 13 542 15 366 
República Dominicana 442 b) 1 0 5 2 3 165 
Trinidad y Tabago 352 550 802 786 867 
Uruguay 1 1 6 4 b) 3 070 3 983 5 400 5 480 
Venezuela 5 045 9 471 13 608 16 242 1 7 4 2 5 19 204 
a) Número de médicos registrados; no todos son residentes o trabajan en el país. 
b) Ministerio de Salud solamente. 
c) Médicos que trabajan en establecimientos de salud. 
d) Médicos inscriptos en el Colegio Médico y que trabajan en el país. 
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1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 Country 
78 
2 9 9 1 c ) 
198 3 2 9 
23 5 0 0 
22 9 1 0 
5 549 
9 414 
1 6 4 9 
3 1 7 
76 5 6 2 
2 4 8 4 
3 4 2 9 
18 103 
1 1 0 3 
5 6 3 8 
21666 
7 7 
2 7 4 9 c) 
194 6 0 8 
2 5 2 1 3 
2 5 5 6 7 
5 9 2 8 
9 8 3 5 
3 6 5 
2 5 9 6 
3 6 2 2 
19 6 3 5 
1 1 0 3 
6 5 2 9 
24 6 2 6 
8 5 
3 1 7 4 c) 
2 0 6 3 8 2 
2 6 5 7 2 
28 060 
5 7 4 4 
9 9 0 1 
3 9 7 
2 7 2 2 
3 7 8 0 
2 0 0 3 1 
1 164 
6 6 7 9 
2 8 4 0 0 
88 
2 7 9 3 2 
3 1 2 2 9 
10 7 1 9 
3 6 7 
2 761 
3 9 4 6 
2 0 9 3 1 
1 0 2 5 
8 886 
3 0 5 0 8 
























Trinidad and Tobago 
Uruguay 
32 616 Venezuela 
a) Number (^physicians registered; not all live or work in the country. 
b) Ministry of Health only. 
c) Physicians working in health institutions. 
d) Physicians belonging to the Medical Association and working in the country. 
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XI. CONDICIONES SOCIALES / SOCIAL CONDITIONS 
367. AUXILIARES MEDICOS a) 
MEDICAL ASSISTANTS a) 
(Número de auxiliares médicos / Number of medical assistants) 
País 1960 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 121 103 
Argentina 38 181 b) 45 576 
Barbados 449 796 1192 1189 1183 
Belice 179 c) 179 c) 218 c) 
Bolivia 822 1806d) 1 784d)e) 5 610 5 514 5 460 
Brasil 28 235 32 686 79 386 89 829 103 232 
Colombia 9 460 16 298 24 639 25 592 26 515 
Costa Rica 1575d)o 3 436 7 687 
Cuba 11803 21 193 27193 29 399 31855 
CMe 10 282 19 364d)o 24 215 d)o 25 645 o 25 645 o 25 889 o 
Ecuador 6 711 6 844 10 429 10 985 11295 
El Salvador 1293 o 2 426 3 183 4 049 4 095 4 069 
Granada 225 337 
Guatemala 4 246 4 759 5 396 
Guyana 325 i)c) 1 850 d) 
Haití 1 548 o 1899d) 1384 o 
Honduras 624 1767 2 725 3 822 3 997 4 223 
Jamaica c) 6 939 9 956 11861 12 193 4 987 
México 4 610 36 850 63 076 79 620 d) 79 022 79 616 
Nicaragua 421 2 558 2 596 4 687 4 884 4 790 
Panamá 1456 2 683 3 957 4 415 4 885 5 036 
Paraguay 1275 1682 12 232 d) 13 064 d) 
Perú 2 736 g) 7 573 0 10 065 c) 10 877 c) 12 047 c) 
República Dominicana 994 o 4 481 
Santa Lucía 339 
Suriname 1091 
Trinidad y Tabago 1 254 c) 2 097 b) 2 576 3 700 4 055 4 149 
Uruguay 
Venezuela 24 604 31 419 45 811 46 728 50 139 
a) Incluye enfermeras graduadas y auxiliares de enfermería. 
b) Corresponde a 1969. 
c) Sólo enfermeras graduadas. 
d) Incluye matronas. 
e) Incluye laboratoristas, técnicos y otros. 
f) Sólo funcionarios del Ministerio de Salud. 







4 2 1 7 4 
26 386 o 
13 759 
3 547 
1 5 6 5 
3 023 
1 1 2 3 0 8 
5 995 
13 951 c) 
4 625d) 
8 1 4 1 
5 3 7 6 5 
1986 
229 c) 
5 1 1 6 
146 522 
33 649 
4 8 1 5 2 




14 707 c) 
4 606 







24 404 o 
14 853 
3 3 2 3 
6180 
841 
15 733 c) 
4 633 
5 4 5 0 0 
1988 1989 Country 
Antigua and Barbuda 
Argentina 
Barbados 
280 c) 214 c) Belize 
Bolivia 
Brazil 











3 046 ... Jamaica c) 
Mexico 
Nicaragua 
6 035 5 836 Panama 
976 1 149 Paraguay 




3 434 ... Trinidad and Tobago 
Uruguay 
54 400 55 260 Venezuela 
a) Including graduae nurses and nursing auxiliaries. 
b) 1969. 
c) Only graduate nurses. 
d) Including midwives. 
e) Including laboratory workers, tecfmicians and others. 
0 Ministry of Health staff only. 
i) It is not known whether these data refer to graduate, nursing auxiliaries or both. 
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XI. CONDICIONES SOCIALES / SOCIAL CONDITIONS 
368. MATRICULA EN LA ENSEÑANZA DE PRIMER NIVEL 
ENROLMENT IN FIRST LEVEL 
(Número de matriculados / Number of students enrolled) 
País 1960 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 12 575 11 340 10 660 ... 
Argentina 2 849 071 3 648 057 3 802 299 4 110 821 4 217 992 4 382351 
Bahamas 32 142.) 31707 32 854 32687 32664 
Barbados 37 401 37 866 b) 32 884 31147 30 728 30 337 
Belice ... 31 610 31738 34 615 c) 34 604 e) 35 081 c) 
Bolivia 397 934 679 123 879 826 978 250 1022 624 1049 921 
Brasü 8 368 285 15 904 627 19 549 249 22 598 524 22 116 723 23 455 789 
Colombia 1 690 361 3 286 052 3 911244 3 597 580 3 676 415 3 716 606 
Costa Rica 198 049 349378 361 303 348 674 348 616 342373 
Cuba 1 029 963 1 530 376 1 795 752 1468 538 1409 765 1363 078 
Chüe 1 257 106 2 040 071 2 298 998 2 185 459 2 139 319 2 092597 
Dominica 17 808 17 166 14 815 14 803 
Ecuador 569 019 d) 1 016 483 d) 1240 850 1 534 258 1 572 566 1 610 722 
El Salvador 339 372 d) 531 309 640 315 834 101 709 567 810 827 
Granada 30 355 21195 18 076 17 331 17 704 
Guatemala 277 816 523 095 627126 826 613 898 702 867 446 
Guyana 106 086 130 484 130 240 130 832 130 003 126 372 
Haití 238 982 315 704 451 140 580 127 642 391 658 102 
Honduras 205 113 381685 460 744 601337 613 633 671786 
Jamaica 194 667 354 486 371 876 359 488 362 593 363 368 
México 4 884 988 9 248 290 11 461 257 14 666 257 14 981 028 15 222916 
Nicaragua 162 330 285 285 350 519 472 167 509 240 513 500 
Panamá 161800 255 287 342 043 337 522 335 239 336 740 
Paraguay 301 711 431 743 452 249 518 968 530 083 539 889 
Perú 1 408 365 d) 2 341 068 2 840 625 3 161375 3 318 514 3 453 881 
República Dominicana 505 046 764 085 911 142 1 105 730 1 149 805 1 092 838 
Saint Kitts y Nevis 8 804 7149 
Santa Lucía 23 484 29 859 29 605 31199 31795 
San Vicente y 
las Granadinas 21 854 21497 
Suriname 91834 80 171 74 538 75 630 74 805 
Trinidad y Tabago 126 550 166 108 199 033 167 083 e) 167 452 e) 169 886 e) 
Uruguay 319 904 354 096 322 602 331 247 335 600 343 957 
Venezuela 1 222 978 1 776 275 2 108 413 2 530 263 2 591 051 2 619 844 
a) Incluye matrícula en educación especial. 
b) Escuelas públicas y subvencionadas solamente. 
c) La duración de la enseñanza fue modificada, según se indica en las notas explicativas. Estos datos no han sido reclasificados. 
d) Incluye escuelas nocturnas. 
e) Incluye las secciones intermedias de las escuelas secundarías. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
... ... ... ... Antigua and Barbuda 
4 5 8 9 2 9 1 4 778 264 4 906 907 ... Argentina 
32 848 29 518 ... Bahamas 
Barbados 
38 512 3 9 212 39 779 4 1 3 2 0 43 579 Belize 
... 1 2 0 4 534 1 2 9 9 664 ... Bolivia 
24 769 736 25 607 893 26 208 051 26 8 2 1 1 3 4 Brazil 
3 3 8 5 217 3 740 3 7 9 3 901 878 4 0 2 8 880 Colombia 
3 6 2 8 7 7 3 8 0 3 8 4 393 305 409 479 Costa Rica 
1 0 7 7 2 1 3 1 0 0 0 971 936 914 899 936 885 576 Cuba 
2 0 6 2 3 4 4 2 0 4 8 107 2 056 423 2 0 2 7 5 5 9 2 005 879 Chile 
1 2 3 4 5 12 772 12 600 ... Dominica 
1 7 4 1 % 7 1 7 7 5 159 1 8 4 3 186 1 897 829 1 842 053 Ecuador 
940 963 995 890 El Salvador 
19 834 2 1 0 9 4 Grenada 
1 016 474 1 0 4 0 781 1 097 851 1 1 2 1 018 Guatemala 
Guyana 
872 500 Haiti 
8 2 2 6 8 8 864 019 8 9 1 1 3 0 917 783 Honduras 
334 418 3 3 5 894 329 068 325 124 Jamaica 
15 124 160 14 994 642 14 768 008 ... Mexico 
561 551 556 684 583 725 ... Nicaragua 
3 4 0 1 3 5 343 616 346 137 345 202 348 885 Panama 
570 775 579 687 600 166 6 2 7 1 9 0 656 877 Paraguay 
3 711 592 3 679 923 3 763 730 Peru 
1 2 1 9 681 1 296 366 ... Dominican Republic 
7 810 7 796 ... Saint Kitts and Nevis 
32 817 3 2 7 9 8 ... ... Saint Lucia 
Saint Vincent and 
24 561 2 2 3 2 4 
63 633 
25 702 the Grenadines 
Suriname 
168 305 176 544 182 764 ... Trinidad and Tobago 
356 002 354 883 3 5 4 1 7 7 3 5 1 9 0 4 Uruguay 
2 770 520 2 880 333 2 925 663 2 9 6 7 1 1 0 ... Venezuela 
a) Including enrolment in special education. 
b) State-nm and State-subsidized schools only. 
c) The duration of study has been modified, as indicated in the explanatory notes. These data have been not reclassified. 
d) Including night schools. 
t) Included irUermedite section (^secondary schools. 
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XI. CONDICIONES SOCIALES / SOCIAL CONDITIONS 
369. MAESTROS EN LA ENSEÑANZA DE PRIMER NIVEL 
TEACHERS IN FIRST LEVEL 
(Número de maestros / Number of teachers) 
País 1960 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 538 524 431 
Argentina 129 732 193 996 216 865 216 627 218 294 225212 
Bahamas 707 1294 1261 1555 
Barbados 811 a) 1293 1419 1469 a) 1483 a) 1492 a) 
Belice b) 1170 1186 1421 1438 1468 
Bolivia c) 13 895 25 509 38 737 48 894 45 024 
Brasil c) 225 569 654 395 896 652 884 257 906 731 960 905 
Colombia 44 910 86 005 113 211 115 515 120 441 123 975 
Costa Rica 7 632 11984 12429 12 596 12362 12 511 
Cuba 29 924 d) a) 60 592 d) 81830 d) 84 041 83 113 83 358 
Chile c) 40 823 a) 65 817 ... 62 746 
Dominica 674 e) 632 635 822 
Ecuador 15 344 0 26 609 o 33 297 43 619 44 905 45 225 
El Salvador c) 8 681f) 14 193 0 14 256 a) 0 17364 17441 17853 
Granada g) 800 776 760 764 
Guatemala 9 735 14 486 17 862 24 242 24 425 25 056 
Guyana 3 181 a) 4 485 a) 4 052 3 909 3 493 3 489 
Haití c) 5 566 7 770 11320 13 401 14 581 15 113 
Honduras 6 451 10 816 13 045 16 385 15 724 17 930 
Jamaica 4 540 8 053 11 531 d) 8 676 10 962 d) 10 950 d) 
México 111134 201 453 253 939 375 220 400 417 418 982 
Nicaragua 4 605 7 645d) 8 817d) 13 318 14 713 14 711 
Panamá 5 309 8 717 11185 12361 12 598 12 853 
Paraguay 10 719 0 13 392 o 15 938 18 948 19 748 20 746 o 
Perú 41 908 o 65 965 72641 84 360 89 501 95 858 
República Dominicana 8 758 o 13 796 17 932 23 578 
SaintKittsyNevis ... ... 
Santa Lucía 953 957 1012 985 
San Vicente y 
las Granadinas 1210 ... 1184 
Suriname 2 487 2552 2 803 2 793 2 966 
Trinidad y Tabago w b) 5 444 6 548 6471 7 016 7 272 7 498 
Uruguay 9 738 d) 12 009 13 572 d) 15 676 d) 15 676 d) 16 821 d) 
Venezuela i) 34 700 52 266 75 712 92551 97 045 99173 
a) Ensefianza pública solamente. 
b) Escuelas públicas y subvencionadas solamente. 
c) La duración de la enseñanza fiie modificada, como se indica en las notas explicativas. 
d) Incluida la enseñanza anterior al primer nivel. 
e) Incluye enseñanza general de segundo nivel. 
f) Incluidas las escuelas nocturnas. 
g) A partir del año 1975, las "forms I,II y III' clasificadas anteriormente en la enseñanza de primer nivel, han 
sido incluidas en la enseñanza general de segundo nivel. 
h) Escuelas públicas y subvencionadas solamente; incluye las secciones intermedias de las escuelas secundarias. 
i) A partir de 1980 excluye maestros de educación pre-escolar. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
... ... ... ... Antigua and Barbuda 
229 715 238 818 252 259 . . . Argentina 
1 7 6 7 1 4 0 9 ... Bahamas 
... ... Barbados 
1 5 8 2 1 5 5 5 1 5 7 8 ... Belize b) 
4 7 3 6 3 46 837 48 133 . . . Bolivia c) 
1 0 4 0 566 1 055 170 1 0 9 4 123 1 1 1 9 907 Brazil c) 
112 705 123 006 1 3 0 3 7 5 135 985 Colombia 
13 242 11 785 a) 1 2 4 9 0 a) Costa Rica 
7 7 1 1 1 75 273 73 874 73 216 7 1 8 8 7 Cuba 
78 475 ... 6 8 905 ... Chile c) 
808 e) 807 e) 835 ... Dominica 
5 2 4 6 0 5 5 6 4 6 56 956 60 025 60 608 Ecuador 
20 717 2 2 3 5 8 El Salvador c) 
... 821 Gnenada g) 
28 497 29 940 31 441 3 2 Guatemala 
... ... ... Gityana 
23m ... Haiti c) 
2 1 7 0 6 2 2 349 23 843 2 6 080 ... Honduras 
9 8 7 7 9 717 9 867 9 601 ... Jamaica 
449 760 4 5 6 9 1 9 4 6 3 1 1 5 Mexico 
16 872 17 199 1 8 1 3 7 ... Nicaragua 
13 359 13 707 13 698 13 383 13 858 Panama 
22 764 23 407 23 949 24 729 26 317 Paraguay 
106 400 111(X)7 119 750 126 117 Peru 
21952 3 1 2 7 5 Dominican Republic 
353 266 ... ... ... Saint Kitts and Nevis 
1 0 8 4 1 1 0 3 ... . . . Saint Lucia 
Saint Vincent and 
1 2 6 3 1 2 5 8 1 3 7 4 ... the Grenadines 
Suriname 
7 6 2 7 7 626 7 6 8 6 ... Trinidad and Tobago h) b) 
14 742 d) 16 212 d) 16 568 d) 16 882 d) ... Vruffucy 
1 0 8 1 2 5 112 157 1 6 7 4 2 3 166 487 Venezuela i) 
a) State edticalion only. 
b) State-run and State-subsidized schools only. 
c) The duration of first-level studies has been modified as indicated in the e¡q>Umatory notes. 
d) Including pre-primary education. 
e) Including general second level education. 
f) Including night schools. 
g) From 1975 onward forms I, II and III", which were previously classified as part cf first level education, are 
included under general secondtay level education. 
h) State-run and State-subsidized schools only; also irtcludes the "intermediate" level (^secondary schools. 
i) Prom 1980, excluding teachers of pre-primaiy education. 
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370. MATRICULA EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDO NIVEL a) 
ENROLMENT IN SECOND LEVEL a) 
(Número de matriculados / Number of students enmlled) 
País 1960 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 5 095 b) 6 827 4 526 c) 
Argentina 578 481 980 558 1 247 683 1326 680 1366 444 1425 648 
Bahamas 21 422 d) 30 610 28 136 c) 23 346 c) 27 649 c) 
Barbados 14 722 20 451 0 8) 29 025og) 28 818 27 787 c) 27 640 c) 
Belice 3 647 4 503 5 435 5 562 5 522 
Bolivia h) 27 951 89 574 130 029 170 710 166 325 176 216 
Brasil h) 267144 1 003 475 1 935 903 2 823 544 2 785 345 2 874 505 
Colombia 253 786 750 055 1 370 567 1 811 003 1 891 530 1 816 628 
Costa Rica 27 202 76 573 g) 134 862 g) 135 830 g) 133 909 g) 130 337 g) 
Cuba i) 122 897 272 526 629 398 1 146 414 1158 151 1 116 930 
Chüeh) 145190 312 064 448 911 538 309 554 749 565 745 
Dominica . . . 6 487 2 941 3 204 
Ecuador 67 028 216 727 382 711 587 024 626 833 672 575 
El Salvador i) 16 106 86 853 128 603 73 030 64 702 74 941 
Granada . . . 4 081 10 197 c) 8 626 c) 8 645 c) 8 578 c) 
Guatemala 30 172 j) 74 549 122324 156 560 161788 177 948 
Guyana k) 35 066 60 412 71 327 75 335 c) 73 762 c) 68 560 c) 
Haití i) 19 453 31772 52 402 87 680 96 596 95 600 
Honduras 15 186 39 839 I) 56 705 127 293 148 508 
Jamaica 101163 136 539 g) 216 248 248 001 124 218 249 648 
México 512 216 1 584 342 2 827 470 4 791 262 5 332 131 5 716 238 
Nicaragua i) 11372 51 383 80 202 139 743 136 629 139 957 
Panamá 38 964 78 466 125 745 171 273 174 078 174 791 
Paraguay 24 582 55 777 75 424 117 779 124 481 135 829 
Perúg) 198 259 j) 546 183 g) 813 489 1306 000 1 403 649 1 479 444 
República Dominicana 28137 119 653 206 985 356 091 379 377 34 332 [) 
Saint Kitts y Nevis 
Santa Luda 1942 4 522 4 607 5148 5 313 
San Vicente y 
las Granadinas 3 158 8 058 
Suriname 23 504 30 603 24 027 30 057 29 905 
Trinidad y Tabago 24 208 52 639 g) 67 872 89 355 90 724 90 815 
Uruguay 93 127 174 300 186 556 171 502 174 069 183 010 
Venezuela 162 677 417367 669 138 850 470 884 233 929 956 
a) Incluye estudiantes de enseñanza general, normal y de otros tipos. 
b) Sólo estudiantes de enseñanza general y normal 
c) Sólo estudiantes de enseñanza general 
d) Incluye educación especial. 
e) Incluye estudiantes de enseñanza normal de tercer nivel 
f) Escuelas públicas y subvencionadas solamente. 
g) Excluye la enseñanza normal. 
h) La duración de la enseñanza fue modificada, como se indica en las notas explicativas. Los datos anteriores al 
cambio fueron reclasificados según el nuevo sistema. 
i) La duración de la enseñanza fue modificada, como se indica en las notas explicativas. Estos datos no fueron reclasificados. 
j) Incluye estudiantes de las escuelas nocturnas. 
k) Excluye las secciones superiores de las "escuelas completas". 
1) Incluye alumnos de jomada parcial 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
... ... Antigua and Barbuda 
1 8 0 0 0 4 9 1 929 570 1 980 815 ... Argentina 
27 604 c) 29 765 c) ... Bahamas 
Bathados 
6 676 6 853 
209 293 
7 3 2 6 
218 268 
7 3 7 2 Belize 
Bolivia h) 
3 016 175 3 142 581 3 242 261 3 339 930 Brazil h) 
1 7 4 2 4 1 0 1 6 8 4 731 1 9 7 3 025 2 069 194 Colombia 
112 531 g) 114 655 g) 116 918 g) Costa Rica 
1 156 555 1 153 659 1 143 137 Cuba i) 
667 797 680 038 695 863 735 301 Chile h) 
7 3 7 0 6 308g) Dominica 
701 422 744 373 765 331 743 227 792 297 Ecuador 
90 288 99 311 
6 437 
... El Salvador i) 
Grenada 
182 652 223 473 241 053 Guatemala 
Guyana k) 
143 758 Haiti i) 
184 112 179 444 Honduras 
228 608 235 928 c) 233 309 1 6 1 2 5 4 Jamaica 
6 549 105 6 702 732 6 806 073 Mexico 
151 303 167 024 177 202 Nicaragua i) 
184 536 1 8 7 3 1 2 189 771 190 166 1 9 1 9 4 0 Panama 
150 736 150 207 1 5 1 4 6 4 153 937 159 482 Paraguay 
1 6 1 2 496 1 675 435 1 732 466 1 8 0 1 080 Peru g) 
463 511 c) 426 962 b) Dominican Republic 
4 197 c) 4 153 c) ... Saint Kitts and Nevis 
6 833 7 0 1 3 7 237 Saint iMcia 





94 564 97 624 98 884 c) Trinidad and Tobago 
213 498 224 650 j) 228 476 j) Uruguay 
2 770 520 2 880 333 2 925 663 2 9 6 7 1 1 0 Venezuela 
a) Including enrolment general, teacher-training and other types of educational institutions. 
b) Enrolment general and normal educational institutions. 
c) Enrolment general educational institutions. 
d) Including special education. 
c) Including eruolmenl in third-level teacher-training institutions. 
I) State-run and State-subsidized schools only. 
g) Does not include teacher training. 
h) The duration of second-level studies has been modified as indicated in the explanatory notes. 
Data for the period preceding the change have been reclassified according to the new system. 
i) The duration second-level has been modified as indicated in the explanatory notes. These data have twt been reclassified. 
j) Muding night schools. 
k) Excludes the upper grades (^"complete schools". 
1) Including part-time students. 
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371. MAESTROS EN ENSEÑANZA DE SEGUNDO NIVEL a) 
TEACHERS IN SECOND LEVEL a) 
(Número de maestros / Number of teachers) 
País 1960 1970 1975 1980 1981 1982 
Antigua y Barbuda 58 b) 313 c) 318 
Argentina 78(K)7 135 991 161 859 181884 191096 191 729 
Bahamas 641 d) 1018 940 1 316 c) 
Barbados 511o 1050 o 1421o 1353 o 1231») 1317 o 
Belice 269.) 338 c) 345 e) 
Bolivia g) 4 018 5 825 7143 
Brasil g) 94136 112 243 133 070 198 276 199 942 203 676 
Colombia 22 366 43 695 70 451 69 919 80 934 84 866 
Costa Rica 1619 3 326 4 929 7 157 6 955 6 540 b) 
Cuba g) 6 962 21828 43 537 88 017 91960 94193 
Chile g) 16 900 h) 18 060 29 567 
Dominica 146 144 
Ecuador 5 912 15 699 0 23 446 0 34 868 o 37 318 40 770 
El Salvador g) 2 290 3 531 2 869 3 080 1 675 e) 2 792 
Granada 161 264 c) 
Guatemala 4 002 5 473 7 342 9 613 12 630 12 941 
Guyana 745 o 2 364 o 3 081o 4 236e) 3 797 c) 3 516 c) 
Haití g) 1529 2 093 3 236 4 392 4 034 5 693 
Honduras 1567 2 727 3 132 4 489 5 090 5 227 
Jamaica 1 103 2182 Ti 6 473b)c) 7 525b)c) 
México 39 169 109 470 161885 271 174 301 939 316 987 
Nicaragua g) 904 1979 2 455 4 221 4 221 4 103 
Panamá 1704 3 784 5 670 8 138 8 610 8 928 
Paraguay e) 3 239 5 938 7 512 6 921 
Perú 16 100 31587 34 000 45 209 54 989 60 459 
República Dominicana 3 067 i) 4 668 8 450 
Saint Kitts y Nevis 289 
Santa Lucía 297 229 322 306 
San Vicente y 
las Granadinas 327 c) 
Suriname 1 367 1 793 1995 2119 
Trinidad y Tabago c) 838 o 1996 o 2 373 4 377 4 511 4 653 
Uruguay 7 400 15 316 15 863 
Venezuela 9 623 i) 22 592 0 37 232 0 48 910 0 50 048 0 53 720 
a) Incluye educación general, normal y otra de segundo nivel (técnica y profesional). 
b) Escuelas pública solamente. 
c) En la enseñanza general de segundo nivel, excluye la enseñanza impartida en establecimientos de enseñanza 
primaria ("Escuelas completas"). 
d) Incluye maestros de enseñanza normal de tercer grado. 
e) Sólo educación secundaria general. 
f) Escuelas públicas y subvencionadas solamente. 
g) La duración de la enseñanza fue modificada, según se indica en las notas explicativas. 
h) Excluye la enseñanza normal. 
i) Incluye escuelas nocturnas. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
Antigua and Barbuda 
230 093 238 211 2 6 2 3 0 6 Argentina 
1 4 7 2 1 555 e) . . . Bahamas 
. . . Barbados 
504 515 572 576 Belize 
9 789 Bolivia g) 
2 0 6 1 2 4 216 522 223 054 2 2 9 1 8 3 Brazil g) 
84 022 83 113 97 007 98 869 Colombia 
6 613 6 469 6 472 Costa Rica 
100 673 1 0 1 0 2 2 104 741 108 078 Cuba g) 
3 7 3 3 5 4 1 6 5 7 Chile g) 
Dominica 
47 506 49 749 53 568 54 402 58 861 Ecuador 
3 880 El Salvador g) 
304 e) . . . Grenada 
14 629 16 608 16 332 Guatemala 
. . . Guyana 
6 978 e) Haiti g) 
6 496 6 984 7 9 2 6 7 212 Honduras 
7 938 e) 8 330 c) 8 328 8 355 Jamaica 
380 744 388 876 388 145 Mexico 
4 037 e) 3 794 e) . . . Nicaragua g) 
9 681 9 850 10 068 9 781 10 296 Panama 
8 1 1 2 ParagiMy e) 
6 7 9 3 6 73 535 76 373 80 273 Peru 
11 754 e) 9 963 e) . . . . . . Dominican Republic 
275 e) . . . Saint Kitts and Nevis 
331 e) 337 c) Saint Lucia 
Saint Vincent and 
368 e) 365 c) 398 e) the Grenadines 
Suriname 
4 805e) 4 878e) 4 891 c) Trinidad and Tobago c) 
9 045 1 2 2 4 4 13 595 Uruguay 
60 112 6 1 6 7 1 3 1 6 4 0 29 209 Venezuela 
a) Including general, teacher-training and other education at the secondary level (technical and pnrfessional education). 
b) Stale schools only. 
c) The upper grades of school providing both first and second levels of education are not included in general second 
level education ("complete schools"). 
d) Including teachers in third-level teacher training, 
c) General secundary education only. 
0 State-run and State-subsidized schools only. 
g) The duration of study has been modified, as indicated in the explanatory notes. 
h) Excluding teacher-training. 
i) Including night schools. 
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372. MATRICULA EN LA ENSEÑANZA DE T E R C E R NIVEL a) 
ENROLMENTIN THIRD LEVEL a) 
(Número de matriculados / Number of students enrolled) 
País 1960 1970 1975 1980 1981 1982 
Argentina 173 935 293 302 572045 491 473 525 688 550 556 
Bahamas ... 4 093 3 963 3 097 
Barbados 121 763 1065 b) 5 402 4 938 3 556 
Belice 113.0 ... ... 
Bolivia 12 055 35 250 49 850 60 900 52888 c) 56 632 c) 
Brasil 95 691 430 473 1089 808 1409 243 1 419 426 1 436 287 
Colombia 23 013 85 560 186 635 271 630 318 293 336 964 
Costa Rica 4 703 12 913 33 239 55 593 53 915 58 974 
Cuba 19 454 35137 84 750 151 733 165 496 173 403 
Chüe 26 016 76 979 147 049 119 008 d) 118 669 d) 119 462 d) 
Dominica ... 60 
Ecuador 9 361 38 692 170 173 269 775 264 363 
El Salvador 2320 9 515 26 909 16 838 e) 14 296 e) 23 418 
Granada 928 519 
Guatemala 5 229 16 572 27 690 50 890 47 433 0 
Guyana _ 1112 2 852 2 465 2 746 2049 
Haití 1361 1538 2881 3 801 4 671 5 300 
Honduras 1680 4 847 12 086 26 639 30149 26 054 
Jamaica 2 093 6 892 3 963 b) 13 999 9 543 b) 9 573 b) 
México 78 599 247 637 562 056 897 726 966 228 1 013 117 
Nicaragua 1435 9 385 18 282 35 268 34 200 32838 
Panamá 4 039 8 947 26 289 40369 42 816 46189 
Paraguay 3 425 8172 18 302 26 915 28 792 30 207 
Perú 30 247 109 230 195 641 311 851 362 857 379 193 
República Dominicana 3 448 23 546 28 628 h) 
Saint Kitts y Nevis ... 
San Vicente y 
las Granadinas 
Santa Lucía ... 433 482 546 
Suriname ... 292 465 2378 1158 d) 1 316 d) 
Trinidad y Tabago 513 2 375 b) 4 940 5 649 3 356 b) 5 470 
Uruguay 15 320 21200 32 627 34 044 36 458 48 470 
Venezuela 26477 100 767 221 581 307 133 331115 349 766 
a) Incluye a los estudiantes de las universidades, establecimientos equivalentes, como asimismo, de instituciones de 
enseñanza normal y de establecimientos no universitarios de tercer nivel. 
b) Universidad de West Indies solamente. 
c) Excluye la Universidad Católica. 
d) Universitarios solamente. 
e) Excluye las cifras de la Universidad Nacional, que cerró sus puertas, 
í) Universidad de San Carlos solamente. 
g) se reGere a nivel superior no universitario. 
h) Universidad Autónoma de Santo Domingo solamente. 
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1985 1986 1987 1988 1989 Country 
846 145 902 882 ... Argentina 
4 531 4 932 4 880 Bahamas 
Barbados 
... Belize 
95 052 97 022 Bolivia 
1 3 6 7 6 0 9 1 451 641 1 470 555 Brazil 
3 9 1 4 9 0 417 654 434 623 457 680 Colombia 
63 771 66 550 7 1 5 8 5 Costa Rica 
235 224 2 5 6 6 1 9 263 233 250 604 2 4 2 3 6 6 Cuba 
197 437 214 273 224 388 
264 941 d) 
125 529 d) Chile 
Dominica 
Ecuador 
70 4 ^ 74 024 ... El Salvador 
Grenada 
48 2831) 5 1 6 8 0 o Guatemala 
2 3 2 8 ... Guyana 
Haiti 
2 4 1 7 7 27 758 2 9 1 3 5 Honduras 
10 718 10 789 1 1 5 0 5 1 1 8 9 6 Jamaica 
1 2 0 7 779 1 2 2 2 046 1 311 252 Mexico 
29 001 26 775 26 878 Nicaragua 
53 057 59 874 54 562 5 1 0 8 6 50 050 Panama 
2 981g) 2 796g) 2 6 4 6 g) 3 807g) 3 396g) Paraguay 
452 462 5 8 1 8 3 4 567 667 615 398 Peru 
123 748 Dominican Republic 
167 ... Saint Kitts and Nevis 





2 751 3 402 ... Suriname 
3 663 b) Trinidad and Tobago 
87 707 91 580 d) ... Uruguay 
438 908 441 734 467 372 503 540 Venezuela 
a) Including students in universities and equivalent institutions, 
teacher-training and non-university third-levet institutions. 
b) University <^the West Indies only. 
c) Does not include the Catholic University. 
d) University students only. 
e) Does not include figures for the National University, which has been closed. 
f) University of San Carlos only. 
g) Rtfers to non-university upper level. 
h) Autonomous University of Santo Domingo only. 
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País 1970 1975 1980 1981 1982 
Argentina 24 061 45 204 46 267 54 039 53166 
Bahamas ... 128 127 126 128 
Barbados 317 ... 
Belice 15 ... ... 
Bolivia 2 178 b) ... 2635 c) 3 480 c) 
Brasü 54 389 92 546 b) 109 788d)b) 113 489 b) 121954 
Colombia 10 295 21153 31136 c) 34 844 e) 38 464 e) 
Costa Rica ... 4382 b) 4317 b) 4343 b) 
Cuba 4 415 6 326 10 680 12068 12 433 
Chüe 11 419 f) 9 086 10 372 
Dominica ... 59 ... 
Ecuador 2 867 11 519 b) 11877 b) 
El Salvador 751 2137 893 g) 1220g) 2 089 
Granada ... 71 40 
Guatemala 1314 1 411 h) 4 024 ... 
Guyana 442 449 
Haití 408 690 ... 817 
Honduras 817 1653 1895 2039 
Jamaica 567 ... 
México 47 529 77 653 82 967 85 943 
Nicaragua 604 1066 935 1369 
Panamá 489 1022 2 673 2192 2 548 
Paraguay 702 1741 1 893 b) 2 014 b) 2 448 b) 
Perú 7 736 11152 17 895 20 986 22153 
República Dominicana 1314 1 435 b) 
Saint Kitts y Nevis ... ... ... 
San Vicente y 
las Granadinas 
Santa Lucía ... 73 ñ 
Suriname ... ... 
Trinidad y Tabago 412 178 b) 
Uruguay 2332 3 847 4149 
Venezuela 8155 15 792 28 052 28 567 29160 
  
i  







 1 5 5  7 9 2  0 5 2 
 
  






a) Incluye a los estudiantes de las universidades, establecimientos equivalentes, enseñanza normal no universitaria y de 
otros establecimientos no universitarios de tercer nivel 
b) Univeisitarios solamente. 
c) Excluye la Universidad Católica. 
d) Excluye profesores de post-grado. 
e) Los datos se reGeren a los puestos de enseñanza y no al personal docente. 
f) Profesores de jomada completa solamente. 
g) Excluye las cifm de la Universidad Nacional, que cerró sus puertas. 





113 459 b) 
43 227 
19 552 
4 1 9 7 
527 
2 662 
1 0 7 7 
108 002 











1 1 7 2 1 1 b ) 
43 279 
5 211 b) 
2 1 5 7 3 
4 789 
1987 
1 1 3 2 
115 902 
1 9 0 3 








121 228 b) 
44 269 
2 2 492 
12 278 b) 
3 046 
1 0 4 7 
120 341 
1 9 3 0 
3 207 
3 1 5 4 5 
1988 
3 1 
125 591 b) 
47 990 
23 3 6 4 
3 336 
34 740 



























Saint Kitts and Nevis 




Trinidad and Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
a) Including professors in universities and equivalent institutions, non-university teacher-training and other non 
university third-level institutions. 
b) Universities only. 
c) Does not include the Catholic University. 
d) Excluding post-graduate teachers. 
e) The data refer to teachering posts not teaching stoff. 
1) Full-time teachers only. 
g) Does not include figures for the Nacional University which has been closed. 
h) University of San Carlos only. 
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374. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR NIVEL DE INSTRUCCION, 
ALREDEDOR DE 1980 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY LEVEL OF EDUCATION, 
AROUND 1980 
(Número de personas / Number of persons) 
Pais Total 
Número de años de estudio aprobados 






4 to 6 
Argentina a) 10 033 798 2 950 950 b) - 4 850 795 c) 
Brasil 0 87811 196 23 905 109 g) 21 746 702 24666 025 
Colombia h) i) 9 146 391 1 051 950 4 500 516 j) -
Costa Rica h) 794 426 49 829 193 981 m) 251374 n) 
Cubaq) 2 919 942 50437 385 725 m) 674 791 n) 
Chile r) 3 680 277 180042 414 698 953532 
Ecuador h) 2 344 063 351 042 u) 372 614 849 846 
Guatemala o 0 2644 288 996 321 724 699 562491 
Haití 1) i) 1869 455 1362 582 352 852» -
Honduras f) í) 1353 960 321 217 479 880 X) 326 679 y) 
Panamá i) 546 852 161 754 b) - 144 133 n) 
Paraguay h) 1030 258 76444 688 122 j) -
Perúr) 5 199 660 644 268 1 256 592 m) 956 767 n) 
Uruguay h) 1176 808 33 253 237146 m) 336 596 n) 
Venezuela h) 4 547 445 257400 500 963 1614 632 
a) Población económicamente activa de 14 y más años de edad. 
b) Población económicamente activa sin instrucción y con educación de primer nivel incompleta. 
c) Población económicamente activa con educación de primer nivel completa y con educación de segundo 
nivel incompleta. 
d) Población económicamente activa con educación de segundo nivel completa y con educación de tercer nivel incompleta. 
e) Población económicamente activa con educación de tercer nivel completa. 
{) Población económicamente activa de 10 y más años de edad. 
g) Incluye población económicamente activa alfabetizada. 
h) Población económicamente activa de 12 y más años de edad. 
i) Se refiere a población ocupada. 
i) Población económicamente activa con algún grado de educación de primer nivel. 
k) Población económicamente activa con algún grado de educación de segundo nivel. 
1) Población económicamente activa con algún grado de educación de tercer nivel. 
m) Población económicamente activa con educación de primer nivel incompleta. 
n) Población económicamente activa con educación de primer nivel completa. 
fi) Población económicamente activa con educación de segundo nivel incompleta. 
o) Población económicamente activa con educación de segundo nivel completa. 
p) Población económicamente activa con educación de tercer nivel. 
q) Población económicamente activa de 15-49 años de edad. 
r) Población económicamente activa de 15 y más años de edad. 
t) Población económicamente activa con 7S años de estudio aprobados. 
t) Población económicamente activa con 9-12 años de estudio aprobados. 
u) Incluye población económicamente activa alfabetizada. 
v) Población económicamente activa con 10-14 años de estudio aprobados. 
w) Población económicamente activa con 15 y más años de estudio aprobados. 
x) Población económicamente activa con 1-4 años de estudio aprobados y alfabetizada. 
y) Población económicamente activa con 5-6 años de estudio aprobados. 
z) Población económicamente activa con 10-13 años de estudio aprobados. 
u ) Población económicamente activa con 14 y más años de estudio aprobados. 
7 4 6 
Número de años de estudio aprobados 
Number of years of schooling completed Country 
7 - 9 1 0 - 1 2 13 y más No declarado 
7to9 10 to 12 13 and Over Not declared 
- 1 6 % 3 9 7 d ) 5 3 5 6 5 6 e) - Argentina a) 
8 762 6 1 7 5 9 5 3 6 8 0 2 701 3 4 8 7 5 7 1 5 Brazil f^ 
2 725 9 2 3 k) - 704 3 4 9 1 ) 164 6 5 3 Colombia h) i) 
113 8 8 0 ñ) 9 5 9 9 1 o) 8 9 3 7 1 p) - Costa Rica h) 
6 7 0 4 7 4 ñ) 9 3 9 6 8 7 o) 198 8 2 8 p) - Cuba q) 
5 4 7 0 5 3 s) 1 2 2 6 2 1 1 ) 3 5 8 3 7 8 - Chile r) 
2 2 8 795 2 0 6 2 7 7 1 9 3 9 1 5 1 4 1 3 9 4 Ecuador h) 
1 2 3 9 2 5 1 6 5 2 2 8 V) 7 1 6 2 4 w) - Guatemala t) í) 
146 9 0 6 k) - 14 5 6 7 1 ) - Haiti t) i) 
7 0 261 Il l 111 z) 4 4 4 5 2 aa) - Honduras t) i) 
106 9 5 3 ñ) 6 8 6 5 3 o) 6 3 6 5 7 p) 2 0 9 2 Panama t) 
216 8 9 9 k) - 3 8 8 2 5 1 ) 19 9 6 8 Paraguay h) 
681 5 9 4 6) 7 1 5 4 0 6 o) 6 2 5 3 2 9 p) 3 0 9 7 0 4 PeruT) 
262 8 0 7 ñ) 4 9 7 5 6 o) 2 4 9 9 0 2 p) 7 3 4 8 Uruguay h) 
824 4 0 6 5 2 5 9 9 1 3 3 4 1 1 5 4 8 9 9 3 8 Venezuela h) 
a) Economically active population aged 14 years and over. 
b) Econondcalfy active population having no schooling or not having completed first-level ediication. 
c) Economically active population having completed first-level education but not having completed 
second level education. 
d) Economically active population having completed second-level education but not having completed third-level education, 
c) Economically active population having completed third-level education. 
1) Rrfers to economically active population aged 10 years and over. 
g) Includes literate economically active population. 
h) R^ers to economically active population aged 12 years and over. 
i) Rifers to employed population. 
j) Economically active population having some first-level schooling. 
k) Economically active population having some second-level schooling. 
I) Economically active population having some third-level schooling. 
m) Economically active population not having completed first-level educatioru 
n) Economically active population having completed first-level education. 
ñ) Economically active population not having completed second-level education 
0) Economically active population having completed second-level education. 
p) Economically active population with third-level schooling. 
q) R^ers to economically active population fiom 15 to 49 years t^age 
r) R^ers to economically active population aged 15 years and over. 
s) Economically active population having completed from 7 to 8 years of schooling. 
1) Economically active population having completed from 9 to 12 years of schooling. 
u) Inchtdes literate economically active population. 
v) Economically active population having completed fivm 10 to 14 years of schooling. 
w) Economically active population having completed 15 or more years cf schooling, 
x) Economically active population having completed from 1 to 4 years cf schooling. 
y) Economically active population having completed from 5 to 6 years of schooling. 
z) Economically active population having completed fivm 10 to 13 years trf schooling. 
aa) Eamomically active population having completed 14 or more years of schooling. 
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375. UNIDADES DE VIVIENDA OCUPADAS SEGUN TIPO DE TENENCIA, 
EN ZONAS URBANAS Y RURALES a) 
OCCUPIED DWELLING UNITS. BY TYPE OF OCCUPATION, 
IN URBAN AND RURAL AREAS a) 
(Número de unidades de vivienda / Number of dwelling units) 
Año Total 
Urbana / Urban 
País Propie- Inqui- Otras Propie-
Year Total b) tario lino formas Total tario 
Owner Tenant Other Owner 
Argentina 1980 7103 853 4 805 916 1054 437 1243 500 5 999 628 4 281422 
Barbados 1970 59 391 43 626 12 066 c) 3 699 c) 26 345 
Bolivia 1988 1 318 800 918 100 177100 223 600 662 800 353 300 
Brasil 1980 25 210 639 15 546 151 5 682 173 3 982 315 
Colombia 1985 5 255 452 3552 686 1240 286 462 479 
Costa Rica 1984 500 030 329 Oil 103 400 67 619 ... 
Cuba 1970 1 907 923 1 241 293 
Chile d) 1982 2 457 142 1 551579 459 470 446 093 2 058 546 1 321648 
Ecuador 1982 1 576 441 1 051 707 360 444 164 290 787 214 411 321 
El Salvador 1971 654 539 315 039 166 732 e) 172 768 270 726 97698 
Guatemala f) 1981 1151 872 745 099 130 053 276 720 
Guyana 1970 129 722 73 621 53 234 2 867 
Haití 1971 863 605 123 885 
Honduras 1974 463 004 332 616 76 346 54 042 146 409 72135 
Jamaica 1970 420 008 218 957 196 031 5 020 1 8 8 6 7 1 55 632 
México 1980 1 2 0 7 4 6 0 9 g) 8 213 908 2527 418 922 940 
Nicaragua g) 1971 302 544 194 908 61357 46 279 148428 78123 
Panamá 1980 364 325 254 905 76 590 32 545 199 750 111 710 
Paraguay 1982 578 714 467980 59 653 5 1 0 8 1 265 422 191093 
Perúg) 1972 2 686 471 1757 230 355 316 c) 373 925 1530 335 798 011 
República Dominicana h) 1970 727 971 524 487 124 099 57 872 290 663 169 379 
Trinidad y Tabago 1970 193186 117511 70 595 5 080 
Uruguayo 1985 862 962 486 080 200 077 176 805 766 019 438 412 
Venezuela 1981 2 708 674 2 033 504 482 928 192 242 ... 
a) Según los últimos datos disponibles. 
b) Incluye viviendas cuya forma de tenencia se desconoce. 
c) Incluye anendatarios y subinquilinos. 
d) Hogares particulares cuyos integrantes estaban presentes, en el momento del censo, en viviendas permanentes o semipermanentes. 
c) Incluye inquilinos con promesa de venta. 
O Hogares particulares. 
g) Viviendas particulares cuyos ocupantes estaban presentes en el momento del censo. 
h) Hogares en viviendas de tipo corriente. 
7 4 8 
Urbana / Urban Rural 
Inqui- Otras Propie- Inqui- Otras Country 
lino formas Total tario lino formas 
Tenant Other Owner Tenant Other 
975 908 742 298 1 104 225 524 494 TBSN 501 m Argentina 
... 33 046 Barbados 
152 500 157 500 656 000 558 400 25100 72500 Bolivia 
... Brazil 
... ... ... Colombia 
... Costa Rica 
666 630 ... Cuba 
437742 299156 398 596 229 931 21728 146 917 Chile i) 
310084 65 809 789 227 640 386 50 360 98 481 Ecuador 
142 075 e) 30 953 383 813 217 341 24 657 e) 141 815 El Salvador 
Guatemala t) 
... Guyana 
... 739 720 ... Haiti 
63 528 10 746 316 595 260 481 12 818 43 296 Honduras 
130 077 2 962 231 337 163 325 65 954 2 058 Jamaica 
... Mexico 
58 650 11655 154 116 116 785 2 707 34 624 Nicaragua g) 
70215 17 665 164 575 143195 6 375 14 880 Panama 
50226 24103 313 292 276 887 9427 26 978 Paraguay 
532 742 e) 199582 1 156 136 959 219 22 574 e) 174 343 Perug) 
102 685 13 335 437 308 355 108 21234 44 537 Dominican Republic h) 
... Trinidad and Tobago 
191 271 136 336 96 943 47 668 8 806 40 469 Uruguay f) 
Venezuela 
a) According to most recent information available. 
b) Includes in respect o¡ which the form (^tenancy is not known. 
c) Including tenants and subtenants. 
d) Private households in perTna/tent or semi-permaneni dwellings whose members were present at the time o/ the census. 
e) Including tenants with an option to buy. 
0 Private households. 
g) Private dwellings whose occupants were present at the time of the census. 
h) Households in ordinary dwellings. 
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376. UNIDADES DE VIVIENDA OCUPADAS, SEGUN NUMERO DE HABITACIONES 
DWELLING UNITS OCCUPIED, BY NUMBER OF ROOMS 
(Número de unidades de vivienda / Number of dwelling units) 




1 2 3 
Argentina 1980 7 103 853 995 662 1766 261 2 162682 
Barbados b) 1970 59 391 1456 8 832 11400 
Bolivia 1976 1040 704 395 336 303 536 163 591 
Brasü 1980 25 210 639 764 786 1 986 380 3 415 262 
Colombia 1985 5 257273 779 728 1 254 496 1131 858 
Costa Rica 1984 500 030 16 254 29 269 62 952 
Cuba 1981 2 290 176 111 727 262 293 422 117 
Chile c) 1982 2457 142 212329 413 618 596 532 
Ecuador 1982 1 576 441 361 578 529 933 282 322 
El Salvador 1971 654 539 399 032 154 475 48 261 
Guatemala 1973 997 768 300300 409 928 143 522 
Guyana 1970 129 722 ... ... 
Haití 1971 863 605 ... 
Honduras 1974 463 004 91840 202160 90 854 
Jamaica b) 1970 420 008 137 512 110365 67614 
México 1980 12 074 609 d) 3 615 774 3 463 838 2128 838 
Nicaragua 1971 302 544 116 633 94 034 50 253 
Panamá 1980 364325 o 98 020 93 625 81980 
Paraguay 1982 578 714 143 083 161042 104 000 
Perú 1972 2 686 471 883 399 791 528 409 898 
República Dominicana 1970 718 732 38 491 242 422 143 131 
Trinidad y Tabago 1982 235 100 17 950 46 970 73 060 
Uruguay 1985 862 962 279 815 388 655 158 599 
Venezuela 1981 2 708 674 293 232 458 948 618 797 
a) Según los últimos datos disponibles. 
b) Número de habitaciones por cada hogar particular. 
c) Viviendas cuyos ocupantes estaban presentes en el momento del censo. 
d) Representa el total de viviendas particulares. 
e) Excluye viviendas de la población indígena agrupada en tribus. 
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Number of Rooms a) 
6 y más 











































• 42 712 • 
- 20 854 




405 863 - Argentina 
5 779 - Barbados b) 
45 284 - Bolivia 
9 206 138 81968 Brazil 
601361 - Colombia 
- Costa Rica 
379 647 - Cuba 
288 380 - Chile c) 
111 532 - Ecuador 
16 411 - El Salvador 




22 504 24 001 Jamaica b) 
567 760 402744 Mexico 
- Nicaragua 
4 335 Panama 
54 393 4 708 Paraguay 
43179 Peru 
113 097 7122 Dominican Republic 
13 990 1040 Trinidad and Tobago 
- Uruguay 
313 424 34 947 Venezuela 
a) According to most recent mform¿ttion available. 
b) Number of rooms per private household. 
c) Dmellings whose occupants were present at the time of the census. 
d) Represents total number (^private dwellings. 
e) Does not include dwellings of the indigenous population grouped in tribes. 
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Argentina b) 1980 7 103 853 736 531 77 1 334 902 1 440 507 
Barbados 1970 59 391 12 709 10 704 8149 6 968 
BoUvia b) 1988 1 318 800 104 900 155 200 203 600 231 400 
BrasU 1980 25 210 639 1540 888 3 436 568 4 304 593 4 482 823 
Colombia b) 1973 3 471 834 201 027 318 062 860 544 --
Costa Rica 1984 500 030 26 560 52 896 78 623 97 656 
Cuba 1981 2 290 176 194 294 321 650 425 421 477389 
Chile b) 1982 2 457 142 168 007 299 062 414 759 487 104 
Ecuador 1982 1 576 441 120 596 165 977 209 131 239 406 
El Salvador 1971 654 539 55 072 55 916 162 713 
Guatemala c) 1973 934 954 39 199 79 517 118 135 138 296 
Guyana 1970 129 722 13 859 15 037 14 394 14 393 
Honduras 1974 463 004 19 442 36 715 
Jamaica b) 1970 420 008 79 939 — 65 439 
México 1980 12 074 609 653 323 1 236 345 1500 326 1725 906 
Panamá d) 1980 364 325 42 610 45 710 50 910 55 445 
Paraguay 1982 578 714 33 420 59 684 79 874 89 841 
Perú e) 1972 2 771 553 290 047 324 854 369 552 394 994 
Trinidad y Tabago b) 1970 193 186 28 152 26 527 23 791 22 914 
Uruguay b) 1984 862 962 129 900 201 777 177 603 158 395 
Venezuela b) 1981 2 708 674 179 137 258 359 252 887 425 739 
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a) Según los últimos datos disponibles. 
b) Se refiere a hogares. 
c) Viviendas particulares ocupadas. 
d) Excluye la población indígena agrupada en tribus. 
e) Excluye la población indígena selvática estimada en 39 800 personas en 1972. Se refiere a hogares en viviendas 
particulares cuyos ocupantes estaban presentes en el momento del censo. 
7 K 9 
Number of occupants a) 
5 6 7 8 9 y más 9 and over 
Country 
980 815 564 454 347 686 358 778 Argentina b) 
5 778 4«)2 3 522 2 444 4 515 Barbados 
207 500 169100 104 400 66 900 75 800 Bolivia b) 
3 691913 2 583 643 1 889 337 1 231 216 2 049 658 Brazil 
1 Ú R I 0 4 7 . 605 154 Colombia b) 
84 710 58 059 3 1 6 6 1 24172 39 687 Costa Rica 
341351 213 954 130 563 75 542 110 012 Cuba 
408142 291392 150 866 96 475 141 335 Chile b) 
228 735 194 214 143 256 103 207 171 919 Ecuador 
5 8 a o- j<; 91903 El Salvador 
139 707 126 758 99 738 73 826 119 778 Guatemala c) 
14 253 13 285 11965 10 088 22 448 Guyana 
•3-14 7 0 1 72126 Honduras 
i m 1-ift 1 0 a ^/tvl 38 956 Jamaica b) l U / I J U 
1626 515 1 407 674 1147 907 897 166 1 879 447 Mexico 
50 550 40 305 31 320 17 740 29 735 Panama d) 
83192 70 359 52 255 38 936 71153 Paraguay 
373 879 330969 291 822 150 470 244 966 Peru e) 
21186 18 494 15 276 12012 24 834 Trinidad and Tobago b) 
95 983 51143 23 303 24 858 Uruguay b) 
390 666 319 682 240 389 177 559 464 256 Venezuela b> 
a) According to most recent information available. 
b) Households. 
c) Occupied private dtvellings. 
d) Excluding indigenous population grouped in tribes. 
e) Excluding the indigenous forest population, estimated at 39 SOO persons in 197Z R^ers to households in private 
dwellings whose occupants were present when the census was taken. 
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378. UNIDADES DE VIVIENDA OCUPADAS, SEGUN TIPO Y DISPONIBILIDAD 
DE SERVICIOS EN ZONAS URBANAS Y RURALES a) 
DWELUNG UNITS OCCUPIED, BY TYPE OF SERVICES AVAILABLE, 
IN URBAN AND RURAL AREAS .) 




Agua por tubería b) 
Piped water tí) 
Inodoros 





Argentina 1980 7 103 853 5 561 384 547 530 5 850 803 904 652 
Barbados d) 1970 59 391 25 806 32 222 7 917.) 7 878 c) 
Bolivia 1) 1988 1318 800 591800 199 900 447 900 94 700 
Brasil 1980 25 210 639 13 523 338 319 407 
Colombia 1985 5 251 273 3 699 837 3 653 184 
Costa Rica 1984 500 030 434 345 480 504 
Cuba 1981 2 290 176 1 453 190 244 714 1 542 499 542454 
Chile g) 1982 2 320 246 1 813 104 74 589 2064 647 h) 369 957 h) 
Ecuador 1974 1 193 940 405 765 106 509 354 054 43 741 
El Salvador 1971 654 539 237 713 71095 140 143 6388 
Guatemala o 1981 1151872 601 964 246 666 
Haití 1971 863 605 22 236 2180 7 754 760 
Honduras 1974 463 004 132 521 67 234 69 607 10 972 
Jamaica 1970 420 008 179 448 128111 187160 219 208 
México 1980 12 074 609 8 533 164 
Nicaragua 1971 302 544 107 845 9153 56 276 1998 
Panamá 1980 364 325 191065 83 730 141 075 17 890 
Paraguay 1982 578 714 115 035 3 508 136 147 15 762 
Perú 1981 3 303 226 1 253 248 
República Dominicana 1970 718 732 
Trinidad y Tabago 1982 231436 148 893 ... 
Uruguay 1985 823 253 667 552 44 893 594 101 j) 36 073 j) 
Venezuela 1981 2 708 674 2310 239 1932360 
a) Según los últimos datos disponibles. 
b) Agua por tubería comprende agua dentro y fuera de la vivienda pero dentro del edificio, como asimismo 
fuera del edificio a menos de 100 metros de la vivienda. 
c) Por sistema de alcantarillado. 
d) La parte urbana se refiere a la parroquia de Saint Michael solamente. 
c) Conectados a un sistema de eliminación de excretas. 
f) Se refiere a hogares particulares. 
g) Viviendas particulares cuyos ocupantes estaban presentes en el momento del censo. 
h) Se refiere a hogares que en total ascienden a 2 466 653. 
i) Se refiere a hogares cuyos integrantes estaban presentes en el momento del censo en un total de 2 454142 viviendas 
permanentes y semipermantentes. 




4 749 781 Argentina 
18 411 16 693 Barbados d) 
268 800 36 900 607 700 173 800 Bolivia I) 
15 674 731 1 594 744 Brazil 
4 048 150 Colombia 
COO CA^  -115 -163 Costa Rica 
1 095 630 1587 000 310 867 Cuba 
1 487 564 i) 35 882 i) 1 831 905 132 062 Chile g) 
410041 82118 Ecuador 
164 945 17 708 196 194 25 983 El Salvador 
... 427 984 Guatemala o 
... 33 426 1560 Haiti 
... 98 248 17 518 Honduras 
Jamaica 
... 9 237 717 Mexico 
109 259 10 990 114 208 10 697 Nicaragua 
180 900 59175 181190 54 805 Panama 
192333 119 469 199 521 25118 Paraguay 
... 1 430 254 51627 Pent 
152165 71380 218 021 46 447 Dominican Republic 
107890 88 580 Trinidad and Tobago 
675 869 52182 Uruguay 
1 OOQ RIA •y IQR «ÍQ-) 
Alumbrado eléctrico 








- 588 501 41  463 
313 513 
105 448 













379 150 j) 2 431j) 
1 534 1Q0 . t 909 8 3 6 . 
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a) According to most recent information available. 
b) "Piped water' includes water supplied within the dwelling, outside the dwelling but inside the building, and outside 
the building but within 100 metres of the dwelling. 
c) By sewerage system. 
d) Urban portion rrfers to Saint Michael Parish only. 
c) Connected to a sewerage disposal system. 
1) Refers to private households. 
g) Private dwellings whose occupants were present at the time <^the census. 
h) R^ers to a total of2 466 653 households. 
i) R^ers to households whose members were present at the time cf the 
census in total cf2 454142permanent and semi-permaneru dwelling. 






ANEXO / ANNEX 
INTRODUCaON / INTRODUCTION 
Estimaciones para 1990 Estimates for 1990 
Las estimaciones que se presentan en este 
anexo fueron elaboradas en el curso del último 
bimestre de 1990 y en ellas se han tenido en 
cuenta las revisiones de índices y de las series 
históricas efectuadas hasta mediados de 
diciembre. Originalmente sirvieron de base 
para que la CEPAL, a través de su Secretario 
Ejecutivo, diera a conocer su opinión a los 
medios de comunicación sobre los 
acontecimientos más destacados de la 
evolución económica de América Latina y el 
Caribe durante 1990. 
Aunque buena parte de estas cifras 
fueron proporcionadas por los propios paí^s, 
otra, también considerable, constituye el 
resultado de investigaciones de diferentes 
publicaciones nacionales e internacionales y 
del análisis de tendencias para obtener 
estimaciones cuando no se dispuso de 
suficiente información básica. Así, pues, se 
trata de órdenes de magnitud que pueden 
experimentar importantes modificaciones. 
No obstante el carácter preliminar de 
esta información, se ha creído conveniente 
continuar incluyéndola como anexo del 
Anuario estadístico, por estimarse que ha 
venido proporcionando una idea bastante 
aproximada de lo acontecido en una fecha más 
reciente, como ya se ha podido comprobar en 
años anteriores. 
Por tratarse de un conjunto de variables 
por medio de las cuales se pretende dar una 
visión global de la evolución de las economías 
de los paí^s durante un período coyuntural, 
sólo se refieren al comportamiento de los 
aspectos más agregados de la producción y de 
la evolución interna, de las transacciones 
externas, del financiamiento externo y de la 
relación de precios del intercambio. 
The estimates contained in this annex were 
calculated during the last two months of 1990 
and take into account revisions made in the 
indexes and historical series up to 
mid-December. They originally served as 
background material for use by ECLAC in 
preparing the report presented by its Executive 
Secretary to the communications media 
concerning the most outstanding features of the 
economic trends in Latin America and the 
Caribbean during 1990. 
Although many of these figures were 
supplied by the countries, many others were the 
result of research based on a variety of national 
and international publications and analyses of 
trends which were used to obtain 
estimates when sufficient background 
information was not available. Thus, orders of 
magnitude are involved which may undergo 
substantial change. 
In spite of the preliminary nature of this 
information, it continues to be included as an 
annex to the Statistical Yearbook because it is 
felt that, judging from the results of 
previous years, these tables provide a fairly 
reliable idea of developments during a more 
recent period. 
Because the annex deals with a set of 
variables which are intended to provide an 
overview of more recent trends in the countries' 
economies, reference is made only to the 
performance of the principal aggregates of 
production and domestic activity, external 




1. AMERICA LATINA Y EL CAXIBE: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO TOTAL 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: GROWTH OF TOTAL GROSS 
DOMESTIC PRODUCT 
(Porcentajes sobre la base de valores a precios de 1980 / 
Percentages on the basis of values at constant 1980prices) 
Pais / Countty 
América Latina y el Caribe / 
Latin America and the 
Caribbean b) 
Países exportadores de 
petróleo / 






Trinidad y Tabago/ 
Trinidad and Tobago 
Venezuela 
Países no exportadores de 
petróleo / 
Non-oil exporting countries b) 
Países Sudamericanos / 
Southameric countries 
Argentina 






y del Caribe / 
Central America and the 





Panamá / Panama 
República Dominicana / 
Dominican Republic 
Países del Mercado Común 
Centroamericano / 
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Tasas anuales medias 


















































































































































































































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a) Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
b) Excluye Cuba. 
c) Se refiere al concepto de producto social global. 
Source: ECLAC, on the basis of official figures. 
a) Preliminary estimates, subject to revision. 
b) Does not includes Cut>a. 
c) Refers to total social product. 
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2. AMEMCA LATINA Y EL CAMBE: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO POR HABITANTE 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: GROWTH OFFER CAPITA GROSS 
DOMESTIC FRODUCT 
(Porcentajes sobre la base de valores a predos de 1980 / 




variation Pais / Country 
Tasas anuales medias 
Average annual rates 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a) 1980/1989 a) 
América Latina y el Caribe/ 
Latin America and the 
-2.6 -9.6 Caribbean b) I J 1.2 1.5 0.9 -1.2 -0.6 
Países exportadores de 
petróleo / 




















Colombia -0.2 1.7 1.7 4.8 3.5 1.7 1.4 1.7 16.2 
Ecuador -3.9 2.0 2.1 0.7 -11.8 12.5 -2.8 -1.0 -4.6 
México / Mexico -6.5 1.2 0.2 -5.9 -0.6 -0.9 0.8 0.4 -8.4 
Perú ¡Peru -14.3 2.1 -0.3 6.0 53 -103 -13.1 -73 -30.2 
Trinidad y Tabago / 
-53 -2.9 -1.0 -13.8 Trinidad and Tobago 17.7 -3.1 -3.1 -3.7 -8.1 
Venezuela -8.1 -4.2 -2.8 4.0 23 33 -9.5 1.9 -19.9 
Países no exportadores de 
petróleo / 
-9.8 Non-oil exporting countries b) 
Países Sudamericanos / 
-3.9 1.9 23 4.4 1.5 -2.0 0.5 -4.6 
-1.9 0.5 -4.8 -9.1 Southameric countries -4.1 23 2.8 4.9 1.5 
Argentina 
Brasil / Brazil 
1.2 1.0 -5.7 4.6 0.8 -4.1 -5.7 -3.2 -243 
-5.6 2.8 6.1 5.2 1.5 -2.1 1.5 -5.9 -5.5 
Chile -4.1 3.9 0.4 3.7 3.2 5.8 7.5 0.2 9.2 
Guyana 
Paraguay 
-10.8 1.4 0.4 0.0 0.6 -2.9 -5.1 -1.7 -27.9 
-6.0 0.0 0.9 -3.3 1.4 3.6 2.9 0.1 0.4 
Uruguay 
Países Centroamericanos 
-6.6 -1.9 -0.4 7.2 5.8 -0.4 0.7 -0.2 -6.7 
y del Caribe / 
Central America and the 
-13.0 Caribbean countries b) -12 -13 -2.6 •02 1.7 -2.8 0.6 -22 
Barbados 0.4 3.2 0.6 5.1 2.8 3.0 4.1 -3.0 8.0 
Cuba c) 3.9 6.2 3.5 0.2 -4.8 1.4 0.0 0.4 31.6 
Haiti / Haiti 
Jamaica 
-1.2 -1.5 -1.5 -1.0 -2.2 -2.2 -1.6 -4.0 -223 
0.2 -2.4 -6.8 0.9 5.4 -0.1 5.1 0.8 1.9 
Panamá / Panama -2.2 -2.6 2.6 13 -0.1 -17.7 -2.7 -1.2 -183 
República Dominicana / 
2.4 -5.8 -2.2 Dominican Republic 2.5 -2.0 -4.1 0.8 53 -1.1 
Países del Mercado Común 
Centroamericano / 
Central American Common 
0.0 -17.2 Market -2.6 -0.7 -2.7 -1.0 0.4 -0.8 -1.0 
Costa Rica -0.3 4.8 -2.1 2.4 1.7 0.6 2.8 1.0 -5.0 
El Salvador -0.3 1.3 0.5 -1.2 0.8 -0.5 -1.1 0.6 -153 
Guatemala -5.4 -2.8 -3.3 -2.6 0.7 1.0 0.9 0.1 -18.0 
Honduras -3.6 -1.2 -1.5 13 1.2 1.7 -0.8 -3.8 -14.2 
Nicaragua 1.2 -4.8 -7.3 -43 -4.0 -13.9 -6.1 -8.8 -40.8 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. Las cifras 
de población corresponden a estimaciones inéditas 
Centro Latinoamericano de E)emograDa. 
a) Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
b) Excluye Cuba. 
c) Se reéete al concepto de producto social global. 
Source: ECLAC, on the basis of official figu^. The population 
de data used in the calculations for this table correspond 
to previously unpublished estimates prepared by the 
Latin American Demographic Centre. 
a) Preliminary estimates, subject to revision. 
b) Does not includes Cuba. 
c) Refers to total social product. 
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Vii&/Counay 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a) 
Argentina b) 5.3 4.7 4.6 6.1 5.6 5.9 6.3 7.8 8.6 
Bolivia c) 8.2 8 3 6.9 5.8 7.0 7.2 6.7 7.0 7.0 
Brasil/A-ozi/d) 6.3 6.7 7.1 5.3 3.6 3.7 3.8 3.3 4.3 
Colombia e) 9.1 11.7 13.4 14.0 13.8 11.7 113 9.6 10.2 
Costa Rica f) 9.9 8 3 6.6 6.7 6.7 5.9 5 3 3.8 5.4 
Chile g) 20.0 19.0 183 17.0 13.1 11.9 10.2 7.2 6.6 
Ecuador h) 6.3 6.7 103 10.4 12.0 12.0 12.3 14.3 
Guatemala h) 6.0 9.9 9.1 12.0 14.2 12.1 9.6 7.2 14.0 
Honduras i) 9.2 9 3 10.7 11.7 123 11.4 12.0 13.0 13.8 
México / Mexico j) 4.2 6.6 5.7 4.4 4.3 3.9 3 3 2.9 2.8 
Panamá / Panama k) 10.1 11.7 12.4 15.6 12.6 14.1 21.1 20.0 20.8 
Paraguay i) 5.6 8.3 7.3 5.1 6.1 5 3 4.7 6.1 7.0 
Perú /Peru m) 6.6 9.0 8.9 10.1 5.4 4.8 7.9 7.9 
Uruguay n) 11.9 153 14.0 13.1 10.7 9.3 9.1 8.6 9.2 
Venezuela ft) 7.8 11.2 14.3 14.3 12.1 9.9 7.9 9.7 10.6 
i




.  .  
U yáco / Mexico i) 4.2 .6 5.7 .4 4.3 3.9 3 2.9 2.8 
amá/ a .  
! .  .  
r u / P n /
a
ft) 
Fuente: C E P A L y PREALC, sobre la base de cifras oficiales. 
a) Cifras preliminares. 
b) Nacional uibano, promedio de abril y de octubre. 1990, octubre. 
c) Nacional, estimaciones oficiales. 
d) Areas metropolitanas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife, promedio de 
doce meses; 1990, promedio de enero hasta septiembre. 
e) Bogotá, Barranquilla, MedelUn y Cali, promedio de marzo, 
junio, septiembre y diciembre; 1985: promedio de marzo, 
julio, septiembre; 1986: promedio de abril, junio, septiembre y 
diciembre; 1990 promedio de tres trimestres. 
[) Nacional urbano, promedio de matzo, julio y noviembre; 1984 
promedio de marzo y noviembre; 1986 promedio de marzo y 
julio; 1987, julio. A partir de este año las cifras no son 
estrictamente comparables con las anteriores porque se 
modificó la metodología al iniciarse, la nueva Encuesta de 
bogares de propósitos múltiples. 
g) Gran Santiago, promedio de cuatro trimestres. A contar de agosto 
de 1983 los datos se refiere al area metropolitana de Santiago. 
Desde octubre de 1985 las cifras no son estrictamente 
comparables con las anteriores debido a cambios en el diseño 
y tamaño de la muestra; 1990, promedio de tres trimestres. 
h) Total del país, estimaciones oficiales. 
i) Total del país, estimaciones oficiales. 1986, Encuesta 
sobre fuerza de trabajo urbana; 1987, marzo. Distrito 
Central; 1989 y 1990, estimaciones. 
j ) Areas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey. A partir de 1983, se refiere a desempleo urbano 
promedio de cuatro trimestres; 1990, promedio de tres 
trimestres. 
k) Región Metropolitana. 
1) Asunción, Femando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de 
Luque y San Lorenzo, promedio anual; 1983, promedio de 
septiembre, octubre noviembre; 1984, promedio agosto, 
septiembre y octubre; 1985, promedio de noviembre y 
diciembre. A partir de 1987 Encuestas de hogares del mes de 
juUo. 
m)Lima Metropolitana. Desde 1985, estimaciones oficiales. 
n) Montevideo, promedio de cuatro trimestres; 1990, promedio 
enero a septiembre. 
ft) Nacional urbano, promedio de dos semestres; 1984 y 1985, 
nacional; 1986, segundo semestre; 1987 primer semestre; 
1990, total país, promedio tres trimestres. 
Soune: ECLAC and PREALC, on the basic of official figures. 
a) Preliminwy figures. 
b) National urban, April and October average; 1990: October. 
c) National, officiiU estimóles. 
d) Metropolitan areas of Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Salvador and Recife. Ttvelve-month 
average; 1990, January-September average. 
e) Bogotá, Barrarujuilla, Medellin and Cali. Average for March, 
June, September and December; 1985, average for March, 
July, September and December, 1986, average for April, 
June, September and December; 1990 three-quarter average. 
0 National urban. Average for March, July and November, 1984, 
March and November average; 1986, March and July average; 
1987: July. From 1987 onward the figures are not strictly 
comparable with the data preceding years due to the 
methodological changes which accompanied the iraroduction 
of the new series (^multi-purpose household surveys. 
g) Greater Santiago. Four-quarter average. As from August 1983 
delta relate to metropolitan area of Santiago. Asfmm October 
1985, the figures are not strictly comparable with those for 
preceding periods due to changes in the make-up and size 
of the samples. 
h) Country total, cecial estimates. 
i) Country total, official estimates, 1986 urban labour force 
survey; 1987: March, Central District; 1989 and 1990: 
estimates. 
j) Metropolitan areas of Mexico City, Guadalajara and 
Monterrey. As from 1983, refers to total urban 
unemployment, four-quarter average; 1990: three-quarter 
average. 
k) Metropolitan Region. 
I) Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré and the urban areas 
of Luque and San Lorenzo, annual average; 1983, average for 
September, October and November; 1984, average for August, 
September and October; 1985, average for November and 
December, from 1987 on, household taken in July of each 
year. 
iii)Metropolitan Lima. 1985 onward, official estimates. 
n) Moruevideo, four-quarters average; 1990January-September 
average. 
a) National urban, two-semester average; 1984 and 
1985, national; 1986, second semester; 1987first semester, 
1990: Coururf total, three-quarter average 
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4. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCION DE LOS PRECIOS 
AL CONSUMIDOR 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: EVOLUTION IN CONSUMER 
PRICE 
(Variaciones de diciembre a diciembre / December to December variatíon) 
País 1982 1983 1984 1985 1986 
América Latina 84.6 130.5 184.7 274.1 645 
Argentina 209.7 433.7 688.0 385.4 81.9 
Barbados 6.9 5.5 5.1 2.4 -0.5 
Bolivia 296.5 328.5 2 177.2 8 170.5 66.0 
Brasil 97.9 179.2 2033 228.0 58.4 
Colombia 24.1 16.5 18.3 22.3 21.0 
Costa Rica 81,7 10.7 17.3 11.1 15.4 
Chüe 20.7 23.6 23.0 26.4 17.4 
Ecuador e) 24.3 52.5 25.1 24.4 273 
El Salvador 13.8 15.5 9.8 30.8 303 
Guatemala -2.0 15.4 5.2 31.5 25.7 
Haití 4.9 11.2 5.4 17.4 -11.4 
Honduras 8.8 7.2 3.7 4.2 3.2 
Jamaica 7.0 16.7 31.2 23.9 10.5 
México 98.8 80.8 59.2 63.7 105.7 
Nicaragua 22.2 35.5 47.3 334.3 747.4 
Panamá 3.7 2.0 0.9 0.4 0.4 
Paraguay 4.2 14.1 29.8 23.1 24.1 
Perú 72.9 125.1 111.5 158.3 62.9 
República Dominicana g) 7.2 7.7 38.1 28.4 6.5 
Trinidad y Tabago 10.8 15.4 14.1 6.6 9.9 
Uruguay 20.5 51.5 66.1 83.0 76.4 
Venezuela 7.3 7.0 18.3 5.7 123 
Fatníe: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Interaacionales. noviembre de 1989, 
e información proporcionada por los países. 
a) Cifras correspondientes a la variación de precios en los últimos 12 meses concluidos en el mes indicado en cada país. 
b) Corresponde a la variación entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990. 
c) Corresponde a la variación entre agosto de 1989 y agosto de 1990. 
d) Corresponde a la variación entre octubre de 1989 y octubre de 1990. 
e) Hasta 1982 corresponde a la variación del Indice de Precios al Consumidor en la Ciudad de Quito; desde 1983 en adelante se refiere a 
la variación del Total Nacional 
[) Corresponde a la variación entre septiembre de 1989 y septiembre de 1990. 
g) Hasta 1982 coresponde a la variación del Indice de Precios al Consumidor en la Ciudad de Santo Domingo; desde 1983 en adelante se 
refiere a la variación del Total Nacional. 
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1987 1988 1989 1990 a) Country 
198^ 778^ 1161.0 1 491.6 Latin America 
174.8 387.7 4 923.8 1 832.5 b) Argentina 
63 4.4 6.5 1.9 c) Barbados 
10.7 21.5 16.6 17.8 d) Bolivia 
365.9 9933 1764.9 2359.9 b) Brazil 
24.0 28.2 26.1 31.0 b) Colombia 
16.4 253 10.0 22.4 d) Costa Rica 
21.5 12.7 21.4 29.4 b) Chile 
32.5 85.7 54.2 483 d) Ecuador i) 
19.6 18.2 23.5 19.9 d) El Salvador 
10.1 11.0 20.2 50.1 f) Guatemala 
-4.1 8.6 10.9 13.2 f) Haiti 
2.7 6.7 11.4 253 0 Honduras 
8.4 8.8 17.2 Jamaica 
159.2 51.7 19.7 30.2 b) Mexico 
1347.4 33 602.6 1 690.0 8 500.0 d) Nicaragua 
0.9 03 -0.2 0.8 0 Panama 
32.0 16.9 28.5 42.7 d) Paraguay 
114.5 1 722.6 2 776.6 8 291.5 b) Peru 
25.0 57.6 41.2 75.9 d) Dominican Republic g) 
8.3 12.1 93 10.8 d) Trinidad and Tobago 
57.3 69.0 89.2 129.8 d) Uruguay 
403 35.5 81.0 32.2 d) Venezuela 
Source: International Monetary Fund,Intemational Financial Statistics, November 1987, 
and official information supplied by the countries. 
a) Figures correspond to price variations in the last 12 months up to the month indicated for each countiy. 
b) Variation between November 1989 and November 1990. 
c) Variation between August 1989 and August 1990. 
d) Variation between Octgober 1989 and October 1990. 
e) Up to 1982, figures represent the variation in the consumer price index in the city of Quito, from 1983 onwards, they represent the variation 
in the national total. 
{) Variation between September 1989 and September 1990. 
^ Up to 1982, correspond to the variation in the consumer price index for the city cf Santo Domingo; fivm 1983 onwards, corresponds to the 
variation in the national total. 
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5. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: EXPORTS OF GOODS, FOB 
(Indices 1980 = 100 y tasas de crecimiento / Indexes 1980 = 100 and annual growth rates) 
Valor / Value Valor unitario Unit Value 
País Indice Tasas Indice Tasas 
Index Rates Index Rates 
1990.) 1988 1989 1990.) 1990.) 1988 
América Latina y 
el Caribe 134 13^ 10.1 6.8 83 4.1 
Países exportadores 
de petróleo 125 -13 16.9 18.2 75 -6.7 
Bolivia 85 4.6 33.4 11.2 92 -0.7 
Colombia 169 -5.6 12.8 11.8 93 4.5 
Ecuador 107 9.0 6.9 14.9 64 -9.4 
México 168 -0.4 10.7 143 71 -63 
Perú 83 1.1 31.6 -8.2 97 19.7 
Venezuela 93 -3.4 28.9 36.1 73 -13.6 
Países no exportadores 
de petróleo 144 27.1 5 J -2.0 92 12.8 
Países Sudamericanos 154 31.6 4.9 -3.4 91 13.6 
Argentina 137 43.6 4.8 14.9 91 14.6 
Brasü 152 28.9 1.8 -113 91 10.7 
Chüe 179 35.0 14.6 4.5 90 28.5 
Paraguay 319 18.2 31.9 16.2 102 18.2 
Uruguay 154 18.8 13.8 23 99 9.7 
Países Centroamericanos 
y del Caribe 104 2.7 8.5 8.0 97 10.1 
Cosía Rica 137 6.7 12.0 3.6 88 6.4 
El Salvador 53 3.6 -18.6 14.7 68 15.8 
Guatemala 83 9.8 6.8 10.4 76 8.5 
Haití 74 -14.1 0.5 -11.6 83 -8.6 
Honduras 116 5.8 83 2.4 97 83 
Nicaragua 71 -20.1 22.9 103 92 1.5 
Panamá 144 -5.6 15.8 19.7 128 10.1 
República Dominicana 79 25.6 3.5 -17.7 102 29.8 
Fuente: CEPAL. 
a) Estimaciones preliminares. 
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Valor unitario 
Unit Value Quántum / Quantum 
Tasas Indice Tasas Country 
Rates Index Rates 
1989 1990 a) 1990 a) 1988 1989 1990 a) 
Latin America and 
IS 4.6 162 9.1 2.5 2.0 the Caribbean 
Oil exporting 
11.4 12.0 167 5.8 4.9 5.6 countries 
10.7 3.0 93 5.4 20.5 8.0 Bolivia 
1.7 4.0 182 -9.7 10.9 7.5 Colombia 
8.7 13.0 169 203 -1.6 1.7 Ecuador 
9.2 11.0 237 6.2 13 3.0 Mexico 
1.8 1.0 86 -15.5 293 -8.9 Peru 
20.6 21.0 111 11.9 6.9 12.4 Venezuela 
Non-oil exporting 
5 J -Q2 157 12.9 0.0 -1.7 countries 
5.6 0.0 169 15.8 -0.7 -33 Southameric countrie. 
12.1 -1.0 151 253 -6.5 16.0 Argentina 
3.9 2.0 167 16.4 -1.9 -13.1 Brazil 
43 -7.0 199 5.0 9.8 12.4 Chile 
3.9 -2.0 313 0.0 27.0 18.7 Pamguay 
7.3 -5.0 156 83 6.1 7.6 Uruguay 
Central America and 
22 -1.9 107 -6.7 62 10.0 Caribbean countries 
-3.5 -3.0 155 0.2 16.1 6.8 Costa Rica 
-2.2 -6.0 78 -10.6 -16.8 22.0 El Salvador 
-6.0 -5.0 110 1.2 13.6 16.1 Guatemala 
-10.7 -8.0 89 -6.1 12.5 -4.1 Haiti 
0.7 -5.0 120 -2.4 7.5 7.9 Honduras 
-23 -3.0 78 -213 25.9 13.9 Nicaragua 
53 5.0 113 -143 10.0 14.0 Panama 
18.9 -8.0 78 -3.2 -13.0 -10.6 Dominican Republic 
Sowve: ECLAC. 
a) PréUmincay estimates. 
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6. AMEMCA LATINA Y EL CARIBE: IMPORTACIONES DE BIENES, FOB 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: IMPORTS OF GOODS, FOB 
(Indices 1980 = 100 y tasas de crecimiento / Indexes 1980 = 100 and annual ffxjwth rates) 
Valor / Value Valor unitario Unit Value 
País Indice Tasas Indice Tasas 
Index Rates Index Rates 
1990.) 1988 1989 1990 a) 1990 a) 1988 
América Latina y 
el Caribe 102 13.7 6.4 13.9 104 5.4 
Países exportadores 
de petróleo 117 31.6 -2.1 18.4 104 7.0 
Bolivia 145 -8.6 23.5 13.7 101 6.8 
Colombia 117 19.1 0.7 103 106 3.8 
Ecuador 77 -21.4 4.9 1.6 94 6.9 
México 151 54.6 23.9 21.9 106 7.4 
Perú 96 -12.3 -23.3 38.8 95 5.1 
Venezuela 73 36.2 -40.9 10.9 102 5.8 
Países no exportadores 
de petróleo 90 -1.4 16.0 9.5 104 4.0 
Países Sudamericanos 82 -0.5 16.9 8.0 105 4.4 
Argentina 39 -9.1 -21.1 -4.8 120 8.4 
Brasil 87 -3.0 25.2 9.4 104 3.7 
Chüe 129 21.0 34.5 8.4 104 4.8 
Paraguay 155 -4.4 10.0 28.2 83 4.9 
Uruguay 76 3.0 2.2 11.8 99 2.9 
Países Centroamericanos 
y del Caribe 121 -3.9 13,6 13.7 103 2.8 
Costa Rica 129 2.7 23.4 12.9 105 4.1 
El Salvador 124 3.0 5.6 9.2 123 3.3 
Guatemala 109 6.0 6.0 7.1 98 3.6 
Haití 80 -8.8 -0.7 -9.6 111 0.0 
Honduras 108 2.6 5.2 6.8 120 1.7 
Nicaragua 78 -2.2 -24.1 15.6 112 1.5 
Panamá 141 -17.5 26.2 32.5 97 2.0 
República Dominicana 126 1.0 22.1 -2.5 98 2.3 
Fuente: CEPAL. 
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Latin America and 
7.9 2 J 7.5 the Caribbea/t 
Oil exporting 
23.0 -6.0 123 countries 
-14.4 21.3 8.4 Bolivia 
14.7 -4.6 4.5 Colombia 
-26.5 0.3 -3.6 Ecuador 
44.0 20.0 15.4 Mexico 
-16.6 -25.8 32.2 Peru 
28.7 -43.1 5.5 Venezuela 
Non-oil exporting 
-S2 12.0 3.1 countries 
-4.7 12.1 1.4 Southameric countries 
-16.2 -25.5 -9.3 Argentina 
-6.4 19.2 2.3 Brazil 
15.4 27.1 1.3 Chile 
-8.8 11.4 19.9 Paraguay 
0.1 -4.3 4.4 Uruguay 
Central America arid the 
-6.5 11.5 7 J Caribbean countries 
-1.4 18.4 6.4 Costa Rica 
-0.4 0.0 2.1 El Salvador 
2.3 7.6 2.0 Guatemala 
-8.8 -2.3 -14.6 Haiti 
0.8 -0.7 0.8 Honduras 
-3.7 -24.5 7.0 Nicaragua 
-19.1 27.2 23.9 Panama 
-1.2 16.2 -7.2 Dominican Republic 
Source: ECLAC 
a) Preliminary eslimales. 
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7. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: RELACION DE PRECIOS 
DEL INTERCAMBIO DE BIENES FOB/FOB 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: TERMS OF 
TRADE (GOODS) FOB/FOB 
(Indices: 1980 = 100, tasas de crecimiento y variación acumulada / 
Indexes 1980 = 100, growth rates and cumulative variations) 





1987 1988 1989 1990 a) 1986 
América Latina y 
el Caribe 79 78 80 79 -lOJ 
Países exportadores 
de petróleo 73 63 68 72 -27^ 
Bolivia 92 86 93 91 -8.6 
Colombia 92 93 89 88 29.9 
Ecuador 72 61 63 67 -24.9 
México 69 60 64 67 -25.6 
Perú 95 108 106 102 -3.8 
Venezuela 66 54 62 72 -51.2 
Países no exportadores 
de petróleo 85 93 94 88 10.0 
Países Sudamericanos 84 92 93 87 7.8 
Argentina 72 76 80 76 -10.1 
Brasü 87 92 91 87 16.0 
Chile 83 101 100 87 8.8 
Paraguay 113 127 134 123 -33.2 
Uruguay 106 113 114 101 16.4 
Países Centroamericanos 
y del Caribe 95 102 102 95 23.1 
Costa Rica 97 99 91 84 20.6 
El Salvador 61 68 63 55 28.1 
Guatemala 85 89 85 77 30.0 
Haití 108 99 87 75 25.6 
Honduras 90 95 91 81 23.1 
Nicaragua 101 101 92 82 6.7 
Panamá 118 127 135 132 24.2 
República Dominicana 82 105 118 104 14.7 
Fuente: CEPAL. 
a) Estimaciones preliminares. 
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1987 1988 1989 1990 a) 1981/1990 a) 
Latin America and 
-1.1 3 J -20.6 the Caribbean 
Oil exporting 
SM -12.7 6.8 6.3 -28.1 countries 
-2.7 -7.1 8.7 -1.9 -8.8 Bolivia 
-23.1 0.8 -3.8 -1.4 -11.9 Colombia 
-1.4 -15.2 3.8 7.2 -32.6 Ecuador 
5.7 -12.8 5.8 5.3 -33.1 Mexico 
9.1 13.8 -1.6 -4.1 1.7 Peru 
21.7 -18.4 16.1 15.2 -28.4 Venezuela 
Non-oil exporting 
-6J 8 3 1.6 -6.0 -11.6 countries 
8.7 1.4 -6.1 -12.8 Southameric countries 
-1.9 5.6 6.0 -5.6 -24.4 Argentina 
-10.7 6.7 -1.1 -4.6 -12.9 Brazil 
4.4 iin -1.5 -13.1 -13.4 Chile 
38.1 12.7 5.2 -8.4 22.5 Paraguay 
2.8 6.6 0.4 -11.2 0.8 Uruguay 
Central America and th 
-12.1 7.0 0.1 -7.0 -53 Caribbean countries 
-9.0 2.3 -7.4 -8.3 -16.2 Costa Rica 
-31.6 12.1 -7.4 -12.1 -44.8 El Salvador 
-21.2 4.7 -4.6 -9.5 -23.1 Guatemala 
9 3 -8.6 -12.1 -13.1 -24.8 Haiti 
-11.5 6.5 -4.9 -10.4 -18.8 Honduras 
-2.7 -0.1 -9.3 -10.2 -17.8 Nicaragua 
-5.7 7.9 6.1 -1.8 32.3 Panama 
-12.6 26.8 13.1 -12.4 3.6 Dominican Republic 
Source: ECLAC. 
a) Prelimiiuuy estímales. 
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8. AMEMCA LATINA Y EL CARIBE: PODER DE COMPRA 
DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: PURCHASING POWER 
1987 1988 1989 1990 a) 1986 
América Latina y 
el Caribe 109 118 125 125 - l U 
Países exportadores 
de petróleo 100 93 105 117 -22.5 
Bolivia 58 57 74 78 -9.0 
Colombia 151 138 147 156 59.3 
Ecuador 97 98 101 110 -20.5 
México 144 134 143 155 -24.4 
Perú 79 76 96 84 -14.0 
Venezuela 60 54 68 88 -41.3 
Países no exportadores 
de petróleo 119 144 146 135 0.6 
Países Sudamericanos 126 157 157 144 -1.9 
Argentina 79 104 103 113 -20.9 
Brasil 143 177 Yll 143 -0.9 
Chüe 124 160 172 168 15.9 
Paraguay 217 238 316 343 543 
Uruguay 131 151 161 154 44.4 
Países Centroamericanos 
y del Caribe 90 90 96 97 16.0 
Costa Rica 116 118 ni 124 21.6 
El Salvador 51 51 39 42 20.2 
Guatemala 68 71 n 81 6.4 
Haití 89 76 75 62 -17.2 
Honduras 92 95 98 94 19.9 
Nicaragua 67 52 60 65 -13.7 
Panamá 121 112 131 147 283 
República Dominicana 82 100 98 77 3.8 


































a) Estimaciones preliminares. 
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1987 1988 1989 1990») 1981/1990 a) 
Latin America and 
73 7.9 5.9 0.7 2S3 the Caribbean 
Oil exporting 
142 -11 D.0 11,7 16.8 countries 
•4.4 -2.4 30.4 6.0 -21.8 Bolivia 
1.4 -9.1 7.1 6.0 56.1 Colombia 
-10.4 13 2.6 8.9 9.9 Ecuador 
22.9 -73 7.1 9.1 55.2 Mexico 
23 -3.9 27.2 -13.1 -16.2 Peru 
17.6 -8.9 253 29.6 -12.0 Venezuela 
Non-oil exporting 
2.9 213 1.4 -7.8 35.0 countries 
42 25.1 -OJ -8.5 44.0 Southameric countries 
-13.3 31.7 -1.0 9.4 12.5 Argentina 
73 23.9 -2.9 -17.0 42.8 Brazil 
10.7 28.6 7.8 -2.4 68.2 Chile 
25.1 9.8 32.7 8.7 243.1 Parage 
0.4 153 6.7 -4.5 53.5 Uruguay 
Central America and th 
-4.2 0.0 6.0 15 -2.1 Caribbean countries 
-0.8 23 7.5 -23 24.2 Costa Rica 
27.8 0.0 -23.1 73 -58.2 El Salvador 
-9.9 5.0 7.9 5.2 -193 Guatemala 
6.8 -15.1 -13 -16.9 -37.9 Haiti 
-73 3.5 23 -3.4 -5.7 Honduras 
74 -21.8 15.4 9.0 -34.6 Nicaragua 
33 -7.1 17.1 11.9 46.9 Panama 
-6.4 22.6 -1.5 -21.8 -23.1 Dominican Republic 
Source: ECLAC. 
a) Preliminary estimates. 
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9. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: BALANCE DE BIENES 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: TRADE BALANCE (GOODS) 
(Millones de dólares /Millions of dollars) 
País 
Exportaciones de bienes fob 
Exports of goods FOB 
1988 1989 1990.) 
América Latina y 
el Caribe 101043 111198 118 760 
Países exportadores 
de petróleo 41427 48 406 57 210 
Bolivia 543 724 805 
Colombia 5 343 6 029 6 740 
Ecuador 2 202 2 354 2 705 
México 20 566 22765 26030 
Perú 2 691 3 542 3 250 
Venezuela 10 082 12 992 17680 
Países no exportadores 
de petróleo 59 616 62 792 61550 
Países Sudamericanos 52 196 54 741 52 855 
Argentina 9134 9 573 11000 
Brasil 33 773 34 392 30 500 
Chile 7 052 8 080 8 445 
Paraguay 831 1097 1275 
Uruguay 1404 1599 1635 
Países Centroamericanos 
y del Caribe 7 420 8 051 8 695 
Costa Rica 1181 1323 1370 
El Salvador 611 497 570 
Guatemala 1073 1146 1265 
Haití 180 181 160 
Honduras 893 %7 990 
Nicaragua 236 290 320 
Panamá 2352 2 723 3 260 
República Dominicana 894 924 760 
Fuente: 1988 y 1989: CEPAL, sobre cifras del Fondo Monetario Internacional; las cifras de Brasil, E L Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y República Dominicana para 1989 son estimaciones de C E P A L . 1990: CEPAL, sobre la base 
de cifras oficiales. Las cifras de Paraguay fueron ajustadas en C E P A L , estimando el comercio no registrado, 
a) CEPAL, estimaciones preliminares. Las cifras fueron redondeadas a cero o cinco. 
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Importaciones de bienes fob 
Imports of goods FOB 
Balance de bienes 
Trade balance (goods) Country 
1988 1989 1990 a) 1988 1989 1990 a) 
Latin America and 
76395 81293 92 555 24 648 29 905 26 205 the Caribbean 
Oil exporting 
40 489 39 655 46 955 938 8 751 10 255 countries 
591 730 830 -48 -6 -25 Bolivia 
4 516 4 548 5 015 827 1481 1725 Colombia 
1614 1693 1720 588 661 985 Ecuador 
18898 23 410 28 510 1668 -645 -2 480 Mexico 
2790 2140 2 970 -99 1402 280 Peru 
12080 7134 7 910 -1998 5 858 9 770 Venezuela 
Non-oil exporting 
35 906 41 638 45 600 23 710 21154 15 950 countries 
26195 30 602 33 050 26 001 24 139 19 805 Southameric countries 
4 900 3 864 3 680 4 234 5 709 7320 Argentina 
14 605 18 281 20 000 19 168 16111 10 500 Brazil 
4 833 6 502 7 050 2 219 1578 1395 Chile 
745 819 1050 86 278 225 Paraguay 
1112 1136 1270 292 463 365 Uruguay 
Central America and th 
9 711 11036 12 550 -2 291 -2 985 -3 855 Caribbean countries 
1279 1577 1780 -98 -254 -410 Costa Rica 
967 1021 1115 -356 -524 -545 El Salvador 
1413 1498 1605 -340 -352 -340 Guatemala 
284 282 255 -104 -101 -95 Haiti 
917 964 1030 -24 3 -40 Honduras 
718 545 630 -482 -255 -310 Nicaragua 
2 525 3185 4 220 -173 -462 -960 Panama 
1608 1964 1915 -714 -1040 -1155 Dominican Republic 
Source: 1988 and 1989: ECLAC, on the basis on figures supplied by the International Monetary Fund; the 1989 figures for the Brañl, 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua and Dominican Republic are ECLAC estimates; 1990: ECLAC on the basis of official 
figures. The figures for Paraguay have beean adjusted by ECLAC to include estimates (^unregistered trade. 
a) Preliminary ECLAC estimates. The figures heve been rounded to the nearest ten or five. 
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10. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: BALANCE DE PAGOS 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: BALANCE OF PAYMENTS 
(Millones de dólares /Millions of dollars) 
País 




Pagos netos de 
utilidades e intereses b) 
Net payments of 
profits and interest b) 
Balance en 
cuenta corriente c) 
Balance on 
current account c) 
1988 1989 1990 f) 1988 1989 1990 o 1988 1989 1990 f) 
América Latina y 
el Caribe 3 733 2 268 2 635 34 330 37 407 36 815 -11217 -7 238 -10215 
Países exportadores 
de petróleo 243 -693 -560 13 300 15174 14 655 -11344 -4 335 •2 400 
Bolivia 127 160 200 264 255 260 -427 -399 -485 
Colombia 201 350 560 1790 2117 1980 -189 42 230 
Ecuador 227 222 185 999 1068 1055 -638 -629 -245 
México -2 584 -2 683 -3 415 7 262 8157 7 855 -2 613 -5 603 -6 330 
Perú 371 386 500 1222 1274 1350 -1692 -258 -1570 
Venezuela 1901 872 1410 1763 2303 2155 -5 785 2512 6 000 
Países no exportadores 
de petróleo 3 490 2 961 3 195 21030 22 233 22160 127 -2 903 -7815 
Países Sudamericanos 4 402 4162 4 550 19 541 20 916 20 725 2 230 -627 -4 805 
Argentina 722 587 820 5 127 6 422 6 200 -1 615 -1292 300 
Brasil 3 019 2 777 3 000 12 084 12 155 12 300 4173 1425 -4 200 
Chile 644 773 595 1918 1950 1780 -281 -1087 -920 
Paraguay 37 57 200 87 40 115 -35 182 -85 
Uruguay -20 -32 -65 325 349 330 -12 145 100 
Países Centroamericanos 
y del Caribe -912 -1201 -1355 1489 1317 1435 -2 103 -2 276 -3 010 
Costa Rica -15 -54 -10 352 342 295 -394 -503 -655 
El Salvador 0 -17 -30 118 141 140 -273 -406 -350 
Guatemala 121 170 165 177 99 110 -497 -424 -415 
Haití 102 102 95 27 26 20 -170 -169 -150 
Honduras 79 84 85 261 265 250 -347 -331 -350 
Nicaragua 100 65 70 262 210 235 -845 -530 -615 
Panamá -814 -796 -865 -26 2 80 641 298 -195 
República Dominicana -485 -755 -865 318 232 305 -218 -211 -280 
Fuente: 1988 y 1989: C E P A L , sobre cifras del Fondo Monetario Internacional; las cifras para 1989 de Brasil, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y República Dominicana son estimaciones de CEPAL. 1990: CEPAL, sobre la base de cifras oGciales. 
a) Excluye pagos netos de utilidades e intereses. 
b) Incluye intereses devengados. 
c) Incluye transferencias unilaterales privadas netas, que son significativas en 1990 en los siguientes paises: 
Brasil, Colombia, E l Salvador, Guatemala, México y República Dominicana. 
d) Incluye capital a corto y largo plazo, transferencias unilaterales oGciales y errores y omisiones. 
e) Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo contrario) más los asientos de contrapartida. 
O Estimaciones preliminares de la C E P A L . Las cifras fueron redondeadas a cero o cinco. 
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Movimiento neto 
de capitales d) 
Net movements 
of capital d) 
Balance global e) 
Global balance e) Country 
1988 1989 1990 o 1988 1989 1990 o 
Latin America and 
5 526 10 094 17 880 -5 691 2 856 7 665 the Caribbean 
Oil e^orting 
1096 S640 7325 -10 248 1305 4 925 countries 
384 295 640 -43 -104 155 Bolivia 
382 352 65 193 394 295 Colombia 
651 822 515 13 193 270 Ecuador 
-4 025 5 782 8 585 -6 638 179 2 255 Mexico 
1702 852 1720 10 594 150 Peru 
2002 -2 463 -4 200 -3 783 49 1800 Venezuela 
Non-oil exporting 
4 430 4 454 10 555 4SS7 1551 2 740 countries 
2 047 2 065 7 855 4 277 1438 3 050 Southameric countries 
3 476 -56 1700 1861 -1 348 2000 Argentina 
-2461 471 3 050 1712 1896 -1150 Brazil 
1107 1656 2880 826 569 1960 Chile 
-106 23 295 -141 205 210 Paraguay 




 640  325 -    305    
  Bolivia 




 0   8 enezuela 
 S   5 countries 
 4  
 7   8  00  r e ti  
  8  1 razil 
 6  8   9  
Paraguay 
Uruguay 
Central America and the 
2 383 2 389 2 700 280 113 -310 Caribbean countries 
636 648 475 242 145 -180 Costa Rica 
253 344 410 -20 -62 60 El Salvador 
355 483 395 -142 59 -20 Guatemala 
195 182 155 25 13 5 Haiti 
361 302 390 14 -29 40 Honduras 
889 465 480 44 -65 -135 Nicaragua 
-Ml -248 140 -6 50 -55 Panama 
341 213 255 123 2 -25 Dominican Republic 
Source: 19SS and 1989: ECLAC, on the basis of figures supplied by the International Monetary Fund; the 1989 figures for Braal, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua and Dominican Republic are ECLAC estimates; 1990: ECLAC, on the basis of official figures. 
a) Does not include net payments of profits and interest. 
b) Includes intesest due. 
c) Includes net unrequited private transfer payments, which were of a signijtcat level en 1990for the follawinrg 
countries: Brazil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico and the Dominican Republic. 
d) Includes short-and long-term capital, unrequited official transfer payments, and errors and omissions. 
e) Corresponds to the variation in international reserves (of opposite sign) plus counterpart items. 
0 Preliminar! ECLAC estimates. The figures have been rounded to the nearest ten or five 
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11. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMBOLSADA a) 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: TOTAL DISBURSED EXTERNAL DEBT a) 
(Saldos a fin del año, en millones de dólares y tasas de crecimiento / 
End of-year balance in millions of dollars and annual growth rates) 
Pais 
Saldo a fines del año en millones de dólares 
End of-year balance in millions of dollars and annual gmwth rates 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 b) 
América Latina y 
el Caribe 383 669 399 562 426 024 419 073 418 510 424 480 
Países exportadores 
de petróleo 172113 177343 184 061 184 388 176 703 177 200 
Bolivia c) 3 294 3 536 4 162 4066 3 490 3 700 
Colombia 14 063 14 987 15 663 16 434 16 249 17 200 
Ecuador 8110 9 076 10 217 10 574 11039 11700 
México 97 800 100 500 102 400 100 400 95 100 95 900 d) 
Perú 13 721 14 477 15 373 16 493 16 720 17 700 
Trinidad y Tabago 1763 1870 2 048 2150 2098 
Venezuela e) 33 362 32 897 34 198 34 271 32 007 31000 
Países no exportadores 
de petróleo 211556 222 219 241963 234 685 241807 247 280 
Países Sudamericanos 182 961 191864 209 825 201 452 207239 216200 
Argentina 49 326 51422 58 324 58 473 63 314 67 500 o 
Brasil 105126 111045 121174 113 469 115 096 121000 
Chile 20 529 20 829 20 660 18 960 17 520 18 700 g) 
Guyana 1308 1477 1736 2391 2 570 
Paraguay 1772 1853 2 043 2 002 2 027 2100 
Uruguay 4 900 5 238 5 888 6 330 6 995 6 900 
Países Centroamericanos 
y del Caribe 28 595 30 335 32 138 33 233 34 568 31080 
Costa Rica 3 742 3 922 4194 4 100 3 800 2 985 
El Salvador 1980 1928 1880 1913 2169 2 210 
Guatemala 2 694 2 674 2 700 2 599 2 732 2 835 
Haití c) 600 696 752 778 811 840 
Honduras 2 794 3 018 3105 3 338 3 351 3 560 
Jamaica 3 355 3 590 4 014 4 002 4 035 
Nicaragua c) 4 936 5 760 6 270 7 220 8 080 8 550 
Panamá h) 4 774 4 935 5 324 5 400 5 500 5 800 
República Dominicana 3 720 3 812 3 899 3 883 4090 4 300 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a) Incluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 
b) Cifras preliminares. Los totales para 1990 no inicuyen la deuda de Trinidad y Tabago, Guyana y Jamaica; las tasas anuales 
de crecimiento fueron calculadas excluyendo los mismos países de los totales de 1989. 
c) Deuda pública. 
d) Esta cifra no contempla alrededor de tres mil trecientos millones de dólares en bonos Cupón Cero del Tesoro Estadounidense 
comprados por el Gobierno mexicano para garantizar el pago del principal de bonos emitidos por él y que constituyen un activo. 
Si este monto se descontara del principal de la deuda exterior, el monto neto de ésta alcanzaría a 92 600 millones de dólares. 
e) Deuda total de acuerdo con ci&as oficiales y de organismos financieros internacionales. 
f) No incluye el rescate de la deuda extema vinculada a la privatización de Aerolíneas Argentinas y de la Empresa Nacional de Teléfonos 
(ENTEL) , por no haberse registrado contablemente a la fecha. Esto implicaría una reducción de alrededor de 7 000 millones de 
dólares, incluyendo atrasos relacionados con ese monto. 
g) Cifira actualizada. 
h) Según cifiras del Banco Mundial. 
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Tasas anuales de crecimiento 
Growth rates Country 
1979/1981 1982/1983 1984/1988 1989 19901.) 
Latin America and 
23.0 11.1 33 -0.1 3.6 the Caribbean 
Oil exporting 
24.8 10.7 23 •4J 1.5 countries 
133 9.4 5.1 -14.2 6.0 Bolivia c) 
28.0 16.0 7.5 -1.1 5.9 Colombia 
21.0 183 7.5 4.4 6.0 Ecuador 
30.2 11.9 1.4 -53 0.8 Mexico 
1.0 13.8 5.8 1.4 5.9 Peru 
293 163 8.6 -2.4 Trinidad and Tobago 
25.1 4.0 -03 -6.6 -3.1 Venezuela e) 
Non-oil exporting 
21.5 I I J 4.1 3.0 5.1 countries 
21.9 10.9 3.7 2.9 5.6 Southameric countries 
41.9 12.4 53 83 6.6 Argentina 
14.4 10.1 3.1 1.4 5.4 Brazil 
30.5 7.6 1.0 -7.6 6.7 Chile 
28.1 17.8 19.9 7.5 Guyana 
123 24.5 6.4 1.2 3.6 Paraguay 
35.9 21.2 6.7 10.5 -1.4 Uruguay 
Central America and the 
18.7 16.1 6.1 4.0 1.8 Caribbean countries 
12.8 14.7 3.0 -73 -21.4 Costa Rica 
17.7 8.4 0.2 13.4 1.9 El Salvador 
19.0 24.8 3.8 5.1 3.8 Guatemala 
21.0 21.7 7.1 4.2 3.6 Haiti c) 
17.5 16.7 9.1 0.4 6.2 Honduras 
22.6 14.9 6.5 0.8 Jamaica 
27.1 21.5 13.8 11.9 5^ 8 Nicaragua c) 
133 14.2 4.2 1.9 5.5 Panama h) 
24.2 14.0 3.2 53 5.1 Dominican Republic 
Source: ECLAC, on the basis official figures. 
a) Inchiding debt owed to the International Monetary Fund. 
b) Preliminary figures. The 1990 totals do not include the debt of Trinidad and Tobago, Guyana and Jamaica; the debts ef these 
same countries were excluded form the 19S9 totals which were used in calculating the annual growt rates. 
c) Public-sector debt. 
d) This figure does not include around US$3.3 billion in United States Treasury zero-coupon bonds that were purchased by the Government 
of Mexico in order to guararuee the principal of bonds issued by that govemmera, which constitutes an asset. IftMs amount id deducted 
form the external debt principal, then the net amount oftMs debt is US$ 92.6 billion. 
e) Total debt according to figures supplied by official sources and iruemationa! financial institutions. 
f) Does not include the retirement ofextenal debt associated with the privatization of Aerolinas Argentinas and ENTEL (the national 
telephone company) because these operations have not yet been recorded in the courory's accourus. Their inclusion would result in a 
reduction of around US$7 billion (including related arrears) in the debt. 
g) Up dated figures. 
h) According to World Bank figures. 
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12. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: INGRESO NETO DE CAPITALES 
YTRANSFERENCLV DE RECURSOS 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: NET CAPITAL INFLOW 
AND TRANSFER OF RESOURCES 
(Miles de miUones de dólares y porcentajes / Billion of dollars and percentages) 
T Pagos netos de Transferencia Exportaciones 
T ^ ^ w l utilidades e de recursos de bienes ® 
decapítales (3) = ( l ) - ( 2 ) y servidos 
, , Net payment Transfer Exports of Transfer of resoles/ 
Net cap,tal f y ofr^sJurces ^ s Jd expons of goods 
'"fl^^ J l i n L s t (3Í=(1).(2) 'services 
(1) m (3) (4) (5)^) 
1975 14.3 5.6 8.7 41.1 21.2 
1976 17.9 6.8 11.1 47.3 23.5 
1977 17.2 8.2 9.0 55.9 16.1 
1978 26.2 10.2 16.0 61.3 26.1 
1979 29.1 13.6 15.5 82.0 18.9 
1980 32.0 18.9 13.1 104.9 12.5 
1981 39.8 28.5 11.3 113.2 10.0 
1982 20.1 38.8 -18.7 103.0 -18.2 
1983 2.9 34.5 -31.6 102.4 -30.9 
1984 10.4 37.3 -26.9 113.8 -23.6 
1985 3.0 35.3 -32.3 109.0 -29.6 
1986 9.9 32.7 -22.8 94.7 -24.1 
1987 15.1 31.4 -16.3 108.1 -15.1 
1988 5.5 34.3 -28.8 122.8 -23.5 
1989 10.1 37.4 -273 136.4 -20.0 
1990 b) 17.9 36.8 -18.9 147.1 -12.8 
Fuente: 1975-1989: CEPAL sobre la base de datos Source: 1975-m9:ECLAC on the basis cf figures supplied 
proporcionados por el Fondo Monetario Internacional. 1990: by the International Monetary Fund. 1990. ECLAC, on 
C E P A L sobre la base de cifras nacionales. the basis of official figures. 
a) Porcentajes. a) Percentages. 
b) Estimaciones preliminares. b) Preliminary estimates. 
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13. AMERICA LATINA Y EL CARIBE: RELACION ENTRE LOS INTERESES TOTALES 
DEVENGADOS Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: TOTAL INTEREST DUE 
ASA PERCENTAJE OF EXPORTS OF GOODS AND SERVICES 
(Porcentajes f Percentages) 
?ais/Coimtry 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990a) 
América Latina y el Caribe / 
Latin America and the Caribbean 21.7 30.0 41,1 36.2 36.6 35.8 36.7 303 29.1 28.6 26.4 
Países exportadores de petróleo / 
Oil exporting countries 18.6 25.8 34.9 312 33.0 32.6 33.9 27.8 29.1 27.5 22.8 
Bolivia 25.0 34.6 43.4 39.8 49.8 46.8 42.1 38.4 41.0 30.2 263 
Colombia 11.8 21.8 25.9 26.7 22.8 28.9 20.5 20.5 20.9 21.7 19.5 
Ecuador 18.1 22.7 30.3 29.9 33.3 25.7 29.7 32.2 33.1 33.9 29.5 
México / Mexico 30.2 37.2 47.6 37.5 37.2 37.2 383 29.7 29.9 28.6 243 
Perú / Peru 18.5 24.2 25.1 29.8 34.8 31.4 31.7 29.0 33.2 29.4 31.7 
Venezuela 8.1 12.7 21.0 21.6 23.9 26.4 34.2 25.9 29.0 25.8 18.0 
Países no exportadores de petróleo / 
Non-oil exporting countries 253 34.8 48.9 42.1 40.8 393 39.4 32.7 29.1 29.7 30J 
Países Sudamericanos / 
Southameric countries 27.7 37.6 53.2 45.4 43.8 41.9 42.5 34.7 30.2 313 31.9 
Argentina 22.0 35.5 53.6 58.4 57.6 51.1 50.9 51.0 423 51.2 42.4 
Brasil / Brazil 34.1 40.4 57.1 43.5 39.6 40.0 42.4 33.1 29.4 29.2 333 
Chile 19.3 38.8 49.5 38.9 50.1 43.5 37.9 26.4 21.7 19.0 17.9 
Paraguay 13.6 14.8 13.6 14.4 10.2 83 18.5 12.4 123 8.6 7.5 
Uruguay 11.0 12.9 22.4 24.8 34.8 34.2 24.7 24.8 23.8 27.7 25.2 
Países Centroamericanos y 
del Caribe / 
Central America and the Caribbean 
countries 12.0 16.9 21.0 20.6 19.8 203 20.4 19.8 20.0 163 16.7 
Costa Rica 18.0 28.0 36.1 33.1 26.6 24.9 21.8 213 22.0 19.4 15.6 
El Salvador 5.9 7.8 12.0 11.9 12.3 11.1 10.1 10.9 9.5 15.8 143 
Guatemala 5.3 7.6 7.9 8.7 12.3 14.9 17.4 13.6 13.9 8.5 9.9 
miti/Haiti 2.1 2.6 2.4 2.4 5.2 5.4 5.1 6.0 8.2 8.4 8.0 
Honduras 10.6 14.4 22.4 16.3 15.9 16.1 19.5 183 19.6 18.5 18.7 
Nicaragua 243 37.4 41.8 43.5 57.9 783 88.5 75.6 96.7 60.8 61.8 
República Dominicana / 
Dominican Republic 19.9 19.1 22.7 24.5 18.0 18.7 18.9 20.4 18.7 113 15.0 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a) Estimaciones preliminares. 
Source: ECLAC, on the basis cf official figures. 
a) Preliminary estimates. 
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14, AMERICA LATINA Y EL CARIBE: RELACION ENTRE LA DEUDA EXTERNA TOTAL 
DESEMBOLSADA Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS a) 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: TOTAL DISBURSED EXTERNAL DEBT 
ASA PERCENTAGE OF EXPORTS OF GOODS AND SERVICES a) 
(Porcentajes / Percentages) 
fais/Country 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 b) 
América Latina y el Caribe / 
Latín America and the Caribbean 222 257 325 349 328 352 426 396 339 304 292 
PaíMS exportadores de petróleo / 
Oil exporting countries 189 225 269 302 281 310 395 346 339 279 243 
Bolivia 227 262 327 370 392 458 530 640 606 403 389 
Colombia 128 199 232 303 239 314 233 230 244 221 209 
Ecuador 144 180 198 277 261 246 345 416 399 386 363 
Mexico/Aiewco 244 288 337 346 322 357 459 371 346 289 258 
Perú / Peru 207 239 281 334 349 362 429 428 447 370 416 
Venezuela 148 153 183 219 202 218 347 299 310 227 161 
Países no exportadores de petróleo / 
Non-oil exporting countries 260 295 396 405 382 398 455 446 338 327 344 
Países Sudamericanos / 
SoMhameric countries 281 311 417 423 394 407 476 461 339 327 348 
Argentina 275 329 475 485 481 491 610 717 528 538 499 
Brasil /Brazil 323 315 418 413 363 379 460 431 314 306 351 
Chile 188 311 370 390 456 459 407 327 229 185 185 
Paraguay 152 171 195 316 214 163 234 213 179 145 143 
Uruguay 140 183 276 324 362 391 349 381 359 351 338 
Países Centroamericanos y del Caribe / 
Central America and the Caribbean countries 141 189 261 288 299 330 331 342 334 323 313 
Costa Rica 184 229 285 312 294 307 281 289 253 207 155 
El Salvador 97 174 209 211 218 219 188 207 203 276 253 
Guatemala 61 96 144 184 203 232 229 238 205 212 200 
Haiti/i /am 95 154 149 190 190 178 238 235 283 303 336 
Honduras 147 180 259 270 282 309 299 320 328 307 316 
Nicaragua 369 464 703 761 947 1433 2 005 1932 2 642 2 342 2 250 
República Dominicana / 
Dominican Republic 171 169 260 267 258 281 271 250 222 191 205 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. • 
a) Relación calculada entre los datos de la deuda extema del 
cuadro 11 y las exportaciones de bienes y servicios. 
b) Estimaciones preliminares. 
Source: ECLAC, on the basis of official figures. 
a) Calculated on the basis of the external debt figures given in table 
11 and the corresponding data on exports t^ goods and services. 
b) Preliminary estimates. 
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Publicaciones de la 
CEPAL 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
Casilla 179-0 Santiago de Chile 
PUBLICACIONES PERIODICAS 
Revista de la C E P A L 
La Revista se inició en 1976 como parte del Programa de 
Publicaciones de la Comisión Económica para América 
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1980, 664 pp. 1980, 629 pp 
1981, 863 pp. 1981, 837 pp 
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programas y proyectos, 1984, 115 pp. 
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cooperación interregional, 1983, 286 pp. 
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Transformación ocupacional y crisis social en América 
Latina. 1989, 243 pp. 
La crisis urbana en América Latina y el Caribe: 
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